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Den foreliggende utgave av ((Register over merkepliktige norske 
fiskefarkoster,> omfatter alle fiskefarksster, dekte og åpne, 
som var registrert i hovedregisteret pr, 30. september 1973. 
Den forrige fullstendige utgave over b&de dekte og åpne 
farkoster ble utgitt i 1971. 
Registeret omfatter 27224 farkoster. Det er en nedgang på 
5 696 farkoster siden 1971 -registeret. 
Det er vanlig hvert år å foreta en mer utførlig statistisk bear- 
beiding av registeret. Resultatene blir offentliggjort i publika- 
sjonen (<Fiskeflåten>, i serien ((Årsberetning vedkommende 
Norges Fiskerier». For 1972 er det foretatt en slik statistisk 
bearbeiding av registeret, og resultatene vil bli offentliggjort 
på vanlig måte. 
Bergen, 30. september 1973 
Klaus Sunnan& 
Per L. Mietle 
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Forklaring til registeret 
Hovedregisteret føres på grunnlag av kommunevise fot, er dette angitt med stjerne(') foran lengdemålet. 
distriktsregistre. som igjen bygger på oppgaver fra Mål oppgitt til registeret i meter, meter fot eller norske 
vedkommende farkosts eier eller fra den anmeldelses- fot og tommer er omregnet i norske fot og tiendedeler. 
pliktige. Oppgavene avgis på særskilte skjemaer. 
Farkostens nummer, art og navn. 
I registeret er registreringsmerket sammen med 
distriktets navn ført opp foran vedkommende distrikt. 
Registreringsmerket for farkosten består av: Først 
tj4kesbokstav(er), deretter løpenummer og sist dist- 
riktsbokstav(er). 
Følgende forkortelser er brukt til å angi farkostens 
art og type: 
Brutto- og nettotonnasje. (Br. og Nt.). 
Tonnasje er bare tatt med når det er oppgitt at far- 
kosten er målt av skipskontrollen: I enkelte tilfeller 
er bare bruttotonnasje oppgitt. 
Materiale (Matr.). 
Farkostens byggemateriale er forkortet slik: 
T - Tre. K - Kompositt. S - Jern og stål. A - Alu- 
minimum. P - Plast. F - Ferrosement. 
Art: Type: 
Bygge& og ombyggingsår (Omb. år). 
D - dampskip å -åpen 
M - motorfarkost Farkostens byggeår er anført som oppgitt av eieren 
Dekte farkoster: (den anmeldelsespliktige). 
s - skøyte I registeret er bare brukt de to siste sifre av års- 
k - kutter tallet både for byggeår og for ombyggingsår. Om en 
kr - krysser farkost er ombygget flere ganger har en bare tatt med 
g - gavlbåt siste ombyggingsår. 
b - brønnbåt 
ht - hekktråler 
htf - hekktråler/fabrikkskip 
Navnene er bokstavert som oppgitt i registrerings- 
skjemaene. 
Lengde, bredde og dybde. 
Målene for lengde, bredde og dybde er anført i fot 
og tiendedels fot. Hvis målene er oppgitt i engelske 
Maskinens navn og byggeår. 
For samtlige dampmaskiner er det oppført damp. 
Er motorens navn ukjent, er det oppført motor. 
For bilmotorer er det ført opp Bilm., uansett fabrika- 
sjonsmerke. 
Maskinens byggeår er oppført med det opprinnelige 
fabrikasjonsår uten omsyn til senere modernisering. 
Av plasshensyn er de fleste motornavn tatt inn i 
forkortet form. 
Antall W.K. 
Dampmaskinens størrelse er oppgitt i indikerte heste- 
krefter. Motorens størrelse er anført i effektive heste- 
krefter, for dieselmotorer oftest i bremse-hk. For 
motorer som ved ombygging har fått et høyere antall 
hestekrefter er det nye tall oppført i registeret i stedet 
for det gamle. For motorer anmeldt både med den 
normale og den maksimale kraftytelse, er kun den 
normale kraftytelse oppført i registeret. 
Eierens navn og postadresse. 
Eierens navn og postadresse er anført som oppgitt til 
registeret. Adressen er i enkelte tilfeller gitt nødvendig 
rettelse på grunnlag av postadressebok m.v. og i en 
del tilfeller forkortet. 
Eies en farkost av flere personer, er den korrespon- 
derende reders navn anført med tilføyelse av ,,mfl" 
(med flere). For andre selskaper er nyttet vanlige 
betegnelser. 
Inndeling av kysten i fiskeridistrikter 
(Kommuner pr. 1. januar 1973) 
ØSTFOLD HORDALAND 
Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Hvaler, Bor- Sunnhordiand: Etne, Ølen, Sveio, Bømlo, Stord, Fit-. 
ge, Skjeberg, Kråkerøy, Onsøy, Råde, Rygge, jar, Tysnes, Fusa, Samnanger, Os, Austevoll. 
Rolvsøy, Tune. Hardanger: Kvinnherad, Jondal, Odda, UllensvBng, 
Ulvik, Granvin, Kvam. 
AKERSHUS Nordhordland: Sund, Fjell, Askøy, Bergen, Vaksdal, 
Vestby, Ås. Frogn, Nesodden, Oppegård, Bærum, Modalen, Osterøy, Meland, Dygarden, Radøy, 
Asker. Lind& Austrheim, Fedje, Masfjorden. 
OSLO 
BUSKERUD 
Drammen, Lier, Røyken, Hurum. 
SOGN 06 FJORDANE 
Sognefjorden: Høyanger, Vik, Balestrand, Leikanger, 
Sogndal, Aurland, Laerdal, ardal, Luster. 
VESTFOLD Sognekyrsten: Gulen, Solund, Hyllestad, Askvoll, 
Fjaler, Gaular. Svelvik, Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sande- 
fjord, Larvik, Stavern, Sande, Våle, Borre, Stokke, Fjordane: Flora, Førde, Naustdal, Bremanger, Vågs- 
Sem, Nøtterøy, Tjøme, Tjølling, Brunlanes. øy, Selje, Eid, Gloppen, Stryn. 
TELEMARK 
Kragerø, Porsgrunn, Bamble, Skien. MØRE OG ROMSDAL 
Sunnsnere: Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, 
AUST-AGDER Hareid, Volda, Ørsta, Norddal, Stranda, Mrskog, 
Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad, Lillesand, sykkylven, ~ i ~ k ~ ,  H ~ ~ ~ ~ ,  
Moland, Øyestad, Tromøy, Hisøy. Romsdal: Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, 
Sandøy, Aukra, Frana. 
VEST-AGDER Nordmese: Kristiansund, Eide, Averøy, Frei, Gjemnes, 
Mandal: Kristiansand, Mandal, Søgne, Lindesnes. Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Aure, Halsa, Tustna, 
Llsta: Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal. Smøla. 
ROGALAND 
Jmren og Dalane: Sokndal, Lund, Eigersund, Hå, 
Gjesdal. SØR-TRØNDELAG 
Nord-Rogaland: Sandnes, Stavanger, Haugesund, Fssyæa-"ela: Hemne, Snillfjord, Hitra, Frøya, Agdenes. 
Klepp, Sola, Randaberg, Forsand, Strand, Hjelme- Fasen: Ørland, Bjugn, Aljord, Roan, Osen. 
land, Suldal, Sauda, Finnøy, Rennesejy, Kvitsay, Ytre isondhelmaflard: Trondheim, Rissa, Orkdal, 
Bakn, Tysvar, Karmøy, Utsira, Gjesdal, Vindafjord. Melhus, Skaun, Malvik. 
NORD-TWBNDELAG 
Indre Trondhelmsfjord: Levanger, Steinkjer, Stjørdal. 
Frosta, Leksvik, Verdal, Mosvik, Verran, Inderøy. 
Narndal: Namsos, Namdalseid, Fosnes, Flatanger, 
Vikna, Nærøy, Leka. 
NORDLAND 
Srar-Helgeland: Bindal, Brønnøy, Vega, Vevelstad, 
Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Vefsn. 
Nord-Helgeland: Dønna, Nesna. Rana, Hemnes, Lur- 
øy, Træna, Rødøy, Meløy. 
Salten-Steigen: Bodø, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, 
Fauske, Skjerstad, Sørfold, Steigen. 
Ofoten: Narvik, Hamarøy, Tysfjord, Lødingen, Tjeld- 
sund, Evenes, Ballangen, Ankenes. 
Lofoten: Røst, Værøy, Moskenes, Vestvågøy, Vågan. 
Vesterålen: Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland, Andøy. 
TROMS 
Vågsfjord-Senja: Harstad, Kvæfjord, Skånland, Bjark- 
øy, Ibestad, Gratangen. Salangen, Sørreisa, Dyrøy, 
Tranøy, Torsken. Berg. 
Kvalay-Malangen: Tromsø, Målselv. Lenvik, Balsfjord. 
Lyngen-Kvsenangen: Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kå- 
fjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvenangen. 
FINNMARK 
Alta-Hasvik: Alta, Loppa, Hasvik. 
Sereysund-Måssy: Hammerfest, Sørøysund, Kval- 
sund, Måsøy. 
porsanger-Lebesby: Nordkapp, Porsanger, Lebesby. 
Tana: Gamvik, Berlevåg, Tana. 
Vardra: Vardø, Båtsfjord. 
Varanger: Vadsø, Nesseby, Sør-Varanger. 

1. Østfold 
2. Akershus 
3. Oslo 
4. Buskerud 
5. Vestfold 
6. Telemark 
7. Aust-Agder 
8. Mandal 
9. Lista 
8- 9. Vest-Agder 
10. Jæren og Dalane 
11. Nord-Rogaland 
10-11. Rogaland 
12. Hardanger 
13. Sunnhordland 
14-15. Nordhordland 
12-15. Hordaland 
16. Sognefjorden 
17. Sognekysten 
18. Fjordane 
16-18. Sogn og Fjordane 
19. Sunnmøre 
20. Romsdal 
21. Nordmøre 
19-21. Mare og Romsdal 
22. Frøya-Skeia 
23. Fosen 
24. Ytre Trondheirnsfjord 
22-24. Car-Trnndelag 
25. Indre Trondheimsfjord 
26. Namdal 
25-26. Nord-Prrandelag 
27. Sør-Helgeland 
28. Nord-Helgeland 
29. Salten-Steigen 
30. Ofoten 
31. Lofoten 
32. Vesterålen 
27-32. Nordland 
33. Vågsfjord-Senja 
34. Kvaløy-Malangen 
35. Lyngen-Kvænangen 
33-35. Troms 
36. Alta-Hasvik 
37. Sørøysund--Måsøy 
38. Porsanger-Lebesby 
39. Tana 
40. Vardø 
41. Varanger 
36-41. Finnmark 
Seaiirre kystdeler: 
1- 5: Østlandet 
1- 9: Skagerakkysten 
6- 9: Sørlandet 
8-18: Nordsjøkysten 
10-18: Vestlandet 
1-26: Sør-Norge 
29-30: Innlandet eller Salten 
36-37: Vest-Finnmark 
40-41: Øst-Finnmark 
38-47 : Østhavet 
(Barentshavet) 
27-41 : Nord-Norge 
Registrerte farkoster 
Dekte farkoster Åpne 
rnotor- 
Fiskerridistrikter l alt Av stål Av tre Av annet Farkoster 
.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Varanger 
Vardø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Porsanger-Lebesby 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Sørøysund-Måsøy 
Alta-Hasvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Finnmark 
. . . . . . . . . . . . . . .  Lyngen-Kvænangen 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Kvaløy-Malangen 
Vågsfjord-Senja . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Troms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vesterålen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lofoten 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ofoten 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Salten-Steigen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nord-Helgeland 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sør-Helgeland 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nordland 
Mamdal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  I . Trondheimsfjord 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nord-Trendaleg 
Y . Trondheirnsfjord . . . . . . . . . . . . . . . .  116 1 19 1 95 
Fosen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  474 5 96 2 371 
Frøya-Skreia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 149 7 224 32 886 
Nord-Møre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 160 29 187 8 936 
Romsdal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  451 31 119 8 293 
Sunnmøre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 172 155 277 17 723 
Mere  og Romsdal . . . . . . . . . . . . . . . . .  "183 21 5 583 33 1 962 
pr . 30 . september 1973 
Dekte farkoster  Åpne 
motar-  
Fiskerridistrikter l alt Av stål  Av t re  Av a n n e t  Farkoster 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fjordane 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sognekys ten  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sognefjorden 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Sogn og "ordane 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nordhordland 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sunnhord land  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hardanger 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hordaland 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nord-Rogaland 
l æ r e n  o g  Dalane . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rogaland 
Lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mandal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Buskerud 
Akershus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I hver kommune er tatt inn p& side 472 og flg . 
REGISTER 
over 
MERKEPLIKTIGE NORSKE FISKEFARKOSTER 
1973 
Finnmark 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn 
nummer art og navn Br. Nt 
Matr. Bygge Omb. 
- 
Maskin 
ar ar Merke Byggeår H.K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
F-A Alta - tilsynsmann: Bjarne Nilsen,9534 Storekl 
2 Må Peile 18.0 5.0 3.0 
4 Må Snøgg 18.2 7.0 3.3 
5 Mkr Lille Kvalfjord 30.0 9.0 4.5 
6 Må Arne 17.0 5.0 2.8 
8 Må Liljan 16.0 5.0 3.0 
9 Må Laksen 16.4 5.4 2.0 
10 Mkr Åse " 55.6 17.0 7.9 
12 Må Pilk 13.0 4.0 2.0 
13 Må Elsa 22.1 7.7 3.1 
16 Må Bukta 16.0 4.0 2.6 
17 Må Marna 18.0 6.0 3.0 
18 Må Comet 16.0 6.5 2.4 
l9  Må Lomen 16.0 5.0 2.0 
20 Må Kiubben 26.0 8.0 4.0 
21 Må Borghild 23.0 7.7 4.0 
22 Må Ronald 14.3 4.8 1.6 
23 Må Laksen 15.0 5.0 2.0 
24 Må Lillefjell 17.4 5.0 2.3 
25 Ms Brurivoll 31.0 10.0 5.0 
26 Må Lita 17.0 5.5 2.5 
27 Mkr Ea 25.0 9.0 4.0 
28 Mk Vally 35.6 13.7 5.6 
29 Må Ryten 16.0 5.2 2.0 
30 Må Heidi 15.0 6.0 2.0 
31 Ms Våge 23.5 8.4 3.5 
32 Må Vigdis 24.0 8.5 4.0 
33 Må Måken 27.0 9.0 4.0 
34 Må Ivlia 18.0 5.7 2.5 
35 Mkr Res 23.0 8.0 4.0 
35 Må Magne 14.0 4.5 2.5 
37 Mk Kvalfjord ' 61.0 16.4 8.4 
38 Mkr June 24.5 8.0 4.0 
39 Mk Strømmen * 39.5 14.6 6.4 
41 Må Rune 16.0 7.0 2.5 
42 Mkr Svaberg 22.5 8.0 3.0 
43 Må Solo 19.0 6.0 3.5 
45 Må Ivei 16.0 6.0 2.4 
49 Mk Ragnhild 40.0 12.4 6.4 
50 Ms Brødrene 24.0 9.0 4.0 
51 Må Brødrene Larsen 17.6 6.5 2.0 
52 Mkr Pil 23.0 8.0 3.0 
55 Må Småfisk 16.0 5.5 3.0 
56 Må Werner 22.0 9.0 4.4 
58 Må Else 13.0 4.0 2.0 
65 M& Per 13.0 5.0 2.0 
66 Må Janne 23.0 8.0 3.9 
68 Må Grils 18.0 6.4 3.4 
69 Må Løkeng 16.0 4.4 2.2 
70 Må Lasse 21.0 7.0 3.0 
72 Må Rulett 22.0 8.0 4.0 
73 Må Nor 17.0 6.0 3.0 
74 Må Stegg 15.9 4.9 2.2 
77 M k  Gutten 40.0 12.0 6.0 
Marna 
Sabb 
Nogva 
FM 
Taifun 
Johns 
Wichm 
Yamaha 
Sabb 
Briggs 
Marna 
Mercur 
Briggs 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Cresc 
Heimd 
Yamaha 
Sabb 
Volda 
Johns 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Willi 
Sabb 
Motor 
Wichm 
Sabb 
GM 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Brunv 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Jap 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Lister 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Union 
Sigmund Daneloff, 9500 Alta 
Harald Henriksen, 9634 Lerresfjord 
Reidar H.Thomassen, 9634 Lerresfjord 
Arne Andersen, 9630 Komagfjord 
0.Anderssen. 9535 Nyvoll i Altafj 
Arnold Olsen, 9534 Storekorsnes 
Hedly Bergly, 9640 Kvalfjord 
Sigvart Nuth. Boks 299, 9501 Alta 
Ingvald Olsen, 9640 Kvalfjord 
Rudolf Nilsen, 9510 Elvebakken 
Karl Fritjof Karlsen, 9510 Elvebakken. 
Sigmund Jakobsen, 9534 Storekorsnes 
Bertrand Murberg. 9636 Korsfjorden 
Henry Henriksen, 9636 Korsfjorden 
Ole Nilsen. 9535 Nyvoll i Altafj 
Anselem Sletten. 9634 Lerresfjord 
Osvald Engvik, 9540 Talvik 
K.O.Nygård, 9635 Store Lerresfj. 
Hans O.Hansen, 9500 Alta 
Olaf A.Hansen, 9510 Elvebakken 
Arne Johansen, 9543 Stjernsund 
Arne Johansen mfl, 9540 Talvik 
Bjarne Nilsen, 9534 Storekorsnes 
Arnold Andersen. 9510 Elvebakken - 
Salmar A.Karlsen. 9640 Kvalfjord 
Erland Kristoffersen, 9510 Elvebakken 
Sigmund Jakobsen, 9534 Storekorsnes 
E.Ludviksen mfl, 9636 Korsfjorden 
Gunnar Irigebrigtsen, 9534 Storel<orsnes 
Magne Johansen, 9532 Leirbotn 
Alf Pedersen, 9640 Kvalfjord 
Jens Johan Andersen, 9530 Kviby i Alta 
Odd Svendsen mfl. 9640 Kvalfjord 
Torleif Johansen, 9532 Leirbotn 
Peder Eriksen. 9644 Hakkstabben 
Anders Andersen, 9640 Kvalfjord 
Georg Guttormsen, 9533 Kongshus 
Olvar M.KarIse11 mfl, 9640 Kvalfjord 
Bjarne Johnsen mfl, 9510 Elvebakken 
Eilif Larsen, 9636 Korsfjorden 
Nils Harisen, Skillefjordnes. 9534 Storekorsnes 
A.Kristiansen, 9540 Talvik 
Amund Andersen, 9630 Komagfjord 
Åsmund Ballandin, 9644 Hakkstabben 
Einar Abrahamsen, 9540 Talvik 
Svend R.Mortensen, 9634 Lerresfjord 
Henry Strifeldt, 9510 Elvebakken 
Reidar Thomassen, 9634 Lerresfjord 
Jens Annfinnsen, 9510 Elvebakken 
Torleif Eriksen, 9640 Kvalfjord 
Nils Johansen. 9630 Komagfjord 
Nils Murberg, 9534 Storekorsnes 
Evald Karlsen, 9644 Hakkstabben 

Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Mali Bygge Omb. 
Br. Nt ar ar 
195 Må Svanen 
196 Må Nelson 
196 Mkr Harry 
201 Mkr Jenny Oline 
202 Må Smart 
203 Må Lille 
205 Mkr Nyvoll Senior 
207 Må Duen 
208 Mk Bjørn 
210 Må Kjapp 
212 Må Kvikk 
215 Må Marin 
217 Må Lilla 
218 Mkr Liljen 
221 Må Japan 
222 Må Japp 
224 Mk Grandnes 
225 Må Svalen 
227 Må Jan 
228 Må Vargo 
229 Må Tot 
237 Må Morild 
239 Må Ester 
242 Ms Bjørn 
243 Må Klar 
244 Må Måken 
246 Må Stella 
248 Mkr Oddemann 
249 Må Mercury 
250 Må Bonito 
254 Mkr Trond 
255 Må Arne 
256 Mkr Unni 
257 Mk Alka1 
260 Må Lissi 
261 MA Maiblomst 
266 Må Nuven 
268 Må Bølgen 
269 Må Sofie 
271 Må Kosta 
273 Må Pil 
276 Må Fors 
277 Må Jappen 
278 Må Johnson 
279 Ms Ruth 
280 Mk Grete 
285 Må Bris 
286 Må Svein Hilbert 
291 Må Pilen 
294 Må Polar 
295 Må Svalen 
298 Må Evinrude 
299 Mkr Steinfjell 
304 Må Snøg 
305 Mk Hilma 
306 Må Terna 
308 Må Randi 
312 Må Sonja 
313 Må Knut 
314 Må Aure 
316 Må Janne 
317 Må Bamse 
Maskin 
Merke Byggehr H.K 
Sleipn 55 4 
Sabb 60 8 
BK 58 30 
Normo 66 210 
Marna 55 5 
Briggs 59 2 
Nohab 68 825 
Marna 56 5 
Nygrei 31 20 
Jap 57 2 
Jap 56 2 
Horten 57 2 
Marna 55 5 
FM 54 6 
Briggs - 4 
Jap 57 3 
Rapp 53 RO 
Jap 57 2 
Marna 57 5 
Evinr 64 3 
Cresc -- 4 
Briggs 64 5 
Marna 58 4 
Sabb 64 5 
Sleipn 62 2 
Sleipn 58 4 
Johns 58 5 
Sleipri 51 7 
Mercur 63 3 
Sabb 58 8 
Sabb 52 6 
Jap 60 2 
Sabb 55 4 
Brunv - 63 
Johns 59 3 
Jap 59 6 
Cresc - 4 
Sabb 58 4 
Jap 59 4 
Jap 59 1 
Sleipn 55 5 
Briggs 58 5 
Jap 58 4 
Johns 64 3 
Sabb 55 6 
Heimd 56 11 
Briggs 59 2 
Jap 52 3 
Jap 63 3 
Briggs 60 2 
Seagul 59 4 
Evinr 60 3 
GM 6 6 1 5 4  
Briggs 58 2 
Brunv 59 90 
Taifun 60 2 
Seagul 60 2 
Taifun 60 2 
FM 50 4 
Taifun 61 2 
Evinr 60 3 
Sabb 67 8 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Nils Nilsen, 9636 Korsfjorden 
Torbjørn Olsen. 9533 Kongshus 
Harry Kristiansen, 9640 Kvalfjord 
Erland Kristoffersen mfl, 9530 Kviby i Alta 
Ola S.Kemi, 9644 Hakl;stabberi 
Nicolai Nilsen mfl, 9540 Talvik 
K.Nyvoll mfl, 9535 Nyvoll i Altafj 
Evald Karlsen, 9644 Hakkstabben 
Jens Ring mfl, 9645 Altneset 
Agnar Iversen mfl, 9545 Bognelv 
Walther Eriksen. 9547 Tappeluft 
J.Bartholdsen, 9530 Kviby i Alta 
Elmer Eriksen, 9636 Korsfjorden 
Petter Pedersen, 9636 Korsfjorden 
Martin Nilsen, 9540 Talvik 
B.Pettersen mfl. 9540 Talvik 
Ragnar Steffensen, 9644 Hakkstabben 
Gullik Andersen, 9547 Tappeluft 
Petter Mortensen, 9634 ILerresfjord 
Ole M.Andersen. 9634 Lerresfjord 
H.Andersen, 9635 Store Lerresfj. 
Johan P.Johanseri, 9640 Kvalfjord 
T.Andersen. 9635 Store Lerresfj 
Magne Hansen, 9510 Elvebakken 
M.Lyngmo, 9634 Lerresfjord 
R.Joharinessen, 9636 Korsfjorden 
Ragnvald Nilsen, 9634 Lerresfjord 
Eilif Larsen, 9636 Korsfjorden 
Edvin Mortensen, 9640 Kvalfjord 
B.Steffensen, 9644 Hakkstabben 
Helmer Nikolaysen mfl, 9540 Taivik 
Ansgar Strand, 9532 Leirbotn 
Karl Andreassen. 9540 Talvik 
Alf Pedersen, 9640 Kvalfjord 
Nils Arnesen, 9636 Korsfjorden 
Johannes Mortensen, 9547 Tappeluft 
Robert Rødberg, 9533 Kongshus 
Peder Emil Mortensen. 9640 Kvalfjord 
A.Kristiansen. 9635 Store Lerresfj. 
Stener Eriksen, 9540 Talvik 
R.Thorsteinser1. 9636 Korsfjorden 
Peder Eriksen. 9644 Hakkstabben 
Hans Henriksen, 9635 Store Lerresfj. 
H.Henriksen, 9634 Lerresfjord 
Hermod Knutsen, 9644 Hakkstabben 
Peder Karisen, 9644 Hakkstabben 
Gullil< Strand, 9532 Leirbotn 
Johannes Hansen, 9540 Talvik 
J.Thomassen, 9545 Bognelv 
Hjalmar Andersen. 9532 Leirbotn 
Karl Karlsen, 9644 Hakkstabben 
H.Johansen. 9635 Store Lerresfj. 
Gullik Aiidersen, 9635 Store Lerresfj. 
S.Gjetmundsen, 9530 Kviby i Alta 
Anders Arild mfl, 9533 Kongshus 
Hermod Knutsen, 9644 Hakkszabben 
K,Borg, Lamvik, 9636 Korsfjorden 
Ingmar Sjursen. 9635 Store Lerresfj, 
Olav Nilsen, 9636 Korsfjorden 
Sigvald Sjursen, 9635 Store Lerresfj. 
A.Johansen, Lokkarfjord, 9540 Talvik 
Henrik M.Mortensen, 9640 Kvalfjord 
F-A Alta 
Farkoslens 
numrner art og navn 
319 Må Selen 
320 Må Fart 
322 Må Spurven 
324 blå Rude 
325 Må Svaiien 
326 Må Vi To 
327 Må Sjuglimt 
329 Må Langelv 
330 Mkr Terne 
334 Må Laksen 
335 Må Tur Real 
336 Mkr Lyn 2 
337 Må Bia 
338 Må Svanen 
340 Må Småsei 
341 Må Maken 
343 Må Roy Ole 
345 Må Vårsol 
346 Må L0Knes 
352 Ehkr Havdur 
354 Må Maskot 
356 Mkr Gåsen 
357 Må May 
358 Mkr Gisken 
359 Må Kari 
360 Må Anne Lise 
364 Må Skreien 
366 Må Regina 
367 Må Testen 
370 Må Freia 
371 Må Karl Tore 
372 Må Mossa 2 
374 Mkr Glimt 
375 Må Bjarne 
377 Må Flaks 
379 Mkr Kvitfjell 
380 IV;k Duen 
382 M& Hedly 
385 Må Arne 
386 Må Marna 
309 Mk Skillefjord 
390 Må Freinad 
391 Må Asta 
392 Må Tore 
393 Må Tore 
394 Må Mona 
395 Må Prmen 
398 Må Siv 
401 Må Duen 
404 Micr Gråsel 
407 Må Laksen 
400 Må Mary 
409 MKr Eide 
410 Må Trulte 
412 Må Klubben 
413 Må Laksen 
415 Ms Fram 
417 Må Roger 
418 Må Torsdag 
419 Må Tell 
420 Må Soltinn 
426 Må Sonja 
Lengde Bredde Dybde Tonn blair Bygge Omb 
-- 
Maskin 
- 
Eiereiis (den korresponderende reders) 
Br Ni år år Merke ByggeBr H K navn og posiatiresse 
Briggs 
FM 
Marna 
Evinr 
Jao 
Briggs 
Jap 
Jap 
Wichm 
Sabb 
Hatzs 
Albin 
Cresc 
Sleipn 
Kjapp 
Jap 
Sabb 
Sleipn 
Taifun 
Sabb 
Johns 
kleimd 
Cresc 
GM 
Mercur 
Seagul 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Jap 
Archim 
Sabb 
Sabb 
Jap 
Volda 
Scania 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Penla 
FM 
Johns 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Jap 
Carni 
Briggs 
Union 
Alda 
Aida 
Marna 
Wiscon 
Briggs 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Marna 
Jap 
Johan Johansen. 9545 Bognelv 
N.Nilsen. 9535 Nyvoll i Altafj 
Karl Hanssen, 9534 Storekorsnes 
Andreas Hansen, 9634 Lerresfjord 
Agnar H.Murberg, 9635 Store Lerresfj. 
Peder Sarnuelsen, 9543 Stjernsund 
Johannes Hansen, 9540 Talvik 
Rolf Hansen, 9547 Tappeluft 
Jens Mortensen, 9634 Lerresfjord 
P.I.Pedersen tnfl, 9540 Talvik 
L.Kristiansen, 9640 Kvalfjord 
Paul Olsen. 9644 Hakkstabben 
Bjarne Mortensen. 9640 Kvalfjord 
Kåre Knutsen, 9540 Talvik 
Valdemar Arild, 9533 Kongshus 
Hjalmar Jakobsen. 9545 Bognelv 
O.Fredriksen mfl, 9635 Store Lerresfj. 
Kristian Olsen, 9640 Kvalfjord 
Nils M.Luknes, 9634 Lerresfjord 
H.Guttormseri, 9636 Korsfjorden 
Emil Andersen, 9635 Store Lerresfj. 
J.Leirbakken, 9634 Lerresfjord 
T.Thomassen, 9547 Tappeluft 
Ingvald Nuth, 9640 Kvalfjord 
Johan Thomassen. 9635 Store Lerresfj 
B.Steffensen, 9644 Flakkstabben 
Roald Thomassen, 9533 Kongshus 
Hetlei Evertsen, 9630 Komagfjord 
Jens Arild, 9533 Kongshus 
Kjell Vidar Simoiisen, 9540 Talvik 
Karl Andersen. 9630 Komagfjord 
N.Lindnes, 9634 Lerresfjord 
Idar Strand, 9532 Leirbotn 
Ragnar Andersen. 9532 Leirbotn 
Arne N.Olsen, 9510 Elvebakken 
R.Andersen mfl, 9635 Store Lerresfj. 
Egil Hamnvik, 9540 Talvik 
Hedly Olsen, 9634 Lerresfjord 
Arne Karlsen. 9644 Hakkstabben 
Asbjurn Masvik mfl. 9530 Kviby I Alta 
M.Strum mfl, 9533 Kongshus 
T.Thomasseri mfl, 9533 Kongshus 
Bjarne Hansen. 9530 Kviby i Alta 
Jens Ring, 9645 Altneset 
Nils Hansen, 9534 Storekorsnes 
Kåre Nilsen, 9634 Lerresfjord 
Asmund Torsmo, 9545 Bognelv 
Håkon Pedersen, 9645 Altneset 
H.Guttormsen, 9636 Korsfjorden 
Nils Arnsen. 9636 Korsfjorden 
B. Bartholdsen. 9532 Leifboin 
Johan Johansen, 9636 Korsfjorden 
Håkon Monsen, 9540 Talvik 
Arne Knutsen, 9630 Komagfjord 
Antonius Pedersen, 9636 Korsfjorden 
Ole Smavik mfl, 9533 Kongshus 
G.Pedersen, 9535 Nyvoll i Altafj 
L.Kristiansen, 9540 Talvik 
Petter Strand. 9532 Leirbotn 
H.Henriksen mfl, 9636 Korsfjorden 
Olav Ulvaine, 9540 Talvik 
Anton Arild mfl. 9533 Kongshus 
F-A Alta Finnmark 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dyboe Tonn Mair Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br N1 ar ar Merke Byggear H K. navn og postadresse 
427 Må Marion 
431 Må Nordland 
434 Må Snogg 
439 Må Moan 
442 Må Dopen 
444 Mk Snogg l 
446 Må Lita 2 
448 Må Lea 
451 Må Solglimt 
453 Må Egil 
455 Må Duen 
458 Må Tor 
461 Må Vesle Kari 
465 Må Vesla 
468 Må Åse 
469 Må Solglimt 
470 Må Tore 
471 Må Snogg 
472 Må Ingrid 
473 Ms Rækstetn 
474 Må Marina 
475 Må Tor 
479 Må Rask 
482 Må Hilde 
483 Må Lomen 
484 Må Ekko 
485 Må Havbjørn 
487 Må Grip 
488 Må Fangst 
489 Må Elin 
492 Må Terna 
493 Må Bent 
494 Må Anna 
496 Må Laila 
497 Må Selfisk 
498 Må Nina 
499 Må Lorense 
501 Må Rex 
502 Må Magne 
503 Må Petter 
505 Må Stones 
508 Må Frigg 
510 Må Spurven 
513 Må Måken 
518 Må Laksen 
520 Må Svanen 
522 Må Bjørg 
525 Må Pus 
527 M6 Neptun 
528 Må Smart 
533 Må Rune 
535 Må Elvegårdstind 
537 Må Arne 
539 Må Fiskermannen 
540 Må Teisten 
542 Må Geir 
544 blå Grete 2 
545 Må Sirørnfisk 
548 Må Pelikan 
549 Må Johnson 
550 M4 Vesle hgot 
552 Må Sik 
Cresc 
Jap 
Jap 
Briggs 
Sabb 
Heimd 
Mercur 
Jap 
Sabb 
Johns 
Jap 
Mercur 
Sleipn 
Jap 
Briggs 
Archim 
Taifun 
Husqv 
LV Bend 
Volda 
Cresc 
Johns 
Cresc 
Archim 
Johns 
Mercur 
Cresc 
Cresc 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Briggs 
Cresc 
Mercur 
Johns 
Johns 
Jap 
Cresc 
Mercur 
Evinr 
Mercur 
Archim 
Archim 
Kohler 
Taifun 
Cresc 
Chrysl 
Evinr 
Cresc 
Cresc 
Briggs 
Carni 
Evinr 
Mercur 
Mercur 
Cresc 
Chrysl 
Sabb 
Cresc 
Johns 
Cresc 
Cresc 
A.Stefiensei?, 9644 Hakkstabben 
F.Thomassen. 9547 Tappeluft 
Asmund Andersen. 9547 Tappeluft 
Nils Moen. 9634 Lerresfjord 
Kr.Kristiansen, 9640 Kvalfjord 
Torbjørn Olsen, 9533 Kongshus 
Ove Gjetmundsen. 9530 Kviby i Alta 
Nils Johansen, 9636 Korsfjorden 
E.Ludvigsen. 9636 Korsfjorden 
Olai Nilsen, 9500 Alta 
P.Hagerupsen. Bossekop, 9500 Alta 
Halftan Pedersen, 9645 Altneset 
Lars Mikkelsen, 9640 Kvalfjord 
B.Johannessen. 9547 Tappeluft 
Hans Nilsen, C540 Talvik 
Arvid Herulf Gustavsen, 9540 Talvik 
Ragnvald Mortensen, 9640 Kvalfjord 
Tor Monsen. 9534 Storekorsnes 
Lars P.Mortensen. 9640 Kvalfjord 
Nikolai Linnes, 9634 Lerresfjord 
Edvin Thomassen, 9533 Kongshus 
Mikal Monsen, 9535 Nyvoll i Altafj 
Ingvald Ririg. 9645 Altneset 
Hilmar Mikkelsen, 9640 Kvalfjord 
Emil Murberg. 9636 Korsfjorden 
Ester Marthinsen, 9640 Kvalfjord 
Rudolf Olsen. 9640 Kvalfjord 
Georg Nilsen, 9630 Komagfjord 
Birger Hansen. 9510 Elvebakken 
Ole Ingebr~gtsen, 9534 Storekorsnes 
Trygve Nilsen, Russeluft. 9500 Alta 
B.Knutsen, 9644 Hakkstabben 
Johan Olsen, 9645 Altrleset 
Alf Monsen, 9645 Altneset 
Oskar Henriksen, 9645 Altneset 
%Mortensen, 9635 Store Lerresfj 
Mikkel Kemi. 9644 Hakkstabben 
Sverre Andersen, 9635 Store Lerresfj. 
Magnar Andersen, 9510 Elvebakken 
R.Kristoffersen, 9530 Kviby i Alta 
Svein Pedersen. 9645 Altneset 
O.Johannessen, 9540 Talvik 
Sigfred Berg. 9540 Talvik 
K.Andreassen. 9540 Talvik 
H.lngebrigtsen. 9534 Storekorsnes 
Gustav Arnesen, 9533 Kongshus 
Halvor Karlsen, 9645 Altneset 
Ole Lund, 9530 Kviby i Alta 
Jens Ring, 9645 Altneset 
Peder Simonsen, 9640 Kvalfjord 
Peder Eriksen, 9644 Hakkstabben 
Edenhart Mortensen, 9640 Kvalfjord 
Rolf Karlsen. 9530 Kviby i Alta 
Wilton Småvik. 9530 Kviby i Alta 
John R.Nilsen, 9510 Elvebakken 
Bertrand Karlsen, 9530 Kviby i Alta 
Peder Karlsen, 9644 Hakkstabben 
Trygve Daniloff, 9500 Alta 
Aksel Ring. 9645 Altneset 
Kristian Strand. 9532 Leirbotn 
Egil Thodesen, 9640 Kvalijord 
Einar Karlsen, 9530 Kviby i Alta 
Finspnaark F A  Alta - F-8 Berlevåg 
-- 
Farkosten~ Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omh Maskin Eierens (den korresponderende reder~) 
nummer art og navn B i  Nt 3r ar Merke Byggear H K navn og posladaesse 
-- - 
Evinrude 
Hesp 
Johnson 
Klakken 
Tyslprding 
Per 
Fisketind 
Are 
Oddvar 
Teist 
Åsta 
Håkori Jun 
Mekka 
Maty 
Uret 
Brith 
Løven 
Leiken 
Heldig 
Farmand 
Snøgg 
Delfinen 
Vinterseth 
Marin 
Frode 
Cresc 
Sabb 
Johns 
Cresc 
Archim 
Taifun 
Marna 
Carni 
Mercur 
Jap 
Johns 
Cresc 
Mercur 
Archim 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Jap 
Sabb 
JaP 
Johns 
Mercur 
Archim 
Cresc 
Mercur 
Sigurd Mortensen, 9635 Store Lerresfj. 
Peder E.Mortensen. 9640 Kvalfjord 
Ingvald 0.Eriksen. 9640 Kvalfjord 
Jon Mortensen, 9640 Kvalfjord 
Sverre Pedersen, 9640 Kvalfjord 
Marensius Frisk, 9535 Nyvoll i Altafj 
P.J.Niisen, 9634 Lerresfjord 
Karl Kristiansen, 9645 Altneset 
Trygve Masvik mfl, 9530 Kviby i Alta 
Ragnar Andersen. 9547 Tappeluft 
Bjarne Hansen, 9530 Kviby i Alta 
Håkon Hågensen, 9640 Kvalfjord 
Odin Ring. 9645 Altneset 
Henrik Kristiansen, 9540 Talvik 
Ludvik Nilsen, 9535 Nyvoll i Altafj 
Kristian Kristiansen. 9640 Kvalfjord 
Kasberg Annfinnsen. 9510 Elvebakken 
Håkon Eriksen. 9540 Talvik 
T.K.A.Rriersen. Box 166, 9501 Alta 
Johannes Thomassen, 9634 Lerresqord 
Johannes Hagen. 9532 Leirbotn 
Nils Kristian Mikkelsen, 9640 Kvalfjord 
Anders Mortensen. 9640 Kvalfjord 
Henry Henriksen, 9636 Korsfjorden 
Nils Småvik, 9530 Kviby i Alta 
F-B Berlevåg - tilsynsmann: Roald Rask, Skånsvikveien 1 A, 9980 Berlevåg 
4 Må Gulgolaks 
5 M Svein Olav 
6 Mkr Mea 
7 Mkr Bjarne 2 
9 Må Elin 
13 Må Ken 
16 Må Duen 
17 Mkr Gjendem 
18 Mkr Evy 
21 Må Seien 
23 Mkr Affen 
25 Mkr Bastian 
26 Mkr Basse 
29 Mkr Bjørn 
30 Må Solgull 
31 Mkr May Britt 
33 Mkr Viggo 2 
35 Mkr Greta 
36 Ms Dixie 
37 Må Vi-To 
40 Må Lars 
41 Må Steinar 
42 Mk Spurven 
43 Mkr Herløv 
44 Mkr Terrten 
45 Mkr Røstværing 
46 Må Fram 
47 Mk Koral 
48 Må Tonny 
49 Mk Stein Johnny 
50 MMk Østervåg 
51 M Terje 
52 Mkr Jan Ove 
Sleipn 
Perkin 
Marna 
Marna 
Marna 
Evinr 
Seagul 
Hjels 
Sabb 
Johns 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Scania 
Union 
Marna 
Sabb 
Mercur 
FM 
Sabb 
Wichm 
Scania 
Union 
Normo 
Ford 
Union 
Sabb 
Brunv 
Norrno 
Lister 
Sabb 
Odd Astrup. 9980 Berlevåg 
Roald Ananiassen. 9980 Berlevåg 
Peder Mathisen, 9980 Berlevåg 
Kjell With, 9980 Berlevåg 
Johan Sørdal, 9980 Berlevåg 
Georg Astrup, 9980 Berlevåg 
Torleif Hansen, 9980 Berlevåg 
Thorleif Hammer D.Y., 9980 Berlevåg 
Morten Larsen. 9980 Berlevåg 
Arthur Olsen, 9960 Kongsfjord 
Jens Tendvoll, 9960 Kongsfjord 
Rolf Moldvik, 9980 Berlevåg 
Leif Martin Sivertsen, 9980 Berlevåg 
Leif Strømhaug, 9980 Berlevåg 
Per Bomnes, 9980 Berlevåg 
Aksel Astrup mfl, 9980 Berlevåg 
Bjørn Olsen. 9960 Kongsfjord 
Rolf J.Hansen, 9980 Berlevåg 
Ingvar Hognestad, 9980 Berlevåg 
Leif Jensen. 9980 Berlevåg 
Marie Astrup, 9980 Berlevåg 
Harald Andersen, 9960 Kongsfjord 
Stork Hilmar Olsen, 9960 Kongsfjord 
Torbjørn Ananiassen, 9980 Berlevåg 
Bonnevie Olaussen nifl, 9980 Berlevåg 
Thore Aleksandersen, 9980 Berlevåg 
Håkon Kristensen mfl. 9980 Berlevåg 
Hjalmar Haugerud, 9980 Berlevåg 
Reidar Andersen, 9960 Kongsfjord 
Ernst Eliassen. 9980 Berlevåg 
Thorstein Hansen, 9980 Berlevåg 
Walter Moxnes. 9980 Berlevåg 
Ivar Jakobsen. 9980 Berlevåg 
F-B Berlevåg - F-BD Båtsfjord Finnmark 
Farkostens 
nummer art og navn 
53 Må Suse 
54 Mkr Bjarnhild 
55 Må Stallo 
56 Mkr Stig Ivar 
57 Mkr Toma 
58 Ms Veger 
60 Mk Solvang 
61 Mkr Jorunn 
62 Må Truls 
66 Mk Tordis 
68 M Tor 
72 Må Siv 
73 Må Elise 
74 Må Strandrypa 
77 Må Bamsen 
79 Må Juni 
83 Må Småen 
87 Mk Ula 2 
90 Mkr Kongsøy 
96 Mk Vigdis 
97 Mkr Odd 
98 Må Nordland 
99 Må Bjørn 
1W Må Kjell 
102 Mk Viking 
104 Må Såså 
108 Mkr Liv 
109 Mkr Torild 
110 Mk Liv 
111 Mkr Omega 
112 Må Meris 
113 Må Pelle 
114 Mk Jenny 
118 M Freddy 
126 Må Laksen 
128 Mkr Erla 
132 Mkr Bodil 
133 Mk Baran 
134 Mkr Hilde 
135 Må Laksen 
137 Mkr Inger Ann 
138 Må Mai 
139 Må Rex 
144 Mkr Havleik 
145 Må Marit 
146 Må Molvik 
147 Må Ekko 
148 Må Arne 
152 Mhi Berlevågfisk 2 
Lengde Dredde Dybde Tonn 
Ur. N!. 
Matr Bygge Omb. 
&r &r 
F-BD Båtsfjord - tilsynsmann Theodor Pedersen, 9990 Båtsfjord 
1 Mkr Buholmen 
2 Mkr Gåsungen 
3 Mk Fremad 
4 Må Dagfinn 
5 Mkr Presteng 
6 Mkr Per-Roger 
7 Må Randi 
8 Mkr Nora 
9 Mk Arvid Junior 
Merke Byggear H.K 
Mercur 71 20 
Sabb 68 16 
Evinr 68 15 
Wichm 66 375 
Volvo 69 210 
Sabb - 5 
Bri~nv 52 42 
Heimd 56 11 
Chrysl 67 10 
Scania 69 153 
Sabb 53 6 
Marna 59 8 
W Bend 59 6 
Johns 71 6 
Sabb 46 3 
Sabb 46 3 
Sleipn 55 4 
Finnøy 41 22 
Volvo 70 210 
Brunv 50 42 
Sabb 70 16 
Sabb 56 5 
Sabb 54 5 
Perkin 62 18 
Scania 70 230 
Sabb 58 8 
Sabb 56 6 
Marna 59 16 
Wichm 49 20 
Sabb 59 6 
Evinr 65 10 
Evinr 65 9 
Skand 63 80 
Marna 72 42 
FM 54 8 
Sabb 62 5 
Heimd 27 20 
Normo 61 80 
Sabb 67 16 
Evinr 66 6 
Normo 63 120 
Mercur 66 10 
Mercur 65 20 
Calles 63 135 
Evinr 65 5 
Evinr 66 9 
Johns 66 5 
Briggs 64 5 
Wichm 64 750 
Scania 
Volvo 
Kromh 
Chrysl 
Sabb 
Volvo 
Johns 
Brunv 
Brunv 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Mehart Hansen, 9980 Berlevåg 
Kåre Skjelstad, 9980 Berlevåg 
Halfdan Jensen, 9980 Berlevåg 
Arne Hammer, 9980 Berlevåg 
Arne Frantzen, 9980 Berlevåg 
Emil Lakso, 9980 Berlevåg 
Trygve Hammer, 9980 Berlevåg 
Helge Sivertsen, 9980 Berlevåg 
Bjarne Henrik Johansen, 9980 Berlevåg 
Sverre Astrup mil, 9980 Berlevåg 
Tore Sivertsen, 9980 Berlevåg 
Einar Guttormsen, 9980 Berlevåg 
Louis Hansen. 9980 Berlevåg 
Sverre Olsen, 9980 Berlevåg 
Sverre Olsen, Kvitnes, 9980 Berlevåg 
Olav Larsen mfl, 9980 Berlevåg 
Ragnvald Methi. 9980 Berlevåg 
Jan Loe, 9980 Berlevåg 
Jarle Olsen, 9960 Kongsfjord 
Einar Aleksandersen, 9980 Berlevåg 
Hilmar Richardsen mfl. 9980 Berlevåg 
E.O.Kilbotten, 9980 Berlevåg 
Kolbjørn Svendsen, 9980 Berlevåg 
Rolf Guttormsen. 9980 Berlevåg 
Håkon Kristensen, 9980 Berlevåg 
Åge Olsen, 9960 Kongsfjord 
Henry Frantsen, 9980 Berlevåg 
Trygve Ananiassen, 9980 Berlevåg 
Arne Olsen, 9960 Kongsfjord 
Sonja Bakke mfl, 9980 Berlevåg 
Halfdan Jensen. 9980 Berlevåg 
Isak Ole Saba, 9980 Berlevåg 
Brynjulf Hansen. 9980 Berlevåg 
Henry Larsen, 9980 Berlevåg 
Alfred Bergersen. 9960 Kongsfjord 
Arnold Bakke, 9980 Berlevåg 
Trygve Lund, 9980 Berlevåg 
Olaf Mikkelsen, 9980 Berlevåg 
Bjarne Mathisen, 9980 Berlevåg 
Daniel Hansen, 9960 Kongsfjord 
Roald Evensen, 9980 Berlevåg 
Gunvald Larsen, 9980 Berlevåg 
Aksel Larsen, 9980 Berlevåg 
Simon Sabbassen, 9980 Berlevåg 
Olav Persen, 9980 Berlevåg 
Henning Olsen, 9980 Berlevåg 
Erling Olsen, 9980 Berlevåg 
Bergendahl Olufsen, 9980 Berlevåg 
Berlevåg Havfiskes.A/S, 9980 Berlevåg 
Charles Willy Berg mfl, 9990 Båtsfjord 
Arvid Hansen. 9990 Båtsfjord 
Harald Olsen mfl, 9990 Båtsfjord 
Olaf Langvoll, 9990 Båtsfjord 
Helge Sørensen. 9990 Båtsfjord 
Petter Ingebrigtsen, 9990 Båtsfjord 
Ingvald Bolle, 9990 Båtsfjord 
Helge Johansen, 9990 Båtsfjord 
Bjarne Vevik, 9990 Båtsfjord 
Finnmark F-BD Båtsfjord 
Farkostens 
nummer art og navn 
10 Må Gyro 
11 Må Linda 
12 Mkr Svein Frode 
13 Må Mira 
14 Mk Roald 
15 Mk Else 
17 Mht Persfjord 
18 Mkr Zirkon 
19 MKr Stentor 
20 Mkr Magne Hugo 
21 Må Hanne 
22 Mkr Åge Willy 
23 Må Angler 
24 Mkr Geir-Børre 
27 Må Torbjørn 
28 Mk Havfrua 
30 Må Anne-Lise 
32 Mkr Snetind 
33 Mk Berline 
35 Ms Frøy 
38 Må Vi To 
40 Må Børre 
41 Må Laksen 
42 Mkr Seira . 
43 Mkr Flæsa 
44 Må Råger 
45 Må Liv 
46 Mht Båtsfjord 1 
47 Mkr Jane Marie 
48 Mkr Måke 
49 Mkr Dukat 
50 Mkr Solheim 
51 Mkr Geir 
53 Må Neptun 
54 Ms Rakel 
55 Må Rapp 
56 Mk Brenningen 
57 Mkr Strømøy 
58 Mkr Junior 
59 Mkr Marianne 
61 Mkr Dønning 
62 Må Geir 
63 Mg Øyvind 
64 Mkr Eli 
65 Mkr Håkon-Sigurdso 
n 
66 Mk Svegrunn 
67 Mkr Liljen 
68 Mk Leno 
69 Ms Heimen 
70 Mkr Heimen 
71 Må May-Liss 
73 Mkr Nordbruna 
77 Må Aud 
78 Mk Bjørn Arne 
80 Må Rune 
81 Mkr Nyfæring 
82 Mk Br.Andreassen 
83 Ms Arne 
84 Må Marit 
85 Mkr Kåre-Johan 
87 Må Glimt 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Bi. Nt 
Matr Bygge Omb. Maskin 
ar &r Merke Byggear H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Cresc 
Archim 
Scania 
Johns 
Skand 
Brunv 
MAK 
GM 
Normo 
Heimd 
Mercur 
Perkin 
Johns 
Finnøy 
Carni 
Brunv 
Cresc 
Rapp 
Volda 
Union 
Yamaha 
Yamaha 
Mercur 
Brunv 
Bukh 
Mercur 
Sabb 
Caterp 
Finnøy 
Sabb 
Marna 
Scania 
Sabb 
Chrysl 
Rapp 
Yamaha 
Brunv 
Sabb 
Heimd 
Brunv 
Rapp 
Mercur 
Perkin 
Sabb 
Borre Esbensen, 9990 Båtsfjord 
Oskar Olsen, 9990 Båtsfjord 
Sigurd Løkås mfl, 9990 Båtsfjord 
Aksel G.Johanesen. 9959 Hamningberg 
Hans Jakopsen, 9990 Båtsfjord 
Age Buschmann. 9990 Båtsfjord 
Båtsfj.Havfiskeselsk.A/S, 9990 Båtsfjord 
Leif Jensen. 9961 Syltefjord 
Wilfred Andreassen mfl, 9990 Båtsfjord 
Rolf Johansen, 9990 Båtsfjord 
Harald Kristiansen, 9990 Båtsfjord 
Svein Jensen, 9990 Båtsfjord 
Alf Simonsen. 9990 Båtsfjord 
Roe Knutsen mfl, 9990 BAtsfjord 
Arne Solbjørn Svendsen, 9961 Syltefjord 
Rolf Jensen. 9990 Båtsfjord 
Walter Edvartsen. 9990 Båtsfjord 
Tryggve Nilsen. 9990 Båtsfjord 
Olaf Ramstad, 9990 Båtsfjord 
Birger Espensen, 9990 Båtsfjord 
Allert Sørensen. 9990 Båtsfjord 
Kristian Eliassen. Boks 113. 9990 Båtsfjord 
Bjarne Smelror, 9961 Syltefjord 
Arnulf Grefstad. 9990 Båtsfjord 
Kåre Sletten, 9961 Syltefjord 
Johan Pedersen. 9961 Syltefjord 
Ronald A.Hansen, 9961 Syltefjord 
Båtsfj.Havfiskeselskap Als,  9990 Båtsfjord 
Eilif Eriksen mfl. 9990 Båtsfjord 
Henry Solvang, 9990 Båtsfjord 
Harry Hurthi. 9990 Båtsfjord 
Ivar Pedersen. 9990 Båtsfjord 
Rudolf Hansen, 9951 Syltefjord 
Jan G.Johansen, Nessev. 1, 9990 Båtsfjord 
Ole Olsen, Syltefjordv. 22, 9990 Båtsfjord 
Albert Harijo. 9961 Syltefjord 
Jakob Simonsen, 9990 Båtsfjord 
Ivar Porsanger, 9990 Båtsfjord 
Rolf Pedersen mfl, 9990 Båtsfjord 
Arild Pedersen mfl, 9990 Båtsfjord 
Reidar Nilsen, 9990 Båtsfjord 
Otto Ottesen, 9990 Båtsfjord 
Jarl Bolle, 9990 Båtsfjord 
Einar Berg. 9990 Båtsfjord 
Union 
Brunv 
Brunv 
Finnøy 
Nogva 
Union 
Johns 
Brunv 
Suzuki 
Perkin 
Johns 
Sabb 
Brunv 
Nogva 
Evinr 
Grenaa 
Sabb 
Ole Olsen, 9990 Båtsfjord 
Osvald Karelsen mfl. 9990 Båtsfjord 
Arvid Evensen, 9990 Båtsfjord 
Edvin Jensen, 9961 Syltefjord 
Ivar Forbergskog. 9990 Båtsfjord 
Odd Evanger, 9990 Båtsfjord 
Lauritz Albertsen. 9990 Båtsfjord 
Harald Pettersen, 9990 Båtsfjord 
Rangvald Olsen. 9961 Syltefjord 
Gunnar Jensen. 9990 Båtsfjord 
Ingolf Nilsen, 9961 Syltefjord 
Emil Larsen. 9990 Båtsfjord 
Odd Melhus. 9990 Båtsfjord 
Ingvald Øyen. 9990 Båtsfjord 
Alf Pettersen, 9990 Båtsfjord 
Birger Albertsen. 9990 Båtsfjord 
Henrik Johansen, 9990 Båtsfiord 
F-LSD BBisfiord - F-G Gamvik Finnmark 
Farkoslens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Mali. Bygge Omb. 
Er. Nt. Ar ar 
88 Må Glimt 
69 Må Leif 
92 Mkr Ulla Britt 
93 Mk Laugen 
95 Må Lasse 
96 Mkr Sølebanken 
97 Må Pippi 
98 Ms Sjøsprøyt 
99 Mht Makkaur 
101 Må Geir-Olav 
102 Må Rita 
104 Må Tor 
109 Mkr Søroy 
116 Mk Erfugl 
124 Mkr Lomen 
137 Må Svanen 
141 Mkr Spurven 
161 Ms Brusen 
167 Mkr Havskåren 
171 Må Bob 
181 Må Margit 
189 Må Sisel 
190 Mkr Nord 
194 Må Willy 
201 Må Unni 
205 Mk Marie 
209 Mkr Sjøblomsten 
F-G Gamvik -tilsynsmann: 
1 Mk Hugin 
2 Må Sopen 
3 Må Inge 
4 Mk Metind 
5 Må Dua 
6 Mkr Veslebror 
8 Må Lakses 
9 Ms Ranen 2 
10 Må Janne 
13 Ms Inga 
14 Må Sternten 
15 Mk Bølgen 
16 Må Terna 
17 Mkr Gunn 
19 Må Dagny 
20 Mkr Frigg 
21 Mkr Sjøtun 
22 Må Heidi 
23 Må Blinken 
24 Må Trude 
27 Må Bror 
28 Mg Kobbvåg 3 
29 Må Bjørn 
31 Må Berit 
32 Mkr Svaneri 
33 Mkr Snorre 
34 Mk Lyngøy 
35 Må Sputnik 
37 Må Pål 
38 Mkr Ann 
39 Må Jann-Guiinar 
Øisten Mathisen ,9975 Gamvik 
Maskin 
tderke ByggeAr t1.K. 
Mercur 67 6 
Johns 72 9 
Bolind 58 23 
Union 39 30 
Sabb 68 16 
Caterp 68 325 
Chrysl - 6 
Nogva 62 25 
Wichm 71 1500 
Suzuki 7'2 9 
Mercur 72 20 
Sabb 54 4 
Volda 48 14 
Brunv 64 28 
Sabb 56 6 
Chrysl 71 20 
Sabb 54 6 
Volda 41 22 
Rapp 60 32 
Johns 71 20 
Evinr 70 18 
Mercur 72 7 
Marna 64 16 
Mercur 70 7 
Sabb 58 5 
Volda 48 22 
Union 50 20 
Heimd 
Cresc 
Johns 
Volda 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Rapp 
Evinr 
Sabb 
Seagul 
Rapp 
FM 
Perkin 
FM 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Sleipn 
Archim 
Lister 
Cresc 
Evinr 
Wichm 
Sabb 
Brunv 
Johns 
Evinr 
Ford 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Harald E.Hanssen, Fiordv.2, 9990 Båtsfjord 
Oddleif Nilsen, 9990 Båtsfjord 
John Johnsen, 9990 Båtsfjord 
Arnold Svendsen, 9990 Båtsfjord 
Arnulf Bjornenak. 9990 Båtsfjord 
Helmer Ottesen mfl, 9990 Båtsfjord 
Leonhard Jenssen. 9961 Syltefjord 
Edgar Hurthi, 9990 Båtsfjord 
Båtsfjord Industrif.A/S, 9931 Båtsfjord 
Arne Eriksen. 9990 Båtsfjord 
J.J.J@rgensen, Fjordvegen 8, 9990 Båtsfjord 
Rolf Slettås, 9990 Båisfjord 
Johan Pedersen, 9961 Syltefjord 
Arvid Olsen, 9961 Syltefjord 
Kåre Pedersen, 9990 Båtsfjord 
Henrik Nilsen. 9961 Syltefjord 
Reidar Rasmussen mfl, 9990 Båtsfjord 
Rub Eriksen, 9990 Båtsfjord 
Evald Johansen mfl, 9961 Syltefjord 
Alf Gunnar Robertsen. 9990 Båtsfjord 
Eddis Libakken, 9990 Båtsfjord 
Edvin Hansen, 9961 Syltefjord 
Otto Ottesen, 9990 Båtsfjord 
Rudolf Hansen. 9961 Syltefjord 
Gustav I<olstrøm, 9990 Båtsfjord 
Reidar Jensen mfl, 9990 Båtsfjord 
Steinor Hansen, 9990 Båtsfjord 
Arnulf Henriksen 9970 Mehamn 
Ferdinand Vassvik. 9975 Gamvik 
Ingvald Nilsen, 9967 Nervei 
Reidar Ingebrigtsen mfl, 9964 Skjånes 
Karl Johansen 9970 Mehamn 
K Mlkaisen. 9965 Sandholmen 
Ragnvald Karlsen 9968 Laggo 
Ivar Hansen 9970 Mehamn 
Arnt Refsvik, 9970 Mehamn 
John Nilsen, Rafjord, 9975 Gamvik 
H Mortensen, 9966 Langfjordnes 
Roy Pettersen, 9967 Nervei 
Bernt Rasmussen, 9975 Gamvik 
Arnfinn Johnsen, 9964 Skjånes 
Kristian Mathisen, 9975 Gamvik 
Karl Olsen, 9970 Mehamn 
Sverre Hanssen, 9966 Langfjordnes 
Erik Eriksen, 9967 Nervei 
Sigurd Fermann, 9970 Mehamn 
Oddvar Jakobsen 9970 Meharnn 
Victor Olsen. 9966 Langfjordnes 
Helge Lockert Jensen. 9970 Mehamn 
Blarne Kristoffersen, 9975 Gamvik 
Wilhelm Nilsen. 9967 Nervei 
Einar Nordstrand, 9964 Skjånes 
Edvart Mikalsen, 9965 Sandholmen 
Olaf Pettersen mfl, 9967 Newei 
Peder Vilendius, 9964 Skjånes 
Thorleif Bomstad, 9970 Mehamn 
Einar Kilbotn mfl 9965 Sandholmen 
Fritz Sivertsen 9963 Tyfjord I Tana 
F-G Gamvik 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
- 
81. Nt. &r ar Merke Byggehr H K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navri og postadresse 
42 Ms Laksen 
43 Mg Veslekari 
46 Må Hamnes 
47 Må Inger 
48 Må Spurven 
49 Må Brage 
51 Må Fram 
52 Må Gunn-Berit 
53 Må Vårlys 
54 Må Fugelnes 
55 Må Hobby 
56 Ms Bølgen 
57 Må Sjøhest 
58 Må Askeladd 
59 Må Bølgen 
60 Mk: Liljen 
61 Må Turid 
63 Må Laksen 
64 Mk Tordis 
65 Må Frode 
66 Må Tove 
68 Må Blinken 
72 Må Enid 
73 Må Sjsblomsten 
74 Må Gunn Marit 
75 Må Kari 
77 Må Fiskaren 
78 Mkr Bølgen 
79 Ms Ssrtind 
80 Må Lerken 
83 Må Sivert 
86 M Laila 
87 Mk Austhavet 
91 Mltr Liss Karin 
93 Mkr Rosvik 
96 Må Blinken 
98 Mkr Moøy 
101 M Geir 
104 Mht Mehamntrål 
109 Mkr Vårsol 
111 Må Barodd 
112 Mkr Carol 
114 Må Rigmor 
115 Må Havnnes 
116 Mkr Jonny 
118 Mkr Tove-Lill 
120 Må Gudrun 
121 Må Rolf 
122 Mk Havskåren 
123 Mkr Ulven 
126 Mk Solberg 
131 Mkr Snøgg 
132 Må 
134 Mk Demring 
137 Må Lykken 
140 Må Trond 
143 Mkr Gunn-Aina 
145 Må Rypa 
146 Mk Juno 
747 Må Ssrtind 
149 M Flipper 
150 Mkr Måken 
Nogva 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
Sleipn 
Evinr 
Gale 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sea H 
Chrysl 
Sabb 
Perkin 
Johns 
Johns 
Heimd 
Yamaha 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Archim 
Evinr 
Archim 
Rapp 
Rapp 
Archim 
Mercur 
Marna 
Rapp 
Nogva 
Perkin 
Johns 
Sabb 
FM 
Wichm 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sleipn 
Sabb 
Kromh 
Mercur 
Mercur 
Normo 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Evinr 
Wichm 
Evinr 
Sabb 
Normo 
Mercur 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
BK 
Erling Arnesen. 9970 Meharnn 
Kai Erik Mathisen, 9975 Gamvik 
Trygve Mathisen, 9970 Mehamn 
Einar Nilsen, 9967 Nervei 
Knut Mikalsen. Hopseidet, 9965 Sandholmen 
Trygve Mortensen, 9975 Gamvik 
Brynjulf Jægervand, 9968 Laggo 
Andreas Olsen, 9966 Langfjordnes 
Hador Halvorsen, 9975 Gamvik 
Arnulf Ludvigsen, 9975 Gamvik 
Kåre M.Johansen, 9970 Mehamn 
Øistein Johansen, 9964 Skjånes 
Lockert Bomstad, Box 68, 9970 Mehamn 
Sigurd Pedersen mfl, Box 181, 9970 Mehamn 
Wærner Olsen, 9964 Skjånes 
Wilhelm Nilsen mfl. 9967 Nervei 
Jentoft Johanseri, 9970 Mehamn 
Rasmus Hansen, 9966 Langfjordnes 
Werner Mikalsen, 9970 Mehamn 
Kristian Kristiansen, 9965 Sandholmen 
Harder Ånetsen, 9970 Mehamn 
Idar Sørensen. Box 225, 9970 Mehamn 
Åge Mortensen, 9966 Langfjordnes 
Odin Olsen, 9965 Sandholmen 
Elsa Jenssen, 9968 Laggo 
Wilhelm Pettersen, 9966 Langfjordnes 
Nikolai Karlsen, 9968 Laggo 
Regnor Olsen mfl, 9964 Skjånes 
Half.Mikalsen mfl, 9964 Skjånes 
Nils Grip, 9967 Nervei 
Kristian Sivertsen, 9966 Laggo 
Sigurd Urskog. 9970 Mehamn 
Ole Rasmussen. 9975 Gamvik 
Otto Refsvik, 9970 Mehamn 
Oddmund Karlsen, Boks 147,9970 Mehamn 
Olger ,Jensen, Boks 29. 9970 Mehamn 
John Mathisen, 9975 Gamvik 
Hjalmar Karlsen, 9970 Mehamn 
Mehamn Havfiskeselskap A/S, 9970 Mehamn 
Sigfred Hansen mfl, 9970 Mehamn 
Oskar Jensen. 9975 Gamvik 
Sigurd Pedersen. 9970 Mehamn 
Nils Olsen, 9966 Langfjordnes 
Andr.Guldbjørnsen, 9975 Gamvik 
Kristian Kristiansen. 9965 Sandholmen 
Ivan H.Nilsen. Boks 183. 9970 Mehamn 
Olaf Nilsen. 9967 Nervei 
Erling Langås, 9970 Mehamn 
Magnar Steinvåg. 9975 Gamvik 
Willy Kristiansen, 9965 Sandholmen 
Reidar Strand, 9970 Mehamn 
Wilhelm Andreassen. 9975 Gamvik 
Anders Hansen, Boks 182, 9970 Mehamn 
Fritz Sivertsen. 9963 Tyfjord i Tana 
Willy Enok Pettersen, 9966 Langfjordnes 
Corn.Fermann, 9965 Sandholmen 
Efraim Andersen mfl, 9975 Gamvik 
Viggo Olsen, 9965 Sandholmen 
Marinius Johansen mfl, 9970 Mehamn 
Nils Grip, 9967 Nervei 
Kåre Eriksen, 9964 Skjånes 
Nicolai Hansen, 9970 Mehamn 
Farkostens 
nummer art og navn 
153 Må Marna 
158 Mk Ingrid-Elisabet 
-159 Må Ringo 
160 Må Knerten 
161 Mkr Lillegutt 
164 Mkr Wenfrid 
165 Må Bølgen 
168 Ivlk Viking 
171 Ms Geir 2 
176 Mkr Safir 
177 Må Oddnar 
178 Må Rolf Aksel 
182 Må Siri 
185 Mkr Kåvnes 
186 Må Bølga 
187 Mk Toskjær 
190 Må Flukt 
191 Må Klubben 
193 Må Måken 
l94 Mkr Glimt 
196 Mkr Trond 
197 Må Eli 
198 Må Bella 
200 Må Anita 
204 Må Yngvar 
207 Må Magne 
216 Må Nero 
219 Ms Brødrene 
221 Må Liv 
223 Må Spurven 
226 Må Måken 
228 Mkr Fram 
229 Må Spurven 
233 Må Spurven 
234 Må Skjæra 
236 Må Seien 
238 Mk Liljen 
239 Må Skott 
243 Må Pan 
247 Må Trond 
249 Må Skarven 
253 Må Britt 
254 Må Liljen 
258 Må Lomra 
259 Må Snark 
261 Må Lillebror 
262 Mkr Snøgg 
265 Må Gåpå 
266 Må Ella 
267 Mkr Basse 2 
270 Mkr Irene 
271 Mkr Frivåg Jirnior 
279 Må Ragna 
280 Må Tore 
282 Mkr Kamøi 
284 Må Snorre 
285 Må Bruse 
287 Mkr Gunn Ågot 
288 Må tdi th 
294 Mkr Elise 
300 MQ Sjøblomst 
305 M& Brott 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
Br Nt. Ar år 
Maskin 
Merke Byggeår H.K 
18.0 6.5 3.5 - - T 56 - 
" 55.0 16.0 7.2 30 9 T 37 49 
14.0 5.0 2.5 - - P 67 - 
14.0 5.0 2.0 - .- 'l' 68 - 
23.0 8.5 3.0 - - T 56 - 
" 31.5 12.0 4.7 9 3 T 61 - 
18.0 5.5 2.0 - - T 57 - 
29.2 11.1 4.5 - - T 48 - 
24.5 9.0 4.5 - - T 5 8  - 
21.0 7.0 3.0 - - T 59 - 
16.5 5.0 3.0 - - T 47 - 
20.0 7.5 4.0 - - T 59 - 
18.0 6.0 2.9 - - T 5 8  - 
' 47.0 15.3 6.2 24 6 T 73 - 
15.0 5.0 2.0 - - T 46 - 
" 48.2 14.1 7.2 22 7 T 14 60 
12.0 4.8 2.2 - - T 68 - 
16.0 5.4 2.5 - - T 68 - 
18.0 6.0 2.0 - - T 49 69 
27.7 9.4 5.3 - - T 59 - 
24.0 8.5 3.5 - - T 59 - 
19.5 7.5 2.5 - - T 5 8  - 
17.0 6.0 3.0 - - T 50 - 
15.0 5.0 2.0 - - T 70 - 
16.0 4.5 1.5 - - T 63 69 
17.0 3.0 2.0 - - T 50 - 
14.5 4.0 3.0 - - T 68 - 
30.0 10.0 5.0 - - T 42 - 
17.0 6.0 3.0 - - T 52 - 
16.0 4.0 2.8 - - T 61 - 
17.0 5.0 2.0 - - T 60 - 
24.1 8.1 4.1 - - T 62 .- 
16.0 5.0 3.0 - - T 60 - 
15.0 5.0 4.0 - - T 58 -- 
15.0 5.0 4.0 - - T 50 - 
15.0 5.0 2.5 - - T 56 - 
34.0 11.0 5.0 - - T 33 - 
15.0 5.0 2.5 - - T 61 - 
14.0 4.5 1.5 - - T 61 - 
20.0 6.0 3.0 - - T 48 - 
16.0 4.0 1.5 - - T 52 - 
15.0 4.0 3.0 - - T 48 - 
14.0 3.0 1.0 - - T 61 - 
15.0 5.0 2.0 - - T 58 - 
16.0 5.0 2.0 - - T 56 - 
14.0 4.0 2.0 - - T 62 - 
26.0 9.5 4.0 - - T 55 - 
14.0 5.0 2.0 - - T 62 - 
15.0 5.0 2.0 - - T 61 - 
22.9 8.0 4.8 - - T 62 - 
25.0 9.5 4.5 - - T 63 - 
* 45.7 15.5 6.1 23 8 T 71 - 
16.0 5.0 1.2 - - T 60 - 
23.0 9.0 4.8 - - T 62 - 
23.0 9.0 3.5 - - T 63 - 
16.5 4.9 1.6 - - T 63 - 
14.0 4.5 1.5 - - T 61 - 
26.5 9.5 5.0 - - T 59 - 
19.0 7.0 3.5 - - T 5 8  - 
22.0 8.0 3 O - - T 56 - 
19.0 7.0 3.0 - - T 61 - 
23.0 8.0 3.5 - - T 64 - 
Marna 56 5 
Briinv 54 110 
Evinr 67 40 
Johns 69 25 
Sabb 55 5 
Ford 68 75 
Sabb - 3 
Marna 72 48 
FM 58 8 
Sleipn 58 7 
Clin! 58 5 
Sleipn 55 5 
Sabb 56 3 
Volvo 73 270 
Johns 68 6 
Volvo 72 210 
Evinr 68 3 
Johns 70 6 
FM 65 7 
Rapp 48 10 
Sabb 55 6 
Sabb 58 5 
Briggs 59 4 
Chrysl 69 20 
Clint 63 4 
Evinr 67 5 
Johns 68 6 
Union 45 15 
Seagul 61 4 
Evinr 61 10 
Sleipn 60 5 
Heimd 38 7 
Sleipn 59 4 
Briggs 60 4 
W Bend 61 12 
Buccan 62 15 
Brunv 33 20 
Evinr 61 18 
Johns 61 5 
FM 53 6 
Taifun 62 3 
Evinr 60 3 
Taifun 62 3 
Briggs 60 2 
Briggs 59 4 
Evinr 62 5 
Sabb 53 6 
Evinr 62 5 
Evinr 62 3 
Sabb 62 6 
Marna 61 12 
GM 71 183 
Taifun 61 3 
Sabb 62 8 
Sabb 61 12 
Evinr 63 5 
Taifun 62 3 
BK 59 15 
FM 58 B 
Sabb 56 6 
Sabb 65 4 
Sabb 60 6 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Odd Andreassen infl, 9970 Mehamn 
Anna Leinan. 9970 Mehamn 
Kjell Johansen, 9965 Sandholmen 
Kai S.Olsen, 9964 Skjånes 
Henry Mikalsen, 9965 Sandholmen 
Ragnar Persen. 9970 Mehamn 
Åge Mortensen. 9966 Langfjordnes 
Petter Persen infl, 9967 Nervei 
Hjalmar Karlsen, 9970 Mehamn 
Halfdan Persen. 9975 Gamvik 
Gunnar Olsen, 9975 Gamvik 
Edmund Olsen, 9970 Mehamn 
Halfdan Eriksen, 9964 Skjånes 
Arne Eilertsen mfl. 9975 Gamvik 
Aasmund Mathisen. 9975 Gamvik 
Karl-Gustav Sivertsen, 9963 Tyfjord i Tana 
John Ånetsen, 9970 Mehamn 
Olaf Kristiansen, 9975 Gamvik 
Oskar Guldbjørnsen, 9975 Gamvik 
Rolf Korneliussen, 9975 Gamvik 
Osvald Hansen, 9966 Langfjordnes 
Leonhart Mathisen, 9975 Gamvik 
K.Mikalsen, 9965 Sandholmen 
Ivald Nilsen. 9970 Mehamn 
Andreas Johansen. 9967 Nervei 
Arnulf Grip, 9975 Gamvik 
Kåre Grip. 9975 Gamvik 
Odd Mikkelsen, 9970 Mehamn 
Sverre Hansen, 9966 Langfjordnes 
Rudolf Mikalsen, 9965 Sandholmen 
Roy Pettersen, 9967 Nervei 
Lauritz Johansen, 9975 Gamvik 
Martinius Olsen. 9964 Skjånes 
Kjell Johansen, 9965 Sandholmen 
@,Johansen, 9965 Sandholmen 
Berg Johansen, 9965 Sandholmen 
Øivind Eriksen mfl, 9970 Mehamn 
A.Kristiansen. 9965 Sandholmen 
Andr.Hansen, 9966 Langfjordnes 
Arne Rask. 9975 Gamvik 
Einar Eriksen, 9964 Skjånes 
Olav Bavda. 9966 Langfjordnes 
Regnor Olsen, 9964 Skjånes 
Rasmus Hansen, 9966 Langfjordnes 
Anton Mikalsen. 9965 Sandholmen 
Øivind Mikalsen, 9965 Sandholmen 
Ragnar Mathiseri, 9970 Mehamn 
Øivind Eriksen. 9964 Skjånes 
Ole P.Hansen. 9966 Langijordnes 
Andreas Andersen. 9970 Mehamn 
Knut Johansen. 9975 Gamvik 
Geir Frivåg. 9970 Mehamn 
John Nilsen, 9964 Skjånes 
Marvin Langås mfl, 9970 Mehamn 
Lockert Bomstad, 9970 Mehamn 
Petter Persen, 9967 Nervei 
Arnfinn Johnsen, 9964 Skjånes 
Erling Larsen. 9970 Mehamn 
Hjalmar Johansen, 9975 Gamvik 
Håkon Larsen. 9964 Skjånes 
Erik Eriksen, 9967 Nervei 
Albert Mil<alsen, 9964 Skjånes 

&-H Hammedest - F-HV Hasvik Fisanmark 
Farkostens 
Iiummer art og navn 
45 Mkr Soltind 
46 Mkr Nisse 
47 Må Kjell 
48 Må Buen 
49 Mkr Drift 
51 Må Odin 
51 Mk Veidlng 
55 Mkr Tenna 
59 Må VQrliv 
60 Må Geir-Viktor 
61 Mkr Snøggen 
63 Må Liss 
64 Mht Br.Småvik 
65 Mkr Vestis 
67 Mkr Charles 
68 Mht Masi 
69 Mht Rairo 
73 Mkr Torgeirson 
74 Mht Raiti 
75 D Borgenes 
76 M Gai Floreal 
77 ivlkr Gerd 
78 MCi Lomen 
81 Må Pirat 
84 Mht Stallo 
86 Mht Skaidi 
87 Mht Gargia 
88 Mht Biggas 
90 Må Eivlnd 
91 Mkr Nita 
92 Må Gerd Helene 
93 Mkr Tor-Divind 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
--- 
Bi. N!. Ar ar 
" 26.4 9.8 3.3 6 2 T 60 - 
26.0 9.5 5.5 - - T 63 - 
16.0 5.0 2.0 - - T 63 - 
15.9 5.9 2.5 - - P 73 - 
' 20.0 7.5 4.0 - .- T 59 -- 
24.0 7.4 4.0 -- - T 64 - 
* 103.7 23.4 11.9 174 74 T 18 52 
24.0 9.0 3.5 - - T 66 - 
23.0 8.0 3.8 - - T 64 - 
' 23.4 8.7 4.6 6 1 P 71 - 
22.0 6.0 4.0 - -- T 60 - 
16.0 5.0 2.5 - -- T 70 - 
* 115.0 26.3 11.8 381 166 S 65 - 
' 91.5 22.6 10.0 124 46 T 44 60 
' 88.2 21.4 9.9 130 50 S 65 - 
* 141.9 29.6 16.8 298 102 S 70 - 
' 141.9 29.5 16.7 299 100 S 70 - 
' 70.7 18.5 9.1 74 35 T 49 56 
" 141.9 29.6 16.8 299 102 S 71 - 
153.3 27.6 12.4 481 162 S 42 - 
' 128.0 24.7 12.0 270 91 S 48 67 
25.7 8.9 5.0 - - T 67 -- 
21.0 6.5 3.0 -- - T 67 - 
16.0 6.0 2.5 - - T 63 67 
' 141.9 29.6 16.8 299 102 S 71 - 
' 141.9 29.5 16.7 299 102 S 70 - 
' 141.9 29.5 16.8 299 102 S 70 - 
' 141.9 29.6 16.8 299 102 S 72 - 
15.0 5.0 3.0 - - T 66 - 
" 23.7 8.7 3.7 4 1 T 63 - 
21.0 7.0 3.0 - - ' 60 - 
25.0 8.0 3.0 - - P 72 - 
F-HV Hasvik - tilsynsmann Bjarne Isaksen, 9593 Breivikbotn 
1 Må tiex 
2 Må Per 
3 Må Prinsen 
5 Mk Llllegutt 
6 Må Bror 
7 Mkr Lil l~an 
10 Ma Tronn 
12 Må Laksen 
13 Må Vivvi 
15 Må Meyer Olsen 
17 Må Gunn Merete 
19 Må Poiken 
20 Må Smart 
23 Mkr Ann Helene 
24 Må Traust 
25 Ms Roøy 
26 Mkr Bølgen 
27 Må Roar 
28 Mkr Finnvik 
29 Mkr F l ~ d  
30 Ms Nortind 
32 Må Toriid 
33 Må Lita 
34 Må Laksen 
35 Må Marna-Lill 
37 Må Bjørg-Anne 
Maskin 
Merke ByggeAr H.K 
Marna 60 16 
Sabb 63 16 
Johns 63 5 
Johns 72 20 
Sabb 00 801 
Sabb 64 15 
Wichm 57 400 
Sabb 65 16 
Sabb 61 6 
Perkin 71 35 
Sabb 51 5 
Suzuki 72 7 
Wichm 65 900 
Wichm 67 450 
Wichm 65 450 
Wichm 69 1200 
Vilichm 69 1200 
Brunv 50 160 
Wichm 71 1200 
Damp 43 850 
B&W 48 760 
Sabb 67 16 
Sabb 67 8 
Sabb 70 6 
Wichm 70 1200 
Wichm 70 1200 
Wichm 70 1200 
Wichm 71 1200 
Evinr 66 6 
Sabb 63 16 
Lister 63 8 
Sabb 72 22 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Union 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Cresc 
Perkin 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
FM 
Sleipn 
Mercur 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
(navn og postadresse 
G.Bruun. TAkeheimen 103, 9600 Hammerfest 
ii.EIlingsen, Stikkveien 16, 9600 Hammerfest 
Trygve Dahl, 9600 Hammerfest 
Olaf Olaussen, Vidjev. 19, 9600 Hammerfest 
Nikolai Mortensen. 9600 Hammerfest 
Olai Guttormsen. 9600 Hammeriest 
Trygve Nissen. 9600 Hammerfest 
Ove Nordmo, Boks 55. 9610 Rypefjord 
E.Andreassen, Rosmollgt.41, 9600 Hammerfest 
John Pedersen, N.Rairo 77, 9600 Hammerfest 
Håkon Karlsen mil, 9600 Hammerfest 
N.Mortensen, Fiskergt.7, 9600 Hammerfest 
Sverre Småvik mfl. 9600 Hammerfest 
Trygve Nissen, 9600 Hammerfest 
Karl Juliussen, 9600 Hammerfest 
A l s  Hammerfest Industrif., 9600 Hammerfest 
A/S Hamnierfest Industrif., 9600 Hammerfest 
Thorbjørn Stenvoll, 9600 Hammerfest 
A l s  Hammerfest Industrif. , 1324 Lysaker 
Kåre Nordhus, 9600 I.iammerfest 
A l s  Nordfangst, 9600 Hammerfest 
Ivar iversen, N.Hauen 8, 9600 Hammerfest 
Svein Kaspersen mfl, Tåkeh.5, 9600 Hammerfest 
Willy Nilsen, Tåkeh.149, 9600 Hammerfest 
AIS Hamrnerfest Industrif. , 1324 Lysaker 
AIS Hammerfest lndustrif. . 1324 Lysaker 
A/S Hammerfest Industrif. , 1324 Lysaker 
A/S Hammerfest Industrif., 1324 Lysaker 
Edvind Mikalsen. Radarv.23, 9600 Hammerfest 
Alfon Jensen, N.Rairo 43, 9600 Hammerfest 
Eilif Dagsvold, Vidjev.3, 9600 Hamrnerfest 
Tore Holm. Idretsv.53. 9600 Hammerfest 
Ahner Bendiksen, 9590 Hasvik 
Aksel Joharisen, 9593 Breivikboin 
Edmund Isaksen, 9590 Hasvik 
Agnar Mortensen, 9590 Hasvik 
Reidar Pedersen, 9595 Sørvær 
Sten Hansen, 9595 Sorvær 
Godtfred Hansen. 9590 Hasvik 
Osvald Jensen, 9593 Breivikbotn 
Håkon Thomassen jr., Nordfj, 9590 Hasvik 
Ole Morken. 9590 Hasvik 
Georg Wasmuih, 9595 Sørvær 
Agnar Antonsen, 9590 Hasvik 
Kristian Harisen, 9593 Breivikbotn 
Svein Pet?ersen, 9595 Sørvær 
Eivind Pedersen, 9593 Breivikbotn 
Håkon Henriksen, 9593 Breivikbotn 
Peder A.Pedersen, 9590 Hasvik 
Roar Daljoid, 9595 Sørvær 
Peder Olsen, Y593 Breivikbotn 
Olaf Romsdal, 9590 Hasvik 
Olaf Stiet?. 9590 Hasvik 
Thormod Nilsen, 9593 Breivikbotn 
Trygve Jensen, 9593 Breivikbotn 
Johan Johannessen, 9590 Hasvik 
Christian Larsen, 9592 Hasfjord Sørøy 
Johan Appelgren, 9595 Sørvær 
Finnmark FHV Hasvik 
-- 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin 
-- 
Br Nt. ar %r Merke Byggear H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
40 Ms Storm 
41 Må Dag-Ivar 
42 Mkr Tora Marie 
43 Må Kristine 
44 Må Gunn 
45 Mk Gunieif 
46 Må Streif 
47 Mkr Frank 
52 Mkr Fugløy 
53 Må Nordtind 
54 Mk Nordfjell 
56 Må Nessodd 
58 Mk Tindar 
61 Må Kallemandus 
64 Mkr Havella 
66 Mk Sleipner 
67 Mk Eide 
68 Ms Leden 
69 Må Spretten 
70 Mk Lomen 
75 Mkr Erling Seniol 
77 Mkr Båen 
80 Ms Solbris 
81 Må FOX 
82 Mk Ruske 
83 Må Snobben 
84 Må Jonny-Are 
88 Mkr Tor Oskar 
89 Må Holmen 
90 Må Marie 
91 Må Kvikk 
92 Må Kjell Helge 
95 Må Ken-Bjørnar 
96 Må Vik 
100 Mk Nygård 
i11 Mkr Varnes 
113 Ms Aud 
114 Mkr Liljen J 
115 Mkr Saltværing 
117 Mkr Karl Viktor 
120 Må Fisken 
122 Må Leif 
126 Ms Havdur 
127 Mkr Aron 
129 Mk Vestfjord 
135 Må Rubin 
150 Må Frank Otto 
160 Mkr Real 
163 Må Magdalene 
164 Må Baug 
165 Må Holmen 
166 Mkr 0ygrunn 
167 Må Skreien 
171 Mkr Måken 
175 Må Lita 
177 Mk Holmsnes 
179 Mkr Varua 
184 Må Ståle 
189 Ms Havstrøm 
190 Må Pia 
199 Må Gutten 
200 Må Roy Arild 
Volda 
Perkin 
Sabb 
FM 
Sabb 
Rapp 
Chrysl 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Brunv 
Mercur 
Volda 
Bolind 
Wichm 
Brunv 
Mercur 
Sabb 
Krom h 
Nogva 
Heimd 
Sabb 
Heimd 
Sabb 
Sabb 
Scania 
FM 
Mercur 
Kvik 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Scania 
Sabb 
Union 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Brunv 
Brunv 
Wiclim 
Marna 
Sabb 
Marna 
Cresc 
Sabb 
BK 
Wichm 
FM 
Sabb 
JaP 
Brunv 
Ford 
Sleipn 
Union 
Motor 
Sabb 
Sleipn 
Bjarne Olsen mfl, 9590 Hasvik 
Harald Wasmuth, 9595 Sørvær 
Haris Ivar Gamst, 9590 Hasvik 
Henrik Hansen, 9593 Breivikbotn 
Trygve Størdal, 9590 Hasvik 
Reidar Nilsen, 9590 Hasvik 
Kristian Nicolaysen, 9593 Breivikbotn 
Hermod Bakkeby. 9593 Breivikbotn 
Gustav Walmann, 9592 Hasfjord Sørøy 
Olaf Isaksen, Oyfjord, 9590 Hasvik 
Ingolf Larssen, 9590 Hasvik 
David Olausen. 9595 Sørvær 
Ingvar Nilsen mfl, 9593 Breivikbotn 
Reidar Strandheim, 9660 Dønnesfjord 
Hermod Eiiertsen, 9593 Breivikbotn 
Harald Bradtfjord, 9590 Hasvik 
Ottar Thyrhaug mfl, 9590 Hasvik 
Theodor Gamst, 9593 Breivikbotn 
Adolf Gamst, 9590 Hasvik 
Erling Pedersen, 9590 Hasvik 
Petter Fagerheim, 9595 Sørvær 
Kåre Bårdsen mfl, 9593 Breivikbotn 
Toralf Jensen, 9595 Sørvær 
Meyer Olsen. 9666 Børfjord 
Jarle Henriksen, 9590 Hasvik 
Knut Nilssen rnfl, 9590 Hasvik 
Arne Bertheussen, 9595 Sørvær 
Oskar Andreassen mfl. 9595 Sørvær 
Arthur Jakobsen, 9590 Hasvik 
Arne Hansen, 9592 Hasfjord Sorøy 
T.Harissen, 9593 Breivikbotn 
Aimar Bakkeby, 9595 Sørvær 
Aksel Pettersen, 9590 Hasvik 
Ditleiv Langnes mfl, 9593 Breivikbotn 
Kåre Nilsen, 9593 Breivikbotn 
Sirnon Olsen. 9590 Hasvik 
Lars Olsen, 9590 Hasvilc 
Rikhard Johansen, 9595 Sørvær 
Dagfinn Jenssen mfl, 9595 Sørvær 
Fillipp Pedersen, 9595 Sørvær 
Martin Østensen, 9592 Hasfjord Sørøy 
Lars Olsen, 9590 Hasvik 
Johan Juliussen. 9590 Hasvik 
Erling Johansen, 9666 Børfjord 
Reidar Strandheim mfl, 9660 Dønnesfjord 
Kåre Karlsen mfl, 9590 Hasvik 
Leonhard Jensen. 9595 Sørvær 
Asiak Klemmelsen. 9660 Dønnesfjord 
Leonard Jenssen, 9595 Sørvær 
Henri k i-lenri ksen. 9595 Sørvær 
€.Strand, 9593 Breivikbotn 
Sverre Larsen, 9590 Hasvik 
Svein Antonsen, 9590 Hasvik 
Jan Olufsen, 9595 Sørvær 
Christian Mauseth jr., 9590 Hasvik 
Johannes Eriksen, 9590 Hasvik 
Hedly Svendsen, 9595 Sørvær 
Johan H.Henriksen, 9590 Hasvik 
Håkon Thomassen, 9590 Hasvik 
Ingvald Isaksen, 9590 Hasvik 
Kristian Nicolaysen. 9593 Breivikbotn 
Vilhelm Pettersen, 9595 Sørvær 
F-wv Hasvik -- F-KD Kvalsund Finnmark 
- 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb Maskin Eierens (den korresponderende redera) 
niimrner art og navn or. Nt. Ar Br Merke Bygge& H.K navli og postadresse 
201 Må Japp 
202 Må Maiblomsten 
203 Må Sleipner 
207 Må Viggo 
211 Må Rundholm 
212 Mk 'Terna 
213 Mkr Ida 
214 Mk Havbraatt 
215 Må Duen 
217 Mkr Svanen 
220 Mkr Lending 
221 Mkr Ruth Eva 
222 Mk Buafjell 
224 Mkr Inge 
228 Mk Knut Gunnar 
232 Må Auren 
236 Mkr Elding 
243 Mkr Nordlys 2 
247 Må Knerten 
248 Må Oteren 
255 Mkr Rud Tordis 
256 Må Vigdis 
259 Må Delfin 
266 Må Alken 
267 Må Johnson 
274 Må Norland 
277 Mkr Brasavill 
278 Må Lita 
FKD Kvalsund - t~lsynsmann Ingolf Ho!mgren,9620 Kvalsund 
1 Må Japp 
2 Må Tor 
3 Må Terne 
4 Mk Midtbakken 
6 Må Galina 
8 Mkr Havbris 2 
9 Mk Liv 
12 Må Randi 
13 Mkr Grete 
14 Må Bjørg 
17 Må Kvalvik 
18 Mkr Krabb 
19 Mkr Trine 
20 Må Kingsbay 
22 Ms Evbl-Laila 
25 Må Evinrude 
26 Må Greta 
30 Må Gerd 
35 Må Pil 
36 Må Marna 
37 Må Inger L 
38 Må Wickonsin 
40 Må Rita 
42 Må Oga 
43 Må Brødrene 
44 Må Vesla 
45 Må Terna 
47 M& Strato 
48 Må Gerd 
50 Må Kvitungen 
Sleipn 
JaP 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Brunv 
Nogva 
Union 
Jap 
Sabb 
GM 
Normo 
Brunv 
Sleipn 
Calies 
Sabb 
Volvo 
Scania 
Jap 
Evinr 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Cresc 
Heimd 
Evinr 
Jap 
Johns 
Cresc 
JM 
Evinr 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Rapp 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Volda 
Evinr 
Johns 
Cresc 
Archim 
Marna 
Sabb 
Wiscon 
Cresc 
Evinr 
Sabb 
Briggs 
Briggs 
Briggs 
Evinr 
Penta 
Aimar Mauseth, 9590 Hasvik 
August Larsen. 9590 Hasvik 
Lars Bårdsen. 9590 Hasvik 
Per Hustad, 9595 Sørvær 
E.Corneliussen, C660 Dønnesfjord 
Georg Olsen, 9590 Hasvik 
Alfred Johnsen, 9590 Hasvik 
Olaf Olsen, 9593 Breivikbotn 
Øyvind Mauseth, 9590 Hasvik 
Johan H.Johansen, 9590 Hasvik 
Viggo Olsen. 9590 Hasvik 
Oskar Pedersen, 9590 Hasvik 
Hilmar Olsen, 9590 Hasvik 
Gunnar Pedersen. 9590 Hasvik 
Gunnar Ha~issen mfl, 9595 Sørvær 
Erland Nilsen, 9593 Breivikbotn 
Alfon Nilsen mfl, 9593 Breivikbotn 
Svein Pettersen mf!, 9595 Sørvær 
Olaf Stien. 9590 Hasvik 
Sigfred Olsen, 9590 Hasvik 
Trygve Pedersen, 9595 Sarvær 
Thomas Pedersen. 9660 Dønnesfjord 
Ditlev Pettersen, 9535 Sørvær 
Karl Henriksen, Dyfjord, 9590 Hasvik 
Roald Henriksen, 9593 Breivikbotn 
Richart Johansen, 9595 Sørvær 
Tor Kristian Jensen. 9595 S ø w ~ r  
klåkon Thomassen, Vardfjord, 9590 Hasvik 
Alfred W.Svendsen, 9620 Kvalsund 
Thorvald Arild, 9620 Kvalsund 
Mikkel Paulsen. 9620 Kvalsund 
Ole Andersen, 9620 Kvalsund 
Bjarne Kvivesen. 9620 Kvalsund 
Aksel Hansen, 9620 Kvalsund 
Karl S~rensen, 9684 Revsneshamn 
Anders Josefsen, 9684 Revsneshamn 
Mathis Mathisen mfl, 9715 Kokelv 
Anders Hansen, 9633 Porsa 
Frode Paulsen, 9620 Kvalsund 
Nils Andersen, 9633 Porsa 
Edvart Nilsen mfl, 9715 Kokelv 
Erling Johansen, 9620 Kvalsund 
Henry Johannessen mfl. Storbukt. 9620 Kvalsund 
Johs.Mathisen. Saraby. 9633 Porsa 
Bernaug Johnsen, 9620 Kvalsund 
Osvald Nilsen. 9642 Eidvågeidet 
Arnt Holmgren, 9620 Kvalsund 
Mathis Kvitberg, 9633 Porsa 
R.Pedersen. 9684 Revsneshamn 
Alf Andersen. 9620 Kvalsund 
!Carl Paulsen, 9620 Kvalsund 
Otto Andersen, 9620 Kvalsund 
Asmund Amundsen. 9715 Kokelv 
Kristian Nikolaisen, 9715 Kokelv 
Ivar Henriksen mfl. 9715 Kokelv 
Karl Oskarsen, 9620 Kvalsund 
Johan Bårdsen. 9620 Kvalsund 
Erling Johansen. 9620 Kvalsund 
Finnmark F K I )  Kvalsund 
Farkostens 
nummer art og navn 
- 
51 Må Kari 
54 Ma Tommy 
60 Må Vivi 
63 Må JO 
68 Må Frida 
69 MB Åge 
71 Må Teisten 
72 Må Svalen 
74 Må Nordgrunn 
75 Mkr Vargsundfisk 
78 Må Lita 
99 Må Rolf 
80 Må Hay 
81 Må Solveig 
82 Må Pluggen 
84 Må Laila Britt 
87 Må Teddy 
88 Må Bente 
91 MB Hemnes 
92 Må Everine 
93 M å  Svartbak 
95 Må Bindalen 
101 Må Falk 
103 Må Proton 
107 Må Brako 
108 Må Knut 
110 Må Hvalros 
111 Må Alf 
114 Må Glrnhaug 
119 Må Vesle Per 
121 Må Vargungen 
122 Må Austmyr 
125 Må Mellum 
126 Må Garbas 
129 Må Lita 
130 Må Glrntind 
134 Må Terna 
136 Må Pilen 
137 Mkr Klubbefisk 
151 Må Mona 
153 Må Pluto 
159 Må Siri 
166 Må Svane 
167 Mkr Havdur 
168 Må Flint 
169 Må Måken 
177 Må Lomen 
181 MB Tjomsrud 
182 Må Toril 
183 Må Jappi 
184 Må Eina 
185 Må Liljen 
187 Må Arild 
185 Må Nakken 
190 Må Inger 
192 Mkr Måka 
193 Må Sigmund 
194 Må Siri 
196 Må Britt 
199 Må Terna 
200 Må Snogg 
201 Må Spurven 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Ni 
Mair Bygge Omb. Maskin 
ar ar Merke Byggeb H.K 
W Bend 
Evinr 
Cresc 
Briggs 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Cresc 
Motor 
Wichm 
Sabb 
Wiscon 
Evinr 
Evinr 
Marna 
Evinr 
Johns 
Tomos 
Briggs 
Evinr 
Evinr 
W Bend 
W Bend 
Johns 
Mercur 
Evinr 
W Bend 
Johns 
Taifun 
Marna 
Briggs 
Johns 
Sabb 
Briggs 
Johns 
Sabb 
Briggs 
Briggs 
Perkin 
Mercur 
J ~ P  
Yanmar 
Briggs 
Sabb 
Johns 
JaP 
Jap 
Evinr 
Sabb 
J ~ P  
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Jap 
Sabb 
Briggs 
Chrysl 
Johns 
Motor 
Jap 
Briggs 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Johan Rønquist, 9620 Kvalsund 
Ingvald Pettersen, 9620 Kvalsund 
Knut Klemetseii, 9684 Revsneshamn 
Eiv.Eriksen, 9613 Skjåholmen 
Svein-Arne Hansen. 9620 Kvalsund 
Idar Urbrott, 9633 Porsa 
Mathis Aslaksen. 9620 Kvalsund 
Henrik Henriksen, 9715 Kokelv 
Nils Henriksen, 9715 Kokelv 
Mathis Kvitberg. 9620 Kvalsund 
John Johnsen, 9633 Porsa 
Roli M.FAathisen. 9620 Kvalsund 
Ingolf Nilsen. 9620 Kvalsund 
Nils Johannesen, Saraby, 9633 Porsa 
H.Rasmussen mfl, 9620 Kvalsund 
Aksel Paulsen, 9620 Kvalsund 
Anton Mathisen, 9620 Kvalsund 
Odd Olsen. 9684 Revsneshavn 
Magnar Amundsen mfl, 9715 Kokelv 
Ole Andersen, 9620 Kvalsund 
Arne Nilsen, 9620 Kvalsund 
Odin Juliussen, 9620 Kvalsund 
Samuel Andersen. 9E20 Kvalsund 
Olaf Kvivesen, 9620 Kvalsund 
Johan Eliassen. 9715 Kokelv 
Atiton Henriksen, 9620 Kvaisund 
Audun Nilsen, 9620 Kvalsiind 
Alfred Monsen, 9620 Kvalsund 
Henrik Andersen, 9620 Kvalsiind 
Mikal Monsen mil, 9620 Kvalsund 
Oie Hansen, 9633 Porsa 
Per Andersen. 9715 Kokelv 
Lorens Larsen, 9620 Kvalsund 
Henrik Pettersen, 9620 Kvalsund 
Bergeton Elvedal, 9620 Kvalsund 
Fritjof Johansen, 9613 Skjåholmen 
Waldemar Aslaksen, 9715 Kokelv 
Jotian Fredriksen, 9620 Kvalsund 
Odin Juliussen, 9620 Kvalsund 
Mathis Gressnes, 9633 Porsa 
Anton Mathisen, 9620 Kvalsund 
Hans Petter Andersen, 9633 Porsa 
Nils Svendsen, 9715 Kokelv 
Aksel Paulsen mil, 9620 Kvalsund 
.Alion Andersen. 9620 Kvalsund 
Abr.Andersen, 9684 Revsneshamn 
Johan Aslaksen, 9715 Kokelv 
Petter Pettersen, 9620 Kvalsund 
Anders Hansen, 9633 Porsa 
T.Mathisen, 9620 Kvalsund 
Mens Holmgren. 9620 Kvalsund 
Nils O.Johnsen, 9633 Porsa 
Thorvald Arild, 9620 Kvalsund 
Mathis Aslaksen. 9620 Kvalsund 
I.Johansen, 9620 Kvalsund 
Selmer Samueisen, 9620 Kvalsund 
Paul Andersen, 9715 Kokelv 
Mathias Mathisen, Storbukt. 9620 Kvalsund 
Eivind Jensen, 9620 Kvalsund 
Emil Mikkelsen, 9620 Kvalsund 
Johs.Johansen, 9633 Porsa 
Nikolai Aslaksen. 9715 Kokelv 

F-LE Lebesby 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb Maskin 
Br. Nt år år Merke Byggeår H.K. 
26 Mk Nordkyn 2 
27 Mkr Vårsol 
28 Mk Normo 
30 Mkr Klubben 
31 Må Havsø 
35 Mk Blåfjell 
37 Må Flukt 
38 Mk Nordkap 
44 Må Staren 
45 Mk Oddvar Junior 
46 Ms Symra 
47 Mk Ringskjær 
48 Må Bedaialk 
50 Mk Gry-Bodil 
55 Må Cortina 
57 Må Morvitz 
60 Må Sjøgull 
61 Ms Pia 
62 Mkr Frisko 
63 Må Turni 11 
64 Mkr Håkon 
65 Mkr Bengt-Magne 
66 Mk Maifjell 
67 Mk Gunnar 
68 Må Siv 
71 Mk Lillian 
72 Må Atlas 
74 Mk Mårøy 
75 Må Borris 
76 Må Flink 
78 Må Janne 
79 Mkr Skøy 
80 Mkr Viken 
81 Må Torleif 
83 Må Flipper 
84 Må Baia 
85 Ms Olgar 
87 M& Olaf 
89 Må Liss 
90 Mkr Fram 
91 Må Hege 
92 Må Assa 
93 Må Vesta 
94 Må Tante 
95 Må Pilen 
96 Må Torden 
98 Må Snar 
105 Må Røyr 
108 Må Hvalen 
111 Mk Johnny 
115 Må Sputnik 
116 Må Kjellemann 
117 Ms Heimen 
118 Må Geir 
123 Må Jonny 
124 Mkr Ulla 
127 Må Blink 
128 Må Odbjørg 
132 Må Britt 
134 Må Marta 
135 Må Spurven 
136 Må Tulla 
Normo 
Rapp 
Normo 
Perkin 
Johns 
Brunv 
Johns 
Rapp 
Yamaha 
Nogva 
Union 
Merc 
Yamaha 
Marna 
Johns 
Mercur 
Briggs 
Nogva 
Volvo 
Cresc 
Heimd 
Normo 
Brunv 
Union 
Johns 
Sabb 
Johns 
Rapp 
Sleipn 
Jap 
Johns 
Sabb 
GM 
Sleipn 
Mercur 
Mercur 
FM 
Archim 
Briggs 
Marna 
Sabb 
FM 
Perkin 
Carni 
W Bend 
Johns 
Johns 
Chrysl 
Johns 
Volda 
Mercur 
FM 
Sabb 
Evinr 
Husqv 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Yamaha 
Evinr 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Marius Wik, 9790 Kjøllefjord 
Arnold Nilsen. 9780 Lebesby 
Erling Akselsen, 9790 Kjøllefjord 
Klemet Nilsen, 9782 Dyfjord 
Johan Andersen, Tørnmervik, 9780 Lebesby 
Alfred Olsen mil. 9790 Kjøllefjord 
Peder Nilsen, 9782 Dyfjord 
Kåre Olsen, 9790 Kjøllefjord 
Peder Olsen, 9785 Veidnesklubben 
Eilert Klemensten. 9790 Kjøllefjord 
Magne Rasmussen, 9790 Kjøllefjord 
Knut Einarsen, 9790 Kjøllefjord 
Leif Lauritsen. 9790 Kjøllefjord 
Rolf Bøgeberg, 9780 Lebesby 
Kristian Nilsen, 9790 Kjøllefjord 
Irene Niska, 9790 Kjøllefjord 
Wisløi Strømsnes, 9790 Kjøllefjord 
R.Angel mfl, 9790 Kjøllefjord 
Gunnar Hansen, 9790 Kjøllefjord 
Peder Olsen, 9790 Kjøllefjord 
Wilford O.Hansen, 9790 Kjøllefjord 
Magnor Mathisen. 9790 Kjøllefjord 
Ferdinant Olsen mfl, 9790 Kjøllefjord 
Eilif Sagen mfl, 9790 Kjøllefjord 
Peder Jeremiassen, 9780 Lebesby 
Odvar Nilsen. 9785 Veidnesklubben 
Hilmar Andreassen, 9790 Kjøllefjord 
Kåre Øien. 9790 Kjøllefjord 
Bjørn Karlsen, 9790 Kjøllefjord 
Johannes Larsen. 9780 Lebesby 
Jernvald Stramsnes. 9790 Kjøllefjord 
Hilmar N.Andreassen, 9790 Kjøllefjord 
Harald Pedersen, 9790 Kjøllefjord 
T.B.lsaksen, 9790 Kjøllefjord 
Arvid Pettersen, 9782 Dyfjord 
Frits Osvald. 9790 Kjøllefjord 
Trygve Nissen, 9782 Dyfjord 
Harald Olsen. 9783 Nordmannset Lfj 
Kjell H.Pedersen, 9790 Kjøllefjord 
Johan Bernhard Bøgeberg. 9780 Lebesby 
Martin Enoksen, 9790 Kjøllefjord 
Isak Olsen. 9788 Kunes 
Solveig Olsen, 9780 Lebesby 
Harald Lyngedal mfl, 9790 Kjøllefjord 
Charles Nilsen mfl, 9790 Kjøllefjord 
Karl Øfelt, 9790 Kjøllefjord 
Agnar Mikkelsen mfl. 9790 Kjøllefjord 
Olaf Larsen, 9785 Veidnesklubben 
Terje Pedersen, 9790 Kjøllefjord 
Andreas Vevang, 9790 Kjøllefjord 
Karl Launtsen. 9790 Kjøllefjord 
E.Johnsen, 9788 Kunes 
Ivar Harja, 9790 Kjøllefjord 
Reidar Øfelt, 9790 Kjøllefjord 
Hilberg Hansen, 9790 Kjøllefjord 
Bjarne Mikkelsen, 9785 Veidnesklubben 
Erling L~kke .  9785 Veidnesklubben 
Edvin M.Pedersen. 9790 Kjøllefjord 
Solveig Andersen. 9780 Lebesby 
Olaf Berg. 9790 Kjøllefjord 
Peder L.Olsen, 9785 Veidnesklubben 
Marith Mikkelsen. 9785 Veidnesklubben 
F-LB Lebesby Finnmark 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt Ar ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
137 Må Anne Lise 18.0 6.5 3.0 - - T 65 - 
138 Ms Varnes 2 27.0 10.6 4.2 - - T 49 - 
139 Må Snøg 19.0 5.3 2.5 - - T 65 - 
140 Må Teisten 16.9 5.7 2.5 - - P 73 - 
141 Må Nyken 23.0 9.0 4.0 - - T 56 - 
143 Må Smørbok 16.5 5.0 2.5 - - T 66 - 
147 Må Svalen 19.0 5.0 3.0 - - T 52 - 
148 Må Måken 15.0 4.5 2.0 - - T 6 8  - 
149 Må Laksen 16.0 5.0 3.0 - - P 6 8  - 
151 Må LUX 14.0 5.0 2.5 - - P 72 - 
155 Mkr Sjøleik 23.0 8.5 3.5 - - T 60 68 
157 Må Snøggen 13.0 5.0 2.5 - - P 73 - 
158 Må Sjøblink 15.0 5.5 2.0 - - T -  - 
159 Må Speedd 14.0 6.0 2.0 - - P 6 8  - 
160 Mk Marie 34.0 15.0 5.5 - - T 16 - 
162 Må Sissel 18.0 5.0 2.5 - - T 71 O -  
163 Må Leif 21.0 8.0 3.0 - - T 59 - 
165 Må Sigmund 15.0 5.0 2.0 - - T 70 - 
167 Må Flink 17.5 6.0 3.5 - - T 69 - 
168 Må Solbris 14.5 5.0 2.5 - - T 69 - 
169 Må Fangstmann 18.0 5.0 3.0 - - T 67 - 
170 Må Delfin 18.5 5.0 2.5 - - T 66 - 
171 Må Petra 23.0 9.0 3.0 - - T -  - 
172 Ms Bris 20.0 7.0 3.0 - - T 56 - 
173 Mkr Vestbris * 34.9 11.8 4.8 11 3 T 45 - 
174 Mk Holmen 22.0 7.9 4.0 - - T 55 - 
176 Må Kvitsnes 14.0 4.5 2.5 - - P 73 - 
177 Må Laksen 17.5 5.0 3.5 - - P 72 - 
178 Mk Sjøgutten 36.0 12.0 7.0 - - T 28 58 
179 Mkr Virgo 23.0 8.0 3.0 - - T 57 - 
180 Mkr Nordre 20.0 7.5 3.0 - - T 57 - 
183 Må Ivar 24.7 7.1 3.0 - - P 67 - 
188 Må Lia 16.5 5.0 2.5 - - T 67 - 
190 Må Sei 15.0 4.5 2.0 - - T 70 - 
191 Må Per 14.0 5.0 2.0 - - P 73 - 
197 Må Bjørn 16.5 5.0 2.0 - - T 63 - 
204 Må Tor 17.0 5.0 2.0 - - P 72 - 
205 Mkr Åge 26.5 9.0 4.5 - - T 57 - 
207 Må Ulf-Inge 16.0 5.0 2.5 - - T 69 - 
211 Ms Istind 22.0 8.5 4.0 - - T 5 8  - 
212 Mkr Jenny Synnøve 22.0 8.0 4.0 - - T 5 8  - 
213 Må Kjapp 16.0 5.0 1.5 - - T 5 8  - 
215 Må Tor 17.0 4.5 2.0 - - T 50 - 
216 Må Reian 17.0 6.0 5.0 - - T 57 - 
219 Mkr Meholmen ' 29.9 10.0 4.6 5 2 T 51 - 
220 Ms Bjørn 37.0 11.0 5.0 - - T 46 - 
223 Må Anita 17.0 5.0 2.0 - - P 70 - 
226 Må Tone 17.0 5.0 3.0 - - T 50 - 
229 Må Reidar 16.5 5.0 2.0 - - T 62 - 
230 Må Sara 16.0 5.0 2.5 - - T 67 - 
231 Må Sollys 16.5 4.5 2.5 - - T 51 - 
232 Må Laks 16.5 6.0 2.7 - - T 70 - 
233 Må Martin 17.0 5.0 2.5 - - T 5 8  - 
234 Må Bamse 16.0 5.5 3.0 - - T 6 8  - 
236 Må Gunn 18.0 6.0 3.0 - - T 59 - 
237 Må Laurits 16.0 5.0 2.0 - - T 68 - 
239 Må Bjørg Sidsel 18.5 5.6 3.0 - - T 66 - 
241 Må Atco 16.3 5.2 2.4 - - T 60 - 
242 Må Harry 20.0 7.0 5.5 - - T 72 - 
243 Må Thor 18.0 6.0 3.0 - - T 60 - 
244 Mkr Ronny 24.0 8.0 4.0 - - T 70 - 
246 Mkr Vesle Kari 30.0 9.6 4.0 - - T 55 - 
Slelpn 65 3 
Sabb 54 6 
Mercur 65 9 
Johns 71 25 
Sabb 56 5 
Evinr 66 6 
Marna 52 8 
Johns 66 5 
Mercur 68 10 
Johns 72 6 
Sabb 63 6 
Tern 73 15 
Mercur 69 10 
Evinr 67 9 
Union 38 15 
Mercur 71 10 
Sabb 45 5 
Mercur 70 20 
Mercur 70 10 
Mercur 69 4 
Sleipn 64 5 
Evlnr 66 10 
Sabb 67 8 
Sabb 64 8 
Brunv 56 28 
Sabb 55 5 
Cresc 73 14 
Johns 72 50 
Union - 30 
Sabb 62 5 
FM 57 5 
Sabb 67 8 
Mercur 67 9 
Evinr 71 10 
Suzuki 73 9 
Evinr 64 5 
Johns 72 25 
Sabb 56 6 
Johns 73 15 
Sabb 65 16 
Sabb 64 16 
Evlnr 61 5 
Evlnr 65 5 
Seagul 59 3 
Volda 46 10 
Brunv 36 45 
W Bend 63 12 
Marna 50 5 
Penta 64 4 
Cresc 68 4 
Cresc 65 8 
Archim 69 12 
Evlnr 67 5 
Mercur 68 10 
Gyldn 58 12 
Evinr 70 15 
Briggs 60 7 
Evinr 65 3 
Sabb 68 8 
Sabb 49 4 
Sabb 70 16 
FM 67 42 
Helmer Pedersen, 9782 Dyfjord 
Magne Nilsen, 9782 Dyfjord 
Tor Jensen, 9790 Kj~l lef jord 
Reidar Pedersen, 9790 Kjøllefjord 
Hans H.Angel, 9790 Kjøllefjord 
Gunnar Sagen, 9790 Kjøllefjord 
Bjarne Skavøy, 9790 Kjøllefjord 
Aslak A.Persen. 9782 Dyfjord 
Ingvald Einarsen, 9788 Kunes 
Josef Mathisen, 9788 Kunes 
Arvid Pedersen, 9790 Kjøllefjord 
Sigvald Nilsen, 9782 Dyfjord 
FredJohn Pedersen, 9790 Kjøllefjord 
Bjarne Larsen, 9788 Kunes 
Knut Lauritsen, 9780 Lebesby 
Levin Simonsen, 9790 Kjøllefjord ' 
Jernald Strømsnes mfl, 9790 Kjøllefjord 
Sigmund Nilsen. 9782 Dyfjord 
Hilmar Øien, 9790 Kjøllefjord 
Peder Jakobsen, 9788 Kunes 
Alf Pettersen, 9790 Kjøllefjord 
Meyer Isaksen. 9790 Kj~l lef jord 
Hendry Lilleng. 9790 Kjøllefjord 
Paul Olsen, 9790 Kjøllefjord 
Alex Færseth. 9790 Kjøllefjord 
Magnar Persen, 9783 Nordmannset Lfj 
Gunvald Hastersnes, 9788 Kunes 
Svein Jakob Akselsen, 9790 Kjøllefjord 
Randolf Mikkelsen, 9790 Kjøllefjord 
Roald Lauritzen, 9750 Honningsvåg 
Edvart Johansen, 9788 Kunes 
Håkon Ivar Johnsen, 9790 Kjøllefjord 
Alfred Olsen, 9785 Veidnesklubben 
Jylvar Einarsen, 9790 Kjøllefjord 
John Peder Persen, 9788 Kunes 
Rolf Pettersen, 9790 Kjøllefjord 
Peder Aikio, 9790 Kjøllefjord 
Rolf Pettersen, 9790 Kjøllefjord 
Emil Pedersen. 9782 Dyfjord 
Harald M.Olsen, 9782 Dyfjord 
Olaf Johnsen. 9783 Nordmannset Lfj 
Ivar Johnsen, 9790 Kjøllefjord 
Rolf Johnsen. 9790 Kjdlefjord 
Trygve Olsen, 9790 Kjdlefjord 
Ivar Johansen. 9790 Kjsllefjord 
John Sommervik, 9780 Lebesby 
Charles Nilsen, 9790 Kjsllefjord 
Walter Karlsen. 9790 Kjøllefjord 
Trygve Nilsen, 9790 Kjøllefjord 
Viktor Nilsen, 9790 Kjøllefjord 
K.Persen, 9780 Lebesby 
Hildar Akselsen. 9782 Dyfjord 
Martin Persen, 9790 Kjøllefjord 
Kåre Sagen. 9790 Kjøllefjord 
Gunnar M.Olsen, 9780 Lebesby 
Laurits Myhre, 9782 Dyfjord 
Nils Hugo Olsen, 9790 Kjøllefjord 
Bj.E.Olsen. 9790 Kjøllefjord 
Elvine Abrahamsen, 9790 Kjøllefjord 
Otto Pettersen, 9782 Dyijord 
Ole Fredriksen, 9790 Kjøllefjord 
Peder Aikio, 9790 Kjøllefjord 
Finnmark F-LB Lebesby 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den boiiespondeiende reders) 
Br Ni. &r &r Merke ByggeBr H K navn og postadresse 
247 Må Lyn 
248 Må Galaksen 
250 Må Jap 
251 Må Lomen 
253 Må Laksen 
258 Må Jo Jo 
259 Mkr Lille Stord 
260 Mk Presttind 
261 Må Teisten 
263 Må Oddbjørn 
264 Må Minken 
267 Må Glimt 
269 Må Merkuri 
270 Mkr Trulte 
271 Må Roger 
273 Mkr Jan 2 
274 Må Sleipner 
278 Må Vårblomst 
284 MB Moms 
286 Må Unni 
287 Må Terne 
288 Må Hege 
289 Mkr Havørna 
291 Må Arild 
292 Må Laksen 
295 Må Normanseth 
297 Må Marita 
298 Mkr Mona 
299 Ms Sjøgutten 
302 Må Lykkens-Prøve 
303 Må Lykkens Prøve 
307 Må Per 
308 Må Nordbris 
309 Må Seagull 
310 Må Kvik 
312 Må Havskum 
313 Må Brones 
316 Må Bølgen 
317 Må Snåg 
319 Må Lun 
320 Må Dalheim 
321 Må Smart 
322 Mkr Svein 
323 Må Laksen 
325 Må Merkuri 
326 Må Hendry 
327 Må Liv 
328 Må Karl-Andreas 
329 Må Edit-Annie 
330 Må Tåve 
331 Må Fyken 
334 Må Lita 
335 Må Måken 
336 Må Rolf 
337 Mkr Sveipen 
340 Må Inga 
341 Må Plyt 
342 Må Kirsten 
343 Må Eli 
344 Må Laks 
345 Må Sollys 
346 Må Siggen 
Evinr 
Johns 
FM 
Motor 
Evinr 
Evinr 
Marna 
Kromho 
Mercur 
Evinr 
Johns 
Johns 
Mercur 
Sabb 
Wiscon 
FM 
Sleipn 
Jap 
Evinr 
Evinr 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Cresc 
FM 
Johns 
Sabb 
Union 
Evinr 
Johns 
Mercur 
Johns 
Seagul 
Evinr 
Sleipn 
Marna 
Mercur 
Mercur 
Johns 
Yamaha 
Chrysl 
Sabb 
Sleipn 
Mercur 
Kohler 
Evinr 
Jap 
Johns 
J ~ P  
Mercur 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Marna 
Johns 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Mercur 
Jap 
Johns 
Karl Øfelt, 9790 Kjøllefjord 
Roald Lauritsen, 9780 Lebesby 
Arnold Karlstad. 9790 Kjøllefjord 
Johan Movik, 9790 Kjøllefjord 
Roald Lillevik, 9790 Kjollefjord 
Bjarne Johnsen, 9790 Kjøllefjord 
lbert Johansen, 9780 Lebesby 
Karl Olsen, 9790 Kjøllefjord 
Eilif Sagen. 9790 Kjøllefjord 
Roald Mathisen, 9785 Veidnesklubben 
Håkon Ragnvald Hansen, 9782 Dyfjord 
Søren Sorensen. 9784 Mårøyfjord 
Bjarne Persen. 9780 Lebesby 
Helge Karlstad, 9790 Kjøllefjord 
Martin Enoksen, 9790 Kjøllefjord 
Astor Hansen, 9790 Kjøllefjord 
Asbjørn Ødegård. 9790 Kjøllefjord 
Leif M.Angel, 9790 Kjøllefjord 
Otta Pettersen, 9782 Dyfjord 
K.Tharaldsen, 9790 Kjøllefjord 
E.Thomassen, 9788 Kunes 
Erling Gjessen. 9788 Kunes 
Bendix Evensen. 9790 Kjøllefjord 
Jasel Andreassen. 9790 Kjøllefjord 
Odin Hansen, 9790 Kjøllefjord 
Karl J.Karlsen, 9782 Dyfjord 
Josef Olsen, 9790 Kjøllefjord 
Bertrand Sommervik, 9790 Kjollefjord 
Karl Johannessen, 9790 Kjøllefjord 
Martin Jensen. 9790 Kjøllefjord 
Agnar Mikkelsen mfl, 9790 Kjøllefjord 
Per Nilsen jr., 9782 Dyfjord 
Osvald Persen, 9780 Lebesby 
Gunnar Salmela, 9780 Lebesby 
Martin Ånetsen, 9790 Kjøllefjord 
H,M.Karlsen. 9783 Nordmannset Lfj 
Fredrik Nilsen, 9782 Dyfjord 
Gunnar Einarsen. 9783 Nordmannset Lfj 
Gunnar Olsen, 9790 Kjøllefjord 
Uldrik Leonhardsen, 9790 Kjollefjord 
Johan Lauritsen, 9780 Lebesby 
Adolf Gjertsen. 9790 Kjøllefjord 
Sverre Sørensen, 9785 Veidnesklubben 
Håkon Svendsen, 9790 Kjollefjord 
Leif Karlsen, 9782 Dyfjord 
Johan Myhre, 9780 Lebesby 
Engelbert Pedersen, 9790 Kjøllefjord 
Karl A.Karlsen, 9780 Lebesby 
Arvid Jensen. 9790 Kjøllefjord 
Gunnar Salmæla. 9780 Lebesby 
Rolf Jensen, 9790 Kjøllefjord 
John Eid, 9780 Lebesby 
Oluf M.Pedersen, 9790 Kjøllefjord 
Tor E.Johnsen, 9790 Kjollefjord 
Ove Nilsen. 9780 Lebesby 
Petra Andreassen, 9790 Kjøllefjord 
Arthur Pedersen, 9790 Kjøllefjord 
Oluf Aidijarvi, 9790 Kjøllefjord 
Ole Einarsen, 9780 Lebesby 
Sigfred Sørensen, 9785 Veidnesklubben 
J.Karlsen, 9788 Kunes 
Sigfred Nyland, 9780 Lebesby 
F-LB Lebesby - F-L Loppa Finnmark 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
nummer art og navn Br. Nt år år 
350 Må Svanen 14.0 4.0 2.0 - - P 64 - 
351 Må Lena 16.0 5.0 1.7 - - T 62 - 
352 Må Sjølyst 16.0 5.0 2.0 - - T 59 - 
353 Må Tykan 16.0 5.0 2.0 - - P 64 - 
354 Må Jan-Arild 15.0 5.5 2.5 - - T 70 - 
355 Må Føyk 16.0 5.0 2.5 - - T 60 - 
356 Må Lykken 16.0 5.0 2.5 - - T 67 - 
357 Må Ove 16.0 5.0 2.0 - - T 62 - 
358 Må Magnar 13.0 4.5 2.0 - - T 63 - 
359 Må Kurt 18.0 6.0 3.0 - - T 63 - 
363 Må Holmen 1 14.0 5.0 2.0 - - T 64 - 
364 Må Johnny 16.0 5.0 4.0 - - T 56 - 
365 Må Arne 15.0 5.0 2.0 - - T 70 - 
366 Må Kvitfisk 14.5 4.5 2.5 - - P 59 - 
367 Må Laila 15.0 4.5 2.0 - - T 59 - 
368 Mkr Tom Arild 26.0 9.5 4.5 - - T 65 - 
371 Må Fai 14.0 4.0 2.0 - - T 62 - 
372 Må Laksen 20.0 7.5 2.5 - - T 6 6  - 
373 Må Erla 16.0 4.5 2.0 - - T 54 66 
374 Må Sally-Marie 17.5 6.0 3.0 - - P 71 - 
376 Må Flink 16.5 6.0 2.5 - - T 66 - 
377 Må Sjogren 16.0 5.0 2.5 - - T 50 - 
378 Må Tulla 14.5 4.5 1.5 - - T 66 - 
380 Må Arnlis 15.0 4.5 2.0 - - T 61 - 
381 Må Kari 17.0 5.5 2.5 - - P 70 - 
382 Må Il 15.0 5.5 2.5 - - P 67 - 
383 Må Kjell 14.0 4.5 2.0 - - T 59 - 
384 Må Selen 15.0 5.0 3.0 - - T 53 - 
388 Må Ruth 19.0 5.0 2.5 - - T 67 - 
390 Må Lulle 18.0 5.5 2.5 - - T 67 - 
392 Må Jan 15.0 4.5 2.5 - - P 72 - 
395 Må Anne 14.3 5.7 2.5 - - P 73 - 
396 Må Eivelle 17.5 6.0 2.5 - - P 73 -- 
397 Må Terje 14.5 5.0 2.0 - - T 66 - 
401 Må Glimt 15.3 5.1 2.2 - - P 6 6  - 
402 Må Merkur 16.0 5.5 3.0 - - T 66 - 
403 Må Blink 16.0 5.0 2.5 - - T 63 - 
404 Må Randi 17.0 5.5 2.5 - - T 63 - 
406 Må Fisken 15.0 5.0 2.5 - - T 6 6  - 
407 Må Sel 15.0 4.0 2.0 - - T 63 - 
408 Må Snoggen 15.0 5.0 2.0 - - T 68 - 
409 Må Laksen 14.0 4.5 2.0 - - T 69 - 
F-L Loppa - tilsynsmann: Johan Hansen,9580 Bergsfjord 
1 Mk Rasmus Johnsen 
3 Ms John Torbjørn 
6 Mkr Farten 
8 Mk Nuvsvåg 
10 Mk Hermot 
11 Må Nussi 
12 Må Måken 
14 Ms Brødrene 
16 Mkr Øra 2 
18 Må Ann 
20 Mkr Per 
21 Mkr Solbris 
22 Mk Perlemor 
23 Må Flid 
26 Mk Donning 
27 Ms Sverre 
Maskin 
Merke Byggeår H K 
Evinr 60 5 
Johns 70 9 
Yarnaha 73 8 
Mercur 73 10 
Mercur 70 10 
Evinr 65 6 
Evinr 67 6 
Evinr 66 3 
Meccur 73 4 
Sabb 42 4 
Cresc 65 4 
Cresc 67 4 
Mercur 71 20 
Mercur 66 6 
Johns 70 9 
Sabb 65 6 
Archim 66 7 
FM 62 6 
Jap 60 3 
Chrysl 71 35 
Mercur 67 10 
Evinr 65 5 
Evinr 66 15 
Mercur 68 10 
Evinr 70 25 
Archim 67 20 
Cresc 60 4 
Marna 53 8 
Johns 66 15 
Johns 71 15 
Suzuki 71 7 
Evinr 73 20 
Yamaha 73 25 
Evinr 66 5 
Evinr 65 9 
Mercur 67 6 
Evinr 67 6 
Chrysl 66 6 
Arch~m 66 30 
Evinr 64 3 
Johns 67 20 
Evinr 69 3 
Brunv 
Gideon 
Union 
Scania 
Union 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Volda 
Union 
Cresc 
Wichm 
Wichm 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
- -- 
Roald Lauritsen, 9780 Lebesby 
Ivar Persen, 9790 Kjøllefjord 
Odvar Nilsen, 9780 Lebesby 
Olaf Johnsen, 9783 Nordmannset Lfj 
Didrik Pedersen, 9790 Kjøllefjord 
Arne Persen, 9790 Kjøllefjord 
Haldor Persen, 9783 Nordmannset Lfj 
Frits Evensen, 9790 Kjøllefjord 
M.Persen. 9783 Nordmannset Lfj 
Mathi Væl;ekoupus, 9790 Kjøllefjord 
Halvdan Einarsen, 9783 Nordmannset Lfj 
Ole Hansen, 9782 Dyfjord 
Arne Sjøgren, 9790 Kjøllefjord 
Paul Persen. 9780 Lebesby 
Peder N.Olsen, 9790 Kjøllefjord 
Bjarne Ånetsen. 9782 Dyfjord 
Hilmar N.Andreassen, 9790 Kjøllefjord 
Knut J.Leonhardsen, 9790 Kjøllefjord 
Isak Olsen, 9788 Kunes 
Eilif A.Persen, 9790 Kjøllefjord 
Aksel Haika. 9782 Dyfjord 
Adolf Sjøgren. 9790 Kjøllefjord 
Torleif Akselsen, 9790 Kjøllefjord 
Hedløy Persen, 9782 Dyfjord 
Helge Sjøreian, Boks 177, 9790 Kjøllefjord 
Eilert Klemetsen. 9790 Kjøllefjord 
Jervald Strømsnes. 9790 Kjøllefjord 
John Olsen. 9785 Veidnesklubben 
Helge Nilsen, 9790 Kjøllefjord 
Bertrand Sommervik, 9790 Kjøllefjord 
Jan H.Eide, 9785 Veidnesklubben 
Klemet Karlsen, 9790 Kjøllefjord 
Gunnar Heggelund Hansen, 9790 Kjøllefjord 
Bjarne H.Olsen, 9790 Kjøllefjord 
Arnold Nilsen, 9780 Lebesby 
Wiggo Nilsen, 9782 Dyfjord 
Hans Karlsen, 9783 Nordmannset Lfj 
Anders Olsen, 9790 Kjøllefjord 
Paul Olsen, 9790 Kjøllefjord 
Ragnar Olsen, 9790 Kjøllefjord 
Torleif Andreassen, 9780 Lebesby 
Astor Hansen. 9790 Kjøllefjord 
Sigurd Johnsen mfl, 9580 Bergsfjord 
Rudolf Reiersen, 9550 Øksfjord 
Ottar J.Olsen, 9585 Sandland 
Arnt Frish mfl. 9582 Nuvsvåg 
Cort Buck. 9580 Bergsfjord 
Asle Håkonsen, 9587 Skavnakk 
Konrad Karlsen. 9582 Nuvsvåg 
Håkon Olsen. 9582 Nuvsvåg 
Malvin Nilsen, 9583 Langfjordhamn 
Kristian Karlsen, 9584 Sør-Tverrfjord 
Leif Samuelsen, 9583 Langfjordhamn 
Georg Guttormsen, 9580 Bergsfjord 
Peder B.Johansen mfl, 9583 Langfjordhamn 
Arne Eriksen, 9582 Nuvsvåg 
Trygve Johansen, 9550 Øksfjord 
Hilmar Kiil mfl, 9580 Bergsfjord 
Finnmark F-L Loppa 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. 
Br. Nt. ar &r 
Maskin 
Merke Byggear H.K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
29 Mkr Vinge 
31 Mkr Britt May 
32 Må Pluggen 
34 Må Lita 
36 Ms Heimdal 2 
37 Mht Øksfjord 
38 Ms Brødrene 
40 Må Sleipner 
41 Må Hugo 
42 Må Britt-Heidi 
45 M Skjerm 
46 Mk Bergsholm 
48 Mkr Bølgen 
49 Må Frankoline 
50 Mkr Sjøglimt 
51 Ms Glimt 
53 Må Spurt 
54 Mk Bråtisjø 
55 Mkr Elvestrand 
57 Ms Brandy 
67 Mkr Anny 
75 M Heimen 
77 Må Tove 
83 Må Stompa 
84 Må Susan 
85 Må Idar 
86 Mk Sjøglimt 
87 Ms Sjøliv 
88 Må Rabb 
90 Må Mercur 
94 Ms Snøggen 
95 Mk Gunlaug 
96 Mk Havskåren 
97 Må Duen 
1W Må John 
101 Ms Snøgg 
102 Mkr Evy-Marie 
104 Mk Kleppen 
110 Mk Torvang 
111 Må Rex 
112 Mk Tverfjord 
113 Mk Palmen 
116 Mkr Pan 
119 Mk Storeng 
122 Mk Magne 
123 Må Snøgg 
125 Mkr Ragnar 
127 Mkr Liljen 
128 Må Pusi 
131 Må Kari 
132 Ms Odd 
134 Mk Vårsol 
136 Må Snøgg 
137 Må Rival 
139 Må Bjørg 
140 Mk Nordhav 
142 Mkr Tor Jan 
145 Må Dokka 
146 Må Terna 
150 Ms Mink 
153 Må Åse 
156 Mk Sletnes 
Sabb 47 4 
Sabb 67 5 
Sleipn 50 3 
FM 51 4 
Heimd 27 7 
MAK 69 1500 
Wichm 50 50 
Sleipn 60 2 
Evinr 66 6 
Mercur 68 10 
Sabb 60 16 
Rapp 47 24 
Sabb 59 6 
Johns 72 6 
Union 39 7 
Rapp 56 24 
Mercur 65 6 
Finnøy 55 1W 
Sabb 60 5 
Sabb 43 5 
Union 31 20 
Sabb 39 5 
Mercur 65 10 
Yamaha 70 5 
Evinr 64 5 
FM 55 4 
Rapp 49 29 
Union 39 15 
Sabb 52 4 
Mercur 67 3 
Union 44 15 
Scania 67 112 
Rapp 48 17 
Sleipn 46 3 
Taifun 56 3 
Sabb 41 4 
Sabb 50 5 
Marna 69 18 
Brunv 46 50 
Cresc 70 25 
Munkt 48 100 
Rapp 38 17 
Sabb 56 5 
Brunv 37 35 
Rapp 47 14 
Archim 61 3 
Union 47 7 
Sabb 58 5 
FM 67 4 
Evinr 69 6 
Helset 31 8 
Brunv 54 35 
Sabb 37 5 
Sabb 50 4 
Rapp 38 4 
Rapp 42 35 
Union 48 7 
Carni 68 10 
Chrysl 71 35 
Sabb 50 5 
Taifun - 3 
Brunv 37 45 
Karl Rikardsen. 9550 Øksfjord 
Ole Andersen mfl. 9550 Øksfjord 
Alf Andersen. 9550 Øksfjord 
Sigv.Pedersen, 9550 Øksfjord 
Helmer Isaksen, 9550 Øksfjord 
Loppa Havfiskeselskap Als, 9550 Øksfjord 
Wiiliam Williamsen mfl, 9550 Øksfjord 
Peder Solli, 9587 Skavnakk 
Richard Fjellheim, 9582 Nuvsvåg 
Hermod Rasmussen, Box 139. 9550 Øksfjord 
Paul Jensen. 9580 Bergsfjord 
Vilmar Sandnes, 9580 Bergsfjord 
Edvart Johansen, 9582 Nuvsvåg 
Hilbert Gustavsen, 9582 Nuvsvåg 
Selmer Pedersen mfl, 9550 Øksfjord 
Jan Rasmussen, 9550 Øksfjord 
Gustav Karlsen, 9582 Nuvsvåg 
Atle Engnes mfl, 9582 Nuvsvåg 
Agert Williamsen mfl. 9550 Øksfjo!d 
Hans Olsen. 9550 Øksfjord 
Peder B.Johansen. 9583 Langfjordhamn 
Harald Solli mfl, 9587 Skavnakk 
Alfred Andersen, 9582 Nuvsvåg 
Harry Martinussen, 9585 Sandland 
Arne Olsen, 9582 Nuvsvåg 
Max Nicolaisen, 9588 Brynilen 
Selmer Pedersen mfl. 9550 Øksfjord 
Hjalmar Berg mfl, 9585 Sandland 
Christian Bjørndal. 9586 Loppa 
Asle Jacobsen, 9585 Sandland 
Anskar Sigurdsen, 9588 Brynilen 
Otto Olsen. 9582 Nuvsvåg 
Arne Pedersen mfl. 9545 Bognelv 
Nils Langholm, 9583 Langfjordhamn 
Eilif Jacobsen. 9585 Sandland 
Lars Simonsen. 9550 Øksfjord 
Terje Nyheim. 9580 Bergsfjord 
Ottar Olsen, Boks lMI, 9550 Øksfjord 
Arne Jensen, 9582 Nuvsvåg 
Jan Birger Jensen, 9582 Nuvsvåg 
Sigvald Andersen mfl, 9584 Sør-Tverrfjord 
Torstein Olsen. 9580 Bergsfjord 
Kristian Karlsen. 9584 Sør-Tverrfjord 
Kåre Karlsen mfl, 9582 Nuvsvåg 
Ragnv.Jensen, 9588 Brynilen 
Lars Peder Nilsen. 9582 Nuvsvåg 
Torstein Hoel, 9588 Brynilen 
Johan Pedersen. 9584 Sør-Tverrfjord 
Johannes Carlsen. 9588 Brynilen 
Kåre Pettersen, 9587 Skavnakk 
Jørgen Rasmussen, 9550 Øksfjord 
Simon Simonsen, 9550 Øksfjord 
Einar Staurvik. 9550 Øksfjord 
Osvald Bårdsen, 9582 Nuvsvåg 
J.Johansen, 9583 Langfjordhamn 
Ingolf Jensen, 9580 Bergsfjord 
Hermann Hansen, 9580 Bergsfjord 
Arne Jensen, 9582 Nuvsvåg 
Thor-Svein Berg, 9586 Loppa 
Artur Olsen. 9550 Øksfjord 
Eyolf Gamst, 9586 Loppa 
Fridtjof Reiersen, 9550 Øksfjord 
F-L Loppa Finnmark 
Farkostens 
nummer art og navn 
159 Må Måken 
161 Må Marna 
164 Må Bån 
171 Må Frem 
172 Mk Union 
173 Må Lakserist 
175 Må Morun 
177 Ms Edith 
178 Må Jonson 
188 Mkr Duen 
189 Mk Falken 
190 Må Heidi 
192 Ms Boysen 
197 Må Flinken 
201 Må Pil 
203 Må Tor-Svein 
207 Ms Liljen 
208 Må Jim 
210 Mkr Brott 
214 Må Toremann 
216 Må Bjarne 
221 Må Fisken 
224 Må Jaks 
226 Må Meier 2 
227 Må Maureen 
228 Må Jan Ivar 
229 Må Pan 
231 Må Uni 
232 Må Heidi 
236 Må Johnson 1 
237 Ms Odd 2 
238 Må Stig 
240 Må Ellinor 
241 Må Jan Hugo 
242 Må Frosken 
245 Må Judith 
251 Mkr Hugin 
255 Må Vivi 
256 Må Geir 
261 Må Gunn 
264 Må Tulla 
266 Må Roar 
269 Mkr Havdur 
270 Ms Smart 
272 Må Laksen 
273 Må Måken 
274 Må Liv 
276 Ms Drott 
277 Mkr Amor 
279 Må Sofie 
282 Må Heidi 
284 Må Lillegutt 
288 Må Herman Jonsen 
294 Mkr Freddy 
295 Må Isrypa 
300 Mk Nordal 
302 Må Havellen 
303 Må Il 
304 Må Tom 
305 Må Nessegutt 
306 Må Færing 
307 Mkr Heimdalgutt 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb 
~r ~t &r ar 
Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Merke Byggehr H K. navn og postadresse 
Sabb 
Marna 
Johns 
Archim 
Union 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
FM 
Evinr 
Merc 
Cresc 
Union 
Taifun 
Sabb 
Briggs 
Sabb 
J ~ P  
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Clint 
Johns 
Sabb 
FM 
Taifun 
Evinr 
Cresc 
Evinr 
Sabb 
FM 
Marna 
Sabb 
JaP 
Sabb 
Union 
Rapp 
Clint 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Volda 
Sabb 
J ~ P  
Sleipn 
JaP 
Sabb 
JaP 
Union 
JaP 
FM 
JaP 
Mercur 
JaP 
Sabb 
Konr.Knutsen, 9587 Skavnakk 
John Johnsen, 9582 Nuvsvåg 
Birger Sandnes, 9550 Øksfjord 
Henrik Nilsen, 9582 Nuvsvåg 
Sivert Frisk mfl, 9582 Nuvsvåg 
Nils Nilsen, 9582 Nuvsvåg 
Gustav Karlsen, 9582 Nuvsvåg 
Emil Olsen, 9582 Nuvsvåg 
Rudolf Reiersen, 9550 Øksfjord 
Erling Villiamsen. 9550 Øksfjord 
Johan Johansen, 9550 Øksfjord 
Mentz Håkonsen, 9588 Brynilen 
Mathis Johansen, 9582 Nuvsvåg 
Kristian Magnussen. 9550 Øksfjord 
Karl Klemmetsen, 9582 Nuvsvåg 
Thorvald Hanssen. 9585 Sandland 
Tor Thomassen, 9584 Sør-Tverrfjord 
Harald Karlsen mfl, 9582 Nuvsvåg 
Emil Johnsen, 9587 Skavnakk 
Johs.Johansen, 9587 Skavnakk 
Alf Jakobsen, 9585 Sandland 
Mentz Håkonsen. 9588 Brynilen 
Harald Johansen, 9587 Skavnakk 
Leonhard Johnsen. 9550 Øksfjord 
Gustav A.Karlsen, Boks 57, 9582 Nuvsvåg 
Edmund Nilsen, 9583 Langfjordhamn 
Kr.Karlsen, 9584 Serr-Tverrfjord 
Håkon Nilsen, 9545 Bognelv 
Gunnar Johansen, 9588 Brynilen 
Alfred Pettersen, 9582 Nuvsvåg 
Helge Johansen, 9580 Bergsfjord 
Hans Marthinsen, 9588 Brynilen 
Erling Johnsen, 9587 Skavnakk 
Hjalmar Pettersen, 9550 Øksfjord 
E.Henriksen. 9583 Langfjordhamn 
Ole Kårsgård, 9582 Nuvsvåg 
Nils Langholm, 9583 Langfjordhamn 
Gustav Henriksen, 9582 Nuvsvåg 
Einar Hansen, 9588 Brynilen 
Reidar Håkonsen, 9588 Brynilen 
Olaf Olsen, 9550 Øksfjord 
Arnt Seljevoll. 9550 Øksfjord 
Rolf Jensen. 9588 Brynilen 
Rudolf Reiersen. 9550 Øksfjord 
Leif Wilhelmsen, 9587 Skavnakk 
Peder Williamsen mfl, 9550 Øksfjord 
Henrik Amundsen, 9582 Nuvsvåg 
Georg Olsen. 9580 Bergsfjord 
Thormod Seljevold mfl, 9550 Øksfjord 
Johan O.Johansen, 9550 Øksfjord 
A.Samuelsen, 9583 Langfjordhamn 
Ragnv.lsaksen, 9580 Bergsfjord 
Hermann Hansen, 9550 Øksfjord 
Almar Nilsen. 9583 Langfjordhamn 
H.Stenersen, 9545 Bognelv 
Arvid Ellingsen mfl, 9582 Nuvsvåg 
Harry Gamst, 9586 Loppa 
Nils Henriksen, 9582 Nuvsvåg 
B.Johansen, 9545 Bognelv 
Lauritz Kvivesen. 9582 Nuvsvåg 
Sigv.Simonsen mil, 9545 Bognelv 
Wiljam Trondal mfl. 9582 Nuvsvåg 
Finnmark F-L Loppa 
Farkostens 
nummer ari og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt 
Matr Bygge Omb. 
år år 
Maskin 
Merke Byggeår H K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
309 Må Jan Birger 
310 Må Spurven 
311 Må Spurven 
312 Må Spurven 
314 Må Sanvik 
316 Må Grepa 
318 Må Inge 
319 Ms Edmund 
321 Må Janne 
322 Må Roy 
323 Må Gløgg 
324 Må Vesla 
326 Må Clinton 
328 Må Liv 
329 Må Kvikk 
330 Må Svanen 
331 Må Dorga 
332 Må Laksen 
333 Må Kvikk 
338 Mkr Liv 
341 Må Laksen 
343 Må Torill 
344 Mkr Havbryn 
345 Må Petit 
346 Må Terna 
347 Må Alka 
350 Må Sonja 
351 Må Dokka 
352 Mkr Asbjørn 
353 Mkr Regin 
358 Må Båsen 
361 Mkr Evelyn 
364 Mkr Duen 
366 Må Lettvint 
367 Mkr Ramona 
372 Må Lill Tove 
376 Må Guri 
379 Må Alk 
380 Må Ålen 
381 Må Teisten 
382 Må Ellill 
383 Må Janne 
384 Må Bjørn Viktoi 
387 Mkr May Britt 
388 Mk Bale 
389 Må Føiken 
396 Må Frank 
398 Må Mea 
399 Må Sissel 
400 Mkr Sjøfuglen 
405 Må Snetind 
406 Må Tone 
409 Må Brosma 
411 Må Gro 
413 Må Lerken 
414 M Arnes 
416 Må Tommeliten 
418 Må Ruth 
422 Må Streif 
424 Må Terna 
431 Må Ingo 
433 Må Dixi 
Johns 68 6 
Cresc 61 4 
Mercur 72 10 
Jap 60 2 
Jap 61 2 
Sleipn 59 3 
Sabb 63 8 
Sabb 46 5 
Chrysl - 5 
Mercur 69 4 
Clint 60 3 
Jap 60 3 
Clint 58 3 
Briggs 61 2 
Kohler 61 3 
Evinr 63 5 
Sleipn 61 3 
Cresc 62 4 
Jap 62 3 
Union 48 20 
Perkin 62 6 
Taifun 61 2 
Union 47 30 
Cresc 62 8 
Evinr 61 5 
Taifun 62 3 
Sleipn 62 4 
Cresc 62 8 
Sabb 68 6 
Sabb 49 5 
Yamaha 72 5 
Sabb 62 5 
Sabb 63 8 
Evinr 63 5 
Sabb 64 5 
FM 59 4 
Taifun 62 2 
Cresc 62 4 
Husqv 63 4 
Mercur 71 7 
Husqv 63 4 
Jap 63 5 
Evinr 73 9 
Union 43 10 
Brunv 48 84 
Husqv 63 4 
Evinr 63 3 
Mercur 64 3 
Evinr 64 3 
Sabb . 49 5 
Jap 64 3 
Jap 63 5 
Mercur 64 6 
Evinr 69 6 
Taifun 63 3 
Sabb 46 5 
Evinr 64 3 
Sabb 50 4 
Crasc 65 4 
Evinr 67 6 
Sleipn 62 5 
Johns 65 3 
Jens Jensen, 9582 Nuvsvåg 
Karl Gustavsen. 9582 Nuvsvåg 
Karl Idar Bekkevold, 9582 Nuvsvåg 
Edvart Johansen, 9545 Bognelv 
A.Kristiansen, 9545 Bognelv 
Arthur Nilsen, 9584 Sør-Tverrfjord 
Andor Henriksen, 9583 Langfjordhamn 
Karl Abrahamsen, 9582 Nuvsvåg 
Kåre Johansen, 9585 Sandland 
Thorvald Andersen, 9550 Øksfjord 
Ansgar Sigurdsen, 9588 Brynilen 
Sverre Berg, 9586 Loppa 
Bj.Pedersen, 9584 Sør-Tverrfjord 
K.Johansen, 9550 Øksfjord 
Olav Vollnes, 9584 Sør-Tverrfjord 
Osvald Kårby, 9586 Loppa 
Olaf Nilsen, 9584 Sør-Tverrfjord 
Rudolf Jakobsen, 9582 Nuvsvåg 
M.Pedersen. 9545 Bognelv 
Oddbjørn Rydheim, 9550 Øksfjord 
Jentoft H.Berg. 9586 Loppa 
Torgeir Knutsen, 9587 Skavnakk 
Johan Hansen mfl. 9580 Bergsfjord 
Ole Magnussen, 9550 Øksfjord 
Chr.Bjorndal, 9586 Loppa 
Oskar Olsen, 9580 Bergsfjord 
Gunnar Johansen, 9588 Brynilen 
Karl Hansen. 9550 Øksfjord 
Edmund Hansen mfl, 9580 Bergsfjord 
Ragnvald Isaksen, 9580 Bergsfjord 
Magnus Kvivesen. Boks 58, 9582 Nuvsvåg 
Asle Håkonsen, 9587 Skavnakk 
Olav Johansen, 9580 Bergsfjord 
Nils Nilsen, 9582 Nuvsvåg 
Trygve Thomassen. 9550 Øksfjord 
Sigfred Johansen, 9588 Brynilen 
Reidar Sørensen. 9587 Skavnakk 
Arthur Olsen, 9580 Bergsfjord 
Håkon Olsen. 9582 Nuvsvåg 
Edvin Knutsen. 9585 Sandland 
Oskar B.Olsen, 9582 Nuvsvåg 
Ingvart Isaksen, 9550 Øksfjord 
Sigmund Danielsen, 9550 Øksfjord 
Inge Olsen, 9587 Skavnakk 
Ragnvald Bårdsen mfl. 9582 Nuvsvåg 
Olaf Amundsen, 9582 Nuvsvåg 
Petter Pettersen. 9585 Sandland 
Tinus Henriksen, 9582 Nuvsvåg 
Sigurd Johnsen, 9580 Bergsfjord 
Erling Henriksen, 9583 Langfjordhamn 
Leif Larsen. 9545 Bognelv 
Simon Wilhelmsen. 9550 Øksfjord 
Peder Williamsen. 9550 Øksfjord 
Jens Johansen, 9550 Øksfjord 
Sigurd Henriksen. 9580 Bergsfjord 
Johan Johansen, 9550 Øksfjord 
Andor Berg, 9585 Sandland 
HStenersen, 9545 Bognelv 
Fredrik Hansen, 9550 Øksfjord 
Terje Hansen, 9586 Loppa 
Hermann Henriksen, 9580 Bergsfjord 
Erik Johansen, 9583 Langfjordhamn 
F-L Loppa - B-M Måscry 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin 
nummer art og navn Br Mt ar Ar Merke Byggear H K 
434 Må Teisten 
436 Må Hilde 
439 Mk Sommerset 
440 Må Vingen 
441 Må Snøgg 
442 Må Terna 
443 Må Trulte 
444 Må Ronny F V 
446 Må Pusi 
450 Må Snoggen 
451 Må Hubro 
453 Må Svend 
457 Må Åse 
458 Må Flink 
460 Mkr Fiskerjenta 
463 Må Merkur 
464 Må Fram 
466 Må Helga 
468 Mkr Vidar 
469 Mkr Sterling 
470 Må Jan-Halvard 
471 Må King 
472 Må Flipper 
474 Må Liv 
476 Må Maud 
477 Mkr Stjernøysund 
478 Mk Lakstind 
479 Mkr Star 
480 Må Jan Henrik 
482 Mk Gamst Senio~ 
486 Må Peik 
486 Må Delfin 
F-M Måsiry - t~lsynsmann Johan Hansen,9690 Havøysund 
1 Må Trond Ole 
2 Må Janne 
3 Mk Staurgrunn 
4 Må Peik 
5 Mkr John J 
6 Mk Brødrene 
7 Mk .Gripholm 
9 Mk Embjørg 
10 Mkr Strømsnes 
11 Må Hans-Erling 
12 Mkr Måsøyværing 
13 Må Teisten 
14 Mkr J.H.Hansen 
15 Mkr Tor 
16 Må Jap 
17 Må Flipper 
18 Må Lille Anna 
19 Må Måken 
20 Mkr Odd 
21 Må Ruth 
26 Må Rypa 
28 Mkr Stobakken 
29 Må Lill-Tore 
30 Ms Ekko 
31 Må Nora 
32 Mkr Kaurin 
Mercur 
Mercur 
Rapp 
Cresc 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Evinr 
Ciesc 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
FM 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Cresc 
Mercur 
Penta 
Sabb 
Wichm 
Wichm 
BK 
Mercur 
Penta 
Cresc 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Volvo 
Union 
Caterp 
Sabb 
Kromh 
Sleipn 
Perkin 
Sabb 
Jap 
Johns 
Clint 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Gideon 
Marna 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Ragnar Myrvoll, 9587 Skavnakk 
Håkon Olsen, 9580 Bergsfjord 
Osvald Pedersen, 9585 Sandland 
Karl Rikardsen. 9550 Øksfjord 
Halvdan Kvivesen. 9582 Nuvsvåg 
Thor-Svein Berg, 9586 Loppa 
Gullik Edvardsen. 9585 Sandland 
Arvid J.Thomassen. 9550 Øksfjord 
Ole Hansen. 9550 Øksfjord 
S.A.Pettersen, Boks 268. 9550 Øksfjord 
Martin Henriksen, 9580 Bergsfjord 
Sverre Nilsen. 9584 Sør-Tverrfjord 
Leif Olsen, 9582 Nuvsvåg 
Thormod Seljevoll. 9550 Øksfjord 
Odin Eriksen, 9582 Nuvsvåg 
Odd Olsen. 9587 Skavnakk 
Thorvald Hansen, 9585 Sandland 
Leif Frisk, 9582 Nuvsvåg 
Gustav Karlsen, 9582 Nuvsvåg 
Harry Stenersen, 9545 Bognelv 
Harald Johansen, 9587 Skavnakk 
Nils Gamst. 9585 Sandland 
Rolf Nilsen, Vinterseth, 9550 Øksfjord 
Kjell Carlsen, 9588 Brynilen 
Ingvart Isaksen, 9550 Øksfjord 
Ole Jonassen. 9550 Øksfjord 
Kåre Johansen mfl, 9580 Bergsfjord 
Øivind Hansen, 9585 Sandland 
Jan Rasmussen, 9550 Øksfjord 
Alf Gamst. 9585 Sandland 
Markus Karlsen, 9550 Øksfjord 
Roald Skallebø. 9587 Skavnakk 
Asmund Jensen, 9765 Gjesvær 
Karl R.lngebrigtsen. 9765 Gjesvær 
Alfred Olsen, 9690 Havøysund 
Reidar Mathisen, 9690 Havøysund 
Jarl Josefsen, 9670 Tufjord 
Bernh.Josefsen mfl. 9670 Tufjord 
Nils Eriksen, 9690 Havøysund 
Håkon Hansen mfl, 9765 Gjesvær 
Thorstein Pedersen mfl, 9690 Havøysund 
Tore Hansen, 9690 Havøysund 
Gunnar Jensen. 9770 Måsøy 
Robert Larsen, 9672 Ingøy 
Jens-Harald Hansen, 9765 Gjesvær 
Gunnar Nilsen, 9770 Måsøy 
Andor Johansen, 9676 Gunnarnes 
Sverre Henriksen, 9765 Gjesvær 
Otto Josefsen, 9670 Tufjord 
Kjell Jørgensen, Box 14, 9672 Ingøy 
Hjalmar Mikkelsen, 9690 Havøysund 
S.Johansen, 9774 Steingammen 
Alfred Pedersen. 9690 Havøysund 
Trygve Andersen, 9690 Havøysund 
Nils Pedersen, 9770 Måsøy 
Bjarne Johansen, 9690 Havøysund 
Olaf KLarsen. 9690 Havøysund 
Arnulf Amundsen jr, Box 103, 9690 Havøysund 
Finnmark F-M Wiåsey 
Farkoslens 
nummer ar! og navn 
35 Mkr Holmsund 
39 Mkr Svanen 
40 Mkr Bendik Senior 
42 Mk Svalen 
43 Må Ann 
44 Må Truls 
46 Må Terna 
48 Mk Havbrått 
50 Mkr Rapp 
51 Mk Anna 
54 Mkr Soltind 
55 Mkr Poiken 
57 Må Duen 
58 Mkr Tenar 
59 Må Lykken 
61 Mk Erna 
62 Må Fyk 
64 Mkr P.O.Jensen 
66 Ms Lomen 
70 Mkr Nytind 
71 Mkr Steggsund 
72 Må Sjøgutt 
73 Må Ølvern 
74 Må Solbris 
76 Mkr Vårleik 
78 Må Knut Harald 
80 Mkr Karl Aas 
82 Må Lykken 
84 Må Alf 
86 Mk Nordkap 
88 Må Lettvint 
91 Mkr Lasse 
92 Må Lille Måken 
93 Ms Havsula 
94 Må Måken 
95 Mkr Magne 
96 Ms Havnnes 
99 Mkr Richard J. 
100 Mkr Hugo Trygvason 
101 Må Hellevik 
102 Må Laksen 
103 Må Lomongen 
104 Må Lance 
105 Må Stålplugg 
106 Mkr Jan Arne 
107 Må Inge B 
110 Mk Ruth Grethe 
111 Må Lykken 
112 Mkr Nordervon 
113 Må Laksen 
116 Må Karin 
117 Ms Luring 
118 Må Annbjørg Irene 
119 Mk Litlefjord 
121 Må Harris 
122 Må Spurven 
123 Må Lurifaks 
124 Må Bergun 
125 Må Guri 
127 Må Dollar 
128 Må Luna 
129 Må Kvikken 
Lengde Bredde Dybde Tonn Mat:. Bygge 
Br. Nt år 
Maskin 
Merke Byggehr H K 
Volda 47 22 
Nogva 63 14 
Wichm 60 300 
Brunv 46 50 
Sabb 64 8 
Suzuki 72 7 
Evinr - 5 
Volda 61 22 
Sabb 59 6 
Rapp 28 35 
BK 59 20 
Sabb 65 8 
Sabb 50 4 
BK 60 30 
Sleipn 61 5 
Bedf 65 98 
Sleipn 62 8 
Volda 63 30 
Volda 47 22 
Finnøy 52 100 
Volda 58 150 
Sabb 52 5 
Gyldn 62 10 
Sabb 69 16 
Union 56 30 
Sabb 55 4 
Caterp 73 365 
Sabb 40 4 
Mercur - 9 
Brunv - 35 
FM 46 4 
Lister 62 20 
Briggs 59 3 
Rapp 48 17 
Sabb 71 10 
Sabb 58 4 
Lister 60 18 
Marna 71 24 
Wichm 71 1750 
FM - 3 
Sabb 51 4 
Sleipn - 2 
Sabb 67 16 
Volvo 66 100 
Sabb 57 6 
Lister 60 12 
Rapp 52 22 
Jap 61 4 
Nohab 67 1800 
FM 52 4 
Mercur 70 4 
Sabb 59 6 
VIE 64 6 
Nogva 68 75 
Sabb 64 8 
Mercur 72 7 
Sabb 41 4 
Kohler 60 3 
Sabb 67 16 
FM 47 4 
Mercur 73 20 
FM 53 4 
Eierens (den korresponderende :eders) 
navn og postadresse 
Josef Andersen mfl, 9680 Snøfjord 
Samuel Nilsen, 9683 Litlefjord 
Olav Larsen mfl, 9690 Havøysund 
Johannes Olsen, 9690 Havøysund 
Johan Hansen, 9690 Havøysund 
Edmund Hansen, 9670 Tufjord 
Viggo Hansen. 9765 Gjesvær 
Oddmund Arild, 9672 Ingøy 
Kåre Hansen, 9765 Gjesvær 
Peder E.Hansen, 9670 Tufjord 
Simon Antonsen. 9680 Snøfjord 
Leif Magnussen, 9690 Havøysund 
K.M.Larsen, 9776 Laholmen 
Mathis Nilsen, 9680 Snøfjord 
Reidar Flage, 9765 Gjesvær 
Edvard Pedersen, 9680 Snøfjord 
Thorali Jørgensen, 9690 Havøysund 
Asle Fagerhaug, 9770 Måsøy 
Morten Andersen mfl, 9680 Snøfjord 
Edgar lngebrigtsen, 9765 Gjesvær 
John Kristiansen, 9690 Havøysund 
Tormod Larsen, 9683 Litlefjord 
Ingvald Jørgensen, 9676 Gunnarnes 
Karsten Jensen, 9770 Måsøy 
Randor Magnussen. 9690 Havøysund 
Karstein Fredheim, 9770 Måsøy 
Ragnar Mathisen, 9690 Havøysund 
Jarl Magnussen, 9690 Havøysund 
Henry Lorentzen, 9672 Ingøy 
Reidar Olsen. 9765 Gjesvær 
Mathis Nilsen, 9680 Snøfjord 
Hallvar Jørgensen, 9690 Havøysund 
Alb Mortensen, 9680 Snøfjord 
Einar Paulsen. 9673 Mafjordhamn 
Mikkel Isaksen, 9690 Havøysund 
Almar Hansen, Valfjord, 9770 Måsøy 
Alfred Nilsen mfl, 9680 Snøfjord 
Dagfinn Jensen. 9765 Gjesvær 
T.Olsen Fiskebåtrederi A ls ,  9690 Havøysund 
Bernhoff Mosesen, 9673 Mafjordhamn 
Thorleif Olsen, 9765 Gjesvær 
Arne Andersen, 9680 Snøfjord 
Svein Mathisen, 9690 Havøysund 
Oddvar Johansen, 9690 Havøysund 
Martin Paulsen. 9673 Mafjordhamn 
John Henriksen, 9690 Havøysund 
Magnar Nilsen, 9690 Havøysund 
Håkon Pedersen, 9770 Måsøy 
T.Olsen Fiskebåtrederi A l s ,  9690 Havøysund 
Karl Karlsen, 9680 Snøfjord 
Gunnar Karlsen, 9690 Havøysund 
Anton Johnsen, 9773 Ryggefjord 
K.Pedersen, 9676 Gunnarnes 
Arne Paulsen mfl. 9683 Litlefjord 
Henry Nilsen. 9690 Havøysund 
Charles Jensen, 9765 Gjesvær 
Leif Olsen, 9676 Gunnarnes 
J.Thomassen. 9673 Mafjordhamn 
Åge Johansen, 9670 Tufjord 
Kr.Josefsen, 9680 Snøfjord 
Adolf Olsen, 9680 Snøfjord 
Anders Henriksen, 9680 Snofjord 
F-M Mås~ry Finnmark 
Farkostens 
nummer ar1 og navn 
130 Må Eilif 
131 Må Spurven 
132 Må Bjørn Asmund 
133 Må Hynar 
134 Må Nessegutten 
137 Må Peik 
139 Må Aalen 
140 Mkr Siv Hege 
141 Må Arne Valter 
142 Må Trio 
143 Må Lillegutt 
145 Mkr Nøkken 
146 Må Tommeliten 
147 Ms Rappen 
148 Må Willy-J 
150 Må Gunn 
152 Mkr Svein Inge 
153 Må Asbjørn 
154 Må Vally 2 
157 Mkr Per-Bjørnar 
160 Mkr Johannes O 
161 Må Gunn Jorun 
162 Mk Sandvik 
163 Må Ole Gull 
167 Mkr Lykken 
168 Må Evelyn 
169 Må Gråmåke 
170 Må Bjørn Egil 
171 Mk Gideon 
172 Må Norena 
176Må Peik 
177 Mkr Hansemann 
180 Må Magne 
181 Mk Onarheim 
183 Må Glimt 
184 Mkr Hege 
185 Mkr Reithland 
186 Må Koler 
189 Må Vulkan 
190 Mk Arne 
191 Mkr Alken 
192 Mkr Rusken 
194 Mk Havleik 
196 Mkr Torbjørn-Yngve 
197 Må Enid 
199 Må Hans Arvid 
200 Må Ole 
201 Må Tordis 
203 M Roy 
204 Må Evy 
205 Mkr Lillian 
206 Må Doffen 
207 Må Rusken 
208 Må Kjell 
209 Mkr Snøgg 
210 Mkr Molvik 
211 Mkr Svein Roar 
212 Må Trio 
215 Mk Havli 
217 Må Åse 
218 Mk Vivi-Ann 
219 Må Kjapp 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb Maskin 
Br N!. ar $r Merke Byggear H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
LViscon 
Briggs 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
W Bend 
Sabb 
Briggs 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Evinr 
Wichm 
Lister 
Sabb 
Comand 
Sleipn 
Clint 
Gideon 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Briggs 
Sabb 
Scania 
Kohler 
Sabb 
Skand 
Sabb 
Penta 
Normo 
Volda 
Evi nr 
Mercur 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Cresc 
Union 
Sleipn 
Sleipn 
Mercur 
Marna 
Nogva 
Sabb 
FM 
Rapp 
Sabb 
Rapp 
Kjapp 
Edv.Morthensen, 9600 Hammerfest 
Petter Johnsen, 9670 Tufjord 
Arnold Leonhardsen, 9690 Havøysund 
Edvart Nilsen. 9680 Snøfjord 
Albert Olsen, 9676 Gunnarnes 
Evold Valen. 9683 Litlefjord 
Johan S.Thomassen. 9673 Mafjordhamn 
Henry Olsen, 9690 Havøysund 
Arthur Jacobsen, 9690 Havøysund 
Idar Johnsen, 9773 Ryggefjord 
Arthur Johnsen, 9680 Snøfjord 
Marinius Nilsen, 9670 Tufjord 
Karl Larsen, 9776 Laholmen 
Eilif Hargaut, 9770 Måsøy 
Willy Johnsen, 9672 Ingøy 
Kåre Samuelsen. 9765 Gjesvær 
Ingvald Nilsen, 9690 Havøysund 
Tor Asbjørn Amundsen, 9690 Havøysund 
Gunvald Jenssen. 9690 Havøysund 
Terje Fagerhaug, 9770 Måsøy 
T.Olsen Fiskebåtrederi A ls ,  9690 Havøysund 
Olaf Kristiansen, 9690 Havøysund 
Andolf Jacobsen, 9672 Ingøy 
Ole M.Hansen, 9680 Snøfjord 
Arne S.Hansen, 9670 Tufjord 
Ansten Mathisen, 9690 Havøysund 
Kristian Isaksen, 9773 Ryggefjord 
Bernhard Pettersen, 9690 Havøysund 
Martin Mortensen mfl. 9776 Laholmen 
lngvart Hansen. 9670 Tufjord 
Kristian Olsen, 9773 Ryggefjord 
Olav Moen, 9690 Havøysund 
Meyer Nilsen, 9690 Havøysund 
Hans P.Hanssen mfl, 9765 Gjesvær 
Eilert Nilsen, Boks 34, 9680 Snøfjord 
Kåre Amundsen, Box 338, 9690 Havøysund 
Jens Jensen. 9770 Måsøy 
John Nilsen, 9680 Snøfjord 
Thomas Jacobsen mfl, 9690 Havøysund 
Samuel Johansen. 9774 Steingammen 
Paul Pettersen, 9770 Måsøy 
Olaf Simonsen mfl, 9672 Ingøy 
Vidar Davidsen, 9690 Havøysund 
Sedolf Jenssen, 9770 Måsøy 
E.Henriksen, 9673 Mafjordhamn 
Oleif Johansen, Boks 31, 9670 Tufjord 
Rolf Johansen. 9670 Tufjord 
Birger Larsen, 9690 Havøysund 
Ingvald Pettersen, 9690 Havøysund 
Are Karlsen, 9690 Havøysund 
Age Aslaksen, 9683 Litlefjord 
Harald Guldbrandsen, 9680 Snøfjord 
Peder Johansen. 9690 Havøysund 
Tormod Larsen. 9683 Litlefjord 
Peder Samuelsen, 9690 Havøysund 
Alf Nilsen mfl, 9683 Litlefjord 
Idar Persen mfl, 9683 Litlefjord 
Amund Amundsen, 9680 Snøfjord 
Jan Harald Rosted, 9765 Gjesvær 
Edvard Mortensen, 9770 Måsøy 
Helge Pedersen, 9690 Havøysund 
Alfred Paulsen, 9676 Gunnarnes 
Finnmark F-M MAsoy 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn 
nummer art og navn Br Nt 
Matr. Bygge Omb. 
hr er 
Maskin 
Merke Byggear H K. 
220 Mkr Lill 25.0 7.5 3.0 - - 
222 Mk Morild l * 76.4 19.7 7.4 84 26 
223 Må Bølgen 21.0 7.0 3.0 - - 
224 Mkr Solfrid 22.0 8.0 3.0 - - 
225 Mg Vi Vian ' 26.9 8.9 5.3 7 2 
226 Må Ulf 18.0 6.0 3.0 - - 
227 Må Kemigutten 16.0 4.0 2.5 - - 
228 Må Liv 21.0 6.0 4.0 - - 
230 Må Lasse 16.0 5.1 2.4 - - 
231 Mk Jon Magne ' 46.4 14.3 5.0 21 6 
232 Må Sabb 1 19.0 6.0 3.5 - - 
233 Må Tor Odd 16.0 4.0 2.5 - - 
234 M Østervåg 26.0 10.0 4.5 - - 
236 Må Lilland 16.0 5.0 3.0 - - 
237 Må Lykken 16.0 6.0 2.5 - - 
238 Må Inger 25.0 7.0 3.0 - - 
239 Mg Vingen ' 34.7 10.8 4.7 13 10 
240 Mk Geir Holger ' 47.0 14.0 7.0 15 5 
242 Mkr Gerh.Bjornstein * 107.5 24.1 10.0 224 93 
245 Må Kjell 18.0 7.0 3.0 - - 
250 Må Trulte 22.0 7.1 3.7 - - 
251 Må Trygg 2 17.8 6.2 3.2 - - 
252 Må Brødrene 23.0 8.0 4.0 - - 
253 Må Spir 17.7 5.6 2.4 - - 
255 Må Spurven 16.0 5.0 2.0 - - 
256 Ms Bleks 35.8 11.8 4.8 10 - 
258 Mk Sankey * 63.0 17.6 8.6 44 15 
262 Må Nita 24.0 9.0 3.5 - - 
264 Ms Nyegga 34.6 11.4 5.5 - - 
270 Mkr Vesla 28.0 8.5 4.0 - - 
273 Må Silvermun 16.0 6.0 3.0 - - 
274 Må Solbakk 16.0 5.0 3.0 - - 
275 Mkr Trond Børre 28.0 10.0 4.0 - - 
276 Må Duen 16.0 6.0 3.0 - - 
277 Må Finn Tore 19.0 7.0 3.0 - - 
278 Må Havbrot 16.0 5.5 2.5 - - 
279 Mkr Stukabø 24.0 9.0 4.0 - - 
281 Mkr Dag-R 26.0 9.0 4.0 - - 
284 Mk Hellnes ' 30.4 10.8 4.2 7 2 
285 Må Vårleik 26.0 8.3 3.2 - - 
286 Må Botholmen 23.0 7.5 3.0 - - 
288 Mkr Neptun 26.0 7.5 3.5 - - 
289 Må Arnt 19.0 5.0 3.5 - - 
290 Må Lykken 18.0 6.0 4.0 - - 
292 Må Juli 23.0 8.0 3.0 - - 
293 Må Havblik 19.5 7.0 2.5 - - 
296 Mkr Tor " 25.0 9.0 4.0 - - 
297 Må Nipen 20.0 6.0 3.0 - - 
299 Mg Safo 28.0 8.5 3.5 - - 
300 Må Tom Harry 21.0 6.6 3.6 - - 
302 Må Anny 15.0 4.5 2.0 - - 
305 Må Viking 16.0 4.4 2.5 - - 
306 Må Pit 16.5 5.2 2.0 - - 
307 Må Maiblomsten 23.0 9.0 5.2 - - 
309 Må Japp 16.0 5.0 2.5 - - 
310 Må Snøgg 15.0 4.5 2.0 - - 
311 Må Glimt 23.0 7.0 3.5 - - 
312 Mkr Evelyn 21.8 7.6 3.0 - - 
313 Må Letvint 19.0 6.0 2.5 - - 
314 Må Krysseren 20.0 8.0 3.0 - - 
315 Må Snar 16.0 6.0 2.0 - - 
316 Mkr Åshild 34.0 11.5 5.5 - - 
Sabb 70 20 
GM 63 300 
Sabb 59 4 
Sabb 61 5 
Perkin 73 62 
Sabb 51 4 
Evinr - 15 
Sabb 55 5 
Jap 60 3 
Normo 61 80 
Sabb 38 3 
Cresc 62 4 
Wichm 30 5 
Johns 70 6 
FM 54 3 
Sabb 6B 16 
Ford 72 360 
Volda 54 30 
Polar 68 700 
FM 55 4 
Sleipn 61 8 
FM 55 4 
Sabb 50 5 
Johns - 20 
Clint 61 4 
Volvo 59 84 
Wichm 61 240 
Sabb 66 16 
Rapp 20 11 
Heimd 48 11 
Cresc 63 4 
Jap 61 4 
Perkin 67 35 
Jap 60 3 
Sabb 56 5 
Sleipn 55 3 
Union 50 7 
Sabb 56 6 
Rapp 47 17 
Sabb 71 16 
Sabb 64 8 
Sabb 46 5 
Marna 56 5 
Sleipn 56 4 
Marna 56 5 
Sabb 67 8 
Sabb 52 6 
Sleipn 57 5 
Scania 64 84 
Sabb 61 8 
Johns - 4 
Seagul 57 2 
Johns 63 10 
Lister 62 12 
Jap 63 4 
Mercur 69 9 
Sleipn 62 8 
Sabb 57 5 
Sleipn 55 3 
Yanmar 71 8 
Jap 63 6 
Volda 48 22 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Astor Severinsen, 9690 Havøysund 
Kristian Olsen, 9773 Ryggefjord 
Hans Johansen. 9770 Måsøy 
Asmund Jensen, 9765 Gjesvær' 
Karl Vian mfl, 9765 Gjesvær 
Karl Strande, 9672 Ingøy 
Asle Andreassen, 9765 Gjesvær 
Arnulf Jensen, 9773 Ryggefjord 
Hjalmar Nibe, 9672 Ingøy 
Eilif Pedersen. 9765 Gjesvær 
Alfr.Arnundsen mfl, 9680 Snøfjord 
A.Emanuelsen, 9690 Havoysund 
Adolf Johansen mfl, 9673 Mafjordhamn 
Age Aslaksen. 9683 Litlefjord 
Nils Nilsen, 9683 Litlefjord 
Bjarne Møller, 9690 Havøysund 
Åge Johansen, 9690 Havoysund 
Astor Johansen. 9770 Måsøy 
Birger Olsen, 9690 Havøysund 
Oleif Andreassen, 9676 Gunnarnes 
Karl J.Gran. 9672 Ingøy 
Kåre Nilsen, 9690 Havøysund 
Magnus Jensen, 9690 Havøysund 
Einar Paulsen. 9673 Mafjordhamn 
Arvid Nilsen, 9680 Snøfjord 
Jentoft Andersen, 9676 Gunnarnes 
John Mikkelsen, 9690 Havøysund 
Johan Johansen, 9690 Havoysund 
Thomas Johnsen. 9773 Ryggefjord 
Fritz Pedersen. 9765 Gjesvær 
Svein Wærnes, 9673 Mafjordhamn 
Nils Solbakk, 9690 Havøysund 
Edmund Hansen, 9670 Tufjord 
Ingvart Paulsen, 9670 Tufjord 
Agnar Johansen, 9676 Gunnarnes 
Odmund Larsen, 9690 Havøysund 
Odd Grundnes, 9765 Gjesvær 
Dagfin Hågensen. 9672 Ingøy 
Asbjørn Johnsen mfl. 9690 Havøysund 
Odd Paulsen, 9680-Snefjord 
Sigvart Gregersen, 9770 Mås~y  
Kristian Johansen, 9770 Måsøy 
Alfred Amundsen. 9680 Snøfjord 
Edvin Nilsen, 9680 Snøfjord 
Nils Pedersen, 9770 Måsøy 
Robert Larsen, 9672 Ingøy 
Haldor Olsen, 9670 Tufjord 
Kai Borch, 9690 Havøysund 
Ole Martin Nilsen, 9680 Snøfjord 
H.Sedeniussen, 9690 Havøysund 
Samuel Johnsen, 9773 Ryggefjord 
S.Samuelsen, 9673 Mafjordhamn 
Odd Salamonsen, 9672 Ingøy 
Andor Fredriksen, 9765 Gjesvær 
Johan Jensen, 9600 Hammerfest 
Oddvar Nikolaisen, 9765 Gjesvær 
Johannes Pettersen. 9690 Havøysund 
Hans K.Borch. 9673 Mafjordhainn 
Marinius Olsen, 9690 Havøysund 
Arthur Johnsen, 9672 Ingøy 
Laurits Lorentsen, 9680 Snøfjord 
Henrik Pettersen, 9672 Ingøy 
Farkostens 
nummer art og navn 
318 Mkr Kvilabas 
320 Ms Lilla 
321 Må Ellen 
325 Mkr Risvik 
328 Må Liv Borgny 
329 Må Kjellrunn 
330 Må Lillemor 
331 Må Tulipan 
333 Må Steinulf 
334 Mkr Våge 
335 Mkr Solstrand 
336 Må Sjøliv 
337 Mkr Sputnik 
338 Må Frank 
340 Mkr Bris 
341 Må Arne Johnsen 
342 Mkr Stein Gerhard 
343 Må Snoggen 
344 Må Teisten 
347 Mkr Sjøblink 
348 Mk Holmvik 
350 Må Ener 
352 Mkr Prøven 
353 Mkr Kamerat 
354 Må Tross 
355 Mkr Rolfsøysund 
356 Må Straton 
358 Må Alken 
359 Må Lyn 
360 Mkr Lillemor 
361 Mkr Valgutten 
362 Må Flid 
363 Må Laksen 
364 Må Sleipner 
365 Må Skrubben 
367 Må Pluto 
370 Mkr Ann Torill 
372 Må Sterk 
373 Må Anne 
374 Må Latøy 
375 Mkr Gudmund Arne 
376 Mkr Øystein 
377 Mkr Pelle 
378 Må Unni 
381 Mkr Kjell Asbjørn 
382 Må Måken 
383 Må Sputnik 
385 Må Klubben 
386 Må Komet 
389 Må Ruth Solveig 
390 Må Solbak 
391 Mkr Antind 
392 Må Hildur 
396 Må Gry 
397 Ms Odd-Egil 
398 Må Straton 
400 Må Oleif 
401 Må Svein 
402 Må Vigdis 
404 Må Fyk 
406 Ms Prøven 2 
409 Må Elinar 
F-M Måsoy 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
Matr. Bygge Omb. 
år år 
Finnmark 
Maskin Eierens (den korresponderende [eders) 
Merke Byggeår H K. navn og postadresse 
Ford 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Jap 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Clint 
Caterp 
Sleipn 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Clint 
Volda 
Marna 
Taifun 
Perkin 
Briggs 
Sabb 
Briggs 
Union 
Union 
FM 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Briggs 
Sabb 
Briggs 
FM 
Briggs 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Briggs 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Briggs 
Clint 
Nogva 
Wiscon 
Sabb 
Nogva 
Briggs 
Kohler 
Briggs 
Clint 
Sabb 
Sabb 
Clint 
Ivar Henriksen, 9690 Havøysund 
Johan Johansen, 9680 Snøfjord 
Johan Emanuelsen, 9690 Havøysund 
Erling Kristiansen, 9690 Havøysund 
I.Kristiansen. 9690 Havoysund 
Henry Alex Mikkelsen. Eines, 9672 Ingøy 
Torstein Borch. 9673 Mafjordhamn 
John Mikkelsen, 9690 Havoysund 
Edvart Nilsen, 9680 Snøfjord 
Emil Henningsen, 9770 Måsoy 
Ole Jensen. 9690 Havøysund 
Meyer Nilsen, 9690 Havøysund 
John Henriksen, 9690 Havøysund 
Sigvald Mortensen, 9680 Snøfjord 
Egil Henriksen, 9673 Mafjordhamn 
Arne Johnsen, 9690 Havoysund 
Terje Brochmann. 9690 Havøysund 
Rolf Larsen, 9672 Ingøy 
Håkon Mathisen. 9690 Havøysund 
Geir Henry Olsen mfl, 9765 Gjesvær 
Harald Rosted, 9765 Gjesvær 
Hagerup Hansen, 9680 Snøfjord 
Jan F.Hansen, 9670 Tufjord 
Agnar Andersen. Boks 207, 9690 Havøysund 
Petter Johnsen, 9670 Tufjord 
Ansten Hansen, 9670 Tufjord 
Carl Wærnes, 9672 Ingøy 
Kristian Olsen. 9690 Havøysund 
Toralf Amundsen, 9680 Snøfjord 
Eliser Lunga, 9690 Havøysund 
Maurits Johansen, 9676 Gunnarnes 
Waldemar Aslaksen, 9715 Kokelv 
Pål Paulsen, 9683 Litlefjord 
Birger Melbøe, 9765 Gjesvær 
Mathis Nilsen. 9680 Snøfjord 
W.Antonsen, 9680 Snøfjord 
Peder Johansen, 9676 Gunnarnes 
Leif Olsen, 9676 Gunnarnes 
Idar Johnsen, 9773 Ryggefjord 
Nils Olsen, 9690 Havøysund 
Paul Larsen. 9770 Måsøy 
Ingolf Mosessen, 9690 Havøysund 
Svein Tore Grundnes, 9765 Gjesvær 
Jens Borch, 9673 Mafjordhamn 
Johan R.J.Jensen, 96W Hammerfest 
Jens Henriksen, 9690 Havøysund 
Arnulf Johnsen, 9773 Ryggefjord 
Harly Henriksen, 9680 Snøfjord 
Johan Mikkelsen, 9690 Havøysund 
Solon Jørgensen, 9765 Gjesvær 
Mathis Andersen. 9680 Snøfjord 
Jon Hilmar Hansen, 9765 Gjesvær 
Anton Johnsen. 9773 Ryggefjord 
Helge Ellingsen, 9690 Havøysund 
Asle Fagerhaug. 9770 Måsøy 
Aksel Henriksen. 96W Hammerfest 
Emil Johansen, 9670 Tufjord 
Hage Johansen, 9670 Tufjord 
S.Mortensen, 9600 Hammerfest 
Olai Ingebrigtsen. 9765 Gjesvsr 
Jens Borch. 9673 Mafjordhamn 
Johan Paulsen. 9676 Gunnarnes 
Finnmark F-M Måsoy 
Farkostens 
nummer ar! og navn 
410 Må Pilen 
411 Må Kohler 
412 Må Kalleman 
416 Må Eiien 
417 Må Laila 
421 M& Sputnik 
422 Må Holmenes 
423 Mkr Terningen 
424 Må Barna 
428 Må Pippi 
429 Mkr Fram 2 
430 Må Amor 
433 Må Tor 
435 Mkr Trond Henning 
436 Må Lillegutt 
437 Må Pilen 
438 Mkr Gunnar J 
440 Må Jon Yngvar 
441 Må Teisten 
442 Må Tromsdal 
443 Må Amigo 
445 Mkr Lykken 
446 Mkr Havpryd 
448 Må Ashild 
449 Må Per Arne 
450 Må Leif 
451 Må Helene 
453 Mkr Prøven 
454 Må Jan 
455 Må Seien 
456 Må Fred Arnt 
457 Mkr Snarre 
459 Må Normo 
461 Må Solgutt 
463 Må Clinton 
464 Mkr Jan 
466 Må Bille 
471 Må Knut 
472 Må Sydbris 
473 Mkr Else 
476 Må Svein Geir 
477 Må S p u ~ e n  
478 Mkr Ny Fisk 
479 Må Vargen 
480 Må Rex 
481 Mkr Ocean 
482 Mkr Anton A 
483 Mkr Bår Samuel 
485 Må Spurven 
486 Mkr Notfisk 
487 Må Sandnes 
488 Mkr Glimt 
489 Må Merkury 
490 Må Gunnar 
491 Mk Doggern 
492 Må Ulf 
493 Mkr Solsvik l 
494 Mkr Brødrene 
497 Mkr Bustadsund 
500 Må Langrus 
503 Må Vessel 
505 Må Lena 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br N!. 
18.0 7.0 3.0 - - 
16.0 4.5 2.0 - - 
19.0 6.0 4.0 - - 
16.0 6.0 2.0 - - 
21.0 7.0 3.0 - - 
15.0 5.7 2.4 - - 
16.0 5.5 3.0 - - 
21.6 7.2 3.5 - - 
20.0 7.0 2.5 - - 
18.0 8.0 3.0 - - 
23.0 8.5 4.0 - - 
18.0 6.0 3.0 - - 
20.0 5.0 2.0 - - 
27.0 9.5 4.5 5 1 
16.0 6.0 3.0 - - 
16.0 6.0 2.0 - - 
34.0 11.5 4.9 9 2 
16.0 5.0 2.0 - - 
16.0 5.0 2.0 - - 
23.0 7.5 3.5 - - 
21.0 7.0 3.0 - - 
25.0 8.0 5.0 - - 
24.0 8.5 4.0 - - 
21.0 7.5 3.0 - - 
18.0 7.0 3.0 - - 
23.0 7.0 3.7 - - 
16.0 5.0 2.0 - - 
28.0 10.0 5.0 - - 
18.0 5.0 3.0 - - 
17.0 6.0 4.0 - - 
21.0 6.0 3.0 - - 
22.0 8.0 3.0 - - 
15.0 5.0 3.0 - - 
19.0 6.0 3.0 - - 
17.0 6.0 2.5 - - 
' 26.0 9.4 3.2 4 1 
20.0 8.0 3.5 - - 
17.0 4.5 1.5 - - 
16.0 4.0 1.5 - - 
22.0 8.0 3.0 - - 
24.0 7.0 4.5 - - 
16.0 5.0 3.0 - - 
28.0 9.0 5.0 - - 
16.0 5.0 2.0 - - 
15.0 5.0 2.0 - - 
* 47.8 15.8 7.3 24 8 
21.0 8.0 4.0 - - 
27.0 9.0 4.0 5 1 
16.0 5.0 3.5 - - 
* 47.8 15.9 6.7 25 6 
16.0 6.0 2.5 - - 
22.0 8.0 3.0 - - 
16.0 9.0 4.0 - - 
22.0 8.0 3.0 - - 
' 36.7 14.2 5.9 15 4 
16.0 5.0 3.5 - - 
* 102.9 21.4 10.4 188 71 
26.0 9.0 4.0 - - 
26.0 9.5 4.5 5 1 
16.0 6.4 1.9 - - 
16.0 5.8 2.4 - - 
22.0 7.0 3.5 - - 
Matr Bygge Omb Maskin 
ar ar Merke Byggehr H K 
Clint 
Kohler 
FM 
Clint 
Sabb 
Mercur 
Sleipn 
Gyldn 
Sabb 
Clint 
Sabb 
Sabb 
Clint 
Ford 
Clint 
Clint 
Wichm 
Kohler 
Briggs 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Nogva 
Cresc 
JaP 
Sleipn 
Sabb 
Johns 
Sleipn 
Clint 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
JaP 
Sabb 
Lister 
Clint 
Nogva 
Briggs 
Clint 
Kelvin 
Sabb 
Sabb 
Jap 
voivo 
Clint 
Sabb 
Mercur 
Sleipn 
Scania 
Jap 
Grenaa 
Sabb 
Sabb 
Briggs 
Mercur 
Sleipn 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Ansten Hansen, 9670 Tufjord 
Henry Johnsen. 9670 Tufjord 
Johan K. Isaksen, Kobbefj., 9770 Måsøy 
Mikal Johnsen, 9773 Ryggefjord 
Paul Andersen, 9715 Kokelv 
Martin Isaksen. Finnvik, 9776 Laholmen 
Magnus Tobiassen, 9673 Mefjordhamn 
Torstein Borch, 9673 Mafjordhamn 
Nils Nilsen, 9690 Havøysund 
Knut Kristiansen, 9690 Havøysund 
Magnar Schanke, 9673 Mafjordhamn 
Idar Johnsen, 9773 Ryggefjord 
Tormund Amundsen, 9680 Snøfjord 
Thorleif Mathisen, 9683 Litlefjord 
Paul Hansen, 9680 Snøfjord 
Johan Thomassen, 9680 Snofjord 
Roald Johansen, 9690 Havøysund 
J.Andresen. 9676 Gunnarnes 
Ragnar Pedersen. 9774 Steingammen 
Hans Jarle Johansen, 9680 Snøfjord 
Magne Johansen. 9690 Havøysund 
Magdar Sandnes, 9765 Gjesvær 
Paul Giæver mfl, 9690 Havøysund 
Karl Ingebrigtsen, 9765 Gjesvær 
Thomas Jacobsen, 9690 Havøysund 
Olaf Mathisen, 9765 Gjesvær 
Arnund Hermansen, 9680 Snøfjord 
Henry Fagerhaug, 9770 Måsoy 
K.Kristiansen, 9690 Havøysund 
Ingvart Nilsen, 9676 Gunnarnes 
Johri Paulsen, 9680 Snøfjord 
Karl Henriksen, 9690 Havøysund 
Einar S.Nilsen. 9680 Snøfjord 
Edvin Nilsen mfl, 9680 Snøfjord 
Johan Isaksen, 9774 Steingammen 
Jarle Jensen, 9690 Havøysund 
Sigvart Pedersen, 9690 Havøysund 
Thomas Isaksen, 9773 Ryggefjord 
E.Paulsen. 9673 Mafjordhamn 
Ingolf Olsen. 9690 Havøysund 
Bjarne Stabell, 9690 Havøysund 
Martin Isaksen. 9776 Laholmen 
Andor Nilsen mfl. 9680 Snøfjord 
Jørgen Johnsen, 9680 Snøfjord 
Peder Amundsen, 9680 Snøfjord 
Vidar Davidsen, 9690 Havøysund 
Theodor Amundsen. 9680 Snøfjord 
Sverre Pettersen, 9690 Havøysund 
Peder Johansen, Valfjord, 9670 Tufjord 
Per Arne Brochmann, 9690 Havøysund 
Alfred Amundsen, 9680 Snøfjord 
Magnus Andreassen. 9670 Tufjord 
M.lsaksen, 9776 Laholmen 
Aksel Henriksen, 98W Hammerfest 
Torstein Borch. 9672 Ingøy 
Oskar Hansen, 9670 Tufjord 
Asbjørn Johnsen, 9690 Havøysund 
Olaf Simensen mil. 9672 Ingøy 
Edvin Paulsen, 96W Hammerfest 
Eilif Johansen, 9676 Gunnarnes 
Paul Stafne Larsen, 9770 Måsøy 
Henry Hansen, 9765 Gjesvær 
F-M Måsoy 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn 
nummer art og navn Br. Nt 
Matr. Bygge Omb 
&r ar 
Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Merke Byggeår H.K navn og postadresse 
506 Må Laksen 
507 Må Flua 
509 Må Trulte 
512 Må Ny Von 
513 Må Rype 
516 Mkr Tor Arne 
518 Mkr Måken 
522 Mkr Fjæringen 
523 Må Lissi 
524 Mkr Lilljan 
526 Mkr Jan Helge 
528 Må Havdur 
531 Mkr Svein Thorbjørn 
535 Mkr Jan Vidar 
536 Må Masken 
540 Må Bodil 
543 Mkr Silegg 
545 Mkr Norsnørp 
549 Må Eijo 
550 Må Pil 
551 Mkr Kjell Vidar 
552 Må Svein Geir 
553 Må Spurven 
555 Mkr Sørfold 
556 Må Stratton 
557 Må Husqvarna 
559 Mkr Teni 
560 Må Jumbo 
561 Må Knut Oddgeir 
562 Må Stein Åge 
563 Må Nordheim 
564 Må Eva 
567 Må Lilleputt 
569 Må Spurven 
570 Mkr Maiblomsten 
571 Mkr Havlys 
573 Mkr Bent Tron 
578 Mkr Brødrene l 
580 Ms Elsa 
581 Mkr Lisbeth 
582 Må Nils Trygve 
583 Mkr Peder l 
586 Mkr Roy 
587 Mkr Lano 
568 Må Tommeliten 
591 Må Veines 
592 Må Turid 
593 Må Ryggefjord 
594 Mkr Viljen 
597 Må Evy 
600 Må Dolfen 
602 Mkr Lykken 
604 Må Solstein 
607 Må Lykken 
608 Må Rita 
609 Mkr Atomfisk 
610 Må Helene 
611 Må Laksen 
614 Må Kongstind 
615 Må Delfin 
616 Må Sjøgutt 
619 Må Palmen 
Husqv 
Wiscon 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Lister 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Sabb 
Wiscon 
Jav 
Brunv 
Wichm 
Sabb 
Clint 
Marna 
Marna 
Cresc 
Werksp 
Briggs 
Husqv 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Kohler 
Cresc 
Cresc 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Lister 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Cresc 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Marna 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Archim 
Sabb 
FM 
Martin Paulsen, 9673 Mafjordhamn 
Bjarne Lunga. 9680 Snøfjord 
Bernh.Jensen, Rolfsøyhamn, 9770 Måsøy 
Arne Mathisen, 9690 Havøysund 
Olaf Larsen, 9776 Laholmen 
Trygve Nilsen. 9690 Havøysund 
Einar Adamsen, 9765 Gjesvær 
Kristoffer Josefsen mfl, 9680 Snøfjord 
Ivar Jacobsen, 9690 Havøysund 
Haldor Johnsen. 9690 Havøysund 
Jan Hermann Lyder, 9672 Ingøy 
Olaf Mathisen. 9765 Gjesvær 
Oddmund Jensen mfl, 9690 Havøysund 
Laurits Larsen, 9690 Havøysund 
Paul Nilsen, 9680 Snøfjord 
Rolf Paulsen. 9673 Mafjordhamn 
Edvard Ingebrigtsen, 9765 Gjesvær 
Age Omundsen, Boks 103, 9690 Havøysund 
Johannes Johansen. 9690 Havøysund 
Johan Thomassen, 9680 Snøfjord 
Jørgen M.Nilsen, 9690 Havøysund 
Torli Magnusen, 9690 Havøysund 
K.Johansen, 9774 Steingammen 
Oddvar Johansen Majala, 9690 Havøysund 
Magnulf Andreassen. 9670 Tufjord 
H.Kaspersen. 9774 Steingammen 
Tormod Pettersen mfl. 9680 Snøfjord 
E.Mikkelsen Sen., 9690 Havøysund 
Olav Johansen, 9676 Gunnarnes 
Andor Kaspersen, 9676 Gunnarnes 
Rudolf Mikkelsen, 9690 Havøysund 
E.Jørgensen, 9673 Mafjordhamn 
K.Henriksen, 9690 Havøysund 
Einar Adamsen, 9765 Gjesvær 
Andor Fredriksen, 9765 Gjesvær 
Bertheus Olsen. 9690 Havøysund 
Magnar Stabell, 9690 Havøysund 
Laurits Johansen, 9690 Havøysund 
Ingvart Andersen, 9690 Havøysund 
Petter Olsen, 9690 Havøysund 
Aksel Kristiansen, 9690 Havøysund 
Ingvald Johnsen, 96W Hammerfest 
Ernst Olsen, 9676 Gunnarnes 
Reinhart Antonsen. 9765 Gjesvær 
Magnus Henningsen, 9770 Måsøy 
Sigm.Johansen, 9774 Steingarnmen 
Edm.Kaspersen, 9774 Steingammen 
Bjarne Johnsen, 9773 Ryggefjord 
Eivind B.Johansen, 9676 Gunnarnes 
Edvin Jensen. 9690 Havøysund 
Andolf Jacobsen, 9672 Ingøy 
Magdar Sandnes, 9765 Gjesvær 
Steinar Henningsen, 9770 Måsøy 
Rolf Pettersen, Indrefjord, 9770 Måsøy 
Julius Isaksen. 9690 Havøysund 
Bjørgvin Jensen, 9765 Gjesvær 
Heggelund Larsen, 9690 Havøysund 
Emil Stabell, 9690 Havøysund 
Karl Nilsen, 9672 Ingøy 
Peder Mathisen, 9680 Snøfjord 
Emil Larsen, 9690 Havøysund 
Oddmund Arild, 9672 Ingøy 
Finnmark F-M M ~ S E ~ Y  - F-N Nesseby 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb 
nummer art og navn Br. Nt. år år 
620 Må Villy Erik 16.5 6.0 3.0 - - T 66 - 
621 Mkr Orvik ' 59.1 17.9 8.2 49 13 T 53 - 
622 Må Glunten 16.0 6.0 2.0 - - T 66 - 
623 Mkr Svein Geir 24.4 8.0 3.2 - - P 67 - 
624 Må Angnes 15.0 6.0 2.0 - - T 6 0  - 
625 Må Snøgg 13.0 5.1 1.8 - - T 6 3  - 
627 Må Mekyr 18.0 6.0 2.0 - - T 33 67 
628 Må Flink 26.0 7.5 2.0 - - T 50 - 
629 Må EVY 26.0 8.5 3.5 - - T 67 - 
630 Må Gro 24.0 8.0 3.0 - - T 67 - 
631 Må Børre 17.5 6.0 2.0 - - T 65 - 
632 Mkr Anne Lise 27.0 9.0 3.5 - - T 56 - 
633 Må Stein Hugo 16.5 4.0 2.5 - - T 64 - 
635 Mkr Sigrund 30.0 10.0 5.5 7 2 T 62 - 
636 Må Hamnetind 16.0 6.0 2.5 - - T 64 - 
637 Må Klaus ' 24.0 8.0 3.0 - - T 67 - 
638 Må Lilly 16.0 6.0 2.5 - - T 65 - 
640 Mkr Eiken 26.0 8.9 4.0 5 1 T 56 - 
642 Må Tarevik 26.0 8.5 3.5 - - T 6 8  - 
643 Mkr Pløy 21.0 9.0 4.0 - - T 56 - 
644 Mkr Optimist ' 80.0 22.0 11.0 97 27 S 68 - 
646 Må Spidd 16.4 5.6 2.5 - - P 6 8  - 
647 Mk Vian Senjor 55.0 16.0 8.0 - - T 68 - 
648 Må Gunnar B. 17.0 6.5 2.5 - - T - 67 
F-N Nesseby - tilsynsmann: Ole Johansen,9812 Mortensnes 
1 Må Snøgg 
2 Må Slurvenes 
4 Må Ulf 
5 Må Bente 
6 Må Silver 
7 Må Skreien 
8 Må Norsk 
9 Mkr Urnes 
10 Mkr Urda 
11 Må Louise 2 
12 Mk Havørn 
14 Må Pelle 
15 Må Synøve 
16 Må Tor 
17 Må Bella 
18 Må Streif 
19 Ms Jonar 
20 Må Gjøken 
21 M Kjell 
22 Må Enka 
23 Mkr Vesle 
24 Må Liv 
25 Må Monika 
26 Må Fram 
28 Må Dryg 
29 Må Bindel 
30 Må Alken 
31 Mk Brødrene 
32 Må Skarven 
33 Må Veines 
34 Må Gundersen 
35 Må Komsa 
37 Må Seagull 
38 Må Luringen 2 
Maskin 
Merke Byggeår H.K. 
Johns - 15 
Dorman 70 306 
Mercur 67 6 
Penta 67 42 
Mercur 67 3 
Archim 67 4 
Mercur 67 6 
Sabb 51 5 
Sabb 67 16 
Marna 67 10 
Evinr - 3 
Union 38 7 
Johns 65 5 
Rapp 61 22 
Evinr 60 5 
Marna 67 16 
Johns - 10 
Marna 62 24 
Marna 68 18 
Sabb 54 6 
Wichm 68 3W 
Evinr 61 18 
Calles 68 180 
Evinr 68 9 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Cresc 
Perkin 
Seagul 
Solo 
Sabb 
Volda 
Penta 
Brunv 
Seagul 
Mercur 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
BMC 
Sleipn 
Union 
Evinr 
Sabb 
FM 
Solo 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Brunv 
Archim 
Mercur 
Johns 
Seagul 
Seagul 
Seagul 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Edith Vian. 9765 Gjesvær 
John Stabell, 9690 Havøysund 
Sigvart Paulsen. 9683 Litlefjord 
Bjarne Stabell, 9690 Havøysund 
Reidar Mathisen, 9683 Litlefjord 
Håkon Mikalsen, 96W Hammerfest 
Marinius Nilsen, 9770 Måsøy 
Ole Aslaksen, 9683 Litlefjord 
Magnus Grundnes, 9765 Gjesvær 
Einar Esekielsen, 9690 Havøysund 
Alf &Larsen, 9690 Havoysund 
Hugton Hansen, 9765 Gjesvær 
Hilmar Hansen jr., 9765 Gjesvær 
Alf Pedersen, 9672 Ingøy 
John P.Johnsen. 9773 Ryggefjord 
Hjalmar Klausen, 9672 Ingøy 
Lilly Nilsen. 9690 Havøysund 
Trygve Andersen. 9690 Havøysund 
Birger Henriksen. 9690 Havøysund 
Torbjørn Olsen. 9676 Gunnarnes 
Villy Brochmann, 9690 Havøysund 
Magne Vian, 9765 Gjesvær 
Kjell Vian mfl. 9765 Gjesvær 
Julie Moen, 9672 Ingøy 
Trygve Johnsen, 9815 Nyborg 
Per A.Aikio, 9815 Nyborg 
Anders P.Persen. 9815 Nyborg 
Nils Methi, 9815 Nyborg 
Aslak Persen. 9815 Nyborg 
Johan P.Store, Vesterelv, 9815 Nyborg 
N.Klemetsen, Abelsborg, 9815 Nyborg 
Ole Hans Persen, 9815 Nyborg 
Nils I.Baune, 9816 Karlebotn 
Hans Mikkelsen, 9815 Nyborg 
Herman Losoa mfl, 9815 Nyborg 
Hans Gai. 9815 Nyborg 
Per Nils Mathos, 9815 Nyborg 
Sam.lver Iversen, Barsnes. 9815 Nyborg 
Mathis Nils Noste, 9815 Nyborg 
Hans Koi, 9815 Nyborg 
Andreas O.Mathisen, 9816 Karlebotn 
Anton Mikkelsen, Gornitak, 9815 Nyborg 
Per M.Persen mfl, 9815 Nyborg 
Mathis John Aikio, 9815 Nyborg 
Aslak Eliassen. 9815 Nyborg 
Kåre Waag, 9815 Nyborg 
Bjarne Olsen, 9816 Karlebotn 
Henrik Banne, 9816 Karlebotn 
Andreas Pettersen. 9815 Nyborg 
Per Klemetsen, 9815 Nyborg 
Per [.Banne, 9816 Karlebotn 
Kjell Trane, Nesseby, 9815 Nyborg 
T.Kristensen, 9815 Nyborg 
A.O.B.Persen. Grasbakken, 9815 Nyborg 
Andreas Koi, 9815 Nyborg 
G.Kristiansen. 9815 Nyborg 
Ole Johansen. 9815 Nyborg 
Wilfred Nosle mfl, 9815 Nyborg 
F-N Nesseby Finnmark 
Farkostens 
nummer art og navn 
39 Må Meskefjord 
42 Må Bølgen 
43 Må Lisa 
44 Må Heksholmen 
46 Må Sjoblomsten 
47 Må Min 
49 Må Havella 
50 Må Ragna 
53 Må El1 
54 Må Torsken 
55 Må Agnes 
56 Må Frigg 
57 Må Rutt 
58 Må Ragna 
59 Må Ternen 
60 Må Ternen 
62 Må Holrnstrand 
63 Må Naskholrnen 
64 Må Anna 
65 Må Jornpa 
67 Må Anna 
68 Må Sjosproit 
69 Mkr Ternen 
70 Må Evinrude 
71 Må Lov 
72 Må Lange 
73 Må Olding 
74 Må LIV 
75 Må Ormen Lange 
76 Må Aksor 
77 Må Lukkari 
78 Må Rana 
80 Må Anders 
81 Må Øivlnd 
82 Må Per 
83 Må Skreien 
84 Må Sjøulk 
85 Må Dravn 
86 Må Fiskenes 
87 Må Gunnvår 
88 Må Cierrek 
89 Mk Øst 
90 Mkr To 
91 Mk Splets 
92 Må Strømmen 
93 Må Thor 
94 Må Stornpen 
95 Må Skarven 
96 Må Pilen 
97 Må Anna 
98 Må Krtstlne 
99 Må Svanen 
100 Må Snella 
101 Må Laksen 
103 Må Lillian 
104 Må Nanna 
105 Må Abelsborg 
106 Må Vesla 
107 Må Skarven 2 
109 Må Fart 
110 Må Gås 
111 Må Vurd 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
år år Merke Byggeår H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Seagul 
Seagul 
Seagul 
Seagul 
Seagul 
Seagul 
Johns 
Seagul 
Seagul 
Seagul 
Seagui 
Seagul 
Seagul 
Seagul 
Seagul 
Sabb 
FM 
Archirn 
Seagul 
Seagul 
Seagul 
Seagul 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Seagul 
Seagul 
Seagul 
Evinr 
Seagul 
Seagul 
Seagul 
Seagul 
Seagul 
Buccan 
Atco 
Seagul 
Mercur 
Sabb 
Chrysl 
Buccan 
Rapp 
Marna 
FM 
Briggs 
Sabb 
Seagul 
Seagul 
Kjapp 
Perkin 
Perkin 
Buccan 
Johns 
Buccan 
Cresc 
Buccan 
Evinr 
Mercur 
Archim 
Evinr 
Briggs 
Archim 
Mikal Pedersen, 9815 Nyborg 
Ivar Guttorm, 9815 Nyborg 
Harald Nilsen, 9815 Nyborg 
Isak P.Gaski, 9815 Nyborg 
Magnar Andersen, 9815 Nyborg 
Osvald Johansen, 9815 Nyborg 
Ragnvald Losoa. 9815 Nyborg 
Mathis P.Trane, 9815 Nyborg 
Anders Eikjok. 9815 Nyborg 
Hans Ole Persen. 9815 Nyborg 
Andr.J.Johnsen, 9815 Nyborg 
Per Iversen, 9815 Nyborg 
Leif Mjoen, 9815 Nyborg 
Hilmar A.Johnsen, 9815 Nyborg 
I.Andersen, Magga, 9815 Nyborg 
Evert Saua, 9815 Nyborg 
Fritsner Eriksen, 9815 Nyborg 
A.O.Eljassen, 9815 Nyborg 
Ole Andr.Olafsen. 9815 Nyborg 
Mathis 0.Lam. 9815 Nyborg 
Julius Trane, 9815 Nyborg 
I.Dikkanen, 9815 Nyborg 
Sarnul Mathisen, 9815 Nyborg 
E.Eilertsen, 9815 Nyborg 
Klemet L.Nilsen, 9815 Nyborg 
Hjalmar Eriksen, 9815 Nyborg 
Ole Roska mfl, 9815 Nyborg ' 
Johan P.S.Nilsen, 9815 Nyborg 
M.Eliassen, 9815 Nyborg 
Johan J.Raska, 9815 Nyborg 
Ole Andr.Bornban. 9815 Nyborg 
Hendrik Roska. 9815 Nyborg 
Mathis N.lversen, 9815 Nyborg 
Johan M.Balto. 9816 Karlebotn 
Ole A.Stina. 9815 Nyborg 
$.Mathisen, 9815 Nyborg 
Evert Saua. 9815 Nyborg 
Øystein Kristiansen, 9815 Nyborg 
Mathis J.Aikio, 9815 Nyborg 
Henrik Bornban. 9815 Nyborg 
John Ole Nilsen. 9815 Nyborg 
Petter A.Olsen mfl, 9815 Nyborg 
Olaf Losoa. 9815 Nyborg 
Per Saua, 9815 Nyborg 
Nils H.Paulsen, 9815 Nyborg 
Gustav Johnsen, 9815 Nyborg 
Hendrik Dikkanen. 9815 Nyborg 
Tude Einar Trane, 9815 Nyborg 
Ole Hans Persen, 9815 Nyborg 
Iver Nilsen, 9815 Nyborg 
Nils H.Eriksen, 9816 Karlebotn 
Hans Eliassen, 9815 Nyborg 
Konrad Andersen, 9815 Nyborg 
Oline Hansen, 9815 Nyborg 
Nils A.Nilsen, 9815 Nyborg 
Kristian Bornban. 9815 Nyborg 
Nils Mathisen, 9815 Nyborg 
Helrnar Losoa, Byluft. 9815 Nyborg 
Torleiv Kristensen, 9815 Nyborg 
Per l.Banne, 9816 Karlebotn 
Mikel P.Nilsen, 9815 Nyborg 
Sarnuel Mathisen, 9815 Nyborg 
Finnmark F-N Nesseby - F-NK Nordkapp 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Mair. Bygge Omb Maskin 
nummer ar i  og navn Br. Nt år år Merke Byggehr H.K. 
112 Må Basun 
113 Må Torun 
114 Må Knut 
115 Må Lille Spleis 
116 Må Sjøbjørn 
117 Må Raija 
118 Må Tor H 
119 Må Even 
120 Må Veines 
121 Må Ternen 
122 Må Elin 
123 Må Røa 
124 Må Solbris 
125 Må Laksen 
126 Må Svanen 
127 Må Rita 
128 Må O Junior 
129 Må Arne 
131 Må Rex 
133 Må Bark 
134 Mkr Dag 
135 Må Elma 
136 Må Barsnes 
137 Må Marit 
138 Må Anna 
139 Må Svanen 
140 Må Sjøblomst 
141 Må Angsnes 
142 Må Rana 
143 Må Vesle Gutt 
144 Må Måken 
145 Må Anna 
146 Må Fram 
147 Må Anny 
148 Må Kokfisk 
149 Må Lotte 
F-NK Nordkapp - tilsynsrr 
l Må Lykken 
2 Må Trond 
3 Må Jap 
4 Mk Orion 
5 Mkr Stragula 
6 Mk Bergheim 
7 Må Laks 
8 Mk Havørna 
10 Må Dagun 
11 Må Teist 
12 Mht Helnes 
14 Mkr Tomba 
15 Mkr Bølgen 
17 Mkr Rappen 
l 8  Mkr B.Nøstvold 
19 Mk Heimen 1 
21 Mkr Sten 
24 Mk Jim Roger 
25 Mk Bjarne 2 
28 Må Perlon 
29 Må Sjctfuglen 
30 Mkr Oline 
iann: Rolf Bjørnå Jr.. Boks 158. 9751 Honningsvåg 
Seagul 
Seagul 
Cresc 
Johns 
Seagul 
Seagul 
Seagul 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Seagul 
Seagul 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Seagul 
Archim 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Archim 
Archim 
Cresc 
FM 
Buccan 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Suzuki 
Johns 
Archim 
Sabb 
Johns 
Jap 
Scania 
Volvo 
Heimd 
Evinr 
Union 
Sabb 
Mercur 
Wichm 
Sabb 
Union 
Merc 
Brunv 
Union 
Sabb 
Volda 
Wichm 
Marna 
Sabb 
Volda 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Edvin Saua, 9815 Nyborg 
Hjalmar Eriksen, 9815 Nyborg 
Mathis P.Mathisen. 9816 Karlebotn 
Alf Svenning, 9815 Nyborg 
John O.Mosesen, 9815 Nyborg 
Einar Siri, 9815 Nyborg 
Harald Nilsen, 9815 Nyborg 
Ole E.Henriksen, 9815 Nyborg 
Eilert Eriksen, 9815 Nyborg 
Hans H.lversen, 9815 Nyborg 
Wilfred Noste, 9815 Nyborg 
Mikel Birger Njolla, 9816 Karlebotn 
Anders Noste. 9815 Nyborg 
Anders Persen, 9815 Nyborg 
Fredrik W.Store. 9815 Nyborg 
Arne Johansen, 9815 Nyborg 
Magnar Olsborg, 9815 Nyborg 
Per Saua, 9815 Nyborg 
Hjalmar Losoa, 9815 Nyborg 
Trygve Benum, 9815 Nyborg 
Hans Koi. 9815 Nyborg 
Andreas O.Mathisen, 9815 Nyborg 
Mathis K,Olsen, 9815 Nyborg 
Einar Johansen. 9815 Nyborg 
Per M.Persen, Vernesb., 9815 Nyborg 
Egil Nilssen, 9815 Nyborg 
Hans O.Mikkelsen, 9816 Karlebotn 
Nils Ole Smuk, 9815 Nyborg 
Thude Iversen, 9815 Nyborg 
Øystein Johansen, 9815 Nyborg 
Aslak Eliassen, Grasbakken, 9815 Nyborg 
Erik Henriksen, 9816 Karlebotn 
Håkon Saua. 9815 Nyborg 
Per Pettersen, 9815 Nyborg 
lsak Mathisen, 9815 Nyborg 
Ole Iversen. 9816 Karlebotn 
Ole Sverre Kristtansen 9760 Nordvågen Finnm 
Bjarne Severinsen ]r 9762 Kamøyvær 
Hans Johansen 9750 Honningsvåg 
Magnus Eliassen 9760 Nordvågen Finnm 
Hilmar Gerhardsen mfl 9760 Nordvågen Finnm 
Asbjctrn Berg mfl 9760 Nordvågen Finnm 
Ingvald Sandvik Presteb 17 9750 Honningsvåg 
Stein Eliassen 9760 Nordvågen Finnm 
Olaf H Johansen 9750 Honningsvåg 
Harald Eriksen Skolegt 7 9750 Honningsvåg 
Nordkapp Havf~skesels A/S 9750 Honningsvåg 
Harald E Pettersen 9760 Nordvågen Finnm 
Salamon Mortensen 9750 Honningsvåg 
Osvald Johansen 9763 Skarsvåg 
Magnus Nøstvold mfl Boks 233 9751 Honningsvå 
Magnus Mart~nsen 9760 Nordvågen F~nnm 
Rolf Johansen Vinkelv 4 9750 Honningsvåg 
William Zahl 9763 Skarsvåg 
Karl Pedersen 9750 Honningsvåg 
Roald Kristiansen 9762 Kamøyvær 
Jacob Gaare Storbukt 9750 Honningsvåg 
A Stabell Førstevannsv 45 9750 Honningsvåg 
F-NK Nordkapp Finnmark 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br Nt. år år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
31 Må Pluggen 
32 Mht Kjølnes 
33 Mk Osan 
34 Må Reidun 
35 Mkr Myra 
36 Mkr Harald 
37 Må Teisten 
38 Mkr Kårstein 
39 Må Korgen 
40 Mk Segelvik 
41 Må Marit 
42 Mk Tor Gunnar 
43 Mkr Breigrunn 
45 Ms Lotran 
46 Må Dagny 
47 Mk Friggen 
48 Må Star 
50 Mk Kapphorn 
52 Må Roger 
55 Mk Liv 
57 Mk Neptun 2 
60 Mkr Vigør 
62 Må Wenche 
64 Mkr Vingtor 
65 Mkr Ann-Mary 
66 Mk Thyrhaug 
67 Mkr Tore 
68 Mkr Laksen 
69 Mkr Havdønn 
70 Mkr Alf Snorre 
71 Mk Føiken 
72 Ms Vesla 
73 Må Arne 
74 Mkr Geir Martin 
76 Mkr Tronbuen 
77 Mkr Blitz 
78 Mk Bølgen l 
79 Mkr Thorgeir 
80 Må Frank Hugo 
83 Mkr Svein Roger 
84 Mkr Bente 
85 Må Rolly 
87 Mkr Børnes 
88 Må Delfin 
89 Mkr Tennskjær 
90 Må Signe 
91 Mk Ragnar 
92 Mkr Svinøy 
94 Mkr Liv 
96 Mg Leif 
98 Mkr Svee 
100 Mkr Mevåg 
101 Må Astrid 
102 Må Anna 
103 Mk Gustav 
105 Må Laksen 
106 Mk Havleik 
107 Ms Bris 
108 Må Sjøglimt 
103 Mk Nordlys 
111 Mkr Mary 
112 Mkr Safir 
Sabb 
Wichm 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Deutz 
Sabb 
Scania 
Clint 
Nogva 
Wichm 
Volda 
Chrysl 
Rapp 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Brunv 
Normo 
Sabb 
Sabb 
Bolind 
Sabb 
Wichm 
Lister 
Union 
Volda 
Volvo 
GM 
Sabb 
Marna 
Normo 
Heimd 
Sabb 
Rapp 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Brunv 
Brunv 
Sabb 
Marna 
Volda 
Bedf 
Sabb 
Cresc 
Nor mo 
Evinr 
Rapp 
Heimd 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Perkin 
Bjarne Karlsen. 9750 Honningsvåg 
Nordkapp Havfiskesels.A/S, 9750 Honningsvåg 
Rolf Olsen mfl. 9760 Nordvågen Finnm 
Peder Josefsen, 9778 Repvåg 
Svein Pettersen. 9763 Skarsvåg 
Ingolf Johansen, 9750 Honningsvåg 
Hans Eriksen, 9762 Kamøyvær 
Karl Nilsen, Rådhusgt.13, 9750 Honningsvåg 
Arvid Olsen, Postboks 33, 9750 Honningsvåg 
Idar Nilsen. 9762 Kamøyvær 
Håkon Jensen, 9750 Honningsvåg 
Gunnar Olsen, 9760 Nordvågen Finnm 
Hjalmar Steines, Klubben 2 .  9750 Honningsvåg 
Håkon B.Olsen. 9750 Honningsvåg 
E.Krog. Porsangergt.2 A, 9750 Honningsvåg 
Edgar Severinsen, 9762 Kamøyvær 
Frank Paul Pettersen, 3750 Honningsvåg 
Henry Agledal mfl, 9763 Skarsvåg 
Johannes Johansen. 9763 Skarsvåg 
Peder Koberg. 9760 Nordvågen Finnm 
Håkon Strøm, 9750 Honningsvåg 
Ruben Pettersen. 9762 Kamøyvær 
Ragnar Pedersen, Ringv.19, 9750 Honningsvåg 
Erling Olsen mfl, 9750 Honningsvåg 
M.Wilhelmsen, Porsangerg.21, 9750 Honningsvåg 
Erling Åge Pettersen mfl. 9750 Honningsvåg 
Andor Nilsen, 9762 Kamøyvær 
Åsmund Salamonsen, 9751 Honningsvåg 
Sigfred Henriksen, 9750 Honningsvåg 
Alf Snorre Isaksen, 9750 Honningsvåg 
Sigv.M.Johnsen, 9750 Honningsvåg 
Arnold lsaksen, 9750 Honningsvåg 
Roald Olsen, 9760 Nordvågen Finnm 
G.Gabrielsen, 9750 Honningsvåg 
Edgar Olsen, Box 426, 9751 Honningsvåg 
Helge Zahl, 9763 Skarsvåg 
Aksel Amundsen, 9750 Honningsvig 
Torbjørn Walsøe, 9750 Honningsvåg 
Per Manin, 9763 Skarsvåg 
Torfinn Pedersen, 9778 Repvåg 
Oskar Brynjulfsen. 9762 Kamøyvær 
Ottar Olsen. Larsjorda 1 C, 9750 Honningsvåg 
Linvald Johansen, Storbukt, 9750 Honningsvåg 
Ruben Johansen. 9763 Skarsvåg 
Erling Sorensen, 9778 Repvåg 
Sigvart Andersen, 9760 Nordvågen Finnm 
Almar Storhaug. 0vergt.78, 9750 Honningsvåg 
Alvin Wohni, 9762 Kamøyvær 
Arnold Johansen, 9760 Nordvågen Finnm 
Herold Figenschau, 9763 Skarsvåg 
Kristian Trondahl, 9760 Nordvågen Finnm 
Hermann Isaksen, 9750 Honningsvåg 
T.B.Pettersen, Storbukt, 9751 Honningsvåg 
Rasmus Utsi, Vestrepollen, 9750 Honningsvåg 
Thor H.Elvevold, 9750 Honningsvåg 
Hermann Nicolaisen. 9750 Honningsvåg 
Einar Ostad. 9760 Nordvågen Finnm 
Andor Reitan, 9750 Honningsvåg 
Alfred Simonsen, 9760 Nordvågen Finnm 
Oddvar Nilsen, 9762 Kamøyvær 
Paul Eilertsen, 9750 Honningsvåg 
Guttorm Johansen, Storbukt, 9750 Honningsvåg 
Finnmark F-NK Nordkapp 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Er. N! 
Ma!r Bygge Ornb 
år ar 
114 Mkr Nøkken 
115 Mkr H.Nilsen 
116 Må Fossvik 
117 Mk Greta Liv 
119 Mk Havbuen 
122 M Roy Alf 
124 Ms Laila 
125 Må Sleipner 
126 Må Askeladden 
129 Må Roy 
130 Mk Harald 
131 Må Andungen 
132 Mkr Thor Arild 
134 Mkr Hasselnes 
135 Må Røa 
137 Ms Skreien 
138 Må Ørjing 
140 Må Rolf 
142 Mkr Skånvikbuen 
143 Mkr Vigør 
144 Må Tomos 
145 Mkr Vito 
146 Må Bella 
147 Må Per 
148 Må Roy 
149 Må Per 
150 Mk Tempo 
152 Må Pilken 
153 Mkr Rune 2 
154 Må Else Mai 
158 Mkr Rubin 
159 Mkr Havegg 
160 Mkr Stålet 
161 Ms Breitind 
162 Mkr Daffy 
164 Ms Briss 
166 Må Ann 
169 Mk Ask 
170 Ms Svanen 
178 Mkr Rajoma 
181 Må Snøgg 
182 Må Marna 
184 Mk Vesthav 
187 Må Klunken 
189 Må Vågen 
190 Mkr Sørbruna 
192 Mkr Mea 
194 Mkr Kleggen 
195 Må Brott 
196 Må Clinton 
198 Må Laks 
2W Mkr Plankton 
203 Mkr Toril 
208 Mk Lill 
210 Mkr Gemini 
213 Må Sonja 
216 Må Roald Ove 
220 Må Bindalingen 
235 Må Ella 
237 Mkr Evy 
242 Mkr Trio 
243 Må Andungen 
Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Merke Byggear H K navn og postadresse 
Sabb 
Perkin 
Johns 
Kromh 
Dorman 
Sabb 
Bolind 
Sleipn 
Johns 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Calles 
Wichm 
Sleipn 
Heimd 
Johns 
Sleipn 
Scania 
Sabb 
Tomos 
Brunv 
Mercur 
Sabb 
Johns 
FM 
Merc 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Nogva 
Volvo 
Scania 
Ford 
Sabb 
Wichm 
Briggs 
Albin 
Bolind 
Caterp 
FM 
Marna 
Rapp 
Evinr 
Sabb 
Scania 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Clint 
Real 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Karl Walgren 9750 Honningsvåg 
Hugo Nilsen Sykehusv 14 9750 Honningsvåg 
Ibert Johansen Mellomv 14 9750 Honningsvåg 
Jens Hansen mfl 9750 Honningsvåg 
Petter Karlsen 9750 Honningsvåg 
Egil Pettersen 9750 Honningsvåg 
Sigvald Jensen 9750 Honningsvåg 
Odin Isaksen 9750 Honningsvåg 
A Larsen Nordkappveien 69 9750 Honningsvåg 
Ragnar Pedersen 9750 Honningsvåg 
Oskar Brynjulfsen mfl 9762 Kamøyvær 
Rolf Johansen 9774 Steingammen 
Thor Hansen mfl 9763 Skarsvåg 
Erling Blerke 9750 Honningsvåg 
Leif Jensen 9760 Nordvågen Finnm 
Magne Indstrand 9778 Repvåg 
Ingemann Pettersen 9762 Kamøyvær 
Odd Pettersen 9763 Skarsvåg 
Olav Agledal mfl 9763 Skarsvåg 
Vilfred Persen 9750 Honnrngsvåg 
Hjalmar Andersen 9778 Repvåg 
Andreas Nilsen 9750 Honningsvåg 
Arne Hansen 9778 Repvåg 
Rasmus Bær 9750 Honningsvåg 
A K Johansen Laksafjorg 9 9750 Honningsvåg 
Reidar Kvamme Nordvågv 22 9750 Honningsvåg 
Olaf Bull mfl 9778 Repvåg 
Arne Ranheim 9778 Repvåg 
Edvin Eliassen 9760 Nordvågen Finnm 
Ivar Iversen Vestrepollen 9750 Honningsvåg 
Asbjørn Riise mfl 9763 Skarsvåg 
Egil Indal 9760 Nordvågen Finnm 
Olaf Agledal mfl 9763 Skarsvåg 
Hermann Lindkvist 9750 Honningsvåg 
Paul Eidissen 9760 Nordvågen Finnrn 
Helbert Johnsen 9750 Honningsvåg 
Sverre Severinsen 9774 Steingammen 
Dagfinn Pettersen 9750 Honningsvåg 
Paul Paulsen 9750 Honningsvåg 
Kåre Hansen mfl 9750 Honningsvåg 
Odd Isaksen 9750 Honningsvåg 
Roald Hansen Prestebakken 9750 Honningsvåg 
Ivar Hansen 9778 Repvåg 
A Brynjulfsen 9750 Honningsvåg 
S W Pedersen 9750 Honningsvåg 
Anthon Johansen 9750 Honningsvåg 
Alf Nilsen 9762 Kamøyvær 
Julian Hansen 9762 Kamøyvær 
Ragnar Pettersen 9762 Kamøyvær 
Magnar Wilhelmsen 9774 Steingammen 
E Sjøvelan 9750 Honningsvåg 
Nils Sortland mfl 9760 Nordvågen Finnm 
Daniel Olsen 9762 Kamøyvær 
Halvdan Larsen 9750 Honningsvåg 
H~lbert Hansen 9760 Nordvågen Finnm 
Svein T Kvamme 9750 Honningsvåg 
Arnold Johansen 95W Alta 
Aksel Andersen 9750 Honningsvåg 
H Henriksen 9750 Honningsvåg 
Frank Johansen 9762 Kamoyvær 
Olav Hansen 9763 Skarsvåg 
Aksel Amundsen 9774 Steingammen 
F-NK Nordkapp Finnmark 
Farkostens 
nummer art og navn 
254 Mkr Laila 
255 Må Snøgg 
258 Må Liss 
260 Må Jemy 
261 Må Spurven 
266 Må Lykkan 
271 Mkr Bashe 
272 Mkr Marna 
273 Må Lyn 
285 Mkr Lun 
291 Må Vito 
292 Må Knuppen 
298 Må Kamøyijord 
299 Må Ove Egil 
302 Må Bjørnar 
304 Må Snekka 
313 Må Måken 
314 Må Geir 
326 Må Terna 
339 Må Op 
343 Må Sjøveien 
347 M Ole M 
350 Må Viscon 
355 Må Torild 
367 Må Øidis 
370 Må Leda 
371 Mkr Storgrunn 
375 Må Arne Willy 
378 Må Eli 
382 Må Vika 
388 Må Tommy 
393 Må Jonny 
399 Må Eyvind 
401 Mkr Sjøleik 
406 Mkr Jan Egil 
409 Mkr Ringo 
410 Mkr Brakar 
412 Må Rex 
414 Må Ulf 
415 Mkr Sørvær 
416 Må Tur 
418 Mkr Roy 
419 Mk Veatind 
425 Ms Kvikk 
427 Mkr Bris 2 
436 Må Skaret 
440 Må Føyken 2 
441 Mkr Br Hansen 
443 Må Arvid 
445 Må Orion 
446 Må Arild 
449 Mkr Herdis 
451 Må Ingeborg 
453 Mk Nor 
455 Mkr Skutnesværing 
458 Må Evy 
460 Mkr Solbris 
463 Må Terna 
467 Må Bamse 
468 Mkr Roald Arne 
469 Må Arnt Gunnar 
477 Må Mercury 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. NI 
25.0 9.5 3.0 - - 
18.0 6.0 3.0 - - 
20.0 7.7 5.0 - - 
18.0 5.0 2.0 - - 
17.0 3.0 1.5 - - 
20.0 7.0 4.0 - - 
25.8 8.4 3.8 - - 
30.0 10.0 4.0 6 1 
17.0 6.0 2.0 - - 
" 29.4 10.2 5.5 7 2 
20.0 6.5 3.5 - - 
16.0 5.0 2.0 - - 
18.0 7.0 3.0 - - 
17.0 6.0 2.0 - - 
19.5 7.5 3.0 - - 
20.0 6.0 2.5 - - 
17.0 4.5 2.0 - - 
24.0 4.7 3.8 - - 
23.0 9.0 4.0 - - 
16.0 5.5 2.0 - - 
24.0 8.0 4.0 - - 
* 24.3 11.1 3.7 7 2 
16.0 6.0 2.0 - - 
21.0 8.0 3.0 - - 
14.0 5.0 3.0 - - 
16.0 5.0 3.0 - - 
27.0 9.5 4.5 - - 
22.0 8.0 3.5 - - 
17.0 5.5 3.0 - - 
16.0 5.5 2.5 - - 
20.0 4.0 3.0 - - 
16.4 5.0 3.4 - - 
16.4 4.0 3.5 - - 
22.4 7.4 3.0 - - 
26.0 9.4 4.0 - - 
31.5 10.0 6.0 - - 
32.0 10.7 5.0 8 2 
16.0 5.0 3.0 - - 
21.0 7.0 3.4 - - 
" 90.4 21.4 10.4 141 67 
16.0 4.0 3.0 - - 
25.0 9.0 4.4 - - 
' 45.3 16.2 6.3 23 6 
29.0 9.4 5.0 - - 
* 37.0 12.0 5.0 13 4 
15.0 5.0 2.4 - - 
19.0 6.0 5.0 - - 
* 72.2 19.2 8.6 61 17 
17.0 5.0 3.0 - - 
15.0 5.0 2.4 - - 
23.0 7.0 4.0 - - 
28.0 10.0 4.0 - - 
17.0 5.0 2.5 - - 
30.0 10.0 4.0 - - 
48.0 15.4 5.0 29 7 
14.4 5.0 2.4 - - 
28.0 10.0 4.4 5 1 
16.5 5.0 2.4 - - 
16.5 5.0 3.0 - - 
24.0 8.5 4.5 - - 
23.0 6.0 3.0 - - 
16.0 4.0 2.0 - - 
Matr Bygge 
Ar 
Omh. Maskin 
Merke Byggeir H.K. 
Sabb 59 6 
FM 56 4 
Sabb 42 4 
Briggs 59 7 
Briggs 59 2 
Sabb 47 4 
Marna 60 16 
Marna 60 30 
Sleipn 59 3 
BK 61 30 
Sleipn 60 5 
Johns 60 3 
Briggs 60 5 
Briggs 60 5 
FM 51 6 
Marna 61 4 
Briggs 61 2 
Sabb 61 8 
FM 61 15 
Sleipn 62 3 
Sabb 63 16 
Sabb 58 6 
Wiscon 63 7 
Sabb 59 8 
Mercur 64 4 
Johns 62 5 
Marna 64 24 
Sleipn 63 10 
Briggs 61 5 
Cresc 64 4 
Sabb 61 8 
Mercur 65 6 
Johns 65 6 
Sabb 65 8 
Sabb 65 6 
Volda 67 22 
Bedf 68 60 
Johns 65 I8 
Sabb 52 5 
Wichm 57 320 
Mercur 65 4 
Sabb 66 16 
Caterp 72 220 
Rapp 48 14 
Bedf 71 146 
Johns 65 5 
Sabb 63 4 
Caterp 71 365 
Perkin 65 16 
Mercur 66 10 
Sabb 67 8 
Perkin 66 35 
Evinr 62 3 
Heimd 50 I l  
Calles 67 135 
Johns 66 6 
Perkin 70 62 
Mercur 67 10 
Mercur 66 9 
Sabb 56 6 
Sabb 67 8 
Mercur 66 6 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Alfred Karlsen. 9750 Honningsvåg 
Henry Agledal. 9763 Skarsvåg 
Egil Klemetsen mfl. 9778 Repvåg 
Arne Hansen, 9778 Repvåg 
Oskar Severinsen, 9774 Steingammen 
Anna M.Bær, 9750 Honningsvåg 
Alfon Slettvoll, 9763 Skarsvåg 
Hedley Hansen mfl, 9778 Repvåg 
Johannes Johansen, 9763 Skarsvåg 
Alf Olsen, 9760 Nordvågen Finnm 
Otto Lindkvist, 9763 Skarsvåg 
Charly Søderholm, 9762 Kamøyvær 
S.Johansen, 9750 Honningsvåg 
Olaf Pettersen, 9750 Honningsvåg 
Harald Sjøveian, 9750 Honningsvåg 
Karl Nilsen, 9762 Kamøyvær 
Marinius Amundsen, 9774 Steingammen 
A.Andersen, 9750 Honningsvåg 
G.Brynjulfsen, 9762 Kamøyvær 
Olav Pedersen, 9776 Laholmen 
Arthur E.Andersen, 9763 Skarsvåg 
Olav Mikalsen, 9760 Nordvågen Finnm 
Rolf Johansen. 9774 Steingammen 
Hans Slettvold, 9762 Kamøyvær 
O.Hagerupsen, 9760 Nordvågen Finnm 
Johan Bær, 9750 Honningsvåg 
Torvald Sivertsen, 9760 Nordvågen Finnm 
Henry Henriksen, Box 181, 9751 Honningsvåg 
W.Johannesen, 9750 Honningsvåg 
H.Jenssen, 9750 Honningsvåg 
Nils Johnsen, 9763 Skarsvåg 
S.J.Johansen, 9750 Honningsvåg 
Eyvind Iversen, 9774 Steingammen 
Harald Mathisen, 9778 Repvåg 
Egil Agledal, 9750 Honningsvåg 
Arild Henriksen, 9760 Nordvågen Finnm 
Jacob Gaare, Storbukt, 9750 Honningsvåg 
Waldemar Hansen, 9778 Repvåg 
Gudvar lsaksen, 9763 Skarsvåg 
Harald B.Hansen. 9750 Honningsvåg 
Idar Persen, 9750 Honningsvåg 
Magne Nilsen, 9762 Kamøyvær 
Arne Hansen mfl, 9760 Nordvågen Finnm 
Torgrim Hansen, 9762 Kamøyvær 
Arne Nilsen, 9750 Honningsvåg 
Svein N.Pedersen. 9750 Honningsvåg 
Johan W.Johnsen, 9750 Honningsvåg 
Jens Hansen mfl, 9750 Honningsvåg 
Arne Gustavsen, 9762 Kamøyvær 
Eldor Magnussen, 9750 Honningsvåg 
Rolf Johansen, 9774 Steingammen 
Erling Brynjulfsen, 9762 Kamøyvær 
Sigurd Vågen, 9778 Repvåg 
Ragnar Larsen. 9750 Honningsvb 
Knut Thomassen mfl, 9763 Skarsvåg 
Erling A.Olsen. Gulgammen. 9764 Nordkapp 
Emil Hansen, 9762 Kamøyvær 
Sigurd Johansen, 9774 Steingemmen 
John Eriksen, 9750 Honningsvåg 
K.Vikan. Ringveien 6,storb., 9750 Honningsvåg 
Erling Sjøvegan, 9750 Honningsvåg 
Odin Isaksen, 9750 Honningsvåg 
Finnmark F-NK Nordkapp - F:P Porsanger 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn 
nummer art og navn Br. Nt 
Matr. Bygge Omb. 
ar år 
480 Mkr Tove 
483 Må Halibut 
484 Må Pia 
489 Mkr Saturn 
490 Må Prikken 
493 Mkr Klakken 
496 Må Ase 
497 Må 
498 Må Kamøy 
499 Ms Tor Jonny 
501 Mkr Kjell Are 
Maskin 
Merke Byggear H.K 
Marna 64 16 
Johns 64 5 
Mercur 66 20 
Calles 68 135 
Mercur 67 6 
Sabb 66 8 
Johns 66 5 
Johns - 5 
Sabb 68 8 
Wichm 51 16 
Ford 69 56 
F-B Porsanger - tilsynsmann: Sivert A. Eliassen, Boks 90, 9700 Lakselv 
1 Må Lars 
2 Må Terne 
4 Ms Leiken 
5 Må Ula 
6 Må Euridike 
7 Må Stegg 
8 Mkr Heimdal 
9 Må Børra 
10 Må Tur 
11 Ms Enighet 
12 Må Prikken 
13 Må Geir 
14 Mkr Arthur Senior 
15 Må Porsanger 
17 Må Alken 
19 Må Styggen 
21 Mkr Nyegg 
22 Må Ytre 
24 Må Klubben 
27 Må Gamnes 
29 Må Aina 
30 Må Glimt 
31 Må Komsa 
32 Må Terna 
33 Må Oter 
34 Må Havella 
35 Må Tidemann 
36 Må Drodt 
38 Må Sonja 
39 Må Laksen 
40 Mkr Bris 
41 Må Srnåen 
42 Må Måken 
43 Må Liv 
44 Ms Glimt 
45 Må lrma 
47 Må Modena 
48 Må Lepus 
49 Mk Brødre 
50 Ms Morild 
51 Må Brigg 
52 Må Delfin 
54 Må Alk 
56 Må Brigg 
57 Må Gamnes 
58 Mkr Indre 
59 Må Rosa 
Evinr 
Kohler 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
FM 
Brunv 
Alda 
Cresc 
Perkin 
Marna 
Suzuki 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Kohler 
Sabb 
Mercur 
Mercur 
Jap 
Penta 
Johns 
Sabb 
Mercur 
Archim 
Sabb 
Kohler 
Seagul 
Sabb 
Evinr 
Ford 
Kohler 
FM 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Evinr 
Kohler 
BMC 
Sabb 
FM 
Marna 
Cresc 
Marna 
Kohler 
Heimd 
Seagul 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Ole Gabrielsen, 9750 Honningsvåg 
Finn Nilsen, 9762 Kamøyvær 
Hjalmar Steinnes, 9750 Honningsvåg 
Rudolf Pedersen mfl, 9763 Skarsvåg 
Henry Johnsen. 9750 Honningsvåg 
Helmer Kristiansen, 9760 Nordvågen Finnm 
Egil Pedersen, 9778 Repvåg 
Fredrik Johansen. Storbuktv, 9750 Honningsvåg 
Edmund Brynjulfsen, 9762 Kamøyvær 
Erling Pettersen mfl, 9750 Honningsvåg 
Åsmund Pettersen, 9763 Skarsvåg 
Sigvald Pedersen 9713 Russenes 
Arthur Sivertsen Gåradak 9710 Indre Billefj 
Olaf Sivertsen 9713 Russenes 
Almar Pettersen 9716 Børselv 
Hjalmar Josefsen 9713 Russenes 
Alfred Ellassen 9710 lndre Billefj 
Edvard Josefsen 9718 Brenna 
Helge Gabrielsen 9713 Russenes 
Edm Lund Johansen 9713 Russenes 
Johan Mathisen 9710 Indre Billefj 
Tore Svendsen 9710 Indre Billefj 
Sigvald E Samuelsen 9713 Russenes 
Arne Ostad 9716 Børselv 
Peder Josefsen 9713 Russenes 
Johan Mathisen 9710 Indre Billefj 
Hilmar Aslaksen Aigir 9710 Indre Billefj 
Olaf Olaisen 9716 Børselv 
Arne Larsen 9710 Indre Billefl 
Harald Persen 9710 Indre Billefj 
Almar Aikio 9718 Brenna 
Ulrik Johansen 9719 Kjæs 
Bernhard Hansen 9710 Indre Billefj 
Odd Johansen 9710 Indre Billefj 
Haldor Thomassen 9713 Russenes 
Ragnar Johansen 9719 Kjæs 
Asbjørn Andersen 9713 Russenes 
Harald Josefsen 9718 Brenna 
Kr Pedersen 9713 Russenes 
Oskar Andersen 9700 Lakselv 
Peder Josefsen 9713 Russenes 
Arne N~colaisen Holmfjord 9716 Børselv 
A Eliassen 9710 lndre Billefj 
John Samuelsen mfl 9710 Indre Billefl 
Albert Persen 9700 Lakselv 
Arne N Josefsen 9718 Brenna 
Anders A Vedhuggsnes Igeld 9710 Indre Billefj 
Nils Jensen 9713 Russenes 
Alfred Bergersen 9710 lndre Billefj 
John Sivertsen mfl 9710 Indre Billefi 
Andreas Saua 9713 Russenes 
Magne Skogen 9716 Børselv 
Asbjørn Bergstad 9713 Russenes 
Hans P Josefsen 9718 Brenna 
Edv John Johnsen 9710 Indre Billefj 
John A Johansen 9713 Russenes 
Mikkel Josefsen 9710 Indre Billefj 
Henry Olaussen 9713 Russenes 
F-P Porsanger Finnmark 
Farkostens 
nummer art og navn 
60 Mkr Veines 
63 Må Sleipner 
64 Må Laks 
65 Må Grepsen 
66 Må Spissbåt 
67 Må Wenche 
68 Må Line 
69 Må Langvia 
70 Må Spissbåt 
72 Må Småen 
75 Må Palmen 
76 Må Jas 
78 Må Trygg 
79 Må Laksen 
80 Må Leik 
81 Må Sopo 
83 Må Unni 
84 Må Neptun 
85 Må Trond 
86 Må Pluto 
88 Må Sjøblomsten 
90 Mkr Smart 
91 Mkr Var 
94 Må Fjordbuen 
95 Må Lise 
96 Må Laksen 
98 Må Tenna 
99 Må Knut 
100 Må Brigg 
104 Må Flua 
105 Må Silver 
106 Mkr Borgny 
107 Må Stella 
108 Må Jap 
109 Må Lita 
110 Må Laksen 
111 Må Johnson 
112 Må Japp 
113 Må Svanen 
114 Må Kotha 
115 Må Festus 
116 Må Terne 
118 Må Sjånes 
121 Må Teist 
122 Mkr Bamse 
126 Må Krytja 
134 Må Jo Ma 
136 Mkr Seljenes 
138 Må Havela 
140 Må Tor 
144 Må Jan 
145 Må Kobben 
146 Må Jannemann 
149 Må Spurven 
154 Må Ål 
155 Må Mercury 
158 Mkr Alf 
162 Må Måke 
163 Må Miko 
165 Må Kjella 
166 Må Vesla 
167 Mkr Koralen 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br. Nt år &r Merke Bygge& H K navn og postadresse 
Perkin 
Sleipn 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
Seagul 
Mercur 
FM 
Penta 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
FM 
Mercur 
Evinr 
JaP 
Sabb 
Mercur 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Kohler 
Kohler 
Wiscon 
Sabb 
Briggs 
Kohler 
Seagul 
Sabb 
J ~ P  
JaP 
Evinr 
Sleipn 
Johns 
Jap 
Sabb 
Mercur 
Clint 
Mercur 
Jap 
Kohler 
Nogva 
Seagul 
Evinr 
Sabb 
Perkin 
Johns 
Evinr 
Lister 
JaP 
Jap 
Jap 
Mercur 
Sabb 
Evinr 
Kohler 
Seagul 
Evinr 
Sabb 
Magnus Johansen, 9710 Indre Billefj. 
Svein Ole Olli, Veines, 9713 Russenes 
Arne Lillebo. 9716 Børselv 
Peder Alfred Andersen, 9710 Indre Billefj, 
Aksel Henriksen, 9713 Russenes 
Nils Daleng, Y.Billefj., 9710 Indre Billefj. 
Arvid Pedersen, 9713 Russenes 
S.A.Samuelsen. 9713 Russenes 
Johan Pettersen, Holmfjord, 9716 Børselv 
P.Sivertsen, 9710 Indre Billefj. 
Martin F.Johansen, 9716 Børselv 
Kornelius Johnsen, 9716 Børselv 
O.Sundnes, 9710 Indre Billefj. 
Sigvald Pedersen, 9713 Russenes 
Mikkel Josefsen, 9710 Indre Billefj. 
Olaf Olaisen, Holmfjord, 9716 Børselv 
Karl Nilsen, 9719 Kjæs 
Per D.Persen. 9718 Brenna 
Sverre Valstad, 9710 Indre Billefj. 
Torstein Danielsen, 9713 RuSsenes 
Peder Amundsen, 9710 Indre Billefj. 
Sverre Mella, 9718 Brenna 
Johannes Johansen, 9710 Indre Billeij. 
Bjarne Larsen, 9710 Indre Billefj, 
John O.Johnsen, Storbukt, 9710 Indre Billefj. 
Aslak Olsen. 9710 Indre Billefj. 
Håkon Skogen, 9716 Børselv 
Erling Thomassen, 9713 Russenes 
Nils Sjursen, 9713 Russenes 
Ingv.Olli, 9710 Indre Billefj. 
Johan A.Josefsen, 9719 Kjæs 
Peder Wilhelmsen. 9713 Russenes 
Johan Hansen, 9716 Børselv 
Ole Johannessen, 9710 Indre Billefj. 
John A.Johansen, Leirpollen, 9716 Børselv 
H.Josefsen, 9710 Indre Billefj. 
Knut Johnsen, Leirpollen, 9716 Børselv 
Marius Nilsen, 9710 Indre Billefj. 
Johan M.Josefsen. 9710 Indre Billefj. 
Haldor Lillebo, Holmfjord, 9716 Børselv 
Ingvart Johnsen, 9716 Børselv 
Osvald Sundnes mfl. 9710 Indre Billefj. 
Reidar Vidal, 9718 Brenna 
Josef Larsen, 9710 Indre Billefj. 
Hjalmar Johnsen, 9713 Russenes 
Hans Samuelsen, 9719 Kjæs 
Hans Kåven, 9718 Brenna 
Idar Kåven, 9718 Brenna 
Aslak Nilsen, 9713 Russenes 
Johan Fredriksen, 9719 Kjæs 
Hans P.Pedersen. 9718 Brenna 
Idar Kåven, 9718 Brenna 
Johan Johannessen, 9713 Russenes 
Edvard Josefsen, 9718 Brenna 
Peder Wilhelmsen, 9713 Russenes 
Harry Johnsen, 9713 Russenes 
Astrup B.Pedersen, 9713 Russenes 
Arthur Sivertsen, 9710 Indre Billeij, 
Ivar Olsen, 9710 Indre Billefj. 
Andreas Saua, 9713 Russenes 
L.Henriksen, 9710 Indre Billefj. 
Hilmar Iversen. 9713 Russenes 
Finnmark F-P Porsanger - F-SV ~sr-varanger 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt Br Br Merke Byggeår H K navn og postadresse 
168 Må Edel 
170 Må Truls 
177 Må Risa 
178 Må Pil 
20.0 7.4 2.4 - - T 67 - Sabb 67 8 John Iversen, 9713 Russenes 
15.0 4.4 2.0 - - T -  - Evinr 65 3 Edvin Persen, 9716 Børselv 
17.0 5.4 3.4 - - T 60 - Suzuki 72 4 Hagbart J.Leonardsen, 9713 Russenes 
15.0 5.0 2.0 - - T 67 - Mercur 71 7 Eliot Nicolaisen, 9716 Børselv 
F-SV Ssr-Varanger - t~lsynsmann Aksel lnglla,9935 Bugøynes 
l Må Rutha 
2 Må Håp 
3 Må Fortuna 2 
4 Må Svinøy 
5 Ms Ruth 
6 Må Viking 
7 Må Trulte 
8 Må Fant 
9 Må Anna 
11 Mk Renøy 
12 Mk Alpen 
13 Mkr Snøgg 
14 Må Steve 
15 Må Kim 
17 Ms Solbjørg 
18 Må Sørbris 
19 Må Snøgg 
20 Må Egil 
21 Må Bror 
22 Må Aino 
23 Mk Ternen 
24 Mk Solveig 
25 Må Fart 
28 Må Pasvik 
29 Må Magne 
30 Mkr Fyken 
31 Må Sopnes 
32 Må Maiblomsten 
33 Må Mai 
34 Må Bølgen 
35 Må Vesla 
37 Må Ruben 
38 Ms Liljen 
40 Må Mai 
42 Må Blikk 
46 Ms Bugoy 
48 Må Liljen 
53 Ms Randi 
54 Må Maiblomst 
55 Må Arne 
56 Må Junie 
57 Må Fiskerjenta 
58 Må Lena 
61 Må Kvitbjørn 
63 Må Rapp 
64 Mk Måken 
66 Må Nordlys 
70 Må Fløya 
72 Mk Havblikk 
73 Må Kjo 
74 Må Fram 
75 Ms Fram 
77 Mk Amazon 
79 Må Jørn 
Sleipn 
Sleipn 
Johns 
Seagul 
Sabb 
Wichm 
Johns 
Sabb 
Johns 
Union 
Bolind 
Sabb 
Johns 
Chrysl 
Rapp 
Evinr 
FM 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Volda 
Sabb 
Sleipn 
Seagul 
Sabb 
Bolind 
Johns 
Sabb 
Evinr 
FM 
Seagul 
Evinr 
Wichm 
Cresc 
Johns 
Union 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Cresc 
Johns 
Sleipn 
Clint 
Union 
Wichm 
Sabb 
Union 
Volda 
Evinr 
Sabb 
Scania 
Cresc 
Henry Dormænen. 9900 Kirkenes 
Håkon Bye, 9900 Kirkenes 
Bjarne Bækø, 9935 Bugoynes 
Oskar Salangi. 9935 Bugøynes 
Sigvart Larsen mfl, 9910 Bjørnevatn 
Peder Jensen, 9900 Kirkenes 
Osvald Ingilæ, 9935 Bugøynes 
Samuel Wallmann. 9936 Steinskjernes 
Edvin Marjavara, 9935 Bugøynes 
Byrge Strand. Renøy, 99W Kirkenes 
Rickard Marjavara mfl. 9935 Bugøynes 
Othelius Gade, 9940 Jakobsnes 
Oddbjørn Kristiansen, 9935 Bugøynes 
Ole Andreas Magga, 9934 Bugøyfjord 
Per Wilhelmsen, 9900 Kirkenes 
Sverre Olav Bækø, 9935 Bugaynes 
Reidar Pedersen, 9900 Kirkenes 
Hans Hansen, 9935 Bugøynes 
Olav Wollmann, 9936 Steinskjernes 
Mathis Strimp, Gamnesbugt, 99W Kirkenes 
Brødrene Osima, 9935 Bugøynes 
Helge Kjeldbotn, 9940 Jakobsnes 
Erling Jakola, 9935 Bugøynes 
Paul A.Nilsen, 9934 Bugøyfjord 
Erling Gaski. 9935 Bugøynes 
Johan Nilsen mfl, 9934 Bugoyfjord 
Aksel Boljo. 9934 Bugoyfjord 
Ole Hans Ravna, 9937 Storbukt 
Per Sterk. 9940 Jakobsnes 
Alf Kristiansen. 9935 Bugøynes 
Johan Nilsen. 9934 Bugøyfjord 
Erling Gaski. 9935 Bugøynes 
Henry Nilsen mfl, 9935 Bugøynes 
Walter Marjavara, 9935 Bugøynes 
Bernhart Wælidalo, 9934 Bugøyfjord 
Andreas Salmi mfl, 9935 Bugøynes 
Chr.A.Fredriksen, 9940 Jakobsnes 
Mathis J.Strimp, Gamnesbukt. 99W Kirkenes 
Hans Smuk. 9940 Jakobsnes 
Eilif Nilsen, 9935 Bugøynes 
Alf B.Kiviniemi, 9935 Bugøynes 
Arvid Poikko, 9900 Kirkenes 
Alf Abrahamsen. 9934 Bugøyfjord 
J.Mathisen, Renøy, 9900 Kirkenes 
Oluf Seipajervi, 9935 Bugøynes 
Oscar Salmila mfl, 9935 Bugøynes 
Magnus Randa mfl, 9935 Bugøynes 
Trygve Marjavara mfl, 9935 Bugoynes 
Albert Enbusk. 9935 Bugøynes 
Lars Tolk mfl, 99W Kirkenes 
Sandfred Bækø, 9935 Bugøynes 
Sivert A.Gai, 9932 Munkefjord 
Steinar Strand, H.Lundsgt.6. 9900 Kirkenes 
Mathis Hansen, 9936 Steinskjernes 
F-SV Ssr-Varanger Finnmark 
Farkostens 
nummer art og navn 
82 Må Sjøblomst 
83 Ms Heimstrand 
87 Må Matti 
89 Må Pep 
90 Må Pil 
92 Må Sigrid 
94 Ms Havgull 
95 Mkr Vårsol 
97 Må Rune 
98 Mk Ny Alpen 
99 Må Spurven 
101 Må Juni 
102 Må Sjøblink 
103 Må Anita 
104 Må Traust 
105 M Åse 
106 Må Lise 
107 Må Greit 
109 Må Vågen 
110 Må Lilla 
111 Må Morild 
115 Må Ruth 
118 Må Pekka 
119 Må Trulte 
123 Må Gunnar 
124 Må Ket 
129 Må Valen 
131 Må Duen 
134 Må Måken 
135 Må Tur 
136 Må Gave 
140 Må Glimt 
141 Må Brakar 
142 Må Bris 
144 Må Rigi 
146 Må Måken 
147 Må Ula 
149 Må Juno 
150 Må Margit 
152 Må Kai 
155 Må Holmen 
156 Må Spurven 
157 Mkr Vårsol 
158 Må Snøgg 
160 Må Kristine 
161 Må Start 
164 Må Oter 
165 Må Steinvik 
166 Må Sjøbris 
167 Må Saima 
168 Må Oter 
169 Ms Prøven 
171 Må Bob 
173 Må Nakken 
174 Må Laksen 
175 Må Ternen 
180 Mk Arnold 2 
182 Må Jynge 
184 Må Flaks 
186 Må Lyngøy 
187 Må Måsen 
190 Må Kil 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskbn 
Br. Nt. år år Merke Byggeår H.K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Cresc 
Normo 
Sabb 
Cresc 
Seagul 
Sleipn 
Rapp 
Nogva 
Sabb 
Normo 
Evinr 
Evinr 
FM 
Evinr 
Sabb 
Rapp 
Johns 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Penta 
FM 
Sabb 
Johns 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Taifun 
Sabb 
Archim 
Mc Cul 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Evinr 
Archim 
Marna 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Archim 
Sleipn 
Union 
Mc Cul 
FM 
Archim 
Cresc 
Brunv 
FM 
Bolind 
FM 
Evinr 
Briggs 
Leif E.Bauna, 9935 Bugøynes 
Oluf Seipajærvi mfl, 9935 Bugøynes 
P,Savio Sølfarbukt, 9900 Kirkenes 
Anton Salmi, 9935 Bugnynes 
Per Hansen. 9936 Steinskjernes 
A.Eliseussen. Renøysund, 9900 Kirkenes 
Emil Bækø mfl, 9935 Bugøynes 
Trond Basma, 9940 Jakobsnes 
Albert Must, 9900 Kirkenes 
Richard Marjavara mfl, 9935 Bugøynes 
Otto Gode, 9940 Jakobsnes 
E.Kiviniemi, 9935 Bugøynes 
Oddmund Auna, 9934 Bugmjord 
Gunnvald Josefsen, Gamnesb., 9900 Kirkenes 
Leo Salmila. 9935 Bugerynes 
Andreas Kolpus Høybukt, 9900 Kirkenes 
Edvind Salrni, 9935 Bugøynes 
Lars Strimp, Ropelv. 9900 Kirkenes 
John Savio, 9900 Kirkenes 
Hilmar Kiurujærvi, 9935 Bugøynes 
Nils H.Hansen, 9936 Steinskjernes 
Per Henriksen. 9934 Bugøyijord 
Sverre B.Pedersen, 9900 Kirkenes 
Gudmund Seipæjærvi, 9935 Bugøynes 
Hilmar Karisari, 9934 Bugøyfjord 
Jan Asbjørn Jensen, 9900 Kirkenes 
Leif Pedersen, 9900 Kirkenes 
Anton Larsen. 9940 Jakobsnes 
M.O.Eliseussen, 9940 Jakobsnes 
Åge Vælitalo. 9934 Bugøyfjord 
Henry Johansen. 9934 Bugøyfjord 
Eilif Bauna, 9935 Bugøynes 
Ole Paulsen mfl, 9934 Bugøyfjord 
Andreas Smuk, 9940 Jakobsnes 
Lars Strimp. 9900 Kirkenes 
Mathis Persen, 9940 Jakobsnes 
Albert Paulsen mfl, 9934 Bugøyfjord 
Isak Sarre, 9936 Steinskjernes 
Per Sterk, 9940 Jakobsnes 
Odd Hemmninghytt, 9940 Jakobsnes 
Johan Bakø, 9935 Bugøynes 
Torleif Basma, 9940 Jakobsnes 
Lars Josefsen, 9900 Kirkenes 
Terje Sundquist, 9912 Hesseng 
Per A.Persen. 9934 Bugøyfjord 
Leonh.Marjavara, 9935 Bugoynes 
Harald Hansen, 9935 Bugøynes 
Mathis Mathisen. 9937 Storbiikt 
Arne Ingilæ, 9935 Bugøynes 
Samuel Strimp, 9900 Kirkenes 
Leo Salmila, 9935 Bugøynes 
Arnt Pleym mfl, 9935 Bugøynes 
Hans Smuk, 9940 Jakobsnes 
Hans A.Olsen, 9934 Bugøyfjord 
Ragnvald Figenschau, 9900 Kirkenes 
K.Fredriksen, 9940 Jakobsnes 
Alf Kristiansen, Y935 Bugøynes 
Jakob Lilleng. 9935 Bugoynes 
F.E.Kiurujærvi, 9935 Bugøynes 
Hans Must, Solheimv.9, 9900 Kirkenes 
Ivar Eliseussen, 9940 Jakobsnes 
H.Henriksen, 9900 Kirkenes 
Finnmark F-SV ser-varanger - F-S Sereysund 
Farkosteris 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Malr. Bygge Ornb 
Br. Nt. ar ar 
Maskin 
Merke Byggear H.K 
193 Ms Lisa 
195 Mkr Vardholm 
204 Må Roar 
206 Må Lyn 
207 Må Spurven 
210 Må Klara 
211 Må Snøgg 
213 Må Tor 
214 Må Rita 
215 Må Marina 
216 Må Spurven 
219 Må Nor 
220 Må Sollid 
221 Må Tone 
222 Må Snøgg 
223 Må Blink 
224 Må Kari 
225 Må Kjapp 
227 Må Jenny 
228 Må Magna 
229 Må Snellan 
230 Må Kvikk 
231 Må Cresent 
232 Må Hjørdis 
235 Må Manet 
236 Må Gunn 
239 Må Solglimt 
240 Må Grethe 
241 Må Snipa 
243 Må Gunhild 
244 Må Holmen 
245 Må Trygg 
246 Må Måken 
247 Må Kobben 
248 Må Kvitnes 
249 Mk Norheim 
250 Må Reidun 
300 Må Gunn 
301 Må Lykken 
302 Må Gry 
303 Må Askeladd 
304 Må Terna 
305 Må Stella 
306 Må Svanen 
Sabb 53 5 
Union 48 40 
Evinr 60 3 
Sleipn 61 3 
Sleipn 61 3 
Evinr 61 3 
Sabb 61 8 
Cresc 61 4 
Johns 67 5 
Marna 61 4 
Evinr 62 3 
Evinr 60 3 
Mercur 66 6 
Evinr - 6 
Gale 63 5 
Sabb 60 4 
Lister 62 7 
Archim 65 7 
Evinr 67 6 
Johns 66 5 
Archim 66 12 
Briggs 62 7 
Cresc 65 4 
Sabb 55 4 
Evinr 70 10 
Archim 65 4 
Sabb 67 6 
Archim 67 4 
Johns 67 5 
Evinr 67 4 
Johns 65 6 
Cresc 67 5 
Sabb - 5 
Lister 39 16 
Archim 68 12 
Volda 51 50 
Evinr 73 20 
Climt 60 4 
Sleipn 61 3 
Evinr 72 18 
Evinr 71 25 
Johns 71 6 
Archim 67 4 
Evinr 72 20 
Eierens (den korresponderende {eders) 
navn og postadresse 
0.E.Lodde. Buholm, 9900 Kirkenes 
Godtfred Pedersen, 9935 Bugøynes 
Raymond Linangi, 9935 Bugøynes 
Jafet Mudania. 9935 Bugøynes 
Bjarne Marjavara, 9935 Bugøynes 
Edvin Eliseussen, 9940 Jakobsnes 
M.A.Jerijervi, Kjøfjord, 9900 Kirkenes 
Ludvig Gaski, 9935 Bugøynes 
Helmer Salangi, 9934 Bugøyfjord 
Henry Nilsen, 9935 Bugøynes 
Jenny Bakkejord, 9940 Jakobsnes 
Alf Larsen. 9940 Jakobsnes 
Ole Oisen Lid, 9940 Jakobsnes 
Juri Kåseriff, 9948 GrenseJakobse. 
Iver Paulsen mfl, 9934 Bugøyfjord 
Per Isaksen, 9937 Storbukt 
Georg Bauna, 9935 Bugøynes 
Per Wilhelmsen. Høybukt, 9900 Kirkenes 
Hilmar Buljo, Prestøya, 9900 Kirkenes 
Per Henriksen, 9934 Bugøyfjord 
Reidar Gade, 9940 Jakobsnes 
Oskar Randa. 9935 Bugøynes 
Albert Enbusk. 9935 Bugøynes 
Alf Kiviniemi. 9935 Bugøynes 
Agnar Laurila, 9935 Bugøynes 
Ilmar Laurila, 9935 Bugøynes 
Hans Smuk, 9940 Jakobsnes 
Per A.Kolpus, 9912 Hesseng 
Ole Hans Ravna, 9937 Storbukt 
Lars Josefsen, Gamnesbukt, 9900 Kirkenes 
Julius Oimaniemi, 9934 Bugøyfjord 
Lars Tolk Strømsnes, 9900 Kirkenes 
Ole Guttorm Must, 9900 Kirkenes 
Alf Abrahamsen. 9934 Bugøyfjord 
Johan DørMænen, 9935 Bugøynes 
Jakob Lilleng mfl, 9935 Bugøynes 
Albert Must, Lanabukt, 9900 Kirkenes 
John Savio, Lanabukt. 9900 Kirkenes 
Agnar Dørmånen. 9935 Bugøynes 
Mathis Hansen. Nordlervåg, 9900 Kirkenes 
Jan Amundsen, 9900 Kirkenes 
Reidar Olsen, 9934 Bugøyfjord 
Osvald Nilsen, 9934 Bugøyfjord 
Håkon Enbusk, 9930 Neiden 
F-C Csroysund - tilsynsmann Ivar Iversen, Tåkehelmen 15. 9600 Hammerfest 
1 Må Lillenæringen 
2 Må Juno 
3 Må Knut Arne 
4 Må Norfokk 
5 Må Gorre 
6 Må Bente 
7 Må Stein Erik 
9 Mkr Bror 
12 Må Glimt 
13 Må Måken 
14 Mkr Sissel 
15 Mkr Rune 
16 Må Herring 
17 Må Asbjørn 
Sabb 
Evinr 
Sleipn 
Sabb 
JaP 
Wiscon 
Sabb 
Nogva 
Sabb 
Evinr 
Perkin 
Sabb 
Mercur 
FM 
P Johansen 9650 Akkarflord 
Henrik Hansen 9657 Kårhamn 
Knut A Nilsen 9642 Eidvågeidet 
Edor Albr~gtsen 9650 Akkarfjord 
A Pedersen 9642 Eldvågeldet 
Bernh Johansen 9651 Langstrand 
Olaf Karlsen 9612 Forsøl 
Jan Zachariassen 9663 Skarvfjordhamn 
Birger Arnesen 9610 Rypefjord 
K Pedersen 9663 Skarvf~ordhamn 
Nils O Dalvlk 9610 Rypeflord 
Henry Johansen 9610 Rypefjord 
Sva~n Nilsen 9642 Eidvågeldei 
Olaf Slursen 9657 Kårhamn 
F-S Sereysund Finnmark 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Er. Nt. 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
år år Merke Byggear H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
18 Må Svane 
19 Mkr Opal 
24 Mkr Are 
25 Ms Solveig 
26 Må Inger-Marie 
28 Må Ani 
29 Må Brødrene 
30 Må Laksen 
31 Ms Lillebror 
32 Ms Kåre 
33 Mkr Astor 
34 Må Eira 
35 Mkr Rosvoll Senior 
37 Må J.E.Junior 
38 Ms Bjørg 
39 Ms Tore 
43 Må Tuen 
44 Mk Komagfjord 
45 Mk Alia 
47 Må Stjernøygutten 
48 Må Geiremann 
52 Mkr Tarhalsen 
53 Mk Fangst 
55 Mkr P J Senior 
58 Mk Lilla 
61 Må Skud 
62 Må Snøggen 
63 Må Trond-Magne 
65 Mkr Bjørg 
67 Må Mea 
69 Mkr Børsen 
70 Må Frode 
71 Mk Vaagland 
73 Mk Aud 
74 Må Siv 
75 Må Olga 
76 Må Norodd 
77 Må Stifjell 2 
79 Mkr Midnatsol 
80 Må Trygve 
82 Mk Blåmyra 
83 Må Arnfinn 
84 Må Nora 
85 Må Viljen 
87 Må Ingebjørg 
92 Mk Stifjell 
94 Må Egil 
97 Må Jan Magne 
99 Må R.K.D. 
100 Mkr Nyheim 
101 Må Unni 
102 Mkr Svanen 
104 Må Snøgg 
105 Må Sputnikk l 
107 Må Randi 
108 Må Torbjørn 
110 Må Viggo 
114 Må Atlanta 
118 Må Peder 
120 Må Laksen 
122 Må Dag Ronald 
123 Må Greta 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Mercur 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Kromh 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Wlchma 
Brunv 
FM 
Marna 
Heimd 
Ford 
Wichm 
Wichm 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Wichm 
Yanmar 
Wichm 
Bolind 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Rapp 
Jap 
Union 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Rapp 
Johns 
Marna 
Archim 
Sleipn 
Johns 
Sabb 
Evinr 
Atlant 
Mercur 
FM 
Cresc 
Briggs 
Peder O.Hansen, 9657 Kårhamn 
Enrid Bårdsen, Boks 28, 9657 Kårhamn 
I.Kristoffersen, Boks 118, 9610 Rypefjord 
Harald Strømme, 9642 Eidvågeidet 
Paul Karlsen, 9664 Sandøybotn 
Halvdan Hansen, 9650 Akkarfjord 
Kristian Nilsen. 9654 Hønseby 
Johan Edvardsen, 9650 Akkarfjord 
Ole Olsen, Storfagervik. 9600 Hammerfest 
Hilmar Henriksen, 9642 Eidvågeidet 
Peder Knutsen, 9650 Akkarfjord 
Arne Strømme, 9642 Eidvågeidet 
Bjørn Rosvold mfl. 9650 Akkarfjord 
Egil Johannesen, 9651 Langstrand 
Asbjørn Strandheim mfl, Box 172, 9610 Rypefjord 
Johan Guttormsen. 9663 Skarvfjordhamn 
Oddvar Albrigtsen, 9653 Hellefjord 
Kristian Mikalsen, 9610 Rypefjord 
Kåre Zachariassen, Boks 271, 9600 Hammerfest 
Simon Nilsen. 9612 Forsøl 
Kjell Salamonsen mfl, 9610 Rypefjord 
Henry Rossvoll, 9650 Akkarfjord 
Ronald Andersen mfl, 9664 Sandøybotn 
Emil Johansen, 9650 Akkarfjord 
Nils Mikalsen. 9642 Eidvågeidet 
Simon Mortensen mfl, 9610 Rypefjord 
Osvald Olsen. 9663 Skarvfjordhamn 
Kjell Andor Hægdal. 9612 Forsøl 
Olaf Aslaksen, 9657 Kårhamn 
Kristian Andersen. 9664 Sandøybotn 
Konrad Wasmuth, 9657 Kårhamn 
Agnar Olsen. Boks 11, 9610 Rypefjord 
Henry Mikalsen. Box 124, 9610 Rypefjord 
Anton Andersen, 9657 Kårhamn 
Birger Arnesen, Boks 149, 9600 Hammerfest 
Johnny Aslaksen, 9654 Hønseby 
Endor Lyder, 9650 Akkarfjord 
Trygve Nilsen, 9650 Akkarfjord 
Einar Nilsen, 9657 Kårhamn 
Trygve Trondsen. 9610 Rypefjord 
Hagbart Bruun, Slettnesfj., 9600 Hammerfest 
Nils Aslaksen. 9654 Hønseby 
Anton Antonsen, 9610 Rypefjord 
Henrik Andersen, 9610 Rypefjord 
Cefius Bårdsen, 9657 Kårhamn 
Trygve Nilsen mfl, 9650 Akkarfjord 
Einar Pettersen. 9642 Eidvågeidet 
Fridtjof Nilsen. 9653 Hellefjord 
Ragnar Pedersen, 9642 Eidvågeidet 
Marius Mortensen, 9612 Forsøl 
Eldor Henriksen. 9657 Kårhamn 
Helge Karlsen, Boks 184, 9610 Rypefjord 
Vilfred J.Mortensen, 9612 Forsøl 
Kasper Andersen, 9657 Kårhamn 
Å.Nilsen, Storfagervik. 9600 Hammerfest 
Torstein Palmer, 9612 Forsøl 
Vilfred Bruun. 9651 Langstrand 
J,Kristensen mfl. Leirvik, 9600 Hammerfest 
Trygve Isaksen, 9657 Kårhamn 
John Samuelsen, 9642 Eidvågeidet 
Roald Brun. Slettnesfj., 9600 Hammerfest 
Mathis N.Nilsen, 9642 Eidvågeidet 
Finnmark F-C Ssrøysund 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br Nt. 
Matr. Bygge Omb 
&r &r 
Maskin 
Merke Byggeår H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
124 Ms Tarsan 
127 Må Snar 
130 Mkr John H 
131 Må Bjørnongen 
132 Må .Traust 
133 Må Juno 
135 Mkr Hauken 
136 Må Prikken 
137 Mkr Reidar J. 
140 Mkr Solnes 
141 Må Lotten 
142 Må Kjapp 
143 Må Sjåvika 
144 Må Mona 
148 Må Baksen 
150 Må Måken 
152 Må Odd 
156 Må MaCTåve 
157 Må Snekka 
158 Må Pil 
159 Må Svanen 
160 Mkr Ivar 
161 Må Gerd 
164 Må Piraten 
165 Mkr Sørøyværing 
167 Må Jensemann 
168 Må Sleipner 
170 Mk Rolløy 
171 Mk Holmsund 
174 Mkr Mai 
175 M Thor 
176 Ms Ronny O. 
178 M Skogøy 
179 Mkr Grete 
180 Må Liv Anne 
181 Må Liv 
183 Må Spuwen 
184 Må Torbjørn 
185 Må Rabben 
187 Må Sleip 
188 Må Disel 
189 Ms Stella 
191 Må Lillegutt 
194;Må Bris 
195 Må Fram 
196 Må Sleipner 
201 Må Fyk 
202 Må Fella 
203 Ms Ann Bente 
204 M å  Aud Torill 
207 Mkr Sigbjørn 
208 Må Unni 
209 Mkr Bakken 
211 Må Gerd 
213 Må Sleipner 
216 Må Randi 
218 Mkr Terna 
219 Må Torgunn 
220 Må Anna 
221 Må Privat 
223 Må Erna 
224 Må Lagun 
Heimd 37 14 
Jap 60 3 
Sabb 60 6 
Sabb 60 8 
FM 53 4 
Evinr 63 5 
Sabb 67 8 
FM 53 4 
Perkin 68 35 
Nogva 56 10 
Sabb 69 8 
Kjapp 54 3 
Sleipn 58 5 
GM 70 52 
Briggs 66 3 
Sleipn 59 3 
Marna 55 5 
Johns 72 10 
Sleipn 56 5 
Evinr 67 6 
Johns 70 20 
Rapp - 17 
Penta 72 4 
Mercur 71 10 
GM 68 487 
Sabb 68 8 
Sleipn 57 3 
Scania 72 205 
Rapp 49 29 
Sabb 65 16 
Sabb 55 6 
Sabb 62 5 
Motor 61 40 
Sabb 66 16 
Sabb 66 8 
Briggs 58 2 
Sabb 65 8 
Taifun 58 2 
Taifun 58 2 
Taifun 58 2 
Marna 58 16 
Sabb 56 6 
Cresc 68 25 
Johns 72 20 
Briggs 58 2 
Sleipn 55 5 
Mercur 62 4 
Sleipn 58 5 
Brunv 64 45 
Briggs 66 5' 
Lister 60 36 
FM 61 6 
Volda 45 22 
Cresc 65 9 
Marna 61 12 
Johns 71 33 
Sabb 61 6 
FM 54 3 
Sleipn 58 4 
Briggs 58 2 
Evinr 65 6 
BMC 70 31 
Olaf Kristiansen, 9610 Rypefjord 
Einar Pettersen. 9642 Eidvågeidet 
Eilif Hansen, 9651 Langstrand 
Erling Olsen, Slettnesfj., 9600 Hammerfest 
A.Korneliussen, 9657 Kårhamn 
Einar Nilsen, 9657 Kårhamn 
Einar Nilsen. Slettnesfj., 9600 Hammerfest 
Nicolai Andersen, 9664 Sandoybotn 
Konrad Wasmuth, 9657 Kårhamn 
Henrik Andersen rnfl, 9664 Sandøybotn 
Henry Larsen, Boks 301, 9600 Hammerfest 
Endrid Pedersen, Sørøy. 9600 Hammerfest 
Sivert Aslaksen, 9612 Forsøl 
Ole Juliussen rnfl, Boks 110, 9610 Rypefjord 
Walter Eriksen. 9650 Akkarfjord 
Helmer Olsen, 9653 Hellefjord 
Agnar Andersen, 9664 Sandøybotn 
Kristian Olsen, 9612 Forsøl 
Martin Karlsen, 9610 Rypefjord 
Henry Olsen. 9657 Kårhamn 
Hjalmar Sverdrup Pedersen, 9663 Skarvfjordhamn 
Alf Dagsvold, 9654 Hønseby 
Agnar Andersen, 9664 Sandøybotn 
Paul Korneliussen, Boks 20, 9657 Kårhamn 
Harder Johansen mfl. 9650 Akkarfjord 
Helge Nilsen. 9650 Akkarfjord 
Leif Ole Nilsen, 9657 Kårhamn 
Anders S.Larsen mfl, 9654 Hønseby 
Peder K.Hansen mfl, 9657 Kårhamn 
Kristian Olsen, 9612 Forsøl 
Kjell E.Dagsvold, 9654 Hønseby 
Peder R.Nilsen, 9654 Hønseby 
Knut Johansen, 9642 Eidvågeidet 
Erling Hansen, 9650 Akkarfjord 
Endor Lyder. 9650 Akkarfjord 
Erling Olsen, Slettnesfj., 9600 Hammerfest 
Johan Pedersen. 9642 Eidvågeidet 
Sigm.Johansen, Slettnesfj., 9600 Hammerfest 
Einar Nilsen, Slettnesfj., 9600 I-lammerfest 
Peder Andersen, 9642 Eidvågeidet 
Rutien Zachariassen, 9650 Akkarfjord 
Lars Larsen, 9657 Kårhamn 
Odin Hansen. 9663 Skarvfjordhamn 
Henry Johansen, Boks 272, 9600 Hammerfest 
Konrad Wasmuth, 9657 Kårhamn 
Marius Mathisen, 9657 Kårhamn 
Edor Albrigtsen, 9650 Akkarfjord 
Ole A.Nilsen. 9657 Kårhamn 
Alf Johansen, 9612 Forsøl 
Martin Pedersen, 9642 Eidvågeidet 
Tore Isaksen, Boks 188. 9600 Hammerfest 
Harry Thomassen, Boks 273, 9600 Hammerfest 
Paul Korneliussen mfl, 9657 Kårhamn 
Alfred Aslaksen, 9657 Kårhamn 
Einar Pedersen, 9610 Rypefjord 
Svein Øivind Hansen, 9651 Langstrand 
Hjalmar K.Olsen, 9610 Rypefjord 
Ragnvald Olsen, 9642 Eidvågeidet 
Peder Nilsen. 9654 Hønseby 
Mathis Kvivesen, 9654 Hønseby 
Petter A.Bruun, Slettnesfj., 9600 Hammerfest 
Olav Nilsen, 9663 Skarvfjordhamn 

Finnmark F-s S@reysund - F-TN Tana 
Farkostens 
nummer art og navn 
342 Må Knut 
343 Må Teisten 
344 Må Friaren 
345 Må Duen 
346 Må Gunn 
347 Må Nordbakk 
350 Må Edvind 
351 Må Chanse 
353 Må Sivert 
354 Må Evy 
355 Må Vesla 
356 Må Ronny 
357 Må Duen 
359 Må Tor Einar 
362 Må Lolita 
363 Må Jan Kåre 
369 Må Tullemor 
373 Må Duen 
377 Mk Sørtind 
378 Må Mor 
379 MS Kårvik 
380 Må Elin 
F-TN Tana - tilsynsmann: 
1 Må F F R  
4 Må Fisk 
5 Må Per 
6 Må Alken 
7 Må Oter 
9 Må Fram 
10 Må Budi 
12 Må Edna 
15 Ms Unni 
17 Må Jorun 
21 Mkr Terje 
22 Må Håp 
23 Må Helge 
24 Må Real 
27 Ms Randi 
28 Må Måken 
29 Må Kirsti 
30 Mkr Havella 
32 M Stegg 
33 Ms Klubben 
34 Mkr Mona 
35 Må Alken 
36 Må Ypp 
37 Må Alma 
38 Må Pisan 
39 Må Laksen 
40 Må Lllljan 
41 Må Torill 
42 Mkr Tove 
46 Må VI To 
47 Må Sverre 
48 Mkr Leif 
53 Må Sjøstjerna 
54 Må Gudrun 
55 Må Mikkel 
56 Mkr Venus 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin 
Br. Nt ar &r Merke Byggear H K. 
Henning Olsen.9846 Smalfjorden 
Sabb 
Johns 
Cresc 
Mercur 
Evinr 
Jap 
Cresc 
Marna 
Mercur 
Briggs 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Johns 
Scania 
Johns 
Sabb 
Cresc 
W Bend 
Seagul 
Johns 
Mercur 
Sabb 
Clint 
Archim 
Mercur 
Perkin 
Johns 
Brunv 
Johns 
Johns 
Real 
Sabb 
Seagul 
Johns 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Nogva 
Sabb 
Johns 
Archim 
Evinr 
Marna 
Mercur 
Seagul 
BK 
Seagul 
Seagul 
Grei 
Real 
Marna 
Seagul 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Ragnar Pedersen, 9642 Eidvågeidet 
Peder Hansen, 9663 Skarvfjordhamn 
Egil Johannessen, 9651 Langstrand 
Arvid Pedersen, 9663 Skarvfjordhamn 
Einar Olsen. Slettnesfj., 9600 Hammerfest 
Henrik Aslaksen, 9654 Hønseby 
E.Johansen, Slettnesfj., 9600 Hammerfest 
Alfred Somby, 9610 Rypefjord 
Bjarne Nilsen, 9642 Eidvågeidet 
Eilif Bye, 9654 Hønseby 
Eilif Bye, 9654 Hønseby 
Kåre Olsen mfl, Slettnesfj., 9600 Hammerfest 
Samuel Nilsen. 9657 Kårhamn 
Arthur Dagsvold, 9654 Hønseby 
Halvdan Halvorsen, 9610 Rypefjord 
Helmer Dagsvold, 9654 Hønseby 
Kasper Andersen, 9600 Hammerfest 
Endrid Bårdsen, 9657 Kårhamn 
Ragnar Mathisen, 9612 Forsøl 
Henry Rosvold, 9650 Akkarfjord 
Ragnvald Olsen. 9642 Eidvågeidet 
Dion Johansen. 9657 Kårhamn 
Ivar Iversen, 9838 Litle Molvik 
Simon Saraksen jr., 9846 Smalfjorden 
Per Mathisen. 9846 Smalfjorden 
Asbjørn Iversen, 9838 Litle Molvik 
Ivar Iversen, 9837 Lavonjarg 
Elling Samuelsen, 9845 Tana 
Johan Johansen, 9846 Smalfjorden 
Sigurd Breivik, Austertana, 9845 Tana 
Kåre J.Olsen. 9845 Tana 
Jan M.Halonen, 9850 Rustefjelbma 
Erling Borch mfl, 9846 Smalfjorden 
Ole A.Johnsen, 9850 Rustefjelbma 
Kristian Persen, 9845 Tana 
Olav Olsen mfl, 9850 Rustefjelbma 
Sigurd Ramstad, 9850 Rustefjelbma 
Anton Johansen, 9850 Rustefjelbma 
Per Guttorm, 9850 Rustefjelbma 
Kristian Børresen, 9850 Rustefjelbma 
Hans Nilsen. Banne, 9845 Tana 
Johannes Mathisen, 9846 Smalfjorden 
Ingvald Bavda, 9850 Rustefjelbma 
Olaus Johansen, 9837 Lavonjarg 
Sabba Sabbasen. Box 14, 9850 Rustefjelbma 
Johs.Sabbasen, 9850 Rustefjelbma 
Olav Johansen. 9850 Rustefjelbma 
Ole H.Eriksen, 9850 Rustefjelbma 
Henry Stensgård, 9850 Rustefjelbma 
Klemet Persen, 9850 Rustefjelbma 
Andreas Lavde, 9845 Tana 
Andreas Olsen. 9837 Lavonjarg 
Sverre Wilsgård, 9850 Rustefjelbma 
Zakarias Saraksen mfl. 9846 Smalfjorden 
Simon Mathisen, 9850 Rustefjelbma 
T.Pettersen, 9845 Tana 
Jan Larsen, 9850 Rustefjelbma 
Simon Moriensen, 9850 Rustefjelbma 
F-TN Tana Finnmark 
Farkostens 
nummer art og navn 
58 Mkr Unni 
61 Må Sputnik 
62 Må Alka 
63 Må Anna 
64 Må Asle 
65 Må Venus 
66 Må Albin 
67 Må Ternen 
68 Må Pan 
69 Må Teisten 
70 Må Trio 
73 Må Vita 
74 Må Bris 
75 Må Lyn 
76 Må Mia 
77 Må Terne 
78 Må Al 
79 Må Sea 
82 Må Snerken 
84 Må Ål 
85 Må Håp 
86 Må Tone 
88 Må Laila 
89 Må Margrethe 
90 Må Felix 
91 Må Kari 
92 Må Ea 
93 Må Brit 
94 Må Gunn 
95 Må Terne 
96 Må Lille Bølgen 
97 Må Tone 
98 Må Smart 
99 Må Evy 
100 Må Tonnes 
101 Må Roy 
102 Må Gråmåsen 
103 Må Mananne 
107 Må Sjøulk 
108 Må Laksen 
109 Må Mercury 
112 Må Lomen 
114 Må Alken 
116 Må Jann 
117 Må Terna 
118 Må Heidi 
119 Må Alken 
122 Må Terne 
123 Mkr Rubin 
124 Må Sjøstjerne 
125 Må Anna 
126 Må Viben 
127 Må Alken 
128 Mkr Janka 
129 Må Spurven 
130 Må Inga 
131 Må Marit 
132 Må Opal 
133 Må Nordlys 
134 Må Morebas 
135 Må Peik 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br Nt. Ar ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
Sabb 
Johns 
Seagul 
Seagul 
Seagul 
Seagul 
Seagul 
Johns 
Mercur 
Johns 
Seagul 
Seagul 
Mercur 
Mercur 
Seagul 
Seagul 
Seagul 
Seagul 
Seagul 
Mercur 
Evinr 
Johns 
Seagul 
Mercur 
Seagul 
Evinr 
Seagul 
Carni 
Seagul 
Mercur 
Evinr 
Seagul 
Penta 
Mercur 
W Bend 
Johns 
Evinr 
Johns 
Husqv 
Evinr 
Mercur 
Seagul 
Mercur 
Taifun 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Archim 
Nogva 
Johns 
Mercur 
Seagul 
Suzuki 
Sabb 
Johns 
Seagul 
Mercur 
Mercur 
Suzuki 
Mercur 
Johns 
Kåre Olsen. 9845 Tana 
Oskar Wilsgård, 9850 Rustefjelbma 
Per Persen Lille. 9850 Rustefjelbma 
Peder Pedersen, 9850 Rustefjelbma 
Andreas Gundersen, 9850 Rustefjelbma 
Bjarne Lille, 9850 Rustefjelbma 
Sabba K.Olsen, 9850 Rustefjelbma 
Ole Andr.Olsen. 9846 Smalfjorden 
Per Johan Iversen. 9838 Litle Molvik 
Johannes Johansen, 9850 Rustefjelbma 
Nils Olsen, 9845 Tana 
Gunnar Johansen, 9837 Lavonjarg 
Olaus Johansen, 9837 Lavonjarg 
Oskar Astrup, 9845 Tana 
Henning Olsen, 9846 Smalfjorden 
Reidar Larsen, 9850 Rustefjelbma 
Nils Larsen. 9850 Rustefjelbma 
Julius Persen, 9837 Lavonjarg 
Trygve Larsen, 9850 Rustefjelbma 
Ole J.Amundsen, 9850 Rustefjelbma 
Arnljot Arntsen, 9846 Smalfjorden 
Johan Børresen, 9845 Tana 
Simon Saraksen Sen., 9846 Smalfjorden 
Henrik Johansen, 9850 Rustefjelbma 
Kristian Gundersen. 9850 Rustefjelbma 
Morten Mortensen, 9850 Rustefjelbma 
Simon Mortensen. 9850 Rustefjelbma 
John Lille, 9845 Tana 
Klemet Johannes Bavda. 9850 Rustefjelbma 
Johannes Sabbassen, 9850 Rustefjelbma 
Kristian Sabbasen, 9850 Rustefjelbma 
Tormod Olsen. 9850 Rustefjelbma 
Karl Øien, 9845 Tana 
Einar Sund. 9850 Rustefjelbma 
Hans M.Johansen, 9837 Lavonjarg 
Torvald Kristiansen, 9845 Tana 
Arne Antonsen, 9845 Tana 
Zacharias Aslaksen. 9846 Smalfjorden 
Anders Samuelsen. Gavesluft, 9845 Tana 
Henry Olsen, 9850 Rustefjelbma 
Klemei Andersen. 9850 Rustefjelbma 
Hans N Banne, 9845 Tana 
Nils Iversen, 9845 Tana 
Nils Olsen Lille. 9845 Tana 
Zakken Samuelsen. 9846 Smalfjorden 
Erling Borch, 9846 Smalfjorden 
Iver G.lversen, 9845 Tana 
Sverre Samuelsen, 9846 Smalfjorden 
Nils Johansen, 9850 Rustefjelbma 
Birger Sabbasen, 9850 Rustefjelbma 
Olav Iversen, 9838 Litle Molvik 
Einar Borch, 9846 Smalfjorden 
Asmund Breivik, Leirpollsk., 9845 Tana 
Klemet Andersen. 9850 Rustefjelbma 
Peder Jentoft. 9845 Tana 
Olaf Georgsen, 9850 Rustefjelbma 
Per Andersen, 9850 Rustefjelbma 
Nils Johansen. 9850 Rustefjelbma 
Petter N.Barme, Leirpollsk,, 9845 Tana 
Oscar Astrup, 9845 Tana 
John Lamøy, 9850 Rustefjelbma 

F-VS Vadsø Finnmark 
Farkostens 
nummer art og naln 
73 Ms Nobel 
74 Må Astrid 
75 Mk Morild 
76 Må Tor 
77 Må Hans 
79 Mk Varangerfjord 
83 Må Dregg 
84 Mk Arild 
86 Må Helt 
B8 Må Odd Idar 
m) Mkr Kjartan 
91 Må Marna 
92 Må Svalen 
93 Må Måken 
95 Mk Asta 
96 Mk Vesle Tor 
97 Mkr Faks 
99 Mkr Ekkerøy 
100 Mk Skarholm 
101 Ms Lykken 
103 Må Havørn 
104 Må Bamse 
106 Må Arnt Bjarne 
107 Mk Anna 
108 Må Lillian 
109 Må Dagfrid 
110 Mk Senior 
111 Må Josefine 
112 Må Per 
113 Må Krykja 
116 Må Glimt 
117 Må Jarl 
118 Mkr Olaf 
119 Må Sigrid 
120 Må Svanen 
123 Mk Juno 
128 Må Gerd 
129 Må Varnes 
130 Må Laksen 
133 Må Aud 
135 Må Erla 
138 Må Britt 
139 Må Tuna 
140 Må Berit Ann 
141 Må Lolita 
142 Må Geir 
143 Må Snipa 
145 Må Jøtel 
146 M Eggay 
148 Må Ørnen 
149 Må Golnes 2 
150 Må Signe 
151 Må Spurven 
155 Mkr Tornado 
157 Mk Bølgen 
159 Ms Delfin 
162 Må Bente 
163 Må Johanne 
164 Må Måsen 
166 Mkr Aud 
167 Må Snekka 
169 Må Torpedo 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br N t  
Matr. Bygge Ornb Maskin 
Ar år Merke ByggeAr H.K. 
Eierens (den korresporiderende reders) 
navn og postadresse 
Wichm 
Cresc 
GM 
Sleipn 
Mercur 
Union 
FM 
Wichm 
FM 
Marna 
Brunv 
Marna 
W Bend 
Taifun 
Volda 
Motor 
FM 
Sabb 
Scania 
Volda 
Sleipn 
Marna 
FM 
Rapp 
FM 
Johns 
Sabb 
Johns 
Seabee 
Atco 
Sabb 
FM 
Union 
Johns 
Sleipn 
Volda 
Taifun 
FM 
Cresc 
Cresc 
Cresc 
Johns 
Evinr 
Gale 
Cresc 
Evinr 
Evinr 
W Bend 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Cresc 
Clint 
Rapp 
GM 
Volda 
Cresc 
Marna 
Cresc 
FM 
Sleipn 
Carni 
William Mietinen. 9810 V.Jakobselv 
Rikard Johnsen, Kiby, 9800 Vadsø 
Rolf Bietilæ mfl, Prestelv, 9800 Vadsø 
Hilmar Davidsen, Hoyvik. 9800 Vadsø 
Hilmar Davidsen, 9800 Vadsø 
Hilmar Rimala, 9800 Vadsø 
R.Annaniassen, SE65 Krampenes 
Ingvald Rushfeldt mfl, 9865 Krampenes 
H.Hildonen, Prestelv. 9800 Vadsø 
Viggo Lorentzen, 9800 Vadsø 
Alfred Bietilæ mil, Prestelv. 9800 Vadsø 
Reidar Rusfeldt. 9865 Krampenes 
Hugo Stock. 9865 Krampenes 
Leif Berg, Fugleberg, 9800 Vadsø 
Helmer Jomisko mfl, 9860 Kiberg 
Sedolf Snevold, Oscarsgt.56, 9800 Vadsø 
Thorbjørn Kristoffersen, 9800 Vadsø 
Ludvik Nikoma, 9810 V.Jakobselv 
Odd B.Gulmelæ. Fabrikkv.4, 9800 Vadsø 
Sverre Hansen mfl, 9810 V.Jakobselv 
Age Methi mfl, 9800 Vadsø 
F.Mentyjærvi, Salttjern, 9800 Vadsø 
Osvald Jankila mfl, 9800 Vadsø 
Aksel Henninen, 9810 V.Jakobselv 
Johan Stenvoll, Mellemg.5, 9800 Vadsø 
Richard Kostamo. Galnes, 9800 Vadsø 
Halfdan Harjo, 9864 Skallelv 
A.E.Methi. Havnegt.41 A, 9800 Vadsø 
W.Annaniassen, 9865 Krampenes 
H.Annaniassen. 9865 Krampenes 
Richard Johnsen, 9800 Vadsø 
Karl Nikoma, 9810 V.Jakobselv 
Karl Methi, 9800 Vadsø 
Albert Ballo, 9810 V.Jakobselv 
Ingvald Hansen, 9810 V.Jakobselv 
Kåre Harjo, 9860 Kiberg 
A.Klementsen, Andersby, 9800 Vadsø 
Sverre Hansen, 9800 Vadsø 
Håkon Jomisko, Høyvik, 9800 Vadsø 
August Pleym, 9865 Krampenes 
Age Pleym. 9865 Krampenes 
Karl Nikodemussen, 9800 Vadsø 
Edgar Andreassen, Ekkerøy, 9800 Vadsø 
M.Pedersen, 9810 V.Jakobselv 
Magnar Hasti, Paddeby, 9800 Vadsø 
Edvin Reisænen, 9810 V.Jakobselv 
Edvin Davidsen, Høyvik, 9800 Vadsø 
Ronald Stock. 9865 Krampenes 
Håkon Kristiansen, 9800 Vadsø 
Magnus Kostamo, Golnes, 9800 Vadsø 
Leif Davidsen, Golnes, 9800 Vadsø 
Johan Johnsen, Golnes, 9800 Vadsø 
H.Rushfeldt, 9865 Krampenes 
Alf Pedersen, 9810 V.Jakobselv 
Harald Kristoffersen. 9800 Vadsø 
Magnus Pedersen mfl, 9810 V.Jakobselv 
Trygve Pleym, 9865 Krampenes 
R.Johansen, 9800 Vadsø 
Th.Garmo, Kariel. 9800 Vadsø 
Kristian Kristiansen. 9800 Vadsø 
Leif Rushfeldt, 9865 Krampenes 
Ragnar Jakola, 9810 V.Jakobselv 
Finnmark F-VS Vadse - F-V Vards 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Er. Nt ar &r Merke Byggeår H.K navn og postadresse 
170 M SjøblomSten 
171 Må Verner 
173 Må Lillebror 
175 Må Luna 
178 Må Mård 
181 Må Skarven 
183 Må Petra 
184 Mht Vadsøtrål 
185 Må Lerken 
186 Må Heidi 
187 Må Turid 
190 Må Falk 
191 Må Per 
193 Må Måken 
194 Må Ragna 
195 Ms Ingeborg 
196 Mht Vadsøgutt 
F-V Varde - tilsynsmann: 
1 Mk Østbanken 
2 Ms Sverre 
3 Må Alken 
4 Mk Ann-Kristin 
5 Må Måken 
6 Må Valen 
9 Mht Vårøy 
11 Mk Alken 
12 Ms Einar 2 
13 Må Sølvstripa 
14 Mk Glimt 
15 Mk Stål 
16 Må Rolf Henrik 
17 Mkr Tor Arne 
19 Mk Vårland 
20 Mkr Y.B.J. 
22 Mkr Terylene 
23 Ms Astrid 
25 Mkr Jim-Ivar 
26 Mkr Varg 
27 Mkr Nordstjernen 
28 Mkr Edel 
29 M Anskar 
31 Må Rita 
32 Mkr Glomtind 
34 Mk Holmengrå 
36 Må Mea 
38 Mk Fram 
39 Mkr Ternen 
40 Ms Klakegga 
41 Mk S ø ~ å g  
42 Ms Sander 
43 Mkr Breisund 
46 Mkr Fremad 
48 Mk Skolpen 
52 Mk Koral 
53 Mkr Grøtua 
54 Mkr Jan Roald 
55 Må Pelle 
56 Mg Partner 
58 Mkr Laila 
Almar Arntzen,9950 Vardø 
Sabb 
Solo 
Sleipn 
FM 
Cresc 
Johns 
Cresc 
Sulzer 
Evinr 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
Johns 
Chrysl 
Johns 
Union 
MAK 
Scania 
Unioti 
FM 
Merc 
Real 
Sabb 
MAK 
Volda 
Heimd 
Archim 
Normo 
Nogva 
Marna 
Sabb 
Cumm 
Volvo 
BK 
Union 
Kromh 
Kromh 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
Chrysl 
Rapp 
Nogva 
Sabb 
Ford 
Rapp 
Brunv 
Wichm 
Rapp 
Union 
Union 
Scania 
Normo 
Volvo 
Volda 
Evinr 
Ford 
Marna 
Åge Pedersen, 9800 Vadsø 
J.Dalavara, Prestelv, 9800 Vadsø 
Karstein Kilvær mfl, Andersby, 9800 Vadsø 
Helge Stenmark. Saltjern, 9800 Vadso 
Svenn Larsen. 9800 Vadso 
Olui Koskamo. 9810 V.Jakobselv 
Hartvik Ananiassen, 9865 Krampenes 
Vadsøiisk A ls ,  9800 Vadsø 
Georg Søfting, 9800 Vadsø 
Edmund Pleym, 9865 Krampenes 
Frantz Kandola, 9810 V.Jakobselv 
Paul Hellistø, 9864 Skallelv 
Martin Hansen. 9800 Vadsø 
Per Hansen, 9810 V.Jakobselv 
Eivind Ollila, 9800 Vadso 
Karl Gærne mfl, 9810 V.Jakobselv 
Vadsøfisk A ls ,  9801 Vadsø 
Dagfinn Lund, 9950 Vardø 
Kristian Esbensen mfl. 9950 Vardø 
Radmand Olsen, 9958 Smelror 
Einar Johansen, 9950 Vardø 
Johan Brasøy, 9950 Vardø 
Leif Johannessen, 9860 Kiberg 
A l s  Samtrål, 9950 Vardø 
Øivind Eriksen, 9950 Vardo 
Arthur Andreassen, 9950 Vardø 
J.Bugge Fredheim, Strandgt., 9950Vardø 
Bjørn Karlsen, Vadsogt.3, 9950 Vardø 
Kjell Skog, 9950 Vardø 
Einar D.Henriksen, 9950 Vardø 
Arild Sivertsen, 9950 Vardø 
John Paulsen, 9950 Vardø 
Yngvar Johansen, 9950 Vardø 
Thoralf Mathisen. 9860 Kiberg 
Holger Hansen, 9950 Vardø 
Eirik Wagelid, 9860 Kiberg 
Odd Amundsen, Strandgt.60, 9950 Vardø 
Oliver Enoksen, 9958 Smelror 
Erling Hansen, Strandgt.50, 9950 Vardø 
T.Thorsen, Stegelnesgt.6, 9950 Vardø 
Henry Olsen, S.Langt.21, 9950 Vardø 
Edvard Esbensen, 9950 Vardø 
Torgrim Hansen. 9950 Vardø 
Thorvald Larsen, 9950 Vardø 
Einar Henriksen mil. 9950 Vardø 
Julius Bendiksen mil, 9860 Kiberg 
Bjørn Kristian Hansen. 9950 Vardø 
Harald Barosen mil, 9950 Vardø 
Kjell Håkon Bendiksen mfl. 9860 Kiberg 
Viggo Hansen, 9950 Vardø 
Lars Heikkilæ, 9860 Kiberg 
Magnor Stokvik, 9950 Vardø 
Hans 0.M.Nilsen. 9950 Vardø 
Asbjørn Robertsen mfl. 9950 Vardø 
Hugo Eriksen mil, 9950 Vardo 
Alf Karlsen. 9950 Vardø 
Arnt Myrseth, Brennerig.2, 9950 Vardø 
Johan Håkstad, 9860 Kiberg 
F-V Vardo Finnmark 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. ar ar Merke Byggear H K. navn og postadresse 
59 Mkr Ivar Arne 
62 Mkr Ny Ula 
64 Må Øya 
65 Må Øygutten 
66 Må Karsten ' 
67 Må Luna 
68 Må Knuppen 
69 Mk Ingrid 
70 Mkr Snøgg 2 
71 Må Anita 
72 Mk Yngvar 
73 Ms Lillegutt 
74 Mkr Vi To 
76 Mkr Sjøliv 
77 Mkr Svinøy 
78 Ms Falken 
80 Mk Liljen 
81 Ms Havdur 
82 Mk Vottestad 
84 Mkr Brødrene 
85 Mkr Håpet 
86 Mk Teigetind 
89 Mk Ulabrand 
90 Må M.E.A. 
91 Mkr Geir Magne 
92 Må Havella 
94 Mkr Ranik 
97 Mkr Bjørn 
98 Mk Norstø 
101 M Heimtak 
110 Må Juno 
117 Mkr Jarl 
118 Må Snøggen 
124 Må Dolmen 
125 Mkr Solbjørg 
126 Ms Ståltinn 
130 Ms Heim 
131 Mkr Drabant 
132 Må Fulingen 
133 Må Tom 
137 Må Laksen 
138 Må Teisten 
140 Mkr Måken 
141 Må Anneline 
142 Ms Kari 
143 Mkr Brødrene 
147 Mkr Åse 
152 Mk Kveitegga 
153 Må Eva 
154 Mkr Havskåren 
156 Mkr Geir Harald 
160 Mkr Fremtid 
166 Mk Knut Olav 
167 Må Stein Inge 
168 Mkr Olsborg 
169 Mkr Sjøliv 
170 Må Olaf 
173 Må Dregg 
174 Mkr Gimsøy 
177 Mkr Sletta 
178 Må Duen 
179 M3 Abel 
Scania 
Sabb 
FM 
Marna 
Marna 
Mercur 
Sabb 
Wichm 
Wichm 
Mercur 
Caterp 
Nogva 
Sabb 
Union 
Rapp 
Union 
Bukh 
Volda 
Cumm 
Sabb 
Ford 
Calles 
Rapp 
Johns 
Scania 
FM 
BMC 
Sabb 
Heimd 
FM 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
BK 
Wichm 
BK 
Sabb 
FM 
Buccan 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Rapp 
Marna 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Kromh 
Sabb 
Merc 
Kromh 
Marna 
Normo 
Leyl 
Cresc 
FM 
Scania 
Sabb 
FM 
Sabb 
Leif Johansen, Skagveien, 9950 Vardø 
Oskar Gabrielsen, 9950 Vardø 
Trygve Kramer, 9950 Vardo 
Jon Døvle, 9950 Vardø 
Gustav Endresen, 9950 Vardø 
Trygve K.Lund, Skagv.13, 9950 Vardø 
Ferdinand Salamonsen, 9860 Kiberg 
Erling Frantzen. 9950 Vardø 
Aage H.Hansen, 9860 Kiberg 
Anton Green, 9950 Vardø 
Brynjulf Dahl, 9950 Vardø 
Gudleif Ville, 9950 Vardø 
A.Esbensen. Gr~nnegt.22, 9950 Vardø 
Georg Strige, 9860 Kiberg 
Osvald Salmila, 9860 Kiberg 
Thomas Hagen, 9950 Vardø 
Sverre Kjærvik, 9950 Vardø 
Bjarne Strige. 9860 Kiberg 
Arvid Nordheim mfl, 9950 Vardø 
Henry Johansen, 9950 Vardø ' 
Roald Olsen mfl, Skagv.24, 9950 Vardø 
Steinar Valle, 9950 Vardø 
Konrad Vagelid, 9860 Kiberg 
Eilif Hansen, 9860 Kiberg 
Øivind Ervik, 9860 Kiberg 
Arnt Th.Josefsen, 9950 Vardø 
Rudolf Bjekkola, 9860 Kiberg 
Ivar Porsanger, 9863 Komagvær 
Leif Thorsen mfl, 9950 Vardø 
Harald Jakobsen mfl, 9860 Kiberg 
Arnt Pedersen, 9950 Vardø 
Anton Hansen, 9860 Kiberg 
Hjalmar Eskola, 9860 Kiberg 
Kristian Hagen, 9860 Kiberg 
Edmund Jensen, 9950 Vardø 
Henning Henriksen mfl. 9950 Vardø 
Birger Simonsen mfl, 9950 Vardø 
Edv.Jensen, 9860 Kiberg 
Benjamin Hagala. 9950 Vardø 
A.J.Johansen, B.Dahlsg.2, 9950 Vardø 
Zakarias Olsen, 9860 Kiberg 
Lauritz Seipajervi. 9860 Kiberg 
Aksel Johansen, 9860 Kiberg 
Ingvald Kristoffersen, 9860 Kiberg 
Thormod Eriksen, 9860 Kiberg 
Frits Juliussen, 9950 Vardø 
Bjarne Bendiksen, 9860 Kiberg 
Sunvald Brinchmann. 9950 Vardø 
Johan Sundkvist, 9860 Kiberg 
Thorleif Utne mfl, 9860 Kiberg 
Jentoft Olsen, 9950 Vardø 
Leif Marthinussen, 9860 Kiberg 
Tormod Nilsen, 9860 Kiberg 
Enok Rise, 9950 Vardø 
Lars Olsborg mfl, N.Langg.40. 9950 Vardø 
Anton Green. 9950 Vardø 
Oluf Esaiassen, 9950 Vardø 
Erdolf Henriksen. 9958 Smelror 
Thorleif Wagelid, 9860 Kiberg 
Willy Esbensen, 9950 Vardø 
Philip Johansen, 9958 Smelror 
E.Gustavsen, Østervågen, 9950 Vardø 
F-V Varde 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt &r ar Merke Byggeir H K navn og postadresse 
183 Må Lykken 210 8 0  3 0  - - T 67 - Sabb 66 8 O Lund Johansen, S Bergg 15, 9950 Vardø 
T-B Balsfjord P S O ~ S  
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Mair Bygge Omn. 
nummer ari og navn Br Nt .  &r &r 
Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Merke Byggear H K navn og postadresse 
Troms 
T-8 Balsfjord - tilsynsmann: Andreas Pettersen,9052 Tennes 
2 Mk Trygve 2 
4 Må Snabb 
7 Mkr Knuten 
8 Må Snurpedory 
9 Må Magne 
10 Mkr Vidar 
12 Må Arnold 
13 Må Funkis 
14 Må Aud 
15 Må Jumbo 
16 Må Soløy 
17 Må Toy 
18 Må Hege 
19 Må Terna 
21 Må Kvalvik 
22 Ms Brødrene 
24 Mkr Åværingen 
25 Må Napp 
27 tv1 Terna 
28 Må Monty 
29 Må Kurt 
30 Må Snabben 
31 Mkr Harsjø 
32 Må Brura 
33 Mk Polaric 
35 Må Grønningen 
36 Mk Terje 
37 Mk Ester 
39 Mk Delfin 
40 Mkr Tron 
42 Må Torell 
43 Mkr Selis 
45 Mkr Stålberg 
47 Må Trulte 
48 Må Synnøve 
49 Må Blinken 
50 Må Oka 
55 Mkr Skreien 
56 Mk Husfjell 
57 Må Nobel 
58 Må llo 
59 Må Tor 
61 Må Auriisk 
63 Mkr Skretin 
67 Må Sjøsprøit 
68 Mkr Star 
69 Mk Stanley 
71 Må Snøggen 
73 Må Mercury 
74 Må Odd 
75 Må Poseidon 
78 Må Marna 
79 M Geir 
Wichm 
FM 
Union 
Marna 
Evinr 
FM 
Sabb 
Lister 
Sabb 
Real 
Sabb 
Evinr 
Sleipn 
Sabb 
Wiscon 
Union 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Evinr 
Sabb 
Chrysl 
Albin 
Cresc 
Wichm 
Mercur 
Bukh 
Volvo 
llnion 
Sabb 
Johns 
Wichrn 
Union 
Johns 
Evinr 
Sleipn 
Evinr 
Sabb 
Union 
Sabb 
I LO 
Sabb 
Cresc 
Stella 
Johns 
Normo 
Cumm 
Evinr 
Mercur 
FM 
Marna 
Marna 
Rapp 
Kyrre Nilsen mfl, 9050 Storsteinnes 
Sleinar Mathisen, 9220 Moen i Målselv 
Osvald Andreassen. 9054 Malangseidet 
Oddm.O.Luneng, 9044 Seljelvnes 
Magne Mikalsen, 9055 Metstervik 
Kyrre Rognli. 9056 Mortenhals 
Alf Lundberg, 9055 Meistervik 
Einar Slåttbakk. 9050 Storsteinnes 
Oddmund Haugland, 9050 Storsteinnes 
Ludv.Jensen, 9055 Meistervik 
Jacob Johansen, 9220 Moen i Målselv 
Iver Grottum. 9055 Meistervik 
L.Jenssen Sen., 9055 Meistervik 
Kristian Frydenlund, 9040 Nordkjosbotn 
Ednar Johannessen, 9050 Storsteinnes 
Emil Myhre, 9056 Mortenhals 
Nils €.Nilsen, 9040 Nordkjosbotn 
Håkon Ranes, 9056 Mortenhals 
Ragriar Gammelgård mil, 9050 Storsteinnes 
Peder Mortensen. 9055 Meistervik 
Petter Aas, 9040 Nordkjosbotn 
Harald Kvam, 9220 Moen i Målselv 
Johannes Pedersen. 9054 Malangseidet 
Kr.Rognlid. 9056 Mortenhals 
Agnar Karlsen. 9044 Seljelvnes 
Toriinn Maurseth. 9056 Mortenhals 
Arne Hansen. 9054 Malangseidet 
Kåre Johannesen mil. 9054 Malangseidet 
J.Fagertun, 9054 Malangseidet 
Anniinn Jensen. 9050 Storsteinnes 
Tormod Furustøl, 9055 Meistervik 
Olav Hokstad, Øverås, 9044 Seljelvnes 
Iver Grottum, 9055 Meistervik 
Hans Hestnes, 9042 Laksvatn 
lngebrigt Ingebrigtsen, 9055 Meistervik 
Ali Skogrud. 9056 Mortenhals 
Ragnar Gammelgård, Tennes, 9050 Storsteinnes 
Hans K.Hansen, 9056 Mortenhals 
Kristian Eines, 9050 Storsteinnes 
Morten Pedersen, 9056 Mortenhals 
Arne Kristoffersen. 9042 Laksvatn 
Hilmar Andersen, 9055 Meistervik 
Peder Storli, 9220 Moen i Målselv 
K.V.Rabben, 9054 Malangseidet 
Sigurd J.Nilsen, 9056 Mortenhals 
Joh.lngebrigtsen, 9056 Mortenhals 
Torleif Olsen mil, 9042 Laksvatn 
Emil J.Ryeng, 9055 Meistervik 
Ludvik Ingebrigtsen, 9055 Meistervik 
Helm.Bergiund, 9040 Nordkjosbotn 
Magnar Grønås, 9055 Meistervik 
Alfon Søvli, 9055 Meistervik 
Almar Hemmingsen, 9042 Laksvatn 
" P r ~ r s ~ s  T-B Balsfjord - T-BG Berg 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Er. Nt Ar &r Merke Byggehr H K navn og postadresse 
82 Må Røyken 
86 Mkr Rovena 2 
87 Må Marina 
86 Mkr Tronoy 
89 Må Liljen 
95 Må Terna 
99 Ms Andholmen 
102 Mk Sjøgutten 
103 Mk Sterling 
105 Mkr Alf Gunnar 
106 Mk Lykken 
107 Mk Brith 
111 Må Trim 
113 Må Jojo 
114 Må Eli G 
117 Må Aure 
118 Må Kvikk 
128 Må Teisten 
129 Ms Skreien 
131 Ms Havdur 
132 Må Kari 
135 Må Soltind 
137 Må Ella 
138 Må Alda 
140 Mk Tenholmen 
141 Må Sachs 
142 Må Sonja 
145 Må Tico 
146 Må Ekko 
148 MS Aarvak 
151 Mk Kjell-Arne 
154 Må Zenit 
156 Må Knut 
157 Må Vesla 
160 Må Spurven 
168 Må Frigg 
169 Må Janne Grete 
172 Må Skvett 
174 Ms Lilly 
177 Ms Wi To 
178 Mkr Ur 
181 Mkr Fisk 
182 Må Skarven 
183 Må Bror 
184 Må Daimi 
T-BG Berg -tilsynsmann: 
1 Må Rune 
2 Mkr K.A.M. 
3 Mkr Knut-Harald 
5 Må Krysseren 
6 Mkr Kliptind 
7 Må Randi 
8 Må Leif 
9 Må Laksen 
12 Mk Knuten 
13 Må Alpen 
14 Må Lilla 
15 Må Glenn 
16 Må Stig Harald 
Johannes Skancke.9387 Mefjordvær 
Evinr 
Union 
Johns 
Wichm 
Marna 
Cresc 
Rapp 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Rapp 
Union 
Johns 
Mercur 
Sleipn 
Evinr 
Taifun 
Sleipn 
Sabb 
Rapp 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Alda 
Volda 
Sacks 
Johns 
Sabb 
Evinr 
Wichm 
Brunv 
Sleipn 
Sacks 
FM 
JaP 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Union 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
W Bend 
Cresc 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Bolind 
Sabb 
Kromh 
Johns 
Sabb 
Taifun 
Union 
Mercur 
Seagul 
Mercur 
Mercur 
Arnold Johansen, 9040 Nordkjosbotn 
Edvin Olsen, 9055 Meistervik 
Johan Johansen, 9056 Mortenhals 
Johs.Andersen mfl, Slettind, SOM) Tromsø 
Oddmund Luneng. 9044 Seljelvnes 
Sigfred Soleng, 9056 Mortenhals 
Kristoffer Nordhus, Box 34, 9050 Storsteinnes 
Frithjof Jakobsen, 9055 Meistervik 
Jens Petter Hansen, 9042 Laksvatn 
Kurt Kristiansen, 9054 Malangseidet 
G.Lindberg, 9054 Malangseidet 
Arne Pedersen, 9054 Malangseidet 
Magne Ingebrigtsen, 9056 Mortenhals 
Bjarne Bergum, 9056 Mortenhals 
Hilmar Lunderø, 9055 Meistervik 
Olav Pedersen. 9055 Meistervik 
M.Teodorsen, 9055 Meistervik 
Leif Kjeldsen, 9055 Meistervik 
Kasper Pettersen, 9055 Meistervik 
Erling Johannessen, 9055 Meistervik 
H.Kr.Hansen, 9056 Mortenhals 
Karl Jacobsen. 9055 Meistervik 
Arne T.Myrli, 9042 Laksvatn 
Egil Kjeldsen. 9220 Moen i Målselv 
Jens Mathisen, 9220 Moen i Målselv 
Magne Pedersen, 9220 Moen i Målselv 
H.Pettersen, 9056 Mortenhals 
Iver Grottum, 9055 Meistervik 
Johan Staff, 9055 Meistervik 
Odd Sverre Bjørklo, 9050 Storsteinnes 
Olav Myhre mfl. 9056 Mortenhals 
Hans Mathisen. 9220 Moen i Målselv 
P.Pettersen, 9056 Mortenhals 
Hermod Moen. 9056 Mortenhals 
Ivar Jenssen, 9056 Mortenhals 
Kyrre Rognlie, 9056 Mortenhals 
J.Hansen, 9056 Mortenhals 
Einar Håkonsen. 9056 Mortenhals 
(.Pedersen. 9054 Malangseidet 
Sigfred A.Nilsen. 9000 Tromsø 
Gudmund Nordheim, 9050 Storsteinnes 
Alf Karlsen, 9054 Malangseidet 
H.H.Hansen, 9056 Mortenhals 
Ingmund Nilsen, 9056 Mortenhals 
Arvid Jacobsen, 9055 Meistervik 
Frits Pettersen. 9387 Mefjordvær 
Per Einarsen, 9387 Mefjordvær 
H.Paulsen mfl, 9387 Mefjordvær 
Svein Sebulonsen, 9385 Skaland 
Kåre Rickardsen, 9384 Ersfjord Senja 
Johan Kristoffersen, 9387 Mefjordvær 
Oleif Olsen, 9386 Senjehopen 
O.Sørensen, 9384 Ersfjord Senja 
Sverre Einarsen mfl, 9387 Mefjordvær 
Sigmund Jakobsen. 9384 Ersfjord Senja 
Kr.Simonsen. 9385 Skaland 
Roald Wilsgård. 9387 Mofjordvær 
Hans Hansen. 9386 Senjehopen 
T-BG Berg Troms 
Farkostens 
nummer art og navn 
17 Må Aktiv 
18 Må Trine 
20 Må Laila 
21 Må Rune 
22 Mkr Norvest 
24 Må Mercury 
25 Må Snøgg 
26 MI< Steinfjord 
27 Mkr Ann Helen 
28 Mk Måsen 
29 Må Knerten 
30 Må Humla 
31 Må Sjobrura 
32 Må Jorunn 
33 Må Bjørg 
34 Mk Viken 
36 Mkr Bølgen 
38 Må Jukan 
39 Må Skjalg 
40 Må Beate 
41 Må Svalen 
42 Må Flipper 
43 Må Hege 
47 Må Gimot 
48 Må Knaren 
49 Må Lagun 
50 Må Laxen 
51 Mkr Liv 
52 Mk Bringtind 
54 tvikr Harald Arne 
56 Mkr Segla 
57 Må Laksen 
58 Mkr Inge 
60 Ms Havblikk 
61 Må Ket 
63 Mk Holmenes 
64 Må Janne 
65 Må Vega 
66 Mkr Kåre 
68 Må Snella 
70 Må Pryd 
71 Mkr Tor Inge 
72 Må Karine 
73 Mkr Sjobris 
74 Mkr Flobjorn 
75 Må Vesla 
76 Må Hugo 
78 Må Toya 
80 Må Odd Ivar 
81 Må Wencke 
82 Må Tom 
83 Mkr Audi 
85 Mkr Vestvær 
87 Mkr J M Berntsen 
88 Må Pluto 
91 Må Oddbjørn 
92 Må Veslemoy 
94 Må Susanne 
95 Må Norhavet 
96 Må Frode 
97 Mkr Lutnes 
99 M Bobbo 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb 
BI NI &r er 
Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Sabb 
Evinr 
Chrysl 
Johns 
Finnøy 
Mercur 
Sabb 
Caterp 
GM 
GM 
Johns 
Mercur 
Johns 
Johns 
Real 
Brunv 
Rapp 
Evinr 
Sabb 
Chrysl 
Johns 
Chrysl 
Evinr 
Mercur 
Suzuki 
Evinr 
Sleipn 
Albin 
Rapp 
Rapp 
BMC 
Sleipn 
Sabb 
Deutz 
Yarnaha 
Scania 
Cresc 
Johns 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Norrno 
Johns 
Sabb 
Wichm 
Sleipn 
Sabb 
Cresc 
Johns 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Penta 
Grenaa 
Sleipn 
Marna 
Mercur 
Johns 
Evinr 
Evinr 
Caterp 
Sabb 
Karl Hermansen, 9385 Skaland 
Karl Sivertsen, 9387 Mefjordvær 
Steinar Olsen. 9385 Skaland 
Eivind Midtgård, 9382 Hamn i Senja 
Birger Olsen, 9386 Senjehopen 
Jan Karlsen. 9386 Senjehopen 
Ole Olsen, 9384 Ersfjord Senja 
Einar Hansen, 9385 Skaland 
Steinar Larsen, 9386 Senjehopen 
Egil Johansen mfl, 9387 Mefjordvær 
Aksel Simonsen, 9386 Senjehopen 
Johs.Skancke, 9387 Mefjordvær 
Simon Slettum. 9387 Mefjordvær 
Ludvik Johansen, 9386 Senjehopen 
A.Sørensen, 9384 Ersfjord Senja 
Magne Eilertsen, 9386 Senjehopen 
Sedolf Enoksen mfl. 9386 Senjehopen 
Sigbjørn Rubach, 9384 Ersfjord Senja 
Karsten Simonsen, 9385 Skaland 
Ottar Wilsgård, 9387 Mefjordvær 
Einar Karlsen, 9386 Senjehopen 
Thormod Sørensen, 9385 Skaland 
Rolf Larsen, 9387 Mefjordvær 
Petter Johansen, 9385 Skaland 
Ole I.Hay, 9385 Skaland 
Ole Slettum. 9387 Mefjordvær 
Søren Einarsen mfl, 9387 Mefjordvær 
Odin Larsen, 9385 Skaland 
H.Simonsen mil. 9386 Senjehopen 
Kåre Jakobsen, 9386 Senjehopen 
Peder Olsen, 9386 Senjehopen 
Ole Eilertsen, 9382 Hamn i Senja 
Arthur Simonsen mfl. 9387 Mefjordvær 
Harder Enoksen, 9386 Senjehopen 
Thorleif Hansen, 9387 Mefjordvær 
R.Esaiassen, 9386 Senjehopen 
Edmund Wilsg5rd, 9387 Mefjordvær 
Kåre Jakobsen, 9386 Senjehopen 
Kaare Sorensen. 9382 Hamn i Senja 
K.Ersfjord, 9384 Ersfjord Senja 
Hermod Heitmann. 9385 Skaland 
Svein Tobiassen mfl, 9386 Senjehopen 
Arvid Sivertsen, 9387 Mefjordvær 
Jan Karlsen, 9386 Senjehopen 
Ola Abelsen mfl, 9385 Skaland 
Georg Hansen, 9382 Hamn i Senja 
Ole Jensen, 9385 Skaland 
O.Ersfjord, 9384 Ersfjord Senja 
Harder Enoksen, 9386 Senjehopen 
Hjalmar Johansen, 9387 Mefjordvær 
Svein Sebulonsen, 9385 Skaland 
Øyvind Olsen mfl, 9385 Skaland 
Per Marthinsen, 9386 Senjehopen 
Jan Mikalsen, 9386 Senjehopen 
Magnar Lorentzen, 9385 Skaland 
Joac.Johansen, 9387 Mefjordvær 
Olav Simonsen, 9387 Mefjordvær 
Gunder Johansen. 9387 Mefjordvær 
Hans Slettum, 9387 Mefjordvær 
Kyrre Kristoffersen, 9387 Mefjordvær 
Kristian Heitmann mfl, 9385 Skaland 
K.Simonsen mfl, 9385 Skaland 
T-BG Berg 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Mair 3ygge Ornb. 
Br. Nt. &r ar 
1M3 Må Jan-Idar 
102 Må Trond 
104 Må Flua 
105 M& Jan-Arild 
?DS Må Lomen 
107 Må Berit 
110 Må Per Arne 
112 Mkr Jan Tore 
114 Må Terna 
116 Må Fjordfisk 
117 Må Tarsan 
118 Må Nøkken 
120 Må Snøgg 2 
121 Mkr Tor lvar 
122 Må Kjell-Arne 
123 Må Terje 
124 Mk Holmemo 
125 Må Strandgutten 
126 Må Svanhild 
128 Mkr Strandby 
129 Må Drott 
132 Må Lilja 
133 Må Tor 
134 Må Oddfinn 
135 Må Terna 
136 Må Svane 
137 Mkr Holmen 
138 Må Lille 
139 Må Styggen 
140 Må Draugen 
142 Må Viktoria 
143 Må Lillemor 
144 Må Fjærplyt 
145 Må Seien 
148 Må Snøkollen 
149 Må Laika 
150 Må Roger 
151 Må Stein 
152 Må Jenta 
153 Mkr Veslegut 
155 Må Kvikk 
157 Må Bjørnulv 
160 Må Snekka 
161 Må Knut 
162 Må Kjetil 
164 Må Birgit 
165 Må Elin 
166 Må Strandværing 
168 Må Sissel 
170 Mkr Knerten 
172 Må Gerd 
175 Må Skarven 
177 Må Pellegutt 
178 Må Trona 
182 Mkr Medfjordbuen 
185 Må Trine 
186 Må Ekoren 
189 Mkr AM lvar 
191 Mkr Breitind 2 
192 Må Havsula 
193 Mkr Guri 
194 Mkr Kai-Hugo 2 
Maskin 
Merke Byggear H K 
Sabb 56 5 
Sabb 56 5 
Taifuri 57 2 
Johns 72 6 
Chrysl 71 5 
Sabb 72 10 
Sabb 57 5 
Sabb 63 6 
Taifun 58 2 
Rapp 39 6 
Evinr 58 3 
Sabb 57 6 
Sabb 66 8 
Nogva 63 25 
Mercur 68 6 
Seagul 58 3 
Normo 64 120 
FM 65 4 
Johns 69 4 
Vølund 59 240 
Mercur 65 20 
Seagul 59 2 
Taifun 59 2 
Taifun 59 2 
Taifun 59 2 
Johns 67 6 
Sabb 59 6 
Seagul 59 2 
Taifun 59 3 
Seagul 59 3 
Evinr 68 6 
Taifun 59 2 
Evinr 59 3 
Johns 71 6 
Taifun 60 2 
Seagul 60 2 
Taifun 60 2 
Johns 70 9 
Johns 66 5 
Sabb 63 6 
Mercur 68 20 
Sleipn 60 5 
Evinr 59 3 
Evinr 59 3 
Evinr 68 5 
Mercur 66 3 
Mercur 86 3 
Johns 61 5 
Sabb 62 8 
Sabb 61 16 
Evinr 61 3 
Seagul 58 3 
Chrysl 71 5 
Mercur 67 3 
GM 69 242 
Johns 73 9 
Sleipn 54 3 
Sabb 67 16 
Kromh 68 150 
Crasc 60 4 
Sabb 68 8 
BMC 69 38 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Johs.Aronsen. 9382 Hamn i Senja 
Nikolai Johansen, 9385 Skaland 
S.Richardsen, 9384 Ersfjord Senja 
Sigvald Sivertsen, 9387 Mefjordvær 
Johan Magnar Eilerisen, 9386 Senjehopen 
Emil Sivertsen, 9387 Mefjordvær 
Egil Johansen mfl, 9387 Mefjordvær 
Albert Josefsen. 9386 Senjehopen 
lngb Lind, 9384 Ersfjord Senja 
S.Jakobsen mfl, 9384 Ersfjord Senja 
Torm.Sørensen, 9384 Ersfjord Senja 
Osvald Mikalsen, 9385 Skaland 
Fredrik A.Abelsen, 9385 Skaland 
Thorl.Tobiassen. 9386 Senjehopen 
Kjell Josefsen. 9386 Senjehopen 
Oluf Sørensen, 9385 Skaland 
Birger Berntsen. 9387 Mefjordvær 
Sverre Esaiassen, 9386 Senjehopen 
Ingbert Hansen, 9386 Senjehopen 
Inge Mikalsen mfl, 9385 Skaland 
Erling Hansen. 9385 Skaland 
Normann Olsen, 9385 Skaland 
S.Sebulonsen, 9384 Ersfjord Senja 
Johs.Bakken. 9385 Skaland 
Lothar Johansen, 9385 Skaland 
Rolf Ervik. 9386 Senjehopen 
Sigleif Vik, 9386 Senjehopen 
R.Karoliussen, 9385 Skaland 
Ole Olsen, 9384 Ersfjord Senja 
KSimonsen, 9385 Skaland 
Einar Einarsen. 9387 Mefjordvær 
Søren J.Sørensen. 9384 Ersfjord Senja 
Reidar Johansen. 9384 Ersfjord Senja 
Johan Bjarnesen, 9386 Senjehopen 
Bjarne Nilsen. 9387 Mefjordvær 
Bjarne Mikalsen, 9385 Skaland 
Oskar Wilsgård, 9387 Mefjordvær 
Bjarne Bjarklund, 9386 Senjehopen 
G.Simonsen, 9386 Senjehopen 
Sverre Hansen, 9385 Skaland 
Arthur Jacobsen. 9386 Senjehopen 
Henry Jensen, 9385 Skaland 
Inge Mikalsen, 9385 Skaland 
Arthur Enoksen, 9387 Mefjordvær 
Tormod Wilsgård, 9387 Mefjordvær 
Idar Johansen, 9387 Mefjordvær 
Magnar Johansen. 9387 Mefjordvær 
Alf Simonsen. 9386 Senjehopen 
Knut Heitmann. Boks 13, 9382 Hamn i Senja 
Kjell Olsen, Straumsnes, 9382 Hamn i Senja 
Arthur Simonsen, 9387 Mefjordvær , 
Åge Enoksen, 9386 Senjehopen 
Karl Esaiassen, Boks 45, 9386 Senjehopen 
Arne Johansen. 9386 Senjehopen 
Oddleif Olsen, 9387 Mefjordvær 
Rasch Danielsen. 9387 Mefjordvær 
Enok Pedersen, 9382 Hamn i Senja 
Johs Skancke, 9387 Mefjordvær 
Sverre Esaiassen, 9386 Senjehopen 
Odd Lind, 9384 Ersfjord Senja 
Erling Fagermo, 9382 Hamn i Senja 
Harder Reiertsen, 9386 Senjehopen 
T-@.G Berg - T-EIK Bjarkay Tr8m% 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. 
-- 
Maskin 
---p- 
Eierens (den korresponderende reders) 
nummer ar1 og navn Br Nt ar Br Merke By~geBr t i  K navn og postadresse 
195 Må John Eiik 
196 Må Klorven 
197 Må Gunn Anita 
198 Må Sverre 
199 Må Sleipner 
201 Må Kverna 
203 Må Båten 
21% Mkr Stein Egil 
205 Mkr Småtinn 
206 Må Aud 
207 Mk Nontind 
210 Må Vellas 
211 Må Laura 
212 Må Breifot 
213 Må Veslepryd 
214 Må Vesla 
215 Må Geir 
T-BI< Bjarkey - tilsynsmai 
1 Må Svein 
2 Mkr Siv 
3 Mkr Åse-Marie 
5 Mkr Anita 
6 Mk Hildring 
7 Må Larry 
8 Må Fisk 
9 Mkr Bror 
11 Mkr Veslevåg 
12 Må Falken 
14 Må Arne Martin 
17 Mk Sundskjær 
18 M Anselm 
19 Mkr Trygg 
20 Mkr Markusson 
21 Må Safir 
22 Ma Grete 
23 Må Sussi 
24 Må Morten 
27 Mk Baren 
28 Må Snøgg 
29 Må Gullbringa 
30 Mk Laksen 
31 Mkr Gullfisk 
32 Må Bølgen 
34 Mkr Pioner 
35 Mkr Blinken 
36 Må Vetlå 
38 Mkr Lagunen 
39 Må Prøven 
40 M3 Lill 
41 Må Åse 
42 Må Øybuen 
43 Må Bukken 
44 Mkr Snøgg 
45 Mkr Trygg 
46 Må Pir 
47 Ma Viggo 
48 Må Astrid 
50 Mkr Kvernsund 
52 Må Robin 
i n :  Petter Andersen,9126 Bjarkøy 
C!E?SC 
Johns 
Chrysl 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Cresc 
BMC 
Nogva 
Sleipn 
Normo 
Mercur 
Perkin 
Cresc 
Johns 
Evinr 
Sleipri 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Sabb 
Cr esc 
Sabb 
Alpha 
Mercur 
Sabb 
Scania 
Sabb 
Perkin 
Wichm 
Sabb 
Johns 
Tomos 
Cresc 
Union 
Nogva 
Sabb 
Scariia 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Lister 
Calles 
Sabb 
Sleipn 
Cresc 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Taifun 
FM 
Taifun 
Calerp 
Evinr 
Ottar Pettersen, 9386 Senjehopen 
Jens Eilertsen mfl, 9386 Senjehopen 
Tor Jensen, 9385 Skaland 
Asle Abelsen, 9385 Skaland 
W.Thrane, 9382 Hamn i Senja 
Alfred Pedersen, 9385 Skaland 
Magne Skogland, 9385 Skaland 
Georg Hansen, 9382 Hamn i Senja 
Ole Olsen mil. 9384 Ersfjord Senja 
Einar Hansen. 9384 Ersfjord Senja 
Idar Simonsen, 9387 Mefjordvær 
Wilhelm Hansen, 9387 Mefjordvær 
Per Marthinsen. 9385 Skaland 
Søren Einarsen. 9387 Mefjordvær 
Enok Heitmann, 9385 Skaland 
Karl A.Simonsen. 9385 Skaland 
Inge Strand. 9384 Ersfjord Senja 
Ingvald Karlsen. 9426 Bjarkøy 
Hermod Arnesen. 9426 Bjarkøy 
Oddmund Markussen, 9426 Bjarkøy 
Steinar Antonsen, 9427 Meløyvær 
Sigvald Hanssen mfl, 9427 Meløyvær 
Peder Karlsen, 9426 Bjarkøy 
Johan Klausen, 9420 Lundenes 
Hans Hansen, i426 Bjarkoy 
Arnljot Eidnes mfl, 9428 Leirvåg 
Arnold Solberg, 9427 Meløyvær 
Arne Martin Lauritzen, 9426 Bjarkøy 
Leif Paulsen mfl. 9427 Meløyvær 
Jens L.Fredriksen, 9426 Bjarkøy 
Simon Olsen mfl. 9425 Sandsøy i Senja 
Maldevin Hansen. 9425 Sandsøy i Senja 
Odd Eilertsen. 9427 Meløyvær 
Einar Age Hansen. 9426 Bjarkøy 
Martin Nygård, 9426 Bjarkøy 
Rolf Pedersen mfl, 9420 Lundenes 
Wilmar Jørgensen, 9425 Sandsøy i Senja 
Berg Norheim. 9425 Sandsøy i Senja 
Arnljot Eidnes, 9428 Leirvåg 
Kasper Myrvang. 9425 Sandsøy i Senja 
Peder Antonsen, 9426 Bjarkøy 
Helge Gulliksen, 9420 Lundenes 
Per Veimoen. 9427 Meløyvær 
Arnt Arntsen mfl. 9420 Lundenes 
Jan Alstadseter, 9425 Sandsøy i Senja 
Erling Heloe mfl, 9426 Bjarkoy 
Hermod Hansen, 9428 Leirvåg 
Ivar Fenes, 9420 Lundenes 
Jens Simonsen, 9420 Lundenes 
Odd Anfinsen. 9428 Leirvåg 
Hilberg Arntsen, 9420 Lundenes 
Lorentz Gronning, 9426 Bjarkøy 
Friiløv Hansen. 9426 Bjarkøy 
Hjalmar Hansen, 9426 Bjarkøy 
Jens Anderseri. Leirvåg, 9426 Bjarkøy 
Sigurd Bendiksen, 9426 Bjarkøy 
Lorentz Bjarke mfl, 9426 Bjarkøy 
Olger Myrvang, 9425 Sandsøy i Senja 
Troms T-BK Bjarksy - T-D Dyrsy 
Farkosiens Lengde Bredde Dybde Tonn Mair. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art oq navn Br. Ni. år år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
54 Må Glunten 
55 Mkr Sjarm 
57 Må Pia 
58 Mkr Brødrene 
59 Må Delfin 
61 Mk Geir 
62 Må Terje 
63 Må Sjåholmen 
66 M Nor 
70 Mkr T lk  
72 Mkr Fjærplyten 
73 Mk Steggen 
75 Mkr Tonefjell 
79 Mkr Kåre 
92 Må Ruth 
97 Mkr Delfin 
110 Ms Per 
127 Mk Påsan 
T-D Dyrey - tilsynsmann 
3 Mkr Balder 
5 Mk Solbris 
6 Må Frank 
14 Må Knut 
16 Må Pilen 
17 Ms Trulte 
18 Må Sjøsprøit 
21 Må Stella 
22 Må Pan 
23 Må Snøgg 
24 Mkr Dyrøybuen 
25 Må Anna 
26 Må Seifisk 
30 Mkr Ann-Kari 
33 Mk Kometen 
36 Må Seien 
39 Mkr Måken 
40 Må Svein Erling 
41 Mk Nordhavet 
42 Må Roy 
44 Må Kjapp 
45 Må Hugo 
48 Må Lilla 
49 Må Laksen 1 
50 Må Fiskerjenta 
52 Må Sjøfix 
53 Mk Barden 
54 Må Teisten 
55 Må Flukt 
57 Ms Blåtind 
59 Må Pil 
62 Må Stegg 
65 Mk Knut 
67 Må Tom 
77 Må Snorre 
78 Må Gangge-Rolv 
81 Må Gard 
82 Må Fisk 
83 Må Snøgg 
88 Må Tika 
Bjarne Hansen,9340 Brøstadbotn 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Volvo 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Volvo 
Hjels 
BK 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Union 
Brunv 
Johns 
Sabb 
Marna 
Brunv 
Evinr 
Johns 
FM 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Johns 
Sabb 
Bolind 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Scania 
Cresc 
Kjapp 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Johns 
Evinr 
Munkt 
Taifun 
Marna 
Union 
Taifun 
Cresc 
Union 
Marna 
Taifun 
Evinr 
Cresc 
Husqv 
Sabb 
Cresc 
Markus Gulliksen. 9420 Lundenes 
Karl NSirnonsen, 9426 Bjarkøy 
Gottleif Hansen. Akkarnes, 9426 Bjarkøy 
Kåre Berg, 9425 Sandsøy i Senja 
Knut Pettersen, 9427 Meløyvær 
Steinar Eliassen mfl, 9427 Meløyvær 
Olav Markussen, 9420 Lundenes 
Odd Valen, 9420 Lundenes 
Frithjof Åberg, Flatøy, 9426 Bjarkøy 
Johan Haugen, 9426 Bjarkøy 
Eigil Brattsti, 9427 Meløyvær 
Henry Pettersen mfl, 9420 Lundenes 
Karl K r ~ t ø  mfl, 9427 Meløyvær 
Sigmund Lind, 9427 Meløyvær 
Harald Marthinussen, 9426 Bjarkøy 
Edmund Eidissen, 9426 Bjarkøy 
Johan Veimoen, 9427 Meløyvær 
Ingv.Andreassen. 9425 Sandsøy i Senja 
Bernar Ellingsen. 9343 Langhamn 
Birger Isaksen, 9343 Langhamn 
Martin Bekken, 9340 Brøstadbotn 
Einar Sletten, 9343 Langhamn 
Reidar Broks, 9340 Brøstadbotn 
Sigmund Henriksen, 9343 Langhamn 
Ottar Tollefsen, Faksfjord, 9340 Brøstadbotn 
Halvdan Hansen. 9340 Brøstadbotn 
Harald Nilsen, 9343 Langhamn 
H.Henriksen, 9340 Brøstadbotn 
Harald Holm, 9340 Brøstadbotn 
Trygve Olsen, 9340 Brøstadbotn 
Jens Jensen. 9340 Brøstadbutn 
Jostein Broks, 9340 Brøstadbotn 
Odd Steinar Nikolaisen, 9340 Brøstadbotn 
Harald Myrlund, 9343 Langhamn 
Sverre Killi, 9340 Brøstadbotn 
Jens Nergård, 9340 Brøstadbotn 
Hans Karlsen. 9343 Langhamn 
Harald Ottesen, 9343 Langhamn 
Henry Jensvoll, 9343 Langhamn 
Hagbart Løvseth, 9340 Brostadbotn 
Gerd Hind, 9343 Langhamn 
R.Sørfjord, 9340 Brøstadbotn 
Peder Solvang. Faksfjord, 9340 Brostadbotn 
Arne Heitmann, 9343 Langhamn 
Aksel Johansen, 9343 Langhamn 
K,Pedersen. 9340 Brøstadbotn 
Albert Broks, 9340 Brøstadbotn 
K.Kristoffersen mfl, 9340 Brøstadbotn 
Jakob Tiller, 9343 Langhamn 
Kåre Arnesen, 9340 Brøstadbotn 
Karl Johansen mfl, 9343 Langhanin 
Eilif Eliassen. 9340 Brøstadbotn 
Arnoldus Karlsen. 9343 Langhamn 
Erling Klæbo, 9343 Langhamn 
Jørgen Olsen, 9343 Langhamn 
Albert Sletten, 9342 Espanesbogen 
Erling Kjærvik, 9343 Langhamn 
Torgeir Torgersen, 9343 Langhamn 
T-D Byrey - T-G Gratangen 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Mair. Bygge Omb Maskin 
nummer art og navn Dr. Ni. år ar Merke Ryggeår H . K  
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
92 Må Dyrøyværing 
94 Må Snøgg 
97 Må Lykken 
99 Må Laksen 
102 Mk Nordis 
104 Må Jutul 
111 Må Seien 
117 Må Arne 
122 Må Teisten 
127 Må Duck 
129 Må Marin 
130 Må Hans 
131 Må Sortevikbuen 
133 Må Snorre 
137 Må Letten 
139 Må Laila 
140 Må Finn-Erik 
148 Må Luna 
149 Må Liv 
152 Må Bratt 
153 Må Viken 
155 Må Bøljepryden 
157 Må Jol1 
158 Må Elin 
159 Må Solheim 
160 Må Sonja 
T-G Gratangen - tilsynsma 
6 Mkr Myregga 
7 Mk Aalen 2 
9 Må Lyna 
11 Mkr Blåtind 
13 Må Sonja 
15 Må Sortebekkspissa 
17 Må Kurt 
18 Mk Brand 
19 Må Tommy 
22 Mkr H.M.Hansen 
23 Må Sjøulk 
26 Må Kvernvik 
27 Må Brødrene 
31 Mkr Trua 
39 Må Sjøgutt 
41 Mkr Sjøkvist 
45 Må Småen 
51 Må Lax 
53 Må Parat 
54 Må Skrubben " 
55 Mkr Odd Lundberg 
63 MA Fristaten 
66 Må Snobben 
69 Må Skjærklakk 
70 Må Snøgg 3 
71 Må Jostein 
73 Må Fram 
74 Må Hans-Erik 
75 Må Briggen 
77 Må Sjeregga 
80 Må Beila 
85 Mkr Moa 
nn: Bernhart Andreassen,9460 Myrlandshaugen 
Sabb 
Taifun 
!viarna 
Apollo 
Union 
Br~ggs 
Taifun 
Clint 
Husqv 
Briggs 
Cresc 
Cresc 
Evinr 
Husqv 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
Evinr 
Albin 
Kjapp 
Sabb 
Evinr 
Jonns 
Johns 
Jolins 
Cresc 
Wichm 
Brunv 
Kohler 
Scania 
Johns 
Clint 
Jap 
Aec 
Suzuki 
Sabb 
Marns 
hilarna 
Marna 
Parkin 
Sabb 
Sabb 
Clint 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Wichm 
FM 
Sabb 
Husqv 
JaP 
FM 
Johns 
Evirir 
Briggs 
Sabb 
Kohler 
Sabb 
Sverre Sletten, 9343 Langhamn 
Nils Klæboe, 9343 Langhamn 
Sverdrup Broks, 9340 Brøstadbotn 
AM Jensen, 9343 Langhamn 
Berge Ryvoll. 9340 Brøstadbotn 
I.lngebrigtsen, 9343 Langhamn 
Tr.Torgersen. 9343 Langhamn 
O.Kristiansen, 9340 Brøstadbotn 
Heitmann Hind, 9340 Brøstadbotn 
Alf Schjølberg, 9343 Langhamn 
Jørgen Strøm, 9343 Langhamn 
Arne Jensen, 9340 Brøstadbotn 
Ole Holm, 9340 Brøstadbotn 
Andor Broks, 9340 Brøstadbotn 
Anker Hansen, 9340 Brøstadbotn 
L.Pederse.n, 9340 Brøstadbotn 
Hermod Hansen, 9342 Espenesbogen 
Magnus Broks, 9340 Brøstadbotn 
O.Abrahamsen, 9340 Brøstadbotn 
H.Arntsen, 9342 Espenesbogen 
Erling Klæbo, 9343 Langhamn 
T.Torstensen, 9343 Langhamn 
O.Korneliussen, 9340 Brøstadbotn 
liarald Hansen, 9340 Brøstadbotn 
Karl Solheim. 9342 Espenesbogen 
Spettersen, 9340 Brøstadbotn 
Astrup Nilsen mil, 9470 Gratangsbotn 
H.N.Johnsen mfl. 9460 Myrlandshaugen 
A.lngebrigtsen, 9460 Myrlandshaugen 
Kjell Haugen. 9460 Myrlandshaugen 
Kondrad Hansen, Foldvik, 9470 Gratangsbotn 
O.O.Olsen, 9470 Gratangsbotn 
Martin Markussen, 9460 Myrlandshaugen 
Hans Bertheussen mfl, 9460 Myrlandshaugen 
Julius Mikkelsen. 9470 Gratangsbotn 
Mikal Hansen, 9460 Myrlandshaugen 
Reidar Nikolaisen, 9446 Grovfjord 
Sigmund Pedersen, 9446 Grovfjord 
Agnar Andreassen. 9460 Myrlandshaugen 
Jan Solheim, 9460 Myrlandshaugen 
Peder Larsen, Foldvik, 9470 Gratangsbotn 
R.Pedersen, 9460 Myrlandshaugen 
Johan Jensen, 9460 Myrlandshaugen 
Petter Sandberg mfl, 9446 Grovfjord 
Karl Sørensen, 9460 Myrlandshaugen 
Johan Fr Mikkelsen. Hesjeb., 9460 Myrlandshaug 
Erling Lundberg. 9470 Gratangsbotn 
Jermund Nilssen, 9170 Gratangsbotn 
Hans Pedersen. 9446 Grovfjord 
Ove Johnsen, 9470 Gratangsbotn 
Johs.Lavik. 9460 Myrlandshaugen 
B.Andreassen, 9446 Grovfjord 
J.Thomassen, 9460 Myrlandshaugen 
Anton Johansen, 9470 Gratangsbotn 
K.Kristiansen, 9460 Myrlandshauge!? 
Henry Ingebrigtsen, 9470 Gratangsbotn 
Nesvold Pedersen, 9446 Grovfjord 
Noraif Nilsen, 9470 Gratangsbotn 
Troms T-G Gratangen - T-H Harstad 
Farkost ens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br Nt Ar Ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
86 Må Glimt 
92 Må Vikan 
95 Mkr Lance 2 
99 Må Hilde 
101 Mkr Ringsnurp 
P-H Harstad -tilsynsmann 
1 Mkr Triplex 
2 Mk Uran 
3 Mht Nord Rollnes 
4 Mht Rollanes 
5 Mht Sør-Troms 
6 Må Erling 
9 Mht Hans Egede 
10 Mk Balder 
11 Mk Brødrene 
12 Mkr Burøy 
14 Mht Kr.Tønder 
15 Mkr Havbrus 
16 Mkr Snøggen 
17 Må Sabben 
18 Må Pia 
19 Mk Høgholm 
21 Mk Lykken 
22 Mkr Fram 
24 Må Solglimt 
25 Mkr Roma 
26 Må Erla 
27 Må Rune 
28 Må Bror 
29 MkR Fiks 
31 Må Knut-Arne 
33 Må Prøven 
34 Mkr J M Senior 
35 Ms Snop 
36 Mkr Frigg 
37 Mkr Holtegutten 
38 Mk Sjøbakk 
40 Mk Kilaholm 
41 Mkr Bamse 
42 Mkr Laksen 
43 Mk Nordsjø 
44 Må Havhesten 
45 Mk Signal 
46 Mk Roar 
47 Må Varg 
48 Mk Heimdal 
49 Må Nylon 
50 Mk Arne 
51 Mkr Vito 
52 Mkr Jeanette 
53 Mk Flukt 2 
55 Må Bølgen 
57 Mk Havdur 
59 Mkr Skaggrunn 
60 Må Sjark 
61 Mkr Havhesten 
62 Mkr Flipper 
63 Mkr Veslegutt 2 
64 Mkr Vasstin 
23.0 8.0 5.0 - - T 53 - Rapp 50 7 S.Markussen, 9460 Myrlandshaugen 
16.0 4.5 2.0 - - T 47 - Cresc 60 3 Emil Pedersen. 9460 Myrlandshaugen 
" 137.6 26.7 13.2 378 163 S 65 69 MAK 65 1500 Enok Martinsen, 9460 Myrlandshaugen 
20.0 6.0 3.0 - - T 60 - Sabb 59 5 Alfred Hartviksen, 9446 Grovfjord 
* 146.4 26.1 13.9 433 207 S 36 57 Wichm 58 700 Kornelius Roaldsen mfl. 9460 Myrlandshaugen 
: Freder Fredriksen,9400 Harstacl 
Wichm 
Normo 
Deutz 
Deutz 
Deutz 
Sabb 
Deutz 
Union 
Wichm 
Lister 
Deutz 
Perkin 
Albin 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
GM 
Brunv 
Sabb 
Union 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Stord 
Sabb 
Heimd 
Scania 
Marna 
Brunv 
Lister 
Sabb 
Rapp 
Scania 
Sabb 
Bolind 
Sabb 
Wichm 
Heimd 
Perkin 
Scania 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Marna 
BMC 
Nogva 
Volda 
John Jensen mfl, 9400 Harstad 
A l s  Harstad Dampskibs.. 9400 Harstad 
Ytre Rolløya Fiskarsamv., 9400 Harstad 
Ytre Rolløya Fiskarsamv., 9400 Harstad 
Sør-Troms Fiskerisel.A/S, 9400 Harstad 
Asmunn Berggren, 9400 Harstad 
A l s  Nordtrål, 9400 Harstad 
Peder Norheim mfl. 9420 Lundenes 
Julian Nilsen mfl, 9420 Lundenes 
Anders Jørgensen mfl, 9423 Grøtavær 
A l s  Nordtrål, 9400 Harstad 
Ragnar Jenssen, Markv.14 B. 9400 Harstad 
Agnar Olsen, 9400 Harstad 
Mathias Hansen. 9423 Grøtavær 
Per Vaskinn, 9420 Lundenes 
i.Markussen, Trondenes H.By, 9400 Harstad 
Gunnar Olsen, 9422 Aun 
Fred Larsen, Hagalia 20 B. 9400 Harstad 
Olav Norvik. 9423 Grøtavær 
Kristoffer Nydal mfl, 9420 Lundenes 
Magne Johnsen, 9400 Harstad 
Johan Nilsen, 9423 Grøtavær 
Ove Stornes, Rogla, 9400 Harstad 
Olav Bornø, Hålogalandsg.2, 9400 Harstad 
Henrik Brattsti. 9423 Grøtavær 
Wilhelm Kvalstad, 9433 S ø ~ i k  
Bjarne Markussen, 9400 Harstad 
Odd Pedersen, Varmedal, 9420 Lundenes 
Terje Fredheim, 9420 Lundenes 
Lovin Rydningen. Borggt.48, 9400 Harstad 
N.Jørgensen mfl. 9423 Grøtavær 
Jens Jensen mfl, 9400 Harstad 
Ole Iversen, Mølleveien 24, 9400 Harstad 
Thor Moe. Holtet, 9400 Harstad 
Ivar Olsen, 9422 Aun 
A.E.Sareussen, Tr.Nes Hageb. 9400 Harstad 
S.Kristiansen, Breivikeng, 9400 Harstad 
Agnar Olsen. 9422 Aun 
Iver Jensen, 9400 Harstad 
Hans Stoltenberg, 9400 Harstad 
Bjarne J.Johansen. Kiibotn, 9400 Harstad 
Ingv.Bjørklund, 9423 Grøtavær 
Bjarne Olsen. 9423 Grøtavær 
Brodr.Bothner ,4153, 9400 Harstad 
Ivar Wikholt mfl, 9423 Grøtavær 
Arild Peitersen Moe, 9400 Harstad 
Arne Nordal mfl, 9420 Lundenes 
Aril Lirid Johnsen, 9420 Lundenes 
Kyrre Rydningen, Breivik, 9400 Harstad 
Harry Kjelseth. Alvestad, 9423 Grøtavær 
Hans Larsen, 9423 Grøtavær 
Karl Berg, 9400 Harstad 
Kåre Ringberg mfl, Ringberg, 9400 Harstad 
T-H Harstad Troms 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb. 
Br Nt &r Ar 
G6 Mk Paul Ivar 
67 Mk Spurven 
68 Må Arild 
G9 Mkr Alken 
70 Må Sputnik 
71 Ms Ramona 
72 Må Lillegutt 
74 Mg Sjøliv 
75 Mk Havbrått 
77 Mkr Egil 
78 Må Sjøglimt 
79 Mk Nordlys 
80 Må Knerten 
81 Mkr Rundfisk 
82 Mkr Høken 
83 Må Trygg 
84 Mkr Snøgg 
88 Ms Stubben 
89 Må Aud 
91 Mkr Sjøleik 
92 Mkr Nordkapp 3 
95 Må Prøven 
97 Mkr Bjørn 
98 Må Ea 
99 Må Tarsan 
101 Må Sonja 
102 Må Marna 
103 Må Von 
d04 Mkr Trond 
105 Mkr Sven-Helge 
107 Mkr Viggo 1 
108 Må Arny 
109 Mkr Dalingen 
110 Ms Dønning 
112 Må Lita 
114 Ms Selijord 
115 Må Karin 
116 Mg Bra Kar 
117 Mkr Are 
118 Mkr Nupen 
119 Ms Skarven 
120 Mkr Snøgg 
121 Må Dovre 
122 Må Odd 
123 Mk Sjøsprøyt 
124 Mkr King 
125 Må Sonja 
126 Mkr Trygg 
137 Må Kvikk 
132 Må Sigrid 
134 Må Måken 
141 Må Svana 
142 Må Lykken 
146 Mkr Steinbakken 
147 Må Duen 
148 Må Lomen 
149 MB Gulla 
152 MB Bjørnar 
157 Mkr Bjørodd 
158 Mil Svan 
159 Må Lomen 
161 Må Børre 
Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
hAerke ByggeSr H K navn og postadresse 
JM 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Nor mo 
Volvo 
Sabb 
Rapp 
Willi 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
J ~ P  
BK 
Union 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Lister 
Sabb 
Sabb 
Nogva 
Evinr 
Munkt 
Sabb 
Nogva 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Clint 
Wichm 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Johns 
FM 
Sabb 
Clint 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Perkin 
FM 
Mercur 
Edvin Andreassen, 9400 Harstad 
Ivar Iversen, 9423 Grøtavær 
Peder Andreassen, 9424 Kjøtta i Senja 
Fridtjof Ramberg, 9432 Fauskevåg 
Ole Lind. 9423 Grøtavær 
Einar Enoksen, Hogfors, 9400 Harstad 
Jørgen )<.Fredheim, 9420 Lundenes 
O. Enoksen. Trondenes Hageby, 9400 Harstad 
Nils K.Nilsen mil, 9423 Grøtavær 
Idar Nilsen, 9424 Kjøtta i Senja 
Anders Olsen, Varmedal, 9420 Lundenes 
Erik Harila mfl, 94M Harstad 
Magne Dalgeir, 9423 Grøtavær 
Ottar Alvestrand, 9423 Grøtavær 
T.Jacobsen. St.Olavsg.185, 9400 Harstad 
Alfred Larsen. Seljestad, 9400 Harstad 
Hans Henriksen, 9424 Kjøtta i Senja 
Harald Hansen, 9400 Harstad 
Gunnar Andersen. 9423 Grøtavær 
Jan Schjaavik, 9400 Harsfad 
A.Bakken. Heggen Alle 30 B, 9400 Harstad 
E.Markussen, 9400 Harstad 
Edmund Olsen, Borggt.23, 94W Harstad 
B.Pedersen, G.Fleischersg.2, 9400 Harstad 
Bjarne Hansen mil, 9420 Lundenes 
Olaf Olsen, Bergsveien 24, 9400 Harstad 
Einar Ringberg. 9400 Harstad 
Ola Rasmussen, 9424 Kjøtta i Senja 
Andreas Olsen. Medkila, 9400 Harstad 
+Hans Hansen, 9424 Kjøtta i Senja 
Øystein Alvestad. 9423 Grøtavær 
Odd Andreassen, Åsby, 9400 Harstad 
O.Pedersen, G.Fleischersg.2, 9400 Harstad 
Magne Slettmo, 9422 Aun 
Leif Skoglund. 9420 Lundenes 
Kristian Hammer. 94W Harstad 
Ottar Nilsen. 9424 Kjøtta i Senja 
Olaf Gunnar Helø, 9400 Harstad 
Gunnar Karlsen, Kila. 9400 Harstad 
Henrik Jørgensen mfl, 9400 Harstad 
Birger Enokseri, Seljestad, 9400 Harstad 
Odd Listau, Skogveien 30, 9400 Harstad 
Willy Hansen, 9400 Harstad 
I\I.Jørgensen, 9423 Grøtavær 
Olav Øyjord, 9400 Harstad 
A.Nordlund, Håiogalandsgt., 9400 Harstad 
Kjell Jensen, Breivik. 9400 Harstad 
Jørgen Kjartan Fredheim, 9420 Lundenes 
P.Flakstad. Trondenesv.63. 9400 Harstad 
Asbj.Schultz, Gate 32 Nr 4, 9400 Harstad 
Magnar Nyrud. 9400 Harstad 
Johan Mikkelsen, 9423 Grøtavær 
Kåre Hansen, Seljestad, 9400 Harstad 
Haldor Willeng, 9400 Harstad 
I.Rasmussen, 9400 Harstad 
Nils M.Nilsen, 9423 Grøtavser 
Herlof Hansen. 94W Harstad 
Birger Rasmussen mfl, 9400 Harstad 
Erling Rubach. iiijev.8, 9400 Harstad 
Kåre Bekkvik. 9420 Lundenes 
Thoralf Hansen, 9432 Fauskevåg 
Olav Bjorvik. 9423 Grøtavær 
Tron"% T-fl Harstad - T-l Ibestad 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt ar år Merke Byggear H K navn og postadresse 
162 Må Askot 
163 Må Bønes 
166 Må Kombi 
167 Mkr Roger 
168 Må Lett 
169 Mkr Kristian 
171 Må Siggen 
174 Mkr Drag 
176 Ms Trygg 
179 Må Kima 
180 Må Terna 
181 Mkr Wiktor 
182 Må Knuppen 
188 Må Seien 
191 Mkr Bratt 
194 Må Reidun 
195 Mkr Pelle 
196 Mkr Liljen 
199 Må Magne 
201 Må Havbåra 
203 Må Vesla 
206 Mk Øistein 
208 Må Draken 
209 Mkr Strandbøen 
210 Må Teisten 
212 Mkr Svansøy 
214 Må Espen 
216 Må Rolf 
219 Mk Arild 
220 Mkr Havfruen 
221 Må Sabben 
222 Må Agnethe 
223 Må Sivmona 
224 Må Martin 
225 Må Måken 
227 Må Viggo 
228 Må Skårungen 
Scott 
Bønes 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Firest 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Frem 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Perkin 
Skoda 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Johns 
Sabb 
Johns 
Sabb 
FM 
Willi 
Scania 
Perkin 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Morten J.Borgheim, 9420 Lundenes 
Birger Rasmussen, 9400 Harstad 
Alf Mikalsen, Medkila, 9400 Harstad 
Dagfinn Gundersen, 9430 Gausvik 
Andr.Johansen, 9400 Harstad 
Olav Hågensen, Kanebogen. 9400 Harstad 
Johan Aspevoli, 9420 Lundenes 
Lyberg Wang, 9422 Aun 
Olav Bjørvik, 9423 Grøtavær 
Karl Warmedal, 9420 Lundenes 
Lars Larsen, 9400 Harstad 
Ivar D.lversen. 9400 Harstad 
Roald Rasmussen, 9420 Lundenes 
Hjalmar Heimtun, 9423 Grøtavær 
D.Nilsen, 9424 Kjøtta i Senja 
R.Fredriksen, 9424 Kjøtta i Senja 
Arvid Iversen, Hålogalandsg, 9400 Harstad 
Henry Henriksen, 9424 Kjøtta i Senja 
Magne Nilssen. Hålogal.Gt., 9400 Harstad 
Bj.Edvardsen, Skogveien, 9400 Harstad 
Magne Dalgeir, 9423 Grøtavær 
Harry Hansen. 9422 Aun 
Harry Kjelseth, 9423 Grøtavær 
Øysteln Ellertsen, 9400 Harstad 
Hjalmar Jørgerisen, 9423 Grøtavær 
Birger Olsen, 9424 Kjøtta i Senja 
John L.Johansen, 9420 Lundenes 
Rolf Nilsen, 9423 Grøtavær 
A.Hansen. Holtet, 9400 Harstad 
Asbjørn Hansen, 9423 Grøtavær 
Martin Mikkelsen. 9423 Grøtavær 
Arne Mathias Kristiansen, 9423 Grøtavær 
H.Johansen, Liljev.13, 9400 Harstad 
Eivind Amundsen. J.Liesg.3, 9400 Harstad 
Magnus Alvestad, 9423 Grøtavær 
eiystein Alvestad, 9423 Grøtavær 
Arne Andreassen, Hagebyen. 9400 Harstad 
T-l Ibestad - tilsynsmann: Ingebrigt Bertheussen,9453 Breivoll 
1 Mk Sydbris 
2 Mkr Nordbas 
3 Mkr Norøy 
4 Må Viggo D. 
5 Mk Bollaholm 
6 Må Gunnborg 
7 Må Lykken 
8 Må Zenit 
9 Ms Alpen 
12 Mhtf Nordstar 
13 Må Pilen 
14 Ms Per 
15 Mk Holmesund 
16 Mkr Snøggen 
18 Mk Vaagsfjord 1 
20 Ms Lykken 
22 Mkr Sivert Maan 
23 Mk Malstrøm 
24 Mkr Geir Viggo 
25 Mkr Norfolk 
26 Må Juno 
Rapp 64 115 
Wichm 66 1200 
Scania - 134 
Johns 71 6 
Union 32 40 
Mercur 71 4 
Sabb 64 5 
Mercur 65 20 
Marna 61 48 
MAK 69 2300 
Sabb 54 3 
Wichm 35 12 
Wichm 65 375 
Sabb - 16 
Heimd 56 120 
Rapp 31 11 
Wichm 60 300 
Brunv 62 28 
Sabb 63 6 
Wichm 64 450 
Sabb 63 6 
Magne Johnsen, 9450 Hamnvik 
Johs Borch mfl 9453 Breivoll 
Reidai Solheim kndervåg 9455 Engenes 
Malvin Danielsen 9454 Ånstad 
Sten Hansen mfl 9450 Hamnvik 
Hans Meyer Lind, Rollnes 9450 Hamnvik 
M Eliseussen 9463 Kråkrøhamn 
Magnor Johansen, 9455 Engenes 
Berg Hansen 9450 Hamnvik 
K/S A/S Ilustad Havf & Co 9453 Bre~voll 
Jens Jensen, 9450 Hamnvik 
Artur Trane mfl, 9450 Hamnvik 
Arth Thrane mfl, Møkkland, 9400 Harstad 
S Pedersen, 9452 Sørrollnes 
Frithjof Thrane, 9450 Hamnvik 
Arne Hansen, 9450 Hamnvik 
Annye Dyrstad mil, 9450 Hamnvik 
Torvald Jensen 9450 Hamnvik 
Nils Pettersen, 9454 Ånstad 
P l i  Skog Og Borch mfl 9453 Breivoll 
Jørgen Jørgensen Vik 9450 Hamnvik 
T-l Ibestad - T-K-Karls~iy Troms 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br N! år %r Merke Byggeår H K navn og postadresse 
30 Mkr Janne Håkon 
33 Må Vikeng 
37 Mkr Gerd 
39 Mkr Nordfalk 
40 Må Erik 
41 Mkr Liværlng 
45 Mk Geiser 
48 Mkr Åndervåg 
49 Må Aina 
53 Mkr Drangen 
54 Mk Bollagrunn 
57 Må Lerken 
62 Må Skrei 
69 Må Bror 
70 Må Jøken 
74 Må Havhøk 
76 Må Snøgg 
81 Mk Knølegga 
85 Mk Huski 
90 Må Torodd 
94 Mkr Markus Arvesen 
95 Mkr Grunnstein 
96 Må Svalen 
98 Mkr Grotanger 
103 Må Vesle 
109 Må Marna 
110 Må Veidemann 
113 Må Snøgg 
114 Må Sylvi 
115 Må Lyn 
119 Må Snøgg 
121 Må Kjellegutten 
127 Må Jorunn 
128 Må Bjørn 
129 Må Siv 
130 Må Koral 
135 Må Snøgg 
142 Må Sjøkvist 
143 Må Kos 
145 D Tromshav 
150 Må Genesaret 
165 Må Måken 
166 Må Trulte 
174 Må Erla 
T-K Karlsey - tilsynsmann: 
1 Må Jon 
3 Må Blikk 
4 Mkr Glimt 
5 Må Svein 
6 Må Stormfuglen 
7 Må Solo 
8 Ms Havella 
9 Mkr Grimsøy 
10 Mkr Vannøy 
11 Må Spurven 
12 Må Torunn 
13 Må Kvikk 
16 Må Viggo 
19 Mk Brottsjs 
Leif Rakkenes,9130 Hansnes 
Scania 
Sabb 
Wichm 
Wichm 
Johns 
Perkin 
Scania 
Brunv 
BMC 
Wichm 
Brunv 
Marna 
Briggs 
FM 
Sabb 
Cresc 
Cresc 
Munkt 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Ford 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
FM 
Briggs 
Marna 
Marna 
Solo 
Sleipn 
Jap 
Jap 
Sabb 
Sabb 
Damp 
Clint 
Sabb 
Clint 
Briggs 
Johns 
Ford 
Volvo 
Sleipn 
Cresc 
Solo 
Volda 
Ford 
Calles 
Sleipn 
Sabb 
Clint 
Evinr 
Finnøy 
Herleif Hansen Rollnes 9450 Hamnvik 
R Bertheussen Jektevik 9455 Engenes 
Sigurd Hansen mfl 9450 Hamnvik 
Johs S Borch mfl 9453 Breivoll 
Albert Bergvoll 9450 Hamnvik 
Birger Bertheussen 9453 Breivoll 
Johan Noralf Eldissen 9453 Breivoll 
John Hansen mfl 9455 Engenes 
Jens Jensen 9463 Kråkrøhamn 
Helge Skog mfl 9453 Breivoll 
Torvald Johnsen mfl 9450 Hamnvik 
K 2 Kristoffersen 9450 Hamnvik 
Jan Johnsen mfl 9453 Breivoll 
Hermod Berg 9450 Hamnvtk 
K Kristiansen 9450 Hamnvik 
Fredrik Sørensen 9450 Hamnvik 
Jentoft Thrane 9450 Hamnvik 
Karl Karlsen mfl 9450 Hamnvlk 
Svein Nilsen 9455 Engenes 
Valdemar Pettersen 9455 Engenes 
Magne Arvesen mfl 9455 Engenes 
J W Johansen 9452 Sørrollries 
H Berglund 9452 Sørrollnes 
Magne Arvesen mfl 9455 Engenes 
H Eliseussen 9463 Kråkrøhamn 
R Robertsen 9452 Sørrollnes 
Gunnvald Jensen 9452 Sørrollnes 
Glerløv Jensen 9454 Ånstad 
Oluf Sandberg mfl 9455 Engenes 
Emil Mikalsen 9452 Sørrollnes 
Sigurd Forsaa 9453 Breivoll 
Odd Johansen 9452 Sørrollnes 
Anton Lillehaug 9454 Ånstad 
Sofus Johansen 9452 Sørrollnes 
Malvin Hansen 9452 Sørrollnes 
Kristian Evensen 9455 Engenes 
B Bertheussen 9455 Engenes 
K Bertheussen 9463 Kråkrøhamn 
Ove Nilsen 9455 Engenes 
AIL Fiske Og Fangst 9455 Engenes 
Jens Enoksen 9455 Engenes 
I Bertheussen 9463 Kråkrøhamn 
Maynar Nilsen 9455 Engenes 
Thoralf Lilleng 9455 Engenes 
Karsten Gabrielsen, 9160 Vannvåg 
Eivind Blikfeldt. 9130 Hansnes 
Sverre Robertsen, 9163 Lanesøyra 
A.Thomassen, 9133 Lanes Langsund 
Soleif Sjåvik, 9163 Lanesøyra 
Trygve Nilsen, 9162 Vannavalen 
Halfdan Jenssen, 9160 Vannvåg 
Jonny Richardsen. 9135 Dåfjord 
Harald Larsen mfl, 9168 Burøysund 
Alf Mathiassen, 9166 Vannareid 
Gundleif Enoksen, 9133 Lanes Langsund 
Arne Sørensen, 9154 Nordeidet Troms 
Age Olsen, 9130 Hansnes 
Trygve Nilsen, 9162 Vannavalen 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende [eders) 
Br N1 &r &r Merke Byggeår H K navn og postadresse 
20 Mkr Bremsnes 
21 Må Askeladd 
24 M Snorre 
26 Må Flint 
27 Mkr Prestørbuer 
28 Mkr Vårheim 
30 Mkr Valanes 
31 Mk Ragnhild 
32 Må Kari 
33 Må Torill 
34 Må Fisk 
35 Må Sjøgutten 
36 Mkr Mulen 
37 Mkr Øygutten 
39 Må Snipa 
41 Mk Sundsgutten 
42 Må Kjapp 
43 Mk Jennegga 
44 Må Vesla 
45 Mkr Stein Roar 
49 Må Fisken 
50 Ms Bølgen 
52 Må Måken 
53 Må Steinar 
M Må Edna 
55 Mkr Cornet 
56 Må Doffen 
57 Må Flipper 
59 Må Vi To 
60 Må Teddy 
61 Mkr Havsol 
63 Må Fisken 
67 Må Rolf Jonny 
68 Ms Sjøglimt 
69 Må Laila 
70 Må Dogg 
72 Må Teisten 
73 Mkr Mia 
74 Må Sjøfiks 
76 Må Luna 
77 Mkr Elsa 
78 Må Knut Johnny 
79 Mkr Havsjø 
80 Må Nylon 
82 Må Junior 
84 Må Vi To 
86 Må Ålen 
87 Må Turbo 
90 Må Rypa 
91 Må Solbakken 
94 Må Labben 
95 Mkr Tove 
96 Mk Dunay 
97 Mk Fallbakk 
99 Må Nylon 
100 Må Steinar 
102 Ms Breivik 
103 Mkr Brita 
104 Mkr Mariann 
1W Må Askeladd 
108 Må Ola 
109 Må Plast 
Merc 
Evinr 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Rapp 
Alpha 
Volda 
Johns 
Mercur 
Seagul 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Penta 
GM 
Johns 
Caterp 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Grenaa 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Rapp 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Volda 
GM 
Sabb 
Mercur 
Volda 
Johns 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Evinr 
Taifun 
Chrysl 
Sabb 
Chrysl 
Sabb 
GM 
GM 
Sabb 
Johns 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Mercui 
Hiibert Thomassen, 9165 Vannahamre 
Ole Sorensen, 9135 Dåfjord 
T.Lillebye, 9133 Lanes Langsund 
Ragnar Evensen, 9134 Grunnfjord 
Paul Karlsen. 9150 Stakkvik 
Frithj Mortensen, 9163 Lanesøyra 
Øyvind Nilsen. 9162 Vannavalen 
Arnold Robertsen, 9160 Vannvåg 
Leonhard Olsen. 9165 Vannahamre 
Ivan Andreassen, 9135 Dåfjord 
Birger Lilleby, 9152 Finnkroken 
Ole Gabrielseii, 9160 Vannvåg 
Arne Jakobsen, 9136 Skogsfjord 
Tor Friis, 9163 Lanesoyra 
Halidan Eliassen, 9162 Vannavalen 
Evald Karlsen, 9168 BiirøySund 
Fredrik Hanseri, 9155 Karlsøy 
Gudmund Mikkelsen mfl, 9166 Vannareid 
Hjalmar Sørensen, 9136 Skogsfjord 
Henrik Elvevoll, 9163 Lanesoyra 
Knut Hansen, 9147 Holmesletta 
Sigmund Kristoffersen, 9160 Vanrivåg 
lngvart Jensen. 9155 Karlsøy 
Arne Albertsen, 9160 Vannvåg 
Hedløy Jacobsen, 9133 Lanes Langsund 
Henry Blikfeldt, 9130 Hansnes 
Odd Olsen, 9134 Grunnfjord 
Olaf Sjåvik, 9160 Vannvåg 
Harry Olausseri. 9148 Laukvikvær 
Erling Hansen, 9160 Vannvåg 
Paul Olaisen mfl. 9148 Laukvikvær 
Eliton Eliassen, 9155 Karlsøy 
Otto Klemetsen, 9150 Stakkvik 
Arthur Mortensen, 9160 Vannvåg 
Halfdan Benjaminsen, 9168 Burøysund 
Agnar Sørensen. 9154 Nordeidet Troms 
Jenmar Jacobsen, 9134 Grunnfjord 
Eivind Benjaminsen, 9166 Vannareid 
ldrup Idrupsen, 9140 Rebbenes 
Arnt Jenssen, 9163 Lanesøyra 
Sedolf Olsen mfl. 9150 Stakkvik 
Kåre Pettersen. 9130 Hansnes 
Otto Karlsen, 9168 Burøys~ind 
Agnar E.Pedersen. 9166 Vannareid 
Ronald Eriksen, 9162 Vannavalen 
Kare Olsen, 9167 Torsvåg 
Ivar Kristoffersen, 9160 Vannvåg 
Å.Sommerseth. 9133 Lanes Langsund 
Ragnvald Hansen, 9162 Vannavalen 
Othelius Karlsen, 9150 Stakkvik 
Svein Lockertsen, 9133 Lanes Langsund 
Ivar Olsen. 9152 Finnkroken 
Sigm.Ditlefsen mfl, 9150 Stakkvik 
Johannes Albertsen mfl, 9160 Vannvåg 
Å.Sommerseth, 9133 Lanes Langsund 
Asle Kristoffersen. 9163 Lanesøyra 
Arild Pettersen, 9135 Dåfjord 
Karl Olaisen, 9148 Laukvikvær 
Erling Nilsen, 9166 Vannareid 
Johan Lund Johansen, 9135 Dåfjord 
Dagfin Nilsen, 9166 Vannareid 
Gunnar Hansen, 9130 Hansnes 
T-K Xarlsir/ Troms 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Cmb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt Br &r Merke ByggeBr H K navn og postadresse 
110 Mk Sæl 
111 Mkr Knut Johan 
113 Mkr Veslebuen 
115 Må Spurt 
116 Må Smart 
117 Mkr Myrnes 
118 Må Perre 
l19 Mkr Leiken 
121 Mk Brødrene 
122 Må Havsula 
123 Må Janne 
124 Må Anne 
126 Må Per Bjørn 
127 Må Flaks 
128 Mkr Skrei 
129 Mkr Gåsan 
130 Må Vikan 
131 Må Jensen Jr. 
132 Må Trygg 
133 Må Gjedden 
134 Må Arvid 
136 Må Vigdis 
133 Må Peik 
138 Må Bodil 
142 Må Pål 
143 Mkr Meea 
144 Må Spurven 
149 M Geir 
151 Må Vargfisk 
152 Må Fyrgutten 
153 Mkr M.Nilsen 
155 Må Ragnhild 
156 Må Venus 
159 Må Lise 
160 Mk Sjøblomst 
162 Må Sjøgutt 
164 Mkr Sjøtun 
167 Må Ålen 
169 Må Randi 
170 Mk Stabben 
171 Mkr Sjåviknes 
172 Mkr Vikan 
174 Må Torill 
175 Må Ronald 
176 Mkr Vågen 
177 Mkr Bruse 
178 Må Konny 
179 Må Flipper 
181 ~å ~ u t t  
182 Må Nylon 
183 Mkr Hag 
184 Må Vesla 
185 Må Svalen 
188 Må Sletten 
190 Mkr Lilletind 
191 Må Lisbeth 
193 Må Rigmor 
195 Må Ann Torun 
198 Mkr Måken 
199 Må Lyn 
201 Mkr Valholmen 
203 Mkr Tåve 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Johns 
Brunv 
Mercur 
Sabb 
Wichm 
Mercur 
Seagul 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Cresc 
C Perf 
Johns 
Sabb 
Tern 
Wichm 
Cresc 
Sabb 
Johns 
Marna 
Mercur 
Evinr 
Ford 
Cresc 
Sabb 
Chrysl 
Brunv 
Seagul 
Grenaa 
Carni 
Taifun 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Heimd 
Mercur 
Evinr 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
Fix 
Johns 
Volda 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Jens Jenssen, 9154 Nordeidet Troms 
Magne Eriksen, 9162 Varinavalen 
Torbjørn Fagerheim, 9150 Stakkvik 
Nelkvist Andersen. 9166 Vannareid 
Henry Johannessen, 9163 Lanesøyra 
Reidar Olsen, 9134 Grunnfjord 
Roald Jacobsen, 9165 Vannahamre 
Kristian Larsen. 9168 Burøysund 
Kåre Sørensen, 9133 Lanes Langsund 
Ivan Pettersen, 9134 Grunnfjord 
Ingolf With, 9163 Lanesøyra 
Herleif Hansen, 9160 Vannvåg 
Sigfred Jensen, 9155 Karlsøy 
Arvid Heika mfl, 9133 Lanes Langsund 
Steinar Rasmussen, 9162 Vannavalen 
Age Hansen. 9168 Burøysund 
Aage Friis. 9162 Vannavalen 
Roald Jensen. 9165 Vannahamre 
Ole Nylund, 9133 Lanes Langsund 
Rangv.Eriksen, 9162 Vannavalen 
Oddvar Olsen, 9160 Vannvåg 
Åge Olsen. 9130 Hansnes 
Leonhard Tue, 9150 Stakkvik 
Bjarne Gabrielsen, 9162 Vannavalen 
Magnus Evensen, 9140 Rebbenes 
Arnt Jenssen, 9163 Lanesøyra 
Harald Figenschau, 9149 Helgøy 
Per Nilsen, 9166 Vannareid 
Oddvar Olsen, 9167 Torsvåg 
Tor Tøllefsen, 9162 Vannavalen 
Magne Nilsen, 9166 Vannareid 
Bjarne Lundberg, 9'133 Lanes Langsund 
Edmund Henriksen, 9140 Rebbenes 
Rolf Nilsen, 9136 Skogsfjord 
F.Mikkelsen, 9166 Vannareid 
T.Hansen, 9154 Nordeidet Troms 
Harry Pedersen, 9140 Rebbenes 
Roald Robertsen, Skorøy, 9162 Vannavalen 
Torleif Thomassen, 9162 Vannavalen 
Engstrøm Nilsen, 9136 Skogsfjord 
Aksel Sjåvik, 9163 Lanesøyra 
Ottar Eriksen, 9162 Vannavalen 
Edrnund Eriksen, 9136 Skogsfjord 
Reinert Eriksen, 9162 Vannavalen 
Ottar Eriksen, 9162 Vannavalen 
Egil Friis, 9163 Lanesøyra 
Terje Robertsen, 9150 Stakkvik 
Rolf Robertsen. 9160 VannvBg 
Jenberg Olsen, 9162 Vannavalen 
Antin Andreasen, 9160 Vannvåg 
Johan Tørnes, 9152 Finnkroken 
Karl Karlsen, 9160 Vannvåg 
Bergiton Benjaminsen, 9135 Dåfjord 
Håkon Pedersen, 9162 Vannavalen 
Gunnar Isaksen. 9133 Lanes Langsund 
Hjalmar Nilsen, 9168 Burøysund 
Hans L.Hansen, 9168 Burøysund 
M.Schjmlberg. 9163 Lanesøyra 
Harald Isdksen. 9133 Lanes Langsund 
Johannes Nilsen, 9166 Vannareid 
Egil Friis, 9162 Vannavalen 
Johannes Jensen. 9135 Dåfjord 
T-K Karlsay 
Farkostens 
nummer art og navn 
204 Må Torild 
208 Mk Tempo 
209 Ms Torfisk 
210 Må Odd Roald 
211 Må Glimt 
215 Må Liv 
218 Må Eli 
219 Må Skattør 
220 Må Vi-To 
222 Må Snøggen 
223 Må Smart 
224 Mk Duen 
228 Må Enes 
229 Må Havfruen 
230 Mkr Brith 
231 Må Svanen 
232 Må Trond Jarle 
233 Må Sjølaksen 
234 Må Trell 
235 Må Svanen 
236 Må Torill 
238 Må Nita 
239 Må Alken 
243 Må Snøgg 
244 Må Håvard 
245 Må Anne 
247 Mkr Rigmor 
251 Må Tuppen 
253 Mkr Harriet 
254 Mk Multind 
255 Må Haks 
257 Må Øyro 
258 Mk Barstinn 
259 Mkr Mariann 
260 Må Lilleguth 
263 Må Jim 
266 Må Tuppi 
267 Mkr Pållan 
268 Må Duen 
269 Mk Taifun 
271 Må Fred 
272 Må Hans Oluf 
273 Må Svein 
274 Må Tone 
275 Må Torbjørn 
276 Må Roald 
279 Mkr Per Ragnar 
281 Må Marlen 
282 ~å sjøgutt 
283 Må Hans Ivar 
284 Mkr Hobby 
206 Må Pilen 
287 Må Fant 
2e8 Må Grønskjær 
290 Må Stormfugelen 
292 Må Flipper 
293 Må Ole 
297 Må Edny 
299 Må Marin 
300 Må John Bjørnar 
301 Må Småen 
304 Må Lill 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
år ar Merke Bygge&r H K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Cresc 
Heimd 
Sabb 
Mercur 
Johns 
Sleipn 
Clint 
Johns 
Johns 
Johns 
FM 
Volda 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Taifun 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Johns 
Penta 
Johns 
Cresc 
Cresc 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Johns 
Brunv 
Sabb 
W Bend 
Wiscon 
Evinr 
Heimd 
Seabee 
Marna 
Seagul 
Wiscon 
Mercur 
Johns 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
Seagul 
Carni 
Nogva 
Seagul 
Evinr 
Johns 
Mercur 
Penta 
Evinr 
Mercur 
Cresc 
Sabb 
Taifun 
Penta 
Alf Nilsen, 9134 Grunnfjord 
Roald Larsen, 9168 Burøysund 
Arnt Pettersen, 9130 Hansnes 
Olav Schjølberg, 9163 Lanesøyra 
Tinus Pettersen, 9150 Stakkvik 
Magne Hansen. 9160 Vannvåg 
Knut Friis. 9163 Lanesøyra 
Anathon Johansen, 9130 Hansnes 
Marinius Andreassen, 9134 Grunnfjord 
Waldemar Olaisen. 9148 Laukvikvær 
Harry Schjølberg, 9130 Hansnes 
Hedly Nilsen, 9130 Hansnes 
Karl Robertsen, 9160 Vannvåg 
Sverre With, 9163 Lanesøyra 
Andor Pedersen, 9140 Rebbenes 
Johs.Myrvoll, 9160 Vannvåg 
Johannes Larsen, 9150 Stakkvik 
Edvin Nilsen, 9166 Vannareid 
Hans Eliassen, 9135 Dåfjord 
Håkon Mortensen, 9160 Vannvåg 
Ivar Kristoffersen, 9160 Vannvåg 
Leif Benjaminsen, 9135 Dåfjord 
Alf Hansen, 9130 Hansnes 
Ingvald Henriksen, 9130 Hansnes 
Johan Nilsen, 9168 Burøysund 
Paul Fjellstad, 9150 Stakkvik 
Ottar Hanssen, 9160 Vannvåg 
Sverre Selquist, 9165 Vannahamre 
Hjalmar Nilsen, 9168 Burøysund 
Idrup Idrupsen, Solvang, 9140 Rebbenes 
Hans K.Olsen, 9162 Vannavalen 
Einar Henriksen, 9168 Burøysund 
Osvald Olsen. 9165 Vannahamre 
Aksel Dalan. 9166 Vannareid 
Egil Mikalsen, 9166 Vannareid 
Fredrik Hansen. 9155 Karlsøy 
J.Tårnes. 9133 Lanes Langsund 
Vilmar Nilsen, 9160 Vannvåg 
M.Ytregård, 9154 Nordeidet Troms 
Olav Hansen, 9135 Dåfjord 
Henry With, 9163 Lanesøyra 
Johs.Larsen mfl, 9150 Stakkvik 
Jan Hansen, 9162 Vannavalen 
tiermod Holst, 9163 Lanesøyra 
Toralf Pedersen, 9150 Stakkvik 
Rudolf Olsen, 9165 Vannahamre 
Helrner Robertsen, 9160 Vannvåg 
Henry Thomassen, 9162 Vannavalen 
Alvin With, 9163 Lanesøyra 
Gjetmund Ottesen. 9150 Stakkvik 
Hans Johansen, 9154 Nordeidet Troms 
Evald Lunes, 9130 Hansnes 
Thor Friis, 9163 Lanesmyra 
Kristian Kristiansen, 9160 Vannvåg 
Bjørnar Hansen, 9160 Vannvåg 
Hermod Johansen, 9134 Grunnfjord 
Ole Karlsen. 9150 Stakkvik 
Magnus Johansen, 9135 Dåfjord 
Bjarne Hansen, 9146 Futjord 
Edvart Jenssen, 9155 Karlsøy 
Jacob Olsen, 9162 Vannavalen 
Trygve Lillebye, 9152 Finnkroken 
T-K Karlsey 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
B! Nt. 
Matr. Bygge Ornb. Maskin 
år år Merke Byggeår H.K 
Eierens (den korresponderende reders] 
navn og postadresse 
305 Må Snøggen 
306 Må Festus 
307 Mkr Frank Villy 
308 Mkr Holmen 
309 Må Snøgg 
310 Må Spurven 
314 Må Fia 
321 Må Sjøfuglen 
322 Må Knut Ragnar 
326 Må Roy 
328 Må Vanja 
329 Mkr Kjell Erik 
330 Mk Ny Gevinst 
332 Mkr Skreien 
334 Må Kjell Roger 
335 Må Jan 
336 Må Svein-Roar 
337 Må Hobby 
338 Må Toto 
339 Må Øygutt 
340 Må Judith 
341 Må Plast-Fisk 
342 Må Kubben 
343 Må Dag Kåre 
345 Mkr Solfrid 
346 Må Ralleren 
347 Må Pi Pika 
350 Må Sjøgår 
352 Mk Kvikk l 
353 Må Fyk 
357 Må Skarven 
361 Mk Skreien 
362 Mk Siv 
363 Må Fløya 
365 Må Mao 
366 Må Måsen 
368 Må Arild 
369 Må Erik 
370 Må Tom Frank 
371 Må Bjørg 
372 Må Kvalsberg 
373 Må Revard 
374 Må Ekko 
375 Mk Fugløybuen 
376 Må Ola 
377 Må Terje 3 
378 Må Ramon 
380 Må Lomen 
381 Mk Vaarbris 
384 Mkr D.K.Senior 
385 Må Måken 
387 Må Atom 
391 Må Regnbuen 
393 Må Schvint 
395 Må Pelikan 
397 Må Sleipner 
398 Mkr Vidar 
399 Må Vi To 
400 Må Barna 
405 Må Morten 
407 Må Mira 
409 Mkr Eilif 
Yamaha 
Mercur 
Marna 
Nogva 
Cresc 
Sleipn 
Cresc 
Cresc 
Johns 
Clint 
Cresc 
Marna 
Volvo 
Sabb 
Seagul 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Merci~r 
Sabb 
Wiscon 
Yamaha 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Cresc 
Carni 
Mercur 
Alpha 
Mercur 
Archim 
GM 
Volda 
Marna 
Mercur 
Seagul 
Johns 
Wiscon 
Wiscon 
Seagul 
Evinr 
Sabb 
W Bend 
Brunv 
Evinr 
Sabb 
Normo 
FM 
GM 
GM 
Mercur 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Rapp 
Gunnar Pettersen, 9155 Karlsøy 
Strømme Sørensen, 9140 Rebbenes 
Kåre Pettersen, 9130 Hansnes 
Peder Sjåvik mfl, 9160 Vannvåg 
Hermod Jensen, 9154 Nordeidet Troms 
Oddmund Olsen, 9167 Torsvåg 
Reidar Olsen, 9135 Dåfjord 
Willy Hansen, 9162 Vannavalen 
Arne Sørensen, 9163 Vannahamre 
I.Hansen, 9154 Nordeidet Troms 
Hans Eriksen, 9162 Vannavalen 
Peder Pedersen, 9166 Vannareid 
Alf Mikkelsen, 9166 Vannareid 
Roger Johansen. 9167 Torsvåg 
Per F.Pedersen, 9140 Rebbenes 
H.Sommerseth, 9133 Lanes Langsund 
Ernst Kristoffersen, 9160 Vannvåg 
Harald Johansen. 9130 Hansnes 
Torvald Larsen. 9136 Skogsfjotd 
Trond Gabrielsen, 9147 I-iolmesletta 
H.Ssrensen, 9154 Nordeidet Troms 
Leif Mikkelsen. 9166 Vannareid 
Tormod Jørgensen, 9147 Holmesletta 
Hans Idrupsen. 9140 Rebbenes 
Torvald Larsen, 9136 Skogsfjord 
Georg Andreassen, 9146 Futjord 
Alfred Eliassen. 9135 Dåfjord 
Andreas Mortensen. 9160 Vannvåg 
Ragnar With, 9160 Vannvåg 
Reidar Olsen, 9134 Grunnfjord 
Hans Eliassen, 9135 Dåfjord 
William Ditlefsen mfl, 9150 Stakkvik 
Hans K.Olsen, 9162 Vannavalen 
H.Jensen, 9154 Nordeidet Troms 
Evald Robertsen, 9130 Hansnes 
Johan Robertsen, 9130 Hansnes 
H.Kristoffersen. 9163 Lanesoyra 
Ludvig Klemetsen, 9150 Stakkvik 
H.Johannessen, 9154 Nordeidet Troms 
Ole Bergan, 9133 Lanes Langsund 
Sverre With, 9163 Lanesøyra 
Leif Hansen, 9135 Dåfjord 
Ivan Rasmussen. 9162 Vannavalen 
Hans Hansen mfl, 9160 Vannvåg 
Olav Elvevoll, 9163 Lanesøyra 
Fillip Johansen, 9167 Torsvåg 
Ole Jacobsen, 9136 Skogsfjord 
Karl Olsen, 9155 Karlsøy 
Arvid Johansen, 9160 Vannvåg 
Erling Mikkelsen, 9160 Vannvåg 
Olaf K.Hansen, 9162 Vannavalen 
Ivan Paulsen, 9140 Rebbenes 
Almar Schjølberg, 9163 Lanesøyra 
Peder Sjåvik, 9160 Vannvåg 
Ssren Gabrielsen, 9160 Vannvåg 
Alf Pedersen, 9140 Rebbenes 
Osvald Mikalsen, 9166 Vannareid 
Hans Larsen mil, 9136 Skogsfjord 
Peder Blikfeldt, 9134 Grunnfjord 
Sigmund Kristoffersen, 9160 Vannvåg 
Marinius Andreassen. 9134 Grunnfjord 
Andreas Andersen, 9167 Torsvåg 
Troms T-K Karlsrry * 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. ar ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
411 Må Dua 
413 Må Alken 
416 Må Sylvi 
417 Mkr Ivar Arne 
424 Må Vårleik 
426 Må Skartinn 
430 Må Kari 
431 Mkr Roy-Arne 
435 Mkr Roger 
438 Må Jan Bjørn 
439 Ms Eli 
442 Må Sjøsprøyt 
446 Mk Veslegutt 
448 Må Fiks 
452 Mkr Pax 
454 Må Fram 
455 Må Vesle Frikk 
459 Må Anne-Harrieth 
461 Må Jobbo 
462 Må Spurven 
465 M Odd 
466 Må Mimmi 
467 Må Thurid 
471 Må Lasse 2 
472 Mkr Havbris 
474 Må Svanen 
477 Må Prøven 
478 Må Taifun 
480 Må Polken 
481 Må Varnes 
482 Må Kari 
487 Må Peiken 
488 Må Måken 
490 Må Ivar 
492 Mkr Prøven 2 
494 Må Bremmen 
495 Må Brura 
496 Må Taifun 
497 Må Lister 
498 Må May 
499 Må Lomen 
5W Må Per Ivar 
503 Må Darling 
504 Må Munkesto 
505 Må Svarteper 
506 Mkr Aud 
508 Må Frisko 
509 Må Seien 
511 Må Krabben 
512 Må Fisk 
514 Mk Odd Arne 
515 Mkr Funkis 
516 Må Alen 
517 Må Brusen 
518 Mkr Stig Arne 
519 Må Havglimt 
520 Må Unni 
521 Må Agn 
522 Må Odd Malvin 
528 Må Roer 
530 Mkr Helge 
533 Mk Nirini 
Evinr 
Yamaha 
Evinr 
Scania 
Sabb 
Sleipn 
Seagul 
Sabb 
Sabb 
Seagul 
Union 
Sabb 
Marna 
Seagul 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Johns 
Seagul 
Sabb 
Rapp 
Mercur 
Chrysl 
Mercur 
Heimd 
Sleipn 
Sabb 
Taifun 
Taifun 
Sabb 
Cresc 
Cresc 
Mercur 
Sabb 
Marna 
FM 
Sabb 
Taifun 
Sabb 
Taifun 
Seagul 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Kjapp 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Scania 
Sabb 
Sabb 
Sacks 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Cresc 
Carni 
Sabb 
Wichm 
Ingolf Jensen, 9160 Vannvåg 
Jan Sjåvik, 9163 Lanesøyra 
Otelius Karlsen, 9150 Stakkvik 
Ingvald Hansen, 9134 Grunnfjord 
Georg Hansen. 9140 Rebbenes 
Georg Hansen, 9147 Holmesletta 
Morten Hansen, 9149 Helgøy 
Gjettmund Ottesen, 9150 Stakkvik 
Rolf Karanes, 9135 Dåfjord 
Ingvail Hansen, 9134 Grunnfjord 
Torbjørn Hansen, 9162 Vannavalen 
Aksel Lorentsen, 9147 Holmesletta 
Magnus Evensen, 9140 Rebbenes 
Elias Eliassen. 9135 Dåfjord 
Marinius Schjølberg. 9163 Lanesøyra 
lngvart Hilmardsen, 9133 Lanes Langsund 
Reidar Olsen, 9135 Dåfjord 
Knut Hanssen, 9160 Vannvåg 
Ingv.Eliassen, 9135 Dåfjord 
Sigfred Pedersen, 9167 Torsvåg 
Oddmund Jacobsen, 9136 Skogsfjord 
Ottar Hanssen, 9160 Vannvåg 
Ingvald Simonsen, 9162 Vannavalen 
Ingvart Jenssen. 9155 Karlsøy 
Birger Benonisen. 9146 Futjord 
Peder Pedersen, 9140 Rebbenes 
Ludvig Hansen. 9168 Burøysund 
A.Bertheussen. 9147 Holmesletta 
Toralf Jenssen, 9147 Holmesletta 
W.Olausen, 9148 Laukvikvær 
Johan Henriksen, 9146 Futjord 
Bjarne Blikfeldt, 9160 Vannvåg 
Otto Olsen, 9162 Vannavalen 
Angel Martinsen. 9136 Skogsfjord 
Sigfred Sørensen, 9135 Dåfjord 
T.Jørgensen, 9147 Holmesletta 
Hjalmar Antonsen, 9140 Rebbenes 
Paul Pedersen, 9140 Rebbenes 
Alfred Pedersen, 9166 Vannareid 
Aldor Evensen, 9140 Rebbenes 
Johan Sorensen, 9135 Dåfjord 
Øyvind Lorentsen, 9135 Dåfjord 
Ludvig Sørensen. 9135 Dåfjord 
Sevald Kristiansen, 9160 Vannvåg 
Arthur Sætervik, 9135 Dåfjord 
Arthur Sætervik, 9135 Dåtjord 
Rudolf Albertsen, 9160 Vannvåg 
Eivind Benjamirisen, 9167 Torsvåg 
Helge Kristoffersen, 9160 Vannvåg 
Leif Elyrseth, 9160 Vannvåg 
Ludvig Andersen, 9167 Torsvåg 
Henry Olsen, 9134 Grunnfjord 
Hagin Nilsen, 9135 Dåfjord 
Ivan Nilsen, 91% Vannareid 
Ivan Andreassen, 9135 Dåfjord 
Anton Johansen, 9135 Dåfjord 
?.Benjaminsen, 9135 Dåfjord 
Magnar Magnussen. 9140 Rebbenes 
Alfon Grønslet, 9146 Futjord 
Arnt Pettersen, 9130 Hansnes 
Harry Jeremiassen, 9152 Finnkroken 
Eriand Mikkelsen. 9166 Vannareid 
T-K Karlsey - T-KF Kvætjord Troms 
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Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt &r år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
534 Må Irene 
537 Må Skorgen 
538 Mkr Leiken 
539 Må Våttholmen 
540 Må Mercury 
547 Må Tove 
548 Må Torfinn 
549 Ms Spurven 
550 Må Egil Arne 
552 Må Siv 
554 Mkr Lykkeper 
555 Må Line 
556 Må King 
559 Må Tripp 
562 Mk Moder 
563 Må Peka 
564 Må Pippi 
567 Må Vire 
571 Må Peik 
572 Mk Varøy 
575 Må Klara 
579 Må Perlen 
581 Må Geir 
583 Må Jorun 
588 Må Ternen 
589 Må Terry 
590 Må Torild 
594 Må Dutte 
596 Må Pippi 
597 Må Lilly 
598 Mkr Nils Finnøy 
601 Må Cresent 
602 Mkr Hans Tore 
603 Mkr Gunn Torill 
605 MB Pil Buen 
607 Mkr Lilian 
608 Må Trygg 
610 Må Jolly 
611 Må Roy 
612 Må Odd Arne 
613 Må Mulegga 
616 Må Lysgrunn 
617 Må Trim 
618 Mkr Solbris 
621 Mkr Bølgen 
625 Må Mercuri 
627 Må Snøgg 
628 Må Marit 
630 Må Geir 
632 Må Peggy 
635 Må Vigdis 
636 Må Audhild 
637 Må Sigmund 
638 Må Kraknes 
T-KF Kvmfjord - tilsynsmann: Stein Eriksen.9410 Borkenes 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Lauws 
Mercur 
Johns 
Cresc 
Sabb 
Cresc 
Mercur 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Mercur 
Wictim 
Johns 
Mercur 
Mercur 
Seagul 
Normo 
Johns 
Cresc 
Sabb 
Sragul 
Evinr 
Evinr 
Perkin 
Mercur 
Mercur 
Sleipn 
Finnøy 
Cresc 
Volvo 
Sabb 
Evinr 
Nogva 
Cresc 
Evinr 
Cresc 
Evinr 
W Bend 
Seagul 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Husqv 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
Husqv 
Seagul 
Cresc 
Magne Hagvåg, 9135 Dåfjord 
Erling Olsen, 9135 Dåfjord 
Einar Pettersen, 9136 Skogsijord 
Bjarne Larsen, 9140 Rebbenes 
Erl~ng Sørensen, 9133 Lanes Langsund 
Alf Helge Pettersen, 9155 Karlsøy 
Oskar Kræmer, 9136 Skogsfjord 
Alfon Grønnsleth. 9140 Rebbenes 
Eide Jeremiassen, 9134 Grunnfjord 
Eivind Nilsen, 9146 Futjord 
Hedly Hansen, 9135 Dåfjord 
Håkon Ditleisen, 9150 Stakkvik 
G.lsaksen, 9133 Lanes Langsund 
Halfdan Larsen, 9146 Futjord 
Emil Andersen, 9167 Torsvåg 
Harald Hansen, 9162 Vannavalen 
Jarle Soli, 9135 Dåfjord 
Alf Mathiassen, 9166 Vannareid 
Karsten Benum, 9135 Dåfjord 
ievald Karlsen mfl, 9166 Vannareid 
Reinert Eriksen, 9162 Vannavalen 
Oskar Albertsen, 9160 Vannvåg 
Håkon Johannessen, 9163 Lanesøyra 
Rolf Larsen, 9133 Lanes Langsund 
Almar Larsen. 9136 Skogsfjord 
Willy Ditlefseri. 9150 Stakkvik 
Gerhard Henriksen, 9146 Futjord 
Birger Benonisen, 9146 Futjord 
Harald Hansen mfl, 9160 Vannvåg 
Anselv Myrseth. 9166 Vannareid 
Jacob Hansen mfl, 9160 Vannvåg 
Arne Sørensen. 9135 Dåfjord 
E.Seirenseri, 9133 Lanes Langsund 
Bjarne Gabrielsen, 9162 Vannavalen 
Leif Kristoffersen, 9160 Vannvåg 
Torbjørn Hansen, 9154 Nordeidet Troms 
A,Aleksandersen, 9146 Futjord 
Harald Klemetsen, 9150 Stakkvik 
Nils Pettersen. 9130 Hansnes 
Arne Olsen, 9135 Dåfjord 
Harald Johansen, 9130 Hansnes 
Olaf Hansen, 9130 Hansnes 
Paul Mikkelsen, 9150 Stakkvik 
Karl Karlsen, 9167 Torsvåg 
Ottar Pedersen, 9146 Futjord 
Håkon Robertsen, 9130 Hansnes 
Erling Larsen, 9165 Vannahamre 
Erling Karlsen, 9134 Grunnfjord 
Olav Blikfeldt, 9134 Grunnfjord 
Oddvar Robertsen. 9160 Vannvåg 
M.Jensen, 9154 Nordeidet Troms 
Sigfred Hansen, 9150 Stakkvik 
Signor Karlsen. 9134 Grunrtfjord 
John Eriksen, 9162 Vannavalen 
2 Må Sjøblomsten 16.5 4.0 2.5 - - T 51 - Mercur 68 6 Nils Gressnes, 9413 Reinstad 
7 Må Skarven 20.7 . 5.6 2.5 - - T 57 - Johns 67 6 Jenioft Kinn, 9412 Mehus Kvæfjord 
10 Må Karin 15.0 4.5 3.0 - - P 69 - Mercur 69 10 Olav Røkenes, 9412 Mehus K v e o r d  
13 Må Haldis 17.0 5.0 2.5 - - T 60 - Chrysl 69 5 Bjarne Myrland. 9413 Reinstad 
T-KF Kvefjord 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
Matr Bygge Omb Maskin 
år år Merke Byggeår H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
17 Må Duen 
22 Mkr Gullestind 
24 Må Laksen 
26 Må Polyarion 
28 Mk Fiskeren 
29 Må Frank 
31 Ms Otteren 
32 Må Kjell 
34 Må Svalen 
35 Må Trygg 
37 Mkr Grønnes 
38 Må Måken 
39 Ms Komet 
40 Må Lykken 
41 Må Rolf 
44 Må Gulle 
47 Må Måken 
48 Må Lykken 2 
49 Må Snøgg 
59 Må Ane 
60 Må Tor 
61 Må Njaal 
65 Må Pann 
66 EAå Lystind 
70 Må Kranselin 
71 Må Nessvåg 
73 Må Harald 
75 Må Svanesund 
76 Må Lyra 
77 Må Truls 
79 Må Hav Falck 
82 Må Gunn 
83 Må Havella 
84 Må Lise 
86 Må Kvekk 
87 Må Storebror 
91 Må Teisten 
92 Må Grethe 
93 Må Svanen 
95 Ms Fram 
97 Må Kobben 
99 Må Tern 
100 Må Bamsen 
101 Må May 
102 Må Torill 
105 Må Snøfte 
106 Mg Spurven 
111 Må Hauge 
112 Må Duen 
115 Må Stegg 
118 Må Terna 
119 Må Steggen 
120 Må Sj0blomsten 
121 Må Tor 
123 Må Bris 
126 Må Skreien 
129 Må Sputnik 
130 Mk Tenna 
131 Må Fisk 
134 M& Viking 
135 Mk Sigurd 
136 Må Lax 
Evinr 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Real 
Union 
Yamaha 
Ford 
Evinr 
Chrysl 
Marna 
Archim 
Mercur 
Mercur 
Chrysl 
Wiscon 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Husqv 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Buccan 
Sabb 
Sabb 
Penta 
Mercur 
Marna 
Archim 
Sabb 
FM 
Tern 
Marna 
Cresc 
Sabb 
Archim 
Sabb 
Evinr 
Stord 
Penta 
Cresc 
Archim 
Johns 
Evinr 
Archim 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Mercur 
Bolind 
Alda 
O.Nicolaisen, 9412 Mehus Kvæfjord 
Johan Kr.Nergård. 9410 Borkenes 
Edmund Jensen, 9413 Reinstad 
Skjalm Olufsen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Johan Heggelund, 9410 Borkenes 
Jermund Jensen, 9413 Reinstad 
Sigmund Bømark, 9417 Bogen Kvæfjord 
E.Kr~stiansen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Ole Lyså. 9417 Bogen Kvæfjord 
Johan B.Andersen, 9410 Borkenes 
E.Martinussen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Oddmund Hanssen, 9417 Bogen Kvæijord 
Åge Johnsen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Hans Solbakken, 9412 Mehus Kvæfjord 
Rolf Soreng, 9413 Reinstad 
Anton Evensen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Ole Antonsen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Karl Mikalsen, 9410 Borkenes 
Johan B.Andersen, 9410 Borkenes 
Viktor Berg, Myrland, 9413 Reinstad 
Einar Ribe, 9417 Bogen Kvæfjord 
Nordahl Rokenes. 9412 Mehus Kvæfjord 
Jarl Johansen, 9413 Reinstad 
D.Pettersen, 9416 Revsnesvik 
Einar Myrland, 9413 Reinstad 
Alfred Karlsen, 9413 Reinstad 
Bjarne Myrland, 9413 Reinstad 
Rasmus Torheim. 9410 Borkenes 
Lars Olsen, 9412 Mehus Kvæfjord 
Harald Bergli, 9417 Bogen Kvæfjord 
Egil Wollvik, 9417 Bogen Kvæfjord 
J.Myreng, 9417 Bogen Kvæfjord 
N.Johansen, 9412 Mehus Kvæfjord 
Josef Vebostad. 9410 Borkenes 
Roli Soreng, 9413 Reinstad 
Petter Fredriksen, 9410 Borkenes 
Konrad Hansen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Leif Lorentsen, 9416 Revsnesvik 
Egil Nicolaisen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Vidar Nesso, 9417 Bogen Kvæfjord 
Jermunn Lanes, 9417 Bogen Kvæfjord 
Peder Johansen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Alvin Riebe, 9417 Bogen Kvæfjord 
Alvin Gundersen, 9410 Borkenes 
Agnar Nilsen, 9410 Borkenes 
R.Nicolaisen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Halvor Olsen mfl, 9412 Mehus Kvæfjord 
Ottar Bernhofsen. 9412 Mehus Kvæfjord 
A.Gundersen, 9410 Borkenes 
Kjell Lysaa, 9417 Bogen Kvæfjord 
Norvald Johansen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Rolf Nicolaisen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Reidar Myrland, 9413 Reinstad 
Hans Jacobsen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Ludolf Hoybakk, Flesnes, 9417 Bogen Kvæfjord 
Olaf Johansen, 9413 Reinstad 
Johan Johansen. 9410 Borkenes 
Jarl Johansen, 9413 Reinstad 
fvald Kristiansen. 9416 Revsnesvik 
Ingvald Sjonsti, 9417 Bogen Kvæfjord 
Annar Eriksen, 9410 Borkenes 
Jacob Chr.Kind, 9415 Kinnes 
T-KF Kvæfjord - T-#N Kvænangen Troms 
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer ar! 03 navn Er. N! Qr &r Merke ByggeQr H K navn og postadresse 
138 Må Alken 
147 Må Jorun 
150 Må Morild 
152 Mk Oskar 
155 Må Åse 
161 Mk Vaagen 
164 Må Solstrand 
165 Må Arvid 
167 Må Torny 
178 Må Sjøblomsten 
179 Må Anita 
187 Må Solveig 
188 Mkr Solstrand 
217 Må Snøgg 
218 Må Max 
1 Må Teddy 
2 Må Fiskelykken 
3 Mk Jøkelfjord 
4 Må Vesla 
6 Må Apollo 
11 Må Rubin 
12 Må Sjøbrott 
14 Må Juno 
15 Må Tor May 
17 Må Per 
18 Må Helene 
21 Mkr Frøydis 
22 Mk Havblikk 
24 Må Rogga 
25 Mkr Gjøa 
27 Må Huskverna 
30 Mkr Gunn 
32 Mkr Bjørnstein 
33 Må Arna 
34 Må Lillemor 
35 Må Sputnik 
36 Må Lettbåt 
37 Må Kompis 
38 Må Fangst 
40 Må Lena 
41 Må Stulka 
42 Mkr Havly 
44 Må Kjapp 
45 Mkr Lagun 
46 Mkr Lundtind 
47 Mkr Kvænangen 
48 Må Rappen 
51 Mkr Liv 
52 Må O K 
55 Må Lita 
56 Må Måken 
57 Må Småen 
58 Mk Øra 
60 Ms Håbet 
61 Må Kvitfjell 
63 Må Karin 
64 Mb Lettvint 
65 Må Ra 
ismann: Bertrand Karlser 1,9090 Burfjord 
Penta 
Marna 
Marna 
Bolind 
Evinr 
Scania 
Sabb 
Marna 
FM 
Sabb 
Sabb 
Penta 
Perkin 
Cresc 
Sabb 
Mercur 
Clint 
Brunv 
Sabb 
Evinr 
Seagul 
Sabb 
FM 
Clint 
Mercur 
Johns 
Volda 
Scania 
Penta 
Sabb 
Husqv 
Sabb 
Sabb 
Kohler 
Marna 
Sleipn 
Mercur 
Taifun 
Mercur 
Sleipn 
Johns 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Rapp 
Wichm 
FM 
Sabb 
Briggs 
Taifun 
Tomos 
Motor 
BK 
Union 
Yamaha 
Johns 
Wiscon 
Chrysl 
Artur Ursin, 9417 Bogen Kvæfjord 
Jarl Lorentsen, 9416 Revsnesvik 
Erling Paulsen, 9417 Bogen Kvæfjord 
E.Hansen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Osvald Olsen, 9412 Mehus Kvæfjord 
Odd Paulsen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Bendiks Granås, 9410 Borkenes 
Hugo Gullholm, 9417 Bogen Kvæfjord 
Nic.Gundersen, 9417 Bogen Kvæfjord 
L.Martinussen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Arnold Stoltz, 9410 Borkenes 
Ingvald Skoglund, 9417 Bogen Kvæfjord 
Oskar Johansen, 9413 Reinstad 
O.Mathiasen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Edvin Eriksen, 9417 Bogen Kvæfjord 
Eilert Sigurdsen, 9184 Reinfjord 
Arthur Pedersen, 9095 Badderen 
Arnold Sollund, 9098 Jøkelfjord 
Peder H.Pedersen, 9090 Burfjord 
Ove Aslaksen. 9090 Burfjord 
Isak Olsen, 9185 Spildra 
Thoralf Larsen mfl, 9182 Seglvik 
Teman Thomassen, 9'187 Valanhamn 
Isak Johnsen, 9185 Spildra 
Einar Johnsen, 9097 Alteidet 
Kåre Klausen, 9185 Spildra 
Peder N.Pedersen, 9183 Olderfjord 
Odd Hansen, 9098 Jøkelfjord 
Age Vassnes, 9097 Alteidet 
Arthur Pedersen. 9090 Burfjord 
Harald Hansen, 9098 Jøkelfjord 
Haldor Hansen, 9184 Reinfjord 
Oskar Saltnes, 9098 Jøkelfjord 
Arne Andersen, 9090 Burfjord 
!.Haukland, 9095 Badderen 
Harry L.Hansen mfl, 9184 Reinfjord 
Levi Boberg, 9090 Burfjord 
Arthur Pedersen. 9090 Burfjord 
Hedly Henriksen, 9185 Spildra 
Olav Isaksen, 9185 Spildra 
Selmer Garden. , 9187 Valanhamn 
Isak Johnsen, 9185 Spildra 
Erling Saltnes, 9097 Alteidet 
Reidar Isaksen, 9185 Spildra 
Rolf Johnsen, 9184 Reinfjord 
Kvænangen Haviiskesel.A/S, 9184 Reinfjord 
Einar Mikkelsen mfl, 9090 Burfjord 
Josvald Skum, 9090 Burfjord 
Ottar Henriksen, 9095 Badderen 
Ole Isaksen, 9185 Spildra 
Sandel Isaksen, 9097 Alteidet 
Haldor Hansen, 9184 Reinfjord 
Johan Nilsen. 9098 Jøkelfjord 
Roystein Larsen, 9186 Skorpa 
Joakim Belles, 9098 Jøkelfjord 
Johan M.Karlsen, 9092 Sørstraumen 
Erling T.Johansen mfl, 9090 Burfjord 
Arne Kaino, 9097 Alteidet 
Troms T-KN Kvenangen 
Farkostens Lengde Bredde Dybde  tonn Matr Bygge Omb Mask~n Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og nain Br Nt &r ar Merke Byggeår H K navn og pcsiadresse 
66 Må Håpet 20.0 6.0 2.9 - - T 47 - 
68 Mk Brunvoll " 50.3 14.9 6.7 24 7 T 45 - 
70 Ms Poi 22.0 7.0 3.5 - - T 51 58 
71 Må Flint 19.0 7.0 3.5 - - T 67 - 
72 Må Bjørn 19.0 7.0 2.5 - - P 70 - 
76 Må Nor 15.0 5.0 2.0 - - T 64 - 
78 Må Linjen 22.0 7.0 3.0 - - T 60 63 
79 Må Skum 19.0 5.5 2.5 - - T 50 - 
81 Mkr Brått * 35.7 11.5 4.9 9 3 T 38 67 
82 Må Apollo 15.0 5.0 2.5 - - T 68 - 
83 Må Bimbo 14.0 3.5 2.0 - - T 68 - 
84 Må Evinrude 15.0 5.0 2.0 - - T 66 - 
85 Må Wigør 17.0 6.0 2.5 - - T 67 - 
86 Mkr Gåndy 21.0 7.0 3.0 - - T 53 - 
87 Må Snøgg 15.0 5.0 2.5 - - T 55 - 
88 Må Laksen 16.0 5.0 2.5 - - T 65 - 
89 Må Laksen 17.0 5.5 2.0 - - T 58 - 
91 Mkr Daggzy 29.5 10.5 5.5 - - T 48 - 
92 Må Glinton 16.0 4.9 3.4 - - T 6 4  - 
94 Mkr Kvikk * 29.4 9.0 3.3 5 1 T 37 49 
96 Må Lyn 16.0 5.0 2.0 - - T 62 - 
100 Mk Lyshorntind * 48.5 14.5 7.5 21 - T 38 60 
103 Må Per 15.0 5.0 2.5 - - T 72 - 
104 Må Tommy 14.5 4.5 2.5 - - T 73 - 
108 Mkr Lillebror 23.0 8.0 3.5 - - T 54 - 
109 Må Snøgg 16.8 4.8 1.8 - - T 50 - 
115 Må Kalle 17.0 5.5 2.5 - - T 51 - 
117 Må PUS 17.0 6.0 2.5 -- - T 60 69 
120 Må Terna 19.1 6.4 2.7 - - T 52 - 
122 Må Sissel 14.0 4.6 2.1 - - T 68 - 
124 Mkr Nyheim 24.0 7.5 4.5 - - T 52 .- 
125 Må Lill 19.0 6.5 3.0 - - T 69 - 
126 Mkr Arneng " 34.8 11.6 4.8 10 3 T 44 - 
129 Må Ulven 16.0 5.0 2.0 - - T 46 57 
131 Mk Moder 40.2 13.2 6.0 - - T 21 47 
133 Må Super 15.5 5.0 1.5 - - , T 62 - 
134 Må Forsøk 15.0 5.0 2.5 - - T 50 62 
135 Må Sofie 16.7 5.3 1.7 - - T 65 - 
137 Må Laksen 20.0 7.4 3.8 - - T 52 - 
138 Må Penta 2 18.0 6.0 2.5 - - T 46 - 
139 Må Sollys 13.5 5.0 3.0 - - T 71 - 
14! Må Kompis 15.0 5.0 2.5 - - T 63 - 
142 Må Spurven 16.0 5.0 2.0 - - T 65 - 
144 Må Teima 17.0 4.8 2.5 - - T 36 - 
145 Må Nils Hansa 17.0 5.0 2.0 - - T 58 - 
146 Må Snøgg 19.0 6.0 3.5 - - T 47 60 
147 Må Havella 16.0 5.5 2.0 - - T 39 - 
148 Må Alken 19.0 6.0 2.5 - - T 51 - 
157 Må May 21.0 6.5 2.5 - - T 55 - 
158 Må Tullipan 18.0 6.0 2.5 - - T 55 - 
159 Må Beithus 20.0 7.0 3.0 - - T 55 - 
167 Må John 17.0 5.5 3.5 - - T 56 - 
169 Må Arild 15.0 5.0 2.5 - - T 73 - 
171 Må Måken 15.0 5.0 2.0 - - T -  - 
172 Må Bibba 15.9 5.1 1.9 - - T 57 - 
173 Må Sonja ' 17.0 6.0 2.5 - - T 52 - 
174 Må Toril 18.1 5.3 4.2 - - T 57 - 
175 Må Oter 23.3 7.2 3.2 - - T 57 - 
176 M4 Alken 16.0 4.8 2.5 - - T 50 - 
180 Må Lykken 18.0 6.0 2.5 - - T 58 - 
187 Må Gisken 77.5 6.0 2.8 - - T 57 - 
188 Må Forsøk 17.5 5.8 2.1 -- - T 50 - 
Marna 
Brunv 
Sabb 
FM 
Mercur 
Taifun 
Sabb 
Briggs 
Heimd 
Mercur 
Cresc 
Evinr 
Clint 
Sabb 
Johns 
W Bend 
Taifun 
Volda 
Clint 
Rapp 
Johns 
Union 
Tern 
Cresc 
Sabb 
Clint 
Penta 
FM 
FM 
Tern 
Sleipn 
FM 
Volda 
Johns 
Union 
Penla 
Johns 
Mercur 
Sabb 
W Bend 
Mercur 
Cresc 
Cresc 
Cresc 
Taifun 
FM 
Clint 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Yamaha 
Willi 
Penta 
Bernh 
Sleipn 
FM 
Carni 
FM 
Sleipn 
Kjapp 
Håkon Levang. 9098 Jøkelfjord 
Hans Hansen, 9098 Jøkelfjord 
Nils Dahl mfl, 9185 Spildra 
Øivind Olsen, 9090 Burfjord 
Jan Olsen, 9184 Reinfjord 
Nils Dahl, 9185 Spildra 
Hjalmar Isaksen, 9185 Spildra 
Selmer Skum, 9090 Burfjord 
Sigfred Persen mfl, 9090 Burfjord 
A.Andreassen. Storeng, 9090 Burijord 
Haldor Larsen, 9092 Sørstraumen 
Herman Saltnes, 9097 Alteidet 
Gunnar Sigurdsen, 9184 Reinfjord 
Olav Olsen, 9092 Sørstraumen 
Petter Seppola, 9094 Kjækan 
John M.Johnsen, 9182 Seglvik 
Lars Sigurdsen, 9184 Reinfjord 
Kyrre Thomasen, 9098 Jøkelfjord 
Henry Henriksen, 9094 Kjækan 
Vilmar Johnsen, 9182 Seglvik 
Anna Johnsen, 9182 Seglvik 
Gunnar Sigurdsen mil, 9184 Reinfjord 
Nils M.Nilsen, 9090 Burfjord 
Tormod Johansen, 9090 Burfjord 
Lars Sigurdsen, 9184 Reinfjord 
Anders Andersen, 9095 Badderen 
Bertrand Karlsen, 9090 Burfjord 
Mikal Mikkelsen, 9090 Burfjord 
Odin Nilsen, 9090 Burfjord 
Olav T.Olsen, 9092 Sørstraumen 
Rich.Nyheim, 9095 Badderen 
Mikal Andersen mfl, 9098 Jøkelfjord 
Johan Johnsen, 9182 Seglvik 
Reidar Isaksen, 9185 Spildra 
Ottar Isaksen, 9095 Badderen 
Thoralf Larsen, 9182 Seglvik 
Thomas Johansen, 9187 Valanhamn 
Paul Vangen, 9092 Sørstraumen 
Georg Nilsen, 9187 Valanhamn 
Peder N.Pedersen, 9183 Olderfjord 
Olav Johansen mfl, 9095 Badderen 
Erling Isaksen, 9095 Badderen 
Anders Nilsen, 9095 Badderen 
Emil Thomzssen, 9187 Valanhamn 
Per Storvik, 9184 Reinfjord 
Johs.Reiersen, 9092 Sørstraumen 
Oskar Johansen, 9095 Badderen 
Ingmar Kaino, 9090 Burfjord 
Torvald Johnsen, 9095 Badderen 
Lars Mikkelsen, 9182 Seglvik 
Hedly Henriksen, 9185 Spildra 
Einar Haukland, 9095 Badderen 
Odd Arild Olsen, 9090 Burfjord 
Hans Johansen, 9186 Skorpa 
Einar Pettersen. 9182 Seglvik 
Edmund Johnsen, 9094 Kjækan 
Tormod Johnsen, 9094 Kjækan 
Otto G.Thomassen, 9098 Jøkelfjord 
Johan Henrik Johansen, 9092 Sørstraumen 
Odd Boberg, 9090 Burfjord 
Harald Johansen, 9094 Kjækan 
Otto Nilsen, 9182 Seglvik 
T-KH Kvrenangen Troms 
Farkostens 
nummer art og navn 
190 Må Måken 
192 Må Tova 
2M Må Petra 
201 Må Havdur 
208 Må Kari 
210 Mkr Mor 
211 Må Lita 
213 Må Snøgg 
216 Må Kari 
217 Må Annveig 
218 Må Taifun 
220 Må Duen 
221 Må Jappen 
225' Må Havkong 
226 Må Gunn 
227 Må Elvira 
228 Må Marin 
229 Ms Midnattsol 
230 Må Havgull 
231 Må Kvikk 
232 Må Gun 
233 Må Djunkebuen 
234 Må Dunvik 
235 Må Ea 
237 Må Mea 
239 Må Seien 
241 Må Hauken 
242 Må Laksen 
244 Må Håp 
245 Må Duen 
246 Mkr Star 
247 Må Alken 
248 Må Erten 
249 Må Tor 
250 Må Solveig 
252 Må Evinrude 
254 Må Gunn 
256 Må Sylvi 
257 Må Svanen 
259 Må Lillebror 
262 Må Anny 
265 Må Togo 
268 Må Måken 
271 Mkr Sigvart Johnsen 
272 Mkr Dokka 
274 Mkr Norbris 
276 Må Stø 
277 Mkr Aud 
284 Må Plse 
285 Må Jarle 
286 Må Vivi 
287 Må Fart 
290 Må Bravo 
291 Må Ragnhild 
293 Må Susi 
296 Må Dorg 
297 Må Knoppen 
298 Må Pusikatt 
299 Må Per 
3M Må Tore 
301 Må Jostein 
302 Må Solo 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br. NI. år år Merke Byggeår H.K navn og postadresse 
Atco 
Kjapp 
Evinr 
FM 
Taifun 
Sabb 
Jap 
Sleipn 
Taifun 
Taifun 
Cresc 
Sleipn 
JaP 
Taifun 
Briggs 
Taifun 
Evinr 
Wichm 
Seagul 
Kohler 
Jap 
FM 
Sabb 
Taifun 
Jap 
Taifun 
Evinr 
Cresc 
Evinr 
Evinr 
Ford 
Johns 
Sleipn 
Penta 
Briggs 
Evinr 
Clint 
Clint 
Kohler 
Evinr 
Clint 
Clint 
Jap 
Heimd 
Marna 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Wiscon 
JaP 
Sleipn 
Johns 
Evinr 
Johns 
Cresc 
Perkin 
Cresc 
Seagul 
Archim 
Jap 
Marna 
Taifun 
Jens Johansen, 9090 Burfjord 
Vilmar Johnsen. 9182 Seglvik 
Nils Aslaksen. 9090 Burfjord 
Ingvald Gustavsen, 9185 Spildra 
Johan Sigurdsen, 9184 Reinfjord 
John M.Johnsen mfl, 9182 Seglvik 
Asle Solstad, 9095 Badderen 
Erling Henriksen, 9095 Badderen 
Sverre Hansen, 9184 Reinfjord 
Olav Sjøblom, 9184 Reinfjord 
Marelius Larsen. 9184 Reinfjord 
Ingv.Reiersen, 9092 Sørstraumen 
Waldemar Olsen, 9095 Badderen 
Hedly Isaksen, 9185 Spildra 
Håkon Henriksen. 9185 Spildra 
Erling Isaksen, 9185 Spildra 
Kåre Klausen, 9185 Spildra 
Ollver Knutsen, 9090 Burfjord 
Arne Eilertsen, 9184 Reinfjord 
Karl Karlsen. 9187 Valanhamn 
John J.Seljevoll, 9094 Kjækan 
Nils B.Johansen, 9090 Burfjord 
Ole Isaksen, 9185 Spildra 
Peder E.Pedersen, 9090 Burfjord 
Richart Pedersen, 9090 Burfjord 
Palmer Thomassen, 9098 Jøkelfjord 
Tormod Halvorsen, 9185 Spildra 
Lars Sigurdsen, 9184 Reinfjord 
Olaf Dahl, 9185 Spildra 
Olav Olsen, 9185 Spildra 
Agnar Andreassen. 9090 Burfjord 
Arvid Johansen. 9095 Badderen 
Johan Nilsen. 9098 Jøkeifjord 
Olav Olsen, 9092 Sørstra~irnan 
Emil Garden, 9187 Valanhamn 
Olav Nygård, 9098 Jøkelfjord 
Henrik Andersen, 9035 Badderen 
Sigurd Mortensen. 9095 Badderen 
Nils Johansen, 9090 Burfjord 
Marelius Larsen, 9092 Sørstraumen 
Herman Andersen. 9095 Badderen 
Edvin Lindbom, 9095 Badderen 
Thomas Lindbom, 9095 Badderen 
Harald Johansen mfl, 3098 dokeifjord 
Nils M.Nilsen, 9090 Burfjcrd 
Hermann Jakobsen, 9182 Segluik 
Sigvald.Nilsen, 9095 Badorren 
Hagbart Hansen, 9185 Spildra 
Karl Johansen, 9090 6~if j0rd 
Håkon Severinsen. 9'095 Badderen 
Ragnar Andersen. i095 Badderen 
Emil Larsen, 9182 Seglvik 
Alf Kaino, 9097 Alteidet 
Jans Jakobsen, 9182 Seglvik 
Andre Thomassen. 9187 Valanhamn 
Thomas Solstad, 9098 Jøkelfjord 
Jens F.Jensen, 9097 Alteidet 
Asle Grape, 9185 Skorpa 
Th.R.Henriksen, 9W5 Badderen 
Hans Johansen, 9094 Kjækan 
Jonas Olsen, 9090 Burfjord 
Johan Nilsen, 9098 Jøkelfjord 
Troms T-KN Kvænangen - T-KD Kåfjord 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt år år Merke ByggeBr H K navn og postadresse 
304 Må Laila 
307 Må Bølgen 
308 Må Pilsner 
313 Må Snøgg 
315 Må Duen 
322 Må Roger O 
324 Må Måken 
326 Må Reidar 
328 Må Nelly 
329 Må Petra 
331 Må Roger 
333 Må Lilleputt 
334 Må Måken 
336 Må Anna 
337 Må Orion 
339 Må Hell 
341 Må Elsi 
345 Må Nyiisk 
347 Mkr Ole J 
348 Må Inge 
349 Må Unni 
350 Må Elisabeth 
351 Ms Tor 
357 Må Vi To 
358 Må Flink 
359 Må Merill 
360 Må Pilen 
361 Mkr Nor 
363 Må Tern 
365 Må Laiva 
366 Må Titan 
367 Må Snøgg 
370 Mkr Sonja 
372 Må Lena 
374 Må Truls 
376 Må Gunnar 
377 Må Aud 
378 Må Maken 
379 Må Start 
380 Må Sissel 
381 Må Terry 
382 Må Teisten 
383 Må Søster 
I-KB Kbfjord - tilsynsmann: Olaf Myrland,9070 Olderdalen 
1 Må Jan 
4 Må Alf 
5 Mk Brødrene 
6 Må Lise 
7 Må Stord 
9 Ms Heimen 
13 Må Lykken 
14 Må Flint 
15 Må Svalen 
16 Mkr Geir Terje 
17 Må Lubben 
18 Må Start 
19 Må Toriinn 
20 Må Haldis 
21 Mk Jarle Ursin 
Cresc 
FM 
Cresc 
Gale 
Sabb 
Evinr 
Ja? 
W Bend 
Sleipn 
Evinr 
Cresc 
Archim 
Cresc 
Evinr 
Cresc 
Clint 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Johns 
Clint 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Tern 
Evinr 
Evinr 
Marna 
Tern 
Yamaha 
Cresc 
Clint 
Sabb 
Chrysl 
Clint 
Archim 
Mc Cul 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Clint 
Sleipn 
W Bend 
Evinr 
Wichm 
Ja? 
Stord 
Brunv 
Evinr 
Stord 
Wiscon 
Heimd 
FM 
Johns 
Sabb 
Cresc 
Rap? 
Gustav Wilhelmsen, 9094 Kjækan 
Olav Dahl, 9185 Spildra 
John W.Olsen. 9090 Burfjord 
Selmer Bratteng. 9098 Jøkelfjord 
Nils Nilsen, 9098 Jøkelfjord 
Olav Olsen, 9185 Spildra 
Nikolai Josefsen. 9095 Badderen 
Oskar Isaksen, 9095 Baddaren 
Hartvik Nilsen, 9094 Kjækari 
Ivar Halvorsen, 9185 Spildra 
Jan Nilsen, 9184 Reinfjord 
Nils T.Nilsen, 9090 Burfjord 
Hilmar Hansen, 9094 Kjækan 
Johan H.tiansen. 9094 Kjækan 
Olav Storslett, 9186 Skorpa 
Håkon Lindbom, 9095 Badderen 
Sigurd Sigurdsen, 9184 Reinfjord 
Josef Josefsen, 9095 Badderen 
Olav Olsen. 9185 Spildra 
Asle Johnsen, 9094 Kjækan 
Levi Isaksen, 9095 Badderen 
Alf Sollund, 9098 Jøkelfjord 
Rolf Levang, 9098 Jøkelfjord 
Hjalmar Isaksan. 9185 Spildra 
Marius Henriksen. 9090 Burfjord 
Paul Larsen, 9185 Spildra 
Tormod Thorsan. 9187 Valanhamn 
Egil Henriksen, 9090 Burfjord 
Egil Henriksen, 9090 Burfjord 
Henrik Larsen. 9090 Burfjord 
Harald Karlsen, 9095 Badderen 
Henry Mortensen, 9095 Badderen 
Olav Nilsen, 9090 Burfjord 
Nils Johanesen, 9185 Spildra 
Eldor Isaksen. 9095 Badderen 
Johannes Johansen, Gammelg., 9186 Skorpa 
Asle M.Andersen, Tangnesl., 9094 Kjækan 
Chr.Peiterson, 9094 Kjækan 
Peder N.Pedersen, 9183 Olderfjord 
Johan Olsen, Nøkland, 9092 Sørstraumen 
Ole M.Johnsen, 9182 Seglvik 
Almar Isaksen, 9095 Baddaren 
Erling Lindbom, 9095 Badderen 
Karl A.Karlsen, 9074 Samuelsberg 
Arne Eriksen, 9070 Olderdalen 
E.Salamonsen mfl, 9070 Olderdalen 
Erling Myrlund, 9070 Olderdalen 
Kr.Samuelsen, 9072 Birtavarre 
Trygve Sivertsen, 9070 Olderdalen 
Einar Eriksen, 9070 Olderdalen 
Olav Bergheim, 9070 Olderdalen 
T.Albrigtsen. 9070 Olderdalen 
H.Olsan, 9070 Olderdalen 
R.Jansen, 9070 Olderdalen 
Sigurd Larsen, 9073 Skardalen 
Idar Wiik, 9070 Olderdalen 
Harald Wasmuth, 9072 Birtavarre 
Helge Johansen. 9070 Olderdalen 
T-KB Kåfjord Troms 
Farkoslens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb. Maskin 
Br. Nt &r &r Merke Byggear H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
26 Mkr Sandvåg 
27 Mkr Odd A 
28 Må Væringen 
30 Må Heimli 
31 Må Poiken 
32 Må Svanen 
34 Mk Villfrem 
37 Må Salo 
41 Må Lykke 
42 Må Håkon 
43 Må Heimly 
49 Må Bratt 
52 Må 
53 Må Kristine 
54 Må Hauken 
55 Må Andreias 
56 Må Grei 
57 Må Taifun 
58 Må Roar 
59 Må Hilda 
62 Må Heilo 
64 Må Spurven 
66 Må Inger Marie 
67 Må Lita 
68 Mkr Ruth 
71 Må Mea 
72 Ms Veslegutt 
74 Mkr Vigdis 
75 Må Baaen 
76 Må Sylva 
79 Må Sjøblomsten 
80 Må Nina 
81 Må Lillebror 
82 Må Sjøskvett 
84 Ms Fugløyfjord 
86 Ms Liv 
87 Må Else 
88 Mkr Ruth-Karin 
89 Må Duen 
91 Må Trygg 
92 Ms Krysseren 
93 Må Måsongen 
97 Må Roald 
98 Må Helge 
99 Må Sleipner 
101 Må Odmund 
102 Må Lomen 
103 Mkr Lilla 
106 Må Vesla 2 
107 Må Sleipner 2 
108 Må Lomen 
109 Må Arken 
110 Må Måsen 
115 Mkr Albertine 
117 Må Duen 
118 Må Teisten 
120 Må Japp 
121 Må Nesslund 
123 Må Spurven 
i25 Må Reidun 
126 Må Alken 
128 Må Smart 
Wichm 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Sleipn 
J ~ P  
Wichm 
Wiscon 
JaP 
Sabb 
Sabb 
Marna 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Husqv 
Suzuki 
Taifun 
Chrysl 
Cresc 
Yamaha 
Jap 
Sleipn 
Evinr 
Volda 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Jap 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Union 
Brunv 
Evinr 
Sabb 
Sleipn 
Evinr 
Volda 
I LO 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Wiscon 
Sabb 
Seagul 
Kohler 
Kohler 
Clint 
Sleipn 
Sabb 
Clint 
Taifun 
Jap 
Suzuki 
Kjapp 
Kohler 
Sleipn 
Taifun 
H.Johnsen mfl, 9070 Olderdalen 
Ragnar Hansen, 9073 Skardalen 
Johan P.Pedersen, 9073 Skardalen 
Rudolf Slettli, 9070 Olderdalen 
Ottar Knutsen, 9072 Birtavarre 
Arne Johansen, 9070 Olderdalen 
Peder Mikkelsen mfl, 9072 Birtavarre 
Kristian Pedersen, 9070 Olderdalen 
Peder Monsen, 9070 Olderdalen 
Håkon Olsen, 9070 Olderdalen 
I.Salamonsen mfl, 9070 Olderdalen 
Sigfr.Sivertsen, 9070 Olderdalen 
Arne Hansen, 9070 Olderdalen 
Kr.Henriksen, 9070 Olderdalen 
Hj.Johansen, 9074 Samuelsberg 
Øivind Soleng, 9070 Olderdalen 
Alfred Alskog, 9070 Olderdalen 
Edvin Eliassen, 9072 Birtavarre 
Arne Isaksen. 9070 Olderdalen 
Hjalmar Knutsen, 9072 Birtavarre 
Hans Dalvik, 9074 Samuelsberg 
Eilif Mathisen, 9070 Olderdalen 
Hans Elvenes, 9074 Samuelsberg 
Ole J.Skogmo. 9073 Skardalen 
Sigurd Myrlund, 9070 Olderdalen 
Karl A.Jakobsen, 9070 Olderdalen 
Johs.Pedersen mfl, 9074 Samuelsberg 
Harald Lilleberg. 9072 Birtavarre 
Håkon Olsen. 9070 Olderdalen 
Olav Nilsen, 9070 Olderdalen 
H.Brannfjell, 9070 Olderdalen 
Hans Hansen. 9070 Olderdalen 
Arthur Soleng, 9070 Olderdalen 
Oluf Hansen, 9070 Olderdalen 
E.Eliassen, 9072 Birtavarre 
Henry Rismo mfl, 9070 Olderdalen 
Hilmar Monsen, 9073 Skardalen 
Arvid Beirressen, 9072 Birtavarre 
H.A.Amundsen, 9072 Birtavarre 
Mandus Sivertsen, 9070 Olderdalen 
Ludvik Lindvall. 9070 Olderdalen 
Hans P.lsaksen, 9074 Samuelsberg 
P.A.Pedersen, 9072 Birtavarre 
H.Pedersen, 9072 Birtavarre 
Otto Myrhaug. 9072 Birtavarre 
tngb.Rydningen, 9072 Birtavarre 
R.Eriksen, 9070 Olderdalen 
Agnar Olsen, 9074 Samuelsberg 
Sverre Joramo, 9074 Saniuelsberg 
Olav Olsen, 9074 Samuelsberg 
Hilmar Eriksen. 9074 Samuelsberg 
Karsten Rocnli, 9074 Samuelsberg 
J.N.Steinnes, 9070 Olderdalen 
Albert Albrigtsen, 9070 Olderdalen 
Ole Pedersen. 9074 Samuelsberg 
Ingb.Jensen, 9070 Olderdalen 
Ottar Knutsen, 9072 Birtavarre 
Erling Pedersen, Nyvoli, 9072 Birtavarre 
Hj.Solvang, 9074 Samuelsberg 
Rolf Hansen, 9070 Olderdalen 
Hans G.Hansen, 9072 Birtavarre 
Halvd.Pedersen, 9072 Birtavarre 
Troms T-KD Kåfjord 
Farkosleiis 
nummer art og navn 
129 Må Steinar 
130 Mk Steinar 
131 Må Veslevåg 
133 Må Harry 
135 Må Snorre 
136 Må Liv 
138 Må Vide 
139 Må Havørna 
140 Må Elbjorg 
141 Må Ruth 
143 Må Roy 
145 Må Alken 
146 Må Fiskargutten 
149 Må Tern 
151 Må Musa 
152 Må Liv 
154 Mkr Terje 
155 Må Ternen 
159 Må Lerken 
162 Må Maren 
166 Må Luna 
167 Må Sten Tore 
168 Må Prinsen 
169 Må Urd 
171 Må Eskulapp 
172 Må Liv 
175 Må Øran 
177 Må Alf 
178 Må Isak 
179 Må Stella 
181 Må Kjell 2 
183 Må Svein Jarl 
180 Må Lykken 
185 Må Nama 
186 Må Rex 
187 Må Merkur 
188 Må Roy 
189 Må Astrid 
191 Må Svein 
192 Må Gurine 
193 Må Anie 
194 Må Støa 
195 Må Kari 
196 Må Inger 
198 Må Maken 
2W Må Jenny 
202 Må Alken 
203 Må Wisconsin 
205 Må Annelise 
207 Må Jarle 
208 Må Ann Sissel 
209 Må Maken 
210 Må Flid 
212 Må Britt 
213 Må Rosa Lill 
215 Må Solveig 
217 Må Jonny 
218 Må Skardalen 
219 Må Seien 
220 Må Sylvia 
221 Ma Lomen 
222 Må Eko 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt 
Matr. Bygge Omb. 
ar &r 
Maskin 
Merke Byggear H.K 
Jap 63 6 
Union 35 20 
Jap 60 5 
Marna 59 5 
Clint 61 4 
Jap 61 3 
Seagul 60 3 
Jap 61 3 
Jap 61 3 
Jap 61 3 
Cresc 72 5 
Jap 61 4 
Cresc 61 3 
Evinr 67 5 
Evinr 61 3 
Cresc 61 4 
Marna 61 8 
Clint 61 4 
Marna 62 4 
Marna 61 6 
Jap 60 4 
Cresc 62 4 
Cresc 62 8 
Cresc 60 3 
Cresc 62 4 
Husqv 61 4 
Sabb 54 5 
Cresc 62 4 
Perkin 62 4 
Evinr 62 3 
Jap 62 5 
Evinr 63 3 
Cresc 63 4 
Sleipn 54 4 
Jap 61 3 
Sleipn 63 3 
Evinr 60 5 
Marna 62 6 
Cresc 64 4 
FM 57 3 
Evinr 65 5 
Marna 59 11 
Cresc 63 4 
Cresc 64 4 
Cresc 61 4 
Jap 65 3 
Cresc 63 3 
Wiscon 60 6 
Cresc 63 4 
Evinr 65 5 
Cresc 65 4 
Evinr 63 18 
Evinr 65 3 
Marna 62 8 
Bernh 66 10 
Cresc 63 4 
Wiscon 62 3 
Evinr 66 5 
Evinr 66 6 
Jap 66 4 
Wiscon 66 4 
Evinr 66 5 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Ole Andersen, 9070 Olderdalen 
Sigurd Knutsen. 9070 Olderdalen 
Eilif Nilsen. 9074 Samuelsberg 
Leif Hansen, 9070 Olderdalen 
H.Pettersen. 9074 Samuelsberg 
Bjarne Olsen, 9072 Birtavarre 
Oliver Pedersen, 9072 Birtavarre 
Hans Henriksen mfl. 9070 Olderdalen 
Anton Steinnes, 9070 Olderdalen 
Leif Lindvall, 9070 Olderdalen 
Godthard Reiersen, 9070 Olderdalen 
Arvid Albriktsen, 9070 Olderdalen 
Ole Svendsen, 9072 Birtavarre 
Gustav Eriksen, 9074 Samuelsberg 
Johan Nilsen. 9070 Olderdalen 
H.Jensen. 9070 Olderdalen 
Ragnvald Salo, 9074 Samuelsberg 
Lars Hansen, 9070 Olderdalen 
Hans Hansen mfl, 9074 Samuelsberg 
Ludvik Evanger, 9070 Olderdalen 
Johan Monsen, 9070 Olderdalen 
Einar Soleng, 9070 Olderdalen 
Elias Larsen, 9070 Olderdalen 
A.Eriksen, 9070 Olderdalen 
Håkon Jensen. 9070 Olderdalen 
Kristian Nilsen. 9070 Olderdalen 
Bjarne Soleng, 9070 Olderdalen 
Ingv.Salomonsen. 9070 Olderdalen 
Olaf Hansen, 9070 Olderdalen 
Ludvik Lendvoll, 9070 Olderdalen 
Olaf Myrhaug. 9072 Birtavarre 
Leif Myrberg mfl, 9072 Birtavarre 
Einar Bjørklund, 9072 Birtavarre 
Nils K.Nilsen, 9074 Samuelsberg 
Egil Hansen, 9070 Olderdalen 
H.Yttergård, 9074 S~muelsberg 
$.Jakobsen, 9070 Olderdalen 
Haldor Olsen, 9070 Olderdalen 
S.Salamonsen, 9070 Olderdalen 
Anton Andersen, 9074 Samuelsberg 
T.Sivertsen, 9070 Olderdalen 
Ole Nikolaisen, 9072 Birtavarre 
Idar Wiik. 9070 Olderdalen 
H.Johansen, 9070 Olderdalen 
Olav E.Jenssen. 9070 Olderdalen 
Johan Nilssen, 9072 Birtavarre 
B.Paulsen, 9070 Olderdalen 
Asle Mathisen. 9070 Olderdalen 
Leif Larsen, 9070 Olderdalen 
Jens Myrhaug. 9072 Birtavarre 
S.Nilssen, 9070 Olderdalen 
ESivertsen, 9070 Olderdalen 
Peder Grønnvoll. 9072 Birtavarre 
Magnus Gamst. 9072 Birtavarre 
Erling Hansen, 9070 Olderdalen 
Johs.Jensen, 9070 Olderdalen 
Nils A.Pedersen, 9074 Samuelsberg 
Peder M.Johansen, 9073 Skardalen 
Arne Eriksen, 9070 Olderdalen 
Albert Albrigtsen. W70 Olderdalen 
Ole Nilsen, 9072 Birtavarre 
Hilmar Pedersen. 9073 Skardalen 
T-XD Kåljord - T-LK Lendk Troms 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt ar ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Fiskarjenta 
Pilen 
Rio 
Geir Arild 
Hilda Marie 
Solveig 
Thor 
Torill 
Gerd 
Aeolos 
Fia 
Jon 
Sjøsprøyt 
T-LK Lenvik - tilsynsmann Aksel Nilsen,93W Finnsnes 
1 Mk Stein Odin 
3 Må Snete 
4 Må Wibe 
5 Må Senjatind 
6 Må Toro 
7 Mk Nordnes 
8 Må Trygg 
9 Mkr Tromsland 
10 Mk Sigurd 
11 Mk JohanAas 
12 Må Svein Erik 
13 Må Viljen 
14 Mkr Odd Harald 
15 Må Rav 
18 Mk Vårlys 
19 Må Sabb 
20 Må Aud-Jorunn 
22 Mkr Rongos 
23 Må Måken 
24 Mkr Johan Martin 
30 Mkr Jakob Lian 
31 Mkr Stålbuen 
32 Må Snøgg 
33 Mkr Brusøy 
34 Ms Vikfjord 
35 Må Bølgen 
37 Mk Helleholm 
39 Må Vivi 
40 Mkr Lysnes 
43 Må Terna 
44 Må Sjøliv 
46 Mkr Ea 
47 Må Fisken 
48 Mk Lenvikbuen 
49 Må Atle 
50 Mkr John-Werner 
51 Mkr Robert Senior 
53 Må Jumbo 
54 Må Teisten 
55 Må Johanne 
56 Mkr Trondskjær 
58 Må Måken 
59 Mkr Harald Senior 
61 Mk Hugløy 
63 Må Vesla 
Rapp 
Wiscon 
Sabb 
Cresc 
Cresc 
Seagul 
Cresc 
Mc Cul 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Yamaha 
Evinr 
Caterp 
FM 
FM 
Johns 
Johns 
Wichm 
Seagul 
Calles 
Union 
Volvo 
Mercur 
Cresc 
GM 
Marna 
Brunv 
Sabb 
Mercur 
Doxf 
Ev~nr 
Kromh 
Brunv 
Wtchma 
Johns 
Volda 
Rapp 
Jap 
Finnøy 
Seagul 
Caterp 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Klapp 
Caterp 
Cresc 
GM 
Wichm 
Johns 
Sabb 
Yamaha 
Caterp 
Johns 
Deutz 
Brunv 
Johns 
Henry Henriksen. 9070 Olderdalen 
Bjarne Saleng. 9070 Olderdalen 
Alfred Johansen, 9070 Olderdalen 
Salamon Salamonsen, 9070 Olderdalen 
Magnus Salamonsen, 9070 Olderdalen 
Malvin Sivertsen, 9070 Olderdalen 
Paul Larsen, 9070 Olderdalen 
Hilmar Hansen, 9072 Birtavarre 
Gunnar Hansen, Li, 9070 Olderdalen 
Karelius Eliassen, 9070 Olderdalen 
Bernhard Henriksen. 9073 Skardalen 
Jens A.Olsen, 9072 Birtavarre 
Terje A.Joramo, 9074 Samuelsberg 
Johs H.Enoksen. 9388 Fjordgard 
Sigurd O.Aasheim, 9373 Botnhamn 
Otto Wang, 9372 Gibostad 
Torstein Berntsen, 9388 Fjordgard 
Oskar Olsen, 9389 Husøy i Senja 
Lars Markussen, 9373 Botnhamn 
Karl Haugrud. 9330 Rossfjordstraum 
Fritjof Jørgensen mfl. 93W Finnsnes 
Johan Markussen mfl, 9370 Silsand 
Aksel Elveland mfl, 9372 Gibostad 
Geir Iversen. 9389 Husøy i Senja 
N.Michalsen, 9330 Rossfjordstraum 
Odd Olsen mfl, 9370 Silsand 
Josef Jenssen, Trollvik. 93W Finnsnes 
Riulf Grunnvåg, 9372 Gibostad 
Arnold Kildahl, 9372 Gibostad 
Arnold Hansen. 9389 Husøy i Senja 
Bjarne Bendiksen, 9372 Gibostad 
Halfdan Jacobsen. 9373 Botnhamn 
Einar Johansen, 9373 Botnhamn 
Jakob Jenssen jr. mfl, 9370 Silsand 
OddJan Godtliebsen, 9333 Kårvikhamn 
Kornelius Berntsen. 9370 Silsand 
Dagfinn Hallangen. 9388 Fjordgard 
Hans Nilssen. 9330 Rossfjordstraum 
Einar Hanssen, Hovde, 9330 Rossfjordstraum 
Arvid Olsen mfl, 9330 Rossfjordstraum 
Jørgen Claussen, 9309 Finnsnes 
Arvid Nergård mfl, 9372 Gibostad 
Angell Alfredsen, 9373 Botnhamn 
Ove Ovesen, Årnes, 9372 Gibostad 
Sigurd Kildal, 9373 Botnhamn 
Hallvard Larsen, 9330 Rossijordstraum 
Sverdrup Jakobsen mfl, 9330 Rossfjordstraum 
Harry Fyhn, 9330 Rossfjordstraum 
Seren Pettersen mfl, 93W Finnsnes 
B.Bendiksen. 9372 Gibostad 
Sverre Paulsen, 9370 Silsand 
Martin Hanssen, 9372 Gibostad 
Evald Berntsen, 9308 Fjordgard 
Bernt Berntsen mfl, 9388 Fjordgard 
Bjarne Didriksen. 9370 Silsand 
Rolf Hansen, 9373 Botnhamn 
Rolf Rikardsen mfl, 9370 Silsand 
Konrad Hansen, 9372 Gibostad 
Troms T-L)< Lenvik 
Farkostens 
nummer art og navn 
64 Mkr Kvikk 
65 Mk Tulipan 
66 Mk Nordisen 
67 Må Bjarne 
68 Må Svanen 
69 Mkr Ann-Guri 
70 Mk Kvittinn 
71 Må Gunnar 
73 Mk Pilen 
74 Må Stål 
75 Mk Fart 
76 Må Stella 
77 Må Måken 
78 Mkr Solgry 
79 Mkr Øybuen 
80 Må Bror 
83 Må Randi 
05 Mkr Senjaværing 
87 Mkr Lur 
88 Må Duen ' 
89 Mkr Sven Tore 
90 Mkr Viktoria 3 
92 Mkr Yngve 
93 Må Elvira 
94 Må Snapp 
95 Mkr Alvenes 
96 Må Marna 
98 Må Vi 
99 Må Jumbo 
100 Må Maibritt 
103 Mkr Dura 
104 Må Fokti 
105 Må Prøven 
106 Må Gunnhild 
108 Må Combi 
109 Må Pilen 
110 Må Jonetta 
114 Mkr Sjøleik 
116 Må Eva 
117 Mkr Vikabuen 
118 Må Bergland 
120 Mkr Ole 
123 Må Toya 
124 Mk Vakøy 
125 Mkr Senjasund 
126 Må Rugg 
127 Må Trofi 
128 Må Snøgg 
129 Må Toftejenta 
131 Må Turid 
132 Må Buen 
133 Må Prøven 
134 Må Bjørn 
135 Må Knut 
137 Må Jorund 
138 Må Jan Age 
139 Må Viking 
140 Må Ingrid 
141 Mkr Leif Helge 
143 Mkr Alken 
144 Må Terna 
147 Må Vårfisk 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Bi .  Nt. 
Matr. Bygge Omb 
år ar 
Maskin 
Merke Byggeai ii K 
Marna 41 8 
Brunv 60 220 
Union 39 30 
Seagul 62 5 
Evinr 67 6 
Marna 65 16 
Scania 69 153 
Johns 72 40 
Bedf 69 80 
Marna 44 5 
Wichm 45 20 
Sleipn 44 6 
Briggs 60 5 
Volvo 73 210 
Deutz 72 74 
Johns 68 5 
Wiscon 62 9 
Rolls 67 346 
Sabb 61 8 
FM 53 4 
Rapp 66 150 
Brunv 42 56 
Sabb 56 5 
Yamaha 72 15 
Johns 67 5 
GM 65 490 
Marna 43 5 
Sabb 61 8 
Johns 72 6 
Kjapp 61 3 
Sabb 70 20 
Evinr - 6 
Evinr - 3 
Cresc 63 4 
Mercur 70 7 
Seagul 65 3 
Johns - 5 
Marna 64 36 
Sabb 71 10 
Brunv 60 70 
Cresc - 4 
Sabb 48 5 
Evinr 67 8 
GM 65 242 
Caterp 67 300 
Evinr 66 5 
Evinr 71 18 
Sleipn 42 4 
Evinr 60 3 
Bolind 39 8 
Evinr 61 3 
Sabb 66 5 
Chrysl 69 4 
Evinr 62 3 
Johns 68 5 
FM 47 4 
Chrysl 68 20 
Sabb 59 5 
Union 50 20 
Sabb 68 8 
Johns 70 4 
Evinr 65 15 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Oddmar Hansen, 9300 Finnsnes 
Roger Bendiksen, 9300 Finnsnes 
Arne Kristiansen, 9300 Finnsnes 
Bernt Johansen, 9372 Gibostad 
Edmund Ingvardsen, 9389 Husøy i Senja 
Hans Sørensen, 9300 Finnsnes 
Kåre Bendiksen, 9330 Rossfjordstraum 
Georg Tøllefsen, 9373 Botnhamn 
Hermod Lorentsen, 9333 Kårvikhamn 
Reidar Karlsen, 9330 Rossfjordstraum 
Paul Edvardsen, 9370 Silsand 
Sven Pedersen, 9334 Rødbergshamn 
Arne Nilsen, 9370 Silsand 
Oskar Hanssen, 9370 Silsand 
Aksel Bjørklund mfl, 9373 Botnhamn 
Tinus Berg. 9330 Rossfjordstraum 
Aksel Johansen, 9330 Rossfjordstraum 
Kyrre Einar Eriksen mfl, 9388 Fjordgard 
Herleif Lorentzen, 9373 Botnhamn 
Sigurd Larssen, 9300 Finnsnes 
L.Paulsen, 9372 Gibostad 
Olav Hanssen, 9372 Gibostad 
Hjalmar Johansen, Sandvik, 9300 Finnsnes 
Arild Jakobsen, 9373 Botnhamn 
Bjarne Pettersen, 9330 Rossfjordstraum 
Bjørgvin Godtlibsen mfl, 9300 Finnsnes 
M.Lorentsen. 9330 Rossfjordstraum 
Einar Nilsen, 9333 Kårvikhamn 
Halfdan Richardsen, 9373 Botnhamn 
Thv.Mikalsen, 9330 Rossfjordstraum 
Andreas Kildal, 9370 Silsand 
Ragnvald Hansen. 9389 Husøy i Senja 
Jentoft Johansen, 9373 Botnhamn 
Ludvik Olsen. 9388 Fjordgard 
Hjalmar Jakobsen, 9373 Botnhamn 
Sverre Andreassen, 9372 Gibostad 
Magne Larsen, 9330 Rossfjordstraum 
Ivar Ludviksen mfl, 9333 Kårvikhamn 
Thorvald Bertheussen, 9389 Husøy i Senja 
Kåre Karoliussen mfl, 9370 Silsand 
Harald Nilsen, 9330 Rossfjordstraum 
Olaf Jakobsen mfl, 9370 Silsand 
B.J.Rokstad, 9300 Finnsnes 
Edv.Simonsen mfl, 9370 Silsand 
Roald Sørensen mfl, 9388 Fjordgard 
Anton Nilsen, Nyheim, 9389 Husøy i Senja 
Magnus Kristoffersen, 9300 Finnsnes 
Meyer Pedersen. 9370 Silsand 
Emil Hansen mfl, 9389 Husøy i Senja 
H.Hanssen. 9330 Rossfjordstraum 
F.Fredriksen, 9334 Rødbergshamn 
Bjarne J.Rokstad, 9300 Finnsnes 
Erling Lorentzen, 9330 Rossfjordstraum 
Jan Meyer, 9373 Botnhamn 
Simon Paulsen , 9330 Rossfjordstraum 
Olav Møller, 9372 Gibostad 
John Hanssen. 9373 Botnhamn 
Aksei Aleksandersen, 9389 Husøy i Senja 
Norm.Paulsen, 9372 Gibostad 
Tormod Fredriksen, 9330 Rossfjordstraum 
Ola Alfredsen, 9373 Botnhamn 
Leif Ludviksen, 9389 Husøy i Senja 
T-LK Lenvik Troms 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Er. Nt. &r &r Merke Byggeår H K navn og postadresse 
149 Må Tor 
152 Må Audun 
153 Må Ali-Gunnar 
154 Mkr Snøgg 
155 Må Måken 
156 Må Fart 
157 Må Per 
158 Mkr Frisell 
159 Mkr Solhav 
161 Må Steinar 
162 Må Geir 
163 Må Vesla 
165 Må Ann Elin 
167 Må Lykken 
168 Må Snøgg 
169 Må Brita 
170 Må Fløy 
171 Må Lykkens-Prøve 
173 Må Bris 
174 Ms Fjordbris 
175 Må Båeii 
177 Må Laika 
179 Må Sleipner 
180 Må Plaga 
l81 Må Peggy 
182 Må Solstrand 
184 Mkr Ann-Synove 
185 Må Roald 
186 Må Fyk 
187 Mkr Jakob Haugen 
188 Mkr Kjell Arne 
189 Må Tove 
190 Må Vi-AI 
191 Må Kjapp 
193 Må Guri 
194 Må Plugg 
195 Må Ranfjell 
196 Må Eva 
197 Mk Delfin 
198 Mkr Trond-Kjethil 
199 Må Sigul 
200 Må Roger 
201 Må Beth 
202 Må Siri 
203 Må Snoken 
204 Må Snøgg 
206 M Mary 
207 Må Fram 
208 Mkr Isak Stein 
209 Må Linda 
210 Må Sjoblom 
212 Mkr Gisund 
215 Må Terna 
216 Må Snogg 
217 Må Henry 
218 Må Elsa 
219 Må Snøgg 
220 Mkr Havhesten 
221 Mkr Tor Inge 
222 Må Luna 
224 Må Karstein 
225 Må Kato 
Mercur 71 20 
Sabb 64 8 
Johns 68 15 
Sabb 60 8 
Sleipn 35 4 
Seagul 59 3 
Seagul 62 4 
Sabb 63 16 
Rapp 56 22 
Sabb 55 5 
Johns 70 6 
Marna 54 8 
Sabb 63 5 
Sabb 71 10 
Johns 69 6 
Johns 69 4 
Johns 70 20 
Archim 67 4 
Johns 71 20 
Wichm 59 20 
Sabb 51 5 
Sabb 58 8 
Sleipn 57 7 
Taifun 57 2 
Marna 57 5 
Johns - 3 
Sabb 69 8 
Cresc 69 8 
Johns 67 6 
Caterp 72 425 
Normo 64 120 
Johns 66 6 
Sabb 66 8 
Kjapp 58 3 
Kjapp 58 3 
Taifun 56 2 
Sleipn 58 2 
Sabb 71 10 
Union 33 20 
GM 67 365 
Seagul 57 2 
Evinr 62 5 
Yamaha 70 5 
Evinr 62 3 
Sleipn 59 2 
Taifun 59 2 
Bolind 59 23 
Wiscon 59 7 
Sabb 69 8 
Scott 59 3 
Marna 46 4 
Alpha 68 600 
Evinr 60 3 
Mercur 67 9 
Sleipn 60 2 
Evinr 65 5 
Archim 65 4 
Sabb 65 6 
Marna 58 24 
Briggs 60 3 
Wiscon 60 6 
Marna 60 4 
Bernh. Berntseii, 9389 Husøy i Senja 
Ludvik Karlsen, 9372 Gibostad 
Leif Johansen, 9388 Fjordgard 
Alired Hansen, 9334 Rodbergshamn 
Johannes Jakobsen. 9370 Silsand 
Jakob Johansen, 9372 Gibostad 
Jakob Leiknes, 9300 Finnsnes 
Nikolai Thoresen. 9373 Botnhamn 
Einar Johansen, 9300 Finnsnes 
H.Martinsen, 9389 Husoy i Senja 
Sverre Lorentsen, 9334 Rødbergshamn 
Kr.Mikalsen, 9330 Rossfjordstraum 
Jan Paulsen, 9372 Gibostad 
Erling Olsen, 9389 Husøy i Senja 
Andreas Martinussen, 9333 Kårvikhamn 
Arne Hansen, 9330 Rossfjordstraum 
Hilmar Kristiansen, 9373 Botnhamn 
Albert Kildahl, 9372 Gibostad 
Alfon Rasmussen mil, 9373 Botnhamn 
B.Jørgensen, 9389 Husøy i Senja 
Svein Hansen, 9372 Gibostad 
Andr.Simonsen, 9333 Kårvikhamn 
Andreas Martinussen. 9333 Kårvikhamn 
Karl Elveland, 9372 Gibostad 
Joakim Pedersen, 9300 Finnsnes 
Jorgen Olsen, 9300 Finnsnes 
Hugo Kristoffersen, 9330 Rossfjordstraum 
Edvin Ingvardsen, 9389 Husoy i Senja 
Aslund Salomonsen, 9373 Botnhamn 
Jakob Solstad, 9333 Kårvikhamn 
Petter Pettersen, 9389 Husøy i Senja 
Ragnv.Reiertsen. 9388 Fjordgard 
Wilhelm Svendsen, 9370 Silsand 
Peder O.Pedersen, 9372 Gibostad 
Otto Magnussen, 9372 Gibostad 
Agnar Knutsen, 9372 Gibostad 
Bernh.Storvik, 9372 Gibostad 
Thorvald Bertheussen, 9389 Husøy i Senja 
Ingbert Fredriksen mil, 9330 Rossfjordstraum 
Bernt Berntsen mfl, 9389 Husøy i Senja 
H.Fredriksen. 9334 Rodbergshamn 
Gudm.Bendiksen. 9372 Gibostad 
Sigmund Ludvigsen, 9388 Fjordgard 
Martin Alfredsen, 9373 Botnhamn 
Albert Åsvang, 9372 Gibostad 
Oddm.Magnussen, 9372 Gibostad 
Kåre Sorenseii, 9300 Finnsnes 
Aksel Jakobsen, 9330 Rossfjordstraum 
Johan Kristiansen, 9373 Botnhamn 
Jakob Jakobsen, 9300 Finnsnes 
H.Fredriksen, 9330 Rossijordstraum 
Trygve Thomassen, 9300 Finnsnes 
Meyer Martinsen. 9330 Rossfjordstraum 
Peder Pettersen. 9389 Husøy i Senja 
Halfdan Svendsen, 9370 Silsand 
Bernhard Johansen, 9389 Husøy i Senja 
Kolb.Brynjulfsen, 9370 Silsand 
Odd Charles Olsen. 9300 Finnsnes 
Harald Strand, 9373 Botnhamn 
Øvre Jakobsen, 9372 Gibostad 
Lyder Nygård, 9370 Silsand 
Stefanus Johansen. 9372 Gibostad 
Troms T-LK Lenvjk 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn bhair E3ygge Ornb Maskin 
Br N I  Br ar :.leike 3yageBr H 
226 Må Aud 
227 Må Skippy 
228 Må Sleipner 
229 Må Svanen 
230 M2. Svanen 
231 Må Flint 
232 Må Dønning 
233 Må Rita 
234 Må Letten 
235 Må Kvikk 
237 Må Fix 
238 Må Tone 
239 Må Berit 
242 Må Sigurd 
243 Mkr Snetind 
245 Må Herdis 
246 Må Sjøgutt 
247 Må Stella 
249 Må Spurven 
254 Må Bjørg 
255 Må Margareth 
256 Mkr Børingen 
257 Må Lillian 
258 Må Måken 
265 Må Ann Tove 
266 Mkr Kjalk 
267 Må Unni 
268 Må E 
270 Må Fjordfinn 
271 Må Vårleik 
272 Må Rigmor 
273 Må Teisten 
274 Mkr Lyr 
275 Mkr Trygg 
277 Må Edel 
278 Mk Nordblom 
279 Mkr Havsula 
260 Mk Anna Karin 
281 Må Fisken 
282 Må Snobben 
283 Må Lykken 
284 Må Skreien 
285 Må Kjapp 
286 Må Toftegutten 
288 Må Juni 
289 Må Parten 
292 Mk Øyfjord 
295 Mk Øystein 
296 Må Terna 
297 Må Dua 
299 Må Pila 
3W Må Jorun 
301 Må Aid 
302 Må Ellen 
303 Må Terje 
305 Mk Skreigrunn 
3M Må Gerd 
307 Mk Kjempa 
308 Mk Gavlholmen 
309 Må Siggen 
311 Mk Hilmar 
312 Må Salmon 
Sabb 
Mercur 
Sleipn 
Seabea 
Tern 
FM 
Sabb 
W Bend 
Garni 
Mercur 
Wiscon 
Cresc 
Evinr 
Penta 
Heimd 
Marna 
Sabb 
Seagul 
Seagul 
Evinr 
Sleipn 
Volda 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Grei 
Jap 
Sabb 
Mercur 
Mercur 
Nøkk 
Sabb 
Sabb 
FM 
Heimd 
Deutz 
GM 
Sleipn 
Mercur 
Chrysl 
Johns 
Kjapp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Merc 
Union 
Sabb 
Wiscon 
Wiscon 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
FM 
Deutz 
Sabb 
Caterp 
Union 
Wiscon 
Brunv 
Volvo 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
A.Edvardsen, 9333 Kårvikhamn 
Sigvald Jacobsen, 9373 Botnhamn 
Harald J.Jakobsen. 9300 Finnsnes 
S.Hansen. 9372 Gibostad 
Eivind Knutsen. 9300 Finnsnes 
Oskar Markussen, 9370 Silsand 
Arne Larsen mfl, 9372 Gibostad 
Karl Johansen, 9388 Fjordgard 
Birger Karlsen. 9372 Gibostad 
Harald Pedersen, 9370 Silsand 
Einar Hanssen, 9330 Rossfjordstraum 
Jacob Kjær, 93W Finnsnes 
Eilif Lorentzen, 9373 Botnhamn 
Sigurd Mørkved, 9300 Finnsnes 
Hermann Rikardsen, 9370 Silsand 
Jørgen Olsen, 9300 Finnsnes 
Hans M. Hanssen, 9370 Silsand 
Stener Wang, 9372 Gibostad 
Jakob Jakobsen. 9372 Gibostad 
K.Klausen, 9373 Botnhamn 
A.Kristoffersen. 9333 Kårvikhamn 
Oddmar Hansen mfl, 9300 Finnsnes 
Tinus Klausen, 9373 Botnhamn 
Harry Andreassen, 9370 Silsand 
Arthur Jakobsen, 9388 Fjordgard 
William Haugen, 9373 Botnhamn 
E.Markussen, 9389 Husøy i Senja 
Emil Kristoffersen. 9333 Kårvikhamn 
Johan M.Johansen mfl. 9388 Fjordgard 
Odd Reidar Hanssen, Boks 2,  9388 Fjordgard 
Edvald Bertheussen, 9389 Husøy i Senja 
R.Rasmussen, 9373 Botnhamn 
Paul Lorentsen, 9373 Botnhamn 
Aksel Hansen, 9372 Gibostad 
Eliot Salomonsen, 9373 Botnhamn 
Halfdan Strand mfl, 9373 Botnhamn 
Gerhard Hanssen, 9300 Finnsnes 
Jens Johansen mfl, 9388 Fjordgard 
Kristian Hanssen, Trollvik. 93W Finnsnes 
Nikolai Thoresen, 9373 Botnhamn 
Kyrre Didriksen, 9370 Silsand 
Karsten Pedersen, 9334 Rødbergshamn 
Arnleiv Bjørkås, 9373 Botnhamn 
Kristian Isaksen. 9389 Husøy i Senja 
Harald Edvardsen, 9389 Husøy i Senja 
Oskar Lorentzen, 9373 Botnhamn 
Neldor Iversen, 9389 Husøy i Senja 
Otto Møller, 9300 Finnsnes 
Trygve Hansen, 9389 Husøy i Senja 
Ingebrigt Hanssen, 9373 Botnhamn 
Einar Torgersen. 9373 Botnhamn 
Herlof Johansen, 9389 Husøy i Senja 
Harald Jensen, 9389 Husøy i Senja 
S.Jacobsen. 9373 Botnhamn 
Peder Breivik, 9389 Husøy i Senja 
Birger Berntsen mfl, 9389 Husøy i Senja 
Asbjørn Johnsen. 9372 Gibostad 
Bernt Berntsen mfl, 9388 Fjordgard 
Arne Haugen mfl, 9373 Botnhamn 
Egil Henriksen, 9373 Botnhamn 
Johs.Sørensen mfl, 9388 Fjordgard 
Sigmund Pedersen, 9330 Rossfjordstraum 
T-LK Lenvik Troms 
Farkostens 
nummer art og navn 
--- p - 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb Maskin 
Br Nt år &r Merke Byggear H K 
313 Må Laksen 
314 Mkr Sailor 
315 Må Taifun 
316 Må Sten 
318 Må Ernst Hugo 
319 Må Marna 
320 Må Capr1 
321 Må Dofien 
322 Må Oddrun 
323 Må Gltmt 
325 Må Jens-Almar 
327 Må Anita 
330 Må Grezent 
332 Må Emma 
334 Må Snøgg 
335 Må Rolf-Blørnar 
337 Må Rex 
338 Må Rikke 
340 Mkr Blonny 
341 Mkr Bjørn 
344 Må Steiro 
345 Må Måken 
346 Må Gecr 
347 Mkr Odd Tore 
348 Må Laksen 
350 M Brith-Irene 
352 Må Knoll 
353 Må Siri 
355 Må 8jørn 
356 Må Vigdis 
357 Mk Langtinn 
358 Må Porka 
359 Må Åshild 
360 Mkr Kr Johansen 
361 Må Roger 
362 Må Fram 
363 Må LIS 
365 Må Ra 
367 W Hvlffisken 
369 Mk Pax 
371 Må Jim Tommy 
373 Må Fiskerjenta 
375 Må Teisten 
377 Må Snlpa 
380 Må Snøgg 
381 Må Snøgg 
382 Må Torfinn 
383 Må Synnøve 
364 Må Snøgg 
385 Må Bengt 
386 Må Widar 
387 Mkr Husøyværing 
388 Må Torsten 
389 Må Kenn 
390 Må Llllegutt 
391 Må Jim 
392 Må Plogen 
393 Må Kvikk 
394 Må Vesla 
395 Må Basen 
$96 Må Påheng 
397 Må Måken 
Sabb 
GM 
Taifun 
Johns 
Johns 
Marna 
Chrysl 
Johns 
Johns 
Chrysl 
Wiscon 
Johns 
Cresc 
Yamaha 
Wiscon 
Cresc 
FM 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Johns 
Johns 
Sabb 
Albin 
Penta 
Sabb 
Johns 
Johns 
Evinr 
Mercur 
Volvo 
Johns 
Mercur 
Normo 
Yamaha 
Evinr 
Sabb 
Cresc 
Johns 
Union 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Deutz 
Evinr 
Cresc 
Yanmar 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Alpha 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Cresc 
Mercur 
Evinr 
Johns 
Cresc 
Evinr 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Henry Haugen, 9373 Botnhamn 
Bernulf Iversen, 9389 Husøy i Senja 
Bjarne Eriksen. 9373 Botnhamn 
Robert Jensen, 9370 Silsand 
Herolf Berntsen, 9388 Fjordgard 
Knut Hanssen, 9388 Fjordgard 
Bernulf Iversen. Boks 137. 9389 Husøy i Senja 
Karl Pettersen, 9373 Botnhamn 
Harald Klaussen, 9373 Botnhamn 
Jakob Nilsen, 9373 Botnhamn 
Gudmund Serensen, 9389 Husey i Senja 
Svein Richardsen, 9372 Gibostad 
Johan Hanssen. 9330 Rossfjordstraum 
Walther Hansen, 9372 Gibostad 
Olav Bakken, 9373 Botnhamn 
Rolf Tøllefsen, 9389 Husøy i Senja 
Harald Hanssen, 9373 Botnhamn 
Hans Johnsen. 9370 Silsand 
Emil Hanssen mfl, 9389 Husøy i Senja 
Magnus Hansen, 9373 Botnhamn 
Asmund Pettersen. 9389 Husøy i Senja 
Peder Mikalsen, 9373 Botnhamn 
Geir Iversen, 9389 Husøy i Senja 
Oskar Jakobsen, 9300 Finnsnes 
Hermann Karlsen, 9373 Botnhamn 
Willy Nilsen, 9370 Silsand 
Herleif Lorentzen, 9373 Botnhamn 
Jens Johansen. 9388 Fjordgard 
Ole Hanssen, , 9330 Rossfjordstraum 
Odd Hansen. Boks 185, 9389 Husøy i Senja 
Sigvald Paulsen. 9330 Rossfjordstraum 
Eilif Martinsen. 9373 Botnhamn 
Åge Kittelsen. 9388 Fjordgard 
Ole Johansen, 9389 Husøy i Senja 
Halvar Larsen, 9388 Fjordgard 
Sigurd Jakobsen, 9373 Botnhamn 
Arthur Jakobsen mfl, 9388 Fjordgard 
Edith Bjørklund Høybakken. 9373 Botnhamn 
Sigfred A.Martinsen, 9373 Botnhamn 
Alfon Nilsen mfl, 9388 Fjordgard 
Jon Wilhelmsen, 9388 Fjordgard 
R.Bertheussen, 9373 Botnhamn 
John Olaisen, 9373 Botnhamn 
Einar Hanssen. 9389 Husøy i Senja 
Tore Hansen, 9389 Husøy i Senja 
Alf Andreassen, 9373 Botnhamn 
H.Tøllefsen, 9389 Husøy i Senja 
Malvin Hansen. 9372 Gibostad 
Selmer Larssen, 9300 Finnsnes 
Stein-Arne Simonsen. 9388 Fjordgard 
Ole Johnsen mfl, 9388 Fjordgard 
Jens Hansen mfl. 9389 Husøy i Senja 
W.Kristiansen, 9389 Husøy i Senja 
Jean Rydningen, 9389 Husøy i Senja 
Einar Myre, 9373 Botnhamn 
Per Martinsen, 9389 Husøy i Senja 
Alf Sivertsen. 9373 Botnhamn 
Edgar Eriksen, 9372 Gibostad 
Olav Woll. 9388 Fjordgard 
Gunvald Aleksandersen, 9389 Husøy i Senja 
Arne Haugen, 9373 Botnhamn 
L.Olufsen, 9373 Botnhamn 
T-LK Lenvik 
Farkosteris 
nummer ar! og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb 
Er. Nt. &r &r 
398 Må Senjatun 
399 Må Pann 
400 Må Korka 
401 Må Lita 
402 Må Brura 
403 Må Tott 
404 Må Egil 
406 Mkr Nordlys 
407 Må Rapp 
408 Må Nisa 
409 Må Sjeggen 
410 Må Dura 
412 Må Fiskerjenta 
414 Må Anita 
415 Må Otto 
416 Må Anna 
418 Må Vito 
419 Må Snøgg 
420 Må Brita 
421 Mkr Vikatrål 
423 Må Tor 
424 Må Pia 
425 Må Sylvi 
427 Må Bris 
428 Må Olav 
429 Mkr Vik 
431 Må Lykken 
432 Må Rypa 
433 Må Per 
434 Må Jim 
435 Mk Lenviktrål 
436 Må Jim 
437 Må Lakstind 
438 Må Terna 
440 Må Helga 
441 Må Tor 
442 Må Trine 
443 Må Hermod 
444 Må Rigmor 
445 Må Kjeipen 
447 Ms Kylefjell 
448 Må Kjetil 
449 Må Arnebåen 
450 Må Dua 
451 Må Husøy 
452 Må Junior 
453 Må Real 
454 Må Per 
455 Må Heidi 
456 Må Pac 
458 Må Rex 
459 Må Stæren 
460 Må Kjeksa 
461 Må Fiskergutten 
462 Må Almar Senior 
463 Må Jarl 
465 Må Kråkegga 
466 Må Seseilia 
467 Må Kvikk 
469 Mkr Jan Yngve 
470 Mkr Leite 
471 Må Prikken 
Maskin 
Merke Bygge&[ H K 
Chrysl 67 20 
Chrysi 65 20 
Evinr 61 3 
Cresc 64 4 
Johns 62 3 
Evinr 64 3 
Bolind 49 8 
Heimd 55 11 
Sabb 38 4 
Briggs 60 3 
Chrysl 67 35 
Evinr 63 3 
Evinr 63 5 
Johns - 5 
Mercur - 4 
Evinr 62 4 
Mercur 68 10 
Sabb 55 5 
Evinr 64 3 
Brunv 64 42 
Seagul 64 5 
Evinr 63 5 
Cresc 64 4 
Evinr 64 5 
Sabb 52 5 
Sabb 59 5 
Evinr 66 5 
Chrysl 72 9 
Evinr 61 3 
Evinr 64 5 
Alpha 58 840 
Evinr 65 3 
Sabb 61 16 
Cresc 65 4 
Evinr 65 6 
Chrysl 68 4 
Mercur 65 3 
Evinr 72 20 
Cresc 65 4 
Johns 70 20 
Rapp 38 17 
Johns 71 20 
Sabb 63 8 
Mercur 65 3 
Sabb 54 6 
Johns 70 15 
Cresc 64 4 
Cresc 64 4 
Mercur 69 6 
Mercur - 4 
Mercur 65 3 
Mercur 65 4 
Evinr 61 3 
Sleipn 48 7 
Evinr 66 18 
Mercur 66 20 
Sabb 70 16 
Mercur 65 4 
Johns 69 18 
Gumm 73 490 
Perkin 70 35 
Cresc 66 4 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Bjørnar Reiertsen, 9388 Fjordgard 
Helge Meyer, 9372 Botnhamn 
Bjørg Hanssen. 9388 Fjordgard 
Jakob Jenssen, 9370 Silsand 
Petter Antonsen. 9388 Fjordgard 
Hilton Bottolfsen, 9372 Gibostad 
Bertin Hanssen. 9389 Husøy i Senja 
Magne Pedersen, 9333 Kårvikhamn 
F.Bertheussen, 9389 Husøy i Senja 
Kåre Strand, 9373 Botnhamn 
Johs.H.Enoksen, 9388 Fjordgard 
Hagerup Olsen, 9373 Botnhamn 
Nils Nilsen, 9388 Fjordgard 
Elioth Uteng, 9389 Husøy i Senja 
Angell Alfredsen. 9373 Botnhamn 
Oluf Johansen, 9300 Finnsnes 
Hans Edvardsen, 9389 Husøy i Senja 
Ole Berntsen, 9370 Silsand 
Odd Strand. 9373 Botnhamn 
Kåre Karoliussen, 9370 Silsand 
Trygve Didriksen, 9370 Silsand 
Oskar Lorentzen, 9373 Botnhamn 
Eilif Eilertsen, 9300 Finnsnes 
A.Andreassen, 9373 Botnhamn 
Hedly Martinsen, 9389 Husøy i Senja 
Johan Johansen, 9373 Botnhamn 
H.Hansen, 9330 Rossfjordstraum 
Trygve Nilsen, 9373 Botnhamn 
Peder Jensen, 9300 Finnsnes 
E.Johannessen. 9300 Finnsnes 
K.Bogstrand mfl, 9300 Finnsnes 
Peder Larsen, 9388 Fjordgard 
Osvald Jenssen, 9389 Husøy i Senja 
S.Larsen. 9334 Rødbergshamn 
Marinius Jensen, 9388 Fjordgard 
Olav Jakobsen, 9334 Rødbergshamn 
F.Bertheussen, 9389 Husøy i Senja 
Neldor Iversen, 9389 Husøy i Senja 
Otto Simonsen. 9334 Rcrdbergshamn 
Reidar Eriksen. 9388 Fjordgard 
K.Karlsen, Solheim, 9373 Botnhamn 
Tormod Hansen, 9389 Husøy i Senja 
B.Jørgensen, 9389 Husøy i Senja 
Ole Johnsen mfl, 9388 Fjordgard 
Eilif Martinsen, 9373 Botnhamn 
Johannes Sørensen. 9388 Fjordgard 
Aksel Bjørklund, 9373 Botnhamn 
Harald N.Jakobsen, 9300 Finnsnes 
Leif Klaussen, 9373 Botnhamn 
Johan Hansen. 9388 Fjordgard 
Alf Scrrensen, 9388 Fjordgard 
Johan Kristiansen, 9373 Botnhamn 
Knut Karlsen mfl, 9373 Botnhamn 
Trygve Eriksen. 9300 Finnsnes 
Jan Hartviksen, 9389 Husøy i Senja 
Birger Iversen, 9373 Botnhamn 
Odd Sørensen, 9388 Fjordgard 
H.Martinsen, 9389 Husoy i Senja 
Alfred Karlsen, Årnes, 9372 Gibostad 
T.Torgersen mfl, 9389 Husøy i Senja 
Olav Nilsen mfl, 9388 Fjordgard 
Sigurd Hermansen, 9373 Botnhamn 
T-LK Lenvik - T-L Lyngen Troms 
Farkostens 
nummer art og navn 
473 Må Bris 
474 Må Ida 
475 Må Ester 
476 Må Makken 
478 Må Rita 
479 Må Juni 
480 Må Korka 
482 Mkr Senii 
483 Må Smafisk 
484 Må Svana 
485 Må Pilen 
486 Må Fisk 
488 Må Laurits 
489 Må Sjøstjerna 
490 Må Else Bitten 
491 Må Havella 
492 Må Fisken 
493 Må Peka 
495 Må Ingun 
496 Må Fyk 
497 Mk Bror 
498 Må Storma 
499 Må Dan 
500 Må Elise 
501 Mkr Vårfisk 
502 Må Laksen 
503 Må Tone 
504 Må Trine 
505 Må Hesteskoen 
506 Må Kai 
T-L Lyngen - tilsynsmann: 
1 Mk Slettind 
2 Må Otte 
3 Må Marulken 
5 Mk Rundfjell 
6 Må Havbryn 
7 Mkr Winston 
8 Må Rabb 
9 Må Gjedden 
10 Må Luna 
11 Mk Havegga 
14 Mkr Rita 
15 Må Majoren 
16 Må Føyken 
18 Mk Fjordtrål 
20 Må Berit 
21 Ms Sjøulk 
22 Mk Kvanholmen 
23 Må Svan 
25 Må Alken 
26 Må  AN^ 
27 Mk Fugløyskjær 
28 Må Rypa 
29 Mk Edna 
30 Mk Trehornet 
31 Mk Havegg 
32 Må Mea 
33 Må Inger Sofie 
34 Må Veslebjørn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt 
15.0 4.0 2.5 - - 
15.0 4.0 2.0 - - 
16.5 5.0 3.0 - - 
15.0 5.0 2.5 - - 
18.0 5.5 2.0 - - 
15.0 4.2 2.0 - - 
15.0 4.0 2.5 - - 
27.0 9.5 4.5 - - 
15.0 5.0 2.5 - - 
16.0 5.0 2.0 - - 
16.0 4.0 3.0 - - 
21.0 8.0 4.5 - - 
16.0 4.0 2.5 - - 
15.0 4.0 3.0 - - 
17.0 5.5 2.5 - - 
16.0 6.0 2.5 - - 
16.0 5.0 2.5 - - 
14.5 5.5 1.5 - - 
15.0 4.5 3.0 - - 
14.5 5.0 3.0 - - 
* 38.4 13.2 5.3 13 4 
17.0 5.5 3.0 - - 
16.0 6.0 2.5 - - 
16.0 5.0 2.5 - - 
20.0 7.0 3.0 - - 
16.0 4.5 2.5 - - 
16.0 6.0 2.5 - - 
15.0 5.0 3.0 - - 
16.0 5.8 2.8 - - 
14.5 4.0 2.5 - - 
Lindberg Holm,9060 Lyngseidet 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
&r ar Merke Bygge& H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Evinr 
Taifun 
Evinr 
Yamaha 
Mc Cul 
Seagul 
Johns 
Sabb 
Motor 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Chrysl 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Mercur 
Brunv 
Jap 
Johns 
Yamaha 
Sabb 
Chrysl 
Chrysl 
Mercur 
Johns 
Evinr 
Normo 
Mercur 
Sleipn 
Wichm 
Taifun 
Finnøy 
Clint 
Seagul 
Johns 
Union 
Sabb 
Jap 
Wiscon 
Brunv 
Marna 
Wichm 
Heimd 
Evinr 
Stord 
Evinr 
Volvo 
Johns 
Nygrei 
Kromh 
Union 
FM 
FM 
Sabb 
Arnold Bårdsen. 9388 Fjordgard 
Håkon Elverland. 9373 Botnhamn 
Jens B.Nilsen. 9370 Silsand 
Ludvik Berntsen, 9389 Husøy i Senja 
Peder Johansen mfl, 9373 Botnhamn 
Einar Hansen. 9330 Rossfjordstraum 
Ingvald Nilsen, 9388 Fjordgard 
Salamon Karlsen mfl, 9373 Botnhamn 
Arne Kildahl, 9372 Gibostad 
Gunnleif Alfredsen, 9373 Botnhamn 
Fredrik Hansen, 9373 Botnhamn 
Arnulf Bertheussen. 9389 Husøy i Senja 
Bjørvik Hanssen, 9370 Silsand 
Frank Hallangen. 9388 Fjordgard 
HeroM Johansen, 9389 Husøy i Senja 
Henry Haugen, 9373 Botnhamn 
H.Hansen, 9330 Rossfjordstraum 
J.Hermansen, 9373 Botnhamn 
Odd Knoph, 9373 Botnhamn 
John Sebulonsen, 9373 Botnhamn 
Osvald Hanssen, 9372 Gibostad 
Einar Nilsen. 9333 Kåwikhamn 
Helge Knoph, 9388 Fjordgard 
Torleif Hanssen. Boks 58, 9388 Fjordgard 
Sverre Sørensen, 9388 Fjordgard 
Hjalmar Pettersen, 9330 Rossfjordstraum 
Arvid Bertheussen, 9373 Botnhamn 
Sigurd Hansen, 9388 Fjordgard 
Jenvald Alexandersen, 9389 Husøy i Senja 
Odd Jørgensen, 9300 Finnsnes 
Ernst Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
Hans Hansen. 9060 Lyngseidet 
I.Storsteinnes, 9060 Lyngseidet 
Vilmar Ludvigsen mfl, 9068 Nord-Lenangen 
Artur Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
K.Kristoffersen mfl, Fagerborg, 9060 Lyngseidet 
Gerhard Eriksen mfl, 9060 Lyngseidet 
Anton Sivertsen. 9060 Lyngseidet 
Helge Olsen, 9064 Svensby 
Simon Olsen mfl, 9060 Lyngseidet 
Sigmund B.Johansen, 9068 Nord-Lenangen 
Jens Nordberg, 9060 Lyngseidet 
Harald Henningsen, 9064 Svensby 
Almar Hansen. 9064 Svensby 
Johan L.Nilsen mfl, 9060 Lyngseidet 
M.Robertsen mfl, 9064 Svensby 
Edvin Pedersen mfl, 9068 Nord-Lenangen 
Magnus Isaksen, 9060 Lyngseidet 
Knut Angelo, 9060 Lyngseidet 
Henry Hendriksen, 9064 Svensby 
Terje Rørbakk, 9068 Nord-Lenangen 
Simon Larsen, 9060 Lyngseidet 
Jens Kristiansen, 9060 Lyngseidet 
Ernst Eliassen mfl, 9064 Svensby 
E.Hansen mfl, 9068 Nord-Lenangen 
Hans Hanssen. 9060 Lyngseidet 
Einar Langgård, 9060 Lyngseidet 
Egil Karlsen, 9060 Lyngseidet 
Tro m s T-L Lyngen 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Br. Nt. Ar &r Merke Byggear H.K. 
35 Må Liv 
36 Mk Trålbuen 
37 Må Lomen 
38 Mk Håkon 
40 D Trygve Larsen 
41 Mkr Kjosingen 
42 Må Vårblomst 
43 Ms Hølla 
44 Må Stålberg 
46 Mkr Fremtid 
50 Må Lissi 
52 Mkr Bjørg 
53 Mk Nordhavet 
54 Må Karol 
55 Må Lita 
56 Mkr Havsund 
57 Ms S j~ l i v  
59 Mk Duett 
60 Må Vito 
62 Må Snøgg 
64 Må Nordnes 
65 Mk Sommarøy 
66 Må Gerd 
69 Mkr Lill 
70 Må Inger 
71 Mk Kvitvær 
73 Mk Aipøy 
77 Mkr Senjabanken 
78 Må Vandringen 
79 Mk Perlen 
80 Må Svanen 
81 Må Unni 
82 Mk Måken 
84 Må Svana 
85 Mk Kjosgutten 
88 Må Gitta 
89 Må Snøgg 
90 Mk Vareng 
91 Må Marin 
92 Mk Rolf 
93 Mkr Grimsøy 
95 Må Lerken 
96 Må Truls 
97 Mkr Susanna 
98 Må Snøgg 
99 Må Gørild 
100 Må Høgfjell 
101 Mkr Snøgg 
102 Må Snøgg 
103 Må Marna 
104 Må Solvåg 
106 Må Viking 
107 Må Snøgg 
111 Må Mona 
114 Må Fart 
117 Må Ea 
120 Må Solglimt 
121 Må Per 
122 Må Snøgg 
124 Må Britt 
126 Må Drage 
127 Mk Akkarvik 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Brunv 
Damp 
MAK 
Sabb 
Union 
Cresc 
Volvo 
FM 
Scania 
Union 
FM 
Wiscon 
Wichm 
Rapp 
Union 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
GM 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Nor mo 
Union 
Brunv 
Sabb 
Heimd 
Evinr 
Taifun 
Sabb 
Mercur 
JM 
Mercur 
Marna 
GM 
Cresc 
Finnøy 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Marna 
Willi 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Briggs 
Wiscon 
Cresc 
Briggs 
Wiscon 
Sleipn 
Sabb 
Briggs 
Seagul 
GM 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Hans Samuelsen. 9060 Lyngseidet 
Gunnar Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
Simon Olsen, 9060 Lyngseidet 
Herulf Eriksen mfl, 9068 Nord-Lenangen 
Arnt Larsen mfl, 9060 Lyngseidet 
Reidar Figenschou, 9060 Lyngseidet 
Kr.Jensen, 9060 Lyngseidet 
A.Lillevoll, 9062 Furuflaten 
Agnar Knutsen, 9060 Lyngseidet 
Johannes Dahl, 9060 Lyngseidet 
Sigurd Ringbakken, 9062 Furuflaten 
Ivan Hansen, 9068 Nord-Lenangen 
Per Pedersen. 9068 Nord-Lenangen 
Hans K.Hansen, Ørnes. 9060 Lyngseidet 
Ulrik Johansen, 9060 Lyngseidet 
Albert Karlsen, 9064 Svensby 
Harald Dunvoll mfl, 9062 Furuflaten 
Asbj.Slettland, 9060 Lyngseidet 
Jermund Jensen, 9060 Lyngseidet 
Odd Eriksen mfl. Nordnes, 9060 Lyngseidet 
Toralf Isaksen. 9060 Lyngseidet 
Håkon Kviteberg mfl, 9060 Lyngseidet 
Johannes Larsen, 9060 Lyngseidet 
Håkon Elveslett mfl, 9062 Furuflaten 
H.Borch. 9060 Lyngseidet 
Torleif Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
H.Ludviksen mfl. 9068 Nord-Lenangen 
Fritjof Antonsen mfl. 9064 Svensby 
Johan Borck. 9060 Lyngseidet 
Ingolf Øren, 9064 Svensby 
Olav Nilsen. 9060 Lyngseidet 
W.Henriksen, 9068 Nord-Lenangen 
Emil K.Larsen, 9060 Lyngseidet 
Helge Pedersen. 9068 Nord-Lenangen 
Johs.Hamme~old, 9060 Lyngseidet 
Bjarne Pettersen, 9068 Nord-Lenangen 
Hans Solberg, 9060 Lyngseidet 
Johan L.Nilsen, 9060 Lyngseidet 
Johan Larsen. 9068 Nord-Lenangen 
Kåre Pedersen mil, 9068 Nord-Lenangen 
Hans Figenschou, Kjosen. 9060 Lyngseidet 
Håkon Reiersen, 9060 Lyngseidet 
Guttorm Thomassen, 9064 Svensby 
H.Jakobsen, 9062 Furuflaten 
Almar Nilsen, 9060 Lyngseidet 
Kalle Krag, 9068 Nord-Lenangen 
Anders Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
Simon Larsen. 9060 Lyngseidet 
J.Mikkelsen mfl, 9060 Lyngseidet 
Asbjørn Johansen, 9060 Lyngseidet 
Helge Hansen, 9060 Lyngseidet 
Erling Hugo Kristiansen, 9060 Lyngseidet 
Samuel Pedersen, 9060 Lyngseidet 
Agnor Henriksen, 9060 Lyngseidet 
Valdemar Ludvigsen. 9068 Nord-Lenangen 
Erling Karlsen, 9060 Lyngseidet 
Bjarne Strand, 9060 Lyngseidet 
Arne Mikalsen. 9060 Lyngseidet 
Bjarne Indrevoll, 9064 Svensby 
A.Pettersen, 9060 Lyngseidet 
Bjarne Indrevoll, 9064 Svensby 
Verner Hansen, 9068 Nord-Lenangen 
T-L Lyngen Troms 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
Br. Nt. &r Ar 
Maskin Eierens (den korrespondereiide reders) 
Merke ByggeAr H.K. navn og postadresse 
128 Må Sleipner 
129 Mkr Sjøglimt 
130 Mkr Oddny 
131 Ms Polargutt 
132 Må Rutt 
133 Ms Drott 
136 Må Lita 
137 Må Rutt 
138 Mk Sleipner 
140 Må Steinar 
141 Må Tor 
142 Må Pilen 
143 Må Jan Magne 
145 Må Sjøfuglen 
147 Mk Lomstinn 
149 Mkr Frisko 
151 Må Vega 
152 Må Sleipner 
154 Mkr Tor 
155 Mk Geir 
156 Må 0.Manne 
157 Må Norlenningen 
158 Mk Trygg 
159 Mk Rova 
160 Mk Skårlifjell 
162 Må Max 
163 Må Fugelen 
164 Må Skrubba 
165 Må Guri 
166 Må Vesto 
169 Må Torill 
170 Mk Bamse 
171 Mk Torodd 
172 Mk Nordstjernen 
173 Må Knut 
174 Må Tennskjær 
175 Ms Rowena 
176 Må Tinnstø 
177 Må Kjellaug 
179 Ms Snøgg 
182 Mkr Alken 
183 Må Vågegga 
184 Må Lyra 
185 Må Jusken 
186 Ms Prøven 
187 Mkr Merkur 
188 Mk Alf-Jan 
190 Må Crescent 
191 Må Alkongen 
192 Må Star 
193 Må Arne 
194 Mk Heimen 
195 Mkr Helge 
197 Må Laksen 
198 Mkr Peik 
200 Mkr Prøven 
201 Må Bror 
202 Må Måken 
203 Må Bento 
204 Mk Bjørn-Harald 
205 Må Liljen 
206 Må Poiken 
Johns 70 60 
Rapp 39 35 
Gyldn 58 16 
Brunv 55 24 
Sabb 63 5 
Union 39 20 
Jap 59 3 
Carni 52 5 
Sleipn 53 10 
Evinr 58 3 
Sleipn 52 4 
Evinr 58 5 
Evinr 59 5 
Seagul 59 2 
Brunv 51 100 
Sabb 60 5 
FM 57 4 
Sleipn 46 5 
Sabb 46 5 
Union 43 36 
Sabb 55 5 
FM 46 6 
Union 38 30 
Heimd - 42 
Brunv - 84 
Marna 57 5 
Sabb 49 4 
Mercur - 20 
Sleipn 45 3 
Marna 59 8 
Marna 58 4 
Bolind 32 40 
Bedf 72 118 
Brunv 37 28 
Taifun 59 2 
Sabb 71 7 
Wichrn 30 16 
Wiscon 61 6 
Sabb 55 5 
Sabb 59 8 
Wichm 45 20 
Sabb 53 4 
Evinr 58 3 
Johns 61 3 
Union 40 20 
Union 42 30 
Union 41 50 
Cresc 61 4 
FM 54 4 
Penta 61 2 
Cresc 62 4 
Brunv 47 35 
Brunv 63 45 
Evinr 61 3 
Sabb 51 5 
Sabb 51 5 
Archim 62 3 
Marna 63 4 
Bolind 17 12 
Rapp 42 56 
FM 47 4 
Sabb 54 5 
Hjalmar Johnsen, 9060 Lyngseidet 
M.Figenschau. 9060 Lyngseidet 
Birger Nilsen, 9060 Lyngseidet 
Jan Jørgensen, 9060 Lyngseidet 
Lars Pedersen, 9060 Lyngseidet 
H.Storvoll, 9068 Nord-Lenangen 
Erling Pedersen, 9060 Lyngseidet 
Johannes Johannessen. 9060 Lyngseidet 
Harald Bensnes. 9060 Lyngseidet 
H.Jægervatnet, 9064 Svensby 
H.Kristiansen, 9064 Svensby 
John Johansen, 9064 Svensby 
J.A.Johansen, 9064 Svensby 
Hans Hansen, 9068 Nord-Lenangen 
Erling Henriksen, 9064 Svensby 
Odin Jørgensen, 9064 Svensby 
Agnar Hansen, 9060 Lyngseidet 
Joakim Bårdsen, 9064 Svensby 
William Aronsen, 9064 Svensby 
Bjarne Hammervold mfl, 9060 Lyngseidet 
Olaf Hansen, 9064 Svensby 
K.Antonsen. 9064 Svensby 
H.Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
L.Pedersen mfl, 9068 Nord-Lenangen 
S.Krag mfl. 9068 Nord-Lenangen 
Albert Mortensen, 9060 Lyngseidet 
Johan Olsen. 9064 Svensby 
Jørgen Krag, 9068 Nord-Lenangen 
B.Brynildsen, 9064 Svensby 
Johannes Brose, 9064 Svensby 
Johan Thomassen, 9064 Svensby 
Erling Krag mfl, 9068 Nord-Lenangen 
Arild Johansen, 9068 Nord-Lenangen 
I.Hansen, 9068 Nord-Lenangen 
H.Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
Jentoft Fredriksen, 9064 Svensby 
G.Ludvigsen mfl, 9068 Nord-Lenangen 
Alfr.Mortensen, 9064 Svensby 
Alfin Mortensen. 9064 Svensby 
P.Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
A.Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
Rolf Johansen. 9068 Nord-Lenangen 
A.Kristiansen, 9064 Svensby 
Johan Larsen, 9064 Svensby 
Jørgen Olsen, 9068 Nord-Lenangen 
Hedly Hansen, 9064 Svensby 
Odd Sigvaldsen, 9068 Nord-Lenangen 
Hans Hansen. 9068 Nord-Lenangen 
A.Ludvigsen, 9068 Nord-Lenangen 
N.Hanssen, 9068 Nord-Lenangen 
H.Mikkelsen. 9068 Nord-Lenangen 
A.Hansen mfl, 9064 Svensby 
0.Pedersen mfl, 9068 Nord-Lenangen 
L.Eliassen, 9064 Svensby 
Petter Johansen, 9068 Nord-Lenangen 
Elberg Johannessen, 9064 Svensby 
J.H.Næss, 9068 Nord-Lenangen 
Sigurd Isaksen mfl, 9060 Lyngseidet 
Aksel Nilsen, 9064 Svensby 
Paul E.Pedersen, 9068 Nord-Lenangen 
E.Hanssen, 9068 Nord-Lenangen 
Arthur Rognli. 90M) Lyngseidet 
Troms T-L Lyngen 
Farkostens 
nummer art og navn 
207 Mkr Kjell 
208 Mkr Fjellbruden 
210 Ms Åsen 
211 Mk Norvestbanken 
212 Må Titti 
213 Må Havella 
214 Mk Havglimt 
216 Må Kveinå 
218 Må Måken 
220 Mkr Bjeirg 
221 Må Anita 
223 Mkr Vega 
225 Mk Ivan 
226 Mkr Bøholmen 
227 Må Søssa 
229 Må Magga 
230 Må Tjell 
231 Må Duen 
232 Må Gresent 
233 Må Måken 
235 Må Kari 
237 Må Elsa 
238 Må Rernes 
239 Må Kvikk 
240 Må Kompis 
241 Må Liljen 
243 Må L'~s1a 
245 Må oii<vett 
246 Mk . . -%en2 
247 Må .dn Hugo 
249 Må Måken 
250 Må Klakken 
251 Mkr Nybåen 
252 Må Alken 
253 Må Svalen 
254 Må Jenka 
255 Må Toni 
258 Må Vangen 
259 Må Lilla 
260 Må Moder 
261 Må Tove 
262 Må Laksen 
265 Må Lyng 
266 Må Odd Jarle 
267 Må Tore 
268 Må Duen 
269 Må Nordnes 
270 Må Randi 
271 Må Fart 
272 Må Fartwin 
274 Må Snøgg 
276 Må Jægervatnet 
277 Må Brura 
279 Må Les 
280 Må Robåt 
281 Må Alka 
283 Må Vesla 
284 Må Smart 
285 Må Jøken 
286 Må Laksen 
287 Må Pia 
288 Må Gresent 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
8.0 5.0 - - 
9.0 5.5 5 1 
13.3 6.3 - - 
17.2 8.0 47 15 
7.0 3.3 - - 
4.0 2.0 - - 
14.0 6.9 18 5 
7.0 4.0 - - 
5.7 2.5 - - 
8.4 3.6 - - 
5.6 2.8 - - 
7.0 4.5 - - 
12.6 5.6 16 6 
12.5 6.0 13 3 
5.0 2.5 - - 
5.5 2.0 - - 
5.5 4.0 - - 
6.0 3.0 - - 
7.5 3.0 - - 
7.0 5.0 - - 
6.5 4.0 - - 
6.5 4.0 - - 
5.5 5.0 - - 
6.5 4.0 - - 
6.0 3.5 - - 
5.0 3.0 - - 
5.0 3.0 - - 
5.0 3.0 - - 
14.3 5.9 19 5 
5.5 3.0 - - 
4.8 1.7 - - 
4.4 3.0 - - 
14.0 7.0 19 6 
6.0 3.0 - - 
4.4 1.7 - - 
5.3 1.9 - - 
5.0 3.0 - - 
5.0 3.0 - - 
5.1 1.9 - - 
4.4 3.0 - - 
4.4 2.0 - - 
6.0 4.0 - - 
7.0 5.0 - - 
8.0 4.0 - - 
6.0 2.0 - - 
5.4 3.0 - - 
5.4 2.5 - - 
6.0 3.0 - - 
6.0 3.0 - - 
5.0 2.0 - - 
4.0 2.4 - - 
6.0 3.0 - - 
5.0 1.5 - - 
5.1 2.0 - - 
5.0 1.6 - - 
5.0 3.0 - - 
5.0 2.5 - - 
5.5 3.0 - - 
6.0 3.0 - - 
6.0 3.5 - - 
5.5 3.0 - - 
5.0 2.0 - - 
Matr. Bygge Omb. 
Ar år 
Maskin 
Merke Byggear H.K. 
Sabb - 5 
Rapp 61 22 
Deutz 62 75 
Caterp 67 300 
FM 46 6 
Taifun 59 2 
Brunv 37 35 
Marna 64 6 
Sleipn 41 4 
BK 58 15 
Wiscon 59 3 
FM 32 4 
Finnøy 56 50 
Wichm 26 20 
Evinr 62 3 
Evinr 62 3 
Jap 61 5 
Sabb - 3 
Cresc 60 4 
Evinr 64 5 
Cresc 65 4 
Jap 63 6 
Sabb 46 5 
Evinr 65 5 
Cresc 65 4 
Cresc 63 4 
Johns 65 3 
Evinr 65 6 
Union 55 50 
Jap 61 4 
Cresc 62 4 
Cresc 65 4 
Caterp 72 190 
Johns - 2 
Mercur 64 4 
Evinr 64 3 
Cresc 65 4 
Evinr 65 3 
Johns 65 3 
Johns 65 5 
Evinr 66 6 
Johns 66 5 
Johns - 5 
Marna 60 . 5 
Cresc 66 9 
Wiscon 66 6 
Mercur 66 4 
Seagul - 4 
Cresc 64 4 
Evinr 63 18 
Johns 66 5 
Taifun - 4 
Cresc 66 4 
Evinr 66 5 
Motor 66 4 
Firest 60 3 
Johns 65 5 
Clint 63 4 
Evinr 67 3 
Mercur 67 3 
Sabb 67 6 
Cresc 67 4 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Svein Simonsen mfl, 9060 Lyngseidet 
Odd Bergmo mfl, 9060 Lyngseidet 
Haldorf Olsen. 9064 Svensby 
Sigvald Skogeng, 9068 Nord-Lenangen 
Arne Eriksen, 9068 Nord-Lenangen 
Peder Storvoll, 9068 Nord-Lenangen 
Ludvig Ludvigsen, 9068 Nord-Lenangen 
Emil Steinnes, SOM) Lyngseidet 
Nils Thinussen, 9060 Lyngseidet 
Hilmar Borch, 9060 Lyngseidet 
F.Johansen, 9064 Svensby 
Konrad Aune, 9060 Lyngseidet 
Ivan Mortensen, 9064 Svensby 
N.Bendigsen. 9068 Nord-Lenangen 
Peder Henriksen, 9060 Lyngseidet 
Johan Holmen. 9068 Nord-Lenangen 
Aksel Elvejord, 9060 Lyngseidet 
Erl.Eriksen. 9068 Nord-Lenangen 
A.Ludvigsen, 9068 Nord-Lenangen 
K.Kastbergsen, 9064 Svensby 
MSigvalsen, 9068 Nord-Lenangen 
Ragnar Elvejord, 9060 Lyngseidet 
Johan Larsen, 9060 Lyngseidet 
Petter Nilsen, 9060 Lyngseidet 
Kr.Antonsen, 9064 Svensby 
L.H.Larssen, 9068 Nord-Lenangen 
Hans Pedersen, 9060 Lyngseidet 
Alfred Eriksen. 9060 Lyngseidet 
Ernst Lund, 9068 Nord-Lenangen 
O.Mikkelsen, 9060 Lyngseidet 
Johs.Pedersen, 9060 Lyngseidet 
Egil Karlsen, 9060 Lyngseidet 
E.Ludvigsen. 9068 Nord-Lenangen 
Lorentz Larsen, 9064 Svensby 
Albert Lunde, 9060 Lyngseidet 
Jens Pedersen, 9060 Lyngseidet 
A.Nikolaisen. 9064 Svensby 
Oskar Eliassen. 9064 Svensby 
Lars Josefsen, 9060 Lyngseidet 
Anton Myhre. 9060 Lyngseidet 
Harald Hansen, 9064 Svensby 
Simon Larsen. 9060 Lyngseidet 
Hans Larsen mfl. 9060 Lyngseidet 
L.Larsen, 9064 Svensby 
Henrik Andreasen, 9068 Nord-Lenangen 
Lars Samuelsen, 9060 Lyngseidet 
Thorvald Paulsen. 9060 Lyngseidet 
Frank Fredriksen, 9064 Svensby 
Valdemar Ludvigsen. 9068 Nord-Lenangen 
Olav Nilsen, 9060 Lyngseidet 
Johan Samuelsen, 9060 Lyngseidet 
Kåre JSletteng. 9064 Svensby 
B.Hanssen, 9068 Nord-Lenangen 
Bjarne Evensen, 9064 Svensby 
Ivar Næss. 9068 Nord-Lenangen 
Erling Johansen. 9060 Lyngseidet 
Hedløy Dahl. 9060 Lyngseidet 
P.Bekkstrand, 9062 Furuflaten 
R.Kristiansen. 9064 Svensby 
Sverre Krag. 9068 Nord-Lenangen 
Henry Hansen, 9064 Svensby 
Jentoit Olsen, 9064 Svensby 
T-L Lyngen - T-N Nordreisa Troms 
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer ar: og navn Br. Nt ar #r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
291 Mk Braken 
292 Må Duen 
293 Mkr Basken 
294 Mk Rennebåen 
295 Må Liv 
296 Må Kåre 
297 Må Urd 
298 Må Rolf 
299 Må Lerken 
300 Mkr Vally 
301 Mkr Fagerheim 
T-MV Målselv - tilsynsmann: Bjarne Dypvik,9224 Målsnes 
1 Mkr Torbjørn 
2 Må Prikken 
3 Må Snoggen 
4 Må Draugen 
6 Mkr Rapp 
7 Må Pelle 
8 Må Nubb 
14 Må Nor 
18 Må Liv 
21 Må Amalone 
22 Må Prøven 
23 Må Fart 
24 Må Pål 
26 Må Steinar 
27 Må Snøgg 
28 Må Ester 
29 Må Rolf 
30 Må Sjøleik 
31 Må Måsen 
33 Må Streif 
34 Må Stålbuen 
35 Må Snøgg 
41 Må Fjordfisk 
42 Må Rolf 
43 Må Nils 
44 Må Reka 
45 Må Sleipner 
50 Må Per 
51 Må Geir 
52 Må Anne 
54 Må Truls 
55 Må Pann 
57 Må Tor l 
58 Må Blink 
59 Må Kjapp 
61 Må Fix 
62 Må Snøg 
63 Må Selen 
64 Må Sorelvnes 
68 Må Per 
T-N Nordreisa - tilsynsmann: Halfdan Reisersen.9086 Sørkjosen 
Brunv 
Cresc 
Sabb 
Union 
FM 
Knurr 
Evinr 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Normo 
Perkin 
Clint 
Sabb 
FM 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Seagul 
Seagul 
Taifun 
Firest 
FM 
Seagul 
Cresc 
Evinr 
Marna 
FM 
Sleipn 
Marna 
Clint 
Marna 
Seagul 
Cresc 
Cresc 
Evinr 
Seagul 
Sleipn 
Taifun 
Cresc 
Mercur 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Kjapp 
Cresc 
Seagul 
Marna 
Marna 
Mercur 
Elling Eriksen mfl, 9068 Nord-Lenangen 
J.Johansen, 9068 Nord-Lenangen 
A.Berg Fallsen. 9060 Lyngseidet 
Hagbart Larssen mfl, 9068 Nord-Lenangen 
Johan Larsen. 9060 Lyngseidet 
Harald Garfjell, 9060 Lyngseidet 
Marius Heiskel, 9060 Lyngseidet 
Marinius Solberg, 9062 Furuflaten 
Arthur Steinnes, 9060 Lyngseidet 
Sigvald Grønnås, 9062 Furuflaten 
Åge Fagervoll, 9068 Nord-Lenangen 
Asbjørn Andreassen, 9220 Moen i Målselv 
Ole E.Larsen, 9220 Moen i Målselv 
Bjarne Dypvik, 9224 Målsnes 
Alf Lorentzen, 9220 Moen i Målselv 
Kyrre Kristoffersen, 9322 Karlstad Målse. 
Torbjørn Ellingsen. 9220 Moen i Målselv 
H.Lorentzen. 9220 Moen i Målselv 
Walter Johnsen, 9224 Målsnes 
Harald Pedersen. 9224 Målsnes 
Odd Eriksen. 9224 Målsnes 
Sverre E.Olsen, 9224 Målsnes 
Helge Eidet, 9220 Moen i Målselv 
Herolf Pedersen, 9224 Målsnes 
T.Sommerbakk, 9322 Karlstad Målse. 
Ottar Karlsen, 9224 Målsnes 
Ingvald Jakobsen mfl. 9220 Moen i Målselv 
J.Johansen, 9220 Moen i Målselv 
ErlLBrattli, 9220 Moen i Målselv 
A.Andreassen, 9220 Moen i Målselv 
Harald Pedersen. 9224 Målsnes 
Ingvald Jakobsen mfl, 9220 Moen i Målselv 
Kristoffer Nygård, 9224 Målsnes 
Kristoffer Hansen, 9224 Målsnes 
Alf Haugnes, 9220 Moen i Målselv 
Petter Bakketun, 9220 Moen i Målselv 
Torstein Skjernes, 9224 Målsnes 
Bjarne Bårdsen, 9224 Målsnes 
R.Lorentzen, 9220 Moen i Målselv 
Gisle Jakobsen. 9224 Målsnes 
Henry Hansen. 9224 Målsnes 
Petter Bakketun mfl, 9220 Moen i Målselv 
Petter Bakketun mfl, 9220 Moen i Målselv 
Alfred Sørelvmo, 9220 Moen i Målselv 
Ingvald Jakobsen, 9220 Moen i Målselv 
Ingvald Gjerde, 9220 Moen i Målselv 
Jakob Haugnes. 9220 Moen i Målselv 
Kristen Eide. 9220 Moen i Målselv 
Thorleif Kiil, 9220 Moen i Målselv 
Alfred Sørelvmo, 9220 Moen i Målselv 
Bjarne Dypvik, 9224 Målsnes 
1 Må Solveig 16.5 5.0 3.0 - - T 69 - Evinr 68 5 Kristian Gustavsen. 9086 Sørkjosen 
2 Må Penta 18.0 6.0 3.3 - - T 62 - Penta 70 7 Halvdan Reiersen, 9086 Sørkjosen 
3 Må Laika 16.0 6.0 3.0 - - T 68 - Cresc 68 4 Theodor Thomasen, 9086 Sørkjosen 
Troms T-N Nordreisa 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Br. Nt ar Ar Merke Byggeir H.K 
4 Må Johanna 
6 Mk Flink 2 
7 Må Liv 
10 Må Svalen 
11 Mkr Sjølyst 
12 Mkr Henko 
13 Må Terningen 
14 Mkr Rutland 
15 Må Skreien 
16 Mkr Havlys 
17 Ms Vally 
19 Må Frem 
20 Må Mona 
22 Mkr Solvåg 
25 Mkr Jarle 
27 Mk Banken 
28 Må Lillegutt 
30 Må Odd 
32 Må Per 
34 Ms Pandalus 
35 Mkr Lykken 2 
38 M& Tor 
39 Mkr Laksen 
41 Må Roy 
42 Må Arne 
45 Må Arne 
46 Må Dagfinn 
47 Mkr Anita 
48 Må Erla 
49 Må Eva 
52 Må Roald 
54 Må Gjøken 
56 Må Tor 
57 Må Ann Evy 
60 Mk Valin 
62 Må S K  
€3 Må Hermann 
64 Må Arnes 
I Mkr Pekallen 
68 Må Trasten 
69 Må Ternen 
70 Må Arna 
71 Mkr Jens Kristian 
75 Må Peder 
77 Mkr Snorre 
78 Må Letten 
79 Mkr N Senior 
80 Må A J  
81 Må Fisken 
82 Må Asbjpirn 
83 Må Steggen 
84 Må Ella 
85 Mkr Lomen 
86 Mkr Storeng 
87 Mk Kero 
88 Mkr Frisko 
89 Må Teisten 
90 Må Britt 
91 Må Blåna 
92 Mkr Leiken 
93 Må Blåhav 
94 Må Flaks 
Johns 
Brunv 
Cresc 
Johns 
Volvo 
Marna 
Sleipn 
Kromh 
Marna 
Brunv 
Wichm 
Cresc 
Cresc 
Volvo 
Brunv 
Caterp 
Sleipn 
Sabb 
Carni 
Union 
Sabb 
Clint 
8runv 
Cresc 
W Bend 
Sleipn 
JaP 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sleipn 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Union 
Evinr 
Wiscon 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Marna 
Kromh 
Mercur 
Sabb 
Husqv 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Rapp 
BK 
Bolind 
Sabb 
Cresc 
Alda 
Cresc 
Sabb 
W Bend 
Evinr 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Karl F Jensen, Storvik, 9080 Storslett 
Olaf Johansen mfl. 9086 Sørkjosen 
Karl Hansen, 9086 Sørkjosen 
Kristian Mikkelsen 9080 Storslett 
Ingvald Hansen. 9080 Storslett 
Bjarne Richartsen. 9086 Sørkjosen 
Leif Borg. Vest Uløy. 9078 Hamnnes 
Arne Pedersen mfl, 9086 Sørkjosen 
Halvdan Reiersen mfl, 9086 Sørkjosen 
Hilmar Hansen mfl. Gammelvær, 9078 Hamnnes 
Hans Jensen. 9078 Hamnnes 
Bergl Reiersen, 9086 Sørkjosen 
Henrik Nilsen. 9086 Sørkjosen 
Eivind Henriksen mfl, 9080 Storslett 
Olav J Olsen mfl, 9078 Hamnnes 
Peder R Pedersen mfl, 9080 Storslett 
Johan Johansen, Nyvoll, 9080 Storslett 
Henning Bertelsen, 9079 Rotsundelv 
Rokmann Jakobsen, W Seirkjosen 
Johannes Olsen, 9079 Rotsundelv 
Oddvar Johnsen. 9080 Storslett 
Olav Syrstad. Ravelseidet, 9079 Rotsundelv 
Ingulf Rikardsen, 90B6 Sørkjosen 
Jørgen Brustad, 9079 Rotsundelv 
Cato Helberg, 93% Sørkjosen 
William Tomassen. 9086 Sørkjosen 
Johan Viken, Fallvik, 9080 Storslett 
Gudmund Johansen mfl, 9080 Storslett 
Håkon Hansen. 9080 Storslett 
Ragnar Eriksen, Bakkeby, 9086 Sørkjosen 
Klaus Pedersen, (K180 Storslett 
Leif Mikkelsen. 9080 Storslett 
Peder Vik, 9079 Rotsundelv 
Harald Jensen, 9080 Storslett 
Nils Johannsen mfl, 9078 Hamnnes 
Sigurd Kaspersen, 9079 Roisundelv 
Ove Jensen. 9078 Hamnnes 
Ingbart Isaksen, 9070 Olderdalen 
Jens Henriksen, (K180 Storslett 
Bertrand Brustad, 9079 Rotsundelv 
Peder Johansen, 9089 Oksfjordhamn 
Leif Vik. 9079 Rotsundelv 
Torbjørn Toresen mfl, 9080 Storslett 
Peder Johansen. Jubelen. 9086 Sørkjosen 
Alfon Pedersen, 9089 Oksfjordhamn 
Arthur Nilsen. 9079 Rotsundelv 
Nils Nilsen, 9089 Oksfjordhamn 
Aksel Jensen. 9078 Hamnnes 
Alfred Hestdal. 9077 Rotsund 
Selmer Jensen. 9078 Hamnnes 
Helge Nilsen, 9079 Rotsundelv 
Ludvik Jensen. 9079 Rotsundelv 
Slgmund Jensen. 9078 Hamnnes 
Alfred Andersen, 9089 Oksfjordhamn 
Lonhart Karlsen mfl, 9089 Oksfjordhamn 
Ivar Hestdal, 9077 Rotsund 
Selmer Jensen, 9078 Hamnnes 
Olav Syrstad, 9079 Rotsundelv 
Kåre Hansen, 9079 Rotsundelv 
Olav Pedersen. 9079 Rotsundelv 
Hermann Johannesen, 9079 Rotsundelv 
Johan Storvik, 9079 Rotsundelv 
T-N Nordrelsa - T-SL Salangen Troms 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. $r ar Merke Byggetir H.K. navn og postadresse 
96 Må Merete 
97 Må Nisa 
99 Mkr Tulipan 
100 Må R.M. 
101 Må Spurven 
102 Må Marna 2 
103 Må Tru 
104 Må Pan 
105 Må Trulte 
106 Må Måken 
107 Mkr Sonja 
108 Mkr Toril 
109 Må Lunna 
110 Må Snipa 
112 Mkr Trond 
114 Mkr Lyra 
115 Må Acto 
117 Må Birigo 
118 Må Bjørn 
119 Må Pippi 
120 Mkr S o ~ å g  
121 Må Kvikk 
122 Må Boisen 
123 Må Siri 
124 Må Liv 
125 Må Ole 
126 Må Svint 
127 Må Einar 
128 Må Arne 
129 Må Sigrunn 
130 Mkr Neptun 
131 Mk Hammerfjord 
132 Må Håbet 
133 Mkr Dunn 
134 Må Liv 
135 Må B.J. 
136 Må Falden 
137 Må Frisko 
138 Må Per 
139 Må Pluto 
140 Må Tomos 
141 Må Susuki 
T-SL Salangen - tilsynsmann: Kyrre Halvorsen.9465 Tennevoll 
2 Mk Rotvik 
3 Må Siv 
6 Må Snøgg 
7 Må Jørn 
13 Må Lena 
14 Må Rognså 
15 Mk Skjerringen ' 
16 Mkr Brynjen 
17 Må Jorunn 
18 Må Tor 
19 Mkr Lia 
21 Mk Havgutten 
22 Må Havly 
24 Må Dalheim 
25 Må Roy 
26 Må Trygg 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Cresc 
Johns 
 AN^ 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Volda 
Sabb 
Mercur 
Mercur 
FM 
Brunv 
Evinr 
Mercur 
Marna 
Evinr 
Marna 
FM 
Yamaha 
Yamaha 
Mercur 
FM 
Sleipn 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Perkin 
Brunv 
Johns 
Sabb 
Suzuki 
Johns 
Sabb 
Yamaha 
Johns 
Yamaha 
Tomos 
Suzuki 
Bolind 
Evinr 
Marna 
Evinr 
Evinr 
Fix 
JM 
Union 
Sleipn 
Motor 
Sabb 
Bolind 
Marna 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Karl Nilsen. 9077 Rotsund 
Agnar Dyrnes, 9089 Oksfjordhamn 
Johan Pedersen, 9079 Rotsundelv 
Ragnvald Moe, 9079 Rotsundelv 
Einar Paulsen, 9079 Rotsundelv 
Johannes Nilsen, 9077 Rotsund 
Herulf Veibakken, 9080 Storslett 
Arvid Hoås, 9079 Rotsundelv 
Kåre T.Knutsen, 9080 Storslett 
Johan Moe, 9079 Rotsundelv 
Alfred Johansen, 9089 Oksfjordhamn 
Johan Karstein Dyrnes, 9089 Oksfjordhamn 
Johan Jensen. 9078 Hamnnes 
Aksel Johansen. 9089 Oksfjordhamn 
Jens Thomassen. 9089 Oksfjordhamn 
Karl B.Johnsen, 9089 Oksfjordhamn 
Eldor Reiersen, 9089 Oksfjordhamn 
Peder J.Leirbakken, 9089 Oksfjordhamn 
Sverre Jakobsen, 9086 Sørkjosen 
Hedly Reiersen, 9089 Oksfjordhamn 
Harald Falsen, 9080 Storslett 
Olav Hansen, 9078 Hamnnes 
Karl Rydningen, 9089 Oksfjordhamn 
Ingvald Simonsen, 9089 Oksfjordhamn 
Randulf Marvik, 9080 Storslett 
Martin Hansen, 9078 Hamnes 
Nils I.Johansen, 9078 Hamnes 
Einar Langhaug, 9077 Rotsund 
Håkon S.Nilsen, 9079 Rotsundelv 
Peder Solås, 9089 Oksfjordhamn 
Johannes Andersen, 9089 Oksfjordhamn 
Bjørn Steinsvik mfl, 9080 Storslett 
Eilif Johansen, 9089 Oksfjordhamn 
Sverre Jakobsen. 9086 Sørkjosen 
Jakob Mandal, 9089 Oksfjordhamn 
Bernhart Widjelaud, 9089 Oksfjordhamn 
Peder Jensen. 9080 Storslett 
Bernhart Arild. 9077 Rotsund 
Frits Gamst, 9077 Rotsund 
Kåre Berg, 9078 Hamnnes 
Karstein Seppola. 9086 Sørkjosen 
Odd Andersen, 91389 Oksfjordhamn 
Harald Hansen jr. mfl, 9350 Sjøvegan 
Sverre Marthinsen, 9350 Sjøvegan 
P.Andreassen, 9350 Sjøvegan 
Johan Karlsen, 9350 Sjøvegan 
Herleif Olsen, 9350 Sjøvegan 
Hans Berg, 9350 Sjøvegan 
Ole Olsen mfl, 9350 Sjøvegan 
Leif Høgensen, 9465 Tennevoll 
Johan Yttregård, 9350 Sjøvegan 
Reidar Jørgensen. 9465 Tennevoll 
Birger Fløtten. 9467 Soløy 
Arthur Svendsen mfl, 9465 Tennevoll 
Olav Lund, 9350 Sjøvegan 
Birger Fløtten, 9467 Soløy 
Ole Hansen, 9350 Sjøvegan 
Petter Slettvoll, 9465 Tennevoll 
Troms T-SL Salangen - T-S Skjervey 
Farkostens Lengde Bredde Dybde 
nummer art og navn 
Tonn Matr. Bygge Omb. 
Br. N!. år år 
Maskin 
Merke Byggear H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
30 Mkr Per Arvid 
31 Mkr Sektor 
37 Må Geir 
40 Må Harry 
43 Mk Fisk 
44 Må Teisten 
46 Mkr Havblikk 
56 Må Gunnar 
57 Mkr Brisling 
66 Må Laksen 
67 Må Havfruen 
72 Må Sjøfuglen 
73 Må Trulte 
76 Må Pil 
77 Må Livnar 
81 Må Gutte 
Marna 60 16 
Sabb 56 8 
Marna 47 6 
Evinr 72 6 
Volda 54 22 
Seagul 63 4 
Sabb 53 5 
Marna 63 4 
Sabb 53 6 
Taifun 61 2 
Evinr 65 5 
Evinr 66 6 
Johns 64 5 
Husqv 63 6 
Evinr 64 5 
Cresc 60 4 
Hartvik Hanssen mfl, 9465 Tennevoll 
Magnor Hanssen mfl, 9465 Tennevoll 
Olaf Olsen, 9464 Lavangsnes 
Jorvin Johansen, 9465 Tennevoll 
Silvio Forsgren, 9350 Sjøvegan 
O.Mortensen, 9350 Sjøvegan 
Hilberg Jensen, 9464 Lavangsnes 
Ove Chruickshank. 9350 Sjøvegan 
Nicolai Johnsen. 9465 Tennevoll 
J.E.Sørensen. 9350 Sjøvegan 
Hilmar Nilsen, 9350 Sjøvegan 
Enok Hansen. 9464 Lavangsnes 
M.H.Hanssen, 9350 Sjøvegan 
Oskar Hansen, 9350 Sjøvegan 
Ferdinan Antonsen. 9465 Tennevoll 
Einar Utnes, 9350 Sjøvegan 
T-S Sk je rv~y  - tilsynsmann: Albrigt Mikalsen.9180 Skjervøy 
2 Må Otto Elling 
4 Må Lomen 
5 Må Flyt 
7 Må Pento 
9 Mkr Notbas 
11 Ms Murde 
13 Mk Sjøliv 
15 Må Aase 
16 Må Lom 
17 Mkr Sverdrupson 
18 Må Rodny 
20 Må Flisa 
21 Må Nor. 
22 Må Måke 
23 Må Regine 
25 Mk Jarlen 
26 Må Sjøgård 
27 Må Bølgen 
29 Mk Høytind 
30 Må Mercury 
32 Må Lillemor 
34 Mkr Morgen 
38 Må Laksen 
39 Mkr Bremsnes 
40 Mk Laila 
45 Mkr Skjernes 
46 Mk Havørna 
47 Mkr Siv Frode 
48 Må Kjeila 
51 Mkr Viggo B. 
53 Må Lille 
54 Mk Vårsol 
55 Mk Løkeng 
56 Må Lyn 
57 Må Heidi 
58 Må Jens 
59 Må Smart 
60 Må Tone 
M Må Snøgg 
68 Mkr Fjordfisk 
69 Må Paul 
70 Må Teisten 
Sabb 
Marna 
Cresc 
Mercur 
Kelvin 
Bolind 
Bukh 
Cresc 
Sabb 
Wichm 
Alda 
Johns 
Evinr 
Mc Cul 
Regina 
GM 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Archim 
Volvo 
GM 
Volvo 
GM 
Ford 
Sabb 
Scania 
Mercur 
Union 
Scania 
Sabb 
Archim 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
Sleipn 
Peder Mathiassen, 9180 Skjervøy 
Henry Nygård, 9194 Lauksletta 
Morten Mortensen, 9180 Skjervøy 
Vilmar Karlsen. 9180 Skjervøy 
Kåre Karlsen mfl, 9192 Arnøyhamn 
Alf Samuelsen, 9197 Uløybukt 
Tormod Hansen, 9193 Nikkeby 
Ragnar Samuelsen, 9197 Uløybukt 
Svein Johansen, 9180 Skjervøy 
Agnar Korneliussen, 9180 Skjervøy 
Ragnvald Jensen, 9195 Årviksand 
Tormod Hansen. 9193 Nikkeby 
Nikolai Nordheim. 9192 Arnøyhamn 
Toralf Johansen, 9180 Skjervøy 
Sv.Albrigtsen, 9195 Årviksand 
AIS Skarbruket, 9194 Lauksletta 
Karl Jakobsen mfl, 9197 Uløybukt 
I.Kristiansen, 9194 Lauksletta 
F.Andersen mfl, 9195 Årviksand 
Helmer Hansen, 9193 Nikkeby 
Jørgen Hansen. 9197 Uløybukt 
Erling M.Pedersen, 9190 Akkarvik 
Ole Engen, 9180 Skjervøy 
Oskar Skipnes, 9180 Skjervøy 
T.Kjelsberg mfl, 9194 Lauksletta 
R.Jørgensen mfl, 9180 Skjervøy 
Osvald Einarsen mfl, 9180 Skjervøy 
Knut Stabell, 9195 Årviksand 
Mikal O,Pedersen, 9180 Skjervøy 
William Berg mfl, 9196 Vorterøyskagen 
Sverre Samuelsen, 9198 Maursund 
Julin Johansen, 9180 Skjervøy 
Hartvik Einersen mfl, 9180 Skjervøy 
David Davidsen, 9194 Lauksletta 
Per Kristian Strøm, 9180 Skjervøy 
Hans Strøm. 9180 Skjervøy 
Asle Simonsen mfl, 9194 Lauksletta 
Johannes H.Nilssen, 9180 Skjervøy 
Johs.Samuelsen, 9197 Uløybukt 
Håkon Samuelsen, 9198 Maursund 
Paul Salamonsen, 9196 Vorterøyskagen 
Egil Nordgård, 9194 Lauksletta 
T-S Skjervq Troms 
Farkostens 
nummer art og navn 
71 Ms Solglimt 1 
72 Må Karat 
74 Må Kjell Øistein 
75 Må Chene 
76 Mk Skjervøyværing 
77 Mkr Sundskjær 
79 Mk Øra 
80 Må Tenna 
81 Må Ann-Kristin 
86 Må Mercury 
87 Må Harald 
88 Må Laksen 
93 Må Unni 
94 Mk Svaleng 
95 Mkr Jan Sverre 
96 Må Måsen 
97 Må Poik 
98 Mk Skartind 
100 Mkr Yasmin 
102 Må Trio 
103 Må Snella 
105 Må Rapp 
106 Må Spesial 
107 Mk Ula 
108 Må Sussi 
109 Mkr Lilly 
111 Mkr Havbris 
112 Må Steggen 
114 Må Havsula 
115 Må Ole 
116 Må Småen 
117 Må Dagfinn 
119 Må Teisten 
122 Må Bonso 
123 Må Spurven 
124 Må Trine 
130 Må Lett 
131 Må Vivi 
133 Må Rekvik 
134 Mkr Viggo T 
135 Må Jan Helge 
136 Må Pan 
137 Må Silver 
138 Må Flisa 
140 Må May 
142 Må Flinken 
144 Må Sjøbris 
146 Må Maks Kåre 
148 Må Måka 
149 Mkr Alfredson 
150 Må Fjærflyt 
155 Må Pluto 
156 Må Flaks 
159 Må Fram 
160 Må Peggy 
162 Må Stussnes 
163 Mkr Ingar 
168 Må Marian 
170 Må Snøgg 
171 Må Lundeper 
172 Må Snadd 
173 Må Ea 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb: Maskin 
Er. Nt ar år Merke Byggear H.K. 
Scania 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Kromh 
Caterp 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Johns 
Wichm 
Finnøy 
Evinr 
Evinr 
Scania 
Nogva 
Sabb 
Mercur 
Archim 
Marna 
Kromh 
Yamaha 
Sabb 
Union 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Archim 
Cresc 
Sabb 
Evinr 
Sleipn 
Evinr 
Kelvin 
Clint 
Mercur 
Cresc 
Rapp 
Alda 
Chrysl 
Sabb 
Cresc 
Evinr 
Sleipn 
Tern 
Mercur 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Helmer Hansen mfl. 9194 Lauksletta 
Karl Antonsen, 9193 Nikkeby 
S.Edvardsen. 9190 Akkarvik 
Odd Trygve Isaksen, 9180 Skjervøy 
R.Pedersen, 9180 Skjervøy 
Halvard Pettersen mfl, 9195 Årviksand 
Rolf Albrigtsen mfl, 9195 Årviksand 
Johan Jakobsen. 9194 Lauksletta 
Andreas Eliassen mfl. 9180 Skjerv~y 
Asmund Hendriksen. 9180 Skjervøy 
Einar Jørgensen. 9180 Skjervøy 
Odd Pedersen, 9180 Skjervøy 
Nils Ytregård. 9180 Skjervøy 
S.Korneliussen, 9180 Skjervøy 
Jan Olsen. 9180 Skjervøy 
Johannes Hendriksen. 9180 Skjervøy 
Erling Edvardsen. 9180 Skjervøy 
P.Mathiassen mfl, 9192 Arnøyhamn 
Kristian Kristiansen, 9180 Skjervøy 
Jørgen Kristiansen, 9190 Akkarvik 
Kasberg Nilsen, 9180 Skjervøy 
Sverre 0.Simonsen. 9192 Arnøyhamn 
L.Johannessen, 9194 Lauksletta 
Sigfred Mikalsen. 9194 Lauksletta 
Svend Pedersen, 9194 Lauksletta 
Knut Andersen mfl, 9195 Årviksand 
Omar Hågensen, 9190 Akkarvik 
Hj.Olsen mfl, 9196 Vorterøyskagen 
Bendiks Kristiansen, 9180 Skjervøy 
Nils Karlsen. 9197 Uløybukt 
Konrad Henriksen. 9180 Skjervøy 
Fritjof Nilsen. 9180 Skjervøy 
Sverre Johansen mfl, 9180 Skjervøy 
Jarle Henriksen. 9192 Arneyhamn 
Nikolai Rotnes, 9180 Skjervøy 
Kristoffer Albrigtsen, 9195 Årviksand 
Olav Nilsen, 9190 Akkarvik 
Gerhard Hendriksen. 9180 Skjemøy 
Sverre Albrigtsen mfl, 9195 Årviksand 
Olaf Salamonsen, 9196 Vorterøyskagen 
Edmund Karlsen, 9087 Hamneidet 
Harald Hansen, 9193 Nikkeby 
Odd Samuelsen, 9198 Maursund 
Esten Isaksen, 9087 Hamneidet 
Evald Joramo. 9192 Arnøyhamn 
Georg Hansen, 9198 Maursund 
Helge Salamonsen, 9196 Vorterøyskagen 
T.K.Matliiassen. 9192 Arnøyhamn 
Karl Kristiansen mfl, 9190 Akkarvik 
Hedly Ottesen mfl, 9195 Årviksand 
Johannes Konst, 9180 Skjervøy 
Erland lsaksen. 9180 Skjervøy 
A.Johannessen, 9190 Akkarvik 
Arvid Hansen. 9194 Lauksletta 
Ole M.Olsen, 9192 Arnøyhamn 
Helge Mikalsen, 9180 Skjervøy 
Reidar Pedersen, 9194 Lauksletta 
M.Salamonsen, 9196 Vorterøyskagen 
Theodor Reiersen, 9180 Skjervøy 
Reidar Johansen, 9180 Skjervøy 
Halvor Hansen, 9190 Akkarvik 
Karl W.Johannesen, 9194 Lauksletta 
Q1 
Troms T-C Skjervny 
Farkostens 
nummer art og navn 
174 Må Guri 
175 Mht Kågtind 
178 Må Viljen 
179 Mkr Viggo Bakke 
l80 Må Kobben 
181 Mkr Tenor 
182 Må Knoll 
183 Må Havdur 
184 Må Radin 
185 Må Kari 
187 Må Heidi 
188 Må ArJo 
191 Må Kompus 
195 Må Georg 
196 Må Karin 
197 Må Kalven 
199 Mkr Skårungen 
201 Må Gro 
208 MA Tott 
209 Mkr Geir 2 
210 Mk Istind 
211 Må Dalbakk 
212 Må Ann-Helene 
213 Må Kark 
214 Mkr Stjernvåg 
217 Må Sjei 
219 Må Vesletor 
221 Må Spølen 
222 Mkr Knut Gjøvik 
223 Må Toro 
224 Må Nina Marie 
227 Må Tøffen 
228 Må Swan 
230 Mkr Eva 
234 Må Stegg 
235 Må Sjøblomst 
236 Må Sjura 
237 Må Steinar 
240 Må Ivar 
241 Må Børre 
242 Mkr Fyk 
243 Må Lady 
245 Mk Brattfjell 
252 Må Rask 
254 Må Spurven 3 
257 Må Pelle 
261 Må Lettvint 
262 Må Willy N 
264 Må Soløy 
266 Må Langvi 
267 Må Vira 
271 Må Teist 
273 Må Terna 
274 Må Synnøve 
275 M Skjervøyfisk 
277 Må Flink 
279 Mkr Havdur 
281 Må Gava 
282 Må Kjell 
284 Mkr Småen 
285 Må Aud 
287 Må Bror 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br Nt ar &r hlerke Byggear H K navn og postadresse 
Cresc 
Wichm 
Bolind 
Volvo 
Evinr 
Marna 
Sabb 
FM 
Husqv 
Mercur 
Husqv 
Mercur 
Archim 
Mercur 
Johns 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Merc 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Heimd 
Alda 
Sabb 
Sleipn 
Wichm 
Evinr 
Husqv 
Husqv 
FM 
Rapp 
Sleipn 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Taifun 
Mercur 
Sabb 
Marna 
GM 
Mercur 
Johns 
Mercur 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Archim 
Cresc 
Lister 
Archim 
Heimd 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Jens Bjørkestøl. 9197 Uløybukt 
Skjervøy Havfiskeselsk A ls ,  9180 Skjervøy 
Andreas Eliassen, 9180 Skjervøy 
Aksel Jakobsen mfl, 9195 Årviksand 
Håkon Jensen. 9194 Lauksletta 
Magnar Jensen, 9180 Skjervøy 
Peder Mikalsen, 9194 Lauksletta 
Kaare Pettersen, 9180 Skjervøy 
Johannes Adolfsen, 9180 Skjervøy 
Isak Salamonsen, 9196 Vorterøyskagen 
Einar Mikkelsen mfl. 9197 Uløybukt 
Isak Arvid Johansen, 9196 Vorterøyskagen 
Henrik Hendriksen. 9192 Arnøyhamn 
Georg Johannessen. 9180 Skjervøy 
Kåre Andreassen, 9195 Årviksand 
Nils M Nilsen, 9180 Skjervøy 
Terje Larsen, 9193 Nikkeby 
Hjalmar Olsen, 9180 Skjervøy 
Emil Johannessen, 9180 Skjervøy 
Petter Mathiassen, 9180 Skjervøy 
Leif Larsen mfl, 9192 Arnøyhamn 
Johs M Hanssen. 9180 Skjervøy 
Torleif Andersen, 9198 Maursund 
Nils Thorvald Karlsen, 9197 Uløybukt 
Karl Wiljamsen, 9180 Skjervøy 
Alf Iversen, 9192 Arnøyhamn 
Jens Mikkelsen. 9197 Uløybukt 
O B Andersen. 9196 Vorterøyskagen 
Nils Eriksen mfl, 9180 Skjervøy 
Arthur Isaksen. 9194 Lauksletta 
Nils Davidsen, 9194 Lauksletta 
Tane Korneliussen, 9180 Skjervøy 
Ingvald Karlsen. 9180 Skjervøy 
Andreas S Larsen, 9180 Skjervøy 
Erling Pedersen mfl, 9190 Akkarvik 
Hans Hole mfl, 9197 Uløybukt 
Erland Pedersen, 9190 Akkarvik 
Knut Strøm, 9180 Skjervøy 
Idar Adolfsen, 9180 Skjervøy 
Bjarne Jørgensen 9195 Årviksand 
Terje Andersen mfl, 9195 Årviksand 
Håkon Henriksen 9192 Arnøyhamn 
Arv~d Henriksen mfl, 9180 Skjervøy 
Martin E Vilsen, 9180 SkjervDy 
Karnot Andersen, 9180 Skjervøy 
Peder I Karlsen, 9194 Lauksletta 
A Bless, 9196 Vorterøyskagen 
S Nilsen, 9196 Vorterøyskagen 
Isak Johansen, 9197 Uløybukt 
Johan A Hansen 9194 Lauksletta 
Helmer Johansen Lysaker, 9180 Skjervøy 
Johannes Hendriksen, 9194 Lauksletta 
Martin Pedersen, 9190 Akkarvik 
Svein Ottar Olsen 9193 Nikkeby 
Skjervøy Havfiskeselsk Als,  9180 Skjervøy 
Alf Nyvoll, 9194 Lauksletta 
Magnar Hansen, 9198 Maursund 
Ragnar Olsen 9180 Skjervøy 
Arthur Johansen, 9180 Skjervmy 
Harald Hansen, 9180 Skjervøy 
Olaf Olsen 9196 Vorterøyskagen 
Per Blæss 9196 Vorterøyskagen 
T-S Skjervq f roms 
Farkostens 
nummer art og navn 
288 Må Vera 
289 Må Mercuri 
291 Mkr Solbu 
292 Må Henry 
293 Må Streif 
296 Mkr Føyken 
297 Må Ørjan 
299 Må Østpynt 
301 Må Fart 
302 Må Torill 
303 Må Småen 2 
304 Må Johnny 
306 Må Kråka 
309 Mkr Inger Helene 
311 Mk Fugløy 
312 Må Skarv 
313 Mkr Gevinst 
314 Må Svanen 
315 Må Lagun 
316 Må Juni 
317 Mkr Per 
319 Må Terje 
320 Må Pusi 
323 Må Rav 
333 Må Lano 
334 Må Måken 
337 Må Ørnes 
338 Mkr Norbåen 
339 Må Lykken 
340 Mkr Sabb 2 
341 Ms Harald 
343 Må Spurven 
346 Må Lona 
348 Mk Skutnes 
351 Mkr Vikagutten 
352 Må Laksen 
356 Må Flaks 
359 Må Skarv 
361 Må Gabrielsen 
362 Må Taifun 
366 Må Fisken 
367 Må Fisk 
368 Må Lille Kari 
369 Må Jan Arne 
370 Mkr Leif 
373 Mkr Trygg 
375 Må Dua 
377 Må Sjøgutten 
388 Må Repen 
390 Må Karen 
391 Må Dokka 
392 Må Taifun 3 
397 Må Terten 
398 Må Brusen 
402 Må Laksen 
403 Mkr Smart 
407 Må Robert 
408 Må Pilen 
412 Må Joen 
413 Må Skorgenes 
414 Må Evenrud 
416 Må Geir 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
&r &r Merke Byggear H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Mercur 
Mercur 
Rapp 
Mercur 
Sleipn 
Glimt 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Archim 
Cresc 
Evinr 
W Bend 
Sabb 
Brunv 
Sleipn 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sleipn 
Sabb 
Alda 
Sabb 
Union 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Mercur 
Johns 
Caterp 
Normo 
Marna 
Evinr 
Sleipn 
Marna 
Taifun 
Mercur 
Mercur 
I LO 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Kohler 
Cresc 
Sleipn 
Taifun 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Perkin 
Mercur 
Johns 
Cresc 
Sabb 
Evinr 
Sleipn 
Harald !.Jørgensen, 9180 Skjervøy 
ti.Kristiansen. 9180 Skjervøy 
Hjalmar Haugen mfl. 9194 Lauksletta 
Henry Hansen. 9160 Skjervøy 
Alfred Martinsen. 9192 Arnøyhamn 
Albert Antonsen, 9180 Skjervøy 
Terje Sørgaard, 9180 Skjervøy 
Edgar Olsen. 9198 Maursund 
Nils Eriksen, 9180 Skjervøy 
Einar Jensen, 9193 Nikkeby 
Halfdan Antonsen. 9198 Maursund 
Tormod Gamst, 9196 Vorterøyskagen 
Martin Vaseli, 9190 Akkarvik 
H.P.Mikkelsen, 9197 Uløybukt 
Adolf With. 9180 Skjervøy 
Tor Johansen, 9180 Skjervøy 
Olav Andersen, 9180 Skjervøy 
Sigurd Hole, 9197 Uløybukt 
Johan Jørgensen, 9180 Sk je~øy  
Andreas Eliassen mfl, 9180 Skjervøy 
Henry Hansen mfl, 9180 Skjervøy 
Bjarne Steffensen. 9197 Uleiybukt 
Einar Jørgensen. 9180 Skjervøy 
Thorleif Karlsen, 9180 Skjervøy 
Harald Jørgensen, 9180 Skjervøy 
Isak Salamonsen. 9196 Vorterøyskagen 
Ole Friis. 9190 Akkarvik 
Johan Mørk, 9180 Skjervøy 
Ragnv.Jørgensen, 9180 Skjervøy 
Reidar Ratama mfl. 9180 Skjervøy 
Nils Eriksen mfl, 9180 Skjervøy 
Severin Olsen, 9196 Vorterøyskagen 
Harald Karlsen, 9197 Uløybukt 
R.N.Nilsen, Verftsv.12, 9180 Skjervøy 
Sigvart With. 9180 Skjervøy 
P.Salamonsen mfl. 9196 Vorterøyskagen 
Hugo Lorentsen. 9194 Lauksletta 
Jan Karlsen, 9192 Arnøyhamn 
Leif Andreassen, 91% Akkarvik 
Arne Kvamme. 9198 Maursund 
Nils Mathisen. 9180 Skjervøy 
Sverre M.Johansen, 9180 Skjervøy 
Alvin Konst, 9180 Skjervøy 
Aldor Pettersen. 9195 Årviksand 
Johannes Hansen. 9197 Uløybukt 
Bernh.Johansen, 9190 Akkarvik 
Mikal Pedersen. 9087 Hamneidet 
H.Olsen mfl, 9196 Vorterøyskagen 
William Olsen, 9180 Skjervøy 
Alf Samuelsen, 9197 Uløybukt 
Einar Hansen. 9198 Maursund 
Karl Kristoffersen, 9180 Skjervøy 
Asmund Hansen, 9180 Skjervøy 
Ove Nilsen mfl, 9195 Årviksand 
Egil Kvamme, 9198 Maursund 
Aldor Johansen, 9190 Akkarvik 
Oddvar Strøm, 9180 Skjervøy 
Hjalmar Johansen, 9195 Årviksand 
Odin Bless. 9196 Vorterøyskagen 
Harry Gabrielsen, 9180 Skjervøy 
dohan Johansen, 9195 Årviksand 
Osvald Nilsen, 9192 Arnøyhamn 
Troms T-S Skjervsy 
Farkostens 
nummer art og navn 
417 Mkr Frida 
421 Må Petrus 
422 Må Eirik 
423 Mkr Søster 
424 Må Johnson 
425 Må Lyn 
426 Må Rakett 
427 Må Kari 
430 Må Fremad 
431 Må Spissa 
434 Må Bensin 
435 Må Laksen 
437 Må J.K. 
439 Må Bente 
440 Må Tarsan 
442 Må Monna 
444 Mkr Svana 
445 Må Asbjørn 
446 Må Lilla 
447 Mkr Real 
448 Må Odd 
451 Må Kjapp 
452 Må Dua 
453 Må Steggen 
454 Må Ole 
455 Må Rita 
457 Må Tove 
458 Må Jappe 
459 Må Ajax 
460 Mkr Hauk 
461 Må Fiks 
462 Må Tiram 
463 Må Dorg 
465 Må Lunde 
466 Må Dua 
467 Må Santa Maria 
470 Må Harr 
472 Må John 
474 Må Marna 
475 M5 Snop 
476 Mkr Kapp 
477 Må Vigg 
479 Må Sleipner 
484 Må Marin 
485 Må Poff 
487 Må Duen 
488 Mkr Løkøybuen 
489 Må Brusen 
490 Må Trond Øistein 
491 Må Fisken 
494 Må Laks 
496 Må Oddvar 
499 Må Stegg 
500 Må Lauken 
504 Må Marina 
505 Mkr Viken 
506 Må Sjø 
508 Må Flyndre 
509 Må Ekko 
510 Må Torild 
516 Må Viking 
517 Må Tove 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br. Nt. år &r Merke Byggeår H.K navn og postadresse 
Sabb 
Cresc 
Mercur 
Marna 
Yamaha 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Evinr 
Sleipn 
Evinr 
Johns 
Mercur 
Atco 
W Bend 
Evinr 
Volda 
Sabb 
FM 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Johns 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
W Bend 
Jap 
Evinr 
Sleipn 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
FM 
Sleipn 
Johns 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Cresc 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Mercur 
Cresc 
Evinr 
Taifun 
Cresc 
Perkin 
Johns 
Cresc 
Sabb 
Cresc 
Sleipn 
Johns 
Otto Andreassen, 9190 Akkarvik 
W.Berg. 9196 Vorterøyskagen 
Ingvald Mikkelsen, 9190 Akkarvik 
Per Bless, 9196 Vorterøyskagen 
Torleif Kvamme, 9198 Maursund 
Per Pettersen. 9180 Skjervøy 
Arthur Berg, 9197 Uløybukt 
Eivind Johansen, 9195 Årviksand 
Peder Edv.Pedersen, 9160 Skjervøy 
Reidar Flåten, 9198 Maursund 
Rolf Halvorsen, 9087 Hamneidet 
Hedly Ottesen, 9180 Skjervøy 
Johannes K.Johansen, 9180 Skjervøy 
Albert Høyer, 9195 Årviksand 
Magne Hendriksen, 9180 Skjervøy 
Ivar Thomassen, 9190 Akkarvik 
Einar Thomassen, 9195 Årviksand 
Einar Antonsen. 9087 Hamneidet 
Toralf Kristiansen, 9180 Skjervøy 
T.Thorbjørnsen. 9180 Skjervøy 
Albert Monsen, 9180 Skjervøy 
Hilmar Olsen, 9198 Maursund 
J.Kristiansen. 9190 Akkarvik 
K.V.Johannessen, 9194 Lauksletta 
B.Kristiansen. 9180 Skjervøy 
Herulf Jørgensen, 9180 Skjervøy 
S.Mikalsen, 9194 Lauksletta 
Johan H.Hansen, 9180 Skjervøy 
Mikal Pedersen, 9180 Skjervøy 
Toralf Kristiansen. 9180 Skjervøy 
Johannes Hansen, 9194 Lauksletta 
Johan Reiersen, 9160 Skjervøy 
Georg Hansen, 9198 Maursund 
Gudmund A.Pettersen, 9180 Skjervøy 
Alfred Antonsen, 9087 Hamneidet 
Johs.Henriksen, 9180 Skjervøy 
Leif Larsen, 9180 Skjervøy 
Jakob Olsen, 9196 Vorterøyskagen 
Trygve Hansen, 9195 Årviksand 
Trygve Eriksen, 9198 Maursund 
S.Kristiansen mfl, 9195 Årviksand 
Johs.Henriksen. 9192 Arnøyhamn 
Jens Konst, 9180 Skjervøy 
Håkon Hansen. 9197 Uløybukt 
Haakon Jørgensen, 9180 Skjervøy 
Esten Isaksen, 9087 Hamneidet 
Fritjof Hansen, 9194 Lauksletta 
Leif Larsen, 9180 Skjervøy 
Lars Davidsen, 9194 Lauksletta 
W.Berg, 9196 Vorterøyskagen 
Kristian Olsen, 9180 Skjervøy 
O.Salamonsen, 9196 Vorterøyskagen 
Sverre Johansen, 9180 Skjervøy 
Karsten Jenssen, 9193 Nikkeby 
Halvard Nilsen, 9190 Akkarvik 
Kåre Brox, 9190 Akkarvik 
Magnar Ottesen, 9190 Akkarvik 
Olaf Nilsen, 9190 Akkarvik 
Aimar Hendriksen, 9'180 Skjervøy 
Karl Konst, 9190 Akkarvik 
Edvin Ratama, 9180 Skjervøy 
Sigvall Kristiansen, 9190 Akkarvik 
Troms 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
år år Merke Byggeir H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
518 Mkr Pelikan 
519 Må Ellen 
520 Må Kari 
521 Mkr Fjordiisk 
523 Må Fjøra 
525 Må Agnete 
526 Må Magne 
527 Må Hannyma 
528 Mkr Jakk 
529 Mkr Øivind 
531 Må Terna 
533 Må Rayon 
536 Må Rypa 
537 Må Lilla 
540 Mkr Urland 
550 Må Pernille 
553 Må Randi 
554 Må Gullik 
555 Må Dulle 
557 Må Marin 
558 Må Svein Arild 
559 Må Humla 
560 Må Vikan 
563 Må Bror 
565 Må Ea 
566 Mkr Ternholm 
567 Må Fix 
568 Må Juster 
569 Må Komet 
570 Må Marina 
571 Må Po 
574 Må Ara 
578 Må Johnny 
579 Må Lyngen 
583 Må Grete 
584 Må Ping 
585 Må Gerd 
586 Må Oline 
589 Må Snøgg 
590 Må Magne 
592 Må Snar 2 
593 Må Nova 
595 Må Munken 
598 Må 0 G 
600 Mkr Hemnes 
601 Må Jobb 
602 Må Kjell Vidar 
605 Må Tusse 
606 Må Anton 
608 Må Jan Yngve 
613 Må O A 
615 Må Svein Terje 
616 Må Helge 
617 Mkr Skjåvik 
618 Må E ~ i s  
619 Mkr Nysjø 
620 Må Ålen 
621 Må Skorgenes 
622 Mkr Lill 
623 Må Jumbo 
624 Må Silkebruden 
626 Må Stompa 
Heimd 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Gr esc 
Sabb 
Evinr 
Scott 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Husqv 
Evinr 
BMC 
Evinr 
Evinr 
Husqv 
Evinr 
Cresc 
Mercur 
Evinr 
Sleipn 
FM 
Evinr 
Calles 
Evinr 
Sabb 
Taifun 
Sabb 
Johns 
Husqv 
Evinr 
Cresc 
Mercur 
Archim 
Johns 
Johns 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Cresc 
Mercur 
Cresc 
Sabb 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Cresc 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Husqv 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Cresc 
W Bend 
Ove L.Henriksen, 9192 Arnøyhamn 
Henry Kristiansen, 9190 Akkarvik 
Gunnar Fredheim. 9192 Arnøyhamn 
P.Salamonsen jr., 9196 Vorteroyskagen 
Rolf Mikalsen, 9196 Vorteroyskagen 
Arthur Berg, 9197 Uløybukt 
Einar M.Salamonsen, 9196 Vorterøyskagen 
Selmer Johansen, 9180 Skjervøy 
Jakob Olsen, 9190 Akkarvik 
Ali Jakobsen, 9180 Skjervoy 
Albert Hansen, 9193 Nikkeby 
Thorleif Hågensen, 9180 Skjervøy 
H.A.Henriksen, 9180 Skjervøy 
Nikolai Sjøgran, 9192 Arnøyhamn 
Jakob Olsen mfl, 9196 Vorterøyskagen 
Peder Mathiassen, 9180 Skjervøy 
H.Kristiansen, 9195 Årviksand 
S.Jakobsen, 9194 Lauksletta 
Ivan Larsen, 9192 Arnøyhamn 
Jakob Nilsen, 9192 Arnøyhamn , 
A.Henriksen mfl, 9195 Årviksand 
Johan Reiersen, Sandvåg, 9180 Skjervøy 
Kaare Pettersen, 9180 Skjervøy 
Lidvar Larsen, 9192 Arnøyhamn 
Johan Pedersen, 9194 Lauksletta 
Jarle Mollan, 9180 Skjervøy 
H.Johannessen, 9190 Akkarvik 
Einar Guttormsen, 9180 Skjervøy 
Torleif Andersen, 9198 Maursund 
Asmund Thomassen. 9180 Skjervøy 
Peder Hansen, 9194 Lauksletta 
Johannes Hansen, 9087 Hamneidet 
Sigurd Pedersen. 9194 Lauksletta 
Kjell Johansen. 9197 Uløybukt 
Tormod Trætten, 9087 Hamneidet 
Asbjørn Angell, 9198 Maursund 
E.Kristiansen, 9195 Årviksand 
Johannes tiilmar Nilsen, 9180 Skjervoy 
Johan Soleng, 9180 Skjervøy 
Alfred Pedersen. 9194 Lauksletta 
Kristian Kristiansen, 9180 Skjervøy 
Edgar Olsen, 9180 Skjervøy 
Einar Jørgensen, 9195 Årviksand 
Ø.Giæver, 9196 Vorterøyskagen 
Reidar Karlsen, 9087 Hamneidet 
Hans Hansen. 9180 Skjervøy 
Hans Frantzen, 9180 Skjervøy 
Johs.Nessør, 9190 Akkarvik 
Johan A.Johansen. 9197 Uløybukt 
Peder Johansen, 9198 Maursund 
Olaus Arild, 9087 Hamneidet 
S.Mikalsen, 9196 Vorterøyskagen 
Einar Mikkelsen, 9197 Uløybukt 
Erling Edvardsen mfl, 9180 Skjervøy 
Johannes Solheim, 9180 Skjervøy 
Odd Samuelsen, 9198 Maursund 
Jørgen Adolfsen. 9180 Skjervøy 
Magnar Mikkelsen, 9197 Uløybukt 
Peder L.Johannessen, 9194 Lauksletta 
Rolf Albrigtsen, 9195 Årviksand 
Karl Lauritsen, 9193 Nikkeby 
Alf Nilsen, 9180 Skjervoy 
Troms T-S Sk jervq  - T-$K Skånland 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Malr Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt &r år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
627 Må Letten 
628 Må Regina 
632 Må Kvikk 
636 Må Hilde 
637 Må Nina 
638 Må Lerken 
640 Må Jan Idar 
641 Må Svana 
643 Må Vapp 
644 Må Beita 
646 Må Duen 
648 Må Jim 
649 Må Svein 
651 Mkr Diana 
652 Må Rut 
653 Må Mariann 
654 Mkr Nordlys 
655 Må Sjøsprøyl 
656 Må Peik 
658 Må Bastian 
659 Må Sony 
660 Må Rulle 
661 Må Mercury 
662 Må Venke 
663 Må Marit Irene 
664 Må Tor 
665 Må Pusi 
666 Må Eliing 
667 Må Mette 
668 Må Snipa 
669 Må Steinar 
670 Må Magda 
671 Må Lerka 
672 Må Pang 
673 Må Jokern 
674 Mkr P.K.Senior 
Mercur 
tiusqv 
Evinr 
Mercur 
Johns 
FM 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
0 M  
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Scania 
Mercur 
Johns 
Scania 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Cresc 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Cresc 
Mercur 
Solo 
Chrysl 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Peder Jacobsen, 9197 Uløybukt 
Selmer Karlsen, 9087 Hamneidet 
Sigfred Edvardsen, 9190 Akkarvik 
Gunvald Olsen. 9180 Skjervmy 
Alfred Ottesen. 9195 Årviksand 
Aksel Kristiansen, 9190 Akkarvik 
Jens O.Mikkeisen, 9197 Uløybukt 
Henry Angeli, Y198 Maursund 
Karl Johansen, 9180 Skjervøy 
Mikal Karisen, 9180 Skjervøy 
Peder Johansen, 9198 Maursund 
Harry Thomassen, 9180 Skjervøy 
William Johansen, 9180 Skjervøy 
Steinar Pedersen mfl, 9194 Lauksletta 
Knut Johannessen. 9180 Skjervøy 
Nils Petter Kristiansen, 9195 Årviksand 
O.B.Andersen, C.Dreyersv.28, 9180 Skjerv0y 
Asmund Pedersen, 9196 Vorterøyskagen 
Johnny Johannessen, 9180 Skjervøy 
Arvin Andreassen, 9195 Årviksand 
Evald A.Joramo, 9192 Arn~yhamn 
Rudolf Jensen, 9194 Nikkeby 
Robert Hansen, 9198 Maursund 
Aksel Hendriksen, 9195 Årviksand 
Halfdan Isaksen, 9180 Skjervøy 
Kåre Pettersen, 9180 Skjervøy 
Leif Haugen. 9194 Lauksletta 
Jarle Strøm, 9180 Skjervøy 
Nils A.Jakobsen. 9180 Skjervøy 
Jon Stafne, 9180 Skjervøy 
Trygve Robertsen. 9180 Skjervøy 
William Bergly, 9180 Skjervøy 
Bjørnar Hansen, 9193 Nikkeby 
Ivar Jørgensen. 9180 Skjervøy 
Alvin Fredriksen. 9198 Maursund 
Peder Karlsen, 9194 Lauksletta 
T-SK Skånlanci - tilsynsmann: Hediy Hansen,9446 Grovfjord 
2 Må Pluggen 
5 Må Blåtind 
7 Må Støver 
8 Mkr Geir 
10 Må Prins 
11 Mk Anden 
13 Mkr Bente 
14 Må Lyn 
15 Mk Fagerheirn 
16 Må Måken 
17 Mkr Turid 
20 Mk Foikvang 
21 Mkr Venøy 
24 Må Bølgen 
32 Må Lyset 
33 Må Flyndra 
35 Mkr Skjoldtind 
39 Må Slepner 
42 Må Margot 
44 Må Trygg 
46 Mk Rune 
49 Må Årsund 
Chrysl 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Mercur 
Scania 
Marna 
Marna 
Scania 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Sleipn 
Mercur 
Johns 
Perkin 
FM 
Bjarne Kvalø. 9445 Tovik 
Hans N Olsen. 9440 Evensk,er 
Oie Olsen, 9440 Evenskjer 
Erling Antonsen, 9446 Grovfjord 
Johan Johansen, 9446 Grovfjord 
Olaf Jensvoll, 9446 Grovfjord 
Albert Olsen, Sandstrand. 9445 Tovik 
Kristoffer Eliefsen, 9446 Grovfjord 
Magne Bårdsen mfl, 9445 Tovik 
Malvin Sørensen, 9445 Tovik 
Anton Johansen, 9446 Grovfjord 
J Kristoffersen mfl, 9446 Grovfjord 
Harald Sørensen. 9445 Tovik 
Gunnar Pettersen, 9440 Evenskjer 
Albert Olsen, 9446 Grovfjord 
Sverre Warberg, 9440 Evenskjer 
Dankert Hansen, 9445 Tovik 
Odmund Boltaas, 9440 Evenskjer 
Håkon Markussen. 9446 Grovf1ord 
Bjarne Kristransen, 9440 Evenskjer 
Hans Aas, 9440 Evenskjer 
Ove Danielsen 9445 Tovik 
T-SK Skhnland - T-SA Sorrelsa Tro m fi 
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb Masktn Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt år år Merke Byggeår W K navn og postadresse 
50 Må 
51 Må 
52 Ms 
54 Må 
61 Må 
63 Må 
65 Må 
70 Mkr 
71 Må 
72 Ms 
Sjøsprøyt 
Pax 
G v  
Fisk 
Fram 
Port-Vale 
Jones 
Brødrene Nilsen 
Tor 2 
Bølgen 
T-SD Storfjord - tilsynsmann: Edvard Hatteng.9046 Oteren 
3 Mk Einar Helland 
4 Mk Naniiy 
5 Må Kjeksen 
10 Må Japp 
12 Mkr Svanen 
20 Må Viking 
24 Må May Tove 
26 Mk Haldis 
28 Må Terna 
29 Må Ruth 
32 Må Torild 
33 Mkr Andungen 
50 Må Erling 
51 Må Timbus 
52 Må Fix 
54 Må Lykken 1 
56 Må Liljen 
57 Må N Senior 
T-CA Serreisa - tilsynsmann: Sverre Jensen,93lO Sørreisa 
1 Mkr LasseJar1 
2 Mkr Harald Andreas 
4 Mkr Havpynt 
8 Må Fart 
9 Må Fisk 
10 Mkr Jacob Jensen 
11 Må Oddemann 
12 Må Basse 
13 Må Thora 
15 Må Rita 
17 Mkr Lyshei 
20 Må Snøgg 
22 Mkr Vårsol 
26 Må Plast 
30 Mkr Fjordpynt 
31 Må Snøgg 
35 Må Bk 
44 Mkr Tone Lill 
62 Må Fiskerjenta 
67 Må Smart 
69 Må Penta 
78 Må Snøgg 
81 Må Åge 
Briggs 
Mercur 
Volvo 
Evinr 
Solo 
Taifun 
Jap 
Wichm 
Evinr 
Stord 
Caterp 
Finnøy 
Evinr 
JaP 
Sabb 
Johns 
Cresc 
Scania 
Sabb 
Wiscon 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Rapp 
Ford 
Wichm 
Johns 
Sabb 
Alpha 
Sabb 
Sleipn 
BK 
Sabb 
Brunv 
Johns 
Volvo 
Cresc 
GM 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
FM 
Kohler 
Penta 
Wiscon 
Sleipn 
A.Korneliussen, 9445 Tovik 
Halvdan Antonsen, 9446 Grovfjord 
Sigmunn Balteskard, 9446 Grovfjord 
Thorleif Hanssen, 9446 Grovfjord 
Einar Ellefsen, 9446 Grovfjord 
Peter Myklevoll, 9440 Evenskjer 
Agnar Jacobsen, 9440 Evenskjer 
Fredrik Nilsen mfl, 9446 Grovfjord 
Asbjørn Pettersen, 9446 Grovfjord 
Edgar Jakobsen. 9440 Evenskjer 
Johan P.Pedersen mfl, 9046 Oteren 
Johan Letto mfl. Y046 Oteren 
Karl Nilsen. Berg. 9046 Oteren 
Arthur Olsen, 9048 Skibotn 
Adolf Andersen, 9046 Oteren 
Marius Grape. 9048 Skibotn 
Sigurd Hansen, 9046 Oteren 
Harald Heiskel, 9046 Oteren 
Håkon Pettersen, 9046 Oteren 
Lars Hansen. 9046 Oteren 
Isak Larsen, 9046 Oteren 
Hans V.Hansen mfl. 9046 Oteren 
Erling Nilsen. 9046 Oteren 
Magnus Johansen. 9046 Oteren 
Harald B.Nyheim, 9046 Oteren 
Magne Isaksen, 9046 Oteren 
Peder Tømmernes, 9046 Oteren 
Nils [.Pettersen, 9046 Oteren 
Erhart Sørstrøm, 9310 Sørreisa 
Lars Edvard Nylund, 9310 Sørreisa 
Oluf Mathisen mfl, 9310 Sørreisa 
Erling Estensen, 9310 Sørreisa 
Otto Jørgensen, 9310 Sørreisa 
Sverre Jensen mfl, 9310 Sørreisa 
Edvard Nergård, 9310 Sørreisa 
Norvald Nakstad, 9310 Sørreisa 
Olav Hansen, 9310 Sørreisa 
Arne Sand, 9300 Finnsnes 
Elias Andersen mfl, 9310 Sørreisa 
Oskar Solseth, 9310 Sørreisa 
Rolf Jensen, 9310 Sørreisa 
Fridtjof Jacobsen. 9342 Espenesbogen 
Jakob M.Ramberg. 9310 Sørreisa 
Kristian Sørensen, 9310 Sørreisa 
Bjarne Lilleng, 9310 Sørreisa 
Torleif Mikalsen, 9310 Sørreisa 
A.Hansen, 9300 Finnsnes 
Dybvad Nikolaisen, 9310 Sørreisa 
H.Johansen, 9342 Espenesbogen 
B.Jakobsen, 9342 Espenesbogen 
Hjalmar Hansen. 9310 Sørreisa 
Troms T-TK Torsken 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br. Nt. år år Merke Byggear H.K navn og postadresse 
T-TK Torsken - tilsynsman 
1 Må Trond 
2 Må Per 
3 Må Dag 
4 Må Ternen 
5 Mk Brusan 
9 Mkr Kvalongen 
10 Må Jan 
11 Mkr Radin 
12 Mk Vally 
13 Må Svalen 
14 Må Trygg 
15 Må Plast 
16 Mkr Sjøfart 
17 Ms Bølgen 
18 Må Oddbjørn 
20 Må Per 
23 Mk Prøven 
24 Mk Grimsbakk 
25 Mkr Mynt 
29 Må Gerda 
30 Mkr Ronald 
31 Må Vi To 
32 Ms Anda 
34 Må Syren 
36 Mk Havdur 
37 Mkr Andholmen 
39 Mk Havly 
40 Mg Unn 
44 Må Tomos 
45 Mkr Ivar 
46 Må Marin 
47 Mkr Liv 2 
48 Må Sirron 
49 Må Knut-Wilhelm 
51 Må Fart 
52 Mkr Utvik Senior 
53 Må Janne 
55 Må Per 
56 Må Are 
60 Mkr Torill 
61 Må Pål 
63 Må Sissel 
64 Mkr Havglimt 
65 Må Måken 
67 Mk Ulabrand 
68 Mkr Havsula 
70 Må Herdis 
71 Må Mona 
72 Må Elvis 
73 Må Per Hugo 
75 Mkr Alfred Jensen 
76 Må Snøggen 
77 Må Teddy 
78 Mkr Fisken 
80 Må Åse 
81 Må Laksen 
84 Må Solveig 
86 Mg Sifjord 
in: Arne Pedersen,9380 Gryllefjord 
Johns 
Evinr 
Evinr 
Cresc 
Kromh 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Union 
Johns 
Sleipn 
Evinr 
Sabb 
Union 
Sabb 
Evinr 
Scania 
Brunv 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sleipn 
Scania 
Johns 
Union 
GM 
Rapp 
Ford 
Tomos 
Sabb 
Cresc 
Rapp 
Real 
Johns 
Mercur 
Wichm 
Sleipn 
Wichm 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Union 
Yamaha 
Heimd 
Sabb 
FM 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Munkt 
Cresc 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Sleipn 
Cresc 
Perkin 
Charles Germain, 9380 Gryllefjord 
Wilh.Karlsen, 9380 Gryllefjord 
Harry Sandvik. 9380 Gryllefjord 
Alir.Nordheim mfl, 9397 Grunnfarnes 
Olav Wilsgård, 9381 Torsken 
Anton Aarberg mfl. 9393 Flakitstadvåg 
Otto Flaten, 9380 Gryllefjord 
Johan Andreassen, 9381 Torsken 
Kornelius Samuelsen mfl, 9380 Gryllefjord 
Svein Wilsgård, 9381 Torsken 
B.M.Andreassen mfl, 9395 Kaldfarnes 
A.Arnesen, 9396 Sifjord i Senja 
Karl Wilsgård. 9381 Torsken 
H.Andreassen mfl, 9395 Kaldfarnes 
Olav Kjørsvik. 9380 Gryllefjord 
P.E.Pettersen, 9397 Grunnfarnes 
Johan M.Eide, 9381 Torsken 
Johannes Hansen mfl, 9380 Gryllefjord 
A.Kristiansen. 9380 Gryllefjord 
Harry Nygård, 9395 Kaldfarnes 
Roald Johansen, 9381 Torsken 
Arthur Hansen, 9380 Gryllefjord 
Malvin Mikalsen, 9380 Gryllefjord 
P.J.Aarberg. 9393 Flakkstadvåg 
Hjalmar Arnesen, 9395 Kaldfarnes 
Karl Pedersen, 9380 Gryllefjord 
Kåre Nygård, 9395 Kaldfarnes 
Karl Arnesen, 9396 Sifjord i Senja 
Emil Nilsen. 9396 Sifjord i Senja 
Odd Johansen, 9381 Torsken 
A.Pettersen. 9395 Kaldfarnes 
Johan Wilhelmsen, 9380 Gryllefjord 
Sigurd Olsen. 9396 Sifjord i Senja 
Asmunn Arnesen. 9396 Sifjord i Senja 
Ole Pettersen, 9395 Kaldfarnes 
Osvald Utvik mfl, 9380 Gryllefjord 
Arvid Andreassen, 9397 Grunnfarnes 
Einar Bertelsen, 9395 Kaldfarnes 
Jens Larsen, 9396 Sifjord i Senja 
Asbjørn Utvik, 9380 Gryllefjord 
Ragnar Fredriksen, 9380 Gryllefjord 
Arne Malhiassen, 9396 Sifjord i Senja 
Vilmar Pettersen, 9380 Gryllefjord 
Trygve Andreassen, 9395 Kaldfarnes 
Einar Bertelsen. 9395 Kaldfarnes 
Knut Jensen, 9380 Gryllefjord 
Olaf Arnesen, 9395 Kaldfarnes 
Osvald Markussen, 9380 Gryllefjord 
Åge Jensen, 9396 Sifjord i Senja 
P.E.Pettersen, 9397 Grunnfarnes 
Ottar Jensen, 9396 Sifjord i Senja 
Magnus Bergly, 9381 Torsken 
Tormod Karlsen, 9380 Gryllefjord 
Fridtjof Samuelsen, 9381 Torsken 
Johan Utvik. 9380 Gryllefjord 
E.Pedersen, 9393 Flakkstadvåg 
M.Mlkalsen, 9381 Torsken 
Alfred Jensen, 9396 Sifjord i Senja 
T-TK Torsken Troms 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb. Maskin 
Br. Nt. ar Ar Merke Byggeår H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
87 Må Slelpner 
88 Må Plastrigger 
90 Mk Andfjord 
91 Må Ivan 
93 Må Geir-Ove 
94 Må Anita 
95 Må Ørjagutt 
96 Må Segg 
98 Mkr Bjørn-Sverre 
99 Må Fiskerjenta 
101 Mkr Hjørdis 
102 Må Kjell-Helge 
103 Må Pil 
104 Mk Breitind 
105 Må Jan Karl 
106 Må Sverre 
108 Må Fart 
110 Må Ivar 
111 Må Trine-Vibe 
112 Må Snøgg 
116 Mkr Johnny Dag 
117 Mkr Sølvfisk 
118 Mkr Luten 
122 Ms Karl 
123 Må Sputnik 
127 Ms Brødrene 
129 Må Mossa 
132 Mk Ula 
133 Må Tor 
134 Må Lill 
137 Må Atom 
138 Må Vidar 
139 Må Solbuen 
141 Må Kårka 
142 Mkr Sjøbris 
144 Må Varden 
145 Må Tordis 
146 Må Speed 
151 Må Kari 
152 Må Astrid 
154 Må Stabben 
155 Må Kari 
159 Må Snorre 
160 Må Eide 
163 Mk Skandia 
166 Må Spurven 
167 Mk Rensmo 
168 Må Sjøsprøyt 
169 Må Holmhav 
172 Må Flukt 
173 Må Poiken 
175 Mkr Ann 
176 Mk Øyland 
177 Må Frisco 
179 Må Eva 
180 Må Marholmen 
181 Må A ~ i d  
183 Må Jostein 
184 Må Måken 
189 Må Nor l 
191 Må Jim 
192 Må Delfin 
Sleipn 
Yamaha 
Normo 
Johns 
Sabb 
FM 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Union 
Marna 
Marna 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Suzuki 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Meteor 
Scania 
Evinr 
Marna 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Perkin 
Cresc 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sleipn 
Evinr 
BMC 
Marna 
GM 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Albin 
Sabb 
Johns 
Marna 
Sleipn 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Johns 
Alf Brok mfl, 9382 Hamn i Senja 
Karl A.Hanssen, 9381 Torsken 
Ole Hansen mfl. 9381 Torsken 
Henrik Mikalsen, 9380 Gryllefjord 
Harry Nygård, 9395 Kaldfarnes 
Peder Jensen mfl. 9396 Sifjord i Senja 
Tore Iversen, 9380 Gryllefjord 
Helge Jakobsen. 9395 Kaldfarnes 
Sverre Eilertsen, 9380 Gryllefjord 
Birger Storås, 9380 Gryllefjord 
S.Andreassen mfl, 9395 Kaldfarnes 
Klaus Klausen, 9380 Gryllefjord 
Ole Andreassen, 9395 Kaldfarnes 
Magnus Mikalsen mfl, 9380 Gryllefjord 
Sigurd Strøm, 9395 Kaldfarnes 
Sverre Bugge. 9380 Gryllefjord 
Hjalmar Gundersen, 9381 Torsken 
Magnor Danielsen, 9380 Gryllefjord ' 
Henry Benjaminsen, 9397 Grunnfarnes 
Erling Karlsen, 9380 Gryllefjord 
Marie Arnesen, 9396 Sifjord i Senja 
Idar Jensen, 9380 Gryllefjord 
Bjarne Olsen, 9393 Flakkstadvåg 
Helmer Hanssen, 9395 Kaldfarnes 
Hjalmar Larsen, 9396 Sifjord i Senja 
Ivar Hanssen mfl, 9397 Grunnfarnes 
Tormod Wilskår, 9381 Torsken 
Ingolf Eide, 9381 Torsken 
Odd Pettersen. 9380 Gryllefjord 
Per Stnrkersen, 9396 Sifjord i Senja 
Karl Larsen. 9395 Kaldfarnes 
Kåre Larsen. 9396 Sifjord i Senja 
Leif Nilsen, 9396 Sifjord i Senja 
Sverre Bugge, 9380 Gryllefjord 
Kåre Nilssen, 9397 Grunnfarnes 
Ole Hansen. 9381 Torsken 
Arvid Bertheussen, 9381 Torsken 
Jerm Årberg, 9393 Flakkstadvåg 
Ivan Pettersen. 9395 Kaldfarnes 
P.M.A.Pettersen. 9397 Grunnfarnes 
Georg Pettersen mfl, 9397 Grunnfarnes 
P.Markussen. 9396 Sifjord i Senja 
Gunnar Arnesen, 9395 Kaldfarnes 
Wilhelm Flaten, 9380 Gryllefjord 
; i  Andreassen mfl. 9395 Kaldfarnes 
Einar Engdal mfl, 9397 Grunnfarnes 
Jens Larsen mfl. 9396 Sifjord i Senja 
Johan Jensen, 9381 Torsken 
Albert Frantzen, 9397 Grunnfarnes 
Karl Joh.Wilsgård, 9381 Torsken 
Asbjørn Størkersen, 9396 Sifjord i Senja 
Karl Pettersen, 9381 Torsken 
Oskar Pettersen. 9380 Gryllefjord 
Knut Paulsen, 9396 Sifjord i Senja 
Karl Pettersen, 9381 Torsken 
Ole Hansen mfl, 9395 Kaldfarnes 
Agnar Samuelsen, 9380 Gryllefjord 
Bjarne Olsen. 9393 Flakkstadvåg 
Gunvald Gundersen, 9381 Torsken 
Karl Knutsen, 9380 Gryllefjord 
Hans Hansen, 9396 Sifjord i Senja 
Idar Olsen, 9393 Flakkstadvåg 
Troms T-TK Torsken - T-TN Tranq 
Farkostens 
nummer art og navn 
194 Må Laila 
196 Må Kalle 
198 Må Beka 
199 Må Agnar 
200 Må Bror l 
202 Må Svalen 
203 Må Bjarne 
204 Må Vigdis 
207 Må Arnold 
212 Må Leon 
213 Må Harald 
214 Må Kåre 
215 Mkr Senjaland 
217 Må Smart 
221 Må Stella 
225 Må Briit 
226 Mkr Polarsild 
228 Mkr Jan Kåre 
229 Må Lena 
230 M Gerd 
232 Mkr Jan Gunnar 
233 Må Tempo 
237 Mkr Senjabuen 
238 Ms Palmen 
239 Må Fredd 
242 Må Duen 
246 Må Bror 
255 Må Floid 
259 Mkr Jan Ivar 
260 Må Halvard 
261 Må Svein 
278 Må Spurven 2 
280 Mkr Anne Lise 
282 Må Yngve 
286 Må Lomen 
288 Må Liv Åge 
291 Mkr Sunnøy 
296 Må Eivind 
3 W  Mkr Per 
301 Må Jan Gunnar 
302 Mkr Fangst 
303 Må Tor 
306 Må Alf Magne 
312 Må Gunn 
314 Mkr Laila 
315 Må Svein 
316 Må Birger M 
318 Må Kråka 
T-TN Tranray - tilsynsmann 
1 Mk Jan Hugo 
2 Må Johnny 
3 Mkr Linda 
4 Må Alfredo 
6 Må Dolly 
7 Må Peik 
8 Må Snøgg 
9 Må Spetta 
10 Må Fjerplyten 
12 Må Tone 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br. Nt. &r år Merke Byggeir H.K. navn og postadresse 
: Olaf Sivertsen,9375 Vangsvik 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Cresc 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Evinr 
Bolind 
Heimd 
Sleipn 
Wichm 
Brunv 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Cresc 
Scania 
Evinr 
Perkin 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Taifun 
Scania 
Mercur 
Volda 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Taifun 
Leif Nilsen, 9396 Sifjord i Senja 
Arne Hansen, 9380 Gryllefjord 
Karl Olsen. 9395 Kaldfarnes 
Anton Pedersen, 9397 Grunnfarnes 
Osv.Mikalsen, 9380 Gryllefjord 
Arthur Helmersen, 9381 Torsken 
P.H.Pettersen, 9397 Grunnfarnes 
A.lngebrigtsen, 9393 Flakkstadvåg 
A.Johansen, 9397 Grunnfarnes 
Leon Eilertsen, 9381 Torsken 
Peder Jensen, 9396 Sifjord i Senja 
Birger Rauø, 9380 Gryllefjord 
A.Frantzen mfl, 9396 Sifjord i Senja 
Ragnv.Johansen. 9395 Kaldfarnes 
Oddm.Jakobsen, 9393 Flakkstadvåg 
Ingolf Larsen. 9396 Sifjord i Senja 
Fritz Wilsgård mfl, 9381 Torsken 
Gunvald Torbergsen, 9393 Flakkstadvåg 
Kristian Nicolaisen, 9380 Gryllefjord 
Albert Halsvik jr., 9381 Torsken 
G.Torbergsen, 9380 Gryllefjord 
Hans Kristiansen. 9396 Sifjord i Senja 
Torleif Lindeland mfl, 9396 Sifjord i Senja 
P.J.Aarberg. 9393 Flakkstadvåg 
Fillip Linløkken, 9396 Sifjord i Senja 
Johs.Hansen, 9381 Torsken 
Eyolf Jensen, 9396 Sifjord i Senja 
Osvald Karlsen, 9396 Sifjord i Senja 
T.Eilertsen, 9380 Gryllefjord 
Ole Pettersen mfl, 9395 Kaldfarnes 
Meyer Aronsen, 9395 Kaldfarnes 
Ingv.Jensen mfl. 9396 Sifjord i Senja 
Tormod Karlsen, 9380 Gryllefjord 
Ingvard Andreassen, 9381 Torsken 
Jens Andersen. 9380 Gryllefjord 
Erling Wilsgård, 9381 Torsken 
Marvin Karlsen, 9380 Gryllefjord 
Eivind Fredriksen, 9380 Gryllefjord 
Inga Nilsen, 9380 Gryllefjord 
S.Johansen, 9380 Gryllefjord 
Evald Ernstsen, 9397 Grunnfarnes 
Wilhelm Markussen, 9380 Gryllefjord 
Alf Fredriksen. 9380 Gryllefjord 
G.Torbergsen. 9393 Flakkstadvåg 
Alf Jakobsen, 9380 Gryllefjord 
Anton Aarberg mfl, 9393 Flakkstadvåg 
Hilmar Nilsen, 9396 Sifjord i Senja 
Einar Bertelsen. 9395 Kaldfarnes 
Einar Stokmo mfl, 9390 Skrolsvik 
Harald Finjord, 9390 Skrolsvik 
Tomas Jørgensen, 9392 Stonglandseidet 
Arne Jakobsen, 9390 Skrolsvik 
Roald Stoknes, 9390 Skrolsvik 
Alf Hole, 9376 Skatvik i Senja 
Peder Jensen. 9376 Skatvik i Senja 
Simon Westberg, 9390 Skrolsvik 
Torleif Ernstsen mfl, 9390 Skrolsvik 
Harry Larsen. 9390 Skrolsvik 
T-TN Traney Troms 
Farkostens 
nummer art og navn 
13 Må Snorre 
15 M Paul l 
16 Må Benoni 
17 Må Luna 
18 Mk Båregutt 
19 Må Mea 
20 Må Edna 
21 Må Lone.Brit 
23 Må Snadden 
24 Må Børre 
25 Må Odd 
26 Må Linda 
28 Må Rita 
29 Må Kvikk 
30 Mk Leif 
33 Må Alken 
34 Må Rolf 
35 Mk Senjagutten 
36 Må Laika 
37 Må Alken 
39 Mkr Lykken 
40 Mk Ariel 
41 Må Spurven 
42 Mkr Senjapynt 
44 Mht Skrolsvik 
45 Må Tass 
46 Mkr Terje 
50 Må Pluto 
51 Må Terna 
52 Må Leiken 
53 Må Laksen 
54 Må Junior 
55 Må Kamerat 
56 Må Sjøtun 
58 Må Evy 
59 Må Tove 
60 Må Rapp 
62 Må Jo 
63 Må Blåmann 
64 Må Pjasken 
65 Må Lita 
66 Må Ek 
68 Mk Frank 
71 Må Benjamin 
77 Mkr Leik 
78 Må Sjøtun 
80 Mk Ternen 
81 Mkr Lillegutt 
82 Må Naustbuen 
83 Må Lisa 
86 Må Knurr 
87 Må Håp 
89 Må Terje 
91 Må Remi 
92 Mkr Tom Arne 
93 Mkr Bente 
94 Må Stig Arne 
95 Må Tormod 
97 Må Kvikk 
99 Må Viggo 
100 Må Synneive 
101 Må Flugt 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
15.0 5.0 2.5 - - 
32.0 6.0 4.0 - - 
' 24.5 8.0 3.5 - - 
18.0 6.0 2.5 - - 
40.0 14.0 7.0 18 6 
15.0 4.0 2.5 - - 
25.0 8.0 3.5 - - 
15.0 5.0 2.0 - - 
15.5 4.0 2.5 - - 
16.5 5.0 2.0 - - 
18.0 6.0 2.0 - - 
16.0 5.0 3.0 - - 
21.0 6.0 3.0 - - 
20.0 6.5 3.5 - - 
23.0 8.0 5.0 - - 
16.0 6.0 3.0 - - 
15.0 5.0 2.0 - - 
' 51.1 15.3 6.9 30 9 
16.0 5.0 2.5 - - 
16.0 5.0 2.5 - - 
28.0 10.0 5.0 - - 
' 54.0 14.5 9.0 22 11 
21.0 6.0 4.0 - - 
* 46.3 15.4 7.1 25 8 
110.4 26.3 8.4 223 68 
14.0 5.0 2.5 - - 
26.0 8.5 5.0 - - 
16.0 5.0 2.5 - - 
16.0 4.0 1.5 - - 
25.0 7.3 3.7 - - 
15.8 4.6 2.3 - - 
16.0 6.0 2.0 - - 
19.5 5.9 2.2 - - 
16.0 6.0 2.2 - - 
16.5 5.0 2.5 - - 
17.0 5.0 2.5 - - 
17.0 6.0 2.0 - - 
14.5 5.0 2.5 - - 
16.5 6.0 3.0 - - 
18.0 6.0 2.5 - - 
14.0 5.0 2.5 - - 
26.0 8.0 4.0 - - 
25.0 8.2 4.0 - - 
15.0 4.3 2.0 - - 
42.0 11.9 6.0 - - 
16.0 5.0 2.5 - - 
38.5 12.0 6.0 - - 
21.0 8.0 3.0 - ,  - 
15.6 4.8 1.9 - - 
16.0 6.0 2.5 - - 
17.8 5.1 2.2 - - 
16.0 7.0 3.0 - - 
18.0 5.0 3.0 - - 
20.0 6.0 3.0 - - 
27.8 8.6 4.0 - - 
27.0 9.0 4.0 - - 
17.0 5.0 2.5 - - 
16.0 4.5 3.0 - - 
16.0 6.0 2.5 - - 
19.0 6.0 3.0 - - 
17.0 5.0 3.0 - - 
18.0 6.0 3.0 - - 
Matr. Bygge Omb. 
Ar ar 
Maskin 
Merke Byggear H.K. 
Penta - 6 
Marna 47 16 
Sabb 64 16 
Sabb 41 4 
Heimd 66 45 
Mercur 69 4 
Sabb 67 16 
Johns - 6 
Johns 70 6 
Johns 69 4 
Johns 67 6 
Cresc 62 3 
Sabb 59 8 
FM 50 6 
Sabb - 8 
Evinr 63 4 
Yarnaha 72 15 
Scania 66 153 
Taifun 65 3 
Mercur 67 4 
Volvo 71 36 
Brunv 52 56 
FM 44 7 
Scania 71 153 
Alpha 72 900 
Evinr 71 9 
Sabb 56 6 
Taifun 63 3 
Evinr 65 5 
Sabb 49 5 
Taifun 59 2 
Mercur 72 20 
DM 46 6 
Mercur 71 9 
Mercur 66 10 
Taifun 66 3 
Taifun 60 2 
Evinr - 6 
Briggs 65 5 
Evinr 65 5 
Husqv 63 4 
Sabb 73 22 
Sabb 68 6 
Chrys 69 9 
Wichm 52 20 
Taifun 65 3 
Union 39 20 
Rapp 34 7 
Taifun 60 2 
Taifun 59 2 
Knurr 53 2 
Mercur 68 10 
Evinr 59 5 
Cresc 59 3 
Brunv 42 12 
Union 46 7 
Mercur 66 6 
Taifun 60 2 
Taifun 60 2 
Evinr 59 5 
Mercur 70 3 
Taifun 60 3 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
ROM Josefsen, 9390 Skrolsvik 
Peder Jensen, 9376 Skatvik i Senja 
J.Langaas, 9392 Stonglandseidet 
M.Johansen, 9390 Skrolsvik 
T.Andersen, 9392 Stonglandseidet 
Magnus Iversen, 9392 Stonglandseidet 
Ludvik Ludviksen, 9390 Skrolsvik 
Ingvald Takøy, 9375 Vangsvik 
Bhaksen, 9376 Skatvik i Senja 
Julius H.Jensen. Olfinvik. 9390 Skrolsvik 
Martin Stokrno, 9390 Skrolsvik 
Ingvart I.Viken, 9375 Vangsvik 
Halfdan Bårslett. 9375 Vangsvik 
H.lversen, 9392 Stonglandseidet 
Hjalmar Skoglund, 9390 Skrolsvik 
Due Hansen, 9390 Skrolsvik 
Hans Pettersen, 9390 Skroisvik 
Einar Stokmo mfl, 9390 Skrolsvik 
Olai Jakobsen, 9390 Skrolsvik 
Olaf Hansen. 9390 Skrolsvik 
Lyder Nilssen, 9392 Stonglandseidet 
Malvin Pedersen mfl, 9392 Stonglandseidet 
M.Pedersen mfl, 9392 Stonglandseidet 
E.Benjaminsen mfl, 9390 Skrolsvik 
Jarle Andreassen, 9390 Skrolsvik 
Trygve Eidissen. 9390 Skrolsvik 
Alf Eidissen, 9390 Skrolsvik 
Isak Pettersen, 9390 Skrolsvik 
Hilmar Hansen, 9390 Skrolsvik 
Henrik Fredriksen, 9390 Skrolsvik 
Henrik Fredriksen, 9390 Skrolsvik 
Odd Jakobsen, 9390 Skrolsvik 
)<.Ryvoll, 9392 Stonglandseidet 
Harder Eliseussen. 9390 Skrolsvik 
Joakim Hanssen, 9392 Stonglandseidet 
Agnar Pedersen, 9390 Skrolsvik 
Einar Storjord, 9375 Vangsvik 
Karl Ottesen, 9390 Skroisvik 
Johannes Enoksen, 9390 Skrolsvik 
Johan Stangnes, 9392 Stonglandseidet 
T.Jakobsen. 9392 Stonglandseidet 
Erling Stokmo, 9390 Skrolsvik 
Ansgar Andreassen, 9390 Skrolsvik 
Oskar Benjaminsen. 9390 Skrolsvik 
Halfdan Bårslett, 9375 Vangsvik 
H.Eliseussen, 9390 Skrolsvik 
Karstein Olsen mfl, 9390 Skrolsvik 
H.Klodiussen. 9376 Skatvik i Senja 
Sigmund Solbø, 9392 Stonglandseidet 
Ragnv.Andreassen. 9375 Vangsvik 
H.Langaas. 9392 Stonglandseidet 
Konrad Jakobsen, 9390 Skroisvik 
E.Hofsøy, 9392 Stonglandseidet 
Hans Brandvoll, 9375 Vangsvik 
J.Theodorsen, 9392 Stonglandseidet 
Agnar Pedersen, 9390 Skrolsvik 
Olaf Eilertsen, 9390 Skrolsvik 
Alf Hole, 9375 Vangsvik 
Karl Klodiussen, 9376 Skatvik i Senja 
Harald Hanssen, 9376 Skatvik i Senja 
Johan Rydningen, 9390 Skrolsvik 
Ottar Olsen, 9390 Skrolsvik 
Troms T-TN Traney 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Br. NI. år år Merke Byggetir H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
103 Mkr Tor-Gunnar 
104 Ms Volda 
110 Må Johnny 
116 Må Mona 
123 Må Brørholm 
125 Mkr Prøven 
126 Må Sandsjær 
130 Må Norfram 
131 Må Poppe 
133 Mkr Snøgg 
134 Må Svanen 
137 Må Lyn 
138 Må Helgemann 
139 Må Stella 
140 Må Jan 
141 Mkr Havblikk 
142 Må Marit 
145 Må Kjapp 
146 Må Svana 
148 Må Lillebror 
150 Mk Arholmen 
151 Må Dokka 
152 Mkr Falken 
155 Mkr Hjelmen 
156 Må Sissel 
159 Mkr Svennbø 
160 Mkr Hanne Karin 
161 Mk Trygg 2 
162 Må Snøgg 
163 Mkr Terningen 
164 Må Junior 
166 Må Siv 
167 Må Peik 
170 Må Bjørnar 
172 Må Arne 
173 Må Karin 
174 Mk Øystein 
176 Må Smartt 
177 Må Spurven 
178 Må Leiken Senjor 
180 Må Ravlos 
181 Må Pelle 
184 Må Silver 
185 Må Johan Drage 
186 Må Oteren 
187 Må Ving 
188 Må Fart 
189 Må Lerka 
191 Må Knut 
192 Må Kvikk 
194 Må Viking 2 
195 Må Svana 
196 Må Møken 
197 Må Flipper 
198 Må Sjøblomsten 
200 Mkr Havbrott 
201 Må Tore 
202 Må Snorre 
204 Må Brita 
207 Må Trond 
208 Må Havella 
209 Må Hav-Ella 
Wichm 
Volda 
Taifun 
Mercur 
Johns 
Volda 
Cresc 
Evinr 
Taifun 
Comand 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Kjapp 
Taifun 
Sabb 
JM 
Sabb 
Volda 
BK 
Taifun 
Volda 
Sabb 
Rapp 
Perkin 
Nogva 
Sleipn 
Taifun 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Union 
Sleipn 
Sabb 
Kjapp 
Taifun 
Taifun 
Evinr 
Sleipn 
Sleipn 
Taifun 
Sabb 
Archim 
FM 
Evinr 
Evinr 
W Bend 
Mercur 
Mercur 
Knurr 
Marna 
Archim 
Mercur 
Evinr 
Taifun 
Mercur 
Taifun 
Toralf Jakobsen, 9392 Stonglandseidet 
Tore Eidissen mfl, 9390 Skrolsvik 
Aksel Jensen, 9376 Skatvik i Senja 
Karl Stokmo, 9390 Skrolsvik 
Ole Rydningen, 9390 Skrolsvik 
Rolf Vichlund, 9392 Stonglandseidet 
S.Nilssen, 9392 Stonglandseidet 
F.Pedersen, 9390 Skrolsvik 
Martin Hansen, 9390 Skrolsvik 
Simon Vestberg rnfl, 9390 Skrolsvik 
Asbjørn Johnsen, 9390 Skrolsvik 
Paul Paulsen, 9390 Skrolsvik 
Henry Johansen. 9390 Skrolsvik 
Hans Hansen, 9390 Skrolsvik 
Einar Paulsen, 9390 Skrolsvik 
Ole Rydningen mfl. 9390 Skrolsvik 
H.Erlandsen, 9390 Skrolsvik 
H.Danielsen. 9390 Skrolsvik 
M.Johansen, 9390 Skrolsvik 
Harry Larsen, 9390 Skrolsvik 
Einar Eilertsen mfl, 9390 Skrolsvik 
Olav M.Paulsen. 9390 Skrolsvik 
Terje Eidissen mfl, 9390 Skrolsvik 
Asmund Antonsen rnfl, 9390 Skrolsvik 
Kåre Antonsen, 9390 Skrolsvik 
Odin Rydningen mfl. 9390 Skrolsvik 
Hans Pedersen, 9390 Skrolsvik 
Edvind Pettersen mfl. 9390 Skrolsvik 
F.Kristoffersen, 9376 Skatvik i Senja 
A.Pedersen. 9390 Skrolsvik 
Odd Jakobsen, 9390 Skrolsvik 
Sigurd Jakobsen, 9390 Skrolsvik 
R.Christensen. 9390 Skrolsvik 
Evald Johansen, 9390 Skrolsvik 
Karl Klodiussen. 9376 Skatvik i Senja 
I.Broks. 9392 Stonglandseidet 
Artur Pedersen, 9392 Stonglandseidet 
Sverdrup Nilsen rnfl, 9390 Skrolsvik 
Erling Solheim, 9375 Vangsvik 
A.Eliseussen, 9390 Skrolsvik 
Eivind Nordheim, 9392 Stonglandseidet 
Alf Enoksen. 9392 Stonglandseidet 
S.Svendsen. 9392 Stonglandseidet 
Konrad Stangnes, 9392 Stonglandseidet 
Kr.Stangnes mfl, 9392 Stonglandseidet 
J.Pedersen, 9390 Skrolsvik 
Arne Jensen mfl, 9376 Skatvik i Senja 
Angel Nilsen. 9390 Skrolsvik 
Ragnar Pedersen.'9390 Skrolsvik 
Leif Linløkken, 9390 Skrolsvik 
Kenneth Isaksen, 9375 Vangsvik 
Meyer Rydningen, 9390 Skrolsvik 
Olav Bertheussen. 9392 Stonglandseidet 
Torfinn Stokmo. 9390 Skrolsvik 
Konrad Nikolaisen, 9392 Stonglandseidet 
Edgar Norgård, 9390 Skrolsvik 
Torleif Tobiassen, 9390 Skrolsvik 
Harder Olsen, 9390 Skrolsvik 
Erling Tobiassen. 9390 Skrolsvik 
Arthur Johansen, 9390 Skrolsvik 
Martin Hanssen, 9390 Skrolsvik 
Eilert Eilertsen, 9390 Skrolsvik 
T-TN Tranrry - T-T Troms% Troms 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Er. Nt. Ar Ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
211 Må Kvikk 
212 Må Veidemann 
213 Må Grønningen 
214 Må Maken 
215 Må Nisa 
217 Må Hugo 
218 Må Vito 
219 Må Stig 
221 Må Roy 
222 Må Hauken 
223 Ms Brødre 
224 Må Liv 
227 Må Bength 
T-T Troms0 - tilsvnsmann: 
1 Mkr Helene Marie 
3 Mkr Jentoft Senior 
4 Mkr Sandvær 
5 Mkr Geir Johansen 
7 Mkr Vivi 
8 Mkr Pluto 
10 Mkr Halvardson 
11 Mkr Max Kåre 
12 Mk Fuglenes 
13 Mkr Norbjørn 
15 Mkr Havfisk 
16 Mk Hisø 
17 Mkr Rystraum 
18 Mkr Tromvikbuen 
20 Mkr Einar Helge 
21 Mkr Norsel 
22 Mht Helgøyfjord 
24 Mkr Viljen 
25 Må Dokka 
26 Mkr Strømberg 
28 Mkr H.Olsen Senior 
30 Mht Tromsoysund 
31 Mk Venus 
32 Mht Anny Kræmer 
33 Mkr Finn 
34 Mkr Robertson 
35 Mk Rolf 
36 Mkr Rosvik 
37 Mkr Ringvassøy 
38 Mkr Fløybuen 
40 Mkr Roskjær 
42 Mkr Sagoy 
44 Mkr Stål Torill 
45 Mk Godønes 
46 Mkr Havgull 
48 Må Egil 
49 Mkr Føyken 
51 Må Mathilde 
52 Mk Torfinn 1 
53 Mk Giro 
54 Mk Korsvik 
55 Mkr Vengsøybuen 
57 Mkr Garnfisk 
59 Mkr Jan Kåre 
61 Mkr Lyshaug 
Kåre Ness, Boks 452, 9001 Tromsø 
Mercur 
Evinr 
Johns 
Mercur 
Johns 
Mercur 
Taifun 
Mercur 
Johns 
Johns 
Stabil 
Johns 
Mercur 
Wichm 
Normo 
Calles 
Wichm 
Volda 
FM 
Normo 
Wichm 
Heimd 
MAK 
Wichm 
Wichm 
Wichm 
Marna 
Normo 
MAK 
Wichm 
Brunv 
FM 
Leyl 
Normo 
Normo 
Wichm 
Wichm 
Marna 
Alpha 
Liaaen 
Normo 
Calles 
Volvo 
Normo 
Deutz 
Caterp 
Penta 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Alpha 
Volvo 
Marna 
Kelvin 
Union 
Alpha 
Hjalmar Johansen mfl, 9392 Stonglandseidet 
Edvart Eidissen, 9390 Skrolsvik 
Lyder Nilsen, 9392 Stonglandseidet 
Olav Rasmussen, 9392 Stonglandseidet 
Arne Arnesen, 9390 Skrolsvik 
Frits Nilsen, 9390 Skrolsvik 
Georg Torgersen, 9390 Skrolsvik 
Thor Hanssen, 9390 Skrolsvik 
Ivar Stokmo, 9390 Skrolsvik 
Jan Eidissen mfl, 9390 Skrolsvik 
Johan Stangnes, 9392 Stonglandseidet 
Hjalmar Skoglund, 9390 Skrolsvik 
Agnar Johansen. 9390 Skrolsvik 
Jan Hansen. ThyholdtJ.6. 9000 Tromsø 
J.Johansen mfl, 9102 Kvaløyvåg 
Erling Bendiksen, 9020 Tromsdalen 
Arne Jensen, Movik, 9020 Tromsdalen 
Wiggo Svendsen, 9026 Oldervik 
Gunnar Hansen, Kroken, 9020 Tromsdalen 
Aage Sedolfsen mfl, Lidskjalv, 9000 Tromsø 
Kåre Ludviksen mfl, 9110 Sommarøy 
H.Olaussen, Styrmannsv.18, 9000 Tromsø 
Skips AIS Nordfisk, 9000 Tromsø 
Edgar Enoksen, Sivsvei 9, 9000 Tromsø 
A/S Rieber & Co., 9000 Tromsø 
Kjell Hansen mfl, Frøyasveg 14, 9000 Tromsø 
R.Robertsen, 9125 Tromvik 
Valter Hansen, 9125 Tromvik 
Skips A/S Nordfisk, Box 567, 9001 Tromsø 
Roald Olsen, Dramsv.126, 9000 Tromsø 
Thore Jacobsen, 9020 Tromsdalen 
Joakim Trondsen. Vestreg.71, 9000 Tromsø 
Kyrre Kristiansen, 9100 Kvaløysletta 
Nils Olsen, Gimle 101, 9000 Tromsø 
Per Kraknes mfl. Dramsv.147, 9000 Tromsø 
Kåre Pedersen. Storgt.109. 9000 Tromsø 
Hagb.Kræmer A ls ,  9000 Tromsø 
H.Kristoffersen, Bjerkaker, 9000 Tromsø 
Hjalmar Robertsen, Stuertv., 9000 Tromsø 
Kjell Paulsen, 9027 Ramfjordbotn 
Kjell Caspersen, 9144 Skogvik 
Magnar Jensen, Isrenna, 9000 Tromsø 
Øyvind Sørvoll, Strandv.59, 9000 Tromsø 
Jermund Sørensen mfl, 9143 Måsvik 
Bjarne Johnsen, Dramsv 131, 9000 Tromsø 
Hartvik Martinsen, 9100 Kvaløysletta 
Ingv.lsaksen mfl, 9020 Tromsdalen 
Alfon Olsen mfl, 9100 Kvaløysletta 
Sverre Hansen. R.Steensg.11, 9000 Tromse 
Svein Norum, 9110 Sommarøy 
E.lsaksen, 9032 Jøvik Ullsfjord 
A.Albrigtsen mfl, 9100 Kvaløysletta 
Håkon Olsen. Bjerkaker, 9000 Tromsø 
Aslak Pedersen mfl, 9100 Kvaløysletta 
A.Olufsen, Jonas Liesg.25, 9000 Tromsø 
Harald Johansen, Bjerkaker4, 9000 Tromsø 
Asbj.E.Olaisen, Skarv.34, 9020 Tromsdalen 
Johs.Lyshaug jr., 9020 Tromsdalen 
Troms T-T Tromse 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. hnaskin 
Br. Nt. hr år Merke Byggeår H.K. 
62 Mk Ragnar 2 
63 Ms Noroy 
64 Mkr Tromsøybuen 
67 Mk Jubåen 
68 Mkr Sjøvåg 
70 Mkr Kvaløyijord 
71 Mkr Berglibuen 
72 Mkr Æge 
74 Mkr Harmoni 
75 Mkr Svaløy 
77 Mkr Bertel Nilsen 
78 Mkr Jøviknes 
80 Mkr Polstjerna 
82 Må Stø 
83 Mkr Ny Møre 
85 Mkr Medley 
86 Mkr Langsund 
88 Mkr Floing 
89 Mkr Tor Kristian 
90 Mkr Grøtnes 
91 Mkr Mona Helene 
92 Mkr Fortuna 
93 Mk Vårheim 
94 Mk M.Jensen 
95 Mkr Bure 
97 Mkr Kjelløy 
98 Ms Kjellaug 
99 Mkr Heimen l 
100 Mkr Polarulv 
102 Må Bjarne 
103 Mkr Kvitbjørn 
105 Mkr Inger 
106 Må Lyn 
108 Mkr Norpynt 
109 Må Åse 
110 Mkr Havbuen 
113 Må Søfvfisk 2 
114 Mkr Solbris 
115 Må Blest 
116 Mk Odd 
118 Mk Tom-Arne 
119 Mkr Per Olaf 
120 Mkr Fiskebøen 
121 Mkr Blueback 
122 Må Nymo 
123 Må Tulipan 
125 Mkr Morild 
126 Mkr Pål Åge 
127 Mk Grunnegga 
128 Må Mona 
129 Mk Havbryn 
133 Mkr Kvaløyvær 
134 Mkr Svebåen 
135 Mk Sjøblomsten 
137 Mkr Viking 
138 Må Arvid 
140 Må Knut 
141 Mkr Eos 
142 Mkr Jaguar 
144 Mkr Ørnes 
145 Mkr Heidi-Anita 
150 Mk Alf-Biørnar 
Wichm 
Wichm 
Wichm 
Volda 
Wichm 
Wichm 
Caterp 
Deutz 
Deutz 
Wichm 
Wichm 
Brunv 
Wichm 
Sabb 
Brunv 
Rapp 
Normo 
Wichm 
Caterp 
Wichm 
Calles 
Wichm 
Caterp 
GM 
Bukh 
Deutz 
Brunv 
Deutz 
Rolls 
Evinr 
MAK 
Rapp 
Evinr 
Rapp 
Chrysl 
Nogva 
Seagul 
Union 
Sabb 
Union 
Calles 
Ford 
Caterp 
Union 
Cresc 
FM 
Nogva 
Merc 
Brunv 
Marna 
Wichm 
Hjels 
Sabb 
Union 
Bolind 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Volvo 
Cailes 
Elerens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Magnus Lindrupsen mfl, Minde. 9000 Tromsø 
Petter Sørensen, Forsøket 6. 9000 Tromsø 
Bjarne Hansen, Minde, 9000 Tromsø 
Julian Jensen, 9020 Tromsdalen 
Hans T.Hansen, 9100 Kvaløysletta 
Gunvald Eilertsen, 9100 Kvaløysletta 
Harald Pedersen, Skittenelv, 9020 Tromsdalen 
Karl Karlsen mfl. Terjevik. 9000 Tromsø 
Sameiet Harmoni, Ramfj.G.14, 9000 Tromsø 
J.Pedersen Skogvik mfl, Thyh.V., 9000 Tromsø 
Mathis Nilsen mfl, Tønsnesv.17, 9020 Tromsdalen 
Viktor Andersen mfl, Skittenelv, 9020 Tromsdalen 
H.Jakobsen mfl, Ramfjordgt.14, 9000 Tromsø 
Alfred Berg, 9000 Tromsø 
Hagbart Johansen, 9120 Vengsøy 
Kristian Elvegård, Kraknes, 9100 Kvaløysletta 
Hugo Lockertsen. Longnes, 90W Tromsø 
Hermann Strømmesen mfl, 9118 Brensholmen 
Kristian Larsen mfl. Godthåp 6. 9000 Tromsø 
K.Andreassen. L.Hagerupsv28, 9000 Tromsø 
Bernhart Hansen mfl. 9110 Sommarøy 
AIS Rieber & Co., 9000 Tromsø 
A.M.Hansen, Sk.Hansensgt.7, 9020 Tromsdalen 
Martin Jenssen mfl, 9102 Kvabyvåg 
Marcelius Hansen, R.Stensgt, 9000 Tromsø 
Erling J.Pettersen, Parkgt. 9000 Tromsø 
Sigmund Albrigtsen mfl, 9042 Laksvatn 
Jac.Jakobsen mfl, Skogliv.10, 9000 Trornsø 
Skips A l s  Polarulv, Guleng. 9000 Tromsø 
Bjarne Olaisen, 9125 Tromvik 
A/S Rieber & Co., 9000 Tromsø 
Magnar Mortensen, 9030 Sjursnes 
M.Andersen, 9150 Stakkvik 
H.Benonisen mfl, 9145 Skarsfjord 
Erik Knoph, Aldor lngebv.37, 9000 Tromsø 
Holger Bårdsen. 9112 Straumsbukta 
Otto Nilsen, 9102 Kvaløyvåg 
Osvald Olsen, 9026 Oldervik 
Magnus Enoksen, 9120 Vengsøy 
Å.Sedolfsen. Stakkevollv.72, 9000 Tromsø 
Arvid Hansen, 9020 Tromsdalen 
Per Theodorsen, 9100 Kvaløysletta 
Alvin Berntsen, 9125 Tromvik 
A l s  Rieber & Co., 9000 Tromsø 
H.Hansen. Kvaløygåsvær, 9000 Tromsø 
Thorleif Jacobsen, Larseng, 9000 Tromsø 
Henry Andreassen, Vågnes, 9020 Tromsdalen 
Åge Gundersen, Tønsnesv.15, 9020 Tromsdalen 
L.Kristiansen. Godthåp 10, 9000 Trornsø 
Arthur Olsen, Kirkegårdsv., 9000 Tromsø 
Hans Pedersen, Tønsvik, 9020 Tromsdalen 
Bjarne Hanssen, 9103 Skulsfjord 
H.Kristiansen mfl, 9144 Skogvik 
Sigmund Sørensen mfl, 9122 Kårvik 
Sverre Hauglann mfl, 9100 Kvaløysletta 
Laurits Larsen, 9118 Brensholmen 
Arne !.Johansen, 9120 Vengsøy 
Hermann Nerum, 9118 Brensholmen 
H.Kristiansen, 9145 Skarsfjord 
Bjarne Jørgensen, 9118 Brensholmen 
O.Martinsen. Langsundv.9, 9000 Tromsø 
Arne Jensen mfl, 9128 Tussøy i Troms 
T-T Tromse Troms 
Farkostens 
nummer art og navn 
152 Mkr Vårleik 
153 Må Asbjørn 
154 Mkr Tor-Odd 
156 Må Hjelmen 
157 Må Spissa 
159 Ms Solbris 
160 Mkr Kjell Gunnar 
162 Ms Signe 1 
163 Må Rane 
164 Mk Vasstind 
165 Mkr Karl Snorre 
166 Må Rask 
167 Må Samt 
168 Mk Vaarvon 
170 Mkr Nolsøy 
171 Mkr Trålbas 
172 Mkr Sonja 
173 Mkr Aktiv 
174 Mkr Bris 
175 Mkr Glannøy 
176 Mkr Ny Start 
177 Mk Rolf 
179 Må Fremtid 
180 Må Måken 
181 Mkr Hermod 
182 Mkr Trålfisk 
183 Må Røsnes 
184 Må Ben 
187 Mkr M Berge 
188 Må Terna 
189 Ms Havhesten 
190 Må Fram 
192 Mkr Fram 
193 Mk Arne 
194 Må Capri 
t95 Mk Ragnar 1 
196 Må. Vowen 
197 Mkr Brurbåen 
198 Må Roy-Magne 
200 Mk Knut Bjørnar 
201 Mk ingvoll 
203 Må Terna 
206 Må Sjøgutt 
207 Mkr Ørnfløy 
209 Mk Nils Eivind 
210 Må Lena 
211 Mk Langfjell 
212 Mkr Bakken 
214 Mk Vengsøyfjord 
216 Mkr Rakkenes 
217 Må Laksen 
221 Ms Vaular 
222 Mk Alm 
225 Må Ternen 
226 Må Morill 
227 Mkr Stssel Torild 
228 Må Trygg 
230 Ms Aud 
231 Mkr Reidar 
232 Må Anne 
233 Må Sylvi 
235 Må Rabb 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Er. Nt. 
23.0 9.0 4.0 - - 
22.0 8.5 4.0 - - 
25.0 9.5 4.0 - - 
20.0 7.0 2.0 - - 
17.0 6.0 2.0 - - 
28.0 10.0 5.0 - - 
' 57.4 18.1 7.2 42 11 
* 52.6 16.5 6.0 29 7 
21.0 5.0 3.0 - - 
' 47.8 16.8 6.8 33 10 
* 91.3 23.4 11.8 187 76 
22.0 7.0 4.5 - - 
18.2 6.1 2.9 - - 
* 53.5 17.8 7.5 39 10 
' 63.2 17.6 8.3 49 15 
' 181.8 30.9 14.8 498 190 
' 38.3 12.3 5.1 13 4 
* 46.0 14.0 6.3 21 5 
20.1 11.0 4.5 - - 
' 96.7 25.2 41.3 152 52 
37.0 12.0 6.0 14 4 
' 41.9 12.6 5.0 13 4 
17.0 6.0 2.5 - - 
18.1 5.5 2.5 - - 
27.0 9.0 4.5 - - 
' 44.8 15.6 6.5 21 6 
15.0 5.5 1.5 - - 
19.0 6.0 3.0 - - 
28.0 9.0 4.0 - - 
20.0 6.0 4.0 - - 
33.0 11.0 5.3 - - 
20.0 7.0 4.5 - - 
33.0 11.0 4.5 - - 
' 47.7 14.9 5.8 21 14 
18.0 7.0 2.4 - - 
" 49.4 17.2 7.5 39 13 
19.0 6.0 2.5 - - 
24.7 8.0 3.5 - - 
24.0 7.0 5.0 - - 
* 70.0 18.3 8.5 65 21 
* 42.6 14.2 5.7 17 4 
18.0 6.0 2.5 - - 
22.0 6.0 3.0 - - 
" 60.3 18.7 8.6 50 15 
' 36.5 12.8 5.1 12 4 
16.0 6.0 2.0 - - 
66.6 18.4 8.8 50 17 
' 29.1 10.6 4.2 7 2 
' 41.7 15.5 6.4 23 6 
' 32.1 11.6 4.4 9 2 
21.0 6.3 3.5 - - 
27.0 8.0 8.0 - - 
* 46.0 15.5 7.5 24 7 
19.0 6.0 3.5 - - 
19.0 6.6 3.0 - - 
' 63.6 18.2 9.0 66 19 
16.0 5.0 2.0 - - 
34.0 11.5 5.0 - - 
21.0 7.0 4.0 - - 
23.0 8.0 4.0 - - 
15.0 6.0 2.0 - - 
22.0 8.0 4.5 - - 
blatr Bygge Omb 
år ar 
T 58 - 
T 55 - 
T 61 - 
T 53 - 
T 56 - 
T 31 - 
T 61 - 
T 08 62 
T 36 - 
T 65 - 
S 68 - 
T 57 - 
T -  - 
T 30 - 
T 53 - 
S 55 - 
T 29 61 
T 28 50 
T 47 58 
T 56 - 
T 4 4  - 
T 16 60 
T 26 - 
T 50 57 
T 5 4  - 
T 62 - 
T 63 - 
T 54 - 
T 81 - 
T 38 - 
T 39 - 
T 48 - 
T 55 69 
T 36 48 
T 51 - 
T 63 - 
T 38 53 
P 67 - 
T 68 - 
T 50 - 
T 50 62 
T 48 - 
T - 58 
T 67 - 
T 37 59 
P 71 - 
T 38 - 
T 55 - 
T 50 - 
T 41 63 
T 48 63 
T 42 - 
T 26 52 
T 56 - 
T 50 - 
s 57 - 
P 72 - 
T 38 - 
T 59 - 
T 6 4  - 
T 81 - 
T 49 - 
Maskin 
Merke ByggeBr H K 
Marna 58 16 
Sabb 37 5 
Sabb 60 6 
Marna 53 5 
Evinr 71 6 
Wichm 37 10 
Gardn 66 200 
Union 38 60 
Sleipn 36 4 
Grenaa 71 220 
Normo 68 540 
Sabb 57 5 
Sleipn 60 5 
Brunv 58 100 
Calles 64 230 
Deutz 71 1500 
Volda 37 22 
Volda 49 50 
Sabb 58 6 
Wichm 56 320 
Rapp 47 24 
Normo 65 80 
Marna 46 3 
Marna 57 4 
Volda 64 14 
Albrn 62 80 
Mercur 65 3 
Sabb 54 4 
Nogva 61 10 
Wiscon 63 9 
Marna 66 36 
Sabb 41 4 
Deutz 62 36 
Normo 66 120 
Sleipn 51 10 
Wtchm 63 180 
Sabb 39 4 
Sabb 67 8 
Sabb 64 5 
GM 67 360 
Wtchm 62 40 
Sleipn 49 4 
Sabb 48 5 
Alpha 67 200 
Sabb 73 100 
Johns 70 6 
Normo 59 210 
Merc 65 51 
Union 45 50 
Marna 69 42 
Sleipn 63 8 
Sleipn 55 8 
Brunv 43 50 
Sletpn 39 3 
Sleipn 49 4 
Kelvin 72 415 
Cresc 72 9 
Wichm 26 10 
Sabb 60 5 
Sabb 64 8 
Mercur 70 4 
Sabb 49 5 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Knut Olsen. Myrvegen 87. 9020 Tromsdalen 
Johs.Edvardsen. 9100 Kvaløysletta 
Sigmund Bakkland, Bjerkaker, 9000 Tromsø 
Omar Hågensen. 9100 Kvaløysletta 
Karl Johansen. 9027 Ramfjordbotn 
Harald Bustad, 9100 Kvaløysletta 
G.Valen mfl, Svarthammerv.17, 9020 Tromsdalen 
Alfon Hansen mfl, 9100 Kvaløysletta 
Nils Solvang, 9030 Sjursnes 
J.lndahl Johansen, Nyberg, 9000 Tromsø 
T.Henriksen mfl, Gausdalsv.l1,9020 Tromsdalen 
Hagerup Enoksen, 9120 Vengsøy 
Andr.Brendeløkken, Futrike., 9100 Kvaløysletta 
J.Lockertsen mfl, 9152 Finnkroken 
Jan Olav Sørensen mfl, 9145 Skarsfjord 
Harald A.Hansen, Friggsv.11, 9WO Tromsø 
Lyder Minde, 9100 Kvaløysletta 
Alf Kristiansen mfl. 9127 Rekvik 
Ingv.Olsen mfl, 9100 Kvaløysletta 
Paul Blikfeldt, Minde, 90W Tromsø 
Peder Aasli. 9030 Sjursnes 
Evald Johansen, 9020 Tromsdalen 
Alf Kristiansen, 9127 Rekvik 
Roald Kristiansen, 9128 Tussøy i Troms 
Einar Jenssen, 9120 Vengsøy 
Inge Moe mfl, 9118 Brensholmen 
Asbj.Antonsen. 9103 Skulsfjord 
Evald Johansen, 9103 Skulsfjord 
Anders Berge. Halvorsminde. 9000 Tromsø 
Jenvald Jensen, 9127 Rekvik 
S.A.E.Johansen, Grønneg.16. 9000 Tromsø 
H.lngebrigtsen, Bakkejord. 9112 Straumsbukta 
Halstrøm Pedersen mfl, 9126 Gammelgård 
Aksel Hermannsen. 9127 Rekvik 
Asbjørn Jensen, 9120 Vengsøy 
Lars Larsen mfl. 9118 Brensholmen 
L.Klaudiussen. 9100 Kvaløysletta 
Villy Johansen, 9128 Tussøy i Troms 
Johan Garden mfl. Bakkehaugv.10, 9000 Tromsø 
H.Andreassen mfl, Gulengv.48 A, 9000 Tromsø 
Johnny Hansen, 9132 Skulgammen 
T.L.Nordheim, 9110 Sommarøy 
Hagbart Johansen, 9120 Vengsøy 
Leif Jørgensen, 9118 Brensholmen 
Karl H.Olsen, 9020 Tromsdalen 
Klaus Figenschou, Skogåsv., 9000 Tromsø 
Paul Hind mfl, Ishavsvegen, 9000 Tromsø 
Hans Pedersen, Tønsvi k. 9020 Tromsdalen 
J.Jenssen mfl. 9103 Skulsfjord 
Johan Ophaug, Stakkevollv., 9000 Tromsø 
K.Kristoffersen, 9120 Vengsøy 
Trygve Hansen, 9100 Kvaløysletta 
Bernhard Nordby, 9100 Kvaløysletta 
Jens Johansen, 9125 Tromvik 
P.Johansen, 9102 Kvaløyvåg 
Sverre Kristiansen, Minde, 90133 Tromsø 
Kåre Kronstad, 9026 Oldervik 
H,Danielsen. Andersdal, 9000 Tromsø 
Petter Fredriksen, 9042 Laksvatn 
Johannes Kristiansen, 9110 Sommarøy 
H.Fredriksen, Sjøvassbotn, 9042 Laksvatn 
Helge Toften. 9100 Kvaløysletta 
Tronis T-T Tromso 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
Br Nt. ar er 
Maskin 
Merke Byggear H K 
238 Må Frank 
240 Mkr Arne Normann 
241 Mkr Knut 
243 Må Vi To 
246 Ms Knivegga 
248 Må Sjøsprøyt 
249 Ms Sjøjenta 
250 Mk Andøy 
251 Må Marna 
252 Mkr Viktor 
255 Mkr Solglann 
258 Må Morill 
259 Må Knoll 
261 Må Skarsfjordbuen 
262 Må Havskjær 
263 Må Janne 
264 Ms Bysund 
265 Ms Tor 
266 Ms Bjørg 
267 Mkr Rotnes 
268 Må Marna 
269 Må Alka 
271 Må Laksungen 
273 Mkr Unni 
274 Må Sputnik 
276 Ms Aslaug 
278 Må Lykken 
279 Mkr Asbjørn Langnes 
280 Må Aud 
281 Mkr Salarøy 
285 Må Leif 
286 Må Sabb 
287 Må Sneva 
288 Må Per 
289 Ms Måvær 
290 Må Havertn 
291 Må Taifun 
292 Mkr Vårglimt 
297 Mkr Venke 
299 Må Musværing 
300 Mk Nordegga 
301 Mkr Fiskøy 
302 Må Sleipner 
303 Må Seagul 
304 Mkr Per 
305 Mg Sjøbåen 
308 Mkr Ann Heidi 
309 Mk Bjørg 
310 Må Irene 
312 Mkr Vangen 
314 Mk Lomen 
315 Mkr Prøven 
316 Må Knut 
317 Mk Kjell Hugo 
318 Må Tenna 
319 Mkr Solvei 
320 Må Fjell 
321 Må Sabb D 
322 Må Marja 
324 Må Geir 
328 Må Titti 
331 Må Sandbakken 
Cresc 63 4 
GM 67 183 
Marna 71 42 
Sabb 49 5 
Sabb 56 6 
Sleipn 49 4 
Sabb 65 5 
Union 45 30 
Marna 52 5 
Sabb 61 8 
Volvo 71 210 
Cresc 64 4 
Sabb 64 5 
Seagul 57 3 
Sabb 55 5 
Cresc 62 4 
Rapp 49 24 
Sabb 48 5 
Rapp 39 17 
Albin 68 42 
Sleipn 56 10 
Cresc 64 4 
Sleipn 51 4 
Union 39 20 
Atco 58 4 
Rapp 27 17 
Sabb 71 16 
GM 64 220 
Marna 61 6 
Wichm 67 700 
Taifun 55 2 
Sabb 53 4 
Evinr 64 3 
Sabb 48 4 
Rapp - 24 
Sleipri 38 5 
Taifun 59 2 
Sabb - 5 
Sabb 61 6 
Mercur 64 6 
Brunv 30 24 
Alpha 67 510 
Sleipn 49 4 
Seagul 59 3 
Sabb 60 5 
BK 59 15 
Bukh 67 30 
Wichm 53 20 
Sabb 70 16 
Wichm 53 20 
Heimd 35 20 
Sabb 71 68 
Marna 42 4 
Normo 68 210 
Seagul 60 2 
Merc 72 185 
Sabb 50 5 
Sabb 60 8 
Seagul 59 2 
Seagul 63 4 
Sleipn 54 5 
Marna - 4 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
K.Klaudiussen, 9120 Vengsoy 
A.Andreassen, Idrettsv.44, 9000 Tromso 
E.Johansen, 9100 Kvaloysletta 
A.Kristiansen. 9128 Tussøy i Troms 
Magnar Jensen, 9120 Vengsøy 
Arne Lindrupsen, 9132 Skulgammen 
Ivar Olsen, Håkøy, 9100 Kvaløysletta 
Amandus Jensen mfl. Skittenelv, 9020 Tromsdalei! 
Sigm.Jensen, 9100 Kvaløysletta 
Sigleif Larsen, 9030 Sjursnes 
E.Sørensen, Skittenelv. 9020 Tromsdalen 
Herold Johansen. 9100 Kvaløysletta 
J.L.Johansen, Lanes, 9000 Tromsø 
J.Sørensen, 9145 Skarsfjord 
Rolf Lind, 9120 Vengsøy 
Johs.Sørensen, 9145 Skarsfjord 
Arvid Henriksen, 9030 Sjursnes 
Gerhard Skoglund, 9112 Straumsbukta 
Arvid E.Larsen, 9118 Brensholmen 
Rolf Edøy, 9110 Sommar~y 
Kjell Vikran mfl, Vikran, 9000 Tromsø 
A.Pedersen, 9100 Kvaløysletta 
Hermann Hermansen, 9127 Rekvik 
Hedly Jenssen, Mjelde, 9112 Straumsbukta 
H.Jørgensen, 9100 Kvaløysletta 
Emil Andersen, 9118 Brensholmen 
Henry Karlsen. 9027 Ramfjordbotn 
Asbjørn Kristiansen mfl. Guleng, 9000 Tromsø 
Bjarne Iversen, 9100 Kvaløysletta 
Ragnar Kviteberg mfl, Gausdalsv. 9020 Tromsdale~ 
Hilmar Pettersen, 9056 Mortenhals 
K.Kristiansen, 9032 Jøvik Ullsfjord 
Arne Kronstad, 9026 Oldervik 
Odd Pedersen. 9100 Kvaløysletta 
Håkon Johansen mfl, 9030 Sjursnes 
Bjørnar Jensen mfl, 9103 Skulsfjord 
Karl Karlsen. 9127 Rekvik 
Arthur Hansen, 9020 Tromsdalen 
Roald Kristiansen. 9128 Tussøy i Troms 
Hermod Pettersen, 9120 Vengsoy 
Kåre Jensen. 9120 Vengsøy 
Alf Corn. Hansen, 9100 Kvaløysletta 
Leif Hansen, 9100 Kvaløysletta 
Alf Karlsen, 9100 Kvaløysletta 
Jarle Tøllefsen, 9118 Brensholmen 
Are Pettersen mfl, Storgt. 135, 9000 Tromsø 
Harolf Hansen, 9126 Gammelgård 
Gunnar Hansen, Doktordalen, 9000 Tromsø 
Kristian Heimdal, Futrikelv, 9100 Kvaløysletta 
Bertin Berntsen, Dramsv.165, 9000 Tromsø 
Jarle Guttormsen mfl. 9042 Laksvatn 
Thorvald L.Nordheim, 9110 Sommarøy 
A.Alexandersen, Storbergan. 9000 Tromsø 
Ragnar Hansen mfl, 9100 Kvaløysletta 
M.Engvik. 9142 Engvik 
H.Martinsen mfl, 9000 Tromsø 
Jentoft Johansen, 9120 Vengsøy 
Alf Karlsen, 9100 Kvaløysletta 
Petter Pettersen, 9142 Engvik 
Helge Toften. 9100 Kvaløysletta 
Jakob Carl Jacobsen, Risoy, 9000 Tromsø 
Leif Ingebrigtsen, 9122 Kårvik 
T-T Tromso Troms 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb 
Br. Nt ar år 
Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Merke Byggehr H.K. navn og postadresse 
334 Må Gåsbuen 
335 Mkr Tor Magne 
336 Må Tove 
337 Må Blomsterstad 
338 Må Mercury 
339 Må Helga Marie 
340 Mkr Klakken 
341 Må Ketil 
343 Mkr Steinar 
344 Mkr Steinar 
345 Må B.Hansen 
346 Må Horken 
347 Ms Vågnesgutt 
349 Må Odd 
352 Må Fisk 
353 Mk Torolv 
354 Må Alka 
355 Mkr Madseng 
357 M Sprett 
358 Ms Tarsan 
360 Ms Vestheim 
361 Må Sjøsprøyt 
362 Må Bergny 
364 Mkr Janne 
366 Mkr Rørvik 
371 Mkr Laila 
374 Må Gerd 
376 Må Brødrene 
377 Må Snedig 
378 Mk Bogen 
379 Må Snoken 
380 Må Crescent 
382 Må Leite 
383 Må Svanhild 
384 Må Liss 
385 Må Snapp 
386 Mkr Knut 
388 Mkr Embla 
389 Mkr Von 
391 Må Olaug 
392 Mkr Gåsungen 
393 Må Star 
397 Mk Geir 
399 Må Tromtind 
400 Mkr Nystrand 
401 Må Åse 
405 Må Ra 
406 Må Anne 
407 Må Ari 
408 Ms Magne 
410 Mkr Burstinn 2 
412 Må Sneta 
414 Mkr Aud 
415 Må Torunn 
416 Mkr Leif 
418 Må Havbåen 
420 Må Svana 
421 Mkr Torgeir 
423 Må Tullemor 
425 Mkr Sjøbrot 
427 Mkr Petrel 
429 Mk Stenbakken 
Evinr 
Grenaa 
Sleipn 
Evinr 
Mercur 
Husqv 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Volvo 
Sle~pn 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Scania 
Marna 
GM 
Yamaha 
Frem 
Union 
Evinr 
Wiscon 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Brunv 
Cresc 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Mercur 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Sleipn 
Rapp 
Union 
Cresc 
Sabb 
Scott 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Deutz 
Wichm 
Halvdan Larsen, 9152 Finnkroken 
Ole Mortensen mfl, 9030 Sjursnes 
H.Eliassen, 9152 Finnkroken 
J.Aleksandersen, Minde, 9000 Tromsø 
Harald Benonisen, 9145 Skarsfjord 
Karl A.Andreassen. Grøtfj., 9000 Tromsø 
Magne Pedersen mfl, 9100 Kvaløysletta 
Peder Nilsen, Kvaloygåsvær, 9000 Tromsø 
Aksel Hermansen. 9127 Rekvik 
Tormod Paulsen, 9110 Sommarøy 
Bjarne Hansen, Toppen Minde, 9000 Tromsø 
Håkon Hansen. Bakkejord, 9000 Tromsø 
Wilhelm Larsen. 9020 Tromsdalen 
Oskar Olsen, 9100 Kvaløysletta 
Idar Kristiansen, 9110 Sommarøy 
Edor Johansen, N.Dramsveg. 9000 Tromsø 
Halvdan Paulsen. 9118 Brensholmen 
Leonhard Jensen. 9125 Tromvik 
Tormod Pettersen, 9152 Finnkroken 
Karl Olsen, 9125 Tromvik 
Helmer Hansen mfl, Kvaløygåsvær, 9000 Tromsø 
E.Edvardsen, Grøtfjord, 9000 Tromsø 
Hagerup Marslett, 9100 Kvaløysletta 
Normann Hansen, Gåsvær, 9000 Tromsø 
Bendik Jakobsen. 9110 Sommarøy 
Egil Hansen, Kvaløygåsvær. 9000 Tromsø 
Hans Hansen, 9100 Kvaløysletta 
Alvin Enoksen, Laukvik, 9000 Tromsø 
Kåre Iversen. 9100 Kvaløysletta 
Meier Karlsen. Stakkevollv., 9000 Tromsø 
Sigurd Øvergård. 9112 Straumsbukta 
Viktor Jensen, 9120 Vengsøy 
Johan Martinsen. 9127 Rekvik 
Ole Antonsen, 9100 Kvaløysletta 
Gudmund Hansen, 9120 Vengsøy 
Sigurd Sørensen. 9122 Kårvik 
John Lokkertsen, 9020 Tromsdalen 
Nils Hansen, Småslett, 9000 Tromsø 
Johan Hansen, 9100 Kvaløysletta 
Harald Hansen, Godthåp 21, 9000 Tromsø 
H.Holden, Sommerfeldtsgt.2, 9000 Tromsø 
J.Wilhelmsen, 9103 Skulsfjord 
Svein Berger, 9100 Kvaløysletta 
Alfred Lindrupsen, 9125 Tromvik 
Einar Hansen mfl, Kvaløygåsvær, 9000 Tromsø 
Halfdon Pedersen, 9112 Straumsbukta 
Julius Moe. 9100 Kvaløysletta 
Torstein Pedersen, Vikran. 9056 Mortenhals 
Alf Adriansen. 9125 Tromvik 
Asmund Hansen, 9026 Oldervik 
Torleif Andreassen, Snarby, 9020 Tromsdalen 
H.Paulsen. 9100 Kvaløysletta 
Åsmund Olsen. 9030 Sjursnes 
T.Martinsei I, 9102 Kvaløyvåg 
Karl Nilsen. Skittenelv, 9020 Tromsdalen 
Einar Jensen, 9100 Kvaløysletta 
Thorv.Nygård, 9110 Sommarøy 
Bjarne Kristiansen, 9152 Finnkroken 
Ingebr.Nilssen. 9100 Kvaløysletta 
Lorentz Myrnes. 9127 Rekvik 
E.JuI Pettersen mfl, Parkgt.23, 9000 Tromsø 
Collin Jensen Als. 9100 Kvaløysletta 
Troms T-T Tromss 
Farkostens 
nummer art og navn 
431 Må Måken 
432 Mk Spuwen 
433 Må Sjøblink 
435 Må Senior 
437 Må Laksen 
438 Ms Sofie l 
439 Må Båen 
440 Mk Is-Ola 
442 Må Doris 
444 Må Båen 
445 Må Alka 
447 Må Stegg 
448 Må Tott 
451 Mkr Drntind 
452 Mkr Egga 
454 Må Bjørnar 
455 Må Vesla 
456 Mkr Jægewatn 
458 Må Snipa 
459 Mkr Borgen 
460 Mkr Gerd Are 
461 Ms Kåre 
462 Må Kjapp 
463 M& Inger 
464 Mkr Solbris 
466 Må Petra 
468 Må Teisten 
470 Mkr Rallaren 
471 Må Helge 
472 Må Havhesten 
473 Må Soltind 
474 Mkr Tott 
477 Må Irma 
478 Mkr Jan Arne 
479 Må Mildrid 
480 Mkr Anne 
481 Mkr Kongsøy 
482 Må Tromvikgutt 
484 Må Randi 
489 Må Terna 2 
491 Mkr Åge Johan 
492 Mk Svana 
493 Mkr Bjørn Arne 
494 Må Ørnholm 
495 Må Alken 
496 Må Roar 
497 Mk Skjærodden 
499 Mkr Langøy 
500 Mk Margot 
505 Mk Eggholm 
506 Må Kvikk 
508 Må Stæren 
503 M& Skarstein 
511 Må Svalen 
512 Må Massi 
514 Mkr Sølvfisk 
515 Mkr Torill 
516 Mkr Knut Arne 
517 Mkr Marit 
518 Må Pluggen 
519 Mkr Tatna 
522 Må Finga 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br. Nt. $r $r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Scania 
Sabb 
Wichm 
Cresc 
Sabb 
Sleipn 
Evinr 
FM 
Bukh 
Sabb 
Sabb 
Seagul 
Rapp 
Evinr 
Marna 
BK 
Union 
Seagul 
Sleipn 
Sabb 
Wiscon 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Union 
Wichm 
Sabb 
FM 
Mercur 
Sabb 
GM 
Sabb 
Seagul 
Sabb 
Sabb 
Deutz 
Volda 
Volvo 
Wichm 
Taifun 
Mercur 
Taifun 
Sabb 
Taifun 
Marna 
Sabb 
Penta 
Rapp 
Taifun 
Sabb 
Sabb 
Magnus Olufsen, 9126 Gammelgård 
O.Hemmingsen, 9027 Ramfjordbotn 
Ivar Hansen, 9120 Vengsøy 
Emil Johansen, 9030 Sjursnes 
Aksel Hermannsen, 9127 Rekvik 
H.Johansen, 9100 Kvaløysletta 
Aksel Hansen. 9100 Kvaløysletta 
Åsmund Nordgård, Skogåsv 16, 9020 Tromsdalen 
Julius Tobiassen, 9125 Tromvik 
Martin Enoksen, 9120 Vengsøy 
B.Karlsen, 9100 Kvaløysletta 
Osvald Tøllefsen, 9118 Brensholmen 
T.Johansen, 9027 Ramfjordbotn 
Erling Hauglann mfl, 9122 Kårvik 
Harald Paulsen. 9100 Kvaløysletta 
R.Richardsen, 9150 Stakkvik 
Oskar Olsen, 9145 Skarsfjord 
Sigfred Andersen, Gimle 25, 9000 Tromsø 
Marinius Kjelsen, 9100 Kvaløysletta 
Herold Johansen, 9100 Kvaløysletta 
O.Klaudiussen, 9102 Kvaløyvåg 
Ivar Torstensen, 9122 Kåwik 
A.Andreassen. 9145 Skarsfjord 
K.Sørensen. 9122 Kårvik 
Bjarne Hansen. 9120 Vengsøy 
A.Andreassen, 9126 Gammelgård 
J.Klaudiussen, 9100 Kvaløysletta 
Per Engvik, 9142 Engvik 
Nils Karlsen, 9056 Mortenhals 
Johan Enoksen, Elvetun, 9020 Tromsdalen 
H.Nikolaisen, 9100 Kvaløysletta 
Egil Hansen, Langnesveien, 9000 Tromsø 
Ingolf Pedersen, 9056 Mortenhals 
Arnold Søreng. 9125 Tromvik 
Birger Hansen. 9100 Kvaløysletta 
Helge Thorstensen. 9144 Skogvik 
V.Lorentsen. Vangberg 4, 9000 Tromsø 
Ragnv.Robertsen. 9125 Tromvik 
Fritz Pettersen. 9030 Sjursnes 
S.Bertheussen mfl, 91W Kvaløysletta 
Kåre Olaisen mfl, 9125 Tromvik 
Reidar Hag mfl, 9100 Kvaløysletta 
K.Karlsen, Åsevegen 39, 9020 Tromsdalen 
Olaf Ssrensen. 9145 Skarsfjord 
Henry Hansen, 9125 Tromvik 
A.Wilhelrnsen. Stakkevollv., 9000 Tromsø 
H.Solbakken mfl, 9110 Sommarøy 
Jørgen Nilsen, 9118 Brensholmen 
Håkon Hansen mfl. Boks 10. 9100 Kvaløysletta 
Otto Gamst. Løvengsletta, 9020 Tromsdalen 
Helge Hansen. 9120 Vengsøy 
Erling Enoksen, 9102 Kvaløyvåg 
Arne Sørensen, 9145 Skarsfjord 
Alf Eliassen. 9120 Vengsøy 
Hedløy Johansen. 9152 Finnkroken 
Egil Nilsen, 9102 Kvaløyvåg 
Herman Hermansen, 9100 Kvaløysletta 
Henrik Johansen mfl, 9125 Tromvik 
Arvid Hansen, 9120 Vengsøy 
Almar Hansen, 9102 Kvaløyvåg 
Hans Borch, 9032 Jøvik Ullsfjord 
M.Kaspersen, 9145 Skarsfjord 
T-T Tromse; Troms 
Farkostens 
nummer art og navn 
523 Må Brita 
524 Må Teks 
525 Må Sissel 
526 Må Anita 
527 Mkr Norvarg 
530 Mk Løveng 
531 Mkr Argus 
532 Må Alka 
534 Må Havella 
535 Må Skipper 
536 Må Skvett 
537 Mkr Nytun Junior 
538 Må Odd Jonny 
539 Må Terna 
540 Må Spissa 
M2 Må Tenna 
543 Må Per 
545 Må Penta 
M6 Må Justine 
547 Må Glimt 
548 Må Erling 
549 Må Lisbett 
550 Må Maiblomst 
552 Må Fart 
553 Må Bølgen 
554 Må Eos 
555 Mkr Havur 
556 Mkr Krystal 
557 Må Arna 
558 Mk Hermes 2 
559 Må Anne Kari 
560 Må Valborg 
565 Mkr Stein Erik 
566 Må Kjapp 
567 Mkr Nybåen 
568 Må Vi-To 
569 Må Lemannen 
575 Mkr Polarfart 
576 Må Fiskarjenta 
578 Må Tove 
579 Må Aina 
580 Må Snoken 
581 Må Magne 
583 Må Reidar 
586 Mkr Spurven 
588 Må Thorleif 
590 Ms Tonna 
591 Mkr Auvær 
593 Må Havhesten 
594 Må Karl 
595 Må Sleipner 
596 Mkr Gunn 
597 Mkr Ann Hilde 
599 Må Finn 
600 Må Duttu 
601 Ms Tindstø 
602 Må Britt 
603 Mkr Vårsol 
604 Må Fiskaren 
606 Må Falken 
607 Må Kjell Arne 
608 Må Rakett 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
Matr. Bygge Omb. 
ar år 
Maskin 
Merke Byggehr H.K. 
Taifun 58 2 
Johns 69 5 
Taifun 59 2 
Taifun 56 2 
MAK 70 2400 
Volvo 71 270 
Sabb 71 22 
Sleipn 53 5 
Johns 63 10 
Cresc 59 3 
Seagul 59 3 
Bukh 70 96 
Sabb 59 8 
Marna 58 4 
Seagul 59 2 
Seagul 59 2 
Seagul 59 3 
Penta 59 2 
Mc Cul 67 9 
Taifun 59 2 
Taifun 59 2 
Taifun 59 2 
Sabb 68 8 
Taifun 59 2 
Sabb 68 16 
Sabb 65 16 
Scania 72 205 
Heimd 59 120 
FM 39 3 
Cumm 72 250 
Taifun 58 2 
Taifun 59 2 
BMC 66 53 
Taifun 59 2 
Sabb 52 6 
Perkin 70 35 
Jap 60 3 
Wichm 60 950 
Jap 59 3 
Taifun 58 2 
Johns 59 3 
Jap 54 5 
Taifun 59 2 
Wiscon 59 7 
Marna 68 16 
Sabb 42 5 
Rapp 35 29 
Synes 57 60 
Taifun 60 2 
Seagul 60 3 
Sleipn 60 1 
Sabb 56 5 
Sabb 70 8 
Cresc 65 4 
Taifun 60 2 
Brunv 64 45 
Johns 61 3 
Albin 68 35 
Evinr 60 3 
Seagul 60 3 
Evinr 73 15 
Seagul 60 3 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Dagfinn Vollstad, 9056 Mortenhals 
Egil Kristiansen, 9152 Finnkroken 
Asbjørn Johansen, 9102 Kvaløyvåg 
Trygve Nilsen. 9126 Gammelgård 
Skips AIS Nordfisk, 9000 Tromsø 
Evald Hansen mfl, 9100 Kvaløysletta 
Brynhjulf Tiller. Broderst.. 9020 Tromsdalen 
K.Ludvigsen, Hiilesøy, 9000 Tromsø 
Knut Pedersen, 9100 Kvaløysletta 
Oddmar Strand, Vikran, 9000 Tromsø 
B.Sørensen. 9100 Kvaløysletta 
Peder Hansen mfl, 9110 Sommarøy 
Petter Pettersen, 9142 Engvik 
Krist.Kristiansen. 9127 Rekvik 
Simon Jenssen, 9103 Skulsfjord 
Einar Jenssen, 9120 Vengsøy 
Sigurd Hansen. 9152 Finnkroken 
Trygve Hansen. 9144 Skogvik 
H.lversen. 9100 Kvaløysletta 
H.Torsteinsen, 9100 Kvaløysletta 
Evald Karlsen, 9103 Skulsfjord 
Alf Hansen, Terjevik. 9000 Tromsø 
Hans Lorentsen, 9100 Kvaløysletta 
H.Pettersen. 9102 Kvaløyvåg 
Karl Johansen, 9027 Ramfjordbotn 
Otto Thomassen, Gimle 25, 9000 Tromsø 
Petter Kjærvik mfl, Ishavsv.1, 9000 Tromsø 
Kyrre Hansen, 9027 Ramfjordbotn 
Livius Pedersen, 9144 Skogvik 
Jan Andersen, Rederveien 11, 9014 Håpet 
Helge Kristiansen, Røsnesh., 9000 Tromsø 
R.Johansen. 9102 Kvaløyvåg 
Signor Hansen mfl, 9132 Skulgammen 
Jens Strand, 9103 Skulsfjord 
Ottar Karlsen, 9150 Stakkvik 
Thorleif Jensen. 9125 Tromvik 
Arne Edvardsen. 9112 Straumsbukta 
Jan Olsen mfl, Fred Grøholdtv., 9000 Tromsø 
H.Johansen, 9102 Kvaløyvåg 
Håkon Klaudiussen, 9120 Vengsøy 
Henry Hansen. 9103 Skulsfjord 
Wilhelm Bergli, 9112 Straumsbukta 
Jens Johansen, 9102 Kvaløyvåg 
Leif Wilhelmsen Kvalnes, 9112 Straumsbukta 
Gunnar Jensen, 9120 Vengsøy 
Aksel Hansen, 9100 Kvaløysletta 
Agnar Enoksen, Skagsundv.6, 9000 Tromsø 
Ragn.Pedersen mfl, 9127 Rekvik 
Hagbart Strømme Hansen, 9100 Kvaløysletta 
Anton Larsen, 9152 Finnkroken 
Gunvald Pedersen, 9056 Mortenhals 
Heine Høgstad, 9100 Kvaløysletta 
Sigurd Hermansen, 9127 Rekvik 
Lauritz Hansen. 9132 Skulgammen 
Karl Olufsen, 9056 Mortenhals 
Per Syrstad. 9102 Kvaløyvåg 
Alf Mortensen. 9030 Sjursnes 
Erling Hansen mfl, 9118 Brensholmen 
Tormod Jensen, 9020 Tromsdalen 
Toralf Hansen, 9145 Skarsfjord 
Kåre Holien. 9120 Vengsøy 
Leif Hansen, 9100 Kvaløysletta 
Troms T-T Tromsø 
Farkostens 
nummer art og navn 
609 Ms Snøgg 
610 Mk Sodin 
613 Må Fiskaren 
614 Må Jens Hansa 
615 Må Reidar 
616 Må Bjørn 
617 Må Tasse 
619 Må Pluto 
621 Må Kjapp 
623 Må Vågar 
625 Må Eno 
626 Ms Blinken 
627 Må Guri 
628 Må Laksen 
631 Må Putte 
633 Må Vika 
636 Må Elsa 
637 Må Lerka 
638 Må Basken 
639 Må Torill 
640 Må Vidar 
641 MB Bingo 
642 Må Kontakt 
643 Må Flink 
644 Må Fredrik 
645 Må Poff 
646 Må Fart 
647 Må Hansvoll 
648 Må Håpet 
651 Må Lillharriett 
653 Mkr Karl 
654 Må Rask 
655 Må Vonøy 
660 Mkr Sylnes 
661 Må Svartbaken 
664 Må Nordvik 
666 Må Anton 
667 Må Inger 
670 Må Taifa 
671 Må Storfisk 
674 Må Bjørg l 
675 Må Mona 
677 Må Pelle 
678 Må Hermann 
679 Må Patt 
680 Mkr Nipnes 
681 Må Fiskermann 
682 Må Ufisk 
687 Må Terna 
688 Må Sea 
690 Mkr Teddy 
691 Må Gull 
692 Må Rita 
695 Må Willy 
696 Mkr Knut Finnøy 
697 Mkr Buen 
699 Må Sjøbrott 
700 Må Nelly 
701 Må Enka 
703 Må Halvard 
704 Må Teisten 
705 Må Lollo 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Bi. N1 $r år Merke Byggear H.K navn og postadresse 
Sabb 
Heimd 
Evinr 
Cresc 
Evinr 
Johns 
Seagul 
Taifun 
Cresc 
Sabb 
Briggs 
Union 
Mercur 
Sabb 
Wiscon 
Evinr 
Cresc 
Cresc 
Cresc 
Wiscon 
FM 
Wiscon 
Marna 
Johns 
Seagul 
Cresc 
Evinr 
Taifun 
Briggs 
Archim 
Sabb 
Taifun 
Evinr 
Sabb 
Seagul 
Taifun 
Taifun 
Johns 
Taifun 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Archim 
Johns 
Wiscon 
Kelvin 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Seagul 
Rapp 
Seagul 
Penta 
Evinr 
Finnøy 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Taifun 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
p~ 
Oskar Olsen, 9100 Kvaløysletta 
Egil Larsen, 9100 Kvaløysletta 
H.Stokkevold, 9042 Laksvatn 
0ivind Iversen, 9100 Kvaløysletta 
E.Pettersen. 9100 Kvaløysletta 
Eivind Strand, 9056 Mortenhals 
Peder Hansen, 9152 Finnkroken 
Willy Kristiansen. 9144 Skogvik 
Einar Kaspersen, 9145 Skarsfjord 
Sigurd Pedersen mfl, 9103 Skulsfjord 
D.Albrigtsen, 9100 Kvaløysletta 
Halfdan Johansen, 9141 Mjølvik 
Erling Tollefsen, 9118 Brensholmen 
Albert Norum, 9118 Brensholmen 
Petter Dyrnes. 9100 Kvaløysletta 
Asbjørn Enoksen, 9123 Simavik 
Johs.Hansen, 9152 Finnkroken 
E.Brendeløkken, 9100 Kvaløysletta 
A.Pettersen, 9100 Kvaløysletta 
Olaf Karlsen, 9056 Mortenhals 
Kåre Solvang. 9030 Sjursnes 
T.Albrigtsen, 9100 Kvaløysletta 
T.lversen, 9100 Kvaløysletta 
H.lngebrigtsen, 9112 Straumsbukta 
Oskar Karlsen. 9020 Tromsdalen 
Hedley Lunde, 9152 Finnkroken 
Evald Johansen, 9103 Skulsfjord 
H.Hansen, Kvaløygåsvær, 9000 Tromsø 
Johs.Hansen, 9103 Skulsfjord 
A.Sørensen, 9100 Kvaløysletta 
Kari Lorentsen, 9100 Kvaløysletta 
Albert Nilsen, 9026 Oldervik 
E.Berglund, 9150 Stakkvik 
Ove Gabrielsen. Myrland 14. 9020 Tromsdalen 
G.Pettersen, 9122 Kårvik 
Hjalmar Jensen, 9120 Vengsøy 
H.Kristiansen, 9103 Skulsfjord 
A.Johannessen, 9100 Kvaløysletta 
J.Klaudiussen, 9100 Kvaløysletta 
Gunnar Bakkejord. 9145 Skarsfjord 
H.Martinsen. 9150 Stakkvik 
Alfred Moe, 9020 Tromsdalen 
Magnus Paulsen, 9122 Kårvik 
John Knutsen, 9026 Oldervik 
K.Kristiansen, Slettind. 9000 Tromsø 
Harald Jørgensen mfl, 9100 Kvaløysletta 
Edvart Olsen, 9026 Oldervik 
Einar Pedersen, 9056 Mortenhals 
Alf Eliassen, 9120 Vengsøy 
Odd Engvik, 9142 Engvik 
F.Robertsen, 9125 Tromvik 
H.Hemmingsen. 9027 Ramfjordbotn 
Roald Andreassen, 9145 Skarsfjord 
Ottar Karlsen, 9150 Stakkvik 
A.Andreassen, Stakkevollv., 9000 Tromsø 
H.Klaudiussen, 9100 Kvaløysletta 
Albert Jensen, 9056 Mortenhals 
Magnus Jensen, Bjerkaker, 9000 Tromsø 
Hagrup Pedersen, 9103 Skulsfjord 
Helge Svendsen, 9026 Oldervik 
P.Pettersen, 9100 Kval~ysletta 
Hjalmar Edvardsen, 9125 Tromvik 
T-T Troms0 Troms 
Farkoslens 
nummer art og navn 
707 Må Kjell 
709 Må Skata 
712 Mkr Snorre 
715 Ms Aud 
716 Må Sissel 
719 Må Ekko 
720 Må Mons 
722 Må Liv 
723 Må Archimedes 
724 Må Valse 
727 Må Tor 
728 Må Sonja 
730 Må Anna 
731 Må Irma 
732 Må Rundbåen 
734 Må Kos 
736 Må Snar 
737 Må Pluggen 
738 Må Havdur 
740 Mkr Vårglimt 
741 Må Tulla 
744 Ms Maritim 
745 Må Odd 
747 Må Reidun 
750 Mk Øyværing 
752 Må Brura 
753 Ms Sabb 
755 Må Liv 
758 Mkr Tor Yngve 
759 Må Tove 
760 Må Stein Tore 
761 Må Spurven 
765 Må Pelle 
766 Må Rolf 
768 Må Lita 
773 Må Inger 
774 Mk Tinnbøen 
775 Må Gungnir 
776 Må Brita 
777 Må Asbjørg 
778 Må Bamse 
779 Må Snøgg 
784 Må Roger 
785 Må Jens Edvart 
786 Må Presteng 
788 Må Fisk 
790 Må Heilo 
791 Må Løvli 
793 Må Japp 
795 Må May 
796 Mkr Lysgrunn 
798 Må Tulipan 
801 Ms Alken 
802 Må Duen 
804 Må Ellen 
806 Mk Høvding 
808 Må Knoll 
810 Mkr Demring 
811 Må Fiolen 
812 Må Spurven 
813 Må Tott 
814 Mkr Nyvon 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. 
Br Nt år år 
Maskin 
Merke Byggeir H.K 
Cresc 61 4 
Archim 61 3 
Sabb 62 5 
Wichm 40 20 
Cresc 61 4 
Evinr 61 5 
Archim 61 3 
W Bend 63 12 
Archim 61 3 
Evinr 61 3 
Sleipn 51 5 
Evinr 61 3 
Seagul 61 3 
Mercur 68 6 
Chrysl 67 6 
Evinr 61 3 
Cresc 61 4 
Cresc 61 4 
Sleipn 43 4 
Sabb 54 6 
Evinr 59 5 
Volda 42 50 
Evinr 62 3 
Evinr 62 3 
Penta 59 137 
Evinr 61 3 
Sabb 49 5 
Seagul 63 4 
GM 66 90 
Evinr 62 3 
Cresc 62 4 
Mercur 66 6 
Johns 62 3 
Johns 62 3 
Evinr 61 3 
Evinr 62 5 
Volvo 72 210 
Marna 49 5 
Johns 62 3 
Ev in  63 5 
Evinr 63 5 
Evinr 63 3 
Mercur 63 6 
Cresc 70 7 
Evinr 63 3 
Husqv 63 4 
Cresc 63 4 
Evinr 66 7 
Seagul 63 4 
Cresc 63 4 
Volda 62 14 
Sabb 52 4 
Rapp 38 14 
Sabb 50 5 
Marna 57 4 
Union 46 20 
Sleipn 52 4 
Nogva 62 25 
Sabb 52 4 
Wiscon 59 6 
Seagul 59 6 
Bukh 67 46 
Eierens (den karrespanderende reders) 
navn og postadresse 
Karl Antonsen. 9122 Kårvik 
K.Pettersen, 9100 Kvaløysletta 
Olav Karlsen. 9026 Oldervik 
Agnar Hansen, Sandvik, 9020 Tromsdalen 
Harald Svenning, 9020 Tromsdalen 
P.Kristiansen, 91M) Kvaløysletta 
Nils Nilsen. 9132 Skulgammen 
Sigvald Olsen, 9032 Jøvik Ullsfjord 
Lindberg Haugland mfl, 9122 Kårvik 
M.Klaudiussen. 9100 Kvaløysletta 
P.Magnussen, 9032 Jøvik Ullsfjord 
Karl Jakobsen, 9020 Tromsdalen 
John Kjeldsen, 9020 Tromsdalen 
Johannes Lockertsen, 9152 Finnkroken 
Lars Hansen, 9142 Engvik 
Alfr.Mikalsen, 9100 Kvaløysletta 
Hagerup Enoksen, 9120 Vengsøy 
Kåre Olsen, 9100 Kvaløyslettq 
Kasper Klaudiussen, 9120 Vengsøy 
Asbjørn H.Jensen. Vårtun, 9120 Vengsøy 
Einar Jensen. 9020 Tromsdalen 
H.Johansen, 9100 Kvaløysletta 
Kr.Karlsen, 9150 Stakkvik 
H.Jakobsen. 9100 Kvaløysletta 
Ole Eidem mfl, 9110 Sommarøy 
I.Sørensen. 9100 Kvaløysletta 
L.Lindrupsen, 9056 Mortenhals 
I.Johansen. 9032 Jøvik Ullsfjord 
Hermod Hansen, 9120 Vengsøy 
Erling Olsen, 9100 Kvaløysletta 
Johs.Hansen, 9120 Vengsøy 
Knut Sørensen, Vågnes, 9020 Tromsdalen 
Alfred Nilsen, 9100 Kvaløysletta 
Alf Albertsen, 9150 Stakkvik 
Lars Johannessen, 9056 Mortenhals 
Henry Karlsen mfl, 9056 Mortenhals 
Kåre Jensen mfl. 9120 Vengsøy 
Hilbert Høgseth, 9100 Kvaløysletta 
Ernst Hansen. 9120 Vengsøy 
W.Larsen, 9020 Tromsdalen 
John Johansen. 9056 Mortenhals 
B.Kristiansen. 9100 Kvaløysletta 
Harry Hansen, 9056 Mortenhals 
Werner Wilhelmsen. 9103 Skulsfjord 
S.Pettersen. 9100 Kvaløysletta 
S.Mortensen, 9032 Jøvik Ullsfjord 
Lars Jakobsen, 9026 Oldervik 
Arne Pettersen. 9100 Kvaløysletta 
J.Kristiansen, 9152 Finnkroken 
Georg Jensen, 9100 Kvaløysletta 
L.Antonsen, 9122 Kårvik 
Henry Andreassen, 9144 Skogvik 
Peder Olsen mfl, 9030 Sjursnes 
Edv.Edvardsen, 9100 Kvaløysletta 
Karl Berglund. 9030 Sjursnes 
Hagrup Johansen mfl. 9030 Sjursnes 
Johs.L.Larsen. 9030 Sjursnes 
Hartvik Åsii mfl, 9030 Sjursnes 
Arthur Jensen, 9032 Jøvik Ullsfjord 
J.Johansen, 9032 Jøvik Ullsfjord 
Hans Borch, 9032 Jøvik Ullsfjord 
Svein Hermandsen, Sedsøy. 9127 Rekvik 
Troms I-T Tromsø 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br N1 
815 Må Per 
816 Ms Anna 
817 Mk Odd 
819 Må Tor Arne 
820 Må Måsen 
821 Må Tove 
822 Må Eger 
023 Må Laika 
824 Mkr Hellbakk 
025 Må Rolf 
826 Må Lisbeth 
827 Må Kristian 
828 Må Svint 
829 Må Elin 
030 Ms Sjøgutt 
831 Mkr Mea 
832 Må Lykken 
633 Må Spurven 
834 Må Piff 
835 Må Vink 
836 Må Pelle 
839 Må Torunn 
841 Må Mea 
842 Mk Veslesnurp 
846 Ms Neptun 
847 Må Kolja 
848 Må Spira 
849 Må Tott 
858 Må Knoll 
859 Mk Bjørg 
660 Mkr LiIf 
862 Må Knoll 
863 Må Silda 
864 Mkr Flågrunn 
867 Må Tenna 
868 Mkr Napp 
869 Mb Flink 
872 Mk Vesle Per 
873 Må Eva 
874 RA4 Turid 
875 Må Rose Marie 
876 Mkr Sabben 
879 Mkr Geir Harald 
880 Mkr Havfløy 
881 Må Laksen 
882 Må Jan 
883 Mkr Vika 
887 Må Skreien 
689 Må Tenna 
W Må Annemor 
891 Mkr Torungen 
892 Må Bobb 
893 Må Duen 
894 Må Lerka 
896 Må Terna 
397 Må Svalen 
898 Må Skjmen 
900 Må Liljen 
901 Må Sild 
903 Må Havella 
905 Må Terna 
306 Mkr Tor Arne 
Matr Bygge Omb Maskin 
&r ar Merke Byggear H K 
Melcur 
Merc 
Sabb 
Real 
Seagul 
Jap 
Johns 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Tomos 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Clint 
Evinr 
Seagul 
Cresc 
Cresc 
Sleipn 
Marna 
Rapp 
Archim 
Sabb 
Sabb 
Wiscon 
Union 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Brunv 
Archim 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ta~fun 
Sleipn 
Sabb 
Normo 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Real 
Evinr 
Marna 
Sabb 
Marna 
FM 
Sleipn 
FM 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Taifun 
Rapp 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Hagrup Hansen, 9120 Vengsøy 
B.Benonisen mfl, Strandv.59a, 9000 Tromsø 
Osvald Hanssen, 9032 Jøvik Ullsfjord 
Harald Larsen, 9032 Jøvik Ullsfjord 
Pareli Nilsen. 9030 Sjursnes 
Johan Olsen, 9030 Sjursnes 
Erling Hauan, 9020 Tromsdalen 
Karl Kristiansen, 9020 Tromsdalen 
Jenvald Jensen. 9030 Sjursnes 
Erling Minde, 9100 Kvaløysletta 
Mondrad J.Hansen, Rederv.35, 9000 Tromsø 
Kristian Hansen, 9100 Kvaløysletta 
Meyer Olsen, 9030 Sjursnes 
Sivert Utheim. 9118 Brensholmen 
Kjell Albrigtsen, 9100 Kvaløysletta 
Lyder Jensen. 9128 Tussøy i Troms 
Ingulf Tøllefsen, Buvik. 9112 Straumsbukta 
Magnus Olsen, 9030 Sjursnes 
Aksel Bergland. 9032 Jøvik Ullsfjord 
Hilmar Vieng, 9030 Sjursnes 
A.P.Breivik, 9027 Ramfjordbotn 
H.Solbakken. 9032 Jøvik Ullsfjord 
J.Pettersen, 9030 Sjursnes 
Ragnar Isaksen, 9032 Jøvik Ullsfjord 
L.Lockertsen, 9152 Finnkroken 
Emil A.Norum, 9118 Brensholmen 
O.Tøllefsen, 9118 Brensholmen 
Emil A.Norum, 9118 Brensholmen 
Henry Johansen, 9032 Jmik Ullsfjord 
S.B.Hanssen. Tromsøsundv.. 9020 Tromsdaleri 
William Vang. 9030 Sjursnes 
€.Lorentzen, 91W Kvaløysletta 
Meier Borch. 9032 Jøvik Ullsfjord 
Oddmund Hansen mfl, brgtunv.,  9000 Tromsø 
Karl Storslett. 9118 Brensholmen 
Amandus Johansen, 9110 Sommarøy 
Aksel Jakobsen, Turistv.31, 9020 Tromsdalen 
Hans Stines, 9030 Sjursnes 
Harald Nilsen, 9112 Straumsbukta 
Egil Larsen, 9100 Kvaløysletta 
Almar Martinsen. 9127 Rekvik 
S.Heggelund. 9027 Ramfjordbotn 
Laurits Mortensen. 9042 Laksvatn 
Karl Hermansen. 9127 Rekvik 
Steinar Woll, 9112 Straumsbukta 
Bjarne Jensen, 9118 Brensholmen 
Arth.Antonsen. 9100 Kvaløysletta 
B.Holmebukt, 9032 Jøvik Ullsfjord 
Johs.Farstad, 9118 Brensholmen 
Charles Jensen, 9127 Rekvik 
Finn Gabrielsen. 9120 Vengsøy 
G.Figenschou, 9152 Finnkroken 
Åge Johansen, 9030 Sjursnes 
Serander Nilsen, 9127 Rekvik 
Ottar Bræck, 9030 Sjursnes 
Lorentz Myrnes, 9127 Rekvik 
Asmund Olsen, 9032 Jøvik Ullsfjord 
Reidar Lilleng. 9030 Sjursnes 
Hermann Hermannsen mfl. 91W Kvaløysletta 
Bjarne iauveng, Box 19. 9110 Sommarøy 
Einar Larsen, 9100 Kvaløysletta 
Peder S.Pedersen mfl, 9056 Mortenhals 
T-T Tromse Troms 
Farkostens 
nummer ar1 og navn 
907 Mkr Robert Nilsen 
908 Mkr Ingrid 
910 Mkr Odd Lindberg 
911 Må Tjorven 
913 Må Størja 
914 Mkr Bånes 
915 Må Glimt 
921 Må Tonny 
923 Mkr Solbris 
924 Må Asbjørn 
925 Må Trygg 
927 Må Alen 
929 Må Spurven 
933 Må Lilly 
935 Må Kjeksa 
937 Må Sleipner 
938 Mk Ann-Mari 
939 Mkr Snorre 
944 Mkr Mary 
945 Mkr Janiis 
947 Må Snøgg 
948 Må Lettvint 
950 Må Sesøy 
953 Ms Elly 
955 Må Ryabuen 
958 Må Helene 
959 Mk Lutinn 
960 Må Kråka 
962 Mkr Nordstrøm 
965 Må Lærka 
966 Må Seien 
968 Mkr Nordkyn 
970 Mkr Oter 
971 Må Rask 
973 Må Henny 
975 Må Liv 
976 Må Spurven 
979 Må Teisten 
980 Må Teisten 
982 Mkr Sjangsen 
983 Mkr Bjørg 
984 Må Svanen 
987 Må Terna 
988 Må Fjærplytt 
989 Mkr Sjøglimt 
990 Mkr Skårungen 
992 Må Blåskjell 
993 Mkr Start 
994 Må Lerken 
996 Må Blikken 
998 Mkr Kurt Endre 
399 Mkr Saltbaaen 
1000 Mkr Arnljot 2 
1001 Må Pirius 
1002 Mkr Gry 
1004 Må Il 
1005 Må Duen 2 
1007 Må Letten 
1008 Må Turid 
1009 Må Ada 
1010 Må Snetind 
1013 Må Ase 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br NL 
Matr Bygge Omb. 
år år 
Maskin 
Merke Byggear H.K. 
Marna 63 36 
Rapp 62 14 
Nogva 70 51 
Sabb 69 16 
Slecpn 52 5 
Albin 72 35 
Marna 65 8 
Evinr 69 4 
Sabb 68 6 
Sleipn 60 5 
Sabb 67 8 
Sabb 48 5 
Wiscon - 6 
Johns 70 3 
Taifun 60 4 
Sleipn 38 4 
Wichm 32 20 
Perkin 67 35 
Sabb 55 5 
Marna 67 16 
FM 52 4 
Evinr 60 5 
Sabb 55 5 
Volda 47 22 
Penta 66 80 
Marna 60 4 
Union 45 20 
Cresc 61 4 
Sleipn 51 7 
Briggs 61 3 
Sleipn 51 3 
Heimd 40 42 
BK 59 30 
Evinr 61 3 
Johns 55 5 
Sabb 41 4 
Johns 62 5 
Evinr 62 3 
Marna 58 4 
Sabb 53 6 
Heimd 53 11 
Tomos 69 4 
Cresc 63 4 
Sabb 65 8 
Sabb 64 6 
Volda 50 22 
Cresc 71 4 
Sabb 55 6 
Sleipn 55 4 
@M 45 6 
Marna 70 42 
Wichm 56 50 
Sabb 72 22 
Mercur 69 20 
Rapp 27 10 
Evinr 62 3 
Evinr 64 3 
Sabb 55 4 
Jap 62 3 
Evinr 60 5 
FM 65 4 
Marna 55 5 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
F.Robertsen, 9125 Tromvik 
Ottar Olufsen. 9110 Sommarøy 
L.Olaisen mfl, Grøtfjord, 9000 Tromsø 
B.Bergesen, K.Bertheussenv., 9020 Tromsdalen 
Olaf Lakselv, 9112 Straumsbukta 
Ola Hveding. 9118 Brensholmen 
Sigfred Korsberg, 9100 Kvaløysletta 
Håkon Myrvang, 9125 Tromvik 
Harald Hansen. 9112 Straumsbukta 
Arne Antonsen, 9103 Skulsfjord 
Marinius Antonsen, Storberg, 9000 Tromsø 
Lars Larsen, 9032 Jøvik Ullsfjord 
Håkon Jensen, 9032 Jøvik Ullsfjord 
Oskar Jensen, Kasse 116. 9100 Kvaløysletta 
Ingv.Jensen, 9100 Kvaløysletta 
Dybvald Pedersen, 9127 Rekvik 
Per Vestvik. Stærveien 5, 9000 Tromsø 
Erling Paulsen, 9100 Kvaløysletta 
Torbjørn Edvardsen. 9100 Kvaløysletta 
Jan Stobukt, 9032 Jøvik Ullsfjord 
Jens Hjellnes, 9032 Jøvik Ullsfjord 
Håkon Larsen, 9030 Sjursnes 
Charles Jensen. 9127 Rekvik 
T.Pedersen. Målselvgt.1, 9000 Tromsø 
Arvid Johansen mfl. 9112 Straumsbukta 
Trygve Henriksen, 9030 Sjursnes 
Reidar Larsen, 9118 Brensholmen 
Strømme Hermansen, 9127 Rekvik 
Nordahl Iversen. Vågnes. 9020 Tromsdalen 
Kåre Solvang, 9030 Sjursnes 
Johs.Edvartsen, 9032 Jøvik Ullsfjord 
Lars Johannessen, 9056 Mortenhals 
Oskar Hauan mfl, 9042 Laksvatn 
Rolf Robertsen, 9112 Straumsbukta 
A.Johansen, 9110 Sommarøy 
Hasrud Olsen, 9100 Kvaløysletta 
Johan Solheim, 9110 Sommarøy 
Gudm.Sørensen. 9118 Brensholmen 
Hans Ludvigsen, 9110 Sommarøy 
Astor Andreassen. 9126 Gammelgård 
0.Henriksen jr. Stokkevollv, 9000 Tromsø 
Sigurd Johansen, 9027 Ramfjordbotn 
Ditløv Hermansen. 9127 Rekvik 
Harry Lauveng, 9110 Sommarøy 
Inge Tøllefsen. Mjelde, 9112 Straumsbukta 
Sigmund indrevoll, 9030 Sjursnes 
Peder Olsen Åsli, 9030 Sjursnes 
Julius Moe, 9100 Kvaløysletta 
E.lndrevoll, 9030 Sjursnes 
Henry Hansen, 9032 Jøvik Ullsfjord 
J,Andreassen, 9125 Tromvik 
Astor Pedersen, 9100 Kvaløysletta 
Per Brae, 9125 Tromvik 
Johannes Kristoffersen, 9120 Vengsøy 
Gudmund Moe, 9100 Kvaløysletta 
Peder Hansen, 9056 Mortenhals 
E.Kristiansen, 9100 Kvaløysletta 
Peder Olsen, 9030 Sjursnes 
L.Hegglund. 9027 Ramfjordbotn 
S.Farstad, 9030 Sjursnes 
Hilmar Indrevoll, 9030 Sjursnes 
Tormod Paulsen mfl. 9110 Sommarøy 
Troms 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Malr Bygge Omb Maskin 
Br Nt &r & Merke Byggeår H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
1014 Må Hermod 
1015 Må Lerka 
1020 Må Per Are 
1021 Mkr Birnbo 
1022 Mkr Alka 
1023 Må Anne 
1024 Mkr Vårsol 
1026 Må Ellinor 
1027 Må Måken 
1029 M& Fram 
1030 Må Terna 
1031 Må Britt 
1035 Må Liljen 
1039 Må Kvikk 
1041 Må Bjørnar 
1042 Må Junior 
1043 Må Flink 
1045 Må Luna 
1046 Må Helen 
1047 Må Birgitte 
1049 Må Flink 
1050 Må Ruth 
1054 Må Ingebjørg 
1055 Mkr Skjærbåen 
1058 Må Korsvik 
1059 Må Butti 
1060 Må Safir 
l061 Må Skjella 
1062 Må Snorre 
1068 Må Anbjørg 
1069 Må Eva 
1071 Må Fiskerjenta 
1072 Må Bjørg 
1073 Må Selen 
1074 Må Måken 
1077 Må Plugg 
1078 Må Sjoken 
1079 Må Kjell 
1081 Må Hero 
1082 Må Rex 
1083 Må Per 
1084 Må Mea 
1088 Må Stig 
1090 Må Streif 
1091 Må Snøggen 
1093 Må Viktor 
1094 Må Håkjæringa 
1096 Må Snøgg 
1099 Mk Bensjordtinn 
1100 Må Stampen 
1103 Må Bror 
1104 Må Jorunn 
1105 Må Spissa 
1106 Må Geir Harald 
1108 Må Nor 
1109 Mkr Soltind 
1112 Må Bror 
1113 Må Flink 
1114 Må Cresent 
1115 Må Joa 
1116 Må Torill 
7117 Må Husoybuen 
Evinr 
Sleipn 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Longva 
Sabb 
Wiscon 
Husqv 
Marna 
Mercur 
Jap 
Seagul 
Evinr 
Sleipn 
Cresc 
Mercur 
Deutz 
Sleipn 
Cresc 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Cresc 
Wiscon 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
Seagul 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
W Bend 
Johns 
Archim 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Evinr 
Taifun 
Tomos 
Wichm 
Evinr 
Evinr 
Seagul 
Cresc 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
FM 
Cresc 
Cresc 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Hermann Ribe Snarby 9020 Tromsdalen 
Charles Nyvoll 9102 Kvaløyvåg 
A Johansen 9102 Kvaløyvåg \ 
Kristian Isaksen 9032 Jøvik Ullsfjord 
Helmer J Olaisen 9100 Kvaløysletta 
I Jeremiassen 9020 Tromsdalen 
Paul Robertsen 9100 Kvaløysletta 
Karl Lorntsen 9100 Kvaløysletta 
Arvid Kristoffersen 9120 Vengsøy 
Peder Bakkevoll 9110 Sommarøy 
S Bertheussen 9100 Kvaløysletta 
Noralf Hanssen 9030 Sjursnes 
K Enoksen Tronjord 9000 Tromsø 
B Jensen 9128 Tussøy i Troms 
Rolf Nordhus 9056 Mortenhals 
Astein Jakobsen 9032 Jøvik Ullsfjord 
Halfdan Nilssen 9100 Kvaløysletta 
Hans Nikolaisen 9112 Straumsbukta 
Bendik Jakobsen 9110 Sommarøy 
Julius Ludvigsen 9110 Sommarøy 
H Hjellnes 9032 Jøvik Ullsfjord 
Marinius Larsen 9102 Kvaløyvåg' 
Håkon Fredriksen 9125 Tromvik 
Odin Andersen 9118 Brensholmen 
Henry Nilsen 9100 Kvaløysletta 
Lars Larssen 9032 Jøvik Ullsfjord 
Henry J K Olsen O Sverdr G 9000 Tromsø 
Kjell Borch 9032 Jøvik Ullsfjord 
Hans Hansen 9026 Oldervik 
Sigm Jensen 9100 Kvaløysletta 
Arild Pettersen 9132 Skulgammen 
Ottar Olufsen 9110 Sommarøy 
A Brynlulfsen 9100 Kvaløysletta 
Jan Hansen 9118 Brensholmen 
O Nicolaisen 9032 Jøvik UlIsfjord 
E Johansen 9100 Kvaløysletta 
Rolf Larsen 9127 Rekvik 
H Johannessen 91 12 Straumsbukta 
Ole Lind 9120 Vengsøy 
V Albrigtsen 9100 Kvaløysletta 
M Johansen 9032 Jøvik Ullsfjord 
Birger Labukt 9030 Sjursnes 
Harald Myreng 9150 Stakkvik 
B Kristiansen 9100 Kvaløysletta 
Meter Trondsen 91 00 Kvaløysletta 
Johannes Nilsen 9056 Mortenhals 
H Andreassen 9100 Kvaløysletta 
Trygve Hansen 9100 Kvaløysletta 
V Wilhelmsen Grøholdtv 9000 Tromsø 
H Sørensen Skittene B 13 9020 Tromsdalen 
Kr Elvegård 9100 Kvaløysletta 
Julian Jensen 9020 Tromsdalen 
L Antonsen 9132 Skulgarnmen 
A Paulsen 9100 Kvaløysletta 
Noralf Hansen 9030 Sjursnes 
W Kristiansen 9103 Skulsfjord 
Ove N Vidal 9030 Sjursnes 
Olav Solgård 9030 Sjursnes 
Leif E Skogås 9145 Skarsfjord 
Alf Pedersen 9103 Skulsfjord 
M Lindrupsen 9120 Vengsøy 
Jan Thore Sørensen 9122 Kårvik 
T-T Tromse Troms 
Farkostens 
nummer art og navn 
1118 Må Ada Marie 
1120 Må Anne Karin 
1122 Må Tenna 
1124 Må Sigrid 
1127 Må Vesla 
1130 Må Kato 
1132 Må Lill 
1134 Må Gina 
1137 Må Real 
1138 Må Rosa 
1141 Må Helene 
1142 Må Per 
1143 Mkr Nordhav 
1144 Må Anita 
1146 Må Dagny 
1147 Må Ruggen 
1149 Må Panter 
1150 Må Sjøstjernen 
1151 Må Asgeir 
1154 Må Ramona 
1155 Må Sjøgull 
1157 Må Kari 
1160 MA Måken 
1161 Må Øra 
1162 Må Fram 
1164 Må Delfin 
1166 Må Anna 
1167 Må Harald 
1168 Må Steinbiten 
1169 Må Svanen 
1172 Må Vigdis 
1174 Må Hillevi 
1175 Må Aksel 
1176 Må Merkury 
1178 Må Mona 
1180 Må Fart 
1185 Må Vesla 
1187 Må Mariner 
1188 Må Lilly 
1190 Må Per 
1193 Må Øystein 
1194 Må Bodil 
1196 Må Ester 
1198 Må Geir 
1201 Må Snøggen 
1203 Må Skjella 
1204 Må Turnfisk 
1207 Må Askeladen 
1208 Må Pan 
1210 Må Norhav 
1211 Må Britt 
1212 Må Risøy 
1213 Må Skrubben 
1214 Må Dua 
1215 Må Karmensita 
1216 Må Fart 
1218 Må Lilla 
1221 Må Ekko 
1222 Må Paula 
1226 Mkr Ann Synøve 
1227 Må Knut Johnny 
1228 Må Lea 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Elerens (den korresponderende reders) 
Br. Nt. ar Ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
Cresc 
Cresc 
Seagul 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
Johns 
Johns 
Johns 
Cresc 
Seagul 
Evinr 
Union 
Chrysl 
Ev~nr 
Evinr 
Mercur 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Seagul 
Kvi k 
Yamaha 
Evinr 
Cresc 
Mercur 
Taifun 
Evinr 
Clint 
Evinr 
Cresc 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
Cresc 
Marna 
Cresc 
Jap 
Sabb 
Cresc 
Evinr 
Johns 
Yamaha 
Evinr 
Evinr 
Cresc 
Mercur 
Evinr 
Wiscon 
Evinr 
Marna 
Cresc 
Seagul 
Cresc 
Evinr 
Mercur 
Chrysl 
Mercur 
Sabb 
Evinr 
Marna 
A.Børge Johansen, 9120 Vengsøy 
Håkon Hansen, 9100 Kvaløysletta 
A.Nikolaisen, 9032 Jøvik Ullsfjord 
Odin Svendsen. 9026 Oldervik 
Magne Johansen, 9100 Kvaløysletta 
Erling Lindrupsen, 9125 Tromvik 
Rolf Lind, 9120 Vengsøy 
H.P.Hansen. 9030 Sjursnes 
Q,Guttormsen, 9042 Laksvatn 
Wilhelm Andreassen, 9144 Skogvik 
A.Lockertsen, 9152 Finnkroken 
Johs.lndahl, 9132 Skulgammen 
S.Sørensen. Terjevik, 9000 Tromsø 
Peder Pettersen, 9122 Kårvik 
Sigurd Hansen, 9020 Tromsdalen 
Hallvard Klaudiussen. 9120 Vengsøy 
Almar Hansen, 9100 Kvaløysletta 
A.Kristiansen, 9020 Tromsdalen 
KSolbakken, 9032 Jøvik Ullsfjord 
Alf Hansen, Terjevik, 9000 Tromsø 
I.Mortensen, 9020 Tromsdalen 
Sverre Gaare. 9020 Tromsdalen 
T.Henriksen. 9032 Jøvik Ullsfjord 
Magnar Elvevoll, 9030 Sjursnes 
P.Robertsen. 9100 Kvaløysletta 
John Pettersen, 9132 Skulgammen 
Helmer Hansen, 9102 Kvaløyvåg 
Harry Nilsen, 9032 Jøvik Ullsfjord 
Erling Nilsen, 9112 Straumsbukta 
B.Kristiansen, 9152 Finnkroken 
Norvald Lauritzen, 9103 Skulsfjord 
H.Hjellnes. 9032 Jøvik Ullsfjord 
Jarle Nordby, Sjøtun, 9100 Kvaløysletta 
Ivar Sørensen. 9122 Kårvik 
S.Heggelund, 9027 Ramfjordbotn 
K.Kristoffersen. 9120 Vengsoy 
Halgeir Bårdsen, 9112 Straumsbukta 
Hjalmar Kristiansen. 9144 Skogvik 
Astrup Lilletun. 9030 Sjursnes 
Einar Jensen. 9141 Mjølvik 
Harry Kristoffersen. 9120 Vengsøy 
K.Enoksen. Tronjord. 9000 Tromsø 
Hans A.Bråten. 9100 Kvaløysletta 
Arthur Nilsen. Radarv.1. 9000 Tromsø 
Leonhard A.Wilhelmsen, 9020 Tromsdalen 
Andreas Hansen. 9132 Skulgammen 
Ivar Hansen, Kvaloygåsvær, 9000 Tromsø 
Julius Kristiansen. Box 41, 9118 Brensholmen 
Ottar Sørvoll, 9032 Jøvik Ullsfjord 
A.Johannessen, Sorgenfri 7. 9000 Tromso 
Andreas Myrnes, 9112 Straumsbukta 
Jacob Carl Jacobsen. Risøy. 9000 Tromsø 
Sverre Andersen. 9142 Engvik 
Hermann Hemmingsen. 9030 Sjursnes 
Brynjulf Tiller. 9020 Tromsdalen 
Torfinn Hansen. 9120 Vengsøy 
Lundberg Hansen, 9120 Vengsøy 
Håkon Lundberg, 9100 Kvaløysletta 
T.S.Theodorsen, Kaldfjord, 9100 Kvaløysletta 
Odin Andersen, 9118 Brensholmen 
Alf Karlsen, Grøtfjord, 9000 Tromsø 
Otto Olsen. 9030 Sjursnes 
Troms T-T Tromse 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb. Maskin 
Er. Nt år år Merke Byggear H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
1229 Må Susi 
1230 Må Gråtindungen 
1231 Må Stogrunn 
1233 Må Faragutt 
1234 Må Sandholmen 
1235 Må Pluto 
1236 Må Mona 
1237 Må Hugo 
1239 Må Ea 
1240 Må Astri 
1241 Må Havgull 
1242 Må Taifun 
1243 Må Eva 
1245 Må Gerd 
1247 Må Kirsti 
1248 Mkr Skreien 
1250 Mkr Jon Age 
1251 Må Havsula 
1254 Må Vågnesodden 
1255 Må Påhengsen 
1256 Må Fjeldveien 
1257 Mkr Sverre 
1259 Må Måsen 
1260 Må Flipper 
1262 Må Mercury 
1263 Må Rita 
1264 Må Speed 
1265 Må Rya 
1266 Må Judy 
1267 Må Mary-An 
1268 Må Alf Arild 
1273 Må Ulven 
1274 Må Ternen 
1276 Må Ludo 
1277 Må Padda 
1280 Må Dua 
1283 Må Tulla 
1284 Må Snarby 
1285 Må Flipper 
1287 Må Dag 
1288 Må Dåkka 
1289 Må Sjølaksen 
1290 Må Ella 
1291 Må Pila 
1293 Må Ida 
1295 Må Herdis 
1296 Må Odd 
1297 Må Solveig 
1298 Må Snipa 
13W Må Minerva 
1303 Må Frank 
1304 Må Brura 
1310 Må Havella 
1311 Må Gry 
1314 Må Per 
1316 Må Hans Magnar 
1317 Må Torill 
1320 Må Mila 
1321 Må Gunhild 
1322 Må Frank 
1325 Må Kvalholmen 
1327 Må Andungen 
Evinr 
Marna 
Cresc 
Johns 
Johns 
Wiscon 
Mercur 
Sabb 
Evinr 
Yamaha 
Archim 
Taifun 
Chrysl 
Kohler 
Sabb 
Heimd 
Marna 
Cresc 
Evinr 
Johns 
Johns 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
Taifun 
Evinr 
Evinr 
Sleipn 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Johns 
Johns 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Cresc 
Evinr 
Mercur 
Mercur 
Evinr 
Cresc 
Chrysl 
Seagul 
Sabb 
Mercur 
Mercur 
Evinr 
Mercur 
Mc Cul 
Mercur 
Evinr 
Carni 
Cresc 
Carni 
Carni 
Evinr 
Cresc 
Archim 
Sabb 
Sabb 
Harry Nilsen. 9032 Jovik Ullsfjord 
Ingvart Albertsen, 9100 Kvaløysletta 
Arne Antonsen. 9122 Kårvik 
Ludvig Larsen, 9100 Kvaløysletta 
H.Kaspersen. 9145 Skarsfjord 
Lars Melkill, 9020 Tromsdalen 
J.Woll, H.Nilsensveg 31, 9020 Tromsdalen 
Ingvald Nordstrand. 9110 Sommarøy 
Odin Rasmussen. 9100 Kvaløysletta 
Leii Lorentsen, Slottnes, 9100 Kvaløysletta 
Arne Engenes, 9112 Straumsbukta 
Aksel Leonhardsen, 9032 Jøvik Ullsfjord 
Einar Hansen, Kvaløygåsvær, 9000 Tromsø 
Håkon Ovesen, 9056 Mortenhals 
John Jensen, 9141 Mjolvik 
Leif Johansen, Tønsvik, 9020 Tromsdalen 
Hans Jenssen, 9125 Tromvik 
Øyvind Andreassen, Vågnes. 9020 Tromsdalen 
Arne Sørensen, Vågnes, 9020 Tromsdalen 
Hans Jensen, Olderbakken. 9032 Jøvik Ullsfjord 
Lars Peder Larsen, 9100 Kvaløysletta 
Ole Eidem, 9110 Sommarøy 
O.Olsen, 9032 Jøvik Ullsfjord 
H.Antonsen, A.Hansensv. 5, 9020 Tromsdalen 
M.Lorentsen. 9100 Kvaløysletta 
Paul Enoksen, 9100 Kvaløysletta 
Signor Brox. 91W Kvaløysletta 
Kåre Lindrupsen, 9056 Mortenhals 
Karl Selbakk mfl, 9141 Mjølvik 
Daniel Vollstad. 9056 Mortenhals 
Arild Antonsen. 9122 Kårvik 
Arne Pettersen, 9100 Kvaløysletta 
Paul Jacobsen. 9026 Oldervik 
Harald Hansen. 9026 Oldervik 
Gudmund Jenssen, 9056 Mortenhals 
Gudmund Jensen, 9110 Sommarøy 
Ragnvald Robertsen, 9125 Tromvik 
John Lokkertsen. Snarby, 9020 Tromsdalen 
Frithjof Robertsen, 9125 Tromvik 
M.Jæger Hansen, Rederv.35, 90W Tromsø 
R.E.Pettersen. 91W Kvaløysletta 
Håkon Robertsen, 9125 Tromvik 
Simon Eriksen, 9027 Ramfjordbotn 
Gunnar Jensen, 9120 Vengsøy 
Hilmar Heimdal, 9120 Vengsoy 
Bjarne Hauglann, 9122 Kårvik 
Oddmund Guttormsen. 9042 Laksvatn 
Kornelius Kaspersen, 9100 Kvaløysletta 
Øvre Jakobsen, 9112 Straumsbukta 
Hagbart Hanssen, 9100 Kvaløysletta 
B.Martinsen. 9100 Kvaløysletta 
Johannes Indal, 9132 Skulgammen 
Hans Solvang. 9030 Sjursnes 
lngulf Tøllefsen, 9112 Straumsbukta 
Per Østmann, Box 36, 9110 Sommarøy 
Harald Johansen, 9100 Kvaløysletta 
Evald Nikolaisen, 9100 Kvaløysletta 
Max Klaudiussen. 9100 Kvaløysletta 
T.Gundersen, 9027 Ramfjordbotn 
Ole Eidem, 9110 Sommarøy 
A.Sorensen, Tomasjordnes, 9020 Tromsdalen 
Sigurd Nilsen. 9141 Mjølvik 
T-T Tromsa Troms 
Farkostens 
nummer art og navn 
1328 Må Arne 
1329 Må Robåt 
1330 Må Tutta 
1331 Må Kjeksen 
1334 Må Laika 
1335 Må Terna 
1337 Må Marit 
1338 Må Skarven 
1341 Må Rask 
1344 Må Tor 
1345 Må Helga 
1346 Må Fart 
1348 Må Nils-Johnny 
1349 Må Monica 
1350 Må Forstad 
1351 Må Spurven 
1353 Må Lykken 
1354 Må Alka 
1355 Må Thomassen 
1356 Må To To 
1358 Må Pilen 
1359 Må May 
1360 Må Spurven 
1361 Må Eea 
1362 Må Carniti 
1363 Må Tine 
1364 Må Nytten 
1365 Må Frank 
1366 Må Radi 
1367 Må Øystein 
1368 Må Trulte 
1370 Må Reka 
1371 Må Spissa 
1373 Må Skarp 
1374 Mkr Juvell 
1375 Må Mea 
1376 Må Joppe 
1379 Må Spurven 
1380 Må RøSneS 
1381 D Polarbris 8 
1382 D Pol 13 
1383 Mk Forsfjord 
1385 Må Stein Ove 
1386 Må Roy 
1387 Må Petter 
1388 Må Emma 
1389 Må Jorun 
1390 Må Bob 
1391 Må Siri 
1392 Må Salskjær 
1394 Må Kjell 
1395 Må Jonny 
1396 Må Tott 
1397 Må Bamse 
1398 Må Egil 
1399 Mkr Laksen 
1400 Mkr Bølgen 
1401 Må Ståle 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Br Nt ar Ar Merke Bygge& H.K 
Evinr 
Mc Cul 
Evinr 
Johns 
Cresc 
Sleipn 
Taifun 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Tomos 
Chrysl 
Johns 
Chrysl 
Chrysl 
Mercur 
Tomos 
Merc 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
Carni 
Cresc 
Cresc 
Carni 
Sabb 
Mercur 
Tomos 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Damp 
Damp 
Cumm 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Suzuki 
Evinr 
Tornos 
Cresc 
Cresc 
Tomos 
Sabb 
Tomos 
Wiscon 
Evinr 
Nogva 
Sabb 
Johns 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Harald Bertheussen. 9100 Kvaloysletta 
Arthur Leandersen. 9032 Jøvik Ullsfjord 
Halstrom Pedersen, 9126 Gammelgård 
Martin Andersen, 9100 Kvaløysletta 
Sigurd Pedersen, 9103 Skulsfjord 
Håkon Hansen. 9118 Brensholmen 
Sverre Haugland, 9100 Kvaløysletta 
Aksel Hermandsen, 9127 Rekvik 
Bjørn Tøllefsen, 9118 Brensholmen 
Peder Magnussen, 9032 Jøvik Ullsfjord 
Henry Olsen, 9100 Kvaløysletta 
Hans Hansen, 9120 Vengsøy 
Emil Hansen, 9152 Finnkroken 
Harald Isaksen. 9120 Vengsøy 
Kristian Hansen, 9100 Kvaløysletta 
Johannes Kristiansen, 9127 Rekvik 
Johannes Edvardsen. 9100 Kvaløysletta 
Hermann Moe, 9118 Brensholmen 
Johan Johansen, 9100 Kvaløysletta 
Norleif Robertsen, 9125 Tromvik 
Bjarne Johansen, 9030 Sjursnes 
Odd Agnar Hansen. 9100 Kvaløysletta 
Birger Pedersen, 9127 Rekvik 
Per Dalelv. 9020 Tromsdalen 
Bjørnar Johansen, 9100 Kvaløysletta 
Kornelius Kaspersen, 9100 Kvaløysletta 
Alfon Johnsen, 9030 Sjursnes 
Ingvald Andersen. 9100 Kvaløysletta 
Gunnar Hansen, 9020 Tromsdalen 
Torleif Hansen. 9120 Vengsøy 
Per Engvik, 9142 Engvik 
H.Gabrielsen, Åsvegen 51, 9020 Tromsdalen 
Aksel Olaisen, 9103 Skulsfjord 
Harald Larssen, 9032 Jøvik Ullsfjord 
Karl Voll mfl, 9110 Sommarøy 
Ludvik Pedersen, 9125 Tromvik 
Aldor Hjellnes, 9032 Jøvik Ullsfjord 
Terje Brendeløkken, 9100 Kvaløysletta 
Asbjørn Antonsen, 9103 Skulsfjord 
Skjelnan Kvalstasjon A ls ,  9020 Tromsdalen 
Skjelnan Kvalstasjon A ls ,  9020 Tromsdalen 
Stein Ivar Hansen, Tønsvik. 9020 Tromsdalen 
E.Larsen, Nedre Markvei 16. 9000 Tromsø 
Håkon Hansen Nøstvold. 9118 Brensholmen 
Petter Fredriksen, 9042 Laksvatn 
S.lndahl, Hansjordnesgt.22, 9000 Tromsø 
Oddmund Pedersen. 9125 Tromvik 
O.Grødahl, Stakkevo11v.142, 9000 Tromsø 
Anton Sivertsen, 9027 Ramfjordbotn 
Hilbert Mortensen. 9118 Brensholmen 
Kjell Hansen, 9100 Kvaløysletta 
Einar Bertheussen. 9100 Kvaløysletta 
Leif Hansen, 9100 Kvaløysletta 
Harald Hansen. Frigs Vei 11, 9000 Tromsø 
Ole Eidem, 9110 Sommarøy 
Torgeir Jakobsen, Stærv.40. 9000 Tromsø 
Sjur Nesheim, Jonas Liesg.4, 9000 Tromsø 
Asbjørn Martinsen, 9125 Tromvik 
Nordland N-AH Alstahaug 
Farkoslena Lengde Bredde Dybde Tonn Malr. Bygge Ornb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. N!. år år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
Nordland 
N-AH Alstahaug - tilsynsmann: Hildor lversen,8860 Tjøtta 
2 Mkr Charlotte 
4 Mk Nygrunn 
5 Ms Solverv 
7 Mk Snøfjeld 
9 Mk Øygrunn 
10 Mg Pandalus 
11 Ms Norafjell 
16 Må Fisk 
17 Mkr Lars Edvard 
18 Må Tone 
19 Må Villy 
21 Må Ring 1 
23 Må Røsøysund 
24 Må Thor 
25 Må Tiger 
26 Må Havheim 2 
30 Må Frank 
31 Må Konvall 
32 Må Vi-To 
33 Må Stig 
34 Må Pilen 
35 Mk Sleipner l 
36 Mkr Koral 
37 Må Alken 
39 Mk Brødrene 
40 Må Randi 
42 Mkr Elin Marie 
43 Mk Sleipner 
44 Må Svein 
45 Må Terje 
46 Må Snurp 
47 Må Merkury 
48 Må Fram 
49 Må Gagarin 
51 Må Vak 
52 Må Måken 
54 Må Anker 
55 Må Flipper 
56 Må Snøgg 
57 Må Roald 
59 Må Schirley 
61 Må Pilken 
62 Må Snøgg 
63 Må Flipper 
64 Må Laksen 
65 Må Ternen 
66 Må Tor 
68 Mk Nyholmen 
69 Må Elida 
70 Mkr Trygg 
71 Må Laksen 
72 Mkr Bærøysund 
74 Mkr Mary 
Volvo 
Nor mo 
Cumm 
Heimd 
Penta 
Finnøy 
Rapp 
Sabb 
Perkin 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Johns 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Johns 
Sleipn 
Heimd 
Perkin 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Sabb 
Union 
Johns 
Cresc 
Marna 
Mercur 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Cresc 
Johns 
Marna 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Johns 
Mercur 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Mercur 
Perkin 
Cumm 
Arne Karlsen, 8854 Austbø 
Asbjorn Vean mfl, Åsgt.44, 8800 Sandnessjøen 
Asbjørn H.Jensen, S.Søstr.G. 8800 Sandnessjmn 
Olav Vangen. 8883 Husvika 
Alf Pettersen. 8800 Sandnessjøen 
Tormod S.Nilsen, 8866 Mindland 
Jens Adolfsen, 8854 Austbø 
W.Andersen, Torolvsgt.72, 8800 Sandnessjøen 
Ole J.Olsen, 8856 Hestøysund 
Odd Vistnes, 8860 Tjøtta 
Egil Korsnes, 8860 Tjøtta 
Bjarne Bonsaksen. Blomsøy, 8854 Austbø 
Halvdan Eriksen, 8860 Tjøtta 
Karl Pedersen, 8883 Husvika 
Olav Ingebrigtsen, 8860 Tjøtta 
Olav Skotsvær. Skotsvær, 8856 Hestøysund 
Jennor Larsen, Håreksgt.38, 8800 Sandnessjøen 
Jarle Johansen, 8856 Hestøysund 
Peder Omnøy, 8860 Tjøtta 
Einar Nilsen, 8855 Skålvær 
Asle Pettersen. 8856 Hestøysund 
Helge Jann Pedersen, 8880 Bærøyvågen 
Julius Johansen. 8880 Bærøyvågen 
Aksel Edvardsen, Kirkev.25, 8800 Sandnessjøen 
Jakob Hansen, 8864 Søroffersøy 
Torstein Jakobsen, 8866 Mindland 
Alf Aspnes, Strandåsen, 8800 Sandnessjøen 
Harald Jakobsen, 8854 Austbø 
Olav Bonsaksen, lbsensg.44, 8800 Sandnessjøen 
Bjarne Sørdal, 8880 Bærøyvågen 
Knut Heggelund, 8898 Sørnes 
Trygve Johansen. 8880 Bærøyvågen 
Sigurd Henriksen, 8856 Hestøysund 
Olaf Ingebrigtsen, 8860 Tjøtta 
Kåre Bjørkan, 8864 Søroffersøy 
Gunvald Måsøy, 8860 Tjøtta 
Einar Nilsen, 8855 Skålvær 
Julius Johansen. 8880 Bærøyvågen 
Magnus Jensen. 8856 Hestøysund 
Olav Skotsvær, 8856 Hestøysund 
Gustav A.Jacobsen, 8862 Alstahaug 
Wilh.Andersen, Torolvsg.72, 8800 Sandnessjøen 
Johan Jacobsen, 8898 Sørnes 
Knut Heggelund, 8898 Sørnes 
Reidulf Olsen, 8880 Bærøyvågen 
Fritz Nyheim, 8865 Tro 
Ragnar Olsen, Skålvær. 8856 Hestøysund 
Frode Arntsberg mfl. 8860 Tjøtta 
Arne Falch, 8855 Skålvær 
Tryggve Korsnes, 8860 Tjøtta 
Alfred Danielsen, 8883 Husvika 
Trygve Johansen, 8880 Bærøyvågen 
Alf Knapstad mfl, 8800 Sandnessjøen 
N-AH Alstahaug Nordland 
Farkostens 
nummer art og navn 
75 Må Tove 
76 Må Solveig 
78 Må Odd 
79 Må Sabben 
80 Må Ternen 
81 Må Erkallen 
82 Må Halsfjord 
83 Må Kameraten 2 
84 Mk Solveig 
85 Må Prikken 
86 Må Teisten 
88 Må Ra 
89 Må Svein 
90 Må Kim 
91 Må Teisten 
92 Må Framtid 
94 Mkr Linda-Dianne 
95 Ms Dagfinn 
96 Må Skarven 
98 Må . Unni 
99 Må Raymond 
101 Må Vårblomst 
102 Må Snøfte 
103 Mkr Neptun 
104 Må Bris 
106 Mkr Berit 
107 Må Teisten 
108 Mkr Seien 
109 Mkr Knut 
112 Må Tøffe 
113 Må Kvikk 
115 Må Snøgg 
116 Må Odd 
117 Må Måken 
119 Må Margit 
120 M3 Hilde 
124 Må Trond 
125 Må Frøydis 
130 Må Tone 
131 Må Gutten 
132 Må Terna 
134 Må Åshild 
136 Må Bent 
137 Må Havskjær 
148 Ml<r Bård 
149 Må Maiblomsten 
151 Må Malla 
155 Må Bent 
156 Må Warg 
161 Ms Fram 
162 Må Herwa 
163 Må Putti 
165 Må Åkerøybuen 
167 Må Anna 
168 Må Sjøliv 
171 Må Bjarne 
172 Mkr Jan Herbjørn 
174 Må Dagfin 
176 Må Delfinn 
182 Må Jumbo 
189 Må Jon Harald 
190 Mkr Sjøglimt 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
BI Nt ar ar Merke Byggeår H.K navn og postadresse 
Evinr 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
FM 
Rapp 
Marna 
Sleipn 
Mercur 
Mercur 
Johns 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Marna 
FM 
Heimd 
Marna 
Sabb 
FM 
Sabb 
BMC 
Marna 
Mercur 
Sleipn 
Cresc 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Rapp 
Taifun 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Rapp 
Volvo 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Cresc 
Jotins 
Marna 
Sabb 
Arne Haugan. 8898 Sørnes 
Halvor Olsen. Blomsøy. 8854 Austbø 
Sparre Larsen, 8866 Mindland 
Petter Hansen, 8854 Austbø 
A.Henriksen, 8856 Hestøysund 
Henry Nilsen, 8856 Hestøysund 
Martinus Pedersen, 8883 Husvika 
Jacob Juul, 8855 Skålvær 
Erling Andreassen, 8854 Austbø 
Johan Arntsen, 8862 Alstahaug 
Oskar Andersen, 8855 Skålvær 
Asbjørn Olsen, 8865 Tro 
Sverre Hansen, 8856 Hestøysund 
Konrad Johanseti. Botnv.38, 8800 Sandnessjøen 
Oddmund Jensen, 8864 Søroffersøy 
Sverre Hansen, 8856 Hestøysund 
Halvor Kristoffersen, 8856 Hestøysund 
Eivind Nilsen, 8856 Hestøysund 
Ansgar Alexandersen, Novik, 8800 Sandnessjøen 
Bjarne Sørdal, 8880 Bærøyvågen 
Arthur Hansen. 8856 Hestøysund 
Johan Jensen, 8854 Austbø 
Georg Kristiansen, 8860 Tjøtta 
Trygve Korsnes, 8860 Tjøtta 
Håkon Kristiansen, 8856 Hestøysund 
Nils Hjalmar Aspvik, 8880 Bærøyvågen 
Frode Eilertsen, 8856 Hestøysund 
Evald Grytå, 8884 Grytåga 
Kåte Olsen, 8800 Sandnessjøen 
Harald Hansen, 8864 Søroffersøy 
Harry Lund. 8880 Bærøyvågen 
Johan Gjeterøy, 8854 Austbø 
Olav Sørdal, 8880 Bærøyvågen 
Hjalmar Henriksen, 8854 Austbø 
Paul Olsen, 8856 Hestøysund 
F. Olufsen, Sig.Hersesg.17, 8800 Sandnessjøen 
Kåre Sørdal, 8883 Husvika 
Johan J.Vangen, 8884 Grytåga 
Ragnvald Larsen, 8866 Mindland 
Petter Myklebost, 8866 Mindland 
Edvart Johansen, 8880 Bærøyvågen 
Julius Jensen, 8856 Hestnysund 
Kåre Olufsen, Festningsgt., 8800 Sandnessjøen 
Alfon Olsen, 8856 Hestøysund 
Fritz Nyheim, 8865 Tro 
Hilmar Johansen, 8883 Husvika 
Konrad Kristiansen, 8854 Austbø 
Kåre Olufsen, Festningsg.17, 8800 Sandnessjøen 
Harald Jacobsen, 8854 Austbø 
Folger Olsen, 8880 Bærøyvågen 
Oddm.Hansen, 8880 Bærøyvågen 
Johan Haugvik, Ibsensg.29, 8800 Sandnessjøen 
Magnus Jensen, 8856 Hestøysund 
Asle Krum, 8854 Austbø 
H.Pettersen, 8856 Hestøysund 
Herlof Sørdal, 6880 Bærøyvågen 
Børge Johansen, 8880 Bærøyvågen 
Henrik Nilsen, 8856 Hestøysund 
Nils-Hjalmar Aspvik, 8880 Bærøyvågen 
Gudolv Pettersen. Matstiv.1, 8800 Sandnessjøen 
Haldor Hansen, 8862 Alstahaug 
Terje Aune, 8883 Husvika 
Nordland N-AH Alstahaug 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br Nt. 
Matr Bygge Omb. Maskin 
ar &r Merke Byggear H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
192 Mk Fiskholmen 
193 Må Lykken 
195 Må Lill 
197 Mk Terje 
198 Må Morild 
200 Må Inger 
202 Må Blink 
203 Mkr Steinar 
204 Må Roar 
205 Må Per Reidar 
212 Må Sjøgutten 
214 Må Terna 
215 Må Prøven 
216 Mk Alken 
218 Må Jon 
223 Må Kjapp 
227 Må Ideal 
229 Må Vikskjær 
232 Må Marin 
236 Må Lillemor 
237 Må Laksen 
239 Må Moses 
244 Må Aslaug 
245 Må Kollbjørn 
246 Ms Skårungen 
249 Må Brødrene 
250 Må Sjøfuglen 
251 Må Rune 
252 Må Leif 
254 Må Aslaug 
255 Mk Alken 
257 Må Truls 
260 Må Havdrøm 
265 Må Asbjørn 
267 Må Håpet 
273 Må Rex 
279 Må Duen 2 
281 Må Pilen 
283 Må Marine 
285 Må Kvikk 
286 Må Teisten 
289 Må Stjerna 
292 Må Bamse 
293 Må Ruggen 
294 Må Svalen 
300 Må Draugen 
302 Må Kvikk 
304 Må Ola 
304 Må Snørre 
311 Mkr Streif 
312 Må Laksen 
313 Må Aud 
314 Mk Agder 
315 Må Sjøglimt 
317 Må Sport 
318 Må Liv 
320 Må Pippi 
321 Må Blomsøybuen 
323 Må Teisten 
325 Må Skårungen 
326 Må Helen 
327 Må Gullfisken 
Wichm 
Marna 
Sabb 
Rapp 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
FM 
Sleipn 
Sleipn 
Heimd 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Cresc 
FM 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
@M 
FM 
Marna 
Finnøy 
Marna 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Cresc 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
FM 
Evinr 
Sleipn 
Sleipn 
Wichm 
Sleipn 
Marna 
Heimd 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Skude 
Sleipn 
Math~as Bing, 8862 Alstahaug 
Einar Henriksen, 8856 Hestøysund 
Trygve Korsnes. 8860 Tjøtta 
Erling Jørgensen mfl. 8860 Tjøtta 
Kr.Kristiansen, 8866 Mindland 
Finn Olsen, 8865 Tro 
Ragnar Johnsen, 8883 Husvika 
Hans Nygård. 8864 Søroffersøy 
Jacob Jacobsen. 8866 Mindland 
Trygve Korsnes, 8860 Tjøtta 
K.Jakobsen, 8864 Søroffersøy 
Sigurd Johansen, 8880 Bærøyvågen 
Johan Johansen, 8880 Bærøyvågen 
Johan Johansen mfl, 8880 Bærøyvågen 
Nils Aspvik, 8880 Bærøyvågen 
Harald Eliassen, 8898 Sørnes 
Asle Pettersen. 8856 Hestøysund 
Terje Henriksen, 8856 Hestøysund 
Nils Hjalmar Aspvik. 8880 Bærøyvågen 
Arnulf Wollan, 8866 Mindland 
Nilmar Olsen, 8880 Bærøyvågen 
Hårek Hansen, 8880 Bærøyvågen 
Arnt Andersen, 8865 Tro 
Karl Aune. 8883 Husvika 
Harry Henriksen, 8856 Hestøysund 
Kr.Eriksen, 8856 Hestøysund 
Torleif Forsmo, 8883 Husvika 
Johan Holmen. 8865 Tro 
Arild Pettersen, 8866 Mindland 
Rolf Holmen. 8865 Tro 
J.Kiplesund, 8800 Sandnessjøen 
Petter Mørch, 8860 Tjøtta 
Alfred Danielsen, 8883 Husvika 
A.Johansen, 8800 Sandnessjøen 
Kristoffer Hesjevik, 8854 Austbø 
Berner Flæsen, 8800 Sandnessjøen 
Erling Nilsen. 8856 Hestøysund 
Hans Jensen, 8880 Bærøyvågen 
Hans Jensen, 8880 Bærøyvågen 
Alf Olsen, 8865 Tro 
Olaf Johansen, 8856 Hestøysund 
Olaf Sørdal, 8880 Bærøyvågen 
E.Henriksen. 8856 Hestøysund 
Sylfest Klokk, 8866 Mindland 
Evald Grytå. 8884 Grytåga 
Gunnar Åsvang, 8865 Tro 
Sigurd Holmen. 8865 Tro 
Johan Vistnes, 8860 Tjøtta 
Aksel Henriksen, 8856 Hestøysund 
Gunnar Helgesen. 8800 Sandnessjøen 
Oddvar Hansen. 8880 Bærøyvågen 
Ole Danielsen, 8883 Husvika 
Edv.Fævelen, 8800 Sandnessjøen 
Bjarne Sørfjord, 8883 Husvika 
Aksel Falch. 8883 Husvika 
Aksel Forsmo. 8883 Husvika 
Erling Lund, 8860 Tjøtta 
Harald Jensen. 8854 Austbø 
Paul Lyngheim, 8864 Søroffersøy 
Egil Korsnes, 8860 Tjøtta 
Gudmund Andersen. 8865 Tro 
Kr.Tranøy. 8856 Hestøysund 
N-AH Alstahaug - N-A Andoy Nordland 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt ar ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
329 Må 
330 Må 
341 Må 
344 Mkr 
345 Må 
347 Må 
350 Må 
351 Må 
352 Må 
355 Må 
360 Må 
363 Må 
367 Må 
369 Må 
370 Mk 
374 Må 
379 Må 
380 Må 
389 Ms 
392 Må 
398 Må 
399 Ms 
406 Må 
Åge 
Måken 
Tor 
Teisten 
Snar 
Påsan 
I ke 
Kjell 
Prins 
Måsen 
Prøven 
Gunvald 
Svint 
Måken 
Kvitnes 
Ulvangsfjord 
Sverre 
Bjorn 
Nesøybuen 
Solid 
Spurven 
Reidar 
Sjøgull 
N-A Andoy - tllsynsrnann Fr~ts Jensen.9480 Andenes 
1 Må Ella 
2 Må Laksen 
3 Mkr Jotinn 
4 Må Laksen 
5 Må Flipper 
6 Må Geir-Arne 
10 Må Selungen 
14 Må Fram 
15 Må Spurven 
16 Mkr Havegga 
20 Må Steinnes 
21 Mk Vikanto 
23 Må Ståle 
24 Må Ragun 
25 Mk Jan Roar 
26 Mk Helge Senior 
27 Mk Sula 
28 Mkr Vårbris 
31 Må Ea 
34 Må Krom 
35 Må Spurven 
36 Mk Risoy 
38 Mkr Frank Ingar 
39 Mk Noregg 
41 Må Pluto 
42 Mkr Morten 
43 Må Jolly 
44 Mkr Norsol 
45 Mkr Svebåen 
46 Må Bjorn 
47 Må Måsen 
48 Må Kees 
50 Må Ask 
51 Må Nor 
52 Må Krystal 
Sleipn 
FM 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Marna 
FM 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Union 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Wichm 
Marna 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Seagul 
Sabb 
Normo 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
BK 
Evinr 
Cresc 
Scania 
Cresc 
Normo 
Evinr 
Sabb 
Volvo 
Normo 
Scania 
Leyl 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Heimd 
BMC 
Normo 
Cresc 
Sabb 
Evinr 
Normo 
Wichm 
Marna 
Seagul 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Leif Jensen. 8856 Hestøysund 
Johan Åsvang. 8865 Tro 
Johan Lind, Sandvær, 8860 Tjøtta 
Jacob Pettersen, 8856 Hestøysund 
Martin Edvardsen, 8883 Husvika 
Johannes Hansen, 8860 Tjøtta 
Arne Måsøy, 8860 Tjøtta 
Martinus Halsvik. 8883 Husvika 
Asbjørn Olsen, 8865 Tro 
Jacob Hansen, 8864 Søroffersøy 
Arthur Kaspersen, 8883 Husvika 
Arnulf Johansen, 8883 Husvika 
Einar Heggelund, 8898 Sørnes 
Halvdan Johansen, 8883 Husvika 
Einar Heggelund, 8898 Sørnes 
Hans M.Johansen, 8854 Austbø 
Sverre Johansen. 8883 Husvika 
Georg Johansen, 8854 Austbø 
Ali Olsen, 8800 Sandnessjøen 
Hans Jenssen. 8880 Bærøyvågen 
Oskar Johansen, 8880 Bærøyvågen 
K.Eriksen mfl, 8856 Hestøysund 
Oddm.Pedersen, 8856 Hestøysund 
Einar Endressen, 9490 Risøyhamn 
Olaus Hansen, 9490 Risøyhamn 
Jarle Strand, 9480 Andenes 
Sigfred Jørgensen. 9485 Dverberg 
Peder Karlsen, 9485 Dverberg 
Inge Endresen, Sannes, 9490 Risøyhamn 
Kjell Hansen. 9480 Andenes 
Lorentz Hansen, 9485 Dverberg 
Endre Iversen, 9493 Åknes i V.Ålen 
Knut Øyan, 9480 Andenes 
Arne Fredriksen, 9485 Dverberg 
Alfred Gudbrandsen, Faloksg, 9480 Andenes 
Torleif Iversen. 9490 Risøyhamn 
Ragnar Lauritsen, 9490 Risøyhamn 
Kåre Røsnes, 9480 Andenes 
Helge Alexandersen jr., 9480 Andenes 
Thorvald Hansen, 9480 Andenes 
Martin Rørnes, 9490 Risøyhamn 
Harry Hansen, 9480 Andenes 
Reidar Liavik, 9490 Risøyhamn 
R.Furfjord, 9490 Risøyhamn 
Odd Torborgsen mfl, 9480 Andenes 
Fred Hansen, 9480 Andenes 
Magnus Lødding, 9480 Andenes 
Birger Nilsen, Saua, 9485 Dverberg 
Odd Sørensen, 9480 Andenes 
Sverre Øygård, 9485 Dverberg 
Erling Iversen mfl. 9480 Andenes 
Anthon Andreassen mfl, 9480 Andenes 
Alfons Karoliussen, 9481 Bleik 
Arthur Paulsen. 9490 Risøyhamn 
Kristen Myrstad. 9485 Dverberg 
Erling Hansen, Nygård. 9490 Risøyhamn 
Erling Norheim, 9481 Bleik 
Alvin Antonsen, 9490 Risøyhamn 
Nordland N-A Andey 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb Maskin 
BI. Nt. år år Merke Byggehr H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
53 Må Alf 
54 Må Villy 
55 Mk Nordhav 
57 Mki Viben 
58 Må Veskjar 
59 Mkr Nordabøen 
61 Mkr Ole Elvan 
62 Mkr Myrseth Senior 
63 Mkr Frigg 
64 Må Margott 
65 Mk Haakon 
67 Mk Bakken 
68 Mk Per Gunnar 
70 Mkr Sørøysund 
71 Mk Nyringen 
73 Mk Moholmen 
74 Må Ola 
77 Mkr Asbjørn 
78 Må Bølgen 
81 M Spray 
83 Mk Bernt Steinar 
85 Må Fart 
86 Mk Frank Tore 
87 Må Gluntan 
88 Må Kjapp 
89 Må Kjapp 
91 Mkr Laksen 
93 Mkr Viksund 
94 Må Trond Staale 
95 Mkr Thor Oddvar 
96 Mk Bleikswy 
97 Må Jan Kåre 
99 Må Måken 
100 Må Terje 
101 Må Håkon 
102 Mkr Stein Johnny 
104 Må Bris 
105 Må Leif Johnny 
106 Mkr Lita 
107 Må Skum 
108 Må Havleik 
109 Mkr Havblikk 
110 Må Sjøblomsten 
111 Mkr Forrøy 
112 Må Andongen 
113 Må Tass 
115 Må Clinton 
116 Mk Valker 
117 Mk Nordsten 
118 Må Klint 
119 Må Lomen 
120 Må Tenna 
121 Må Odd Gunnar 
122 Må Terje 
123 Må Buan 
124 Må J P F 
125 Må Helge 
127 Må Odd 
128 Må Laksen 
129 Må Morten 
130 Må Alken 
131 Må Juksafisk 
Johns 
Willi 
Normo 
Perkin 
Marna 
BMC 
Scania 
Heimd 
Sabb 
Cresc 
Brunv 
Normo 
Normo 
Merc 
Volda 
Normo 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Merc 
Heimd 
Marna 
Scania 
Marna 
FM 
Mercur 
Ford 
Sabb 
Sabb 
BMC 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Evinr 
Sabb 
Rapp 
Mercur 
Sabb 
Volvo 
Mercur 
Normo 
Husqv 
Kjapp 
Clint 
Volvo 
Normo 
FM 
Atco 
FM 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Cresc 
Atco 
Evinr 
Suzuki 
FM 
bister 
Alf Voll, Strandland, 9490 Riswyhamn 
Helge Nystad, 9490 Risøyhamn 
Jarle Jensen, 9480 Andenes 
Vitrup Bowitz, 9490 Risøyhamn 
Dane Hansen. 9430 Andenes 
Johannes Johannessen, 9480 Andenes 
Aage Elvan mfl. 9480 Andenes 
Sigmund Elvan, 9489 Nordmela 
Andor J.Nilsen, 9489 Nordmela 
Petter Berthelsen, 9485 Dverberg 
Arne Johannessen. 9480 Andenes 
Tormod Eliassen mfl, 9480 Andenes 
Gunvald Øyan, 9480 Andenes 
Odd Norli, 9481 Bleik 
Hans Norbakk mfl, 9490 Risøyhamn 
AM Jakobsen, 9480 Andenes 
Olaus Hansen, 9490 Risøyhamn 
Magne Gregersen, 9490 Risøyhamn 
Øystein Iversen. 9480 Andenes 
Willy Rubach , 9480 Andenes 
Sigurd Strand, 9480 Andenes 
Bj.Gabrielsen, 9490 Risøyhamn 
Herman Jenssen, 9480 Andenes 
Arnljot Mortensen, 9481 Bleik 
Eivind Pedersen, 9480 Andenes 
Jesper Bertelsen, 9485 Dverberg 
John Karlsen, 9489 Nordmela 
Bjarne Karoliussen, 9480 Andenes 
Arvid Hansen. 9480 Andenes 
Oddvar Øyan mfl. 9480 Andenes 
Harry Henriksen mfl, 9481 Bleik 
Simon Simonsen, 9480 Andenes 
Donald Engen, 9481 Bleik 
Odvar Sletten. 9481 Bleik 
Jarl Isaksen, K.Hansgt.32, 9480 Andenes 
Håkon Eliassen. 9480 Andenes 
Hartlwv Hanssen. 9485 Dverberg 
Arild Kristiansen, 9480 Andenes 
T.Simonsen, Strandgt.151, 9480 Andenes 
Hans Nordbakk, 9490 Risøyhamn 
Olaf Helø, 9481 Bleik 
Gudmund Aronsen mfl, 9481 Bleik 
Halvdan Kristiansen, 9490 Risøyhamn 
Asbjørn Lund mfl. 9481 Bleik 
Angel Karlsen. Furfjord, 9490 Risøyhamn 
Johan Bertelsen, 9485 Dverberg 
Harder Andreassen. 9485 Dverberg 
Per Ole Benjaminsen, 9481 Bleik 
Aasmund Pedersen mfl, 9481 Bleik 
Svein Berg-Olsen, 9480 Andenes 
Arne Nybrott. 9485 Dverberg 
Oskar Vikestad, 9485 Dverberg 
Agnar Gudbrandsen, 9480 Andenes 
Andor Wikhaug, R.Amundsensg, 9480 Andenes 
K.Mikalsen, 9485 Dverberg 
Julian Pettersen, 9485 Dverberg 
Harald Hansen, 9485 Dverberg 
Einar Pettersen, 9485 Dverberg 
bockert Nergård, 9485 Dverberg 
Oddne Jørgensen, 9490 Risøyhamn 
Einar Alsos mfl, 9480 Andenes 
Leif Hendriksen, 9481 Bleik 
N-A Andey Nordland 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Er. Nt 
Matr. Bygge 
&r 
132 Mk Bjerka 
133 Mkr Sneistinn 
134 Mkr Havskøy 
135 Mkr Tommy 
136 Må Trulte 
137 Mkr Klævtinn 
139 Må Terna 
140 Må Staale 
142 Må Norflu 
144 Må Bølgen 
145 Må Aavik 
147 Må Odd Ronny 
148 Mkr Alf Magne 2 
150 Må Kjell 
152 Må Glemmen 
153 M Kjelling 
154 Må Peik 
155 Må Svanen 
156 Må Gunnar 
157 Må Holmen 
159 Må Stord 
160 Må Olav S 
161 Mkr Kari Tordis 
162 Mkr Mjelafisk 
163 Må Tor 
164 Må Tordis 
165 Må Roger 
168 Må Seien 
169 Må Prøven 
170 Mkr Havleik 
171 Må Roy 
172 Må Børra 
173 Må Pirat 
175 Må Arne 
176 Må Snøgg 
177 Må Snøgg 
178 Må Knut Agnar 
179 Må Harald 
180 Må Svala 
182 Må Snøgg 
184 Mkr Lori 
188 Mk Langnes l 
190 Mkr Soltind 
192 Må Duen 
194 Mkr Saltnesbuen 
195 Må Fix 
196 Må Salmo Rasett 
2W Må Spurven 
204 Må Trond 
205 Må Kirsten 
206 Må Jann Terje 
207 Må Andongen 
208 Må Petter 
209 Må Krigern 
211 Mkr Skartind 
212 Må Skreien 
213 Må Småen 
214 Må 
216 Må Paal 
217 Må Sjøsprøyl 
219 Må Haug 
221 Må Soort 
Omb. Maskin 
Merke Byggear H.K. 
Volda 58 150 
Brunv 37 10 
Normo 68 120 
BMC 71 53 
Evinr 60 3 
Normo 61 140 
Sabb 61 8 
Sabb 63 8 
BMC 73 31 
FM 56 4 
Sabb 60 6 
Sabb 59 8 
Sabb 67 16 
Sleipn 70 4 
Sabb 69 8 
BMC 68 60 
Sabb 59 8 
Atco 58 4 
Marna 66 16 
Clint 61 4 
FM . 60 8 
FM 56 6 
Union 57 100 
Motor 61 140 
Seagul 56 3 
Suzuki 72 9 
Sabb 61 8 
Cresc 68 4 
Sabb 48 3 
Sabb 63 6 
Marna 57 8 
Sabb 60 8 
Mercur 59 10 
Evinr 59 5 
Sleipn 62 4 
Cresc 68 4 
Sabb 66 8 
Kohler 72 5 
Sabb 73 22 
Evinr 61 3 
Sabb 73 22 
Brunv 59 140 
Scania 66 153 
Evinr 59 3 
Sabb 64 16 
Cresc 61 8 
Marna 55 5 
Jap 63 5 
Sabb 71 10 
Cresc 65 4 
Evinr 56 5 
Marna 55 8 
Jap 58 3 
Sabb 71 8 
Union 39 10 
Motor 53 7 
Jap 59 5 
Jap 62 5 
Evinr 64 3 
Johns 67 3 
Suzuki 72 9 
Evinr 59 3 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Harald H.Hansen mfl, 9480 Andenes 
Bjarne Klausen, 9489 Nordmela 
Magnus Rasmussen mfl. 9480 Andenes 
Gerdt Lødding, F.Nansensg23, 9480 Andenes 
Oluf Karlsen, 9485 Dverberg 
Øyvind Andersen mfl. 9481 Bleik 
Svein Lorentsen, 9480 Andenes 
Rolf Strand, 9480 Andenes 
Agnar Henry Mikalsen, 9480 Andenes 
Henry Liland, 9490 Risøyhamn 
Karl Dahl, 9489 Nordmela 
A.Karoliussen, F.Nansensg.. 9480 Andenes 
Jan Jacobsen, Snaw.25, 9480 Andenes 
Odd Nilsen. Nygård, 9490 Risøyhamn 
Bjørn Mikalsen, 9480 Andenes 
Oddgeir Osenbroch, 9480 Andenes 
Hans E.Helmersen, 9489 Nordmela 
Kåre kaksen, Ramså, 9480 Andenes 
Einar Solvang mfl, 9489 Nordmela 
Vilhelm Olsen. 9480 Andenes 
Harry Karlsen, 9489 Nordmela 
Karl Solvang, Skogvoll, 9469 Nordmela 
Magnus Olsen mfl, 9489 Nordmela 
Bergeton Nilsen. 9489 Nordmela 
T.Jensen. 9485 Dverberg 
Kjell Lorentsen, Snarv.22, 9480 Andenes 
Hans Nilsen. 9481 Bleik 
Ingberg Nyheim, 9485 Dverberg 
Håkon Sørensen. 9490 Risøyhamn 
Aksel Karlsen, 9489 Nordmela 
Roy Bernt Pettersen. 9485 Dverberg 
Harry Hansen, 9480 Andenes 
H.Karoliussen, 9490 Risøyhamn 
Olaf Liavik, 9490 Risøyhamn 
K.Paulsen, 9490 Risøyhamn 
Birger Sellevold, 9485 Dverberg 
Paul Juliussen. 9480 Andenes 
Magnar Eilertsen, 9490 Risøyhamn 
Jentoft Johansen, 9489 Nordmela 
E.Ellingsen. 9490 Risøyhamn 
Sigmund Ellingsen, 9490 Risøyhamn 
Arne J.Hansen, 9480 Andenes 
Johannes Johansen, 9489 Nordmela 
Jens Tyssvoll, 9490 Risøyhamn 
Harald Eilertsen mfl, 9485 Dverberg 
Rikart Nilsen, 9490 Risøyhamn 
A.Aune jr., 8423 Maurnes 
O.Ellingsen, 9490 Risøyhamn 
Terje Eliassen, 9480 Andenes 
Ragnar Lauritsen, 9490 Risøyhamn 
M.Johansen, 9490 Risøyhamn 
Andor Helmersen, 9490 Risøyhamn 
Åddmund Amundsen, 9485 Dverberg 
Ernst Andreassen, Toften 2, 9480 Andenes 
A.Honningsvåg. Orionvn.18, 9480 Andenes 
Obert Haugen, 9490 Risøyhamn 
Alf Johansen. 9490 Risøyhamn 
Halfdan A.Furnes, 9490 Risøyhamn 
Hendrik Hansen, 9490 Risøyhamn 
Helge Ingebrigtsen, 9485 Dverberg 
Torbjørn Haug, 9485 Dverberg 
Kåre Pettersen, 9490 Risøyhamn 
Nordland N-A Andey 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br. NI. Ar Ar Merke FJyggeAr H K. navn og postadresse 
222 Må Veslefrikk 
225 Må Sjøbørt 
226 Må Geir Magne 
227 Mkr Børvåg 
228 Mkr Bjørn Arild 
229 Må Steinar 
232 Må Støren 
234 Må Laika 
236 Må Bjarne 
237 Må Veslegutt 
238 Må Gunnar 
239 Må Kirsti 
240 Må Steinar 
243 Må Ternen 
245 Må Spurven 
246 Må Edmund Harry 
248 Må Elvira 
250 Må Anden 
251 Ms Splinten 
252 Mkr Geir 
254 Ms Leif Magne 
255 Må Snøgg 
256 Må Jarle 
257 Må Lota Orionis 
259 Må Juno 
260 Må N 0 ~ e i g  
261 Må Ottar 
262 Må Magnar 
263 Må Ea 
264 Må Heidi 
269 Mkr Mea 
270 Må Snøgg 
271 Mkr Arås 
272 Må Sjøborr 
273 Må Yngve 
275 Må Teisten 
276 Må Laila 
277 Må Vi To 
278 Må Smaa 
279 Må Arne 
282 Må Bror 
283 Må Odd 
284 Mkr Geir 
286 Må Baran 
288 Må Sæl 
289 Mkr Virik 
291 Må Enduro 
292 Mk Flipper 
296 Må Nina 
297 Må Alf Magne 
298 Må Gøran 
299 Må Kjappen 
302 Mht Andenesfisk 5 
303 Mkr Alfred Cenior 
305 Må Steinar 
308 Må Svanen 
310 Mkr Havheim 
311 Må Fram 
315 Må Snøgg 
316 Må Viking 
320 Må Svint 
321 Mk Alvestad 
FM 
Evinr 
Mercur 
Calles 
Volvo 
Sabb 
Evinr 
Atco 
FM 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Real 
FM 
Suzuki 
Sabb 
Mercur 
Atco 
FM 
Sabb 
BMC 
Sleipn 
Johns 
Cresc 
Sabb 
Archim 
Atco 
Archim 
FM 
Marna 
BMC 
Marna 
Marna 
Sabb 
Suzuki 
Cresc 
Cresc 
FM 
Evinr 
Cresc 
Marna 
Suzuki 
Perkin 
Mercur 
Penta 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Normo 
Archim 
Archim 
Sabb 
Suzuki 
Sleipn 
Cresc 
Sabb 
Kromh 
Edmund Johansen, 9480 Andenes 
Trygve Nilsen, 9490 Risøyhamn 
Ole Jakob Olsen. 9480 Andenes 
Asbjørn Dahl mfl, 9489 Nordmela 
Bjørnar Klausen mfl, 9489 Nordmela 
Roald Hansen. 9485 Dverberg 
Egil Nilsen, 9485 Dverberg 
Oluf Andersen. Breivik, 9480 Andenes 
Kjell Olsen, Merkevn.24, 9480 Andenes 
Knut Larsen. 9489 Nordmela 
Gunnar Karlsen. 9490 Risøyhamn 
Odd Hansen, 9485 Dverberg 
Asbjørn Wikestad, 9485 Dverberg 
Hermann Haug, 9490 Risøyhamn 
T.Karlsen. 9490 Risøyhamn 
Sverre Øygaard. Skarstein. 9485 Dverberg 
Almar Larsen, 9490 Risøyhamn 
Elling Solstrand, 9485 Dverberg 
Anton Klausen, 9489 Nordmela 
Halvdan Kristiansen, 9490 Risøyhamn 
Magne Heitun, Ringv.3, 9480 Andenes 
Ingvald Sannes, 9490 Risøyhamn 
B.Torstensen, 9490 Risøyhamn 
Harald Jensen, 9490 Risøyhamn 
Arnulf Elvaker, 9481 Bleik 
Meier Halvorsen, 9485 Dverberg 
Oluf Isaksen, 9485 Dverberg 
Hans Iversen, 9490 Risøyhamn 
Elling Agle, 9490 Risøyhamn 
Per Wessel mfl, 9480 Andenes 
Sigve Larsen mfl, 9480 Andenes 
Jens Amundsen, 9485 Dverberg 
Rolf Arås, 9490 Risøyhamn 
Wilhelm Bergseth, 9485 Dverberg 
Sigurd Larsen, 9480 Andenes 
Oluf Karlsen. 9490 Risøyhamn 
B.Jørgensen, 9485 Dverberg 
Arne lngebrigtsen, 9485 Dverberg 
Trygve Larsen, 9480 Andenes 
Arne Vollan, 9485 Dverberg 
Sigve Sletten, 9481 Bleik 
Koldvin Hansen. 9485 Dverberg 
Ole Strand, 9480 Andenes 
Leif Lorentzen, 9480 Andenes 
Oskar Torstensen, 9490 Risøyhamn 
Olav Henrik Mikalseri, 9480 Andenes 
Dagfinn Nilssen, 9490 Risøyhamn 
Agnar Pedersen, 9480 Andenes 
E.Ryssing, 9485 Dverberg 
S.Jørgensen, Skarstein, 9480 Andenes 
Agnar Stave, 9480 Andenes 
Wilhelm Andersen, 9481 Bleik 
A/S Andenes Havfiskeselsk., 9480 Andenes 
Alfred Solstad, 9480 Andenes 
tI.Vangen. 9485 Dverberg 
Albert Johansen, 9485 Dverberg 
Gisle Gabrieisen, 9490 Risøyhamn 
Jens Johansen, Saura. 9485 Dverberg 
Herleiv Haugnes, 9485 Dverberg 
R.Fredriksen, 9485 Dverberg 
R.lversen, 9490 Risøyhamn 
Per Elvan. 9489 Nordmela 
N-A Andny Nordland 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn 
nummer art og navn Br. Nt. 
322 Må Stein 15.9 5.7 2.4 - - 
323 Må Alken 22.0 8.0 4.0 - - 
324 Må Rex 15.0 5.7 2.5 - - 
325 Må Delfin ' 17.0 5.4 2.5 - - 
327 Må Sjøskvett 17.0 4.4 2.4 - - 
328 Må Sea Horse 23.0 7.4 4.8 - - 
329 Må Nøkken 2 16.0 5.0 2.0 - - 
331 Må Paula 19.0 6.0 2.5 - - 
332 Må Fisk * 18.0 5.0 2.2 - - 
334 Må Ninni 16.5 6.0 3.0 - - 
336 Må Skvett 17.5 4.8 1.7 - - 
337 Må Luna 22.0 7.0 3.2 - - 
338 Må Skvetten 19.0 7.0 3.0 - - 
339 Må Fyk 24.0 8.5 4.0 - - 
341 Må Albertine 17.0 6.5 3.0 - - 
342 Må Gunnar 21.0 7.0 3.4 - - 
343 Må Dagny 22.0 8.0 4.5 - - 
344 Må Roy Eirik 16.0 5.0 2.5 - - 
345 Mkr Melaværing ' 53.8 15.9 6.1 29 7 
346 Må Svanen 15.3 4.6 1.8 - - 
349 Må Lomen 21.0 6.4 2.0 - - 
353 Må Steinar 2 16.0 5.0 2.0 - - 
355 Må Torunn 16.5 5.6 3.0 - - 
359 Må Vesle Kari 19.0 6.0 3.0 - - 
361 Må Sport 18.0 5.0 2.0 - - 
362 Må Lena 16.0 5.0 2.0 - - 
364 Mkr Lomen 25.0 8.0 4.0 - - 
365 Må Odd Børre 14.0 5.3 1.9 - - 
366 Må Freimann 15.0 3.5 2.0 - - 
367 Må Måken 16.1 5.4 2.1 - - 
369 Mkr Bente 26.0 10.2 4.0 - - 
370 Må Alken 18.0 5.0 2.0 - - 
371 Må Mia 14.5 4.8 2.2 - - 
374 Må Vikan 16.5 5.5 3.0 - - 
375 Må Tor 20.2 7.6 3.8 - - 
376 Må Rapp 18.0 7.0 4.0 - - 
378 Må Turo 16.0 5.0 2.5 - - 
380 Må Jonny 16.5 5.2 2.0 - - 
381 Må Trude 20.0 7.0 3.5 - - 
384 Må Randi 18.0 6.0 3.5 - - 
385 Må Straumfjord 16.0 5.0 2.5 - - 
386 Må Tærna 16.0 6.0 3.0 - - 
387 Må Kurt 17.5 4.6 2.1 - - 
389 Må Dag 23.0 8.0 5.0 - - 
390 Mkr Ann Gerd 25.0 9.0 5.5 - - 
392 Må Havgrunn 24.0 8.0 4.5 - - 
393 Mkr Havdur 25.0 8.0 5.5 - - 
394 Mkr Trond Ståle 25.0 8.0 4.5 - - 
400 Mkr Dajar 55.1 18.3 8.4 41 15 
401 Mkr Rundfjell " 40.0 13il 5.7 16 - 
402 Må Bleikstind 23.0 7.4 4.0 - - 
403 Må Jørn 19.0 6.0 2.5 - - 
404 Mht Andenesfisk 3 * 141.1 29.2 16.3 299 90 
405 Må Liss 21.5 7.0 5.0 - - 
4% Må Trygg 18.0 5.0 2.0 - - 
408 Må Breitind 20.0 6.0 3.0 - - 
411 Må Oddvinn 18.0 7.0 3.0 - - 
412 Mkr Måtind ' 52.1 16.3 6.9 26 7 
413 Må Pluggen 16.5 5.0 3.0 - - 
415 Mht Leisund * 138.6 30.3 16.9 299 91 
417 Må 18.0 6.0 3.0 - - 
418 Mkr Jørn Yngve 28.0 10.5 5.0 - - 
Matr. Bygge Omb. 
ar &r 
Maskin 
Merke Byggear H.K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Cresc 65 4 
Sabb 62 8 
Cresc 65 18 
Suzuki 69 4 
Evinr 62 3 
Sabb 62 8 
Cresc 66 4 
FM 66 4 
Evinr 65 3 
Wiscon 61 7 
Chrysl 66 3 
Sabb 65 8 
Cresc 66 4 
Sabb 66 16 
Marna 63 8 
Sabb 66 8 
Sabb 65 8 
Cresc 61 8 
Normo 66 140 
Cresc 66 4 
FM 47 4 
Chrysl 65 3 
Evinr 66 6 
Marna 64 12 
Cresc 66 4 
Archim 66 4 
Sabb 55 5 
Suzuki 72 9 
Evinr 67 3 
Archim 67 4 
Sabb 67 16 
Briggs 62 8 
Evinr 67 3 
Mercur 66 6 
Sleipn 52 7 
Cresc 68 4 
Cresc 66 18 
Cresc 72 8 
Sabb 67 8 
Johns 67 5 
Briggs 58 3 
Cresc 71 4 
Mercur 65 4 
Sabb 68 8 
Sabb 68 16 
Marna 66 10 
Sabb 61 6 
BMC 72 52 
Caterp 66 325 
Union 45 30 
Sabb 68 8 
Chrysl 68 6 
MAK 68 1500 
Sleipn 49 6 
Carni 68 4 
FM 55 4 
Suzuki 72 9 
Normo 64 120 
Suzuki 71 7 
Wichm 72 1500 
Cresc 72 5 
BMC 72 56 
Arne F.Lund, 9493 Åknes i V.Alen 
Einar Lyngra, 9490 Risøyhamn 
Sigmund Ellingsen, 9490 Risøyhamn 
Johan Nordlund, Skarstein, 9485 Dverberg 
Wilhelm Nybrott. 9485 Dverberg 
Karstein H.Løvda1, 9485 Dverber 
Hans Kvalnes, 9485 Dverberg 
Helge Andreassen. 9490 Risøyhamn 
Arthur Pettersen, 9490 Risøyhamn 
Torleif Iversen, Medby, 9490 Risøyhamn 
Hilberg Dahl, 9489 Nordmela 
Gunnar Syvertsen, 9480 Andenes 
Bendiks Ridderseth, 9485 Dverberg 
Osvald Vangen, 9480 Andenes 
Karstein Eriksen, 9485 Dverberg 
Harald Svendsen. 9481 Bleik 
Hans Wærnes, 9480 Andenes 
Erling Rørnes, 9490 Risøyhamn 
Per A.Helmersen, 9489 Nordmela 
Paul Bakkejord, 9490 Risøyhamn 
Lauritz Hansen, 9490 Risøyhamn 
Roald Hansen, 9485 Dverberg 
Torleif Tollefsen. 9493 Åknes i ',/.Alen 
Egil Wikhaug, 9480 Andenes 
Jørgen Nilssen, 9485 Dverberg 
P.Lyngseth, 9485 Dverberg 
Marit Amundsen, 9485 Dverberg 
Steffen Steffensen, 9495 Nøss 
Olaf Olsen, 9490 Risøyhamn 
Harry Halvorsen, 9485 Dverberg 
Ferdinand Hansen, 9480 Andenes 
Julian Lund, 9490 Risøyhamn 
Ibenhart Vinje, 9490 Risøyhamn 
Gunnar Larsen. 9480 Andenes 
Vilhelm Pedersen, 9490 Risøyhamn 
Tore Sivertsen, 9485 Dverberg 
Atle Antonsen. 9490 Risøyhamn 
Eivinn Larsen, 9493 Aknes i V.Ålen 
Reidar Olaisen, 9480 Andenes 
Einar Bergersen, 9485 Dverberg 
Trygve Pettersen, Skarstein, 9480 Andenes 
Nicolai Nilsen, 9485 Dverberg 
Nelson Restad, 9490 Risøyhamn 
Oskar Berg Olsen, 9480 Andenes 
Agnar Dahl, 9480 Andenes 
Sigmund Hansen, Strandgt.59. 9480 Andenes 
Fridtjof Wangen, 9489 Nordmela 
Eliot Røsnes, 9480 Andenes 
Arne Aasvang mfl, 9489 Nordmela 
Sig.Rydningen jr. mfi, 9480 Andenes 
Aron Aronsen, 9481 Bleik 
Torbjørn Andersen, 9490 Risøyhamn 
A/S Andenes Havfiskeselsk., 9480 Andenes 
Magne Heitun, 9480 Andenes 
Olav Fredriksen, 9485 Dverberg 
Arvid Bowitz. 9490 Risøyhamn 
Knut H.Lødding, 9485 Dverberg 
Arthur Pettersen, 9481 Bleik 
Halvdan Samuelsen. 9485 Dverberg 
Gunvald Eliassen, Snav.8, 9480 Andenes 
Kåre Hansen, 9485 Dverberg 
Magnus Lodding mfl, Salbergt.12, 9480 Andene: 
Nordland N-A Andny - N-BG Ballangen 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. ar ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
419 Må Ellen Margrete 16.5 5.5 2.5 - - T 72 - Suzuki 72 4 Edmund Nilsen, Snarv.22 C, 9480 Andenes 
420 Mkr Havhesten 24.0 8.5 3.0 - - T 61 - Volvo 69 16 Per Niolaisen, 9485 Dverberg 
421 Ms Ryholmen ' 45.9 16.5 7.5 35 9 T 48 - Brunv 53 125 Osvald Hansen. Haugnesv.25b, 9480 Andenes 
431 Mht Andenesfisk l " 142.8 29.6 16.9 298 89 S 73 - MAK 73 15W A ls  Andenes Havfiskesels., 9480 Andenes 
432 Mht Andenesfisk 2 ' 142.8 29.6 16.9 298 89 S 73 - MAK 73 15W Andenes Havfiskeselskap, 9480 Andenes 
N-AN Ankenes - tilsynsmann : Bruno Antonsen, Sjomnes, 8520 Ankenesstrand 
1 Må Alka 19.0 7.0 3.5 - - T 72 - Sabb 72 10 Sigfred Olsen, 8520 Ankenesstrand 
7 Mkr Lind 26.0 9.0 4.3 - - T 59 - Sabb 59 6 Leif Bjørsvik, 8520 Ankenesstrand 
13 Må Knekten 19.0 7.3 3.5 - - T 56 - Marna 69 18 Bruno Antonsen, 8520 Ankenesstrand 
14 Må Blinken 20.6 8.2 3.0 - - T 61 - Sabb 60 6 Thomas Thomassen, 8520 Ankenesstrand 
51 Må Fiskeren 20.0 7.0 3.5 - - T 70 - FM 67 5 Hilmar Tomassen, 8520 Ankenesstrand 
82 Ms Forsøk 28.2 9.0 4.0 - - T 37 - Heimd 37 7 Gust Aronsen, 8520 Ankenesstrand 
N-BG Ballangen - tilsynsmann: Atle Rolf Dah1,8543 Kjeldebotn 
1 Må Traust 
6 Må Stein 
7 M Delfinn 
9 Må Per 
10 Må Trulte 
11 Mkr Børre 
12 Må Klåring 
13 Må Terje 
16 Må Liv 
20 Mk Lomen 
21 Må King 
25 Mk Fremtid 
28 Må Tverfjell 
31 Må Evinrude 
42 Mkr Ternen 
43 Må Håpet 
45 Må Fram 
47 Må Kjell 
50 Mk Ekko 
52 Må Basken 
55 Mkr Klippen 
60 Må Ask 
62 Må Per Gynt 
63 Må Ternen 
66 Må Rask 
72 Må Snorre 
73 Må Seien 
75 Må Nordsund 
76 Må Teisten 
80 Må Odd 
84 Må Måken 
88 Må Tenna 
90 Må Ek 
94 Må Truls 
95 Må Laika 
96 Må Flipper 
97 Må Nisse 
99 Må Duen 
104 Mkr Glimt 
107 Mkr Sjæran 
108 Mkr Dua 
109 Må Lomen 
111 Må Svana 
Johns 
Taifun 
Perkin 
Cresc 
Evinr 
Scania 
Johns 
Sabb 
Taifun 
Rapp 
Taifun 
Brunv 
Mercur 
Evinr 
Ford 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Archim 
Taifun 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Union 
Mercur 
Penta 
Husqv 
Evinr 
Taifun 
Mercur 
Penta 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Ragnar Jakobsen. Sørelv, 8540 Ballangen 
Reidar Henriksen, 8573 Langvågpollen 
Hans Eliassen mfl. 8572 Skarstadhamn 
Edvin Eliassen mfl, 8572 Skarstadhamn 
Kåre Andreassen, 8573 Langvågpollen 
Sverre Eliassen, 8572 Skarstadhamn 
Hjalmar Henriksen. 8573 Langvågpollen 
Kristian Aronsen, 8572 Skarstadhamn 
Leif Andreassen, 8573 Langvågpollen 
Jens Rones mfl, 8543 Kjeldebotn 
Olav Amundsen, 8573 Langvågpollen 
Magnus Gundersen. 8573 Langvågpollen 
Anton Eliassen, 8572 Skarstadhamn 
Peder Karlsen, 8573 Langvågpollen 
Helge Aronsen, 8572 Skarstadhamn 
Meyer Karlsen, 8573 Langvågpollen 
Jens Rones, 8572 Skarstadhamn 
Kåre Torbergsen, 8573 Langvågpollen 
Magnar Rones. 8572 Skarstadhamn 
Henry Svendsen, 8540 Ballangen 
Per Kjølstad. 8540 Ballangen 
Olaf Hansen, 8573 Langvågpollen 
E.Gundersen, 8573 Langvågpollen 
T.Lillevåg. 8573 Langvågpollen 
Harald Hansen, 8573 Langvågpollen 
Henrik Jensen, 8573 Langvågpollen 
Hjalmar Strømø. 8573 Langvågpollen 
H.Kristoffersen, 8573 Langvågpollen 
Martin Knudsen, 8543 Kjeldebotn 
Martin Johansen, 8572 Skarstadhamn 
Rolf Rasmussen, 8573 Langvågpollen 
Otto Olsen, 8573 Langvågpollen 
Erling Sørheim, 8540 Ballangen 
Svein Lillevåg, 8573 Langvågpollen 
H.Håkonseth, 8573 Langvågpollen 
Arthur Solvang, 8543 Kjeldebotn 
T.Kristiansen, 8573 Langvågpollen 
Johan Aronsen, 8572 Skarstadhamn 
K.Karlsen. Reppvik, 8573 Langvågpollen 
John Pedersen mfl, 8573 Langvågpollen 
Alf Aronsen. 8572 Skarstadhamn 
Pareli Trondsen, Kobbenes, 8573 Langvågpollen 
Olaf Pedersen, 8540 Ballangen 
N-BG Ballangen - N-BL Bindal Nordland 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn B i  Nt år Ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Kent Stjerne 
Svanen 
Lomen 
Måken 
Spurv 
Jern 
Jenny 
Mauren 
FM 
Husqv 
Taifun 
Johns 
Johns 
Husqv 
Evinr 
Atco 
Thoralf Kristensen, 8573 Langvågpollen 
Andreas Aronsen. 8572 Skarstadhamn 
Daniel Boren, 8573 Langvågpollen 
Marselius Mathisen, 8573 Langvågpolien 
Terje Mikkelsen, 8543 Kjeldebotn 
Magnar Rories, 8572 Skarstadhamn 
Martin Johansen. 8572 Skarstadhamn 
Sverre Eliassen, 8572 Skarstadhamn 
N-BA Beiarn - tilsynsmann Haldor Aag,8126 Eggesvlk 
2 Mkr Kalle 230 8 0  3 0  - - T 62 - Sleipn 62 8 Harry Aag, 8126 Eggesvik 
3 Må Burre 158 49 2 1  - - T 46 65 Johns 64 5 H~ldor Johansen, 8126 Eggesvik 
5 Må Tott 182 51  1 9  - - T 66 - Johns 66 6 Haldor Aag, 8126 Eggesvik 
6 Mkr Janne 240 8 0  40  - - T 42 - Sabb 63 6 Harry Aag, 8126 Eggesvik 
14 Mk Øyulf " 42 9 14 1 6 6 19 5 T 22 62 Union 47 50 Haldor Aag mfl, 8126 Eggesvik 
N-BL Bindal - tilsynsmann Albert Kjellsand.8934 Nordhorsfjord 
2 Må 
4 Må 
6 Må 
7 Må 
8 Mk 
9 Må 
10 Må 
14 Må 
15 Må 
18 Må 
19 Må 
20 Må 
21 Må 
22 Mkr 
23 Må 
24 Må 
25 Må 
26 Må 
28 Mg 
38 Mk 
41 Må 
42 Må 
44 Må 
52 Må 
55 Må 
64 Må 
65 Må 
66 Ms 
73 Mg 
74 Må 
79 Må 
83 Må 
84 Må 
85 Må 
92 Må 
94 Må 
95 Må 
103 Mkr 
108 Mg 
109 Må 
110 Må 
Bølgen 
Elin 
Måken 
Geir Arne 
Måken 
Pelle 
Selfisk 
Måken 
Pjokken 
Kråka 
Pram 
Siv 
Siv 
Heidi 
Havleik 
Prøven 
Bjørnskjer 
Flipper 
Lykken 
Aud 
Liv 
Sjøblomsten 
LY n 
Bjørn 
Øygutten 
Terra Maris 
Marna 
Pøyken 
Bris 
Pille 
Penta 
Kvikk 
Kobben 
Holmen 
Kvikk 
Jappen 
Slomperud 
Perhoim 
Lyn 
Manet 
Monsun 
Sabb 
Merc 
Sabb 
Mercur 
Rapp 
Cresc 
Mercur 
Jap 
Sleipn 
Marna 
Evinr 
Suzuki 
Suzuki 
Sabb 
Volvo 
Sleipn 
Suzuki 
JaP 
Sabb 
Union 
Marna 
Sleipn 
Taifun 
Marna 
Sabb 
Taifun 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Penta 
Sleipn 
Sleipn 
Evinr 
Sabb 
Jap 
Sleipn 
Union 
Slaipn 
Marna 
Mercur 
Trygve Setervik. 8934 Nordhorsfjord 
August Solstad, 8940 Terråk 
Karl Kjeilsand, 8934 Nordhorsfjord 
Knut Abelsen. 8933 Sørhorsfjord 
Hans Holm, 8930 Bindalseidet 
Eilert Storheil, 8930 Bindalseidet 
Knut Jensen, 8930 Bindalseidet 
Tomas Hansen, 8944 Øksningøy 
Bjarne Helstad, 8945 Hellstadløkka 
Henrik Lilleheil, 8930 Bindaiseidet 
Jens Brevik, 8940 Terråk 
Snorre Welde Hellstad, 8945 Hellstadløkka 
Snorre Wilde, 8945 Hellstadlokka 
Sveinung Nordgård. 8930 Bindalseidet 
Kåre Engan, 8934 Nordhorsfjord 
Albert Lian, 8930 Bindalseidet 
Harry Edvardsen, 8934 Nordhorsfjord 
Kåre Engan, 8934 Nordhorsfjord 
Sveinung Nordgård, 8930 Bindalseidet 
Joh.B.Kalvik mfl, 8930 Bindalseidet 
Johs.Engan, 8934 Nordhorsfjord 
Olav My~æng ,  8945 Hellstadlokka 
Harald Imøy, 8930 Bindalseidet 
Alf Solstad. 8930 Bindalseidet 
Hilmar Otervik, 8944 Øksningøy 
Torstein Holst. 8948 Harangsfjord 
Håkon Eide, 8948 Harangsfjord 
B.Helstad, 8945 Hellstadløkka 
Snorre Welde. 8945 Hellstadlokka 
P.Lund, Kalvik, 8930 Bindalseidet 
E.Bangstad, 8945 Hellstadløkka 
I.Johansen, 8948 Harangsfjord 
Jens P.Brevik, 8940 Terråk 
Idar Lilleheil. 8930 Bindalseidet 
Harald Imøy. 8930 Bindalseidet 
Gustav Hesimark, 8940 Terråk 
Kato Stavøy, 8947 Skotnes 
Edmund Edvardsen mfl, 8934 Nordhorsfjord 
Egil Sætervik, 8934 Nordhorsfjord 
Karlot Holm, 8930 Bindalseidet 
Ole Sætervik, 7990 Naustbukta 
Nordiand N-BL Bindal - N-B Bade 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br NI Ar Ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
111 Må Teisten 
113 Må Draugen 
118 Mg Terna 
125 Må Frem 
143 Må Sabb 3 
148 Må Arne 
149 Må Sleipner 
152 Må Larris 
155 Må Tor 
173 Må Måsen 
177 Mkr Anne Lise 
179 Må Pan 
182 Må Finn 
183 Må Falken 
184 Må Sleipner 
194 Må Teisten 
196 Må Gerd 
197 Må Truls 
225 Må Roar 
N-B Bode - tilsynsmann: Hans Skog. Ligningskontoret. 8000 Bodø 
1 Mk Svanhild 
2 Mkr Star 
3 Mkr Aud 2 
4 Mkr Arnt Henrik 
5 Mkr Viking 
8 Mkr Torris 
9 Må Måsen 
10 Mkr Horisont 
12 Mk Stortind 
14 Må Bjørg 
15 Ms Falken 
16 Må Sølvfisk 
17 Må Tore 
18 Må Klubben 
19 Mkr Falken 
21 Må Solveig 
22 Mkr Kameraten 
23 Mkr Nordbris 
24 Mk Ruth 
26 Mk Faxsen 
27 Mkr Fangfisk 
28 Mkr Skolpen 
30 Må Ella 
31 Må Thor 
33 Må Laksen 
34 Må Tor 
35 Ms Svanen 
36 Ms Prøven 
37 Må Sabben 
38 Må Olav 
41 Må Rex 
42 Må Alken 
43 Mkr Rolf 
45 Må Tor 
46 Mk Fuglen 
47 Må Viking 
49 Mk Ellbøen 
50 Mkr Nordfisk 
51 Mk Nordhavet 2 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Frem 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Penta 
Sabb 
J ~ P  
Sleipn 
Sleipn 
Evinr 
Sleipn 
Willi 
Penta 
Sabb 
Wichm 
Lister 
Sabb 
Deutz 
Wiscon 
Leyl 
Brunv 
Lister 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Union 
Wichm 
Perkin 
Lister 
Mercur 
Marna 
Johns 
Marna 
Brunv 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Nogva 
Sabb 
Brunv 
Sleipn 
Volvo 
Wichm 
Brunv 
Einar Alsli, 8932 Årsandøy 
H.Bangstad, 8945 Hellstadløkka 
Otto Sætervik. 8934 Nordhorsfjord 
Birger Kolsvik, 8940 Terråk 
Albert Busch. 8930 Bindalseidet 
Hans Brønna, 8937 Røytvoll 
Trygve Eriksen, 8944 Plksningøy 
Hjalmar Kildal, 8934 Nordhorsfjord 
Johan Storheil, 8930 Bindalseidet 
Dagfinn Reppen. 8946 Reppsundet 
Ottar Sætervik, 8930 Bindalseidet 
Håkon Helstad mfl, 8945 Hellstadløkka 
Håkon Bjørnli, 8930 Bindalseidet 
Mikal Sætran. 8947 Skotnes 
Per Dypvik, 8945 Hellstadløkka 
Arne Sætervik, 8933 Sørhorsfjord 
Ragnvald Lysfjord, 8934 Nordhorsfjord 
Karl Kalvik mfl, 8930 Bindalseidet 
O.Hellstad, 8945 Hellstadløkka 
T.Sivertsen mfl. Håkon 7.Gt.37a, 8000 Bodø 
A.Pedersen, Prinsensgt.176, 8000 Bodø 
W.Lindseth, R.Schjølbergsv,, 8000 Bodø 
H.Danielsen. Prinsensgt.58, 8000 Bodø 
Arnold Andreassen, Rensåg.7. 8000 Bodø 
Ole Torrissen & Sønner, 8000 Bodø 
K.Reinvik, Fredensborgv.104, 8000 Bodø 
Konrad Brandsæther, 8040 Helligvær 
Knut Johansen, Festvåg, 8p62 Mistfjorden 
Irene Nilsen, Torgersensv.6. 8010 Bodin 
Magnus Johansen, Godønes, 8050 Tverlandet 
K.Hansen, Fredensborgv.82, 8000 Bodø 
Fritjof Olsen. Sandgt.7, 8000 Bodø 
Arnold Wennberg, Sølvær, 8040 Helligvær 
Norvald Olsen, 8040 Helligvær 
Jørgen Gabrielsen, Storg.96, 8000 Bodø 
Berner Skogsholm. 8044 Vokkøy 
Peder Karlsen. 8063 Nevelsfjord 
Ole B.Ulriksen, 8042 Bliksvær 
Hanette Pedersen, 8042 Bliksvær 
Alfred Edvardsen. 8060 Kjerringøy 
A.Johnsen, Otto Sverdrupsv., 8000 Bodø 
Einar Svendsen, 8062 Mistfjorden 
A.Grytvik, Fredensborgv.48, 8000 Bodø 
Martinus Knaplund. 8050 Tverlandet 
Henry Wennberg. Langåsen, 8000  bod^ 
Wilhelm Hasselberg, 8057 Tuv i Salten 
Leif Olsen, 8050 Tverlandet 
Anton Ovesen, Sandhorngt.4, 8000 Bodø 
Ole Bjørklund, Skaug. 8000 Bodø 
Harry Johansen mfl, 8042 Bliksvær 
Olaus Olaussen. 8044 Vokkøy 
Harald Rånes. 8045 Sør-Landegode 
Erling Staurvik, Bankgt.40, 8000 Bodø 
Torfinn Johansen, 8060 Kjerringøy 
Bjarne J.Ljønes, Langstrand, 8000 Bodø 
Kåre Sivertsen mfl, 8045 Sør-Landegode 
E.J.Andreassen, Hernesv.10, 8000 Bodø 
Helge Pettersen mfl, 8045 Sør-Landegode 
N-B Bod0 Nordland 
Farkosteiis 
nummer art og navn 
53 Mkr Brattholm 
54 Mkr Brå 
55 Mkr Nordlys 
56 Må Tommy 
57 Mk Sjøsprøit 
58 Må Ella 
61 Mkr Rønvikbuen 
62 Må Sport 
64 Må Falken 
65 Mk Lise 
66 Må Rosario 2 
67 Mkr Syvern 
69 Mk Nordegga 
71 Mkr Brufjell 
72 Mkr Per 
73 Må Bølgen 
74 Mkr Fisk 
75 Må Havprins 
76 Må Kjell 
77 Må Harry 
78 Mkr Våghals 
79 Må Vilanden 
80 Må Nøkken 
82 Må Måken 
83 Mkr Spurven 
85 Mkr Remi Ketil 
86 Må Jann Harry 
88 Må Havleik 
89 Må Knoll 
90 Mkr Spurven 
92 Mkr Skagen 
93 Må Unny 
94 Må Seien 
97 Mk Givær 
99 Må Buskjær 
101 Mkr Nyhav 
102 Må Rex 
104 Må Bell 
105 Må Kvia 
106 Må John 
107 Må Bror 
108 Må Alken 
109 Må Rose 
111 Må Svein Ole 
114 Må Soltind 
115 Må Ola 
117 Må Prøven 
119 Må Jan 
120 Må Skvett 
121 Må Snøgg 
122 Mkr Finn 
123 Må Elisabeth 
124 Må Stubben 
125 Må Tangen 
126 Må Skårgenes 
127 Må Ola 
129 Må Signal 
130 Mkr Leiskjær 
131 Må Tøffen 
133 Må Siottholm 
134 Mkr Viljen 
135 Mk Nygrund 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
Br Nt. Br Br 
-- 
Maskin Eierens (den korresponderende reder~) 
Merke Byggebr H K navn og postadresse . 
Marna 
Comand 
Sabb 
Lister 
Volvo 
Sabb 
Volvo 
Marna 
Sabb 
Union 
Marna 
Sabb 
Finnøy 
Dorman 
Union 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Marna 
Heimd 
Marna 
Marna 
Sabb 
Union 
Motor 
Johns 
Marna 
Jap 
Sabb 
Normo 
Sabb 
Sleipn 
Kromh 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Lister 
Sleipn 
Archim 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
FM 
FM 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Chrysl 
Lister 
Archim 
Johns 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Brunv 
Sverre Henriksen, 8040 Helligvær 
Birger Strand, Storgt.98, 8000 Bodø 
Asbjørn Lauritsen, 8060 Kjerringøy 
Elias Johansen mfl, 8042 Bliksvær 
Johan Laxå mfl, 8123 Valnes i Salten 
Einar Svendsen, 8062 Mistfjorden 
Bjarne Rånes, Theisenv.9 B, 8000 Bodø 
Reidar Karlsen, Holstv.7. 8000 Bodø 
Peder Johansen. 8040 Helligvær 
Arvid Storlien mfl, 8060 Kjerringøy 
H.Pedersen, 8057 Tuv i Salten 
O.Sakariassen, 8123 Valnes i Salten 
Waldemar Johansen mfl, 8040 Helligvær 
Helge Pettersen mfl. 8045 Sør-Landegode 
Magnus Nilsen mfl, Blåmannsv.6, 8000 Bodø 
Kristian Arntsen, 8042 B l i k sv~ r  
Håkon Kaspersen, 8042 Bliksvær 
Arvid Storlien, 8063 Neveisfjord 
Aksel Hardy, 8010 Bodin 
Waldemar Johansen, 8040 Helligvær 
Sandrup ne ås el id, 8057 Tuv i Salten 
Peder Kvig, 8046 Kvig 
Peder Kvig, 8046 Kvig 
Asbjørn Lund, Blåmannsv.6, 8000 Bodø 
Henry Rånes, 8040 Helligvær 
Magnar Andreassen, 8050 Tverlandet 
Haldor Karlsen, 8123 Valnes i Salten 
Karl Kaspersen. 8042 Bliksvær 
S.Johansen. 8123 Valnes i Salten 
Thomas Pettersen, 8123 Valnes i Salten 
S.Helgesen. 8010 Bodin 
Ole Øvergård, Nordlyv.. 8000 Bodø 
Johan Johansen, 8042 Bliksvær 
Johan Sivertsen mfl, 8043 Givær 
Karl Pedersen, Sørvær, 8040 Helligvær 
Johnny Johansen, Brønnøy. 8040 Helligvær 
Magnus Hansen. 8040 Helligvær 
Oskar Hansen, 8040 Helligvær 
Hans Kvig, 8046 Kvig 
Johan S.Johansen, 8050 Tverlandet 
Harald Skjelstad, Skjelstad, 8000 Bodø 
Godttred Pedersen, Sørvær, 8040 Helligvær 
Robert Nilsen, Ripnes, 8050 Tverlandet 
Olaf Henriksen, 8056 Saltstraumen 
Svein Ovesen, Mjelle, 8000 Bodø 
Trygve Kvig, 8045 Sør-Landegode 
Egil Olsen mfl, 8050 Tverlandet 
Ole Sæther, Mulstrand, 8000 Bodø 
R.Larsen, Hålogalandsgt 26, 8000 Bodø 
Julius Svendsen, Festvåg, 8062 Mistfjorden 
Roald Andreassen. 8050 Tverlandet 
Undahl Nohr, 8060 Kjerringøy 
Hilmar Sivertsen, 8045 Sør-Landegode 
Olav Andersen, Kløkstad, 8000 Bodø 
Wilhelm Kvig. 8046 Kvig 
J.Gabrielsen. Storgt.96, 8000 Bodø 
Lars Adolfson, 8060 Kjerringøy 
Svein Ovesen, Mjelle, 8000 Bodø 
Arvid Johansen. Kløkstad, 8000 Bodø 
Hilmar Breivik, 8062 Mistfjorden 
Arthur Larsen mfl, Håkon 7.Gt., 8000 Bodø 
Helge Andreassen mfl, 8050 Tverlandet 
Nordland N-B Bode 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb 
Br N1 ar ar 
Maskin 
Merke Byggear H.K. 
Eierens (den korresporiderende reders) 
navn og postadresse 
136 Må Rolf 
137 Må Løve 
139 Må Frigg 
i40 Må Yttergård 
141 Mkr Måken 
142 Må Ørnungen 
143 Mkr Anne Katrine 
144 Må Alken 
146 Mkr Lillian 
147 MS Måken 
148 Må Liv 
151 Må Even 
152 Mkr Eddi 
153 Må Småen 
154 Må Kodvåg 
156 Må Viggo 
157 Må Peik 
158 Må Frode 
159 Må Poyken 
160 Må Pilen 
161 Må Evjenodden 
162 Må Ketil 
164 Må Tott 
165 Mkr Haggern 
166 Må Ivan 
168 Må Odin 
169 Må Nystart 
170 Må Nils 
171 Må Parat 
172 Mk Alf Harry 
173 Mkr Landegobuen 
174 Må Snøgg 
175 Må Kobbskjær 
177 Må Bror 
178 Må Solbris 
179 Må Harald 
180 Må Skvetten 
181 Må Prikken 
182 Må Øysund 
183 Må Seien 
184 Må Knotten 
186 Må Lill 
187 Må Skarven 
188 Må Sport 
189 Må Lyn 
190 Må Prøven 
191 Mkr Terry 
193 Må Teist 
194 Mkr Kannfjord 
195 Må Hanne 
197 Må Flipper 
198 Må Gåsa 
199 Må Flipper 
200 Må Laksen 
201 Må Tove 
202 Må Nordholm 
203 Må Bratholmen 
205 Mk Gayser 
206 Må Mons 
210 Må Kroken 
211 Må Bruse 2 
212 Må Spurven 
Marna 57 6 
Johns 63 5 
Marna 62 24 
Marna 57 4 
Nogva 50 10 
Sabb 67 16 
BMC 67 31 
Marna 61 8 
Sabb 58 6 
Johns 66 3 
Mercur 63 6 
Evinr 66 18 
Sabb 63 6 
FM 47 6 
Penta 67 4 
Sabb 60 6 
Marna 57 8 
Johns 59 15 
FM 50 4 
Johns 70 9 
FM 51 4 
Sabb 63 8 
Sabb 50 4 
Marna 71 42 
FM 52 5 
FM 56 4 
Marna 40 6 
Archim 66 23 
Evinr 67 6 
Rapp 50 29 
Volvo 72 36 
Marna 57 8 
Mercur 67 10 
Archim 66 4 
Sabb 61 5 
FM 58 3 
Marna 57 9 
Marna 58 8 
Sleipn 67 10 
Mercur 67 6 
Marna 62 8 
Johns 65 5 
Mercur 64 4 
Sabb 55 5 
Marna 51 6 
Marna 68 18 
BMC 68 31 
Evinr 64 3 
Union 38 20 
FM 57 4 
Marna 36 5 
Mercur 69 7 
Sabb 67 16 
Sleipn 47 4 
Sabb 67 8 
Sabb - 6 
Sleipn 65 8 
Union 52 60 
Johns 64 3 
Marna 43 4 
Marna 61 24 
Sabb 67 8 
Ivar Selnes, Slettvollv.17, 8000 Bodø 
Georg Ingebrigtsen, 8050 Tverlandet 
Oddvar Lindseth. Einmov. 14, 8010 Bodin 
Jentoft Nilsen, Misten. 8062 Mistfjorden 
Petter Olsen, Løding, 8050 Tverlandet 
Johan Kristiansen, 8042 Bliksvær 
Per Prestøy, 8040 Helligvær 
Ludolf Hansen, 8040 Helligvær 
T.Torbjørnsen, Bankgt.48. 8000 Bodø 
Håkon Pedersen, 8050 Tverlandet 
Anton Os, 8060 Kjerringøy 
Thorbj.K.Olsen. Olav Vgt.5, 8000 Bodø 
Albert Johannesen, Skivik. 8000 Bodø 
Olaf Bjørnsen. 8057 Tuv i Salten 
Ole Farstad, 8057 Tuv i Salten 
Harald Ødegaard, 8056 Saltstraumen 
Henry Ovesen, Mjelle. 8000 Bodø 
Einar Freding, 8056 Saltstraumen 
Olvar Karlsen, Fjell, 8123 Valnes i Salten 
Gunnar Engan, 8062 Mistfjorden 
Ludvig Larsen, 8057 Tuv i Salten 
Jendor Johansen, 8060 Kjerringøy 
S.Johansen, 8123 Valnes i Salten 
Harald Martinussen, 8044 Vokkøy 
Sigmund Arntsen, Valvik. 8000 Bodø 
Odin Hasselberg, 8057 Tuv i Salten 
Håkon Johansen, 8062 Mistfjorden 
Håkon Edvardsen, 8060 Kjerringøy 
H.Gustavsen, Haakon 7.Gt.83. 8000 Bodø 
J.G.Karlsen. Reinslettv.56. 8000 Bodø 
Henry Værang. 8054 Sør-Landegode 
Erling Andersen, 8042 Bliksvær 
Terje Didriksen, Valvik, 8000 Bodø 
Harald Pedersen. Skjelstad, 8000 Bodø 
Bertin Johansen, Stranda, 8060 Kjerringøy 
Arild Albertsen, 8060 Kjerringmy 
Arthur Pedersen, 8040 Helligvær 
Erling Søreng. 8040 Helligvær 
Gunnar Hansen. Løding. 8050 Tverlandet 
Erling Pedersen, 8050 Tverlandet 
Leif Brannsether, 8044 Vokkøy 
Hans Sandmo, 8123 Valnes i Salten 
A.Edvardsen, Langåsv.54, 8000 Bodø 
Haldor Karlsen. 8123 Valnes i Salten 
Ragnar Larsen, 8044 Vokkøy 
Kåre Kaspersen, 8042 Bliksvær 
Asle Edvardsen, Mjelle, 8000 Bodø 
Bjarne Ingebrigtsen, 8050 Tverlandet 
K.lversen, Dronningensgt.23, 8000 Bodø 
Karsten Hansen, 8050 Tverlandet 
Bjørn Hanssen, Lmpsmark, 8000 Bodø 
Bjarne Eide, Eide, 8060 Kjerringøy 
Hallstein Kristiansen mfl. 8042 Bliksvær 
Magnus Olsen, 8040 Helligvær 
I<arl Hansen, Kleivav.50. 8000 Bodø 
Arvid Eide. 8060 Kjerringøy 
Mikal Mikalsen. 8056 Saltstraumen 
Ottar Johansen, 8062 Mistfjorden 
Einar Svendsen, 8062 Mistfjorden 
John Edvardsen, 8062 Mistfjorden 
Jarle Didriksen. Skaug, 8000 Bodø 
Kåre Ørbakk, 8012 Skeid 
N-B Bod% Nordland 
Farkostens 
nummer art og navn 
214 Må Per 
215 Mkr Bølgen 
216 Må Ranværingen 
217 Må Falken 
219 Mk Havblikk 
221 Må Tramp 
222 Må Laila 
223 Må Sølvfisken 
224 Må Heia 
226 Må Gudveig 
227 Må Pil 
228 Må Fram 
230 Må Pilen 
231 Må Tommeliten 
232 Må Tennholmen 
233 Må Tordis 
234 Må Anker 
235 Må Jenny 
238 Må Måken 
239 Må Almar 
240 Må Alken 
241 Må Måken 
244 Må Mona 
247 Må Gutten 
249 Må Trygg 
250 Må Liv 
252 Må Tor 
253 Må Terje 
254 Må Konst 
257 Må Dag Ketil 
258 Må Aiax 
259 Mkr Vi-To 
262 Må Liilegutt 
264 Må Spurven 
265 Må Tove 
267 Må Prikken 
269 Må Streif 
270 Må Snøgg 
272 Mk Rotnes 
273 Mk Nyegga 
278 Mkr Pelikanen 
285 Må Tor 
289 Mkr Flipper 
291 Må Lilo 
292 Må Pjok 
293 Må Srnåen 
296 Mkr Krabben 
299 Må Svanen 
301 Må Ola 
302 Mkr Vesla 
304 Må Forsøk 
307 Mkr Annelise 
308 Må Raymon 
309 Må Tore 
311 Må Terna 
312 Må Hobby 
324 Må Fiks 
325 Mkr Svana 
326 Må Astrid 
327 Må Snøgg 
331 Må Alken 
332 Mkr Bølgen 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. 
Er. Nt &r &r 
Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Merke Byggear H K navn og postadresse 
Sabb 60 8 
Sabb 58 6 
Sabb 63 8 
Marna 55 8 
Volvo 55 1% 
Suzuki 71 9 
Mercur 72 10 
FM 41 4 
Sleipn 50 3 
Husqv 63 4 
Yamaha 73 15 
Sleipn 39 3 
Marna 42 4 
Marna 52 8 
Marna 58 12 
Marna 58 5 
Sleipn 48 5 
Sabb 63 10 
Marna 49 6 
Marna 42 3 
Jap 58 2 
Evinr 63 5 
Husqv 64 4 
Sabb 52 4 
Sabb 65 8 
Sabb 65 8 
Sabb 61 6 
Tomos 67 4 
Sleipn 39 4 
Sabb 67 16 
Yanmar 71 6 
Ford 68 61 
Sabb 55 5 
Jap 60 5 
Marna 62 8 
Sleipn 54 3 
Sleipn 56 4 
Marna 58 24 
Rapp 58 56 
Sabb 58 6 
Marna 72 42 
Marna 59 12 
Sabb 71 20 
Solo 55 24 
Sleipn 55 3 
Cresc 70 4 
Sabb 72 30 
Sleipn 60 6 
Mercur 70 10 
Bedf 61 61 
Sabb 55 5 
Sabb 66 16 
Johns 66 40 
Sabb 67 16 
Marna 66 16 
Marna 51 8 
Sleipn 31 5 
Rapp 52 24 
Marna 56 8 
Johns 66 5 
FM 67 3 
Sabb 63 6 
Johan Nilsen. Ripnes, 8050 Tverlandet 
Leif Ovesen. Håkon 7 Gt.127, 8000 Bodø 
T,Thoresen, Kortnesset 6 A, 8000 Bodø 
Hilmar Johansen, 8040 Helligvær 
Thorbjørn Nilsen, Skivik. 8000 Bodø 
Ludolf Storlien, 8060 Kjerringøy 
Magnus Hansen, 8062 Mistfjorden 
Sigurd Ulseth. Skaug, 8000 Bodø 
Håkon Olsen, 8056 Saltstraumen 
Arnold Jonsrud, 8060 Kjerringøy 
Ole Larsen. Einmov.18, BOW Bodø 
Olaf Olsen. 8123 Valnes i Salten 
Olaf Engan, 8062 Mistfjorden 
Arvid Storlien, 8063 Nevelsfjord 
Arthur Johansen, 8040 Helligvær 
Frits Edvardsen. 8050 Tverlandet 
Arne Staurvik, 8123 Valnes i Salten 
Toralf Breimo. 8010 Bodin 
Kåre Sivertsen, 8045 Sør-Landegode 
Petter Karlsen, 8056 Saltstraumen 
Erling Hansen. 8050 Tverlandet 
Dagbart Nyheim, 8057 Tuv i Salten 
Yngve Aase, Hopen, 8050 Tverlandet 
Harald Johansen, 8060 Kjerringøy 
Ragnar Jensen, 8045 Sør-Landegode 
Julian Henriksen, 8045 Sør-Landegode 
Sverre Henriksen, Fjellv.44, 8000 Bodø 
Ivar Fagervik, Mulstrand, 8000 Bodø 
Otto Olaussen, 8044 Vokkøy 
Hans Rånes, 8040 Helligvær 
Leif Pedersen. Myklebostad, 8000 Bodø 
Gunnar Rånes, 8045 Sør-Landegode 
Arild Albertsen. 8060 Kjerringøy 
Asle Edvardsen, Mjelle, 8000 Bodø 
T.Didriksen, Gårdsbruket, 8000 Bodø 
Lars Larsen, 8050 Tverlandet 
Henry Rånes, 8040 Helligvær 
Einar Sivertsen. 8040 Helligvær 
Kolbjørn Selnes mfl, Langstr.20. 8000 Bodø 
Harald Engmo, 8050 Tverlandet 
Kåre Pedersen, 8060 Kjerringøy 
Theodor Sivertsen, 8043 Givær 
Arthur J.Prestøy. Sørvær, 8040 Helligvær 
G.Lile. Bodø Radioskole, 8000 Bodø 
Johan Laxå, 8123 Valnes i Salten 
Arthur Reinvik, 8063 Nevelsfjord 
Alf Pedersen, 8040 Helligvær 
Kåre Ørbakk, 8012 Skeid 
Ola Sundsfjord, Nordstrandv. 8000 Bodø 
T.Solvoll, Finnshaugen 8, 8000 Bodø 
Harald Pedersen. Skjelstad, 8000 Bodø 
Alf Johansen, L.Aunesv.3c, 8000 Bodø 
Gunnar Karlsen, 8123 Valnes i Salten 
Lorentz Hansen, Parkv.2. 8000 Bodø 
Sverre Hansen, 8044 Vokkøy 
Martin Johansen, Kløkstad, 8000 Bodø 
Erling Johansen, 8062 Mistfjorden 
Sverre L.Schei, Theisenv.27, 8000 Bodø 
Alfred Henriksen, 8040 Helligvær 
Egil Andreassen, Mjelle, 8000 Bodø 
Odd Carlsen. 6050 Tverlandet 
Albert Løksti, 8050 Tverlandet 
Nordland N-B Bode 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
Er. ~t år ar 
Maskin 
Merke Byggear 
334 Må Arne 
335 Må Ilona 
337 Mkr Glimt 2 
338 Ms Vi To 
343 Mkr Terje 
346 Mkr Lurtind 
347 Ms Skrova 
350 Må Lise 
353 Må Hovden 
357 Må Turid 
358 Må Bente 
365 Må Dona 
366 Må Luna 
369 Må Svein 
370 Må Morill 
371 Ms Fram 
372 Må Real 
373 Mkr Kvitholmen 
377 Må Edith 
381 Må Dua 
383 Må Skårongen 
384 Må Måsen 
385 Må Duen 
386 Ms Snapp 
389 Må Snorre 
390 Må Brennskjær 
393 Må Per 
395 Må Snøgg 
398 Må Alken 
400 Må Geir 
401 Må Høvding 
402 Må Gutten 
405 Må Hovden 
406 Må Teisten 
407 Må Varholm 
410 Må Astrid 
417 Må Bjørn 
418 Må Trulte 
419 Må Lurifaks 
420 Må Tor 
421 Mkr Askeladden 
424 Mkr Sjøbris 
432 Må King 
436 Må Veslegutt 
439 Må Leik 
440 Må Tuja 
441 Må Kjell 
442 Må Sleipner 
443 Må Rusken 
445 Ms Annar 
446 Må Steinar 
449 Må Gina 
452 Må Gerd 
457 Må Nylon 
458 Må Hjallis 
461 Må Seien 
469 Må Stampen 
471 Må Nyheim 
473 Må Falken 
174 Ma Pluggen 
478 Må Kuppern 
479 Må Karin 
Marna 66 
Clint 71 
Marna 66 
Gyldn 62 
Sabb 63 
Sabb 67 
Wichm 22 
Sleipn 44 
Slaipn 49 
Marna 49 
Cresc 64 
Marna 49 
Johns 67 
Archim 66 
Marna 61 
Rapp 62 
FM 52 
Sabb 65 
Johns 67 
Sleipn 62 
Marna 49 
Sleipn 49 
Sleipn 58 
Nogva 66 
Marna 49 
Marna 48 
Marna 40 
Marna 60 
Marna 59 
Archim 65 
Sabb 60 
Marna 47 
Sabb 61 
Sabb 51 
Sabb 63 
FM 54 
FM 51 
Marna 52 
Marna 61 
Sabb 52 
BMC 68 
Marna 66 
FM 52 
Sleipn 58 
Marna 48 
Mercur 67 
Marna 58 
Sabb 67 
Marna 60 
Sterk 44 
FM 51 
FM 61 
Johns 64 
Johns 66 
Marna 63 
Sleipn 54 
Sleipn 41 
Marna 53 
FM 65 
FM 54 
Marna 56 
Mercur 69 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Sigurd Olaussen, 8044 Vokkøy 
Johannes Stenersen, Ripnes, 8050 Tverlandet 
Torleif Pettersen, Fjærli, 8060 Kjerringøy 
Helge Henriksen, 8040 Helligvær 
Ole Andersen, 8044 Vokkøy 
Ove Selvaag, Mæln, 8000 Bodø 
Gunvald Hansen, 8062 Mistfjorden 
Olav Olsen, 8123 Valnes i Salten 
H.Martinussen, Mulstrand, 8000 Bodø 
Åge Hansen, 8044 Vokkøy 
T.Strømsnes, 8060 Kjerringøy 
Trond Olsen, 8045  dr Landegode 
Eugen Olsen, 8056 Saltstraumen 
Ole Eide, 8060 Kjerringøy 
Bjarne Wennberg. 8040 Helligvær 
Emil Jensen mfl. 8044 Vokkøy 
Terje Tverbakk, 8060 Kjerringøy 
Egil E.Karlsen, Gjerdåsv.25. 8000 Bodø 
Einar Arntsen, 8060 Kjerringøy 
Lars Adolfsen, 8060 Kjerringøy 
Olaus Olausen, 8044 Vokkøy 
Knut Johansen, 8062 Mistfjorden 
Karl Madsen. 8057 Tuv i Salten 
Marselius Adolfsen mfl, 8060 Kjerringøy 
Harald Kvig. 8046 Kvig 
Osvald Madsen, 8057 Tuv i Salten 
Adolf Øines, 8122 Skånland Salten 
K.Karlsen, 8123 Valnes i Salten 
Kåre Kaspersen mfl, 8042 Bliksvær 
Othelius Johnsen, 8057 Tuv i Salten 
Erling Hansen, 8056 Saltstraumen 
Aksel Pettersen, 8045 Sør Landegode 
Asle Edvardsen. Mjelle, 8000 Bodø 
Georg Larsen mfl, 8040 Helligvær 
Sigurd Pedersen. 8060 Kjerringøy 
Arne Johansen, 8050 Tverlandet 
Karl Aaselid, 8057 Tuv i Salten 
Johan Sivertsen, 8043 Givær 
Johan Sivert Nilsen. 8043 Givær 
Erling Pedersen, 8050 Tverlandet 
Einar Svendsen, Festvåg, 8062 Mistfjorden 
Otto Olaussen mfl, 8044 Vokkøy 
Alfred Brannsether, 8044 Vokkøy 
Magnor Kaspersen, 8042 Bliksvær 
Hans Pettersen, 8056 Saltstraumen 
H.T.Skjelstad, Skjelstad, 8000 Bodø 
Sigvart Sivertsan, 8043 Givær 
Odin Nyheim, 8060 Kjerringøy 
Alv Seivåg, 8056 Saltstraumen 
Teodor Strømsnes, 8063 Nevelsfjord 
Henning Johnsen. 8057 Tuv i Salten 
Sigurd Johansen, 8123 Vaines i Salten 
Birger Andersen, 8052 Valosen 
Arne Karlsen, 8123 Valnes i Salten 
Martin G.Nilsen, 8043 Givær 
Helge Ovesen, 8010 Bodin 
Karl Sæthre. Mulstrand, 8000 Bodø 
Roald Jensen, 8044 Vokkøy 
Oskar Jensen, 8045 Sør-Landegode 
Sverre Pedersen, 8062 Mistfjorden 
Ole Sivertsen. 8043 Givær 
Karsten Pedersen, Ripnes, 8050 Tverlandet 
N-B ~ 0 d 0  - N-ER Brsnney Nordland 
Farkostens 
nummer art og navn 
480 Mkr Fram 
482 Må Fart 
483 Må Jan Roger 
491 Må Bliksværingen 
492 Må Trond 
494 Må Havhesten 
496 Må Gutten 
497 Må Svanen 
499 Må Perlon 
500 Må Bamse 
502 Må Viggo 
505 Må Nystart 
506 Må Silda 
507 Må Laksen 
508 Må Fyk 
511 Må Terje 
518 Mkr Lerken 
519 Må Jonne 
521 Må Teisten 
523 Må Flink 
526 Må Bjørn 
527 Må Magnor 
529 Mkr Dagfinn 
532 Må Rask 
533 Må Tulipan 
535 Mkr Terna 
539 Må Draugen 
543 Må Basken 
544 Må Treppen 
545 Mkr Bruse 
547 Må Ternen 
549 Må Måken 
553 Må Homla 
555 Må Inger 
556 Mkr Eide 
557 Må Bali 
558 Må Gerd 
559 Må Gåsholm 
560 Må Bølgen 2 
561 Mk Sjøgutten 
563 Må Nordsund 
564 Må Greta 
565 Mkr Pelikan 2 
567 Mkr Vigdis 
568 Må Laksen 
571 Mkr Astor 
572 Må Øistein 
577 Må Morild 
578 Mkr Virgo 
582 Må Snøgg 
587 Må Svean 
589 Mkr Havblikk 
591 Må Teisten 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br NI. 
Matr Bygge Omb. 
Ar år 
Maskin 
Merke Byggear H K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Marna 64 24 
FM 54 4 
Sleipn 53 7 
Sleipn 55 8 
FM 58 5 
Sabb 70 16 
Marna 58 6 
Sabb 65 16 
Sleipn 55 3 
Marna 54 5 
Marna 60 4 
Sabb 66 16 
Marna 60 4 
Jap 60 3 
Marna 60 8 
Sabb 60 16 
Sabb 58 6 
Sabb 48 4 
Marna 38 4 
Marna 41 3 
FM 52 4 
Sabb 61 8 
Sabb 59 6 
Marna 65 4 
Marna 62 8 
Perkin 68 36 
Sabb 55 5 
Sleipn 57 5 
Sleipn - 4 
Perkin 70 35 
FM 50 4 
Sleipn 60 8 
Archim 62 2 
Sabb 50 5 
Sabb 71 20 
Sabb 66 6 
FM 54 4 
Sabb 57 6 
Sabb 62 4 
Rapp 59 40 
Sabb 49 5 
Sabb 63 16 
Sabb 62 6 
Sabb 63 6 
Marna 38 4 
FM 54 6 
Sabb 55 4 
Sabb 63 8 
Sabb 55 6 
Taifun 61 3 
Marna 61 8 
Sabb 58 6 
Sabb 66 16 
Ragnar Lund, 8057 Tuv i Salten 
Karsten Hansen, Evjen, 8057 Tuv i Salten 
Fritz Jensen. 8123 Valnes i Salten 
Harald Johansen, 8042 Bliksvær 
Fridtjof F.Storli, 8060 Kjerringøy 
Hilmar Johansen, 8040 Helligvær 
Gunnar Sivertsen, 8045 Sør-Landegode 
Alfred Arntzen, 8040 Helligvær 
Bjarne Edvartsen, 8123 Valnes i Salten 
Leif Johnsen, 8057 Tuv i Salten 
Oskar Jensen, 8123 Valnes i Salten 
Thomas Andersen, 8044 Vokkøy 
Alfred Olaussen, 8050 Tverlandet 
Ludvig Pettersen, 8056 Saltstraumen 
Karl P.Arntsen. 8040 Helligvær 
Terje Didriksen, Valvik; 8000 Bodø 
Arvid Johansen, Fjære, 8060 Kjerringøy 
Erling Viik, 8063 Nevelsfjord 
Hilmar Breivik, 8062 Mistfjorden 
Andor Staurvik. 8123 Valnes i Salten 
John Johnsen, 8050 Tverlandet 
Elling Stranda, 8060 Kjerringøy 
Lyder Hjellvoll, J.Larsensv, 8000 Bodø 
Idar S t a u ~ i k ,  8123 Valnes i Salten 
Harald Mjelle, Mjelle, 8000 Bodø 
Trond Olsen mfl, 8045 Sør-Landegode 
Ole Strømsnes, 8063 Nevelsfjord 
Sigurd Pedersen. 8060 Kjerringøy 
Ole Asphaug. 8060 Kjerringøy 
Kristian Strømsnes, Hellåsv, 8010 Bodin 
Johan Tverback, 8060 Kjerringøy 
Arne Kaspersen, 8042 Bliksvær 
Aksel Pedersen. 8060 Kjerringøy 
Håkon Olsen, 8060 Kjerringøy 
Bjarne Eide, 8060 Kjerringøy 
Kåre Nilsen mfl, 8062 Mistfjorden 
Nils Johansen, 8060 Kjerringøy 
Trygve Pedersen, 8060 Kjerringøy 
Arløv Husøy, 8060 Kjerringøy 
Hans Strømsnes, 8063 Nevelsfjord 
Aksel Pedersen, 8060 Kjerringøy 
Klaus Kaspersen, 8042 Bliksvær 
Ingvar Didriksen. 8060 Kjerringøy 
Alfred Jensen, a060 Kjerringøy 
Kolfinn Tverbakk, 8063 Nevelsfjord 
Johan Kaspersen, Kløkstad. 8000 Bodø 
Erling Pettersen, 8060 Kjerringøy 
Karl Thuv, 8056 Saltstraumen 
Henrik Skille, Fjære, 8060 Kjerringøy 
Hilmar Arhaug, R050 Tverlandet 
Sverre Rånes, 8045 Sør-Landegode 
Arvid Eide, 8060 Kjerringøy 
Hans Hansen. 8040 Helligvær 
N-BR Brennsy - tilsynsmann Kåre Laukholm, Salhus, 8900 Brønnøysund 
1 Mkr Rasmus 23.5 8.5 3.5 - - T 70 - Perkin 70 35 Otto Iversen, Torget, 8900 Brønn~ysund 
2 Mkr Jon Inge " 41.2 14.2 5.9 19 6 T 64 - GM 71 183 Kåre Ditlefsen, 8900 Brønnøysund 
3 Mk Arvak " 41.0 12.5 5.1 16 3 T 33 - Perkin 72 140 J.Johnsen mfl, 8900 Brønnøysund 
4 Mkr Rio 23.0 8.5 3.5 - - T 73 - Sabb 72 22 Harald Johansen, 8908 Toftsundet 
5 Må Hvite Måke 14.0 4.8 2.2 .- - P 67 - Husqv 64 4 Sverre Buholm, 8900 Brønnøysund 
Nordland N-BR Brctnnay 
Farkostens 
nummer art og navn 
6 Mkr Torgværing 
7 Mk Frøvikøy 
8 Ms Klara 
9 Ms Forsøk 
10 Må Flipper 
11 Mk Fauskanger 
12 Må Størja 
14 Mk Erna 
15 Mkr Birgit 
17 Mkr Åsværfjord 
19 Mkr Rayon 
20 Ms Sigfred 
21 Mg Von 
24 Må Inge 
25 Må Ternen 
28 Må Oddgeir 
29 Må Sleipner 
30 Mkr Vårsol 
31 Mkr Angel 
32 Mk Havdur 
33 Mk Nordbris 
34 Må Kompissen 
35 Må Laksen 
36 Må Tommeliten 
39 Mkr Reis 
41 Må Ronald 
42 Mk Nybølgen 
43 Må Nubben 
44 Mk Kvalsund l 
45 Må Havdur 2 
46 Må Tor 
47 Må Snøgg 
48 Mkr Solblikk 
49 Mk Hyggen 
50 Må Felix 
51 Må Torsken 
52 Må Fram 
54 Mk Åse 
55 Må Snøgg 
58 Må Hallo 
59 Mk Asle 
60 Mkr Torgbuen 
63 Må Teisten 
64 Må Vesle Per 
65 Mkr Hurtig 
67 Må Viggo 
68 Må Kvikk 
69 Må Flipper 
70 Mkr Kvaløyskjær 
72 Må Harry 
73 Må Odd 
75 Mk Svanen 
77 Mkr Liv 
78 Må Jan 
79 Må Leik 
80 Må Neptun 
82 Må Traust 
83 M6 Sonja 
84 Mkr Sjøgutt 
85 Mk Lyngstein 
87 Mkr Havlys 
89 Mkr Skibbåtsværfj 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
Br. Nt. ar ar 
Maskin 
Merke Byggehr H.K. 
GM 69 246 
JM 51 100 
Scania 66 153 
Brunv 65 56 
Cresc 73 5 
Wichm 30 40 
Sleipn 30 5 
Rapp 48 29 
Sabb 58 8 
Volvo 69 210 
Wichm 59 3W 
Volvo 72 270 
Bolind 62 46 
Sabb 69 16 
Real 43 7 
Marna 73 15 
Sleipn 43 5 
Synes 39 30 
Sabb 54 5 
Volda 48 22 
Brunv 34 42 
Marna 55 5 
Sleipn 54 3 
Mercur 68 10 
Sabb 70 8 
Sleipn 47 4 
Heimd 50 35 
Cresc 65 4 
Finnøy 53 120 
Sabb 57 4 
Sabb 55 5 
Volvo 54 1W 
Volvo 69 135 
Brunv 40 28 
Marna 60 8 
Briggs 69 4 
Mercur 68 6 
Brunv 18 42 
FM 48 3 
Sleipn 67 5 
Rapp 48 45 
Sabb 68 16 
FM 65 7 
Sabb 55 6 
Volvo 69 210 
Marna 68 18 
Marna 61 8 
Sabb 70 8 
Heimd 57 35 
Marna 43 5 
Sleipn - 4 
Rapp 19 14 
Union 50 20 
Evinr 62 5 
Cresc 69 4 
Færd 56 5 
Sabb 57 5 
Marna 55 5 
Heimd 55 11 
Normo 61 210 
Volda 39 14 
Sabb 71 20 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Harry Ebbesen, 8908 Toftsundet 
R.Berg Andersen, Blomsterv., 8900 Brønnøysund 
Sigvald Bastesen, 8900 Brønnøysund 
K.Laukholm mfl, 8900 Brønnøysund 
Paul Nordvik, 8908 Toftsundet 
Svein Fredriksen. 8920 Berg i Helgel. 
Arvid Nilsen, 8900 Brønnøysund 
B.Kristiansen mfl, 8900 Brønnøysund 
Arthur Rødhyll. 8900 Brønnøysund 
John Pettersen mfl, Salhus, 8900 Brønnøysund 
Harald Torgnes. 8908 Toftsundet 
Arne Iversen mfl, 8900 Brønnøysund 
Oliver Johnsen rnfl. 8908 Toftsundet 
Jarle Ormøy, Ormøy, 8900 Brønnøysund 
Hans Olsen, 8908 Toftsundet 
Halvdan Nordvik, 8900 Brønnøysund 
P.Kvitting, 8920 Berg i Helgel. 
Hans Krokvik. 8900 Brønnøysund 
D.Didriksen, 8900 Brønnøysund 
Magnar Kirknes rnfl, 8926 Hombornes 
Karl Engelsnes, 8960 Hommelstø 
Eilif Nyholmen, 8924 Vik i Helgeland 
E.Hjelmseth, 8925 Brekkeidet 
Sigvald Ormøy, Ormøy. 8900 Brønnøysund 
Henrik Storvik, 8965 Nevernes 
Rolf Storøy, 8900 Brønnøysund 
Bjørnar Paulsen mfl, 8900 Brønnøysund 
Johan Ytrekvaløy, 8924 Vik i Helgeland 
Leander Karlsen mfl, 8910 Skillebotn 
Karle Johansen, 8900 Brønnøysund 
Knut Olsen, 8924 Vik i Helgeland 
Jan Åsvik, 8923 Sandvåg 
Laurits Paasche. 8900 Brønnøysund 
Ulrik Ulriksen. Y.Høgåsv.54, 8900 Brønnøysund 
Edvard Måsøy, 8900 Brønnøysund 
Ole Moen, Kjørsvik, 8924 Vik i Helgeland 
Mary Søla mfl, 8965 Nevernes 
Edvard Lyngøy, 8900 Brønnøysund 
Normann Hjelmseth, 8923 Sandvåg 
Rolf Storøy. 8908 Toftsundet 
Arne Saltermark, 8908 Toftsundet 
Jan Hansen Torget, 8900 Brønnøysund 
Hans Pettersen, 8923 Sandvåg 
Lars Fagerli, 8967 Sildkoven 
1.Bastesen mfl, 8900 Brønnøysund 
Arnulf Karlsen. Krokå. 8900 Brønnøysund 
Edvart M.Sandvær, 8920 Berg i Helgel. 
Erling Jacobsen, Torgnes, 8908 Toftsundet 
Harald Hartviksen mfl, 8900 Brønnøysund 
Reidar Hansen Sletten, 8900 Brønnøysund 
Oskar Torgnes, 8900 Brønnøysund 
Olav Engelsnes, 8960 Hommelstø 
S.Spjøtvold, 8900 Brønnøysund 
Kristian Nilsen, 8900 Brønnøysund 
Hans Vestvik, 8923 Sandvåg 
Erling Johansen, 8900 Brønnøysund 
Thorolf Strømhaug, 8900 Brønnøysund 
H.Rossvik, 8924 Vik i Helgeland 
W.Flostrand. 8923 Sandvåg 
Oliver Johnsen, 8908 Toftsundet 
Ole Hatten, Torget, 8900 Brønnøysund 
Charles Hansen, 8900 Brønnøysund 
N-BR Brsnnsy Nordland 
Farkostens 
nummer art og navn 
90 Må Bravo 
91 Mk Monsun 
92 Mkr Oddbjørn 
94 Mkr Jonny 
95 Må Fiks 
96 Må Kalle 
98 Mkr Brønnøygutt 
100 Må Eva-Karin 
101 Mkr Ønsken 
102 Må Tommeliten 
103 Mkr Nyduen 
104 Mk Knuppen 
105 Må Vårsol 
106 Må Bern 
108 Må Daffy 2 
110 Mkr Bølgen 
118 Må Måken 
121 Ms Oldero 
122 Må Flink 
123 Mkr Brødrene Larsen 
125 Må Traust 
128 Må Alkekongen 
130 Mkr Sjøglimt l 
132 Må May-Venke 
133 Må Geir 
134 Mkr Fred-Ståle 
135 Må Hugin 
136 Må Wiggo 
137 Må Pilen 
138 Mkr Fikx2 
141 Må Odd Erik 
142 Må Basen 
143 Må Svalungen 
144 Mk Liv 
146 Må Per 
148 Mkr Solglimt 
151 Må Fram 
152 Må Mørebas 
153 Må Lille-Maren 
154 Må Pilen 
156 Må Kvitungen 
158 Må Munin 
159 Må Snekka 
160 Mkr Maritim 
161 Må Småskjær 
165 Må Sabben 
166 Må Solbris 
169 Mkr Havskjær 2 
170 Må Perholmen 
176 Må Kvikk 
177 Må Kari 3 
178 Må Max 
179 Må Skansen 
180 Må Svipp 
186 Må Spurven 
188 Må Havblikk 
189 Ms Brødrene 
190 Ms Måken 
191 Ms Frid 
192 Må Åsglunt 
194 Må Poyken 
l99 Må Vigdis 
Lengde Bredde Dybde Tonn Malr. Bygge Ornb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br Nt. år Ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
Sabb 70 16 
Sabb 58 6 
FM 51 6 
Sabb 72 22 
Mercur 70 4 
Marna 49 5 
Perkin 71 35 
Volvo 70 170 
Nogva 64 14 
Seagul 62 4 
Sabb 69 16 
Sabb 65 6 
FM 48 4 
Evinr 62 3 
Cresc 72 4 
Sabb 59 8 
Sleipn 38 5 
Volvo 68 210 
Sleipn G6 35 
Leyl 67 60 
Cresc 67 4 
Tomos 70 4 
Marna 54 8 
Albin 69 20 , 
Husqv 65 4 
Ford 72 71 
Marna 61 8 
Clint 60 4 
Cresc 65 4 
Marna 58 5 
Cresc 72 4 
Mercur 71 7 
Mercur 70 4 
Rapp 35 14 
Johns 67 5 
Record 46 45 
Sleipn 36 5 
Cresc 70 12 
Marna 56 5 
Suzuki 72 9 
Marna 58 5 
Marna 59 4 
Alda 50 5 
Sabb 66 6 
Sabb 71 20 
Sabb 57 8 
Sabb 57 8 
Sabb 72 22 
Sleipn 67 3 
Evinr 60 3 
Mercur 72 10 
Mc Cul 66 75 
FM 53 4 
Mercur 70 10 
Motor - 3 
Sabb 65 8 
Volda 61 22 
Volda 47 14 
Rapp 18 10 
Sabb 66 8 
Evinr 60 3 
Sabb 68 8 
Olav Torgvær, 8908 Toftsundet 
Kåre Olsen, 8908 Toftsundet 
Kristian Torgnes, 8908 Toftsundet 
Bjørnar Pettersen, 8924 Vik i Helgeland 
Halvor Mårøy, 8908 Toftsundet 
B.Kristiansen. 8900 Brønnøysund 
Karl Utvik, Y.Hogåsvei 19, 8900 Brønnøysund 
Steinar Bastesen. 8900 Brønnøysund 
Jan Johansen Hestmark, 8908 Toftsundet 
Torleif Utvik mfl, 8908 Toftsundet 
Torleif Tausvik mfl, 8924 Vik i Helgeland 
Ø.Saridvik, 8900 Brønnøysund 
Roald Ebbesen, 8900 Brønnøysund 
Bernhard Oknes, 8900 Brønnøysund 
Fredrik Sund, 8923 Sandvåg 
Osvald Okan mfl, 8967 Sildkoven 
Natvik Nilsen, Torget, 8900 Brønnøysund 
Ivar Pettersen, 8900 Brønnøysund 
Birger Hansen. Salhus, 8900 Brønnøysund 
Henning Bærøy, 8900 Brønnøysund 
Torleif Tausvik, 8924 Vik i Helgeland 
Elisar Fornes, 8969 Storfjordbotn 
Erling Kristiansen. 8900 Bronnøysund 
Waldemar Reinholdtsen, 8900 Brønnøysund 
Alf Sandvik, 8900 Brønnøysund 
Frits Bærøy, 8900 Brønnøysund 
Arne Johansen. 8900 Brønnøysund 
Wilmar Flostrand, 8923 Sandvåg 
Ole Nydal, 8924 Vik i Helgeland 
Kristian Nilsen, 8908 Toftsundet 
Ivar Hestås, 8923 Sandvåg 
Ingvald Olsen, 8967 Sildkoven 
Einar Olsen, Hestmark, 8908 Toftsundet 
Halvor Måsøy, 8900 BrøtIIIøySund 
Nils Didriksen, 8963 Saterlandet 
Trygve Ebbesen mfl, 8900 Brønnøysund 
L.Benjaminsen. 8900 Bronnøysund 
Arvid Utvik, 8900 Brønnøysund 
Stein-H.Brækkan, Mellomv.4. 8900 Brønnøysund 
Roald Berg Andersen, 8900 Brønnøysund 
Kjartan Klausmark, 8965 Nevernes 
Arne Johansen, 8900 Brønnøysund 
Birger Paulsen, 8900 Brønnøysund 
Hermod Nilsen. Torget, 8900 Brønnøysund 
Alf Langøy, Box 260. 8900 Brønnqsund 
Asle Saltermark, 8908 Toftsundet 
Bjørnar Okan. 8967 Sildkoven 
Fridtjof Storøy, 8908 Toftsundet 
Jan Johansen, 8908 Toftsundet 
Arnulf Okan, 8967 Sildkoven 
Aksel Bertelsen, 8908 Toftsundet 
Bjørn Ulriksen, 8900 Brønnøysund 
Iver Indermark, 8926 Hombornes 
Lorents Pedersen, 8900 Brønnøysund 
Georg Moen. 8900 Brønnøysund 
R,Ebbesen mfl, 8900 Brønnøysund 
Olaf Johansen, 8908 Toftsundet 
Paul Havnholm. 8900 Brønnøysund 
Roald Hansen, 8900 Brønnøysund 
Johan Hansen, 8958 Hongset 
Gunnar Tro, 8964 Skomovik 
Herlof Hansen, 8924 Vik i Helgeland 

N-BR ~ r ~ r n n o y  Nordland 
Farkostens 
nummer ar1 og navn 
316 Må Draugen 
317 Må Besegg 
318 Må Havella 
319 Mkr Norulf 
320 Må Liv 
322 Mkr Oddmund 
324 Mg Nybølgen 
325 Mkr Tverøy 
327 Må Trygg 
328 Mkr Teddy 
330 Må Sniffen 
333 Må Havbraut 
334 Må Marina 
335 Mkr Delfin 
339 Må Karl 
340 Mkr Mary 
342 Må Snikke 
343 Mkr Kari 2 
345 Mkr Ternen 
347 Må Halsfjord 
348 Mkr Bærøsund 
349 Må Norbris 
350 Må Perlon 
354 Må Svanungen 
355 Mkr Geir Kato 
356 Må Anne 
361 Må Snørp l 
362 Må Perlon l 
363 Mk Liv 
364 Må Tresfjord 
366 Må Bølgen 
371 Må Geir 
372 Må Lilleputt 
377 Må Lagun 
378 Må Falk 
386 Mkr Teddy 
387 M Gerd 
392 Må Leiken 
393 Må Laksen 
400 Ms Knut Olav 
403 Mkr Turit 
405 Må Tott 
406 Må Arnt 
410 Må Sølvfisk 
412 Må Svein-Asbjørn 
418 Må Hjørdis 
419 Må Sjarken 
421 Må Lomen 
423 Må Pelle 
425 Må Marna 
428 Må Snøgg 
429 Må Lillebror 
434 Må Viking 
435 Må Pilen 
438 Må Fceringen 
440 Må Ola 
443 Må Delfin 
444 Må Fiks 
448 Må Laksen 
450 Må Thor 
451 Mkr Sjøbrusen 
452 Må Teist 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br. Nt år år Merke Byggeår H.K navn og postadresse 
Marna 
Marna 
Marna 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Ford 
Cresc 
Marna 
Sleipn 
Mercur 
Marna 
FM 
Sleipn 
Marna 
Cresc 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
FM 
Marna 
Mercur 
Marna 
Evinr 
Marna 
Marna 
Rapp 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Mercur 
Cresc 
FM 
Sabb 
Nogva 
Sleipn 
Seagul 
Sabb 
Marna 
Sabb 
JaP 
Sleipn 
Mercur 
Sleipn 
Sleipn 
Cresc 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Clint 
Mercur 
Marna 
Johns 
Marna 
Evinr 
Husqv 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sleion 
Ingolf Kjærstad, 8920 Berg i Helgel. 
Willy Sletten mfl, 8920 Berg i Helgel. 
Jan Pedersen, Boks 306. 8900 Brønnøysund 
Arthur Nilssen. 8900 Brønnøysund 
Roald Johansen. 8970 Tilrem 
Alfred Moen, 8920 Berg i Helgel. 
Magnus Sandvær. 8924 Vik i Helgeland 
Oddvar Pedersen, 8900 Bronnøysund 
B.Paulsen. S.Nilsensgt.24, 8900 Brønnøysund 
H.Nilsen. A.Storheilsgt.89, 8900 Brønnøysund 
Petter Hornsnes, 8900 Brønnøysund 
Johnny Halsen. 8926 Hombornes 
Karl Johansen, 8920 Berg i Helgel. 
Reidar L.Estensen, 8963 Sæterlandet 
Emil Kristoffersen, Tilrem, 8900 Brønnøysund 
John Sandøy, 8908 Toftsundet 
Erling Almli, 8965 Nevernes 
Aksel Bertelsen, 8900 Brønnøysund 
Karl Storøy, 8908 Toftsundet 
Iver Pedersen, 8910 Skillebotn 
Otto Bærøy, 8900 Brønnøysund 
Sigurd Jensen, 8900 Brønnøysund 
Karl A.Hestmark, 8900 Brønnøysund 
Oskar Torgnes. 8908 Toftsundet 
Johan F.Johansen, Torget. 8900 Brønnøysund 
Magnus Nilsen, Strandv.38. 8900 Brønnøysund 
Leander Karlsen mfl. 8910 Skillebotn 
Steinar Klausmark, 8964 Skomovik 
Kåre Sandvær. 8900 Brønnøysund 
Jarle Pedersen, 8910 Skillebotn 
Karl W.Hestmark, 8908 Toftsundet 
Einar Hjelmseth, 8925 Brekkeidet 
Arne Utvik. Ytre Høgåsv.19, 8900 Brønnøysund 
Normann Nyheim. 8964 Skomovik 
Fredrik Benjaminsen, 8908 Toftsundet 
Roald Olsen. 8900 Brønnøysund 
A.Fagerbakken. 8963 Sæterlandet 
Rangv.Gustafsen, 8925 Brekkeidet 
Johan Johansen, 8924 Vik i Helgeland 
Magnus Sandvær, 8924 Vik i Helgeland 
Arne Klausmark. 8964 Skomovik 
Ingvald Hansen, 8900 Brønnøysund 
Bernt Remmen, 8926 Hombornes 
Karl Engelsnes, 8960 Hommelsto 
Arnold Vagsdal, 8910 Skilleboti: 
Arild Haugvik, 8924 Vik i Helgeiand 
B.Seljemark, 8925 Brekkeidet 
A.Fagerbakken, 8963 Sæterlandet 
Arild Krokvik. Laukholmen, 8900 Brønnøysund 
Normann Vågan, 8900 Brønnøysund 
Jan Halsen, 8926 Hombornes 
Einar Graven, 8958 Hongset 
Roy Kildal, 8908 Toftsundet 
Leander Karlsen mfl, 8910 Skillebotn 
Teimann Sund, 8923 Sandvåg 
Otto Okan. 8960 Hommelstø 
Helge Klausmark, 8965 Nevernes 
Arne Pettersen. 8924 Vik i Helgeland 
Arnar Sandvær, 8924 Vik i Helgeland 
Johan Jensen, 8900 Brønnøysund 
Alfred Sandvær, 8920 Berg i Helgel. 
Sverre Storvik. 8926 Hombornes 
Nordland N-ER Br~rnney - N-B0 Be 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende redersj 
nummer art og navn Br. N!. &r år Merke Byggeir H K navn og postadresse 
454 Må Snøgg 
455 Mkr Fiskeren 
457 Må Leiken 
461 Må Bamse 
462 Må Anita 
463 Må Start 
466 Må Svein Harald 
467 Må Sonja 
469 Må Janne 
472 Må Høyer 
477 Må Snøgg 
479 Må Frank 
480 Må Ternen 
482 Må Sport 
483 Må Åshild 
484 Må Petter 
485 Må Trygg 
486 Må Sniken 
488 Må Rask 
490 Må Snøggen 
491 Må Traust 4 
492 Må Rask 
497 Må Bølgen 
500 Mk Thor-Iver 
501 Må Asbiørn 
N-BBI BB - tilsynsmann 
1 Mkr Straumværing 
2 Ms Urtind 
3 Mkr Havskåren 
4 Mkr Kjell-Ivar 
5 Mkr Havleik 
6 Mk Sopen 
7 Må Seien 
8 Mk Brurbøen 
9 Mk Heimen 
11 Må Faksen 
12 Ms Nordstjerna 
13 Må Havbrått 
14 Mk Bøgutten 
15 Må Knut-Torgeir 
16 Må Laksen 
17 Må Odd Kåre 
18 Må Tom 
19 Må Skreien 
20 Ms Iiavbryn 
21 Mkr Krasen 
22 Mk Nordlys 
23 Må Tor Einar 
24 Mkr Bøen 
26 Mkr Rover 
27 Mk Falken 
29 Mk Skreingen 
31 Mk Heimland 
33 Må Tommy 
34 Mkr Boysen 
35 Må Ternen 
36 Mkr Jan Eirik 
37 Mkr Nyksund 
38 Mk Stortinn 
Eivind Pedersen.8474 Snarset 
Cresc 
Sabb 
W Bend 
Mercur 
Mercur 
Husqv 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Cresc 
Briggs 
Evinr 
Marna 
Cresc 
Cresc 
Evinr 
Husqv 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
GM 
Evinr 
Scania 
Heimd 
BMC 
Nogva 
Caterp 
Caterp 
Evinr 
Kromh 
Union 
Marna 
Rapp 
Cresc 
Wichm 
Johns 
Carni 
Sabb 
JaP 
Johns 
Union 
Volvo 
Caterp 
Sabb 
Ford 
Volvo 
Albin 
Volvo 
Kromh 
Evinr 
Marna 
Mercur 
Scania 
Caterp 
GM 
- - -  
Bjarne Okan, 8967 Sildkoven 
Einar Sandvær. 8920 Berg i Heigel. 
Oskar Kroknes, 8900 Brønnøysund 
Ottar Oknes, 8964 Skomovik 
Julian Sandvær, 8900 Brønnøysund 
Rolf Pettersen. 8924 Vik i Helgeland 
H.Strand, 8960 Hommelstø 
Knut Storøy. 8908 Toftsundet 
Leif Torgersen, 8908 Toftsundet 
H.Nordstrand, 8924 Vik i Helgeland 
Trygve Nilsen. 8908 Toftsundet 
Johan N.Lund, 8900 Brønnøysund 
Jan Johansen, Nordhus, 8908 Toftsundet 
Johan Lind. 8923 Sandvåg 
Waldemar Lund, 8900 Brønnøysund 
Edvard Haugen, 8900 Brønnøysund 
Trygve Olsen, 8900 BrønnøySund 
Ole E.Kvaløy, 8924 Vik i Helgeland 
Olav Olderbakk, 8926 Hombornes 
Rolf Gildeskål, 8900 Brønnøysund 
Ulrik Ulriksen. 8900 Brønnøysund 
Johan Seljemark, 8926 Hombornes 
Einar Aasen. 8926 Hombornes 
Eilif Sandvær mfl, 8900 Brørlnøysund 
Jonny Strand, 8960 Hommelstø 
Henning Jespersen mfl, 8470 Bø i Vesterålen 
Rignor Karlsen, 8476 Eidet i V.Ålen 
Martin Johnsen mfl, 8475 Straumsjøen 
Øistein Johnsen mfl, 8476 Eide! i V,Ålen 
Leif Bjugn mfl, 8470 Bø i Vesterålen 
t.I.Hansen Vikan mfl. 8475 Straumsjøen 
Walther Fredheim, 8476 Eidet i V.Ålen 
A.Sørensen mfl, 8477 Kråkberget 
Arne Morsdal, 8470 Bø i Vesterålen 
Sigvart Hansen, 8479 Hovden i v.A~en 
Tor Johansen mfl, 8476 Eidet i V.Ålen 
Harald Johnsen. 8476 Eidet i V.Aien 
Erling Ingebriktsen mfl, 8470 Bø i Vesterilen 
Arvid Jensen, 8475 Straumsjøen 
N.Juliussen, 8476 Eidet i V,Ålen 
Knut Johnsen, 8478 Nykvåg 
Vallum Hammer, 8474 Snarset 
Øyvind Andreassen, 8475 Straumsjøen 
Olav Pettersen, 8470 Bø i Vesterilen 
Olav Olaisen, 8470 Bø i Vesterålen 
Hans Williams mfl. 8470 Bø i Vesterålen 
E.Nikolaisen, 8474 Snarset 
Kåre Olaisen mfl. 8470 Bø i Vesterålen 
Arnt Olsen. 8470 Bø i Vesterålen 
Erling Andersen, 8470 Bø i Vesterålen 
Per Pedersen mfl. 8476 Eidet i V.Ålen 
Ole Lauritsen. 8476 Eidet i V.Ålen 
Hilmar Karlsen, 8477 Kråkberget 
Bjørn Storhaug, 8479 Hovden i V.Ålen 
Fritz Sannes, 8476 Eidet i V.Ålen 
Valter With mfl, 8476 Eidet i V.Aien 
Jarle Evensen mfl, 8479 Hovden i V.Ålen 
Johan Tobiassen mil. 8476 Eidet i V.Ålen 
N-BØ B0 Nordland 
Farkostens 
nummer art og navn 
43 Mk Øistein 
44 Mk Måke 
45 Mk Hebe 
46 Må Måken 
48 Ms Jann Eilif 
49 Må Frank Olav 
50 Mkr Nygrunn 
52 Må Thor 
53 Mk Skarholmen 
54 Mkr Nordgrunn 
56 Mk Kvenbøen 
57 Må Pekalen 
58 Må Speilbåt 
60 Må Glimt 
61 Må Laksen 
62 Må Line 
65 Mkr Gretha 
67 Må Ternen 
68 Mk Ørnen 
70 Må Elin 
72 Må Sjøgutt 
73 Må Kjell Arne 
74 Mkr Kyllholm 
75 Må Håp 
76 Ms Sjøulk 
77 Mkr Per-Håkon 
78 Mkr Nyrapp 
79 Ms Strand 
80 Mkr Åsandgubben 
81 Mk Isak Malnes 
82 Må Kobben 
83 Må Strandsjø 
84 Må May-Liss 
85 Må Sjøblomsten 
86 Mk Brodd 
87 Må Ryggepollen 
91 Må Hilmar 
92 Må Sundfisk 
93 Må Drått 
95 Må Steinar 
96 Må Orren 
97 Må Gullholmen 
98 Mkr Krasen 
100 Mk Magne 
105 Mk Idun 
108 Ms Skreien 
109 Mk Hebe 2 
110 Mkr Flipper 
112 Må Lomen 
113 Ms Laila 
114 Ms Soløy 
115 Mk Ariadne 
116 Må Sjøredderen 
118 Må Snøgg 
120 Mkr Falken 
121 Må Tjelden 
122 Mkr Hhgebrigtsen 
124 Må Erla 
125 Mk Svessaren 
126 Må Alken 
129 Mkr Trine Brita 
130 Mkr Kjækk 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br. Nt. år år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
Volvo 
BMC 
Volvo 
Johns 
Rapp 
Yamaha 
Ford 
Sabb 
Caterp 
Perkin 
Kromh 
FM 
Mercur 
Sabb 
Suzuki 
Cresc 
Sabb 
Jap 
Rapp 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
W Bend 
Rapp 
Volvo 
Rapp 
Marna 
Caterp 
Caterp 
Mercur 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Rapp 
Wiscon 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Johns 
Marna 
Union 
Scania 
Wichm 
Caterp 
Perkin 
Johns 
Brunv 
Rapp 
Albin 
Johns 
Archim 
Sabb 
Cresc 
Volvo 
Johns 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Johs.Johnsen, 8470 Bø i Vesterålen 
Vidar Hansen, 8476 Eidet i V.Ålen 
Hans Hansen mfl, 8474 Snarset 
Steinar Johnsen, Gimstad, 8470 Bø i Vesterålen 
Johan Johansen. 8478 Nykvåg 
Erling Nilsen, Haugsnes, 8476 Eidet i V.Ålen 
Inge Martinsen, 8470 Bø i Vesterålen 
Finn Kolden, 8474 Snarset 
G.Klausen, 8475 Straumsjøen 
Johan Fredriksen mfl, 8478 Nykvåg 
Hugo Hermansen, 8470 Bø i Vesterålen 
G.Edevartsen, 8470 Bø i Vesterålen 
Aksel Nilsen. 8476 Eidet i V.Ålen 
Asbjørn Martinussen, 8470 Bø i Vesterålen 
Oscar Nilsen. 8476 Eidet i V.Alen 
Ragnar Andersen. 8470 Bø i Vesterålen 
Ole Bjørhovde, 8470 Bø i Vesterålen 
Olav Hansen Reinshaug, 8476 Eidet i V.Ålen 
Ebbe Hansen mfl, 8470 Bø i Vesterålen 
Asle Lambrigtsen. 8478 Nykvåg 
Oskar Andreassen, 8470 Bø i Vesterålen 
B.Jakobsen, 8477 Kråkberget 
Martin Holst, 8470 Bø i Vesterålen 
Nils H.Bøstein, 8470 Bø i Vesterålen 
S.Buskmann. 8470 Bø i Vesterålen 
Magnar Hansen, 8476 Eidet i V.Ålen 
Erling Johansen, 8476 Eidet i V.Ålen 
Johan Olsen, 8477 Kråkberget 
Kåre Christiansen mfl, 8478 Nykvåg 
Roald Isaksen mfl, 8479 Hovden i V.Ålen 
Andreas Johnsen, 8476 Eidet i V.Ålen 
Olav Knutsen, 8470 Bø i Vesterålen 
Levin Thorbjørnsen. 8478 Nykvåg 
Trygve Karlsen. 8479 Hovden i V.Aien 
Per Frank Olsen, 8472 Ringstad 
Laurits Olsen. 8477 Kråkberget 
Sigmund Johnsen mfl, 8474 Snarset 
John Johnsen. 8476 Eidet i V.Ålen 
Edmund Sannes, 8477 Kråkberget 
Sverre Pettersen, 8470 Bø i Vesterålen 
E.Kristoffersen, 8477 Kråkberget 
L.Jakobsen, 8477 Kråkberget 
Oluf Pettersen, 8479 Hovden i V.Ålen 
Ravald Nilsen, 8470 Bø i Vesterslen 
Odd Andersen, 8474 Snarset 
Gunnar Steinsvik. 8470 Bø i Vesterålen 
Agnar Hansen mfl, 8470 Bø i Vesterålen 
Johan Pedersen, 8476 Eidet i V.Ålen 
Arnljot Klausen, 8476 Eidet i V.Ålen 
Ove Johnsen mfl, 8476 Eidet i V.Ålen 
Fritjof Både. 8470 Bø i Vesterålen 
Ingvald Pedersen mfl, 8475 Straumsjøen 
Inge Sørensen, 8477 Kråkberget 
Tormod Torgersen. 8476 Eidet i V.Ålen 
Gunnar Jensen, 8476 Eidet i V.Ålen 
Martin Pedersen, 8477 Kråkberget 
Kurt Ingebrigtsen mfl. 8476 Eidet i V.Ålen 
Sverre Eriksen, Sund. 8476 Eidet i V.Aien 
Peder Pedersen mfl, 8476 Eidet i V.Ålen 
Ingolv Remme, 8476 Eidet i V.Ålen 
Anton Hermansen, 8476 Eidet i V.Ålen 
Johan Pettersen. 8476 Eidet i V.Ålen 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
Br. N i .  &r &r 
131 Må Pelle 
132 Mk Havdurr 
134 Mk Veten 
135 Må Terna 
136 Mkr Brødrene 
137 Mkr Nyktind 
138 Mk Liv 
139 Ms Luna 
142 Må Måsongen 
144 Mkr Neptun 
145 Mkr J Aronsen 
147 Må Festus 
150 Mht Bøtrål l 
151 Mht Bøtrål 2 
154 Må Svana 
155 Må Varvara 
156 Mkr Kluben 
157 Mkr Gro-Anita 
159 Må Gina 
160 Må Stig Aksel 
162 Mk Reinsbåen 
166 Må Britt 
168 Mkr Lejon 
172 Mk Bøholmen 
174 Ms Havly 
181 Mkr Kolbjørn 
182 Mkr Tor 
185 Må Svanen 
189 Mkr Tjeldbøen 
190 Mkr Tormod 
194 Ms Laksen 
195 Mk Flåten 
196 Må Tennholmen 
198 Må Snøgg 
199 Må Nelle 
204 Må Spretten 
206 Mkr Geir 
207 Må Elin 
209 Mkr Søster 
210 Mkr Vikanøy 
212 Må Snøgg 
218 Mkr Skreien 2 
222 Må Yngve 
223 Mkr Terna 
225 Ms Havella 
235 Mkr Rypa 
237 Må Måken 
240 Mkr Solheim 
241 Må Marna 
247 Mkr Måken 
250 Må Hugo 
255 Må Nordli 
259 Må May Anita 
261 Må Våghals 
267 Mkr Lomen 
269 Mk Glimt 2 
275 Må Pelle 
281 Mkr Stormleik 
288 Må Baard 
296 Må Reiner 
300 Mk Heimvon 
301 Må Sabben 
Maskin 
Merke Byggear H K. 
Mercur 71 10 
Rapp 57 80 
Penta 71 210 
Johns 72 6 
Sabb 71 16 
Sabb 71 22 
Kromh 67 150 
Volvo 72 56 
Sleipn 51 4 
Volvo 68 87 
Bedf 72 52 
Mercur 69 9 
Wichm 68 1200 
Wichm 70 12W 
Cresc 72 14 
Cresc 70 5 
Marna 59 12 
Ford 72 100 
W Bend 67 6 
Mercur 72 6 
Kromh 70 150 
Sabb 54 5 
Brunv 49 84 
Caterp 61 180 
Kromh 68 115 
Sabb 53 6 
Ford 71 100 
Sabb 62 8 
Perkin 71 35 
Sabb 56 5 
Union - 10 
Kromh 66 115 
Marna 46 8 
Archim 69 8 
Husqv 62 4 
Mercur 72 7 
Sabb 64 6 
Mercur 71 7 
Perkin 64 35 
Caterp 64 325 
Sabb 43 9 
Ford 71 68 
Mercur 67 20 
Volvo 68 100 
Bolind 28 12 
Marna 60 12 
Mercur 67 4 
Scania 67 107 
FM 52 6 
Sabb 62 6 
Sabb 56 5 
Husqv - 4 
Sabb 63 4 
Sabb 53 5 
Bolind 37 12 
Union 29 20 
Sabb 51 4 
Sabb 53 6 
Johns 65 5 
Sabb 51 5 
Brunv 49 84 
Sabb 52 5 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Ove Antonsen, Haugsnes, 8476 Eidet i V.Ålen 
Reidar Robertsen mfl, 8470 Bø i Vesterålen 
Kristian Hermansen, 8476 Eidet i V.Ålen 
Alfred Thorsen, 8476 Eidet i V.Ålen 
Alfred Ellingsen, 8479 Hovden i V.Alen 
Kåre Korneliussen, 8478 Nykvåg 
Egil Roarsen mfl, 8470 Bø i Vesterålen 
Harald Hermansen, 8476 Eidet i V.Aien 
Oluf Jensen. 8470 Bø i Vesterålen 
John Kristoffersen, 8476 Eidet i V.Ålen 
Walter Jensen, 8475 Straumsjøen 
Oleiv Amundsen, 8476 Eidet i V.Aien 
A/S Bø Havfiskeselskap, 8470 Bø i Vesterålen 
AIS Bø Havfiskeselskap, 8470 Bø i Vesterålen 
Ole Lauritsen, 8476 Eidet i !/.Aien 
Johannes Løvfald, 8476 Eidet i V.Ålen 
Halvdan Hagen, 8470 Bø i Vesterålen 
Karsten Olsen, 8478 Nykvåg 
Ludvik Martinussen. 8475 Straumsjøen 
Karl Myhre. 8478 Nykvåg 
Villas Fredriksen mfl, 8478 Nykvåg 
Jens Jenssen. 8470 Bø i Vesterålen 
Alf Andreassen mfl, 8475 Straumsjøen 
Halvor Robertsen mfl, 8474 Snarset 
Eliot Fredriksen, 8478 Nykvåg 
Inge Johnsen, 8470 Bø i Vesterålen 
Sverre Kristiansen, 8470 B0 i Vesterålen 
Karl Sannes, 8470 Bø i Vesterålen 
Trygve Kristoffersen, 8478 Nykvåg 
Ottar Olsen, 8476 Eidet i V.Aien 
Bjarne Sannes, Sund, 8477 Kråkberget 
Erl.Jørgensen mfl, 8476 Eidet i V.hlen 
Hans Antonsen, 8476 Eidet i V.Aien 
Sigmund Remme, 8476 Eidet i V.Ålen 
Øyvind Johnsen, 8476 Eidet i V.Ålen 
Svein Gunnar Johnsen, 8478 Nykvåg 
Arne Pettersen. 8477 Kråkberget 
Gunnar Nilsen, 8476 Eidet i V.Ålen 
Erling Sørnes mfl, 8476 Eidet i V.Ålen 
Martinus Johnsen mfl, 8475 Straumsjøen 
Arne Willumsen, 8478 Nykvåg 
Toralf Skaue, 8478 Nykvåg 
Annar Ingebrigtsen, 8476 Eidet i V.Ålen 
Sverre Hermansen mfl, 8476 Eidet i V.Aien 
Henry Olsen, 8475 Straumsjøen 
Eliot Hulthin, 8476 Eidet i V.Ålen 
Ali Hansen, 8477 Kråkberget 
Per Hansen mfl, 8476 Eidet i V.Ålen 
Håkon Hansen, 8474 Snarset 
Sverre Fredriksen, 8478 Nykvåg 
Agder Kristensen, Steine, 8470 Bø i Vesterålen 
Ivar Nilsen. 8476 Eidet i V.Ålen 
Arne Holm, 8476 Eidet i V.Ålen 
Karsten Johansen mfl, 8476 Eidet i V.Ålen 
Edmund Hansen. 8470 Bø i Vesterålen 
Magnar Hanssen mfl, 8476 Eidet i V.Ålen 
Bjarne Wikan, 8470 Bø i Vesterålen 
Fritjof Larsen, 8478 Nykvåg 
Alfred Andreassen, 8476 Eidet i V.Ålen 
Sverre Andersen, Steine, 8470 Bø i Vesterålen 
Osvald Johnsen, 8476 Eidet i V.Ålen 
Fritjof Johansen, 8478 Nykvåg 
N-B0 Ba - N-DA Danna Nordland 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt år år Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
302 Må Rune 
304 Må Klaff 
305 Må Fossekallen 
308 Må Prøven 
309 Mkr Jonny 
310 Må Svanen 
311 Må Havmøy 
314 Må Sølvfaks 
315 Mkr Ternen 
323 Ms Ena 
324 Mkr Forsøk 
328 Må Parten 
329 Ms Lilly 
330 Må Snogg 
331 Må Bjørn 
336 Må Bøjenta 
339 Må Håp 
340 Mkr Tor Eirik 
343 Mkr Snogg 
344 Må Doffen 
351 Må Liljen 
353 Må Arne 
356 Må Balder 
357 Mkr Elin 
359 Mkr Sorbøen 
360 Må Viking 
361 Mkr Reidun 
362 Mkr Norbuen 
363 Mk Sundsværingen 
364 Må Terna 
367 Må Pelle 
368 Må Fina 
380 Må Siøliv 
N-DA Danna - tilsynsmann 
1 Mkr Odd 
3 Må Åge 
5 Må Tunfisk 
6 Må Marit 
7 Mkr Falken 
9 Må Trond 
14 Må Skarvungen 
15 Mkr Norddønna 
16, M4 Flipper 
19 Må Sjogutten 
20, M$ Havella 
23 wåi Fram 2 
26 Leif Arne 
29 Mg' Anny 
30 Må' Frank 
31 &lå Pilen 
32,Må Snøgg 
33 MB Osnes 
34 Må Solfjell 
35 Mkr Polarbris 3 
36 Må Snar 
39 Må Ove 
41 Må Torongen 
42 Mkr Geir 
43 Må Tor 
: Kåre Vang,8824 ang 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Gale 
Cresc 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Marna 
Kromh 
Mercur 
Johns 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Marna 
Mercur 
Sabb 
Penta 
Sleipn 
Diesel 
Penta 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sleipn 
Cresc 
Sabb 
Mercur 
Perkin 
Alpha 
Real 
Sabb 
Johns 
Perkin 
Evinr 
Rikardt Nilsen. 8476 Eidet i V.Ålen 
Viktor Gratland, 8470 Bo i Vesterålen 
Sigmund Pedersen, 8477 Kråkberget 
Birger Jakobsen, 8476 Eidet i V.Ålen 
Alf Albriktsen, 8470 Bo i Vesterålen 
Oluf Pettersen. 8479 Hovden i V.Ålen 
Ole Martinussen, 8470 Bo i Vesterålen 
Helge Sørensen, 8479 Hovden i V.Ålen 
Ingvall Olsen, 8470 Bo i Vesterålen 
Karl Johannessen, 8476 Eidet i V.Alen 
Roald Kristoffersen, 8478 Nykvåg 
Ottar Skog, 8475 Straumsjøen 
Tormod Steinsvik, 8470 Bø i Vesterålen 
Alf Martinsen. 8474 Snarset 
Oluf Nikolaisen, 8470 Bo i Vesterålen 
Edgar Skaue mfl, 8478 Nykvåg 
Johan Hansen, 8479 Hovden i V.Ålen 
Roald Jakobsen, 8470 Bø i Vesterålen 
Ingvald Larsen, 8476 Eidet i V.Ålen 
S.Stephansen, 8475 Straumsjøen 
Helge Sannes, 8477 Kråkberget 
A.Pettersen, 8477 Kråkberget 
Norman Einarsen, 8477 Kråkberget 
Ketil Ramberg, 8474 Snarset 
Oddvin Andersen, 8470 Bø i Vesterålen 
Ovald Ingebrigtsen, 8477 Kråkberget 
Fredri k Fredriksen, 8478 Nykvåg 
Ingolf Andersen, 8470 Bø i Vesteralen 
Arne Tobiassen mfl, 8476 Eidet i V.Ålen 
Kåre Torgersen. 8477 Kråkberget 
Arnljot Robertsen, 8475 Straumsjøen 
Jørgen Jakobsen. 8476 Eidet i V.Ålen 
Biørnar Hansen, 8470 Bø i Vesterålen 
Gudmund Edvardsen, 8826 Nordøyvågen 
Andreas Lund, 8823 Glein 
H.Gabrielsen, 8826 Nordøyvågen 
Knut Sandholm, 8830 Vandve 
Andreas Pedersen. 8830 Vandve 
Halvdan Strand, 8810 Bjørn 
Harald Grønås, 8822 Skaga Helgeland 
Arnold Nordøy mfl, 8826 Nordøyvågen 
Kåre Pedersen. 8826 Nordøyvågen 
Olav Jenssen. 8830 Vandve 
Ernst Bakken, 8820 Solfjellsjøen 
John Edvinsen. 8824 Stavseng 
Eilif Jensen. 8830 Vandve 
Edvard Rølvåg, 8824 Stavseng 
Jan Bernhardsen, 8830 Vandve 
Jens Lund, 8823 Glein 
Harald Rølvåg mfl, 8830 Vandve 
Leiv Lorentzsen. 8824 Stavseng 
O.Solfjeld, 8820 Solfjellsjøen 
Sverre Åkerøy mfl, 8824 Stavseng 
Olav Jensen. 8810 Bjørn 
Magnar Johansen, 8824 Stavseng 
Ole Sørvik, 8820 Solfjellsjøen 
Sigurd Pedersen, 8830 Vandve 
Johan Gjeso, 8822 Skaga Helgeland 

N-DA D ~ n n a  Nordland 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Br. NI Ar Ar Merke Bygge& H.K 
135 Mkr Dønnabuen 
136 Må Steinar 
'38 Må Svint 
' b0  Mg Knut 
' i2 M& Laksen 
i43 Må inge 
i44 Mkr Leiken 
145 Må Odd 
146 Må Brødrene 
147 Må Odd Vidar 
148 M& EI-Ma 
i49 Må Sputnik 1 
150 Må Havlyn 
152 Må Sjøfuglen 
153 Må Sjøblikk 
155 Må Bjørn 
159 Må Flipper 
160 Må Grete Elisabet 
161 Må Britt 
165 Må Odd 
167 Må Sport 
l68 Må Delfin 
169 Må Ternen 
170 Må Jim 
172 Må Prøysen 
174 Må Leif 
175 Må Inger Johanne 
177 Må Håpet 
178 Må Idar 
179 Mkr Skårungen 
180 Må Juni 
181 Må Karen 
182 Må Leik 
183 Må Marylyn 
184 Mkr Dønning 
186 Må Bølgen 
189 Må Stormleik 
190 Må Snekka 
192 Må Flugt 
194 Må Ternen 
195 Må Aud 
196 Må Trygg 
199 Må Elgun 
201 Må Måken 
205 Må Petrine 
207 Må Finnbeck 
208 Må Odd 
209 Mkr Vårbris 
210 Må Fisken 
211 Må Snøgg 
212 Må Prøven 
213 Må Sleipner 
216 Må Pilken 
218 Må Snøgg 
219 Må Inger 
220 Ms Havleik 
222 Må Letten 
223 Må Kvikk 
224 Må Lerken 
225 Må Sport 
226 Mkr Bodil Karin 
227 Må Arnfinn 
Wichm 
Sleipn 
FM 
Bedf 
Marna 
FM 
Perkin 
FM 
Sabb 
Marna 
Johns 
Sleipn 
Marna 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Stord 
Marna 
Sabb 
Johns 
Merc 
Johns 
Marna 
Sleipn 
Cresc 
FM 
Johns 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
FM 
Motor 
Stord 
Johos 
Sabb 
Union 
Sabb 
FM 
Marna 
FM 
Sabb 
Evinr 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Birger Åkerøy mfl, 8824 Stavseng 
Arthur Svinøy, 8813 Kopardal 
Trygve Sivertsen, 8813 Kopardal 
Birger Åkerøy, 8824 Stavseng 
Gunnar Bastesen, 8824 Stavseng 
Håkon Mandvik, 8826 Nordøyvågen 
Lyder Jørgensen, 8830 Vandve 
Alfred Håkonsen, 8822 Skaga Helgeland, 
Peder Eldorsen. 8826 Nordøyvågen 
Erling Olsen. 8820 Solfjellsjøen 
Mikal Pedersen, 8800 Sandnessjøen 
I.Andreassen. 8813 Kopardal 
Anton Olsen. 8823 Glein 
Hjalmar Torud, 8823 Glein 
Johannes Hansen, 8830 Vandve 
Nils Jensen, 8830 Vandve 
Arthur Wåde, 8826 Nordøyvågen 
lngulf Pettersen, 8824 Stavseng 
Henry Åker, 8824 Stavseng 
A.Martinsen, 8820 Solfjellsjøen 
Leif Johansen. 8813 Kopardal 
Arne Kibsgård, 8822 Skaga Helgeland 
Eilif Haugen, 8822 Skaga Helgeland 
Arthur Jensen. 8820 Solfjellsjøen 
Bernt Buøy, 8823 Glein 
Anton Nordbotten, 8820 Solfjellsjøen 
Edvard Valstad, 8822 Skaga Helgeland 
Ole Olsen, 8830 Vandve 
Karle Mevik. 8820 Solfjellsjøen 
Johan Havstein, 8830 Vandve 
Aage Olsen, 8820 Solfjellsjøen 
Johan Sivertsen, 8820 Solfjellsjøen 
Johan Sivertsen. 8820 Solfjellsjøen 
Kirsten Johansen. 8813 Kopardal 
Ernst Bakken, Boks 16, 8820 Solfjellsjøen 
Ragnvald Olsen, 8820 Solfjellsjøen 
Walther Sivertsen, 8830 Vandve 
Arne Kibsgård, 8822 Skaga Helgeland 
John Olsen. 8820 Solfjellsjøen 
Leif Halvorsen, 8810 B j ~ r n  
Alf Langøy, 8822 Skaga Helgeland 
Trygve Andersen, 8824 Stavseng 
Leander Mathisen, 8813 Kopardal 
Ragnar Hestvik, 8810 Bjørn 
Audun Langøy. 8822 Skaga Helgeland 
Halvor Andreassen, 8832 Slapøy 
Ingvald Larsen, 8832 Slapøy 
Ingvald Larsen, 8832 Slapøy 
Gerhart Gabrielsen, 8820 Solfjellsjøen 
Peder Jensen, 8820 Solfjellsjøen 
Øyvind Haukland, 8812 Hæstad 
Leif Gullstad, 8810 Bjørn 
Sigfred Sivertsen, 8830 Vandve 
Henry Hansen, 8832 Slapøy 
Arthur Helmersen mfl, 8800 Sandnessjøen 
Albert Hermansen. 8810 Bjørn 
Fritz Schjeldrup, 8822 Skaga Helgeland 
John Johnsen, 8810 Bjørn 
T.Leirvik. 8820 Solfjellsjøen 
H.Halvorsen, 8820 Solfjellsjøen 
Karluf Edvardsen, 8830 Vandve 
Arild Engesvik. 8810 Bjørn 
Nordland N-DA Bsnna - N-&: Evenes 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. 
Br Nt &r ar 
229 Må Tor 
231 Mkr Leiholmen 
232 Må Torny 
233 Må Steinar 
234 Må Tøffe Tom 
236 Må Kai 
237 Må Teisten 
239 Mkr Havbuen 
242 Må Lettvint 
243 Må Harue 
246 Mkr Furøy 
247 Må Bjørg Åse 
249 Mkr Havbris 
250 Må Joar 
251 Må Janne 
252 Mkr Dønnland 
254 Må Fant 
255 Må Teddy 
259 Må Lillegutt 
261 Mkr Havbryn 
262 Må Fisk 
263 Mkr Liv 
264 Må Fram 
265 Må Laks 
267 Må Sjøsprøyt 
271 Mkr Wenche 
272 Må Tayfun 
273 Må Sjøblink 
275 Må Tripp 
276 Må Stig Roger 
277 Må Teisten 
278 Mkr Ternen 
282 Må Villy 
283 Må Morten 
284 Må Falcon 
285 Må Odd 
286 Må Duen 
287 Må Janne 
289 Må Gullfisken 
291 Mg Rune Ketil 
292 Må Dag 
296 Må Laksen 
298 Må Speilbåten 
299 Må Neptun 
300 Mkr Gami 
302 Må Eungen 
304 Må Hanne 
305 Mkr Prøven 
306 Må Flint 
307 Må Geir 
308 Må Flipper 
309 Må Bjørn 
310 Må Guri 
311 Må Frieren 
313 Må Tjorven 
315 Må Seien 
N-E Evenes - tilsynsmann 
3 Må Jarle 
8 Mkr Gulltind 
: Jens Vikslett. Skår, 8535 Tårstad 
Maskin 
Merke Byggear 
Motor - 
Sabb 73 
Johns 69 
Sabb 61 
Suzuki 73 
Marna - 
Motor 63 
Sabb 59 
FM 50 
Penta 68 
Sabb 67 
FM 52 
Sabb 59 
Sleipn 52 
FM 62 
Alpha 66 
Sleipn 56 
Sabb 48 
Marna 59 
Sabb 56 
Sabb 69 
Sabb 56 
Evinr 64 
Marna 64 
Evinr 63 
Sabb 58 
Evinr 63 
Sabb 59 
Sleipn 61 
Johns 64 
Sleipn 49 
Sabb 64 
Evinr 66 
Mercur 66 
Sleipn 61 
Johns 66 
Sleipn 65 
FM 48 
Sabb 60 
Perkin 71 
Sleipn 57 
Marna 57 
Cresc 66 
Mercur 66 
Sabb 71 
Sabb 64 
Johns 67 
Sabb 68 
Johns 68 
Sabb 67 
Penta 68 
Sabb 51 
Sleipn 63 
Sabb 62 
Sabb 68 
Sleipn 69 
Elerens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Peder Andreassen, 8822 Skaga Helgeland 
Eivind Grønning, 8826 Nordøyvågen 
Peder Andreassen, 8826 Nordøyvågen 
Olui Pedersen, 8826 Nordøyvågen 
Eivind Halstein. 8830 Vandve 
Hans B.Kibsgaard, 8830 Vandve 
Andreas Lund, 8823 Glein 
Torstein Sandholm, 8830 Vandve 
Petter Johansen. 8846 Nordstaulen 
Erling Glein, 8823 Glein 
Eilif Berg, 8826 Nordøyvågen 
Børge Hansen, 8800 Sandnessjøen 
Gudmund Larsen, 8832 Slapøy 
Arvid Johansen, 8822 Skaga Helgeland 
Johan Engevik mfl, 8824 Stavseng 
Birger Åkerøy mfl, 8824 Stavseng 
Leif Smevik, 8846 Nordstaulen 
Gustav Nilsen. 8830 Vandve 
Ingv.Nilsen. 8820 Solfjellsjøen 
Helge Rølvåg, 8826 Nordøyvågen 
Arvid Rølvåg, 8826 Nordøyvågen 
Ludvig Mikalsen. 8810 Bjørn 
Gudolf Andersen mfl, 8830 Vandve 
E.Johansen, 8826 Nordøyvågen 
Magne Larsen, 8832 Slapøy 
Knut Sandholm, 8830 Vandve 
Anton Havstein, 8830 Vandve 
Jarle Langøy, 8822 Skaga Helgeland 
Eilif Mathiassen, 8812 Hæstad 
Petter Fredriksen mfl, 8823 Glein 
A.Meisler, 8826 Nordøyvågen 
Toralv J.Havstein, 8830 Vandve 
Arvid Rølvåg, 8826 Nordøyvågen 
Johan Havstein mfl, 8830 Vandve 
Petter Johansen, 8846 Nordstaulen 
Hermas Norum, 8830 Vandve 
Ragnvald Tønder, 8813 Kopardal 
Åsmund Mørch, 8810 Bjørn 
Gunnar Heggelund mfl, 8824 Stavseng 
Leif Jensen, 8830 Vandve 
Jarle Jacobsen, 8812 Hæstad 
Paul Olsen mfl. 8820 Solfjellsjøen 
Arne Havstein, 8830 Vandve 
Eivind Grønning, 8826 Nordøyvågen 
Inge Aaker, 8824 Stavseng 
Johan Isaksen, 8830 Vandve 
Maks Rølvåg, 8826 Nordøyvågen 
Edmund Sandholm, 8830 Vandve 
Håkon Zahl, 8824 Stavseng 
Olav Tønder Breivik, 8813 Kopardal 
John Edvindsen, 8824 Stavseng 
Eivind Grønning. 8826 Nordøyvågen 
Ingvar Berg, 8826 Nordøyvågen 
Harald Hermansen, 8820 Solfjellsjøen 
Olav Jenssen, 8830 Vandve 
Håkon Eriksen mfl, 8822 Skaga Helgeland 
22.0 6.5 5.0 - - T 57 - Sabb 52 4 Karl Karlsen. 8534 Liland 
" 35.6 11.6 4.4 10 3 T 47 - Munkt 38 32 Lyberg Wang jr., 8533 Bogen i Ofoten 
N-E Ewenes - M-G Gildeskb1 Nordland 
- -p-p-- 
Farnosiens ie i igde Bredde D y b d ~  Tonn Mair Bygce Onb Maskin Eie~ens (den korresponderende [eders) 
- 
numnier att og navr B i  Nt ar a! Merke Byggear H K navn og postadresse 
9 MB Breivol 2 23.0 7.5 4.5 -- - T 72 - Sabb 72 16 Andreas Paulsen, 8535 Tårstad 
10 MA Lykken 18.0 6.0 3.0 - - T -- 66 Sabb 56 4 Kåre Karisen, 8534 Liland 
l 8  Må Boigen 21 O 8.0 3.0 - - 'T 57 -.. Sabb 57 5 Geir Hansen. 8534 Liland 
28 MQ Piaga 16.0 5.0 2.4 - T 63 - iauws 62 3 Hiimar Hansen, 8533 Bogen i Ofoten 
31 Mkr Sabben 22.0 8.0 5.0 - -- T 58 - Sabb 58 5 Ole Berg, 8533 Bogen i Ofoten 
34 Må Svanen 19.0 5.5 2.5 - - T 58 - Evinr 60 5 Oiaf bangvoil. 8535 Ers iad  
38 Ms Havornen 26 O 8.0 4.0 - - T 47 49 Sabb - 5 Jens Jensen. 8533 Bogen i Ofoten 
N-FE Fauske - tilsynsmann: H.Remmen.8200 Fauske 
12 Må Jan 
14 Må Astri 
16 Må Hurtig 
17 Ma Per 
19 Må Nils 
22 Må Al 
23 Må Per 
24 Må Snøgg 
26 Må Teisten 
28 Må Sandar 
32 Må Fanny 
36 Må Teisten 
39 Må Anita 
42 Må Fia 
44 Må Tor Ove 
50 Må Svanan 
54 Må Torsk 
55 Må Viljen 
56 Må Ho 
57 Må Rosa 
58 Må Skarv 
60 Mkr Bris 
61 Må Ella 
N-B Gildeskål - tilsynsmann. Johan Hansen,8035 Sørarnøy 
1 Må Judi 
2 Må Høvding 
5 Må Laksen 
6 Mk Skreien 2 
9 Mk Arvid Johan 
11 Må Sabben 
13 M& Silda 
14 Mkr Gunn 
17 Må Kåre 
21 Mk Solglimt 
23 M& Pil 
24 Mk ilsøy 1 
26 Må Trygg 
27 Må Sula 
29 Må Knut 
31 Må Rita 
33 Må Karin 
34 Må Fangst 
35 Ms Arnøy 
36 Må Randi 
39 Må Vidar 
40 Mkr Kjell-Åge 
42 Må Enigheten 
44 Må Snøgg 
Mercur 
Sabb 
Bernh 
Evinr 
Cresc 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Marna 
Cleipn 
Sabb 
ivlercui 
Marna 
Mrcl?im 
Cresc 
Evirir 
Mercur 
Sabb 
Cresc 
Alda 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Normo 
Sabb 
Mercur 
Rapp 
Marna 
Scania 
Sabb 
Penta 
FM 
FM 
Real 
Marna 
Marna 
FM 
Rapp 
Regal 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Helge Kildal, Mjemås, 8200 Fauske 
Olav Lyngnes, 8200 Fauske 
Kåre Holin, 8210 Finneid 
Egil Johansen, 8215 Vainesfjord 
Georg Olsen, Venset, 8200 Fauske 
Hans Eliassen, 8215 Valnesfjord 
Petter Ness. 8215 Valnesfjord 
Aksel Braseth. Leivset, 8200 Fauske 
Marius Sternland, 8215 Valnesfjord 
Elias Frantzen, 8215'Valnesfjord 
Steinar Hansen, 8200 Fauske 
Alfred 'Nemberg, Sysselvik, 8200 Fauske 
Gunvall Hansen, Holtan, 8200 Fauske 
Fritjof Jensen, 8215 Vainesfjord 
Ove Inge Olsen, 8215 Valnesfjord 
Petter Neisonsen, 8215 Valnesfjord 
Sigvart Furnes, 8215 Valnesfjord 
Sverre Heidal, 8200 Fauske 
Terje Olsen, Holstad, 8200 Fauske 
Arnold Bendiksen. 8215 Valnesfjord 
Ottar Haugen, 8215 Valnesfjord 
Jan Wenberg, 8210 Finneid 
Arnold Bendiksen, 8215 Valnesfjord 
Arnt Thomesen, 8132 Aisvik 
Bjarne Olsen, 8130 Mårnesstranda 
Arne Nymo, 8120 Nygårdsjøen 
Herløv Karlsen mfl. 8130 Mårnesstranda 
A.Renn&back. 8142 Sund i Salten 
Schjønning Grytvik, 8142 Sund i Salten 
Marry Skaug, 8035 Sørarnøy 
Knut Johansen, 8035 Sørarnøy 
Johan Valen. 8030 Fleinvær 
Johan Nilsen. 8130 Mårnesstranda 
Jorgen Ingebrigtsen, 8032 Sørfugløy 
Angell Abelsen mfl, 8035 Sørarnøy 
Gisle Forså, 8142 Sund i Salten 
G.Seljesæter, Seljeset, 8144 Sørfinnset 
Petter Iversen mfl, 8035 Sørarnøy 
Johannes B.Hansen. 8035 Ssrarnøy 
H,Olsen, 8130 Mårnesstranda 
Hartvik Berg, 8140 Inndyr 
Einar Olaussen, 8035 Sørarnøy 
Joh.B.Oisen, 8030 Fleinvær x 
Bsvald Wilhelmsen, 8030 Fleinvær 
Karstein Størkeisen, 8035 Sørarnøy 
Malvin Fredriksen, 8120 Nygårdsjøen 
Jens Mortensen, 8035 Sørarnøy 
Nordland N-G Gildeskål 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb Maskin 
Br. Ni år år Merke Byggear H.K. 
45 Mkr Merete 
46 Mkr Fugloygutt 
47 Mkr Sjogren 
54 Mi5 Håpet 
55 Mk Glimt 
56 Mkr Forsøk 3 
58 Mkr Fugløyfjord 
60 Må Hanne K 
63 Mkr Anna Nygaard 
70 Må Tane 
73 Må Koral 
74 Må Vito 
77 Må Svanen 
78 Mk Stina 
80 Må Brå 
83 Må Alken 
84 Må Fart 
85 Må Falken 
87 Ms Aud 
88 Mk Bangholmen 
89 Mkr Karl-Sigge 
92 Må Traust 
93 Mkr Sølvholmen 
95 Ms Sandhornet 
96 Må Finnesfisk 
97 Mkr Svein G .  
103 Må Parat 
120 Må Roger 
121 Må Kameraten 
122 Må Nina 
123 Mkr Luna 
126 Mk Arvid 
129 Må Per 
131 Må Ternen 
132 Må Bakken 
133 Mkr Solglimt 
134 Må Cirkel 
140 Ms Fisken 
143 Må Flipper 
144 Mk Løvdal 
147 Må Havsula 
149 Må Sveind 
151 Mkr Bjørn 
154 Må Kleiva 
155 Mkr Havørn 
161 Mkr Jarle 
162 Mk Sverre 4 
164 Mk Astrid 
166 Må Korgen 
167 Må Sleipner 
168 Mkr Pil 
169 Må Pluggen 
173 Må Fugløyvær 
176 Må Knøtt 
178 Mkr Elin 
179 Må Bølgen 
182 Må Pan 
183 Må Bra Kar 
187 Må Eva 
189 Må Asbjørn 
190 Må Knut 
192 Må Krestoffer 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Scania 
Brunv 
FM 
Wichm 
Archim 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Calles 
Marna 
Sabb 
Yanmar 
Sleipn 
Sabb 
Heimd 
GM 
Sabb 
Marna 
Calles 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Marna 
Rapp 
Scania 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Caterp 
Bolind 
Rapp 
Penta 
Wichm 
Perkin 
FM 
Sabb 
Carni 
Leyl 
BMC 
Wichm 
Rapp 
Mercur 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Marna 
Johns 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Hilmar Kaspersen, 8035 Sørarnoy 
Oskar Kristiansen, 8140 Inndyr 
Diktor Klykken, 8140 Inndyr 
Leif Nilsen. 8145 Storvik 
Johan C.Arntzen mfl. 8120 Nygårdsjøen 
Bjarne Johannessen. 8145 Storvik 
K.Edvardsen, 8032 Sørfugløy 
Knut Johansen. 8130 Mårnesstranda 
Arvid Nygård mfl, 8120 Nygårdsjøen 
Bergeton Larsen, 8144 Sørfinnset 
Dag Johansen, 8120 Nygårdsjøen 
Peder Karlsen, 8120 Nygårdsjøen 
Arne Ingebrigtsen, 8032 Sørfugløy 
Hans I.Hansen, 8035 Sørarnøy 
Odin Hansen, 8036 Nordarnøy 
Bjarne Joakimsen, 8036 Nordarnøy 
Jens Danielsen, 8143 Forstranda 
Arne Olsen, 8145 Storvik 
Edv.T.Klykken, 8140 Inndyr 
Magnus Abelsen, 8035 Sørarnøy 
Bjarne Aas mfl, 8035 Sørarnøy 
Tormod Skau, 8145 Storvik 
Johan Jakobsen, 8035 Sørarnoy 
Ovidt Nilsen, 8130 Mårnesstranda 
Leif Nikolaisen. 8145 Storvik 
Sigurd Ludvigsen. 8035 Sørarnøy 
Joh.Madsen, 8120 Nygårdsjøen 
Håkon Eilertsen, 8140 Inndyr 
Idar Eilertsen, 8125 Frarnnes 
Nils Skålsvik, 8120 Nygårdsjøen 
Kari P.Ravik mfl, 8130 Mårnesstranda 
Leif Karlsen. 8036 Nordarnøy 
Pareli Skaugvold, 8143 Forstranda 
Anfeldt Aagnes, 8142 Sund i Salten 
Benjamin Andersen, 8145 Storvik 
Arne Hansen, , 8035 Sørarnøy 
Helge Johnsen mfl, 8140 Inndyr 
Albert Johnsen, 8132 Alsvik 
Paul Fagermo, 8130 Mårnesstranda 
Jan Ludvigsen mfl, 8035 Sørarnøy 
Bjarne Nilsen, 8036 Nordarnøy 
Jentoft Størkersen, 8035 Sørarnøy 
Kåre Strøm. 8127 Kjelling 
Karl Pedersen, Mevik. 8145 Storvik 
Alf Helgesen, 8130 Mårnesstranda 
Oskar Hansen, 8036 Nordarnøy 
Magnus Nymo, 8120 Nygårdsjøen 
Arvid Pettersen mfl, 8125 Framnes 
Jakob Hansen, 8140 Inndyr 
Einar Olaussen, 8035 Sørarnoy 
Torbjørn Norvik. 8125 Framnes 
Sigurd Pedersen, 8145 Storvik 
Bernhof Johansen. 8140 Inndyr 
Kristian Grøttheim. 8120 Nygårdsjøen 
Petter Eivik. 8036 Nordarnøy 
Einar J.Pettersen, Box 51, 8144 Sørfinnset 
Oskar Følvik, 8130 Mårnesstranda 
Sverre Lorentien. 8142 Sund i Salten 
R.Larsen, 8130 Mårnesstranda 
Haftor Nilsen, 8035 Sørarnøy 
Haldor Svendsen, 8034 Fleina 
Olav K.Pedersen, 8140 Inndyr 
N-G Gildeskål Nordland 
Farkostens 
nummer art og navn 
194 Må Skaug 
197 Må Mary 
209 Mkr Torill 
211 Må Dønning 
212 Må Nupen 
213 Mkr Nyheim 
215 Må Kalle 
216 Må Glimt 
219 Må Tove 
222 Må Sjøgutt 
243 Mkr Varholmen 
244 Mg Sørholmen 
245 Må Terna 
247 Må Bølgen 
248 Mkr Stormsvalen 
249 Må Terje 
250 Må Marna 
255 Må Lillefisk 
258 Må Norhavet 
260 Må Jon Ivar 
265 Mkr Fykan 
268 Mkr Lind Senior 
278 Må Ole 
279 Må Kvikk 
280 Må Risøy 
281 Må Comet 
283 Må Fram 
287 Må Snapp 
289 Må Knut 
297 Må Nylaksen 
298 Må Anne 
302 Må Spurven 
306 Må Fryd 
307 Må Prøven 
308 Må Laksen 
309 Må Wictor 
311 Mkr Rota 
312 Må Øystein 
313 Må Fart 
315 Må Sport 
320 Må Morten 
323 Må Karin 
327 Må Nøkken 
328 Må Smutte 
334 Må Prikken 
335 Må Vesthavet 
336 Må Snar 
338 Må Laksen 
344 Må Alf Harry 
345 Mk Ruthland 
351 Må Delfin 
354 Mk Bølgen 
355 Må Laksen 
358 Mkr Håpet 
359 Må Else 
362 Må Trim 
363 Mkr Grei 
364 Mk Br.Nymo 
365 Mkr Gerd 
373 Må Sabben 
378 Mkr Silla 
381 Må Vågsbuen 
Lengde Biedde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
år år Merke Byggear H K. 
Jap 
Sabb 
BMC 
Johns 
FM 
Heimd 
Sleipn 
Marna 
Marna 
FM 
Sabb 
Ford 
FM 
Sabb 
Union 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Heimd 
Finnøy 
Johns 
FM 
Marna 
FM 
Archim 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
FM 
Sabb 
Sabb 
Marna 
FM 
FM 
FM 
Sleipn 
Archim 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Marna 
FM 
Mercur 
Sleipn 
Normo 
Sabb 
Albin 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Yamaha 
Sleipn 
Norrno 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Bjarne D.Skaugvold. 8140 Inndyr 
Torbjørn Lind, 8036 Nordarnøy 
Henry Wilhelmsen, 8030 Fleinvær 
Jens Amundsen, Box 25,8144 Sørfinnset 
Sigurd Klykken, 8140 Inndyr 
Hartvik Kaspersen. Sandvik, 8132 Alsvik 
Alsten Nikolaisen, 8145 Storvik 
Roald Pedersen, 8120 Nygårdsjøen 
Anton Iversen. 8142 Sund i Salten 
Ole Iversen, 8145 Storvik 
Inge Johansen. 8145 Storvik 
Bjarne Nilsen. 8036 Nordarnøy 
Tomas Johnsen, Sandvik, 8132 Alsvik 
Øystein Thomassen, 8140 Inndyr 
Arvid Hansen, 8030 Fleinvær 
Einar Jørgensen, 8035 Sørarnøy 
Alf Pedersen, 8140 Inndyr 
Kristian Breivik, 8142 Sund i Salten 
Knut Johansen, 8030 Fleinvær 
Oskar Johansen, 8030 Fleinvær 
F.Karstensen mfl, 8145 Storvik 
Helge Skogstad mfl, 8120 Nygårdsjøen 
Eilif Johansen, 8142 Sund i Salten 
Lyngolf Pedersen. 8032 Sørfugløy 
Kr.Jørgensen, 8125 Framnes 
Harald Hansen, 8143 Forstranda 
Alf Risberg, 8144 Sørfinnset 
Jørgen Jacobsen, 8034 Fleina 
Julian Brattsti. 8130 Mårnesstranda 
Arne Nymo. 8120 Nygårdsjøen 
Kristian Berg, 8143 Forstranda 
@.Nikolaisen, 8130 Mårnesstranda 
Odd Wilhelmsen, 8036 Nordarnøy 
Rikard Nilsen, 8036 Nordarnøy 
Ragnar Olsen, 8130 Mårnesstranda 
Sigfr.Pedersen. 8035 Sørarnøy 
Asbj.Seljesæter, 8144 Sørfinnset 
@.Kaspersen mfl, 8130 Mårnesstranda 
Ingolf Hansen mfl, 8032 Sørfugløy 
Alfons Olsen, 8144 Sørfinnset 
Alf H.Madsen, 8120 Nygårdsjøen 
Karl Edvardsen, 8036 Nordarnøy 
Karstein Novik. 8140 Inndyr 
Inge Nordnes, 8132 Alsvik 
Jørgen Mortensen, 8035 Sørarnøy 
S.Pettersen. 8035 Sørarnøy 
Ragnv.Kjelling, 8127 Kjelling 
Vidar Sundsfjord, 8134 Kvarsnes Salten 
J.Pettersen, 8125 Framnes 
Jan Ludvigsen mfl, 8035 Sørarnøy 
Aleksander Angelsen, 8120 Nygårdsjøen 
Einar Eilertsen mfl, 8125 Framnes 
Torbjørn Lind, 8036 Nordarnøy 
Egil Jakobsen, 8035 Sørarnøy 
J.Breivik jr., 8134 Kvarsnes Salten 
Erling Larsen, 8130 Mårnesstranda 
H.Kristoffersen. 8036 Nordarnøy 
Olav Nymo mfl, 8120 Nygårdsjøen 
Sigurd Thommesen mfl, 8125 Framnes 
Svend Skauvold, 8140 Inndyr 
Andor Hansen, 8035 Sørarnøy 
Arne Nikolaisen, 8130 Mårnesstranda 
N-G GjideskAi 
Farkos:ens 
numrnei ar: og :la':: 
390 MB Knut 
391 Mkr Havbryri 
392 'dk åqries 
394 aibi 
397 213 i2sa 
398 M& 'Vågen 
401 M i  Maken 
403 ?da lviger 
405 h 4 3  Veslokar. 
408 M k i  Fix 
411 M i  Fram 
413 Må Prikken 
415 M& Mons 
417 Ma Mette 
419 h A 3  Geir 
420 hAk Liiienlor 
421 Ma Oyia 
426 i'iii i-aksen 
428 Må BIårnai;n 
436 Mkr Reiries 
438 PJii Harinemette 
439 Ma Svanen 
441 Må Terner1 
442 M& Gisela 
444 Må ?ilkeri 
445 !då Basse 
446 M& Viljen 
450 Mb Petra 
453 Må Juni 
A54 fvlå Toistein 
456 M i  Bubbu 
457 Må Brodrene 
459 Må Rubin 
465 Må "Ternen 
480 M& Knut 
482 Må Eie 
497 Må Maken 
500 Må Teister) 
504 MS Snøgg 
505 Mkr Viggo 
512 Må Dueri 
514 Må Lyren 
515 Mkr Buaodden 
517 M i  HCil<on 
523 Mkr Nybakken 
526 M& Solvik 
531 Mkr Atom 
532 Må Geir Rune 
534 Må Viking 
537 Må Ternen 
539 Mb Real 
541 Må Havhest 
547 Må Elsa 
551 Må Sleipner 
557 Må Irene 
558 Må Duen 
560 Må Jari 
562 Må Lita 
565 Må Delfin 
566 Må Bjørn 
568 Må Kvikk 
569 Må Fangst 
Lengd0 Bredde Dybde I onn 
B i  Nt 
Metr Rygge Oii1b 
B !  ar  Merke Ryggear ri X 
-- 
FM 60 5 
Wichm 39 20 
Perkin FS 72 
Mercur 7; 10 
FM 6 i  5 
Johns 68 6 
Marna 58 5 
Marna 69 18 
Sabb -- 8 
Sabb E9 16 
k ~ c h i m  72 7 
FM 47 4 
Jonns E6 3 
FM 56 4 
Sabb 64 8 
'fliohm 64 20 
FM 32 3 
Marna 63 5 
Sabb 72 10 
Sabb 63 E 
.iobns 65 3 
ivin: 7 1  4 
Sieipn 35 3 
Merciir 6<j 9 
Evinr 72 4 
Sleipn 43 3 
FM 56 4 
Ckand 67 4 
Sabb 63 8 
Ft4 -- 4 
Johns 69 4 
Sabb 69 8 
EAerciii 73 65 
Sabb 63 10 
Sabb 67 8 
Jap 49 2 
FAercur E6 3 
FM 50 4 
Marna 42 5 
Sabb 61 16 
Johns 66 3 
Sieipn 52 4 
Voivo 67 210 
FM n7 4 
Marna 61 12 
Maina 42 5 
Volvo 70 210 
Perkin 68 33 
FM 47 4 
Marna 53 5 
Sabb 66 8 
Sleipn 52 4 
Sleipn 48 7 
Sleipn 51 3 
Sabb 59 76 
FM 31 4 
Johns 65 3 
FM 49 4 
Union 48 7 
FM 53 4 
Marna 49 5 
Aida 55 5 
El~rors (den korresponderende reB@rS! 
navn og postadresse 
iiiimar Sivartsen. 8123 Finnseiodder: 
Heriiii, Olsen, 8130 Marnesstranda 
iHarry Skau. 8035 Sørariiøy 
Pareii Johansen 8132 Alsvik 
Øyvind Kaspersen, 8130 E?nårness!ianaa 
Osvaid Lydersen, 8144 Sørfinnset 
Jens Netskar, 8035 Sararnay 
:o!ian ,4.Johansen, 8035 Sorarnøy 
Iver Eiirrisen, 8145 Storvix 
Arne Hansen. 8134 Kvarsnes Salten 
P,ii R~cberg, 8144 Sørfinnset 
Kari Steen, 8125 Frarrines 
Petter Madsen, 8120 Nygårdsjøen 
»anker: Pedersen, 8165 StoriiiK 
Jørgen Jorgensen. 8035 Sørarnøy 
Eiiif Johansen, 8 i42 Sund i Saiten 
Johan Hanseri. 8130 Mårnesctrat:da 
A!fred Nicolaisei?. 8035 Sorarnoy 
Anfeir Larsen, 8130 Mbrcessirarida 
Angel1 Madsen, 8120 Nygårdsjøen 
HAknn Hustad, 8130 Mårnesstranda 
Jorgen 5.Johnsen. 8036 Fieina 
Magnus Thomassen, 8140 lnndyi 
Erling 1.arseri jr., 8144 Sørfinnset 
Alfred Kasperssr!, 8130 Mainesstianda 
Bjarne Johannessen. 8145 Siorviic 
Oddmund Olsen. 8125 Frainnes 
Magnus Seijeswter, 8144 Sorfinnset 
Sverre tiorsdai, 8130 Mårnesstranda 
Diktor i<lykken, 8140 lnndyr 
Sverre Dahle, 8144 Sørfinnset 
Nikolai Olsen, Finnes, 8145 Storvik 
Petter Eivik, 8036 Nordarney 
Henry Hansen, 8132 Alsvik 
Ole Horn, 8120 Nygardsjøen 
Idar Ottebergsen, 0120 Nyg&rdsjoen 
K.N.Sivertsen, 8133 Finnsetodden 
Fritjof Jensen, 8030 Fleinvar 
Konrad Abelsen, 8035 Sørarnøy 
Roald Hansen. 8140 lnndyr 
T.Nyheim, 8130 Mårnesstranda 
J ~ r g e n  EAortei;sen, 8035 Sorarnoy 
Jan Pedersen mfi, 8032 Sørfugloy 
Rolf Johnsen, 8132 Alsvik 
Per Danielsen, 8125 Framnes 
Eilif Fagermo, 8130 Mårnesstranda 
Harry Nikolaisen, U120 Nygurdsjøen 
Gunnar Skati, 8036 !Nordarnøy 
Albert Johnsen, 8132 Alsvik 
Øistein Karlsen mfi, 8030 Fleinvær 
Egil Larsen, 8036 Nordarnøy 
Sverre Horsdai, 8130 Mårnesstranda 
Oie Larsen. 8130 Marnesstranda 
Oskar Johansen, 8030 Fleinvar 
Helge Joakimsen, 8036 Nordarnoy 
Harald Hansen, 8143 Farstranda 
Hans Larsen, 8133 Firinsetodden 
Tomas Evjen, 8132 Alsvik 
Odd Maarnes, 8130 Mbrnesstranda 
Arvid E-iansen. 8030 Fleinvær 
Bjarne Aas, 8035 Sørarnøy 
Arvid Johansen, 0030 F l e i n v ~ r  
N-G Giineskål - N-li Hadsel Nordland 
.- ----------p ---p 
i a r ~ o i i e n s  Leogdi: %redde Dytoe ionr i  hiila:: 8;gge O!nb r1 
- - ... ... - - 
Eier in$ (den Korrcspoiiderende reis is)  
aumrnei a i r  og iizv,? Br Nt  ar 31 i>iLrl(:' ?,eqelr !i i( n w i i  og ooitodissse 
..-.-..--------p----p------- 
570 Ma Tina 
571 M$l Jari 
t372 Va Lere 
573 :A3 Siiogg 
574 b!?a Pan 
578 Nla Oadegga 
580 M3 Inger Anne 
iii; 121a ~ y k k e n  
8 3  M3 Seri;r;i 
5e4 !vik S ~ O I G ~  
388 MY Piler; 
589 I& i - i ~ o i i :  
59d MA Elsa 
596 Må Novik 
597 id& Mea 
600 ,M;> Kåbnes 
605 Må Kaiiemnnn 
606 M8 Bodil 
607 VA Flipper 
E12 M3 Lerka 
6;5 Må SputniK~ 
61% Ma Start 
623 iJia Junior 
630 Ml<; Brit 
E31 Ma Svanen 
637 MF! Flipper 
640 bla Bto i  
642 M2 Hanpa 
6C3 M& Oadvar 
646 M a  Kviitk 
649 Mg øyra 
651 Ma Ferdig 
654 M3 Terje 
656 M A  Hwsula 
G5:7 M& Sleipner 
658 Må Haika 
662 MA Festus 
664 M& Bris 
130 Mkr Rose-Rita 
676 Må Laksen 
677 Ma Britt 
678 Må Falken 
679 Må Kveila 
665 E43 Kari 
690 Ma Ari?h~ld 
691 R44 Kvikk 
697 Må Tott 
698 Må Anne Tove 
N-l-l Hadsel - tilsynsmc n Hans Karlsen 8490 Meloh 
1 Mk Somtind 
2 Mkr Jolly 
4 Mkr Tema 
7 Mht Vågtirid 
10 Mkr Rolf 
11 Mkr Eiin 
"i2 Mk MArsund 
14 blkr Faiken 
15 Mht Nordtind 
18 Mkr Sailor 
Scanfc 57 i53 
Ca!er[i G i  325 
Bolind 46 8 
Werksp 62 1200 
Sabb 7: 76 
Merc 70 115 
Scania El 785 
Rapp 37 10 
Caterp 64 12011 
Sabb i 0  60 
p.,; 
.>iY, ne Eiioilser:. 8142 Sunci i Salten 
Nikolai NiKoiaise:;, R035 Sørarnøy 
Alfons Olszi?. 6130 MArnesstranda 
/*cmod ?Srazki:eii. 8130 tvlårnesstrarida 
P~?iii?r Larsen. e133 Finnsetiidden 
i ir Pridreassen. 8035 Sørarriøy 
1i.Eduardrsri. 8036 Noidarney 
K:as?iari IYi!;o!aisen, 8132 Alsvik 
Odin Oiseri, 8130 Mårnesstranda 
Johari i-Iaiisen 8035 Sørarnøy 
Joliai: Okan, E033 Nordfugiøy 
"i'orejørn hi-ansen, 8030 Fleinvæi 
Kleon K:iscensen, 6145 Storvik 
Karslein hiovik, 8140 Inndyr 
Ov!d Je i i~en ,  8030 Fleinvwr 
Anton Anrorisen, 8144 Sorfintiset 
Bjarne Aas, illi35 Sorarney 
i-4slvor Larsen, 8035 Sorfuyiøy 
Jonan Breivik. 8129 Sundsijord' 
Arrliur iiaiiseii, R145 Storvik 
Eivind Eilassar!, 8143 Forstranda 
Alf ln-jebiigtsoii, 8032 Sørfiigiøy 
Olaf Jacousen, 8125 Framnes 
Bjarne iiaiisen, 8036 Nordarnøy 
ie i f  Mai?ser. 8030 Fleirivær 
Kare Sirem, 8127 Kjeliing 
lwVilii.Antonsen, 8145 Storvik 
Åge Everisen, 8120 Nygårdsjmn 
R.lnqi?brigtsen. 81 45 Storvik 
ihorvaid Berg, Bi40 Inndyr 
i'iåre Kristoffersen, 8036 Nordarnøy 
Sevaid Johansen, 8035 Sorarnøy 
h a r l d  liansen. 8036 Nordarnøy 
Øystein Ksiiseri mfl, 8030 Fieinvær 
ie i f  Nikolaisen, 8030 Fieirivirr 
Kariuf Karlsen. 8130 Mårnesstranda 
Diktor liiykken, 8140 Inndyr 
Angeii bladsen 8120 Nygårdsjøen 
L.rild .laiiansen, 8142 Sund i Salten 
Håkori Eilertseri. 8140 lnndyr 
Johan Petiersen. 8720 Nygårdsjøen 
G~ornun i i  Karlsen, 8035 Sørarnøy 
Eidor Cluiseii, 8120 NygBrdsjøen 
Harald Klykken, 8140 Inndyr 
Jens Johanssil, 8035 Sørarnøy 
Olaf Lund, 8133 Finnsetodden 
Eriing Helgesen, 8133 Finnsetodden 
Edvart Aas 8035 Sørarnøy 
Anton Johansen, 8490 Melbu 
Arne Harisen, 8414 Hennes i V.Aien 
EiIii:g Berg Nilsen, 8490 Melbu 
A:S Melbutrål, 8490 Meibu 
Sverre Nikolaiseri mfl. 8459 Dragnes 
Arne Fjordbakk, 8464 Myrland 
I.aiirits Larsen. 8462 Tengelfjord 
Harald Sivertseri, Fleines, 8440 Bitterstad 
A/S ilavfisk, D490 Melbu 
Aasniund Lauksund, 8464 Lauksund 
Nordland N-H Hadsel 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. 
Br. NI ar Ar 
19 Mkr Sjøgutten 
20 Mkr Konvall 
22 Mkr Gunn 
24 Må Snøgga 
26 Mkr Strønna 
27 Må Gry 
28 Mkr Andreas-Erling 
29 Mkr Trygg 3 
30 Må Lars Kristian 
32 Mht Vesttind 
34 Mkr Nylund 
35 Mht Hekktind 
36 Må Brita 
37 Må Snøgg 
39 Mk Alstein 
41 Ms Duell 
42 Må Ravn 
43 Mkr Stjerna 2 
44 Mk Gudrun l 
45 Må Edith 
47 Må Kurt 
50 Mkr Ternen 
51 Mk Spurven 
52 Mkr Havblank 
53 Mkr Nyfisk 
54 Må Hav Hug 
56 Mkr Mary-Ann 
57 Må Havdøn 
58 Mk Terje 
63 Mk Fram 
64 Mkr Ra 
66 Må Willy 
67 Mkr Kato 
68 Mkr Terje 
69 Mkr Ajax 
74 Mkr Lynx 
75 Mkr Utheim 
76 Ms Odd-Are 
77 Mkr Framhug 
78 Mk Straumbas 
79 Mkr Lill Harrieth 
80 Mkr Sleipner 
83 Mkr Perlen 
86 Må Fjompen 
87 Må Svanen 
88 Må Bruse 
91 Må Sport 
92 Mg Skagstein 
95 Må Olaf . . 
97 Må Bamse 
98 Må Liljen 
99 Mkr Brødrene Aas 
101 Mkr May 
102 Må Snøgg 
103 Må Johnny 
104 Mk Tordis 
105 Må Oddbjørn 
107 Må Måken 
108 Må Hero 
112 Må Sleipner 
113 Mkr Kobben 
114 Må Reoen 
Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Merke Byggear H K navn og postadresse 
Rapp 
Ford 
Nogva 
Evinr 
Volda 
Sabb 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Werksp 
Evinr 
Johns 
Union 
Rapp 
Johns 
Perkin 
Wichm 
FM 
Johns 
Perkin 
Union 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Bedf 
Evinr 
Albin 
Brunv 
Ford 
Mercur 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Rapp 
Ford 
Rapp 
Rapp 
Volvo 
Nor mo 
Sabb 
Marna 
Alda 
Mercur 
FM 
Johns 
Ford 
Johns 
Ford 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Rapp 
Sabb 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Nogva 
Cresc 
Bjarne Johansen, 8460 Hanøy 
Aksel Stensvik, 8413 Kvitnes V,Ålen 
Jan Didriksen, 8414 Hennes i V.Aien 
Erling Vassbakk, 8480 Holdøy i V.Ålen 
Thomas Nilsen, 8490 Melbu 
Tormod Martinsen, 8490 Melbu 
Asmund Madsen, 8460 Hanøy 
Olav Berg. 8440 Bitterstad 
Fritjoi Larsen. 8317 Strønstad V.&. 
AIS Havfisk, 8490 Melbu 
Ronald Jonassen. 8459 Dragnes 
A l s  Melbutrål, 8490 Melbu 
Ole Svartsund, 8464 Lauksund 
Olav Hansen, 8460 Hanøy 
Arne Iversen, 8440 Bitterstad 
Arne Breivik mfl, 8450 Stokmarknes 
Egil Jakobsen, 8414 Hennes i V.Ålen 
Sverre Fjordbakk. 8484 Myrland 
Ginius Pettersen. 8440 Bitterstad 
Jakob Hansen, 8490 Melbu 
K.Rasmussen, 8317 Strønstad V.ÅI. 
Reidar Rasmussen, 8459 Dragnes 
Olaf Hansen, 8450 Stokmarknes 
Håkon O.Jakobsen, 8463 Lonkan 
Kjell Nilsen, 8413 Kvitnes V.Ålen 
Ingolf Andersen, 8490 Melbu 
Sigmund Elvebakk, 8484 Myrland 
Peder Hansen. 8317 Strønstad V.Ål, 
B.Fredriksen. 8450 Stokmarknes 
H.Gundersen mfl, 8317 Strønstad V.ÅI. 
Asbjørn Bendiksen, 8440 Bitterstad 
Birger Olsen, 8460 Hanøy 
R.Hansen, 8450 Stokmarknes 
Arne Hartviksen, 8317 Strønstad V.AI. 
A.W.Antonsen, Torggt.29. 8490 Melbu 
Svend Jan Pedersen. 8462 Tengelfjord 
Per Olsen, Breivik, 8450 Stokmarknes 
Hartvik Nicolaisen, 8317 Strønstad V.AI. 
Einar Adolfsen, Ingelsfj., 8460 Hanøy 
Arnulf Jensen, 8414 Hennes i V.Ålen 
H.Nicolaisen, 8459 Dragnes 
S.Kristoffersen, Bø r~y ,  8450 Stokmarknes 
Karl Lauksund, 8464 Lauksund 
Ansgar Fredriksen, 8460 H a n ~ y  
Albert Martin Jacobsen, 8484 Myrland 
Olav Eriksen, 8317 Strønstad V.&. 
Torstein Gabrielsen. 8462 Tengelfjord 
Oskar Arntsen, 8414 Hennes i V.Aien 
0.M.Hansen. 8317 Strønstad V.AI. 
Asbjørn Olsen. 8460 Hanøy 
Harald Jakobsen, 8450 Stokmarknes 
Halvard Aas mfl. Breivik, 8450 Stokmarknes 
Fredrik Dahl, 8460 Hanøy 
Peder Seloter, 8317 Strønstad V.Ål. 
Olvar Pedersen, 8463 Lonkan 
A.Hartviksen, 8317 Strønstad V.AI. 
R.Johansen, 8460 Hanøy 
Frode Johnsen, 8413 Kvitnes V.Aien 
Terje Fjordbakk, 8484 Myrland 
Hans Pedersen, 8460 Hanøy 
Ragnar Hanssen, 8414 Hennes i V.Aien 
A.Kristiansen. 8480 Holdøy i V.Ålen 
N-H Hadsel Nordland 
Farkosiens 
nummer art og navn 
115 Må Slovra 
116 Må Prøven 
117 Må Sjosproyt 
118 Mkr Flæsa 2 
119 Må Småbåten 
120 Må Knut-Henrik 
121 Må Korsnes 2 
128 Mg Trygg 
130 Mkr Bølgen 
131 Må Bamse 2 
132 Må Falken 
133 Må Kjuklingen 
134 Mkr Mea 
135 Ms Bris 
136 Må Nina 
137 Mk Selgutten 
140 Må Johnson 
141 Mk Anne 
144 Mht Østtind 
145 Må Judy 
147 Må Hauken 
149 Mkr Merete 
150 Mkr Bibba 
152 Må Snøgg 
154 Må Skipper 
156 Må Snorre 
158 Må Roger 
160 Må Høvding 2 
162 Mkr Hadselværing 
171 Må Ormen Lange 
172 Må Heimland 
177 Må Alf-Kåre 
178 Må Spika 2 
179 Mkr Tor 
180 Må Hege 
181 Må Snøgg 
182 Må Havella 
183 Må Ternen 
185 Må Stein 
186 Mkr Arnfinn 
187 Mkr Bjørnbøen 
192 Må Kleggen 2 
193 Mk Ulstron 
196 Må Pilen 
198 Mk Nordhav 
203 Må Svanen 
208 Må Kurt 
212 Må Jonny 
220 Må Tæl 
225 Mkr Dråt 
226 Må Rypa 
233 Mkr Solvind 
235 Mkr Streif 
236 Må Svana 
242 Må Fiskergutten 
245 Må Sylvi 
247 Må Barodd 
248 Må Asbjorn 
249 Må Svanen 
250 Mkr Ygg 
253 Må Selen 
258 Mk Astrid 
Lengde Bredde Dybde Tonn Mair. Bygge O n b  
Br. Nt Ar ar 
Maskin 
Merke Byggear H.K 
Johns 73 20 
Sabb 64 8 
Alda 46 5 
Volda 60 40 
Johns 68 15 
Johns 70 6 
Penta 70 12 
Ford 68 62 
Nogva 69 14 
Evinr 70 6 
Evinr 73 4 
Marna 47 5 
Ford 72 68 
Brunv 37 10 
Johns 69 6 
Wichm 35 20 
Johns 69 10 
Penta 60 103 
Wichm 72 1500 
Penta 71 45 
Johns 67 20 
Sabb 58 5 
Sabb 59 16 
Johns 73 20 
Evinr 71 9 
FM 42 3 
Sabb 57 5 
Yamaha 71 5 
GM 72 183 
Chrysl 68 4 
Chrysl 70 10 
Johns 69 20 
Mercur 72 7 
Sabb 53 5 
Mercur 72 9 
Evinr 72 9 
Evinr 63 3 
Sabb 57 5 
Mercur 63 10 
Sabb 59 5 
Marna 63 36 
Johns 71 6 
Scania 67 153 
Evinr 66 6 
Kromh 68 115 
Johns 62 10 
Johns 67 6 
Johns 71 20 
Yachtw 64 3 
Bønes 42 4 
Johns 64 10 
Normo 63 120 
Sabb 52 5 
Johns 67 15 
Evinr 58 5 
Johns 61 5 
Evinr 71 25 
Evinr 63 3 
Johns 68 20 
Sabb 64 6 
Mercur 65 6 
Bedf 66 81 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Gunnar Sloveren, 8482 Sløvra 
Torstein B.Pedersen, 8443 Vottesnes 
Johan Jensen, 8460 Hanoy 
E.Hartvi ksen mfl, 8317 Strønstad V.AI. 
Olav Olsen, Ingelsfj., 8460 Hanøy 
Roald Nilsen, 8317 Strønstad 
Albert Dahl, Korsnes. 8464 Lauksund 
Olav Akselsen, 8413 Kvitnes V.Ålen 
Tor Johan Berg, 8490 Melbu 
Asbjorn Olsen. Skaret, 8460 Hanoy 
Hans J.Hansen, 8413 Kvitnes V.Ålen 
Paul Paulsen, 8460 Hanøy 
Oddvar Hanssen, 8413 Kvitnes V.Ålen 
A.Kristiansen, 8480 Holdøy i V.Ålen 
Herold Anthonsen, 8317 Strønstad V.Å. 
Meyer Rask mfl, 8460 Hanøy 
Herman Johansen, 8413 Kvitnes v.A~en 
Aage Hansen. Breivik, 8450 Stokmarknes 
A l s  Havfisk, 8490 Melbu 
John M.Hansen, 8460 Hanoy 
Oddvar Pedersen, Helgenes, 8463 Lonkan 
Jack Kristoffersen, 8490 Melbu 
Bernhard Johansen, 8414 Hennes i V.Ålen 
Harald Hadsel, 8490 Melbu 
Wilfred Johansen, 8460 Hanøy 
Karl J.Hokland, 8490 Melbu 
Torbjørn Kjerstad, 8440 Bitterstad 
Berg Nilsen, 8440 Bitterstad 
Leif Johansen mfl, 8490 Melbu 
Nicolai Ellingsen, Kalsnes, 8440 Bitterstad 
Oddvar Remme, 8440 Bitterstad 
Arvid Melkersen, 8460 Hanøy 
Gunvald Hansen, 8460 Hanøy 
Alf Albrigtsen, 8450 Stokmarknes 
Hans Gunnarsen, Sommarhus, 8317 Strønstad V.ÅI. 
Arnold Johansen, 8463 Lonkan 
Harald Jacobsen, 8480 Holdøy i V.Ålen 
Olav Hansen, 8317 Strønstad V.ÅI. 
Birger Fredriksen, 8450 Stokmarknes 
Per M.Johansen. Fiskebøl, 8317 Strønstad V.Ål. 
Harald Johansen. 8317 Strønstad V.hI. 
Einar Edvardsen, 8317 Strønstad V.Å. 
Rikhard Hansen, 8414 Hennes i V.Ålen 
Otto Pedersen. 8483 Falkfjord 
Kåre Kristiansen, 8480 Holdøy i V.Ålen 
Håkon Olsen, 8462 Tengelfjord 
Aleks Johansen, 8414 Hennes i V.Ålen 
Hermod Kristiansen. 8480 Holdøy i V.Aien 
Jens Antonsen, 8316 Laupstad i Lof. 
Olvar Pedersen, 8463 Lonkan 
Jacob L.Svartsund, 8464 Lauksund 
Roald Sløveren. 8490 Melbu 
Gunvald Hansen, 8460 Hanøy 
Karsten Fjordbakk, 8484 Myrland 
A.Melkersen. 8460 Hanoy 
Jan Olsen, Storå, 8460 Hanøy 
Egil Cato Hansen. 8460 Hanøy 
Peder Johansen, 8317 Strønstad V.ÅI. 
Lind Aanderbakk, 8490 Melbu 
Per Rørvik. 8459 Dragnes 
Johan Johansen, 8463 Lonkan 
Edvart Johansen, Vik, 8440 Bitterstad 
iarkos!ens 
numrner art og navn 
260 Må Leo 
265 Mg Øyvin D 
270 M& 'Thor 
273 Må Ingeborg 
278 Må Roy-Terje 
289 M& Ove 
290 Må Lill-Evy 
291 Ms Moriid 
295 Mkr Ramona 
296 hils Real 
297 MB Snogg 
298 Mk Alken 
301 Ms Forsøk 
308 Må Buholmen 
311 Må Måken 
312 Mkr Ringen 
315 Ms Tumo 
317 Må Svalen 
320 Mk Lun 
327 Ms Amor 
329 Må Per 
330 Mkr Kobben 
332 Må Rabb 
333 Må Flipp 
335 Må iundefugien 
336 Mfi Rask 
339 Må Lerka 
340 Må Arne 
344 Må Spuwen 
346 Må Fangst 
350 Må Telie 
367 Må Føiken 
369 Må Terna 
378 Må Flid 2 
384 Må Spika 
385 Må Terna 
387 Må Pilen 
390 Må Trygg 
39: Må Lerken 
398 Må Glimt 
400 Mkr Vågsey 
402 Må Anna 
412 Mkr Prikken 
413 Må Floholmen 
414 Må Lerka 
417 Må Snøggen 
418 Må Mercury 2 
423 Må Mea 
425 Ms Glimt 
428 Ms kiavdur 
430 Må Vårfisk 
431 Må Roiie 
432 Må Puppen 
433 Mkr Bror 
439 Må May Grethe 
441 Mkr Einar 
445 Må Olga 2 
449 Mkr Aune 
451 Må Måken 
452 Mk Farragut 
459 Må Hauken 
467 Mkr Gjæva 
- "- -w-. 
Lengde Bredde @!»de Tonr, Ma!r 5ygge Omb 
- 
Br Ni ar a, 
Evinr 71 18 
Sabb 63 16 
dohns 68 6 
Giint 65 4 
Johns 71 6 
Cresc 64 4 
Sleipn 51 3 
Wichm 60 16 
GM 67 763 
Volda 54 22 
FM 56 E 
JM 49 60 
Rapp - 77 
Evinr 67 5 
Sabb 60 5 
Perkin 69 62 
Sabb 66 16 
Karl E 35 3 
Rapp 58 40 
Rapp 59 32 
Gale 61 3 
FM 6: l 5  
FM 45 6 
Johns 66 6 
Archirn 69 4 
Marna 56 4 
Mercur 89 7 
Sieipn 53 3 
Archim 66 4 
Johns 67 9 
Sabb 57 5 
Firest 59 2 
Johns 69 6 
Jonns 69 6 
Mercur 67 6 
Evinr 62 3 
Gyldn 62 24 
Sieipn 51 4 
Yamaha 71 5 
Sleipn 60 5 
Sabb 71 20 
Archini - 4 
BMC 67 31 
Mercur 71 20 
Evinr 65 6 
Mercur E4 6 
Mercur 67 20 
Seag~il 56 2 
Wichm 32 20 
Nogva 65 25 
Sabb 66 16 
Sieipn 56 5 
Evinr 69 6 
Rapp 56 22 
Archirn 65 6 
Bolind 58 23 
Mercur 71 7 
Sabb 58 6 
FM 58 4 
Wichm 38 30 
Evinr 62 3 
Rapp 37 22 
-- --- 
Fierers (dori no, eSDOndPielile ?eders) 
i , i n  03 po, 3CIreai.L 
-----p 
inqvar Theodorson 8460 Holdoy i V Alen 
Oysieiq Daijord mfi 8450 Stolcmarknes 
AIE Fredrakse!? 8453 Stokmarknes 
Sydoif Sivertseri 8440 Bitterstad 
Rcaid Jerssen 8460 Hanoy 
Henrik Jakobsen B459 Dragnes 
Viggo Sorgard 8317 Sironstad V Ål 
Pakon Oa~Asar- E462 Sengelfjord 
Lais Sierfensen mfl 8450 Stokmarknes 
Einar Edvardser 8317 Stioristad V Al 
Paul Eilertsen 8660 Hdnrry 
Johan Marthinsen 8440 Bitterstad 
Nelscn Sieffenak 8460 Hanøy 
Fredleif Nilsen 8317 Strønstad V Ål 
Kåre Johansen 8317 Strønstad V Åi 
Alfon Ringen 8480 Holdoy i V Alen 
Olaf Larsen 6490 Meibu 
Håkon Paulsen 8462 Tengelfjord 
Arthur Eiiingsen 8460 H a n ~ y  
John Johnsen mfl 8460 Hanøy 
Harald Hansen 8463 Lonkan 
har Engeisen 8450 Stokmarknes 
Paul Pedersen 8463 Lonkan 
Peder Arntzen 8460 Hdnøy 
Kristian Jacobsen 8459 Draqnes 
Gustav Rask Sommerseth 8460 Panoy 
Julius Svendsen 8480 Holdøy i V Ålen 
O Melkersen 8460 Hanoy 
Wiiiiam Willassen Kvalsnes 8440 Bitterstad 
Aslund Arntsen 8414 Hennes i V Wien 
Ibenhart Ellingsen 8463 Lonkan 
Kiaudius Hansen 8440 Bitterstad 
Tormod Jacobsen 8316 Laupstad i Lof 
Harald Hanse? 8317 Strønstad V k l  
Gustav Hertmann 8462 Tengelijord 
,I Alsvær 8317 Strønstad V Ål 
Søren Jakobsen 8450 Stokmarknes 
Bjarne Dahl 8490 Melbu 
Jonas Hermansen 8443 Votiesnes 
Manin Hanssen 8443 Vottesnes 
Oddvar Pedersen 8460 Hanøy 
Nikolai Hansen 8463 Lonkan 
Georg Hansen 8480 Holdey i V Ålen 
Jarle Henriksen 8480 H o l d ~ y  i V kien 
Kåre Henriksen 8480 Holdøy I V Ålen 
i< Kristiansen 8480 Holdøy i V Wien 
Ragnar Johansen Storå 8460 Hanøy 
H Wiiliamsen 8460 Hanøy 
Arna Henrihsen 8484 Myrland 
Bjarne Hansen 8460 Hanøy 
Ingolf Andersen 8490 Melbu 
Einar Johansen 8443 Votiesnes 
Arne Jakobsen 8480 Holdøy I V Alen 
Svein HeikKiIæ 8317 Strønstad V Åi 
M Rasmussen 8480 Holdøy i V Ålen 
Olav Kaljord 8450 Stokmarknes 
Trygg Schuitz 8480 Holdeiy i V Aien 
Harald Hansen 8317 Strønstad V Ål 
Oskar Andreassen 8490 Melbu 
Arne Hansen 8460 Bitterstad 
Johannes Pedersen 8463 Lonkan 
Aimar Hettmann 8 4 2  Tengelfjord 
N-P":HISG~ - N-HM ilWa~r~zroai Nordland 
-p-.--pp-.p.-- ~ 
Farkosiens Lengde Bredde Dybde Tonn Max Bysgi. O:rx 
- 
Eleie?;: (orn ku!respondeiende [eders) 
n~irnrnei art oc, navri Bi N t  ar ar W K rnun og ~ostad'esw 
472 M3 Tr:iiist 
473 MS Mary Ann 
474 M$ Snøgg 
478 Ma Stegg 
479 MA Rudø 
481 Ms G lmt  
486 Ma Plugg 
487 M å  Vidar 
491 MA Die:? 
492 E46 Havdor 
493 M8 Tenpiis 
494 Må Flukt 
495 Må John-Oie 
L9E Mkr St$ggen 
498 M8 Laxen 
5W MR Snogg 
502 fdB Sidse! 
509 Må Kyrre 
510 M& June 
315 M$ S!risproyt 
516 Ma Srraurnen 
525 M& hylon 
527 Må Sjaiuglei~ 
528 M å  Viking 
Y$! ;\nå tiåpei 
534 Ma Tassen 
530 M& Laika 
536 MU Sncigg 
542 MU Terna 
344 M i  Lilleputt 
550 Mo i<je!i 
553 M i  Kjappen 
554 Ma Vesiefrikk 
555 M7, N!tl 
55s M R  Sjosprnyt 
551 Må Snogy 
559 Må Alken 3 
560 Ivlå Glom!~en  
56; MS MaKeli 
362 Må Snøgg 
563 ivlb Odd l-iavar 
566 IAa Bamse 
569 14a i i I l?guit 
579 Må Jan 
i80 Fda Terner: 
584 Ma .lpt?ne Eiiri 
59C Mi, Furer, 
595 M i  Rita 
528 fMa 'Trim 
6i:4 MS Sic?in Ddd 
610 !då Faiiioni 
613 Ma Cnngg 
$23 nliå Trausl 
624 Ma Seinri:. 
629 MB Snogg 
610 M2 Kvikk 
631 MB Si Ko 
19.0 h 5 2.0 - -- T .- - 
^ 16.0 5.9 2.4 -- - T 65 -~ 
19.0 6.8 3 3 - -- 'T 59 .... 
144 4 9  2 5  - - -  "r GI -- 
15.8 4.8 1 9 - - T 47 50 
?å 6 9 1 2 '1.4 -- T 38 -- 
17.5 5.0 2.5 - -- T 58 -- 
15 0 d o 2.0 -- - 'r 57 
15 0 5.3 j 5 -- - T 30 58 
- 37.8 13 1 5.2 2 '  3 r 29 50 
203 O U  2 5  - - T j5 -. 
18.0 4.1 1.9 -- T 45 -- 
260 9.0 4 5  -- P 76 -- 
22.0 8.0 4 0  -- -- T 59 .- 
16.5 5.0 2.5 -- -- T ~c -- 
x 19.0 8.0 3.0 -- --- T 52 - -  
j3 .1 4.5 1.6 - --  T 56 -- 
16.0 5 0 5.0 -- -- 'r 53 -- 
21.0 8.5 3.C --- 'T 6G - 
18.5 E 0 3.0 - T 60 
15.0 5.0 1.5 --- - 1- 59 -. 
17.0 5.5 2.0 -- -- T 48 .- 
19.0 7.0 3.0 - - -, , , i4 --- 
16.6 5.2 2 2 - T 65 -- 
17 0 6.9 2.5 - -- T C5 -- 
16.0 6.0 2.5 - -  -- c 7 ,  -. 
35.0 4.5 2.0 - i 39 49 
'5.0 6.0 2.5 ---- - p 71 - 
17.0 5.5 2 5 -- T 47 - 
13.0 5.0 2.0 -- - P il -- 
17.0 6.0 2.5 -- -- m! . . 
14.0 4.0 2 0  - ? 39 -- 
16.0 5.0 2 5 -- -- i 56 .-. 
20.0 1.0 3.0 -- -- T 43 ti) 
16 C 4.5 2.0 - -- 1 53 -- 
'19.6 5 7 i.: -- i i;, .- 
21.0 8 0 3.0 -- - T 55 - 
18.0 6.5 2 5 - -- T 57 -- 
35.0 1'1 0 5.0 - - T 26 d9 
15.2 5 O ! 5 - - 1- 39 06 
iS.0 4.0 1.9 -- -- 7 GI 
160 5.0 2.5 --- -- 1- 01 -- 
14.3 4.6 1 9 - - 59 .... 
18 0 5.0 1 O - T 60 --- 
150  5.5 2 0 --- -- T 61 -- 
: v , ~  5 0  2 5  - 7 58 - 
16.0 5.0 2.5 - --- T 6 1  -- 
14.0 4.8 15 -- - T Oi! ---- 
-10.3 6.5 2 d -- -- 'T 61 -- 
15.0 5.0 2.0 --- r SC - 
?d.? 6 8 1 7 -. .- T s j  
13.0 5.0 1.5 - -- T 50 - 
23.0 7 f 3 5 - ---- T 61 -- 
?!+C 4.4 :.5 -- -- T 64 .- 
15.0 5.0 2.0 -- -- T 58 - 
15.0 4.2 3.0 -- - p 63 .- 
13.9 4.8 2 0 -- -- :j 66 -- 
-- 10 
F5 9 
5!; 4 
.-.- 3 
i9 3 
5ii 87 
$ 1  3 
58 " 
51 3 
-1 28 
35 G 
59 I 
36 i0 
49 5 
j 5  5 
v3 5 
6~ 3 
65 b 
68 8 
66 6 
59 3 
6!i 5 
:c 3 
68 ?j 
L 
7' O 
50 3 
:7 9 
U'; 3 
yg G 
7? 3 
6 3 
ca 5 
51 4 
i;! 3 
d i  å 
. . 
, i 
S i  j 
'J7 ;. 
61 3 
" 4  
' 3 
6: i 
03 r. 
-0 3 
i,: 6 
O? 3 
51 6 
m 5 
J6 4 
i c  
r,* 2 
5; $ 
52 5 
-4 8 
64 3 
gc 3 
64 25 
.- 
Arrnoid Johaose::, 8663 Lonkan 
lieivy lianseri, 8463 i..orikaq 
l'nra!d Bieiii!k, Twinmervik, 8450 Stokmarknes 
Eiv!cid .Jai<olisec?. 9563 i.ociksr 
Blarne Eriksen O464 iauksuna 
H.Korriel~~isen r il 3402 Tongeiijord 
l iskal Buda!, 8516 Laupstad i Lo;. 
Fridijoi Olsen, 0462 Tenwlfjord 
i o n i l  Jnhrisen, 8 4 3  Hariey 
Martin i.*:insri;, 8317 STionsrad \/.Ai. 
i ir i ir i i( Olseii, Mytiand, 8490 Melbu 
Hagiiar Fredriksen, 846'3 Lorikan 
l-iåkon Jaxobsen. T~rnrncrvik, B450 Stokmarknes 
Helge tiat?crn, 8317 Stroiis~ad V.kl 
Elict :ol?unsen 83i6 Laupstad i Lcf 
S Torbsrgser:. 8443 Vottesnes 
ilridor:, Olse~l. 8.180 i4oldoy i \/.Aien 
S.Sakariassrn 8io2 Tengeiijord 
liåre Rasr.iusfen, Ongsiad, 8490 Melbu 
P.Pettsrcen, 8317 Strøiistad V.& 
S Joiiszn. 8317 Siinrislad \/.Ål. 
. l i tur Ei!erisei? 8163 Lonkar) 
'ilav Podeisor;. J463 in i ika i i  
Kr1i.t Krey 8462 Lonkan 
Otiar Pa~iisei? 8243 \Jotiesnes 
Getorg Fiask, Soinmerseik, 846C Hanoy 
7otst.Svartsunri. 8464 Lauksund 
Agner Rask, Sommerseli? 8460 tianciy 
Olav tiaiisei?. 8117 Stiensiad \l Al. 
Rolaiid 5jordi:akk. 8482 Myriaiid 
,Alfred Nilseii, 8640 Bttlersiail 
I crmoa Steffennaiik, 8460 honay 
O!e Penerson. 946C lianøy 
Otto Niiser, 8-183 Holdciy i V.A!en 
ivl G.tl;!nsen, 83:7 Stiønztad V.Ål. 
Pkse! iieiliiksi?ri, 8400 i ioidny i V.AIen 
EJiirnar Adolfseri. W14 lieiines i \/.Alen 
Paul P.?tiersen P317 Sironsiad V A!. 
Arne Johnsen. 6462 Pengolfjord 
1.1 iiansseri. 337 Slrctnrtad V.& 
-iaraia Joilnssn. 8462 Teiigelfjord 
R Pedersen, 8480 lio!d<dy I \/.Aien 
Clav 0rjarisen ad13 Kviinos V.Aieii 
..,?li Penerse?, 8464 Laiixsund 
ilni?s i-iansci:, S4E2 iengeii joro 
Arrle Johnsen. 8462 Teng~ l f jo id  
Gie Miiitide, 8459 Cragries 
.no!< Niiseri, 8 ~ ~ 6 0  nunøy 
:?i!di;r Hai?sr:t, 8440 Bitrerslad 
Onc: Stciienal<!< 84CL Tengeifjord 
Ove Eruiiri mfl d450 Ctiikrnarknes 
LVil,iiini? Bogstraiid. 8463 Lonkan 
Yaraid Celius. 84i0 Stov,~riarknus 
Seberg. 831'7 b?ronsi~,d V.kl 
id.l.ia:tvik$er~ 8317 Strønslaa V h i .  
Alfsn Ririyer:, 8460 t;oldoy i V.Aiøn 
Georg klaiisen, w89 i-iolday \/.Aien 
N-Hk1 ki-lamaray - rilsynsmanti Ole i-taiiser1.2290 Skilivin 
Md Noidcs -2.0 " 3 'j - -  - T 49 Fi.4 L;! C A:t;e !-!i;i~tiksei ?2!?0 Skiitv~k 
Nordland N-HM Hamarey 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengce Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. 
Br. Nt. Br ar 
4 Mkr Havheim 
5 Mkr Leiken 
7 Må Sverre 
8 Må Tor 
9 Må Pluto 
10 Mkr Idun 
11 Må Snøgg 
15 M& Lomen 
16 Må Svana 
18 Mkr Jonny 
19 Mk Fremtid 
22 Må Snøgg 
25 Må Lill 
27 Må Prins 
28 M Mavijo 
30 Mk Bauta 
31 Må Teisten 
32 Mk Alken 2 
33 Må Terna 
34 Mkr Vi To 
35 Må Fram 
36 Må Grei 
38 Mkr Havella 
39 Må Judith 
40 Må Spurven 
42 Må Aina 
43 Mkr Hjallis 
44 Må Straumen 
49 Mk Prøven 
50 Må Roald 
51 Mkr Havell 
53 Må Japp 
54 Mk Sagfjord 
55 Må Spurven 
57 Mkr Nessgutt 
58 Må Gunn 
59 Må Jappen 
60 Mkr Torill Synnøve 
61 Må Pilen 
63 Må Skarven 
64 Må Andungen 
65 Mk Nordsjø 
66 Må Flipper 
67 Må Straumøy 
70 Må Kennet 
73 Må Fram 
75 Må Tor 
76 Må Alken 
77 Mkr Leikny 
78 Må Terna 
79 Må Bamse 
80 Må Bølgen 
81 Må Jappen 
82 Mk Heimstrand 
83 Må Hamsund 
89 Må Letten 
90 Må Prøven 
93 Ms Kitty 
94 Må Charles 
95 Mk Sjøblomsten 
97 Ms Bøegga 
100 Mkr Turid 
Maskin 
Merke Byggear H.K 
Kromh 66 150 
Sabb 56 6 
Mercur 69 7 
Sabb 65 10 
FM - 3 
Sabb 61 6 
DM 54 6 
Sabb 71 20 
Chrysi 70 9 
Sabb 59 6 
Volvo 68 135 
Mercur 68 4 
FM 47 4 
Johns 67 15 
Sabb 70 16 
Wichm 48 20 
Sleipn 52 4 
Union 30 30 
Evinr 61 3 
Volvo 69 100 
Johns 69 3 
Johns 70 4 
Perkin 70 90 
Sabb 54 5 
Johns 66 6 
Marna 56 7 
Sabb 68 8 
Sabb 63 8 
Bedf 71 118 
Sabb 55 6 
Wichm 43 12 
Jap 60 5 
Volvo 68 100 
Mercur 66 20 
Sabb 52 6 
Johns 64 5 
Jap 65 5 
Sabb 57 8 
Johns 62 3 
Johns 67 3 
Sabb 50 5 
Volda 50 50 
Evinr 70 18 
Yamaha 71 5 
Evinr 70 4 
Archim 68 4 
Evinr 66 6 
Marna 57 7 
Rapp - 17 
Suzuki 72 7 
Sabb - 4 
Mercur 66 4 
Jap 62 2 
Kromh 68 80 
Johns 67 6 
Motor 22 5 
Johns 68 6 
Sabb 36 5 
Marna 59 8 
Union 39 20 
Ford 69 61 
Sabb 63 6 
Eierens (den korrespondetende {eders) 
navn og postadresse 
Arnt Hansen mfl. 8290 Skutvik 
Edin Ediassen, 8276 Ulvsvåg 
Bjarne Paulsen, 8297 Tranøy 
Trygve Arntsen. Sommersel, 8297 Tranøy 
Almar Vikmark, 8290 Skutvik 
Edmund Ediassen, 8290 Skutvik 
Johan Hildal, 8296 Buvåg 
J.Kristoffersen, Leirvåg. 8297 Tranøy 
Arthur Olsen. 8290 Skutvik 
Jarle Knutsen, Skogvold, 8297 Tranøy 
Andr.Olsen mfl, 8260 Innhavet 
Asmund Stiheim, 8290 Skutvik 
Toralf Nilsen, 8276 Ulvsvåg 
Arnt Olsen, 8290 Skutvik 
Sigurd J.Schultz, Solgløtt. 8297 Tranøy 
Konrad J.Ness, 8290 Skutvik 
Arnt Hansen, 8290 Skutvik 
Guniiar Fikkestad mfl. 8260 Innhavet 
John Næss, 8290 Skutvik 
John Vikmark. 8290 Skutvik 
Hans Andreassen, 8290 Skutvik 
Johan Fredriksen. Finnøy, 8260 Innhavet 
Hilmar Nikolaisen. 8290 Skutvik 
Erling Vang, Leirvåg, 8297 Tranøy 
Magnus Edvardsen. 8276 Ulvsvåg 
Johan Nilsen, 8296 Buvåg 
Kristen Ingolfsen, 8260 Innhavet 
Jan Hansen, Husøy. 8290 Skutvik 
Sigmund Tiltvik mil, 8276 Ulvsvåg 
Bernh.Bolsøy, 8290 Skutvik 
Einar Ediassen mfi, 8260 Innhavet 
Sverre Jespersen, 8290 Skutvik 
Martin Kristiansen mfl, 8290 Skutvik 
Andreas Olsen, 8260 Innhavet 
Petter Ness. 8290 Skutvik 
Martin Kristiansen, 8290 Skutvik 
Gunnar Nilsen Fikkestad, 8260 Innhavet 
W.Wilhelmsen, 8296 Buvåg 
Kristian Kristiansen, 8290 Skutvik 
Anders Aspvik, 8290 Skutvik 
Asmund Kristensen. 8296 Buvåg 
Rolf Hansen mfl, 8294 Hamarøy 
Odd Danielsen, 8290 Skutvik 
Andreas Kristensen, 8290 Skutvik 
Kjell Jensen, 8296 Buvåg 
John Pedersen, 8260 Innhavet 
Ingvald Kristensen, 8260 Innhavet 
Jarle Andreassen, 8290 Skutvik 
Arthur Hamran, 8296 Buvåg 
Konrad Skoglund. 8294 tlamarøy 
Arvid Røsvik, 8290 Skutvik 
Sigfred Fredriksen. 8290 Skutvik 
R.Edvardsen, 8260 Innhavet 
Frits Knutsen, 8296 Buvåg 
Ivar Andersen, 8294 Hamarøy 
Petter Skogly, 8276 Ulvsvåg 
Birger Danielsen, 8290 Skutvik 
Karl Jensen. 8294 Hamarøy 
Olav Olsvik. 8297 Tranøy 
aeinholt Roarsen mfl, 8290 Skutvik 
Sverre Fikke, 8296 Birvåg 
Alf Nilsen. 8290 Skutvik 
N-HM Hamaroy - N-HR Heroy Nordland 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt. ar &I Merke ByggeBr H K. navn og postadresse 
101 Må Anna 
102 Ms Skarv 
103 Må Bror 
104 Må Pia 
105 Må Svana 
106 Må Vesthorn 
111 Må Spurven 
115 Mkr Lusken 
123 Må Odd 
128 Mkr Draugen 
132 Mkr Draugen 
136 Må Steggen 
137 Må Iris 
140 Må Lillegutt 
146 Må Alken 
149 Må Alken 
156 Må Laika 
157 Må Vågen 
159 Må Svein 
178 Må Thor 
180 Ms Sjøleik 2 
Johns 
Popul 
Rapp 
Penta 
Evinr 
Sabb 
Jap 
Marna 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Marna 
Johns 
Sabb 
FM 
FM 
F ,M 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Rapp 
Arne Øverås, 8260 Innhavet 
Magnus Pedersen 8260 Innhavet 
K Sommerheim Hamlot 8297 Tranoy 
Kåre Kristiansen 8290 Skutvik 
Trygve Johansen 8260 Innhavet 
Einar Gundersen 8290 Skutvik 
Karl Pedersen, 8260 Innhavet 
Charles Johansen 8296 Buvåg 
Olav Røsvik, 8290 Skutvik 
Martin Barnbog, 8290 Skutvik 
Alf Jensen mfl Bjørnvåg, 8296 Buvåg 
Steinar Skarvik 8276 Ulvsvåg 
Rones Nilsen, 8260 Innhavet 
E Hansen, Leirvåg, 8297 Tranøy 
Vilhelm Andreassen 8296 Buvåg 
Andreas Skarvik 8276 Ulvsvåg 
T Slursen Tiltvik 8276 Ulvsvåg 
Paul Helland, 8297 Tranoy 
Gunvald Kyllingmark, 8296 Buvåg 
Arvid Kildahl, 8290 Skutvik 
Jon Næss 8290 Skutvik 
N-HS Hemnes - tilsynsmann Trygve Furuhatt,8640 Hemnesberget 
2 Må Bjørn 
3 M Ranværingen 
6 Må Havella 2 
8 Mkr Svein 
11 Ms Fram 
12 Mkr Sundsholmen ' 
13 Må Per 
14 Må Svein 
15 Må Smaen 
25 Mkr Trond 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Perkin 
Perkin 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Willi 
Sabb 
Johan Abelsen, 8646 Korgen 
Olav Kvitnes. 8640 Hemnesberget 
John Sandnes, 8640 Hemnesberget 
Sigbjørn Hammer, 8640 Hemnesberget 
John Skjæran, 8640 Hemnesberget 
Torleif Sørensen, Sund, 8640 Hemnesberget 
Jens Brose, 8640 Hemnesberget 
Mathis Mathisen. 8640 Hemnesberget 
Benj.Bratland, 8640 Hemnesberget 
Håkon Pettersen, 8642 Finneidfjord 
N-HR Heray - tilsynsmann Jon Johnsen,8850 Herøyholmen 
2 Mkr Bale 
3 Mk Borghild 
8 Må Teisten 
11 Må Geir 
12 Må Føyken 
13 Mkr Havpryd 
17 Må Spretten 
19 Må Knuppen 
21 Mkr Jonny 
23 Må Varoy 
27 Må Håpet 
29 Mk Gåsvær 
30 Må Fram 
31 Ms Fram 
33 Må Solbris 
34 Må Inger Lise 
36 Må Spretten 
37 Må Peik 
38 Mkr Bjørn 
39 Må Bjørg 
40 Ms Agnes 
44 Mkr Hansemann 
45 Må Marry 
Sabb 
Normo 
Sleipn 
Mercur 
Sleipn 
Marna 
Johns 
Alda 
Marna 
Real 
Marna 
Rapp 
Sleipn 
Rapp 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Rapp 
Wichm 
Sleipn 
Kristoffer Bærø, 8850 Herøyholmen 
Roy Dahl, 8840 Øksningari 
Bjarne Edvardsen, 8850 Herøyholmen 
Leif Karlsen, 8845 Seløy Helgeland 
Arvid Paulsen, 8850 Herøyholmen 
T.Johannessen, 8845 Seløy i Helgel. 
Henry Sortland, 8852 Nord-Herøy 
Sverre Dahl, 8846 Nordstaulen 
Pareli Nordnes, 8850 Herøyholmen 
Bertel Enstad, 8845 Seløy i Helgel. 
Hagbart Pedersen, 8850 Herøyholmen 
Evald Bakkelid, 8833 Gåsvær i Helge1 
Erling Pedersen, 8840 Øksningan 
Helge Berg, 8850 Herøyholmen 
Erle Solvik, 8840 Øksningan 
Olav Eriksen, 8842 Brasøy 
Rolf Pettersen. 8850 Herøyholmen 
T.Lorentsen, 8850 Herøyholmen 
Bjarne Ingebrigtsen, 8840 Øksningan 
A.JørgenSen, 8845 Seloy i Helgel. 
Edv.Nordnes mfl, 8850 Herøyholmen 
Sig.K.Brunsvik mfl, 8852 Nord-Herøy 
Frank Larsen, 8845 Seloy i Helgel. 
Nordland N-HR Her^y 
Farkostens 
iidrnmii ar1 O(; i?av" 
47  kr 'rommy 
49 Må Flipper 
50 Må Kjeil Roger 
51 Ma Ansieri 
52 Må Fisk 
53 Mg liavglimt 
54 M:! Rayon 
55 Mkr Duen 
57 Mkr FdBkeri 
58 MK! Ny L.iv 
59 Må Terje 
60 Må l-iav!ei k 
62 MA Jann 
63 Må Sisten 
€4 hiikr Nipfjell 
65 Mkr Beri?? Johnny 
67 Ms Einar 
69 Må Roy 
71 Ma Snøgg 
72 !VIA Jan Svend 
74 E& KiikK 
75 Mk i iavll i ig 
76 MZi Trio 
78 id4 Sleipner 
79 hikr Leif 
80 M& Svanen 
81 Må Veger 
82 MA Bjørn 
83 M& Ogeien 
85 mjå Rerire 
86 Må Roreld 
117 Mkr Snøgg 
93 M& Maken 
94 MA Ketil 
35 IJkr Nordlys 
96 Ma Sport 
59 Ma Sveiid 
1 s  Ms Brødrene 
101 Mk: i o n a  
102 M3 Flipper 
?04 Må Bente Johanne 
1136 :vik Tvende Brødre 
107 Mvia Jusler 
!W Ms Asior 
l i 0  Mkr Knut 
142 Må Kvitskjwi 
113 Ma Sjøltv 
r15 Mkr polarfisk 
116 Ivls Nora 
117 Md Eifrid 
143 Mi< T e n n s k j ~ ?  
121 Må SmAeri 
122 Må S ~ r o m p  
123 MrS ?erna 
i24 ?Jkr Øybuen 
125 ME Lykken 
126 Mk Tensund 
127 hlA Arnt 
129 Må Triimariri 
!30 M:! Maken 
:34 M& Huinar 
136 Må  lisbjørn 
Dybne 
a r) 
* . ~  
2 5 
3 r 
3 0 
2.0 
3 7 
4.0 
4 0 
5.1 
3.0 
3.0 
2 5 
2 e 
2 6 
10 4 
3 2 
5.5 
4.0 
2.5 
2.0 
3.0 
6.2 
2.7 
2.0 
3 5 
2.5 
3.5 
3 '! 
4 U 
2.5 
3.5 
3 5 
3 5 
2 O 
4.3 
3.0 
4 0 
4 !! 
5 3 
2.5 
" 0 
5 7 
2.5 
3 11 
1 0 
3 0 
2 e 
5.0 
6.0 
2.0 
5.3 
3.0 
3 O 
S O 
4.0 
3 0 
4 3 
3.0 
4.i: 
2 4 
c o 
3 c 
ion- r.?atr Dyage Oinb 
Rr W :  ii 31 
-. .- 1 55 67 
.- - r 'i -- 
- .. i j3  - 
- - ' .:u .- 
-. . T -. 
B 3 73 - 
-. .- T 55 - 
. . T 68 - 
-- - T 5: ;n 
. . ~- 1 56 .. 
.- . 1- &j4 - 
- T 65 -- 
.. .. P 68 - -  
-. T ji .- 
13E 4a T 57 G8 
- 7 54 - 
11 I- T 4G - 
.... . - i 32 .- 
-. --  T 53 .- 
-- T 30 57 
- .- .r 53 - 
'4 7 ; 3' 50 
-- . -  T 4- - 
-. - I -- - 
--. - 49 -- 
-. -- 7 54 - 
-. - T 65 - 
-. -- T 40 54 
T 65 
- 7 60 -- 
-- . T 41 -- 
.- -. T 67 -- 
. . 'j? -. 
.. P 69 -- 
.. T 61 .- 
.- ..- 
.v i8 - 
.- -. ;- j5  -- 
.. . . - , d6 - 
12 1- 5j -. 
-. .- 
.I 67 - 
.- -. 7- 60 - 
4 ' 18 63 
. 'Y 66 - 
.- - T 61 
-. -. T 69 
-. 7 46 -- 
-- -.- ' (j3 -- 
- - 
. 1 15 32 
-- - T 55 - 
22 5 7 14 5' 
-.. -. r 48 ?l 
T 50 6C 
- .- r $0 ... 
T 72 -- 
- - T 57 -- 
20 6 T 15 22 
- -- g " .- 
.- -- r S7 - 
-. -. r'' 7: -- 
- .- -y b '  .. 
-. .- r j:; .. 
?deiYe B g y y ~ i i i  P K 
Pehg 61 58 
o r  i : Y 
Sabb 59 B 
?Jarna 23 '1 
Ciesc 69 5 
Peik;ii 73 93 
s!eipri 54 5 
Sanb 64 6 
Per!%,:; 71 35 
Sabb 71 16 
Sleipn 61 5 
Sierpn 43 4 
Jotiris 67 5 
i4ar:ii. 53 5 
Brunv 57 220 
t.ifailia 2 Y 
Vsi i~o - 85 
Sabii 58 U 
{:M 49 4 
Sabb 53 5 
FM 53 :l 
Wichm 51 20 
,Aida 43 5 
Sleliin 3'1 :l 
Sabb 35 5 
Sieipri 54 Q 
Maina 53 5 , 
l 57 4 
Ma;na 63 5 
Evii;i 73 d 
Alda 48 5 
Sabb $6 6 
Maina 38 3 
Mercur G9 J 
Rapp 18 10 
Martin 8 1.: 
Cleioi-i 55 5 
Rapp -- i 0  
GR1 68 l?. 
Merciir 67 6 
Sleigin 55 5 
Skand 34 40 
Sabo 2 
Sleipr! 'i0 3 
Sabb 36 6 
Sabb 68 6 
Sleip? - 3 
Mern;! 65 12 
Rapp 25 17 
Sleipn 50 3 
Scania 6h 152 
S ! e : p ~  54 4 
Sleipri 50 7 
Sicipn 51 4 
'Volvo 68 5' 
Sanb 57 8 
Rapo 34 S i  
FM 48 .l 
Sieipfi 37 3 
Eviiir 70 E 
Marna 40 6 
' l  4 1 
Elerr i is  (,:w koriesponrje~ende i rdo i s )  
t iavin ac  oosr:?oris i@ 
Osvaid Elde. 8845 Seloy . lieige! 
Oii-~eliiis Jeirsen 8840 Øksr-lirlyai: 
G!iit I z r n  38iO i!i:øyi~olmei: 
1-1 Kristiansen, 884 Saridv,*?r *ielgel 
Askild Basiesen 11834 Skibbårsm?r 
Jan Pnc?er;en mil 885'2 Nard-Herøy 
)-ikon BaI<!<iiliid. 8833 G Q s ~ e r  I Helgel 
Jolgen Skagen 9852 idord-iierøv 
!;iinriar blarhisen mfl, 8850 Hniø;~h:~lme:! 
Walter Wigedal, 8843 iiusv:,?. 
Asbjiiin Ebbesen, 8062 iirasoy 
Reidar Niisan. D850 iieioyhoimer? 
%ren Dahl, 8&!0 Øksningai? 
i~orb].Johai?crn, 8850 Cieroyholmen 
Erik Moe mfl, Y850 tieroyi:olmen 
!-larry L..i~anse:i, 8812 Biasøy 
!Leif Karlsen, 88-25 Seloy I lieigsi 
ini;'i.Mikalsen, 38d5 Se!oy i Helge! 
Egil P<i!sei:, Bai0 Ø ~ s n i i ~ g a t i  
Einar i'eiteiseri, 0331 GAsvzer i-le!gel 
Harald Aiiderseil 8845 Snioy r i-ielgrl 
Ragilar Olsen, 80% Sel~oy i Helgei 
F 2aicKeIid 8833 Gacamr i Hiiligel 
Haris Idatliisen, 8814 Sandvzei Helgel 
Bjarne Johnser? 88C Seløy i Iielgc?! 
K.Joiiai?seii 8844 Sandvsr bielgel 
L Lirenrsen, 8840 Øksnrngan 
Halv Martinsen, 8845 Selay I tieigei 
!<i isilan i<arsiensei: d540 Øksnii iga~i 
ingmund Aridrearsen. 88% i-lerøyholmen 
Ragr?v Gaulseri 8RS0 Herøyhoinien 
Migrie Mortii?sen. 0846 Nordsiaiilen 
Asbjc!n Glaksml. 0846 Nordstaulen 
Bjarne i<vandai, 8850 tieroy~iolmei? 
Aivid Joniisen. 8845 Seløv I Heigel 
Olaf I F a ~ e i ~ i k .  9850 i-lernyholmei? 
Oiai Aniierscn 884 Seloy I lie!gol 
J . i  Jonansen, 8850 iieiøyholrnen 
Terje C)si>i, B846 Nordstaiilen 
L,. b d n i  - i.?!lseii. 8850 Heroyriolirier: 
Arrid ,ioh?iisen. 3850 lierøyholmen 
Jarle Ebbesen, 8862 Eirasoy 
!ngebiigt iango.  0850 l-ierayiolmen 
Kristiar: :.arsen. 8840 Øiksii!ngan 
P$!ter Johansen. 8842 tlrasøy 
i ians Nilsen. 8850 Hetoytiolmen 
Einar F4 Joharisei? $850 Herøyholmen 
John Edvarusen. 88-24 Sandber tieigel 
i l.Edvardcen, 8850 Herayhoimen 
Sigv Edvdrnsen. 8844 Sariover Helgel. 
Gi!nv.Enoreseri mfl. 8840 iSItsntiigan 
t<ars l.arseri, 8652 Nord-Herøy 
'Trygve Holstad, 8845 Ceiay I lielgel 
Nils Ks!lsen. 8850 kiemjjhoimen 
.lalle iiiva:cisen, 8844 Sandvwr tieige! 
Jarl Joliansen, 88d4 Candvzr Helge! 
Ernil Johansen 8850 her~yi in i rnen 
Mattrias i.iirjv;kse!i B855 Gås'$wr i Helgel 
Gudolf Olsen. R850 i lera~~! in! i ien 
iiarald Basteseri. 81134 Skibi:Btsvier 
Brriye !.arsei:, B840 ØXsniricjan 
Svarri: .iohansrn, $":Y3 Gasii~er I Helgal 
N-HR Herøy Nordland 
Far hos!ens 
nun imr  ar! 09 navn 
Leiiyde Li?odoe Dyode Tonii Mair Byage Omb IAaskin E ,e re~s  (den ko~iasp0:~ds:elde ieiieis) 
ar N t  ar B i  tuizrke Wggedr ti K :iaxv!l "y pi)StdSreSs~: 
I40 Ma Gerry 
142 t& Guni-ii 
I44 Ms Trygg 
IL5 Ma Skratt 
I47 M& Ester 
148 M3 Marna 
149 Må Prav,eri 
150 Mk: Nyduer, 
156 Fdå Risholnz 
160 kl& Gunnar 
162 Ma Bruse 
164 Mkr Bamse 
167 Mk Sjøglimt 
169 tvikr Magriar 
172 : A l  ilalheim 
173 Ma !ialvar 
175 Må Grethe 
iiG Mk: Kncr 
180 Må Soii~eig 
181 iMå Penta 
185 tvlå øivirio 
l88 Må Per 
190 Må lLy4Ken 
193 Må tlavdiir 
194 Ma Sverre 
197 Mkr Øyværing 
198 Mk Dønning 
2W Mkr Svinr 
202 hiikr Leiken 
203 Må Puskeri 
205 Må John 
210 Mh Odd 
212 M& Torbjarn 
213 Må Falken 
214 Edkr -rrygg 
216 Mkr Rayon 
217 MI<r Asiak Magi?ar 
218 Må Teisien 
219 Må Ternen 
220 Må Leif 
221 ii4a Rollo 
222 MB Bjørn 
223 M& i-iobbi 
224 Mkr Kvikk 
225 Må Seien 
226 Mkr F~skergiitteri 
227 Mki Arne Ragnar 
233 M& Helge 1 
235 Mki Veslegutt 
236 MA Kari 
239 Ms Bremtiolrn 
240 Må Slerpner 
241 Id& H&koii 
242 Må Britt 
246 Mkr Xstor 
248 Må Sputiiikk 
249 MIG Elinor 
251 Mkr liavelia 
251 Må Flags 
259 Mkr Smetind 
260 MR Flippei 
261 Må Storrniugien 
Sabb 
Sleipn 
Sleipi, 
Merni: 
Mariia 
Marna 
Sieipn 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sieipii 
lieirnd 
Scania 
Saab 
Sleipn 
Marna 
Mariia 
Sabb 
Sleipn 
Penta 
Sleipi: 
Sleip81 
FM 
r n4 
Sabb 
Sabb 
Dorniaii 
Rapp 
Marna 
Marna 
FM 
Marna 
Sabi? 
Sleipii 
Sabb 
Perkiii 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Kollo 
Johris 
Sauo 
Sabi? 
Jot-tiis 
!\legva 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sieipii 
Sabb 
Sleipri 
Marna 
FM 
Sabb 
Marna 
Sabb 
?erkiii 
blar-qa 
Albin 
i.iiatria 
idai ria 
t-ienn!ng Ivzrse!?, 894 Seloy ; lielgei 
ioliai! Sol;iæi, G8'3 t i i?s\ 'zr 
Marius Larseil. 8842 B r d ~ o y  
Ole G tiemseli. 8843 liusvær 
Roy Daiii. B840 'DKsningan 
Eiiipt Olseii, 5 8 9  huid-li er^)' 
i.i Jakobsei:, 884A Saildvar Ilelgel. 
Liriar Nilsen 8841 Husvwr 
Asm;ind Am!rridscn, 8842 Brasay 
tieige l.orenireri, 8840 Øksningan 
AKsal Sandherg. 8833 Gåsvai i Iielgei 
Jennor Johanseii. 884A Saridvar Helgei. 
Reiciar Hauvik, 3840 Oksiiir!gan 
Kristian Ludvigssen, 8833 Gasvær i Helgei 
Jorger~ Joharisri?. 8850 Heroylioirsiei: 
"irn?an Larsen. 8840 Oksn inga~ 
Johan i jo hai ise^. 11850 HerøyhoIrt?en 
J.Mathisen, 8833 G å s v ~ r  i lielgei 
Arne Olsen, 8840 Oksningan 
Nelson Mørk, 8852 Nord-lierøy 
i-1Akon Johansen. 8850 tierøyliolmen 
Erling Harisen, 8850 i-ierayholmen 
Torbjorn Arnrse!: 8842 Brasøy 
Eiiiar Johansen. 8850 Herøylieimen 
Fihkoi? Nilsen. 8846 ivordsiaulen 
2a.i Joii:incen, 88/14 Sandvær lielgel 
Sigvarr Rakkelid, 8833 GSsver i i-ielgel 
Ihor1,Skageii. 8852 Nord-Yeroy 
hiieijer aiil, 8843 iiusva?r 
Arnola Johanseri, R850 Hciwyhoimen 
Arild Rinrsen. 8849 Oitsningan 
Paul Pederseii. 8842 Brasw 
Roidar Hanseri, 8845 Selay i Helge!. 
Kåre idikaisen mil. 8845 Seløy i Helgei. 
Leit Kristiansen, 11843 husvær 
Roald Bakkelid, 8833 Ggsvær I tieigei 
t i m s  Hansen, 8844 Sa3.1dvær Helgel 
8.c;ndarseri. 8844 Saiidver helgel. 
Jarle Edvardsen. 8844 Sandver Helgei. 
l. Ludviksen. 8833 Gåsvar i i.lelgel 
Johan Rakkelici, 8033 G å s ~ e r  i Helgei 
Bjariie Ludviksen. R833 Gåivar  i i.ielgel 
lz.Baiikeiid, 8833 GAsvæi i lielgei 
Egil Karlsen, 8650 E.ieiriyholmen 
ilaraid Pedersen 8850 iieroyt~olrrien 
A.Johnsen, 0846 Norcistaule~ 
Henry Jeiisen. 8844 Sandvær Helgel. 
a!v!nd Jensen, 8841 Sandver iielgei. 
Aage Vikedal. 8843 Husvrer 
Hency Kristiansen, 8843 Husvær 
Torbjorn Arnisen, 8842 Brasoy 
Aiild Jorianseri, 8842 Brasøy 
halvdan Hai?seii. 8850 Her~ynolmen 
Eilif Mikalsen, 8845 S e l ~ y  i lielael. 
i ir i ld VJiig, 8840 0ksningan 
Harry D.iiaiisen, 8842 Brastly 
Kare Mikalseri nifl, 8865 Seloy i Helgei. 
Torstein Nikolaisen. 8844 Sandvei  Helgei. 
Aksei liass, 8850 Herøyholnieri 
Roy Riiaithinsen. 8846 Norasraulen 
/Isklid Bas!esei. ni;! 8834 CkibbAlsiiar 
Wiiliarri Olsen, 8 8 6  Seloy i Helgel. 
Nordland N-HR Herey 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
år &r Merke Byggear H.K. 
262 Må Bjørnar 
264 Mkr Svanen 
268 Må Arne 
269 Må Måsongen 
271 Må Sabb 
272 Mkr Havdur 
276 Må Flipper 
277 Må Viking 
281 Må Tom 
283 Må Håkon 
284 Må Per Gunnar 
285 Mkr Morild 
288 Må Tyr 
294 Mkr Nelly 
297 Må Carmelida 
299 Mk Rostad 2 
3W Mk Real 
302 Må Teisten 
305 Må Lundefuglen 
306 Må Svanen 
308 Må Måken 
309 Må Gerd 
310 Må Kvikk 
311 Må Inger 
313 Må Nylon 
316 Må Sjøblomsten 
317 Mkr Spurven 
318 Må Tor 
322 Må Reidun 
323 Må Kameraten 
324 Må Liss 
327 Må Kolbjørn 
329 Må Helge 
330 Mkr Festus 
331 Må Mex 
333 Må Teisten 
334 Må Bjørnar 
335 Mkr Trond Roar 
336 Må Bjørnar 
337 Må Roy 
339 Må Lena 
343 Må Per 
344 Ms Leiken 
347 Mkr Seløysund 
348 Mk Rutland 
349 Må Lynving 
350 Mkr Havdur 
351 Må Knuppen 
352 Mk Magnar 
353 Må Ove 
354 Må Solbris 
358 Må Jarle 
359 Mkr Sjøfuglen 
360 Mkr Fisken 
361 Må Asbjørg 
363 Må Jafs 
364 Mkr Judith 
368 Må Gunnar 
370 Må Palle 
373 Må Barsk 
374 Må Seien 
375 Mkr Torstein 
Sleipn 
Sabb 
Alda 
Marna 
Sabb 
Rapp 
Johns 
ØM 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
GM 
FM 
Rapp 
Bolind 
Sle~pn 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
FM 
FM 
Sleipn 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Motor 
Mercur 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
FM 
Sabb 
Rapp 
GM 
Johns 
Rapp 
FM 
Rapp 
Johns 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Rapp 
Sleipn 
FM 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Rollo 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Fridtjov Langø, 8840 Øksningan 
Idar Johansen, 8844 Sandvær Helgel. 
Arth.Ottsen. 8834 Skibbåtsvær 
Oddvar Wærnes, 8845 Seløy i Helgel. 
Arthur Nilsen. 8846 Nordstaulen 
J.P.Johansen, 8833 Gåsvær i Helgel 
Idar Johansen mfi, 8844 Sandvær Helgel. 
Edvard Nordnes, 8850 Herøyholmen 
Henrik Olsen. 8844 Sandvær Helgel. 
Sverre Pedersen, 8844 Sandvær Helgel. 
lngv.Paulsen, 8850 Herøyholmen 
Alf P.Færøy, 8850 Herøyholmen 
Hans Nilsen. 8843 Husvær 
Nelson Pedersen, 8850 Herøyholmen 
ErLEdvardsen. 8850 Herøyholmen 
Roald Johansen. 8850 Herøyholmen 
Harald Andersen. 8852 Nord-Herøy 
Alfred Eide, 8845 Seløy i Helgel. 
Erle Reismann, 8840 Øksningan 
A.Johansen. 8850 Herøyholmen 
Johan Edvardsen, 8850 Herøyholmen 
Harald Bastesen mfl, 8834 Skibbåtsvær 
Jarle Johansen, 8850 Herøyholmen 
Olof Karlsen, 8850 Herøyholmen 
Aksel Eliassen, 8844 Sandvær Helgel. 
Harry Hansen, 8844 Sandvær Helgel. 
Martin Ottesen mil, 8834 Skibbåtsvær 
Ragnar Olsen, 8845 Seløy i Helgel. 
Einar Lorentsen, 8840 Øksningan 
Hans Kristiansen, 8844 Sandvær Helgel. 
Jørgen Vold, 8840 Øksningan 
Arnold Løvdal. 8840 Øksningan 
Halfdan Mortensen, 8845 Seløy i Helgel. 
Einar Lorentsen, 8840 Øksningan 
Oddbjørn Eriksen, 8842 Brasøy 
J.Johansen, 8833 Gåsvær i Helgel 
Alf Ferøy, 8850 Herøyholmen 
Egil Paulsen, 8843 Husvær 
Håkon Albrigtsan, 8840 Øksningan 
Hjalmar Johansen, 8833 Gåsvær i Helgel 
Hans Hansen, 8844 Sandvær Helge!. 
Kolbjørn Larsen, 8840 Øksningan 
Arne Karlsen, 8852 Nord-Herøy 
Trygve Eide. 8845 Seløy i Helgel. 
Toralf Lornsen mfl, 8850 Herøyholmen 
Leif Bastesen, 8834 Skibbåtsvær 
Anders Andersen. 8852 Nord-Herøy 
Kristoffer Nygård, 8850 Herøyholmen 
Olaf Eide. 8845 Seløy i Helgel. 
Kalle Larsen. 8840 Øksningan 
Arthur Olsen, 8840 Øksningan 
Bjarne Hansen, 8850 Herøyholmen 
Ludvig Jensen, 8844 Sandvær Helgel. 
Aursin Larsen. 8850 Herøyholmen 
Roald Johansen, 8850 Herøyholmen 
Odd Jakobsen. 8846 Nordstaulen 
J.Kristiansen. 8844 Sandvær Helgei. 
E.Andersen, 8844 Sandvær Helgel. 
Johan Mathisen, 8852 Nord-Her~y 
Terje Andreassen. 8850 Herøyholmen 
Gunv.Martinsen, 8850 Herøyholmen 
Nilberg Rød Pettersen, 8850 Herøyholmen 
N-HR Heroy Nordland 
Farkostens 
nummer art og navn 
376 Må Sigrun 
377 Mkr Seines 
378 Mkr Ormskjær 
380 Må Silavåg 
382 ivlå Inge 
383 Ms Harda 
384 Mk Ragnhild 
386 Må Torsken 
387 Må Ternen 
389 Må Roy 
390 Må Prøven 
394 Mkr Frode 
395 Mkr Heimen 
396 Må Geir 
397 Mkr Sjøgutten 
399 Må Kobben 
400 Må Henny 
402 Må Sputnikk 
404 Må Bjørg 
405 Må Laksen 
40o Må Kometen 
407 Må Svanhild 
412 Må Sleipner 
415 Mkr Arvid Dahl 
416 Mkr Argo l 
417 Må Kjell 
419 Mkr Odd Roger 
420 Må Teisten 
423 Må Britt 
427 Ms Laksen 
429 Må Gullem 
430 Mk Samhold 
432 Mkr Steinsund 
435 Må Kiki 
438 Må Prins 
439 Må Roald 
440 Mkr Elsa 
443 Mkr Jarle 
444 Må Aud 
445 Må Sterilan 
447 Mkr Trygg 2 
450 Må Per 
453 Mk Bjørg 
455 Mkr Dreggen 
456 Mkr Duen 
458 Mkr Magne 
461 Må Flyfisk 
462 Må Tove 
463 M Tarsan 
464 Må Gunn A 
465 Må Sjøsprøyt 
466 Mkr Kjell 
468 Ms Frem 
469 Mk Havegg 
470 Mkr Spurven 
473 Må Seemann 
474 Må Arnt 
476 Må Laksen 
477 Mkr Rex 
478 Må Jim 
480 Mkr Færder 
483 Må Bjørnar 
Lengde Bredde Dybde Tonn tviatr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br Nt ar &r Merke Byggear H K navn og postadresse 
Real 
Marna 
Perkin 
Sabb 
FM 
Brunv 
Rapp 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Rapp 
Evinr 
Marna 
FM 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Komet 
Sleipn 
Sleipn 
Heimd 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Heimd 
FM 
Bedt 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Marna 
Sabb 
FM 
Marna 
Rapp 
Mercur 
Rapp 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Penta 
Marna 
Real 
Marna 
Sleipn 
Perkin 
Cresc 
Perkin 
FM 
Emil Larsen 8846 Nordstaulen 
Kolbjørn Edvardsen 8850 Heroyholmen 
Jarle Jenssen 8844 Sandvær Helgel 
Peder Helmersen 8845 Seløy i Helgel 
Henrik Olsen 8845 Seløy i Helgel 
SV Johansen mfl 8833 Gåsvær i Helgel 
Arvid Paulsen 8850 Herøyholmen 
R Martinsen 8846 Nordstaulen 
Ole Bakkelid 8833 Gåsvær i Helgel 
A Marthinsen 8846 Nordstaulen 
Bjarne Ludvigsen 8833 Gåsvær I Helgei 
Kåre Albrigtsen 8850 Herøyholmen 
Nils Nilsen mfl 8850 Herøyholmen 
Bjarne Henriksen 8840 Øksningan 
Ole Reinhardsen 8850 Herøyholmen 
Frank Larsen 8845 Seløy I Helgel 
Håkon Nilsen 8844 Sandvær Helgel 
Erle Reisrnann 8840 Øksningan 
J Pedersen 8844 Sandvær Helgel 
Vidar Pettersen 8833 Gåsvær i Helgel 
Olaf Olsen 8843 Husvær 
Idar Hansen 8840 Øksningan 
Ingvald Larsen 8845 Seley i Helgel 
Eivin Dahl 8840 Øksningan 
Reidar Ottesen 8846 Nordstaulen 
Tormod Olsen 8845 Seløy i Helge1 
Arne Eide 8845 Seløy i Helgel 
Gustav Bastesen 8845 Seløy Helgeland 
Dagfinn Johannessen 8843 Husvær 
Kollbjørn Larsen 8840 Øksningan 
Harald Hansen 8840 Øksningan 
Bjarne Edvardsen 8850 Herøyholmen 
Åsmund Amundsen 8842 Brasøy 
Frode Holstad 8845 Seløy i Helgel 
Torbjørn Hansen 8850 Herøyholmen 
R Andreassen 8850 Herøyholmen 
Bjarre Henriksen 8840 Øksningan 
Jarle Johansen 8850 Herøyholmen 
Eivind Dahl 8840 Øksningan 
Petter Bakkelid 8833 Gåsvær i Helgel 
Aage Wikedal 8843 Husvær 
Elof Pedersen 8840 Øksningan 
H Edvardsen 8850 Herøyholmen 
Ingm Andreassen 8840 Øksningan 
Olav Karlsen 8843 Husvær 
Norvald Paulsen 8843 Husvær 
Reidar Johansen 8844 Sandvær Helge1 
Norvald Lorentsen 8840 Øksningan 
Harry Andersen 8845 Seløy i Helge1 
John Andersen 8844 Sandvær Helgel 
Arild Larsen 8850 Herøyholmen 
H Henriksen 8850 Herøyholmen 
Oddvar Johansen 8850 Herøyholmen 
Einar Pedersen 8850 Herøyholmen 
Per Dahlheim 8843 Husvær 
Georg Karlsen 8845 Seley i Helgel 
Leif Hjertøy 8852 Nord-Herøy 
Erling Einvik 8846 Nordstaulen 
Henry Mathisen 8833 Gås~ær  Helgel 
Odd Nymo 8850 Herøyholmen 
Kalle Larsen 8840 Øksningan 
Arne Aune 8850 Herøyholmen 
Nordland N-HR Hersy 
Farkosteiis 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Ma l i  Bygge Omb Maskin 
- 
B i  N t  er Bi Merke 3ygi;ear "i.K 
484 Mkr Jan 
485 Må Knut 
486 Må Etel 
407 Må Søstrene 
488 M4 Troiid 
489 !dk Havleik 
490 Mkr Gunnai 
491 M4 Kjell Arne 
492 M4 Prikken 
493 Må Lille Per 
494 Må Fisken 
495 Ms Spurven 
496 Mkr S)øblomsten 
498 Må Prøven 
499 Må 
502 M& Ring 2 
505 Må Skarv 
5033 Må Randi 
50D Mkr Fremad 
509 Må Aud 
510 Ms Skolphorn 
511 Må Laksen 
512 Mk! Tunfisk 
515 Må Vilo 
516 Må Bjørnar 
519 :v44 Gutten 
520 Mr Lillian 
522 Mkr Alise 
523 Gkr Egii 
524 Mk Bølgeri 
525 i~ lk r  Tei:nl?oim 
527 Må Kai1 
530 RIkr Arne 
532 MA Geir 
534 M& Spurven 
535 bil113 Kurt Rune 
536 Må Turid 
538 M4 Tetsien 
539 Må Fram 
510 Ms Bergijet 
541 Må Magr~e 
5.2 Må Mathiide 
545 Mkr :lidar 
546 Ma Trofast 
547 Gvla "T'obias 
548 !Il& Pet Arne 
549 Mkr Måken 
550 M4 BlinKen 
551 Mkr Asbjerii-To 
552 Mki  Korven 
553 !vik Brødrene 
554 Mkr Arr,: 
559 Mkr Kurt Arild 
560 Mkr Nordlys 
561 Må Laila 
562 Mk i-iausiila 
563 Mi< Skarp 
564 Må Cvaiier~ 
567 Ma Spurv 2 
570 Ma Pulte 
571 M8 Terneri 
574 Må ilalvar 
23.0 9.0 3.5 - - T 61 - -  
20.0 7.0 3.5 - - T 42 --- 
19.0 5.5 3.5 - - i 55 - 
19.0 6.0 3.5 - -  - T 61 -- 
21.5 8.0 3.0 - - T 60 - 
30.7 13.7 5.9 15 5 T 27 - 
25.5 9.8 4.0 - - T 51 -- 
2S.O 8.C 3.2 - -- T 61 - 
?F.G 5.5 2.0 - -. T 70 
19.0 6.0 4 0 -- -- T 50 
22.0 7.0 3.0 - - i- 47 -- 
T 35.5 11.8 43 9 2 T 39 64 
2 0  7.4 3 0 -- - T 55 -- 
18.0 6.3 3.0 - - T 70 - 
17 0 6.0 2.3 - - T 47 -- 
17.0 6.5 2.7 - -- T 06 -- 
19.0 5.4 3.4 -- - T 49 
18.5 7.0 2.5 - - T 64 - 
41.5 13.2 6.5 14 4 T 38 - 
;9.0 7.0 2.5 - --- T 53 - 
36.0 12.0 6.0 11 3 i 23 -- 
'13.0 6.0 2.0 -- T 70 -- 
21.2 7.3 4.0 -- -- T 47 ... 
185 7 0 2.5 -- - T 63 - 
17.0 5.0 2.0 - ---- T 59 - 
22.0 7.2 3.7 --- - T 38 -- 
34.0 11.5 5.5 10 3 T 33 
22.0 8.0 3.0 - - T 62 -- 
21.0 8.0 3.0 - - T 63 - 
47.0 13.9 1.0 17 4 T 20 48 
35.0 12.0 6.0 - -- T 50 -- 
19.0 6.4 3.0 - -  -- T 55 -- 
20.0 7.5 4 O - - T 6C - 
13.0 7.0 2 3 -- T 53 -- 
20.0 6.0 2.1; - T 35 54 
17.0 6.0 2 o - - -  - r $6 -- 
18.0 6.5 4 O - i 68 - 
19.0 6.0 3.0 -- -- T 57 - 
16.0 5.5 2.5 -- P 72 ---- 
41.7 13.2 6.4 19 T 37 -- 
14.0 5.0 2.5 -- -- T 76 -- 
19.1 8.0 2.5 -- - I i -. 
42.0 14.5 7.0 i 9  5 T 47 - 
19.0 1.5 3.0 -- --- T 5E 
18 0 6.0 4.0 - --- -1 ut, -- 
19.2 6.3 3.0 -- q- 53 - 
20.0 7.0 2.2 --- f 43 55 
18.0 6.0 1.4 - -- r 44 -- 
- 36.0 13 1 4.9 13 4 T 29 49 
22.0 8.0 3 5 .- -- T 66 --- 
47.C 14.0 70 22 5 T 30 51 
50.2 15.1 6.4 24 7 T 43 --- 
33.0 11.0 5.0 -- -- T 72 -- 
22.0 8.0 4.0 -- 7 55 - 
17.0 5.4 2 - -- T 52 - 
37.1 13.6 5 3 17 4 T 31 53 
51 1 14.3 6.6 24 11 T - 50 
2-1 .c 7.4 3 0 -- T d3 -- 
16.0 6.0 2.5 -- - T 56 -- 
13 0 6 .0  2.5 - - T 45 -- 
19,s 6.5 '3.5 -- T 68 -- 
15.C 5.0 i O - ' 55 .. 
Sabb 61 6 
Sabb 37 5 
Sleipn 51 4 
Sleipn 56 4 
Sleipr: 60 8 
Beaf 70 i18 
Perkiri 56 35 
Sabb 61 5 
Johns 72 4 
Sabb 58 8 
Sieipn 46 G 
Rapp - 22 
Sleipn 51 7 
Sabb 70 6 
Sleipn 63 3 
Sleipn 40 4 
Aida 49 5 
Marna 62 4 
Wichi?. 38 25 
Sleipn 63 5 
Rapp - 29 
Merciir 72 40 
Sleipn 47 4 
Sleipn 64 8 
Marna 50 4 
Alaa 38 h 
'flienin 48 20 
Sabb 69 16 
Marna 58 8 
tleimd 49 35 
Volde 57 22 
Sleip!? 39 4 
Sleipn G4 8 
Sabb 59 8 
Marna 54 5 
Merciir 70 4 
FFA 68 5 
iviarnu 37 5 
Yamaha 72 i: 
Rapp 53 40 
Morcut 73 4 
Sabb 67 8 
Bruriv 47 42 
Marna 56 6 
Sleipn 58 J 
Marna d6 5 
Sleipr1 43 5 
Sleipn 3 
Union 58 30 
Cleipn 67 8 
Wicllm 30 40 
Wiclin? 39 50 
Ford 72 101: 
Marna 55 8 
Sleirin 38 4 
Brunv 55 50 
Volvo 60 160 
Sle!pn 44 6 
Marna 35 3 
FM 42 .i 
Sleipn 64 d 
Archiin 65 6 
Johan Albrigtsen rnfi, 8853 i-ie:øyholmen 
ilelgi? Jensen, 8a52 i\!ord-ilerøy 
S.lngebrigtsen 8040 0Øksningan 
E Edvarasen. 8844 Saridvo'r ileigel, 
Olav Olsen, 8845 Selmy i tielgel, 
J.Edvardsen, 8850 Herøyholmen 
Ole Mtkalsen, 8845 Seløy i tielgel. 
Arild Jørgensei?, 8845 Seløy i Helgel. 
Arthur Hansen, 8840 Øksilingari 
Arild Dahl. 8843 i-iiisvcr? 
Tiygve Pederseri, 8843 liirsver 
Agnar Johansen. 8850 Hereyholrnen 
Bjarne Albertseri, 6843 liusvær 
Sigvart Bakkelid, 8833 Gåsvær i Helgel 
Ingvald Karisei?, 8843 Husvær 
Olaf Davidsen, 8843 Husver 
Aage lwikeaai, 8843 Husvar 
Aksel Silvik. 8843 Husvær 
idagnar Eide, 8843 Seløy i Helgel. 
Johan Davidsen, 8043 Husvær 
Walter 'fltgedal. 8843 Husvær 
Jens Ragnar Jenssen, 8844 Sandvær Helgel 
Erling Olsen, 8843 kiusver 
Korirad liemsett, 8643 Husvcrr 
Vilberg Rød Pettersen, 8850 Herøyhoimen 
Aksel Pedersen. 8842 Brascry 
Riiiif Padlsen, 8843 tlusvz'r 
Alf Pedersen. 8843 Hiisvær 
Riulf Paulsen, 8843 tlusva?i 
Knut Aimendingen, 8842 Brasøy 
Recdar Hansen. 8345 Seloy i iielgel. 
Karl Stefanuscen 8843 Husver 
Aksel Pederser?, 8842 Brasoy 
Konrad Albertsen, 8843 t i u s ~ e ? ~  
Eiriar Arntsen, 8842 Brasoy 
Petter Nilsen, 8340 Øksiicngan 
Wilhelm Larsen, 8845 Nordstaulen 
Nils Mathiseti. 8842 Biasoy 
Olav Olsen, 8845 Seløy i Helgel. 
Arvia Prestø, 6842 Brasey 
Mortintis Wiig. 8852 Nord-Heroy 
Alf Petieiseii. 8840 Øksnirigail 
Sverre Alwendingen. 8842 Brasøy 
Haldor Severinsen. 8842 Brasøy 
K.ldartinsen, 8842 3rasoy 
Karl Severinsei?, 8842 Brasøy 
Ariil Olsen. B843 Husver 
Asbjørn Olsen, 8843 Musva?? 
Asbjwrn Olsen, 8842 Biasøy 
Arthur Kristiansen. 8843 l?usvet 
Paul Pederseri, 8842 Braswj 
Wagbart Pederseri, 8850 i-lerøyholmen 
Kjel! Nilsen, 8833 G113svær i klelgei 
Torbjørn Arnrse!?, 8842 Brasøy 
Aksel Almendingen. 8842 Brasøy 
Erling Eida. 8845 Seloy i Helgel. 
Hans Andersen mfl, 8852 :Nord-Herøy 
Oiav Gabrieisel, 8842 Brasøy 
Erling Pelterseil. 8842 Brascry 
k s o j ~ r i ?  I-iec:riks?n, 8850 i-ler@yholn!eii 
Eldor Bonsakseii. 8844 Sandvar lielgei 
Arne Otles~.n, 8833 Gåsvar i tielgel 
N-HR Heroy - N-LF Leirfjord NordSand 
. - 
-arnosleni Lengde Bredde Dybde Tonn Mali Bygge Omb Mask:n Eierens (den korrespond~rsnde reoers) 
--- 
ni,rnnisr ar: cc, iisvn Br Nt 31 Ur Merke Byggear H K lavn og posiadresse 
578 ,Mkr Cotken 
579 Må Magne 
580 Må Fisken 
581 Mkr Ali-Tore 
582 Må Øyfisk 
582 Må Snapa 
584 Mk Hovrind 
588 iviå Viking 
590 Mkr Kjeliskjær 
591 Mki Storskjirr 
592 tvikr Astrid 
596 Mkr Sjostierna 
597 M& Asbjwrn 
598 ~ k i  'Terje 
599 Ma Slinl< 
601 Må Kjell 
602 Må Tor 
603 MA Trasten 
605 Må Frank 
605 M& Svint 
607 M a  Steinar 
E08 ivlk Staulbuen 
C39 tvli Simguiiaii 
610 Mkr aivind 
611 Må Flipper 
912 Må Siløgg 
613 Må Elsa 
614 Må i j la i ig  
t75 Mkr Fiskeren 
616 Ma Vigdis 
617 Mkr Troiid 
618 Må Tor Helge 
620 Må Bjorg 
E21 Må Sputnilc 
625 Mg Ilartlarid 
N-LF Loirfjorci - tilsynsmann, i 
2 Må Helge 
3 Må Smart 
5 Ma Rasrnus 
6 Mi( 1.unegg 
8 Må Havly 
14 NIa Aida 
15 Må King 
16 Må Lynet 
17 Må Bor 
18 M k  Roli lielge 
20 Må J u r i d  
21 t~AA Fram 
22 Mkr Selvåg 
23 Må Sleipner 
24 MA Saga 
25 Må Gro Sissel 
26 Må Trygg 
29 Må Stoe 
32 Må Egil Arne 
33 Må FlinK 
35 Må Tove 
36 Mkr i j e l l  
37 Ma i-aksen 
irnar Olsen. Breiland, 8890 Leirfjord 
Sleip11 
Sieipn 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Eviiir 
UM 
Sabb 
blerc 
Sabb 
Sleipn 
Perkin 
Aida 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Johns 
Marna 
Sabb 
Sleipri 
,John5 
Sabb 
Archini 
Sabb 
Mercu: 
Eviorcui 
J o h s  
Sabb 
Sabb 
Joiins 
Sabb 
cr.2sc 
Sleipn 
Johns 
GM 
FM 
Sleipn 
.;ohm 
'flichm 
Tomos 
Marna 
Sleip11 
Merciir 
Chrysl 
i i r i ior~ 
bdercur 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
i-vinr 
.!ohns 
Evinr 
Merciir 
Evinr 
Mercur 
Union 
Evinr 
Olaf Olsen. 8842 Brasny 
Ragnvaid Edvardsen. 8842 Brasøy 
T.Edvardsen, 8850 tieroyholmeri 
!<are Albrigisen, 8850 liormynoimen 
R.Maihisrn. 8833 GBsvær i bielgel 
Jotiri Mathisen, 8833 Gasvirr i Helgel 
ti.Bas!eseii mii, 8834 SkiLnåisver 
K Pedersen. 8850 lierøyholmen 
Ole U.Hemsetl?, 0843 Husvirr 
Osvald P.iiaersen, 8843 l-iusvzer 
/,riid Dahiheim, 8843 l lusvirr 
T.Nil<olaisen. 8844 Saridvirr Helgel. 
Peder Finbog, 8840 Øi;snirigaii 
Kari J~rgoi isen,  8845 Celay i lielgel. 
Bjarne P.Johnseii, 8845 Seley i Helgel. 
Jaritofi Finbog, 8840 Øksningan 
Jarle jo l~ansen,  8833 GAsvirr i Helgel 
&idar Joliansen. 8848 Sandvier klelgel. 
Frode Holstad. 8845 Seloy i Helgel. 
Reidar Olsen, U846 Nordstaulen 
lienry Mathisen, 8833 Gdsvolr i Helgel 
M.Martinsen, 8846 Nordstauleri 
Aiiton marin in sei^, 8832 G å s v ~ r  I H e l ~ e l  
Egil Mathiseii. 8833 Gåmoli I Helgel 
Kåre i<erlsen, 8840 Øksriingari 
Einar M.Jotianseri 8850 l ieroyhoime~ 
Kari Fageri1ii.c. B845 Seløy i Helgei. 
Jan Pederseti. 8850 Hereyholmen 
Eloi Pedersen, 8840 Øksningari 
Kjell Prestø, 8842 Yrasøy 
Herlaug Vold, 8850 Heiøyhoimen 
rinrry Olsen, 8834 Sk ibbå tsv~r  
Jeiis )<.Hanssen, 8850 Hernyholmen 
let ter  Bakkelid. 0833 Gasvair i Helgel 
benrik Olseii mfl, 8845 Seloy i tielgel 
kiaraid Larsen, 8893 Meisfjord 
Johan Ejnrsvik, R89!) leirf jcrd 
Einar Nordoy 8895 Helicsvik 
Olav Pettersen. 8897 Kvalriesodden 
iiarder Johansen, 3894 Kviting 
&der Bonsakser?. 0893 Meisfjord 
Kris:.Bonsaksøn, 8893 bleisijord 
Berrihard Aasen, E893 Meisfjord 
Peiler Valbc-rg, 8896 Kvi t i i~g 
iohan Valberg jr., 8894 Kvitirig 
Flonid Auslvik. 87?0 Bardal 
Einai Angersnes, 8893 Meisfjord 
Odd SelvAg, 88% Le~rfjord 
G.Benjarnensrn. 8833 Meisfjord 
i-iAkon Arl iowen. Ladiiig, B894 Kviting 
Peder Opland 8897 Kvalnesodaen 
Arihur Sund, 6895 liellesvik 
Gunnvald Ottirlg, 8712 Låvong 
Fagna! Grande, FagerviKa. 8893 ,Meisfjord 
Joruli Harisen, Breilaiid, 8890 Leirfjord 
g i !  Mel~gs, 0712 La\vong 
Ragnar Dagsvik mfl, 6897 livalnesodden 
Ma'ihis i Mathisen Boks 34, R890 Leirfjord 
Nordland N-LF Leirfjord 
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt ar ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
38 Mkr Werner 
42 Må Pil 
45 Må Småsjær 
48 Må Per 
50 Må Real 
52 Må Svanen 
54 Må Kjapp 
56 Må Merchury 
57 Mkr Jeppe 
60 Må Laksen 
62 Må Brage 
64 Må Lax 
68 Må Egil 
71 Må Laila 
73 Må Pilen 
74 Må Glimt 
76 Må Arnt 
90 Ms Jann Hugo 
91 Mkr Ester Lise 
92 Må Kjapp 
93 Må Falken 
94 Mkr Orkan 
95 Må Teisten 
97 Mk Farmann 
98 Må Toril 
99 Må Laksen 
101 Må Roger 
108 Må Snøgg 
114 Må Undra 
115 Må Alx 
119 Må Pelle 
122 Må Salamander 
124 Må Toven 
126 Må Hast 2 
l29 Må Laksen 
130 Må Delfin 
131 Må Ra 
134 Må Edel 
135 Må Plankton 
136 Må .&l 
139 Må Anna 
'l40 Må Arne 
142 Må Amigo 
143 Må Morten 
144 M Svan 
145 Må Arne 
147 Må Palmen 
151 Må Spurven 
155 Må Tor 
156 Må Rapp 
157 Må Sporten 
158 Må Sølvfisk 
160 Må Marna 
162 Må Stegg 
163 Må Beate 
165 Må Gunnar 
166 Mkr Straiimberg 1 
167 Må Størjefisk 
171 Må Sabben 
175 Må Arne 
177 Må Rulle 
179 Må Liv 
Hensch 
FM 
Mercur 
Evinr 
Marna 
Evinr 
Kjapp 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Johns 
Mercur 
Cresc 
Sleipn 
Evinr 
Evinr 
Cresc 
Finnøy 
Perkin 
Kjapp 
Mercur 
Brunv 
Mercur 
Volda 
Evinr 
Suzuki 
FM 
Mercur 
Alda 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Johns 
F h4 
Johns 
FM 
FM 
FM 
Marna 
Mercur 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
FM 
Sleipn 
Mercur 
Mercur 
Cresc 
Stord 
Marna 
Johns 
Mercur 
Johns 
Normo 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Archim 
Hans Lie mfl. 8895 Hellesvik 
Johs..&sheim. 8890 Leirfjord 
Alfred Jørgensen, Boks 67, 8893 Meisfjord 
Edvin Eriksen, 8894 Kviting 
Johan Valberg. 8894 Kviting 
Håkon Antonsen, 8894 Kviting 
Otto Kibsgård, 8894 Kviting 
Konrad Jakobsen. Ulvangsøy, 8893 Meisfjord 
Trygve Lied, Boks 35, 8890 Leirfjord 
Martin Hagh, 8893 Meisfjord 
Harald Pedersen, 8890 Leirfjord 
Johan Valberg, 8894 Kviting 
Erling Breimo, 8710 Bardal 
Emil Remnes. 8890 Leirfjord 
Harald Mathisen, 8896 Sundøy i Helgel 
Nils Brunes, 8895 Hellesvik 
A.Kristiansen, 8897 Kvalnesodden 
H.Pedersen, 8897 Kvalnesodden 
Oskar Hansen, 8896 Sundøy Helgel. 
Johan Eriksen, 8894 Kviting 
Edmund Nilsen, 8897 Kvalnesodden 
Oskar Hansen mfl, 8896 Sundøy i Helgel 
Johan Bjørsvik, 8890 Leirfjord 
Sigurd Valberg mfl, 8894 Kviting 
Nils Lie, 8896 Sundøy i Helgel 
Hans Edvardsen, 8893 Meisfjord 
Arne Larsen, 8893 Meisfjord 
Sigurd Amundsen, 8710 Bardal 
Oddm.Olsen, 8893 Meisfjord 
Hans L.Larsen mfl, 8893 Meisfjord 
Ole Valberg. 8890 Leirfjord 
Tore Johan Hjartland, 8893 Meisfjord 
Nils Brunes, 8894 Kviting 
Trygve Lied. 8890 Leirfjord 
Jakob Jakobsen, 8893 Meisfjord 
Sigurd Myrvang, 8893 Meisfjord 
Gunnar Fagervik, Fagervik. 8893 Meisfjord 
Henning Bjørsvik, 8890 Leirfjord 
Nils Brunes, 8895 Hellesvik 
Ludvik Reines, 8893 Meisfjord 
Jørgen Jørgensen. 8893 Meisfjord 
Einar Hoff, 8893 Meisfjord 
Johan G.Valberg mfl. 8894 Kviting 
Oddmund Bjørsvik, 8890 Leirfjord 
Arthur Sund, 8895 Hellesvik 
Sigurd Valberg, 8894 Kviting 
Harald Lie, 8895 Hellesvik 
Erling Walla. 8893 Meisfjord 
Torleif Køllersen, Box 86, 8893 Meisfjord 
Augustinus Klæboe, 8893 Meisfjord 
O.Pettersen, 8697 Kvainesodden 
Alfred Jørgensen, 8893 Meisfjord 
Mathis Sverdrupsen, 8893 Meisfjord 
Oskar Fagervik, 8883 Meisfjord 
Bjørn Tømmervik, 8897 Kvalnesodden 
Jørgen Jørgensen, Fagervik, 8893 Meisfjord 
0.Hansen mfl, 8896 Sundøy i Helgel 
0.Hansen mfl, 8896 Sundøy i Helgel 
Erling Johansen, 8710 Bardal 
Sigurd Valberg, 8894 Kviting 
Odd L.Olsen, 8712 Låvong 
Johan Hjartland, 8893 Meisfjord 
N-F Leirfjord - N-L Lurey Nordland 
Farhoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin 
nummer art og navn Er Nt ar år Merke Byggehr H K 
Irene 
Ro 
Blåveis 
Vesle Per 
Spurven 
Tordis 
Bruse 
Ternen 
Roy 
Heidi 
Svanen 
Morelden 
Laksen 
Blikk 
Inger 
Prøven 
Judith 
Måken 
Kjell 
N-L L u r ~ y  - tilsynsmann: Ole J.Johannessen,8766 Lurøy 
4 Mkr Moilagværing 28.0 9.5 5.3 - - T 71 - 
6 Må Glimt 17.5 6.0 3.0 - - T 62 - 
12 Mkr Kjell Arne 23.2 8.9 3.4 4 1 T 61 - 
14 Må Sport 14.0 4.5 2.0 - - T 36 58 
15 Må Juvel 20.5 6.5 4.0 - - T 69 - 
16 Mg Nordblink ' 23.5 8.9 4.4 7 2 P 72 - 
17 Mkr Roy-Tore * 21.8 8.2 2.8 3 1 T 62 - 
19 Må Alken 16.0 5.0 2.0 - - T 65 - 
20 Må Terje 20.5 7.0 3.3 - - T 36 - 
22 Må Lerken 18.0 6.0 3.0 - - T 67 - 
24 Må Turbo 24.0 8.0 4.0 - - T 64 - 
26 Må Oddvar 19.0 6.0 3.0 - - T 71 - 
27 Mkr Triumf 27.0 10.0 5.0 - - T 69 - 
29 Må Max Manus 29.0 10.0 6.0 - - T 65 - 
31 Mkr Vikagutt " 26.2 10.0 3.9 6 1 T 73 - 
32 Mk Familien * 48.7 14.5 6.6 24 7 T 16 53 
33 Må Hamnskjær 21.0 7.0 3.5 - - T 55 - 
34 Mkr Bernt 26.0 9.0 4.5 - - T 59 - 
36 Må Magnus 20.5 5.7 3.0 - - T 21 - 
37 Må Jan Harald 21.0 8.0 4.5 - - T 66 - 
38 Må Kalle 17.0 6.0 3.0 - - T 37 51 
41 Må Seien ' 17.0 6.0 2.5 - - T 53 - 
42 Må Kjell 20.0 7.0 3.0 - - T 49 - 
43 Mkr Liv ' 22.4 9.3 4.1 5 1 T 61 - 
44 Må Spurben 18.0 7.0 3.5 - - T 72 - 
48 Må Skippy 14.0 4.0 2.0 - - T 69 - 
50 Må Argus 20.5 7.0 3.5 - - T 69 - 
51 Mk Risøy * 48.1 13.8 5.2 21 6 T 24 48 
52 Mk Øygutt ' 51.5 14.1 6.7 26 8 T 09 36 
53 Må Unni 17.0 5.5 2.5 - - T 51 - 
55 Må Sussi 18.0 6.0 3.0 - - T 54 - 
56 Mk Fremad * 35.6 13.6 5.4 15 4 T 16 39 
57 Må Rallar * 17.0 5.3 2.5 - - T 56 - 
58 Må Sjøstjernen 17.0 6.0 4.5 - - T 54 - 
60 Ms Ein 
+ 28.8 9.5 3.3 5 1 T 24 49 
63 Må Alkeri 17.0 4.0 2.6 - - T 29 - 
66 Må Bamse 30.5 11.0 5.0 - - T 50 - 
69 Ms Midnatsolen 42.4 14.4 8.0 22 8 T 11 - 
70 Mkr Berit 26.0 9.0 5.0 5 1 T 67 - 
Sleipn 
Archim 
Marna 
Sleipn 
Penta 
Brunv 
Sabb 
Willi 
Cresc 
Mercur 
Johns 
Evinr 
Evinr 
FM 
Evinr 
Marna 
Evinr 
Lister 
Evinr 
Marna 70 42 
Sabb 61 8 
Perkin 71 35 
Evinr 64 5 
Sabb 65 8 
Perkin 72 35 
Sabb 73 30 
Evinr 72 4 
Marna 37 3 
Sleipn 65 4 
Sabb 60 8 
Sabb 71 10 
Bedf 68 52 
Lister 60 28 
Marna 73 42 
GM 60 150 
Sabb 55 4 
Sabb 59 6 
Sabb 27 3 
Sabb 66 8 
Sleipn 53 3 
Marna 53 5 
Marna 49 5 
Sabb 61 6 
Sabb 72 10 
Mercur 72 7 
Sabb 58 8 
Merc 63 120 
Cumm 68 220 
Sleipn 51 4 
Solo 38 6 
Cumm 71 220 
FM 53 5 
FM 54 4 
Heimd 30 7 
Sleipn 56 3 
Marna 56 24 
Bolind 45 50 
Perkin 67 35 
Eierens (den korrespondererde reders) 
navn og postadresse 
P Fagerheim 8712 Låvong 
Magnus Fagervik 8893 Meisfjord 
Jakob Fagervik 8893 Meisfjord 
Reidar Olsen 8893 Meisfjord 
Arthur Sørli 8893 Meisfjord 
Hans Elvebakk 8896 Sundøy I Helgel 
Andreas Henriksen Reines 8893 Meisfjord 
C Christoffersen 8712 Låvong 
P Køllersen 8893 Meisfjord 
Åsmund Bonsaksen 8893 Meisfjord 
Sverre Lukkassen 8890 Leirfjord 
Kåre Justad 8895 Hellesvik 
Oddvar Fagerheim 8712 Låvong 
Magne Bjørsvik 8893 Meisfjord 
Odd L Olsen 8712 Låvong 
Arne Larsen mfl 8893 Meisfjord 
Emil Remnes 8890 Leirfjord 
Ernst Nikolaisen 8710 Bardal 
Johan Grønvik 8890 Leirfjord 
Jan Klæbo, 8762 Sleneset 
Paul Andersen, 8734 Røytvik 
S.Henningsen, 8773 Sørnesøy 
Herleik Berntsen, 8766 Lurøy 
Waldemar Johansen, 8762 Sleneset 
Valter Johansen, 8766 Lurøy 
Alf Martinsen. 8773 Sørnesøy 
Einar Lorentzen, 8766 Lurøy 
Kato Hansen, 8762 Sleneset 
Peder Pettersen. 8762 Sleneset 
Ingård Sjonøy, 8764 Lovund 
Kornelius Olsen, 8760 Indre Kvarøy 
Per Davidsen, 8732 Aldra 
Albert Reløy mfl. 8762 Sleneset 
Kåre Mikalsen mfl, 8764 Lovund 
John Slotterøy mfl, 8762 Sleneset 
Lorentz Lorentzen, 8766 Lurøy 
Terje Johansen. 8762 Sleneset 
Ottar Olsen, 8762 Sleneset 
Jørgen Jakobsen, 8765 Onøy 
Svein Olsen, 8730 Bratland 
Arthur Slotterøy, 8762 Sleneset 
Alfred Kroken, 8764 Lovund 
Alfred Johansen, 8762 Sleneset 
Evald Martinussen, 8763 Nord-Solvær 
Karl Isaksen, 8762 Sleneset 
Arne Olsen. 8762 Sleneset 
Ragnvald Hansten mfl, 8765 Onøy 
Hans 0.Lunderøy mfl, 8762 Sleneset 
Aubert Andreassen, 8730 Bratland 
Hans Larsen, 8766 Lurøy 
Jan Risvær mfl, 8762 Sleneset 
Egil Andersen, 8760 Indre Kvarøy 
Torbjørn Lynghoim, 8762 Sleneset 
Jens Andreassen, 8763 Nord-Solvær 
Benjamin Lien, 8730 Bratland 
Kåre Aspdal. 8750 Tonnes i Helgel 
Ole A.Buschmann. 8765 Onøy 
Anders Kvitvær, 8765 Onøy 

Nordland 
i-rxostens Le,;gde EredLie Dysde ?onn Malr Byqge i inib 
-- 
hAaskir! 
- 
iiuirirns~ art og iiari: 91 Ni li er bAerl(i Byggear r4 i< 
Eieirns {deii koiiesponUerei,dc rcieis) 
navn og .iostadresse 
1Bi MS La4?er' 
194 Mki Nilsen dunior 
191 MB i o i  
2OC !da Pelle 
202 M4 rieimen 
20b Aiia Skjergard 
2G6 MK: Tatirus 
207 Mkr Per Even 
208 M3 Kvikk 
209 Ma i i a v l ~ i k  
210 hA2 Tussey 
212 Ida t<nbr 
217 Ma A p o l i  
218 MKr S~obiomstcn 
223 Ma 0 d o  
229 Mkr Delfin 
232 M& Pririsei? 
233 hAkr Siatt 
T36 Ma Svs111 EliK 
237 M j  Niiia 
238 hbla Vesle ;Karl 
242 Må Spurven 
243 Ma Fm 
245 Ma Lill 
246 M& Snort 
i t 7  Mk Blatind 
250 Mkt 'desiegtit! 
25'1 M k i  Litian<) 
252 Mkr S o i v ~ i ~ h ~ i i 3 !  
255 M i  i;ii&kev 
257 Ma Trim 
238 !,dk! Nargiitid 
261 ivlS Sea Masrer 
264 MC Tarsan 
268 M5 Kvittirigen 
270 ?dkr Gangeroy 
271 Ma Serholmen 
%:"a K i ~ i ~ r  Olav 
274 h48 D:rnning 
275 M& Odbprg 
276 Mkr Pioner 
277 Må Brodrene 
2'79 Må Rein! 
280 Mh Priiis 
2111 Ida Terna 
?83 Ma Elin 
285 Mkr Breiitliny 
286 Mkr Nordlys 
L88 Mkr Bodil 
292 blå Leif 
236 M& Kjell-Arne 
298 fVi~r ie insen 
'303 M3 Havdur 
304 Mk Arrie 
c305 Mk Ragnar 
305 M& Per-Ove 
307 Mi<: Veslegutt 
308 MA Truis 
309 hqkr S:sr 
57.1 hili<r Riice 
3:2 Ma i r i i i s  
Il? Mkr tdostang 
Marna 
Sabb 
M8ri.a 
Sletpi. 
Heiinn 
Sabb 
Vl1icli:n 
Brdf  
Sabb 
Marina 
Sabb 
Sabb 
lbiercii; 
Nogva 
Slecpri 
Marna 
:>at>!, 
Sabb 
Mercui 
Sabb 
FM 
suzu41 
i- id 
F !M 
Sleipn 
Yriinv 
Sabb 
Rapp 
W;ciim 
Sabb 
FM 
Bruriv 
Sabb 
Sabb 
Union 
BMC 
Sabb 
Sabb 
Aida 
Sabb 
Volvo 
/,Ida 
Mermr 
Sabb 
Slaipn 
Sabb 
Sabb 
Lister 
Sabb 
FM 
Yamsha 
Marna 
Sabb 
FerKiri 
Bedf 
Sabo 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Sabb 
b l i t  tir 
Fore 
40 4 
59 l6 
60 5 
34 3 
57 35 
66 8 
39 2J 
65 52 
71 20 
42 5 
65 8 
- i; 
70 li) 
61 10 
54 5 
68 18 
fi6 8 
65 6 
72 10 
5d 5 
39 4 
73 4 
32 4 
54 4 
39 3 
39 12 
65 8 
30 29 
5E 260 
63 e 
69 4 
56 220 
71 20 
59 16 
52 i 
66 31 
6l 5 
65 8 
43 4 
6 i  8 
69 75 
42 4 
68 4 
67 8 
61 4 
66 8 
70 20 
E1 87 
64 6 
44 4 
72 9 
72 28 
56 6 
70 95 
69 81 
62 10 
57 5 
54 i 
71 42 
70 16 
59 5 
69 6 ;  
Palmer Meiai?d, 8704 Lovund 
i;ngell l\Jilsen, 9764 Lovuric 
Eiliai 2akobss.n m:!, 8762 Sleneser 
iialfdan Olvik rnfi 8730 Biariand 
Eilif lvetsen mfl, 8762 Slen$set 
Jarle Jaitobsen. 3762 Sleriesei 
Hagbari Kristiansen mfl, 3763 Oiiøy 
Peder Antonser), 8762 Sleneset 
Einar joliansen, 8763 Nord-Solvzer 
bA.Mariinuuser. 8763 Norri-Solvar 
iiiirivald Aiidreassen. 8762 Slenese: 
Kare Einarsen 8762 Sleneset 
Jergen .lakobsen. 8753 Kv!i:a 
Alfted Edvaidsen, 8765 Oney 
Gririnar .Aslakser,, 8765 Onoy 
Lyder F!elly&rd. 8:lid Lovund 
1-iiorl Storstianci 8762 Sienesei 
ileige al freds er^. 8755 Onoy 
Emil Fjellgard, 8764 Lovund 
M.Ma:tinussen. 8763 Nord-Solvær 
Roald Jensen, 8730 Bratl:ind 
Ariie Fredriksen, 8765 Gnoy 
Sigfred rondei. 8730 Brallariu 
Jo!ian Jakobsen. 8702 Sleneset 
fdv.Berntsen, 8753 Kvina 
Ardid Relol', 8765 Onoy 
Hilmar Larseri. 87V2 Slei?eset 
Idar Jensen, 8764 Lovcind 
Kristian Karoliusseri nifl. 8762 Sleilesel 
i?.Oti?eliussa:?, 8773 Soriiesoy 
Håkon tiAgensen, 8760 Indre Ksarny 
Rag!iv.johanriessei, mfl, 8765 Oniay 
Henry Olsen, 8764 L o i i u ~ d  
Hilmar Isaksen. 8762 Sleneset 
Knut linge:i. 8766 Luroy 
Arne Olaisaii. 8764 Lovurid 
Arriolf Andreassen 8762 Sleneset 
Kristiar? Aasvik, 8730 Bratlai?cl 
,)ergen Jensen mfl. 8762 Sleneset 
Bert7er Renjamii?seri, 8762 Sloileset 
Cyc-il Hageiisen, 8766 l.iirey 
Asbj~lrn Kristianseri mfl, 876!j Lursy 
Herleif Jahobsec, 8754 Loi i i i id  
icrb jarn Ai?;onseri, 8766 Lurøy 
Sverre ,Johat;seri, 8733 Kviris 
Dagfin ,Jotiansen. 8766 l.urø)l 
lngv,.Johansen. 8762 Sleneset 
Joh.joliansen. 8764 Lovund 
Diarrir P?tierse,i, 876'3 Onoy 
Oddleif Johansen mfl, 8762 Sleneset 
Carly Olsen, 8764 !avund 
Alfred Olsen. 8764 ILoiiuiio 
i-ierleik Berntsen, 8766 Luroy 
Leif l4iise~i. 8766 Lurey 
Egil "Trolløy. 8762 Sleneset 
Arvid Gisen, 8762 Sleneset 
S.Sarassen. 8760 liidre Kvlrny 
Kristiai? Johansen. 8773 Serr ies~y 
Ole Klalloe, 8752 Sleneset 
1-has E-iar;sei?. 8767 Sl?iiesei 
Ingvald Noriim. 8732 Aldra 
Holte; iohar!sen mfl. 87% Lovund 
Nordland N-L Lurey 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb. 
nummer art og navn Br. Nt. år år 
Maskin 
Merke Byggeår H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
317 Mkr Janne 
318 Må Færingen 
319 Må Telsten 
324 Må Blink 
325 Må Veslegutt 
326 Må Unni 
327 Må Flipper 
328 Må Dvergen 
329 Må Gl~mt 
334 Må Idler 
335 Må Snøgg 
336 Må L~llian 
339 Må Uer 
340 Må Rune 
342 Mkr Sørholmen 
343 Må Kvikk 
344 Må Luna 
345 Må Sabben 
346 Må Prøven 
350 Mkr Lurøyfjeil 
351 Må Bølgen 
354 Må Spleis 
357 Mkr Gunn 
358 Mkr Tove 
359 Må Fiank 
360 Må Lyn 
361 Må Odd 
363 Må Lillian 
364 Må Snorre 
365 Må Stubben 
366 Mkr Svein-Erik 
367 Må Sjøblomsten 
369 Må Fenre 
371 Mkr Bølgen 
373 Må Janne 
374 Må Sle~pner 
377 Mkr Aud 
384 Må Corvus 
385 Må Stian 
386 Må Vi-TO 
387 Mk Risøyfjord 
390 Mkr Bent Arne 
392 Må Snoken 
394 Må Astrid 
395 Må Mai 
396 Mkl Torill 
397 Må Helge 
399 Mkr Frank 
4W Mkr Kvitvdrden 
401 Må Gutten 
403 Må Måken 
404 Må Plyten 
406 Mkr Rundholmen 
407 Mkr Øyvær 
409 Må Småfisk 
410 Må Per 
411 Må Teigen 
412 Må Spurven 
416 Må Tino 
417 Må Roy 
422 Må Lundstein 
425 Må Lundste~n 
Sabb 65 6 
Mercur 66 4 
Sleipn 54 4 
Marna 58 5 
FM 56 4 
Sabb 51 5 
Volvo 73 42 
Sabb 69 8 
FM 56 4 
Sabb 52 5 
Real 43 5 
Marna 48 3 
Sabb 52 4 
Mercur 72 7 
Ford 72 72 
FM 56 3 
Sabb 56 5 
Sabb 28 3 
FM 52 4 
Alpha 54 180 
Sabb 59 5 
FM 55 6 
Sabb 71 22 
Sabb 70 16 
Marna 65 12 
Perkin 70 35 
Marna 45 4 
Marna 59 4 
Sabb 61 8 
Sabb 50 5 
Sabb 71 22 
Sabb 65 5 
Sabb 61 10 
Sabb 72 22 
Sabb 71 22 
Sleipn 52 4 
Sabb 58 5 
Sabb 72 22 
Sabb 73 10 
Sabb 68 8 
Volvo 70 155 
Sabb 66 6 
Johns 62 5 
Marna 51 8 
Sabb 67 8 
Sabb 71 10 
Sabb 70 8 
Sabb 55 6 
Brunv 55 220 
Sieipn - 3 
Marna 59 4 
FM 56 5 
Wichm 42 120 
Ford 72 108 
Sabb 57 5 
Sleipn 56 3 
FM 53 4 
Sabb 57 5 
Ford 72 37 
Sabb 51 5 
Sabb 66 6 
Sabb 56 6 
Trond Andersen. 8753 Kvina 
Terje Johansen, 8730 Bratland 
Asbjørn Edvardsen. 8762 Sleneset 
Ingvald Norum, 8760 Indre Kvarøy 
Olaf Edvardsen, 8766 Lurøy 
Martinus Martinussen, 8765 Onøy 
Bjørn Risøy, 8765 Onøy 
Karl Andreassen, 8762 Sleneset 
Sverre Johansen, 8730 Bratland 
Ingvald Karlsen, 8762 Sleneset 
Kåre Aspdal, 8750 Tonnes i Helgel 
Olaf Johansen, 8762 Sleneset 
Oscar M.Olsen, 8762 Sleneset 
Alf M.Johansen, 8762 Sleneset 
Herlelf Jakobsen, 8764 Lovund 
Bernhard Selnes, 8732 Aldra 
Reidar Hansen, 8762 Sleneset 
Olaf Bentzen, 8766 Lurøy 
Jens Nilsen, 8773 Sørnesøy 
Odd Oddny. 8762 Sleneset 
Sigurd Edvardsen, 8765 Onøy 
Edvard Hansten, 8765 Onøy 
Olav Sjøholt mfl, 8766 Lurøy 
Henry Johansen, 8762 Sleneset 
Berner Kroken, 8764 Lovund 
Jentoft Johansen, 8752 Konsvikosen 
Anton Kroken, 8764 Lovund 
Egil Trolløy, 8762 Sleneset 
Lorentz Juliussen, 8764 Lovund 
Albert Olsen, 8773 Sørnesøy 
Herbjørn Johansen, 8762 Sleneset 
Ernst Gullesen, 8773 Sørnesøy 
Bjørn Johansen, 8730 Bratland 
Einar Sarassen, 8760 indre Kvarøy 
Hans Larsen, 8766 Lurøy 
Thorleif Olsen, 8762 Sleneset 
Hermund Hansen, 8762 Sleneset 
Øysten Grønning. 8762 Sleneset 
Birger Johannesen, 8765 Onøy 
Peder Roy Antonsen, 8762 Sleneset 
Reidar 0.Risøy. 8765 Onøy 
Henry Slotterøy, 8762 Sleneset 
Lars Larsen, 8765 Onøy 
Bjørn Risøy, 8765 Onøy 
Wiictor Fredriksen mfl, 8762 Sleneset 
Karleif Johansen, 8762 Sleneset 
Kristen Oddøy. 8762 Sleneset 
Laurits Larsen mfl, 8762 Sleneset 
Harry Thoralvsen mfl, 8762 Sleneset 
Einar Johansen, 8763 Nord-Solvær 
Martin Sivertsen, 8752 Konsvikosen 
Nikolai Thomassen, 8764 Lovund 
S.Andreassen mfl, 8730 Bratland 
Torfin Edvardsen mfl, 8762 Sleneset 
Karlof Hanssen, 8762 Sleneset 
Einar Pedersen, 8730 Bratland 
Karsten Johansen, 8734 Røyivik 
Frits Johansen, 8764 Lovund 
Karl Isaksen, 8762 Sleneset 
Kåre Didriksen, 8765 Onøy 
Hermann Mindrum, 8764 Lovund 
Oskar Pettersen. 8764 Lovund 
Nordland 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb 
nummer art og navn Br Nt ar Ar 
427 Må Burre 
428 Må Arne 
429 Ms Lagun 
430 Må Finn 
433 Må Blåveis 
434 Må Nina 
435 Må Sjølyst 
437 Må Vi To 
438 Må Pluto 
441 Må Eirik 
443 Må Måken 
444 Må Liv 
447 Mkr Pernille 
449 Må Grei 
450 Mkr Havhesten 2 
451 Må Flwtten 
452 Må Lettvint 
454 Mkr Tor 
456 Mkr Djupbwen 
458 Må Tomas 
459 Mkr Vesleper 
460 Må Juno 
461 Må Terje 2 
462 Må Solglimt 
465 Mkr Straumvåg 
466 Mkr Rollaug 
467 tvlå Audun 
468 Må Svan 
470 Mkr Sjøglimt 
471 Må Lyngwy 
472 Må Føiken 
473 Må Teisten 
474 Må Havsula 
475 Må Falk 
476 Må Unni 
478 Må Turid 
480 Må Leif 
481 Må Lillegutt 
482 Mkr Ståle 
483 Må Nyneptun 
484 Må Øreten 
485 Må Falken 
486 Må Viggo 
491 Må Kvitbjørn 
493 Mkr Sjwdronningen 
494 Mkr Nordlys 
496 Må Lynghaug 
497 Må Doffen 
498 Mkr Dur 
499 Må Havleik 
5W Må Maiblomst 
501 Mkr Kjell-Børge 
502 Mkr Ludo 
503 Må Tenna 
504 Må Vesla 
506 Mkr Lars Olav 
507 Må Spurven 
509 Må Sjøblomsten 
511 Må Flipper 
513 Mkr Bonus 
515 Mkr Lagun 
516 Mkr Sissi 
Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Merke Byggear H K. navn og postadresse 
FM 
Marna 
Sabb 
Marna 
FM 
Johns 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Kvik 
BK 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Deutz 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Marna 
Suzuki 
FM 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Longva 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Lister 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Bedf 
Marna 
Gunnar Eliassen, 8730 Bratland 
Ivar Stoksvik, 8764 Lovund 
Alfred Olsen. 8762 Sleneset 
Arne Olaisen, 8764 Lovund 
Arvid Reløy, 8765 Onøy 
Øystein Grønning, 8762 Sleneset 
Odd Rystad, 8764 Lovund 
Arthu: Olsen. 8762 Sleneset 
Bjorn Olvik, 8733 Stuvland 
tienry Mikalsen. 8764 Lovund 
Ulrik Jacobsen. 8764 Lovund 
Håkon Hansen, 8762 Sleneset 
Oddvar Haugen. 8730 Bratland 
Karl Olsen, 8762 Slerieset 
Kåre Karlsen, 8762 Sleneset 
Johan Flwtten, 8732 Aldra 
Isak Johansen, 8773 Sørnesøy 
Asbjørn Pettersen, 8762 Sleneset 
Asbjørn Johansen, 8773 Sørnesøy 
Antoni Johansen, 8750 Tonnes i Helgel 
Torolf Aslaksen, 8765 Onøy 
Kristoffer Karlsen, 8762 Sleneset 
Ragnar Johansen. 8763 Nord-Solvær 
Peder Nilsen, 8762 Sleneset 
Jan Pettersen, 8762 Sleneset 
Ivar Iversen, 8752 Konsvikosen 
Asbj.Slotterøy, 8762 Sleneset 
Sverre Nilsen, 8762 Sleneset 
Arne Fredriksen. 8765 Onwy 
Isak Pedersen. 8764 Lovund 
Torstein Jakobsen, 8762 Sleneset 
Oddvar Olsen, 8766 Lurøy 
Harry Mikalsen, 8733 Stuvland 
Hugo Adamsen, 8750 Tonnes i Helgel 
Herleif Jakobsen. 8764 Lovund 
Kåre Davidsen, 8197 Storselsøy 
Charly Olsen. 8764 Lovund 
Arthur Henningsen, 8035 Swrarnøy 
Cato Slotherwy, 8762 Sleneset 
Evald Thomassen. 8764 Lovund 
Otto Andersen mfl, 8730 Bratland 
E.Kristiansen, 8730 Bratland 
Magnus Klæboe, 8762 Sleneset 
Peder Pettersen, 8764 Lovund 
Olav Edvardsen mfl, 8764 Lovund 
Eivind Johansen, 8762 Sleneset 
Torstein Jakobsen, 8762 Sleneset 
Reidar Arntzen mfl, 8766 Lurøy 
Reidar Hansen. 8762 Sleneset 
Petter Pettersen, 8762 Sleneset 
Hans Engan, 8760 Indre Kvarøy 
Klifford Grønning, 8762 Sleneset 
Harry blågensen, 8765 Onwy 
Alfred Johansen, 8732 Aldra 
Karl Pettersen, 8762 Sleneset 
Lars Kvitvær, 8765 Onøy 
Isak Pedersen, 8764 Lovund 
Johan Lorentzen, 8766 Lurøy 
Klifford Grønning, 8762 Sleneset 
Olav Olsen, 8730 Bratland 
Ingolf Buschmann, 8766 Lurøy 
Kåre Slotterøy. 8762 Sleneset 
----P- B 
Fat kostens Lengde Bredde DyWde Tonn Mair Bygge Om:, Maskirl Eierens (agn korresponderende reoersj 
iiunrner art oc navn a i  N: &i Ar Moike Byggeai ii K nirn og posrodiesse 
517 FIiå Leik 22.0 7.5 3.5 -- -- T 68 - Sabb 68 ii Aiigell Edvaidsen, 876Wnøy 
518 Må Teilerriannen 21 1 7.0 3.5 -- -- T 68 -- Sabb 64 5 Kåre Kvitvrer, 8763 Nord-Solvar 
519 Mkr Toie 22.0 8.0 4 0 -- -- T 68 -- Sabb 68 K Osvald Maitinseii, 8762 Sleneset 
520 Mki Gunn 25.0 9.0 4.5 -- - T 67 -- Sabb 62 6 Rolf Olsen, 8760 Indre Kvarsy 
N-LN hadingen - tilsynsrnarin Meyer Eliassein,8550 Lødingen 
? Mkr Fliri 1 
5 Må Stein Roger 
6 Må Srnarr 
11 Må Krabben 
12 Mkr Berglund 
I d  Ms Hestmanden 
18 Mkr Måken 
20 Ms Brødrene 
21 M B  !~r i? i  
22 Mkr Liill 
23 Må Dua 
24 Ms ilesla 
27 Edb Gry 
30 M3 Lbnn 
37 M å  Snogg 
38 Mk Sjøbrodden 
39 Må Snøgen 
40 Må Snøgg 
43 Ma Havskjrei 
a4 M/;å Gjølte11 
47 Ms Lyn 
48 Må Bris 
53 Må Ole Gerhar! 
55 blå Asle 
58 MLi Terje 
59 Må Sjøguiieii 
60 Ms Hestijord 
62 Må Sikk 
63 Mkr Steinar 
65 Mkr Pluggen 
68 Miiå Mjelner 
Fri M& Bølgen 
72 Mkr Sltreien 
73 M& Laks 
14 b% Snøgg 
75 )dk izorsok 
77 Må Albaiioss 
80 Mh Spcøyt 
81 MA i-iavelia 
83 Må Trine 
85 M a  Snogg 
SE Må Harald 
88 h4A Frusi< 
90 Må ,Jaken 
31 ids !lilimsund 
94 Mkr Asbi.Selsbane 
96 MA Bølgen 
98 Må lkiavprins 
99 b?& Terje 
104 Må Per 
105 Mk Nokken 
1% bl& ILinaa 
I08 !M& Teifui: 
1;2 Ml<r S ~ ~ o i i i  i (a~rad  
19.9 8.0 80 33 T 40 -- 
7.5 3.0 -- -- T 13 - 
6.0 3 0 - -- T 56 - 
6.5 3.0 -- - 1 39 
8.5 4.0 - -- T 02 - 
11 0 5.0 -- - T 38 
8.0 3.5 - - T 62 - 
10.3 d.8 - - T 33 --- 
6.0 3.0 - -- 7 72 - 
8.0 4.5 - r e:! - 
5.0 3.0 - -- T 60 - 
70.5 4 6  7 2 1 34 - 
6.0 2.5 - - T 35 - 
6 0  3.0 -. T 34 -- 
8.0 4.0 -- -- i 58 - 
13.0 5 B I 5  4 T '3 44 
1.5 3.0 -- - P 70 - 
4.0 2.0 -- -- T 65 - 
4.5 3.0 - - T 65 
5.5 2.c - -- P 72 - 
9.0 5.0 - - T 29 32 
5.0 3.0 - -- T 38 - 
4.0 2.5 - i 66 - 
5.0 2.5 - T . .
6.0 3.0 - -- p 7Q 
9.3 3.1 - - T 55 67 
11.0 6.0 -- - T :C 
6.5 3.0 -- -- T 58 - 
1.0 3 0  -- q- j., -. 
10.0 4.5 - -- T 53 -- 
j .O 3,C -- T 36 - 
8.0 4.0 -- T 51 - 
:1.6 4 5  10 3 T 32 - 
5.5 3.0 -- - T 68 - 
7.5 4.0 - T 58 - 
11.1 j 7 - - 1 A3 -- 
7.0 .3.0 - --- T 55 .- 
5.5 2 5 - -- P 70 -- 
5.0 2.0 - -- T 60 
6.0 3.0 --- - T 67 -- 
4.5 2.0 - T 63 - 
7.0 3.0 -- -- P 69 -- 
5.0 2.0 -- - 3' 69 -- 
4.0 2.5 -- - T 55 
1 5.2 11 3 1. 32 - 
24.9 10.3 258 90 S 17 -- 
1 5 3.0 -- - T 52 -- 
6.0 3.0 -- - T 66 
5.0 2.0 - T 67 -- 
5 7.0 - T 62 
10.0 5.0 -- -- T j 9  .- 
5.0 2.0 -- --- P -- .- 
4.0 2.0 -- 7 L I ~  .. 
1:0 4.9 9 2 T 29 48 
GM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Krorilli 
Sabb 
Rapp 
Mei cur 
Sabb 
Cresc 
F4ai.w 
FM 
Rapp 
Sabb 
Kroii:ti 
Johns 
iiiisqv 
Wusqv 
J o h s  
Sabb 
Cleipn 
Cresc 
Cresc 
Cresc 
Marna 
Ford 
blartia 
Sabb 
Marna 
RapD 
Sabb 
Ederc 
Cresc 
Sabb 
inilehm 
Sabb 
Joi-!ns 
Sleipn 
Cresc 
Johns 
Jchris 
Penta 
FM 
Scnnia 
Vv'ichm 
Sabb 
Chrysi 
Cresc 
Cresc 
Volda 
Johris 
Taifun 
Rapp 
Asm Kjeilbergvik vil. 8586 Svartskard 
Roar Larssen, 8586 Svartskard 
Johan Jakobsen mfl. 8582 Oifeisø). 
Sverre Kvalø, 8550 Ledingen 
Krisren Larsen rnf!. 8586 SvartsKard 
Erling Taraldsen nifl. 8587 Erikslad 
P,sbjorn Kristiansen, 8586 Svartskard 
iiåKon Bendiksen, 6582 Oifersøy 
Thorleif Eiiertsrn, 8583 Rinøyvåg 
hlagnus Solvoli 8587 Erikstad 
Eiiif Amundsen. Ytterstad. 8582 Oifersøy 
Henry Sehistad. 8582 Offorsøy 
Jens A.Jensen, 8587 Ei.ikstad 
Freddy Kvalø. 8587 Eriksrad 
Odin ilanseri, 11583 RinoyvSg 
Maitin Olsen, Nes 3, 8550 Lødingen 
Terje Sjovold. 8582 Oftersøy 
Ketil Pedersen. 8584 Kvaiiiikjoseii 
Arthur Johansen jr., 8582 Ofiersøy 
Odin l iansri i ,  8583 Rinnyvåg 
Aksel Aas. 8582 Offersey 
Jan Erik Rine. 8583 Rinøyvåg 
Ole Johan Uine, 8587 Erikstad 
Johannes Olsen. 8587 Erikstad 
Henry Helmerscn, 8550 l.ndirigen 
Terje Gjerde mfl, 8586 Svartsitard 
Edin Akseisen mfl, 8563 Rinøyvåg 
Trygve Taraldsen mfl, 8587 Eriksrad 
Johan Jcicebsen. 8582 Offersey 
~~~~~~~~~~~~nesseil. 8550 Lødingei? 
Girger Blsaii. 8580 Øksneshamn 
Ernst Nilsen, 8580 Bksiieshamn 
Leif Niicen, 8550 iodingen 
Aksel Aas, Vågetiamri. 8502 Offersøy 
Jocob Hegstad, 8582 Offersoy 
M.ic?gebrigtsen, 8580 Øksneshamn 
Einar Eiiøy, 8550 Lødingen 
Edin Akselsen, klesten, 8583 Rinøyvåg 
Sigv.Johansen, (1586 Svartskard 
Magniis Solvoll. 8587 Erikstad 
Elias Pedersen, 8582 Offeisøy 
Harald Sornrnersetii, 8585 iitusjoro 
Einar J.Scivo11, 8384 Kvannkjasen 
Odin ilansen, 8383 Rinø;n/åg 
Arne Pedersen, 8510 Lødingen 
Alf iiansen nifl. 8550 Ledingen 
Olav Jakobsen mil, 8582 Offersøy 
Roif Nyrnoen, Kansiad. 8550 Løditigen 
Eiryev Nilsen, Vageharnil, 8562 Of fe rs~y  
l iåkon Rendiksen, 858;: Offersey 
Arile Hamiies mfl. 8584 Kvannkjosen 
Rune Gjerde, 8586 Svartskard 
Eiling Larsen, 8550 Lc?riingeii 
.i.l.Eiia~sen, 8550 iodingen 
N-LN Lndingen Nordland 
Farkostens 
numroei art og navn 
113 h4å Ptoisen 
117 Ma Hugo 
118 Mkr iviidnatsolen 
119 Må Meier 
l23 Må Tern 
127 Må Piuto 
129 Ma Snøgg 
136 Mkr Snøgg 
137 MA Ann 
138 Må Ena 
141 Må Smaen 
142 M8 Tass 
143 Mg Lofotbris 
144 Må Kleiken 
149 Må Magda 
152 M:, Liss 2 
154 Mkr Elia 
159 Ma Fiipper 
161 Mk Prøven 
162 Mb Ivar 
163 Mk Ingrid 
164 Må Måken 
165 M& Knut Magnus 
166 M& Lykken 
170 Mkr Magne 
774 Ma Flipper 
175 Mk Otterholm 
179 M8 Rubin 
186 Må Farmann 
188 Mk Brødrene 
190 Mk Vårtid 
194 Mkr Kvitbaren 
196 Mkr Gunn 
201 Må Rune 
202 Må Solon 
205 Må Lilla 
206 MA EolCiken 
209 Mkr Nils 
211 Må Nylon 
216 t48 Idar 
220 Må Linda Iren 
221 Må Sil 
222 Må Snøgg 
225 Må Bror 
226 Mkr Ergo 
220 Ms Maken 
229 Må Flipper 
231 Må Butterfly 
233 Må Anita 
236 blå Teisten 
238 Må Måken 
242 Må Osan 
243 tvlå Trygg 
244 Må Bogtind 
245 Må Rask 
246 Mkr Måsen 
253 Mkr Havbøen 
255 Må Luna 
258 Mkr Lykken 
267 Må Takt 
270 Må Stagg 
271 Må Svanen 
Lengde Bredde Dybde Tonn Mair Bygge 9rnb Mlskin 
ar Nt ar a i  fMerke Byggear t i  K 
Sleipn 
Sleipn 
Norrno 
Sabb 
Tern 
Motor 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Marno 
Evinf 
Chrysi 
Perkin 
Cresc 
Rapp 
Mercur 
Rapp 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Union 
Jolins 
Husqv 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
Vliichm 
Sabb 
Farym 
Rapp 
Scania 
Lisrer 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Clint 
Cresc 
Sacks 
Evinr 
Sieipn 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Mere 
Mercur 
Ford 
FM 
Sleipn 
Lister 
Eiernrls (ber, korresponderende reders) 
na f '  od postadresse 
- 
Kars:.Naustvik. 8580 Øksneshamn 
R Eiiingsen. 8550 Lodingen 
Terje Ytterstad mfl, 8550 Lødingen 
Qrnuif Danieisen. 8584 Kvannkjosen 
Kare Hansen, Hustadstrand, 8582 Offersøy 
B1.Krist;ansen. 8586 Svartskard 
S.Chrisiensen mf!, 8585 Musjord 
Oiuf iurseti, 8587 Erikstad 
Haijs-Arne Sjøvoid, 8502 Oifersøy 
Petfer i-ioyi&g, 8582 Offersøj, 
Asmund Hanssen, 8350 Lodingen 
Hans Daglund, 8583 Rinøyvåg 
kierold Jerisen. 8580 Øksneshamn 
Herleii Berg, 8503 Rinoyvåg 
Eilif Hansen. 8550 Lødingen 
Olav Oisei?, 8550 Ledingen 
tienry Helmersen, 8550 Lødingen 
Emar Rikstad, 8550 Lødingefi 
E.Jeren?iassen, 8584 Kvannkjosen 
Kjeil Jensen, 8582 Offersøy 
Reidar Voje, 'dågehamn, 8582 Offersøy 
Erik .leremiassen, 8584 Kvannkjosen 
1.20 Simndsen, 8584 Kvannkjosen 
Eriing Hansen, 8582 Offersøy 
Bård Einan, 8550 Lødingen 
Gudbrand Didriksen, Box 148, 8551 Lødingen 
Hans Jensen, 8580 Øksneshamn 
Olav Schistad. 8582 Offersøy 
Sverre Cteffensen. 8582 Offersøy 
Birger Oisen, 8580 Øksriesnarnn 
Olui Larsen, 8586 Svartskard 
Kristoffer Stormyr mfi. 8580 Øksnesliamn 
Andreas i-lansen. 8550 Lødingen 
T.Danieisen mfl, 8584 Kvannkjosen 
Petter Kvalø. 8587 Erikstad 
Erik Eriksen, 8582 Ofiersøy 
Thorvald Einan. 0582 Offersøy 
Nils Nilsen, 8584 Kvannkjosen 
Ingberi Ingebrigtsen, 8585 Husjord 
Roii Halvorsen, 8584 Kvannkjosen 
Fritz Peltorsori. G583 Rinøyvåg 
Thorieif Eilertsen, Stieisa, 8583 Rinøyvåg 
Toraif Prytz, 8582 Offersøy 
Erik Jereiniasseri, 8584 Kvannkjosen 
Hallvard Hesten, 8583 Rinoyvåg 
Ragnar Nilsen, Gisilheim. 8582 Offersøy 
Anny Pettersen, 8583 Rinøyvåg 
Qlvar Berg, 8583 Rinøyv$g 
Emil Jeremiassen, 8584 Kvannkjosen 
Bjarne Beriheussen, 8550 Lødingen 
Jan Danielsen. 6584 Kvannkjosen 
Age Jørgensen, Hesten, a583 Rineryvåg 
Erling Steen, 8550 Lødingen 
Petter Jensen. 8550 Lødingen 
Martin Norlun, 8583 Rinøyvåg 
Karl Sornmerseth, 8585 Husjord 
Bj.Svendsen, 8582 Offersøy 
Johannes Larsen. 8582 Offersøy 
Roald Haugland. 8582 Ofiersøy 
Einar Berg, 8583 Rinøyvåg 
Juiian Nilsen mfl. 8586 Svartskard 
Edrnund Skovro, 8587 Erikstad 
N-LN LBdingen 
Farkostens 
nummer art og navn 
276 Mkr Korall 
277 Mkr Toa 
278 Må Ella 
279 Må Hilmar 
280 Ms Sjøfuglen 
281 Må Kjellen 
282 Mkr Rekyl 
283 Mkr Bien 
284 Mk Mary-Ann 
285 Ms Aud 
292 Mkr Skagen 
294 Må Helløy 
295 Ms Snøgg 
297 Må Spurven 
300 Mkr Klubben 
301 Må Flipper 
303 Må Tass 
304 Må Bris 
305 Må Trygg 
306 Mkr Måken 
307 Mkr M Ytterstad 
308 Må Teisten 
3T0 Må Knut 
311 Må Rita 
313 Mkr Tone 
314 Må Leif-Magnhild 
318 Mkr Lykkens Prøve 
326 Må Måsen 
327 Må Svenka 
328 Må Anne 
331 Må Marna 
332 Må Aud 
336 Må Brura 
337 Må Laksen 
338 Må Neptun 
340 Må Kameraten 
342 Må Neptun 
344 Må Sputnik 
345 Må Per 
346 Må Ann 
348 Mkr Domen 
349 Må Amor 
351 Må Ruth 
352 Må Rude 
353 Må Skarven 
354 Må Laksen 
357 Mkr Bamse 
358 M Hai 
361 Mkr Prikken 
364 Mkr Klar 
365 Må Kroka 
366 Ms Skreien 
367 Må Skarven 
369 Mk Rinøy 
371 Må Tommy 
374 Må Ørretten 
376 Må Tento 
380 Mkr Vorta 
381 Må Lister 
384 Mkr Sjøbrus 
388 Må Sjøblomsten 
393 Må Rav 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt 
26.6 8.0 3.4 - - 
30.0 10.5 5.0 - - 
19.0 6.0 3.0 - - 
19.0 7.0 3.0 - - 
33.0 11.0 5.5 - - 
14.0 4.0 2.0 - - 
' 47.5 16.5 6.9 25 6 
' 25.0 7.4 3.3 - - 
' 33.4 11.4 4.8 10 3 
34.0 12.0 6.5 - - 
35.4 12.8 5.3 13 4 
24.0 8.0 3.0 - - 
33.0 9.0 4.4 - - 
21.0 7.0 4.0 - - 
22.0 9.5 4.0 - - 
15.0 5.5 2.5 - - 
18.5 5.6 2.1 - - 
17.0 5.0 2.0 - - 
20.0 7.5 4.0 - - 
23.0 8.0 5.0 - - 
' 121.5 23.0 10.9 256 114 
19.0 6.3 2.8 - - 
20.0 7.0 3.0 - - 
16.5 5.0 2.5 - - 
22.0 9.0 2.7 - - 
22.0 7.6 4.3 - - 
' 31.8 11.4 4.5 8 2 
14.0 5.0 2.5 - - 
16.0 5.0 2.0 - - 
13.0 5.0 2.0 - - 
16.0 4.5 2.5 - - 
16.0 4.0 3.0 - - 
15.0 5.0 1.5 - - 
17.0 6.4 2.7 - - 
18.0 6.0 3.0 - - 
' 23.8 7.2 2.3 2 1 
16.0 6.0 4.0 - - 
22.0 6.0 4.0 - - 
18.5 7.0 3.5 - - 
15.0 4.0 2.5 - - 
34.0 11.0 3.5 - - 
16.0 5.0 2.5 - - 
16.0 5.0 2.5 - - 
13.7 4.6 2.1 - - 
17.0 5.0 2.0 - - 
16.0 5.0 3.0 - - 
25.0 8.5 4.0 - - 
' 26.5 10.6 4.1 8 3 
23.0 8.0 4.0 - - 
25.0 8.0 4.0 - - 
15.4 5.0 1.8 - - 
29.5 10.0 4.5 - - 
19.0 5.1 2.1 - - 
' 46.1 16.4 6.9 25 8 
17.0 5.0 2.0 - - 
22.0 7.0 3.0 - - 
19.2 7.0 4.0 - - 
31.0 10.1 4.0 - - 
23.0 7.3 5.0 - - 
" 28.0 10.0 5.0 - - 
18.0 6.0 3.0 - - 
* 21.0 7.0 3.5 - - 
Matr. Bygge Omb. 
ar ar 
Maskin 
Merke Byggear H.K 
Eierens (den korresponderende reders) 
tiavn og postadresse 
Sabb 63 10 
Perkin 68 62 
Sleipn 55 5 
Sleipn 41 4 
Volda 41 18 
Cresc 65 4 
Kromh 67 150 
Marna 56 14 
Rapp 58 24 
Volda 39 22 
Ford 68 96 
Sabb 71 8 
Sabb 66 20 
Sleipn 43 5 
Sabb 62 6 
Cresc 68 4 
Evinr 67 5 
Taifun - 2 
Sabb 52 4 
Sabb 57 6 
Bergen 57 400 
Sabb - 3 
Sabb 66 8 
Evinr 63 10 
Sabb 68 8 
Sabb 61 6 
Perkin 70 95 
Taifun 58 2 
Evinr 66 6 
Cresc 60 4 
Marna 56 6 
Evinr 68 10 
Evinr 61 3 
FM 55 3 
Sabb 58 4 
Marna 70 18 
Johns 68 5 
FM 58 8 
Sabb 62 5 
Taifun 67 2 
Motor 50 90 
Sleipn 59 2 
Taifun 59 2 
Evinr - 3 
Scott 59 3 
Cresc 66 18 
Sabb 59 16 
Ford 72 100 
Sabb 59 5 
Sabb 68 6 
Johns 62 5 
Brunv 24 12 
Johns 68 3 
Kromh 67 218 
FM 59 5 
Sabb 61 8 
FM 61 6 
Perkin 72 62 
Lister 60 8 
Heimd - 11 
ØM 39 3 
Sabb 64 10' 
Herold Larsen. 8586 Svartskard 
Per Vollheim, 8583 Rinøyvåg 
Arne Fenes, 8582 Offersøy 
Jacob Nordgård, 8582 Offersøy 
Mathias Ingebrigtsen mfl. 8584 Kvannkjosen 
A.Jeremiassen. 8584 Kvannkjosen 
Ottar Larsen mfl, 8586 Svartskard 
F.Kristiansen. 8586 Svartskard 
Roald Larsen mfl. 8586 Svartskard 
T.Pedersen. 8584 Kvannkjosen 
Evald Stormyr, 8580 Øksneshamn 
Evald Nilsen, 8582 Offersøy 
Henry Hanssen. 8587 Erikstad 
R.Haugland, 8582 Offersøy 
Ragnar Hanssen. Vika, 8550 Lødingen 
Ragnar Nilsen, 8582 Offersøy 
Knut Einan. 8582 Offersøy 
I.ingebrigtsen, 8585 Husjord 
Sandrup Skovro, 6587 Erikstad 
Rolf Nymoen, Dalen, 8550 Lødingen 
Terje Ytterstad mfl, 8550 Lødingen 
J.Jerimiassen, 8584 Kvannkjosen 
Kåre Halvorsen, 8550 Lødingen 
John i.Eliassen, 8550 Lødingen 
Jan Hansen, 8550 Lødingen 
L.A.Amundsen mfl, 8582 Offersøy 
Halgeir Berg mfl, 8583 Rinøyvåg 
Jetro Sommerseth. 8585 Husjord 
Walter Henriksen, 8580 Øksneshamn 
Ernst Nilsen. 8580 Øksneshamn 
Halgeir Berg mfl, 8583 Rinøyvåg 
Bård A.Einan, 8550 Lødingen 
Jarle Berg, 8587 Erikstad 
Birger Olsen, 8582 Offersøy 
Margit Andersen, Vågehamn, 8582 Offersøy 
Kjell Ingebrigtsen mfl, 8585 Husjord 
Edmund Skovro, 8587 Erikstad 
Arnt Enebakk, 8550 Lødingen 
Hans Daglund, 8583 Rinøyvåg 
M.ingebrigtsen, 8580 Øksneshamn 
Ole Five. 8550 Lødingen 
Ronald Bakke, 8583 Rinøyvåg 
Asmund Johnsen, 8585 Husjord 
E.lngebrigtsen, 8580 Øksneshamn 
Eilert Larsen, 8582 Offersøy 
Helge Ravn, 8550 Lødingen 
Valter Henriksen, 8580 Øksneshamn 
Arne Olsen, 8550 Lødingen 
Kåre Johansen, 8550 Lødingen 
Kåre Olsen, 8587 Erikstad 
Julian Jeremiassen. 8584 Kvannkjosen 
K.Kristiansen, 8560 Øksneshamn 
Oscar Christensen, 8585 Husjord 
Roald Amundsen mfl, 8583 Rinøyvåg 
Ole Johan Rinø, 8583 Rinøyvåg 
Eilert Larsen, 8582 Offersøy 
Harald Hansen, 8587 Erikstad 
Lorentz Warholm, 8550 Lødingen 
Reidar Kjelibergvik, 8586 Svartskard 
E.lngebrigtsen mfl, 8580 Øksneshamn 
Annar Kvamme, 8550 Lødingen 
Einar Jensen Solvold, 8584 Kvannkjosen 
N-LN Ledingen - N-ME Meley Nordland 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt. ar ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
396 Må Tennholm 
398 Må Asbjørn 
400 Må Rune 
401 Mkr Snorre 
402 Mkr Alkyl 
403 Må Kryssaren 
404 Må Svana 
405 Må Havella 
N-ME Meley - tilsynsmann: Anders Tind,8183 Åmoyhamn 
2 Mkr Bjærangfjord 
3 Mkr Rudi 2 
5 Må Tjell 
6 Må Fisken 
7 Mkr Meløyvær 
8 Mkr Grønøy 
11 Mkr Tempo 
12 Mkr Fangtind 
14 Mkr Fjordfart 
15 Må Lillebror 
16 Mkr Murholm 
17 Må Tommeliten 
18 Mk Vardar 
19 Må Dagrun 
20 Må Eva 
21 Mk Viljen 
22 Må Basken 
23 Ms Mathilde 
24 Må Spurven 
26 Mkr Aamnes 
29 Mkr Ulf 
30 Må Skåren 
31 Mkr Meløyfjord 
32 Mk Bølgen 
33 Må Torkjell 
34 Må Småen 
35 Må Små Måken 
36 Må Jodi 
37 Må Heidi 
38 Mkr Storm 
39 Mkr Anna 
40 Mkr Nina 
42 Mk Åse 
43 Mkr Øygutten 
44 Må Rask 
45 Ms Liljen 
46 Mkr Nordgrunn 
47 Mk Agder 
49 Ms Teisten 
50 Må Måsungen 
51 Mk Grønholm 
52 Må Hilde 
53 Må Pil 
54 Mk Klovning 
55 Mkr Nimrod 
61 Mkr Roy Frode 
63 Må Kring 
64 Må Fisken 
65 Mk Stormsvalen 
67 Må Lykkeliten 
Sabb 
Arve 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Deutz 
Caterp 
Scania 
Finnøy 
Sabb 
Evinr 
Normo 
Cresc 
Cumm 
Sabb 
Evinr 
Rapp 
Johns 
Bolind 
Marna 
Nor mo 
Sabb 
FM 
Alpha 
Heimd 
Sabb 
Kohler 
Cresc 
Johns 
Sabb 
Lister 
Sabb 
Sabb 
Bedf 
Sabb 
Sleipn 
Volda 
Sabb 
Bedf 
Sabb 
FM 
Wichm 
Mercur 
Sleipn 
Brunv 
Lister 
GM 
Sleipn 
Rapp 
Brunv 
Mercur 
Lars Larsen, 8580 Øksneshamn 
Edmund Skovro, 8587 Erikstad 
Terje Gjerde. 8586 Svartskard 
Guttorm Nøss, 8550 Lødingen 
Evald Storm, 8587 Erikstad 
Sigvart Johansen, 8586 Svartskard 
Sandrup Skovro, 8550 Lødingen 
A.Johansen, Arinfinnslett. 8582 Offersøy 
Elling Angell mfl, 8170 Engavågen 
Mathias Monsen, 8147 Støtt 
Tor Hansen, 8174 Meløy 
Håkon Larsen, 8183 Åmøyhamn 
Ole Torrissen Og Sønner, 8178 Halsa Helgeland 
Walter Taraldsen, 8178 Halsa Helgeland 
Oddmund Andersen mfl, 8147 Støtt 
Johan M.Meløysund, 8176 Grønøy 
Inge Kristiansen mfl. 8176 Grønøy 
Ingolf Johansen, 8177 Bolga Helgeland 
Arne Jørgensen, 8176 Grønøy 
Harder Karlsen, 8184 Ågskardet 
Sigurd Meløysund mfl, 8150 Ørnes 
Ragnar Lillelund. 8170 Engavågen 
Hans Texmo, 8150 Ørnes 
Karl Karlsen. 8182 Åmnes 
Martin Skaret, 8183 Åmøyhamn 
Henning Olsen mfl, 8174 Meløy 
Petter Pedersen, 8170 Engavågen 
Harald J.S.Olsen mfl, 8182 Åmnes 
Adolf Slettan, 8178 Halsa Helgeland 
Einar Lundegård, 8170 Engavågen 
Hjalmar Kristensen mfl, 8173 Vassdalsvik 
Andor Rosting. Box 141, 8150 Ørnes 
Arthur Fjellmo, 8183 Arnøyhamn 
Didrlk Johnsen, 8163 Neverdal 
Daniel Hansen, 8146 Reip2 
Odd Didriksen, 8173 Vassdalsvik 
Harald Torrissen. 8176 Gronoy 
Leif Strand. 8177 Bolga Helgeland 
Magnus Jeremiassen. 8177 Bolga Helgeland 
Arth.Vatne, 8150 Ørnes 
Hans Hansen. 8182 Åmnes 
Arvid Hansen, 8177 Bolga Helgeland 
Arnold Kristiansen, 8183 Amayhamn 
Ole Brattøy, 8177 Bolga Helgeland 
Arild Hansen, 8177 Bolga Helgeland 
Elling Ellingsen, 8183 Åmøyhamn 
Arthur Lorentsen. 8177 Bolga Helgeland 
Øystein Sørensen. 8184 Ågskardet 
Otto Johnsen, 8182 Åmnes 
Aksel Torrissen. 8178 Halsa Helgeland 
Olav Johansen, 8150 Ørnes 
Harry Tindvik mfl, 8170 Engavågen 
T Torrissen mfl, 8178 Halsa Helgeland 
Ragnvald Ringø, 8178 Halsa Helgeland 
Olav Rosting, 8183 Åmoyhamn 
Ole Meløysunn. 8176 Grønøy 
Asbjørn Andersen, 8150 Ørnes 
Arthur Kristiansen, 8147 Stott 
Nordland N-ME Melsy 
- -p----.---.----.p--.- 
"aikostens Lengde Brerrde Dybde Tosii- Mair Bygge On!b Iddshln E'f~rens (deri ko~ respc ruc r tndo  ;?deis) 
;9iimnia, art og: riavl: Br 141 ar a! hie!l(a Byggear H Y tiavn og poslddiesse 
68 Mkl Start 
69 Må Lykrer: 
70 M& li,n!?a-Beii 
72 Mkr Gitte Geir 
't! M å  Lena 
75 Mkr Meiayfisk 
76 Edkr Glomfjord 
70 M å  Lur 
81 M& kitarigan 
W3 Mkr Meloygiitt 
84 M& Belia 
86 MA Steinar J 
87 Må Bjørnar 2 
88 MS Fiskeiman 
90 Mk Kjeliries 
92 IkAK Melnyvard 
93 Ms Kameraten 
J6 Mk !dun 
97 M& Sjøblomsteil 
08 Mkr !.angsl<jarr 
1W Mk i'ionning 
101 MA Trygg 
102 Må Sjøleik 
103 Mkr Vei? 
1G4 Må l.illegut? 
705 Må Kampen 
707 M& Terner 
:M M& Stegg 
1W Må Skarongen 
110 I\tlkr Gerd Anna 
'12 Må Korsnes 
l13 Må Smågut?en 
1 i 4  ,Va Smheii 
115 Må Mea 
118 Må Padda 
113 Ma Liv 
120 Mkr Nyegga 
121 Ma Teisten 
122 Må Tenna 
123 k4s Lykken 
126 Må Rio 
131 MA Rask 
132 M& Valk 
1 3  MMB li 
134 Må Glimt 
136 Må Trinim 
??d Mkr Brunirigen 
140 Ms Nisa 
142 Må Sn@gg 
143 Må Spuiven 
144 Må Roy 
145 Mk Heimen 
146 Må Putt 
148 Må Snøgg 
149 M& Lita 
150 Mk Fonna 
15: Ms Trofast 2 
153 Mkr Brødrene 
154 Må Nyken 
157 M& Arnt 
159 Mkr Fjord 
162 MV Knut 
Sabo 
Johns 
: 3mob 
/!ibiri 
::reis 
iisrer 
Alpha 
tres<. 
Sieipn 
Sabb 
Ev:nr 
Sabb 
Marca 
Evinr 
W~chrn 
Krciml~ 
Unioii 
FAerc 
FM 
Wichm 
Wichm 
Sabb 
Mercur 
iinion 
Matila 
~14ercur 
Sleipn 
Sieipn 
Sabb 
iijels 
Sabb 
Johns 
Aichim 
Sabb 
Johns 
iohns 
Sabb 
Idarna 
Rapp 
Rapp 
Mercur 
Merciir 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Suzuk! 
Sabb 
Rapp 
Sleipn 
Sabb 
Tomos 
Union 
Sabb 
Sabb 
Archim 
Albin 
JM 
Sabb 
Mariia 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
Aifred Joi?anseri, 8156 Qines 
Rolf Art?a!ig, 8184 Agekardet 
Joiiar Etierrsen, 8183 Amnytiarni? 
Aif Ga~*siad &l50 Glraes 
Kare mesen, 8184 Agsl<arde7 
Ole Sveiiasgåtd, 8150 Ø;r~es 
H.Kristenseri mi!, 8173 Vassdaisvik 
Karl Meioysund, 8156 Ornes 
'Terje i~ r .d~ i I : ,  8170 EngavJge:: 
Georg Ctoroy. 8178 Haisa iielgeiar?d 
Leif Arstad, 8183 Amoyhamn 
ii.lleimdai. 8177 Bolga Helgeland 
Hiirnar Hariseti, 8174 Meiey 
!.Sltogli. 8178 Halsa Helgeland 
Torris lorrissei?. 8176 Grerioy 
Bjernar Ven*iik, 81 74 Meloy 
Giittoim Olsen, 8167 Stoti 
Martin Meioysund rnii, 8176 Gronøy 
S.?A.,Jeliansen, 8177 Boiga lie!geland 
i-ijaimai Torrissen, Bor, 726. 8010 Bod~n 
Harald Olsen mfl, 8178 Halsa Holgeiar?d 
Arrle Pettersen. 8174 Mciioy 
Ragnar Hanssen, 8163 Neverdai 
Bjarne Johansen jr.. 8171 Boiga Helgeland 
Parelius Mathiseri, 8153 Ørnes 
Burion Texmo, P15C Sines 
A.Solbakken. 8170 Engavigeii 
Håkon Svenning, 8170 Engavtqen 
Otto Olsen, 8146 Reipa 
Kari i.i<iIdal mfl, 8170 Engau:',gen 
'flilhein? Korsnes. 8150 Ørnes 
Arvid Helløy, B150 Ørnes 
Einar tiansen, 8174 Meiøy 
lo ra l i  Liansen. B150 Ørnes 
J x i  Pedersen, 8184 .hgskaider 
Odd Nilssen, 818% Amnes 
Hjalmar A,Johanseri. 8177 Boiga Heigeiand 
Arqe GAsvsr, 8150 Drries 
!-.Pedersen sen. rnii, 8178 Halsa bieigeiand 
Edviii Karlsen, Ri47 Slott 
Kniit !-.Olsen. Boks 5, 8147 S:o?t 
Sverre Johnsen. 8184 Ågskaraet 
Hans Nordeng. 8170 Engavågen 
Ilaraid Berg, 8174 i'del~l. 
Arne Suiidberg, 8150 Ørnes 
Henriing Aagnvaldsen. 8177 Bolga ilelgeland 
Olav Kristiansen, 8176 Grønoy 
Peter Strømsvik. 8150 Drnes 
Sigurd Pedersen, 8146 Reipå 
Edvin Sakariassen. R163 Neverdai 
Oivar Djupdal, 8103 Ameyhamn 
Bernhard Vatne, 6150 Drnes 
Peder Bang, 818A Agskardet 
Toroli Olseri, 8184 Ågskardet 
Sigurd Falk. 8147 Stall 
Valter Tindvik 8170 Engavågen 
Alf tialvorsen. 8146 Reipå 
M,Kristiansen, 8177 Boiga Helgeland 
Oskar Jaigenseri, 8163 Neverdal 
Hilmar Jørgensen, 8163 Neverdal 
Georg Kristiariseil. Ri77 Bolga lielgeiand 
Elliilg Kristiansen, 9183 Armyhamn 
kai Ko?!eni 
nwninier ar! og navii 
Lengde Biedde Dybde o Ma!i Bygge On-b 
-p. 
Maskin 
- 
Eierens (den lkori~s~criueicnue r de:i) 
ar ht a: ai Mzrkc Syggesi i-l I( i ~ a v n  ug oostadresse 
163 Må Olga 
164 M6 Rude 
165 MQ Svai:en 
166 ivl& Stig 
l67 bi& Star 
168 ?då Seberi 
169 Mi: Skarsfjord 
:7? Ma Cinåen 
474 Mi< Doniiitig 
17; Må Vil( 
176 M& Pan 
178 Må Turboen 
179 FJIQ .Jarle 
180 Mkr Ringo Jur;ior 
181 Mkr Samholci 
182 Må Lillegut 
183 Mlkr Eos 
185 Mlli John-Ivar 
187 Må Tur 
188 Må Fiilkt 
189 Må Ivar 
193 M& Knut-Atle 
:96 Mkr Nordlys 
197 Mg Of~or. 
198 Må !.jr 
193 M& Perfekt 
201 Må Leif 
202 Mkr Sjøbrott 
204 Mkr Aniie Hilde 
205 M i  Svanen 
207 Må Dønning 
208 M& Svanen 
209 Må -ei1 
210 Må Svanen 
211 Mkr Kvikk 
215 Må Svanen 
216 Må Barny 
217 Må Svdnungen 
218 Må Villy 
219 Må Karen 
221 Må Snogg 
222 Mki Havbrott 
225 Mkr Delfiri 
226 Må Småen 
229 Må Maja 
230 Må Spurven 
231 Mkr Maken 
233 Må Partner 
234 Må Tomas 
236 Må Kenneth 
238 Må Ågvaring 
239 Mkr Kometen 
240 Mkr Bamse 
i41 Må Stegg 
242 Mki Ramona 
243 Må Spurven 
245 Må Remi 
246 Må Penta 
247 Mkr Rendal 
249 Mk Vikafjord 
250 Må Trygg 
251 Må Pil 
Sleipn 56 3 
Sabb i;7 8 
Marn- 54 8 
Sleiuri 33 3 
Sabb 66 8 
Sabb 55 5 
Eeimd i2 35 
Meri:ir 70 4 
Bcilind 61 57 
Marria 54 15 
Sabb 63 6 
Sabb 63 6 
,Sabb 57 3 
Ford 71 68 
MAN 43 100 
Sleipr! 58 4 
Deutz 63 290 
Caterp 59 92 
Sleip11 41 5 
Cleipn 52 F 
Sleipn 49 4 
Sabb 64 8 
Marna 71 21 
Sabb 70 20 
Mercur 70 4 
Mercur - i! 
FM 48 ? 
Sabb 71 22 
Sabb 67 16 
Cresc 65 9 
Sabb 61 6 
Sabb 67 i! 
Sabb 58 8 
Sabb 66 8 
Sabb 56 6 
~Maina 52 5 
Matna 67 18 
Apollo 61 2 
Sabb 54 5 
;ap 61 3 
FM 57 5 
Sabb - 16 
Wichm 53 120 
Suzuki 71 7 
W Bend 65 3 
Sleipn 61 3 
Sabb 72 30 
Mercur 68 4 
Tomos 71 4 
Sabb 53 5 
Sabb 64 E 
Sabb 73 22 
Yanmar 12 9 
Sabb 57 8 
Perkin 70 35 
Mercur 71 4 
Mercur 69 4 
Sleipn - 7 
Rapp 41 14 
Brunv 52 1W3 
Sabb 59 8 
Taifun 61 2 
Jotis.iisndelar~o, 8182 iimi;es 
Erling Halvorsen Sen , 81Yd Ørnes 
Aksel Kilvik. 8176 Halsa l-ielgeland 
Anne !.ise Stiger?. 8150 Øriles 
Rolf filertsei:. 8177 Bolga iielgoland 
dollar: Faik niil. B:.?? 3o t t  
i Johansen mfl. 8177 Bolga kieigeland 
Ingvald Gunciersen 8177 Solga Helgeland 
Oie Lasen mfl. 8183 Amoyiiamn 
Cheiles Werningsen, 3oks 29, 9163 Neverdal 
Sverre Gaiistacl, 81!50 Ørnes 
Eiriar hilsen, Ei47 Stott 
rridtjoi Johansen, 81'6 Gronøy 
Eriist Ringo, 8175 Halsa heigeiand 
Harry Fagervik. 8174 Meloy 
E.Nyg&d. 8163 heverdal 
,Jarl Daill 8146 Reip?. 
Jori11 Wallman:: mil, 8146 Reip6 
Leif Jonasseii 8170 Engavågen 
Ingvald Vatne, 8130 Ørnes 
ivai Vatne. 8150 Ørnes 
Anton Karisei?, 8177 Bolga lielgeland 
Kbre Pettersen, 8177 Bolga Helgeland 
klaraid Hammer, 8170 Engavågen 
Harald Antonsen, 8170 E#?gavagen 
Eilert Andersen Våtvik. 8150 Ørnes 
ii iorolf Jonasseri, 8176 Giønoy 
Kjell Andreassen, 8150 Ørnes 
Einil Wallmann, 8146 Reipå 
G.1-iugvik. 8170 Engavågeri 
Lars Svariis, 8178 Halsa iielgeland 
Ecrnund Nilssen, 8150 Ørnes 
Roald Edvardsen, 8150 Ørnes 
Arvid i-iansen, 8177 Bolga Hcigeiand 
Rj.Mikkelborg mil, 8147 Støtt 
Helge Gundersen. 8170 Engavagen 
ijelrner Nilssen, Boks 47, 8173 Vassdalsvik 
Arne Nilsen, 8173 Vassdaisvik 
lienry Klaiisen mfl, 8177 Solga Helgeland 
l..Lorentseii. 8177 Bolga Helgeland 
Håkon Bakke, 8174 Meløy 
Emil Pedersen, B.Wiigsv 1, 8160 Gloinfjord 
liige Kristianseii, 8177 Bolga Helgeland 
Ragnar Hansen. 8176 Grønøy 
A. Benjaminsen, 8170 Engavågen 
Håkon Hansen, 8147 Støtt 
Ragnar Hansseri, 8163 Neverdal 
Oskar Vorpvik, 8177 Bolga i Helgel. 
Sigurd Vi'estvold, 8177 Boiga Helgeland 
Hans Halvorsen, 8146 Reipå 
Paul Johnsen, 8184 Agslcardet 
Johar! Kristi~nsen, 8176 Grønøy 
Einar Hammer, 8170 Erigavagen 
Hans Svartis, 8179 Halsa Helgeland 
Kjell Johansen, 8177 Bolga Helgeland 
Leander Ragnvaidseii, 8177 Bolga i Helgel. 
Anton Pedersen, 8170 Engavagen 
Kåre Eilertsen, 8177 Bolga Helgeland 
Hilmar Jørgenseii, 8163 Neverdal 
Olaf Edrn.OIsen mfl, 8174 Meioji 
Alf Elvegård, 8150 Ørnes 
ilenry Sivertsen. 8170 EngavAgen 
Nordland N-M€ Meley 
Farkostens 
nummer art og navn 
252 Må Fart 
253 Må Kent-Inge 
254 Må Pan 
256 Må Langtia 
257 Må Pluto 
258 Mkr Ann Marita 
260 Mkr Havfruen 
263 Må Flipper 
264 Mkr Brusøy 
265 Må Jan-Kjetil 
266 Må Glomnes 
267 Mkr Havsula 
268 Mkr Brit-Edith 
269 Må Alka 
270 Mkr Sjøgutten 
271 Må Skarven 
272 Mkr Dagny 
274 Ms Sjøbrått 
275 Mk Jarl 
276 Må Mona 
280 Mkr Meløygrunn 
281 Mkr Tempo 
282 Må Roy 
283 M6 Løven 
284 Mkr Svebøen 
285 Mkr Mathilde-Maria 
286 Må Fram 
287 Mkr Olav Selvåg 
288 Må Peba 
289 M Ny-Kvikk 
291 Ms Toline 
293 Må Letten 
295 Må Ekko 
297 Må Sleipner 
300 Må Sjøgutten 
304 Må Halsagutten 
309 Må Skvett 
310 Må Uri 
311 Må Helge 
313 Må Flukt 
315 Må Småen 
318 Må Trygg 
320 Må Snøgg 
321 Må Seien 
322 Må Varpen 
324 Mkr Heimstad 
327 Må Leo 
329 Må Sleipner 
331 Må Sulla 
332 Må Pil 
334 Må Delfin 
335 Mkr Husby 
336 Må Lyren 
338 Må Paul Magnus 
340 Må Snøgg 
341 Må Simsøy 
347 Må Per 
352 Må Spurven 
353 Mk Småskjær 
354 Må Reka 
355 Må Rude 
356 Må Sjøfuglen 
Lengde Bredde Dybde Tonri 
Er. N i  
Matr Bygge Omb. iviaskiii 
P- 
ar ar Merke Byggeor li K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Archim 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Suzuki 
Bedf 
Brunv 
Mercur 
Brunv 
Bedf 
Sabb 
Ford 
Perkin 
Yahama 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Penta 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sleipn 
Sabb 
Deutz 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Bedf 
Archim 
Sabb 
Sleipn 
Mercur 
Sabb 
FM 
W Bend 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
FM 
FM 
Archim 
FM 
Bønes 
Sabb 
Sleipn 
Johns 
Cresc 
Cresc 
Deutz 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
FM 
FM 
Penta 
Marna 
Evinr 
Marna 
Hans Brasethvik, 8178 Halsa Helgeland 
Henry Bernhoff, 8150 Ørnes 
Johan Nystad, 8184 Ågskardet 
Ditlov Johansen. 8184 Ågskardet 
Georg Kristiansen. 8177 Bolga Helgeland 
Henry Halvorsen, 8146 Reip6 
Harry Fagervik mfl, 8174 Meløy 
Hilmar Olsen, 8184 Ågskardet 
Alf Halvorsen, 8146 Reipå 
Sigurd Fagervik, 8174 Meløy 
Didr.Johnsen, 8163 Neverdal 
Kyrre Olsen mfl, 8146 Reipå 
Birger Ditlefsen. 8177 Bolga i Helgel. 
Alf Larsen, 8150 Ørnes 
Ragnar Pettersen, 8177 Bolga Helgeland 
Odd Magne Låstad, 8174 Meløy 
Otto Olsen, 8150 Ørnes 
Harry Ludviksen, 8178 Halsa i Helgel. 
Torstein Pedersen, 8178 Halsa Helgeland 
Henning Andreassen, 8150 Ørnes 
Arvid J.Rasmussen, 8146 Reipå 
Rolf Willumsen, 8170 Engavågen 
Egil Andersen, 8170 Engavågen 
Roger Halvorsen, 8146 Reipå 
Harry Pettersen, 8147 Støtt 
Harald Olsen Røshagen mfl, 8174 Meløy 
Sivert Andersen, 8170 Engavågen 
Olaf Sørensen, 8147 Støtt 
Peder K.Bang. 8184 Ågskardet 
Bjarne Mikkelborg mfl, 8147 Støtt 
Sigurd Meloysund, 8176 Grønøy 
Knut Yttergård, 8177 Bolga Helgeland 
Ingvald Kristiansen, 8177 Bolga Helgeland 
Edm.Storjord, 8178 Halsa Helgeland 
J.Karstensen, 8163 Neverdal 
Bj.Danielsen mfl, 8178 Halsa Helgeland 
Henry Hansen, 8177 Bolga Helgeland 
Magnus Mikkelborg, 8147 Støtt 
Ingvald Vatne, 8150 Ørnes 
Anfelt Vatne, 8150 Ørnes 
Hans Hansen, 8182 Åmnes 
Ragnar Sleipnes, 8184 Ågskardet 
Håkon Mesøy. 8150 Ørnes 
Gudolf Karlsen, 8177 Bolga Helgeland 
Linas Bakke, 8174 Meløy 
Ant.Kristiansen, 8173 Vassdalsvik 
Ole Valøy mfl, 8150 Ørnes 
Markus O.Gjerseth, 8150 Ørnes 
Alfred Nilssen, 8173 Vassdalsvik 
Bjarne Mikkelborg, 8147 Støtt 
Karl Karlsen, 8182 Åmnes 
Karl Hustad mfl, 8170 Engavågen 
Ditlev Storvik, 8184 Ågskardet 
lsak Lyngøy, 8178 Halsa Helgeland 
Henning Hansen. 8150 Ørnes 
Ingv.Vassdal, 8150 Ørnes 
Paul Kristiansen, 8177 Bolga Helgeland 
Sigvald Olsen, 8146 Reipå 
Johan Eilertsen, 8183 Arnøyhamn 
Karolius Kristiansen, 8150 Ørnes 
Einar Korsvik, 8184 Ågskardet 
Ingar Strand, 8183 Åmoyhamn 
N-ME Meley Nordland 
Farkostens 
nummer art og navn 
357 Må Fiskeren 
359 Mkr Lilljan Greta 
365 Må Toril 
367 Mk Olga 
368 Ms Veslegutt 
371 Må Stegg 
372 Må Kameraten 
375 Mk Mykenfjord 
380 Mk Øysten 
382 M& Real 
384 Må Tutten 
388 Må Oteren 
390 Må Bolla 
393 Må Kent 
395 Må Lill Harriet 
399 Må Aina 
400 Må Snøgg 
401 Må Føyken 
403 Må Marna 
404 Mkr Sjøliv 
406 Må Leik 
407 Må Knuppen 
408 Må Pil 
409 Må Kometen 
410 Må Sj~blomsten 
414 Ms Sjøfart 
415 Mkr Ara 
417 Mkr Skjærodd 
418 Mkr Havnøy 
422 Må Spurven 
423 Må Eva 
426 Må May 
429 Må Teisten 
431 Må Flipper 
434 Ms Terje 
437 Mkr Snøgg 
439 Ms Brødrene 
440 Mkr Meløyværlng 
442 Mk Meløytrål 
445 Må Havbris 
447 Mk Sørbøen 
450 Mk Judith 
455 Må Olga 
456 Må Måken 
462 Må Bris 
464 Må Oteren 
465 Må Snøgg 
466 Må Svanen 
469 Må Star 
473 Må Teisten 
474 Mkr Meløybuen 
477 Må Havbris 
483 Må Terje 
484 Mkr Glomgutten 
486 Må Fiskeren 
487 Må Liten 
492 Mk Sjøblomen 
493 Må Viggo 
497 Må Bell 
498 Må Solbris 
5W Må Sjoblomsten 
502 Må Arnt Åge 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br Ni. &r ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Mercur 
Volvo 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Sleipn 
FM 
GM 
Wichm 
Real 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Archim 
Johns 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Ford 
Sleipn 
Marna 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Sleipn 
Sabb 
Archim 
Rapp 
Bolind 
Brunv 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Normo 
Normo 
Johns 
Marna 
Marna 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Rapp 
Sabb 
Marna 
Rapp 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Aksel Sandvær, 8177 Bolga Helgeland 
Kurt Bakken mfl, 8147 Støtt 
K.Pettersen, 8170 Engavågen 
Helge Nilsen, 8176 Gionøy 
Oddm.Kiivik, 8178 Halse Helgeland 
Karsten Pedersen. 8170 Engavågen 
Alf Lorentsen, 8150 Ørnes 
Johan Arntsen, 8150 Ørnes 
Asbjørn Hegge mil. 8174 Meløy 
Oivar Djupdal, 8183 Åmøyhamn 
Arild Brattli, 8178 Halsa Helgeland 
Gudolf Karlsen, 8177 Bolga Helgeland 
Knut Sundsfjord. 8150 Ørnes 
Konrad Nilsen, 8176 GrQnøy 
Arthur Nilssen, 8150 Ørnes 
K.Kristiansen, 8150 Ørnes 
Bjarne Angell, 8178 Halsa Helgeland 
Bartol Waløy, 8150 Ørnes 
H.O.Røshagen, 8174 Meløy 
Olav J.Nilsen, 8177 Bolga Helgeland 
Tidemann Hagevik, 8183 ÅmQyhamn 
Thorbj.Eriksen, 8173 Vassdalsvik 
Karl A.Rendal, 8163 Neverdal 
Solveig Ester Hansen, 8146 Reipå 
Torstein Hammer, 8170 Engavågen 
Harry Ludvigsen, 8178 Halsa Heigeland 
Burton Texmo. 8150 Ørnes 
Petter Ringø, 8178 Halsa Helgeland 
Haakon Vaatvik. 8150 Ørnes 
Sidny Larsen, Box 87, 8150 Ørnes 
Martin Lorentzen, 8184 Ågskardet 
Asm.Solhaug, 8178 Halsa Helgeland 
Torvald Olsen, 8182 Åmnes 
Jens Nystad Sen., 8184 Ågskardet 
Johannes Hagen, 8147 Støtt 
Hans Johansen, 8177 Bolga Helgeland 
Petter Pedersen. 8170 Engavågen 
Håkon Pettersen, 8177 Bolga Helgeland 
Hj.Kristensen mfl. 81 73 Vassdalsvik 
Karl Valøy, 8150 Ørnes 
Karl N.Meløysund mfl, 8176 Grønøy 
Henry Olsen mfl, 8147 Støtt 
Einar Lundegård, 8170 Engavågen 
Aksel Dagvall Hansen, 8163 Neverdal 
Ingebrikt Silvik, 8150 Ørnes 
Olav D.Haugmo, 8170 Engavågen 
Harry Kiidal. 8170 Engavågen 
Edmund Nilsen, 8150 Ørnes 
Henning Hansen. 8150 Ørnes 
Sverre Johannessen, 8146 Reipå 
Kristian Kristiansen, 8173 Vassdalsvik 
Birger Balseth, 8150 Ørnes 
Hans Storvik, 8178 Halsa Helgeland 
Henry Sivertsen, 8170 Engavågen 
Trygve Lorentsen, 8150 Ørnes 
Martin Johansen, 8150 Ørnes 
Konrad Nilsen. 8176 Grønøy 
Kåre Lorentzen, 8177 Bolga Helgeland 
Dagfin Karlsen, 8174 Meløy 
H.Ragnvaldsen, 8177 Bolga Helgeland 
Ludvig Slettan, 8178 Halsa Helgeland 
Inge B.Norum, 8146 Reipå 
----.-e------. " - .. "-. - - 
Farkosirns Lengde Bredde ljycdc :or;r LAasf 3yqge r;!,,,) 
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. - - .. 
k~~-re:,s (den korresponfleroride leden) 
niirnrner er1 og qavr Si N1 51 : r a .  -*r Dyl;s!?r t; * ivr: sg po~tadresse 
506 142 Karia 
507 Må Marna 
508 M& Fisk 
510 ?dkr Selvåg Senior 
512 Må Lykken 
513 Må Dragon 
515 Mk Steinmar 
516 Må Gurin 
525 E4å Laksen 
527 Må Nord 
530 Mkr Perien 2 
532 MA E 7 
536 Mkr Teisten 
540 Mkr Ole Torrissen 
542 Mkr Venus 
545 Må Hyggen 
N-M$ Moskenes - tilsynsr 
1 Mk Reinevåg 
8 Må Sjogunen 
10 Må Rudoif 
13 Ms Bjorg 
14 Mkr Sørhoimen 
15 Mkr Trim 
16 Mkr Kari-Viktor 
17 Mkr Guliisk 
l 8  Ms Terna 
19 Mk kiardliaus 
23 k4A Ketil 
25 Ma Mariann 
26 Mkr Reinebuen 
28 Ms Viking 
30 Ms Havleik 
31 Ms Veatrål 
32 Mkr Hagbarden 
34 Mkr Kirkeijord 
35 Mk Brødrene 
36 Mk Draugen 
37 Mk Djupaboen 
38 Må Lasse 
39 Mk Fredvang 
41 Må Tarzan 
42 Mkr Sealord 
45 Mk Nordhavet 
48 Mk Måtind 
49 Mkr Vesternes 
51 Mkr Geirongen 
52 Mkr Vareid 
54 Må Arthur 
55 Mkr Dønning 
58 Må Aladin 
59 Mk Fiskeren 
60 Må Spurven 
61 Ms fire Brødre 
62 Mk Arnøybuen 
63 Må Kørven 
64 Må Trio 
65 Mk Kobben 
66 Mk Arne 
67 Mkr Tarvikbmn 
i i Lofoten 
b i i i i ?~  
Mat:;: 
Sleipr: 
Poiar 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Sieipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Archim 
Perkin 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Merc 
Sabb 
Marna 
Voida 
Penta 
Sabb 
Kromh 
Sabb 
Rapp 
voivo 
Johns 
Sabb 
Stork 
Rapp 
Sabb 
Brunv 
Caierp 
Bedf 
Rapp 
Volvo 
Brunv 
Marna 
Scania 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Kromh 
Norrno 
Ford 
Penta 
Mercur 
Rapp 
FM 
Brunv 
Evinr 
Bolind 
GM 
Sabb 
Sabb 
Union 
v01v0 
Sabb 
Oskar Vorpvik, 8177 Bolga Heigeland 
Sigurd Braitwy, 8177 Bolga Helgeland 
Odd Nilsen, 8182 Åmnes 
Alfred Sørheiin mfl, 8178 Halsa Helgeland 
Pareli Pedersen, 8184 &skardet 
Knut Yttergård, 8177 Boiga Helgeiand 
Aif Larsen, 8150 Ørnes 
Ghariy Wugvik, 8170 EngavAgen 
Paul Eliassen. 8177 Bolga Helgeland 
Normann Nygård rnfl. 8163 Neverdal 
Arne Herstad, 8183 Åmoyhamn 
Helmer Niisen, 8173 Vassdalsvik 
Ove i-$ogsand, 8150 Ørnes 
Oie Torrissen Og Sønner. 8170 Halsa Heigeland 
Hjalte Johansen, 8177 Bolga Helgeiand 
Magnus Albertsen, Rute 6916. 8150 Ørnes 
Hans 'fiindstad, 8390 Reine 
Kari Karlsen. 8390 Reine 
Kristian Johansen. 8380 Ramberg 
Albert Berntsen, 8390 Reine 
Alf Holmen mil. 8393 A i Loioten 
Torstein Sedeniussen. 8390 Reine 
Asbjorn Solhaug. 8387 Fredvang i Lof. 
Johan lngebrigtsen, 8390 Reine 
Asbjørn Edvardsen. 8390 Reine 
Tor Molier mfl, 8390 Reine 
Kurt Johnsen, 8384 Sund i Lofoten 
Martin Seivåg, 8392 Sørvågen 
G.Andersen Tennes mfl, 8390 Reine 
Arthur Andersen, 8392 S~~rvågen 
Roaid Windstad, 8390 Reine 
Arne Steffensen mfl. 8390 Reine 
Harald Rostad, 8390 Reine 
Sverre Berntsen, 8390 Reine 
Peder Ramstad mfi, 8393 a i Loioten 
Leif Bendiksen, 8390 Reine 
Nils Gunnar Larsen mfi, 8392 Sørvågen 
Thomas Eliassen, 8394 Hamnøy Lofoten 
Leander NygBrd, 8387 Fredvang i Lof. 
Arrie Hansen. 8394 Flamnøy Lofoten 
Bjarne Kaspersen, 8390 Reine 
Per Olsen mfl, 8392 Sorvågen 
Guttorm Bendiksen, 8392 Sørvågen 
Joh.B.Larsen mfl, 8393 Å i Lofoten 
Geir Wulfi Nilsen, 8394 Hamnoy Lofoten 
Harald Eriksen, 8380 Ramberg 
Svein Buli mfl, 8384 Sund i Lofoten 
Roy Rask, 8392 Sørvågen 
Gunnar D.Nilsen, 8392 Sørvågen 
Hans Angelsen, 8380 Ramberg 
Hardin Sørensen, 8384 Sund i Loioten 
A.Reielsen, 8393 h i Lofoten 
Roar Nygård, 8387 Fredvang i Loi. 
Leif Rask, 8392 Sørvågen 
Johan Larsen, 8390 Reine 
Asbjørn Mariinussen, Rostad, 8390 Reine 
Oskar Kransvik, 8392 Sørvågen 
Bernhard Abrahamsen, 8382 Napp i Lofoten 
Farkosiens 
nummer art og navn 
68 Må Blinken 
71 Mkr Gutten 
72 Ms Frøybanken 
74 Mltr Juno 
75 Mkr Solvang 
76 Mkr Gjoa 
77 Mkr Moskstrømmen 
79 Mkr Havhug 
80 Må Blåmann 
81 Mkr Ferno 
83 Mkr Jan-Rolf 
85 Mkr Galten 
89 Mk Holmsund 
90 Ms Havgula 
92 Mkr Oddvar Jr 
93 Mkr Solbjørn 
95 Ms Lise 
97 Mk Hella 
98 Mk Malnesfjord 
99 Ms Hermann 
100 Må Nøkk 
101 Mkr Øistein 
102 Må Fly 
103 Mkr Karl-Torgeir 
104 Må Pia 
105 Må Havleik 
110 Mk Kjæmtind 
111 Mk Hugin 
113 Ms Magne 
114 Mkr Lister 
115 Mkr Holm 
116 Mkr Rigmor 
118 Mk Stabil 
119 Må Sleipner 
122 Må Irr 
123 Må Bente Mari 
126 Må Pluto 
127 Ms Liv 
129 Mkr Straumingen 
130 Mkr Wappsværing 
131 Mk Astrid 
133 Mk Farriilien 
134 Må Truls 
136 Ms Jan 
138 Må Flipper 
142 Må Pluggen 
143 Mk Svaliiid 
144 Mkr Nordhoimen 
145 Må Baia 
l46 Hr Perlon 
148 Må k r  
'150 M8 Kjapp 
153 Må Bunesfjord 
154 Mkr Stortnskjær 
155 Må Merkur 
1% Må Liv 
157 Må Liv 
458 Mkr Trygg 
161 Mkr Kurt Olaf 
164 Må Speed 
165 Må Kvtkk 
167 M& Laksen 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt 
21.0 7.0 3.5 - - 
27.0 10.0 5.0 - - 
* 45.1 15.6 6.6 24 7 
24.0 9.0 4.5 - - 
" 46.8 15.3 6.0 24 6 
" 42.2 14.1 5.9 19 6 
37.0 12.0 6.0 - - 
" 38.1 13.5 5.7 14 4 
15.0 5.0 2.5 - - 
' 50.3 15.6 6.9 25 6 
* 60.6 17.6 8.8 39 12 
' 31.0 11.0 4.5 8 2 
41.7 13.6 5.8 18 5 
' 40.0 13.4 5.9 14 4 
" 70.8 20.4 9.6 90 24 
' 44.3 15.4 6.0 20 6 
33.0 11.0 5.0 - - 
47.5 13.5 6.5 - - 
* 52.6 17.7 8.1 45 13 
' 41.4 12.5 4.9 13 4 
16.0 4.8 2.0 - - 
25.5 9.5 4.0 - - 
16.5 5.5 3.5 - -- 
30.0 10.0 5.0 - - 
14.5 5.0 2.5 - - 
20.0 7.2 3.0 - - 
57.0 16.0 8.0 34 10 
' 48.1 13.3 6.3 22 6 
34.0 11.4 5.0 - - 
25.0 8.5 4.0 - - 
27.0 10.0 4.5 - - 
23.0 7.0 3.0 - - 
' 38.6 14.0 5.8 15 5 
17.0 6.0 3.0 - - 
21.2 8.5 4.8 - - 
24.0 8.0 3.0 - - 
19.0 7.0 3.0 - - 
30.0 10.0 4.4 - - 
' 56.0 17.3 8.3 40 12 
" 46.6 15.1 6.4 25 7 
' 37.9 13.9 5.4 14 3 
' 41.6 14.6 6.3 20 5 
19.0 6.5 3.7 - - 
24.0 8.4 3.6 - - 
15.0 6.0 4.0 - - 
18.0 6.0 4.0 - - 
' 51.3 15.4 7.1 35 l 0  
45.0 14.5 7.0 21 6 
14.5 4.0 3.0 - - 
26.5 9.3 4.5 5 1 
14.0 5.0 2.0 - - 
17.5 6.5 2.5 -. - 
18.0 6.0 3.0 - - 
' 46.6 15.7 6.1 24 6 
16.0 6.0 3.0 - -- 
23.0 7.0 2.5 - - 
15.0 5.0 1.7 - - 
24.4 9.2 4.0 - - 
22.0 8.0 3.0 - - 
17.0 5.0 2.0 - - 
17.0 5.0 2.0 - - 
16.0 5.0 2.5 - - 
M-IJIS hloskenes Nordland 
Matr. Bygge Omb 
Br år 
Maskin 
Merke Byggeår H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Marna 53 5 
Perkin 67 35 
Volvo 69 210 
Sabb 57 6 
Volvo 71 210 
Volvo 70 155 
Rapp 61 40 
Rapp 51 29 
Suzulti 71 9 
Heimd 60 100 
Kromh 68 218 
Rapp 50 17 
Finnøy 66 60 
Scania 68 112 
Hjels 54 220 
Kromh 65 150 
Rapp 37 24 
Cumm 59 220 
Kromh 67 325 
Brunv 41 28 
Johns 66 3 
Sabb 56 6 
Johns 67 6 
Perkin 72 6'2 
Archim 69 12 
FM 50 4 
Volvo 68 210 
Albin 59 120 
Rapp 61 32 
Lister 60 22 
Volvo 72 36 
Sabb 64 5 
Rapp 38 35 
Sleipn 48 7 
Marna 54 5 
Sabb 55 6 
Sabb 48 4 
Heima 27 11 
Volda 55 100 
Volvo 66 210 
Rapp 35 29 
Merc 71 180 
FM 51 4 
Gideon 23 5 
Johns 66 5 
Marna 58 8 
Volda 56 100 
Normo 65 120 
Johns 67 3 
Marna 63 16 
Chrysl 67 3 
Cresc 64 4 
Jap 60 3 
Kromh 67 150 
Johns 88 15 
Gyldn 60 7 
Suzuki 71 7 
Union 32 7 
FM 62 7 
S~8guI 55 1 
Marna 37 4 
Penta 70 4 
Ths.Eliassen, 8394 Hamnøy Lofoten 
Ragnvald Johansen. 8392 Sørvågen 
Roger Sæthre, 8390 Reine 
Erling Rasch. 8392 Sørvågen 
Thomas Sæthre, 8390 Reine 
Asbjørn Hagen, 8384 Sund i Lofoten 
Petter Martinsen, 8393 Å i Lofoten 
Arnt Ingebrigtsen, 8393 Å i Lofoten 
Bjarne Kristiansen, 8395 Mølnarodden 
Oddvar Berntsen mfl, 8390 Reine 
Roif Amundsen mfl, 8395 Mølnarodden 
Einar Kristiansen mfl, 8390 Reine 
Paul Olsen mfl, 8392 Sørvågen 
Konrad Johansen mil, 8390 Reine 
Oddvar Rostad, 8390 Reine 
Erling Soløy. 8395 Mølnarodden 
Jens Jensen. 8392 Sørvågen 
Terje Olsen mfl, 8392 Sørvågen 
Roald Olsen mfl, 8390 Reine 
Paul Bergquist mfl, 8394 Hamnøy Lofoten 
Reidar Stenersen, 8394 Hamnøy Lofoten 
Karluf A.Rostad. 8390 Reine 
Hermod Tendvoll, 8384 Sund i Lofoten 
Roald Olsen, 8392 Sørvågen 
Rudolf Sandstrøm, 8380 Ramberg 
Odd Adelsten, 8382 Napp i Lofoten 
Roald Ingebrigtsen. 8390 Reine 
Arne Berg Hansen, 8382 Napp i Lofoten 
Bjørn Johansen, 8392 Sørvågen 
Arnold Solstad. 8387 Fredvang i Lof. 
Alf Jakobsen, 8390 Reine 
Hermod Olsen. 8387 Fredvang i Lof. 
Bjørn Larsen mfl, 8392 Sørvågen 
Asbj.Olsen, 8390 Reine 
Karsten Møller, 8390 Reine 
Sverre Johnsen mfl. 8393 Å i Lofoten 
Jentoft Jørgensen, 8392 Sørvågen 
Johan H.Johansen. 8382 Napp i Lofoten 
Arnt Hansen, 8380 Ramberg 
Raine Vikten mfl, 8382 Napp i Lofoten 
Einar Ingebrigtsen, 8390 Reine 
Oddmund Pedersen. 8392 Sørvågen 
Haftor Rasch, 8392 Sørvågen 
Jakob Sæthre, 8390 Reine 
Alf Nilsen. 8390 Reine 
Alfon Holmen, 8392 Servågen 
Arne Pedersen mfl, 8390 Reine 
Alfon Holmen, 8393 Å i Lofoten 
Reidar Andorsen, 8380 Ramberg 
Alvin Erntren, 8390 8eine 
Olav Olsen. 8395 Mølnarodden 
Odd Nilsen, 8382 Napp i Lofoten 
Peder Kristiansen. 8390 Reine 
Oskar Bunes mfl, 8390 Reine 
Harry Johansen, 8384 Sund i Lofoten 
Ottar .J.Rostad, 8390 Reine 
Torstein Amundseii, 8395 Mølnarodden 
Bernh.tiarisen. 8395 PJIølnarodden 
Olav Guibekhei, 8392 Sø~ågen 
E.Halstensen, 3387 Frodvang i Lof. 
Bjarne Thesen, 9394 Harnoøy Lofoten 
Helge Hamran. 8392 Sørvågen 
N-MS Moskenes 
Farkostens 
nummer art og navn 
168 Må Bror 
169 Mkr Bratholmen 
171 Ms Brødrene 
173 Mk Hellodden 
175 Ms Pøiken 
176 Mk Borg 
177 Mk Eli 
179 Ms Fram 
184 Ms Reidun 
185 Ms Jarl 
186 Må Alken 
187 Mk Aase 
188 Må Otto 
191 Må Torsk 
192 Må Porat 
194 Ms Spurven 
197 Mkr Moivik 
198 Må Pilen 
199 Mkr Mosken 
201 Må Eli 
203 Må Dua 
207 Må Agnes 
210 Må Sjøliv 
213 Ms Lomen 
214 Mkr Ny-Trofast 
218 Må Brita Julie 
219 Må Landegogutt 
220 Mkr Bølgen 
221 Må Lykken 
222 Må Letten 
223 Mk Mascot 
224 Må Heidi 
225 Mkr Havskåren 
226 Mkr Trøndergut 
227 Må Kvikk 
228 Mk Kameraten 
229 Mkr Nordqueen 
231 Mk Drott 
233 Mk Trysil-Gutten 
234 Mkr Mai 
237 Ms Prøven 
238 Må Arne 
239 Mkr Norbøen 
241 Mk Nordstjernen 
242 Må Cempivg 
246 Ms Mor 
248 Mkr Gunnar 
249 Må Festus 
252 Ms Sjøblomsten 
253 Mkr Torild 
255 Må Vi To 
256 Mkr Karl Bjørn 
257 Må Per 
258 Mkr Kvitbjørn 
259 Må Terna 
260 Mkr Sailor 
261 Ms Glimt 
264 Må Krysler 
266 Må Lido 
269 Må Flipper 
271 Må Teisten 
273 Må Bolla 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br Ni $r ar Merke Byggear H K navn og posiadresse 
Sabb 
Kromh 
Wichm 
Lister 
Marna 
Volvo 
Bolind 
Rapp 
Union 
Rapp 
Sabb 
Heimd 
Sabb 
Suzuki 
Alda 
Brunv 
GM 
Chrysl 
Sabb 
Suzuki 
Clint 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Sleipn 
FM 
Ford 
Sabb 
Evinr 
Brunv 
Johns 
Sabb 
Volvo 
Johns 
Wichm 
Volvo 
Penta 
Wichm 
BMC 
Union 
Real 
BMC 
Union 
FM 
Rapp 
Sabb 
Evinr 
Union 
Sabb 
FM 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Ford 
Rapp 
Suzuki 
Sabb 
Chrysl 
Sabb 
Mercur 
Svein Hermann Sedeniussen, 8390 Reine 
Per Jørgensen mfl, 8380 Ramberg 
Einar Nilsen, 8392 Sorvågen 
Asbjørn Johansen mfl. 8392 Sørvågen 
Henry Rask, 8390 Reine 
Sverre Karlsen mfl, 8390 Reine 
Erling Rostad, 8390 Reine 
Bjorn Johnsen, 8393 Å i Lofoten 
Ole J.Olsen mfl. 8392 Sørvågen 
Jan Larsen. 8384 Sund i Lofoten 
Nils Bang, 8382 Napp i Lofoten 
Karl Berntsen mfl, 8390 Reine 
Birger Odinsen, 8392 Sørvågen 
Guttorm Bendiksen, 8392 Sørvågen 
Karl Jensen, 8392 Sorvågen 
Erling Steffensen mfl, 8394 Hamnøy Lofoten 
Kristian Johansen, Bo, 8380 Ramberg 
Odd Alfheim. 8380 Ramberg 
Håkon Odinsen. 8392 Sørvågen 
Erling Kristiansen. 8395 Mølnarodden 
S.Halstensen, 8387 Fredvang i Lof. 
Ivar Larsen. 8393 Å i Lofoten 
Holger B.Nygård. 8382 Napp i Lofoten 
Harald Stenersen. 8394 Hamnøy Lofoten 
Fritjof Einarsen, 8382 Napp i Lofoten 
Aasberg Windstad, 8390 Reine 
Roald Schølberg, 8392 Sørvågen 
Bjarne Reielsen mfl. 8393 Å i Lofoten 
Randuli Rask, 8392 Sørvågen 
Erling Johnsen, 8384 Sund i Lofoten 
Ingolf Benonisen, 8392 Sørvågen 
Hardin Karlsen, 8384 Sund i Lofoten 
Jarle Gregersen, 8387 Fredvang i Lof. 
Arne-L. Bendiksen mfl, 8390 Reine 
Jens A.Gjertsen, 8387 Fredvang i Lof. 
Harald Nikolaisen, 8390 Reine 
Rolf Bendiksen, 8390 Reine 
Harald Bendiksen, 8390 Reine 
0ddm.Pedersen. 8392 Sorvågen 
Halfdan Amundsen, 8395 Mølnarodden 
L.Andreassen, 8394 Hamnøy Lofoten 
Stein Børre Karlsen, 8392 Sorvågen 
Sivert Sivertsen, 8390 Reine 
Edgard Pedersen. 8390 Reine 
Åsmund Johansen, 8390 Reine 
Asbj.Dybfjord mfl, 8392 Sørvågen 
Alf Jensen, 8393 Å i Lofoten 
Lind Kåre Stokvik, 8387 Fredvang i Lof. 
Alf K.Jakobsen, 8390 Reine 
Anton Sandnes, 8392 Sørvågen 
Henning Tennes, 8390 Reine 
Amandus Nilsen, 8392 Sørvågen 
Olaf Kristiansen, 8390 Reine 
Thomas Eliassen, 8394 Hamnøy Lofoten 
Carl Leon Johnsen. 8380 Ramberg 
Odd Arne Olsen, 8390 Reine 
Oddvar Hvedding. 8393 Å i Lofoten 
Bernhard Horseide, 8395 Molnarodden 
Oddm.Pedersen, 8392 Sørvågen 
Karl Olsen. 8392 Sorvågen 
Steinar Olsen, 8380 Ramberg 
Svenn Gylseth. Sakrisoy, 8390 Reine 
N-MS Moskenes Nordland 
Farkostens 
nummer ar1 og navn 
Lengde Bredae Dybde Tonn 
ar. Nt. 
Matr. Bygge Omb. 
år år 
Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Merke Byggetir H K navn og postadresse 
277 Må Svint 
280 Må Prikken 
281 Må Brit 
283 Må Letten 
284 Mkr Sjøblomsten 
285 Må Parat 
286 Må Safir 
287 Må Kvikk 
289 Mk Seiltind 
291 Må Styggen 
296 Mkr Sjøstjerna 
298 Mkr Ann Brita 
301 Mk Strømsnes 
302 Må Eivin Rude 
303 Mkr Nyklakken 
304 Mk Torsken 
306 Mk Kvitholmen 
310 Må Gullhøna 
313 Må Rakett 
317 Mkr John-Rune 
318 Må Bente 
320 Må Svenn 
322 Må Puen 
329 Må Snop 
331 Mk Erling 
332 Mkr Roymod 
335 Må Dagfinn 
336 Må Jann 
339 Må Bjørn 
341 Mkr Pinto 
343 Må Tor-Vegar 
344 Må Lita-Kari 
345 Mkr Sala 
349 Mkr Båtholm 
351 Må Skarven 
352 Mkr Eltor 
353 Må Pelken 
355 Må Bror 
358 Må Knut 
363 Mkr Vikmann 
364 M Viking 
366 Mkr Nylon 
367 Må Bente 
370 Mkr Sjøblomst 
371 Må Flipper 
377 Må Fride 
379 Må Lyr 
380 Må Tom 
381 Mkr Tindstind 
382 Mkr Karmen 
384 Mk Sjøblomen 
387 Må Mikkel 
392 Mkr Ørntind 
393 Mkr Tullipan 
395 Ms Sjøblomsten 
396 Mk Vårsol 
398 Må Fisk 
4W Mk Nordtinn 
401 Mkr Dønning 
402 Mkr Trygg 3 
404 Ms Spurven 
405 Ms Bølgen 
Sabb 
Evinr 
Cresc 
Rapp 
Bolind 
FM 
Sabb 
Marna 
Volda 
Penta 
Sabb 
Caterp 
Volda 
Evinr 
Perkin 
Kromh 
Brunv 
Mercur 
Johns 
Caterp 
Suzuki 
Sabb 
FM 
Penta 
Union 
Leyl 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Marna 
Brunv 
Mercur 
Volvo 
Sabb 
Marna 
FM 
Marna 
Heimd 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Sea H 
Mercur 
Archim 
Marna 
Normo 
Sabb 
Kromh 
Marna 
Volda 
Sabb 
Volda 
Helset 
Yamaha 
Kromh 
Union 
Nogva 
Helset 
Brunv 
Søren Jakobsen, 8390 Reine 
Alstrup Adolfsen, 8380 Ramberg 
Jan Larsen, 8384 Sund i Lofoten 
Hilmar Vindstad, 8390 Reine 
Karl J.Rostad. 8390 Reine 
Johan Hansen, 8392 Sørvågen 
Torstein Johnsen. Skjelfj., 8380 Ramberg 
Hans Hansen, 8392 Sørvågen 
Jon Jensen, 8392 Sørvågen 
Thoralf Rostad. 8390 Reine 
G.Gabrielsen, 8392 Sørvågen 
Gunleif Olsen mfl, 8390 Reine 
Harry Nilsen, 8390 Reine 
Ludvik Tennes. 8390 Reine 
Gunnar Larsen, 8392 Sørvågen 
Eilert Thesen, 8390 Reine 
Ernst Arntsen, 8382 Napp i Lofoten 
Sigmund Berntzen, 8384 Sund i Lofoten 
Olav Jørgensen, 8380 Ramberg 
Angel Eriksen, 8382 Napp i Lofoten 
Trygve Karlsen, 8384 Sund i Lofoten 
Gustav Olsen, 8390 Reine 
Paul Bergquist. 8394 Hamnøy Lofoten 
Mikal Soløy, 8395 Mølnarodden 
Toralf Gabrielsen, 8392 Sørvågen 
Frank Odinsen, Boks 138. 8392 Sørvågen 
Elias Ramstad, 8393 Å i Lofoten 
Joh Schjølberg, 8392 Sørvågen 
Toralv Berg mfl, 8392 Sørvågen 
Cato Schjølberg, 8392 Sørvågen 
Terje Mørkved, 8395 Mølnarodden 
Sverre Johnsen, 8393 Å i Lofoten 
Petter Johnsen, 8392 Sørvågen 
Inge Tvervik, 8392 Sørvågen 
Bernhard Pedersen, 8380 Ramberg 
Hjalmar Johansen mfl, 8382 Napp i Lofoten 
Oddvar Rasch. 8392 Sørvågen 
Odd Olsen. 8390 Reine 
Terje Pedersen. 8390 Reine 
Magnar Gabrielsen, 8390 Reine 
Rolf Hansen mfl, Kirkefjord, 8390 Reine 
Oskar Pettersen, 8390 Reine 
Roald Wulff Nilsen, 8394 Hamnøy Lofoten 
Odd Sandnes, 8382 Napp i Lofoten 
Thj.Wulff-Nilsen, 8394 Hamnøy Lofoten 
Oscar Iversen, 8390 Reine 
Martin Laxå, 8393 Å i Lofoten 
Alfon Holmen, Tind, 8393 Å i Lofoten 
Arne Larsen, 8393 Å i Lofoten 
Johan Ernstsen, 8390 Reine 
Henry Rasmussen mfl, 8392 Sørvågen 
Georg Holmen, 8393 Å i Lofoten 
Peder Kristiansen, 8390 Reine 
Trygve Sandnes, 8382 Napp i Lofoten 
K.Johnsen mfl, Skjeifjord, 8380 Ramberg 
H.O.Finstad, 8393 Å i Lofoten 
Otto Edvardsen, 8392 Sørvågen 
Sture Jenssen, 8384 Sund i Lofoten 
Gustav Johansen mfl, 8382 Napp i Lofoten 
Trygve Karlsen, 8384 Sund i Lofoten 
Terje Mørkved, 8395 Mølnarodden 
Ingvald Fredriksen, 8382 Napp i Lofoten 
Nordland M-MS Moskenes 
Farkostens 
nummer a n  og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin 
Br N i  &r år Merke Byggeår H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
406 Mk Lerka 
407 Mkr Taurus 
409 Må Pilen 
411 Mkr Jorun 2 
412 Mkr Odd 
415 Mkr Turbo 
418 Ms Havsulen 
419 Må Draugen 
422 Må Kyrre 
424 Ms Urlann 
425 Ms Svana 
426 Mk Havhesten 
427 Mkr Julius Bremnes 
428 Mk Ternen 
429 Må Bamse 
430 tvikr Fremkomst 
431 Mkr Sabben 
432 Mkr Torun 
433 Må Fremaa 
434 Må Letten 
435 Må Skårungen 
436 Må Hansemann 
437 Må Terje 
438 Må Petrus 
441 Mk Bringen 
442 Mkr Rappen 
443 Må Trine 
444 Må Laksen 
447 M Smart 
448 Må Snapp 
449 Ms Signal 
450 Må Kvanholmen 
451 Må Soloy 
454 Må Snøgg 
455 Må Teisten 
458 M$ Snøgg 
459 Mkr Måken 
460 Ms Fremad 
461 Mkr Perkins 
462 Mkr Vårtind 
464 Mkr Spannholm 
4% Må Fiskarladden 
467 Mkr Måken 
468 Mkr Vårsol 
469 Mkr Norøy 
470 Ms Celtik 
473 Mk Nansen 
475 Mk Vikaskjær 
476 Mkr Roy Terje 
477 Mk Bjørntind 
478 Mk Bråtsjø 
479 Ms Hurtig 
483 MA Duen 
484 Mkr Steinsøy 
485 Mkr Elna 
486 Må Kari 
488 Mkr Steinfjell 
489 Må Lill 
490 Ms Stjerntind 
481 Mkr Draugen 
4 3  Må Fisken 
495 Mk Øyvarden 
Rapp 
FM 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Kromh 
Wichm 
Penta 
Johns 
Rapp 
Volda 
Brunv 
Normo 
Sabb 
Johns 
Rapp 
Sabb 
Finnøy 
Johns 
Penta 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Penta 
Brunv 
Rapp 
Johns 
Penta 
Sabb 
Mercur 
Union 
Sabb 
Alda 
Penta 
FM 
Evinr 
Sabb 
Nygrei 
Perkin 
Nogva 
Volvo 
FM 
Sabb 
Kromh 
Scania 
Brunv 
Penta 
Scania 
Sabb 
Scania 
Wichm 
Kromh 
Johns 
Deutz 
Normo 
Suzuki 
Normo 
Johns 
Rapp 
Sabb 
Johns 
Volvo 
Ernst Olsen, 8384 Sund i Lofoten 
Ole Dreyer, 8395 Mølnarodden 
Ernst Olsen, 8384 Sund i Lofoten 
Gerhard Leonardsen, 8384 Sund i Lofoten 
Sverre Karlsen, 8384 Sund i Lofoten 
H.Kvaivik, 8387 Fredvang i Lof. 
Harry Dreyer, 8395 Mølnarodden 
Olav Amundsen. 8384 Sund i Lofoten 
John Tendvoll. 8395 Malnarodden 
Kristian Hagen, 8384 Sund i Lofoten 
Stenus Iversen, 8380 Ramberg 
Gjert Angelsen, 8382 Napp i Lofoten 
Håkon Dreier mfl, 8395 Mølnarodden 
Frank Johansen, 8384 Sund i Lofoten 
Roald Hagen, 8384 Sund i Lofoten 
Ole Kristian Benciiksen, 8390 Reine 
Magnus Tilrum, 8395 Mølnarodden 
Astrup Adolfsen mfl, 8380 Ramberg 
Alf Karlsen, 8384 Sund i Lofoten 
Normann Karlsen, 8384 Sund i Loioten 
Sigfred Nilsen. 8394 Harnnay Lofoten 
Hans Bernh.Dah1, 8380 Ramberg 
Tor Møller, 8390 Reine 
Bernh.Dah1 Als,  8380 Ramberg 
Magnus Tilrum, 8395 Mølnarodden 
Asbj.Tendvoll, BL195 Mølnarodden 
Thjodolf Wulff Nilsen, 8394 Hamnøy Lofoten 
Ole J.Olsen, 8380 Ramberg 
Arthur Johnsen, 8380 Ramberg 
Svenn Gylseth, 8390 Reine 
Odd Alfheim, 8380 Ramberg 
Odd Hansen, 8387 Fredvang i Lof. 
Erling Soløy, 8395 Mølnarodden 
Ole J.Olsen, 8380 Ramberg 
Benjamin Berntsen, 8387 Fredvang i Lof. 
Sture Jensen, 8384 Sund i Lofoten 
Gunnar Myklebust, 8380 Ramberg 
Johan Anders Johnsen. 8380 Ramberg 
Arthur Olsen, 8390 Reine 
H.Lorentzen, 8380 Ramberg 
H.Leonhardsen, 8395 Mølnarodden 
Kato Eriksen, 8382 Napp i Lofoten 
Arthur Buli, 8384 Sund i Lofoten 
Helge Nilsen, 8387 Fredvang i Lof. 
Jacob Pedersen, Nesland, 8380 Ramberg 
E.Kristiansen, 8395 Mølnarodden 
A.Kristoffersen, 8382 Napp i Lofoten 
Aksel Johansen, 8382 Napp i Lofoten 
Arild Johnsen, 8392 Sørvagen 
Petrus Elvestrand, 8382 Napp i Lofoten 
Albin Arntzen. 8382 Napp i Lofoten 
B.Gjertsen, 8387 Fredvang i Lof. 
Ekoff Jakobsen, 8390 Reine 
Erling Olsen mfl, 8390 Reine 
Olav Arntzen, 8382 Napp i Lofoten 
Kjell Myklebust, 8380 Ramberg 
Odd Pettersen mfl, 8382 Napp i Lofoten 
Asbjørn Hagen. 8384 Sund i Lofoten 
Einar Myklebust, Skjelfjord, 8380 Ramberg 
Ingolf Gjertsen mfl, 8387 Fredvang i Lof. 
Johan Buli, 8384 Sund i Lofoten 
Arne Thesen mfl. 8390 Reine 
N-MS Moskenes - N-N Marvik Nordland 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
!nummer art og nav11 Br Nt &r ar Merke Byggegi W.K navn og postadresse 
500 Må Penta 
501 Ms Havbår 
502 Mk Reai 
505 Mkr Mascot 
506 Mkr Skarvholmen 
507 Mk Nordhav 2 
508 Må Fjordgutten 
5F9 Mkr KjeJl Arne 
510 Mkr Vikberg 
511 Mkr Dypfjord 
512 Må Forsek 
513 Må Liss 
514 Må Prøven 
517 Mkr Holmgutten 
518 Mkr Dynamo 
519 Må Berit 
521 Mkr Frank Robin 
523 Ms Svanen 2 
525 Må Lysbøen 
5'26 Mkr Lykkens Prøve 
527 Mkr Kurt 
528 Ms Peyken 
530 Mkr Amor 
531 Mk Reidulf 
532 Mkr R ingsk j~r  
533 Må Solglimt 
534 Må Plankton 
537 Må Tutta 
538 Må Ternen 
539 Mkr Tarzan 
540 Må Skreien 
541 Ma Srnørboen 
542 Mkr Foldir 
544 Må Spurven 
545 Må Nylon 
548 MS Fly 
549 Må Sleipner 
550 Mkr Forsøk 
551 Må Drott 
555 Ms Nordlys 
556 Mkr Kaare 
557 Mkr Polarsljerrta 
559 Mkr Vi To 
562 Må Walter 
563 Mk Havly 
565 Må Nina 
566 Må Peik 
568 Må Junior 
569 Mk Flakstadtind 
570 Mkr Sissel 
571 Må Majan 
572 Må Norboen 
N-N Marvik - tilsynsmann, 
2 Ms Måsen 
3 Mg Gunn 
10 Mkr Fremad 
29 Mk Delfin 
Einar Knudsen Wol1,8500 Narvik 
Fenta 
Brunv 
Scania 
Sabb 
GM 
Albin 
Penta 
Marna 
Normo 
Perkin 
Penta 
Pertta 
Sabb 
Sabb 
Brunv 
Evinr 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabh 
Normo 
Albin 
Penta 
Marna 
Jolins 
Marna 
Sabb 
Penta 
Evinr 
Perkin 
Penta 
Penta 
Union 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Nygrei 
Wictim 
Bruriv 
Leyl 
Evinr 
Bolind 
Jolii?s 
Chrysi 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Norleif Myrland, 8382 Napp i Lofoten 
Bernhard Johansen mfl, 8384 Sund i Lofoten 
Angel Eriksen, 8382 Napp i I-ofoten 
Olav Olsen. 8395 Molriarodden 
T.Horseide mfl, 8395 Mølnarodden 
Harald Gullbekhei mfl, 8392 Sørvågen 
Arne Kasperse-. 8380 Ramberg 
Einar Pettersen, 8390 Reine 
Sigv Sandnes, 0382 Napp i Lofoten 
Asbjorn J.Jakobsen, 8392 Sorvågen 
Asbjørn Jørgensen, 8380 Ramberg 
Edv.W.Oisen, 8380 Ramberg 
Rudolf Sandsirøm, 8380 Ramberg 
Sigvari Schultz. 8392 Sørvågen 
Arne Solhaug mfl, 8387 Fredvang i Lof. 
Olav Øyan, 8387 Fredvang i Lof. 
Paul Monsen, 8394 Hamnøy Lofoten 
Kåre Synnevåg. 8380 Ramberg 
Edvard Samuelsen, 8387 Fredvang i Lof. 
R.Arntzen, 8382 Napp i Lofoten 
Karsten Pettersen, 8390 Reine 
Roald Arntzen, 8387 Fredvang i Lof. 
Håkon Arntsen. 8387 Fredvang i Lof. 
Bjørn Nygård mfl. 8387 Fredvang i Lof. 
Bern? Nygård mfi. 8387 Fredvang i Lof. 
F.Fredriksen, 8382 Napp i Lofoten 
Kristian Haugen, 8387 Fredvang i Lot. 
A.Karisen, 8384 Sund i Lofoten 
Jarle Aashaim, 8387 Fredvang i Lof. 
Jens A.Gjertsen, 8387 Fredvang i Lof. 
Harald Myrland. 8382 Napp i Lofoten 
Jacob P.Nesland, 8380 Ramberg 
Jan Larsen. 8384 Sund i Lofoten 
Albin Jørgensen, 8380 Ramberg 
G.Mikkelsen, 8380 Ramberg 
Karl Leom Johnsen, 8380 Ramberg 
Nils Bang, 8382 Napp i Lofoten 
Arne \leines, 8390 Reine 
Jon Friis, 8380 Ramberg 
WAbrahamsen, 8382 Napp i Lofoten 
Edv.W.Olsen, 8380 Ramberg 
Roald Sandnes, 8382 Napp i Lofoten 
A.Larsen mfl, 8387 Fredvang i Lof. 
Walter Sedeniussen. 8390 Reine 
Jens Bentsen mfl, 8387 Fredvang i Lof. 
Øystein Hansen. 8390 Reine 
Magnus Tilrum, 8395 Mølnarodden 
Jan Jakobsen. 8392 SørvAgen 
Brynjulf Kristoffersen mfl, 8360 Ramberg 
Oscar Iversen, 8390 Reine 
Leif Hamran, 8392 Sørvågen 
Karsten Angelsen, 8382 Napp i Lofoten 
30 25 Oddvar Sollie. Malmv.71, 8550 Narvik 
53 12 Birger Jensen mfl, Falkbergv.19, 8500 Narvik 
67 36 F.Andersen, Bjørnfjellgt.2, 8500 Narvik 
36 16 B.O.Amundsen, Dronningensg., 85130 Narvik 
Nordland N-MA ~desna 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierers (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt Ar år Merke Byggeår H K navn eg postadresse 
M-NA Nesna - tilsynsmann Olav Forsland,8724 Saura 
1 Må Beate 
2 Må Rita Alise 
3 Må Glimt 
4 Mkr Handnesøyværin 
9 
5 Mkr Elsa 
6 Mkr Teisten 
7 Må Ann 
8 Mkr Bølgen 
9 Må Arnt 
10 Må Saturn 
11 Må Turid 
12 Må Kvikk 
13 Må Juvel 
14 Må Svalen 
15 Må Putte 
17 Må Snøgg 
18 Må Mascot 
19 Må Svanen 
20 Må Åge 
21 Må Anne Grethe 
24 Mkr Føiken 
25 Må Fart 
26 Må Sneigg 
27 Må Ole 
28 Må Snøgg 
29 Må Hexen 
30 Må Teisten 
31 Må Pil 
32 Må Jim 
33 Må Sport 
35 Må Gunnhild 
36 Må Rask 
37 Må Star 
39 Må Måken 
41 Må Sjøgutt 
42 Må Laksen 
43 Må Kath 
44 Må Gunn 
45 Må Snåp 
46 Mkr Lillian 
48 Må Teisten 
49 Må Ny-Rolf 
50 Må Frank 
51 Må Pilen 
52 Må Frode 
53 Må Spretten 
54 Må Geir 
55 Må Edel 
56 Mkr Vågskjær 
59 Må Najaden 
60 Må Sellotøybamsen 
61 Må Galant 
62 Må Arne 
63 Må Lerken 
65 Må Svanen 
66 Må Rubin 
69 Må Mia 
Evinr 
Marcur 
Jap 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Mercur 
Rapp 
Sleipn 
Jap 
Mercur 
Marna 
Sleipn 
Cresc 
Sleipn 
Sabb 
Lister 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Jap 
Cresc 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Yamaha 
Jap 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Jap 
Mc Cul 
Sabb 
Mercur 
FM 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Evinr 
Evinr 
Marcur 
Sabb 
J.Antonsen, 8720 Vikholmen 
Aksel Vollen, 8724 Saura 
Odd Walla, 8724 Saura 
Einar Hines mfl, 8724 Saura 
Harald Jensen, 8700 Nesna 
H.Vilhelmsen, 8720 Vikholmen 
Bjarne Rønning, 8720 Vikholmen 
Joh.Nilsen, 8700 Nesna 
Sverre Andreassen, 8722 Alsøy 
Olav Kr.Forsland. 8724 Saura 
Peder Svaleng, 8720 Vikholmen 
Henry Bye mfl, 8700 Nesna 
Hjalmar Nilsen, 8700 Nesna 
Arthur Jenssen, 8722 Alseiy 
Johan Johnsen, 8720 Vikholmen 
Robert Lillevold, 8700 Nesna 
Olav Johan Husby, 8723 Husby 
Ingvald Bogen, 8700 Nesna 
Jarle Skogsøy, 8700 Nesna 
Arne Markussen, 8700 Nesna 
Halfdan Antonsen, Breivik, 8723 Husby 
Einar Holthe, 8723 Husby 
Nikolai Nikolaisen, 8724 Saura 
Alfred Markussen. Sleira, 8724 Saura 
Ragnv.Lillevik, 8700 Nesna 
Kåre Gidtske, 8723 Husby 
Magnor Johansen, 8723 Husby 
Ingvald Bogen, 8700 Nesna 
Paul Ossletten, 8723 Husby 
Sigvald P.Stokka. 8724 Saura 
Trygve Holthe, 8723 Husby 
Olaf Olsen, 8700 Nesna 
Walter Helgå. 8700 Nesna 
Ole Antonsen. 8720 Vikholmen 
Hans A.Johansen, 8723 Husby 
Oddmund Handnes, 8724 Saura 
Helleik Nilsen. 8723 Husby 
Arild Jensen, 8724 Saura 
Heiberg Johansen. 8723 Husby 
Erling Larsen, 8723 Husby 
Odd Skogheim, 8724 Saura 
Odd Skogheim, 8724 Saura 
Karl Nilsen, 8723 Husby 
Egil Handnes, 8724 Saura 
Asbjeirn Holthe, 8723 Husby 
Asmund Remman, 8720 Vikholmen 
Otto Jakobsen, 8723 Husby 
Petter Pettersen. 8723 Husby 
Hans Christian Parelius, 8722 Alsøy 
Audun Lillevik, 8700 Nesna 
Johan Hågensen mfl, 8700 Nesna 
Otto Jakobsen, 8723 Husby 
Harald Jenssen, 8700 Nesna 
Kåre Isaksen, 8720 Vikholmen 
Olav Mehus, 8700 Nesna 
Petter Stokka, 8724 Saura 
Hans Pettersen, 8700 Nesna 
N-NA Nesna - N-RA Rana Nordland 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Er Nt Br Br Merke ByggeBr H K navn og postadresse 
70 Må Rask 
72 Må Snøgg 
73 Mkr Kyrre 
74 Må Brodd 
75 Mkr Odd 
77 Må Tass 
81 Må Svanen 
91 Må Stomperud 
92 Må Prøven 
95 Mkr Stigfjord 
96 Må Stompa 
106 Må Bølgen 
108 Må Falken 
115 Må Småen 
120 Må Ragnhild 
122 Må Sambo 
126 Må Penal 
134 Må Inge 
135 Må Ella Jørgine 
142 Må Prøven 
148 Må Ann Elise 
151 Må Prøven 
172 Må Gunnvor 
178 Må Lykken 
183 Må Snorre 
187 Ms Alsøy 
191 Må Leif 
204 Må Laksen 
210 Må Nanok 
216 Må Koral 
219 Må Streif 
221 Må Smart 
224 Må Laksen 
227 Må Duen 
230 Må Trygg 
231 Må Bjørn 
240 Må Snøgg 
241 Må Vikabuen 
242 Må Spurven 
250 Må Soffi 
256 Må Sjekten 
262 Må Odd 
271 Må Roar 
283 Må Mary Ann 
N-RA Rana - tilsynsmann Ernst Mikalsen, Krokveien 27, 8613 Selfors 
2 Må Britt 
7 Må Breitind 
8 Må Auringen 
9 Må Sjonværingen 
11 Må Sjonværingen 
12 Må Vesla 
13 Må Røyken 
15 Må Jan 
16 Mkr Måken 
20 Må Truls 
22 Må Per 
23 Må Veslegutt 
24 Mkr Bomito 
29 Må Beate 
Mercur 
Yamaha 
Sabb 
Aida 
Sabb 
Johns 
FM 
FM 
Marna 
Brunv 
Evinr 
Sieipn 
Sabb 
Marna 
Marna 
Evinr 
Marna 
Marna 
Sabb 
FM 
Evinr 
FM 
Sleipn 
FM 
ØM 
Brunv 
Sleipn 
FM 
Evinr 
FM 
Sabb 
Marna 
FM 
FM 
Sabb 
Sabb 
Clint 
FM 
Sieipn 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Aida 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Sleipn 
Ølvar 
Sabb 
Cresc 
Knut Johansen, 8720 Vikholmen 
Sigurd Bang, 8700 Nesna 
Saras Nilsen. 8723 Husby 
Per Magnus Hansteen, 8700 Nesna 
Ståle Johansen, 8723 Husby 
Ole Skaga. 8724 Saura 
Olav Mehus, 8700 Nesna 
Odin Hines, 8724 Saura 
Aksel Hansten, 8724 Saura 
Willy Hågensen mfl, 8723 Husby 
Åsmund Lyngås, 8724 Saura 
Einar Peitersen, 8723 Husby 
Sigurd Bang, 8700 Nesna 
Gudm.Halland, 8720 Vikholmen 
Arild Austvik, 8700 Nesna 
Johan Halland, 8720 Vikholmen 
Hjalmar Nilsen, 8700 Nesna 
Johan Johansen, 8720 Vikholmen 
Hans Joh.Johansen, 8723 Husby 
Erling Larsen, 8723 Husby 
Anton Solvoll jr., 8720 Vikholmen 
Olaf Markussen. 8724 Saura 
P.Anionsen mfl, 8720 Vikholmen 
Willy Hågensen, 8723 Husby 
Jon Jonsen, 8700 Nesna 
Arthur Jenssen, 8722 Alsøy 
Johan Pettersen mfl, 8720 Vikholmen 
Hilrnai Andersen, 8724 Saura 
Ole Iversen, 8720 Vikholmen 
Rolf Jonsen, 8700 Nesna 
Bjarne Bentzen, 8723 Husby 
Albert Iversen, 8720 Vikholmen 
Arthur Larsen, 8722 Alsøy 
Kåre Larsen, 8723 Husby 
Ottar Olsen mfl, 8722 Alsøy 
Gunnar Remmen, 8700 Nesna 
Ingvald Bogen, 8700 Nesna 
Audun Lillevik, 8700 Nesna 
Trygve Skog, 8700 Nesna 
Ottar Nikkolaisen mfl, 8724 Saura 
Alfred Alfredsen, 8723 Husby 
Henning Hansen, 8723 Husby 
Sakarias Sandvær, 8723 Husby 
Nordmann Nilsse, 8723 Husby 
Jørgen Moss, 8620 Utskarpen 
Arthur Tortenvik, 8624 Flostrand 
Nils PStiansen, 8620 Utskarpen 
Johs.Helgå, 8623 Nordsjona 
S.Johansen, 8624 Flostrand 
Alf Nilsen, 8624 Flostrand 
P.Lakshaug mfl, 8623 Nordsjona 
Trygve Jakobsen, 8624 Flostrand 
Bjarne Nilsen, 8624 Flostrand 
Torleif Fagerheim. 8620 Utskarpen 
Magnus Pedersen mfl, 8623 Nordsjona 
Magnus Pedersen, 8623 Nordsjona 
Arne Johansen, 8624 Flostrand 
Sigurd Sneli, 8620 Utskarpen 
Nordland N-RA Rana - N-R R&ey 
Farkostens 
nummer ari og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den norresponderende reders) 
ai. Nt &r ar Merke Byggeir H.K navn og postadresse 
31 Må Lamen 
33 Må Nor 
34 Må Fantomet 
35 Mkr Solbris 
38 ~å Pål 
41 Må Snåpen 
44 Må Vikabuen 
46 M& Snøfte 
47 Må Laksen 
49 Må Tetingen 
51 Må Prinsen 
53 Må Krysseren 
54 Må Anni 
55 Må Øivind 
56 Må Greta 
57 Må Kvikk 
60 Må Jap 
61 Må 'ferna 
62 Mkr Vestnes 
64 Må Sleipner 
68 Mkr Sandvåg 
70 Må Penta 
71 Mkr Neptun 
72 Mkr Skjærviking 
73 Må Svanen 
75 Må Skatten 
76 Må Håpet 
77 Mg Heggsund 
78 Mkr Duen 
79 Må Real 
a l  M% vårsol 
82 Må Putte 
83 Må Knuppen 
84 Må Bjørg 
85 Må Leif Arne 
86 Mkr Morill 
88 Mkr Tempo 
90 Mkr Bris 
92 Mkr Jon-Agnar 
93 Må Rapp 
94 Mkr Sputven 
95 Mkr Geir 
96 Må Helga 2 
M-R Rrrdey - tilsynsmann: 
1 Må Vtto 
2 Må Sletpner 
4 Trygg 
5 Må Eonpn  
7 Mk Johanna 
8 Må Hvalpen 
9 Mkr Nordstjernen 
t2 Må Sonja 
13 M& MISS Kitty 
14 Må Lillegutt 
16 M6 Svanen 
17 Mkr Rtngo 
20 Må Teisten 
21 Ms Bjarg 
22 Må Måken 
Torris Hilstad.8754 Øresvik 
FM 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
FM 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Marna 
Mercur 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Mercur 
Alda 
Jap 
Mercur 
Normo 
Sleipn 
Rapp 
Penta 
Heimd 
Lister 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Real 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Marna 
Sabb 
Marna 
Rapp 
Sabb 
Lister 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Yanmar 
MWM 
FM 
Union 
Sabb 
Suzuki 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Alf ksheim, 8640 Hemnesberget 
Helge Solbakken, 8620 Utskarpen 
Holte Langstrand, 8623 Nordsjona 
S.Langstrand mfl, 8623 Nordsjona 
Konrad Pedersen, 8620 Utskarpen 
Sverre Buvik, 8620 Utskarpen 
Harald Norddal, 0624 Flostrand 
Gulle Hauknes, 8620 Utskarpen 
P.Kristoffersen, 6620 Utskarpen 
Arthur ksheim, 8620 Utskarpen 
Ole Nytieim, 8620 Utskarpen 
Martin Johansen, 8600 Mo 
Jentoft Pedersen, 8623 Nordsjona 
Sverre Strand. 8600 Mo 
Ivar Hoff, 8640 Hemnesberget 
Leif Åsen. 8620 Utskarpen 
Oskar Holm, 8935 Lysfjord 
Arvid Karlsen, 8620 Utskarpen 
Johan Helgå mfl. 8623 Nordsjona 
Ragnv.Klausen, 8620 Utskarpen 
Atisgar Hanssen, Goldeving 8, 8610 Grubhei 
Gerh.Kjærstad, 8623 Nordsjona 
Geir B.Bech, Gruben, 8600 Mo 
Tomas Skjærvik, 8616 Båsmoen 
Kåre Andersen, 8623 Nordsjona 
Peder Moss, 8620 Utskarpen 
Heltne Kristensen. 8616 Båsmoen 
Halvor Pedersen mfl. 8623 Nordsjona 
Johan Pleym Johansen, 8616 Båsmoen 
Olaf Breivik, 8620 Utskarpen 
Alf Karstensen, Bratland, 8640 Hemnesberget 
Petter Solhaug, 8620 Utskarpen 
Per Johan Kvitnes, 6640 Hemnesberget 
Odd Tortenvik. 6624 Flostrand 
Einar Engelsbakk, 8613 Seliors 
Johan Nilsen mfl, Sjånes, 8600 Mo 
Erling Urskog, Øvergata 5, 8616 Båsmoen 
Leif Asen, 8620 Utskarpen 
Johan P.Johansen mfl, Midtv.l3,0616 Båsmoen 
Harry Lorentzen, 0620 Utskarpen 
Osvald A.Valsjø, 8600 Mo 
Torolf Hcigseth, 8614 Ytteren 
Harald Jektvik, Steinb.12, 8610 Grubhei 
Petter Pettersen, 8754 Øresvik 
Hans Monsen, 8185 Vågaholmen 
Gustav Lorentzen, 8196 Selsøyvik 
Arnljot Tynes, 8194 Jektvik 
Robert Hansen mfl, 8180 Rødøy 
Eugen Engø. 8180 Rødøy 
Torris Hilstad, 8754 Øresvik 
Einar Risvik. 8199 Myken 
Bjørri Pedersen, 8196 Selsøyvik 
Leif Abelsen, E751 Øresvik 
Kaurin Øvrevold, 8754 Øresvik 
Asbjarn Steinsrud, 8754 Øresvik 
Sigurd Telnes, 8194 Jektvik 
R.Benjarninsen, 8750 Tonnes i Helge1 
Sigurd Danielsen, 8183 Arnøyhamn 
M-R R&oy Nordland 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Eredde Dybde Tonn 
E r  Nt 
Mair. Bygge Omb 
år ar 
Maskin 
Merke Eyggoar H.K 
Elerens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
24 Mkr Flipper 
25 Må Taki 
27 Må Havguli 
28 Må Finn 
30 Må Svalen 
31 Mkr Mykengutt 
32 Mk Lilingutt 
33 Må Per 
34 Må Spurven 
35 Ms Laila 
37 Må Sport 
39 Må Alken 
40 Må Jo 
41 Mkr Juvikbuen 
42 Mki Western 
43 Mkr Håpet 
44 Må Veiding 
45 Må Fangst 
47 Må Bjørg 
49 Mk Sjøliv 
50 Mkr Tommy-Arne 
51 Mkr Ann Heidy 
53 Mk Raingen 
55 Mk Havdur 
56 Mkr Småskjær 
57 Må Sprint 
61 Eviå Laxeri 
64 Må Vesiegutt 
65 Mkr Radar 
66 Mk: Falken 
67 Må John 
69 Må Peile 
70 Mkr Mykenfisk 
71 Må Bolgvær-Senior 
73 Må Martin-Ketil 
74 Mk Brødrene 
75 Mkr Haubrått 
77 Mk Ulf 
i 8  Må Pluto 
82 Må Bøigen 
83 Må Småseien 
84 Må Start 
85 Må Havbør 
86 Må Prøven 
88 Må Sjømann 
89 Må Turbo 
90 Må Lille Lisa 
92 Må Sjødur 
93 Må Snøgg 
94 Må Egil 
95 Ms Fram 
97 Mkr Jim-Trygve 
98 Må Prøven 
100 Må Grønvikbøen 
101 Mkr Forsøk 
102 Mkr Asner 
103 Må Småiaksen 
104 Må Skarven 
107 Mk Sjøblomsten 
108 Må Duen 
110 Må Ramona 
111 Ivlå ViTo 
Biim 54 44 
Sletui: 63 3 
Johns E3 3 
Sabb 46 3 
Cresc 63 4 
Ford 72 100 
lvlariia 66 36 
Cresc 68 4 
Mercur 64 4 
Union 41 20 
FM 54 6 
FM 52 4 
FM 48 4 
BMC 73 30 
Brunv 57 220 
Sabb E0 16 
Sabb 71 16 
Cresc 65 4 
Mercur 67 20 
GM 67 81 
Cunim 73 250 
Sabb 69 16 
Voida 55 150 
Volvo 71 210 
Sabb 61 i 
Chrysi 69 5 
Sabb 67 15 
Sabb 71 10 
Rapp 50 14 
Sabb 52 6 
Union 42 7 
Sleipn 40 3 
Caterp 68 240 
Sabb 70 8 
Sabb 60 6 
Deutz 53 75 
Volvo 71 36 
Bruw 36 50 
Sabb 72 18 
FM 62 4 
Marna 60 8 
Sabb 41 4 
Sabb 47 5 
Rapp 21 4 
Cresc 61 4 
Vo l i ,~  68 120 
Jap 60 3 
Sabb 55 6 
Sabb 51 4 
FM 53 4 
Bergs 41 18 
Sieipn 69 35 
Sabb 60 6 
Evinr 69 6 
Sabb 61 6 
Sabb 62 6 
Fhl 50 6 
FM 50 6 
Finnøy 39 50 
Sabb 69 16 
Sleipn 59 8 
Sabb 41 5 
Asmirnn Jenssen, 8188 I.lordverr~es 
Einar Jensen, 8196 Selsoyvik 
Enok Reppec, 8187 Reppasjøen 
Håkon Hansen. 8195 Gjerøy 
Simon Thomassen. 8187 Reppasjeen 
Koibjarn Lunheini, 8199 Myken 
Petter Benjaminsen mfl, 8196 Selsøyvik 
Marry Olsen, 8198 Nordnesøy 
Ragnar Aga, 8197 Storseisøy 
Lorents Lorentsen, 8195 Gjerøy 
Ole Olsen, 8198 Nordnesøy 
Helge Høyvåg mii, 8180 Rødøy 
Johan Mathisen, 8186 Tjongsfjorden 
Gunnar Benjaminsen, 8194 Jektvik 
Emil Eliassen jr., 8199 Myken 
Harry Olsen, 8198 Nordnesøy 
Aif Teines, 8194 Jektvik 
Sigurd Sjåvik, 8194 Jektvik 
Eilif Aspvik, 8193 Hanvikhaugen 
Sverre Karlsen mii, 8195 Gjerøy 
ingvald Jansvik mfl, 8754 Øresvili 
Haraid Jensen mli, 8196 Selsøyvik 
Magne Bakkeiand, 8187 Reppasjøen 
Hans Arntsen mfi, 8180 Røciøy 
Hallvar Hafsmo, 8185 Vågaholmen 
Øystein Arntseii, 8188 Nordvernes 
Olav Olsen, 8180 Rødøy 
Ludvik Lydersen. 8198 Nordnesøy 
Harald Einvik jr., 8191 Jektvik 
Arild Pedersen. 8195 Gjerøy 
Hjalmar Johansen, 8180 Rødøy 
Edvard Gabrieisen, 8199 Myken 
Halfdan Eriksen mil, 8199 Myken 
Normann Sørensen. 8185 Vågaholmen 
Ingolf Johanessen. 8180 Rødøy 
Arvid Rangø, 8196 Selsøyvik 
Emil Pedersen. 8188 Nordvernes 
Halvdan Sandvik, 8192 Melfjordbotn 
Egil Martinussen, 8754 Øresvik 
G.Benjaminsen. 8194 Jektvik 
Arnt Endresen, 8194 Jektvik 
Johan Kvalvik, 8754 Øresvik 
Adolf Johansen, 8180 Rødøy 
E.O.Engø, 8180 Rødøy 
Fritjof Movik, 8197 Storselsøy 
Asbjørn Johansen, 8180 Rødøy 
M.Antonsen, 8185 Vågaholmen 
M.Andreassen, 8185 Vågaholmen 
Ivar Sjåvik, 8194 Jektvik 
Johan Engø, 8180 Rødøy 
iWilheim Engen mii, 8180 Rødøy 
Eyvind Monsen, 8195 Gjerøy 
Johan Abeisen, 8194 Jektvik 
Asbjørn Lauritsen. 8197 Storselsøy 
Leif Lanyvik, 8750 Tonnes i Heigei 
Arnold Pedersen, 8754 Øresvik 
Ole Losvik, 8195 Gjerøy 
Einar Johansen, 8180 Rødøy 
klaivor Jansvik mfl, 8754 Øresvik 
Jostein Jensen. 8180 Rødøy 
Johan Jensen. 8188 Nordvernes 
Ernst Didriksen, 8750 Tonnes i Heigel 
Nordland N-R Rixiity 
Farkostens 
nummer art og navn 
112 Må Viljen 
114 Må Trumann 
115 Må Duen 
116 Må Teisten 
122 Må Lerka 
125 Mg Trond 
126 Må Svanen 
127 Må Lykken 
128 Må Archimedes 
130 Må Sonny 
131 Må Jann Perry 
132 Må Teisten 
134 Må Spurven 
137 Må Seien 
138 Mkr Bjørg 
139 Må Eva 
140 Må Småen 1 
141 Må Svanen 
143 Må Vesle 
145 Må Sjøgutten 
147 Må Vesla 
148 Må Gutten 
149 Må Skippy 
150 Må Mygen 
151 Må Mercury 
152 Må Caroline 
156 Må Teisten 
157 Må Bølgen 
158 Mk Bjørntind 
161 Må Små Måsen 
162 Må Ekko 
163 Må Signal 
164 Mkr Svebøen 
167 Må Heidi 
168 Må Kameraten 
170 Må Sjøglimt 
171 Må Sølvfisk 
172 Må Piyten 
173 Ms Snøgg 
176 Må Havhesten 
180 Må Perlon 
181 Mk Wena 
183 Ms Havblikk 
185 h4å Inger 
186 Mkr Mogutt 
189 Må Flipper 
191 Må Våk 
194 Må Teisten 
195 Må Anny 
197 Må Prøven 
199 Må Stæren 
200 Må Viggo 
201 Mkr Monika 
207 Må Stampen 
208 Må Lerka 
210 Mkr Ytterøy 
212 Må Lett 
215 Mkr Trygve 
216 Må Øygutten 
218 Mk Holmsund 
219 Mb Atias 
220 Må Leiken 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb 
Br Nt. ar &r 
Maskin 
Merke Byggehr H K. 
Sabb - 4 
Sabb 59 5 
Roald 30 4 
Sleipn 56 4 
FM - 4 
Cumm 73 175 
Sleipn 53 4 
Sabb - 4 
Archim 65 4 
Sabb 68 8 
FM 51 4 
Sieipn 53 4 
Johns 69 6 
FM 58 4 
Union 52 30 
Evinr 63 3 
Sabb 49 5 
Real 50 8 
Sleipn - 3 
Sabb 57 4 
Sieipn 51 4 
Sieipn 39 3 
Johns 67 6 
Marna 32 3 
Mercur 67 10 
Mercur 65 20 
Johns 69 4 
Sabb 53 4 
Rapp 52 29 
Rapp 39 4 
Sabb 60 8 
Suzul<i 69 4 
Sabb 70 20 
Evinr 72 6 
Husqv 62 4 
Sabb - 4 
Sleipn 43 3 
Archiin 70 12 
Sabb 47 4 
Sabb 54 5 
Sieipn - 4 
Heimd 55 35 
Nogva 67 52 
Sabb 56 4 
Sabb 57 6 
Sabb 66 8 
Marna 58 8 
Sleipn 42 3 
Sabb 61 5 
Sabb 39 3 
Sabb 61 4 
Sieipn 56 4 
Sabb 55 6 
Marna 58 16 
Mercur 71 4 
Finnøy 53 60 
Sieipn 51 3 
Sabb 61 6 
Sabb - 4 
Union - 1 0 
Marna 57 24 
Sleipn 53 3 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Einar Haugen 8197 Storselsøy 
Carles Olsen 8198 Nordnesøy 
Sigurd Pedersen mfl 8180 Rodøy 
Aksel Fagerheim 8185 Vågaholmen 
Paul Stensland 8754 Øresvik 
Odd Pedersen 8754 Øresvik 
K Johansen 8186 Tjongsfjorden 
Rolf Rydning 8754 Øresvik 
Arnold Hagen 8196 Jektvik 
Kåre Johansen 8196 Selsøyvik 
J Strømdal mfi 8186 Tjongsfjorden 
Sigurd Danielsen mfl 8183 Åmoyhamn 
Harald Einvik 8194 Jektvik 
Reidar Høyvåg 8180 Rødøy 
Martin Kilhavn 8192 Melfjordboin 
Olaf Johansen 8190 Sørfjorden Higl 
Rudolf Benjaminsen mfl 8195 Gjerøy 
Bjørner Sjåvik mfl 8194 Jektvik 
Arnt Lauknes 8194 Jektvik 
Torvald Verang 8194 Jektvik 
Alfr Bjerkeli 8187 Reppasjøen 
Aksel Pettersen 8194 Jektvik 
Torleif Ben~aminsen 8196 Selsøyvik 
Håkon Bakkeland 8186 Tjongsf]orden 
Terje Olausen 8754 Plresvik 
Linas Breivik 8187 Reppasjøen 
Johan Haagensen 8198 Nordnesøy 
E Dodriksen 8750 Tonnes i Helgel 
Bjarne Lorntsen mil 8185 Vågaholmen 
Alf Gjersvik 8750 Tonnes i Heigel 
Reidar Benjaminsen 8180 Rødøy 
Torleif Selsøvold 8195 Gjerøy 
Håkon Arntsen 8180 Rødøy 
Edvart Sætervik 8190 Sørfjorden Hlgl 
Ingolf M Enqvold 8190 Sørfjorden Higl 
Finn Thomassen 8187 Reppasløen 
Henning Jupdal 8185 Vågaholmen 
Gustav Sjåvik 8194 Jektvik 
Jakob Jakobsen 8186 Tjongsfjorden 
Olav Selsøyvold 8195 Gjerøy 
Kåre Bang 8185 Vågaholmen 
A Danielsen 8183 Åmøyhamn 
Jakob Aspvik 8196 Selsøyvik 
Ivar Wærnes 8188 Nordvernes 
Jens Moen 8896 Sundøy i Helgel 
Hans Arntsen mfl 8180 Rødøy 
Hallvar Hafsmo 8185 Vågaholmen 
Torolf Knutsen 8185 Vågaholmen 
Einar Kalås 8196 Selsøyvik 
Jarl T Storøy 8198 Nordnesøy 
Olav Svenning 8195 Gjerøy 
Sigurd Sorvåg 8189 Kamsøy 
Arne Danielsen 8183 Åmøyhamn 
Magne Bakkeland 8187 Reppasjøen 
Georg Johannessen 8197 Storselsøy 
Ernst Olaisen mfl 8180 Rødøy 
Johs Thomassen 8186 Tjongsfjorden 
Ole Olsen Risoy 8198 Nordnesøy 
Helge Oiaisen mfl 8180 Rødøy 
Nils Stensland mfl 8754 Øresvik 
M Bakkelano 8187 Reppasjøen 
Ragnv Sandberg 8187 Reppasjoen 
N-R RBd0y Nordland 
Farkostens 
nummer art og navn 
222 Må Fisker-Gutt 
226 Mkr Roger 
227 Må Tommeliten 
229 Må Skreien 
231 Må Ryken 
233 Må Rio 
234 Må Nor 
235 Ms Stormleik 
236 Må Trio 
238 Må Svanungen 
244 Må Mona 
245 Må Trygg 
247 Må Teisten 
248 Må Sjøsprøyt 
249 Må Skvett 
250 Mkr Storegutt 
251 Må Måken 
252 Må Havbrisen 
255 Må Måken 
257 Må Laxen 
258 Mkr Nybuen 
260 Må Lisso 
261 Må Duen 
262 Mkr Sjøblomsten 
264 Må Smart 
265 Må Duen 
269 Må Spurven 
273 Må Småen 
276 Må Heimen 
278 Mkr Havbris 
281 Må Aud Ase 
282 Mkr Bølgen 
283 Må Letten 
287 Må Luffaren 
288 Må Prøven 
289 Må Stendley 
291 Mkr Havleik 
292 Må Snøgg 
293 Må Laksen 
297 Må Korpen 
298 Må Håpet 
300 Mkr Rødøyværing 
301 Må Skippy 
302 Må Hurtig 
303 Må Traust 
304 Må Duen 
307 Må Levendefisk 
309 Må Toffen 
310 Må Breivik 
311 Mkr Granne 
312 Må Vi To 
313 Må Lillemor 
314 Må Snorre 
315 Må Mona-Lisa 
318 Må Prøven 
319 Må Sport 
320 Mkr Turid 
322 Må Pluto 
323 Må Fisk 
324 Må Spurven 
325 Må Sjøsprøyt 
327 Må Snøgg 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br Nt ar A i  Merke Byggear H K navn og postadresse 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
FM 
Sabb 
Rapp 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Suzuki 
FM 
Sabb 
Real 
Marna 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Mercur 
FM 
Marna 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Sabb 
Johns 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Evinr 
Marna 
Wichm 
Johns 
Mercur 
Sleipn 
Marna 
FM 
Evinr 
FM 
Volda 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Marna 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipri 
Sleipn 
Obert Olsen, 8198 Nordnesøy 
Alf Johansen, 8198 Nordnesøy 
Alsing Svartis, 8186 Tjongsfjorden 
Aniin Gundersen. 8180 Rødøy 
Alf Telnes, 8194 Jektvik 
Gunnar Flatøy, 8180 Rødøy 
Ingolf Johannessen, 8180 Rødøy 
Sigurd Engø mfl, 8180 Rødøy 
A.Johansen, 8190 Sørfjorden Hlgl 
Ragnar Johansen, 8198 Nordnesøy 
Alf Kalås. 8196 Selsøyvik 
Trygve Johansen, 8198 Nordnesøy 
Alf Breivik, 8196 Selsøyvik 
Lorents Lorentsen. 8195 Gjerøy 
Johan Nilsen, 8199 Myken 
Bjørn Pedersen, 8196 Selsøyvik 
Enok Iversen, 8190 Sørfjorden Hlgl 
Ansgar Hansen, 8180 Rødøy 
Arnold Hagen, 8194 Jektvik 
Alfred Sæle, 8187 Reppasjøen 
Hilmar Wenberg, 8199 Myken 
Godtfred Pettersen. 8180 Rødøy 
Erling Didreksen, 8750 Tonnes i Helgel 
Raymond Dahl. 8197 Storselsøy 
Hans Reppen, 8186 Tjongsfjorden 
Kolbjørn Lunheim, 8199 Myken 
J.Selsøyvoll, 8196 Selsøyvik 
R.Johansen, 8187 Reppasjøen 
Martin Staulen. 8198 Nordnesøy 
Harald Hanssen, 8199 Myken 
Leif Nikolaisen, 8193 Hanvikhaugen 
Jarl Olsen, 8198 Nordnesøy 
Sverre Seljevoll, 8190 Sørfjorden Hlgl 
NordmSandberg, 8187 Reppasjøen 
A.Grimsland, 8198 Nordnesøy 
Ragnar Johansen, 8198 Nordnesøy 
K.Kristiansen. 8198 Nordnesøy 
Ansgar Vinje, 8180 Rødøy 
Fritjof Olsen. 8180 Rødøy 
Olaf Olsen, 8190 Sørfjorden Hlgl 
Hans L,Jensen. 8188 Nordvernes 
Jonny Olsen mfl, 8180 Rødøy 
Torleif Benjaminsen, 8196 Selsøyvik 
Johnny Våtvik, 8193 Hanvikhaugen 
Linas Breivik, 8186 Tjongsfjorden 
Gunnar Flatøy, 8180 Rødøy 
Otto Pedersen, 8180 Rødøy 
Alsing Svartis mfl, 8187 Reppasjøen 
Robert Pedersen, 8186 Tjongsfjorden 
Arnt Endresen mfl. 8194 Jektvik 
Arne Pedersen. 8194 Jektvik 
J.Martinsen, 8190 Sørfjorden Hlgl 
Elieser Strømsvik, 8194 Jektvik 
Erling Didriksen, 8750 Tonnes i Helgel 
Thorvald Nilsen. 8197 Storselsøy 
Einar Eliassen, 8194 Jektvik 
Eldor Johannessen, 8180 Rødøy 
Erling Fredriksen. 8180 Rødøy 
Berner Martinsen. 8198 Nordnesøy 
Torbjørn Pedersen, 8180 Rodøy 
Godtired Pettersen, 8180 Rødøy 
Nils Edvartsen, 8196 Selsøyvik 
Nordland N-R R&øy 
Farkosteiis 
numnier art og navn 
Lengde Bredde Dybde 'Tonn Matr Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende [eders) 
Br Nt år år Merke Byggeår H.% navn og postadresse 
329 Mkr Jensen Senior 
330 Må Skrapa 
331 Ms Alden 
332 Må Snurp 
334 Ms Sjøgutten 
335 Ms Fangst 
336 Må Maidy 
337 lvtå Drått 
339 Må Sabben 
346 Må Skårlingen 
347 Må Bjørn 
348 Må Helieiisk 
349 Må Spurven 
351 Må Fiskarjenta 
352 Må Rosa 1 
353 Må Havieik 
354 Må Danna 
356 FIiå 'Jesia 
357 Må Sjangse 
359 Må Pøyken 
363 Mk Skageri 
3fi4 M& F M 
365 Må Måsen 
366 Må Frihet 
368 Må Pilen 
371 Må Uer 
377 Må Lett 
380 Må Espen 
384 Må Snøgg 
385 Må Draugen 
386 Må Brumble 
387 blå Piy3en 
388 Må Gullfisk 
389 Må Neptun 
390 MA Kameraten 
392 Må Teisten 
393 Må Svarien 
394 Må Fisk 
396 Må Ternen 
397 Må Monica 
398 Må Ekko 
399 Må Varegg 
400 Må Spurven 
401 Mkr Snøgg 
402 Må kaksen 
403 Mkr Ny Trio 
405 Må Kjapp 
410 M* Bris 
411 Ms Stormieik 
413 Må Seimorten 
417 Må Streii 
418 Må Fossekallen 
419 Må Delfin 
421 ,Må Tutti 
422 Må Seien 
424 Må Hellefisk 
428 Mkr Sjøblomsten 
430 Må ifiga 
431 Må Tor 
432 Mkr Leiken 
435 Må Rex 
439 MA Anders 
Volda 
Cresc 
Boiind 
Sleipn 
Penta 
Rapp 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
FM 
FM 
Sabb 
FM 
Marna 
FM 
Sleipn 
FM 
Sleipn 
Sabb 
MAN 
FM 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Johns 
Cresc 
Evinr 
Sabb 
Seagul 
Lister 
Marna 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Kjapp 
Marna 
Volda 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Gaie 
FM 
Sabb 
FM 
Marna 
Sabb 
John3 
Scott 
Harry Jensen, 8185 Vågaholmen 
Dave Losvik mfi, 8195 Gjerøy 
Gjornar Sjåvik, 8194 Jektvik 
Frithjof Kvaivik mil, 8186 Tjongsfjorden 
Odd Pedersen, 8754 Øresvik 
Godtired Olsen mfl, 8198 Nordnesøy 
Magnus Strømdal, 8194 Jektvik 
Gustav Gustavsen, 8180 Rødøy 
Herieik Albertsen. 8180 Rødøy 
Thb.Johansen, Gjesøy, 8180 Rødøy 
Anton Hansen, 8180 Rødøy 
Eluf Andersen, 8198 Nordnesøy 
Bjarne Arntsen, 8139 Myken 
Arne Spirstad, 8194 Jektvik 
Olaf Pedersen, 8196 Selcø>pik 
Frithjof Kvalvik. 8186 Tjongsfjorden 
Sigurd Åsheim. 8186 Tjongsfjorden 
Peder Mathisen, 8186 Tjongsfjorden 
Arne Soivang, 8194 Jektvik 
Adolf Johansen, 8190 Sørfjorden Hlgl 
Hermann Hilstad. 8754 Øresvik 
Isak Stensiand. 8754 Øresvik 
Håkon Molvik, 8752 Konsvikosen 
I-lilmar Pedersen, 8754 Øresvik 
Oie Rønneberg, 0186 Tjongsfjorden 
Alf Sørensen. 8185 Vagahelmen 
P.Andersen, 8190 Sørfjorden Hlgl 
Thorvald Nilsen, 8197 Storselsøy 
Johan J.Vangeii, 8190 Sørfjorden Higl 
Thor Danielsen, 8196 Selsøyvik 
Rolf Hagland, 8195 Gjerøy 
Einar Eliassen, 8199 Myken 
Eilif Bang. 8187 Reppasjøen 
E.Johansen, 8190 Sørfjorden Hlgl 
D.Skivik, 8190 Sørfjorden Hlgi 
Hans Hansen mfi. 8199 Myken 
Eidor Sivertsen, 8199 Nordnesøy 
Arne Iversen. 8185 Vågaheimen 
Johan Gjersvik, 8197 Storselsøy 
Johan Kilhamn, 8192 Melfjordbotn 
Charles Johannessen, 8180 Rødøy 
Ragnar Gundersen. 8180 Rødøy 
Ditmar Konradsen, 8194 Jektvik 
Ragnar Jensen, 8188 Nordvernes 
Raymond Dahl, 8197 Storselsøy 
.lohan Nilsen, 8199 Myken 
Johannes Hansen, 8180 Rødøy 
Peder Mathisen, 8187 Reppasjøen 
B.Pedersen, 8196 Selsøyvik 
Sverre Karlsen mfl, 8195 Gjerøy 
Roif Rydning, 8754 Øresvik 
Erling Rasch, 8194 Jektvik 
Reidulv Jørgenson, 8180 Rødøy 
Einar Hellvik, 8190 Sørfjorden Hlgl 
Torvald Verang mfl, 8194 Jektvik 
Konrad Sleipnes, 8180 F!ødøy 
Arthur Sivertsen, 8198 Nordnesøy 
Lyder Larsen, G194 Jektvik 
T.Lauritsen, 8197 Storseisøy 
Magnus Jensen. 8188 Nordvernes 
0.Andersen. 8190 Sørfjorden Higi 
Ragnvald Bjerga, 8186 Tjongsfjorden 
N-R RABY - N-RT Rest Nordland 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer ar; og navn Br. Nt ar &r Merke Byggear H.K navn og postadresse 
441 Må Rex 
442 Må Måken 
446 Må Snøgg 
448 Må Snurp P 
449 Må May Ann 
451 Må Start 
455 Må Solvfisk 
456 Må Svanen 
458 Må Laila 
462 Må Falken 
465 Må Måken 
466 Må Bølgesang 
468 Må Laksen 
469 Må Lunik 
470 Mkr Liv Gerd 
471 Må Måken 
472 Må Edel 
473 Mkr Urland 
476 Må Alken 
479 Må Seien 
480 Må Vind 
481 Må Lister 
482 Må Bølgen 
483 Må Oksen 
484 Må Dag Alf 
485 Mkr Bjorn Terje 
486 Må Spurven 
487 Må Rex 
490 Må Fisken 
495 Mkr Mykenværing 
496 Mkr Sonja 
497 Må Bamse 
498 Må Terje 
499 Mk Mågen 
500 Må Luren 
501 Mk Sjøliv 
503 Må Ny Skreien 
505 Mk Vesla 
506 Må Storken 
507 Må Makrellen 
510 Må Småen 
N-RT Rost - tilsynsmann: 
1 Mkr Bolgen 
2 Mkr Rita-Laila 
3 Mkr Terna 
4 Mkr Terje Roar 
5 Må Oddbøen 
6 Mkr Stein-Terje 2 
7 Må Monika 
8 Mkr Lill-Anne 
9 Må Ingrid 
10 Mk Nordlys 
11 Mk Nyheim 
12 Må Verholmen 
14 Må Kjell 
l 5  Må Ragnhild 
10 Mkr Rostvær 
18 Mkr Lagun 
19 Mkr Havsula 
Johan Hansen,8025 Røstlandet 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Mercur 
Jap 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Normo 
Sabb 
FM 
Sabb 
Lister 
tieimd 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Taifun 
Sleipn 
FM 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Heimd 
FM 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Johns 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Perkin 
Ford 
Penta 
Scania 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Volvo 
)<nut Aag, 8750 Tonnes i Helgel 
Noralf Kleftås, 8186 Tjongsfjorden 
Kristian Oddvang, 8194 Jektvik 
Odd Kvalvik mfl, 8194 Jektvik 
Odd Kvalvik mfl, 8194 Jektvik 
Kyrre Våtvik, 8193 Hanvikhaugen 
Jakob J.Aarnes, 8187 Reppasjøen 
Kauriii Øvrevoll. 8754 Øresvik 
Johs.Bjerga, 8187 Reppasjoen 
Torolf Votvik, 8193 Hanvikhaugen 
Birger Einvik, 8180 Rødøy 
Olaf Olsen, 8190 Sørfjorden Hlgl 
Gunnar Flatøy, 8180 Rødøy 
Egil Martinussen, 8754 Øresvik 
Magnor Lydersen. 8198 Nordnesøy 
Reidar Lydersen, 8198 Nordnesøy 
Torleif Oisen, 8107 Storselsøy 
Odd Kvalvilc mfl, 8194 Jektvik 
Torvald Berg. 8754 Øresvik 
K.Jorgensen. 8198 Nordnesøy 
Arne Telnes, 8194 Jektvik 
Alf Pedersen. 8754 Øresvik 
Sigurd Danielsen. 8183 Arnøyhamn 
Harald Storhaug, 8180 Rødøy 
Alf Brattland, 8194 Jektvik 
B.Bjerkeli, 8187 Reppasjøen 
Johan Johansen, 8187 Reppasjøen 
Anton Pedersen. 8754 Øresvik 
Anton Kalås, 8196 Selsøyvik 
Hans Hanssen, 8199 Myken 
Ragnvald Sandberg, 8187 Reppasjøen 
Rolf Hagiand, 8195 Gjerøy 
Martin Antonsen, 8185 Vågaholmen 
A.Lund Johansen. 8190 Sørfjorden Hlgl 
H.Taraldsen, 8186 Tjongsfjorden 
Asbjørn Eliassen mfl, 8194 Jektvik 
Ragnvald Risvik, 8199 Myken 
Jann Danielsen, 8197 Storselsoy 
!var Jotiansen. 8195 Gjerøy 
Reidar Benjaminsen. 8180 Rødøy 
Ludvik Lydersen, 8198 Nordnesøy 
John Greger, 8024 Røst 
Richart Sørensen, 8025 Røstlandet 
Andreas Skagen, 8024 Rost 
Roald Karlsen, Kalvøy. 8024 Rost 
Hilbert Persson, 8025 Røstlandet 
Tor Henriksen, 8024 Røst 
Nils Nilsen, Vasness, 0025 Rostlandet 
Villy Mikalsen, 8024 Røst 
Abel Jenssen, 8024 Røst 
Oddmund Jørgensen, 8024 Røst 
Knut Hansen, 8025 Røstlandet 
Roald Karlsen, 8024 Rost 
G,Andreassen jr., 8025 Røstlandet 
Ole Pedersen mfl, 8025 Røstlandet 
Ingvar Kanestrom, 8025 Røstltindet 
Petter Pettersen, 8024 Røst 
Hagbart Nilssen mfl. 8024 Rost 
Nordland N-RT R B S ~  - N-SL Saltdal 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer ar! og navn Br N! Ar Ar Merke Bygqear H K navn og posladresse 
20 Mkr Nina 
21 Mkr Leikaren 
22 Ms Frøydis 
24 Mk Edith 
27 Ms Alken 
28 Må Staven 
29 Må Aud 
30 Mkr Bjørg 2 
33 Mkr Skippi 
34 Ms Astrid 
35 Må Hans Arne 
37 Må Kurtt Håvard 
38 Mkr Jens-Steinar 
39 Må Lyn 
40 Ms Sjøtun 
42 Mk Jann Agnar 
49 Mk Ekko 
54 Mk Linda Henny 
57 Må Fei 
62 Mkr Brå 
74 Må Kvikk 
77 Mkr Geir Tore 
78 Ms Harry-Lorentz 
80 Må Ulken 
86 Mk Tempo 
90 Ms Spurven 2 
98 Må Jap 
99 Mkr Havbøen 
101 Mg Pasat 
102 Mkr Helløy 
106 Mkr Røstøy 
107 Må Sportten 
110 Mk Trio 
111 Må Hjallis 
122 Mk Storm 
124 M6 Odd Arne 
125 Må Skarvholmen 
131 Mkr Røstholmen 
134 Ms Måken 
135 Må Sjøgutten 
136 Må Storfjell 
137 Må Bølgen 4 
139 Ms Bjarne 
141 Mkr Ann-Britt 
150 Må Steinar 
151 Må Bjørnar 
155 Mk Laksen 
158 M Karat 
162 Ms Ternen 
164 Ms Tommy 
165 M Odd Ivar 
166 Ms Unni 
N-SL Saltdal -tilsynsmann 
3 Mkr Laksen 
4 Mkr Vestern 
8 Mb Svanen 
10 Mk Gunn 
48 Mb Håkon 
: Cedolf H.Baraa,8250 Rognan 
Marna 
Perkin 
Rapp 
Heimd 
Sabb 
Chrysl 
W Bend 
Perkin 
Lister 
Union 
Sabb 
Marna 
Ford 
Evinr 
Sabb 
Wichm 
Wichm 
Union 
Sabb 
GM 
Sabb 
Perkin 
Albin 
Sabb 
Kromh 
Sabb 
Johns 
GM 
Lister 
Kromh 
Dorman 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
GM 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Nor mo 
Perkin 
MWM 
Perkin 
Sabb 
Ford 
Eilert Nilsen, 8025 Røstlandet 
Jens Andreassen, 8025 Røstlandet 
Olaf Rånes, 8024 Røst 
Jørgen Johnsen, 8025 Røstlandet 
Heiberg Pettersen. 8025 Røstlandet 
Arvid Rånes, 8025 Røstlandet 
Agur Hansen, 8024 Røst 
Jann Skår, 8024 Røst 
Age Mikalsen, 8025 Røstlandet 
Alfred Stamnes, 8025 Røstlandet 
Johan Hanssen, 8025 Røstlandet 
Otto Skauge, 8025 Røstlandet 
Nikolai Jensen, 8024 Røst 
Alf Hanssen, 8025 Røstlandet 
Bjarne Nilssen. 8025 Røstlandet 
Evald Jakobsen mfl, 8025 Røstlandet 
Henning Arntzen, Ness, 8025 Røstlandet 
Einar Karlsen, 8024 Røst 
Ole Mikkelsen, 8025 Røstlandet 
Jens I.Jenssen, 8025 Røstlandet 
Nenning Arntsen. 8025 Røstlandet 
Tor Johansen, 8024 Røst 
Harry Nilsen, 8025 Røstlandet 
Jentoft Hansen, 8024 Røst 
Gunnar Knutsen, 8025 Røstlandet 
Oskar Olsen, 8025 Røstlandet 
Johan Andersen, 8025 Røstlandet 
Jens Jenssen. 8025 Røstlandet 
Arne Jensen, 8025 Røstlandet 
Kristian Nilsen mfl, 8025 Røstlandet 
Tormod Olsen. 8333 Kleppstad 
Harald Rånes, 8025 Røstlandet 
Edvin Mikalsen mfl. 8025 Røstlandet 
Herleif Henriksen. 8025 Røstlandet 
Jacob Andreassen, 8024 Røst 
Håkon Mikalsen, 8024 Røst 
Kristian Ellingsen, 8024 Røst 
A.Andreassen mfl, 8025 Røstlandet 
Torleif Pettersen, 8025 Røstlandet 
Ragnar Pedersen, 8025 Røstlandet 
Arvid Rånes, 8025 Røstlandet 
Erling Arntsen, 8025 Røstlandet 
Kåre Evjen, 8025 Røstlandet 
Odd Greger Tyvsøy. 8024 Røst 
Sverdrup Pedersen, 8025 Røstlandet 
Bjarne Meisler, 8025 Røstlandet 
K.Kristiansen, 8025 Røstlandet 
Leif Evjen, 8025 Røstlandet 
Kolbjørn Johansen. 8025 Røstlandet 
Tormod Sørensen, 8025 Røstlandet 
Oluf Torsteinsen, 8024 Røst 
Hermod Buschmann, 8025 Røstlandet 
Sabb 59 8 Ottar Jensen, 8250 Rognan 
Marna 65 24 Gunnar Johannessen, 8250 Rognan 
Rapp - 4 Bernhof P.Langseth. 8255 Røkland 
Sabb 71 22 Gunnar Monsen, 8250 Rognan 
Sabb 62 6 Håkon Johansen, 8250 Rognan 
N-CD Skjerstad - N-SO Sortland Nordland 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. N! ar &r Merke Byggear H K. navn og postadresse 
PI-SD Skjerstad - tilsynsmann: Kåre Johansen. Kvikstad. 8100 Misvær 
2 Må Trygg 
4 Må Tarpon 
7 Må Laksen 
8 Må Duen 
10 Mk Terje 
12 Må Trim 
15 Må Liss 
16 Ms Terna 
25 Må Nøkken 
26 Må Sika 
27 Må Aniara 
30 Mkr Lagun 
31 Må Vidar 
32 Ms Klara 
46 Må Måken 
47 Må Dønningen 
48 Må Glimt 
50 Må Laksen 
N-CO Sariland .- tilsynsmann: Ingar Eilertsen,8410 Sigerfjord 
1 Mkr Eidsfjord " 177.7 
2 Må Laura 14.0 
3 Mkr Eidsværing * 133.0 
8 Mkr Fisk 26.0 
11 Må Snøgg 2 24.5 
13 Må Bjørn 20.0 
16 Må Snekka 16.0 
18 Må Alken 24.8 
19 Må Terne 19.1 
20 Må Snøgg 21 .O 
23 Må Arne 18.0 
25 Må Prøven 22.5 
27 Må Teisten 15.0 
30 Mkr Streif 21.0 
36 Må Blinken 13.5 
37 Mkr Prøven 22.5 
38 1\43 Måken 13.0 
39 Mk Nordlys 1 54.0 
40 Må Flink 16.5 
42 Må Per 21.5 
43 Må Elvebakk 13.0 
46 Må Frigg 21.0 
48 Må Skreien 18.0 
53 M Bellsund 30.0 
55 Må Liv 3 17.0 
57 Må Teisten 2!.0 
59 Må Ann 20.8 
60 Ms Falken 25.0 
63 Må Braken 32.0 
70 Må Sero 17.0 
79 Mk Reidun ' 135.1 
83 Må Hans " 19.5 
91 Må Trygg 16.0 
92 Må Måsen 25.0 
93 Mkr Ragnar B 26.0 
94 Må Viggo 2 21 .O 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Rapp 
Johns 
Sabb 
Rapp 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Motor 
Werksp 
Penta 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
FM 
Tern 
FM 
FM 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Cresc 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Evinr 
Grei 
Cresc 
Sabb 
Chrysl 
Sabb 
Sleipn 
Perkin 
Cresc 
Sabb 
Sleipn 
Rapp 
Marna 
Cresc 
Caterp 
FM 
Mercur 
FM 
Sabb 
Sabb 
Terje Mikalsen, 8104 Støvset 
Ivar Einvold. 8100 Misvær 
V.Sandmo. 8103 Breivik Salten 
K.Wenberg, 8103 Breivik Salten 
Hans Jakobsen, 8100 Misvær 
Ole Pedersen, 8103 Breivik Salten 
Karl Ness, 8100 Misvær 
Olaf Eriksen, 8102 Skjerstad 
Ivar Einvoii, 8102 Skjerstad 
Johan Nergård, 8103 Breivik Saiten 
Trygve Sandvold, 8103 Breivik Salten 
Reidar Jakobsen, 8105 Ljønes 
Viggo Larsen, 8103 Breivik Salten 
Egil Johansen. 8102 Skjerstad 
Olaf Strand, 8105 Ljønes 
Odd Eriksen, 8105 Ljønes 
Gunnar Jenssen, 8105 Ljønes 
Arthur Bruvoli. 8102 Skjerstad 
N.Harold Lauritsen mfl, 8420 Frøskeiand 
Alvik Hansen, 8423 Maurnes 
N.Harold Lauritzen mfl. 8420 Frøskeland 
Asbjørn Isaksen, 8412 Blokken 
Olaf Pedersen. 8412 Blokken 
G.Pettersen. 8410 Sigerfjord 
Asbjørn Johnsen, 8420 Frøskeland 
R.Nicoiaisen, 8422 Jennestad 
Torleif Olsen, 8410 Sigerfjord 
Karsten Pettersen. 8410 Sigerfjord 
Kristen Arne Kristiansen, 8410 Sigerfjord 
lsak Isaksen, 8422 Jennestad 
Elias Rikardsen, 8423 Maurnes 
Magne Pedersen, Valfjord. 8420 Frøskeland 
Karstein O.Nergård, 8420 Frøskeland 
Wilmer Olsen. Holmstadalen. 8420 Frøskeland 
Kåre Rasmussen, 8412 Blokken 
Joh.Johnsen, 8442 Kleiva i V.Ålen 
Arne J.Hansen, 8423 Maurnes 
Hans Jacobsen. 8423 Maurnes 
Tore Olsen, 8420 Frøskeland 
Kari Strøm mfl. 8412 Blokken 
Harald Hansen, 8410 Sigerfjord 
Kåre Rasrnussen, 8412 Blokken 
Kristoffer Hansen, 8423 Maurnes 
Egil Pedersen. 8410 Sigerfjord 
I.Palmesen, 8420 Frøskeland 
Odd Johansen, 8410 Sigerfjord 
Koibein Knutsen, 8420 Frøskeland 
Meier Sivertsen, 8420 Frøskeland 
Odd Nyborg mil. 8420 Frøskeland 
F.Hermansen. 8423 Maurnes 
Nordahl Nilssen. 8410 Sigerfjord 
Oskar Aronsen, 8420 Frøskeland 
Reidar Bragstad, 8400 Sortland 
Wilhelm Olsen. 8410 Sigerfjord 
N-SU Sortland 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
&r år Merke Byggear li K 
Eierens (den korresporideiende reders) 
navn og postadresse 
96 Mk Forsøk 
98 Må Falken 
99 Må Kikki 
100 Må Ole Kjetil 
104 Må Gro 
111 Må Ruth 
112 Må Måken 
114 Mk Frigg 
115 Må Solbris 2 
116 Må Vi To 
118 Mg Brakar 
119 Må Lilian 
127 Mkr Ole Gullvik 
128 Må Iren 
129 Må Tor Inge 
130 Må Måken 
131 Må Kvikk 
135 Må L.illeguit 
145 Må Dagny 
147 Må Stjernen 
148 Må Laila 
149 Må Gunhild 
150 Må Storebrått 
153 Mkr Sigerfjord 
158 Må Tempo 
161 Må Støyten 
162 Må Karl 
164 Mg Karle 
165 Mkr Odd Hugo 
166 Må Laksen 
168 Må Nyheim 
170 Må Kvikk 
175 Mkr Kompis 
176 Må Flipper 
177 Må Havsula 
178 Mkr Berg 
180 Må Guiie 
181 Må Fjordblikk 
182 Mkr Trygg 
183 Mkr Arnt Rolf 
184 Må Stormfdgl 
186 Må Plast l 
187 Må Laila 
189 Må Anne 
190 Må Snogg 
191 Må Snøgg 
202 Må Pila 
206 Må Snogg 
207 Må Erling 
217 Må Per 
218 Må Vikås 
219 Må Asbjørn 
220 Må Age 
225 Må Ottar 
233 Må Svein Harald 
237 Må Urfjeli 
238 Må Teisten 
239 Må Mauren 
240 Må Mimrnix 
244 Må Kurt Jarie 
246 Mkr Viking 
247 MS Ternen 
Brunv 
Marna 
FM 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Pente 
Sabb 
Sabb 
FM 
Wichrn 
FM 
Johns 
Sabb 
Sleipn 
Johns 
Marna 
Penta 
Mercur 
Marna 
FM 
Volund 
Sabb 
FM 
Chrysl 
Sabb 
Sabb 
Eagle 
Wiscon 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Lister 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sterk 
Mercur 
Sabb 
Chrysl 
Sleipn 
Siizuki 
Sabb 
Chrysl 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Marna 
FM 
Sabb 
Cresc 
Wiscon 
Clint 
Cresc 
Cresc 
Sleipn 
Norrno 
Clint 
Martin Karlsen, Steiro. 8400 Sortland 
Odd Andreassen, Gunsteinsv., 6400 Sortland 
Kr.Peitersen. 8410 Sigerfjord 
Håkon Johnsen, 8423 Maurnes 
Eilif Jensen, 8410 Sigerfjord 
Kristen Frantzen, 8400 Sortland 
Frits Andreassen, 8423 Maurnes 
Alfred Eilertsen, 8423 Maurnes 
Enok Dagfinsen, 8410 Sigerfjord 
Johan Pettersen. 8410 Sigerfjord 
Sigvald Stavern, 8423 Maurnes 
Laurits Johnsen, 8422 Jennestad 
Hallvor Gullvik mfl, 8400 Sortland 
Sigmund Siavem, 8423 Maurnes 
Torleif Bushmann, 8420 Frøskeland 
Ragnar Hansen, 8410 Sigerfjord 
Layiiald liensen, 8410 Sigerfjord 
Tor Antonsen, 8420 Frøskeland 
Kasper Jobsen. 8423 Maurnes 
Anskar Stenersen, 8423 Maurnes 
Arne Hågensen. 8410 Sigerfjord 
Peter Rones, 8422 Jennestad 
Svend Munch, 8422 Jennestad 
Halvard Gullvik mfl, 8400 Sortland 
Torleif Buchmann, 8420 Frøskeland 
Tormod Ovesen, 8422 Jennestad 
Kasper Kaspersen, Nævernes, 8422 Jennestad 
Alfred Lauritsen, 8420 Frøskeland 
Otto Skoglund, 8423 Maurnes 
Leif Lågeide, 8410 Sigerfjord 
Tormod Nilsen, 8423 Maurnes 
Leif Johansen, 8417 Blokken 
Olaf Gunnesdal, 8410 Sigerfjord 
Rolf Eilertsen, 8420 Frøskeland 
Karlodi Pedersen, 8444 Solum i V.Ålen 
Åge Osnes. 8400 Sortland 
Nils Breines, 8410 Sigerfjord 
Vidar Hansen, 8420 Frøskeland 
Erling Strøm mfl, 8412 Blokken 
Arnt Dagiinsen, 8410 Sigerfjord 
Walter D~rvser, 8410 Sigerfjord 
Sonja Werningsen, 8423 Maurnes 
Roald Høve. 8423 Maurnes 
Kåre Hagen, 8410 Sigerfjord 
Lars Gundersen. 8420 Frøskeland 
Einar Knutsen, 8423 Maurnes 
Karl Dahiseng, 8410 Sigerfjord 
Bjarne Olaussen, 8420 Froskeiand 
Erling Andersen, 8410 Sigerfjord 
Erling E.Hoyvang, 8423 Maurnes 
Arild Nikolaisen mfl, 8410 Sigerfjord 
Harald Johansen. Sandstrand, 8400 Sortland 
Johan Larsen, 8420 Frøskeland 
Knut Stavem, 0423 Maurnes 
Johan Johansen, 8423 Maurnes 
Olav Hansen. 8423 Maurnes 
Karl Strøm, 8412 Blokken 
Jacob O,Liland, 8423 Maurnes 
Fred Reinnes, 8423 Maurnes 
Arvid Angell, 8420 Frøskeland 
Kåre Holm mfl, Holm, 8400 Sortland 
Anskar Olaussen, 8420 Frøskeland 
M-SO Sortland - N-§G Steigen Nordland 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Toiin Matr. Bygge Omb. 
Br Nt. år år 
248 Mk Nordstjernen 
250 Må Snøgg 
251 Må Snorre 
254 Mkr Toya 
258 Må Gro 
262 Mkr Jarle 
265 Må Ellinor 
268 Må Sleipner 
272 Må Snøgg 
273 Må Sjark 
277 M4 Laila 
279 Mkr Reine 
281 Må Teisten 
282 Må Lobben 
284 Må Fart 
294 Må Trygg 
295 Mkr F!øgrunn 
296 Mki Per 
298 Må Start 
299 Må Lyn 
302 Må Snøgg 
306 Må Hildur 
308 Må Iris 
309 Må Knut Ove 
310 Må Morild 
311 Må Torild 
316 Må Hera 
317 Må Truls 
318 Må Almø 
322 Må Pål 
323 Ms Påløy 
325 Mkr Seien 
326 Må Smart 
335 Må Terna 
336 Må Solglimt 
341 Må Trygg 
342 Må Tore 
348 Ms Laila 2 
350 Må Glimt 
351 M3 Elise 
352 Mg Brakar 3 
354 Må Draken 
355 Mkr Asgutten 
357 Må Linjen 
358 Må Frank 
360 Må Vika 
361 Må Emma 
362 Må Spurven 
365 Må Snøgg 
N-SG Steigen -- tilsyrismanri: Rolf Albriktsei1,8082 Leines 
1 Mkr Steigværingen 
2 Mkr Utflesa 
3 Mkr Havmåken 
4 Må Sagfjord 
5 Mkr klavleik 
7 Må Spurven 
8 Må Japp 
9 blå Vito 
10 Må Flaks 
Maskin 
Merke Byggeår l i  K 
Brunv 43 28 
Wiscon 59 6 
Mercur 68 10 
Sabb 50 6 
Sabb 59 8 
Sabb 54 5 
Marna 53 16 
Sleipn 54 7 
Evinr 60 5 
Evinr 63 4 
Cresc 62 4 
Ruston 49 204 
Cresc 63 4 
Johns 60 3 
Chrysl 68 7 
Sabb 53 5 
Volvo 70 210 
Sabb 70 16 
Wiscon 63 4 
Mercur 61 10 
Sabb 52 4 
Archim 64 6 
Volda 36 7 
Cresc 64 4 
Sabb 60 4 
Marna 61 24 
Cresc 63 4 
Clirit 65 4 
Evinr 65 5 
Jap 65 6 
Vorda 53 22 
Sabb 66 6 
FM 52 6 
Sabb 67 16 
Sabb 56 5 
Sleipn 59 4 
Archim 67 12 
Perkin 72 35 
Sabb 65 8 
Cresc 68 4 
Sabb 68 16 
Cresc 68 4 
Sabb 67 16 
Cresc 60 4 
Archim 68 4 
Evinr 66 5 
Chrysl 68 4 
Chrysl 67 2 
Johns 64 6 
BMC 
Caterp 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Jap 
Sleipn 
Cresc 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
- 
@.Johansen mfl, 8420 Frøskeland 
H.L.Herinansen, 8420 Frøskeland 
Olai Pedersen. 8412 Blokken 
Asbjørn Sørensen, 8444 Solum i V.Aien 
Ingvald Pedersen. 84W Sortland 
Olaf Angell, 8444 Solum i V.Ålen 
H.Brønlund, 8420 Frøskeland 
Sotus Hanssen mfl, 8420 Frøskeland 
K.Olaussen, 8420 Frøskeland 
Asbj~rrn Sørensen, 8444 Solum i V.Aien 
Egil Karlsen, 8444 Solum i V,Ålen 
Erling Andreassen, 8410 Sigerfjord 
Audun Johnsen. 8413 Kvitnes V.Ålen 
J.Kristiansen, 8444 Solum i v.Aien 
Høyier Hansen. 8423 Maurnes 
Alfred I-lansen, 8400 Sortland 
Bjarne Mugnussen, 8420 Frøskeland 
Kåre Johnsen. 8423 Maurnes 
Enok Nilsen, 8410 Sigerfjord 
Peder Pedersen mfl, 8410 Sigerfjord 
Normann Froan, 8423 Maurnes 
Karsten Nilsen, 8420 Frøskeland 
Jentoft Stavem, 8623 Maurnes 
S.Fagerlund, 8410 Sigerfjord 
Arthur Rydheim. 8423 Maurnes 
T.Hartviksen mfl, 8410 Sigerfjord 
Halvdan Hansen, 8420 Frøskeland 
Kr.Øvergård, 8420 Frøskeland 
Arne Høggstrørn, 8420 Frøskeland 
Karl Ingebrigtsen, 8420 Frøskeland 
Johan Jørgensen, 8420 Frøskeland 
Raymond Ellingsen, 8412 Blokken 
Roald Høve, 8423 Maurnes 
Terje Sneistrand, 8412 Blokken 
Kåre Lockert, 8410 Sigerfjord 
Adler Olsen. 8420 Frøskeland 
Oddvar Larsen, 84W Sortland 
Roald Pettersen, 8410 Sigerfjord 
John Froan, 8423 Maurnes 
Peder Angell, 8444 Solum i V.Alen 
Asbjørn Uhre. 8400 Sortland 
Håkon Pedersen, 8423 Maurnes 
Tor Reinholtsen, Lahaug, 8420 Frøskeland 
Meier Kriutsen, 8420 Frøskeland 
Lars Gundersen. 8420 Frøskeland 
Nils N.Stamnes. 8423 Maurnes 
Oddmund Pedersen, 8420 Frøskeland 
Reidar Verningsen, 8423 Maurnes 
Reidar Sandvik, Hongfjord, 8423 Maurnes 
Magnar i-lansen. 8092 Alstad Steigen 
Kare Andersen mfl, 8082 Leines 
Arvid Karlsen. 8092 Alstad Steigen 
Andreas Nilsen, 8082 Leines 
Harald Fredriksen, 8084 Nordskot 
Einar Steinsland, 8080 Bogøy 
Hakon Hansen, 6080 Bogøy 
Svein H.Kristensen, 8080 Bogøy 
Kristian Johansen, 8084 Nordskot 
klordland N-SG Steigen 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Ni. &r &r Merke Byggehr H K navn og postadresse 
11 Må Snøgg 
12 Mkr Heimsund 
15 Mkr Vona 
16 Må Safir 
17 Må Måken 
18 Mkr Øyvind 
19 Må Teisten 
20 Må Snøggen 
21 Må Leik 
23 Må Spurven 
24 Må Terna 
25 Mkr Nyvon 
26 Må Von 
27 Mk Helnessund 1 
29 Mkr Tulipan 
30 Mk Tove 
31 Må Silen 
32 Må Tor 
33 Må Traust 
37 Mkr Per-Egil 
38 Må Leif-Børge 
39 Må Skarven 
40 Mkr Lyngoy 
41 Ms Løvøysund 
42 Mkr Alfa 
43 Må Sølvi 
44 Må Soløy 
45 Må Spurven 
46 Mkr Vi To 
47 Må Flipper 
49 Må Seien 
50 Ms Brodd 
52 Må Steig 
56 Mkr Calypso 
57 Må Sjøblomst 
58 Må Snøgg 2 
62 Mkr Norrstiner 
64 .Mkr Perlon 
65 Ms Teisten 
66 Må Smart 
67 Må Søros 
68 Må Forsøk 
69 Ms Nordlys 
71 Må Leiken 
73 Må Tore 
75 Mkr Comet 
76 Må Burøysund 
79 Må Snøgg 
80 Må Vesla 
81 Ms Sjøliv 
82 Mkr Jan 
83 Mkr Forsøk 
84 Mkr Rolf 
85 Må Bamsefar 
88 Må Pøyken 
90 Må Spurven 
91 Mkr Geir 
92 Mkr Flipper 
93 Må Roar 
94 Mkr Tommy-Lennart * 
95 Må Odd 
96 Må Viktor 
Mercur 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Yamaha 
Johns 
Marna 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Nogva 
Sabb 
Mercur 
FM 
Perkin 
Marna 
Johns 
Kromh 
Sabb 
Nogva 
Archim 
Sabb 
Tomos 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Suzuki 
Sabb 
FM 
Helset 
FM 
Cresc 
Volvo 
Sabb 
Evinr 
FM 
Ford 
Marna 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Marna 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Tomos 
FM 
Sigfred Olsen, 8066 Nordfold 
K.Kristiansen, 8084 Nordskot 
Kristian Johansen, 8084 Nordskot 
Eiolf Nilsen, 8082 Leines 
Terje Grønbeck, 8080 Bogøy 
Ali Pettersen, 8084 Nordskot 
Henry Johansen, 8073 Sandbakk 
Johannes Mjelde, 8092 Alstad Steigen 
Hans Willumsen, 8082 Leines 
Olai Brunvær, 8092 Ålstad Steigen 
Marselius Alpøy, 8084 Nordskot 
Kåre Danielsen, 8090 Våg 
Arild Andorsen, 8090 Våg 
Birger Berg mil, 8082 Leines 
Ole Kjelstrup, 8090 Våg 
Ole Sandvik. 8082 Leines 
Ragnar Holmvåg, 8080 Bogøy 
Olav Olsen. 8069 Segelstein 
Leif Amundsen, Dyping. 8080 Bogøy 
Egil Nilsen, 8066 Nordfold 
Børge Nilsen, 8082 Leines 
Olai Aasjord. 8083 Leinesijord 
Andreas Rikardsen mfl, 8080 Bogøy 
Jakob Rindahl, 8090 Våg 
Torleif Pettersen, 8082 Leines 
Eivind Edvardsen, 8082 Leines 
Einar Skramstad, 8080 Bogøy 
Roli Stensland, 8080 Bogøy 
Arvid Nikolaisen, 8082 Leines 
Viggo Eidissen, 8082 Leines 
Thorvald Edvardsen. 8084 Nordskot 
Martin Ølsnes, 8092 Alstad Steigen 
Eiolf Nilsen. Helnessund, 8082 Leines 
Trygve Bredal, 8080 Bogøy 
Ragnar Danielsen, 8090 Våg 
Arthur Nilsen, 8082 Leines 
Halfdan Sivertsen, 8080 Bogøy 
Bjarne Hansen, 8083 Leinesijord 
Evald Paulsen, 8092 Alstad Steigen 
Rolf Movik. 8082 Leines 
Otto Møllevoll, 8092 Alstad Steigen 
Andreas J.Strand, 8080 Bogøy 
Hilmar Larsen. 8092 Alstad Steigen 
Gunnar Markussen, 8080 Bogøy 
Harald Vindenes, 8069 Segelstein 
Hans Henrik Hansen, 8082 Leines 
Wilhelm Kjelstrup, 8090 Våg 
Lauritz Jakobsen, Boks 49, 8066 Nordiold 
Karl Pedersen, 8090 Våg 
Ali Pedersen, 8092 Alstad Steigen 
Terje Nilsen, 8084 Nordskot 
Peder Jensen, 8082 Leines 
Ansgar Grønning, 8092 Alstad Steigen 
Knut Dahl. 8084 Nordskot 
Asbjørn Knedal, 8080 Bogøy 
Ragnar R.Skramstad, 8080 Bogøy 
Peder Nicolaisen, 8082 Leines 
Alired Fredriksen, 8084 Nordskot 
Villy Einmo. 8090 Våg 
Hjalmar Andorsen, 8092 Alstad Steigen 
Odd Strand, 8082 Leines 
Sigurd Pettersen, 8084 Nordskot 
N-SG Steigen Nordland 
Farkosiens 
nummer art og navn 
97 Ma Teisten 
99 Må Per 
102 Må Bølgen 
103 Må Atle 
104 Må Delfin 
105 Må Måken 
106 Må Bjørg 
110 Må Teisten 
111 Må Cesar 
112 Må Roy 
113 Mkr Fløyland 
114 Mkr Steig 
115 Må Havella 1 
118 Må Villy 
119 Må Pilen 
120 Må Lillebror 
122 Må Måken 
123 Må Odd 
124 Må Sletr~ngen 
125 Må Tenna 
126 Må Snøgg 
127 Må Spurven 
128 Mkr Flatøy 
130 Mkr Nyvon 
131 Må Fix 
132 Må Husøy 
133 Mkr Alka 
134 Må Gullfisk 
135 Må Prøven 
138 Mkr Havbris 
139 Må Leiken 
140 Må Arne 
142 Må Ltd 
144 Mkr Heimdahl 
146 Mk Reholm 
147 Mkr Bølgesang 
148 Må Leif-Svein 
149 M Rita 
151 Må Pelle 
153 Må Lillebror 
154 Må Ternen 
156 Må Valborg 
157 Må Snar 
158 Må Egil 
160 Må Kompis 
161 Må Snøgg 
162 Må Skarven 
163 Mkr Havdur 
164 Må Lillegutt 
165 Må Laksen 
166 Må Snøgg 
167 Må Albin 
168 Må Ternen 
170 Må Snøgg 
171 Må Marianne 
175 Må Snøgg 
178 Må Nypluto 
179 Mkr Festus 
180 Må Minken 2 
182 Må Pluto 
183 Må Krabben 
184 Må Drao 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eterens (den korresponderende reders) 
Br Ni. år år Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Bolind 
Sabb 
FM 
Johns 
Marna 
FM 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Archim 
FM 
Johns 
Cresc 
Evinr 
Motor 
Johns 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sleipn 
Finnøy 
Rapp 
FM 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Suzuki 
Perkin 
Dorman 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
B 0  
Sabb 
Bernh 
Sabb 
Evinr 
Archim 
Mercur 
Sleipn 
Mercur 
Sabb 
Taifun 
Cresc 
Taifun 
Albin 
Mercur 
FM 
JaP 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Marna 
Yamaha 
Evinr 
Marna 
Johan Johansen, 8090 Våg 
Kristian Storsæther, 8092 Alstad Steigen 
Paul Gundersen, 8090 Våg 
Arvid Pedersen. 8090 Våg 
Kristian Storsæther, 8092 Alstad Steigen 
Eiler Bakke. 8092 Alstad Steigen 
Odd Nilsen. 8082 Leines 
Olaf Gerhartsen, 8080 Bogøy 
Kjell Aasjord, 8082 Leines 
Alf Paulsen. 8090 Våg 
Bjarne Hansen mfl, 8080 Bogøy 
Johannes Johansen, 8090 Våg 
Geberg Larsen, 8092 Alstad Steigen 
Roy Abelsen mfl, 8092 ÅIstad Steigen 
Sigvald Heldahl, 8073 Sandbakk 
Johan Brunes. 8092 Ålstad Steigen 
Knut Andersen. 8082 Leines 
Anders Hansen. 8292 Storstraumfjord 
Fritz Sørensen, 8069 Segelstein 
Alf Storå. 8092 Alstad Steigen 
Arvid Larsen, 8080 Bogøy 
Jakob Rindahl. 8092 Alstad Steigen 
Reidar Skramstad, 8080 Bogøy 
Olaf Lind. 8082 Leines 
S.Kristiansen-Leirvik, 8080 Bogøy 
Peter Husøy, 8082 Leines 
Gunnar Hansen, 8090 Våg 
Johs.Hansen, Bo, 8092 Alstad Steigen 
Bernt Aalstad, 8090 Våg 
E.Johansen mfl, 8072 Brattfjord 
Atle Prytz, 8290 Skutvik 
Ivar Pedersen, 8092 Ålstad Steigen 
Arne Johansen. 8082 Leines 
Kristian M.Dahl, 8092 ÅIstad Steigen 
Peter Husøy mfl, 8082 Leines 
Signor Jakobsen, 8082 Leines 
Ludvik Sørensen. 8069 Segelstein 
Torfinn Johnsen, 8069 Segelstein 
Karl Brunvær, 8090 Våg 
Ole Hansen, 8080 Bogøy 
E.Kristoffersen, 8066 Nordfold 
Inge Wilhelmsen, 8290 Skutvik 
Gerhard Pettersen, 8082 Leines 
Edvin Stavnes, 8066 Nordfold 
Johan Kjelling, 8068 Brennsundvik 
Alf Pedersen. Oksøy. 8290 Skutvik 
Nils Arne Forsberg, 8084 Nordskot 
Alf Pedersen, 8080 Bogøy 
Birger Steinsland. 8080 Bogøy 
Olav Sandbakk. 8073 Sandbakk 
Josef Steinsland, 8080 Bogøy 
Edvard Gabrielsen, 8066 Nordfold 
Walther Pettersen, 8069 Segelstein 
Peder Grimstad, 8080 Bogøy 
Hans J.Løbakk, 8080 Bogøy 
Hans Didriksen, 8080 Bogøy 
Sigurd Nilsen, 8082 Leines 
Finn Ediassen, 8084 Nordskot 
F.Krisioffersen, 8092 Alstad Steigen 
Søren Danielsen. 8090 Våg 
Amund Olsen, 8080 Bogøy 
Reidar Skramstad. 8080 Bogøy 
N-SG Steigen 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Biedde Dybde Tonn Matr. Bygge Omh. Maskin 
Er. Ni. Ar &r Merke Byggeir H.K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
186 Mkr Langund 
188 Må Wiggo 
189 Mkr Harald 
190 Må Stoya 
191 Må Perlon 
192 Må Askeladd 
193 Må Småen 
194 Må Hobby 
195 Mkr Øyvik 
197 Må Bamse 
198 Må Komet 
202 Må Morild 
203 Må Nøttnes 
205 Må Trinemor 
207 Må Falken 
209 Må Nokken 
211 Mkr Traust 
214 Må Sula 
216 Må Kvest 
217 Må Modig 
218 M Smart 
219 Mkr Neptun 
220 Må Snogg 
222 Mkr Sprint 
223 Må Rapp 1 
224 Må Rits 
225 Må Tor 
226 Må Måsen 
227 Må Havdur 
229 Må Spurven 
232 Må Laksen 2 
233 Må Ekko 
234 Må Laksen 
236 Må Skarven 
237 Må Bølgen 
238 Må Solbris 
240 Må Lillegutt 
242 Må Solglimt 
243 Mkr Jan 
244 Må Måken 
246 Må Venor 
247 Må Letten 
248 Må Snogg 
249 Må Alken 
250 Må Rabb 
253 Må Magne 
254 Må Backen 
256 Må Pusi 
258 Må Sprint 
259 Ms Kvikk 
262 Må Bjørn 2 
263 Må Geir 
264 Mk Danning 
265 Må Arne 
267 Mkr Talisman 
268 Må Kvikk 
269 Må Harry 
271 Må Tulla 
272 Mkr Foldbuen 
273 Mkr Håpet 
277 Må Knut 
278 Må Truls 
BMC 
Sabb 
Sabb 
Sieipri 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Willi 
Husqv 
Sabb 
Alda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Kromh 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Seagul 
Archim 
Marna 
Sabb 
Seagul 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sieipn 
Willi 
Mercur 
Marna 
Wichm 
Sleipn 
Willi 
Kromh 
Aida 
tvarna 
Jap 
Briggs 
Mercur 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Ftd 
Oddleif Samuelsen. 8080 Bogøy 
Th.Edvardsen, 8084 Nordskot 
V.Vilheimsen. 8084 Nordskot 
Rolf Skjelstad, Y082 Leines 
Arne Nilsen Måioy, 8084 Nordskot 
Einar Nilsen. 8084 Nordskot 
Bjørn Justad, 8084 Nordskott 
Fred Seviderski, 8092 Ålstad Steigen 
Hans Nygaard, 8090 Våg 
Knut Dahl, 8084 Nordskot 
Aage Ålstad, 8092 Ålstad Steigen 
Edv.P.Stavnes mfl, 8066 Nordfold 
Karl Nøttnes. 8077 Nordbjørsvik 
O.Ellingsen. 8077 Nordbjørsvik 
Reidar Jensen, 8072 Brattfjord 
Ernst Jensen, 8070 Vinkncs 
Erling Sivertsen, 8066 Nordfold 
Henrik Johansen, 8072 Brattfjord 
Ludvik Enoksen, 8073 Sandbakk 
Egil Enoksen, 8073 Sandbakk 
.Willy Sandbakk, 8073 Sandbakk 
Fritz Simonsen mfl, 8066 Nordfold 
Martin Johansen. 8081 Nordskot 
Didrik Johansen. 8002 Leines 
Oluf Adolfsen, 8084 Nordskot 
Roald Pedersen, 8084 Nordskot 
Gerhard Hustoft, 8082 Leines 
Arthur Appelgren, 8084 Nordskot 
Th.Simonsen mfl, 8066 Nordfold 
Ole Magnussen, 8077 Nordbjørsvik 
Erling Eidissen, 8082 Leines 
Oddmar A.i<nutsen, 8084 Nordskot 
P.Asbjornsen, 8069 Segelstein 
Arvid Nilsen, 8066 Nordfold 
Kåre Vik, 8069 Segelstein 
Ole Hjertø, 8066 Nordfold 
Harald Henriksen. 8066 Nordfold 
Arthur Edvardsen. 8066 Nordfold 
Teodor Sandbakk, 8073 Sandbakk 
Johan Jensen, 8072 Brattfjord 
H.Svartfjei1, 8292 Storstraumfjord 
Finn Eliassen, 8292 Storstraumfjord 
Einar Nilsen, 8084 Nordskot 
K.Magnussen, 8084 Nordskot 
Peder Kristensen. 8084 Nordskot 
Kåre Vik, 8069 Segelstein 
T.Didriksen, 8069 Segelstein 
Tore Eidissen, 8082 Leines 
E.Konradsen. 8077 Nordbjørsvik 
A.Kristiansen, 8292 Storstraumfjord 
Guttorm Hansen. 8069 Segelstein 
Eivind Sivertsen, 8066 Nordfold 
Ole Hjerto, 8066 Nordfold 
Odd Hjerto, 8066 Nordfold 
Erling Henriksen, 8066 Nordfold 
Halvdan Sørensen, 8066 Nordfold 
Harry Sørensen, 8066 Nordfold 
Julius Alvenes, 8066 Nordfold 
Søren Sørensen, 8066 Nordfold 
Atle Hansen, Røtnes. 8092 Alstad Steigen 
Johan Rindahl, 8080 Bogøy 
Torstein Hopen, 8076 Hopvatnet 
N-SG Steigen Neardlariid 
Farkostens 
nummer art og navn 
279 Må Lett 
281 M Sjogutten 
282 Må Småfisken 
285 Må Snoken 
287 Må Håpet 
289 Mkr Råholmen 
290 Mkr Dolmen 
292 ~å Bamse 
293 Mkr Nylaksen 
297 Må Måsen 
299 Mk Sjoliv 
300 Må Trollbøen 
302 Må Sjøfilglen 
303 Må Kvikk 
304 Må Teisten 
306 Må Tove 
307 Mkr Frigg 
311 Må Japp 
321 Må Sleipner 
323 Må Teisten 
324 Mkr Eiknes 
325 Må Alpøy 
327 Mkr Steinar 
330 Må Tarsan 
331 Må Snøgg 
334 Må Laksen 
335 Mk Nordstjernen 
336 Må Vårbris 
337 Må Judit 
338 Mk Ulabrand 
341 blå Brei 
344 Må Crescent 
345 Må Forsøk 
346 Må Tøffen 
347 Må Terna 
349 Må Fyken 
352 Må Bud 
353 Ms Brødre 
354 Må Nøkken 
355 Må Flink 
356 Mkr Union 
357 Må Havdur 
358 Må Vårbris 
359 h4å Sleipner 
361 Må Pluto 
362 Må Fiskermann 
363 M Havbliltk 
364 Må Sjøiun 
365 Må Fremtid 
366 Må Penta 
368 Mkr Utvær 
369 Må Gnisten 
372 Må Sigga 
376 Mkr Kvitberg 
377 Må Hell 
302 Må Lillegutt 
383 Må Per 
384 Må Terna 
V85 Må Morten 
336 Må Forsøket 
390 Må Småen 
391 Må Scott 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. 
Er. ~ t .  er er 
Maskin 
Merke Bygge51 H.K. 
Archim 60 3 
Sabb 50 5 
Johns 62 3 
Penta 68 4 
Sabb 47 5 
Sabb 61 6 
Union 50 30 
BMC 67 31 
Deutz 66 195 
Sabb 72 10 
Wichm 55 20 
Johns - 5 
Sabb 61 4 
Sabb 59 8 
Sabb 57 5 
Sabb 67 8 
Sleipn 61 8 
.)ap 59 1 
Sleipn 45 4 
Penta 60 3 
Sabb 71 16 
Marna 47 5 
Sabb 60 6 
Marna 61 6 
Jap 60 3 
Sleipn 36 4 
GM 73 183 
Willi 61 3 
Bernh 61 4 
Wichm 40 20 
FM 59 8 
Cresc 61 4 
Jap 62 5 
FM 47 4 
Marna 62 8 
Marna 53 8 
Archim 67 4 
Brunv 46 28 
Nokk 59 3 
Clint 57 3 
Vo!vo 66 100 
Sabb 50 5 
Marna 37 4 
FM 46 2 
Johns 60 5 
Evinr 59 5 
Rapp 42 17 
Tomos 70 4 
Sabb 58 5 
Johns 62 3 
Sabb 58 5 
Penta 57 2 
Johns 66 5 
Deutz 64 370 
Sabb 55 5 
Johns 66 3 
Sleipn 48 4 
Jap 57 5 
Taifun 64 3 
Jap 53 1 
Jap 50 2 
Johns 61 5 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Roald Larsen, 8077 Nordbjørsvik 
Kristian lsaksen, 8072 8:attfjord 
Henning Enoksen, 8073 Sandbakk 
Ludvik Larsen. 8066 Nordfold 
Erling Wesiblikk, 8066 Nordfold 
C.Kristiansen, 8069 Segelstein 
K.Kristiansen, 8069 Segelstein 
Asmund Winsnes, 8090 Våg 
Arne Nilsen mfl, 8082 Leines 
Bjarne Jakobsen. 8080 Bogøy 
Ingvar Strømsnes mfi, 8082 Leines 
Kare Eidissen. 8082 Leines 
Gustav Fredriksen, 8084 Nordskot 
Henrik Solheim mfl, 8082 Leines 
Bertrand Johansen, 8082 Leines 
Johan Karlsen, 8090 Våg 
Einar LagBrd, 8069 Segelstein 
Kåre Alvenes mfl, 8066 Nordfold 
Andreas Andreassen, 8292 Storstraumfjord 
Karl Kristensen, 8082 Leines 
Per Ole Jakobsen, 8070 Vinknes 
Henry Hansen, 8084 Nordskot 
Harald Vfilhelmsen, 8084 Nordskot 
Simon Simonsen, 8084 Nordskot 
Egelund Gabrielsen, 8077 Nordbjørsvik 
Ottar Sørensen mfl, 8069 Segelstein 
Fritz Sørensen, 8069 Segelstein 
Evald Gabrieisen, 8066 Nordfold 
Magnus Kristensen, 8066 Nordfold 
Arnoldus Jensen, 8066 Nordfold 
Leif Hopen mfl, 8076 Hopvatnet 
Alfred Normann, 8083 Leinesfjord 
Ole Petrussen, 8066 Nordfold 
Egil Amundsen, 8070 Vinknes 
Osvald Kjellbakk, 8076 Hopvatnet 
Erling Haugen, 8076 Hopvatnet 
Bjørnar Johansen. 8083 Leinesfjord 
Odd Strand mfl, 8082 Leines 
Einar Olsen, 8292 Storstraumfjord 
Martin Kristensen, 8069 Segelstein 
Magnar Andersen. 8082 Leines 
Arnold Pedersen, 8072 Brattfjord 
Henry Johansen. 8073 Sandbakk 
Arne Jonassen, 8077 Nordbjørsvik 
Ingolf Gerhardsen. 8059 Segelstein 
Bjarne Pettersen, 8069 Segelstein 
Toralf Larsen, 8080 Bogoy 
Einar Nilsen. 8084 Nordskot 
Toralf Larsen, 8290 Skutvik 
l<arl I<aroliussen, 8066 Nordfold 
Trygve Olsen, 8084 Nordskot 
Johan Henriksen, 8066 Nordfold 
Kyrre Kristiansen, 8292 Storstraumfjord 
Johan N.Åsjord mfl, 8082 Leines 
Scheidrup Heldal, 8084 Nordskot 
Håkon Hanssen, 8090 Våg 
Arvid Eidissen. 8082 Leines 
Olav Sandbakk, 8073 Sandbakk 
Jetitoft Enoksen. 8082 Leines 
Agnar Pedersen, 8069 Segelstein 
Hilmar Larsen, 8066 Nordfold 
Ole Andersen. 8077 Nordbjørsvik 
Nordland N-SG Steigen 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt Ar år Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
395 Må Gulla 
4% Må Nyvik 
410 Mk Lykken 
415 Må Jonny 
416 Må Bllnk 
419 Må Teisten 
420 Må Lalka 
423 Mkr Vesla 
425 Må Mea 
426 Må Spurven 
428 Må Småflsk 
429 Må Bølgen 
430 Mkr Tai-Fun 
431 Må Knerten 
432 Må Neptun 
434 Må Smart 
435 Må Vim 
438 Må Sport 
439 Må Tor 
441 Må Nora 
442 Må Jorunn 
443 Må Ternen 
444 Mkr Neptun 
445 Må Penta 
446 Må Liten 
447 Må Snøgg 
448 Må Rude 
450 Må VI To 
451 Må Glimt 
452 Må May Britt 
455 Må Teisten 
456 Mg Barbro 
457 Må Spurven 
459 Må Jonna 
460 M5 Anne 
464 Mkc Helge 
465 Må Måken 
467 Må Kameraten 
472 Må Bror 
473 Mkr Straum 
474 Må Anco 
476 Mkr Venus 
478 Må Lerka 
479 Mkr Tripp 
480 Må Kvitungen 
482 Mkr Tempo 
489 Må Tenna 
490 Må Pilken 
491 Må Mette 
492 Må Trygg 
493 Må Ternen 
494 Må Fliper 
497 Må Ptlen 
499 Må Sjånesgutt 
5W Må Kurt 
502 Må Hanne 
503 Mkr Svartskjær 
504 Mk Bogtlnd 
505 Mkr Utgrunn 
5ffi Mkr Ottar K 
507 Må Tor 
508 M& N Q D ~ U ~  
Evinr 
Johns 
Heimd 
Jap 
Willi 
Marna 
Husqv 
Sabb 
Sleipn 
Archim 
Johns 
Cresc 
Perkin 
Cresc 
Jap 
JaP 
Cresc 
Sabb 
Cresc 
Willi 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Penta 
Taifun 
Johns 
Evinr 
Jap 
Sabb 
Electr 
Johns 
Sabb 
Husqv 
Johns 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Brunv 
Jap 
Sabb 
Mc Cul 
Sabb 
Archim 
Perkin 
Archim 
Sabb 
Cresc 
Johns 
Sleipn 
FM 
Cresc 
Archim 
Cresc 
Evinr 
Penta 
Evinr 
Marna 
Bolind 
Penta 
BMC 
Sabb 
Archim 
John Vik, 8069 Segelstein 
Magnus Nyvik, 8077 Nordbjørsvik 
Thoralf Strømsnes, 8082 Leines 
T.Didriksen, 8069 Segelstein 
Hans Jensen. 8066 Nordfold 
Reidar Larsen, 8080 Bogøy 
E.Ellingsen, 8080 Bogøy 
Arvid Larsen, 8080 Bogøy 
Thorleif Jensen, 8070 Vinknes 
Ole Pedersen, 8080 Bogøy 
O.Paulsen, 8092 Ålstad Steigen 
Hjalmar Magnussen. 8080 Bogøy 
Arne Langnes, 8069 Segelstein 
E.Kristiansen, 8069 Segelstein 
Osvald Sandbakk, 8073 Sandbakk 
Jens Larsen. 8077 Nordbjørsvik 
Hans Heldahl, 8084 Nordskot 
Gunnar Andreassen, 8292 Storstraumfjord 
Kåre Langnes, 8069 Segelstein 
Johan Konradsen, 8069 Segelstein 
Martin Hansen, 8092 Ålstad Steigen 
Charles Wang. 8080 Bogøy 
Sigfred Olsen, 8066 Nordfold 
August Nordnes, 8292 Storstraumfjord 
Johan Nilsen, 8068 Brennsundvik 
Hans Hansen, 8092 Ålstad Steigen 
Odd Nyvoll, 8080 Bogøy 
Hilmar Danielsen mfl, 8082 Leines 
Eivind Jensen, 8072 Brattfjord 
P.O.Jakobsen. 8070 Vinknes 
O.Klausen, 8092 Ålstad Steigen 
Edvard Sandbakk, 8073 Sandbakk 
A.Hakvåg, 8092 Ålstad Steigen 
K.Kristiansen, 8292 Storstraumfjord 
Alfred Lund. 8080 Bogøy 
Magnus Nilsen, Grønvik. 8080 Bogøy 
Åge Paulsen, 8092 Ålstad Steigen 
Harald Simonsen, 8092 Ålstad Steigen 
August Kvalnes, 8080 Bogøy 
Arthur Olsen, 8080 Bogøy 
Leif Fredriksen. 8084 Nordskot 
Gunnar Nilsen, 8084 Nordskot 
Johan Rindahl, 8080 Bogøy 
Agnar Pedersen mfl, 8069 Segelstein 
Anders Wikmark, 8080 Bogøy 
Anders K.Strand, 8096 Mortenstranda 
Knut Dahl, 8084 Nordskot 
Anders Olsen, 8292 Storstraumfjord 
Henry Albriktsen, 8082 Leines 
Roy Hansen. 8082 Leines 
Harald Korneliussen, 8084 Nordskot 
Ludvik Enoksen, 8073 Sandbakk 
Arne Langnes, 8069 Segelstein 
Andreas Andreassen. 8092 Ålstad Steigen 
Alf Pedersen, 8080 Bogøy 
Knut Berg, 8082 Leines 
Asbjørn Pettersen, 8084 Nordskot 
Bjarne Pettersen, 8069 Segelstein 
Jan Andersen, 8082 Leines 
Ottar Kristiansen, 8292 Storstraumfjord 
Paul Engan, 8080 Bogøy 
Andreas Nilssen, 8082 Leines 
N-SG Steigen - N-SF Sørfold 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb Maskin 
nummer art og navn Br. N1 ar år Merke Byggeår H.K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
509 Må Per 
510 Mkr Skreien 
511 Må Spurven 
514 Må Pluggen 
516 Må Måken 
519 Må Jappen 
520 Må Vidar 
521 Mkr Blink 
522 Må Sjøblomsten 
523 Må Lisbeth 
524 Må Spurven 
525 Mkr Terna 
526 Må Roger 
527 Mkr Terna 
528 Må Stina 
530 Mkr Norbris 
531 Må Børtind 
532 Må Ann-Elise 
533 Må Snøgg 
534 Mkr Hilde 
535 Må Astrid 
537 Må Tott 
538 Må Knoppen 
539 Må Rosa 
542 Må Frank-Geir 
544 Må Trygg 
545 Må Flipper 
547 Må Alf 
548 Mg Sjøblomsten 
549 Må Snurrebasen 
552 Må Aina 
553 Mkr Alka 
554 Må Lill 
555 Mkr Kåre 
556 Mkr Sjølyst 
557 Må Vito 
558 Må Pluto 
559 Må Pluto 
561 Mkr Rita 
562 Må Båtholm 
563 Må Bolsrud 
564 Må Svanen 
565 Må Vesla 
566 Må Lillegutt 2 
567 Må Snøgg 
569 Mkr Rask 
570 Må Blink 
N-SF Sørfold - tilsynsmanr 
1 Mkr Bamsen 
2 Ms Hilda 
3 Mkr Viking 
5 Må Svanen 
6 Må Teisten 
11 Må Musa 
14 Må Teisten 
18 Må Lerken 
20 Mkr Svanen 
21 Må Terna 
24 Må Teisten 
I: Edvin Karlsen,8220 Røsvik i Salten 
Sabb 
Sabb 
Archim 
Archim 
Mercur 
JaP 
Archim 
Sabb 
Marna 
Taifun 
Archim 
Sabb 
Chrysl 
Sabb 
JaP 
Ford 
Mercur 
Archim 
FM 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Clint 
W Bend 
Mercur 
Archim 
Mercur 
Mercur 
Perkin 
Jap 
Cresc 
Sabb 
Mercur 
Rapp 
Volda 
Tomos 
Mercur 
Johns 
BMC 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Mercur 
Clint 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Normo 
Normo 
Union 
Sabb 
Cresc 
Mercur 
Sleipn 
Sabb 
BMC 
Sleipn 
Sabb 
Walter Danielsen, 8092 Ålstad Steigen 
Olav Kjelstrup. 8090 Våg 
Johan Sandbakk. 8073 Sandbakk 
Josef Sandbakk, 8073 Sandbakk 
Finn Pettersen, 8084 Nordskot 
Tormod Strømsnes, 6082 Leines 
Peder Wilhelmsen. 8290 Skutvik 
Gunnar Johansen. 8080 B o g ~ y  
Egil Nilsen, 8066 Nordfold 
Fritz Eidissen, 8082 Leines 
Eilif Skålvold, 6082 Leines 
Johan Kjelling mfl, 8068 Brennsundvik 
Sigmund Andersen. 8082 Leines 
Bjarne Simonsen, 8092 Ålstad Steigen 
Theodor Simonsen, 8069 Segelstein 
Asbjørn Sandbakk, 8073 Sandbakk 
Henry Nilsen. 8082 Leines 
Kristian Kristiansen. 8069 Segelstein 
Almar Lund, 8092 Ålstad Steigen 
Hans Kristensen, 8083 Leinesfjord 
Rolf Jensen. 8066 Nordfold 
Teodor Sandbakk, 8073 Sandbakk 
Karl Pedersen, 6069 Segelstein 
Alfred Lund, 8080 Bogøy 
Arne Helgesen, 8082 Leines 
Ingvald Isaksen, 8083 Leinesfjord 
Ludvik Nilsen, 8082 Leines 
Alf Kristiansen, 8292 Storstraumfjord 
Edvard Sandbakk, 8073 Sandbakk 
Hans Hansen. 8082 Leines 
Thorleif Solnes, 8092 Ålstad Steigen 
Ole Hareide, Helnessund, 8082 Leines 
Arthur Pettersen, 8069 Segelstein 
Eilert Pettersen, Bøvika. 8092 Ålstad Steigen 
Egil Jensen, 8066 Nordfold 
Olaf Aspevold, 8069 Segelstein 
Henning Lorentzen, 8082 Leines 
Reidar Pedersen, 8077 Nordbjørsvik 
Ottar Eliassen, 8069 Segelstein 
Ingolf Karlsen. 8080 Bogøy 
Edgar Karlsen mfl. 8082 Leines 
Herry-Odd Svartfjell, 8292 Storstraumfjord 
Ingar Hansen, 8092 Ålstad Steigen 
Jakob Nilsen, 8069 Segelstein 
Arthur Persen mfl, 8082 Leines 
Even Fredriksen, 8092 Ålstad Steigen 
Einar Karlsen, Åsjord, 8082 Leines 
Tor Skog. 8220 Røsvik i Salten 
Alf Ellingsen mfl. 8264 Engan i Salten 
Johannes Lind, 8222 Styrkesnes 
Arne Eggesvik mfl. 0220 Røsvik i Salten 
Henrik Sommerseth, 8263 Kalvik i Salten 
Paul Vassvik mfl. 8220 Røsvik i Salten 
Otto Harsund, 8065 Rørstad 
J.Nilsen, 8220 Røsvik i Salten 
Harald Hansen. 8064 Tårnvik 
Kjartan Lorentsen, 8065 Rørstad 
Einar Jakobsen. 8220 Røsvik i Salten 
N-SF Serfold 
Farkostens 
nummer art og navn 
Leiigde Bredde Dybde Tonn Mair Bygge Omb Maskin 
Br liil ar ar Merke Byggear H K 
25 Må Lykken 
26 Ntkr Askeladd 
29 FAå Blenda 
31 Mkr Sommerset 
33 Mk Havblikk 
42 Mkr Blåmyra 
43 Mk Bjarrie 
44 Mkr Brødrene 
45 Må Kainfjell 
51 Må Lyn 
52 Mk Einar 
55 Må Briggen 
59 Må Trygg 
60 Må Fiks 
61 Mk tiavlyd 
64 Må Laksen 
65 Må Von 
71 Må Peik 
74 Mk Liv 
78 Må Aspvik 
79 Ms Elisa 
80 Ms Falken 
82 Må Syklon 
84 Må Bjørg 
85 Må May 
88 Mkr Ørnes 
90 Må Japp 
91 Mk Sverre N 
92 Mkr Tor Agnar 
93 Mkr Røsvik 
94 Må Skarven 
95 Må Hortens 
96 Må Frode 
98 Må Morten 
99 Må Tulipan 
IW Må Tom 
101 Må Grim 
102 Må Start 
103 M& Haugen 
107 Må Liten 
110 Må Heiabuen 
I'il Må Erla 
114 Må Skjold 
120 Må Smart 
123 Må Condor 
125 Må Basken 
128 Må Lett 
134 Mkr Havdur 
135 Mk Rita 
137 Mk Haukenes 
138 Må Laksen 
139 Mkr Lykken 
145 bilkr Petra 
148 Mkr Ragnhild 
149 Må Karla 
150 Må Fisken 
151 Mkr Kjell Ingar 
156 Må Vingen 
159 Må Sjøliv 
160 Må Wenny 
165 Mkr Margit 
166 hila Nyhauk 
Sabb 
Bilrn 
Mercur 
Sabb 
Volvo 
Rapp 
Scania 
Krornh 
Mercu: 
Evinr 
Wichm 
Evinr 
Johns 
Sabb 
K'dedle 
Marna 
Sabb 
Johns 
hlarna 
Johns 
Scania 
Volda 
Mercur 
Sleipn 
Sabb 
Albin 
FM 
Volda 
Marna 
Volvo 
Johrts 
Marna 
Johns 
Husqv 
Mercur 
WiXi 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Husqv 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Rapp 
Union 
Volda 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Johns 
Sabb 
Johns 
Johns 
Mercur 
Nogva 
Johns 
Eierens (den korresponderende redors) 
navn og postadresse 
-- 
Julian Jakobsen, 8220 Røsvik i Salten 
Jorgen Sakariessen, 8223 Styrksvik 
Albert Markussen, 8264 Engan i Salten 
Henrik Sommerset, 8264 Engan i Salten 
Arnandus Karlsen. 8266 Morsvikbotn 
Olav O.Skogheim, 8222 Styrkesnes 
L.Storeide, 8266 Mørsvikbotn 
Søren Storåker infl. 8223 Styrksvik 
Jørgen Johnsen. 8264 Engan i Salteti 
Asle Karlseri, 8266 Mørsvikbotn 
Bjørn Frismo mfl, 8222 Styrkesnes 
Ole Berg, 8223 Styrksvik 
Sverre Johansen, 8220 Røsvik i Salteti 
Hans Skogheim, 8266 Mørsvikbotn 
Frits Nyvoll mil, 8223 Styrksvik 
Einar Olsen. 8064 Tårnvik 
Per Jansen, 8266 Mørsvikbotn 
Magnus Aanderbakk, 8266 Mørsvikbotn 
Emil Hustoft, 8064 Tårnvik 
Sofus Olsen. 8064 Tårnvik 
M.Sommerseth, 8220 Rowik i Salten 
Jørgen Johnsen, 8264 Engari i Salten 
Arne Holm, 8222 Styrkesnes 
Johan Helgesen, 8064 Tårnvik 
Henry Hansen. 8064 Tårnvik 
Palle Pedersen, 8264 Engan i Salten 
Edvin Nersletta, 8261 Engan i Salten 
S.Bjørnsvik mfl, 8222 Styrkesnes 
Bernt Storaker, 8223 Styrksvik 
Sarnuel Zakariassen, 8262 Kvarv i Salteri 
R.Johansen, 8262 Kvarv i Salten 
Einar Rørstad, 8064 Tårnvik 
Arthur Edvirdsen, Boks 26, 8262 Kvarv i Salten 
Olav Rudi, 8262 Kvarv i Salten 
Peder Pettersen, 8264 Engan i Salten 
Sigurd Larsen, 8266 M~rsvikbotn 
Odd Vassvik, 8220 Røsvik i Salten 
Sigurd Røyrno mfl, 8222 Styrkesnes 
R ~ S ~ I J S  Rasmussen, 8264 Engan i Salten 
Ingv.lsra1sen , 8067 Sagfjordbotn 
Markus Hansen, R264 Engan i Salteri 
Konrad Sivertsen, 8224 Ystrand 
I<ristian Ellingsen, 8065 Rørslad 
Toralv Mikalsen, 8220 Røsvik i Salten 
Nils Evjen. 8262 Kvarv i Salten 
Otelius Storaker, 8223 Styrksvik 
Bernh.Hanssen, 8222 Styrkesnes 
Ottar Andorsen, 8220 Røsvik i Salten 
Arne Holm, 8222 Stytkesnes 
Olav Pedersen, 8224 Ystrand 
i-I.Kristiansen, 0220 Røsvik i Salten 
Kristian Johansen, 8064 Tårnvilc 
Paul Vassvik, 8220 Røsvik i Salten 
Odd Vassvik, 8220 Røsvik i Salten 
Karl Eggesvik, 8220 Røsvik i Salten 
H.Henriksen, 8262 Kvarv i Salten 
Alf Arntsen. 8266 Mørsvikbotn 
Ottar Lorentzen. 8065 Rørstad 
Josef Nilsen, 8263 IKalvik i Salten 
Per Sagnes. 8223 Styrksvik 
Jorgen Johansen, 8064 Tårnvik 
Sverre Jensen, 8262 Kvarv i Salten 
p-. 
N-SF Serrfold Bd~~dl%nd 
Farkostens 
nummer ari og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
Er. Ni. Br år 
167 Må Skjæret 
168 Må Erla 
176 Må Tor 
181 Må Per 
182 Mkr Strim 
186 Må Tangen 
194 Må Aspfjord 
199 Må Roald 
200 Må Tromp 
203 Må Gubben 
204 Må Nordlys 
205 Mkr Joar 
207 Mkr Bølgen 
210 Må Petrine 
211 Må Måken 
217 Mkr Barna 
222 Må Aspenes 
223 Må Jap 
224 Må Kjell 
231 Må Hopen 
233 Må Snar 
234 Må Basken 
235 Må Iviercury 
237 Må Maiken 
239 Må Svanen 
240 Må Sara 
244 Filå Inger 
246 Må s k a ~ e l 1  
248 Må Klubbnes 
251 Mk Havhug l 
256 Må Kvikk 
258 Må Jobb 
262 Mk Nordhav 
264 Må Terna 
265 Må Gunnar 
266 Mkr Flid 
270 Må Fart 
272 Må Pil 
273 Må Il 
274 Må Sleipner 
275 Mk Sjøgutten 
276 Må Småen 
277 Må Kurt 
280 Må Pith 
282 Må Kvitingen 
284 Må Snar 
285 Må Rotnes 
286 Må Ro To 
287 Må Klinton 
288 Må Kjell 
290 Mkr Bølgen 
291 Må Dolgen 
293 Må Sputnik 
294 Må Knut 
297 Må Havdur 
298 Mkr Valiant 
299 Må Håp 
300 Må Lett 
301 Eilå Laila 
302 Må Letten 
303 Må Sjøblomst 
304 Må Bassen 
Maskin 
Merke Byggear H K 
Eierens (den korresponderende reden) 
navn og postadresse 
Archim E5 4 
Chrysl 71 20 
Evinr 66 5 
FM 53 4 
Sabb 54 5 
Johns 65 3 
Mercur 69 4 
Marna 57 5 
Chrysl 71 7 
Johns 66 5 
Sabb 45 5 
Sabb 72 22 
Sabb 72 22 
Sabb 69 8 
FM 40 4 
Marna 72 42 
Johns 70 9 
Jap 60 2 
Marna 41 3 
Sleipn 60 3 
Scott 60 3 
Sleipn 46 4 
Mercur 69 4 
Archim 61 3 
Mercur 68 4 
Cresc 61 4 
Sabb 61 8 
Archim 61 3 
Archim 60 2 
Brunv 56 140 
Sleipn 53 4 
Evinr 68 5 
Scanie 52 90 
Gale 63 3 
Sleipn 63 4 
Marna 63 16 
Johns 63 3 
Sabb 55 6 
Wiscon 60 7 
Sleipn 43 5 
Volvo 71 150 
Sabb 63 B 
Clint 59 4 
Willi 63 5 
Gale 63 5 
Kjap 54 3 
Sabb 69 8 
Jap 59 2 
Willi 60 4 
Sabb 48 4 
Marna 72 42 
Marna 64 16 
Wiscon 59 7 
Sabb 55 6 
Marna 60 12 
Sabb 72 22 
Marna 58 5 
Wiscon 58 6 
Marna 59 5 
Olymp 61 2 
Mariia 59 6 
Clint 59 4 
J.Halvorsen, 8220 Røsvik i Salten 
Johan Nilsen, 8220 Røsvik i Salten 
Bernt Storåker , 8223 Styrksvik 
Håkon Hansen, 8224 Ystrand 
Åge Vold, 8220 Røsvik i Salten 
Andor Tangen. 8266 Mørsvikbotn 
Odd Johansen, 8262 Kvarv i Salten 
Arnt Seveldsen, 8223 Styrksvik 
Markus Karlsen, 8262 Kvarv i Salten 
Birger Movik, 8222 Styrkesnes 
Arvid Sivertsen. 8224 Ystrand 
itigvart Strand, 8220 Røsvik i Salten 
Ansgar Hellvik. 8064 Tårnvik 
Sigurd Johansen, 8220 Røsvik i Salten 
Sigurd Jensen. 8064 Tårnvik 
Kåre Skogheim, 8222 Styrkesnes 
Bernt Kristian Normann, 8262 Kvarv i Salten 
Ole Fredriksen. 8065 Rørstad 
Tore Fredriksen. 8065 Rørstad 
Henrik Ellingsen, 8065 Rørstad 
Sigurd Johansen, 8220 Røsvik i Salten 
Alfred Vollan, 8223 Styrksvik 
Magnus Pettersen, 8266 Mørsvikbotn 
Hilmar Olsen, 8223 Styrksviic 
Hans Edvardsen Reitan. 8262 Kvarv i Salten 
Petter Olsen, 8223 Styrksvik 
Otto Mikalsen, 8224 Ystrand 
R.Ellingsen, 8264 Engan i Salten 
A.Brennesvik. 8220 Røsvik i Salten 
Peder Hjelvik, 8226 Straumen 
Harald Larsen, 8223 Styrksvik 
Håkon Johansen. 8262 Kvant i Salten 
Magnus Aanderbakk. 8266 Mørsvikbotn 
Petter Olsen, 8263 Kalvik i Salten 
Ole Fredriksen, 8065 Rørstad 
Olav Augustinussen, 8065 Rørstad 
Sigurd Røymo , 8222 Styrkesnes 
Johan Jensen. 8266 Mørsvikbotn 
Johan Jensen, 8266 Mørsvikbotn 
Mhderbakk, 8266 Mørsvikbotn 
G.Reinvik mfl, 8266 Mørsvikbotn 
F.Reinvik, 8266 Mørsvikbotn 
B.Elvegård, 8266 Mørsvikbotn 
Ole Sørensen, 8266 Mørsvikbotn 
Alfred Evjen, 8262 Kvarv i Salten 
A.Karlsen, 8266 Mørsvikbotn 
Sofus Olsen, 8064 Tårnvik 
Frits Andersen. 8266 Mørsvikbotn 
Andor Arntsen, 8266 Mørsvikbotn 
Karl Haugen, 8266 Mørsvikbotn 
R.Mjånes, 8220 Røsvik i Salten 
iijalinar Salhus mfl, 8266 Mørsvikbotn 
Hjalrnar Salhus, 8266 Mørsvikbotn 
Sverre Fjell, 8266 Mørsvikbotn 
Aksel Karlsen, 8266 Mørsvikbotn 
Arthur Jovik, 8220 Røsvik i Salten 
Olav Storeide. 8266 Mørsvikbotn 
K,Reinvik, 8266 Mørsvil<botn 
P.Sørensen, 8266 Mørsvikbotn 
Arild Arntsen, 8266 Mørsvikbotn 
Hans Andersen, 8266 Mørsvikbotn 
Hans Skogheim, 8266 Mørsvikbotn 
Nordland N-CF Ssrfold - N-TN Trana 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt ar &r Merke Byggear H K navn og postadresse 
306 Må Astrid 17.5 5.0 3.0 - - T 47 - FM 47 4 Spettersen, 8266 Mørsvikbotn 
311 Må Tøff 15.0 5.0 2.0 - - T 45 - Cresc 64 4 Einar Paulsen, 8067 Sagfjordbotn 
317 Må Skarven 18.0 6.0 3.0 - - T 64 - Evinr - 5 Odd Olsen, 8220 Røsvik i Salten 
321 Må Nyvoll Jr. 14.0 5.0 2.0 - - T 65 - Husqv 63 4 Olav Nyvoll, 8223 Styrksvik 
322 Må Mercury 15.0 5.0 2.0 - - T 64 - Mercur 64 10 J.Rasmucsen, 8264 Engan i Salten 
N-T§ Tjeldsund -tilsynsmann: Helge Jacobsen, Fjelldal, 9440 Evenskjer 
2 Mg Vakern 
4 Mkr Båragutl 
5 Må Bertha 
11 Mk Kjærfjord 
14 Må Duen 
18 Må Måken 
21 Må Steinar 
22 Må Blåtind 
23 Mk Munken 
24 Må Dysten 
25 Mk Tjeldsund 
26 Må Roger 
29 Må Waliy 
30 Mkr Kjærstadtlin 
33 Ms Snetind 
34 Må Lita 
35 Ms Liv 
36 Mkr Vigdis 
42 Må Måken 
43 Må Flipper 
45 Må Stella 
49 Må Lyn 
50 Må Bernt 
61 Mkr Bøen 
66 Mk Kastbåen 
68 Må Erik 
71 Må Alken 
72 Må Ida 
73 Må Geir 
75 Må Ruth 
76 Må Kjapp 
78 Må Snøgg 
80 Må Svan 
81 Må Roy 
83 Må Rut 
84 Må isrypa 
85 Mkr Signal 
87 Mkr Elin 
88 Mkr Prøven 
N-TN Træna - tilsynsmann: Arvid Bakken.8770 Træna 
1 Må Mette 
2 Må Sølvfisk 
4 Mkr Trænhavet 2 
5 Mkr Trænabuen 
6 Må John 
7 Mkr Trænabanken 
8 Må Jøken 
9 Mkr Roald 
10 Mkr Westøy 
11 Mkr Havskjær 
Sabb 
Volvo 
Cresc 
Lava1 
FM 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Union 
Mercur 
Johns 
Lavai 
Rapp 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Johns 
FM 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Albin 
Evinr 
Sleipn 
Evinr 
Cresc 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Johns 
Cresc 
Evinr 
Evinr 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Tern 
Sabb 
Heimd 
GM 
Sabb 
Caterp 
Suzuki 
Brunv 
Caterp 
Ford 
Karstein Danielsen, 9444 Hol i Tjeldsund 
Eilif Hansen, 9444 Hol i Tjeldsund 
Julius Nilsen, 8562 Myklebostad 
Petter M.Hanssen, 9444 Hol i Tjeldsund 
Peder Eivik, 9440 Evenskjer 
F.Tegnander. 9437 Fiskfjord 
Petter M.Hansen , 8550 Lødingen 
Roald Waage mfl, 8560 Tjeldnes 
Erling Arntsen, 9430 Gausvik 
Julius Pedersen, 8562 Myklebostad 
F.Hårvi k, 9430 Gausvi k 
Eilif M.Hansen, 8560 Tjeldnes 
Arne Hansen, 9437 Fiskfjord 
S.Kjærstad, 8550 Lødingen 
Asmund Danielsen, 9437 Fiskfjord 
Karl Hamnevoll, 9440 Evenskjer 
Øyvin Ospenes, 9444 Hol i Tjeldsund 
Daniel H.Danielsen. 9437 Fiskfjord 
L.Hveding, 9430 Gausvik 
Alf Jacobsen. 9437 Fiskfjord 
Peder Eivik, 9440 Evenskjer 
Osvald Johnsen. 9444 Hol i Tjeldsund 
M.O.Johansen, 9430 Gausvik 
Arvid Pedersen mfl. 8562 Myklebostad 
Jarle Waag mfl, 8560 Tjeldnes 
Jørgen Hanssen, 9430 Gausvik 
Asmund Danielsen, 9437 Fiskfjord 
Arthur Kjerstad. 8550 Lødingen 
Torgeir Kjerstad, 8550 Lødingen 
Alf Eriksen, 9444 Hol i Tjeldsund 
Alf Pettersen, 9430 Gausvik 
Hjalmar Nystad mfl, 94SO.Gausvik 
H.Kristoffersen. 9437 Fiskfjord 
Roald Waage, 8560 Tjeldnes 
Sverre Hveding, 9444 Hol i Tjeldsund 
Hjalmar Johansen, 9430 Gausvik 
Jan Kristiansen. 8562 Myklebostad 
Hjalmar Nystad mfl, 9430 Gausvik 
Alf Jacobsen, 9437 Fiskfjord 
Espen Jørgensen, 8772 Selvær 
Leif Stangen, 8772 Selvær 
Arild Olsen mfl, 8770 Træna 
Otto Jørgensen, 8772 Selvær 
Alfred Sørhaug, 8770 Træna 
Leif Holmen mfl, 8770 Træna 
Johan Johansen, 8772 Selvær 
Einar Jørgensen, 8770 Træna 
Yngvar Marseliussen mfl, 8770 Træna 
Asbjørn Olufsen, 8770 Træna 
N-TN Tresne Nordland 
Farkoslens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br. Nt. i r  år Merke Byggeir H.K navn og postadresse 
Bedf 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Normo 
Sabb 
Lister 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Ford 
Brunv 
Sabb 
BK 
Evinr 
Ford 
Ford 
Bedf 
Marna 
Ford 
GM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Jap 
Ford 
Sabb 
Bolind 
Ford 
Sleipn 
Ford 
Union 
Evinr 
Union 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Wichm 
Stord 
Sabb 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Normo 
Ford 
Archim 
Bedf 
Caterp 
Marna 
Sterk 
Cresc 
Sabb 
Rapp 
Perkin 
Nogva 
Sabb 
Union 
Alda 
Knut Sorhaug, 8770 Træna 
Erling Hansen mfl, 8770 Træna 
Ole Jørgensen, 8772 Selvær 
Einar Martinsen. 8772 Selvær 
Torstein Holmen mfl. 8770 Træna 
Roald Holmen, 8770 Træna 
Agnar Ludviksen. 8770 Træna 
Bjørnhild Johansen, 8772 Selvær 
Jørgen B.Sandøy, 8772 Selvær 
Kåre Antonsen, 8770 Træna 
Håkon Eliassen, 8772 Selvær 
Arnljot Droksås mfl, 8770 Træna 
Kolbjørn Amundsen, 8770 Træna 
Asle Droksås, 8770 Træna 
Karl Johnsen, 8770 Træna 
Henry Jørgensen, 8772 Selvær 
Inge Olsen. 8770 Træna 
Fritjof Holmen, 8770 Træna 
Einar O.Jørgensen, 8772 Selvær 
Johan Martinsen, 8772 Selvær 
Hogne Gullesen, 8772 Selvær 
Hilmar Jakobsen, 8770 Træna 
Robert Dørvær, 8772 Selvær 
Fritz Fredriksen, 8770 Træna 
Sigurd Johansen, 8770 Træna 
Leif Monsen, 8770 Træna 
Håkon Paaske, 8770 Træna 
Jarle Johansen. 8770 Træna 
Erling Hansen mfl, 8770 Træna 
Kato Andersen, 8770 Træna 
Johan Sund, 8770 Træna 
Gudmund Storhaug mfl, 8770 Træna 
Leif Arne Stangen, 8772 Selvær 
Håkon Sandøy mfl, 8772 Selvær 
Reidar Jørgensen. 8770 Træna 
Einar Rønvik. 8772 Selvær 
Fritjof Nilsen, 8770 Træna 
Jørgen Sandøy, 8772 Selvær 
Alfred L.Olsen, 8770 Træna 
Sigvald Jensen mfl, 8770 Træna 
Hallvard O.Selvær, 8772 Selvær 
Johan Johansen. 8770 Træna 
T.Langskjær, 8770 Træna 
Anfinn Svendsen, 8770 Træna 
Anders J.Andersen mfl, 8770 Trana 
Ole Stangen mfl, 8772 Selvsr 
Anders Sandøy, 8770 Træna 
Øystein Myhre mfl, 8772 Selvær 
Bergvald Iversen, 8770 Træna 
Ole Eliassen, 8770 Træna 
Oddvar Kristiansen mfl. 8770 Træna 
Reid Holmen mfl, 8770 Træna 
John Holmen. 8770 Træna 
Aksel J.Dørvær, 8772 Selvær 
Torstein Hansen, 8772 Selvær 
Karstein Jakobsen, 8770 Træna 
0sv.Antonsen mfl, 8770 Træna 
Karl A.Johnsen, 8770 Træna 
Anfinn Bye Olsen. 8770 Træna 
Robert Ellingsen, 8772 Selvær 
Per Klæbo, 8770 Træna 
Helmer Langskjær, 8770 Træna 
12 Mkr Fiskeboen 
13 Mkr Trænværing 
15 Må Sjøberg 
16 Må Loppa 
17 Mkr Holmvåg 
18 Må Junior 
19 Mkr Sjøliv 
20 Må Kvik 
21 Må Lerken 
22 Mkr Trænfisk 
23 Mkr Nordfisk 
24 Mk Trænagutt 
25 Mkr Henny 
26 Mkr Morild 
27 Må Hilde 
29 Mkr Trond-Tore 
30 Mkr Bøen 
31 Mkr Havheim 
32 Må Larsen 
33 Mkr Ternen 
34 Mkr Straumværing 
35 Må Odne 
36 Må Lerken 
38 Mkr Bror 
39 Må Japp 
40 Mkr Sjøvarden 
41 Mkr Skarskjær 
43 Mkr Delfin 
46 M Flipper 
48 Må Svintt 
50 Mkr Ternholmen 
51 Mk Havdur 
52 Må Petter 
53 Mk Svanen 
54 Må Svanen 
56 Må Fyk 
57 Må Heimen 
58 Må Teisten 
62 Mkr Ternen 
64 Mkr Jens 
67 Må Stompen 
70 Mk Vergeland 
75 Må Teisten 
76 Må Askeladen 
77 Mkr Nybøen 
78 Mk Sandflesa 
79 Må Bamse 
81 Mkr Grønnrevet 
85 Mkr Sjøblomsten 2 
89 Må Bitteliten 
90 Mkr Havteig 
91 Mk Blaamyra 
92 Mkr Solbris 
98 Må Havgull 
103 Må Tordenskjold 
107 Må Johnny 
109 Ms Thor 
113 Mkr Kjell Arne 
114 Mkr Nogva 
115 Må Leiken 
118 Mkr Tulipan 
128 Må Eivinn 
Nordienisl N-TM na?na - PI-TF Tysfjord 
Farkostens Lengde Sredde Dybde Tonn Matr. Bygge OmS. Maskin Eierens (deri korresponderende reders) 
nummer art og navn Br NI. ar ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
129 Må Perlon 
130 Mkr Heidi 
137 Mkr Ørnongen 
139 Må Geir 
141 Må Randi 
145 Mkr Janne 
147 Mkr Falken 
149 Mkr Dreitind 
154 Må Djupbøen 
155 Må Kjapp 
157 Må Fuglen 
160 Mkr Heimen 
163 Må Ellen 
164 Mkr Mjåtinn 
165 Mkr Osny 2 
167 Må Lister 
169 Mkr Nygrunn 
170 Må Laksen 
177 Mkr Leiskjær 
180 Mkr Mea 
N-TF Tysfjord - tilsynsmann: Olav Skarding,8285 Hundholmen 
1 Mk Roald 
2 Mkr Dolmen 
4 Må Nøtta 
5 Må Duen 
6 Må Sanko 
8 Mkr Garsegga 2 
9 Må Svanen 
10 Må Eva-Ann 
11 Ms Lerken 
12 Må Ålen 
13 Må Moa 
14 Må Fiskeren 
15 Må Havly 
16 Mkr Meteor 
17 Mk Palmen 
19 Må Vikagutten 
22 Må Anne 
24 Mk Heim 
25 Må Tove 
26 Mk Brødrene 
27 Må Linjen 
28 Må Snøgg 
30 Må Sørli 
32 Må Jånn 
33 Må Idun 
34 Må Trygg 
35 Mk Palmen 
36 Må Vito 
37 Må Fiskaren 
38 Må Karly 
39 Må Tuppen 
41 Må Ekko 
44 Mk Reisenfjord 
45 Må Gutten 
46 Mkr Rapp 
47 Må Borggutten 
48 Må Sleipner 
50 Må Terna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Union 
Sabb 
Sabb 
T a i f ~ ~ n  
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Lister 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Lister 
Heimd 
Marna 
Johns 
FM 
Johns 
Sabb 
Tomos 
Marna 
Rapp 
Mercur 
Kohler 
Marna 
Sabb 
Marna 
Union 
Johns 
Sabb 
Union 
Sleipn 
Rapp 
Johns 
Sabb 
Johns 
Sleipn 
Cresc 
Evinr 
Union 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Union 
Johns 
Merc 
Sabb 
Sleipn 
Jolins 
Jarle Jakobsen, 8772 Selvær 
Håkon Jakobsen, 8770 Træna 
Ottar Olsen, 8770 Træna 
Ingvald Iversen, 8772 Selvær 
Halvor Jørgensen. 6772 Selvær 
Edvard Nilsen, 8770 Træna 
Thomas Olaisen mfl. 8770 Traria 
Leif Eliassen mfl, 8770 Trana 
Håkon Olsen, 8772 Selvær 
Einar Jakobsen, 8770 Træna 
Arvid Svendsen, 8770 Træna 
Anfinn Jakobsen, 8770 Træna 
J.Jakobsen, 8770 Tiæna 
Godtfred Fredriksen, 8770 Træna 
Ingvald Jensen, 8770 Træna 
Jenioft Storhaug. 8770 Træna 
Kjell Lauritzen, 8772 Selvær 
Magnus Hansen, 8772 Selvær 
Albert Johansen, 8770 Træna 
Thorbjørn Jeppesen, 877Ci Træna 
Asbjørn Jakobsen mfl, 8286 Haukøy Tysfjord 
Marius Nilsen, 8286 Haukøy Tysfjord 
Sofus Mikalsen, 8275 Storjord Tysfj. 
Asbjørn Hansen, 8285 Hundholmen 
Einar Mikalsen, 8287 Storå Tysfjord 
Bernt Olsen, 8544 Skrovkjosen 
Einar Paulsen. 8272 Hellandsberg 
Attle Eidstø, 8286 Haukøy Tysfjord 
M.Andreassen, 8272 Hellandsberg 
Terje Amundsen, Kalvik, 8275 Storjord Tysfj. 
Albert Gulliksen, 8270 Drag i Tysfjord 
Ingvald Haugen. 8280 i<jøpsvik 
Kerlof Johnsen, 6285 Hundholmen 
John Andersen, 8280 Kjøpsvik 
Paul Pedersen mil, 8286 Haukøy Tysfjord 
Kristian Hansen, 8275 Storjord Tysfj. 
Olaf Edvartsen, 8280 Kjøpsvik 
Magnar Haukøy mfl, 6286 Haukøy Tysfjord 
Harry Knutsen, 8286 Haukøy Tysfjord 
Einar Eriksen mfl, 8283 Kjerrvika 
Haage Jensen, 8283 Kjerrvika 
Kåre Ellefsen, 8285 Hundholmen 
John Andersen, 8280 Kjøpsvik 
Fridthjof Hestvik, 8280 Kjøpsvik 
Leif Enoksen. 8275 Storjord Tysfj. 
Ludvik Hågensen. 8544 Skrovkjosen 
Johati Wilhelmsen mfl, 8200 Kjøpsvik 
Magnar Haukøy mfl, 8286 Haukøy Tysfjord 
Ivar Mathisen, 8283 Kjerrvika 
Karstein Knutsen, 8280 Kjøpsvik 
Thorleif Hestnes, 8544 Skrovkjosen 
Einar Paulsen, 8272 Hellandsberg 
Riidolf Jakobsen, 8286 liaukøy Tysfjord 
Peder Thomase, 8283 Kjerrvika 
Einar Pedersen, 8272 Hellandsberg 
Egil Borg, 8280 Kjøpsvik 
Evald Andorsen, 6266 Hauk- Tysfjord 
Nils Eriksen. 8283 Kjerrvika 
N-TF Tysfjord Nordlaad 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt 
Matr. Bygge 
ar 
51 Må Kørven 
54 Må Snapp 
55 Må Jo 
56 Må Fram 
59 Må Småen 
61 Må Snøgg 
62 Mkr Karin 
64 Må Alka 
65 Mkr Snøgg 2 
66 Må Trygg 
67 Mk Sjøfuglen 
69 Må Spurven 
70 Må Fia 
71 Må Måke 
72 Må Kvassegg 
73 Må Kvassegg 
77 Må Norbukt 
78 Må Astrid 
81 Må Sannø 
82 Mk Maasen 
84 Må Laksen 
85 Må Lilegutt 
86 Mkr Torild 
87 Må Fram 
89 Må Liv 
91 Mkr Sjøliv 
93 Må Lykken 
94 Må Flaten 
95 Må Låyknes 
97 Må Kork 
98 Mkr Edmund 
99 Må Alen 
1W Må Plyten 
101 Mkr Mona-Lise 
103 Må Laksen 
108 Ms Kvikk 2 
109 Må Alka 
111 Må Kammeraten 
112 Må Jan 
115 Må Sjøblomsten 
116 Må Per 
117 Må Terje 
118 Må Sleipner 
119 Må AnnVivi 
722 Må Ternen 
124 Må Kari 
125 Må Dutten 
126 Må Kjærr 
133 Må Stig 
134 Må Småen 
135 Må Plyten 
136 Ms Vera 
140 Må Snar 
142 Må Mea 
147 Mkr Glimt 
148 Må Hanen 
149 Må Alken 
154 Må Tyrid 
155 Må Mea 
156 Må Komet 
161 Må Snøgg 
163 Må Fram 
Omb Maskr Eierens (den korresponderende reders) 
Ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
P- 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Johns 
BMC 
Jchns 
Marna 
Joirns 
Rapp 
Evinr 
B in r  
Evinr 
Johns 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Mchm 
Evinr 
Aida 
Marna 
Johns 
FM 
Bol~nd 
Johns 
Tadun 
Husqv 
Evinr 
Rapp 
Evlnr 
Archim 
Sabb 
Evinr 
Scania 
Mercur 
Sabb 
Motor 
Seagul 
Johns 
Sabb 
Sleipn 
FM 
Evinr 
Evinr 
FM 
Johns 
Tomos 
Johns 
Evlnr 
Sabb 
Johns 
Slelpn 
Sabb 
FM 
Johns 
Johns 
Sabb 
Johns 
Johns 
Sleipn 
Karstein Nilsen mfi, 8285 Hundholmen 
Ernilius Horn, 8275 Storjord Tysfj. 
Wiggo Johansen, 8275 Storjord Tysfj. 
Ole Knutsen, 8280 Kjøpsvik 
Olaf Fosvik, 8544 Skrovkjosen 
I .Mikalsen, 8280 Kjøpsvik 
K.Jakobsen, 8286 Haukøy Tysfjord 
Tor Vang, 8280 Kjøpsvik 
Alfr.Hågensen, 8544 Skrovkjosen 
Peder Andersen. 8280 Kjøpsvik 
Arild Pedersen, 8287 Storå Tysfjord 
W.Karlsen, 8285 Hundholmen 
Olaf Fosvik, 8544 Skrovkjosen 
Einar Pedersen , 8272 Hellandsberg 
Sigvart Nilsen, 8283 Kjerrvika 
Peder Amundsen, 8270 Drag i Tysfjord 
Nils Paulsen, 8284 Musken 
Alfred Johansen, 8284 Musken 
Håkon Kristensen, 8275 Storjord Tysfj. 
Jacob Eidstø, 8286 Haukøy Tysfjord 
Harald Eide, 8544 Skrovkjosen 
Marius Nilsen, 8286 Haukmy Tysfjord 
Martin Nyrno, 8544 Skrovkjosen 
Wiktor Eriksen, 8283 Kjerrvika 
Peder Knutsen, 8284 Musken 
Arne Amundsen, 8272 Hellandsberg 
Kåre Amundsen, 8284 Musken 
Knut J.Thomasen, 8284 Musken 
Peder M.Amundsen, 8284 Musken 
Johan T.Eide, 8544 Skrovkjosen 
Ivar Pedersen, Q84 M~isken 
Arne Nilsen, 8544 Skrovkjosen 
Kjell Pedersen, 8280 Kjøpsvik 
Henning Knutsen. 8286 Ha~tkøy Tysfjord 
W.Hveding, 8544 Skrovkjosen 
Arne Nilsen, 8544 Skrovkjosen 
Alf Jonassen. 8275 Storjord Tysfj. 
A.Martinusen, 8286 Haukøy Tysfjord 
August Hågensen. 8544 Skrovkjosen 
Ingvald Pedersen, 8284 Musken 
Nils Knutsen. 8284 Musken 
Hans Johnsen, 8285 Hundholmen 
H,Kalvåg, 8270 Drag i Tysfjord 
W.Wilhelmsen mfl, 8280 Kjøpsvik 
Sigurd Antonsen. 8270 Drag i Tysfjord 
B 
Bernt Olsen, 8544 Skrovkjosen 
Henrik Arntsen. 8285 Hundholmen 
Ole Kjærr, 8270 Drag i Tysfjord 
A.Martinussen, 8286 Haukøy Tysfjord 
Ditleif Pettersen, 8285 Hundholmen 
S.Hveding, 8275 Storjord Tysfj. 
Tor Vang, 8280 Kjøpsvik 
P.Pettersen. 8275 Storjord Tysfj. 
Jakob Eistø, 8286 Haukøy Tysfjord 
Nils Knutsen, Leirelv, 8284 Musken 
Paul Pedersen. 8286 Haukøy Tysfjord 
P.Amundsen, 8272 Hellandsberg 
Jarle Kristensen, 8275 Storjord Tysfj. 
Sigurd Larsen, 8283 Kjerrvika 
Edgar Hansen, 8286 Hauksy Tysfjord 
Peder Olsen, 8280 Kjøpsvik 
Nikolai Jakobsen, 8280 Kjøpsvik 
Nordland M-PF Tysfjord - M-VN Vefsn 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. 
nummer art og navn Br. Nt år Ar 
165 Må Krabben 16.0 5.0 2.5 - - T 67 - 
166 Må Terna 18.0 6.0 3.0 - - T 58 - 
172 Må Teisten 22.0 7.0 4.0 - - T 48 - 
173 Må Alken 17.0 5.0 2.5 - - T 67 - 
176 Mkr Lilløy 24.0 8.0 5.0 - - T 65 - 
187 Må Hjallis 28.0 8.0 3.5 - - T 30 53 
188 Må Taifun 17.0 5.0 2.0 - - T 41 - 
193 Må Havørna 14.3 4.9 1.6 - - T 47 53 
194 Må Sprøyt 17.0 6.0 2.0 - - T 52 - 
201 Må Veiding 15.0 4.5 1.5 - - T 26 47 
212 Må Hugo 14.0 4.0 2.5 - - T -  - 
216 Må Jan 19.0 7.0 3.5 - - T 54 - 
220 Må Monika 16.5 5.0 3.0 - - T 61 - 
225 Må Solglimt 22.0 7.0 4.0 - - T 49 - 
226 Må Lillegutt 16.0 7.0 3.0 - - T 57 - 
227 Mkr Vesla 25.0 10.0 4.7 - - T 58 - 
234 Må Kvikk 18.0 5.0 3.5 - - T 42 - 
235 Må Sabb 18.0 6.5 3.0 - - T 36 52 
236 Må Måken 18.5 6.0 3.0 - - T 56 - 
237 Må Eia ' 23.0 9.0 4.0 - - T 59 - 
238 Må Taifun 17.0 5.0 2.0 - - T 58 - 
240 Må Blåmann 17.0 5.0 2.0 - - T 58 - 
241 Må Rossivaggi 19.0 5.5 3.0 - - T 57 - 
248 Må Viken 20.3 6.9 3.4 - - T -  - 
249 Må Magne 17.0 6.0 2.5 - - T 62 - 
250 Må Skarven 21.0 7.0 4.0 - - T 54 - 
253 Må Truls 17.0 5.0 3.0 - - T 35 - 
N-VN Vefsn - tilsynsmann: Reidar Utnes,8650 Mosjøen 
1 Må Even 
2 Må Laksen 
3 Må Bris 
4 Må Forsøk 
5 Må Snøgg 
6 Må Homla 
7 Må B0bb 
10 Må Jørn 
12 Må Tor 
15 Må Laksen 
17 Ms Trond 
19 Må Traust 
23 Må Alken 
24 Må Pil 
25 Må Truls 
28 Må Svanen 
29 Må Guri-Malla 
30 Må Ternen 
31 Må Veslekari 
34 Mkr Per 
35 Må Laksen 
37 Må Ringo 
39 Må Vika 
40 Må Marna 
41 Må Tur 
44 Må Dompen 
45 Må Terna 
51 Mk Hans Rue 
52 Må Kvikk 
53 Må Tor 
54 Må Lyn 
Maskin 
- 
Merke Byggehr H K. 
Evinr 67 3 
FM 59 4 
Sleipn 39 10 
Tomos 69 4 
Sabb 69 16 
Sabb 53 6 
Taifun 59 3 
Kjapp 54 3 
Marna 54 5 
Kjapp 54 3 
Evinr 61 5 
Sabb 62 4 
Evinr 60 5 
Sabb 50 5 
Jap 62 3 
Nogva 59 10 
Evinr 59 3 
Sabb 46 4 
Sabb 37 3 
Sabb 59 6 
Taifun 59 2 
Evinr 59 5 
Taifun 59 3 
FM 55 5 
Sleipn 50 4 
Sabb - 5 
S le i~n  60 2 
Evinr 
Motor 
Sleipn 
FM 
Evinr 
Gyldn 
FM 
Sleipn 
Evinr 
Gyldn 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Cresc 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Marna 
Evinr 
Evinr 
Wichm 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Bjarne 0ls&, 8275 Storjord Tysfj. 
Meyer Markussen, 8280 Kjøpsvik 
Arnfinn Hveding, 8544 Skrovkjosen 
Anders Knutsen. 8272 Hellandsberg 
Einar Andersen, 8280 Kjøpsvik 
Ludv.Edvardsen. 8286 Haukøy Tysfjord 
Harald Solbakk, 8275 Storjord Tysfj, 
Harald Strandskog, 8286 Haukøy Tysfjord 
Jakob Hansen, 8286 Haukøy Tysfjord 
A.Kristoffersen, 8283 Kjerrvika 
Martin Nymo, 8544 Skrovkjosen 
Osvald Johnsen, 8285 Hundholmen 
Harry Hestnes, 8544 Skrovkjosen 
P.Edvardsen, 8280 Kjøpsvik 
M.Paulsen. 8272 Hellandsberg 
Ivar Mathisen, 8283 Kjerrvika 
Johan Pedersen, 8544 Skrovkjosen 
Ingvald Nilsen, 8286 Haukøy Tysfjord 
Peder Andersen. 8286 Haukøy Tysfjord 
Erling Ellefsen mfl, 8285 Hundholmen 
John Paulsen. 8284 Musken 
Nils Knutsen, 8284 Musken 
Peder Mikkelsen, 8284 Musken 
Asm.Jensen, 8275 Storjord Tysfj. 
Hj.Hansen. 8286 Haukøy Tysfjord 
Arne Olsen. 8275 Storjord Tysfj. 
Kåre Pettersen, 8275 Storjord Tysfj. 
Einar Digermul, Vikdal, 8650 Mosjøen 
Sverre Bårdvik. 8898 Sørnes 
Arthur Yttervik, 8650 Mosjøen 
Ingvar Johnsen. Juvik, 8898 Sørnes 
Ludvig Høynesdal, Vikdal, 8650 Mosjøen 
Aksel Søttar, Skjervengan, 8650 Mosjøen 
Johan Vikdal, 8650 Mosjøen 
Magnus Pedersen Selvåg, 8650 Mosjøen 
Halfdan Bøe, 8665 Søfting 
Ivar Vikdal, 8650 Mosjøen 
Arvid Forså, 8650 Mosjøen 
Johan Teodorsen, 8667 Hundåla 
Erling Justad, Austerbygdv., 8650 Mosjøen 
Aasmund Utnes, 8666 Holandsvika 
Anders Nyland, 8667 Hundåla 
Ivar Vikdal, 8650 Mosjøen 
Gunnar Haugstad. 8666 Holandsvika 
Arthur Jensen. Nermov.8 B, 8650 Mosjøen 
Eivind Sivertsen. Boks 197, 8651 Mosjøen 
Harald Drevland, 8666 Holandsvika 
Andrias Utnes, 8666 Holandsvika 
Magnus P.Selvåg, 8666 Holandsvika 
Johan Vikdal. 8650 Mosjøen 
Ole Olsen, 8662 Halsøy i Vefsn 
R.Lund Kleivhaug, 8662 Halsøy i Vefsn 
Olaus Høynes, 8667 Hundåla 
Ragnvald Høynesdal, 8667 Hundåla 
H.D.Danielsen, Bjørnadal, 8650 Mosjøen 
Arthur Yttervik, Vikdal, 8650 Mosjøen 
Peder Åsvang, 8667 Hundåla 
Åsmund Utnas, 8666 Holandsvika 
N-VN Vefsn - N-VA Vega Nordland 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt ar ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
56 Må Bird 
58 Må Bølgen 
59 Må Laks 
60 Må Joli 
61 Mkr Reform 
62 Må Mia 
63 Mkr Skreien 
64 Må Straumnes 
65 Må Lille-Bop 
66 Må Sjogutten 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Penta 
Bedf 
Volvo 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Ford 
Ivar Vikdal 8650 Mos~øen 
Sigurd Lindset 8650 Mosjøen 
Henry Danielsen 8665 Søfting 
Halvor D Danielsen R 6730 8650 Mosløen 
Birger Jensen Myrveien 24b 8660 Olderskog 
Martin W Lie Husbrekka 33 8660 Olderskog 
Reidar Sørensen 8666 Holandsvika 
Oddmund Vikdal Skogv 33 8660 Olderskog 
Magnus Pedersen Selvåg 8666 Holandsvika 
O Mikalsen Austerbygdv 34 8650 Mosjøen 
N-VA Vega -tilsynsmann Oskar N Viksås,8980 Gladstad 
1 Mkr Sjøfuglen 
2 Mk Havella 2 
3 Mk Spurven 
5 Mk Måken 
6 Må Alken 
7 Mkr Aslaug 
8 Må Lykken 
10 Mkr Vestvåg 
12 Mkr Skarven 
14 Mk Ltlja 
15 Mk Pluto 
16 Må Runar 
17 Mkr Sydbris 
18 Mkr Måken 
20 Mkr Øystein 
21 Må Batan 
22 Mkr Vågøyskjær 
24 Må Smart 
25 Mkr Geir-Tore 
27 Mkr Havleik 
31 Mkr Lykken 
32 Må Havella 
33 Må Smart 
34 Ms Brødrene 
35 Mkr Ring 
39 Mkr Hallvard 
40 Mkr Ingeborg 
41 Mkr Inger Johanne 
42 Mkr Gullfisken 
43 Må Sloblomsten 
44 Må Lomen 
47 Må Juno 
48 Må Morril 
49 Må Per 
50 Mkr Kompis 
51 Mkr Nor Skjær 
52 Mkr Vågøy 
53 Må Pløy 
55 Mkr Hans 
59 Mkr Vegafisk 
61 Mkr Seiste~n 
62 Må Grandgutt 
64 Mkr R.amnøy 
65 Må Kjell Jan 
67 Må Magne 
69 Må Bølgen 
70 Mkr Sjøsprøyt 
71 Mkr Aud 
Sleipn 
Marna 
Brunv 
Sabb 
Marna 
Marna 
Cresc 
Perkin 
Marna 
Finnøy 
Wichm 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Perkin 
FM 
Sabb 
Marna 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Union 
Sabb 
Perkin 
Volda 
Rapp 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sleipn 
FM 
Sleipn 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Nogva 
Marna 
Marna 
Ford 
FM 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Rapp 
Anders Johansen, 8984 Kirkøy 
Arthur Ronland, 8984 Kirkøy 
Ernst Andersen. 8985 Ylvingen 
K.Vallhaug. 8980 GladStad 
Oluf Valsjø, 8980 Gladstad 
Anton Henriksen, 8984 Kirkøy 
Herman Skoghei, 8980 Gladstad 
Bjarne Henriksen, 8984 Kirkøy 
Erling Berntsen, 8980 Gladstad 
Tor Olsen mfl, 8985 Ylvingen 
Asbjørn Caspersen, 8985 Ylvingen 
Jon Nikolaisen, 8982 Veigsteinen 
Aksel Johansen, 8982 Veigsteinen 
Otto Pedersen, 8980 Gladstad 
Henry Johansen, 8984 Kirkøy 
Tore Andreassen, 8980 Gladstad 
Asbjørn Henriksen, 8984 Kirkøy 
Odd Pedersen, 8984 Kirkoy 
Johan Halmøy, 8984 Kirkøy 
B.Johansen, 8980 Gladstad 
P.Nikolaisen. 8982 Veigsteinen 
Peder Pedersen, Muddvær, 8980 Gladstad 
Hilmar Kilvær, 8995 Kilvær 
Peder Hansen, 8995 Kilvær 
Kyrre Edvardsen, 8984 Kirkøy 
Halvard Grindhaug, 8980 Gladstad 
Frits Fredriksen mfl, 8980 Gladstad 
Emil Nilsen, Igerøy. 8980 Gladstad 
Jens Ulriksen, 8985 Ylvingen 
Søren Holand, 8985 Ylvingen 
Jakob Jakobsen, 8980 Gladstad 
Jørgen Johansen, 8980 Gladstad 
Johan Høydahl, 8980 Gladstad 
Johan Olsen. 8980 Gladstad 
Helge Olsen, 8984 Kirkøy 
Egil Saksholm. 8980 Gladstad 
Peder A.Pedersen, 8980 Gladstad 
Ernst Andersen, 8985 Ylvingen 
Torbjørn Ingebrigtsen, 8984 Kirkøy 
Edvart Mathisen, 8984 Kirkøy 
Julian Jacobsen, 8984 Kirkøy 
Bernhart Edvinsen. 8980 Gladstad 
Olaf Olufsen, 8980 Gladstad 
Torbjørn Johansen. 8997 Lånan 
Alf Ludviksen. 8990 Hysværøyan 
Reidar Eilertsen, 8990 Hysværøyan 
Fr.Nikolaisen, 8980 Gladstad 
Sjalg Salamonsen, 8995 Kilvær 
RI-VA Vega 
Farkostens 
nurnrne: art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Mali Bygge Omb Maskln 
Rr. Nt ar ar Merke Byggear H K 
Eieiens (den korresponderende [eders) 
navn og postadresse 
73 Mkr Stilla 
79 Må Havell 
80 Mkr Oddleif 
82 Må Havørn 
84 Må Kvikk 
85 Må Aurora 
86 Mkr Vega 
88 Må Høyholmgutt 
90 Mkr Sjogutten 
91 Må Viggo 
92 Må Alken 
93 Ms Thor 
95 Mkr Magne 
96 Må Kvikk 
97 Mkr Gunnar 
98 Må Start 
99 Mkr Vegabuen 
101 Må Elsa 
103 Mkr Trygve 2 
107 Mkr Sjøliv 
108 Må Lykken 
109 Må Havørna 
110 Må Kavaler 
111 Mkr Alf Viiliam 
112 Ms Traust 
113 Mk Vikmann 
114 Må Marianne 
115 Må Gullfisken 
117 Mkr Vegafisk 
118 Mkr Vestbris 1 
120 Må Vegagutt 
121 Mkr Sjøblomsten 
123 Mkr Bjørn Tore 
125 Mkr Ann-Bodil 
129 Mkr Hildur 
131 Må Emårn 
133 Må Marion 
134 Må Rolf 
135 Må Lomen 2 
139 Ms Fremtid 
145 Må Traust 
146 Mkr Vegaværingen 
147 Må Snapp 
148 Må Alpatrosl 
150 Må Duen 
151 Mkr Ulabrand 
157 Må Sjølyst 
160 Mkr Ternen 
162 Ms Klippen 
163 Må Sjøbris 
164 Må Eskimo 
165 Mkr Havørn 
166 Må Olaf 
170 Må Sverre 
171 Må Aina 
178 Må Rognkallen 
180 Mkr Ragg 
183 Mkr Havbris 
184 Må Strauman 
185 Må Odd 
188 Må Sjola 
188 Mkr Nellv 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Marna 
BK 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Nogva 
Sleipn 
Sabb 
Frem 
Marna 
Marna 
Lister 
Sabb 
Perkin 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
FM 
Cresc 
Sabb 
Sleipn 
Wichm 
Evinr 
Marna 
Marne 
Marna 
FM 
Marna 
Volvo 
Sabb 
Rapp 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Perkin 
Marna 
Marna 
Marna 
Evinr 
Sabb 
FM 
Marna 
Rapp 
FM 
FM 
FM 
FM 
Alda 
Mercur 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Mirna 
Odd Robertsen, 8980 Gladstad 
Harald Andersen, 8980 Gladstad 
H.Nikolaisen. 8982 Veigsteinen 
Asbjørn Ludvigsen, 6930 Hysværøyan 
Andreas Nilsen, 8980 Gladstad 
Jorg S.Steinsholm, 8984 Kirkoy 
Didrik Naustvik, 8980 Gladstad 
Helge Ulriksen, 8985 Ylvingen 
Torbjørn Johansen, 8984 Kirkøy 
Alfred Jakobsen, 8984 Kirkoy 
Sverre Hansen. 8984 Kirkøy 
Arne P.Solø, 8984 Kirkoy 
Leif Didriksen, 8985 Ylvingen 
Ragnar Eilertsen, 8990 Hysværoyan 
Trond Grindhaug. 8980 Gladstad 
Aksel Didriksen, 8985 Ylvingen 
Svein Troan. 8980 Gladstad 
Jørgen Johansen, 8984 Kirkøy 
Eilif Arnesen mfl, 8980 Gladstad 
Alf Ludvigsen, 8990 Hysværøyan 
Åge Jakobsen. 8985 Ylvingen 
Johan Johansen, 8984 Kirkoy 
Harald Søla, 8984 Kirkoy 
Petter Pettersen, 8985 Ylvingen 
Ingolf Johnsen, 8982 Veigsteinen 
Ragnvald Strand, 8980 Gladstad 
Reidar Eilertsen, 8980 Gladstad 
Ingv.Mathisen, 8Ei92 Skjervær 
Thgebrigtsen, 8990 Hysvarøyan 
Hjalmar Andersen, 5980 Gladstad 
Jørgen O.Stensholm, 8990 Hysværoyan 
H.E.Hammer, 8990 Hysværoyan 
Tormod Olsen mfl, 8980 Gladstad 
Alf Pedersen, 8984 Kirkøy 
H.D.Hangset, 8982 Veigsteinen 
Tlygve Karlsen. 8900 Brønnøysund 
Albert Laukholrn. 8856 Hestøysund 
Ole Laksholm, 8980 Gladstad 
Arne Olsen, 8985 Ylvingen 
Leif Hansen, 8980 Gladstad 
Peder Mortensen. Nes, 8984 Kirkoy 
Arnulf Petiersen, Nes, 8984 Kirkoy 
Svein Svendsen. 8994 Tåvær 
Kristian Eidem, 8980 Gladstad 
Jentoft Pettersen, 8980 Gladstad 
Trygve Nilsen, 8980 Gladstad 
Carles Pedersen. 8980 Gladstad 
Konrad Andersen. 8985 Ylvingen 
Alf Mathisen, 8984 Kirkoy 
Hans Hanssen, 8982 Veigsteinen 
Odd Petlenen, 8980 Gladstad 
Emelius Nilsen, 8980 Gladstad 
Alf Solrud, 8980 Gladstad 
Nils A.Nilsen. 8996 Bukkoy 
A.Breivik, 8980 Gladstad 
Arvid Pedersen, 8984 Kirkoy 
Martin Mortensen, 8980 Gladstad 
Ingolf Mathisen, 8984 Kirkøy 
Didrik Hansen, 8980 Gladstad 
Jakob A.Jakobsen, igeroy, 3980 Gladstad 
Johan Haugsjø, 8980 Gladstad 
Hildor Johanseli, 8984 Kirkøy 
N-VA Vega 
Farkostens 
nummer art og navn 
189 Mkr Havterna 
190 M Tunfisk 
191 Må Håpet 
194 Må Sjøblikk 
195 Mkr Svingla 
197 Må Morten 
201 Må Alken 
202 Må Fruen 
205 Må Ulf-Roger 
208 Må Lykken 
209 Må Odd Leif 
211 Må Buster 
212 Må Flaks 
213 Ms Leif 
214 Må Parat 
215 Må Havblikk 
217 Må Lykkens Prøve 
218 Mkr Snefrid 
220 Mkr Sputnik 
221 Må Vega 
225 Mkr Vegabuen 
226 Må Fremad 
229 Må Liv 
230 Må A W 
231 Må Svein 
234 Må Gavlen 
236 Mkr Perlon 
244 Må Glimt 
246 Må Stjernen 
250 Må Judi 
251 Mkr Jo 
252 Mkr Blåmann 
253 Må Jolly 
258 Må Havella 
259 Må Småen 
261 Mkr Arve 
265 Må Ramona 
267 Må Svanen 
269 Må Lun 
271 Mkr Håpet 2 
272 Må Laksen 
273 Må Havmøy 
275 Må Fisken 
277 Må Svanen 
278 Må Pløy 
280 Mkr Ruth 
283 Ms Kammeraten 
285 Mkr Delfin 
287 Må Nord 
289 Må Tor 
292 Mkr Junior 
293 Må Real 
299 Må Per 
303 Må Sjøgutten 2 
304 Mkr Aud 
305 Mkr Hildur 
306 Må Vårblomst 
307 Må Alf 
309 Må Aktiv 
310 Må Alf Drake 
312 Mkr Fårøybuen 
313 Må Petrus 
Lengde Bredde Dybde Tonn Malr Bygge Ornb 
Br Nt &r &r 
Maskin 
Merke Byggear H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Marna 58 8 
Sleipn 67 8 
Marna 55 5 
Alda 50 5 
Marna 57 8 
Suzuki 71 5 
Marna 66 8 
Marna 60 4 
Marna - 5 
Marna 56 5 
Sleipn 59 5 
Marna 41 3 
Sleipn 59 5 
Union 48 20 
FM 39 5 
FM 42 4 
Marna 60 8 
Sleipn 37 5 
Sabb 60 6 
Sabb 66 8 
FM 58 6 
Marna 55 5 
Sleipn 38 4 
FM 48 6 
Marna 52 5 
Sabb 66 8 
Sabb 59 6 
Marna 57 5 
Sleipn 64 4 
Johns 70 25 
Sabb 57 5 
Sabb 59 6 
FM 43 4 
FM 53 4 
Evinr 66 5 
Sabb 64 6 
Mercur 71 80 
Marna 35 3 
Sleipn 53 5 
Heimd 47 35 
Sleipn 34 4 
Marna 46 5 
Sleipn 58 3 
FM 55 6 
FM 55 6 
Marna 66 10 
Sabb 59 6 
Sabb 68 16 
Sleipn 43 6 
Sleipn 48 4 
Sabb 60 6 
Sleipn 45 3 
Sleipn 63 7 
Marna 56 6 
Sleipn 45 4 
Marna 57 5 
Marna 53 5 
Sabb 59 8 
Sleipn 50 3 
Sleipn 60 8 
Cumm 68 217 
Marna 60 8 
Johan Arntsen, 8980 Gladstad 
Emil Pettersen, 8985 Ylvingen 
Magnus Pedersen. 8984 Kirkøy 
Yngve Eilertsen. 8990 Hysværøyan 
Einar Hagen, 8984 Kirkøy 
Rolf Lindbakk, 8980 Gladstad 
Oddvar Pettersen, 8995 Kilvær 
Edvart Mathisen, 8984 Kirkøy 
Sjalg Salamonsen, 8995 Kilvær 
Martin Kristiansen, 8997 Lånan 
Olaf Ulriksen, 8985 Ylvingen 
Ruth Augustson. 8997 Lånan 
Johan A.Johansen, 8984 Kirkøy 
Arne Olsen, 8985 Ylvingen 
Einar Gavlen. 8980 Gladstad 
Arnold Eidem, 8980 Gladstad 
Olav Hansen, 8856 Hestøysund 
Norvald Jakobsen, 8980 Gladstad 
Harry Andersen, 8980 Gladstad 
Johan H.Svea, 8980 Gladstad 
Sigurd Lorentsen, 8980 Gladstad 
Paul Johansen, 8984 Kirkøy 
Eilif Johansen. 8990 Hysværøyan 
Aleksander Bang. 8980 Gladstad 
Karl Hildrum, 8985 Ylvingen 
Ebbe Ebbesen, 8985 Ylvingen 
Jon Halmøy, 8980 Gladstad 
Heiberg Pedersen. 8984 Kirkøy 
Emil Mathisen, 8980 Gladstad 
Steinar Breivik, 8980 Gladstad 
Trygve Grindhaug, 8980 Gladstad 
T.Johansen. 8980 Gladstad 
Kristian Hestvik, 8980 Gladstad 
Torvald Mathisen, 8992 Skjervær 
Nils Svendsen, 8994 Tåvær 
Olav Bonsaksen, 8984 Kirkøy 
Sverre Nilsen, 8856 Hestøysund 
Ottar Benjaminsen, 8995 Kilvær 
Frits Rolfsen. 8993 Skogsholmen 
Andr.Pettersen mfl, 8985 Ylvingen 
Øystein Ludvigsen, 8990 Hysværøyan 
Norvald Nilsen Hongset, 8980 Gladstad 
Odd Thorsen, 8980 Gladstad 
Per Arne Hansen, 8996 Bukkøy 
Einar Johansen, 8980 Gladstad 
Ole Edvartsen, 8990 Hysværøyan 
A.Breivik, 8980 Gladstad 
Henrik Mathisen, 8997 Lånan 
Olaf Skogsholm, 8993 Skogsholmen 
Ole Olsen. 8985 Ylvingen 
Hans Pedersen, 8985 Ylvingen 
Karl Svendsen, 8993 Skogsholmen 
Per Hansen, 8996 Bukkøy 
Halfdan Aleksandersen, 8990 Hysværøyan 
Einar Kristiansen, 8982 Veigsteinen 
August Evertsen, 8980 Gladstad 
Sverre H.Berglund. 8984 Kirkøy 
Nils A.Nilsen. 8855 Skålvær 
E.Johansen. 8993 Skogsholmen 
Lorntz Pedersen. 8994 Tåvær 
Arvid Hongset mfl, 8980 Gladstad 
Petter Pettersen. 8995 Kilvær 
Nordland N-VA Vega - N-W Vestvågay 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. Ar Ar Merke ByggeAr H.K. navn og postadresse 
314 Må Jorund 
318 Må Skårungen 
322 Mkr Sputnik 
325 Må Cltff 
327 Må Heidi 
329 Må Laila 
331 Mkr Svanen 
334 Ms Måken 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Taifun 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Nils Hansen, 8995 Kilvær 
Per Hansen, 8995 Kilvær 
Hans Pedersen, 8985 Ylvingen 
Ole Tåvær, 8993 Skogsholmen 
Mathias Mathisen. 8997 Lånan 
Helge Risholm, 8980 Gladstad 
Arild Pedersen mfl. 8900 Brønnøysund 
Kristian Hongset, 8980 Gladstad 
N-W Vestvågey - tilsynsmann Oluf Svendsen, Haug. 8372 Gravdal 
1 Mht Lofottrål l 
2 Mht Lofottrål 2 
3 Mht Ballstad 
6 Mkr Heimland 
7 Mk Lomsvik 
8 Mk Frank Erik 
9 Mk Norland 1 
10 Mkr Svanvtk 
11 Mht Lofottrål 3 
12 Mkr Gunnar Bolle 
13 Mkr Perlon 
14 Mht Røstnesvåg 
15 Mkr Blomøy 
16 Ms Tor 
17 Mkr Kongsholm 
20 Mkr Solhetm 
21 Mkr Borgøy 
22 Ms Astrid 
23 Mkr Ernst-Magnus 
24 Mkr VI To 
25 Mk Sjøbrott 
26 Må Lillegutt 
27 Mkr Doris Anita 
29 Mkr Eggland 
30 Mkr J Sandnes 
31 Mkr Rolf 
32 M Sleipner 
33 Mk Stæren 
35 M Rapp 
36 Mkr Selma 
38 Mk Neptun 
39 Mkr Jan 
40 Mkr Lyn 
41 Mk Nordlys 
-44 Mkr Sterk 
45 Ms Skreien 
46 Mkr Sundsholm 
47 Mkr Alsegg 
48 Mkr Harieth Carln 
50 Ms Sverre 
52 Må Jan 
- 53 Mkr Floholmen 
54 Mk Gryllefjord 
55 Mg Gi11 
56 Må Kurt-Erik 
57 Mk Tjønndal 
M) Mkr Elin Evy 
61 Mkr J B Stensen 
63 Må Spurven 
64 Ms Mary 
Deutz 
Deutz 
MWM 
Kromh 
Brunv 
Kromh 
Wichm 
Caterp 
MWM 
Brunv 
Sabb 
Deutz 
Finnøy 
Helset 
Brunv 
Scania 
Rapp 
Rapp 
Volvo 
Merc 
Brunvo 
Sleipn 
Volvo 
Union 
Normo 
Sabb 
Sabb 
Kromh 
Rapp 
Union 
Wichm 
Sleipn 
BK 
Scania 
Heimd 
Sabb 
Volvo 
Caterp 
GM 
Wichm 
Sabb 
Nor mo 
Deutz 
Caterp 
Sabb 
Finnøy 
Normo 
Nor mo 
Sabb 
Marna 
Lofoten Trålerrederi Als,  8340 Stamsund 
Lofoten Trålerrederi Als,  8341 Stamsund 
Lofoten Havfiskeselsk.A/S, 8340 Stamsund 
Gunnar Arctander. 8372 Gravdal 
Ragnar Larsen, 8357 Valberg 
Olav Nordheim mfl. 8368 Smedvik 
Tangvåg Trålrederi Als,  8363 Tangstad 
Oluf Nilsen, 8373 Ballstad 
Lofoten Trålerrederi Als.  8340 Stamsund 
Eivin Bolle mfl, 8353 Mortsund 
Lauritz Danielsen, 8354 Steine 
Lofoten Havfiskeselsk.AlS, 8340 Stamsund 
Einar Nybakk mfl, 8340 Stamsund 
Aksel Trondsen mfl, 8373 Ballstad 
Birger Håkonsen. 8367 Vestresand 
Birger Solheim. 8366 Eggum 
Petter Børresen mfl, 8367 Vestresand 
Bård Børresen mfl. 8367 Vestresand 
Johan M.Johansen mfl, 8373 Ballstad 
Ingvar Nilsen mfl. 8350 Ure 
Bjarne Pettersen mfl, 8373 Ballstad 
Arnljot Johnsen, 8367 Vestresand 
Alfon Arntzen, 8372 Gravdal 
Otto Edvardsen mfl, 8366 Eggum 
Helmod Sandnes, 8372 Gravdal 
Egil Sørensen, 8373 Ballstad 
Ottar Olsen mfl. 8372 Gravdal 
Odd Bolle, 8370 Leknes Lofoten 
Ricard Jensen, 8350 Ure 
Leif Lauvdal mfl, 8360 Bøstad 
Arnt Danielsen. 8354 Steine 
Einar Arntsen, 8350 Ure 
Peder Adolfsen, 8340 Stamsund 
Olaf Kristoffersen mfl, 8372 Gravdal 
Mikal Sørensen, 8353 Mortsund 
Hans Johnsen, 8340 Stamsund 
Erling Stensen. 8373 Ballstad 
Bjarne Nybakk mfl, 8340 Stamsund 
Jan Pettersen, 8373 Ballstad 
Joakim Fjelltun mfl, 8366 Eggum 
Ingvald Nilsen, 8362 Nordliland 
Børge Haug. 8372 Gravdal 
Knut Markussen mfl, 8353 Mortsund 
Tor Bendiksen, 8373 Ballstad 
Edwin Edwinsen, 8353 Mortsund 
Hans Jensen, 8356 Strandslett 
Eliaser Larsen, 8357 Valberg 
Reidar Stensen. 8373 Ballstad 
Anaton Olsen, 8373 Ballstad 
Reidar Dybvad. 8372 Gravdal 
N-W Vestvtigey Nordland 
Farkostens 
nummer art og navn 
65 Mkr Streif 
66 Mkr StigWilly 
67 Mkr Perlon 
69 Må Teddy 
70 Mkr OleJohnny 
71 Mk John Lieng 
72 Mk Søregg 
74 Mkr Tarholmen 
76 Mk Terje 
78 Mkr Lars Senior 
79 Mk Stormleik 
80 Ms Skagen 
81 Mk Oront 
84 Må Svana 
87 Mk Falken 
88 Mht Stamsund 
89 Må Alken 
90 Må Glimt 
91 Mkr Singsholmen 
92 Mkr Isqueen 
93 Mkr Ekko 
94 Mkr Nonstind 
95 Mkr Willy E 
96 Må Ingrid 
97 Mkr Straumskjær 
98 Mkr Askelad 1 
100 Mk 6rødr.A~ Bleik 
101 Mk Havlyd 
103 Mkr Reinbøen 
104 Mkr Gunnar 
105 Mkr Nybræna 
106 Mkr Henry O 
107 Ms Havdønn 
110 Mkr Skarsjo 
111 Mkr Laksen 
112 Må Lillegutt 
113 Mk Odd 
114 Må Ivar 
117 Ms Ørtind 
119 Mkr Sjøbris 
120 Må Trøitebuen 
121 Må Marna 
122 Mk Haabet 
124 Må Gudmund 
127 Mk Glimt 
128 Må Måken 
129 Mkr Robert 
131 Mkr Tor 
132 Må Ingnor Erling 
133 Mk Bolga 
134 Må Trygg 
137 Mkr Alf 
138 Mkr Sjølund 
140 Ms Kobben 
141 Må Spurven 
142 Mkr Trio 
143 Mkr Smart 
144 Må Line 
145 Mk Iver Helt 
146 Ms Heim 
147 Må Snøgg 
148 Mk Skolmen 
Lengde Bredde Dybde Tonn Malr. Bygge Ornb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br. Nt. år år Merke Byggeår H.K navn og postadresse 
Wichm 
Caterp 
Sabb 
Ford 
Normo 
Scania 
Volvo 
Scania 
Volda 
Scania 
Caterp 
Rapp 
Caterp 
Sabb 
Wichm 
Deutz 
Sabb 
Evinr 
Scania 
Caterp 
Bedf 
Union 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Rapp 
Brunv 
Normo 
Scania 
Kromh 
Perkin 
Rapp 
Penta 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Rapp 
Sabb 
Marna 
Marna 
Heimd 
Wiscon 
Rapp 
Johns 
Perkin 
Perkin 
Sabb 
Volvo 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Brunv 
Sabb 
Volda 
Heimd 
Marna 
Kromh 
Magnus Berg, 8373 Ballstad 
Ingvald Andreassen, 8372 Gravdal 
Asbjørn Davidsen, 8366 Eggum 
Ingemar Nilsen, 8353 Mortsund 
John Johansen, 8372 Gravdal 
Georg Kristoffersen mfl. 8372 Gravdal 
Jørun Bolle, 8372 Gravdal 
Trygve Jakobsen mfl, 8373 Ballstad 
Henning Hansen. Rekdal, 8368 Smedvik 
Herbjørn Larsen mfl, 8360 Bøstad 
Erling Olavsen. 8353 Mortsund 
Jens Haldorsen. 8373 Ballstad 
Hans H Haug mfl, 8372 Gravdal 
Petter Hansen, 8350 Ure 
Arnold Andersen. 8340 Stamsund 
Lofoten Havfiskeselsk.A/S, 8340 Stamsund 
Edmund Solstrand, 8374 Fygle 
Leif Nilsen, 8368 Smedvik 
Thorvald Fredriksen, 8362 Nordliland 
Albin Bolle mfl, 8372 Gravdal 
Bjørn Kristiansen, 8378 Fridheim 
Per Grønbech mfl, 8367 Vestresand 
Bernyll Nordly, 8372 Gravdal 
A.Pedersen, 8376 Leitebakken 
Roald Nilsen, 8360 Bøstad 
Kristoffer Angelsen mfl, 8363 Tangstad 
Nils K.Werstad, 8350 Ure 
Trygve Pettersen, 8373 Ballstad 
Jon Angelsen, 8363 Tangstad 
Leif Johansen, 8373 Ballstad 
Olav Olavsen mfl, 8374 Fygle 
Alf Olsen mfl. 8372 Gravdal 
Einar O.Tetlie, 8350 Ure 
Arne Stensen, 8373 Ballstad 
Alf Stenersen, 8340 Stamsund 
Lars Hansen. 8374 Fygle 
Hilmar Lorentzen. 8357 Valberg 
Riddervold Jensen. 8350 Ure 
Edvard Klæbo, 8352 Sennesvik 
Jan Jensen, 8340 Stamsund 
Bjarne Trøite. 8373 Ballstad 
Paul Sørensen, 8376 Leitebakken 
Karl Olsen, 8373 Ballstad 
Peder Hansen, 8367 Vestresand 
Trygve Bertheussen mfl. 8374 Fygle 
Fritz Karlsen, 8376 Leitebakken 
Frode Berg, 8373 Ballstad 
Bergeton Johansen, 8353 Mortsund 
Johan E.Johansen, 8352 Sennesvik 
Nils Wærstad mfl, 8350 Ure 
Analius Markussen, 8374 Fygle 
Leif Pedersen, 8373 Ballstad 
Einar Hansen, 8374 Fygle 
Harry Olsen. Steine, 8340 Stamsund 
Olav Olsen, 8373 Ballstad 
S.Pettersen. 8367 Vestresand 
Hagbart Mosseng, 8353 Mortsund 
Egil Johan Isaksen, 8372 Gravdal 
Sigfred Handberg mfl, 8360 Bøstad 
Olav Gudbrandsen. 8367 Vestresand 
Juul Pedersen. 8367 Vestresand 
Peter Jon Angelsen, 8363 Tangstad 
N-W Vestvågny 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br Nt 
Matr Bygge Omb. Maskin 
år år Merke Byggeår H K 
150 Mkr Havbris 
151 Mkr Helloy 
155 Mkr Oddny 
158 Må Bjørn Helge 
159 Mkr Demringen 
160 Mk Solfrid Karin 
161 Må Lars 
162 Må Skarven 
163 Mkr Geir 
164 Mkr Alken 
165 Må Smart 
167 Mk Vestvågøy 
168 Må Leif 
169 Mk Varholm 
i72 Må Tor 
173 Mk Keith 
174 Må Alda 
175 Må Letten 
176 Mkr Boen 
177 Må Normann Lyder 
179 Mkr Samhold 
180 Mk Nonstind 
181 Mkr Rita Harriet 
182 Mk Ullgutt 
184 Må Sjogutten 
185 Må Kjell 
186 Må Spurven 
189 Må Knut 
190 Må Rune Kato 
191 Må Stæren 
192 Må Tom 
193 Mkr Laksen 
194 Må Gunvor 
195 MA Langøy 
196 Mkr Skabøen 
197 Mkr Mona 
198 Må Teisten 
199 Må Seigull 
201 Mk Liv Janne 
202 Må Trygg 
203 Mk Fremskritt 
207 Må Svalen 
208 Ms Lofoten 
212 Ms Edo 
213 Ms Fram 
215 Ms Bærøy 
217 Ms Havbris 
219 Mk Havella 
220 Mk Vesla 
221 Mkr Knut-Inge 
224 Mkr Rask 
225 Må Snogg 
226 Mkr Leirabuen 
227 Må Snogg 
230 Mkr Viljen 
231 Mkr Terna 
233 Må Snøgg 
235 Ms Rappen 
236 Må Sjøblomsten 
238 Må Hobby 
239 Må Marna 
240 Mkr Harøysund 
Wichm 
Scania 
DAF 
Sabb 
Rapp 
JM 
Evinr 
W Bend 
Rapp 
Rapv 
Chrysl 
Brunv 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Union 
Volvo 
Brunv 
FM 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Mercur 
Chrysl 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Seagul 
Wichm 
Chrysl 
Bedf 
Sabb 
Brunv 
Wichm 
Bruriv 
Kromh 
Marna 
Union 
Union 
Ford 
Marna 
Suzuki 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ravp 
Alda 
Mercur 
Sabb 
Alpha 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
T Thomassen 8372 Gravdal 
Sigmund Olsen 8373 Ballstad 
Martin Kristensen 8372 Gravdal 
Egil Rasmussen mfl 8350 Ure 
Ottar Grundstad 8368 Smedvik 
K H Sivertsen 8352 Sennesvik 
Johan Jensen Rekdal 8368 Smedvik 
Arne Johansen mfl 8340 Stamsund 
Konrad R Pedersen 8352 Sennesvik 
Bergiton Pettersen 8356 Steine 
Bergiton Børresen 8367 Vestresand 
Jakob Arctander 8373 Ballstad 
Aksel Johansen 8367 Vestresand 
Anton Brynjulisen 8357 Valberg 
Arne Nilsen 8367 Vestresand 
Petter Limstrand 8368 Smedvik 
Alfred Nilsen 8360 Bøstad 
Gunvald Johansen Haukland 8376 Leitebakken 
Martin Kristensen mfl 8372 Gravdal 
J Johansen 8362 Nordliland 
Bård Arntzen 8373 Ballstad 
Magnor Jakobsen 8373 Ballstad 
Per Markussen mfl 8372 Gravdal 
Leif tjåkonsen mfl 8367 Vestresand 
Fr~ts J Vingås 8367 Vestresand 
Bjarne Hansen 8360 Bøstad 
Ingemar Parkvold 8367 Vestresand 
Siginund Hansen 8378 Fredheim 
Hilmar Jens Kristiansen 8366 Eggum 
Godtfred Pihl Steira 8369 Alstad 
Egil Nilsen 8368 Smedvik 
Jørgen Hansen 8373 Ballstad 
Olav Pedersen 8362 Nordliland 
Hans Wiik 8353 Morisund 
Per Aksel Håkan Slostedt 8340 Stamsund 
Ole Drogsås 8353 Mortsund 
Johan Sorensen 8353 Mortsund 
Iver Rekve 8374 Fygle 
Håkon Brækka 8357 Valberg 
Julius Kristoffersen 8368 Smedv~k 
Roger Flæsen 8376 Leitebakken 
Hermond Boresen 8367 Vestresand 
Edmund Krogh 8362 Nordliland 
S~gmun Olsen 8373 Ballstad 
Børre Holmstad 8357 Valberq 
lngvall Bolle 8370 Leknes Lofoten 
Odd Hansen mfl 8350 Ure 
Peder Lie 8372 Gravdal 
Herbjorn Jørgensen 8357 Valberg 
Ole Pedersen mfl 8353 Mortsund 
Erl~ng Nilsen 8357 Valberg 
Arthur Johansen Boks 117 8370 Leknes Lofoten 
Hans Hansen 8367 Vestresand 
Johan Bend~ksen 8372 Gravdal 
Ole Nystad 8373 Ballstad 
Karste~n Pettersen 8367 Vestresand 
Ingvald Nilsen 8362 Nordliland 
Einar Saupstad 8362 Nordilland 
Arne Molnes 8360 Bøstad 
Hjalmar Smedvik 8374 Fygle 
Ragnar Edvardsen 8372 Gravdal 
Olav Stensen 8370 Leknes Lofoten 
N-W Vestvågey Nordland 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br NI. 
Matr. Bygge Omb 
&r ar 
Maskin 
Merke Byggehr H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
241 Mkr Kyrre 
242 Ms Lillefjord 
243 Må Sundsbøen 
244 MS Tor 2 
245 Mkr Lill-Anita 
249 Må Gullgo 
250 Ms Havdur 
251 Må Inger 
252 Må Spurven 
253 Mk Sonja 
254 Må Pan 
255 Mk Palmen 
256 Må Snøg 
257 Må Klubben 
261 Mk Steinskam 
262 Mkr Neptun 
263 Mkr Brå 
264 Må Vanja 
265 Mkr Jan Asle 
266 Må Snar 
268 Må Lyn 
269 Mk Sonja 
271 Mk Hobby 
272 Må Karla 
275 Mkr Stabben 2 
276 Må Bølgen 3 
277 Må Laksen 
279 Må Prinsen 
280 Må Steine 
281 Må Varden 
282 Må Opptimist 
283 Ms Bølgen 2 
284 Mkr Jolly 
285 Mkr Sheila 
286 Må Bølgen 
288 Mk Risw 
289 Må Delfin 
290 Må Alex 
291 Mkr Vårsol 
292 Ms Sjosprøit 
295 Mkr Real 
296 Må Sjøglimi 
297 Må Rita 
300 Mk Svana 
302 Mkr Skrupstind 
303 Mg Glunt 
304 Mkr Havgull 
306 Mk Barna 
308 M Rappen 
309 Ms Villy 
310 Må Trygg 2 
311 Må Trygg 
315 Må Hansemann 
318 Mltr BenteAnnie 
319 Må Harriet 
320 Må Karini 
321 Må Putten 
322 Mk nariet 
323 Må Roar 
325 Mkr Nygrunn 
326 Må Ingrid 
327 Mk Gunvår 
Sabb 60 16 
Rapp 46 17 
Sabb 72 22 
Rapp - 12 
Union 43 50 
Sabb 55 5 
Rapp 52 24 
Sleipn 59 4 
Marna 51 5 
Sabb 64 6 
FM 51 6 
Brunv 65 42 
Sabb 43 4 
Chrysl 69 5 
GM 67 183 
Sabb 60 16 
Sabb 40 5 
Evinr 72 9 
Volvo 65 53 
Mercur 69 4 
Sabb 55 6 
Sabb 70 8 
Sabb 57 5 
FM 53 4 
Sabb 61 16 
Sabb 53 5 
Sabb 57 5 
Cresc 66 4 
Penla 69 12 
Sabb 57 5 
Cresc 71 7 
Union 43 20 
Sabb 61 6 
Sabb 71 20 
Sabb 68 5 
Wichrn 34 25 
Sabb 57 4 
Marna 42 5 
Rapp 48 24 
Brunv 37 12 
Wichrn 51 20 
Archim 69 4 
Sleipn 36 5 
Wichrn 42 50 
Rapp 38 35 
Scania 66 150 
Sabb 71 16 
Rapp 44 17 
Rapp 37 10 
Rapp 38 10 
Sabb 57 4 
Marna 59 8 
Perkin 68 6 
Bedf 71 82 
ILO 47 4 
Sabb 59 5 
Sabb 52 5 
Wichm 57 20 
Sabb 56 6 
Volvo 67 210 
Sabb 61 5 
Volda 37 18 
Oddvar Kristoffersen. 8372 Gravdal 
Gunnvald Johansen, 8376 Leitebakken 
Hans Frantzen. 8372 Gravdal 
Jens Johansen. 8362 Nordliland 
Nils Flåten mfl, 8360 Bøstad 
Thorvald Stenersen, 8353 Mortsund 
Harald Hansen mfl, 8362 Nordliland 
Fridtjof Grønhaug, 8368 Smedvik 
Birger Martinussen, 8366 Eggum 
Peder A.Hansen, Sennesvik, 8352 Sennesvik 
Henry Strøm. 8360 Bøstad 
Olav Arntzen mfl, 8372 Gravdal 
Sten Stensen. 8373 Ballstad 
Marino Fredriksen, 8362 Nordliland 
Peder Tangstad mfl, 8363 Tangstad 
Stener Kristoffersen. 8373 Ballstad 
Hans Klausen, 8373 Ballstad 
Jan Pettersen, 8373 Ballstad 
Svenn Stensen, 8373 Ballstad 
Arnt Danielsen, 8354 Steine 
Asbjørn Finnstad. 8352 Sennesvik 
Valter Johansen mfl, 8362 Nordliland 
Odin Olsen, 8340 Stamsund 
Olhelius Larsen, 8354 Steine 
Arnold Holmstad, 8357 Valberg 
Paul Mikalsen, 8357 Valberg 
Bjarne Jakobsen. 8357 Valberg 
Asbjørn Davidsen, 8366 Eggum 
Leif Johansen, 8354 Steine 
Nordahl Beyer. 8350 Ure 
Kristian Jakobsen mfl, 8366 Eggum 
Margon Johansen, 8373 Ballstad 
Kåre Pettersen, 8372 Gravdal 
Cato Barth. 8360 Bøstad 
Karstein Klausen, 8374 Fygle 
Jørgen Bendiksen, 8372 Gravdal 
Bjarne Edvardsen, 8366 Eggum 
Karlof Jørgensen, 8357 Valberg 
Hagb.Wilhelmsen, 8373 Ballstad 
Frithj.Benonissen, 8357 Valberg 
Asbj.Benjaminsen, 8357 Valberg 
Gunnbjørn Einarsen, 8366 Eggum 
Ingar Fossen, 8368 Smedvik 
G.Rist Pettersen, 8372 Gravdal 
Herbjørn Larsen mfl, 8360 Bøstad 
Knut Myklebust, 8373 Ballstad 
Ingvald Pedersen, 8363 Tangstad 
Thorleif Rist, 8373 Ballstad 
Torvald Haugen, 8357 Valberg 
Kristian Thesen, 8357 Valberg 
Sverre Bendiksen. 8360 Bøstad 
H.Johansen, 8376 Leitebakken 
Hans H.Haug, 8372 Gravdal 
Oluf Solstrand, Ramsvik. 8374 Fygle 
Sigm.Sørensen, 8367 Vestresand 
Kristoffer Klebo, 8354 Steine 
K.Hansen, Solbakken. 8357 Valberg 
Hans Johansen, 8347 Fygle 
Asbjørn Berg, 8373 Ballstad 
Herlof Sandnes mfl, 8370 Leknes Lofoten 
Oddvar Hansen, 8352 Sennesvik 
Ottar Strandvoll, 8363 Tangstad 
Nordland N-W Vestvågeiy 
Farkostens 
nummer art og navn 
328 Mkr Kronholm 
330 Mkr Ann-Kristln 
333 Må Voie 
334 M& Snøgg 
335 Må Jon 
336 Må Telsten 
338 Må Transport 
339 Mkr Odd-Werner 
340 Mk Mefjord 
341 Må Kohler 
342 Må Prøven 
343 Må Kvikk 
345 Mkr Koral 
345 Må POIIY 
347 Må Kjell-Arne 
348 Må Teisten 
349 Må Knopp 
350 Mkr Åsanøy 
351 Ms Havbåra 2 
352 Må Netto 
353 Må Fuglen 
354 Mkr Høvding 
355 Må Laksen 
356 Må Sn0ggen 
357 Må L i s  
358 Må Laksen 
359 Mkr Star 
361 Må Favoritt 
362 Mkr Ruth 
363 Mk Edith 2 
364 Ms Koralen 
365 Må Sonja 
366 Mkr Vestbraken 
367 Mkr Snar 2 
368 Mkr Delfin 
369 MA Geir Sverre 
371 Må Nina 
372 Må Arvid 
373 Må Snar 
374 Må Lykken 
375 Må Fram 
376 Ms LIV 
377 Mkr Munken 
378 Må Gunnar 
380 Mk Roholmen 
381 Må Heldl 
383 Må Storegutt 
384 Må Leiken 
385 Mkr Lille Helen 
386 Må Star 
388 Må Raimond 
390 Ms Smart 
391 Må Flipper 
392 Mkr Stabben 2 
393 Må Kjell 
395 Mk Skret~nd 
396 Må Marit 
397 Mkr Terje 
398 Må Lykken 
400 Må Stabben 
401 Må Flint 
402 Ms Forsøk 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Bf. Nt. 
' 118.7 24.3 11.5 246 86 
27.0 9.0 4.0 - - 
17.0 5.5 3.0 - - 
21.0 8.0 4.0 - - 
22.0 7.0 4.0 - - 
18.2 8.0 4.0 - - 
24.0 6.0 4.0 - - 
31.0 10.0 5.0 - - 
* 43.1 15.8 6.1 21 6 
16.0 4.0 2.0 - - 
22.0 7.0 4.0 - - 
15.0 5.0 3.0 - - 
' 44.0 15.4 6.1 19 6 
15.0 5.0 2.5 - - 
17.0 6.0 3.0 - - 
19.0 6.0 3.0 - - 
16.0 6.0 3.0 - - 
' 49.4 16.7 6.6 31 9 
34.0 12.0 5.4 - - 
18.0 5.0 2.4 - - 
19.0 6.0 4.0 - - 
43.2 14.0 7.0 24 7 
16.0 7.0 3.0 - - 
20.0 7.5 4.0 - - 
15.0 5.0 3.0 - - 
14.7 4.6 1.6 - - 
28.0 10.0 5.0 - - 
23.0 8.0 5.0 - - 
34.1 11.7 4.3 8 2 
40.6 13.1 5.4 14 4 
26.0 9.0 4.0 - - 
17.0 6.0 3.0 - - 
22.0 7.7 3.6 - - 
24.7 9.0 4.4 - - 
' 28.4 9.8 3.3 6 2 
15.0 6.0 3.0 - - 
20.0 7.0 4.0 - - 
22.0 8.0 4.0 - - 
17.0 6.0 3.0 - - 
23.0 9.2 4.0 - - 
17.0 6.0 3.0 - - 
' 36.6 12.0 5.4 - - 
24.4 9.0 3.5 - - 
15.0 5.0 3.0 - - 
' 52.4 17.4 7.1 36 10 
16.0 5.0 3.0 - - 
22.0 8.5 4.5 - - 
20.0 7.0 4.0 - - 
23.0 8.0 4.0 - - 
15.0 6.0 3.0 - - 
14.0 5.0 2.5 - - 
' 38.2 12.5 6.2 12 - 
16.7 5.8 2.7 - - 
21.0 7.5 3.0 - - 
23.0 7.0 3.4 - - 
' 41.8 14.7 6.8 21 7 
18.0 6.0 3.0 - - 
24.0 10.4 3.4 5 1 
15.0 6.0 3.0 - - 
21.0 8.0 4.0 - - 
17.0 6.0 3.0 - - 
23.0 7.5 2.4 - - 
Matf Bygge Omb 
a i  år 
T 43 - 
P 70 - 
T 68 - 
T 41 - 
T 57 - 
T 50 - 
T 48 - 
T 38 70 
T 50 - 
T 58 - 
T 52 - 
T 72 - 
T 62 - 
P 70 - 
T 72 - 
T 57 - 
T 60 - 
T 55 - 
T 30 58 
T 60 - 
T 34 - 
T 48 - 
T 54 - 
T 51 - 
P 71 - 
T 66 - 
T 67 - 
T 5 4  - 
T 33 - 
T 37 - 
T 60 - 
P 71 - 
T 55 - 
T 62 - 
T 60 - 
T 66 - 
T 72 - 
T 55 - 
T 52 - 
T 59 - 
T 50 - 
T 36 - 
T 59 - 
T 72 - 
T 57 - 
P 71 - 
T 61 - 
T 51 - 
T 62 - 
T 71 - 
T 66 - 
T 39 - 
T 67 - 
T 58 - 
T 51 - 
T 25 - 
T 65 - 
T 62 - 
P 71 - 
T 55 - 
T 72 - 
T 34 - 
Maskin 
Merke Bygge& H K. 
Eierens (den korresponderende feders) 
navn og postadresse 
Wichm 66 750 
Volvo 70 115 
Suzuki 69 7 
Sabb 51 5 
Sterk 44 5 
Sleipn 50 7 
Marna 45 8 
Scania 66 100 
Union 49 50 
Kohler 60 4 
Marna 52 12 
Yamaha 72 8 
Scania 69 153 
Suzuki 70 7 
Suzuki 71 9 
Marna 69 4 
Marna 60 4 
Volvo 68 210 
Wichm - 20 
Cresc 62 4 
Marna 48 4 
Brunv 48 42 
Marna 54 3 
Sleipn 63 6 
Suzuki 71 7 
Cresc 66 4 
Perkin 67 35 
Sabb 61 5 
Rapp - 17 
Wichm 43 40 
Sabb 60 16 
Yamaha 71 15 
Sabb 55 5 
Sabb 61 6 
Bolind 60 23 
Cresc 66 4 
Sabb 50 5 
Marna 58 12 
Perkin 64 6 
Sabb 58 6 
Archim 70 4 
Rapp 48 29 
Sabb 59 6 
Suzuki 71 4 
GM 66 242 
Archim 70 12 
Sabb 61 16 
FM 51 6 
Sabb 49 5 
Suzuki 71 9 
W Bend - 9 
Wichm 39 20 
Mercur 67 10 
Sabb 62 8 
Marna 51 8 
Kromh 65 150 
Marna 58 5 
Perkin 67 35 
Suzuki 71 7 
Sabb 55 5 
Evinr 72 10 
Sabb 34 5 
Edmund Kr.Sortland, 8362 Nordliland 
Oddbjorn iindgård, Ramsvik, 8374 Fygle 
Arne Magne Andersen mfl, 8376 Leitebakken 
Karl Ernstsen, 8374 Fygle 
Neliot Jakobsen, 8373 Ballstad 
H.Wilhelmsen, 8369 Alstad 
Bjarne Rist. 8372 Gravdal 
Gunnar Slydahl. 8340 Stamsund 
Valter Hansen mfl, 8365 Unstad 
Sverre Eltoft, 8362 Nordliland 
Trygve Sandsund, 8374 Fygle 
Peder Johansen. 8368 Smedvik 
Thomas Reinertsen, 8373 Ballstad 
Karstein Krogh, Evjen, 8360 Bøstad 
Arthur Olausen, 8340 Stamsund 
Kristian Larsen jr.. 8368 Smedvik 
Sigurd Stromøy, 8373 Ballstad 
Jarl Jakobsen. 8372 Gravdal 
Hans Wulf mfl, 8340 Stamsund 
Oitar Strandvoll. 8363 Tangstad 
Kristian Larsen. 8368 Smedvik 
Bjarne Tangstad mfl, 8363 Tangstad 
Reidar Pedersen, 8362 Nordliland 
Jann Larsen, 8340 Stamsund 
Frits Haugen, Grundstad, 8368 Smedvik 
S.Kristoffersen. 8367 Vestresand 
Arild Eidem, 8363 Tangstad 
Arne Pedersen, 8350 Ure 
P.Langstrand. 8354 Steine 
Martin Olsen, 8372 Gravdal 
Leif Solstad, 8350 Ure 
Tom Johansen, 8340 Stamsund 
Henrik Johansen. 8374 Fygle 
Harry Larsen. 8350 Ure 
Nils Andersen. 8340 Stamsund 
Sverre Simonsen, 8366 Eggum 
Lars Larsen jr., 8372 Gravdal 
Arne Olsen, 8373 Ballstad 
Odd Lauritzen, 8373 Ballstad 
Rander Vetting, 8372 Gravdal 
Jens Selmersen, 8366 Eggum 
August H.Nilsen mfl, 8368 Smedvik 
Anton Ellingsen, 8360 Bøstad 
Arctander Myrland, 8372 Gravdal 
Henrik Stensen, 8373 Ballstad 
Herbjørn Hansen, 8357 Valberg 
Leif Johansen, 8354 Steine 
Olav Hansen. 8367 Vestresand 
Karl Isaksen, 8374 Fygle 
John Pettersen, 8354 Steine 
Bergithon Johansen, 8353 Mortsund 
Gunnar Jakobsen mfl. 8368 Smedvik 
Kaare Kristiansen, 8350 Ure 
Leif 0.Johnsen. 8340 Stamsund 
Arth.Hågstad, 8340 Stamsund 
Olav Andersen mfl, 8340 Stamsund 
Johan Hansen, 8373 Ballstad 
Fritz Falch. 8370 Leknes Lofoten 
Ragnvald Thommassen, 8366 Eggum 
Alf Pettersen, 8376 Leitebakken 
Martin Olsen, 8372 Gravdal 
Iver Pedersen, 8372 Gravdal 
N-W Vestvågsy - N-vs Vevelstad Nordland 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br N i  &r år Merke Byggear H K navn og postadresse 
403 Må Reidun 
404 Må Tott 
405 Mk Tunfisk 
408 Ms Else Mari 
409 Ms Margott 
411 Må Sjøliv 
412 Mkr Rantind 
415 Mg Roy-Kåre 
417 Må Måken 
418 Mk Sølviisken 
421 Må Marna 
423 Mkr Skreien 
424 Ms Ula 
425 Må Smart 
428 Mkr Trygg 
429 Må Snekken 
434 Må Arne 
440 Må Elin 
441 Mkr Teisten 2 
442 Må Bernt 
449 Må Snøgg 
450 Mkr Nordbanken 
452 Må Laksen 
453 Mk Falktind 
454 Må Lysbøen 
457 Må Bruce 
468 Må Terje 
469 Mkr Skjærklakk 
473 Mkr Kari 
477 Må Fiks 
481 Må Snøgg 
483 Må Måken 
484 Må Skarvskjær 
485 Må Havglimt 
487 Må Ferringen 
488 Må Duen 
489 Må Norna 
491 Må Aurtang 
492 Ms Revance 
493 Mkr Ann Kristin 
494 Må Geir 
498 Mkr Elise 
5 W  Må Kak 
N-VS Vevelstad - tilsynsmann Eilert P Vevelstad.8976 Forvik 
l Må Eva 
4 Må Berit 
6 Mkr Liljen 
7 Må Atle 
8 Mk . Rolf Thor 
12 Mkr Stormfuglen 
13 Må Sjøvik 
14 Må Traust 
15 Mkr Kjell 
16 Må Tryggen 
17 Må Stjernen 
18 Må Flipper 
19 Må Vesle 
22 M$ Vårblomst 
24 M Moms 
FM 
Marna 
Volvo 
Marna 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Ford 
Sabb 
Rapp 
Marna 
Marna 
Flogva 
Chrysl 
Rapp 
Cresc 
Sabb 
Briggs 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Kromh 
Penta 
Wichm 
Marna 
Sleipn 
Seagul 
Marna 
Sabb 
Briggs 
Sabb 
Evinr 
W Bend 
Cresc 
Briggs 
J ~ P  
W Bend 
W Bend 
Volda 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Penta 
Rapp 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Union 
Brunv 
Cresc 
FM 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
FM 
Johns 
Archim 
Sabb 
Martin Larsen. 8368 Smedvik 
Arne Sørensen, 8373 Ballstad 
Arvid Skjerpen, 8372 Gravdal 
W. Strømmessen, 8373 Ballstad 
August Hansen. 8368 Smedvik 
Arnulf Andorsen, 8360 Bøstad 
Brynjulf Rostad, 8372 Gravdal 
Herbjørn Hansen, 8557 Valberg 
Johan Øvrevoll, 8374 Fygle 
Øyvind Thommassen, 8366 Eggum 
Reidar Hansen, 8373 Ballstad 
Roald Aune, 8368 Smedvik 
Are Woie, 8362 Nordliland 
Karstein Arntzen. Boks 10, 8360 Bøstad 
A.Gregersen, 8370 Leknes Lofoten 
John Hartviksen mfl, 8340 Stamsund 
Odd Lauritsen, 8373 Ballstad 
Rolf E.Rist, 8372 Gravdal 
Kristian Thesen. 8357 Valberg 
Kåre Pettersen, 8372 Gravdal 
Sverre Hansen, 8367 Vestresand 
Nils Flæsen mfl, 8370 Leknes Lofoten 
O.Halstensen, 8947 Skotnes 
Jakob Nilsen, 8350 Ure 
Ole Halstensen, 8373 Ballstad 
R.P.Offersøy, 8376 Leitebakken 
Frits Fritsen, 8362 Nordliland 
K.Pedersen, 8340 Stamsund 
Torleif A.Waag, 8354 Steine 
Johannes Paulsen, 8368 Smedvik 
Oddmund Hansen, 8373 Ballstad 
Walter Hansen. 8362 Nordliland 
Olav Erlandsen, 8368 Smedvik 
Jørgen Kristiansen, 8366 Eggum 
Edvin Antonsen, 8367 Vestresand 
Per Andreassen, 8357 Valberg 
Arild Frantzen, 8370 Leknes Lofoten 
Orvil Johansen, 8367 Vestresand 
Roald Larsen, 8368 Smedvik 
Daniel Larsen, 8368 Smedvik 
Odin Olavsen. 8353 Mortsund 
Ole Pedersen. 8353 Mortsund 
Kristoffer Angelsen, 8363 Tangstad 
Arne Pedersen. 8976 Forvik 
Sigurd Klausen, 8978 Hesstun 
Henry Jensen, 8975 Høyholm 
Karl Henriksen, 8978 Hesstun 
Tor Strand mfl, 8976 Forvik 
Eilif Nergård mfl, 8976 Forvik 
Johan Ingebrigtsen, 8870 Visthus 
Arne P.Havn. 8978 Hesstun 
Johan Gude, 8976 Forvik 
Alfred Sørensen, 8870 Visthus 
Leif Jan Andersen. 8976 Forvik 
Ole Olsen, 8976 Forvik 
Hans Lund, 8975 Høyholm 
Arne Sørensen, 8873 Visten 
Arnulf Andersen. 8976 Forvik 
Nord!i?ind N-VS Vevelstad - N-VR Værsy 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Malr Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Er. Nt. &r år Merke Byggebr i i .K navn og postadresse 
25 Må John Per 
26 Må Spurven 
21 Må Arne 
28 Må Vespen 
31 Mkr Orion 
32 Mkr Bjørnar 
33 Mkr Flipper 
34 Må Gunn 
37 Må Laksen 
38 Mkr Norleif 
40 Må Bjørnholm 
41 Må Finn Arne 
46 Må Gutten 
50 Må Vigdis 
52 Må Ringen 
60 Mkr Havbuen 
64 Må Inger Ann 
65 Må Njord 2 
66 Må Snarken 
67 Må Terna 
70 Mk Solvang 
71 Må Sjåbakken 
74 Ms Per Gynt 
75 Må Ranie 
78 Må Prøven 
79 Mkr Kjell Kåre 
81 Må Kvist 
85 Må Elsa 
87 Må Skarven 
88 Må Morild 
89 Må Gun 
90 Må Dagfinn 
92 Mk Havsula 
94 Må Kristina 
95 Må Gulfisken 
97 Må Odd 
99 Må Lykken 
101 Må Alka 
102 Må Fiskerpiken 
110 Må Måken 
116 Må Dutten 
117 Må Timen 
119 Må Britt 
121 Må Øistein 
122 Må Algen 
123 Mkr Ternen 
127 Må Kari 
128 Må Alf Jan 
129 Må Rånes 
N-VR Vrer0y - tilsynsmann: 
1 Mkr Rundfisk 
2 Mkr Kvaivik 
3 Ms Lyn 
5 Mk Grønningen 
6 Må Nordbåen 
7 Ms Jan-Børre 
8 Mkr Gunn 
9 Må Tor Arne 
10 Mkr Værøybuen 
Ingberg Christensen.8020 Værøy 
FM 
FM 
Cresc 
W Bend 
Heimd 
Sabb 
Perkin 
Alda 
Rapp 
Perkin 
Aida 
Sabb 
Sleipn 
FM 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Solo 
Lister 
Cresc 
Kromh 
FM 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
ØM 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Johns 
Wichm 
Marna 
Sabb 
FM 
Marna 
Marna 
Sabb 
JaP 
FM 
Sleipn 
Marna 
Marna 
FM 
Sabb 
Clint 
Sleipn 
Marna 
Scania 
Albin 
Volda 
Caterp 
Sabb 
Perkin 
Ford 
Sabb 
Caterp 
Jan Ssrensen. 8978 Hesstun 
Hjalmar Sørensen, 8872 Kilvagen 
Arne Paulsen, 8870 Visthus 
Håkon Strand, 8870 Visthus 
Eilert Pedersen. 8976 Forvik 
H.Henriksen, 8978 Hesstun 
Eilif Andersen, 8885 Stokkasjøen 
Trond Helgesen, 8977 Hamnsundet 
Audun Olsen, 8976 Forvik 
Jon Johansen, 8870 Visthus 
Håkon Klausen, 8978 Hesstun 
Martin Navjord. 8978 Hesstun 
Hans Ingebrigtsen, 8975 Høyholm 
Arnulf Giskå. 8885 Stokkasjmn 
Magnor Havn. 8978 Hesstun 
Ottar Olsen. 8978 Hesstun 
Harald Lind, 8978 Hesstun 
Bjørn Andersen, 8870 Visthus 
Karl Helgesen, 8977 Hamnsundet 
Eilif Andersen. 8885 Stokkasjøen 
Bjørn Andersen mfl, 8870 Visthus 
Karl Andreasen, 8872 Kilvågen 
Kåre Kristensen. 8978 Hesstun 
Einar Nilsen, 8978 Hesstun 
Eilif Sørensen, 8870 Visthus 
Håkon Klausen, 8978 Hesstun 
Arne Aspnes, 8885 Stokkasjøen 
Johan Asen, 8873 Visten 
Arne Andersen, 8976 Forvik 
Ulrik Ulriksen. 8885 Stokkasjøen 
Jentoft Johnsen, 8870 Visthus 
Dagfinn Andersen. 8870 Visthus 
Erling Andersen, 8885 Stokkasjøen 
Rolf Johansen, 8978 Hesstun 
Edvart Volden. 8873 Visten 
Trygve Sorensen, 8872 Kilvågen 
Einar Johansen. 8872 Kilvågen 
Bjørn Andersen mfl, 8870 Visthus 
Arthur Sørensen, 8872 Kilvågen 
Konrad Sørensen, 8872 Kilvågen 
Nils Nergård, 8978 Hesstun 
Nils Hansen. 8090 Våg 
Erling Andersen, 8885 Stokkasjøen 
Tor Strand, 8976 Forvik 
Eilif Kaspersen, 8872 Kilvågen 
Heiberg Andersen, 8975 Høyholm 
Elias Johannesen. 8872 Kilvågen 
Fredrik Lyng, 8978 Hesstun 
Olav Johansen, 8974 Anndalsvåg 
1.Christensen mfl, 8020 Værøy 
Martin Kvalnes, 8020 Værøy 
Hilmar Johansen, 8020 Værøy 
Otto Hardy mfl, 8020 Værøy 
H.T.Hammeren, 8020 Værøy 
Edgar Johansen, 8020 Værøy 
Gunnar Bye, 8020 Værøy 
Oskar Sjursen mfl. 8020 Værøy 
Bjørn Hardy mfl, 8020 Værøy 
N-VR Værey Nordland 
Farkostens 
nummer art og navn 
11 Mk Ternen 
12 Mk Hamnasund 
13 Må Terna 
14 Mkr Nessvåg 2 
15 M3 Erling 
16 Mkr Midnatsol 
17 Mkr Jann Steinar 
18 Ms Nordhav 
19 Mk Lornen 
21 Mk Alfred O 
22 Må Rita 
23 Må Nisa 
24 Mkr Skreien 
25 Mkr Leibøen 
26 Mkr Solglimt 
27 Mkr Polarlys 
28 Må Lykkeliten 
29 Mkr Havglimt 2 
31 Mkr Liv 
33 Må Stabben 
34 Må Peik 
35 Må Havbrus 
36 Ms Hekla 
37 Mkr Buholmen 
38 Mkr Luna 
39 Mk Tindskjær 
40 Ms Mosken 2 
41 Ms Norner1 
42 Mk Lillian 
43 Mk Molly 
44 Ms Havell 
45 Må Forsøk 
46 Må Fram 
47 Må Frank 
50 Mkr Nordkuling 
52 Ms Tora 
53 Mkr Sørvik 
54 Mkr Dag-Senior 
55 Må Fløa 
56 Mkr Sjøgår 
57 Må Råy 
58 Mkr Lars Endresen 
59 Mkr Roger 
60 Mkr Næsvåg 
62 Ms Brødrene 
63 Mk Vegatind 
66 Må Delfin 2 
67 Mk Sjøgutten 
68 Må Odd 
69 Mkr Nordlys 
71 Ms Håbet 
74 Må Forsøk 
75 Mk Svanes 
77 Må Raia 
78 Ms gudith 
79 Må Jan 
80 Må Bror 
81 Må Bjarne 
82 Mk Knut 
83 Mk Anna 
84 Mkr Sjøulk 
85 Mkr Trio 
Lengde Bredde Dybde Tonn Malr. Bygge Omb. 
Er. Nt. &r år 
Maskin 
Merke Byggehr H.K 
Volda 49 22 
Caterp 65 180 
Sabb 52 5 
Sabb 60 6 
Sabb 55 6 
Finnøy 62 60 
Marna 63 16 
Brunv 33 16 
Rapp 58 56 
Volvo 69 210 
Sabb - 5 
Sabb 51 4 
Sabb 60 6 
Volvo 67 210 
Union 42 20 
Brunv 64 42 
Sabb 52 5 
Finnøy 38 42 
Union 48 20 
Sabb 55 5 
Sabb 63 5 
Sabb 54 4 
Ford 67 61 
Volda 54 70 
Rapp 52 40 
Merc 70 265 
Rapp 28 14 
Wichm 36 16 
Union 29 15 
Brunv 49 28 
Volda 49 22 
Marna 60 12 
Sabb - 5 
Johns 71 6 
Finriøy 66 60 
Rapp 57 32 
Leyl 68 42 
Caterp 67 325 
Sabb 52 5 
Sabb 52 5 
Sabb 59 6 
Dorman 70 150 
Sabb 64 6 
Ford 69 61 
Rapp 33 14 
Bedf 70 118 
Sabb 63 6 
Brunv 47 28 
Sabb 52 5 
Albin 67 35 
Union 33 15 
Sabb 55 5 
Rapp 64 150 
Sabb 58 5 
Rapp 33 14 
Sabb 55 5 
Sabb 52 5 
Sabb 57 6 
Rapp 28 17 
Rapp 49 24 
Heirnd 55 35 
Rapp 51 56 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Halvor Knutsen mfl, 8020 Værøy 
Johan Berg mfl, 8020 Værøy 
Peder Blomseth, 8020 Værøy 
Jan Einar Pedersen, 8020 Værøy 
Fritjof Johansen, 8020 Værøy 
Alf Bensvik mfl, 8020 Værøy 
Agnar Johnsen, 8020 Værøy 
Nikolai Kvalnes, 8020 Værøy 
Olav Adolfsen mf!. 8020 Værøy 
Ole D Olsen, 8020 Værøy 
Sverre Arnesen, 8020 Værøy 
Karl Andreassen. 8020 Værøy 
S.Kristiansen, 8020 Værøy 
Ole J.Lorentzen mfl, 8020 Værøy 
Johan K.Hardy, 8020 Værøy 
Bernh.Andreassen. 8020 Værøy 
Karl Eilertsen, 8020 Værøy 
Rolf Røstgård, 8020 Værøy 
Ole Breivik. 8020 Værøy 
John Martinussen, 8020 Værøy 
Emil Pettersen, 8020 Værøy 
Sigvart Johansen. 8020 Værøy 
Konrad Kristiansen mfl, 8020 Værøy 
Eilif Pedersen mfl, 8020 Værøy 
Ole Mørk. 8020 Værøy 
Eilert Eilertsen, 8020 Værøy 
G.Bordevik, 8020 Værøy 
Hans Rønning, 8020 Værøy 
Karl Sørheim mfl, 8020 Værøy 
Leii Eikseth. 8020 Værøy 
Alf Torstensen mfl, 8020 Værøy 
Nils Bye, 8020 Værøy 
Jarle Esekiassen. 8020 Værøy 
Martin Nikolaisen. 8020 Værøy 
Leif Andreassen, 8020 Værøy 
Eivind Kvalnes, 8020 Værøy 
Frits Ramvold, 8020 Værøy 
Bjarne Andreassen mfl, 8020 Værøy 
Ingvald Johansen, 8020 Værøy 
Johan Nilsen mfl. 8020 Værøy 
Norl.Torstensen, 8020 Værøy 
F.Endresen, 8020 Værøy 
Kjell Rønning, 8020 Værøy 
Sverre Nikolaisen mfl, 8020 Værøy 
Nikolai Håndstad, 8020 Værøy 
Olvar Nilsen mfl, 8020 Værøy 
Asbjørn Tindslett, 8020 Værøy 
Torvald Torstensen mfl, 8020 Værøy 
Jens Karlsen, 8020 Værøy 
IHåkon Martinsen, 8020 Værøy 
Aksel Martinussen, 8020 Værøy 
Harry Hartvigsen, 8020 Værøy 
Angel Eilertsen mil, 8020 Værøy 
Henry Wåde, 8020 Værøy 
Sigfred Eriksen, 8020 Værøy 
K.Rønning, 8020 Værøy 
Konrad Røstgard, 8020 Værøy 
Toriak Eliassen, 8020 Værøy 
Petter Kvalnes, 8020 Værøy 
Johan A.Andreassen. 8020 Værøy 
Magnus Johansen mfl, 8020 Værøy 
Alf Bensvik, 8020 Værøy 
Nordland N-VR Værey - N-V Vågan 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Mair. Bygge Ornb. Maskin 
nummer art og navn Br. N i  år år Merke Byggedr H.K. 
87 Ms Havørna 
88 Mkr Lillegutt 
89 Må b e n  
90 Må Jarle 
91 Må Klaff 
96 Mkr Bror 
97 Må Dua 
98 Må Terje 
99 Må Perlon 
100 Ms Koral 
103 Ms Harald 
106 Mkr Havglimt 
107 Mkr Nopal 
108 Må Tor 
110 Må Forsøk 2 
112 Må Age 
117 Mkr Janny 
118 Mkr Kvalnes Senlor 
120 Mkr Måken 
123 Må Auka 
125 Må Nordleningen 
126 Må Kv~tvaren 
130 Mk Tulipan 
132 Mk Bølgen 
133 Må Kvalbakken 
136 Må Lykkeper 
137 Mkr Aud 2 
138 Må Per Arne 
139 Må Fltma 
N-V Vågan - tilsynsmann: 
4 Må Hjallis 
6 Mht Vågakall 
7 Mht Vågamøy 
9 Mht Vågamot 
11 Må Terje 
12 Må Idun 
13 M Sport 
14 Må Rainer 
15 Mk Storegg 
16 Mkr Ole Willassen 
17 Mk Fagernes 
23 Må Hilding 
24 Mkr Kromhout 
26 Mkr Tranøy 
29 Mkr Duen 
30 Mkr Havpryd 
31 Mk Vingøy 
33 Må Kvikk 
36 Mkr Nordbris 
37 Må Snøgg 
38 Ms Prøven 
40 Mk Frøystein 
41 Må Aron 
42 Mkr Besken 
43 Må Svein 
44 Mk Dønnoy 
46 Mkr Ernst Tore 
47 Ms Brødrene 
48 Mk Ingo 
Thorleif Reinholdtsen,8300 Svolvær 
Union 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Rapp 
Brunv 
Nogva 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Heimd 
Normo 
Perkin 
Sabb 
Clint 
Evinr 
Brunv 
Wichm 
Johns 
Cresc 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Wichm 
Wichm 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Heimd 
Caterp 
Volvo 
Sleipn 
Kromh 
Union 
Rapp 
GM 
Kromh 
FM 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Brunv 
Johns 
Sleipn 
FM 
Scania 
Kromh 
Rapp 
Volvo 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Sverre Arnesen mfl, 8020 Værøy 
Normann Løkås. 8020 Væroy 
K.Andreassen. 8020 Værøy 
S.Adolfsen mfl, 8020 Væroy 
Arne Otto Bensvik, 8020 Værøy 
Bjarne Pedersen, 8020 Værøy 
H.M.Dyrnes. 8020 Værøy 
M.Nikolaisen, 8020 Værøy 
Einar Dyrnes, 8020 Værøy 
Nils Eilertsen. 8020 Værøy 
Olaf Refsvik. 8020 Værøy 
H.Christensen, 8020 Værøy 
Helge Torstensen, 8020 Værøy 
Karl Kristiansen, 8020 Værøy 
Otto Holmen. 8020 Værøy 
Trygve Karlsen, 8020 Væroy 
Olaf Olsen, 8020 Værøy 
Petter Fagertun mil, 8020 Værøy 
Henry Wåde, 8020 Værøy 
Olvar Nilsen, 8020 Væroy 
F.Torstensen, 8020 Værøy 
Alfred Ingebrigtsen, 8020 Væroy 
Kjell Hardy, 8020 Værøy 
Frits Lokås mfl, 8020 Værøy 
S.Kristiansen, 8020 Værøy 
H.R.Torstensen. 8020 Værøy 
Edgar Johansen, 8020 Værøy 
Reidar Elliassen, 8020 Værøy 
Einar Johansen. 8020 Værøy 
Olav Sletten, 8330 Henningsvær 
A l s  Vågafisk, 8300 Svolvær 
A l s  Vågafisk, 83M) Svolvær 
A/S Vågafisk, 8300 Svolvær 
Gustav Rørvik, 8330 Henningsvær 
Sofus Solberg. 8310 Kabelvåg 
Even Ovesen, 8333 Kleppstad 
Edmund Arntsen. 8320 Skrova 
Terje Aasheim, 8315 Laukvik Lofoten 
Edmond Willasserl, 8316 Laupstad i Lof. 
Jakob Jakobsen mfl, 8320 Skrova 
Malfred Karlsen, 8330 Henningsvær 
Ernst Rolf Dahl, 8300 Svolvær 
Magnus Johansen. 8316 Laupstad i Lof. 
Sofus Solberg, 8310 Kabelvåg 
K.Kristiansen, 8310 Kabelvåg 
Håkon Hardy, 8330 Henningsvær 
Simon Hansen, 8322 Brettesnes 
Karl Johansen, 8330 Henningsvær 
T.Anfinsen. 8325 Holandshamn 
Bjarne Bremnes mfl. Boks 177, 8300 Svolvær 
Odd Sivertsen, 8333 Kleppstad 
Anton L.Olsen, 8310 Kabelvåg 
Adolf Krogstad. 8323 Slåttholmen 
Endre Kristoffersen, Havneg, 8300 Svolvær 
Torbjørn Skarheim mfl, 8310 Kabelvåg 
Bjarne Krane mfl, 8320 Skrova 
Johan Olsen mil, 8327 Årsteinøy 
Leif Rystad mfl, 8315 Laukvik Lofoten 
N-V Vågan Nordland 
Farkostens 
nummer art og navn 
49 Ms Teisten 3 
50 Mkr Havtun 
52 Må Anders 
53 Mkr Steinar 
54 Mk Midnatsol 
57 Ms Havsulen 
58 Mkr John Berg 
59 Må Pe Jo 
60 Mk Vinjesund 
65 Må Sleipner 
66 Mk Anker 
67 Ms Gry 
68 Mkr Geir Bjørnar 
70 Må Laugen 
71 Ms Slåkøy 
72 Mk Varen 
73 Mk Haukøy 
74 Ms Vesla 
75 Mkr Delpen 
76 Ms Wærner 
77 Mk Lovundfjell 
78 Mk Olga l 
80 Må Rypa 
82 Må Snøgg 
84 Må Terna 
85 Må Laksen 
86 Ms Audhild 
87 Må Fix 
88 Mk Brattijell 
89 Må Lykken 
91 Ms Ekko 
92 Må Spurven 
93 Mkr Havella 
94 Mkr Sterling 2 
97 Må Bjørnar 
99 Ms Ija 
101 Mk Trygg 
102 Må Teisten 
104 Mkr H.Svendsen 
106 Må Bodil 
108 Mkr Havgull 
111 Må Rypa 
112 Mkr Viggo 
114 Mk Høken 
115 Ms Vesla 
116 Må Henry 
117 Må Pøiken 
119 Mkr Stormfuglen 
121 Må Knerten 
123 Må Mars 
126 Ms Vartangen 
127 Må Fred 
128 Må Norodd 
129 Mkr Nesodd 
131 Må Sleipner 
132 Mk Terje 
134 Ms Fremtid 
135 Mkr Anne-Margrethe 
136 M6 Fix 
137 Må Vesla 
138 Må Snøgg 
139 Må Terje 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
Br. N!. år Ar 
36.0 12.0 5.0 10 3 T 38 - 
' 74.2 20.5 10.0 84 25 T 55 - 
16.0 5.0 2.4 - - T 67 .- 
40.0 13.5 6.0 18 5 T 49 - 
52.0 15.0 9.0 22 7 T 46 - 
34.0 11.4 5.2 - - T 32 - 
' 85.7 21.5 9.9 119 41 T 51 - 
22.0 8.0 3.0 - - T 51 - 
' 59.7 18.j 8.4 49 14 T 56 - 
19.4 7.0 3.4 - - T 5 8  - 
" 45.6 14.4 6.2 21 6 T 30 51 
33.0 11.0 5.0 - - T 34 - 
' 65.4 19.6 9.2 79 22 S 70 - 
21.0 6.5 3.0 - - T 39 53 
" 42.2 13.0 5.1 14 4 T 34 51 
' 56.1 17.4 6.0 39 16 T 48 - 
' 42.6 13.0 5.3 19 - T 52 - 
33.0 11.5 5.0 - - T 38 - 
' 47.3 15.3 6.9 24 7 T 43 - 
' 36.1 11.4 3.6 8 2 T 26 39 
" 54.1 15.0 6.3 31 10 T 51 54 
" 45.9 14.7 5.8 24 7 T 16 53 
18.0 5.0 2.5 - - T 60 - 
16.0 6.0 3.0 - - T 55 - 
20.0 7.0 3.4 - - T 61 - 
14.5 5.0 2.0 - - T 65 - 
34.5 11.7 4.5 9 3 T 39 - 
20.5 6.5 4.0 - - T 53 67 
45.0 13.0 6.0 - - T 38 50 
14.0 5.0 2.0 - - P 70 - 
" 33.5 11.3 4.5 8 2 T 39 - 
15.0 4.2 1.6 - - T 45 - 
' 67.0 20.0 8.9 64 22 T 46 - 
* 46.3 16.1 6.4 25 6 T 33 57 
16.5 5.5 1.5 - - T 63 - 
33.8 11.2 4.6 - - T 31 - 
42.0 12.4 6.6 15 4 T 08 37 
23.0 8.4 5.0 - - T 56 - 
* 53.7 14.8 7.1 28 7 T 68 - 
15.0 4.5 2.5 - - T 62 - 
' 31.9 11.8 4.6 11 3 T 43 - 
19.0 6.0 3.0 - - T 50 - 
30.0 8.0 4.0 - - T 46 - 
' 46.7 15.5 6.9 25 7 T 29 49 
32.0 10.5 6.0 - - T 55 - 
23.7 8.3 3.5 - - T 38 - 
21.0 7.0 3.5 - - T 49 - 
' 37.7 12.4 5.0 12 3 T 34 51 
17.5 5.5 2.5 - - T 61 - 
15.4 5.0 2.0 - - T 64 - 
40.1 13.1 5.4 15 5 T 47 - 
23.0 6.0 3.5 - - T 40 - 
20.0 7.5 3.5 - - T 54 - 
" 43.5 14.5 6.0 19 5 T 54 - 
20.0 7.4 3.0 - - T 66 - 
* 33.7 12.5 4.8 11 3 T 40 - 
25.0 8.5 3.5 - - T 32 - 
33.0 11.0 3.5 - - T 41 58 
22.0 8.0 3.0 - - T 51 - 
27.0 9.0 3.0 - - T 65 - 
16.0 6.0 3.0 - - T 6 4  - 
16.0 5.5 1.5 - - T 55 - 
Maskin 
Merke Byggeår H.K. 
- 
Rapp 48 24 
Brunv 55 220 
Mercur 67 10 
Volvo 67 210 
Kromh 65 150 
Rapp 37 17 
Wichm 53 240 
Sabb 53 5 
Caterp 64 300 
Sleipn 56 5 
Penta 64 127 
Union 46 20 
Kromh 70 318 
Marna 53 5 
Volvo 73 100 
Normo 62 210 
Finnøy - 50 
Rapp 62 17 
Brunv 53 84 
Marna 62 36 
Alpha 43 90 
Wichrn 38 40 
Sleipn 59 2 
FM 52 3 
Sabb 56 4 
Archirn - 4 
Rapp 39 29 
Marna 53 7 
Rapp 48 29 
Johns 69 6 
Union 50 20 
Mercur 66 4 
Wichm 61 270 
Norrno 61 80 
Wiscon 62 6 
Rapp 32 17 
Heimd 60 35 
Marna 56 5 
Scania 67 153 
Johns 62 5 
Kromh 71 80 
Clint 62 6 
Sabb 66 16 
Volvo 70 210 
Heimd 66 20 
Sabb 38 5 
Sabb 58 8 
Marna 62 48 
Johns 61 18 
Johns 70 6 
Finnøy 70 60 
Sabb - 4 
Sleipn 41 4 
Union 54 30 
Sleipn 53 7 
Union 40 30 
Sabb 40 5 
Brunv 42 20 
Marna 39 5 
Sabb 65 16 
Cresc 65 4 
Sacks 50 2 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Arvid Olsen mil, 8320 Skrova 
Hedly Fredriksen mfl, 8300 Svolvær 
Sigurd Jensen, 8325 Holandshamn 
Hergot Henriksen. 8320 Skrova 
Gunnar Olsen mfl, 8320 Skrova 
Signar Jakobsen, 8330 Henningsvær 
Gunnar Berg mfl, 8300 Svolvær 
Henry Arntsen. 8320 Skrova 
Karl A.Rønning, 8315 Laukvik Lofoten 
Olav Pettersen, 8310 Kabelvåg 
Kåra Eilertsen, 8330 Henningsvær 
Aasm.Krane. 8316 Laupstad i Lof. 
Gunnleiv Hansen, 8325 Holandshamn 
Halfdan Jensen, 8322 Brettesnes 
Håkon Linchausen mfl, 8320 Skrova 
Knut Eilertsen mfl, Solheim, 8300 Svolvær 
Annar Lysvold, 8330 Henningsvær 
R.Kristiansen, 8325 Holandshamn 
Hilmar Pedersen mfl, 8315 Laukvik Loioten 
Alfred Helland. 8300 Svolvær 
Jan Jørgensen, 8333 Kleppstad 
Harald Nilsen mfl. 8334 Graveimark 
T.Johansen. 8325 Holandshamn 
Andr.Andreassen, 8300 Svolvær 
Toalf Johansen, 8325 Holandshamn 
Jens Dahl, 8330 Henningsvær 
Johan Hansen mfl, 8328 Storemolla 
Reidar Nilsen, 8316 Laupstad i Lof. 
Karl J.Hansen, 8333 Kleppstad 
Jens Dreyer, 8334 Gravermark 
Johan Kristiansen, 8320 Skrova 
P.Kristoffersen, 8327 Arsteinøy 
Alf Bjarne Arnesen. 8330 Henningsvær 
Per Haukås, Storoya, 8300 Svolvær 
Henry Olsen, 8327 Arsteinøy 
Anton Kristiansen, 8330 Henningsvær 
Alf Pettersen, 8330 Henningsvær 
Alfred Eilertsen. 8310 Kabelvåg 
Dagfinn Svendsen. 8334 Gravermark 
Jan Pettersen, 8316 Laupstad i Loi. 
Arild Jakobsen, 8328 Storemolla 
Inge Sivertsen, 8335 Gimsøysand 
Johan Olsen, 8334 Gravermark 
Erling Andersen, 8330 Henningsvær 
Johan Nilsen. Vesterålsv., 8300 Svolvær 
'rne Hansen, 8320 Skrova 
Olav tI.Olsen, 8327 Årsteinøy 
Ole P.Pedersen, Teisthaug, 8300 Svolvær 
l.Ellingsen, 8315 Laukvik Lofoten 
R.Karlsen, 8316 Laupstad i Lof. 
Agnar Hansen, 8330 Henningsvær 
Kåre Karoliussen, 8325 Holandshamn 
Rangvald Sivertsen, 8324 Digermulen 
Oskar S.Hansen mfl, 8316 Laupstad i Lof. 
Magnus Aasen, 8316 Laupstad i Lof. 
Ragnar Augustinussen mfl, 8320 Skrova 
Leif Olsen, 8316 Laupstad i Lof. 
Terje Aga, 8330 Henningsvær 
Hans Erlandsen, 8333 Kleppstad 
Jann Aas, 8320 Skrova 
Gustav Rørvik, 8330 Henningsvær 
Johan Olsen, 8327 Årsteinøy 
N-V Vågan 
Eierens (den korresponderende reders) Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn 
nummer art og navn Br. Nt 
Matr Bygge Omb. 
&r ar 
Maskin 
Merke Byggear H K 
140 Ms Steren ' 24.0 8.0 3.0 - - 
141 Må Tico 18.0 6.0 3.6 - - 
143 Må Alka 23.0 4.5 2.5 - - 
144 Må Sea Girl 21.0 7.0 3.0 - - 
l45 Må Pilen 21.0 7.5 2.5 - - 
146 Mkr Finn " 28.2 9.2 4.0 6 2 
147 Mkr Laila 33.2 11.7 4.7 10 3 
149 Må Torsken 22.0 8.0 4.5 - - 
150 Må Svanen 23.0 6.4 4.0 - - 
152 Må Snøg 25.0 7.0 6.0 - - 
153 Må Roald 21.0 7.0 4.0 - - 
154 Mkr Nordøy 35.0 11.0 6.5 - - 
157 Må Smart 16.0 5.4 2.5 - - 
158 Må Raven 18.0 6.0 2.5 - - 
161 Må Symra 16.0 5.0 2.0 - - 
165 Mkr Straumbuen * 33.9 11.5 4.6 9 2 
164 Ms Tore Hjort 38.0 12.0 6.5 - - 
165 Må Unni 22.0 8.0 3.0 - - 
167 Må Snøgg 2 20.0 7.5 4.5 - - 
168 Mk Hadselfjord * 39.1 14.0 5.9 16 6 
171 Mkr Vestfjor " 63.4 19.5 9.5 84 24 
172 Mk Valholmen ' 63.4 18.4 7.8 48 28 
173 Mkr Prøven * 27.0 9.3 4.3 - - 
174 Mkr Torbjørn 35.9 12.7 4.8 12 -- 
176 Mkr Guldringnes * 73.5 21.4 10.2 97 27 
177 Mk Laukvikværing * 51.7 17.1 7.8 36 10 
178 Må Skarven 16.0 5.0 2.0 - - 
179 Må Moldur 19.0 5.0 3.0 - - 
182 Mkr Nils Henrik 44.0 14.0 7.0 22 6 
184 Må Fiskaren 18.0 5.0 2.5 - - 
185 Mk Bølgen * 32.5 12.3 6.0 10 3 
190 Mk Solglimt * 33.8 12.5 5.2 13 3 
191 Mkr Gunn 26.0 10.0 4.4 - - 
196 Mkr Uelge H ' 36.1 12.4 5.4 12 4 
197 Mkr Trio 21.5 8.0 4.0 - - 
199 M Asbjørn 25.0 9.0 7.0 - - 
200 Må Nukki 16.0 5.5 1.5 - -- 
201 Mkr Framtid 37.0 12.3 5.5 - - 
202 Må Laila 18.0 4.5 2.5 - - 
204 Må Vidar 23.0 8.0 3.5 - - 
2043 Mkr Giro 26.5 10.4 3.9 6 2 
207 Mk Transistor * 51.1 16.5 7.2 35 12 
208 Må Svanen * 16.0 5.5 2.0 - - 
209 Mk Frøknan " 36.9 13.9 4.9 13 4 
210 Må Spurven 22.8 8.0 3.0 - - 
211 Må Ingrid 23.0 6.3 4.6 - - 
212 Mkr Gullspetten 25.0 8.6 3.0 - - 
213 Mk Håkon 41.0 12.7 6.3 - - 
215 Mk Lykken 41.9 12.3 5.8 12 3 
216 Mkr Kobben 2 23.0 8.0 3.0 - - 
217 Mkr Karl Hugo 26.0 9.5 4.5 - - 
218 Mkr Arnt 23.9 8.8 3.5 - - 
219 Må Diddi 16.0 5.5 2.5 - - 
221 Mk Vestpolden 28.0 9.0 4.0 .- - 
222 Må Gøy 22.0 8.0 3.0 - - 
223 Må Randi 19.0 6.0 3.0 - - 
225 Mkr Svein Viggo 31.0 9.6 4.6 - - 
226 Må Kent Arne 16.0 5.0 1.9 -- - 
227 Må Harald 14.5 5.4 2.4 - - 
229 Må Lilleput 20.0 8.0 3.0 - - 
230 Må Merkur 16.0 5.0 2.5 - - 
231 Må Smart 19.5 5.5 2.5 -- - 
Sabb 52 5 
Sabb 52 5 
Sabb 49 4 
Sabb 63 8 
Sabb 54 5 
Union 46 15 
Ford 71 93 
Sabb 62 8 
Sabb 63 8 
FM 56 6 
FM 39 4 
Union 39 20 
Penta 63 5 
Marna 38 3 
Archini 69 25 
Nogva 64 25 
Brunv 63 42 
Marna 53 8 
Sleipn 41 4 
Normo 60 80 
Volvo 67 210 
GM 59 220 
Rapp 34 14 
Wichm 47 20 
Wichm 67 450 
GM 66 240 
Clint 58 3 
C Perf 27 4 
GM 72 183 
Cresc 59 3 
Union 47 20 
Union 55 50 
Marna 58 8 
Volda 48 22 
FM 58 5 
Sabb 52 12 
Johns 62 10 
Union 43 20 
Sleipn 55 5 
Sabb 63 6 
Ford 72 68 
Heimd 55 100 
Johns 68 6 
Rapp 46 29 
Sabb 41 5 
Sabb 38 5 
BMC 66 42 
Heiset 35 32 
Rapp 35 35 
Sleipn 50 10 
Wichm .- 6 
Sabb 66 6 
Johns 69 6 
Sabb 60 6 
FM 53 8 
Johns 62 5 
Ford 73 100 
Mercur 66 6 
Johns 66 6 
Fram 53 5 
Mercur 65 6 
Sleipn 38 4 
navn og postadresse 
Fredr.Thanke. 8316 Laupstad i Lof. 
Tor Johannessen, 8310 Kabelvåg 
Wilfred Helland, 8322 Brettesnes 
Anton M.Olsen, 8320 Skrova 
Johan Lysvold, 8330 Henningsvær 
Edmund Nilsen, 8320 Skrova 
Alf Arnesen, 8330 Henningsvær 
Kurt Rasmussen, Ørsnes, 8310 Kabelvåg 
l.B.Kristensen, Parkgt. 12, 8300 Svolvær 
Anton Pettersen, 8324 Digermulen 
M.Pettersen, 8324 Digermulen 
Bjarne Bech, 8330 Henningsvær 
Arnulf Jensen, 8335 Gimsøysand 
Arthur Olsen, 8327 Årsteinøy 
Sverre Josefsen. 8325 Holandshamn 
Inge Pettersen, 8333 Kleppstad 
Rolf Pettersen, 8333 Kleppstad 
Halvdan Jensen, 8322 Brettesnes 
Håkon Pedersen, 8320 Skrova 
Gunnar Paulsen, 8310 Kabelvåg 
A.Lilleårstein mfl, 8324 Digermulen 
H.Willasen mfl, 8324 Digermulen 
Olav Slettvold, 8310 Kabelvåg 
Kjell Krane mfl, 8316 Laupstad i Lof. 
Egil Willassen mfl, 8324 Digermulen 
Harald Sivertsen rnfl. 8315 Laukvik Lofoten 
Håvard Jakobsen, 8327 Årsteinøy 
Ole Thomassen. 8326 Risvær Lofoten 
H.Hansen, 8316 Laupstad i Lof. 
Julius Varheim, 8325 Holandshamn 
Aksel Kaspersen, Hjellskjær, 8300 Svolvær 
Marius Eless, 8310 Kabelvåg 
O.i<ristensen, 8330 Henningsvær 
Odd Hamnes mfl, 8328 Storemolla 
Arne Hansen. 8316 Laupstad i Lof. 
A.Edvardsen, 8330 Henningsvær 
Harald t<arlsen. 8328 Storemolla 
Gunnar Nilsen, 8323 Slåttholmen 
Asbjørn Olsen, 8325 Holandshamn 
Hilbert Kristoffersen, 8327 Årsteinøy 
Sigfred Solheim, 8316 Laupstad i Lof. 
Per T.Myklebust, Storøya, 8300 Svolvær 
Gunnar Dalhaug. 8316 Laupstad i Lof. 
Trygve Eriksen, 8310 Kabelvåg 
Håkon Linchausen mfl. 8320 Skrova 
Johan Hasselberg, 8316 Laupstad i Lof. 
rhord Hauvik, 8320 Skrova 
Annar Lysvold, 8330 Henningsvær 
H.E.Henriksen. 8330 Henningsvær 
Arthur Olsen. 8320 Skrova 
L.Fredriksen, 8330 Henningsvær 
Kåre Pedersen, 8325 Holandshamn 
Karstein Hansen. 8322 Brettesnes 
Iielge Knutsen, 8316 Laupstad i Lof. 
Odin Andersen, 8322 Brettesnes 
Olaf Ellingsen, 8325 Holandshamn 
Gudmund Kristiansen, 8315 Laukvik Lofoten 
Birger Johansen, 8334 Gravermark 
Bjarne Løvdahl, 8330 Henningsvær 
Kare Olsen, 8310 Kabelvåg 
Alf Thomassen. 8324 Digermulen 
Ragnar Elstad, 8333 Kleppstad 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb. Maskin 
Er. Nt Ar år Merke Byggear H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
233 Må Snogg 
234 Må Snoggen 
236 Ms Aiken 
237 Må May 
238 Må Rea! 
239 M Partner 
240 Må Svein Oiaf 
241 Må Spurven 
243 Ms Rohoim 
244 Ms Torje 
245 Mkr Trio 
246 Må Anders 
247 Må Hobby 2 
248 Ms Orkana 
249 Må Delfin 
250 Må John 
251 Må Tott 
254 Mkr Albatross 2 
255 Må Kyrre 
257 Mkr Backen 
258 Mkr Laila 
259 MS Skyss 
261 Ms Juna 
262 Må Geir Inge 
263 Må Hvitholm 
264 Må Tinslo 
265 Må Morven 
266 Mkr Vågaværing 
267 Ms Øysteinfjord 
268 Ms Fiskeren 
269 Må Flid 
270 Mkr Kari 
271 Mkr Kvitholmen 2 
272 M6 Viking 
273 Må Fix 
274 Mkr Stabben 
277 Mk Janus 2 
278 Må Rulten 
279 Må Skarvhausen 
280 Mkr Bjørn 
281 Må Pil 
282 Må Hobby 
285 Må Kvikk 
286 Må Leiken 
288 Må Bente 
289 Må Inger 
290 Må Odd 
291 Må Jumbo 
292 Må Gutteri 
293 Mkr Rosthavet 
294 Må Småen 
295 Må Snogg 
296 Må Eva 
299 Må Laks 
300 Må Spretten 
302 Ma Ariton O 
303 Mkr Sargunn 
304 Mk Venus 
306 Ms Thor 
308 Mk Bremsund 
309 Må Dua 
310 Mkr Viksund 
Sabb 
Sleipn 
Volda 
Johns 
Sieipn 
Sabb 
Evinr 
Sieipn 
Volda 
Rapp 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Munkt 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Deutz 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Union 
Johns 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Kromh 
Brunv 
Rapp 
Rapp 
Volda 
Leyl 
Meteor 
Marna 
Marna 
Brunv 
FM 
Evinr 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Penta 
Johns 
Sabb 
Rapp 
Sleipn 
Johns 
Aida 
Penta 
FM 
Sabb 
Deutz 
Wichm 
Rapp 
Rapp 
FM 
Sabb 
Roald Jakobsen, 8316 Laupstad i Lof. 
ILars Larsen, 8330 Henningsvær 
Wilhelm Wilhelmsen, 8323 Slåttholmen 
Einar Nygård, 8325 Holandshamn 
Frants Jørgensen, 8333 Kleppstad 
Egil Amundsen, 8316 Laupstad i Lof. 
Harry Lovik. 8325 Holandshamn 
Ole J.Johansen, 8316 Laupstad i Lof. 
Ottar Oiufsen, 8330 Henningsvær 
Daniel Olsen, 8325 Holandshamn 
Bjarne Knutsen, 8316 Laupstad i Lof. 
Kåre Oison, 8325 Holandshamn 
Torleif Sletten, 8316 Laupstad i Lof. 
Ole Riise, 8330 Henningsvær 
Kjartan Krane mfl. 8316 Laiipstad i Lof, 
T.Marthinussen. Marhaugsvei, 8300 Svolvær 
Kristian Eilerisen, 8324 Digermulen 
Per Stordahi, 8300 Svolvær 
Torbjørn Nilsen, 8323 Sl6tthoimen 
F.i.Fredriksen, Hjeilskj., 8300 Svolvær 
Sigurd Jensen, 8325 Holandshamn 
Harald Linchausen & Sønner, 8320 Skrova 
Magnus Rystad mfl, 9310 Kabelvåg 
Ingberg Nygård. 8335 Gimsøysand 
Petter Malnes, 8330 Henningsvær 
Helge Zintzen. Vaterfjord. 8300 Svolvær 
O.Andorsen, 8316 Laupstad i Lof. 
Arthur Hansen, 8328 Storemolla 
Snorre Arntsen. 8316 Laupstad i Lof. 
Reidar Ellingsen, 8310 Kabelvåg 
Arthur Danielsen, 8320 Skrova 
Arne H.Oisen, 8327 Årsteinøy 
Thorleif Angelsen, 0310 Kabelvåg 
Bjarne Løvhaug, 8325 I-iolandshamn 
Oie Fredriksen, E334 Gravermark 
Oie Kristiansen, 8330 Henningsvær 
Simori Berg, 8315 Laukvik Lofoten 
Jakob Kristoffersen mfl, 8323 Slåttholmen 
Harry Kristiansen, 8580 Øksneshamn 
Arne M.Jakobsen. Nybyen, 8300 Svolvær 
Ingolf Eriksen, 8320 Skrova 
Torleif Sletten, 8316 Laupstad i Lof. 
Oiaf H.Olsen, 8327 Årsteinøy 
Petter Kristoffersen mfl, 8324 Digermulen 
Magne Karlsen. 8316 Laupstad i Lof. 
Kurt Rasmussen, 8310 Kabelvåg 
Oiaf Aas, 8323 Slåttholmen 
Bernhard Jørgensen, 8315 Laukvik Lofoten 
Halvard Augustinussen, 8320 Skrova 
Oiaf i.0isen mfl. 8328 Storemolla 
Kåre Lyngedal, 8330 Henningsvær 
Hiimar Pedersen. 8335 Gimsøysand 
Harald Pedersen, 8316 Laupstad i Lof. 
Rolf Linchausen, 8322 Brettesnes 
Tiygve Johansen, 8335 Gimsøysand 
Johan Olsen mfl, 8320 Skrova 
Hilmar Madsen, 8324 Digermulen 
Walter Hansen, 8323 Slåtthoimen 
Dagfin Eriksen. 8320 Skrova 
Irgens Wikerøy, 8330 Henningsvzr 
Einar Madsen, 8324 Digermulen 
Ole Johansen mfl, Storgt., å300 Svolvær 
Nordland N-V Vågan 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Mati. Bygge Omb. 
Br. Nt. Ar hr 
Maskin 
- 
Merke Byggeår H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
311 Må Sletpner 
312 Ms Juni 
313 Mkr Fix 
314 Mkr Knut 
315 Må Havella 
316 Må Nesodden 
317 Mkr Bjørn Roald 
319 Må Magna 
320 Mkr Veslegutt 
321 Må Spurven 
322 Mkr Ternen 
323 Mkr Basken 
324 Må Trio 
325 Mkr Svanen 
328 Ms Heim 
329 Må Terna 
331 Må Sport 2 
332 Mkr Havgull 
333 Mkr Havella 3 
334 Mkr Getr Hermann 
335 Må Derek 
336 Mkr Bror 
337 Må Bjørn 
338 Må Astrid 
339 Må Per 
340 Må Johnson 
341 Mk Odlaug 
342 Mkr Hugo 2 
345 Må Selma 
346 Må Poseidon 
348 Ms Trygg 
349 Mkr Dølvtkgutten 
350 Mkr Sjøpynt 
352 Ms Volda 
354 Må Anita 
356 Må Delf~n 
357 Mkr Fisken 
358 Må Hilbert 
359 Mkr Ester 
3Ml Må  ska^ 
363 Mkr Veslefrikk 
364 Mkr Skreien 
365 Mkr Sjøstjernen 
366 Mkr Lofotværtng 
367 Må Sjarken 
368 Må Nipen 3 
369 Mkr Måken 
370 Må Laila 
371 Må Bio 
372 Må Måken 
373 Må Havmøy 
375 Må Arne 
376 Må Heidi 
377 Må Kjell Ove 
379 Må Willy 
381 Ms Tordenskjold 
382 Må Kato 
383 Må Viggo 
384 Må Eriksen Senjor 
385 Må Laxen 
3-84 Mkr Ingrid 
387 Mk Fredrikke 
Sabb 51 5 
Union 51 20 
Leyl 68 42 
Sabb 64 6 
Sabb 53 5 
Yamaha 61 9 
Sabb 61 6 
Sabb 60 5 
Sabb 57 6 
Sabb 52 5 
Volvo 71 75 
Sabb 44 5 
Sabb 52 6 
Heimd 54 14 
Rapp 62 22 
W Bend 60 6 
Johns 64 5 
Sabb 63 6 
Sabb 62 16 
Sabb 45 5 
Johns 63 5 
Volda 34 12 
Penta 68 12 
Gideon - 5 
Johns 62 5 
Johns 60 5 
Rapp 58 32 
Ford 69 61 
Sabb 38 5 
Johns 65 6 
Union 40 15 
Sabb 65 16 
Sabb 66 16 
Volda 50 18 
Sabb 71 20 
Penta 70 12 
Volda 52 50 
Johns 70 6 
Sabb 70 16 
Sleipn 48 7 
Sabb 65 16 
Marna 66 24 
Kromh 65 150 
Merc 70 305 
Sabb 64 lfi 
Sabb 52 5 
Rapp 39 10 
Mercur 71 10 
FM 52 4 
Sabb 60 6 
Sabb 72 10 
Johns 60 18 
Sabb 52 5 
Mercur 68 6 
Sabb 67 4 
Heimd 53 35 
Evinr 70 6 
Sabb 59 6 
Johns 68 6 
Evinr 61 5 
Rapp 30 10 
Rapp 37 17 
Anton Eriksen, 8310 Kabelvåg 
Ottar Hansen, 8316 Laupstad i Lof. 
Kåre Sørensen, 8330 Henningsvær 
Einar Ovesen, Lyngvær, 8333 Kleppstad 
Olaf B.Olsen, 8327 Årsteinøy 
Tormod Hansen. Vinje, 8335 Gimsøysand 
Oddmar Karlsen mfl, 8316 Laupstad i Lof. 
Arne Hansen, 8320 Skrova 
K. Fredriksen. 8320 Skrova 
Henrik Pedersen, Parkgt.32, 8300 Svolvær 
Arne Elvegård, 8330 Henningsvær 
Harry Løvik, 8325 Holandshamn 
Lars Jensen, 8320 Skrova 
Kristian Ellingsen, 8320 Skrova 
Thorbjørn Krogstad mfl, 8316 Laupstad i Lof. 
Sverre L.Hansen. 8335 Gimsøysand 
Arvid Johannessen, 8316 Laupstad i Lof. 
Bjarne Pedersen, Verfsg.313, 8300 Svolvær 
Jakob Willumsen, 8320 Skrova 
Erling Johansen, 8322 Brettesnes 
Olaf K.Schei. Storøya, 8300 Svolvær 
Ole Thomassen, 8324 Digermulen 
Bjørn Aspdal, 8325 Holandshamn 
Arne Olsen, 8325 Holandshamn 
Karlot Hansen, 8324 Digermulen 
Torbjørn Mikalsen. 8325 Holandshamn 
Toralf Bjerklund, 8 8 7  Årsteinøy 
Henry Arntzen, 8320 Skrova 
Helge Pettersen. 8322 Brettesnes 
Karl Hansen, 8329 Storfjell 
Arnold Hansen, 8333 Kleppstad 
Einar A.Haugen, 8320 Skrova 
Petter Slettvoll, 8310 Kabelvåg 
Sverre Sivertsen, 8326 Risvær Lofoten 
Eliot Gundersen, Vestpollen, 8316 Laupstad i Lof. 
Åge Hov, 8335 Gimsøysand 
Almar J.Olsen, 8310 Kabelvåg 
Johan M.Hansen, 8316 Laupstad i Lof. 
Thoralf Bjerklund, 8327 Årsteinøy 
Håkon Henriksen, 8330 Henningsvær 
Nilmer Larsen, 8313 Ørsnesvågan 
Arthur Hansen, 8330 Henningsvær 
Ingolf Eriksen mfl, 8320 Skrova 
Helge Villassen, 8300 Svolvær 
Arne Holdø, 8316 Laupstad i Lof. 
Alf Henningsen, 8320 Skrova 
Ernst Olsen, 8325 Holandshamn 
Sverre Haugnes mfl, 8330 Henningsvær 
Karstein Johansen, 8324 Digermulen 
Tormod Hansen, 8335 Gimsøysand 
Trygve Tønder, 8333 Kleppstad 
Arne Johansen, 8322 Brettesnes 
Leif Johannessen. 8335 Gimsøysand 
Olaf Lundskar, 8329 Storfjell 
Edvind Hansen, Sandnes, 8325 Holandshamn 
M.N.Dølvsk, 8320 Skrova 
Arvid Andorsen, 8327 Årsteinøy 
Tormod E,Hansen, 8335 Gimsøysand 
Inge Eriksen, 8320 Skrova 
Olaf Olsen, 8328 Storemolla 
Oskar Pedersen, Teisthaug, 8300 Svolvær 
Per Jeremiassen, 8322 Brettesnes 
Nordland 
Farkostens 
nummer ar1 og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Br. Nt år år Merke Byggear H.K. 
388 Må Marna 
389 Mkr Solbris 
390 Må Plast 
391 Må Snøgg 
393 Må Aagot 
394 Må Sporty 
395 Må Glementine 
396 Mkr Kården 
397 Mk Helge 
399 Må Snurre 
401 Mkr Austnesfjord 
402 Må Småen 
403 Må Fix 1 
404 Må Bjørnar 
405 Må Banan 
406 Må Spurven 
407 Må Sjøglirnt 
409 Må Måken 
411 Må Arnt 
453 Må Måken 
414 Må Glimt 
415 Mkr Henningsvær 
416 Mkr Rita Elin 
417 Må Tom 
418 Mkr Pippi 
419 Må Star 
420 Ms Loma 
424 Må Nisa 
425 Må Vito 
426 Må Panter 
427 Mk Framtid 
428 Må Svein-Halvard 
429 Må Spurven 
430 Må Anker 
431 Må Arne 
433 Må Rasken 
435 Må Håbet 
436 Må Skvetten 
438 Må Kjell 
439 Må Måken 
440 Mkr Holmegga 
442 Mkr Sveip 
443 Mkr Baren 
444 Mkr Tore W 
445 Må Truls 
446 Mk Sjøblomsten 
449 Må Pluto 
450 Må Ragnar 
451 Må Lill Anita 
452 Må Geir 
453 Mkr Spistind 
454 Må Vigdis 
455 Mkr Kurt 
456 Må Ternen 
458 Må Fyken 
459 Må Skårungen 
460 Må Geir 
461 Mkr Grirnsholmen 
462 Må Bjørn 
463 Ms Juno 
464 Mkr Nor 
465 Må Småen 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Johns 
Konkur 
Suzuki 
Johns 
Sabb 
Volda 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Mercur 
FM 
Archim 
Marna 
Marna 
Johns 
Cresc 
Evinr 
Veilund 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Ford 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Rapp 
Mercur 
FM 
Sabb 
Penta 
Penta 
FM 
Johns 
FM 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Evinr 
Wichm 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Albin 
Sabb 
Marna 
Archim 
Sabb 
Evinr 
Rapp 
Penta 
Rapp 
Brunv 
Husqv 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
T.Jakobsen, 8330 Henningsvær 
Anfinn Dreyer, 8334 Gravermark 
Finn Einar Blom. 8320 Skrova 
Henning Hansen. 8325 Holandshamn 
Julius Johansen, 8325 Holandshamn 
Erling Barstrand, 8335 Gimsøysand 
Nils Åsheirn, 8315 Laukvik Lofoten 
Asbj.Eidissen, Somrnarseth, 8580 Øksneshamn 
Alf R Johansen mfl, 8330 Henningsvær 
K.Krane, 8316 Laupstad i Lof. 
Stein Edvardsen, 8316 Laupstad i Lof. 
Alf Dahl mfl, 8300 Svolvær 
Kåre Sørensen, 8330 Henningsvær 
Arne Johansen. 8334 Gravermark 
Harry Kristoffersen, 8325 Holandshamn 
Aksel Mikalsen, 8322 Brettesnes 
Arnulf Jensen, 8335 Gimsøysand 
Johan Olsen mfl, 8320 Skrova 
Petter Jensen, Lyngvær, 8333 KleDpstad 
Eriing Jørgensen, 8333 Kleppstad 
Hans Nerbøvik. 8316 Laupstad i Lof. 
Leif Olufsen, 8330 Henningsvær' 
Ernst Reidar Hansen, 8320 Skrova 
Einar Krane, 8316 Laupstad i Lof. 
Karstein Johansev, 8324 Digermulen 
Arild Jakobsen, 8328 Storemolla 
Ivar Johansen, 8315 Laukvik Lofoten 
Åge Johansen. 8322 Brettesnes 
Einar Eriksen. 8320 Skrova 
A ~ i d  Kristiansen. 8320 Skrova 
Per Pedersen mfl, 8316 Laupstad i Lof. 
Walter Olsen, 8327 Årsteinøy 
Egil Johansen, 8324 Digermulen 
Trygve Larsen, 8310 Kabelvåg 
Laurits Karlsen, 8335 Gimsøysand 
Harald Rokkan. 8325 Holandshamn 
Georg Jordnes, 8316 Laupstad i Lof. 
Leif Pedersen, 8316 Laupstad i Lof. 
Ottar Ingebrigtsen, 8323 Slåttholmen 
T.Hansen. 6316 Laupstad i Lof. 
Brynjulf Larsen. 8310 Kabelvåg 
Åge Malnes, 8333 Kleppstad 
Adolf Kristiansen, 8315 Laukvik Lofoten 
Trygve Wikerøy mfl, 8330 Henningsvær 
Reidar Nilsen, 8316 Laupstad i Lof. 
Snorre Johansen, 8322 Brettesnes 
Odd Kristensen. 8310 Kabelvåg 
Trond Jørgensen, 8316 Laupstad i Lof. 
Kari Ingebrigfsen. Marhaugv, 83W Svolvær 
Arvid Pettersen, 8333 Kleppstad 
Olaf Johansen, 8315 Laukvik Lofoten 
A.Paulsen, Hjellskjæret, 8300 Svolvær 
Edmund Arntsen. 8320 Skrova 
Arne Krane, Nybyen, 8300 Svolvær 
Godthard Hanssen, 8333 Kleppstad 
Jarle Pedersen, 8316 Laupstad i Lof. 
S.Henriksen. 8330 Henningsvær 
A.Benjaminsen, 8320 Skrova 
Bjarne Abrahamsen, 8315 Laupstad i Lof. 
Per Nilsen, Øverværet, 8300 Svolvær 
Kristen Karlsen, 8335 Gimsøysand 
Ottar Hanssen, 8316 Laupstad i Lof. 
Nordland N-V VAgan 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn 
nummer art og navn Br. Nt. 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
&r år Merke Byggeår H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
466 Må Torsken 
468 Må Sjøliv 
469 Må Terna 
472 Mkr Sputnik 
473 Må Gullik 
474 Må Laksen 
476 Mkr Svanongen 
477 Må Spretten 
478 Må Jeran 
479 Må Bror 
480 Må Finnpå 
482 Må Lena 
484 Må Odd Rune 
485 Må Jorun 
486 Ms Tordis 
488 Mkr Are 
489 Må Fram 
491 Må Tayfun 
493 Mkr Kåre 
496 Må Teisten 
497 Mkr Vigdis 
498 Må Magne 
499 Mkr Måken 
501 Må Lillemåken 
503 Må Forsøk 
504 Må Edgar 
505 Mkr Rusken 
506 Må Kleggen 
507 Må Pingo 
511 Må Per 
512 Mkr Bjørnar 
513 Må Hans 
514 MEI Snøgg 
515 Må Viking 2 
516 Må Johnny 
517 Mkr Havdur 
518 Mkr Tib 
519 Må Rita 
520 Må Gry 
521 Må Bror 
524 Må Grom 
526 Må Terna 
528 Mkr Bjørnar 
530 Mkr Josi 
531 Må Bjørn 
532 Må Kobben 
533 Mk Bremholmen 
535 Må Lilleputt 
536 Må Knut 
537 Må Varg 
538 Må Laksen 
539 Ms Nygrei 
540 Må Lill 
541 Må Snøgg 
544 Ms Ranveig 
545 Må Laksen 
546 Må Bølgen 
547 Må Bamse 
548 Må Rondo 
549 Må Lille Per 
550 Må Birgit 
552 M& Stålolasi 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Nogva 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
FM 
Mercur 
Johns 
Fivl 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
BMC 
Perkin 
Sabb 
Sleipn 
Union 
Clint 
Union 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sacks 
Johns 
Clint 
Sabb 
Johns 
Penta 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sleipn 
FM 
Cresc 
Sabb 
Sleipn 
Johns 
Scott 
Union 
FM 
Johns 
Scott 
Suzuki 
Sabb 
FM 
Johns 
Rapp 
Volda 
Sabb 
VI Bend 
Johns 
Evinr 
Mercur 
Evinr 
Oskar Nilsen, 8325 Holandshamn 
B.J.Johansen, 8330 Henningsvær 
Walter Olsen, 8327 Årsteinøy 
Simon Hansen mil, 8316 Laupstad i Lof. 
Kristian Hansen. 8335 Gimsøysand 
Bjørn Pihl, 8310 Kabelvåg 
E.Pettersen. 8333 Kleppstad 
Harald Johansen, 8335 Gimsøysand 
Alf Arnesen, 8330 Henningsvær 
Jakob Moland, 8330 Henningsvær 
Bj.Willassen, 8325 Holandshamn 
Age Eliassen, 8335 Gimsøysand 
Ottar Hemmingsen, 8320 Skrova 
Haldor Hansen, 8335 Gimsøysand 
Fritz Johansen, 8320 Skrova 
Bjarne Dreyer, 8330 Henningsvær 
Harald Furnes, 8320 Skrova 
Håkon Olsen, 8325 Holandshamn 
Andreas Solberg, Storgt.46, 8304 Svolvær 
Ivar Iversen, 8316 Laupstad i Lof. 
Per E.Hansen, 8330 Henningsvær 
Hans E.Krane, Storøyvalen. 83W Svolvær 
Henry Larsen, 0316 Laupstad i Lof. 
Roald Høy mfl, 8322 Brettesnes 
Nilmer Larsen, 8310 Kabelvåg 
Erling Johansen, 8330 Henningsvær 
Harald Hansen, 8300 Svolvær 
M.Valstrand, 8324 Digermulen 
Karlot Olsen mfl, 8328 Storemolla 
Olaf K.Olsen, 8323 Slåttholmen 
B.Abrahamsen, 8316 Laupstad i Lof. 
Wilhelm Willassen, 8324 Digermulen 
Erling Westeng. 8333 Kleppstad 
Bjarne Løvliaug, 8325 Holandshamn 
A.Edvardsen, 8315 Laukvik Lofoten 
Arnulf Jensen, 8335 Gimsøysand 
Hans Erlandsen, 8333 Kleppstad 
Harald Madsen, 8324 Digermulen 
Øystein Larsen. 8310 Kabelvåg 
Randolf Knutsen, 8316 Laupstad i Lof. 
A.Olsen, 8325 Holandshamn 
Einar Kristoffersen, 8315 Laukvik Lofoten 
Johan Gundersen. 8326 Risvær Lofoten 
Thomas Jakobsen, 8300 Svolvær 
Bjørn Gulstad, 8322 Brettesnes 
Anton Karlsen, 8325 Holandshamn 
Trygve Eilertsen, 8310 Kabelvåg 
Tor Johansen, Fuglestranda, 83W Svolvær 
Olav Eilertsen, 8323 Slåttholmen 
B,M.Sortland, 8322 Brettesnes 
Henrik Haraldsø, 8310 Kabelvåg 
Rolf Linchausen, 8322 Brettesnes 
Odin Andersen. 8322 Brettesnes 
Martin Paulsen, 8334 Gravermark 
Karl J.Larsen mfl, 8322 Brettesnes 
Arne Anfinsen. 8325 Holandshamn 
Leif Olsen, 8316 Laupstad i Lof. 
Sofus Andorsen, 8328 Storemolla 
Laurits Engvik, 8310 Kabelvåg 
Odd Hovde, 8330 Henningsvær 
Roald Johansen, 8315 Laukvik Lofoten 
Roald Hansen, 8325 Holandshamn 
N-V VBgan Nordland 
Farkostens 
nummer art og navn 
553 Må Kastbøl 
554 Må Magne 
555 Må Truls 
556 Må Heidi 
558 Må Tore 
561 Må Snøgg 
562 Må Vågen 
563 Må Britt 
564 Må Kvikk 
565 Må Cresent 
566 Må Kleggen 
567 Må Svanen 
569 Må Laura 
570 Må Tito 
572 Må Vakthusøybåten 
574 Må sjøl eik er^ 
575 Mk Lofottrål 
576 Mkr Skreien 
577 Må Knut 
578 Mg Stjerna 
579 Mkr Rapp 
580 Må Bølgen 
583 Mkr Tor 
584 Må Snøgg 
585 Må Penta 
586 Må Vårbris 
587 Må Pinko 
588 Må Dolfen 
589 Må Maks 
590 Mkr Oddvar 
591 Mk Storholmen 
592 Må Ingo 
593 Må Peder 
594 Mkr Jan Gunnar 
595 Må Fiks 
596 Må Stompen 
599 Ms Havly 
601 Må Petter 
602 Ms Fred 
603 Må Laksen 
605 Mg Geir Roger 
606 Mkr ashild 
607 Må Rune 
608 Ms Blåtind 
609 Må Seien 
610 Må Skvetten 
611 Ms Kvikk 
612 M Havørna 
614 Må Erna 
616 Må Spurven 2 
618 Må Kjell 
619 Mk Magna 
620 Mk Nyheimbuen 
621 Må Snøggen 
622 Må Plugen 
624 Mkr Letten 
625 Må Reiner 
626 Mk Flottra 
628 Må Steinar 
629 Mk Sjølyst 
631 Må Fram 
632 Må Snøgg 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende redeis) 
Br. Nt ar ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Cresc 
Johns 
Evinr 
Mercur 
dohns 
Johns 
Evinr 
Cresc 
Johns 
Cresc 
Sleipn 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Union 
Sabb 
Johns 
Perkin 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Perkin 
Husqv 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Kromh 
Sabb 
Johns 
Leyl 
Johns 
Marna 
Rapp 
Archim 
Nygrei 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Husqv 
Rapp 
Alda 
Mercur 
Rapp 
Rapp 
Johns 
Archim 
Sleipn 
Union 
Normo 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Finnoy 
Slaipn 
Wichm 
Marna 
Motor 
Karsten Jensen. 8580 Oksneshamn 
Markus Dreyer. 8333 Kleppstad 
Oskar Hamnes. 8328 Storemolla 
Alvin Hansen, 8325 Holandshamn 
Julius Jakobsen, 8326 Risvær Lofoten 
Kari Olsen. 8310 Kabelvåg 
Leif Mikalsen, 8325 Holandshamn 
Torstein Hansen. 8333 Kleppstad 
Arby Hanssen, 8334 Gravermark 
Thomas Arntsen. 8310 Kabelvåg 
K.Karoliussen, 8325 Holandshamn 
Kåre Olsen, 8310 Kabelvåg 
M.Sivertsen, 8325'Holandshainn 
Kåre Pettersen, 8316 Laupstad i Lof. 
Bjarne Didriksen. 8330 Henningsvær 
Hans Halden, Orsnes, 8310 Kabelvåg 
Johan Sørensen, Rystad, 8333 Kleppstad 
Bergitori Iversen, 8315 Laukvik Lofoten 
Knut Henriksen, 8316 Laupstad i Lof, 
Ernst Fjordbakk, Vestermyra, 8300 Svolvær 
Kurt-Are Slettvoll mfl, 8310 Kabelvåg 
J.Didriksen, 8315 Laukvik Lofoten 
M.G.Andreassen. 8300 Svolvær 
Ingbart Hansen. 8300 Svolvær 
L.A.Nielsen. 8310 Kabelvåg 
Julius Dalhaug, 8316 Laupstad i L.of. 
Bjarne Hansen. 8300 Svolvær 
Karl Hamnes, 8325 Holandshanin 
Kåre Olsen, 8325 Holandshamn 
Leonhardt Sornmerseth. 8329 Storfjell 
Johan Bugge, 8315 Laukvik Lofoten 
Jakob Nilsen, 8300 Svolvær 
Peder Olsen. 8316 Laupstad i Lof. 
Kyrre Hansen, 8310 Kabelvåg 
Ingv.Sivertsen, 8315 Laukvik Lofoten 
Pareli Larsen. 8300 Svolvær 
Magne Albertsen, 8334 Gravermark 
L.Strøm. Frithjof Nansensg., 8300 Svolvær 
Paul Helland, 8300 Svolvær 
Sigmund Olsen, 8315 Laukvik Lofoten 
Bertheus Pedersen, 8310 Kabelvåg 
Edmund Eilertsen, 8330 Henningsvær 
Birger Benjaminsen, 8310 Kabelvåg 
Julius Jakobsen, 8300 Svolvær 
Karl Andorsen, 83W Svolvær 
Hilmar Madsen, 8324 Digermulen 
Karl Andorsen, 8300 Svolvær 
Ole Jonassen, 8300 Svolvær 
Lauritz Rokkan, Tollboden, 8300 Svolvær 
Inge Hansen. 8333 Kleppstad 
Rolf Ellingsen, 8320 Skrova 
R.Svendsen mfl. Størmerodden, 8300 Svolvær 
B.Pettersen, 8315 Laukvik Lofoten 
Ole Johan Larsen, 8316 1.5upstad i Lof. 
Lars Nordgård, 8334 Gravermark 
Helge Olsen, 8315 Laukvik Lofoten 
Kjerulf Målnes. 8330 Henningsvær 
Ole Fredriksen, 8334 Gravermark 
Daniel Andreassen, 8324 Digermulen 
Thoralf Hansen, 8300 Svolvær 
Teodor Frantsen , 8300 Svolvær 
Arthur Strand, 8316 Laupstad i Lo;. 
Nordland N-V Vågan 
Farkostens 
nummer art og navn 
633 Mkr Charley 
634 Må Truls 
635 Må Astrid 
636 Må Morild 
637 Må Rita 
638 Må King 
639 Mkr Varodden 
640 Må Trine 
641 Må Teisten 
643 Må Lita 
644 Ms Prøven 
645 Mkr Linjen 
646 Mk Jan Olaf 
647 Mk Palmen 
648 Mkr Svolværing 
649 Må Britt 
650 Mkr Norskjær 
651 Ms 0.Wiik 
653 Mkr ,Viben 
654 Må Kurt 
655 Må Arne 
657 Mk Kjell Hugo 
658 Må Vipsen 
659 Må Lillian 
660 Mk Sverre 2 
661 Må Glunt 
662 Må Hilde-Line 
663 Må Rita 
664 Ms Fram 2 
665 Mk Leif Karlsen 
666 Mkr Snøgg 
667 Må Måken 
668 Må Kobben 
669 Må Snøgg 
670 Må Plast 
671 Mkr Per 
672 Mkr Jan Robert 
673 Mk Skåren 
674 Ms Enigheten 
675 Må Arne 
678 Mkr Blåmann 
679 Må Gunhild 
660 Ms Sjøfuglen 
681 Må Rune 
682 Mkr Harald 
683 Må Banan 
664 Mk Nordbanken 
685 Må Børringen 
686 Må Flua 
687 Mkr Havhella 
689 Må Fram 
691 Må Ito 
692 Må Fram 
693 Må Dionysos 
695 Må Viljen 
696 Må Pelle 
697 Må Sleipner 
698 Må Marianne 
699 Må Gunnar 
700 Må Brennbøen 
702 Må Frank 
703 Må Arne 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. 
Er. ~ t .  ar år 
' 59.5 16.2 7.3 40 15 T 44 - 
14.0 4.5 2.5 - - P 72 - 
15.0 5.5 2.5 - - T 70 - 
15.0 4.5 2.5 - - T 59 - 
15.5 5.0 2.5 - - T 67 - 
22.0 5.5 3.5 - - T 62 - 
* 49.6 14.9 6.6 24 8 T 56 - 
15.0 6.0 2.4 - - T 63 - 
17.0 4.5 3.0 - - T 56 - 
16.0 6.0 2.5 - - P 66 - 
37.0 11.5 4.5 10 3 T 37 - 
* 45.8 14.3 6.0 18 - T 42 - 
37.0 12.0 6.0 - - T 26 54 
38.0 12.5 6.0 12 3 T 25 - 
' 72.9 20.8 8.7 78 25 T 44 68 
16.0 5.4 2.4 - - P 68 - 
* 44.3 15.0 5.7 21 6 T 46 53 
' 32.2 11.6 4.5 9 3 T 32 - 
' 31.7 11.2 4.7 9 3 T 53 63 
26.0 9.0 5.5 - - T 73 - 
20.0 8.0 2.0 - - T 59 - 
27.0 9.5 4.0 - - T 6 6  - 
15.9 4.6 1.9 - - T 45 - 
18.0 5.5 2.5 - - T 48 - 
45.0 13.5 7.3 17 4 T 35 - 
16.0 5.5 2.5 - - P 72 - 
17.0 7.0 3.0 - - P 72 - 
22.0 6.0 3.0 - - T 69 - 
35.7 12.0 5.6 10 3 T 33 - 
45.0 16.0 6.0 23 7 T 62 - 
21.0 7.5 3.0 - - T 55 - 
16.0 5.0 3.0 - - T 65 - 
21.0 7.4 4.0 - - T 66 - 
21.0 8.0 4.0 - - T 51 - 
16.0 5.5 2.5 - - P 72 - 
23.0 8.0 3.0 - - T 60 - 
' 57.4 16.7 7.1 31 9 T 60 - 
' 41.1 15.0 5.9 17 5 T 37 - 
' 31.5 12.2 4.7 10 3 T 34 - 
14.0 4.0 2.0 - - T 38 - 
21.5 7.0 4.0 - - P 72 - 
20.0 7.5 3.0 - - T 52 - 
34.0 11.3 5.4 - - T 30 - 
15.0 5.0 3.0 - - T 68 .- 
" 25.0 7.0 4.0 - - T 53 - 
19.1 6.4 3.2 - - T 52 - 
* 42.6 14.6 6.6 22 6 T 36 - 
17.0 5.0 2.0 - - T 73 - 
13.0 4.5 2.0 - - P 72 - 
27.5 9.0 4.0 - - T 73 - 
22.0 7.5 3.1 - - T 56 - 
17.5 4.9 1.8 - - T 65 - 
16.0 4.0 2.4 - - T 61 - 
15.0 5.0 2.0 - - T 66 - 
17.5 7.0 3.5 - - T 62 - 
16.0 6.4 2.4 - - T 6 4  - 
21.0 5.0 4.0 - - T 55 - 
19.0 6.0 3.0 - - T 48 - 
16.0 4.5 2.5 - - P 72 - 
14.0 5.0 2.0 - - T 60 - 
18.0 5.0 2.0 - - T 63 - 
16.5 6.0 3.0 - - T 65 - 
Maskin 
Merke Byggear H K 
GM 65 242 
Johns 72 6 
Cresc 71 5 
Cresc 71 5 
Mercur 65 20 
Sabb 70 10 
Finnøy 58 100 
W Bend 63 3 
Penta 72 9 
Evinr 66 18 
Volda 42 22 
Finnøy 67 60 
Brunv 42 24 
Heimd 38 25 
Wichm 56 300 
Archim 73 25 
Wichm 47 50 
Volda 47 22 
Volda 53 22 
Sabb 72 20 
Marna 53 4 
Nogva 66 34 
Johns 63 3 
Sleipn 50 3 
Brunv 36 35 
Johns 71 6 
Johns 68 20 
Merc 60 35 
Volda 43 22 
Normo 62 140 
Sabb 55 5 
Sabb 65 8 
Sabb 66 8 
Sleipn 51 4 
Johns 61 5 
Sabb 44 5 
Normo 64 210 
Rapp 64 115 
Volda 34 14 
Johns 65 5 
Sabb 71 10 
Sabb 52 4 
Brunv 30 16 
Evinr 68 6 
Sleipn - 10 
FM 52 4 
Motor 53 90 
Penta 73 14 
Archim 72 36 
Sabb 69 16 
Marna 61 12 
Evinr 65 5 
Johns 65 6 
Johns 66 6 
Marna 56 8 
Johns 64 5 
Sabb 55 5 
Marna 42 4 
Evinr 73 6 
Husqv 63 4 
Mercur 65 6 
Johns 65 5 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Oddmund Dahl, 8300 Svolvær 
Halvdan Paulsen, 8316 Laupstad i Lof. 
Paul Sivertsen, 8335 Gimsøysand 
Bjarne Dahl, 8335 Gimsøysand 
Torleif Eliassen, 8324 Digermulen 
Ingvard Rishaug, Stranda, 8300 Svolvær 
Arvid Dreyer. 8334 Gravermark 
Arnold Olsen, 8330 Henningsvær 
Håkon Jakobsen, 8327 Årsteinøy 
Eliot Gundersen, 8316 Laupstad i Lof. 
F.Pettersen, 8315 Laukvik Lofoten 
Arild E.Pettersen, 8315 Laukvik Lofoten 
Ove Olsen, 8315 Laukvik Lofoten 
Sverre Berg Johansen mfl, 8316 Laupstad i Lof. 
Arnold Dahl, 8300 Svolvær 
Harry Olsen, 8324 Digermulen 
Jan Hansen, 8315 Laukvik Lofoten 
Odd Wiik, 8334 Gravermark 
Johan Gundersen. 8326 Risvær Lofoten 
Henrik A.Henriksen. 8330 Henningsvær 
Magnar Johansen, 8334 Gravermark 
Harald Karlsen, 8328 Storemolla 
Alfred Johansen, 8324 Digermulen 
A.Ellingsen, 8325 Holandshamn 
Birger Pedersen. 8334 Gravermark 
Sverre Olsen, 8315 Laukvik Lofoten 
Rikart B.Nilssen, 8316 Laupstad i Lof. 
Thorleif Eliassen, 8324 Digermulen 
Roald Larsen mfl, 8334 Gravermark 
Karl Karlsen, 8315 Laukvik Lofoten 
Frode Pedersen, 8334 Gravermark 
Julian Johansen, 8329 Storfjell 
Jørgen Hines, 8320 Skrova 
Erling Vesteng, 8333 Kleppstad 
Esben Nikolaisen, 8316 Laupstad i Lof. 
Georg Jordnes, 6316 Laupstad i Lof. 
T.Sivertsen, 8315 Laukvik Lofoten 
Halfdan Jensen, 8334 Gravermark 
Karl Kristiansen, 8333 Kleppstad 
Hilmar Albertsen, 8334 Gravermark 
Ragnvald Normann, Nybyen, 8300 Svolvær 
G.Dreyer, 8335 Gimsøysand 
Simon Solberg, 8334 Gravermark 
Paul Albertsen, 8335 Gimsøysand 
Petter Dille mfl, Svinøya, 8300 Svolvær 
Gullik Forså, 8300 Svolvær 
Kåre Ronning, 8315 Laukvik Lofoten 
Asle Olsen, 8320 Skrova 
R.Rasmussen, Vesterålsv., 8300 Svolvær 
Gjermund Teigen, 8335 Gimsøysand 
Gudolf Johansen, Sydal, 8334 Gravermark 
Paul Nygård, 8330 Henningsvmr 
Julius Nilssen, 8323 Slåttholmen 
Alf Johansen, 8329 Storfjell 
Kristen Karlsen, 8335 Gimsøysand 
Asløn Aavik, 8316 Laupstad i Lof. 
Anton P.J.Pedersen, 8300 Svolvær 
Eilif Hansen, 8300 Svolvær 
Leif Larsen, 8310 Kabelvåg 
Ove tiansen, 8334 Gravermark 
Alf Hemmingsen, 8320 Skrova 
J.Størkersen, 8322 Brettesnes 
N-V Vågan - N& Øksnes Nordland 
Farkosrens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. år år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
706 Må Anders 
708 Må Tro 
709 Mkr Jann 
711 Må Snadden 
714 Må Ternen 
715 Må Smart 
717 Må Jonny 
718 Må Trygg 
720 Må Jan Ole 
722 Må Stål Tor 
723 Mkr Utheim 
724 Ms Flid 
725 Ms Fram 
726 Må Harald 
728 Mkr Elise 
729 Må Pilen 
730 Må Havspeil 
731 Må Magne 
733 Må Spurven 
734 Må Sjøgutten 
735 Må Seien 
736 Må Per 
739 Må Sabb 
740 Mkr Skrovaværing 
742 Må Tore 
744 Må Nordbøen 
746 Må Finn 
748 Må With 
750 Må Geir 
751 Må Arnt-Vidar 
753 Må Flukt 
754 Må Snøgg 2 
755 Må Boy 
756 Må Hundsnes 
759 Må Rita 
760 Må Gry l 
762 Må Valn 
763 Mkr Solvåg 
764 Må Stegg 
765 Må S w u ~ e n  
N-Ø Øksnes -tilsynsmann 
1 Mkr Frivåg 
2 Mk Jan Børre 
5 Mk Aktiv 
7 Må Tulipan 
8 Må Plyi 
10 Må Marna 
11 Mkr Sjøliv 
14 Må Terna 
16 Mk Delfin 
17 Mkr Hell 
20 Må Ramona 
22 Må Sula 
23 Mk Kirkvik 
24 Mkr Arne Johan 
25 Mkr Ny Barsund 
27 Må Fart 
28 Må Småen 
29 Mk Nordegg 
: Gerhard Nilsen,8430 Myre i Vesterålen 
Husqv 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Johns 
Bolind 
Brunv 
Union 
Sabb 
Marna 
Penta 
Johns 
Marna 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Johns 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Clint 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Johns 
Sabb 
Merc 
Evinr 
Johns 
GM 
Caterp 
Albin 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Lister 
Sabb 
Union 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Union 
Normo 
Albin 
Marna 
Sleipn 
Brunv 
I.Hansen, 8316 Laupstad i Lof. 
Jentoft Elvegård, 8330 Henningsvær 
Sverre Henriksen. 8330 Henningsvær 
Peder Fjellheim, 8334 Gravermark 
Johan Gundersen. 8326 Risvær Lofoten 
Fredrik Linchausen mfl, 8320 Skrova 
Martin G.Andreassen, 8300 Svolvær 
Karl Jørgensen, 8333 Kleppstad 
Ivar Rise, 8330 Henningsvær 
Per Pedersen, 8316 Laupstad i Lof. 
Jarle Kristiansen, 8320 Skrova 
Tor Henriksen. 8320 Skrova 
Ingvald Ellingsen. 8320 Skrova 
Edmund Wikerøy. 8330 Henningsvær 
Arnolf Olsen, 8330 Henningsvær 
Julius Olsen, 8326 Risvær Lofoten 
Julius Vårheim, 8325 Holandshamn 
Stein Edvardsen, 8316 Laupstad i Lof. 
Karsten Pedersen, 8316 Laupstad i Lof. 
Julius Ottesen. 8310 Kabelvåg 
Ivar Jørgensen, 8330 Henningsvær 
Reidar Aarstein, 8324 Digermulen 
Arne Christensen mfl, 8310 Kabelvåg 
Amund Pedersen, 8320 Skrova 
F.Kristensen, 8310 Kabelvåg 
Kurt Rasmussen, 8310 Kabelvåg 
Magnus Krane, 8316 Laupstad i Lof. 
Bjørnar Gundersen. 8326 Risvær Lofoten 
Wilfred Helland, 8322 Brettesnes 
Asbjørn Eidissen, 8580 Øksneshamn 
Norvald Johansen, 8334 Gravermark 
Petter K.Benjaminsen. 8333 Kleppstad 
Brynjulf Larsen, 8310 Kabelvåg 
Nils Gundersen, 8329 Storfjell 
Ludvik Fredriksen, 8330 Henningsvær 
Asmund Krane, 8316 Laupstad i Lof. 
Martines Didriksen, 8315 Laukvik Lofoten 
Eilot Edvardsen, 8320 Skrova 
Arne H.Olsen. 8327 Arsteinøy 
Oddvar Olsen. 8310 Kabelvåg 
Andreas Frivåg, 8434 Steinlandsfjord 
Bjørnar Johnsen mfl, 8430 Myre 
Tormod Kroknes mfl, 8430 Myre 
Harry Berntsen, 8432 Alsvåg 
Antonius Nilsen, 8428 Tunstad 
Knut Knutsen, 8426 Barkestad 
Arne Kristoffersen mfl, 8430 Myre 
Julian Mortensen, 8432 Alsvåg 
Edmund Kristoffersen, 8430 Myre 
Gunnar Vornes, 8430 Myre 
Vidar Nikolaisen, 8426 Barkestad 
Arvid Olsen, 8438 Stø 
Asbjørn Klaussen, 8426 Barkestad 
Ivar Johannessen mfl, 8430 Myre 
Sigurd Einarsen, 8430 Myre 
Halvdan Knudsen, 8425 Sandset V.Aien 
Edvard Stenersen mfl, 8425 Sandset v.Aien 
Sigfred Einarsen. 8430 Myre 
Nordland N-Ø Øksnes 
Farkostens 
nummer art og riavn 
30 Mkr Nytun 
34 Må Vildura 
36 Mkr Arnt-Lenar 
38 Ms Hamnfjord 
42 Mkr Hermod 
43 Mkr Viggo 
44 Må isrypa 
47 Må Bror 
48 Må Helge 
51 Må Støa 
52 Mk Junior 
53 Mkr Roald Olsen 
55 Må Kari 
57 Må Stegg 
60 Må Åshild 
61 Mk Havsuten 
62 Mk Øksnesværing 
64 Mk Solbris 
69 Mk Vårbud 
70 Mkr Ternen 
71 Må Snøggen 
74 Må Ann Karin 
75 Mkr Havbuen 
76 Må Tendringen 
79 Mkr Teisten 
80 Mk Havbryn 
83 Mk Aurora 
84 Mkr Jurtind 
85 Mkr Fjellheim 
86 Mk Syren 
87 Må Vesle 
89 Må Steinsund 
91 Mkr Forluna 
92 Må Snøgg 
95 Ms Heimen 
96 Mkr Tommy 
99 Mk Stig Hermann 
100 Mht Myrefisk 1 
101 Mkr Nordholm 
103 Må Terøybuen 
105 Mk Brattegg 
l11 Må Klubbøen 
113 Må Are 
114 Mkr Liss 
116 Må Vm 
119 Må Geir 
121 Må Ann 
122 Mk Eilerisen Sen. 
124 Mkr Myrebas 
125 Må Brumle 
126 Mkr Karl Erling 
128 Ms Balle 
131 Må Småholmen 
136 Mkr Jan Arne 
137 Må Geir 
141 Må Bølgen 
142 Må Lyn 
143 Må Eileen 
144 Mk Ternen 
145 Må Geir Freaheim 
149 Må Jan Roger 
951 Må Svanen 
Lengde Bredae Dybde Tonn Mair Byqge Ornb Maskin Eierens (den korrespondereride reders) 
Br Nt ar i r  Merke Byggeir H K navn og postadresse 
Caterp 65 325 
Mercur 65 4 
Wichm 65 3W 
Union 52 50 
Marna 60 24 
Sabb 64 6 
Marcur 68 9 
Mercur 70 10 
Sabb 70 8 
Suzuki 70 4 
Volda 61 70 
GM 68 242 
Sabb 65 5 
FM 47 4 
Sabb 66 8 
Brunv 38 24 
Calles 65 180 
Volvo 71 210 
Heimd 64 70 
Rapp 34 22 
Cresc 64 4 
Sabb 58 4 
Scania 69 112 
Sabb 68 8 
Penta 71 210 
Heimd 58 35 
Normo 61 120 
Perkin 71 35 
Sabb 63 6 
Brunv 54 160 
Cresc 70 5 
Mercur 66 4 
Ford 70 61 
Sleipn 52 4 
Diesel 60 38 
Marna 65 36 
Caterp 69 425 
Wichm 70 1350 
Wichm 68 450 
Nogva 69 35 
Union 39 50 
Mercur 70 10 
Johns 65 6 
Sabb 71 16 
Chrysl 70 7 
Mercur 70 10 
Johns 71 9 
Voivo 72 270 
Lister 63 660 
Johns 65 3 
Normo 60 140 
Sabb 48 5 
Sabb 57 5 
Brunv 58 35 
Sabb 60 8 
Johns 71 6 
Mercur 71 10 
Chrysl 71 20 
FM 53 8 
Sabb 71 i0  
Evinr 66 6 
Sleipn 60 5 
Harding Reinholdtsen mfl, 8430 Myre 
Rob.Buschmann. 8426 Barkestad 
Arvid Martinsen, 8430 Myre 
Rudolf Madsen, 8425 Sandset V.Ålen 
Normann Nilsen, 8427 Tinden 
Asbjørn Hansen, 8436 Strengelvåg 
Agnar Lien, 8428 Tunstad 
Johan Lund, 8428 Tunstad 
Albert Nilsen, 8430 Myre 
Svend Borgos, 8428 Tunstad 
Sverre Einarsen mfl, 8430 Myre 
Roald Olsen mfl, 8430 Myre 
Per Fredheim, 8435 Gisløy 
Andreas Nilsen, 8430 Myre 
Henry Brun, 8438 Stø 
Halvdan Johannessen, 8430 Myre 
Olav B.Johnsen mfl, 8430 Myre 
Arne O.Holm, 8430 Myre 
Trygve Lassesen mfl, 8430 Myre 
Hans H.Bjørnerøy, 8428 Tunstad 
Eivin Brun, 8438 Stø 
Signar Gabrieisen, 8430 Myre 
Johan Berthinussen mfl, 8430 Myre 
Sverre Johansen. 8430 Myre 
Josef Johannessen mfl, 8430 Myre 
Kåre Sivertsen mfl, 8430 Myre 
Karl Luth, 8430 Myre 
Magne Karlsen, 8430 Myre 
Villy Antonsen, 8426 Barkestad 
Leif Sannes mfl, 8426 Barkestad 
Albert Hansen. 8433 Elvenesstrand 
lsak Benjaminsen, 8427 Tinden 
Harry Larsen. 8430 Myre 
Asbjørn Andreassen, 8430 Myre 
Torbjørn Nikolaisen mfl, 8426 Barkestad 
Asbjorn Olsen, 8433 Elvenesstrand 
Halvar Mikkelsen, 8430 Myre 
AIS Myrefisk, 8430 Myre 
Otto Holm mfl. 8432 Alsvåg 
Hans Fr.Benjaminsen. 8427 Tinden 
Hagbart Nilsen. 8426 Barkestad 
Ove Knudsen, 8436 Strengelvåg 
Jostein Olsen, 8428 Tunstad 
ilelge Hansen, 8432 Alsvåg 
Aif Vidar Mortensen, 8432 Alsvåg 
Einar Kristiansen, 8425 Sandset V.Aien 
Asle Nikolaisen mfl, 8426 Barkestad 
Åge Elvheim mfl, 8438 Sto 
Gunnar E.Kristoffersen mfl, 8430 Myre 
Sigurd Lien, 8426 Barkestad 
Helmer Klausen mfl, 8430 Myre 
Hans Bergseng. 8430 Myre 
R.Knudsen, 8436 Strengelvåg 
Håkon Amundsen, 8430 Myre 
Fritjof Knudsen. 8437 Klo 
Kåre Hermansen, 8432 Alsvåg 
Bjørnulf Antonsen, 8426 Barkestad 
Eivin Nilsen, Vornes, 8430 Myre 
Konvall Amundsen, 8426 Barkestad 
Gunnar Fredheim, 8437 KIO 
Andreas Sundberg, 8436 Strengelvåg 
E.Kristensen, 8426 Barkestad 
"R" 
N-Ø Oksnes Nordland 
Farkostens 
nummer ar1 og navn 
152 Mkr Gadus 
153 Må Hege 
154 Mk Mea 
155 Må Lett 
157 Må Seien 
159 Må Ken 
162 Mht Myrefisk 2 
163 Må Pelie 
166 Må Klubben 
167 Må Knutemann 
169 Må Havella 
170 Må Janus 
171 Må Hellnes 
174 Må Plien 
175 Mk Øygrunn 
176 Må Sødringen 
183 Må Jan 
184 Mkr Alcor 
185 Må Frikk 
186 Må Nyken 
188 Må Rota 
189 Må Karmen 
190 Må Kent Remi 
191 Må Bent 
192 Må Gale 
193 Mkr Kjell 
197 Mkr Jan Kare 
198 Må V~dar 
200 Må Kurt 
201 Må Inger 
202 Mkr Tross 
203 Må Duen 
204 Må Pitter 
206 Må Tulla 
207 Må Kåre 
209 EAå To 
210 Må Kverna 
212 Må Havleik 
213 Må Ramsvik 
214 Må Kjerrstein 
215 Må Nyhebm 
216 Mkr Laksen 
219 Må Trude 
221 Må Nyberg 
222 Må Krølle 
223 Må Drott 
224 Må Svend-Olav 
227 Må Flink 
229 Må Mariann 
231 Må Ternen 
232 Må Gry 
234 Mkr Valle 
736 Mkr Støgutt 
238 Mk Gerh Jakobsen 
239 Mkr Tulipan 
241 Må Bomtur 
243 Mkr Myregutt 
214 Må Lillegutt 
246 Må Karl-Reidar 
247 Mk Blårnann 
248 Mk Dyrøygrunn 
2A9 Mkr Proven 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br Nt. 3r 31 Merke Bygge&! H K navn og postadresse 
Marna 
Evinr 
Wichm 
Tomos 
Cresc 
Sabb 
Wichm 
Cresc 
Sleipn 
Cresc 
Chrysl 
Johns 
Johns 
Sabb 
Buch 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Mercur 
Cresc 
Gale 
Frem 
Sabb 
Evinr 
Sleipn 
Cresc 
Sleipn 
Sabb 
Cresc 
Evinr 
Mercur 
Marna 
Evinr 
FM 
FM 
FM 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Archim 
Evinr 
Suzuki 
FM 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Ford 
Wichm 
Sabb 
Johns 
Perkin 
Evinr 
Chrysl 
Seffle 
Volvo 
Sabb 
Bjarne Antonsen, 8426 Barkestad 
Oskar Nilsen, 8435 Gisløy 
BSteinland mfi, 8434 Steinlandsfjord 
Arthur Andreassen. 8428 Tunstad 
Roald Lien. 8425 Sandset V.Ålen 
Oddvar Lind, 8436 Strengelvåg 
AIS Myrefisk, 8430 Myre 
Ovald Hansen. 8420 Froskeland 
Einar Hansen, 8428 Tunstad 
Arnulf Hansen, 8428 Tunstad 
Erling Klaussen, 8430 Myre 
Harald Arntsen, Kirkvik, 8426 Barkestad 
Halvdan Pedersen. 8428 Tunstad 
Rudolf Antonsen, 8426 Barkestad 
Johan Lund, 8428 Tunstad 
Erling Knudsen, 8430 Myre 
Martin Mortensen, 8432 Alsvåg 
Will Hansen. 8436 Strengelvag 
Asbjørn Johansen, 8433 Elvenesstrand 
Hermod Hansen, 8439 Nyksund 
Kristian Knudsen, Sommerøy, 8430 Myre 
David Strand. 8426 Barkestad 
Reidar Mermansen, 8430 Myre 
Hilmar Lund, 8428 Tunstad 
Rudolf Karlsen, 8426 Barkestad 
Harald Myhre, 8430 Myre 
Haldor Steffensen, 8432 Alsvåg 
Sverre Antonsen, 8439 Nyksund 
Ole Olsen. 8425 Sandset V.Ålen 
Ragnar Helland, 8425 Sandset \/.Ålen 
Einar Kristiansen, 8425 Sandset V.Ålen 
Sigurd Larsen, 8430 Myre 
Gunnar Larsen, 8430 Myre 
Gudmund Knudsen. Vedhøggan, 8430 Myre 
Agdar Larsen, 8425 Sandset V.Ålen 
Edmund Kristoffersen, 8430 Myre 
Sigvard Oveseri, 8430 Myre 
Roald Sannes, 8426 Barkestad 
Halvdan Berntsen, 8427 Tinden 
Johan Eriksen, 8427 Tinden 
Klaus Klaussen, 8430 Myre 
Aslak Kaspersen, 8432 Alsvåg 
Arne Pedersen. 8426 Tunstad 
Oddmund Berg mfl. 8430 Myre 
Peder Lien, 8432 Alsvåg 
Siglred Einarsen, 8430 Myre 
Herulf Henriksen, 8430 Myre 
Karstein Nilsen. 8430 Myre 
Rolf Ingebrigtsen, 8427 Tinden 
Edmund Nilsen, 8425 Sandset v.A~en 
Leif N.Hansen, 8433 Elvenesstrand 
Johan Kristoffersen, 8427 Tinden 
Arne Karlsen. 8438 Stø 
Bjarne Jakobsen mfl, 8426 Barkestad 
Olav Hjellsarid, 8428 Tunstad 
Olav Lind mfl, 8436 Strengelvåg 
Torbjørn Moen, 8430 Myre 
Hans Karlsen, 8425 Sandset V.Aien 
Reidar Hanseri, Kavås, 8420 Frøskeland 
Birger Steffensen, 8432 Alsvåg 
Rolf Nilsen mfl, 8426 Barkestad 
Henry Tolieisen, 8426 Barkestad 
Nordland N-0 Øksnes 
Farkostens 
nummer art og navn 
252 Må Harald 
254 Mkr Nilsen Sen. 
255 Må Dag-Einar 
256 Mht Myrefisk 3 
257 Må Fuksen 
261 Må Havbåen 
262 Må Ternen 
264 Må Pelle 
266 Må Lettvint 
267 Må Jon Jarle 
269 Må Liten 
270 Mkr Skogsøyværing 
272 Må Plyien 
273 Mkr Kjell 
274 Må Bror 
276 Må Roy Arne 
278 Må Jan Einar 
279 Må Kvikk 
280 Må Inger-Lise 
282 Mkr Morild 
283 Må Trygg 
284 Må Kverna 
285 Må Flint 
286 Må Luna 
287 Må Klotind 
290 Må Kameraten 
291 Må Orren 
292 Mkr Traust 
294 Må Konrad 
295 Må Per-Johan 
296 Må Liten 
297 Mk Myrtind 
298 Mk Nordnes 
3W Mkr Seien 
301 Mkr Lykken 
302 Må Lykken 
303 Mk Børingen 
306 Må Hans 
307 Mkr Vesla 
308 Må Liss Anne 
309 Må Leif Bjarne 
310 Må Sørsand 
311 Må Alken 
313 Må Tunstadgutt 
314 Må Marine 
316 Må Pale 
317 Må Crezento 
320 Mkr Lykken 
321 Må Liv Bente 
324 Må Tunsjø 
325 tvlå Fart 
326 Må Liv 
327 Mkr Øksnesfisk 
328 Mht Myrebuen 
329 Mg Lill Hege 
330 Må Brødrene Nilsen 
331 Mk Haaheim 
334 Må Fredrik Arntzen 
336 Må Dan 
337 Må Spurven 
338 Må Fred Hugo 
340 Mkr Geir-Børre 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br Nt. år ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Sabb 
Merc 
Chrysl 
Deutz 
Gale 
Sabb 
Sabb 
Archim 
Evinr 
Mercur 
Penta 
Normo 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Cresc 
Mercur 
Chrysl 
Marna 
Chrysl 
Evinr 
Mercur 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Penta 
Chrysl 
Husqv 
Grenaa 
Scania 
Marna 
Sabb 
Cresc 
Normo 
Penta 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Mercur 
Cresc 
Cresc 
Cresc 
Perkin 
Penta 
Mercur 
Penta 
Sabb 
Wichm 
Wichm 
Bolind 
Sabb 
Wichm 
Volvo 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Normo 
Reidar Kristoffersen, 8427 Tinden 
Hans Kilsen mfl, 8430 Myre 
Hans S.Hansen, Sandvikbk.. 8430 Myre 
A/S Myrefisk, 8430 Myre 
Sigbjørn Pedersen, 8428 Tunstad 
Olav Johnsen, 8433 Elvenesstrand 
Håvard Pettersen. 8430 Myre 
Helge Hansen. 8420 Frøskeland 
Erling Kristensen, 8426 Barkestad 
Harald Hermansen, 8430 Myre 
Elberg Luth. 8430 Myre 
Sverre Andreassen mfl, 8430 Myre 
Eivin Larsen, 8430 Myre 
Gunnar Johannessen mfl, 8437 Klo 
Oskar Eide, 8426 Barkestad 
Nikolai Pedersen, 8430 Myre 
Edvin Eriksen, 8426 Barkestad 
Ingberg Knudsen. Sommerøy, 8430 Myre 
Peder Pedersen, 8426 Tunstad 
Karl Schultz mfl, 8428 Tunstad 
Fritjof Fredriksen, 8430 Myre 
Sigvard Ovesen, 8430 Myre 
Hans I.Pedersen. 8428 Tunsta 
Karl Lund, 8428 Tunstad 
Ludvik Fredheim, 6437 Klo 
Sigmund Lund, 8428 Tunstad 
Reidar Grande, 8428 Tunstad 
Sverre Frivåg. 8430 Myre 
Konrad Johnsen, 8433 Elvenesstrand 
Edrnund Yttervik, 8426 Barkestad 
Halvdan Nilsen, 5428 Tunstad 
Ottar Heimly mfl, 8430 Myre 
Sigmund Lund mfl. 8428 Tunstad 
Andreas Benum, 8430 Myre 
Svein Johansen, 8437 Klo 
Helge Hansen. 8425 Sandset v.Aien 
Åge Knudsen mfl, 8436 Strengelvåg 
Arne J.Hansen, 8432 Alsvåg 
Nikolai Nikolaisen, 8426 Barkestad 
Julian Nilsen, 8430 Myre 
Lars Hansen, 8432 Alsvåg 
Odd Berg mfl, 8432 Alsvåg 
Hans Edv.Pedersen. 8428 Tunstad 
Fritjof Pedersen, 8428 Tunstad 
Arill Kristensen, 8426 Barkestad 
Andor Arntsen, 8426 Barkestad 
Nikolai Hansen. 8425 Sandset V.Ålen 
Jan Gundersen, 8427 Tinden 
Olav Martinsen, 8420 Frøskeland 
Odd Helland. 8425 Sandset V.Ålen 
Hjalmar Hansen, 8426 Barkestad 
Hermod Andreassen, 8430 Myre 
A/S Øksnesfisk, 8430 Myre 
Arvid Benum mfl, 6430 Myre 
Karstein Nilsen, 8430 Myre 
Paul Hansen. 8436 Strengelvåg 
Leif Larsen, 8430 Myre 
Rolf Vottestad, 8430 Myre 
Ludvik Mortensen, 8432 Alsvåg 
Frits Berg, 8430 Myre 
Magne Hansen, 8430 Myre 
Asbjørn Volden mfl, 8430 Myre 
N-Ø Øksnes Nordland 
Farkostens 
nummer art og navn 
341 Mkr Rova 
342 Må Tor 
344 Må Morten 
346 Mkr Nordhav 
348 Mkr Terøy 
349 Mkr Rolf 
350 Må Svanen 
351 Må Mira 
352 Må Strandgutt 
353 Mkr Unni 
355 Må Havkvern 
356 Mk Sigerland 
357 Må Flink 
359 Må Øyland 
360 Må Laika 
361 Må Kolja 
364 Må Tjalve 
365 Må Mona 
367 Mk Stø 
368 Må Juno 
370 Mk Jan Roald 
371 Mk Magne 
372 Må Synnøve 
373 Må Magnar 
375 Mkr Delfin 2 
376 Mkr Rutledal 
380 Må Fjordfisk 
381 Må Brusskjær 
383 Må Veslegut 
385 Må Flipper 
388 Må Gry 
389 Må Måken 
390 Må Terna 
391 Mk Havly 
392 Må Terna 
393 Må Stig 
395 Må Spurven 
397 Mkr StenJimmy 
398 Må Veslefrikk 
399 Mk Bårholmen 
402 Må Taarnes 
403 Mkr Lykken 
404 Mkr Brun Sen. 
405 Må Pilen 
407 Mkr Langenesværing 
408 Mkr Samfiske 1 
410 Må Raymon 
411 Mk Sørvaag 
412 Må Sørsand 
415 Mk Nordlys 
416 Må Sleipner 
417 Må Viggo 
418 Mkr Tivåg 
419 Må Mary 
420 Må Bjøren 
422 Må Støgutten 
423 Må Hai 
424 Må Fiskebøen 
425 Mkr Klakken 
426 Må Celco 
428 Mkr Børringen 
431 Mkr Kloegga 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br. N!. år år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
Normo 
Cresc 
Bedf 
Volda 
Comand 
Sabb 
Volvo 
Mercur 
Evinr 
Sleipn 
Cresc 
Wichm 
Johns 
Chrysl 
Sabb 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Comand 
Chrysl 
Caterp 
Perkin 
Cresc 
Husqv 
Normo 
Kromh 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Albin 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Ford 
Chrysl 
Wichm 
Archim 
Sabb 
GM 
Mercur 
Wichm 
Union 
Chrysl 
Penta 
Chrysl 
Brunv 
Sleipn 
Sabb 
Volda 
Sabb 
Evinr 
Chrysl 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
GM 
Bjørnar Knudsen, 8430 Myre 
Einar Grande, 8428 Tunstad 
Rolf Vottestad, 8430 Myre 
Klaus Kristensen mfl, 8426 Barkestad 
Isak Benjaminsen mfl, 8427 Tinden 
Halvard Lund, 8428 Tunstad 
Leif Hansen, 8420 Frøskeland 
Jan Johansen, 8420 Frøskeland 
Asbjørn Ulriksen. 8438 Stø 
Anker Olsen, 8477 Kråkberget 
Erling Larsen. 8432 Alsvåg 
Karl Stenersen mfl. 8425 Sandset V.Ålen 
Arne Johnsen, 8430 Myre 
Ingolf Hermansen, 8435 Gisløy 
Karl Karlsen, 8438 Sto 
Edmund Nilsen, 8430 Myre 
Birger With, 8477 Kråkberget 
Karstein Brun, 8438 Stø 
Ole Ulriksen mfl. 8438 Stø 
Arne Bye, 8430 Myre 
Halvar Bertinussen mfl, 8430 Myre 
Gerhard Ulriksen, 8432 Alsvåg 
Johan Bertinussen, 8430 Myre 
Magne Alvestad, 8428 Tunstad 
Lars Hermansen mfl, 8435 Gisløy 
Arne Hansen mfl, 8432 Alsvåg 
Karstein Glomset. 8438 Stø 
Gunnar Einarsen, 8430 Myre 
Edmund Brun, 8438 Stø 
Hagbart Nilsen. 8426 Barkestad 
Holger Jørgensen. 8438 Stø 
Arne J.Bergersen, 8438 Sto 
Julius Bergersen. 8438 Stø 
Julius Bjørkly, 8432 Alsvåg 
Eivind Hansen, 8438 Stø 
Ivar Johannessen. 8430 Myre 
Arne Johannessen, 8437 Klo 
Eivin Nilsen, 8430 Myre 
Stein Hellesvik, 8430 Myre 
Torbjørn Nilsen mfl, 8439 Nyksund 
Johan Stenersen. 8425 Sandset V.Rien 
Einar Hansen, 8428 Tunstad 
Torbjørn Brun mfl, 8438 Stø 
Magne Eriksen, 8426 Barkestad 
Kåre Hermandsen mfl, 8432 Alsvåg 
Ole Johansen mfl, 8437 Klo 
Halvdan Andreassen, 8439 Nyksund 
Arnljot Nilsen mfl, 8432 Alsvåg 
Frits Berg, 8430 Myre 
Olav Karlsen mfl, 8436 Strengelvåg 
Asbjørn Arntzen, 8430 Myre 
Gunnar Bergesen. 8438 Sto 
Magnus Nilsen, 8430 Myre 
Alfred Karlsen, 8436 Strengelvåg 
Odd Knudsen. 8436 Strengelvåg 
Ole Ulriksen, 8438 Stø 
Jentoft Pedersen, 8428 Tunstad 
Birger Knudsen, 8436 Strengelvåg 
Ivar Brun, 8432 Alsvåg 
Karl Johnny Antonsen, 8426 Barkestad 
Inge Eilertsen, 8438 Stø 
Ivar Reinholdtsen, 8430 Myre 
Nordland N-Ø Øksnes 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
-- 
nummer art og navn Br. Nt. &r år Merke Byggear H.K navn og postadresse 
434 Må Sabb 
435 Må Pøyken 
436 Må Hans-Mikal 
437 Må Minken 
438 Må Anda 
439 Må Sabb 2 
441 Må Måken 
447 Må Vigrunn 
449 Må Soddingen 
453 Mkr Grena 
454 Mkr Parten 
456 Må Snerten 
458 Må Frøya 
462 Må Juksafisk 
463 Må Binna 
468 Må Falken 
469 Må Hans Åge 
470 Må Gry 
471 Mkr Lillegutt 
473 Må Start 
474 Må Fram 
475 Mkr Hans-Arne 
476 Må Pan 
477 Må Flippern 
478 Må Vesle 
479 Må Snøgg 
480 Må Kjell Halvar 
481 Må Sabben 
482 Må Brusan 
483 Må Lena 
484 Mkr Biggen 
Sabb 
FM 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Firest 
Sabb 
Rapp 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Chrysl 
Sleipn 
Sabb 
Penta 
Chrysl 
Sabb 
Cresc 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Perkrn 
Odd Larsen, 8437 Klo 
Haldor Steffensen, 8432 Alsvåg 
Martin Klaussen, 8430 Myre 
Helge Knudsen, 8438 Stø 
Trygve Knudsen, 8436 Strengelvåg 
Rergiton Knudsen, 8436 Strengelvag 
Ole Nilssen. 8435 Gisløy 
Harald Hansen, 8436 Strengelvåg 
Erling Knudsen, 8436 Strengelvåg 
Waldemar Vottestad, 8432 Alsvåg 
Oberg Anfinsen, 8430 Myre 
Johan Stenersen, 8425 Sandset V.Ålen 
Arne Karlsen, 8430 Myre 
Torleif Knudsen, 8436 Strengelvåg 
Rudolf Karlsen, 8426 Barkestad 
Asbjørn Johansen. 8428 Tunstad 
Helge Hermansen, 8420 Frøskelarid 
Otto Holm, 8432 Alsvåg 
Peary Anfinsen, 8426 Barkestad 
Halvdan Kristensen, 8428 Tunstad 
Kurt Lien. 8428 Tunstad 
Leon Ulriksen, 8432 Alsvåg 
Arnold Johansen, 8430 Myre 
Julius Jakobsen, 8428 Tunstad 
Arnold Rødsand, 8432 Alsvåg 
Finn Jensen, 8432 Alsvåg 
Gunnar Petter Knudsen, 8436 Strengelvag 
Harry Johansen, 8437 Klo 
Arnold Johansen, 8430 Myre 
Kristian Knutsen. 8430 Myre 
Kristian Sivertsen, 8430 Myre 
NT-F Flatanger Nord-"Frieaa%de!ggg 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt år år Merke Byggear H K navn og postadresse 
NT-F Flatanger - tilsynsmann: Brynjar Fuglår,7844 Sørflatanger 
1 Må Rex 
2 Må Morris 
3 Må Kjapp 
4 Må Båtsman 
6 Må Varden 
7 Må Kvikk 
10 Må Alken 
11 Må Salmo 
15 Må Meteor 
19 Mkr Terna 
20 Må Måken 
22 Må Von 
27 Må Von 
29 Må Tor 
31 Må Brott 
33 Må Streif 
34 Mk Sjøfuglen 
36 Må Jan 
38 Må Sigyn 
39 Må Jo 
40 Mkr Herkules 
41 Må O K 
43 Må Tor 
44 Må Sleipner 
46 Må Stæggen 
49 Må Wenke 
51 Må Viking 
55 Mkr Åge 
56 Mk Svanen 
57 Må Bølgen 
60 Må Olav 
61 Må Havsula 
64 Må Snorre 
65 Må Flipper 
66 Ms Vona 
67 Ms Forsøk 
68 Må Sleipner 
69 Mk Agåt 
70 Må Tor 
71 Må Bølgen 
77 Må Ekko 
78 Må Ase 
80 Må Ørnen 
82 Mkr Pluto 
84 Må Fix 
87 Må Terje 2 
94 Må Thams 
96 Må Vågen 
99 Må Torsken 
101 Ms Vik 
102 Mkr Apollo 
104 Må Per Kåre 
105 Må Færstad 
Sabb 
Lister 
Sleipn 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
FM 
Marna 
Stord 
Heimd 
Marna 
Sabb 
Marna 
Ford 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Bedf 
Union 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Brunv 
Heimd 
Tenfj 
Sleipn 
Heimd 
Sabb 
Sabb 
Motor 
1ngj.Holmen mfl, 7844 Sørflatanger 
Nils Mårvik. 7846 Hasvåg Flatang. 
Wilhelm Feøy. 7830 Nord-Statland 
Henry Dølvik. 7840 Lauvsnes 
Rolf Strøm, 7830 Nord-Statland 
Kåre Feøy, 7840 Lauvsnes 
K.Kristiansen, 7840 Lauvsnes 
Eivind Olsen, 7830 Nord-Statland 
Erling Hårstad, 7846 Hasvåg Flatang. 
Terje Bjørsvik, 7844 Sørflatanger 
Bjarne Leithe. 7840 Lauvsnes 
Adolf Leithe, 7840 Lauvsnes 
Kåre Hansen, 7844 Sørflatanger 
Henrik Kværnø, 7840 Lauvsnes 
Gisle Hestvik, 7830 Nord-Statland 
Hilmar Holmen, 7844 Sørflatanger 
E.Kvaløsæter mfl, 7844 Sørflatanger 
Alf Geving, 7840 Lauvsnes 
Erling Dølvik, 7840 Lauvsnes 
Elbert Laukøy. 7830 Nord-Statland 
Terje Kristiansen, 7840 Lauvsnes 
0.Kvaløseter. 7844 Sørflatanger 
Olav Eikeseth, 7840 Lauvsnes 
Hjalmar Moe. 7844 Sørflatanger 
Roald Hanssen, 7844 Sørflatanger 
Hans Leithe, 7840 Lauvsnes 
B.Bakken, 7844 Sørflatanger 
Ole M.Løfsnæs, 7840 Lauvsnes 
Ingvar Vollan. 7840 Lauvsnes 
Ståle Frisendal, 7830 Nord-Statland 
Emil Hustad, 7844 Sørflatanger 
Arnold Landre. 7840 Lauvsnes 
Oddm.Landre, 7840 Lauvsnes 
Kjell Åge Hasvåg. 7840 Lauvsnes 
Egil Larsen, 7844 Sørflatanger 
A.Hogland, 7846 Hasvåg Flatang. 
Arthur Hårstad, 7846 Hasvåg Flatang. 
Bjarne Myren mfl, 7830 Nord-Statland 
S.Kristiansen. 7840 Lauvsnes 
~.Akervik mfl, 7846 Hasvåg Flatang. 
Peder Skingen mfl, 7830 Nord-Statland 
Karl Opland mfl, 7840 Lauvsnes 
Karl Olsen. 7844 Sørflatanger 
Peder Skingen, 7830 Nord-Statland 
I.Holand, 7846 Hasvåg Flatang. 
Joh.Teigmo. 7830 Nord-Statland 
Alf Jøssund, 7845 Oppland 
Peder Gladsø, 7844 Sørflatanger 
Sverre Jacobsen, 7846 Hasvåg Flatang. 
Hans Hartvikøy, 7830 Nord-Statland 
Bernhof Ness. 7844 Sørflatanger 
Egil Aagård, 7844 Sørflatanger 
Emil Fosvik, 7846 Hasvåg Flatang. 
Nord-Tr0ndeiaig NT F Flatanger 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt år år Merke Byggehr H K navn og postadresse 
107 Mkr Sisu 
108 Må Glimt 
111 Må Fram 
112 Må Torsken 
113 Må Alken 
115 Må Sputnikk 
117 Må Alken2 
118 Må Fram 
119 Mg Døløy 
120 Må Bamse 
121 Må Alka 
122 Må Ekko 
126 Må Hjallis 
127 Må Lax 
130 Må Sjøsprøit 
131 Mg Leifen 
132 Må Sabben 
133 Må Flipper 
134 Må Snorre 
136 Må Terna 
142 Må Lykken 
143 Må Fjordfisk 
147 Ms Atle 
148 Må Uran 
152 Ms Bjørgvin 
153 Må Ragnhil 
154 Må Glimt 
155 Må Ternen 
157 Må Måken 
159 Må Svanen 
160 Må Fjorden 
164 Må Basken 
165 Må Falken 
166 Må Lunkentuss 
168 Må Rasmus 
172 Må Arne 
177 Må Truls 
181 Ms Namsen 
182 Må Silda 
184 Må Taifun 
186 Må Olav Trygvason 
187 Må Saga 
188 Må Tor 
189 Må Sjøblomsten 
191 Må Fram 
192 Mk Høghoim 
199 Må Hamla 
209 Må Toril 
214 Må Laksen 
217 Må Lyn 
218 Må Kjapp 
220 Må Nordlys 
223 Må Bjørg 
225 Må Diesel 
227 Må Follabuen 
229 Må Nabben 
233 Må Laksen 
236 Må Truls 
237 Må Prøven 
240 Må Nordvest 
241 Må Måken 
242 Må Tor 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Albin 
Sleipn 
Brunv 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Union 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
FM 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Solo 
Union 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Suzuki 
Yamaha 
FM 
Sabb 
Wichm 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Kjapp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
N.Mårvik, 7846 Hasvåg Flatang. 
Sverre Jacobsen, 7846 Hasvåg Flatang. 
Inge Knutsen. 7845 Oppland 
Olav Teigmo. 7830 Nord-Statland 
Aksel Feøy, 7830 Nord-Statland 
Roald Nilsen, 7844 Sørflatanger 
Lyder Feøy. 7840 Lauvsnes 
Osvald Bruno, 7830 Nord-Statland 
Edgar Hanstein, 7840 Lauvsnes 
Sigfred Hartvikøy, 7840 Lauvsnes 
Aksel Myren, 7830 Nord-Statland 
G.Ottesen, 7844 Sørflatanger 
Arthur Berg, 7844 Sørflatanger 
Arne Dølvik. 7840 Lauvsnes 
P.Eriksen. 7844 Sørflatanger 
Rolf Aagård, 7844 Sørflatanger 
Hans Kjeøy, 7844 Sørflatanger 
Hjalmar Lindbak, 7830 Nord-Statland 
Viktor Grønhaug, 7840 Lauvsnes 
Oddv.Sandmo, 7830 Nord-Statland 
Odd Andersen, 7830 Nord-Statland 
Magne Andersen, 7830 Nord-Statland 
Kåre Olsen. 7840 Lauvsnes 
Ottar Uran, 7846 Hasvåg Flatang. 
Arne Jakobsen, 7846 Hasvåg Flatang. 
Paul Vollan mfl, 7840 Lauvsnes 
Olav Eikeseth, 7840 Lauvsnes 
Einar Loeng. 7846 Hasvåg Flatang. 
Leif Bøhle, 7845 Oppland 
Harald Sandmo, 7830 Nord-Statland 
M.Jakobsen. 7846 Hasvåg Flatang. 
Einar Havn, 7830 Nord-Statland 
Arne Ødegård, 7830 Nord-Statland 
Øyvind Mårvik, 7846 Hasvåg Flatang. 
Kolbjørn Ottesen, 7830 Nord-Statland 
Normann Walvik. 7840 Lauvsnes 
Konrad Iversen. 7830 Nord-Statland 
Magne Berg, 7844 Sørflatanger 
A.Eian, 7840 Lauvsnes 
Magne Berg, 7844 Sørflatanger 
E.Staven. 7840 Lauvsnes 
Oddmund Landre, 7840 Lauvsnes 
Arne Dølvik. 7840 Lauvsnes 
Paulus Sandmo, 7830 Nord-Statland 
Ingvar Vollan mfl, 7840 Lauvsnes 
Ingjarl Dahle, 7844 Sørflatanger 
Leif O.Vik, 7844 Sørflatanger 
Trygve Dahle, 7844 Sørflatanger 
A.Hasvåg, 7846 Hasvåg Flatang. 
R.Mårvik. 7846 Hasvåg Flatang. 
Sem Vikdal. 7844 Sørflatanger 
Rikard Skingen mfl, 7830 Nord-Stattand 
Osvald Sørå, 7844 Sørflatanger 
T.Kvaløseter, 7844 Sørflatanger 
Magne Andersen. 7830 Nord-Statland 
Henry Dølvik, 7840 Lauvsnes 
Karl Nymo, 7844 Sørflatanger 
Harald Estensen, 7844 Sørflatanger 
Ivar Haugsbakk, 7830 Nord-Statland 
Trygve Madsen. 7840 Lauvsnes 
Ingvar Staven, 7840 Lauvsnes 
Kedar J.Feøy, 7840 Lauvsnes 
Ni F Flatanger - NT-FS Fosnes Nord-Trøndelag 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt &r år Merke Byggear H K navn og postadresse 
Pi0 
Laguna 
Lillemor 
Gladsøbuen 
Rapp 
Tor 
Måken 
Ketil 
Brosna 
Laksen 1 
Kvikk 
Svenn 
Flink 
Lunic 
Ruth 
Aud 2 
Mariann 
Fram 
Trane 
Storm 
Sleipn 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Harald Staven, 7840 Lauvsnes 
Johannes Stamnes, 7840 Lauvsnes 
S.Bjorsvik, 7844 Sørflatanger 
Jarle Gladsø, 7844 Sørflatanger 
Leif Estensen, 7844 Sørflatanger 
Peder Aspø, 7840 Lauvsnes 
Leif Mårvik, 7846 Hasvåg Flatang. 
Arnt Strand, 7844 Sørflatanger 
Ole Strand, 7844 Sørflatanger 
Petter Løfsnæs. 7840 Lauvsnes 
Melvin Jacobsen, 7846 Hasvåg Flatang 
Arne Aagård. 7844 Sørflatanger 
T.Torbjørnsen, 7840 Lauvsnes 
Roy Kvaløseter, 7844 Sørflatanger 
Erling Holand, 7846 Hasvåg Flatang. 
Arnold Bakken mfl, 7844 Ssrflatanger 
S.Bjørsvik, 7844 Sørflatanger 
H.Estensen. 7844 Sørflatanger 
Harald Østvik, 7844 Sørflatanger 
Kåre Aakvik, 7846 Hasvåg Flatang. 
M-FS Fosnes - tilsynsmann Harald Stene,7%15 Selerstad 
1 Ms Hopen 
2 Må Trygg 
3 Må Hansina 
4 Må Lykkeper 
5 Ms Dia 
6 Må Måken 
7 Må Vesle Per 
8 Må Laks 
10 Må Mørebas 
12 Må Steggen 
13 Må Dankeri 
14 Må Ternungen 
15 Må Alf 
16 Må Knut 
18 Må Smørbukk 
20 Må Sjøfuglen 
22 Må Knått 
23 Må Bølgen 
25 Må Måken 
26 Må Tor 
27 Må Bjørg 
29 Må Jo 
30 Mg Delfin 
31 Må Måken 
32 Må Fjordglimt 
33 Må Rapp 
35 Må Sonja 
36 Må Måsen 
37 Må Kari 
38 Må Bølgen 
39 Må Måken 
40 Må Vimsen 
44 Må Måken 
45 Må Tjeld 
46 Må Morven 
48 Må Fram 
50 Må Truls 
51 Må Lasse 
Union 
Cresc 
Yamaha 
Sleipn 
Volda 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
FM 
Yamaha 
Cresc 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
FM 
FM 
Marna 
Mercur 
Mercur 
FM 
FM 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Clint 
FM 
Evinr 
Johns 
Mercur 
FM 
Evinr 
Cresc 
Alda 
Alda 
Mercur 
Evinr 
Ivar Hopen mfl, 7810 Alhusstrand 
Tormod Tingstad. 7815 Seierstad 
Jarle Bragstad. 7815 Seierstad 
Gunnar Skjærvik. 7815 Seierstad 
Vilhelm Hopen, 7810 Alhusstrand 
Sigurd Reppen mfl, 7817 Salsnes 
Magnar Thorsen mfl. 7815 Seierstad 
Håkon Bjøru, 7815 Seierstad 
Arne Nilsen, 7815 Seierstad 
Sverre Myrvik mfl, 7810 Alhusstrand 
Ingar Solem, 7815 Seierstad 
Petter Wedø. 7810 Alhusstrand 
Øystein Hoff, 7815 Seierstad 
AndrSkreddernes, 7815 Seierstad 
Erling Bråteng, 7817 Salsnes 
Johannes Wedø, 7810 Alhusstrand 
Tor Sandvik, 7815 Seierstad 
Arne Bach, 7815 Seierstad 
Håkon Hillestad, 7815 Seierstad 
Trygve Frendalsvik. 7815 Seierstad 
Kjell Wedø, 7810 Alhusstrand 
Ivar Hopen. 7810 Alhusstrand 
Bjarne Aaen, 7815 Seierstad 
Odd Hopen mfl. 7810 Alhusstrand 
Ingar Solem, 7815 Seierstad 
Olav Sandvik, 7815 Seierstad 
Kristian Leirvik, 7815 Seierstad 
Ivar Brikselli, 7815 Seierstad 
K.Kjelbotn, 7810 Alhusstrand 
Asbjørn Jønvik, 7810 Alhusstrand 
Wilhelm Hopen, 7810 Alhusstrand 
Trond Westgård, 7817 Salsnes 
Petter Holvik. 7815 Seierstad 
Johan Sørli, 7815 Seierstad 
Harry Tranaas, 7815 Seierstad 
Åsmund Almvik, 7815 Seierstad 
Paul Nordhus, 7815 Seierstad 
Bjarne Aaen, 7815 Seierstad 
Nord-Trøndelag NI-FS Fosnes - NT-I Inderoy 
Farhoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Mair Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt år 2r Merke Byggear H K navn og postadresse 
52 Må Braff 
53 Må Klubben 
56 Må Plastbuen 
59 Må Oter 
64 Må Dolmen 
69 Må Petter Kristian 
74 Må Havtroll 
78 Må Lettvint 
79 M8 Teisten 
80 Må Sisel 
83 Må Truls 
85 Må Kari 
87 Må Erling 
88 Må Pram 
90 Må Brott 
93 Mk Rapp 
94 Må Havleik 
98 Må Tjeldungen 
99 M6 Rapp 
1 W  Må Håpet 
101 Må Hauken 
103 Må Lykken 
104 Må Albert 
Cresc 
Cresc 
Mercur 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Jap 
Seagul 
FM 
Sabb 
Sabb 
Chrysl 
Marna 
Mc Cul 
Mercur 
Heimd 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Seagul 
Sleipn 
Cresc 
Mercur 
Erik Sandvik, 7815 Seierstad 
Erling Myrvik, 7810 Alhusstrand 
Øistein Myrvik, 7810 Alhusstrand 
Johs.A.Bragstad, 7815 Seierstad 
Ingabrigt Ugseth. 7815 Seierstad 
Edv.Thorsen, 7815 Seierstad 
Julius Leithe, 7815 Seierstad 
Arne Bach, 7815 Seierstad 
Alf Ugseth, 7815 Seierstad 
Egil Jønvik, 7810 Alhusstrand 
Sverre Leirvik, 7815 Seierstad 
Kåre Forås, 7815 Seierstad 
Arne Nilsen, 7815 Seierstad 
Idils Kjelbotn, 7810 Alhusstrand 
Erling Solem, 7815 Seierstad 
Paul Nordhus, 7815 Seierstad 
Ole P.Wedø. 7815 Seierstad 
Ole P.Vedø, 7815 Seierstad 
Trygve Westgård, 7817 Salsnes 
Odd Kvernvik, 7817 Salsnes 
Jon Leithe, 7815 Seierstad 
Ole Fosseng. 7817 Salsnes 
Brynjar Rapp, 7815 Seierstad 
MT-FA Frosta - tilsynsmann Leif Jørstad,7633 Frosta 
1 Mkr Nysmåland 
2 Mk Brødrene 
4 Må Napp 
5 Mg Leif 
6 Mg Forfangst 
7 Må Gerd 
8 Må Harald 
9 Må Tor 
17 Mk Kamrat 
20 Må Rapp 
22 Må Sleipner 
24 NIå Inger 
32 Må Stokken 
38 Må Prøven 
40 Må Edel 
44 Mk Wichmann 
48 Må Buen 
49 Må Magnhild 
50 M4 Uro 
Gardn 
Brunv 
Sabb 
Perkin 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Brunv 
Sabb 
Sleipn 
Borgv 
FM 
Sabb 
Tomos 
Wichm 
Sabb 
Wiscon 
Evinr 
[<ar1 Aursand, 7633 Frosta 
Sigmund Jørstad, 7633 Frosta 
Alf Skjæran, 7633 Frosta 
B~rger Akerholm, 7633 Frosta 
Leif Jørstad, 7633 Frosta 
Asmund Dahl, 7633 Frosta 
H.Bakken, 7637 Tautra Trøndel. 
Jan Lein, 7633 Frosta 
Johan J.Måvik. 7633 Frosta 
Torleif Skjzran, 7633 Frosta 
Olav Bjerkan, 7633 Frosta 
Ivar Elverhaug, 7633 Frosta 
Jon Aunet, 7633 Frosta 
&Bakken, 7637 Tautra Trøndel. 
Magne Gunarson, 7633 Frosta 
Olav Mollan, 7633 Frosta 
Magne Auren, 7633 Frosta 
Marius Ole Vold, 7633 Frosta 
Kyrre Aunan, 7633 Frosta 
NT-l Inderey - tilsynsmann Johannes Sund,7670 Sakshaug 
2 Må 
3 Må 
4 Må 
5 Mkr 
9 Må 
11 Må 
13 Må 
14 Må 
16 Må 
17 Mkr 
21 Må 
22 Må 
Torsken 
Svanen 
Veslevon 
Terna 
Junior 
Perlen 
Måken 
Duen 
Marin 
Brødrene 
Gunn 
Lita 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Bolind 
Horten 
Cresc 
Real 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Jørgen Grønnesby, 7713 Sandvollan 
Karl Bjerkan, 7670 Sakshaug 
Ole Brosvait, 7672 Røra 
Eivind Knoff, 7670 Sakshaug 
Albert Hvist, 7682 Kjerknesvågen 
P.M.Grønnesby, 7713 Sandvollan 
J.Grønnesby. 7713 Sandvollan 
Ivar Ring, 7670 Sakshaug 
Arne J.Hustad, 7713 Sandvollan 
Arne J.Hustad. 7713 Sandvollan 
Arne Nnsivik. 7713 Sandvollan 
Johs.Sund, 7670 Sakshaug 
NT-i Inderey - idf-LA Leka MOD"&-T~~ifidbeia~ 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Mair. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br. Nt dr Ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
24 Må Glimt 
27 Må Måken 
31 Må Perfekt 
33 Må Ulvnes 
34 Må Morild 
36 Må Spruten 
39.0 12.5 6.0 - - T 13 - Bolind 13 20 Torleif Sund mfl, 7670 ~ a i 8 h a u g  
17.0 5 0 3.0 - - T 59 - Johns 64 5 Arne M.Hustad, 7713 Sandvollan 
19.0 6.0 3.0 - - T -  - Sabb 53 4 P.M.Gronnesby. 7713 Sandvollan 
16.0 4.0 2.0 - - T 64 - Cresc 64 4 Karl Ulvnes, 7670 Sakshaug 
17.0 5.0 3.0 - - T 61 - FM 61 5 Svein Skogaker, 7713 Sandvollan 
22.0 7.0 3.0 - - T 68 - Sabb 68 16 Torleif Sund mfl, 7670 Sakshaug 
NT-LA Leka -tilsynsmann 
1 Mkr Havoy 
2 Mkr Ny-Sula 
3 Må Bror 
4 Må Bjørnar 2 
7 Mkr Lekvering 
8 Må Skarven 2 
10 Må Vårbris 
12 Må Pil 2 
13 Må Fram 
14 Må Fiskeren 
15 Må Kaare 
16 Må Viljen 
19 M i  Marna 
20 Må Føyken 
21 Mkr Snorre 
22 Må Sjøgutt 
23 Må Sei 
24 Må Bravo 
25 Må Alf 
27 Må Lomen 
28 Må Sjobrott 
34 Må Råfisk 
37 Må Vito 
38 Må Per Gustav 
41 Må Dobben 
42 Må Brann 
45 Må Trøndergutt 
46 M6 Roy 
47 Mk Lekamøy 
48 Må Måken 2 
49 M Bjørnar 
50 Mk Lekamøy 2 
51 Må Bølgen 
52 Må Laksen 
54 Må Lilleputt 
55 Må Linken 
57 Må Fin 
58 Mg Luna 
64 Må Lasse 
65 Må Pilen 
66 Må Halgeir 
67 Må Bjørn 
68 Må Pelle 
70 Må Pan 
73 Ms Prøven 
74 Må Kent 
79 Må Fjordfisk 
82 Må Arne Leif 
83 Må Terje 
85 Må Havskåren 
87 Må Laks 
89 Må Delfin 
: Harald Haug,7994 Leka 
Sabb 
Wichm 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sieipn 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Volvo 
Marna 
FM 
Marna 
Marna 
Slei pn 
FM 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Rapp 
Stord 
Rapp 
Rapp 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Real 
Sabb 
Volvo 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Wichm 
Real 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Ole Johansen mfl. 7994 Leka 
Arvid Henningsen mfl, 7994 Leka 
Øystein Helmersen, 7994 Leka 
Petter Fjellheim, 7994 Leka 
Ivar Reppen, 7995 Madsøya 
Peder Asheim, 7994 Leka 
Ole Johansen, Kvaloy, 7994 Leka 
Annbjørn Hansen. 7994 Leka 
Harald Skråen, 7994 Leka 
Fridtjof F Haug. 7994 Leka 
Kaare P.Haug, 7994 Leka 
Reidar Thorsen, 7994 Leka 
Hjalmar Vågan, 7996 Solsem 
Knut Roald Leknes, 7994 Leka 
Sverre Pedersen, 7993 Gutvik 
Joh.Gjertsen, 7994 Leka 
Johan Reppen. 7994 Leka 
Torstein Andersen, 7994 Leka 
Erling P.Haug. 7994 Leka 
Guttorm Ovesen, 7993 Gutvik 
Arthur Vågan, 7996 Solsem 
Harald Kvalø, 7994 Leka 
Arne Lund. 7994 Leka 
Kalle Hakkebo, 7994 Leka 
Helge Kvalø, 7994 Leka 
Anders Hansen, 7996 Solsem 
Peder Jegersen, 7994 Leka 
Ansgar Jegersen. 7994 Leka 
Aksel Sørli mfl, 7994 Leka 
M.Aieksandersen. 7996 Solsem 
Henrik Sanvik, 7994 Leka 
Halvdan Busch, 7996 Solsem 
Jarl Hansen, 7996 Solsem 
Ragnar Kristiansen, 7996 Solsem 
Ole Madso, 7995 Madsøya 
Svein Normann. 7994 Leka 
Egil Hanssen. 7993 Gutvik 
Bjorknes Og Hansen, 7993 Gutvik 
Robert Arvik, 7995 Madsøya 
Peder Ludvigsen, 7995 Madsoya 
Alfred Auståker. 7996 Solsem 
Bjørn Johansen, 7994 Leka 
Reidar Lysfjord, 7993 Gutvik 
Torle~f Bjørknes mfl, 7993 Gutvik 
Normann Helmersen mfl, 7994 Leka 
Leif Jensen, 7994 Leka 
Marius Antonsen, 7994 Leka 
Arne Fjellseth, 7994 Leka 
Olav Nikolaisen mfl. 7996 Solsem 
Noymann Johannesen, 7993 Gutvik 
Anders Sveinsen, 7996 Solsem 
Jan Klungvik, 7994 Leka 
Nord-Trandelag NT-i~ Leka - PIT-MV MOS VI^ 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Ni. ar år Merke Byggear H.K navn og posradresse 
94 Må Rusken 20.0 6.5 3.5 - - T 50 - 
97 Må Babb 18.0 5.5 2.5 - - T 39 - 
100 Må Havgull 21.0 8.0 3.0 - - T 61 - 
106 Mk Von 52.0 14.3 7.8 24 6 T 15 40 
111 Må Pil 21.0 6.0 2.0 - - T 32 - 
112 Må Jompa 21.0 6.2 3.2 - - T 40 - 
114 Må Spurven 19.0 7.0 4.0 - - T 50 - 
119 Mkr Sabben 22.0 7.5 3.0 - - T 61 73 
1 8  Må Plut0 17.0 5.5 3.0 - - T 51 - 
133 Må Prøven 2 18.0 6.0 3.0 - - T 50 - 
138 Må Lommen 20.0 6.0 2.5 - - T - 42 
145 Må Voni 20.0 6.4 3.0 - - T 57 - 
152 Må Peik 19.1 6.1 2.7 - - T 5 8  - 
157 Må Frank 20.0 7.0 3.5 - - T 6 0  - 
158 Må Kjell 18.0 6.5 3.5 - - T 6 0  - 
160 Må Skårungen 18.0 7.0 3.5 - - T 6 0  - 
166 Må Måken 21.0 7.0 5.0 - - T 6 3  - 
167 Må Amigo 21.0 7.0 4.0 - - T 65 - 
NT-LV Leksvik - tilsynsmann: Arvid Stavrum,7120 Leksvik 
1 Må Seistø ' 20.0 7.0 3.5 - - T 6 4  - 
2 Må 19.1 5.3 2.2 - - T 61 - 
3 Må Spurven 15.0 5.5 2.5 - - T 65 - 
4 Må Liv 17.0 5.3 2.0 - - T 39 - 
5 Må Fisk 15.0 5.5 2.0 - - T 65 - 
8 Må Aragon 15.0 5.0 2.1 - - T 55 - 
9 Må Odd 14.0 5.0 2.0 - - T 65 - 
NT-L Levanger - tilsynsmann: Erling O.Wold,7600 Levanger 
2 Mkr Vegar 
3 Mkr Knut 
6 Mg Fiskeren 
19 Må 
21 Må Viggo 
25 Må Laksi 
26 Må Inger 
30 Mg Sjøgubben 
37 Må Måken 
43 Mk Hermes 
NT-MV Mosvik - tilsynsmann: Erling Olderbakk.7693 Saltvikhamn 
1 Må 
2 Mk 
3 Må 
4 Mkr 
5 Må 
7 Må 
8 Må 
9 Må 
10 Må 
11 Må 
12 Må 
13 Må 
14 Må 
15 Må 
16 Må 
Rolf 
Bjørg 
Skvenen 
Bris 
Pelle 
Silla 
Pelitor 
Truls 
Småen 
Viking 
Per 
Troll 
Kvikk 
Løperen 
TlYgg 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Finnøy 
Rapp 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
FM 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Marna 
Arne Pettersen, 7994 Leka 
Otto Johansen. 7994 Leka 
Trygve Jørgensen, 7994 Leka 
Hj.Hemmingsen mfl, 7994 Leka 
Hilmar Engan, 7996 Solsem 
Ole Johansen, 7994 Leka 
Bernh.Svendsen. 7994 Leka 
Ono Larsen, 7994 Leka 
Edv.Gimsen, 7994 Leka 
Einar Reppen. 7993 Gutvik 
Oddmund J.Engan, 7996 Solsem 
Hjalmar Lund, 7994 Leka 
Johan Bjørknes, 7993 Gutvik 
Egil Thorsen, 7994 Leka 
Aksel Ludvigsen. 7995 Madsøya 
Karl Kvernvik, 7994 Leka 
Erling Lindegård, 7993 Gutvik 
Ole Skogsholm, 7995 Madsøya 
Sabb 64 8 Arne Grande, 7125 Vanvikan 
Wiscon 61 6 Georg Renning, 7120 Leksvik 
Clint 67 5 Edvard Hagen. 7125 Vanvikan 
Evinr 64 3 lsak Selvik, 7120 Leksvik 
Johns 65 3 Johan Sve, 7120 Leksvik 
Suzuki 70 12 Andreas Normann. 7125 Vanvikan 
Cresc 65 4 Arne Fladen. 7125 Vanvikan 
Perkin 
Sabb 
Merc 
Tomos 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Heimd 
FM 
Brunv 
Seagul 
Brunv 
Seagul 
Mercur 
Suzuki 
Suzuki 
Cresc 
Seagul 
Evinr 
Mercur 
Clint 
Suzuki 
Sabb 
Gudmund Lervåg, 7600 Levanger 
Edmund Aalbergsjø, Nesset, 76Ml Levanger 
Arnold Røkke mfl, 7510 Skatval 
Einar Brustad, Ytterøy, 7600 Levanger 
Otto Sivertsen, 7632 Åsenfjorden 
Harald Holthe, 7632 Åsenfjorden 
Georg Rundhaug. 7620 Skogn 
John Stangerholt, 7600 Levanger 
Olind Pettersen, 7624 Ekne 
A.Østerås, Håkon D.Godes Gt. 7600 Levanger 
Aksel Saltvik, 7690 Mosvik 
Ivar Tangstad. 7690 Mosvik 
Sigmund Johnsen. 7690 Mosvik 
E.Olderbakk, 7693 Saltvikhamn 
Einar Tangstad, 7690 Mosvik 
Kristian Sætervang, 7690 Mosvik 
Olaf Johansen, 7690 Mosvik 
Erling Olderbakk, 7690 Mosvik 
Jakob Jonsen, 7690 Mosvik 
Valdemar Brevik, 7690 Mosvik 
Leif Langnes. 7726 Trongsundet 
Kristian Fagervik, 7726 Trongsundet 
Leif Våde, 7726 Trongsundet 
Ivar Tangstad, 7690 Mosvik 
John Sørli, 7690 Mosvik 
NT-MV M O S V ~ ~  - NT-N Namsos Nord-Trøndelag 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br N1 Ar år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
17 Må Bølgedanseren 16 7 5 1 1 9 - - T -  - Evinr 65 3 Olmar Lervik. 7726 Trongsundet 
20 Må Elgo 250 74 3 0  - - T 67 - Sabb 67 16 Einar Tangstad, 7690 Mosvik 
21 Må Bruse 230 8 0  3 0  - - T 57 - Sabb 57 5 Jakob Olderbakk, 7693 Saltvikhamn 
22 Må Ternen 125 45 15  - - P 69 - Evinr 68 3 Jakob Olderbakk 7693 Saltvikhamn 
NT-NL Namdalseid - tilsynsmann Reidar Olsen.7830 Nord-Statland 
Gideon 
Jack 
Tune 
Truls 
Hildur 
Kobben 
Laks 
Prøven 
Lofjord 
Gåsungen 
Sjøliv 
Rapp 
Titti 2 
Marna 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Heimd 
Sabb 
FM 
Sabb 
Albin 
FM 
Marna 
Johns 
Johns 
Mercur 
Alf Finanger. 7830 Nord-Statland 
Håkon Kaldahl, 7830 Nord-Statland 
Arne Sund, 7830 Nord-Statland 
Torbj.Ekker, 7830 Nord-Statland 
Kato Skarstad. 7830 Nord-Statland 
KSkorstad, 7830 Nord-Statland 
Tormod Skorstad, 7830 Nord-Statland 
Olaf Skorstad, 7830 Nord-Statland 
Olaf Skorstad, 7830 Nord-Statland 
Arild Skorstad, 7720 Malm 
Kato Skorstad, 7830 Nord-Statland 
Dagfinn Brørs. 7830 Nord-Statland 
Olaf Skarstad, 7830 Nord-Statland 
Birger Bendiksen, 7830 Nord-Statland 
NT-N Namsos - tilsynsmann Jens A Andersen, Boks 8, 7801 Namsos 
2 Må 
3 Må 
4 Må Kobben 
5 Må Kvikk 
6 Må Pram 
7 Må Trygg 
8 Må Birgit 
9 Må 
10 Må Ola 
11 Må Sonja 
12 Må 
14 Må Askeladden 
15 Må Bindalmgen 
16 Må Pelle 
18 Må Magdalena ' 
19 Må 
20 Må Rar 
21 Må Gro 
22 Må Libyggen 
23 Må Gerda 
25 Mkr Levi 
26 Må Gerd 
27 Må Kykken 
28 Må Bris 
29 Må Ranabåt 
30 Må Mea 
31 Må Gerd 
32 Må Fantomet 
33 Må Truls 
34 Må Laksen 
35 Må Falken 
36 Må Silver 
37 Må Odd 
38 Må Pram 
39 Må Skarven 
41 Må Inger 
Evinr 71 6 
Mercur 72 20 
Marna 71 15 
FM 50 4 
Cresc 64 4 
Sabb 67 16 
Marna 60 8 
Mercur 69 20 
Evinr 60 18 
Sleipn 50 7 
Cresc 66 4 
Mercur 66 10 
Suzuki 71 7 
Evinr 66 6 
Evinr 60 3 
Evinr 69 4 
Tomos 69 4 
Marna 58 5 
Sabb 56 5 
Sabb 56 5 
Heimd 55 20 
Mercur 71 7 
Mercur 68 5 
Evinr 60 5 
Cresc 69 4 
Mercur 69 4 
FM 64 8 
FM 55 6 
Sabb 53 5 
Sabb 61 8 
Marna 60 8 
Mercur 70 3 
Sabb 55 5 
Johns 63 3 
Sabb 59 4 
Sabb 72 22 
Asbjerrn Landre. 7850 Fosslandsosen 
ASteinsbekk. Bråholmsgt.5, 7800 Namsos 
Eivind Skorstad. 7850 Fosslandsosen 
Anker Haukø, 7810 Alhusstrand 
Arne Hestvik. 7850 Fosslandsosen 
John Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Ole P.Dille, 7850 Fosslandsosen 
Leif Bulling, 7800 Namsos 
Daniel Landre, 7850 Fosslandsosen 
Hans Selnes. 7822 Bangsund 
Martin Aaring mfl, 7850 Fosslandsosen 
Egil Aaen, 7850 Fosslandsosen 
Enok Tøndel, 7850 Fosslandsosen 
Øystein Hauker, 7810 Alhusstrand 
Eidar Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Ottar Finnanger, Finnanger. 7850 Fosslandsosen 
Oddvar Aglen, 7850 Fosslandsosen 
Jørgen Mohrsen, 7850 Fosslandsosen 
S.Seierstad mfl. 7813 Elvalandet 
Arne Hestvik mfl, 7850 Fosslandsosen 
S.Bugge, 7850 Fosslandsosen 
Arne Landre. 7850 Fosslandsosen 
Sigurd Lennavik. 7850 Fosslandsosen 
Odd Aaen, 7850 Fosslandsosen 
Petter Breistrand, 7850 Fosslandsosen 
Alf Aaen, 7850 Fosslandsosen 
Gunnleik Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Ole Harald Røthe mfl, 7822 Bangsund 
Ingjarl Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Hamnes Lakskompani, 7850 Fosslandsosen 
Enok Tøndel, 7850 Fosslandsosen 
Roald Altø, 7850 Fosslandsosen 
Sigurd Lennavik. 7850 Fosslandsosen 
Bjarne Jørgensen, 7850 Fosslandsosen 
Bjarne Jørgensen, 7850 Fosslandsosen 
Ingjald Skorstad, 7850 Fosslandsosen 

NT-N Namsos - NT-NR Nærey Nord-Trøndelag 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt år år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Håpet 
Pål 
Truls 
Lasse 
Pus 
Pluggen 
Pål 
Sunniva 
Pelle 
Nordkapp 
Silda 
Laksen 
Svanen 
Pram 
Terna 
Truls 
NT-NR Nærey - tilsynsmann: Aage Bosnes,7954 Indre Næroy 
3 Må Eva 
5 Må Dikken 
6 Må Laks 
7 Mk Nyglygg 
8 Må Agnes 
10 Mk Solbris 
11 Mkr Frode 
12 Må Sing 
15 Må Fisk 
16 Må Steinar 
17 Mk Laila 
19 Må Lynglimt 
21 Må Svanen 
24 Må Sild 
28 Må Flipper 
29 Mg Glimt 
30 Må Alken 
31 Må Birger 
32 Ms Gunvor 
34 Mk Geir Arnfinn 
36 Må Jan 
37 Må Buster 
38 Må Rolaug 
39 Må Nopp 
41 Mk Vardefjell 
42 Mkr Truls 
43 Må Lillegutt 
45 Må Kalle Mann 
46 Mk Bergljot 
47 Mkr Geir 
48 Må Falk 
49 Må Sleipner 
51 Må Agnes 
52 Må Leik 
53 Mkr Utvær 
55 Må Lita 
56 Må Trygg 
57 Må Flipper 
58 Mk Haabet 1 
59 Må Britt 
Cresc 
Mercur 
Mercur 
Sleipn 
Mc Cul 
FM 
Mercur 
Mercur 
W Bend 
Mercur 
Mc Cul 
Mercur 
Cresc 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Laval 
FM 
Knut Sandvik, 7850 Fosslandsosen 
P.Jakobsen Sen., 7813 Elvalandet 
P.Jakobsen jr., 7813 Elvalandet 
Odd Trana, 7822 Bangsund 
M.Hestvik, 7850 Fosslandsosen 
Helge Thorsen, 7810 Alhusstrand 
Reidar Elden, Varpneset, 7800 Namsos 
Sverre Seierstad mfl, Kalkløw., 7800 Namsos 
Asbjørn Kolaas, Jensensgt.9, 7800 Namsos 
Sven Åge Sørveg, 7810 Alhusstrand 
T.Thorsen, 7810 Alhusstrand 
Hilmar Altø, 7850 Fosslandsosen 
Øistein Øien, 7850 Fosslandsosen 
Engon Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
Engon Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
A.Landre, 7850 Fosslandsosen 
Arvid Jenssen mfl, 7813 Elvalandet 
Olav Meldal, 7850 Fosslandsosen 
Evinr 
Mercur 
Sleipn 
Scania 
Marna 
Rapp 
Marna 
FM 
Johns 
Marna 
Brunv 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Albin 
Evinr 
FM 
Brunv 
Rapp 
Mercur 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Finnøy 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Rapp 
Ford 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Volda 
Sabb 
Sleipn 
Evinr 
Wichm 
Marna 
Trygve Westvik, 7900 Rørvik 
T.Torgersen, 7990 Naustbukta 
Aksel Tviberg mfl, 7950 Abelvær 
Svein Sorensen mfl, 7950 Abelvær 
Harald Hansen, 7954 Indre Nærøy 
Georg Nygård, 7980 Måneset 
Meier Leirvik mfl, Boks 17, 7900 Rørvik 
Asbjørn Seterøy, 7960 Salsbruket 
Vidar Bull, 7953 Strand Namdalen 
Meier O.Tviberg, 7950 Abelvær 
Arthur Arnø, 7954 Indre Nærøy 
Nils Oddvik mfl, 7965 Lund 
Asbjørn Seterøy, 7962 Oppløyg 
Hermann Haugerøy, 7953 Strand Namdalen 
Kåre Berg mfl, 7992 Fjølvika 
Sverre Bakken mfl, 7990 Naustbukta 
Torbjørn Thormodsen mfl. 7954 Indre Nærøy 
Arvid Smevik, 7900 Rørvik 
Asbjørn Moinichen, 7940 Ottersøy 
Agnar Småeng, 7980 Måneset 
H.Haugerøy, 7953 Strand Namdalen 
Johan Skagemo, 7953 Strand Namdalen 
Torbjørn Salvik, 7960 Salsbruket 
August Sørensen. 7954 Indre Nærøy 
Rolf Sørensen, 7954 Indre Nærøy 
Olav Knotten. 7954 Indre Nærøy 
Arne Dalan mfl, 7940 Ottersøy 
Hermann Olsen, 7900 Rørvik 
Arne Hindø, 7983 Gjerdinga 
Jakob Arnøy, 7954 Indre Nærøy 
O.D.Finnestrand, 7970 Kolvereid 
Torleif Ramstad, 7954 Indre Nærøy 
Hilmar Hamland. 7953 Strand Namdalen 
Einar Torsvik, 7953 Strand i Namdal 
Odd Klungvik mfl, 7983 Gjerdinga 
Asbjørn Larsen, 7970 Kolvereid 
Eljer Hestø , 7954 Indre Nærøy 
Magne Olaisen, 7954 Indre Nærøy 
Arne Urdshals, 7970 Kolvereid 
Øiavågen Notbruk, 7940 Ottersøy 
NT-NR N83r8y 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn 
nummer art og navn Er. Nt 
Matr Bygge Omb. Maskm 
&r Ar Merke Byggear H.K. 
60 Må Ivar 
62 Må Forsøk 
65 Må Jappen 
68 Må Tor 
69 Må Glimt 
71 Må Lom 
74 Må Nordlys 
77 Må Tor 
78 Mg Mariann 
80 Må Bjørn 
82 Må Sleipner 
84 Må Irene 
86 Må Stompa 
90 Mg Elterfjord 
91 Må Jo 
92 Må Tor 
93 Må Appollo 12 
94 Må Duen 
95 Må Snuppi 
100 Mk Holmvåg 
103 Må Fering 
106 Må Falk 
107 Må Justine 
112 Må Flipper 
113 Må Sigmund 
115 Må Tor 
118 Må Truls 
122 Må Roy 
123 Må Tærna 
124 Må Pus 
125 Må Måken 
126 Må Peik 
131 Må Sosse 
132 Mg Måken 
133 Må Delfin 
138 Må Sture 
139 Ms Lofoten 
140 Må Liv Berit 
141 Må Lyngqgutt 
142 Må Anne 
144 Må Sturla 
148 Må Terje 
150 Må Trygg 
152 Må Esbjerg 
153 Må Tor 
156 Må Fram 
157 Må Ole 
158 Må Rapp 
159 Mg Klara 
161 Må Fugløy 
162 Mkr Kvikk 
164 Må Måken 
165 Må Terje 
168 Må Pelle 
169 Må Jappen 
170 Må Svanen 
172 Må Arne 
174 Mkr Vikaskjær 
175 Mkr Sjøfuglen 
176 Mkr Nylon 
181 Må Kvikk 
184 Må Snøggen 
Mercur 
Sabb 
JaP 
Cresc 
Sleipn 
Kohler 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Jap 
Sleipn 
Evinr 
FM 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Sleipn 
Evinr 
Jap 
Marna 
Cresc 
Sleipn 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Suzuki 
Mercur 
Sabb 
Sleipn 
Munkt 
FM 
Sabb 
Union 
Sabb 
Sleipn 
Evinr 
FM 
FM 
Cresc 
Sleipn 
FM 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
FM 
Husqv 
JaP 
Mercur 
Sleipn 
Heimd 
Nogva 
Sabb 
FM 
FM 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Gunnar Løvmo, 7953 Strand i Namdal 
Fritz H.Aune, 7992 Fjølvika" 
Einar Albrigtsen. 7940 Ottersøy 
Åsmund Oren, Hofles, 7953 Strand Namdalen 
Ottar Biørnli, 797Q Kolvereid 
Johs.Lande. 7975 Foldereid 
Johan Bjørnli, 7970 Kolvereid 
Torstein Haug, 7900 Rørvik 
Olfred Moen, 7950 Abelvær 
Alfred M.Arnøy, 7954 Indre Nærøy 
Alfred Andresen, 7954 Indre Nærøy 
Steinar Karlsen, 7900 Rørvik 
Odd Mare, Boks 3, 7940 Ottersøy 
Heiberg Brandtzeg mfl, 7990 Naustbukta 
Harald Johnsen, 7953 Strand Namdalen 
Kristian Olsen, Storvoll, 7900 Rørvik 
Arne Ness, 7950 Abelvær 
Henry Smevik, 7900 Rørvik 
Asbjørn Larsen. 7970 Kolvereid 
Johnny Sørensen, 7992 Fjølvika 
Oskar Skotheim. 7992 Fjølvika 
Erling Schjønning, 7950 Abelvær 
Alf Ole Haug. Svinøya, 7900 Rørvik 
Arthur Breivik, 7983 Gjerdinga 
Evald Smevik. 7900 Rørvik 
Jens Klungvik. 7983 Gjerdinga 
T.Skillingsaas, 7992 Fjølvika 
Agnar Rørdal, 7980 Måneset 
Mathias Paulsen. 7975 Foldervik 
Arne Bakken. 7990 Naustbukta 
Oskar Aarvik, 7960 Salsbruket 
Torvald Stavang, 7900 Rørvik 
Øistein Arnø, 7954 Indre Nærøy 
Helmer S.Arnøy, 7954 Indre Nærøy 
Reidar Stavang, 7900 Rørvik 
Alf Sandøy, 7940 Ottersøy 
Kjell Halsan, 7980 Måneset 
Alf Knudsen, 7954 Indre Nærøy 
Arvid Skålevik, 7900 Rørvik 
Leif Waagan. 7980 Måneset 
Birger Sørå, 7900 Rørvik 
Nils Grøtting, 7965 Lund 
Einar Hamlandsø, 7954 Indre Nærøy 
Bjarne Torgersen, 7950 Abelvær 
Sverre Juul, 7962 Oppløyg 
Helge Fennehaug. 7970 Kolvereid 
Jarle Tømmervik. 7990 Naustbukta 
Magda Fugløy, 7960 Salsbruket 
Thomas Johnsen, 7953 Strand Namdalen 
Odd Arne Buvik. 7970 Kolvereid 
Oddmund Nubdal, 7940 Ottersøy 
Viktor Møllevik. 7962 Oppløyg 
Hermod Møllevik, 7956 Hofles 
Petter Lauten, 7970 Kolvereid 
Alf Blikø mfl, 7983 Gjerdinga 
Høyer Sagli. 8932 Årsandøy 
Arne Hindøy. 7983 Gjerdinga 
Kåre Berg. 7992 Fjølvika 
Einar Finnestrand. 7970 Kolvereid 
Asbjørn Nilsen, 7983 Gjerdinga 
H.Volden, 7953 Strand Namdalen 
Oddvar Sagvik, 7960 Salsbruket 
NT-NR Naereiy 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
&r ar Merke Byggear H.K. 
186 Må Ternen 
189 Må Pilen 
192 Mk Tenfjord 
193 Må Fremad 
195 Må Fart 
196 Mkr Viryo 
197 Mk Soltind 
m l  Må Kjell 
202 Må Måken 
203 Må Tor 
204 Må Robert 
206 Mg Kathrine 
207 Må Rapp 
2MI Mk May Helen 
210 Må Nils 
212 Må Forsøk 
213 Må Blink 
216 Må Pelle 
217 Må Klubben 
220 Må Sleipner 
222 Mkr Ringholm 
223 Må Fyk 
225 Mk Ella Irene 
226 Må Håbet 
227 Må Rita 
233 Må Pingo 
234 Må Monthy 
235 Må Frigg 
237 Må Sofus 
242 Må Bjørn 
246 Må Edgar 
247 Må Signal 
248 Må Donald Duck 
249 Må Åsmund 
250 Mg Kvikk 
251 Må Snåp 
253 Må Perlon 
254 Må Bølgen 
255 Må Sjark 
256 Må Sveinungen 
259 Mkr Vidar 
260 Må Bølgen 
264 Må Peik 
265 Må Håkon 
267 Må Snapp 
269 Må Inger 
272 Mg Ekko 
274 Må Glimt 
275 Må Basse 
276 Må Japp 
277 Må Unni 
280 Mkr Willy 
281 Må Bris 
288 Må Sjøblomsten 
289 Må Knupp 
290 Mg Signal 
291 Må Laika 
294 Må Prøven 
295 Må Bremnes 
297 Mkr Glimt 
298 Må Roar 
299 Må Ternen 
Sleipn 
Sleipn 
Union 
Sleipn 
FM 
Marna 
Rapp 
Sabb 
Sleipn 
FM 
FM 
Wichm 
Marna 
Penta 
Reel 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Brunv 
Marna 
Albin 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Real 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Willi 
FM 
Bilm 
FM 
Heimd 
Marna 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Finnøy 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Gale 
Sabb 
Finnøy 
Gale 
Sabb 
JaP 
Mercur 
BK 
FM 
Sabb 
Real 
Rapp 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Buccan 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Reidar Sjølie, 7992 Fjølvika 
Harald Årseth, 7990 Naustbukta 
Kolbj.Tenfjord, 7990 Naustbukta 
Ole Halmberg, 7990 Naustbukta 
Erling Aune, 7990 Naustbukta 
T.Dypinyen, 7940 Ottersøy 
Hilmar Hopen, 7970 Kolvereid 
Hjalmar Johansen, 7970 Kolvereid 
M.lversen. 7953 Strand Namdalen 
Abel Bredesen, 7960 Salsbruket 
Jens Bakken, 7990 Naustbukta 
Tormod Urdshals mfl. 7970 Kolvereid 
Tormod Urdshals mfl, 7970 Kolvereid 
Agnar Wennevik. 7975 Foldereid 
Jens Arii, 7990 Naustbukta 
August Hansen, 7992 Fjølvika 
Sverre Bakken, 7990 Naustbukta 
H.Tømme~ik mfl, 7990 Naustbukta 
Alfred Brandtzæg. 7992 Fjølvika 
Arne Vassli. 7992 Fjølvika 
Erling Sveinsen. 7940 Ottersøy 
Erling Sveinsen, 7940 Ottersøy 
Elias Ledang. 7950 Abelvær 
Johan Ervik, 7962 Oppløyg 
Audun Brækkan. 7953 Strand Namdalen 
Helge Bakke, 7940 Ottersøy 
Arne Eidshaug, 7940 Ottersøy 
Olav Blavik, 7970 Kolvereid 
Bjarne Aarvik, 7960 Salsbruket 
H.Torgersen , 7990 Naustbukta 
Magne Sagvik, 7975 Foldereid 
Kr.Møllevik, 7962 Oppløyg 
Jon Smines, 7965 Lund 
Arne Øren. 7956 Hofles 
Arne Øren. 7956 Hofles 
Osvald Aunevik, 7970 Kolvereid 
Per Mittereng, 7970 Kolvereid 
A.Finnehaug, 7970 Kolvereid 
A.Finnehaug, 7970 Kolvereid 
Victor Hansen. 7900 R ø ~ i k  
Johan Wigum, 7992 Fjølvika 
A.Tømme~ik mfl, 7990 Naustbukta 
E.Finnseth, 7990 Naustbukta 
Knut Haug. 7975 Foldereid 
Edv Brandtzæg. 7992 Fjølvika 
Arnold Olsen, 7953 Strand Namdalen 
A.Finnestrand, 7970 Kolvereid 
Odd Rørstrand. 7985 Rødseidet 
Oddvar Holum. 7990 Naustbukta 
Kristian Sørensen, 7990 Naustbukta 
Rolf Holm, 7970 Kolvereid 
Arthur Breivik mfl, 7983 Gjerdinga 
Edvard Dolmen, 7992 Fjølvika 
Jakob Strømvik, 7970 Kolvereid 
Einar Øren, 7970 Kolvereid 
Einar Øren. 7970 Kolvereid 
Ottar Øren, 7970 Kolvereid 
Sigurd Haug, 7980 Måneset 
Hilmar Lund, 7965 Lund 
Frei Skillingsaas. 7992 Fjølvika 
Erling Eiternes, 7990 Naustbukta 
Hans Myhren, 7985 Rødseidet 
NFNR Næroy 
Farkostens 
nummer art og navn 
302 Må Steggen 
303 Må Laila 
306 Mk Frithjof 
307 Må Real 
309 Må Annie 
312 Må Sabben 
313 Må Måken 
314 Må Snorre 
316 Må Skytten 
317 Må Dith 
318 Må Lykken 
319 Må Sjøstjerna 
320 Må Vesla 
323 Må Lodd 
325 Må Bølgen 
326 Må Gideon 
327 Må Terje 
333 Må Odd 
334 Må Lita 
335 Må Laksen 
336 Må Kameraten 
337 Må Sleipneren 
340 Må Snøgg 
341 Mkr Kamilla 
342 Mg Tennskjær 
346 Ms Fangst 
347 Må Laks 
348 Må Trio 
350 Må Doffen 
352 Må Sjeiblomsten 
353 Må Tuna 
354 Må Glimt 
357 Må Roald 
358 Må Trollungen 
359 Må Peik 
360 Må Ragnar 
361 Må Skarv 
363 Må  ska^ 
364 Ms Tempo 
365 Mkr Perlon 
368 Må Inge 
370 Må Carl 
371 Må Nappen 
372 Må Veslefrikk 
373 Må Kari-Ann 
374 Må Perlen 
375 Må Per 
376 Mk Lyn 
378 Må Sputnik l 
379 Må Helmer 
381 Må Kvikk 
382 Må Oteren 
383 Ms Klippen 
384 Må Snop 
385 Må Teisten 
386 Må Star 
387 Må Truls 
388 Må Livikgutt 
390 Må Nessagutt 
393 Mg Prøven 
394 Må Jarl 
395 Må Hild 2 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
Matr Bygge Omb Maskin 
.!.r &r Merke Byggear H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Sabb 
Sabb 
Union 
FM 
FM 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Evinr 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Marna 
FM 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Iiusqv 
Union 
Sleipn 
Yamaha 
Sabb 
Nogva 
Brunv 
Mercur 
Sabb 
Sleipn 
Willi 
Evinr 
FM 
Sabb 
Cresc 
J ~ P  
Sabb 
Cresc 
FM 
Volda 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Gale 
Cresc 
Chrysl 
Sabb 
FM 
Perkin 
Marna 
Johns 
Sabb 
FM 
Brunv 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Union 
Sleipn 
Evinr 
Arthur Hagen mfl, 7962 Oppløyg 
Arthur Rønningen, 7970 Kolvereid 
Knut Øren, 7970 Kolvereid 
Knut Øren, 7970 Kolvereid 
Kåre Øren. 7970 Kolvereid 
Audun Hamland, 7953 Strand Namdalen 
@.Hermanstrand, 7956 Hofles 
Aksel Røed. 7985 Rødseidet 
Arne Hansen. 7985 Rødseidet 
Karl Holmberg, 7990 Naustbukta 
Arne Holm, 7975 Foldereid 
Hilmar Lund, 7965 Lund 
K.Paulsen. 7962 Oppløyg 
Finnestrand Notbruk, 7970 Kolvereid 
Olav Leirvik, 7970 Kolvereid 
Wilhelm Buvik, 7970 Kolvereid 
Reidar Rørdal, 7980 Måneset 
Oluf Tangen. 7980 Måneset 
Nils Grøtting, 7965 Lund 
Ottar Wiik, 7953 Strand Namdalen 
Arne Ramfjord, 7980 Måneset 
Petter Bredesen, 7962 Oppløyg 
Ole Eidshaug, 7980 Måneset 
Arvid Stene, 7950 Abelvær 
Oskar Flosand. 7965 Lund 
Harald Bergsvik, 7975 Foldereid 
Lars Larsen, 7953 Strand Namdalen 
Hermod Møllevik, 7956 Hofles 
Einar Larsen. 7953 Strand Namdalen 
Johan Wigum, 7992 Fjølvika 
Kåre Dolmen, 7992 Fjølvika 
V.Sørstrand, 7970 Kolvereid 
M.Lillestrand. 7970 Kolvereid 
Kåre Kaspersen. 7990 Naustbukta 
Hilmar Løvold, 7990 Naustbukta 
Birger Arnø. 7954 Indre Nærøy 
Aksel Pedersen, 7990 Naustbukta' 
E.Wannebo, 7953 Strand Namdalen 
O.D.Finnestrand, 7970 Kolvereid 
Hilmar Blikø mfl. 7983 Gjerdinga 
Sigmund Tollefsen, 7940 Ottersøy 
Carl Wendelboe, 7992 Fjølvika 
Harald Aunet, 7990 Naustbukta 
Sverre Årseth, 7990 Naustbukta 
Wictor Hanssen. Boks 60. 7901 Rørvik 
H.Langstrand. 7980 Måneset 
Petter Buvik, 7960 Salsbruket 
Alf Blikø mfl, 7983 Gjerdinga 
Magda Fuglø, 7960 Salsbruket 
Per Klungseth, 7953 Strand Namdalen 
Ivar Haugerøy, 7953 Strand Namdalen 
A.Holvik, 7953 Strand Namdalen 
Arne M.Raaum, 7975 Foldereid 
H.Sveinsen, 7983 Gjerdinga 
Karsten Horn, 7990 Naustbukta 
Olav Lund, 7965 Lund 
John Bakken. 7990 Naustbukta 
Rolf Livik, 7970 Kolvereid 
Odd Westvik, 7900 Rørvik 
Asbjørn Kristiansen, 7960 Salsbruket 
Torleif Seterøy, 7960 Salsbruket 
Arne Nilsen. 7954 Indre Nærøy 

Nord-Tr~rndelag NT-V Vikna 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br. NI &r Ar Merke Byggehr H.K navn og postadresse 
NT-V Vikna -tilsynsmann: 
1 Må Laila Synnøve 
3 Mk Santa Maria 
4 Mk Perlen 
5 Ms Bølgen 
8 Mkr Bondø Senior 
9 Må Svanen 
13 Mk Smaasild 
14 Mk Løken 
16 Mkr Jomak 
18 Må Laksen 
20 Må Teisten 
21 Må Eli 
22 Mk Havblomst 
23 Må Perlon 
26 Ms Torden 
27 Må Petter 
28 Må Pilen 
29 Mk Vesleper 
30 Må Lasse 
31 Mk Liv 
32 Ms Inga 
33 Mkr Juvel 
35 Må Småfisk 
37 Mg Havsølv 
39 Må Ofstad 
42 Må Lommen 
43 Må Falk 
44 Må Jona 
47 Mk Laila 
48 Må Måken 
51 Mkr Elisabeth 2 
52 Må Lodda 
53 Må Lun 
54 Må Jona 
55 Mkr Hillerø 
56 Må Bjørg 
58 Mk Fiskeren 
59 Må Ivar 
60 Må Lettvint 
61 Må Farmann 
62 Mkr Brødrene 
63 Mkr Liljen 
64 Må Start 
66 Mkr Havglans 
67 Må Tore 
70 Må Svitt 
71 Mk Stjerna 
72 Må Svana 
74 Må Tormod 
75 Mk Duen 
81 Må Idar 
83 Må Basse 
86 Må Vesleper 
88 Må Bravo 
90 Mk Mary 
91 Må Svanen 
94 Mk Snefjell 
95 Må Delfin 
Wiggo Tangstad.7900 Rørvik 
Sabb 
Brunv 
Volda 
Nygrei 
Wichm 
Rapp 
Motor 
Finnøy 
Sabb 
Sleipn 
Evinr 
Evinr 
Rapp 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Evinr 
Brunv 
Evinr 
Volda 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Sleipn 
Union 
Alda 
Sleipn 
Sabb 
Rapp 
Marna 
FM 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Rapp 
Evinr 
Sabb 
Rapp 
FM 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Motor 
Marna 
Marna 
Perkin 
Petter Strand, 7924 Austafjord 
0.Kristiansen mfl, 7930 Borgann 
Inge Sørø, 7900 Rørvik 
Leon Hellesø, 7900 Rørvik 
Einar Bondø mfl, 7900 Rørvik 
Adolf Nilsen. 7924 Austafjord 
Alf Hansen mfl, 7924 Austafjord 
Odd Kristiansen. 7930 Borgann 
Kåre Vikestad, 7900 Rørvik 
Sigbjørn Borgan, 7920 Gardstad 
Konrad Kvernvik. 7920 Gardstad 
Einar Bakke, 7910 Lauvøyvågen 
Olav Myhre. 7924 Austafjord 
Helge R Bondøy, 7900 Rørvik 
Petter Wangsfjord, 7900 Rørvik 
Egil Hellesø. 7900 Rørvik 
Arne Holm, 7900 Rørvik 
Roger Hatland, 7900 Rørvik 
Arnt Hellesø, 7900 Rørvik 
Einar Laugen mfl, 7900 Rørvik 
Hermann J.Ofstad mfl, 7923 Ofstadsjøen 
Bjarne Grunnan. 7924 Austafjord 
A.Hasfjord, 7924 Austafjord 
Eilif Skjærvær, 7900 Rørvik 
Olaf Tjernvik, 7900 Rørvik 
Birger Sørø. 7900 Rørvik 
Eilif Sæternes, 7924 Austafjord 
F.Kristenda1, 7924 Austafjord 
Kristian Kvaløy, 7900 Rørvik 
Erling Grindvik, 7900 Rørvik 
Trygve Kvalø. 7900 Rørvik 
Arvid Steiner Kvisterø, 7924 Austafjord 
Kolbjørn Valø, 7924 Austafjord 
Kristian Lysø, 7920 Gardstad 
Christian Ulsund, 7924 Austafjord 
Albert Gåsvær, 7924 Austafjord 
Torbjørn Strand. 7900 Rorvik 
Johan Paaske, 7924 Austafjord 
Fillip Grindvik. 7900 Rørvik 
Meier Tørum mfl, 7920 Gardstad 
Gudmund Emilsen mfl. 7910 Lauvøyvågen 
Olav Valø, 7900 Rorvik 
Herlof Waagø, 7900 Rørvik 
Reidar Berg. 7900 Rørvik 
Asbjørn Johansen. 7930 Borgann 
Eiliv Waagø. 7924 Austafjord 
Bjarne Hansen. 7930 Borgann 
Einar Kristiansen. 7900 Rørvik 
Krist Kristiansen, 7900 Rørvik 
Arnljot Hatland, 7900 Rørvik 
Norman Sund. 7900 Rørvik 
Normann Barø, 7920 Gardstad 
Arne Arntsen, 7900 Rørvik 
Bjørn Brasø, 7900 Rørvik 
Heiberg Kristiansen, 7900 Rørvik 
Kristian Sorensen, 7920 Gardstad 
Harald Myhre, 7924 Austafjord 
Aksel Garstad, 7920 Gardstad 
NT-V Vikna Nord-Trøndelag 
Farkostens 
nummer art og navn 
96 Mk Gudlaug 
97 Må Trio 
98 Mg Ella 2 
101 Må Aril 2 
102 Mkr Straumen 
103 Må Santa 
106 Må Snorre 
107 Må Unni 
108 Må Arne 
109 Må Kåre 
110 Må Vågøybuen 
112 Må Frank 
113 Ms Viknajenta 
114 Må Elen 
115 Må Snøgg 
116 Må Olav 
121 Må Sabben 
126 Må Fram 
127 Må Sleipner 
129 Må Kameraten 
132 Mk Roydur 
135 Må Laila 
136 Må Ingar 
138 Må Mea 
140 Må Bjorn 
141 Mk Signal 
142 Mk Aud 
143 Mkr Vesleper 
145 Må Erling 
146 Må Inger 
150 Må Måken 
152 Må Harald 
153 Må Kjell 
155 Må Terten 
156 Må Streif 
157 Må Joika 
158 Mkr Nordlys 
159 Mkr Jan Roger 
160 Må Mogutten 
162 Må Fisk 
163 Må Snerten 
164 Må Havbris 
166 Må Esla 
167 Må Måken 
169 Må Havhest 
171 Må Skarven 
173 Må Per 
176 Må Aris 
178 Må Tore 
179 Mg Heidi 
180 Mk Mjølner 
181 Må Nor 
184 Må Havbris 
186 Må Sjøsprøyt 
187 Må Star 2 
188 Ms Von 
191 Må Petter 
192 Må Risken 
194 Mkr Havbrus 
198 Mkr Kåre Johnny 
201 Må Morten 
202 Må Liv 
Lengde Bredde Dybde Tonn Mafr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Dr. NI. &r &r Merke Byggehr H K navn og postadresse 
Marna 
Sleipn 
Heimd 
Marna 
Marna 
Sleipn 
ØM 
Evinr 
Sabb 
Gale 
Cresc 
Sleipn 
Volda 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Real 
Sleipn 
Sabb 
Volda 
Sabb 
Yamaha 
Marna 
Sleipn 
Nogva 
Volda 
Perkin 
Evinr 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Evinr 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Evinr 
Evinr 
Sleipn 
Evinr 
Marna 
Buccan 
Kvik 
Evinr 
Cresc 
Gale 
Volvo 
Nygrei 
Marna 
Evinr 
Sleipn 
Sabb 
Volda 
Sleipn 
Cresc 
Marna 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Adolf Horsfjord, 7924 Austafjord 
I.Gåsvær, 7924 Austafjord 
Herlof Bondø mfl, 7900 Rørvik 
Asbjørn Åsvik, 7900 Rørvik 
John Lysoy, 7920 Gardstad 
Valdemar Hatland, 7900 Rørvik 
Snorre Frelsøy, 7920 Gardstad 
Aksel Storsul, 7924 Austafjord 
Jan Hellesø, 7924 Austafjord 
Kåre Hellesø, 7924 Austafjord 
Jon 0.Wågø. 7900 Rorvik 
Harald Nilsen, Fjukstad, 7924 Austafjord 
Kåre Vikestad, 7900 Rørvik 
Johan Henriksen, 7900 Rørvik 
Håkon Henriksen, 7900 Rørvik 
Olav Horseng, 7924 Austafjord 
Odd Emilsen, 7910 Lauvøyvågen 
Sverre Tjønnsøy, 7924 Austafjord 
Torvald Ness. 7924 Austafjord 
Halvor Buvarp, 7924 Austafjord 
Oskar Olsen Hestø, 7900 Rørvik 
Oskar Kvalø, 7900 Rørvik 
Johan Haraidsø, 7900 Rørvik 
Anton Walaunet. 7900 Rørvik 
Ottar Jakobsen. 7900 Rørvik 
Helge Johansen, 7930 Borgann 
Harald Waagø. 7923 Ofstadsjøen 
Harald Johansen, 7924 Austafjord 
Einar Sæternes, 7924 Austafjord 
Helge Storsul. 7924 Austafjord 
Hans Vikestad. 7900 Rørvik 
Harald Sørøy, 7900 Rørvik 
Roald Gravseth, 7901 Rørvik 
H.I.Hanssen, 7935 Sørgjæslingan 
Johan Paaske. 7924 Austafjord 
Henry Nygård, 7935 Sørgjæslingan 
Mandor Ovesen, 7910 Lauvøyvågen 
Joralf Paasche, 7924 Austafjord 
Alf Moen, 7924 Austafjord 
Jakob Kjørseng, 7900 Rørvik 
Arne Mikalsen, 7900 Rørvik 
Reidar Berg, 7900 Rørvik 
Arthur Halvorsen, 7900 Rørvik 
Lund Fjukstad, 7924 Austafjord 
Evald Frelsøy, 7920 Gardstad 
Kristian Kvalø. 7900 Rørvik 
Per Hellesø. 7924 Austafjord 
Ludvik Olsen. 7910 Lauvoyvågen 
Toralv Johansen, 7930 Borgann 
Erling Barø. 7900 Rørvik 
Aksel Gåsvær mfl, 7920 Gardstad 
Olaf Anthonsen. 7900 Rørvik 
Hermod Ernilsen mfl, 7910 Lauvoyvågen 
Bjarne Hatland, 7900 Rørvik 
Einar Mikkelsen, 7910 Lauvøyvågen 
Harald Borgan, 7930 Borgann 
Arne Kjønsø, 7924 Austafjord 
Adolf B.Ovesen, 7910 Lauvøyvågen 
Ivar Tommassen, 7900 Rørvik 
L.Gardstad, 7924 Austafjord 
Nils Anfinnes, 7920 Gardstad 
Oskar Olsen. 7910 Lauvøyvågen 
Nord-Trandelag NT-V Vikna 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn 
nummer art og navn Br. Nt. 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
år år Merke Byggear H K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
203 Må Tore 
205 Må Ruth 
206 Må Håvard 
207 Må Lovinda 
210 Må Oddvar 
217 Må Mågen 
218 Må Snøgg 
219 Må Vesle Kari 
220 Må Steinar 
222 Må Vito 
223 Ms Lola 
224 Mkr Helge Ivar 
225 Må Irene 
226 Må Inger 
232 Må Vedøy 
234 Må Goliat 
236 Må Festus 
238 Må Laksen 
239 Ms Svanhild 
241 Må Mia 
242 Mk Erna 
244 Må Rokkeline 
245 Må Pål 
246 Må Laksen 2 
247 Mk Vito 
248 Må Luna 
253 Mkr Regnbuen 
256 Må Sabrina 
257 Mkr Seeman 
260 Må Pilot 
261 Mkr Rita 
265 Må Duen 
271 Mk Brenning 
273 Må Lita 
274 Må Liv 
275 Mk Kåre 
276 Må Perlon 
277 Må Svint 
279 Må Gale 
281 Må Morill 
282 Må Brit 
288 Må Liv 2 
289 Må Lommen 
290 Mk Grei l 
297 Ms Einar 
301 Må Pelle 
306 Må Jenta 
309 Mk Varholmen 
310 Må Nerland 
312 Må Singen 
314 Ms Ragnhild 
315 Må Von 
316 Må Kari 
318 Må Senior 
319 Mk Stella 
320 Må Vågen 
321 Må Margit 
322 Mg Ivan 
324 Må Gry 
326 Mkr Viknagutt 2 
327 Mg Sild 
328 Må Tolak 
Cresc 
Marna 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
Sleipn 
Evinr 
Sabb 
Austin 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
FM 
Mercur 
Marna 
Rapp 
Evinr 
Kampen 
Cresc 
Johns 
Evinr 
Perkin 
Sabb 
FM 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Motor 
Volda 
Evinr 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Gale 
Volvo 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Caterp 
Marna 
Evinr 
Wichm 
Sabb 
Sleipn 
Alda 
Volda 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Wichm 
Sleipn 
Oskar Olsen. 7910 Lauvøyvågen 
Johan Anfinnes, 7924 Austafjord 
Paul Johan Waagø, 7923 Ofstadsjøen 
Kr~stian Lyngsnes, 7924 Austafjord 
Ottar Bakke, 7910 Lauvøyvågen 
Oddvar Ingebrigtsen, 7904 Rørvik 
Torvald Ulsund. 7924 Austafjord 
Johan O.K~alø, 7900 Rørvik 
Jakob Paasche, 7924 Austafjord 
Tore Hansen, 7935 Sørgjæslingan 
Helge Fjukstad. 7924 Austafjord 
Berner Hestø, 7900 Rørvik 
Arvid Heimsvik. 7900 Rørvik 
Rollaug Eriksen, 7900 Rørvik 
Arvid Ofstad, 7923 Ofstadsjøen 
Torleif Sylten, 7924 Austafjord 
Guttorm Frelsøy. 7920 Gardstad 
Hans B.Hansen, 7935 Sørgjæslingan 
Odd Nygård, 7900 Rørvik 
0.Johansen. 7923 Ofstadsjøen 
Hans Hansen. 7900 Rørvik 
Petter Karlsen. 7910 Lauvøyvågen 
Olaf Myhre, 7924 Austafjord 
Hans B.Hansen, 7935 Sørgjæslingan 
Torbjørn Hunnestad. 7924 Austafjord 
Villiam Hestø, 7900 Rørvik 
Sigvart Ormøy, 7935 Sørgjæslingan 
Arne Øvereng, 7920 Gardstad 
B.Hanssen, 7935 Sørgjæslingan 
Hans Skjærvær, 7924 Austafjord 
Reidar Lyngsnes mfl. 7924 Austafjord 
Ludvik Olsen, 7910 Lauvøyvågen 
Jakob Kvalø, 7900 Rørvik 
Paul Hellesø, 7924 Austafjord 
Erling Grindvik, 7900 Rørvik 
Sigurd Fornes mfl. 7900 Rørvik 
Joralf Nygård, 7900 Rørvik 
Otto Bremnes, 7900 Rørvik 
Hans Johansen. Fjukstad, 7924 Austafjord 
Aksel Kristendal, 7920 Gardstad 
Arvid Emilsen. 7910 Lauvøyvågen 
Einar Grindvik, 7900 Rørvik 
Henry Johansen, 7930 Borgann 
Jan Andor Wåge, 7923 Ofstadsjøen 
Halvår Buvarp, 7924 Austafjord 
Sture Pettersen, 7900 Rørvik 
Gunnar Hasfjord, 7900 Rørvik 
Bjørn Forås, 7935 Sørgjæslingan 
Aksel Kjønsø, 7924 Austafjord 
Ingvar H.Dekkerhus, 7900 Rørvik 
Hans I.Hansen, 7935 Sørgjæslingan 
Arne Johansen. 7924 Austafjord 
Hans Vikestad, 7900 Rørvik 
Erling Waagan, 7920 Gardstad 
Knut Kvaløy mfl, 7900 Rørvik 
Johs.Lyngsnes. 7924 Austafjord 
Odin Walvik. 7900 Rørvik 
Elvin Valø, 7924 Austafjord 
Villiam Waagan, 7920 Gardstad 
Roald Westgård, 7900 Rørvik 
Harald Johansen, 7924 Austafjord 
H.Hansen. 7935 Sørgjæslingan 
NT-V Vikna labord-f røndelag 
Farkostens 
nummer art og navn 
329 Må Vesle Per 
332 Må Lomen 
333 Må Trulte 
334 Må Terje 
337 Må Seifart 
338 Mkr Ekko 
339 Må Knut 
340 Må Prøven 
344 Må Prøven 
346 Må Odd 
347 Må Sara 
348 Mkr Torungen 
349 Mkr Krystal 
351 Må Arne 
353 Mkr Nylon 
355 Må Elisabeth 
356 Mg Sten Ove 
359 Mk Trygge 
361 Må Heidi 
362 Ms Rakel 
364 Må Greta 
365 Må Snapp 
366 Må Hermod 
367 Må Penny 
368 Må Terna 
369 Mkr Viknabuen 
370 Må Rusken 
371 Mkr Stina 
373 Må Uren 
377 Må Stein 
378 Må Reidar 
379 Må Kjell 2 
380 Må Martha 
385 Må Laks 
386 Må Eva 
387 Mkr Harald 
388 Mkr Havdønning 
393 Mkr Steinar 
394 Må Erling 
395 Må Anita 
396 Ms Norbakken 
397 Må Per 
399 Ms Fram 
400 Mkr Brusøyskjær 
401 Mkr Ghert 
403 Må Erling 
407 Må Vesle Per 
409 Må Laksen 
410 Mkr Lusken 
412 Må Måken 
415 Mkr Dunten 
417 Må Laksen 
420 Må Bølgen 
422 Mk Hans Hartvik 
423 Mkr Viknagut 
424 Mk Svanhild 
425 Mk Svenes 
429 Mk Lønningdal 
431 Mkr Svein 
433 Må Seien 
434 Må Hannsemann 
436 Må Truls 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br Nt år ar Merke Byggehr H K navn og postadresse 
Sabb 
Marna 
Marna 
Evinr 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Evinr 
Volda 
Sleipn 
Marna 
Union 
Perkin 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Heimd 
Rapp 
Evinr 
Rapp 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Normo 
Sabb 
G FI1 
Yamaha 
Evinr 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Marna 
Cresc 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Union 
Evinr 
Drott 
Brunv 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
FM 
Sabb 
Ford 
Marna 
Nogva 
Heimd 
Brunv 
Nogva 
Cresc 
Marna 
Marna 
H.J.Hansen, 7935 Sørgjæslingan 
Charly Fjukstad, 7924 Austafjord 
Helge Johansen, 7930 Borgann 
Kåre Olsvik, 7900 Rørvik 
Kristian Nygård, 7924 Austafjord 
Karl Lysøy, 7920 Gardstad 
Robert Grunnan, 7924 Austafjord 
Herman Marø, 7900 Rorvik 
Roald Hamrnarsey, 7920 Gardstad 
Martin Nergård. 7920 Gardstad 
Johan Sørheim, 7910 Lauvøyvågen 
Odd Strand. 7900 Rørvik 
Peder Hestø mil, 7930 Borgann 
Arnljot Hatland, 7900 Rørvik 
Ingvar Dekkerhus, 7900 Rørvik 
Sigurd Pedersen, 7924 Austafjord 
Oddbjørn Foraas mfl, 7935 Sørgjæslingan 
Magne Fjukstad, 7924 Austafjord 
Arild Storsul, 7924 Austafjord 
Kåre Olsvik mfl, 7900 Rørvik 
David Wigdahl, 7924 Austafjord 
Peder Hestø, 7930 Borganri 
Elias Kleven, 7900 Rørvik 
Jarle Vågø, 7923 Ofstadsjøen 
Roald Hammarsøy. 7920 Gardstad 
Steiner Kvalø, 7900 Rørvik 
Johan Kvalø. 7900 Rørvik 
Kåre Sørø, 7900 Rørvik 
Harald Breivik, 7900 Rørvik 
Haldor Ovesen, 7910 Lauvøyvågen 
Herold Skjærvær, 7924 Austafjord 
Torstein Arntsen, 7900 Rørvik 
Leif Garstad, 7920 Gardstad 
Olav Kvalø, 7900 Rørvik 
Herlof Ovesen. 7910 Lauvøyvågen 
Leif Sørensen, 7935 Sørgjæslingan 
John Anfinnes, 7920 Gardstad 
Martin Garstad, 7920 Gardstad 
Torvald Ulsund, 7924 Austafjord 
Johan Haralds@, 7900 Rørvik 
Harald Bondø, 7924 Austafjord 
Anders Hestø, 7930 Borgann 
Gerhard Valø, 7924 Austaijord 
Kåre Bondø mfl, 7900 Rørvik 
Henrik Olsen, 7900 Rørvik 
Erling Skålvik, 7910 Lauvøyvågen 
Harald Johansen, 7920 Gardstad 
Kile Nilsen, 7900 Rørvik 
Helge Hatland, 7900 Rørvik 
Gunnar Ingebrigtsen, 7900 Rørvik 
Otto Waagø mfl. 7923 Oistadsjøen 
Per Buvarp, 7924 Austafjord 
Asbjørn Kjønsø. 7920 Gardstad 
Arvid Nygård. 7900 Rørvik 
Haldor Ovesen, 7910 Lauvøyvågen 
Herold Settenøy, 7924 Austafjord 
Harald Nygård, 7935 Ssrgjæslingan 
Arvid Emilsen, 7910 Lauvøyvågen 
Roald Ingebrigtsen, 7900 Rørvik 
Osvald Bakke, 7910 Lauvøyvågen 
Frits Hellesø. 7924 Austafjord 
Roald Pettersen, 7920 Gardstad 
Nord-Trandelag NT-V Vikna 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. år år Merke Byggehr H.K. navn og postadresse 
437 Mkr Mean 
439 Må Stril 
441 Mk Lekatind 
443 Må Seagull 
444 Mkr Trønderbas 
445 Mkr Teistsund 
447 Må Kjell 
449 Må Odd Morten 
450 Må Rak 
451 Må Snøgg 
452 Må Spurven 
453 Må Ella 3 
454 Mkr Nystaal 
455 Må Marna 
456 Må Arild 
458 Mkr Flipper 
459 Må Ingo 
460 Må Laksen 
461 Må Gryne 
462 Mkr Vangsfjord 
463 Må Halgeir 
464 Må Tom 
467 Mkr S W 
468 Mkr Jens Einar 
469 Mkr Per 
470 Må Bjørn 
Sabb 
Marna 
Volvo 
Mercur 
MWM 
Volda 
Marna 
Evinr 
FM 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Heimd 
Marna 
Cresc 
Sabb 
Evinr 
Cresc 
Sleipn 
Marna 
Evinr 
Evinr 
Marna 
Wichm 
Marna 
Evinr 
Kåre Lysøy, 7920 Gardstad 
Johan Kjønsø, 7924 Austafjord 
Erling Bondø mfl, 7900 Rørvik 
Henrik Bondø, 7920 Gardstad 
Ivan Ulsund, 7900 Rørvik 
Oliver Myhre mfl, 7924 Austafjord 
Asbjørn Lysø, 7920 Gardstad 
Harald Johansen, 7924 Austafjord 
Reidar KjønSø, 7920 Gardstad 
Sigurd Vågan, 7924 Austafjord 
Harald Norby, 7924 Austafjord 
Kristian Walvik. 7900 Rørvik 
Erling Settenøy, 7920 Gardstad 
Jarle Hellesø, 7900 Rørvik 
Birger Sørø. 7900 Rørvik 
Konrad Skjærvær, 7923 Ofstadsjøen 
Bjarne Fjukstad, 7924 Austafjord 
Otto Bremnes, 7900 Rørvik 
Paul Nygård, 7900 Rørvik 
Hans Vikestad, 7900 Rørvik 
Bjarne Hellesø, 7900 Rørvik 
Asbjørn Lysø. 7920 Gardstad 
K.Williksen mfl, 7900 Rørvik 
Einar Bondø mfl, 7900 Rørvik 
Hjalmar Moen, 7900 Rørvik 
Einar Valø, 7924 Austafjord 
ST-A Agdenes Sør-Trøndelag 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br N! år år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
ST-A Agdenes - tilsynsmann Lars Brevik,7376 Selva 
3 Må Færingen 
5 Må Truls 
6 Må Finnvik 
7 Må Reylon 
8 Må Peggy 
9 Må Glimt 
10 Må Plast 
11 Må Laks 
12 Må Bareid 
13 Må Svinten 
14 Må Saga 
16 Må Kjappen 
17 Må Tor 
18 Må 
20 Må Boy 
21 Må Vesiekari 
22 Må Knut 
23 Må Skarpen 
25 Må Måken 
26 Må Kristine 
28 Må Frank 
30 Må Sild 
31 Må Hegg 
32 Må Odin 
33 Må Svint 
34 Må Penta 
35 Må Svanen 
36 Må Flipper 
37 Må 
38 Må Pann 
39 Må 
40 Må Fjorsok 
41 Må Terna 
43 Må Sonja 
44 Må Vårliv 
47 Mkr Stavøy 
53 Må Sabbrin 
55 Må Montanus 
58 Må Laksen 
59 Må Eli 
60 Må Auren 
61 Må 
64 Må Torsk 
70 Mkr Oddny 
72 Må Glimt 
76 Må Morten 
80 Må Nora 
81 Må Clinton 
82 Må Alka 
83 Må Oddbjørn 
84 Må Flora 
85 Må Rapp 
86 Må Terna 
Clint 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Johns 
FM 
Cresc 
Cresc 
Cresc 
Marna 
Marna 
Motor 
Marna 
FM 
Wiscon 
Clint 
Seagul 
Johns 
Cresc 
Tomos 
Tomos 
Cresc 
FM 
Penta 
Suzuki 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
MAC 
Marna 
Sabb 
Tomos 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Marna 
Seagul 
Seagul 
Archim 
Tomos 
Mercur 
Merc 
Marna 
FM 
tvlarna 
Clint 
ILO 
Suzuki 
Marna 
Sabb 
Seagul 
M.K.Strand, 7377 Mølnbukt 
Hilmar Olsen. 7377 Mølnbukt 
Ove Rødsten, 7377 Mølnbukt 
Ole Johansen. 7226 Leksa 
Leif Selvnes, 7376 Selva 
Erling Danielsen, 7376 Selva 
Oddvar Johansen. 7226 Leksa 
KSeternes, 7220 Sundlandet 
Johan Wiig, 7377 Mølnbukt 
Aksel Sæternes, 7377 Mølnbukt 
Arne Øyan mfl, 7377 Mølnbukt 
Verner Sæternes mfl, 7377 Mølnbukt 
Ola Kristian Tøndel, 7370 Selbekken 
Johan Meland. 7370 Selbekken 
Verner Sæternes, 7377 Mølnbukt 
Einar Abelvik, 7377 Mølnbukt 
Karl Rishaug, 7377 Mølnbukt 
Sigfred Ysland, 7370 Selbekken 
Harald Grønningen, 7370 Selbekken 
Vilhelm Vilvang. 7370 Selbekken 
Arvid Jørgensen. 7376 Selva 
Georg Nygard, 7370 Selbekken 
Sivert Hegg, 7377 Mølnbukt 
Paul Selvnes, 7376 Selva 
Arvid M.Fladseth, 7377 Mølnbukt 
Osvald Bjørgan mfl, 7226 Leksa 
Sigurd Møllen. 7377 Mølnbukt 
Magnar Reitan, 7377 Mølnbukt 
Jan Lian Meland, 7370 Selbekken 
Ole Antonsen Selvnes, 7376 Selva 
Toralf Tangvik, 7370 Selbekken 
Arne Rastvold. 7377 Mølnbukt 
Erling Haugen, 7377 Mølnbukt 
Knut Grostad, 7370 Selbekken 
John N.Værnes, 7377 Mølnbukt 
Ole Olsen, 7377 Mølnbukt 
Ottar Strand. 7226 Leksa 
Hj.Berg, 7226 Leksa 
Trygve Valseth, 7377 Mølnbukt 
Johs.K.Granningen, 7370 Selbekken 
Reidar Værnes, 7377 Mølnbukt 
Nils Tangvik, 7370 Selbekken 
Egil Nygaard. 7370 Selbekken 
Odd Johnsen. 7370 Selbekken 
Fridtjov Helmersen, 7377 Mølnbukt 
Jens Elveseter, 7226 Leksa 
Simon Værnes, 7377 Mølnbukt 
Johan J.Meland, 7370 Selbekken 
Kristian Selven, 7376 Selva 
Olav Aarstein, 7370 Selbekken 
Olav Berg, 7226 Leksa 
Hermod Olsen, 7377 Mølnbukt 
Sivert Selvli, 7376 Selva 
Sør-Trøndelag ST-A Agdenes - ST-B Bjugn 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. &r år Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
87 Må Berta 
91 Må Måken 
93 Må Bucaneer 
94 Må Anne 
95 Må Siggo 
96 Må Geira 
98 Må Dora 
99 Må Tito 
1W Må Laksen 
101 Må Pyggme 
102 Må Texas 
103 Må Laks 
105 Må Erla 
108 Må Snipa 
112 Må Truls 
113 Må Småen 
114 Må Ekko 
115 Mkr Leksøy 
116 Må Lister 
ST-B Bjugn - tilsynsmann: 
b3 Må Laxs 
3 Må Gjesingskjær 
4 Må Pingvin 
6 Mk Glimt 
8 Må Ellen Synøve 
11 Må Knabben 
14 Må Sølvi 
15 Må Tøffe 
16 Må Delfin 
17 Må Måken 
18 Må Svein 
19 Mk Odd 
21 Må Byjenta 
24 Må Kåre 
25 Må Snåpen 
26 Må Blinken 
28 Må Ørn 
29 Må Lita 
30 Må Håpet 
32 Må Tormod 
33 Må Tove 
34 Mk Mebel 
35 Må Singer 
37 Må Mebei 2 
38 Må Trygg 
40 Mk Øiavågen 
41 Må Sjøliv 
44 Må Max 
47 Må Larven 
48 Ms Måken 
49 Må Halsøy 
51 Må Manet 
52 Mk Svend Harald 
53 Må Laksmann 
54 Må Klar 
55 Må Trygve 
56 M Laika 
57 Mkr Lyn 
58 Mkr Lysøybuen 
Johs.Drilsvik.7167 Vallersund 
Buccan 
Seagul 
Cresc 
Jap 
FM 
Sabb 
Cresc 
FM 
Briggs 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
FM 
Brunv 
Sabb 
FM 
Perkin 
Lister 
Sabb 
Sabb 
FM 
Volda 
Sabb 
Marna 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Union 
Sabb 
Sabb 
FM 
FM 
Sabb 
Sabb 
Wiscon 
Sabb 
FM 
Union 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Munkt 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Omfred Valset. 7377 Mølnbukt 
Olav Skorstad. 7377 Mølnbukt 
Olav Syrstad, 7220 Sundlandet 
Ole Ranstein, 7377 Mølnbukt 
Arvid Berg, 7377 Mølnbukt 
Aksel Sæternes, 7377 Mølnbukt 
L.G.lngdal, 7370 Selbekken 
Lars N.Tøndel, 7370 Selbekken 
Einar Stendal, 7370 Selbekken 
Johan Sletvik, 7377 Mølnbukt 
Johan Bækkedal, 7370 Selbekken 
John O.Ysland, 7370 Selbekken 
Alfred Kibneb, 7370 Selbekken 
A.Oldervik, 7370 Selbekken 
Magnar Setran, 7377 Mølnbukt 
Anton A.Leksen. 7226 Leksa 
Harald Apold, 7226 Leksa 
Jon Elveseter, 7226 Leksa 
Osvald Bjørgan, 7226 Leksa 
Birger Melum, 7167 Vallersund 
Hans Paulsen, 7167 Vallersund 
Erling Paulsen. 7167 Vallersund 
Sofus Melum mfl, 7165 Oksvoll 
Johan Ervik, 7160 Bjugn 
Anton E.Melum, 7165 Oksvoll 
Johs.Madsø jr., 7168 Lysøysundet 
Ludvik Bye. 7168 Lysøysundet 
Peder Adsen. 7168 Lysøysundet 
Tore Venes, 7160 Bjugn 
Torbjørn Thoresen, 7168 Lysøysundet 
Leif Fredagsvik mfl, 7165 Oksvoll 
Meier Olsvik, 7165 Oksvoll 
Karl Breivik, 7168 Lysøysundet 
Asbjørn Ervik, 7160 Bjugn 
Ottar Rasch. 7160 Bjugn 
Magnar Fredagsvik. 7165 Oksvoll 
Charles Haugen. 7165 Oksvoll 
Ole Nervik, 7160 Bjugn 
Even Olden, 7168 Lysøysund 
Erling Klefstad, 7160 Bjugn 
Peder Fjeldheim, 7160 Bjugn 
Magnar Johansen. 7160 Bjugn 
Bjarne Larsen, 7168 Lysøysundet 
Petter Adsen, 7168 Lysøysundet 
Arne Adsen, 7168 Lysøysundet 
H.Ellingsen, 7168 Lysøysundet 
Johan Leikvang. 7168 Lysøysundet 
Olav Østerheim, 7160 Bjugn 
Martin Martinsen Bjugn, 7167 Vallersund 
Georg Hansen, 7165 Oksvoll 
Jakob Johansen. 7168 Lysøysundet 
R.Lysø, 7168 Lysoysundet 
Hans Storø, 7168 Lysøysundet 
Harald Schei. 7165 Oksvoll 
Kristian Hellesvik, 7168 Lysøysundet 
W.Wilmann, 7168 Lysoysundet 
Tomas Schjølberg, 7165 Oksvoll 
Willy Werkland, 7168 Lysoysund 
ST-B Bjugn - ST-F Freya Sm-Trrandelag 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. &r år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
60 Må Tinnskjær 
61 Må Tøndel 
63 Må Hilda 
66 Mk Rognstein 
72 Ms Hankø 
73 Ms Brand 
74 Må Bruse 
75 Må Regnbuen 
77 Må Bingo 
81 Må Bølgen 
82 Må Regent 
83 Må Laksen l 
84 Må Pål 
86 Må Måken 
87 Må Prøven 
88 Mg Notmann 1 
90 Må Virgo 
91 Må Nordvik 
92 Mk Havlys 
98 Må Spurven 
101 Må Viking 
102 Må Håkon 
104 Må Gnist 
105 Må Bølgen 
109 Må Rapp 1 
111 Må Glimt 
114 Må Gunn 
115 Må Spretten 
116 Må Luna 
118 Må Delfin 
126 Mk Balder 3 
129 Må Laksen 2 
130 Mkr Terna 
136 Må Jan 
137 Må Pelikan 
139 Må Risken 
150 Må Glimt 
151 Må Høgholm 
152 Må Ving 
154 Mkr Solglimt 
156 Må Inger 
157 Må Måken 
159 Må Teisten 2 
162 Må Roy 
164 Må Arve 
166 Må Sofus 
ST-F Frprya - tilsynsmann: 
1 Mkr Sletringen 
3 Må Havbris 
4 Mkr Ole Ervik 
5 Mkr Nystad 
7 Må Rita 
8 Mkr Solvåg 
9 Mkr Anniva 
10 Må Nøkken 
11 Må Tunfisk 
12 Mkr Anita 
14 Mkr Bjørn Anker 
15 Må Jostein 
Kåre Rabben,7260 Sistranda 
Sabb 
Cresc 
Sleipn 
Union 
Brunv 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Ciint 
Sabb 
Union 
Bernh 
Sabb 
Finnøy 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Heimd 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Opel 
Sabb 
Sabb 
GM 
FM 
Wichm 
Volda 
FM 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Hans Haugen, 7168 Lysøysundet 
Henry Tøndelstrand, 7165 Oksvoll 
Sivert Hellem, 7165 Oksvoll 
Petter Hansen mfl, 7168 Lysøysundet 
Oddmund Oyrnes, 7168 Lysøysundet 
Erik Hagen, 7166 Tarva 
Erik Hagen. 7166 Tarva 
Odd Nordvik, 7165 Oksvoll 
Petter Haugen, 7165 Oksvoll 
Harald Valsnes, 7167 Vallersund 
Johan Saltnes, 7160 Bjugn 
Peder Adsen. 7168 Lysøysundet 
Erling Larsen, 7168 Lysøysundet 
Bernh.Svendsen, 7168 Lysøysundet 
Leif Fredagsvik, 7165 Oksvoll 
Josef Klakken. 7160 Bjugn 
Jakob Krokvik, 7160 Bjugn 
Johs.Nordvik, 7165 Oksvoll 
Didrik Fyrhaug, 7168 Lysøysundet 
Agnar Johansen, 7160 Bjugn 
Johan Valstad, 7165 Oksvoll 
Johan Strand, 7165 Oksvoll 
Ludvik Furuvik. 7165 Oksvoll 
Oddmund Olden, 7168 Lysøysundet 
Arne L.Søtvik mfl, 7160 Bjugn 
Rolv Aakervik, 7166 Tarva 
Asbjørn Valsø. 7167 Vallersund 
Arthur Worpvik, 7160 Bjugn 
Petter Dypfest, 7165 Oksvoll 
Ole Sørstø. 7166 Tarus 
Bjarne Schjølberg, 7165 Oksvoll 
Alfred Myhre. 7166 Tarva 
Alfr.Myhre Og Sønner, 7166 Tarva 
Sofus Melum, 7165 Oksvoll 
Leif Berge, 7165 Oksvoll 
Ole B.Wah1. 7165 Oksvoll 
Arne A.Søtvik. 7160 Bjugn 
Søren Audal, 7168 Lysøysundet 
Peder Adsen. 7168 Lysøysundet 
Josef Jakobsen, 7168 Lysøysundet 
Ivar Dahlø, 7167 Vallersund 
Johan Grøtan, 7166 Tarva 
Johan Myhre mfl, 7166 Tarva 
Oddmund Olden, 7168 Lysøysundet 
Ragnvald Valsø, 7167 Vallersund 
Alfred Fauskan, 7167 Vallersund 
Ludvik K.Espnes mfl, 7276 Gurvikdal 
Kalle Kristiansen, 7280 Sula i Fosna 
Oskar Ervik, 7270 Dyrvik 
Odd Måsøval mfl, 7266 Kverva 
Jarle Karlsen, 7263 Hamarvik 
Leon Gaarden, 7287 Sauøy 
Frits Johansen, 7284 Mausundvær 
Paul Foss, 7271 Svellingen 
Asbjørn Kristiansen, 7260 Sistianda 
Jens Dragsnes, 7270 Dyrvik 
Leif A.Hansen, 7284 Mausundvær 
Jan Gårdsø, 7284 Mausundvær 
ST-F Frraya 
Farkostens 
nummer art og navn 
16 Må Gerd 
17 Må Annbjørg 
18 Mkr Havbris 
19 Mkr Svanaug Elise 
21 Må Jon 
23 Mk Aursøybuen 
25 Mkr Havneskjær 
26 Mkr Normann 
27 Må Mørebas 
30 Mkr Lano 
32 Må Sjøvon 
33 Mkr Helge 
37 Må Liv 
38 Må Synøve 
40 Må Sito 
41 Mkr Bayon 
42 Mkr Luma 
43 Mkr Kunna 
45 Må Leon 
46 Må Fram 
47 Må Havfisk 
48 Ms Norvågen 
50 Mkr Slettabuen 
52 Mk Mary Synnøve 
53 Mg Judith 
54 Mkr Odd Johan 
55 Må Duen 
56 Må Trio 
58 Må Flipper 
M) Må Glimt 
61 Må Silon 
62 Må Ingebjørn 
63 Må Tommy 
64 Må Tvillingen 
66 Må Arne 
68 Mkr Varden 
69 Må Geira 
70 Mkr Tvist 
71 Må Jorun 
75 Mkr Mariann 
76 Mkr Gåsøy 
80 Må Lillemø 
82 Må Bjørn 
83 Mkr Gunn 
84 Må Jenshus 
87 Må Viggo 
88 Mkr Skvett 
89 Må Sleipner 
90 Mkr Sulabuen 
91 Mk Fremad 
93 Må Argus 
94 Må Erna 
95 Må Ellen Marie 
97 Mk Gårsøy 
98 Må Snekka 
99 Mkr Alf Inge 
102 Mk Brattvær 
103 Må Snorre 
105 Mkr Wæringen 
106 Ms Lador 
108 Må Laks 
109 Må Knut Jo 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskm 
Br. Nt. år år Merke Byggear H.K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Brunv 
Sabb 
Bedf 
Wichm 
Perkin 
Wichm 
Rapp 
Heimd 
Mercur 
Bedf 
Sabb 
Perkin 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Volvo 
Volvo 
Perkin 
Ford 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Færd 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Sabb 
BK 
Sabb 
Nogva 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Ford 
Seagul 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Lister 
Volda 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Scania 
Marna 
Perkin 
Volvo 
Sabb 
Heimd 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Kristian Fillingsnes, 7285 Gjæsingen 
Håkon Bringedal, 7279 Uttian 
Kjell Laurits Albertsen. 7280 Sula i Fosna 
Kolbjørn Ervik mfl. 7270 Dyrvik 
Kåre Myrseth, 7273 Norddyrøy 
Sigmund Øyen mfl, 7283 Vadsøysund 
K Flatval, 7264 Flatvalsundet 
Ulrik Hansen. 7279 Uttian 
Jakob Haugen. 7286 Sørburøy 
Trygve Paulsen mfl, 7280 Sula i Fosna 
Arne Johansen, 7279 Uttian 
Bjarne Hansen mfl, 7284 Mausundvær 
Johan Hansen. 7260 Sistranda 
Erling Larsen. 7268 Titran 
Thor Dahlø, 7266 Kverva 
Henry Pedersen. 7263 Hamarvik 
Guwikdal Partrederi mfl, 7276 Guwikdal 
Malvin Willmann. 7287 Sauøy 
Torleif Larsen. 7280 Sula i Fosna 
Harald Olsen, 7262 Inntian 
Kåre L.Albertsen mfl, 7280 Sula i Fosna 
Håkon Mathisen, 7263 Hamarvik 
Alfred Berge mfl, 7284 Mausundvær 
Martin Jensen mfl, 7284 Mausundvær 
Leif Hammernes, 7263 Hamarvik 
Leif Haugen. 7286 Sørburøy 
Hilmar Lyngvær, 7276 Gurvikdal 
Paul Norheim, 7262 Inntian 
Aksel Hovde, 7279 Uttian 
Arthur Dolen, 7266 Kverva 
Gunnar Lyngoy, 7287 Sauøy 
Ingolf Sæther, 7273 Norddyrøy 
Ingvald Olsen. 7280 Sula i Fosna 
A.Antonsen, 7286 Sørburøy 
H.Hilmarsen, 7284 Mausundvær 
Johan J.Hansen, 7285 Gjæsingen 
Harald St~en.  7289 Halten 
Birger Werkland, 7287 Sauøy 
Arne Myren, 7266 Kverva 
Oddmund Dypveit, 7280 Sula i Fosna 
Ivar Gåsø, 7273 Norddyrøy 
Ingolf Grubba, 7263 Hamarvik 
Edvin Måsøval, 7266 Kverva 
Torbjørn Gården mfl, 7284 Mausundvær 
Arne Melkvik, 7286 Sørburøy 
Johan O.Hakkebo, 7268 Titran 
Sevrin Leirvik, 7275 Leirvikhamn 
Kristian E.Skarsvåg. 7263 Hamarvik 
Arnold Paulsen mfl, 7280 Sula i Fosna 
Ole Johansen. 7273 Norddyrøy 
Hjalmar Ervik. 7270 Dyrvik 
Kristian Gundersen, 8267 Bustvika 
Oluf Kristiansen, 7262 Inntian 
Martin Gårdsøy mfl, 7284 Mausundvær 
Helge Grønskag mfl, 7285 Gjæsingen 
Kristian Fillingsnes, 7285 Gjæsingen 
Petter Holmen mfl, 7280 Sula i Fosna 
Arne Grindstad, 7280 Sula i Fosna 
Asbjørn Erlandsen, 7280 Sula i Fosna 
Johan Werkland, 7289 Halten 
Jens Heien. 7266 Kverva 
Anton Hammervik. 7263 Hamarvik 
ST-F Frcrya Sør-Trøndelag 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Er. N!. Ar &r Merke Byggeår H.K navn og postadresse 
110 Må Sulafjord 
113 Må Ruth 
117 Mkr Regin 
118 Må Kåre 
119 Mkr Viking 
121 Må Tyion 
122 Mkr Venke 
124 Må Trygg 
126 Må Gunda 
128 Må Gnisten 
130 Må Sjøvåg 
132 Må Sputnik 1 
133 Må Parat 
134 Ms Bølgen 
135 Må Svanen 
137 Må Brit 
142 Mkr Hege Anita 
145 Mk Nordlys 
146 Må Sporten 
147 Mkr Dyrøy 
148 Må Aud 
149 Må Finnvik 
150 Må Grimen 
151 Mk Albatros 
152 Må Jarlon 
153 Mk Hugin 
155 Mkr Nylon 
157 Må Dønning 
159 Må Laksen 
161 Må Strømsholm 
162 Må Kvistsund 
163 Må Peik 
165 Ms Sætervågen 
166 Må Juvel 
167 Må Toa 
168 Må Motig 
169 Må Tore 
170 Md Arthur 
171 Mk Skjærgaard 
173 Må Pluto 
174 Mkr Fram 
175 Må Brattholm 
179 Må Viva 
180 Mkr Argel 
181 Må Gretha 
182 Må Mai 
183 Må Audin 
184 Må Turid 
185 Mkr Sulværing 
186 Må Frøy 
187 M6 Real 
188 Mkr Åse 
189 Må Brødrene 
190 Må Tresfjord 
191 Må Sleipner 
192 Må Gunnar 
193 Må Marna 
195 Mkr Storvarden 
196 Må Rita 
197 Mkr Øybuen 
198 Må Frig 
200 Må AN$ 
Sleipn 
Sabb 
Ford 
Marna 
Cumm 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Johns 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Brunv 
Sleipn 
Perkin 
Sleipn 
Marna 
FM 
Brunv 
Sabb 
Brunv 
BK 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Popul 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
GM 
Sabb 
Perkin 
Tomos 
Marna 
Kristian Olsen. 7280 Sula i Fosna 
Karl Bårdseng, 7271 Svellingzn 
Johan Bergheim mfl. 7266 Kverva 
Broder Skarsvåg, 7276 Gurvikdal 
Albert Johansen, 7263 Hamarvik 
Odd Måsøval, 7266 Kverva 
Håkon Bogø mfl, 7282 Bogøyvær 
Martin Håvik, 7266 Kverva 
Magnar Myrseth, 7273 Norddyrøy 
Arne Bremnes, 7276 Gurvikdal 
Trygve Gåsø, 7273 Norddyrøy 
Jens Johansen, 7273 Norddyrøy 
Bjarne Dahlø, 7266 Kverva 
Ole Johansen, 7263 Hamarvik 
Aksel O.Aursøy, 7283 Vadsøysund 
Bjørnulf Johansen, 7268 Titran 
Ansgar Olafsen, 7280 Sula i Fosna 
Wilh.Wilhelmsen, 7273 Norddyrøy 
Arne A.Sæther. 7273 Norddyrøy 
Paul Riiber mfl, 7273 Norddyrøy 
Albin Tomsen, 7280 Sula i Fosna 
Petter Johansen. 7284 Mausundvær 
Harald Gautvik. 7268 Titran 
Jan Hilmarsen mfl. 7284 Ma~csundvær 
Jarle Iversen. 7280 Sula i Fosna 
Emil Blomsø, 7268 Titran 
Lars O.Kvalvær, 7273 Norddyrøy 
Arne Hilmarsan mfl. 7284 Mausundvær 
Hans Hanseri, 7266 Kverva 
Ole Hansen. 7273 Norddyrøy 
Bernhard Kvisten mfl, 7266 Kverva 
Asbjørn Karlsen, 7263 Hamarvik 
Ivar P.Sæther mfl, 7273 Norddyrøy 
Nils Garnvik, 7275 Leirvikhamn 
Albert Holmen, 7284 Mausundvær 
Alfred Dahlø, 7266 Kverva 
Kalle Mathisen, 7285 Gjæsingen 
Einar Bogø. 7282 Bogøyvær 
Odin Krutvik. 7276 Gurvikdal 
Oskar Sørensen, 7276 Gurvikdal 
Ingolf Antonsen mfl, 7263 Hamarvik 
Leif Vestrum, 7273 Norddyrøy 
T.Johansen, 7264 Flatvalsundet 
Benjamin Wedø, 7263 Hamarvik 
Johan Nordheim, 7260 Sistranda 
Meyer Bustvik. 7268 Titran 
Karl Olsen. 7273 Norddyrøy 
Sigurd To rs~ .  7266 Kverva 
Ingvald Olsen mfl, 7280 Sula i Fosna 
Lars Husvik, 7266 Kverva 
Hermann Bakken, 7262 Inntian 
Leonard Langø, 7275 Leirvikhamn 
Adolf Holmen mfl, 7280 Sula i Fosna 
Alf Dragsnes, Storhalleren. 7263 Hamarvik 
O.Fillingsnas, 7263 Hamarvik 
John Sørsæther, 7280 Sula i Fosna 
Ove Wågøy. 7273 Norddyrøy 
Ludvik Espnes, 7276 Gurvikdal 
Alf Hansen, 7283 Vadsøysund 
Guttorm Kleven, 7284 Mausundvær 
Erling Hansen, 7266 Kverva 
Arnfinn Antonsen. 7268 Titran 
Sør-Trøndelag ST-F Freya 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb. 
Br. Nt år tir 
Maskin 
Merke Byggeår H.K. 
201 Må Odd 
202 Må Kolbjørn 
203 Mkr Slusholm 
204 Mkr Geir Tore 
205 Mkr Josephine 
206 Må Terje 
207 Må Perlon 
209 Må Hjalis 
210 Mkr Laila 
211 Må Flessa 
212 Mkr Trond 
214 Må Trygg 
215 Må Terna 
216 Må Unni 
217 Må Sleipner 
218 Må Mary 
219 Må Ingar 
221 M4 Randin 
222 Mkr Sør-Frøy 
227 Mkr Fortuna 
228 Må Lillian 
229 Mkr Maiko 
230 Må Ragnhild 
231 Må Hammervåg 
232 Må Anne Helen 
234 Mkr Sjøblomsten 
237 Må Duen 
238 Mkr Fisk 
240 Mkr Jan Erling 
241 Må Duen 
242 Må Real 
244 Må Terje 
248 Må Nelly 
249 Må Rask 
254 Må Hauk 
255 Mkr Delfin 
256 Må Pelle 2 
257 Må Odd 
258 Må Skjærgård 
259 Må Falken 
260 Mkr Liv Oddny 
261 Må Elvira 
262 Mg Burøy 
263 Må Milon 
264 Mkr Nora 
265 Mkr Lisbeth 
266 Må Elfrid 
268 Ms Bjørn 
270 Mkr  AN^ 
271 Må Harald 
272 Må Mona 
273 Må Odd 
274 Må Mia 
275 Mkr Lettvint 
276 Ms Wågøyijord 
278 Må Nylon Gutt 
279 Mkr Roy Atle 
280 Mkr Stig 
283 Må Tordis 
284 Mkr Stormy 
285 Må Langskjær 
286 Må Anita 
Sabb 47 4 
Sleipn 54 5 
Sabb 68 16 
Perkin 73 35 
Perkin 70 35 
Marna 61 5 
Sleipn 60 5 
Marna 56 5 
Volvo 71 175 
Sabb 71 20 
Perkin 72 70 
Sleipn 57 6 
FM 63 7 
Sabb 53 5 
Sleipn 59 8 
Marna 58 8 
Sabb 60 5 
Marna 60 8 
Penta 63 205 
Ford 72 68 
Sabb 53 5 
Ford 73 1W 
Sleipn 53 6 
Marna 58 5 
Sabb 72 20 
Sabb 71 60 
Sleipn 43 4 
Marna 60 8 
Sabb 66 16 
Suzuki 72 7 
FM 61 8 
Sleipn 54 7 
Chrysl 65 6 
Sleipn 54 5 
Marna 58 4 
BMC 68 53 
Sabb 58 8 
Sabb 57 4 
Sabb 59 5 
Sabb 49 4 
Ford 73 70 
Sabb 59 8 
Volvo 70 240 
Perkin 67 35 
Normo 60 80 
Ford 73 68 
Sleipn 63 5 
Sabb 58 6 
Sabb 71 20 
FM 49 6 
Sabb 53 4 
Sabb 48 5 
Cresc 68 4 
Sabb 63 5 
Ford 68 61 
Sabb 51 5 
Marna 67 18 
Ford 73 72 
Sabb 67 5 
Perkin 72 35 
Marna 57 5 
Sabb 59 8 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Gunnleif Øyen, 7284 Mausundvær 
Hermann Sether, 7280 Sula i Fosna 
Peder Fr.Kjønnø, 7271 Svellingen 
Erling Hansen, 7280 Sula i Fosna 
Tor Egil Johansen, 7284 Mausundvær 
Johan Bringedal, 7279 Uttian 
Einar Bogøy, 7282 Bogøyvær 
Karl Måsøval, 7266 Kverva 
Einar Arntsen, 7284 Mausundvær 
I.Fillingsnes. 7263 Hamarvik 
Kolbjørn Thomsen, 7280 Sula i Fosna 
Hilmar Rekkavik, 7271 Svellingen 
Torleif Ulvær, 7280 Sula i Fosna 
Arne Kr.Bremnes, 7276 Gurvikdal 
Anton S.Bremnes, 7276 Gurvikdal 
Ansgar Arntsen mfl. 7262 Inntian 
Bjarne Mauseth, 7270 Dyrvik 
Arnljot Berge mfl. 7284 Mausundvær 
Henry Pedersen mfl, 7263 Hamarvik 
Bjørn Gården, 7280 Sula i Fosna 
Arnold Haugen, 7286 Sørburøy 
Odd Magne Iversen, 7284 Mausundvær 
Kr.Johnsen. 7280 Sula i Fosna 
Kr.Nordhammer, 7263 Hamarvik 
H Skarpnes, 7263 Hamarvik 
Wiktor Kvervavik, 7266 Kverva 
Idolf Johansen, 7283 Vadsøysund 
Aksel Johansen mfl, 7280 Sula i Fosna 
Odd Nordheim, 7282 Bogøyvær 
Asbjørn Kvervavik, 7266 Kverva 
Jørgen Kjennøy, 7273 Norddyrøy 
Arnfinn Avløs, 7263 Hamarvik 
Kåre Johansen. 7262 Inntian 
Sverre Lyngvær. 7273 Norddyrøy 
Alf Larsen, 7268 Titran 
Asbjørn Gundersen mfl, 7285 Gjæsingen 
Ingvar Halseth. 7268 Titran 
Harald Kalvø, 7273 Norddyrøy 
Jens Jensen. 7284 Mausundvær 
Ingolf Lyngvær, 7273 Norddyrøy 
Osvald Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
Karle Voneng, 7275 Leirvikhamn 
Finn Burø, 7268 Titran 
Herman Hoff Larsen, 7271 Svellingen 
Anton Iversen mfl, 7284 Mausundvær 
Oddvar Iversen, 7284 Mausundvær 
Ole Sørdal. 7276 Gurvikdal 
Osvald Gården mfl, 7286 Sørburey 
Håkon Yttersian, 7260 Sistranda 
Paul Hansen, 7280 Sula i Fosna 
Olaf Johansen, 7263 Hamarvik 
Kristian Bekken, 7280 Sula i Fosna 
Jens Meier Larsen, 7262 Inntian 
Oskar Ås, 7279 Uttian 
Agnar Antonsen, 7286 Sørburøy 
Kr O.Måsøval, 7266 Kverva 
Harry Trøa, 7275 Leirvikhamn 
Ludvik K.Espnes, 7276 Gurvikdal 
Alfred Kvalvær, 7273 Norddyrøy 
Johan Bremnes, 7276 Gurvikdal 
Kåre A.Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
Leif Larsen. 7262 Inntian 
ST-F Fraya 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Mafr. Bygge Omb. 
Br. Nt. ar år 
Maskin 
Merke Byggear H.K. 
290 Må Sabb 
292 Må Havsus 
293 Må Bjørnar 
295 Må Nils 
296 Må Buskjær 
301 Må Hjallis 
302 Må Glimt 
305 Må Marna 
306 Må Astra 
308 Må Trond 
310 Må Liv 
311 Mkr Ekofisk 
312 Må Synøve 
313 Mkr Inge 
314 Må Prøven 
316 Må Kvikk 
317 Må Randi 
320 Mk Hamnevåg 
321 Må Roy 
322 Mkr Nordbuen 
325 Mkr Kobben 
326 Må Jonny 
327 Mkr Chila 
328 Må Traust 
329 Må Selco 
331 Må Kari 
332 Må Knut 
334 Må Synøve 
337 Mkr Holmsund 
339 Må Symra 
340 Må Elin 
341 Må Agnes 
342 Ms Opal 
346 Må Måøyvåg 
348 Må Tango 
349 Må Nypeik 
350 Må Måken 
351 Mkr Lunik 
352 Må Holmsund 
353 Mkr Jan 
354 Mkr Rubin 
355 Mk Kvistvåg 
356 Mkr Terje 
357 Må Anna 
358 Må Mariann 
360 Ms Lyn 
362 Mkr Rosita 
363 Må Erlen 
365 Må Bjørg 
366 Må Kåre 
368 Må Teigen 
369 Må Øystein 
370 Må Nylon 
371 Må Sølvi 
374 Må Bølgen 
375 Må Randi 
377 Må Magne Leon 
379 Må Liv 2 
Y80 Må Elisa 
382 Mk Jørnskjær 
384 Må Arvid 
385 Mkr Frank Robin 
Sabb 50 5 
Sterk 42 5 
Sabb 55 4 
FM 60 6 
Sabb 59 5 
FM 50 6 
Taifun 59 2 
Marna 51 5 
BK 56 14 
Sabb 58 5 
Sabb 58 8 
Sabb 64 8 
FM 48 6 
Perkin 67 62 
Sabb 48 5 
Marna 54 5 
Sabb 55 6 
Brunv 46 24 
Sabb 59 5 
Perkin 71 35 
BMC 68 42 
Sabb 71 20 
Sabb 59 8 
Roll0 - 5 
Mercur 69 35 
Sleipn 63 6 
Evinr 59 3 
Sabb 59 8 
Sabb 58 6 
Marna 67 18 
Sabb 69 8 
Real 52 5 
Perkin 66 35 
Sabb - 16 
Mercur 68 6 
FM 62 7 
Sabb 50 5 
Sabb 72 68 
Sleipn - 5 
Sabb 68 8 
Marna 66 16 
Volda 54 22 
Sabb - 6 
FM 58 5 
Sabb 64 16 
Sabb 54 5 
Ford 72 68 
Sabb 59 5 
Marna 60 8 
Cresc 69 4 
Sabb 61 5 
Marna 53 5 
Sabb 51 4 
Sabb 58 8 
Gideon - 5 
Marna 59 6 
Sabb 62 8 
FM 52 4 
Sabb 67 8 
Albin 60 120 
Sleipn 58 5 
Ford 71 70 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Magnus M.Wågøy, 7275 Leirvikhamn 
Hermann Gården. 7280 Sula i Fosna 
Henry Hansen, 7279 Uttian 
S.Hallaren mfl, 7263 Hamarvik 
Hermann Karlsen mfl, 7280 Sula i Fosna 
Gunnar Toresen, 7279 Uttian 
P.Strandheirn, 7276 Gurvikdal 
Kåre Teigås, 7271 Svellingen 
Jens Jensen, 7285 Gjæsingen 
Normann Sandvik, 7276 Gurvikdal 
Arne Adolfsen. 7280 Sula i Fosna 
Ole Mathisen, 7276 Gjæsingen 
Hans Røssing. 7263 Hamarvik 
Gunnar Nilsen. 7273 Norddyrøy 
Johan Rekkavik, 7271 Svellingen 
H.Hallaren. 7263 Hamarvik 
Harry Foss, 7285 Gjæsingen 
Arnljot Wærøy mfl, 7286 Sørburøy 
Marvin Johansen, 7284 Mausundvær 
Einar Mathisen, 7284 Mausundvær 
Atle Berg, 7268 Titran 
Harald Karlsen, 7280 Sula i Fosna 
Snorre Krutvik, 7276 Gurvikdal 
T.Hallaren. 7263 Hamarvik 
Håkon Wærøy, 7286 Sørburøy 
Sigm.Hammervold, 7263 Hamarvik 
Martin Skarpnes, 7276 Gurvikdal 
Karl Sæther, 7273 Norddyrøy 
Aksel Holm, 7275 Leirvikhamn 
Albert Hilmarsen. 7283 Vadsøysund 
Otto Johansen, 7262 Inntian 
Arnold Stølan, 7273 Norddyrøy 
Harald Johansen, 7283 Vadsøysund 
Arne Hilmarsen, 7284 Mausundvær 
Skjølberg Gården, 7286 Sørburøy 
A.Karlsen, 7263 Hamarvik 
Sverre Sandvik, 7276 Gurvikdal 
Olaf Rudolfsen, 7280 Sula i Fosna 
Arnulf Stokvik, 7273 Norddyrøy 
Arvid Bremnes, 7276 Gurvikdal 
Leon Lyngøy, 7287 Sauøy 
Arnold Strømskag, 7266 Kverva 
Edmund Melkvik, 7286 Sørburøy 
J.Larsen, Båtvik. 7273 Norddyrøy 
Trygve Johansen, 7273 Norddyrøy 
Harald Torgersen, 7285 Gjæsingen 
Ulrik Bye mfl, 7284 Mausundvær 
Kolbjørn Kværnø, 7275 Leirvikhamn 
Anker Grytvik, 7263 Hamarvik 
Fritjof Høynes, 7268 Titran 
Jens Jensen. 7280 Sula i Fosna 
Arne Bekken, 7280 Sula i Fosna 
Ivar Hansen, 7280 Sula i Fosna 
Konrad Kristiansen, 7264 Flatvalsundet 
S.Sauholm, 7275 Leirvikhamn 
John Martin Furuvik, 7268 Titran 
N.Vågsvær, 7275 Leirvikhamn 
Willy Solum, 7279 Uttian 
Hermann Sæther mfl, 7273 Norddyrøy 
Edvind Espenes mfl, 7276 Gurvikdal 
Håkon Gullbrandsen, 7266 Kverva 
Waldemar Iversen, 7284 Mausundvær 
ST-F Frsya 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Br. Ni. år år Merke Byggeår H.K. 
386 Mkr Bruse 
387 Ms Gunnvor 
388 Må Aud 
389 Må Heidi 
390 Mkr Oddny 
391 Må Kjell 
392 Må Vital 
393 Mkr Telle 
394 Må Inger 
395 Mk Flid 
396 Må Kvikk 
397 Må Glimt 
398 Må Vågen 
399 Må Bell 
401 Mkr Junior 
402 Mkr Lano 
404 Må Turid 
406 Må Delfin 
407 Må Svana 
409 Mkr Perlon 
410 Må Arne 
414 Må Gerd 
415 Må Norheim 
416 Må Greta 
417 Må Paula 
418 Må Brunskjær 
419 Må Aunvåg 
422 Mkr Koba 
423 Må Brit 
424 Ms Gerd 
425 Må Alken 
426 Ms Føyken 
427 Må Faugner 
428 Må Perlon 
429 Mkr Nyco 
431 Må Fram 
432 Må Svanen 
434 Må Lillegutt 
435 Må Jarko 
436 Mkr Peggy 2 
437 Mkr Berit 
441 Mkr Egil 
442 Må Havella 
443 Må Frøydis 
444 Må Elin 
445 Mkr Ståle 
446 Må Alda 
447 Ms Morild 
449 Må Vito 
452 Mkr Sætherbuen 
454 Mkr Eldar 
455 Må Mea 
456 Må Snøgg 
457 Må Jostein 
458 Må Einar 
459 Må Lykken 
460 Må Roar 
461 Må Brit 
464 Må Rolf 
469 Må Per 
470 Må Bio 
471 Må Reidar 
Ford 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Volvo 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Ford 
Ford 
Sabb 
Marna 
Suzuki 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
FM 
Sabb 
Penta 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Alda 
Heimd 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Gudbrand Kristiansen, 7266 Kverva 
Håkon Reppe, 7279 Uttian 
A.J.Garnvik, 7275 Leirvikhamn 
Nils Johansen, 7275 Leirvikharnn 
Ole Hansen, 7284 Mausundvær 
Ole Aursøy. 7283 Vadsøysund 
R.Adolfsen mfl, 7280 Sula i Fosna 
Bernhard Iversen, 7268 Titran 
Alfred Grønskag, 7260 Sistranda 
Ole Gården, 7286 Sarburøy 
Olav Melkstavik, 7271 Svellingen 
l.P.Strandheim, 7276 Gurvikdal 
Hans Skjønhals, 7275 Leirvikhamn 
Håkon Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
Anton Holmen, 7284 Mausundvær 
Melker Hansen. 7284 Mausundvær 
Arnold Johansen, 7273 Norddyrøy 
Harolf Hilmarsen, 7280 Sula i Fosna 
Sverre Gården, 7286 Sarburøy 
Harald Holm, 7275 Leirvikhamn 
Arnulf Iversen, 7268 Titran 
Anker Grytvik mfl, 7263 Hamarvik 
Alf I.Nordskag, 7266 Kverva 
Leif Vahl, 7276 Gurvikdal 
Alf Adolfsen, 7280 Sula i Fosna 
F.Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
E. Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
Olaus Stenhaug, 7280 Sula i Fosna 
Bjarne Edvardsen, 7266 Kverva 
Henry Inderøy. 7271 Svellingen 
Sverre Vikan. 7264 Flatvalsundet 
Marius Furberg, 7279 Uttian 
Magne Riiber, 7273 Norddyrøy 
Kåre Hauan. 7262 Inntian 
Edvind Knutsen, 7285 Gjæsingen 
Torger Dolen. 7266 Kverva 
Håkon Bringedal, 7279 Uttian 
Asbjørn Gåsø, 7273 Norddyrøy 
Ingolf Bekken, 7263 Hamarvik 
Per Jarle Johansen, 7284 Mausundvær 
Leif Lydersen, 7284 Mausundvær 
Annfinn Berge, 7284 Mausundvær 
T.Rekkavik, 7271 Svellingen 
Marius Voksvær, 7280 Sula i Fosna 
Arthur Nilsen, 7282 Bogøyvær 
S.Myrseth, 7284 Mausundvær 
Birger Antonsen, 7262 Inntian 
Gunnar Lyngøy, 7287 Sauøy 
Ole Antonsen, 7263 Hamarvik 
Hermann Sæther mfl, 7284 Mausundvær 
Viktor Rudolfsen, 7280 Sula i Fosna 
Audun Sigvald Aursøy, 7283 Vadsøysund 
Ivar Myhren, 7260 Sistranda 
Magnus Auka, 7279 Uttian 
Egil Pettersen. 7280 Sula i Fosna 
Torleif Ulvær, 7280 Sula i Fosna 
Gunnar Hansen, 7284 Mausundvær 
Paul Hansen. 7270 Dyrvik 
Harald Furberg, 7279 Uttian 
Arthur Grøtnes, 7264 Flatvalsundet 
Ingvar Myren, 7266 Kverva 
Sverre Stølan, 7279 Uiiian 
ST-F Freya Car-Trøndelag 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
nummer art og navn Br. Nt. &r &r 
473 Ms Havnevågen 26.0 9.0 4.0 - - T 59 - 
474 Må Roger 23.4 7.5 3.8 - - T 5 8  - 
475 Mkr Nyfisk 24.5 8.3 2.9 - - T 61 - 
476 Må Luna 1 20.0 6.0 3.0 - - T 60 - 
477 Mkr Ormskjær 3 29.5 10.5 3.0 - - P 71 - 
478 Mkr Mai 22.0 7.5 3.5 - - T 5 8  - 
480 Mkr Luna 33.0 10.5 5.5 - - T 71 - 
482 Må Kåre 14.0 3.0 1.5 - - T 70 - 
484 Må Teistholm 22.0 7.5 3.0 - - T 50 - 
485 Må Sjøleik 20.0 6.5 3.5 - - T 59 - 
486 Mkr Knut 29.0 10.5 4.3 - - T 66 - 
487 Må Måken 20.0 6.0 4.0 - - T 48 - 
488 Ms Havørn 23.0 7.0 4.0 - - T 46 - 
490 Må Vesla 22.0 7.5 3.5 - - T 48 - 
492 Må Pøyken 21.0 6.0 3.0 - - T 47 - 
493 Må Blinken 22.0 7.5 3.0 - - T 63 - 
494 Ms Roald Amundsen 40.0 12.0 6.0 13 4 T 05 38 
495 Må Buskjær 23.0 7.0 3.0 - - T 48 - 
496 Må Brodrene 24.0 8.0 5.0 - - T 48 - 
497 Må Brit 21.0 7.0 4.0 - - T 48 58 
498 Må Erling 21.0 6.0 3.5 - - T 48 - 
499 Må Eva 27.0 8.0 4.0 - - T 38 - 
500 Må Glunten 18.0 6.0 3.0 - - T -  - 
501 Må Spurven 16.0 4.0 2.0 - - T 44 64 
506 Ms Tor 25.0 9.0 3.0 - - T 59 - 
507 Må Marna 17.0 6.0 3.5 - - T 57 - 
509 Må Arild 24.0 8.4 4.4 - - T 69 - 
510 Må Reigo 22.0 6.0 3.5 - - T 68 - 
511 Må Lille Lise 22.3 6.0 3.0 - - T 51 - 
514 Må Kvik 21.0 8.0 4.0 - - T 57 - 
516 Må Bodil 21.0 7.0 4.0 - - T 57 - 
517 Må Kvikk 19.0 7.0 3.5 - - T 51 - 
519 Må Solon 22.0 7.5 4.0 - - T 57 - 
520 Må Røvær 21.0 7.5 3.0 - - T 57 - 
523 Må Brit 24.0 8.0 4.0 - - T 58 - 
524 Mkr Rabb l 23.0 8.0 3.2 - - T 72 - 
525 Mkr Måøybuen ' 70.0 18.0 9.0 63 23 T 58 - 
526 Må Jødokka 18.0 6.0 3.0 - - T 50 66 
527 Mkr Nyføyken 27.0 9.0 5.0 - - T 57 - 
530 Må Prikken 20.0 7.0 3.5 - - T 48 - 
531 Må Mascot 22.0 7.0 4.0 - - T 57 - 
534 Mkr Sigrid 47.0 12.7 5.1 - - T 53 59 
537 Må Per 14.0 4.0 2.0 - - T 58 - 
538 Må Eva 21.0 7.5 3.0 - - T 58 - 
542 Må Karin 18.0 6.7 3.5 - - T 58 - 
543 Må Star 23.0 7.5 4.0 - - T 58 - 
544 Mkr Beate 29.5 10.5 3.0 - - P 71 - 
545 Må Prior 23.0 7.0 3.5 - - T 5 8  - 
546 Må Kari 22.0 7.5 3.0 - - T 58 - 
547 Må Brit Karin 20.0 7.0 2.5 - - T 68 - 
548 Må Blink 2 22.0 8.0 4.0 - - T 58 - 
550 Må Rubin 17.0 7.5 3.0 - - T 59 - 
551 Må Tor 24.0 7.0 4.0 - - T -  - 
552 Må Harald 24.0 8.5 4.5 - - T 58 - 
553 Mkr Havel 26.0 8.0 6.0 - - T 58 - 
554 Må Robin 21.0 7.0 3.0 - - T 58 - 
555 Mkr Oskar 30.0 10.0 5.1 - - T 71 - 
556 Må Marie 21.0 7.5 3.0 - - T 58 - 
557 Må Laila 22.5 7.5 4.0 - - T 63 - 
558 Må Flotra 22.0 8.0 5.0 - - T 58 - 
560 Må Ramon 23.0 8.5 4.8 - - T 64 - 
582 Mkr Johan P " 33.7 11.9 4.9 10 3 T 67 - 
Maskin 
Merke Byggear H.K. 
Sabb 59 16 
Sabb 58 8 
Sabb 62 5 
Sleipn 60 4 
Ford 71 68 
Sabb 58 5 
Ford 70 61 
Penta 70 4 
Sabb 50 5 
Sabb 64 8 
Perkin 66 35 
Sabb 53 5 
Sabb 61 5 
Sabb 53 5 
Sabb 53 4 
Sabb 70 8 
Rapp 41 21 
FM 48 4 
Sabb 58 6 
Sabb 58 5 
Sleipn - 5 
Sabb 58 6 
Sabb 67 6 
Cresc 66 4 
Sabb 59 16 
Marna 57 5 
Marna 66 16 
Sabb 68 8 
Sabb 51 4 
Sabb 63 8 
Sleipn 55 7 
Sabb 51 4 
Sabb 57 5 
Sabb 57 5 
Marna 57 7 
Sabb 71 18 
Kelvin 72 415 
Sabb 66 8 
Perkin 71 35 
Solo 45 5 
Sabb - 5 
Heimd 59 35 
Cresc 66 4 
Marna 58 5 
Marna 58 4 
Sabb 58 5 
Ford 71 68 
Sabb 49 5 
Sabb 58 5 
Sabb 68 6 
Sabb 58 6 
Marna 59 5 
Sabb 49 5 
Sabb 65 8 
Sabb 54 6 
Sleipn 53 5 
Bedf 71 58 
Sabb 58 5 
Sleipn 58 4 
Sleipn 57 7 
Sabb 61 5 
BMC 67 70 
Elerens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
- - -~ 
Jorg Sorensen, 7264 Flatvalsundet 
Arne Johansen, 7270 Dyrvik 
Bjørn Myrseth, 7273 Norddyrøy 
Peder Eines, 7268 Titran 
Torleif Gårdsøy, 7284 Mausundvær 
Sjølberg Gården. 7286 Sørburøy 
Guttorm Karlsen mfl, 7280 Sula i Fosna 
Kåre Grøtnes, 7264 Flatvalsundet 
Håkon Johansen, 7276 Gurvikdal 
Kåre Kjønnøy mfl, 7273 Norddyrøy 
Arne Måsøval. 7266 Kverva 
Ole Olafsen. 7264 Flatvalsundet 
Terje Arvik, 7270 D y ~ i k  
Georg Johansen. 7284 Mausundvær 
Håkon Hansen, 7282 Bogøyvær 
Ole Gundersen, 7266 Kverva 
H.Gullbrandsen mfl, 7266 Kverva 
Paula Augustsen, 7280 Sula i Fosna 
Karl Johansen, 7279 Uttian 
Alfred Johansen. 7280 Sula i Fosna 
Ragnv.Adolfsen, 7280 Sula i Fosna 
Hjalmar Berg, 7286 Sørburøy 
Einar Bye, 7287 Sauoy 
Oluf Kristiansen, 7262 Inntian 
Magnus Gåsø, 7276 Gurvikdal 
Jens Aukra. 7276 Guwikdal 
Gunnar Nekstad, 7263 Hamarvik 
Hjalmar Wærøy. 7286 Sørburøy 
Alfred Kvalvær, 7273 Norddyrøy 
Anton Kleiven. 7284 Mausundvær 
P.Rudolfsen, 7280 Sula i Fosna 
Arne Skarsvåg, 7263 Hamarvik 
Bård Timannsvik, 7280 Sula i Fosna 
J.Pettersen. 7280 Sula i Fosna 
Lars J.Båtvik, 7273 Norddyrøy 
Leif Rabben, 7268 Titran 
Johan Melkersen, 7284 Mausundvær 
Reidar Larsen, 7287 Sauøy 
Martin Aursøy, 7284 Mausundvær 
G.Karlsen, 7280 Sula i Fosna 
Gjermund Storø, 7276 Gurvikdal 
Halvdan Wærøy mfl, 7286 Sorburøy 
Paul Norheim, 7262 Inntian 
Kåre F.Albertsen. 7280 Sula i Fosna 
Arvid Hammervik, 7263 Hamarvik 
Erling Bye, 7287 Sauøy 
Sverre Myrseth mfl, 7284 Mausundvær 
Josef Solli, 7266 Kverva 
Kåre Olafsen mfl, 7280 Sula i Fosna 
John Karlsen mfl. 7260 Sistranda 
Johan Holm. 7268 Titran 
Gabriel Antonsen, 7264 Flatvalsundet 
Alfred Skaje, 7273 Norddyrøy 
Bjarne Dragsnes, 7270 Dyrvik 
Ansgar Juliansen mfl, 7285 Gjæsingen 
Åsmund Larsen. 7280 Sula i Fosna 
Aksel Johansen mfl, 7280 Sula i Fosna 
Johan Larsen, 7280 Sula i Fosna 
Melkjor Leirvold. 7262 Inntian 
Petter Ulvær, 7285 Gjæsingen 
John Johansen, 7279 Uttian 
John Johansen, 7273 Norddyrøy 
Sør-Trøndelag CT-F Freya 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
ar ar Merke Byggear H K. 
565 Må Gerd 
567 Må Lyn 
569 Må Marie 
571 Mkr Kvaløy 
572 Må Hilbuan 
574 Mkr Ekko 
575 Må Prøven 
576 Må Knøttet 
577 Må Arna 
579 Må Hillbuen 
580 Mkr Relin 
584 Mkr Frigg 
586 Må Lønningen 
587 Må Tunfisk 
588 Må Frøydis 2 
589 Må Småfisk 
590 Mkr Mirsel 
591 Mkr Sve 
592 Må Gera 
596 Mkr Lunik 
597 Må Alken 
598 Må Alken 
600 Må Petra 
602 Må Sølvi 
603 Må Hege 
607 Må Relin 
608 Må Kirsten Tove 
609 Må Linda 
611 Må Gerd Elin 
612 Mkr Vigdis 
613 Må Skvetten 
615 Må Lunik 
618 Må Laksen 
622 Må Brio 
624 Må Milo 
625 Må Unn Marie 
626 Må Leik 
628 Må Arvid 
630 Må Sputnik 
631 Må Vidar 
632 Må Pax 
633 Må Lister 
634 Må Erling 
636 Må Runo 
638 Mkr Ruth Solveig 
639 Mkr Dolsøybuen 
642 Må Solli 
844 Må Lovinda 
645 Må Eilif A 
646 Mk Forsøk 
647 Må D J 
648 Mkr Havdrott 
649 Må Svanen 
651 Må Bjømagunn 
654 Må Tripp 
655 Må Viggo 
656 Må Else 
657 Må Sposa 2 
658 Må Storegutt 
662 Må Holm 
663 Må Brattholm 
665 Må Duen 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Perkin 
sabb 
BK 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
GM 
Sabb 
Sabb 
BK 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Marna 
Johns 
Sabb 
FM 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Lister 
Sabb 
Marna 
Heimd 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Volda 
Marna 
Sabb 
Suzuki 
Sleipn 
Marna 
Marna 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Harald Fagerstrand. 7276 Gurvikdal 
Ole Gården, 7286 Sorburøy 
Melkjor Hoff, 7275 Leirvikhamn 
Trygve Ohrø, 7273 Norddyrøy 
Gotlieb Rabben, 7266 Kverva 
Håkon Vikaskag, 7271 Svellingen 
Arvid Grubba, 7285 Gjæsingen 
Jarle Grønskag. 7285 Gjæsingen 
W.Williamsen, 7280 Sula i Fosna 
Hans Tobiassen. 7276 Gurvikdal 
Ola Olsen, 7285 Gjæsingen 
G.Pettersen mfl, 7280 Sula i Fosna 
Mathis Mathisen, 7285 Gjæsingen 
U.Tirnannsvik mfl, 7280 Sula i Fosna 
Hermann Andresen, 7276 Gurvikdal 
Håkon Hammer, 7271 Svellingen 
Arnljot Wærøy mfl, 7286 Sørburøy 
Trygve Nordheim, 7287 Sauøy 
Kåre Teigås, 7271 Svellingen 
Asbjørn Haugen, 7486 Sørburøy 
Johan Karlsen. 7282 Bogøyvær 
Arnfinn Melkvik, 7286 Sørburøy 
Normann Sandvik, 7276 Gurvikdal 
Håkon Vikaskag, 7271 Svellingen 
Sverre Å ~ i k ,  7285 Gjæsingen 
Hermann Aursøy, 7283 Vadsøysund 
Ulrik Dragsnes, 7270 Dyrvik 
Leif Larsen, 7280 Sula i Fosna 
Johan Gjervik. 7283 Vadsøysund 
Martin O.Berge, 7284 Mausundvær 
Johan Wahl. 7276 Gurvikdal 
Håkon Yttersian, 7260 Sistranda 
Ivar Måsøval. 7266 Kverva 
Guttorm Aursøy, 7283 Vadsøysund 
Broder Skarsvåg mfl, 7276 Gurvikdal 
Harry Foss, 7285 Gjæsingen 
Carles Myrseth. 7273 Norddyrøy 
Alf Støen, 7284 Mausundvær 
A.Kristoffersen, 7262 Inntian 
Gunnar Karlsen mfl, 7280 Sula i Fowa 
Martin Johansen. 7273 Norddyrøy 
Arnold Paulsen. 7280 Sula i Fosna 
Martin Trøan, 7280 Sula i Fosna 
Erling Paulsen mfl, 7280 Sula i Fosna 
Alf Wærøy mfl, 7286 Sørburøy 
Sigurd Nordal mfl, 7271 Svellingen 
Leif A.Hansen. 7284 Mausundvær 
Konrad Kristiansen. 7262 Inntian 
A.Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
Ole Kjonnø, 7266 Kverva 
Jørgen Gabrielsen, 7266 Kverva 
Harald Sørdal, 7276 Gurvikdal 
Arthur Grøtnes. 7264 Flatvalsundet 
Ingolf Sivertsen, 7276 Gurvikdal 
Osvald Gården, 7286 Sørburøy 
Edv.Hammernes, 7263 Hamarvik 
Egil Buen, 7266 Kverva 
Johan Johnsen, 7283 Vadsøysund 
Håkon Høynes, 7268 Titran 
Harald Gautvik, 7268 Titran 
Johs.Bustvik, 7266 Kverda 
Godtfred Sandvik, 7276 Gurvikdal 
ST-F Freya Sør-Trendelag 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
nummer art og navn Br. Nt ar &r 
666 Må Teddy 
667 Må Real 
668 Må Krabbholmskjær 
669 Må Rita 
670 Må Solveig 
671 Må Børnis 
673 Må Rulle 
674 Må 0di.n 
677 Må Einar 
679 Må Gåsø 
680 Mkr Ole 
682 Må Hjalmar 
687 Må Åse 
690 Må Alda 
691 Må Dag Erling 
694 Må Kvik 
695 Mk Finnepiken 2 
699 Må Leika 
700 Mkr Mats-Ove 
701 Må Anne 
702 Må Marna 
705 Må Alda 
710 Må Kjell 
711 Mkr Mona Irene 
712 Mkr Peik 2 
713 Må Inger 
714 Må Arild 
718 Må Mea 
722 Ms Bølgen 
727 Må Skarven 
728 Må Jaxen 
729 Må Truls 
730 Mkr Heldig 
731 Mkr Sul Øy 
736 Må Måken 2 
737 Må Tåve 
738 Mkr Annøy 
739 Må Villy 
740 Mkr Nysmart 
741 Mkr Berg Lill 
742 Må Lilly 
743 Mkr Nyholm 
744 Må Fram 
745 Mk Stångsund 
746 Må Langenes 
747 Mkr Lano 
748 Må Bibi 
749 Må Marie 
750 Må Giro 
752 Mk Anny 
753 Må Kvikk 
754 Mkr Per Arne 
755 Må Anna 
759 Mg Per 
760 Mkr Nordheim 
763 Mkr Nybølgen 
764 Må Sjøli 
766 Mkr Gunn 
767 Mkr Geir Olav 
768 Mkr Nyglimt 
770 Må Tone 
771 Må Venus 
Maskln Eierens (den korresponderende reders) 
Merke Byggear H K navn og postadresse 
Sleipn 
Bukh 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Marna 
Marna 
FM 
Alda 
Sabb 
Kvik 
Sabb 
Marna 
Perkin 
FM 
Marna 
Alda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Seagul 
Nygrei 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Nogva 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
GM 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
FM 
Perkin 
Alda 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Marna 
A Skarsvåg, 7263 Hamarvik 
Isak Gaustad 7268 Titran 
Samuel Sørensen, 7264 Flatvalsundet 
Guttorm Kjønnø 7273 Norddyrøy 
A Bekken 7263 Hamarvik 
Oskar Mandvik mfl 7264 Flatvalsundet 
Peder Sandø. 7268 Titran 
Toblas Johansen 7268 Titran 
Anton Antonsen 7286 Sørburøy 
Ivar Gåsø 7273 Norddyrøy 
Hans Hansen mfl 7280 Sula i Fosna 
Erling Håvik. 7266 Kverva 
Audin Johansen 7268 Titran 
Ingvar Andersen 7268 Titran 
Kristian Skarsvåg. 7264 Flatvalsundet 
H Fillingsnes, 7263 Hamarvik 
Samson Edvardsen 7286 Sørburøy 
Anton Johansen 7273 Norddyrøy 
Asbjørn Vågø, 7273 Norddyrøy 
Sverre Larsen 7268 Titran 
O Bekken, 7263 Hamarvik 
Johan Volden, 7275 Leirvikhamn 
Henry Nilsen 7279 Uttian 
Kåre Nøstvold 7285 Gjæsingen 
Jørgen Gabrielsen, 7266 Kverva 
M Antonsen 7264 Flatvalsundet 
P Johansen, 7280 Sula i Fosna 
Arne Melkvik, 7286 Sørburøy 
Alf I Nordskag mfl 7266 Kverva 
Harry Johansen 7268 Titran 
Ingvar Sæther 7266 Kverva 
Oddm Skjærvik 7263 Hamarvik 
Adolf Bekken mfl 7280 Sula i Fosna 
A Williamsen 7280 Sula i Fosna 
Trygve Larsen 7280 Sula i Fosna 
Erling Sæther 7266 Kverva 
Hans Hansen 7270 Dyrvik 
Hans P Bremnes 7276 Gurvikdal 
Rolf Gjessing 7285 Gjæsingen 
Osvald Gården 7286 Sørburøy 
Iver Sæther 7273 Norddyrøy 
Ingvald Holm mfl 7275 Leirvikhamn 
Harald Bremnes 7266 Kverva 
H Hilmarsen mfl 7280 Sula i Fosna 
Edmund Holm 7275 Le~rvikhamn 
Trygve Paulsen 7280 Sula i Fosna 
H Skarsvåg 7264 Flaivalsundet 
Sverre Thorsø 7266 Kverva 
Birger Antonsen 7262 Inntian 
Melker A Berge 7284 Mausundvær 
Bruun Larsen 7268 Titran 
Johan Enge mfl 7284 Mausundvær 
Johan U Ervik, 7270 Dyrvik 
Arne Norvik 7284 Mausundvær 
J Htlmarsen mfl, 7284 Mausundvær 
Ole Antonsen 7263 Hamarvik 
Knut Kristiansen 7264 Flatvalsundet 
Torøjørn Gården 7284 Mausundvær 
Johan Rishaug mfl 7283 Vadsøysund 
Harry Hoøy mfl 7284 Mausundvær 
Johan O Johansen 7283 Vadsøysund 
Mathis Mathisen 7285 Gjæsingen 
Slar-Trøndelag ST-F Freya 
Farkostens 
nummer art og navn 
772 Må Hans 
774 Må Marie 
775 Mkr Bito 
777 Må Eli Marie 
779 Må Randi-Helen 
781 Mkr Anita 
785 Mkr Odd Helge 
787 Mk Båraguil 
791 Mkr Jan 
792 Må Heidi 
793 Må Andø 
794 Mkr Mebanken 
795 Må Laksen 
796 Mg Anita 
797 Mkr Bolla May 
798 Mk Sulavåg 
799 Mkr Roger 
800 Mg Arve 
801 Mkr Ulstron 
802 Mkr Skogøy 
803 Mkr Juno 
804 Mkr Skagholm 
805 Mkr Ny Freidig 
806 Mkr Per 
807 Mkr Linda 
809 Mkr Tempo 
810 Mkr Milly 
811 Må Amor 
813 Må Hilde 
816 Mkr Viksund 
817 Må Mathis 
819 Mkr Sulaholm 
820 Må Solny 
821 Må Flink 
824 Må Chresent 
826 Må Walter 
827 Mkr Alaska 
828 Mkr Saturn 
829 Mkr Vigdis 
832 Mkr Arve 
833 Må Oddrun 
834 Må Astrid 
835 Mkr Måken 
838 Mkr Nøkken 
839 Må Arve 
840 Mkr Paula Marie 
841 Mkr Svein 
842 Må Klara 
844 Mkr Havørn 2 
845 Må Viking 
846 Må Clinton 
847 Mkr Vonar 
849 Må Magne 
850 Mkr Ravn 
853 Må Sleipner 
854 Mkr Sjøsprøyt 
855 Må Skvetten 
857 Må Roald 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
Matr. Bygge Omb. 
år år 
T 65 - 
T 64 - 
T 64 - 
T 59 - 
T 65 - 
T 65 - 
T 65 - 
T 65 - 
T 66 - 
T 60 - 
T 58 - 
T 66 - 
T 54 - 
T 60 - 
T 66 - 
T 39 49 
T 66 - 
T 53 - 
T 60 - 
T 57 - 
T 66 - 
T 37 50 
T 66 - 
T 66 - 
T 65 - 
T 66 - 
T 66 - 
P 67 - 
T 60 - 
P 67 - 
T 58 - 
T 54 - 
T 67 - 
T 65 - 
T 42 - 
P 67 - 
T 67 - 
P 67 - 
T 66 - 
T 6 8  - 
T 60 - 
T 49 - 
P 67 - 
T 67 - 
T 56 - 
T 68 - 
T 67 - 
T 64 - 
T 6 8  - 
T 59 - 
T 67 - 
T 6 8  - 
P 66 - 
T 68 - 
T 6 8  - 
T 69 - 
T 6 8  - 
T -  - 
Maskin 
Merke Byggeår H.K. 
Sabb 65 8 
Marna 64 16 
Sabb 64 8 
Sabb 47 5 
Perkin 67 35 
Sabb 65 6 
Sabb 60 5 
Sabb 59 6 
Sabb 66 16 
Sabb 60 8 
Perkin 66 35 
Marna 66 36 
FM 50 6 
Sabb 55 6 
Sabb 66 16 
Heimd 54 1M) 
Sabb 70 16 
Union 53 7 
Sabb 65 16 
Sterk 57 8 
Perkin 66 35 
Brunv 59 220 
Sabb 66 16 
Sabb 66 16 
Sabb 61 16 
Sabb - 16 
Sabb 72 20 
Sleipn 55 5 
FM 60 4 
Sabb - 8 
Sleipn 58 4 
Normo 65 210 
Sabb 67 8 
Chrysl 66 3 
Cresc 64 4 
Sabb 67 8 
Sabb 60 6 
Leyl 67 36 
Sabb 66 16 
Sabb 68 16 
Sabb 65 8 
Sabb - 8 
Leyl 67 60 
Perkin 67 35 
Sabb 63 8 
Perkin 68 35 
Perkin 67 62 
Seagul 61 4 
Ford 68 35 
Sabb 59 5 
Clint 68 7 
Marna 68 24 
Chrysl 66 4 
Ford 72 68 
Sleipn 60 3 
Perkin 67 35 
Evinr 68 5 
FM 68 5 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Hans Hansen, 7279 Uttian 
Bjørn Bekken. 7280 Sula i Fosna 
I.P.Strandheim, 7276 Gurvikdal 
A.Johansen, Måøy. 7284 Mausundvær 
Oddmund Solberg, 7283 Vadsøysund 
Johan Karlsen, 7282 Bogøyvær 
H.Johansen, 7260 Sistranda 
Wilhelm Melkvik, 7286 Sørburøy 
K.Johnsen, 7280 Sula i Fosna 
Ole Andersen, 7268 Titran 
K.Thomsen mfl. 7280 Sula i Fosna 
H.K.Sørensen, 7264 Flatvalsundet 
Hans Bekken. 7263 Hamarvik 
Arvid Hammer, 7271 Svellingen 
Åsmund Bakken, 7271 Svellingen 
Emil E.Blomsø, 7268 Titran 
Ingvald Stenhaug mfl, 7282 Bogøyvær 
Anton H.Bremnes, 7276 Gurvikdal 
Sverre Sauholm, 7275 Leirvikhamn 
Alfred Espnes, 7276 Gurvikdal 
Johan Bergheim, 7266 Kverva 
Asbjørn Trøan mfl, 7280 Sula i Fosna 
Lorang Adolfsen, 7280 Sula i Fosna 
Arvid Antonsen, 7284 Mausundvær 
Åsmund Johansen, 7264 Flatvalsundet 
Frits Rudolfsen, 7280 Sula i Fosna 
Jakob Haugen, 7286 Sørburøy 
F.Skjæmik. 7263 Hamarvik 
Magnar Hammervik, 7263 Hamarvik 
Harolf Hilmarsen. 7280 Sula i Fosna 
Emil A.Blomsø. 7268 Titran 
Jens Adolfsen, 7280 Sula i Fosna 
John Midtsian, 7260 Sistranda 
Sverre Holm, 7275 Leirvikhamn 
A.Kristiansen, 7260 Sistranda 
Gudmund Hilmarsen, 7284 Mausundvær 
Jakob Sæther, 7273 Norddyrøy 
Kristian Auka, 7276 Gurvikdal 
Erling Kristiansen. 7263 Hamarvik 
Arvid Timannsvik, 7280 Sula i Fosna 
Kåre Pettersen mfl, 7279 Uttian 
John E.Sæther, 7273 Norddyrøy 
Hermann Larsen, 7266 Kverva 
Iver Iversen. 7268 Titran 
Alfred Kristiansen, 7279 Uttian 
Paul Aursøy. 7283 Vadsøysund 
Petter Berge mfl, 7284 Mausundvær 
Wilhelm Berg, 7286 Sørburøy 
Håkon Hansen mfl, 7270 Dyrvik 
Magnus A.Wågøy, 7275 Leirvikhamn 
Magnus A.Wågøy. 7275 Leirvikhamn 
Hans Aursøy, 7283 Vadsøysund 
Godtfred Sandvik. 7276 Gurvikdal 
Rolf Aukan. 7285 Gjæsingen 
Oskar Nilsen. 7273 Norddyrøy 
Rolf Heggelund, 7287 Sauøy 
Arne Grøtnes, 7264 Flatvalsundet 
Oskar Angelvik. 7276 Gurvikdal 
ST-HE Hemne Sør-Trandelag 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Malr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt .  år år Merke Byggeår 1-1 K. navn og postadresse 
ST-HE Hemne - tilsynsmar 
1 Må Prøven 
4 Må Ea 
5 Må Parat 
7 Må Aron 
8 Må Tove 
10 Mk Arild 
12 Må Prøven 
13 Må Pit 
15 Mk Viken 
16 Må Fram 
17 Mkr Valås 
20 Mkr Anna Lovise 
21 Mkr Odin 
27 Må Teisten 
31 Må Alken 
32 Må Svanen 
34 Må Rappi 
35 Må Vesla 
36 Må Agnes 
38 Mk Justin 
39 Må Gnisten 
41 Må Lasse 
42 Må Basse 
43 Må Nor 
46 Må Star 
49 Må Nordlys 
51 Må Svanen 
52 Må Viking 
56 Må Mars 
57 Må Meda 
59 Må Fisken 
60 Må Mea 
62 Må Alf 
63 Må Stein 
64 Må Toftholm 
66 Må Troll 
72 Må Drott 
73 Må Framm 
75 Må Hobby 
76 Må Nusse 
79 Må Klas 
80 Må Ingrid 
81 Må 
82 Må Rapp 
83 Må Liv 
86 Må Lerken 
87 Må Snorre 
88 Må Skarven 
90 Må Glimt 
91 Må Holla 
92 Må 
93 Må Kennedy 
94 Må Mars 
98 Må Kvikk 
99 Må Harry 
105 Må 
106 Må Skarven 
107 Må Petter 
in: Steinar Starnnestrø ,7208 Magerøy 
Heimd 
Sleipn 
FM 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Cresc 
Albin 
Cresc 
Perkin 
Wichm 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Marna 
FM 
Sleipn 
FM 
Finnøy 
Alda 
Sleipn 
Sleipn 
Alda 
Sabb 
Glimt 
FM 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Rollo 
Marna 
FM 
Sleipn 
Sleipn 
Mercur 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Lister 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Petter 
Peder Kvande, 7200 Kyrksæterøra 
Steinar Stamnestrø, 7208 Magerøy 
Jan Lærnes. 7200 Kyrksæterøra 
Arne Stavnesli, 6696 Kjørsvikbugen 
Robert Midtlyng. 7203 Vinjeøra 
Henry Lervik, 7200 Kyrksæterøra 
Arne Heim, 7200 Kyrksæterøra 
Olai Aunli. 7200 Kyrksæterøra 
Johan Thevik. 7206 Hellandsjøen 
Ole Skogseth. 7208 Magerøy 
Ivar Valås, 7203 Vinjeøra 
Nils Snekvik & Sønner Als,  7208 Magerøy 
Steinar Stamnestrø. 7208 Magerøy 
Jan A.Bergda1, 7200 Kyrksæterøra 
Arvid Bergdal, 7200 Kyrksæterøra 
Andor Heim, 7200 Kyrksæterøra 
Johs.J.Lærnes, 7200 Kyrksæterøra 
Gudmund Nilsen, 720u Kyrksæterøra 
Erik B.Holden, 7200 Kyrksæterøra 
Arne Stavnesl,, 6696 Kjørsvikbugen 
Nils Thevik, 7206 Hellandsjøen 
Paul Avlesbug, 6696 Kjørsvikbugen 
Harald Stanestrø, 7208 Magerøy 
O.Taftøy, 6696 Kjørsvikbugen 
Olav Stølen, 7206 Hellandsjøen 
E.Klungervik, 7209 Heimsjøen 
Otaf Setervik, 7209 Heimsjøen 
Bernhard Vikan, 7209 Heimsjøen 
Ole Skogseth, 7208 Magerøy 
J.Stavnesli, 6696 Kjørsvikbugen 
Olaf Strand, 7206 Hellandsjøen 
Johan Stamnestrø, 7208 Magerøy 
Ole H.Bjerknes. 6689 Engdal 
Svend Kristiansen. 7208 Magerøy 
Ole Taftø, 6696 Kjørsvikbugen 
Hjalmar Valås mfl, 7203 Vinjeøra 
Alfred A.Taftø, 6696 Kjørsvikbugen 
Jon Stavnesli, 6696 Kjørsvikbugen 
Arne Helland mfl, 7206 Hellandsjøen 
A.Bjeldvik, 7206 Hellandsjøen 
Toralf Taftø, 6696 Kjørsvikbugen 
Magnar Koch, 7208 Magerøy 
Ole Vinje mfl. 7203 Vinjeøra 
Sverre Karlsen. 7208 Magerøy 
Magne Belsvik, 7209 Heimsjøen 
Peder P.Taftøy, 7208 Magerøy 
S.Snekvik, 7206 Hellandsjoen 
Georg Strand, 6696 Kjørsvikbugen 
K.Gussø, 7206 Hellandsjøen 
O.E.Spjøtvold, 7200 Kyrksæterøra 
A.Fjelnsetnes, 7203 Vinjeøra 
lsak Bjerknes, 6689 Engdal 
Martin Bjerknes. 6689 Engdal 
Ole Myklebust, 7209 Heimsjøen 
Ole Romundstad mfl, 7203 Vinjeøra 
Alf Ivar Duås. 7203 Vinjeøra 
Leif Nordvik, 7200 Kyrksæterøra 
Magnar Taftø, 6696 Kjørsvikbugen 
Sør-Trøndelag ST-NE Hemne - ST-H Hitra 
Farkostens 
nummer art og navn 
108 Må Røa 
109 Må Bølgen 
ST-H Hitra - tilsynsmann: 
2 Må Delfinn 
3 Må Odd 
6 Mkr Nyvarden 
9 Må Nylon 
10 Må Terna 
12 Må Ping 
13 Må Svalen 
16 Må Perlon 
17 Må Tom 
19 Mk Per Gynt 
20 Må Havstein 
21 Må Kvitnes 
22 Må Anny Laila 
23 Må Per 
24 Må Stella 
25 Må Sabbdina 
26 Mkr Styrenes 
27 Må Vårbris 
29 Må Sonja 
31 Mkr Tor 
33 Må Elsa 
34 Må Løkkstein 
35 Må Lykken 
36 Må Sjøblomst 
37 Må Helge 
38 Må Snapp 
42 Må Tone 
43 Må Pingo 
46 Må Saga 
48 Må Brandsfjord 
49 Må Real 
50 Må Glimt 
54 Må Trygg 
55 Mkr Wiggo 
56 Må Varg 
59 Må Per 
60 Må Måken 
66 Må Inger 
68 Må Carantella 
69 Må Måken 
70 Må Kvennaskjær 
72 Mkr Rolf 
73 Må Rita 
74 Må Mary-Ann 
75 Må Aud 
77 Må Sleipner 
78 Mkr Krabben 
80 Må Fram 
81 Må Aggenoria 
83 Må Tor 
85 Må Sabben 
90 Må Ny Marna 
91 Må Skarvskjær 
92 Mkr Viggo 
95 Mkr Hersleb 
96 Mkr Sjøvarden 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br. Nt. Br Br Merke Byggehr H.K. navn og postadresse 
26.3 8.3 3.7 - - T 58 68 Sabb 68 16 Arne Berdal, 7200 Kyrksæterøra 
24.0 9.0 5.5 - - T 67 - Sabb 68 16 John Stavnesli, 6696 Kjørsvikbugen 
Arne Stene,7230 Kvenvæi 
Cresc 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Marna 
Real 
Heimd 
Heimd 
Sleipn 
Bolind 
Sabb 
Penta 
Sabb 
GM 
Sleipn 
FM 
Volvo 
Sabb 
Alda 
Marna 
Sabb 
Mc Cul 
FM 
Evinr 
Marna 
Suzuki 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Helset 
FM 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Clint 
Sabb 
Real 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Merctir 
Mercur 
Sabb 
Marna 
Sabb 
BK 
Heimd 
Caterp 
Martin Idordin. 7246 Sandstad 
Mikal Mikalsen. 7241 Ansnes 
Asbj.Kjerringvåg. 7252 Dolmøy 
O.N.Selvaag, 7242 Knarrlagsund 
Bjarne Langø, 7250 Melandsjø 
&Nilsen, 7247 Hestvika 
Johan Knutshaug, 7252 Dolmøy 
Odmund Knutshaug, 7252 Dolmøy 
Ole Risnes, 7250 Melandsjø 
Johan A.Utset mfl, 7247 Hestvika 
Joriilf Johansen, 7252 Dolmøy 
Petter Brevik, 7252 Dolinøy 
Leif Johansen. 7250 Melandsjø 
Gunnar Buholm, 7230 Kvenvær 
Peder Bremvåg, 7252 Dølmøy 
Alf Stensø, 7230 Kvenvær 
Tore Sæther, 7242 Knarrlagsund 
Hjalmar Olsen, 7241 Ansnes 
S.Langø. 7250 Melandsjø 
Frits Berg, 7233 Gjøssøy 
Mikal Sæther, 7242 Knarrlagsund 
Arnfin Strøm mfl, 7255 Barmanfjorden 
A.Jektvik, 7247 Hestvika 
M.P.Knutshaug, 7252 Dolmøy 
Harald Haftorsen, 7233 Gjøssøy 
Sigm.Johansen, 7252 Dolmøy 
Arnfinn Helsø. 7232 Monsøy 
Arvid Hapsø, 7250 Melandsjø 
Leopol Jakobsen, 7242 Knarrlagsund 
H.Brevikdal. 7252 Dolmøy 
Arne Øyen. 7250 Melandsjø 
Kolbj.Klubnes, 7230 Kvenvær 
Idar Bremvåg, 7252 Dolmøy 
Leif Arthur Gjertsen, 7232 Monsøy 
Thoralf Thorvaldsen, 7252 Dolmøy 
Petter Johnsen. 7241 Ansnes 
Karl A.Øien, 7250 Melandsjø 
Johan Thorvaldsen, 7252 Dolmøy 
Kristian Ulriksen, 7232 Monsøy 
Kåre Brevikdal, 7252 Dolmøy 
Ivar N.Strøm, 7255 Barinanfjorden 
Rolf Myhren, 7255 Barmanfjorderi 
Joh.H.Hjertø mfl, 7250 Melandsjø 
Arthur Øyen, 7240 Fillan 
Johan Antonsen, 7230 Kvenvær 
Bjarne Olderøy, 7232 Monsøy 
Erling Johansen, 7252 Dolmøy 
Kristian Brevik, 7235 Sørhitra 
Odd Sandstad. 7242 Knarrlagsund 
Frits Berg, 7233 Gjøssøy 
Herman Sirivik, 7247 Hestvika 
O.Lillehaug, 7230 Kvenvær 
Ingvar Strømsvik, 7255 Barmanfjorden 
Fredrik Fjellberg, 7250 Melandsjø 
Ove H.Strømmen mfl, 7230 Kvenvær 
Harald Kjerringvåg, 7252 Dolmøy 
ST-H Hitra 
Farkostens 
nummer art og navn 
97 Må Odd 
98 Må Stokkanden 
99 Må Duen 
101 Må Elfisk 
105 Mk Kvalvik 
107 Må Ola 
109 Må Franken 
113 Må May 
114 Må Reidun 
116 Må Måken 
117 Må Janne 
119 Mkr Drottskjær 
123 Må Bjørn 
124 Må Svint 
126 Må Føyken 
127 Må Håpet 
129 Må Gerd 
130 Må Flessa 
131 Må Magne 
132 Må Rex 
133 Må Bølgen 
134 Må Inge 
136 Må Snar 
137 Må Fix 
141 Må Måke 
143 Må Terna 
144 Må Sputnik l 
145 Må Nylon 
146 Må Synnøve 
148 Må Torfinn 
149 Må Lano 
151 Må Svint 
152 Må Lyrn 
154 Må Gunnar 
155 Må Ole 
156 Må Randi 
159 Må Frank 
162 Må Lars 
164 Mg Teguise 
165 Må Trygg 
166 Mkr Blanko 
171 Må Kjell 
172 Ms Kåre 
173 Må Korken 
175 Må Laksen 
176 Må Syivia 
177 Må Sjøbris 
178 Må Elvira 
180 Mk Nyierna 
185 Må Tommen 
188 Må Per 
189 Må Erla 2 
190 Må Bernt 
193 Må Larven 
194 Må Heimdal 
195 Ms Real 
196 Mk Valkyrien 
197 Mk Heim 
199 Må Veslegutt 
200 Ms Otto 
201 Må Sjoliv 
205 Må Fiskaren 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br Nt. 
19.0 6.0 2.5 - - 
21.2 7 2  3.0 - - 
19.0 7.6 4.4 - - 
15.0 4.5 2.0 - - 
' 44.4 14.8 6.7 22 - 
19.0 6.2 2.7 - - 
* 19.0 6.5 3.0 - - 
21.2 6.9 3.2 - - 
16.0 6.0 3.0 - - 
21.5 7.5 4.0 - - 
17.0 6.0 3.0 - - 
23.0 8.0 3.0 - - 
19.0 6.5 3.0 - - 
18.0 6.0 3.0 - - 
22.0 7.0 3.0 - - 
' 18.0 7.0 3.0 - - 
22.5 7.0 3.0 - - 
18.5 5.5 3.0 - - 
' 20.0 6.0 3.0 - - 
22.0 7.5 3.0 - - 
19.0 7.0 3.0 - - 
20.0 7.0 3.0 - - 
* 18.0 6.0 3.0 - - 
20.4 7.0 3.0 - - 
' 19.0 6.5 3.0 - - 
23.0 8.0 2.8 - - 
19.0 6.0 3.0 - - 
19.0 6.0 3.0 - - 
20.0 7.5 3.0 - - 
* 22.0 7.5 3.5 - - 
18.0 6.5 3.0 - - 
14.0 5.0 2.0 - - 
20.0 6.0 3.0 - - 
' 20.0 6.5 3.0 - - 
21.0 6.5 3.5 - - 
* 19.0 6.5 3.0 - - 
18.0 6.0 3.0 - - 
21.0 6.4 3.0 - - 
33.0 10.0 3.0 - - 
24.0 8.0 4.0 - - 
25.5 8.0 3.0 - - 
18.0 7.0 3.0 - - 
27.0 9.0 4.0 - - 
17.5 4.0 3.0 - - 
19.0 6.0 3.0 - - 
21.0 7.0 3.0 - - 
23.0 7.5 4.0 - - 
23.0 7.4 4.0 - - 
30.0 9.5 5.0 - - 
19.0 6.0 3.0 - - 
16.0 5.0 3.0 - - 
23.0 7.5 3.5 - - 
20.0 6.0 3.0 - - 
21.0 7.0 4.0 - - 
32.0 10.0 4.4 - - 
31.0 10.0 5.0 - - 
' 48.2 13.8 6.5 22 8 
* 46.2 13.2 5.2 17 5 
22.0 7.4 3.0 - - 
* 33.1 10.4 3.5 6 - 
24.0 8.0 4.0 - - 
20.0 7.0 3.0 - - 
Matr. Bygge Omb. 
ar hr 
Maskin 
Merke Byggear H.K 
FM 51 4 
Sabb 60 6 
Marna 62 5 
Tornos 73 4 
Volvo 70 165 
FM 55 5 
Marna 55 5 
Sabb 55 4 
Sleipn 55 4 
Sabb 63 8 
FM 53 4 
Sabb 72 18 
Marna 58 5 
Marna 57 5 
Marna 57 5 
FM 57 5 
Sabb - 5 
Wichm - 3 
Sabb 56 4 
Sabb 72 10 
Sleipn 58 5 
Sleipn 58 5 
Sabb 58 8 
FM 53 5 
Marna 58 4 
Sabb 68 8 
Sabb 58 8 
Marna 58 4 
Sabb 70 8 
Sabb 58 8 
Sabb 59 8 
Suzuki 71 7 
Marna 55 5 
Sabb 53 5 
Sleipn 59 5 
FM 59 4 
Briggs 71 6 
Sleipn 59 5 
Ford 73 108 
Marna 60 8 
Sabb 70 16 
Sleipn 57 5 
Gideon 44 10 
Marna 54 4 
FM 43 4 
Marna 70 8 
FM 53 6 
FM 54 6 
Heimd 62 11 
Motor - 4 
Seagul - 5 
Sabb 73 10 
Sabb 57 4 
Sleipn 53 5 
Heimd 38 11 
Perkin 68 35 
Wichm 35 40 
Brunv 36 35 
FM 54 6 
Heimd 37 11 
Sabb 59 5 
Aida 52 5 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Gudm.Nesset, 7250 Melandsjø 
Alf Skibnes, 7250 Melandsjø 
Joh.Hammer. 7250 Melandsjø 
Jan Angelsnes, 7252 Dolmøy 
Anton Kvalvik, 7242 Knarrlagsund 
Leif Vollan, 7252 Dolmøy 
Harald Angelsnes, 7252 Dolmøy 
Sigurd Berge, 7252 Dolmøy 
Martin Moen, 7255 Barmanfjorden 
Johan Volian, 7252 Dolmøy 
Hilmar Haugen, 7240 Fillan 
Joar Aune, 7255 Barmanfjorden 
Hans Holm, 7252 Dolmøy 
Magnar Knutshaug, 7252 Dolmøy 
Birger Larsen, 7255 Barmanfjorden 
Sverre Kvalvik, 7252 Dolmøy 
Guttorm Hjertø, 7250 Melandsjø 
Johan Ulvær, 7247 Hestvika 
Karl Grønvik. 7230 Kvenvær 
Jarle Sirivik, 7247 Hestvika 
Arne Nikolaisen, 7252 Dolmøy 
Johan Haugen, 7252 Dolmøy 
Ragnv.Knutshaug, 7252 Dolmøy 
Jarle Monsø. 7232 Monsøy 
Johs.Broholm, 7252 Dolmøy 
Johan L.Gundersen, 7246 Sandstad 
Ingemar Morvik, 7252 Dolmøy 
Ivar Morvik, 7252 Dolmøy 
Theodor Berg, 7233 Gjøssay 
Arnfinn Jørgensen, 7252 Dolmøy 
Arnold Flåkammer. 7252 Dolmøy 
Ivar Olderø. 7230 Kvenvær 
Karl Brennvaag, 7230 Kvenvær 
Gunnar Lyngvær, 7250 Melandsjo 
Olaf Haugen, 7252 Dolmøy 
Anton Westvik, 7250 Melandsjø 
Arne Oiufsen, 7243 Nordbotn 
Arne Ansnes, 7241 Ansnes 
Olav Fikse, 7230 Kvenvær 
Torbjørn Skipnes, 7250 Melandsjo 
Ragnar Indersy, 7250 Melandsjø 
Kristian O.Utset, 7247 Hestvika 
Kristian 0.Utset. 7247 Hestvika 
Asbjørn Østmark, 7246 Sandstad 
Arne Ulseth, 7247 Hestvika 
Olaf Gjertsen, 7232 Mokssy 
Bjarne Jensø. 7241 Ansnes 
Harald Jensø, 7241 Ansnes 
Oie A.Sundli, 7246 Sandsiad 
Hj.Korshavn, 7246 Sandstad 
Sverre Jensen, 7246 Sandstad 
Johan Bakeng, 7242 Knarrlagsund 
Ingvald O.Ulseth, 7247 Hestvika 
Alfred Risvik mfl, 7241 Ansnes 
Nils Ulvnes mfl, 7242 Knarrlagsund 
Anton R.Sandvik, 7241 Ansnes 
Nidar Selvåg mfl, 7242 Knarrlagsund 
Odd Jobotn. 7242 Knarrlagsund 
Oddvar Olsen, 7241 Ansnes 
John Bremvåg mfl, 7230 Kvenvær 
M.Korsnes mfl, 7230 Kvenvær 
Ludvik Østreim, 7232 Monssy 
ST-H Hitra 
Farkostens 
nummer art og navn 
208 Må Per 
209 Må Fisk 
212 Må Vårsol 
213 Må Roald 
214 Må H A H 
215 Må Wico 
216 Må Nygrun 
217 Ms Skjoldmøen 
220 Må Krabben 
221 Mk Sjofuglen 
223 Mkr Brødr.Broholm 
225 Må Venny 
230 Mk Havørn 
231 Må Sjøleik 
234 Må Eide 
235 Må Tripp 
237 Må Marna 
238 Må Lax 
239 Må Volderen 
240 Må Solbris 1 
245 Må Atle 
249 Må Sputnik 
251 Må Flink 
252 Må Bris 
255 Mkr Glimt 
256 Må Svint 
257 Må Alf 
258 Må Martin 
2M) Mkr Fix 
263 Må Aage 
265 Må Pål 
266 Må Livlig 
268 Må Falken 
269 Må Fram 
270 Må Jeppe 
271 Må Grønna 
272 Må Laksen 
273 Må Kåre 
274 Må Tema 
275 Mk Synøve 
276 Må Real 
277 Må Alda 
279 Må Torsk 
280 Må Askeladden 
281 Må Sport 
282 Mkr Heirit 
283 Må Temen 
284 Må Jonas 
285 Må Truls 
286 Må Delfin 
287 Må Molla 
288 Må Askgeir 
290 Må Jonas 
291 Må F M 
292 Må Turø 
293 Må Forsøk 
295 Må Torsk 
296 Må Sjøbris 
299 Må Lerka 
300 Må Klara 
301 Må Bonny 
306 Må Lyn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br Nt 
Matr. Bygge Omb 
år år 
Maskin 
Merke Byggear H.K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Sabb 58 8 
Sabb 50 4 
FM 58 4 
Marna 52 5 
Real 57 7 
Real 50 5 
Sabb 73 22 
Bedf 71 118 
FM 49 4 
Brunv 43 28 
Grenaa 58 330 
Sabb 63 16 
Volvo 73 150 
Evinr - 12 
FM 55 5 
Marna 50 5 
Marna 53 5 
Sleipn - 3 
Sleipn 54 5 
FM 54 5 
Sabb 36 4 
Sleipn 58 6 
Sleipn 61 3 
Sleipn 64 8 
Sabb 72 22 
Sabb 52 4 
Sabb 58 5 
Sabb 66 4 
Sabb 72 22 
Sabb 70 10 
Sabb 71 20 
Alda 55 5 
Sabb 68 16 
Sleipn - 3 
Marna 57 5 
Suzuki 71 7 
FM 54 5 
Sabb 59 6 
FM 53 6 
Union 38 20 
Real 50 4 
Alda 52 5 
Sleipn 52 4 
Sleipn 53 4 
Marna 59 8 
Marna 62 8 
Sabb 51 4 
Sleipn 57 5 
Tomos 69 4 
Marna 58 5 
Sabb 60 4 
Marna 53 5 
Chrysl 67 5 
FM 50 4 
Marna 59 7 
Marna 55 5 
Sabb 59 16 
Suzuki 72 4 
Sabb 57 3 
Sabb 54 9 
Johns 67 3 
Sabb 58 8 
A.Kristiansen, 7230 Kvenvær 
Anders Raaket, 7230 Kvenvær 
Oskar J.Mellomsæther, 7247 Hestvika 
K.Rognvik, 7230 Kvenvær 
Arnfinn Helsø, 7232 Monsøy 
Fritz Helso, 7232 Monsøy 
Arild Korsnes, 7230 Kvenvær 
Johan Hvistrand, 7243 Nordbotn 
Johan A.Ottervig. 7230 Kvenvær 
Arvid Auken mfl, 7242 Knarrlagsund 
Asbjørn Broholm mfl, 7252 Dolmøy 
Olaus Sørsæther, 7242 Knarrlagsund 
Edvin Olufsen, 7243 Nordbotn 
Nils Edø, 7230 Kvenvær 
Ingvald Eide, 7241 Ansnes 
Harald Nordsæter, 7241 Ansnes 
Johan Slåttavik, 7241 Ansnes 
Gabriel Ansnes, 7241 Ansnes 
Asbj Storvik, 7247 Hestvika 
John Sandvik, 7241 Ansnes 
John Lervik, 7243 Nordbotn 
P.Grindskar. 7242 Knarriagsund 
Arne Einvik. 7242 Knarrlagsurid 
Olav Skåren. 7233 Gjossoy 
Olaf Nilsen. 7243 Nordbotn 
Johannes Langdahl, 7230 Kvenvær 
Alf Skarpnes, 7247 Hestvika 
Tobias Oldero, 7232 Monsøy 
Paul Monsø. 7255 Barmarifjorden 
Martin Skaaren, 7233 Gjossøy 
Peder Olderø. 7232 Monsøy 
John Lund, 7246 Sandstad 
Ludvik Halseth, 7242 Knarrlagsund 
Ingolf Kvam, 7246 Sandstad 
Kristian N.Utset, 7247 Hestvika 
Svein Kvalvik, 7252 Dolmøy 
Peder Burø, 7232 Monsøy 
Johan A.Furuvik, 7230 Kvenvær 
Bjarne Båtvik, 7233 Gjøssøy 
Hermann Sirivik. 7247 Hestvika 
Birger Langdal, 7230 Kvenvær 
Ole Vold, 7233 Gjossøy 
Atle Arntzen. 7232 Monsøy 
S.Helgebostad, 7230 Kvenvær 
J.Langdahl, 7230 Kvenvær 
Johan Slåttavik, 7241 Ansnes 
Johan Gundersen, 7246 Sandstad 
Sigve Utsetø. 7247 Hestvika 
Ragnar Boldvik, 7230 Kvenvær 
Ole Skjelvik, 7230 Kvenvær 
Peder Strand, 7233 Gjøssøy 
Leif Engvik, Fornes. 7235 Sørhitra 
Rolf H.Strøm, 7246 Sandstad 
Helge Hagen. 7230 Kvenvær 
Helge Hagen, 7230 Kvenvær 
Arne Sandvik, 7230 Kvenvær 
Arne Thorsø, 7230 Kvenvær 
Oskar Johnsen. 7241 Ansnes 
Osvald Helsø. 7230 Kvenvær 
Konrad Eide, 7230 Kvenvær 
Birger Ansnes, 7246 Sandstad 
Bjarne Eide, 7230 Kvenvær 
ST-H Hitra Sør-Trøndelag 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn hlatr Bygge Omb 
Br. ~t ar år 
Maskin 
Merke Byggear H.K 
308 Må Edobuen 
309 Må Lill 
310 Må Wærøy 
311 Må Egil 
312 Må Måsen 
313 Må Real 
314 Må Sleipner 
316 Må Steinstind 
317 Mkr Glimt 
318 Må Fart 
319 Må Hernesfjord 
320 Må Havbrott 
321 Må Peik 
322 Må Tom 
323 Må Kvikk 
327 Må Aase 
329 Mkr Sletta Vågen 
331 Må Lerka 
332 Må Rask 
333 Må Even 
334 Må Real 
337 Må Tor 
341 Må Sel 
342 Må Edgar 
344 Må Måken 
346 Mg Bris 
348 Må Gunda 
349 Må Seien 
351 Må Smålaks 
356 Må Kåre 
358 Må Røy 
359 Må Svint 
363 Må Aud 
365 Må Vesleper 
366 Må Fiinbeck 
367 Må Lussi 
368 Må Svanen 
369 Må Sam 
370 Må Gerd 
371 Må Liv 
372 Mkr Norvåg 
373 Må Rita 
377 Må Smarten 
378 Må Ingrid 
381 Må Bølgen 
382 Må Frimann 
383 Mkr Ansnesbuen 
384 Må Lun 
391 Må Dønning 
393 Må Sabben 
394 Må Ole Jakob 
397 Må Karina 
398 Må Randi 
399 Må Birgith 
401 Må Skagan 
402 Må Frisko 
403 Må Brita 
404 Må Erla 
405 Må Snøgg 
406 Må Magne 
407 Må Gunvor Mary 
409 Må Terna 
Marna 58 4 
Sabb 69 8 
Marna 53 5 
Sleipn 53 4 
Sabb 48 5 
Sabb 60 8 
Sleipn 55 4 
Marna 53 5 
Glimt 46 10 
Sleipn 65 10 
Marna 55 5 
Sabb 49 5 
Sleipn 42 7 
Marna 53 5 
Marna 62 6 
FM 59 6 
Sabb 68 16 
Sabb 56 3 
Sabb 62 8 
Sleipn 13 3 
Real 52 3 
Sabb 47 5 
Sabb 54 4 
Sabb 48 4 
Sleipn 60 5 
BMC 66 38 
Marna 56 5 
Sleipn - 4 
Sabb 50 4 
Sleipn 58 6 
Cresc 69 4 
Sleipn 56 5 
FM 50 6 
Sabb 56 4 
Sabb 57 5 
FM 57 6 
Marna 56 5 
Marna 58 5 
Penta 71 8 
Sea H 60 5 
Ford 73 37 
Alda 55 5 
Sleipn 61 4 
Sabb 47 4 
Sleipn 57 4 
FM 54 6 
Perkin 72 62 
Sabb 57 5 
Sabb 51 4 
Sabb 52 4 
FM 52 6 
Marna 52 5 
Sleipn 57 5 
Stord 57 6 
Sabb 72 22 
Marna 53 5 
Sabb 54 4 
Sabb 57 5 
Sabb 50 4 
Marna - 5 
Sleipn 53 5 
Sabb 71 8 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Ivar Olderø, 7230 Kvenvær 
Arvid Wold. 7233 Gjossøy 
Guttorm Wæro, 7250 Melandsjø 
Arne Langdahl, 7230 Kvenvær 
J.Fredriksen, 7230 Kvenvær 
Nils Breivik, 7235 Sørhitra 
Leif Berge, 7230 Kvenvær 
Odd Stene. 7230 Kvenvær 
Leif Strand, 7252 Dolmøy 
Hans Kvalvåg, 7230 Kvenvær 
Halfdan Baatvik, 7230 Kvenvær 
Ingebjørn Baatvik, 7230 Kvenvær 
Svein Olderø, 7232 Monsøy 
John Bremvåg, 7230 Kvenvær 
Jarle Monsø, 7232 Monsøy 
Ragnar Faxvaag. 7230 Kvenvær 
Johan Brevik, 7252 Dolmøy 
Ole Olderø, 7232 Monsøy 
Petter Thorsø, 7230 Kvenvær 
Peder Olderø, 7232 Monsøy 
Magnar Olderø, 7232 Monsøy 
Tobias Olderø, 7232 Monsøy 
Haftur Korsnes, 7230 Kvenvær 
J.Fillingsnes, 7250 Melandsjø 
Einar Jegtvik, 7241 Ansnes 
John Sandvik, 7241 Ansnes 
Erling Østrnark, 7246 Sandstad 
Otto Storvik, 7240 Fillan 
Martin Skaaren. 7233 Gj0ssøy 
Martin Aukan. 7243 Nordbotn 
Alf Sletvold, 7252 Dolmøy 
Alf Ulriksen. Herø, 7243 Nordbotn 
Arne Hvitsand, 7243 Nordbotn 
Asbjørn Reksen. 7242 Knarrlagsund 
Arnfinn Johnsen, 7242 Knarrlagsund 
B.Mortensvik mfl. 7250 Melandsjø 
0.Røstvik. 7247 Hestvika 
Ivar Strømsvik, 7246 Sandstad 
Gunnar Auknes, 7242 Knarlagsund 
Thoralf Nordvik, 7247 Hestvika 
Karsten Nordbotn, 7243 Nordbotn 
Simon Lund, 7246 Sandstad 
Karl Mastad, 7242 Knarrlagsund 
Harald Brevikdal, 7252 Dolmøy 
Nils Fjeldvær, 7241 Ansnes 
Valdemar Grontvedt mfl, 7241 Ansnes 
Arne Jobotn. 7241 Ansnes 
Ole Nilsen, 7243 Nordbotn 
Johan Ulvnes. 7242 Knarrlagsund 
A.Øyen, 7247 Hestvika 
A.Øyen, 7247 Hestvika 
A.Sæther, 7247 Hestvika 
Hans Nergaard. 7243 Nordbotn 
Birger Stene, 7243 Nordbotn 
Karl Skaaren, 7233 Gjossoy 
Jakob L .S to~ i k ,  7240 Fillan 
Harald L.Lervik, 7243 Nordbotn 
Jakob Bakeng, 7242 Knarrlagsund 
K.Lervik, 7242 Knarrlagsund 
Jostein Vikan. 7230 Kvenvær 
John Kjevik, 7242 Knarrlagsund 
John A.Ottervik, 7230 Kvenvær 
Ssr-Trsndeiacg CP-H Hitra 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
nummer art og navn Br. Nt. ar ar 
Maskin 
Merke Byggear H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
410 Må Terje 
412 Må Lyn 
413 M Fram 
414 Må Bjørg 
415 Må Sund 
417 Må Lyngholm 
419 Må Uglen 
420 Må Flink 
421 Må Veslekari 
422 Må Tinnskjær 
423 Må Sally 
425 Må Varden 
427 Må Truls 
428 Må Von 
431 Må Pål 
432 Må Bjørg 
433 Må Nymann 
434 Må Marna 
436 Må Svint 
438 Må Truls 
439 Må Håpet 
440 Må Fisk 
442 Mkr Megrunn 
443 Må Fisk 
444 Mkr Gunn 
445 Må Småfisken 
446 Mkr Fleming 
448 Må Perlon 
449 Mb Blomnien 
450 Må Gevinst 
453 Må Blink 
454 Må Gry 
455 Må Duen 
457 Må Signe 
458 Må Entrepind 
463 Må Fangst 
466 Må Snøgg 
467 Må Glimt 
468 Må Angler 
469 Må Terje 
473 Mkr Nyragnar 
484 Må Brura 
486 Må Tor 
487 Må Strømsholm 
488 Må May Randi 
493 Må Torbi 
495 Må Laksen 
496 Må Aud 
497 Må Saga 
498 Må Elise 
499 Må Malia 
501 Mk Trio 
502 Må Havbrott 2 
504 Må Uredd 
505 Må Tor 
510 Må Alken 
511 Må Humla 
512 Må Reidar 
513 Må Glimt 
514 Må Otto 
515 Må Happy 2 
516 Må Per 
Sabb 58 5 
Helset 25 6 
Heimd 52 11 
Marna 52 5 
Sleipn 58 5 
Sabb 57 5 
Penia 68 6 
Sabb 56 4 
Sabb 50 4 
Sabb 61 8 
Sabb 53 5 
Sabb 58 8 
Sleipn 59 5 
Sabb 53 5 
FM 56 4 
Marna 56 5 
Sabb 61 5 
Marna 47 6 
Sabb 62 8 
Cresc 72 5 
Sabb 71 18 
Suzuki 72 4 
Ford 71 100 
Sabb 63 8 
Volvo 69 48 
Sleipn 62 5 
Brunv 48 100 
Sleipn 57 5 
Volvo 64 150 
Sabb 60 5 
Sleipn 59 5 
Sabb 44 5 
Sabb 59 8 
Brunv 37 10 
Sabb 57 5 
Slaipn 63 10 
Cresc 68 4 
Sabb 48 5 
Evinr 66 5 
Cresc 68 4 
Perkin 72 35 
Clint 59 3 
Tor - 5 
Marna 63 8 
FM 57 4 
Sleipn 55 5 
Marna 56 6 
Sleipn 39 3 
Suzuki 71 7 
Marna 57 5 
Marna 57 5 
Perkin 67 95 
Sleipn 63 10 
Sabb 48 4 
Sleipn 55 5 
Marna 53 5 
Cresc 64 4 
Marna 53 5 
Sleipn 54 5 
Sleipn 55 4 
Cresc 64 4 
Sabb 58 8 
Nils Ludvigsen. 7243 Nordbotn 
Johan Berglie, 7242 Knarrlagsund 
Frits Helsø, 7232 Monsøy 
Knut W.Berge, 7242 Knarrlagsund 
Edvin E.Ulvan. 7242 Knarrlagsund 
Ole Auknes. 7242 Knarrlagsund 
Kristoffer Sandvik. 7241 Ansnes 
Karl Reksen, 7242 Knarrlagsund 
Karl Hassel, 7242 Knarrlagsund 
John Ludvigsen mfl, 7243 Nordbotn 
Ole Kvalvik. 7242 Knarrlagsund 
Bernt Berge, 7242 Kr~arrlagsund 
Einar Eidsvåg, 7247 Hestvika 
John Sivertsen mfl, 7243 Nordbotn 
Jacob Kjønvik. 7232 Monsøy 
Magnus Østreim, 7232 Monsøy 
Isak Mastad, 7242 Knarrlagsund 
Paul Ulvan, 7242 Knarrlagsund 
Ole Melkvik. 7242 Knarrlagsund 
Birger Kjørsvik, 7246 Sandstad 
Ivar Olsen. 7242 Knarrlagsund 
Oddmund Knutshaug. 7252 Dolmøy 
Atle Arntzen mfl, 7232 Monsøy 
I.Jørgensen, 7242 Knarrlagsund 
Helge Jenssen, 7230 Kvenvær 
Bernh.Auknes. 7242 Knarrlagsund 
Sivert Hvitsand, 7242 Knarrlagsund 
Martin Ulvnes, 7242 Knarrlagsund 
Olav Reksen. 7243 Nordbotn 
Ludvig Klingenberg, 7242 Knarrlagsund 
P.Pettersen. 7242 Knarrlagsund 
Paul Andresen, 7242 Knarrlagsund 
Leopold Nergård, 7241 Ansnes 
Arthur Lervik, 7243 Nordbotn 
Philip Olsen, 7240 Fillan 
Arne Rognvik, 7233 Gjøssøy 
Birger Flåhammer. 7252 Dolmøy 
Harald H.Lervik, 7243 Nordbotn 
Ole A.Sundli, 7246 Sandstad 
Georg Engvik. 7235 Sørhitra 
Emil Brevik, 7252 Dolmøy 
Ludvik Gjervik, 7241 Ansnes 
Anders Jektvik, 7241 Ansnes 
Arne Grindskar, 7242 Knarrlagsund 
Ole Postholm, 7241 Ansnes 
Birger Strøm, 7246 Sandstad 
Arne Nordbotn, 7242 Knarrlagsund 
Olaus Einvik, 7242 Knarrlagsund 
Sverre Skjelvik. 7230 Kvenvær 
Oskar Johansen, 7230 Kvenvær 
K.Fjeldvær. 7242 Knarrlagsund 
Arne Jobotn mfl, 7241 Ansnes 
Ingebjørn Båtvik, 7230 Kvenvær 
Alfred Eidsvåg, 7240 Fillan 
Arvid Nilsen. 7247 Hestvika 
Arne Strømsvik, 7252 Dolmøy 
Magnar Inderøy, 7250 Melandsjø 
Per Østensen, 7252 Dolmøy 
Trygve Jektvik, 7241 Ansnes 
Alf Skarpnes, 7247 Hestvika 
A.Danielsen, 7255 Barmanfjorden 
Emil Brevik, 7252 Dolmøy 
ST-H Wtra - ST-O Osen S0r-Trendelag 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt. &r &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
518 Må Bonny 19.0 6.0 4.0 - - T 54 - 
519 Må Steggen 23.0 7.0 3.4 - - T 47 - 
521 Mkr Ståltind ' 134.8 24.9 11.4 310 137 S 56 - 
522 Må Torunn ' 17.0 5.4 3.4 - - T 65 - 
523 Må O K " 23.0 8.0 5.0 - - T 65 - 
527 Må Sally 18.0 5.0 3.0 - - T 58 - 
528 Må Hilde 21.0 7.0 3.0 - - T 66 - 
530 Må Koral ' 25.0 8.4 3.4 - - T 66 - 
533 Må Terna 21.0 7.0 3.0 - - T 66 - 
534 Må Haugar 20.0 6.0 3.4 - - T 54 - 
535 Må Sivert 20.0 6.4 3.0 - - T 57 - 
536 Ms Barmsund ' 58.0 14.4 6.5 31 12 T 11 49 
539 Må Sigurd 22.3 7.3 3.2 - - T 67 - 
542 Må Måken * 14.0 5.0 1.6 - - P 67 - 
543 Må Småen 18.0 5.5 3.0 - - T 58 - 
545 Må Laila 21.5 7.0 3.4 - - T 60 - 
547 Må Prøven 26.0 8.0 5.0 - - T 59 - 
548 Mkr Ariel 27.0 10.0 3.0 - - T 68 - 
549 Må Dennis 19.0 6.4 4.0 - - T 51 68 
550 Mk Kari ' 29.4 10.0 3.4 - - T 29 67 
551 Må Turid 2 19.0 5.0 2.0 - - T 63 - 
552 Må Egil 19.0 7.0 3.0 - - T 68 - 
553 Må Tone 24.0 8.4 4.0 - - T 69 - 
555 Ms Frode 26.0 9.0 3.2 - - T 69 - 
556 Må Tom 14.7 4.8 1.9 - - T 66 - 
557 Må Per 16.0 5.0 2.0 - - T 66 - 
558 Må Drott 21.0 7.0 3.7 - - T 69 - 
559 Mkr T.V. Fisk * 29.4 11.6 4.9 9 3 T 58 - 
ST-OL Orkdal - tilsynsmann: Jens DahIø,73W Orkanger 
2 Må Måken 
3 Må Bris 
4 Må Auren 
5 Må Laksen 
6 Må Dua 
8 Må Trim 
9 Må Kobben 
10 Må Rapp 
11 Må Ruggen 
13 Må Susuki 
ST-O Osen - tilsynsmann: Odd Aune,7747 Vingsand 
1 Mkr Marius 
2 Må Mea 
3 Mk Storis 
5 Mk Astrid 
6 Må Flukta 
7 Må Tore 
8 Mkr Rav 
9 Mkr Djupaskjær 
10 Må Marna 
11 Mkr Siv 
15 Må Bris 
16 Må Bølgen 
17 Mk Nyleik 
18 Må 
19 Må Terna 
20 Mkr Hepsø Senior 
Sleipn 
FM 
Wichm 
Johns 
Brunv 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Johns 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Sabb 
FM 
Nogva 
Johns 
Sabb 
Marna 
BMC 
Husqv 
Seagul 
Marna 
Volvo 
Cresc 
Sleipn 
Clint 
Cresc 
Cresc 
Evinr 
Evinr 
Cresc 
Cresc 
Suzuki 
Alpha 
Sabb 
GM 
Gideon 
Sabb 
Suzuki 
Alpha 
GM 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Rubb 
Cresc 
Perkin 
MWM 
Hermand Mastadøy. 7241 Ansnes 
A.B.Fillingsnes, 7255 Barmanfjorden 
Sivert Grøntvedt mfl, 7241 Ansnes 
Birger Strøm, 7246 Sandstad 
Edvard Rørvik, 7242 Knarrlagsund 
Guttorm Hjertø. 7250 Melandsjø 
Harry Burø. 7232 Monsøy 
Jarle Sirivik, 7247 Hestvika 
Anton Gjertsen. 7232 Monsøy 
Olaf Korshavn, 7246 Sandstad 
Sivert Sirivik, 7247 Hestvika 
Nils Selvaag mfl, 7242 Knarrlagsund 
Sigurd Sandås, 7233 Gjøssøy 
Alf Skibnes, 7250 Melandsjø 
Oskar A.Mellemseter, 7240 Fillan 
Ole Orholm. 7242 Knarrlagsund 
Johan Hjertø mfl, 7250 Melandsjø 
Iver Skjærbusdal, 7242 Knarrlagsund 
John Selvaag. 7243 Nordbotn 
Leif E.Øien, 7250 Melandsjø 
Ingolf Landevåg, 7242 Knarrlagsund 
Jorulf Hagen, 7230 Kvenvær 
Ingvald O.Utseth, 7247 Hestvika 
Karl Båtvik, 7230 Kvenvær 
Willy Kvam, 7246 Sandstad 
Kåre Andersen, 7246 Sandstad 
Ole Kristoffersen. 7247 Hestvika 
John Selvaag. 7243 Nordbotn 
Erik Jønsberg, 7300 Orkanger 
Jon Langvik. 7374 Geitastrand 
Kr.Sletvold. 7374 Geitastrand 
Johs.Halsen, 7374 Geitastrand 
Oluf Sletvold, 7374 Geitastrand 
Anders Gjeiten, 7374 Geitastrand 
Ola K.Kjøren, 7374 Geitastrand 
Arnt Haugnes, 7374 Geitastrand 
Einar Klomstein, 7374 Geitastrand 
Erik Legard, 7374 Geitastrand 
Marius Sæter, 7748 Sætervik 
Benjamin Skjærvø, 7742 Yttervåg 
Haldis Hepsø, 7743 Sandviksberget 
Abraham Gjevik, 7742 Yttervåg 
Anton Mårvik, 7748 Sætervik 
Kåre Mostervik, 7743 Sandviksberget 
Peter Hepsø Rederi Als,  7743 Sandviksberget 
E.Hepsø mfl, 7743 Sandviksberget 
Bjørn 1.Sæter mfl, 7748 Sætervik 
Steinar Barland, 7748 Sætervik 
Ole I.Høvik, 7747 Vingsand 
S.Hepsø. 7743 Sandviksberget 
Ivar Høvik mfl, 7747 Vingsand 
Knut Hopen. 7747 Vingsand 
Kåre Skjærvø, 7742 Yttervåg 
Peter Hepsø Rederi Als,  7743 Sandviksberget 
ST-O Osen 
Farkostens 
nummer art og navn 
21 Må Thor 
22 Må Jens 
24 Mk Start 
25 Ms Habet 
26 Mkr Egil 2 
27 Mkr Moøy 
28 Mk Ramsoiyfjell 
29 Må Treff 
31 Mk Bror 
32 Mk Synsholm 
"M% 
35 Må Lise 
37 Mk Prøven 
38 Mk Haganes 
42 Mk Havørnen 2 
43 Må Glimt 
44 Må Svanen 
46 Mkr 
47 Mk Arne 
48 M& 
49 Mk Morild 
52 Må Sjøstjernen 
55 Må Prøven 
56 Må Vårliv 
57 Må Stella 
58 Mkr Ternen 
60 Må 
61 Mkr Margot Lovise 
62 Må Steinar 
63 Mk Tenskjær 
64 M% 
65 Må Stella 
66 Må Nussarn 
67 Mk Torill 
69 Må Roy 
70 M% Jarle 
71 Må 
72 Må Seiskjær 
73 Må Margygren 
74 Må Union 
76 Mkr Thory 
77 Må Ternen 
78 Må Gjevik 
79 Må Delfin 
80 Må Prøven 
82 Må Stjerna 
83 Må Suzuki 
84 Må Record 
85 Mkr Marna Hepsø 
86 M& 
88 Må Susuki 
89 Må Angen 
90 Mk Kaare 1 
91 Må Levann 
92 Må 
94 Må Teisten 
95 Mkr Svanen 
96 Mkr Jane-Karin 
97 Må Roger 
98 Mk Sleipner 
100 Må Toringen 
101 Må Leiken 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br NI. 
Matr. Bygge Omb. 
&r Ar 
Maskin 
Merke Byggear H K 
Mere 70 7 
Cresc 66 4 
Union 47 30 
Wichm 34 40 
Ford 71 68 
Sabb 58 6 
Volvo 72 3 0  
Sabb 66 16 
Volda 55 50 
Volvo 68 210 
Cresc 68 4 
Johns 66 3 
Glimt 49 10 
Union 56 20 
Heimd 60 35 
Sabb 62 6 
Sabb 61 6 
Marna 68 24 
Wichm 37 20 
Sabb 64 6 
Wichm 32 40 
Cresc 68 7 
Sabb 68 76 
Sabb 64 8 
Sabb 49 5 
Sabb 55 6 
Marna 58 16 
GM 65 242 
Sabb 48 5 
Volda 54 30 
Cresc 66 4 
Marna 57 5 
Sabb 62 6 
Union 42 20 
Sabb 63 6 
Sabb 56 6 
Wichm 25 6 
Sabb 56 5 
Sabb 70 16 
Sabb 60 8 
Marna 70 42 
Sabb 64 6 
Sabb 67 8 
Sabb 69 16 
Sabb 70 12 
Sabb 69 8 
Suzuki 71 7 
Record 29 6 
Alpha 65 790 
Sabb 51 5 
Suzuki 70 4 
Suzuki 72 9 
Brunv 52 84 
Sabb 53 6 
Sabb 50 5 
Sabb 49 5 
Ford 71 61 
Ford 72 1 0  
Sabb 48 5 
Scania 65 205 
Sabb 61 6 
Sabb 62 8 
E erens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Palmer Myhra 7748 Sætervik 
Ottar Rødøy 7747 Vingsand 
Ingv Skodvin 7742 Yttervåg 
Torleif Rånes mfl 7747 Vingsand 
Arne Wiik mfl 7748 Sætervik 
Ole Dybsland mfl 7747 Vingsand 
E Skorstad mfl 7743 Sandviksberget 
Johan A Sæther 7748 Sætervik 
Torv Bjørsvik mfl 7747 Vingsand 
Peder Aune 7743 Sandviksberget 
Magne Hopen 7747 Vingsand 
Nikolai Sørgård 7746 Brattjer 
Jørgen Ellingsen 7747 Vingsand 
Freider Rødø 7748 Sætervik 
Odd Jakobsen 7742 Yttervåg 
Sivert Bjørsvik 7747 Vingsand 
Johan Buhaug 7748 Sætervik 
Harry Sæther mfl 7748 Sætervik 
Oskar Johansen mfl 7748 Sætervik 
Roald Jensen 7748 Sætervik 
Kristian Buarø mfl 7742 Yttervåg 
Ivar Strøm 7746 Brattjer 
Hans Rødøy 7748 Sætervik 
Peder Mårvik 7748 Sætervik 
Martin Skjervø mfl 7742 Yttervåg 
Jens Hopen 7747 Vingsand 
Paul P Sæter 7748 Sætervik 
Kåre M Hepsø 7743 Sandviksberget 
Marius Høvik mfl 7747 Vingsand 
Einar Skjærvø 7742 Yttervåg 
Alf Brattgjerd 7746 Brattjer 
Villy Mostervik 7743 Sandviksberget 
Per Sæther 7748 Sætervik 
Ole Johansen 7748 Sætervik 
Olav Buarø mfl 7748 Sætervik 
Ole T Høvik 7743 Sandviksberget 
Bjørn Sæther mfl 7748 Sætervik 
Arnold S k j æ ~ 0  7742 Yttervåg 
Einar Rødøy mfl 7747 Vingsand 
Villy Myra 7748 Sætervik 
Tore Buarø 7743 Sandviksberget 
Malvin Skjervø 7742 Yttervåg 
Jakob Hepsø 7743 Sandviksberget 
Petter Buarø 7743 Sandviksberget 
Kåre Kvalvik 7748 Sætervik 
Magnar Skjærvø 7742 Yttervåg 
Arne Rødøy 7747 Vingsand 
Sivert K Angen 7748 Sætervik 
Peter Hepsø Rederi A/S 7743 Sandviksberget 
Ivar HQVI~  7747 Vingsand 
Arne Kalværet 7743 Sandviksberget 
Håkon Juul 7748 Sætervik 
Stener Hepsø mfl 7743 Sandviksberget 
J J Sæter 7748 Sætervik 
Kr Hopen mfl 7747 Vingsand 
Ottar Rødøy mfl 7747 Vingsand 
Kristine Kalværet 7743 Sandviksberget 
Jorstein Johansen 7748 Sætervik 
Ingolv Stamnes 7748 Sætervik 
John Hepsø 7742 Yttervåg 
Adolf Hopen mfl 7747 Vingsand 
Kare Dybsland 7747 Vingsand 
ST-O Osen - ST-RS Rissa Ssr-Trsndela~g 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt. år ar Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
102 Må 
104 Må Sjøgutt 
105 Må Torhild 
108 Må 
110 Må Diesel 
114 Må Hauken 
115 Mk Heim 
118 Må Vingholm 
119 Må 
122 Må Øygutt 
123 Mkr Hepsøhoimen 
125 Må Sjøgård 
126 Må Streif 
127 Mk Tisund 
129 Må Sjøblomsten 
131 Må Aunskjær 
134 Må Åse 
136 Må Marna 
138 Må Sjølivet 
140 Må Arne 
142 Må Randi 
144 Må Lyn 
145 Må Johnson 
146 Må Ivar 
147 Må Havella 
148 Mkr Havlaksen 
149 Må Ekko 
150 Må Fjordblikk 
152 Må Kvikk 
153 Må Shiren 
154 Må 
157 Må Vågen 
159 Må Haug 
160 Mk Rud 
161 Må Snøgg 
162 Må Knuppen 
163 Mkr Ruggen 
164 Må 
ST-RS Rissa - tilsynsmann: 
1 Må Sleipner 
2 Må Nording 2 
3 Mk Havdur 
4 Må Pallen 
5 Må Småen 
6 Må M.M. 
7 Må Alken 
8 Må Kobbeskjær 
9 Mk Heimdal 
10 Må Jarngutt 
11 Mk Viggo 
13 Må Alken 
14 Må Ålen 
15 Må Fisk 
16 Må Trim 
17 Må Kvik 
18 Må Tor 
19 Mg Autofisk 
20 Må Truls 
21 Må Fisk 
Arne Frengen,7110 Fevåg 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Motor 
Sabb 
Heimd 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Heimd 
BK 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
BK 
Seagul 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
Union 
Seagul 
Volda 
Evinr 
Sleipn 
Sabb 
Heimd 
Sleipn 
Sabb 
Johns 
FM 
Sabb 
Volda 
Sabb 
GM 
Suzuki 
Cresc 
Yamaha 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Perkin 
Cresc 
Perkin 
Joh.Røstad. 7743 Sandviksberget 
Olav tiepsø, 7743 Sandviksberget 
Tor Høvik, 7747 Vingsand 
Petter Buarø, 7743 Sandviksberget 
Sverre Sæther. 7748 Sætervik 
Peder Hilstad. 7748 Sætervik 
Johan A.Sæter, 7748 Sætervik 
Odd Aune, 7747 Vingsand 
Kr.Aune mfl, 7743 Sandviksberget 
Jakob Haugen, 7743 Sandviksberget 
0.L.Hepsø. 7743 Sandviksberget 
L.L.Hepsø. 7743 Sandviksberget 
Olav Skjærvø. 7742 Yttervåg 
Arild Skjærvø, 7742 Yttervåg 
Marius Hepsø. 7748 Sætervik 
Kåre Jensen mfl, 7747 Vingsand 
Martin Viken, 7746 Brattjer 
Håkon Skjærvø. 7742 Yttervåg 
Johs.Nerdal, 7742 Yttervåg 
Arne P.Skjærø, 7742 Yttervåg 
Kjell Jakobsen, 7742 Yttervåg 
Erling Rødøy, 7748 Sætervik 
Paiter Hopen. 7747 Vingsand 
Ingvald Hopen, 7747 Vingsand 
Tore Buarø. 7743 Sandviksberget 
Magne Kalvaret, 7742 Yttervåg 
Emil Ervik, 7846 Hasvåg Flatang. 
Martinus Levik. 7747 Vingsand 
Alfred Hepsø. 7743 Sandviksberget 
Steinar Barland, 7748 Sætervik 
Jens N.Hopen, 7747 Vingsand 
Ingolf Osen, 7740 Steinsdalen 
Jakob Sørgjerd, 7746 Brattjer 
Freider Rødø. 7748 Sætervik 
Erling Skjærvø. 7742 Yttervåg 
Martinus Levik, 7747 Vingsand 
Oskar Larsen mfl, 7742 Yttervåg 
Henrik Buarø, 7740 Steinsdalen 
Odin Rønning. 7100 Rissa 
Harald Rødsjø, 7114 Råkvåg 
Emil Skjervø, 7100 Rissa 
Alfred Sand, 7100 Rissa 
Odin Strand, 7110 Fevåg 
Magne Myran. 7114 Råkvåg 
Sigvart Frengen, 7110 Fevåg 
Arne Skjervø. 7100 Rissa 
Sverre Bakken mfl, 7105 Stadsbygd 
V.Vemundstad, 7105 Stadsbygd 
Arnulf J.Antonsen, 7114 Råkvåg 
Ingolf Nebb. 7112 Hasselvika 
Arne S k j e ~ ø .  7100 Rissa 
Ole Haugen, 7114 Råkvåg 
Sverre Swan, 7110 Fevåg 
Edvin Larssen, 7110 Fevåg 
Arne Bredesen, 7100 Rissa 
Willy Hulsund. 7114 Råkvåg 
Ole Hammeren. 7110 Fevåg 
Aksel Johansen, 7114 Råkvåg 
Ssrr-Trøndelag ST-RS Rissa - ST-R Roan 
Farkostens 
nummer art og navn 
22 Må Aure 
23 Må Jarle 
24 Må Laksen 
26 Må Moms 
27 Må Tordis 
29 Mk Norafjell 
30 Må Morild 
31 Må Sølvi 
32 Må Tone 
36 Mk Norrna 
39 Må Rulle 
42 Må Laxen 
43 Må Laks 
44 Må Viking 
48 Ms Prøven 
49 Må Tiger 
52 Må Ekko 
53 Må Sleipner 2 
54 Må Ørabuen 
57 Må Sølvi 
58 Må Prugga 
61 Mkr Otto 
63 Må Marna 
64 Må Pirion 
67 Må Laksen 
69 Må Jorunn 
74 Må Øysund 2 
76 Må Mikkel 
77 Må Eli 
80 Må Sjøsprøyt 
81 Må Svanen 
83 Må Måken 
84 Må Tutta 
85 Mg Astrid 
86 Mk Trygg 
88 Mkr Margit Alise 
89 Må Marna 
94 Må Nording 
98 Må Laksen 
100 Må Kari 
101 Må Måsen 
102 Må Øysund 
103 Må Ole 
104 Mk Fram 
105 Må Storm 
106 Må Truls 
108 Mkr Veidar 1 
111 Må Ragna Irene 
112 Må 
113 Må Junior 
114 Ms Sjøgutten 
116 Mkr Flipper 
118 Må 
119 Må Sjøbuen 
Lengde Bredde Dybde Tonn Malr Bygge Omb. 
Br. Nt. ar ar 
Maskin 
Merke Byggear H K 
Seagul 61 3 
Suzuki 71 7 
FM 50 4 
Suzuki 70 4 
C Perf - 5 
Bjørn 37 35 
Sabb 65 16 
Clint 65 6 
Johns 72 7 
Rapp 39 29 
Sabb 67 16 
Evinr 66 5 
FM 55 4 
Hjels 38 8 
Heimd 58 7 
Cresc - 4 
Sabb 63 6 
Sleipn 50 7 
Marna 58 6 
FM 52 4 
FM 46 4 
Wichm 35 12 
Marna 52 8 
Marna 53 5 
Cresc 73 14 
Sleipn - 4 
Marna - 8 
Mercur 66 4 
Marna 63 4 
Johns 67 5 
Mercur 70 7 
Jap 58 2 
FM 48 7 
Wichm 52 20 
Brunv 38 20 
Volda 48 22 
Sleipn - 7 
Sabb 50 4 
FM - 12 
Marna 59 5 
Sabb 49 4 
Sabb 56 4 
Sabb 50 4 
Håhjem 36 40 
Atco 55 5 
Marna 47 6 
Wichm 65 450 
Clint 56 4 
Mercur 65 4 
Evinr 66 3 
Sabb 61 16 
Sabb 66 8 
Johns 69 5 
Sabb 68 8 
Eierens (den korresponderende reders) 
navri og postadresse 
Ivar Langsæther, 7100 Rissa 
Otto Frengen, 7110 Fevåg 
H.H.Grønning. 7105 Stadsbygd 
Egill Haugen, 7114 Råkvåg 
Sv.S.Rosenhaug, 71 12 Hasselvika 
Jarle Haugdal, 7110 Fevåg 
Anton Kvithyll. 7100 Rissa 
Sverre Sørensen, 7112 Hasselvika 
Trygve Langeland, 7114 Råkvåg 
Olaf Hellesvik. 7114 Råkvåg 
Erling Kristiansen, 7114 Råkvåg 
Arne Strand, 7110 Fevåg 
Arnljot Mollan mfl, 7110 Fevåg 
Sverre Sørensen. 71 12 Hasselvika 
Håkon Bærø. 7110 Fevåg 
Magnar Wavik, 7114 Råkvåg 
Jarle Haugdal, 7110 Fevåg 
Ove Dypvik, 7114 Råkvåg 
Josef Rabben mfl, 7110 Fevåg 
Johan Frengen, 7110 Fevåg 
Petter Foss, 7114 Råkvåg 
Ole Frengen mfl, 7110 Fevåg 
Sverre Harøy, 7114 Råkvåg 
Arne Frengen, 7110 Fevåg 
Sverre Dyrendahl, 7100 Rissa 
Johan Engvik, 7110 Fevåg 
Willy Hulsund, 7114 Råkvåg 
Eivind J.0vergård mfl, 7110 Fevåg 
Ole Frengen mfl, 7110 Fevåg 
Gunnar Langsæter, 7100 Rissa 
Jarle Nesset, 7114 Råkvåg 
Einar M.Lein, 7105 Stadsbygd 
J.K.Wemundstad, 7105 Stadsbygd 
Torbjørn Snåsøy. 7114 Råkvåg 
Harald Brevik, 7114 Råkvåg 
Magne Myran. 7114 Råkvåg 
Ole Dypvik mfl, 7114 Råkvåg 
Harald Rødsjø. 7114 Råkvåg 
Ola E.Refsnes. 7110 Fevåg 
Ingemann Frengen. 7110 Fevåg 
Edvard Kristiansen mfl, 7114 Råkvåg 
Villy Hulsund, 7114 Råkvåg 
Ingebrikt Myran, 7114 Råkvåg 
Alf Worpvik, 7114 Råkvåg 
Ivar Lervik, 7100 Rissa 
Torbjørn Snåsøy mfl, 7114 Råkvåg 
Odin Strand mfl, 7110 Fevåg 
Noralf Kojen. 7100 Rissa 
Arvid Myran, 71W Rissa 
Sverre Bakken, 7105 Stadsbygd 
O.I.Vermundstad, 7105 Stadsbygd 
Arnulf Sørensen, 7112 Hasselvika 
Einar Fenstad, 7113 Husbysjøen 
Johan Sjøbakk. 7110 Fevåg 
ST-R Roan - t~lsynsmann Ole A Terning,7195 Sumstad 
1 Må Laxen 
2 Mkr Merkator 
3 Må Havdis 
4 Må Sjøbris 
21.0 6.0 5.0 - - T 53 - Sabb 57 8 Martin Sørgård mfl, 7180 Roan 
96.5 23.4 10.6 159 42 T 55 - Calles 67 575 Arvid Sandø mfl, 7190 Bessaker 
26.0 8.0 6.0 - - T 43 60 Union 49 7 Egil Nilsen, 7180 Roan 
24.0 8.0 4.5 - - T 73 - Sabb 73 30 Ole A.Terning, 7194 Brandsfjord 
ST-R Roan Car-Trandelag 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
Ar Ar Merke Byggear H.K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
5 Mkr Knut 
7 Må Sverre 
9 Må Flissa 
10 Må Vågen 
11 Ms Svanen 
12 Må Ravn 
13 Mkr Sinior 
14 Må Koral 
15 Må Tjotten 
16 Må Ann Jane 
17 Må Guro 
18 Må Jossa 
19 Mkr Nystrøm 
20 Må Roald 
21 Mkr Nymann 
22 Må Thyr 
23 Må Randi 
24 Må Krabben 
26 Må Humla 
27 Må Måken 
28 Må Solo 
29 Må 
31 Mg Helleskjær 
33 Må Johanne 
37 Må Naustnes 
38 Må Sjøblomsten 
39 Må Lovise 
40 Må Barun 
41 Må Nedd 
42 Må Lax 
43 Må Gøy 
44 Mk Hepsøy 
45 Må Rolf 
47 Må Ny-Ternen 
48 Ms Grete J. 
49 Må Maja 
53 Må Prøven 
55 Må Tuppen 
56 Mg Høvding 
57 Må Nesskjær 
58 Må Safir 
61 Må Ternen 
62 Må Japp 
63 Mkr Flipper 
64 Må Egil 
65 Mkr Laila 
66 Mkr Geir 
69 Må Morill 
70 Må Basken 
71 Må Pitt 
73 Må Snøgg 
76 Må Terje 
77 Må Kvikk 
81 Må Rex 
83 Må Treff 
84 Må Balholm 
86 Må Vi To 
90 Må Hansine Jonetta 
91 Mk Vivi 
92 Mk Heidar 
94 Må Rogg 
97 Må Sjøbris 
T 73 - 
T 50 - 
T 73 - 
T 65 - 
T 43 - 
T 32 - 
T 71 - 
T 70 - 
T 52 - 
T 59 - 
T 73 - 
T 57 - 
T 70 - 
T 71 - 
P 73 - 
T 43 - 
T 64 - 
T 49 - 
T -  - 
T 68 - 
T 39 - 
T 63 - 
T 24 50 
T 45 - 
T 65 - 
T 30 44 
T 49 - 
T 72 - 
T 36 67 
T M I  - 
T 70 - 
T 51 - 
T 41 - 
T 72 - 
T 30 48 
T 69 - 
T 48 - 
T -  - 
T 66 - 
T 53 - 
T 53 - 
T 50 - 
T 40 63 
T 68 - 
T 72 - 
T 69 - 
T 73 - 
T 55 - 
T 66 - 
T 56 - 
T 55 - 
T 56 - 
T 54 - 
T 55 - 
T 23 49 
T 62 - 
T 62 - 
T 52 - 
T 08 31 
T 06 37 
T 61 - 
T 58 - 
Ford 
Marna 
Volvo 
Sabb 
Union 
Penta 
Perkin 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Suzuki 
Suzuki 
Evinr 
Volda 
Union 
Cresc 
Popul 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Penta 
Mercur 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
BMC 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
JaP 
Perkin 
Sabb 
Marna 
Bedf 
Sabb 
Motor 
Volda 
Sabb 
Jap 
Sleipn 
Sleipn 
Brunv 
Sabb 
Jap 
Marna 
Wichm 
Wichm 
FM 
FM 
Odd Sumstad, 7194 Brandsfjord 
Jentoft Eidshaug, 7180 Roan 
Åsmund Lindbak, 7190 Bessaker 
John Dalen, 7194 Brandsfjord 
Asbjørn Lindbak, 7180 Roan 
John Kristiansen, 7180 Roan 
Kåre Sandmo, 7183 Nesvaien 
Ivar Terning, 7194 Brandsfjord 
Tore Lindbak, 7180 Roan 
Aasmund Lindbak, 7190 Bessaker 
Jakop Brandsø, 7183 Nesvalen 
John Østvik. 7186 Skjøra 
Sverre Nystrøm, 7180 Roan 
Ingvald Hepsø, 7194 Brandsfjord 
Torfinn Terning, 7180 Roan 
Oskar Olafsen, 7183 Nesvalen 
Jens Haugen. 7190 Bessaker 
Ole Stormyr, 7190 Bessaker 
Hans Brandsø, 7183 Nesvalen 
Reidar Andresen, 7186 Skjøra 
Alf Andresen. 7186 Skjøra 
Arthur Olafsen, 7183 Nesvalen 
John Østvik. 7186 Skjøra 
Matheus O.Brandsø, 7183 Nesvalen 
Johan Evensen. 7190 Bessaker 
Bjarne Larsen, 7190 Bessaker 
Einar Nygard, 7186 Skjøra 
Håkon Moen, 7190 Bessaker 
Knut Nygård. 7186 Skjøra 
Ingvar Sandø. 7190 Bessaker 
Tore William Lindbak, 7180 Roan 
Normann Hanssen mfl, 7180 Roan 
Ingvald Vollvik, 7183 Nesvalen 
Sigurd Østvik, 7186 Skjøra 
Hans Brandsø. 7183 Nesvalen 
Sigurd Østvik. 7186 Skjøra 
John Almenning, 7180 Roan 
Anton Nygård, 7186 Skjøra 
Ingvald Kristiansen, 7180 Roan 
Stinus Næss, 7183 Nesvalen 
Ivar Terning, 7194 Brandsfjord 
Rudolf Lauritsen. 7183 Nesvalen 
Stines Nystrøm, 7180 Roan 
Fridthjof Lysholm mfl, 7183 Nesvalen 
Sverre Sumstad, 7194 Brandsfjord 
Ivar Aglem, 7190 Bessaker 
Henry Terning, 7194 Brandsfjord 
Håkon Sumstad, 7180 Roan 
Fridtjof Lysholm, 7183 Nesvalen 
Ingvald Løkke, 7186 Skjøra 
Sigmund Volden mfl. 7190 Bessaker 
Trygve Lothe, 7186 Skjøra 
Kristine By, 7186 Skjøra 
Birger Arntsen, 7180 Roan 
Marius Larssen. 7186 Skjøra 
Albert Almenning, 7180 Roan 
Sverre H.Nygård, 7186 Skjøra 
Halvdan Kiran, 7180 Roan 
Ottar Viken, 7180 Roan 
Martin Sørgård. 7180 Roan 
Konrad Wettavik, 7190 Bessaker 
Ivar Kristiansen. 7180 Roan 
Ssr-Trendelag ST-R Roan - ST-SI Snillfjord 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt år &r Merke Byggear H K navn og postadresse 
98 Må Sabb 
101 Må Aud 
102 Må Marit 
104 Må Brandsøy 
106 Må Vorpen 
107 Må Fyk 
110 Må Pluto 
112 Må Duen 
113 Må Kurer 
118 Må Måken 
121 Må Mortimer 
124 Må Teddy 
127 Må Langøysur 
128 Må Bårslær 
129 Må Sørvik 
130 Må Heidi 
135 Mk Meridian 
136 Må Alken 
137 Må Vaagan 
139 Må Delfin 
144 Må Svanen 
145 Må 
146 Må Svanen 
148 Må Palmen 
151 Mkr Bølgen 
154 Må Måken 
155 Må Norbøen 
156 Må Junior 
159 Må Bris 
160 Må Pelle 
161 MA Trally 
162 Må Lillian 
163 Må Juddi 
164 Må Ny Glimt 
165 Mkr Vigdis 
166 Må Liljen 
167 Ms Svanen 
168 Må Lykken 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Motor 
Marna 
Marna 
FM 
W Bend 
Scania 
Evinr 
Briggs 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Finnøy 
Sabb 
Merc 
Sabb 
Penta 
Ivlarna 
Sabb 
Briggs 
Rapp 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Husqv 
Sabb 
Marna 
Petter 
Sabb 
Marna 
Heimd 
Sabb 
Ivar Terning. 7194 Brandsfjord 
Towald Stokknes, 7194 Brandsfjord 
Ole Terning, 7194 Brandsfjord 
Konrad O.Brandsø, 7183 Nesvalen 
Sverre B.Nygaard, 7186 Skjøra 
Aage Moen, 7190 Bessaker 
Marius Larssen, 7186 Skjøra 
Ingvald Halvorsen, 7180 Roan 
Trygve Lothe, 7186 Skjera 
Rudolf Lauritsen, 7183 Nesvaien 
Hermod Nygård. 7186 Skjora 
Asbjørn Lindbak, 7180 Roan 
Tormod Braseth, 7180 Roan 
Nils Olsen, 7190 Bessaker 
Arnold Sørvik, 7180 Roan 
Olaf Hepsø, 7190 Bessaker 
Kr.Sandø. 7190 Bessaker 
Anton P.Terning, 7194 Brandsfjord 
Nils Hansen, 7180 Roan 
Marius Sumstad. 7194 Brandsfjord 
Arvid Wik mfl, 7190 Bessaker 
Leif M.Sandø, 7190 Bessaker 
Magne Traning, 7180 Roan 
Åsmund Larsen, 7186 Skjøra 
Sigurd Østvik, 7186 Skjøra 
Jørgen A.Skjærvø, 7180 Roan 
Åge Terning, 7194 Brandsfjord 
Per Ivar Terning, 7194 Brandsfjord 
Alf Havnevåg, 7183 Nesvalen 
Martin Sumstad, 7194 Brandsfjord 
Nils Olsen, 7190 Bessaker 
Arthur Olafsen, 7183 Nesvalen 
Ingmar Sandø, 7180 Roan 
Olaf O.Magnussen, 7186 Skjøra 
Sverre Eian. 7180 Roan 
Peder Wilmann, 7186 Skjøra 
Arne Sandmo mfl. 7183 Nesvalen 
Arnulf Lindbakk, 7180 Roan 
ST-SK Skaun - tilsynsmann: John Hammer,7353 Børsa 
1 Må Torsken 16.4 5.0 1.9 - - T 67 - Cresc 65 4 I.Lillesand, 7300 Orkanger 
2 Må Forsøket 19.0 8.0 3.8 - - T 62 - Wiscon 62 6 Magido Vikan, 7353 Børsa 
3 Må Roy 16.3 4.9 1.6 - - T E 4  - Evinr 64 3 Ole Stensvik, 7350 Buvika 
4 MA Bamse 19.0 6.0 3.5 - - T M )  - Marna 54 8 Arnold Øyås, 7350 Buvika 
5 Må Ål 16.0 5.0 2.0 - - T 57 - Johns 68 25 Arnold Øyås, 7350 Buvika 
6 Må Pål 16.5 5.0 2.0 - - T 71 - Penta 71 8 Arne Solvoll, 7350 Buvika 
ST-SI Snllltjord - tilsynsmann: Jon Langø.7222 Hemnskjel 
Snekka 18.0 5.0 2.0 - - T 38 - 
Silver Viking 14.7 5.3 1.8 - - P 72 - 
Nora 23.0 7.0 5.5 - - T 63 - 
JO JO 20.0 6.0 3.0 - - T 58 - 
Lido ' 26.0 9.0 2.4 - - T 6 4  - 
Laks-Ola 19.0 7.0 3.0 - - T 69 - 
Erla 15.3 4.5 2.0 - - T 35 - 
Asbjørn 22.5 6.3 3.0 - - T 53 - 
Svanen " 21.2 6.3 2.3 - - T - 52 
Vikaskjær 29.0 9.5 4.5 - - T 52 - 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Suzuki 
Sabb 
FM 
Perkin 
Ole Rottemstrø, 7220 Sundlandet 
Arne A.Lian, 7223 Åstfjorden 
Ragnv.Arntsen, 7220 Sundlandet 
Jon Langlo, 7220 Sundlandet 
Egil Røvik, 7220 Sundlandet 
Svend-Ola Rønneng, 7220 Sundlandet 
Agnar Rotten, 7220 Sundlandet 
Alf Jamtøy, 7222 Hemnskjel 
Olav Klungervik, 7213 Y.Snillfjorden 
Arne Jamtøy, 7222 Hemnskjel 
ST-SI Snillfjord Sør-Trarndelag 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
&r &r Merke Byggehr H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
11 Må Pøyken 
12 Må Tordenskjold 
13 Må Jamtøy 
14 Må Solgløtt 
15 Må Kobben 
16 Må Teisten 
17 Må Jonny 
18 Må Blomster 
19 Må Solbris 
20 Må Terna 
22 Må Havørn 
23 Må Pax 
24 M Fisk 
25 Må Alken 
26 Må Terna l 
28 Må Perlon 
29 Må Svint 
30 Mkr Vågabuen 
31 Må Sputtnikk 
33 Må Tomme 
35 Må Pedro 
36 Må Solid 
38 Må Måken 
39 Må Bjørn 
40 Må Leo 
42 Mk Viggo 
43 Må Ness 
44 Må Snøgg 
45 Må Kvikk 
47 Må Tor 
48 Må Jan Erik 
49 Må Teisten 
50 Må Fram 
51 Må Ener 
52 Må Ola 
54 Må Sild 
55 Må Pirion 
56 Mk Tempo 
58 Må Koben 
59 Må Smart 
60 Mkr Eros 
61 Må Freidig 
62 Må Erla 
63 Må Rusken 
64 Må Elna 
65 Må Harald 
66 Må Svalen 
71 Må Aviss 
72 Må Truls 
73 Mkr Senja 
74 Må Måken 
75 Må Vesla 
76 Må Viggo 
77 Må Frigg 
79 Må Sonja 
80 Ms Elvira 
81 Må Asgeir 
83 Må Silla 
84 Må Terna 
87 Må Reidun 
91 Må Mea 
92 Må Falken 
Johns 
Cresc 
Albin 
Sabb 
Sleipn 
Johns 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Cresc 
Ford 
Marna 
Suzuki 
Sabb 
Marna 
FM 
Sabb 
Sabb 
Tomos 
Marna 
Marna 
Heimd 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Merc 
Evinr 
Eagle 
Perkin 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Marna 
Gideon 
Evinr 
Sabb 
Sleipn 
Perkin 
Suzuki 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Daiml 
Real 
Marna 
Finnøy 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Einar A.Berdal, 7214 Berdal 
Olav P.Klungewik, 7213 Y.Snillfjorden 
Ellev Jamtøy mfl, 7222 Hemnskjel 
Ole Mjønes, 7223 Åstfjorden 
A.Pettersen, 7215 Tannvikvågen 
Olaf Stokken, 7215 Tannvikvågen 
John Jamtøy, 7222 Hemnskjel 
Ivar Engvik. 7224 I.Åstfjorden 
Nils M.Berdal, 7215 Tannvikvågen 
Joar Krokdal, 7213 Y.Snillfjorden 
Anders Fætten, 7223 Åstfjorden 
Alf Kjørsvik, 7220 Sundlandet 
Alf Fætten, 7223 Åstfjorden 
Johan J.Berdal, 7213 Y.Snillfjorden 
Lars Ramvik mfl, 7220 Sundlandet 
Arne Fugløy, 7222 Hemnskjel 
Trygve Hassel, 7220 Sundlandet 
Martin Berdal. 7213 Y.Snillfjorden 
Mindor Mannvik, 7220 Sundlandet 
Edv.Mjønes mfl, 7222 Hemnskjel 
Paul Jakobsen, 7222 Hemnskjel 
Ole Sørvåg, 7223 Åstfjorden 
Erling Pedersen, 7223 Åstfjorden 
Per Mjønes mfl, 7223 Åstfjorden 
Ottar Sunde. 7220 Sundlandet 
M.Klungewik mfl. 7223 Åstfjorden 
Aril Pettersen, 7222 Hemnskjel 
Trygve Tyskø. 7220 Sundlandet 
Kristian Wingan mfl, 7220 Sundlandet 
Nils Berdal jr., 7214 Berdal 
Petter Antonsen, 7220 Sundlandet 
Arne Stålvik, 7223 Åstfjorden 
M.Valstrand. 721 5 Tannvikvågen 
Ivar Udseth, 7222 Hemnskjel 
Ivar Engvik, 7224 1.Åstfjorden 
Bjarne Pedersen. 7223 Åstfjorden 
Sigvald Husdal. 7220 Sundlandet 
Kåre Jamtøy. 7222 Hemnskjel 
Håkon Hassel, 7220 Sundlandet 
A.Mjønesaune, 7224 1.Astfjorden 
Ole Tørseth, 7222 Hemnskjel 
Gunnar Stordal, 7220 Sundlandet 
Erling Sundseth, 7220 Sundlandet 
Harald Røvik, 7220 Sundlandet 
Sverre Fugløy, 7222 Hemnskjel 
Inge Hamnebugt, 7222 Hemnskjel 
Ingebrigt Rønning. 7220 Sundlandet 
G.Jakobsen, 7223 Åstfjorden 
Oskar Taftøy. 7222 Hemnskjel 
Arne Fugløy. 7222 Hemnskjel 
Egil Røvik, 7220 Sundlandet 
Leif Waagbø, 7220 Sundlandet 
Arne Aae, 7222 Hemnskjel 
Hans Johansen. 7222 Hemnskjel 
Sigmund Aae, 7222 Hemnskjel 
E.Jamtøy mfl, 7222 Hemnskjel 
Asbjørn Elven, 7220 Sundlandet 
Livar Ramvik, 7220 Sundlandet 
Lars Ramvik mfl, 7220 Sundlandet 
Leif Vaslag. 7220 Sundlandet 
Kåre Jamtøy, 7222 Hemnskjel 
E.Sivertsvik, 7223 Astfjorden 
Siar-Triandelag ST-SI Snillfjord - ST-T Trondhelm 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt &r Ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
95 Må Elinor 
96 Må To Ti 
97 Må Dokka 
100 Må Stella 
102 Må Erla 2 
103 Må Steinar 
105 Må Ra 
106 Mk Havgula l 
108 Må Antiope 
109 Må Pil 
113 Må Laksen 2 
115 Må Påhengeren 
116 Må Real 
117 Må Kresent 
118 Må Lasse 
119 Må Rappen 
120 Må Kobben 
122 Må Vito 
123 Må Svint 
124 Mkr Hag 
126 Må Maurdal 
127 Må Livard 
128 Må Rusken 
131 Må Trim 
133 Må Luna 
134 Må Tina 
135 Må Flipper 
136 Må Setringen 
138 Må Vidar 
139 Må Tripp 
140 Må Tor 
142 Må Tor Odd 
143 Må Luna 
144 Mkr Karin 
145 Må Tore 
146 Må Aase 
147 Må Roll 
148 Må Sveln 
149 Må Laila 
151 Må Langen 
152 Må Roar 
153 Må Snøgg 
156 Må Laksen 
157 Må Bena 
158 Må Bodil 
159 Må Spaen 
166 Må Inger 
ST-T Trondheim - tilsynsmann: Reidar Horsberg, Havnekontoret, 7000 Trondheim 
5 Må Streif 23.0 7.0 4.0 
7 Må 18.0 5.0 3.0 
8 Må Jotten 17.0 6.0 3.0 
9 Ms Morill 27.0 7.0 4.0 
11 Må Stein 21.0 6.0 2.2 
17 Mkr Vito 24.0 7.0 5.0 
22 Ms Levendefisk l * 77.7 21.7 10.0 
28 Må Grei 17.0 6.0 3.0 
29 Må Lady 15.0 4.0 2.0 
35 Mk Georg * 88.6 20.7 9.5 
36 Må Perbåten 27.5 8.3 4.0 
Marna 
Marna 
Marna 
Gideon 
Marna 
Marna 
Sabb 
Leyl 
Marna 
FM 
Evinr 
Seagul 
Sleipn 
Cresc 
FM 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Marna 
Marna 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Real 
Real 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
FM 
Perkin 
Sabb 
Marna 
Husqv 
Selva 
Cresc 
Mercur 
Cresc 
Sabb 
Cresc 
Suzuki 
Johns 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
TVK 
Briggs 
Volvo 
Kvi k 
Sabb 
Alpha 
Briggs 
Cresc 
Wichm 
Sabb 
Herman Halsen, 7222 Hemnskjel 
Harald Røvik, 7220 Sundlandet 
Olav Elven, 7222 Hemnskjel 
S.Petersen, 7220 Sundlandet 
Magne Halsen, 7220 Sundlandet 
Sverre Nordseter, 7220 Sundlandet 
Arne Jamtøy, 7222 Hemnskjel 
I.Rønning, 7220 Sundlandet 
Idar Kjørsvik, 7222 Hemnskjel 
Nils Djupå, 7220 Sundlandet 
%Pettersen, 7220 Sundlandet 
Sverre Vaslag, 7220 Sundlandet 
Martin Elven. 7222 Hemnskjel 
Teodor Ulvund, 7222 Hemnskjel 
Lars Strand, 7222 Hemnskjel 
Ottar Aune. 7220 Sundlandet 
H.Kobbug, 7224 1.Åstfjorden 
Kristoffer Hoff, 7220 Sundlandet 
Arne Stålvik, 7223 Åstfjorden 
Harald Hassel, 7220 Sundlandet 
Rolf Solberg, 7220 Sundlandet 
Svein Fætten, 7223 Åstfjorden 
Karie Pettersen, 7220 Sundlandet 
Godtfr.Bjørgan. 7220 Sundlandet 
Rolf Bjørgan. 7220 Sundlandet 
Paul Krangnes, 7220 Sundlandet 
Jon Rottem. 7222 Hemnskjel 
Reidar Elveseter, 7220 Sundlandet 
Leif Skjevik, 7220 Sundlandet 
Anders Fætten, 7223 Åstfjorden 
I.Jørgensen. 7220 Sundlandet 
Ottar Jørgensen. 7220 Sundlandet 
Aksel Kvernstad, 7220 Sundlandet 
John Mjønes. 7222 Hemnskjel 
Olaf Stokken, 7215 Tannvikvågen 
I.Rønning, 7220 Sundlandet 
Aksel Mjønestrø, 7224 1.Åstfjorden 
Lars Kvale, 7220 Sundlandet 
Ole Berdal. 7214 Berdal 
Ole Sørvåg, 7223 Åstfjorden 
Olaf Berdal. 7214 Berdal 
Gudmund Berdal. 7213 Y.Snillfjorden 
Harald Hassel, 7220 Sundlandet 
Arthur Bjørgan. 7220 Sundlandet 
Arne N.Klunge~ik. 7213 Y.Snillfjorden 
Jens Forren, 7213 Y.Snillfjorden 
Rolf Bjørgan. 7220 Sundlandet 
T.Le~åg. Vilhelmsmyrv.1 C, 7080 Heimdal 
Erik Klomsten, 7070 Bosberg 
Eilert Sjøhagen, 7070 Bosberg 
Otto Johansen. Uglav.28, 7000 Trondheim 
Ole O.Stene, Byneset, 7074 Spongdal 
Arne Øien. Ilevollen 3 C, 7000 Trondheim 
Norges Levendefisklag SIL, 7000 Trondheim 
Arne Kvål, 7070 Bosberg 
Elling Finnanger, Ringvålv., 7080 Heimdal 
0.J.Hunnestad mfl, Skjermv.53, 7000 Trondheim 
Jon Lykken, 7074 Spongdal 
ST-T Trondheim - ST-O Orland Sm-Tr~ndelag 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt &r Ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
37 Må 
38 Må 
40 Mkr 
45 Må 
47 Må 
48 Må 
49 Må 
54 Må 
56 Må 
63 Må 
68 Må 
74 Må 
75 Må 
89 Må 
90 Mkr 
Byneset 
Laila 
Sverre 
Kongsvik 
Jodokka 
Poyken 
Edith 
Ternen 
Proberta 
Laks 
Fisk 
BOY 
Hjelperen 
Cornelius 
Bebbi 
ST-0 Ørland - tilsynsmann: Ove K.Berg,7142 Uthaug 
1 Må Hjallis 
3 Mk Fram 
4 Må Dag 
5 Må Mons 
6 Må Nina 
7 Ms Nordlys 
8 Må Laksen 
9 Må Rolf 
10 Må Ekko 
11 Mk Thor 
12 Må Bollen 
14 Må Morten 
15 Må Morten 
16 Ms Bjugnskjær 
17 Mk Hugin 
18 Må Maiblomsten 
19 Mkr Tor l 
20 Må Svanen 
21 Må Heidi 
23 Må Einstaken 
26 Må Ternen 
27 Mkr Turid 
29 Må Terna 
30 Må Splinten 
32 Må Sefa 
33 Må Tuno 
35 Må Faksen 
36 Må Jonne 
37 Må Laksen 
38 Må Gartgutten 
40 Ms Parat 
42 Må Håpet 
44 Må Morild 
47 Må Ola 
49 Må Sleipner 
50 Må Tott 
52 Ms Havørn 2 
57 Må Minken 
60 Må Viking 
61 Må Roald 
65 Må Falken 
67 Må Kjell 
68 Må Havella 
Yamaha 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Yamaha 
Marna 
Briggs 
Johns 
Ford 
FM 
Sabb 
Union 
Alda 
Brunv 
Evinr 
Sabb 
Alda 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
FM 
Cresc 
Marna 
Union 
Volvo 
Sabb 
Heimd 
BK 
Sabb 
Sleipn 
Cresc 
Union 
Cresc 
Suzuki 
Sabb 
Real 
Volvo 
Marna 
Bedf 
Sabb 
Parat 
Sleipn 
Brunv 
Cresc 
Sabb 
@M 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Heimd 
Sabb 
Helset 
Arne Haug Rønning. 7070 Bosberg 
Vilmar Isaksen, 7040 Selsbakk 
Erling Engen. Ilsvikora 21, 7000 Trondheim 
Jon Lykken. 7074 Spongdal 
Idar Dahl, Njårds Vei 28 A, 7000 Trondheim 
Lars Finnanger, Ringvållv., 7080 Heimdal 
Holger Holm, J.Capelensv.9, 7000 Trondheim 
Jarle Haugum, 7070 Bosberg 
Anders By, 7070 Bosberg 
Lars Lovseth, 7070 Bosberg 
Edmund Haugum. 7070 Bosberg 
G.Elveseter, Rosenborgg.19, 7000 Trondheim 
Oskar Hagen. 7042 Trolla 
Arne Skarsvåg, P.B.51 Lian. 7001 Trondheim 
Roar Nilsen, Sandgt.67, 7000 Trondheim 
Kristian Nilsen. 7142 Uthaug 
Kåre Kløften mfl, 7140 Opphaug 
Oddvar Grøntvedt mfl, 7152 Krakvåg 
Ole M.Garten. 7153 Garten i Fosna 
Tore Hegge. 7130 Brekstad 
Ove Løkken mfl, 7153 Garten i Fosna 
Thoralf Døsvik, 7140 Opphaug 
Osvald Klausen, 7130 Brekstad 
Arvid Skaret, 7142 Uthaug 
Karl Guldteig, 7142 Uthaug 
J,Pettersen, 7153 Garten i Fosna 
Johan Wiig. 7130 Brekstad 
Olaus Sommervold, 7150 Storfosna 
Peter Albrigtsen, 7142 Uthaug 
Jakob Bugten, 7142 Uthaug 
H.Halvorsen, 7150 Storfosna 
John Knudsen, 7142 Uthaug 
Leif Sørstø, 7142 Uthaug 
Ole M.Garten, 7153 Garten i Fosna 
Johan Wiig, 7130 Brekstad 
Selmer Kvale, 7130 Brekstad 
Leif Sørstø. 7142 Uthaug 
Georg Rønsholm. 7153 Garten i Fosna 
Kristian Bugten, 7142 Uthaug 
Steinar Lund, 7142 Uthaug 
Arnljot Lund, 7142 Uthaug 
Osvald Klausen, 7130 Brekstad 
Bjørn Glorstad, 7142 Uthaug 
Asbjørn Pedersen. 7153 Garten i Fosna 
Sverre Fredagsvik. 7153 Garten i Fosna 
Andrea Nilssen, 7142 Uthaug 
Hermann Skaget, 7150 Storfosna 
Kåre Nilsen, 7142 Uthaug 
Trygve Tinnvik, 7150 Storfosna 
Amund Halvorsen, 7150 Storfosna 
Elias Øyen, 7142 Uthaug 
Knut K.Hegge, 7130 Brekstad 
Johan Eggen, 7153 Garten i Fosna 
Ottar Arntsen, 7142 Uthaug 
Ludvik J.Næsset. 7142 Uthaug 
Arne Kvernstad, 7153 Garten i Fosna 
Einar Ellefsen. 7153 Garten i Fosna 
Henry Haugan, 7150 Storfosna 
$ar-Trandelag ST-Ø Ørland - S T - M  Åfjord 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Mair. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. år år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
72 Må Kobben 22.0 7.0 4.0 - - T 64 - Sabb 64 6 Anders Bugten, 7142 Uthaug 
77 Må Jorund 19.0 6.0 3.0 - - T 47 - Sabb 47 4 O.Pettersen, 7153 Garten i Fosna 
81 Må Laila 19.0 7.0 3.0 - - T 48 - Sabb 48 5 Frank Dahl, 7152 Kråkvåg 
85 Må Færingen 17.0 4.0 2.0 - - T 45 - Cresc 64 4 Einar Schjølberg. 7152 Kråkvåg 
88 Må Kvikk 15.7 5.2 2.5 - - T -  - Kvik 52 4 Ottar Johansen. 7142 Uthaug 
90 Må Marina 23.0 8.0 3.0 - - T 66 - Marna 66 10 Per Otto Pettersen, 7153 Garten i Fosna 
93 Må Taifunn 21.0 7.0 4.0 - - T 54 65 Sabb 62 4 Trygve Tinnvik. 7150 Storfosna 
96 Må Tarifa 21.0 6.5 3.0 - - T 50 - Sabb 50 5 Johan Reksen, 7150 Storfosna 
97 Må Smart 18.5 3.5 1.6 - - T -  - Suzuki 68 7 Hermann Skaget, 7150 Storfosna 
102 Må Junior 26.6 7.8 4.3 - - T 55 - Sabb 55 6 Jakob Hoff, 7142 Uthaug 
103 Må Lydia 24.0 6.5 4.0 - - T 55 - Lister 62 8 Kolbjørn Rønsholm. 7130 Brekstad 
111 Må Jonas 17.0 5.5 2.0 - - T 5 8  - Sacks 61 4 Knut Guldteig mfl, 7142 Uthaug 
113 Må Beian 22.0 7.0 3.0 - - T 60 - Sabb 60 5 Erling Dalehavn, 7142 Uthaug 
114 Må Bølgen ' 21.0 7.5 3.0 - - T 60 - Sabb 32 5 Kåre Eriksen, 7150 Storfosna 
127 Må Star 21.0 6.0 2.5 - - T 58 - Sabb 46 5 Georg Rønsholm, 7130 Brekstad 
ST-AA Åfjord - tilsynsmann Øystein Skjærvik,7178 Stokkøy i Fosna 
1 Må Skinnfyken 
3 Må Pluto 1 
4 Må Tøffe 
5 Må Roger 
6 Må Viva 
8 Må Nyco 
9 Må Ternen 
11 Må Signal 
12 Må Frico 
13 Må Bjarne 
19 Må Tuvodden 
20 Mk Vikstein 
21 Må Taxi 
22 Må Viv 
23 Må Mea 
24 Må Stemma 
28 Må Bris 
27 Må Teisten 
28 Må Laksen 
34 Mkr Voløy 
35 Må Måken 
38 Må Terje 
40 Må Lykken 
41 Må Vågen 
42 Må Ingrid 
43 Må Jan 
44 M5 Skvetten 
47 Må Solbris 
48 Mkr Debitor 
50 Mkr Moflag Senior 
52 Må Ragnhild 
55 Må Nyvåg 
56 Må Stokken 
58 Må Mai 
60 Må Plangton 
61 Må Suzuki 
62 Må Laila 
63 Mkr Vestnes 
65 Må Bris 
66 Må Bølgen 
67 Må Hans Junior 
68 Må Lommen 
69 Må Berthe 
Alda 
Sabb 
FM 
Sabb 
Husqv 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
FM 
Jap 
Union 
Sabb 
Wiscon 
Archim 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Marna 
Tomos 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Wichm 
MWM 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
FM 
Bedf 
Sabb 
FM 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Roald Bugge, Tørvik, 7176 Linesøya Fosna 
Einar Lysø. 7170 Å i Åfjord 
Bjarne Bugge, 7176 Linesøya Fosna 
Bendik Nordvik, 7178 Stokkøy i Fosna 
Einar Breivik, 7170 Å i Åfjord 
N.Nilsen, 7178 Stokkøy i Fosna 
Ole Haugen, 7170 Å i Åfjord 
Haldor Sundet, 7178 Stokkøy i Fosna 
Martin Bugge, 7170 Å i Åfjord 
Eilif Altø, 7170 Å i Åfjord 
M.Jensen, 7177 Revsnes i Fosna 
O.Gabrielsen, 7178 Stokkøy i Fosna 
Erling Simavik. 7186 Skjøra 
Petter Adsen. 7170 Å i Åfjord 
Hartvik Bye, 7177 Revsnes i Fosna 
Roald Bugge, 7176 Linesøya Fosna 
H.Olsen Leines, 7176 Linesøya Fosna 
Erling Aalberg. 7177 Revsnes i Fosna 
Olaf Gabrielsen. 7178 Stokkøy i Fosna 
Hilmar Slotterøy, 7176 Linesøya Fosna 
Oskar Gullvik, 7170 Å i Åfjord 
E.Korsnes, 7177 Revsnes i Fosna 
P.O.Sørgård, 7176 Linesøya Fosna 
T.Langvik, 7176 Linesøya Fosna 
O.Solheim, 7178 Stokkøy i Fosna 
Henning Selbekk. 7178 Stokkøy i Fosna 
Einar J.Sundet, 7178 Stokkøy Fosna 
Odd Johansen. 7177 Revsnes i Fosna 
M.Gabrielsen mfl, 7178 Stokkøy i Fosna 
Olav Moflag mfl. 7178 Stokkøy i Fosna 
Knut Eide. 7170 Å i Åfjord 
H.Jensen, 7177 Revsnes i Fosna 
Magne Stoknes. 7178 Stokkøy i Fosna 
Erling Sørgård, 7176 Linesøy i Fosna 
Georg Rovik. 7176 Linesøya Fosna 
Alfred Herfjord. 7177 Revsnes i Fosna 
H.lversen, 7178 Stokkøy i Fosna 
Harald Rovik, 7170 Å i Åfjord 
Kåre Sydskjør, 7177 Revsnes i Fosna 
Alfred Larsen, 7175 Lauvøy i Åfjord 
Oskar Gabrielsen, 7178 Stokkøy i Fosna 
Johan Wold, 7177 Revsnes i Fosna 
Johan Haltstrand, 7177 Revsnes i Fosna 
ST-AA Åfjord 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
Matr. Bygge Oinb. Maskin 
- 
år år Merke Byggear H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
73 Må Kjapp 
74 Må Ferd 
75 M Sving 
76 Må Laksen 
77 Må Pelle 
78 Må Liv Inger 
79 M Harding 
80 M Leika 
81 Mkr Odd 
82 Må Nymann 
84 M Fisk 
86 Må Bill 
87 Må Terna 
88 Må Vikmann 
89 Må Ekko 
91 Må Vikar 
93 Må Tore 
95 Må Åshild 
96 Mkr Nydønning 
97 Må Stig 
98 Må Cent 
99 Må Pjarten 
IW Må Kjell 
102 Må Bris 
103 Må Veslekari 
105 Mk Tordenskjold 
106 Må Kjølhallen 
107 Mkr Stokkøy 
108 Må Pensjonist 
111 Må Truls 
112 Må Gjesingen 
114 Mkr Koral 
115 Må Tomos 
120 Mkr Snøgg 
122 Må Pålodden 
123 Må Gjertrud 
124 Må Gullstein 
126 Må Togutt 
128 Må Tomo 
129 Må Tapper 
130 Må Arne 
132 Må Liv 
134 Må Knut 
135 Mk Forsøk 2 
138 Mkr Odd Helge 
140 Må Roar 
142 Må Roy 
146 Må Koral 2 
151 Må Fisk 
152 Må Crescent 
153 Må Luna 
156 Må Netto 
157 Må Golla 
158 Må Bruse Bugge 
159 Mkr Fremad 
160 Mkr Randi 
161 Må Tor 
163 M Kru 
164 Må Kamerat 
166 Ms Vågen 
167 Må Jo 
Kjapp 
Brunv 
Rapp 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Heimd 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Albin 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Alda 
Brunv 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Volvo 
Evinr 
Calles 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Finnøy 
Tomos 
Brunv 
Briggs 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Tomos 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Jap 
Cresc 
Cresc 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Bedf 
Sabb 
Archim 
Vølund 
Bilm 
Heimd 
Johns 
Karl A.Løvik, 7177 Revsnes i Fosna 
Roald Bugge. 7176 Linesøya Fosna 
Rudolf Thung mfl, 7178 Stokkøy i Fosna 
Paul A.Hosen, 7178 Stokkøy i Fosna 
Per Svenning, 7178 Stokkøy i Fosna 
Odd Johansen, 7186 Skjøra 
J.J.Sørgård, 7176 Linesøya Fosna 
Edvind Høvik, Høvik, 7177 Revsnes i Fosna 
Odd Harsvik, 7178 Stokkøy i Fosna 
Lorentz Tårnes, 7174 Tørhogg 
Kolbjørn Løvstrand. 7177 Revsnes i Fosna 
Petter Thun, 7170 Å i Åfjord 
H.Sarassen, 7178 Stokkøy i Fosna 
John Moen, 7176 Linesøya Fosna 
Jens Grøiting, 7174 Tørhogg 
Odin Bratland, 7170 Å i Åfjord 
Magne Berge, 7178 Stokkøy i Fosna 
John Gabrielsen, 7177 Revsnes i Fosna 
A.Thung mfl, 7178 Stokkøy i Fosna 
Bård Svenning, 7178 Stokkøy i Fosna 
John Tårnesvik, 7170 Å i Åfjord 
Sigurd Moen. 7176 Linesøya Fosna 
Jørgen Stoknes, 7178 Stokkøy i Fosna 
Ragnvald Moen, 7178 Stokkøy i Fosna 
Jens Berge, 7178 Stokkøy i Fosna 
Knut Lie Pedersen, 7178 Stokkøy i Fosna 
Martin K.Grøtting. 7174 Tørhogg 
Aksel Skjærvik mfl, 7178 Stokkøy i Fosna 
Hermann Melkvik, Langstrand, 7178 Stokkøy i 
Fosna 
Ole Svenning. 7178 Stokkøy i Fosna 
Willy Gabrielsen mfl, 7178 Stokkøy i Fosna 
Hans Solberg mfl, 7178 Stokkøy i Fosna 
Kåre Asp, 7178 Stokkøy i Fosna 
B.Rinnan mfl. 7176 Linesøya Fosna 
S.J.Harbak, 7177 Revsnes i Fosna 
J.Vågan, 7176 Linesøya Fosna 
P.Haltstrand, 7177 Revsnes i Fosna 
Jens Hvalvik, 7186 Skjøra 
Jens K.Harbak, 7177 Revsnes i Fosna 
P.Jacobsen. 7176 Linesøya Fosna 
B.Svenning, 7178 Stokkeiy i Fosna 
Petter &Sundet, Brenna, 7178 Stokkøy i Fosna 
Arnfinn Harsvik, 7178 Stokkøy i Fosna 
Idar Dahl, 7178 Stokkøy i Fosna 
Alf Svensen, 7174 Tørhogg 
Ingvald Melum, 7178 Stokkøy i Fosna 
Edv.Harbak. 7177 Revsnes i Fosna 
K.l.Grøtting, 7174 Tørhogg 
Erling Simavik. 7186 Skjøra 
F.Gabrielsen, 7178 Stokkøy i Fosna 
Jens Hvalvik, 7186 Skjøra 
Olaf Hopen, 7178 Stokkøy i Fosna 
Olaf Solheim, 7178 Stokkøy i Fosna 
Martin Bugge, Dragseide, 7170 Å i Åfjord 
Jan Bugge, 7176 Linesøy i Fosna 
H.Bugge, 7176 Linesøya Fosna 
Josef Strømsnes, 7174 Tørhogg 
Karl Refsnes. 7177 Revsnes i Fosna 
Nelberg Melum, 7178 Stokkøy i Fosna 
Bjarne Lines, 7176 Linesøya Fosna 
H.Johansen, 7175 Lauvøy i Åfjord 
Snrr-Trandelag ST-M Åfjord 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Er. NI. &r &r Merke Byggeir H.K. navn og postadresse 
169 Må Inger Torun 14.3 4.0 2.0 - - T 67 - Evinr 66 5 Knut Gabrielsen, 7178 Stokkøy i Fosna 
170 Må Årvåk 22.0 7.0 4.0 - - T 57 - Sabb 57 5 Asbj.Svenning, 7178 Stokkøy i Fosna 
174 Må Sleipner 21.0 6.0 3.0 - - T - 67 Sleipn 47 7 Jan Olden. 7170 Å i Åfjord 
177 Må Roar 15.0 7.0 2.5 - - P 71 - Mercur 71 7 Kolbjørn Svenning, 7178 Stokkøy i Fosna 
178 Må Stemmaskjær ' 30.0 8.0 5.0 - - T 63 65 FM 65 15 Ole Slotterøy, 7176 Linesøya Fosna 
180 Må Rubin 15.0 6.0 2.5 - - T 69 - Suzuki 70 7 Ole Berge, 7175 Lauvøy i Åfjord 
181 Må Måken 16.5 6.0 2.5 - - T 72 - Evinr 71 6 Bjarne Løvstrand, 7177 Revsnes i Fosna 

Mare og Romsdall M-AK Aukra - M-AE Aure 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt Ar Ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
84 Må Påiar 26.0 8.5 4.0 - - T 67 - 
8G Må Traust 21.0 5.5 3.2 - - T -  - 
88 Må Svelen 19.4 5.7 2.4 - - T - 60 
95 Må 17.0 5.0 2.0 - - T -  - 
99 Mk Håkon 33.2 9.4 4.4 9 3 T 41 55 
1M) Mkr Tyfon ' 126.0 21.5 13.0 262 93 S 23 52 
101 Mhtf Ottar Birting 188.6 31.6 20.6 753 309 S 68 - 
103 Må Krabben 17.0 5.0 2.0 - - T 48 - 
Sabb 
FM 
Cresc 
Cresc 
Heimd 
Alpha 
MWM 
Cresc 
Peder K.Seter, 6420 Aukra 
Torstein Horrem mfl. 6420 Aukra 
K.Oterhals, Julsundet. 6400 Molde 
Ole Nybø, 6420 Aukra 
Peder E.Rindarøy. 6420 Aukra 
Ragnar S.Sporsem mfl, 6420 Aukra 
11s Huse-Sporsheim, 6420 Aukra 
Jakob L.Rindarøy. 6420 Aukra 
M-AE Aure -tilsynsmann Guttorm Bugen,6690 Aure 
1 Må Snøgg 
3 Må Sabben 
4 Mk Einar Junior 
5 Mkr Brødrene 
7 Må Fiskaren 
9 Mkr Vikastein 
10 Må Pluto 
11 Må Terna 
13 Må Svane 
14 Må Sleipner 
15 Må Jøa 
16 Må Geit 
18 M& Hobby 
19 Må Lars 
20 Må Ottar G. 
21 Må Holmen 
22 Må Per 
24 Må Sleipner 
25 Må Laksen 
26 Mk Fr Nansen 
29 Må Pilten 
32 Må Veidemann 
35 Må Elin 
36 Må Hobby 
40 Må Bruse 
41 Må Reidar 
42 M& Meteor 
44 Må Elida 
45 D Nortreff 
47 Må Trygg 
48 Mkr Thevik 
49 Må Sandvik 
50 Må Drott 
51 Ms Mjosund 
52 Må Pokal 
53 Må Mori11 
54 Må Kvikk 
56 Må Penta 
57 Mk Gulafjord 
58 Må Tor 
61 Må Rose 
63 Må Ormen Lange 
64 Må Terna 
66 Må Per 
68 Ms Rex 
69 Ms Eira 
70 Må Per 
72 Må Snapp 
74 Må Spell-Pe 
75 Må Nor 
Solo 
Sabb 
Helset 
Volda 
Marna 
GM 
Cresc 
Evinr 
Seagul 
Sleipn 
Marna 
Cresc 
Johns 
Seagul 
Sabb 
Cresc 
Cresc 
Sleipn 
Mercur 
Nogva 
Penta 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Cresc 
FM 
Evinr 
I kl 
Sterk 
Kelvin 
Cresc 
FM 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Penta 
Wichm 
Evinr 
Marna 
Cresc 
Sabb 
Cresc 
Union 
Rapp 
Cresc 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Magnar Stangvik, 6698 Lesund 
Nils Oldervik mfl, 6693 Eidestranda 
Egil Bugen. 6698 Lesund 
Oddvar Solheim. 6694 Stemshaug 
Reidar Aukan, 6698 Lesund 
Torgeir Ulfsnes mfl, 6696 Kjørsvikbugen 
Kristen Wigum, 6696 Kjørsvikbugen 
John Haltbakk, 6698 Lesund 
Olav J.Kjørsvik. 6696 Kjørsvikbugen 
Johannes Jøsøy. 6598 Foldfjorden 
Asbjørn Bugen, 6698 Lesund 
Johannes H.Torset, 6697 Vihals 
Nils Ramsvik, 6693 Eidestranda 
Jonas Lesund, 6698 Lesund 
Ottar Gjerde, 6698 Lesund 
Kåre Gjerde, 6698 Lesund 
Arne Engdal, 6593 Mjosundet 
Jak.Aukan. 6698 Lesund 
Alfred Jøsøy, 6598 Foldfjorden 
K.L.Grisvåg jr., 6698 Lesund 
Didrik Dyrnes, 6598 Foldfjorden 
Peder Gjerdevik, 6698 Lesund 
Egil Bugge, 6690 Aure 
Nils Ramsvik. 6693 Eidestranda 
Ola Ormbostad, 6594 Nordheim 
D.Råket Sen., 6598 Foldfjorden 
Arne Jøsøy, 6598 Foldfjorden 
Martin Næss, 6693 Eidestranda 
Leif Kristiansen mfl, 6593 Mjosundet 
Ivar L.Gjerde, 6698 Lesund 
Trygve Thevik mfl. 6690 Aure 
Arne Sandvik, 6698 Lesund 
Hjalmar Hyitnes, 6593 Mjosund 
Kristian Aas. 6690 Aure 
Petter Gridsvåg, 6698 Lesund 
Harald Vikhals, 6697 Vihals 
Furøy Notlag, 6693 Eidestranda 
Olav )<.Vik. 6690 Aure 
Iver M.Gjerde mfl, 6698 Lesund 
Kåre Thevik. 6690 Aure 
Ola I.Dromnes. 6696 Kjørsvikbugen 
Johannes Veå, 6693 Eidestranda 
Einar Silset. 6698 Lesund 
Godthard Møyholm, 6598 Foldfjorden 
Anders O.Vihals, 6697 Vihals 
Leif Thoresen, 6598 Foldfjorden 
Alfred Skipnes, 6697 Vihals 
Andr.Vikan. 6692 Lurvik Nordmøre 
Ingebrigt Wigurn, 6696 Kjørsvikbugen 
Johannes Kiplesund, 6698 Lesund 
M-AE Aure 
Maskin Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb. 
Br. Nt år år Merke Byggeår H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
77 Må Johan Hagen 
79 Må Ea 
80 Må Mea 
82 Må Bastian 
83 Må Teisten 
84 Må Ny Lorentz 
86 Mk Odd 
89 Må Sill 
92 Må Real 
93 Må Morill 
94 Må Kjapp 
95 Må Pram 
98 Må Laksen 
99 Må Tomos 
100 Må Perlon 
101 Må Sam 
102 Må Barden 
103 Mk Driftig 
104 Må Tore 
106 Må Aud 
107 Mk Kvikk 
109 Må Star 
110 Ms Traust 
111 Mk Bravo 
112 Må Lyren 
113 Mk Valøy 
114 Må Saltrø 
115 Må Svanen 
116 Må Tove 
118 Må Kjell 
119 Må Gustav 
120 Må Laksen 
121 Må Svint 
123 Må Odd 
124 Må Arve 
125 Må Maud 
128 Må Ober 
129 Må Binndalingen 
132 Må Laksen 
133 Mkr Klaus As 
134 Må Rav 
135 Må Kåre 
137 Må Måken 
138 Må Snøgg 
140 Må Sigrid 
143 Må Lasse 
145 Må Sjøgull 
146 Må Måsen 
147 Må Pe 
149 Må Sørøy 
150 Må Vika 
151 Må Sportwin 
152 Må Lars 
153 Må Marøysund 
154 Mk Trygg 
156 Må Snorre 
157 Må Bernhard 
158 Må Forsøk 
160 Må Tjaks 
161 Mk Frimann 
162 Må Svana 
164 Må Albert 
Cresc 68 5 
Mercur 68 4 
Sleipn 61 5 
Cresc 68 4 
Sleipn 55 3 
Lister 68 19 
Volda 51 23 
Sabb 71 8 
Real 50 6 
Marna 60 4 
Kjapp 58 3 
Motor - 3 
Sabb 64 16 
Tomos 68 4 
Marna 54 8 
Sabb 61 16 
Sabb 49 5 
Scania 58 134 
Penta 68 4 
Marna 54 5 
Brunv 49 28 
Sabb 66 16 
Vestsm 35 15 
Brunv 38 28 
FM 66 7 
Union 39 20 
Johns 68 5 
Sleipn 66 5 
Sleipn 55 5 
Sleipn 54 5 
Cresc 69 4 
FM 60 4 
FM 50 6 
Sabb 71 10 
Sabb 67 8 
Sabb 41 5 
Cresc 69 5 
Clint 68 4 
Sabb 68 8 
Caterp 72 565 
Tomos 69 4 
Sabb 59 8 
FM 55 6 
Marna 53 5 
Suzuki 69 4 
Marna 56 5 
Atco 54 2 
Johns 68 6 
Tomos 69 4 
Sleipn 45 4 
Sabb 46 5 
Evinr 46 3 
Cresc 69 5 
Sabb 49 4 
Union 39 20 
Tomos 70 4 
FM x 3 
FM 37 7 
Johns 67 9 
Brunv 41 50 
Evinr 69 5 
Suzuki 70 7 
Kåre Gunnar Skar, 6697 Vihals 
Peder Ulfsnes, 6697 Vihals 
Holger Aresvik, 6698 Lesund 
Ingar Ersnes, 6698 Lesund 
Ola E.Bugen, 6698 Lesund 
Ola L.Gjerde, 6698 Lesund 
Leif Sletta, 6593 Mjosundet 
Jon L.Toiset, 6697 Vihals 
Birger Kvernberg, 6698 Lesund 
Lodvær Sletta, 6598 Foldfjorden 
H.Skiphamn, 6692 Lurvik Nordmøre 
Paul Haltbakk. 6698 Lesund 
Didrik Dyrnes mfl, 6598 Foldfjorden 
Johannes Ruø, 6690 Aure 
Birger Engvik, 6598 Foldfjorden 
Kjell Lesund, 6698 Lesund 
Trygve Bele. 6692 Lurvik Nordmøre 
Magnar Stangvik mfl. 6690 Aure 
Magnar Ulfsnes, 6697 Vihals 
Ola Myren. 6690 Aure 
Ole Haltbakk mfl, 6698 Lesund 
Sivert Haltbak, 6598 Foldfjorden 
Nils Skage, 6692 Lurvik Nordmøre 
Oddmund Thevik. 6690 Aure 
Albert Gjerde, 6698 Lesund 
Martin M.Strand, 6692 Lurvik Nordmøre 
Arne Ånesbug, 6593 Mjosundet 
Kolbjørn Stangvik mfl, 6693 Eidestranda 
L.Kvernberg. 6698 Lesund 
Ole Engvik, 6598 Foldfjorden 
Ole Olsen, 6593 Mjosundet 
Nils T.Aakvik, 6698 Lesund 
Olav Rabben mfl, 6598 Foldfjorden 
Gustav Sørdal, 6692 Lurvik Nordmøre 
Godthard Møyholm, 6598 Foldfjorden 
Johannes Ruø, 6690 Aure 
Ola Kalvøy, 6698 Lesund 
Arne Spjøtvold , 6697 Vihals 
Hoftor A.Waag, 6693 Eidestranda 
Kolbjørn Ås mfl, 6692 Lurvik Nordmøre 
Peder Dyrnes, 6598 Foldfjorden 
William Gautvik, 6690 Aure 
John Nilssen. 6690 Aure 
Johan Paulsen, 6593 Mjosundet 
Olav Rotøy, 6692 Lurvik Nordmøre 
Knut Grisvåg, 6698 Lesund 
Johs.Haltbakk, 6598 Foldfjorden 
Olav O.Hjelanes, 6694 Stemshaug 
Jonas Skipnes. 6697 Vihals 
Iver M.Gjerde, 6698 Lesund 
Asbj.Gjerde, 6698 Lesund 
Øyvind Barlaup, 6690 Aure 
Peder Aukan, 6698 Lesund 
Magnar Ovesen, 6598 Foldfjorden 
Konrad Anes, 6692 Lurvik Nordmøre 
Asbjørn Wigum, 6696 Kjørsvikbugen 
K.Skomsøy, 6598 Foldfjorden 
Kåre Thevik mfl, 6690 Aure 
Magnus Brevik, 6593 Mjosundet 
Nils Ramsvik, 6693 Eidestranda 
Ivar Fremstad, 6690 Aure 
Arvid Aanesbug, 6593 Mjosund 
M0re og Romsdal M-AE Aure 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
nummer art og navn Er. Nt. Ar Ar 
Maskin 
Merke ByggeAr H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
165 Må Måken 23.0 7.5 3.5 - - T 57 - 
166 Mk Asker 35.0 11.0 4.2 - - T 10 43 
167 Må Paul Gunnar 25.6 7.2 4.3 - - T 50 - 
170 Må Geir 23.0 8.0 4.0 - - T 60 - 
173 Må Ørn 20.5 7.0 3.5 - - T 56 - 
174 Må Pram 14.0 4.0 1.5 - - T 67 - 
175 Må Olav 2 18.0 6.8 3.0 - - T 50 - 
176 Må Perlen 14.5 5.5 2.5 - - P 70 - 
177 Må Sjøgull 17.0 5.0 2.0 - - T -  - 
178 Må Fisk 20.0 6.5 3.4 - - T 57 - 
180 Må Frisco 27.0 7.5 3.3 - - T 33 - 
181 Må Marna 21.0 6.7 3.6 - - T 57 - 
184 Må Falken ' 20.0 7.0 3.0 - - T 57 - 
185 Må Festhus 14.3 5.2 2.3 - - P 71 - 
186 Må Odin 26.0 8.5 3.7 - - T 48 - 
187 Må Nylon 20.0 6.3 3.5 - - T 57 - 
189 Må 18.0 5.0 2.0 - - T 35 - 
190 Mk Vikabuen * 35.2 11.8 4.5 10 3 T 49 - 
191 Må Martin J. 18.0 6.0 3.6 - - T 5 8  - 
195 Må JO 13.0 4.0 1.5 - - T 69 - 
196 Må Fram 17.5 5.1 2.0 - - T 55 - 
199 Må Nymåsen 22.0 7.0 3.0 - - T 59 - 
2W Må Kvikk 2 29.0 8.5 4.5 - - T 45 - 
201 Må Listringen 19.1 5.4 2.7 - - T 25 59 
203 Må Martin J. 18.0 5.6 3.0 - - T 59 - 
205 Må Pram 14.0 4.3 2.0 - - T 55 - 
206 Må Holmen 2 18.0 6.0 3.0 - - T 54 - 
207 Må Holmen 19.0 5.0 2.0 - - T 20 - 
208 Må Vårglimt 21.0 6.5 3.2 - - T 59 - 
213 Må Alka 20.0 7.0 3.5 - - T 59 - 
215 Må Lunik 16.0 4.4 1.4 - - T 57 - 
216 Må Rask 20.0 6.5 3.0 - - T 59 - 
220 Må Bølgen 23.0 8.0 3.5 - - T 60 - 
221 Må Per 18.0 6.0 2.3 - - T 34 - 
223 Må Krabben 18.7 5.0 3.1 - - T 60 - 
225 Må Havterna 12.5 3.1 1.2 - - T 58 - 
226 Må , Brit 15.0 5.5 2.0 - - P 71 - 
228 Må Seien 16.5 5.7 2.0 - - T -  - 
229 Må Per 18.0 4.3 2.0 - - T -  - 
231 Må Vågar 21.0 7.0 3.5 - - T 57 - 
233 Må Albatros 22.0 7.2 3.5 - - T 61 - 
234 Må Terje 19.0 6.0 3.0 - - T 10 61 
235 Mg Magnar 26.0 9.4 4.0 - - T 61 - 
236 Må Havmåken 20.0 7.0 3.0 - - T 57 - 
237 Må Vik 16.5 5.0 2.0 - - T 61 - 
238 Må Snik 18.0 6.0 3.5 - - T 55 - 
243 Må Veidemann 3 24.0 7.8 3.8 - - T 62 - 
244 Må Laksen 25.0 8.0 3.0 - - T 43 - 
245 Ms Freydig 38.0 12.0 5.0 - - T 24 51 
246 Må Alfred ' 18.0 6.2 2.8 - - T 55 - 
247 Må Nyvon 23.0 8.5 4.0 - - T 62 - 
248 Må Truls 18.0 6.5 3.0 - - T 57 - 
249 Må Myra 14.0 4.0 1.5 - - T 71 - 
250 Mkr Hans R ' 43.6 14.0 6.5 20 - T 63 - 
252 Må Tor ' 20.0 7.0 3.5 - - T 63 - 
253 Må Hardingen 18.0 5.5 2.0 - - T 13 - 
255 Må Ivar 20.0 6.0 3.0 - - T 57 - 
256 Må M J Aukan 17.2 4.4 1.8 - - T -  - 
257 Mk Signal 2 31.4 12.0 4.5 - - T 43 - 
259 Må Duo 30.0 9.0 4.0 - - T -  - 
261 Må Laksen 19.0 5.5 2.2 - - T 38 - 
262 Må -Blomen 20.0 6.4 3.5 - - T 64 - 
FM 57 6 
Skand 35 30 
Sabb 48 5 
Sabb 60 5 
Marna 56 6 
Suzuki 70 4 
Marna 54 5 
Yamaha 73 5 
Seagul 57 3 
Sleipn 57 5 
Sabb 36 5 
Marna 57 5 
Marna 57 6 
Motor 70 18 
Marna 47 14 
FM 57 6 
Seagul 55 4 
Brunv 61 45 
FM 59 4 
Suzuki 70 4 
Cresc 68 5 
Marna 57 6 
Heimd 47 l1 
FM 59 4 
Sabb 72 10 
Yamaha 71 5 
Sabb x 5 
Johns - 5 
Sabb 59 5 
FM 59 5 
Apache 59 5 
Marna 59 5 
Sabb 59 8 
Penta - 12 
Sabb - 3 
Evinr 59 3 
Penta 71 20 
Marna 60 4 
Suzuki 71 7 
FM 57 6 
Gyldn 61 17 
Sleipn 61 4 
Sabb 61 6 
Marna 57 5 
Evinr 61 3 
Sleipn 55 5 
Marna 61 12 
Bukh 60 30 
Volda 49 22 
FM 39 6 
Sabb 62 8 
Marna 59 8 
Suzuki 72 4 
Brunv 62 42 
Sabb 63 5 
Cresc 63 4 
Marna - 16 
Cresc 69 5 
Brunv x 28 
Solo - 16 
Cresc 64 4 
Sabb 55 5 
Olav A.Lien. 6596 Fuglvåg 
Oddvar Solheim, 6694 Stemshaug 
Pål Olav Rotøy. 6692 Lurvik Nordmøre 
Olav Rotøy, 6692 Lurvik Nordmøre 
Bjørn Fotland, 6690 Aure 
Anders O.Vihals, 6697 Vihals 
Trond Ulfsnes, 6697 Vihals 
Hans Glomstad, 6693 Eidestranda 
Oddmund Thevik. 6690 Aure 
Godtfred Ulfsnes. 6697 Vihals 
P.O.Strand, 6692 LuNik Nordmøre 
Peder O.Vean, 6698 Lesund 
Gustav Olsen, 6692 LuNik Nordmøre 
Kristian Gjestad, 6593 Mjosundet 
Kåre Fuglsnes, 6596 Fuglvåg 
Johs.K.Vaag, 6693 Eidestranda 
Ola Torsetnes, 6690 Aure 
Olav Folde, 6696 Kjørsvikbugen 
Martin J.Aukan, 6698 Lesund 
Arne T.Kalvik, 6593 Mjosundet 
Anders Gjerde, 6698 Lesund 
Kr.E.Skar, 6598 Foldfjorden 
Birger Engvik. 6598 Foldfjorden 
Harald Lesund, 6598 Foldfjorden 
Martin J.Aukan, 6698 Lesund 
Lars J.Torset, 6697 Vihals 
Halvard Gjerde, 6698 Lesund 
Fredrik N.Oldervik, 6697 Vihals 
Kåre Gjerde, 6698 Lesund 
Kolbjørn Stangvik, 6693 Eidestranda 
Georg Aanesbug, 6593 Mjosundet 
Håvard Aukan, Lesund, 6690 Aure 
Jarle Ersnes, 6698 Lesund 
Hans Sandshamn, 6598 Foldfjorden 
Kristoffer Gjerde, 6698 Lesund 
Knut Grimsmo. 6690 Aure 
Arnt Gjestad, 6593 Mjosundet 
Sletta Notbruk, 6692 Lurvik Nordmøre 
Ole O.Rognan, 6697 Vihals 
Peder Bjerknes, 6593 Mjosundet 
Paul A.Hauan, 6698 Lesund 
Lars Seternes, 6693 Eidestranda 
Johs.K.Vaag, 6693 Eidestranda 
Reidar Råket, 6598 Foldfjorden 
I.B.Gjerdevik, 6698 Lesund 
Mads Aukan, 6698 Lesund 
Leiv Barlaup, 6698 Lesund 
Magnar Ovesen. 6598 Foldfjorden 
Arne O.Kalvik, 6593 Mjosundet 
Johan Larsen. 6598 Foldfjorden 
Alfred Jøsøy, 6598 Foldfjorden 
Knut Grimsmo, 6690 Aure 
Jarle Ulfsnes, 6697 Vihals 
Reidar Aukan. 6698 Lesund 
Arvid Aanesbug, 6593 Mjosundet 
Per Magne Gjerde, 6698 Lesund 
Leif Sletta, 6593 Mjosundet 
Martin J.Aukan, 6698 Lesund 
G.Sørdal, 6692 L u ~ i k  Nordmøre 
Lars Torsetnes jr.. 6690 Aure 
Johs.Gridsvåg, 6698 Lesund 
Ola M.Gjerde, 6693 Eidestranda 
M-AE Aure Mare og Romsdal 
Farkostens 
nummer art og navn 
263 Må Maskot 
266 Må Lettvint 
267 Må Peto 
268 Må Arken 
270 Må Odin 
271 Må Alken 
273 Må Imarn 
275 Må Rønsvik 
276 Må Askeladden 
277 Må Von 
279 Må Vear 
281 Må Tanja 
282 Må Bratt 
283 Må Odd 
286 Må Lyren 
288 Må Havørn 
289 Må Terje 
291 Må Blåmann 
293 Må Gauken 
295 Må Kjell 
296 Må Morodd 
298 Mkr Skarsøy 
3W Mkr Svanen 
302 Må Svanen 
303 Må Færato 
304 Må Tripp 
305 Mk Viggo 
307 Må Bokken 
309 Må Haugaskjæl 
310 Mg Dagny 2 
313 Må Molly 
314 Mkr Maud 
315 Må Duen 
316 Må Vikhals 
319 Må Svint 
320 Må Ola 
322 Må Steinar 
323 Må Straumen 
324 Må Wiggo 
326 Ms Senior 
327 Må Terna 
328 Må Sleipner 
330 Må Måken 
331 Må Tadykk 
334 Må Juvel 
337 Må Lommen 
339 Må Torsken 
341 Mk Arvid 
342 Må Leif 
343 Mk Ruttland 
344 Må Laksen 
345 Må SpellJo 
347 Må Per 
348 Må Silda 
350 Må Vito 
351 Må Småen 
352 Må Alken 
354 Må Torsken 
355 Må Burre 
357 Må Sjøgutten 
360 Mkr Vito 
361 Må Ella 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Er. N!. Ar ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Marna 
Cresc 
Suzuki 
MAC 
FM 
FM 
FM 
Cresc 
Marna 
Bolind 
Marna 
FM 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Marna 
Mercur 
Yamaha 
Marna 
Sabb 
Nogva 
Union 
Marna 
Marna 
Marna 
Brunv 
Cresc 
Sabb 
Helset 
Marna 
Brunv 
Marna 
Sabb 
Johns 
Marna 
Marna 
Marna 
FM 
FM 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Suzuki 
Scania 
Cresc 
Brunv 
Kohler 
Cresc 
Cresc 
Cresc 
FM 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Marna 
Lister 
Scania 
Husqv 
Sigurd A.Sletta, 6593 Mjosundet 
Pål Olav Rotøy. 6692 Lurvik Nordmøre 
Tor Langholm, 6690 Aure 
Sverre Sæterbø, 6598 Foldfjorden 
Ole Lien, 6596 Fuglvåg 
Asmund Lien. 6596 Fuglvåg 
Kristian Lien. 6596 Fuglvåg 
Ole Bakken, 6697 Vihals 
O.Sandshamn, 6598 Foldfjorden 
Ottar Sandshamn, 6598 Foldfjorden 
Anders Ormbostad. 6594 Nordheim 
Kåre Fugelsnes. 6596 Fuglvag 
Jarle Aresvik, 6598 Foldfjorden 
Jarle Kjønnøy. Mjøsundet. 6690 Aure 
Iver O.Gjerde, 6698 Lesund 
Lars Engdal, 6598 Foldfjorden 
Johannes Fugelsnes, 6596 Fuglvåg 
Lars J.Veå, 6693 Eidestranda 
Jarle Aresvik, 6593 Mjosundet 
Anders Kjøl, 6593 Mjosundet 
Reidar Eidem, 6697 Vihals 
A.Spjøtvoll, 6697 Vihals 
T.Ulfsnes, 6697 Vihals 
K.Wullum, 6696 Kjørsvikbugen 
Johan Engli, Mjosundet, 6690 Aure 
P.Skipnes, 6696 Kjørsvikbugen 
Magnar Ulfsnes, 6697 Vihals 
John J.Berg, 6693 Eidestranda 
Johan Haugen, 6694 Stemshaug 
Arne Aarvaag mfl, 6694 Stemshaug 
Sigmund Fuglevåg mfl, 6596 Fuglvåg 
John 0.Ulfsnes mfl, 6697 Vihals 
Arne Buhaug. 6696 Kj~rsvikbugen 
Harald Vikhals, 6697 Vihals 
Halvor H Hjelen, 6694 Stemshaug 
Ola M.Hjelen, 6694 Stemshaug 
Oddvar Solheim, 6694 Stemshaug 
Oddvar Solheim, 6694 Stemshaug 
Ludvik Sletta. Mjøsundet. 6690 Aure 
Oskar Nilsen, 6696 Kjørsvikbugen 
Oskar Nilsen. 6696 Kjørsvikbugen 
M.L.Dromnes, 6696 Kjørsvikbugen 
A.Dromnes, 6696 Kjørsvikbugen 
Isak Aa~aag.  6694 Stemshaug 
Oddleif Ulfsnes, 6697 Vihals 
GSolvang, 6696 Kjørsvikbugen 
Steinar Torset, 6697 Vihals 
Kolbjørn Stangvik mfl, 6693 Eidestranda 
Linus Johansen, 6698 Lesund 
Nils Skipnes, 6697 Vihals 
H.Torset, 6697 Vihals 
Kristian Kalland. 6693 Eidestranda 
Olaf Ålmo, 6689 Engdal 
Martin T.Ulfsnes, 6697 Vihals 
Jon Wigum, 6697 Vihals 
A.Dromnes, 6696 Kjørsvikbugen 
John H.Skar, 6697 Vihals 
Ole 0.Rognan. 6697 Vihals 
Arnt Gjestad, 6598 Foldfjorden 
Magnar Dromnes, 6696 Kjørsvikbugen 
Reidar Kalvik mfl, 6593 Mjosundet 
Egil Ulfsnes, 6697 Vihals 
Msrre og Romsdal M-AE Aure - M-AV Averey 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Er. Nt ar &r Merke Byggear H K navn og postadresse 
364 Må Grete 
365 Må Laks 
366 Må Monsøy 
367 Må Bunes 
369 Mkr Norge 
370 Må Sætervik 
372 Må Ola 
373 Må Tømmernes 
374 Må Måken 
377 Må Einar 
378 Må Sei 
379 Må Snøgg 
380 Mk Ramsøyfjord ' 
381 Må Kavaler 
382 Må Liv 
383 Må Rune 
384 Må Pram 
385 Må Steinar 
386 Må Kobben 
387 Må Vågen 
388 Må Grisen 
389 Må Odd 
390 Må Måken 
391 Må Truls 
392 Må Vidar 
M-AV Averay - tilsynsmann: Harald Sørvik,6553 Ekkilsøy 
1 Må Pluto 
2 Mk Bjogna 
4 Mk Solglytt l 
6 Mkr Rangøy 
7 Må Trypp 
9 Mk Vestbrona 
10 Må Aukholm 
11 Mk Sandøy 
12 Mk Sandøybuen 
13 Må Reidar 
15 Må Havsund 
16 Mk Barvåg 
18 Mk Orfjord 
19 Mk Pløy 
20 Mkr Havjo 
22 Mkr Mjosund 
24 Må Sverre 
25 Mkr Arild 
26 Mkr Nekstad 
27 Mkr Veslegut 
28 Mkr Bjarne 
29 Mkr Møre 
30 Mkr Husby Senior 
3 2 M  Fyk 
34 Mkr Vingholm 
35 Må Marna 
36 Må Liv 
37 Må Nylon 
38 Mkr Stormfuglen 
40 Må Kvikk 
41 Må Håpet 
42 Må Janus 
43 M Gunn 
Marna 
Cresc 
Marna 
Cresc 
Skand 
Cresc 
Mercur 
Cresc 
Sabb 
Suzuki 
Suzuki 
Sabb 
Heimd 
Johns 
Cresc 
Cresc 
Suzuki 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Suzuki 
Suzuki 
Suzuki 
Marna 
Briggs 
Polar 
Brunv 
Normo 
Sabb 
Volda 
Marna 
Heimd 
Penta 
Evinr 
Sabb 
Brunv 
Heimd 
Volvo 
Ford 
Gamma 
FM 
Heimd 
Sabb 
Wichm 
Perkin 
Wichm 
Caterp 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Marna 
Marna 
Calles 
FM 
FM 
Sabb 
Sabb 
Alfred Næss, 6693 Eidestranda 
Kåre Hals, 6598 Foldfjorden 
Harald Klaksvik. 6690 Aure 
Odd Magne Sandvik, 6698 Lesund 
Jon Kalvik. 6593 Mjosundet 
Martin Sætervik, 6598 Foldfjorden 
Ole T.Kalland. 6693 Eidestranda 
Johannes Tømmernes, 6698 Lesund 
John A.Ulfsnes, 6697 Vihals 
Gunnar Wigum, 6696 Kjørsvikbugen 
Ingolf Vaag, 6690 Aure 
Jan Hansen. 6598 Foldfjorden 
Ingebrigt Wigum mfl, 6696 Kjørsvikbugen 
Johannes J.Vaag, 6690 Aure 
Kåre K.Gjerde, 6698 Lesund 
Alf Kjørsvik, 6696 Kjørsvikbugen 
Ole O.Strand, 6692 Lurvik Nordmøre 
Lars Strand, 6692 Lurvik Nordmøre 
Georg Ånesbug. 6690 Aure 
Birger Svelund, 6698 Lesund 
Dagfinn Nordheim. 6697 Vihals 
Jarle Romundset, 6693 Eidestranda 
John Kallandsvik, 6697 Vihals 
Ola Vik, 6690 Aure 
Magnar Drornnes, 6696 Kjørsvikbugen 
Harald Sørvik, 6553 Ekkilsøy 
Sigmund Utheim mfl, 6533 Kårvåg 
Karstein Gården. 6553 Ekkilsøy 
Inge Rangøy mfl, 6533 Kårvåg 
Martin Brekstad, 6530 Bruhagen 
Erling Ellingvåg mfl, 6564 Kjønnøy 
Ivar Muk mfl. 6553 Ekkilsøy 
Olav K.Sandøy, 6563 Storesandøy 
Martin Fladseth mfl. 6566 Henda 
Arne Håholm, 6550 Bremsnes Nordm. 
Jakob Skarvøy. 6533 Kårvåg 
Anders Bøe mfl, 6533 Kårvåg 
Kåre Sandøy mfl, 6563 Storesandøy 
John Iversen, 6552 Sveggesundet 
Anders Brandstad, 6552 Sveggesundet 
Ivar Brekstad mfl, 6552 Sveggesundet 
Peder P.Kleiven, 6553 Ekkilsøy 
Karl L.Karlsen. 6566 Henda 
Olav B.Nekstad, 6532 Bådalen 
Ole N.Otterlei mfl, Fosnagt.3. 65M) Kristiansund N. 
Bjarne Nekstad, 6532 Bådalen 
Olav Otterlei, 6553 Ekkilsøy 
Ole Husby mfl, 6553 Ekkilsøy 
Hans Øksenvåg, 6550 Bremsnes N.Møre 
Karl Leite, 6564 Kjønnøy 
Konrad Furø. 6560 Langøyneset 
Dybbugt Landnotbruk, 6550 Bremsnes N.Møre 
Johan Løvold, 6560 Langøyneset 
Peder A.Strand, 6560 Langøyneset 
John Bj. Sandøy. 6563 Storesandøy 
Sverre Ludviksen, 6533 Kårvåg 
Anders Dahl, 6533 Kårvåg 
Johan Fredriksen, 6550 Bremsnes N.Møre 
M-AV Averray Mare og Romsdal 
Farkostens 
nummer art og navn 
44 Mk Snorre 
45 Må Laksen 
46 Mk Nor 
47 Mkr Olagutt 
48 Mkr Fisk 
49 Må Ramsøy 
50 Mk Liavåg 
51 M Øygutt 
52 Må Seien 
53 Ms Nornes 
54 Må Kvikk 
55 Mkr Hugnes 
56 Må Venus 
57 Må Fuglen 
58 Må Geir 
60 Må Rav 
62 Må Lykken 
63 Må Fix 
64 Må Måken 
65 Mkr Tojako 
66 Må Krysseren 
67 Må Ving 
68 Må Trygve 
70 Må Aiken 
72 Må Per 
74 Mkr Fosnabuen 
75 Må Spurven 
76 Mkr Ny Ormskjær 
77 Må Fram 
79 Må Måken 
80 Mk Lunik 
81 Må Snøgg 
82 Må Lyn 
83 Må Stål 
84 M Ratto 
85 Må Rabb 
86 Mk Kornstadfjord 
87 Må Prøven 
88 Må Krabben 
90 Må Kvikk 
91 Må Calypso 
92 Mkr Sola 
94 Må Fisk 
95 Mkr Vårglimt 
96 Må Astor 
98 Må Havbris 
99 Mkr Nybruse 
100 M Nyt~ygg 
102 Må Ravi 
103 Ms Snurp l 
104 Må Jostein 
105 Mk Kårvåg 
108 Må Øyværing 
109 Må Sleipner 
110 Mkr Alfhild 
112 Mkr Terna 
113 Må Gubben 
116 Må Spurven 
117 Må Sabben 
120 Mkr Rangøy Senior 
122 Mk Sverre 
124 Mk Galtøy 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb. 
Br. Nt. Ar ar 
34.0 9.8 4.5 - - T 33 69 
22.0 6.1 3.2 - - T 52 60 
' 56.0 14.5 7.1 20 6 T 04 50 
26.0 8.5 4.8 - - T 6 4  - 
30.0 10.0 4.5 - - T 73 - 
25.0 8.5 4.0 - - T 71 - 
' 56.4 16.5 8.0 38 11 T 20 37 
' 26.9 8.9 5.3 7 2 P 73 - 
18.0 6.0 3.0 - - P 71 - 
28.0 8.5 5.0 - - T 48 71 
26.5 7.5 4.0 - - T 47 - 
' 64.7 18.2 8.2 50 14 T 57 - 
22.0 8.0 3.5 - - T 5 8  - 
25.0 8.0 3.5 - - T 51 - 
17.0 5.0 2.0 - - T 57 - 
23.0 6.5 3.0 - - T 51 - 
23.0 7.5 4.0 - - T 6 4  - 
27.0 9.5 4.0 - - T 62 - 
22.0 7.5 3.0 - - T 61 - 
65.0 19.0 8.0 58 20 T 67 - 
25.0 7.5 4.0 - - T 60 - 
24.0 8.0 3.0 - - T 59 - 
21.0 6.5 3.0 - - T 46 - 
21.0 7.0 3.0 - - T 60 - 
22.0 7.0 3.0 - - T 55 - 
* 72.0 18.6 9.6 70 21 T 60 - 
20.0 6.0 3.0 - - T - 43 
27.0 9.3 4.0 - - T 66 - 
20.0 7.0 2.5 - - T 53 - 
23.0 8.0 3.0 - - T 63 - 
' 63.5 16.5 7.8 41 12 T 43 64 
21.0 6.0 3.0 - - T 62 - 
20.0 6.0 3.0 - - T 49 - 
27.0 8.0 4.0 - - T 54 - 
25.0 8.5 3.0 - - P 72 - 
20.0 6.0 3.0 - - T 44 - 
62.1 16.8 7.5 41 13 T 40 - 
16.0 4.0 2.0 - - T 5 8  - 
21.0 6.0 3.0 - - T 52 - 
26.0 8.0 3.5 - - T 53 - 
23.5 8.0 3.0 - - T 62 - 
25.0 9.0 4.0 - - P 71 - 
20.0 6.0 3.0 - - T 5 8  - 
32.0 10.0 4.5 - - T 44 53 
23.0 7.0 3.5 - - T 70 - 
23.0 8.5 5.0 - - T 58 - 
" 61.3 18.1 7.9 50 15 T 55 - 
" 26.9 8.9 5.3 7 2 P 73 - 
22.0 8.0 4.0 - - T 69 - 
' 90.5 21.9 10.6 131 48 T 42 - 
17.0 4.5 2.5 - - T 46 - 
' 65.0 16.2 9.0 38 10 T 37 52 
25.0 9.0 4.0 - - T 72 - 
22.6 7.0 3.5 - - T 39 - 
25.0 9.0 4.0 - - P 72 - 
* 31.6 10.4 4.2 B 2 T 72 - 
17.0 6.0 3.0 - - T 56 - 
24.0 6.7 2.5 - - T 51 71 
22.0 8.0 5.0 - - T 53 - 
" 103.7 25.1 12.8 247 92 S 67 - 
" 48.7 13.9 6.4 22 6 T 01 52 
' 42.0 12.8 6.0 20 6 T 11 50 
Maskin 
Merke Byggear H.K. 
Bolind 64 53 
Sabb 52 5 
Penta 57 120 
Sabb 64 16 
Bolind 64 46 
Sabb 70 16 
GM 67 360 
Perkin 73 35 
Penta 69 100 
FM 47 8 
Sabb 70 16 
Heimd 57 120 
Sleipn 38 6 
Marna 51 8 
Jap 62 2 
FM 65 8 
Sabb 64 8 
Marna 65 24 
Marna 52 8 
Caterp 67 325 
Sabb 60 8 
Marna 59 8 
FM 64 5 
Sabb 70 10 
Marna 55 5 
Wichm 60 300 
@M - 5 
Perkin 66 35 
Marna 53 5 
Sabb 63 8 
Caterp 72 245 
Sabb 62 8 
Marna 48 5 
Sabb 54 6 
Bedf 72 86 
Sleipn 51 4 
Ajax 65 240 
Briggs 58 2 
Marna 52 5 
Heimd 52 7 
Sabb 62 6 
Sabb 70 16 
Sabb 63 8 
Union 45 15 
Sabb 70 8 
Sabb 57 5 
Heimd 55 120 
Sabb 73 22 
Sabb 69 8 
Alpha 51 330 
Penta 72 5 
Penta 69 240 
Sabb 58 8 
Sabb 69 10 
Sabb 72 20 
Ford 71 62 
Alda 52 5 
FM 53 6 
Sabb 72 8 
Wichm 67 750 
Penta 57 130 
Ruston 49 48 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Geir Brekstad mfl 6552 Sveggesundet 
Peder Nekstad. 6560 Langøyneset 
Arnfinn Ellingvåg mfl, 6564 Kjønnøy 
Lars Brekstad, 6552 Sveggesundet 
Malvin Furø, 6566 Henda 
Einar Ramsøy, 6564 Kjønnøy 
Alf Uran mfl, 6560 Langøyneset 
Odd Jørgensen, 6560 Langøyneset 
Jann Gustad, 6564 Kjønnøy 
Olaf Hasselø, 6566 Henda 
Lars K Nedal 6560 Langøyneset 
B Vassgård mfl, 6552 Sveggesundet 
Øivind Veiset, 6540 Kvernes 
Iver Brandstad, 6552 Sveggesundet 
Georg Brekstad, 6552 Sveggesundet 
Ragnar Vassgård, 6566 Henda 
Rolf Rovik, 6566 Henda 
Anders Kjønnø. 6564 Kjønnøy 
Johs Hasseløsæter, 6533 Kårvåg 
Kåre Gården, 6552 Sveggesundet 
Charles H Sandø mfl, 6563 Storesandøy 
Leif Strøm, 6550 Bremsnes N Møre 
Lars Boksaspen 6553 Ekkilsøy 
Ivar Gården, 6553 Ekkilsøy 
J J Sørngård, 6552 Sveggesundet 
Ingvar A Ramsøy mfl, 6566 Henda 
Peder D Hasseløy, 6565 Hasløy 
Per Arvid Skjevling, 6552 Sveggesundet 
Anton Kjønvik, 6552 Sveggesundet 
Ole K Meek, 6543 Rokset 
Kåre Vevang mfl, 6533 Kårvåg 
Torstein Mork. 6553 Ekkilsøy 
Sigurd Toør 6530 Bruhagen 
Jakob H S k a ~ ø .  6533 Kårvåg 
Ottar Otterlei, 6500 Kristiansund N 
Odd Furø. 6564 Kjønnøy 
Ivar Nasvik mfl, 6533 Kårvåg 
Olaf Leite. 6550 Bremsnes N Møre 
Martin Karlsen, 6553 Ekkilsøy 
Lars Sandbukt 6550 Bremsnes N Møre 
Johan Slettvåg, 6566 Henda 
Birger Nekstad, 6532 Bådalen 
Magnar Kjønnøy, 6564 Kjønnøy 
Paul Sandøy, 6563 Storesandøy 
Torleif Sørngård. 6552 Sveggesundet 
Ole O Meek. 6543 Rokset 
Jakob Karlsen mfl, 6553 Ekkilsøy 
Kåre Hjertvik, 6533 Kårvåg 
Ivar Lilleøksenvåg. 6550 Bremsnes N Møre 
Nils S Uthetm mfl, 6533 Kårvåg 
Kolbjørn Hasseløsæther, 6533 Kårvåg 
Jan Gustad mfl, 6564 Kjønnøy 
Ole Ingvar Løvold, 6560 Langøyneset 
Kåre Solenes. 6532 Bådalen 
Ole B Nekstad. 6532 Bådalen 
John K Sandøy. 6563 Storesandøy 
Johan Sletvåg 6566 Henda 
Odd Roksvåg, 6550 Bremsnes N Møre 
Edvard Åkvik. 6553 Ekkilsøy 
Ivar Rangøy mfl 6533 Kårvåg 
Gunnar Holten 6566 Henda 
J M Kronborg mfl 6552 Sveggesundet 
Møre og Romsdal M-AV Averay 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn 
nummer art og navn Br. Nt. 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
år år Merke Byggear H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
125 Må Fisken 
126 Mkr Ravnung 
128 Mkr Tind 
129 Mk Oddholm 
131 Må Doffen 
132 Må Snøgg 
133 Må Tomann 
135 Må Lommen 
137 Mk Mjølner 2 
139 Må Tonny 
140 Må Klar 
141 Må Ola 
142 Må Jarvid 
146 Mkr Leik 
148 Må Leik 
153 Må Rapp 
157 Mkr Liv 
160 Mk Lyaholm 
161 Mkr Sæterbuen 
162 Må Kvikk 
163 Må Snøgg 
165 Må Leif 
166 Må Skarven 
170 Mkr Aarvaag 
173 Må Jan 
177 Må Skorgen 
179 Må Alf 
182 Må Tor 
187 Må Snøgg 
190 Må Fram 
191 Må Flid 
192 Må Jøken 
194 Må Rask 
196 Mk Frøydis 
200 Må Sjøfugl 
202 Mkr Fisk 
204 Mk Sveggøy 
206 Må Kvikk 
209 Mk Lykken 
211 Må Norbris 
212 Må Kleggen 
214 Må Sleipner 
215 Må Freidig 
217 Må Reipholm 
219 M Flyfisk 
222 Må Bård 
227 Mkr Anna O 
237 Må Bølgen 
238 Må Tenor 
239 Må Fisken 
244 Mkr Hendavåg 
246 Må Leo 
250 Må Asdic 
254 Mkr Kryssholm 
256 Må Jakt 
258 Må Birger 
261 Mkr Perlon 
269 Må Truls 
272 Må Rapp 
276 Må Odin 
280 Mkr Fogna 
286 Mkr Trude 
Sabb 
Kelvin 
Ford 
Volda 
Briggs 
FM 
FM 
Sabb 
Finnøy 
FM 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Ford 
Marna 
Cresc 
Sabb 
Albin 
GM 
Marna 
Sabb 
FM 
Marna 
Brunv 
Albin 
FM 
FM 
Sabb 
FM 
Real 
Marna 
FM 
Cresc 
Union 
Sleipn 
Ford 
Brunv 
Marna 
Frem 
Marna 
Marna 
Lister 
Marna 
Marna 
BMC 
Marna 
Wichm 
Marna 
Sabb 
Penta 
Merc 
Bilm 
Marna 
Gardn 
Alda 
Marna 
Deutz 
Marna 
Marna 
Marna 
Brunv 
Motor 
Torvald Gulseth, 6540 Kvernes 
Knut Ellingvåg, 6566 Henda 
Nils S.Utheim, 6533 Kårvåg 
Kåre Hasselø. 6565 Hasløy 
Birger Høgseth, 6543 Rokset 
Noe T.Sandøy, 6563 Storesandøy 
Trygve Vassgård, 6552 Sveggesundet 
Edvart Inge Ellingvåg, 6564 Kjønnøy 
Erling Viken. 6552 Sveggesundet 
Kåre Ildhusø, 6533 Kårvåg 
Arne Knutshaug. 6540 Kvernes 
Halvdan Kalvøy. 6533 Kårvåg 
Jarvid Egil Sandø. 6563 Storesandøy 
Charles K.Sandø. 6563 Storesandøy 
Kristian Kjønnø. 6564 Kjønnøy 
Karl I.Øvergård, 6533 Kårvåg 
Charles Holmen mfl, 6550 Bremsnes N.Møre 
Ivar Gustad mfl. 6560 Langøyneset 
Anders O.Uran mfl. 6560 Langøyneset 
Ole K.Meek. 6543 Rokset 
Sverre Furøy, 6564 Kjønnøy 
Edvard K.Henden, 6566 Henda 
Sigfred Smenes, 6533 Kårvåg 
Paul Aandahl mfl. 6564 Kjønnøy 
Paul Lilleløvø, 6533 Kårvåg 
Johannes Gjetøy, 6533 Kårvåg 
S.Ødegård, 6550 Bremsnes N.Møre 
Einar Staurnes, 6533 Kårvåg 
Ole Ildhusø, 6566 Henda 
Alf Mikkelsen, 6550 Bremsnes N.Møre 
Harald Solli, 6552 Sveggesundet 
John K.Sandøy, 6563 Storesandøy 
Løve Kleven. 6553 Ekkilsøy 
Johannes Gjetøy, 6533 Kårvåg 
Asbjørn Strøm, 6530 Bruhagen 
Odd Dybbukt mfl. 6550 Bremsnes N.Møre 
Knut Furø mfl. 6566 Henda 
Sigurd Uran, 6564 Kjønnøy 
Adolf Bratø, 6530 Bruhagen 
Johannes J.Nasvik. 6533 Kårvåg 
H.Høgseth, 6552 Sveggesundet 
Trygve Rangønes, 6565 Hasløy 
Kjell Kristiansen mfl, 6552 Sveggesundet 
Iver T.Ramsøy, 6552 Sveggesundet 
Agnar Gundersen, 6550 Bremsnes N.Møre 
Ole O.Gustad, 6564 Kjønnøy 
Ole Otterlei. 6553 Ekkilsøy 
Einar Kongshaug, 6533 Kårvåg 
Erling Molvik, 6563 Storesandoy 
Peder Vikene, 6566 Henda 
Andres Henden, 6566 Henda 
Trygve Kvalshaug. 6533 Kårvåg 
Jakob Karlsen, 6553 Ekkilsøy 
Ole Kongshaug mfl, 6560 Langøyneset 
Torleif Sørngård, 6552 Sveggesundet 
Birger Rugset, 6543 Rokset 
E.0ksenvåg mfl, 6550 Bremsnes N.Møre 
Ingvald Utheim, 6533 Kårvåg 
Peder J.Hjertvik, 6533 Kårvåg 
Petter K.Meek mfl, 6550 Bremsnes N.Møre 
Tor Utheim mfl, 6564 Kjønnøy 
Anders T.Uran, 6560 Langøyneset 
M-AV Averey - M-Fl Frei Mare og Romsdal 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. %r &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
288 Må Truls 16.5 5.5 2.5 - - P 66 - Marna 66 16 Ivar Furø, 6564 Kjønnøy 
289 Mkr Noregg ' 75.0 22.0 11.0 97 32 S 66 - Normo 64 280 Per Kjønø mfl, 6564 Kjønnøy 
290 Må Even 17.0 5.0 3.0 - - T 65 - Evinr 65 3 A.Kippernes, 6560 Langøyneset 
291 Mk Kvitingen " 60.2 16.5 8.1 42 14 T 43 - Gardn 72 230 Tor Hasselø. 6566 Henda 
292 Mkr Brem 26.0 8.0 4.0 - - P 67 - Perkin 67 35 Kristoffer K.Gjøten mfl, 6550 Bremsnes N.Møre 
M-EE Eide - tilsynsmann Alf Strømsholm.6494 Vevang 
l Må Svein 15.0 5.5 3.0 - - T 60 72 
6 Mk Viking 31.0 9.0 4.0 - - T 26 68 
7 Må Smutt 25.0 8.5 6.0 - - T 67 - 
8 Må Aud 22.0 6.0 3.0 - - T 56 - 
11 Må Lita 17.5 6.1 2.4 - - T 57 - 
12 Må Sabben 26.0 9.0 8.0 - - T 68 - 
14 Må Tor 24.0 8.2 4.5 - - T 39 52 
15 Må Per 23.0 7.0 4.0 - - T 49 59 
16 Må Kvikk 18.0 5.5 2.5 - - T 51 - 
27 Må Odd 19.0 6.0 3.5 - - T 62 - 
28 Må Snorre 24.0 9.0 5.0 - - T 60 - 
30 Må Gåpå 27.0 8.0 5.0 - - T 59 - 
34 Må Torsken 2 23.5 7.0 3.5 - - T 49 - 
38 Må Ramona 23.0 7.0 4.0 - - T 71 - 
41 Mkr Brødrene 47.0 13.9 6.1 - - T 62 - 
44 Må Flid 20.0 6.0 3.0 - - T 57 - 
45 Mk Skarvøy 2 ' 88.0 20.0 11.0 97 35 T 83 47 
51 Må Rita 18.0 5.0 3.0 - - T 40 - 
52 Mk Steinar 42.0 14.8 6.8 17 4 T G9 26 
53 Må Hurtig 23.0 6.0 4.0 - - T 37 - 
55 Mkr Ann-Iren * 92.6 19.9 9.3 98 35 T 43 57 
56 Mk Frøyland ' 65.4 17.7 7.6 49 14 T 19 43 
62 Må Laksen 22.0 8.0 4.5 - - T 52 - 
68 Mkr Heimly ' 106.9 23.1 11.9 222 78 S 51 67 
72 Mk Tampen l * 57.0 16.0 9.0 31 9 T 02 48 
74 Mk Sandøy Senior ' 92.9 21.2 8.9 137 65 S 03 68 
76 Må Gun 19.0 6.0 5.0 - - T 57 - 
77 Må Liv 22.0 7.5 5.0 - - T 66 - 
85 Mk Albatros 42.0 13.0 7.4 - - T G9 55 
M-Fl Frei - tilsynsmann Erl~ng Kvalvik.6520 Rensvik 
1 Må Falken 
2 Må Trygve 
8 Må Zenith 
10 Må Odd-Inge 
16 Mg Gorm 
20 Må Lars 
22 Må Netto 
25 Må Lun 
26 Mkr Snorre 
34 Mk Kapp 
36 Ms Arild 
38 Mg Brattøy 
40 Mk Freigutt 
52 Mkr Sjølys 
64 Mk Havdrot 
66 Må Lyr 
73 Må Snorre 
75 Mk Sild 
77 Må Bella 
79 Må Lars 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Clint 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Albin 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Brunv 
FM 
Vølund 
Johns 
Albin 
Sabb 
Wichm 
Grenaa 
Marna 
MAN 
Union 
Vølund 
Marna 
Sabb 
Scania 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
FM 
Volda 
Marna 
Marna 
Cresc 
Heimd 
Hjels 
Rapp 
Frem 
GM 
Heimd 
Brunv 
FM 
Sabb 
Brunv 
Marna 
Marna 
John A.J.Årsbog, 6494 Vevang 
Ola I.Lyngstad. 6493 Lyngstad 
Rolf Skarvøy, 6494 Vevang 
Paul Isaksen, 6494 Vevang 
Erik N.Strand, 6490 Eide Nordmøre 
Asbjørn Smørholm, 6494 Vevang 
Ivar Hafskjær, 6490 Eide Nordmøre 
Arne P.Skarvøy, 6494 Vevang 
Johs.Aksnes, 6490 Eide Nordmøre 
Oddvar Rørvik. 6490 Eide Nordmøre 
Erling Kristvik, 6490 Eide Nordmøre 
Erik A.Sandvik, 6493 Lyngstad 
Johnny Rangøynes, 6493 Lyngstad 
Inge A.Sandvik. 6493 Lyngstad 
Johannes M.Gjetøy mfl, 6494 Vevang 
Oluf Baggen. 6494 Vevang 
Paulhart Skarvøy mfl, 6494 Vevang 
Alfred Smørholm, 6494 Vevang 
Knut 0.Vevang. 6494 Vevang 
Peder Orø, 6494 Vevang 
Per P.Skarv0y mfl. 6494 Vevang 
Nils Strand mfl, 6490 Eide Nordmøre 
Alf Strømsholm, 6494 Vevang 
Alf Strømsholm mfl. 6494 Vevang 
Kristian Slatlem. 6494 Vevang 
Sigurd Sandøy mfl, 6494 Vevang 
Oskar Eriksen, 6493 Lyngstad 
Konrad Skarvøy, 6494 Vevang 
Peder A.Linseth, 6493 Lyngstad 
Erling Aunvik. 6520 Rensvik 
Anders Grimstad, 6523 Frei 
Kristoffer Uran, 6520 Rensvik 
Haldor Fugelsnes, 6520 Rensvik 
Edvar Brattøy, 6523 Frei 
Peder Sanden. 6520 Rensvik 
Oluf Blomvik. 6523 Frei 
Ole Iversen, 6523 Frei 
Frank Thoresen mfl, 6520 Rensvik 
Odd Flatøy. 6523 Frei 
Erling Kvalvik, 6520 Rensvik 
Ragnv.Brattøy, 6523 Frei 
Emanuel Kvalvik mfl, 6520 Rensvik 
Eger Fugelsnes, 6520 Rensvik 
Emanuel Kvalvik mfl, 6520 Rensvik 
Sverre Gullstein, 6520 Rensvik 
Roald Thoresen, 6520 Rensvik 
Johs.Solhøi, 6520 Rensvik 
Nils O.Kvernen, 6520 Rensvik 
Lars Solhai, 6520 Rensvi k 
Mprre og Romsdal M-FI Frei - M-F Fræna 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt &r Ar Merke ByggeAr H K navn og postadresse 
82 Må Brødrene 22.5 6.0 4.0 - - T 35 - Sleipn 32 5 Osvald Sæther mfl, 6520 Rensvik 
93 Må Kari 19.0 7.0 3.5 - - T 64 - Marna 64 8 Johannes Kværnen, 6520 Rensvik 
94 Må Færing 16.0 3.0 1.5 - - T 63 - Cresc 63 4 Gabriel T.Flatøy, 6523 Frei 
96 Må Flaks 20.5 7.0 3.0 - - T 65 - Marna 50 6 Olaf J.Brattøy, 6523 Frei 
98 Må Småsild 19.0 7.0 4.0 - - T 65 - Marna 65 12 Haldor Fugelsnes. 6520 Rensvik 
100 Mkr Knut K 39.0 12.0 6.0 - - T 6 6  - Heimd 59 20 Johannes Kvernen, 6520 Rensvik 
M-F Fræna - tilsynsmann Einar Stranden.6430 Bud 
2 Mkr Gulvaag 
3 Mk Kamerat 
8 Mkr Solheim Senior 
9 Mkr Kolibri 
14 Mk Storholmen 
16 Må Fuglen 2 
17 Må Trio 
18 Mk Rindar 
19 Må Malmefjord 
20 Må Grei 
23 Må Snøgg 
24 Mk Fram 
26 Må Heldig 
27 Mkr Øybuen 
28 Må Norbekk 
29 Må Forsøk 
30 Må Svanen 
31 Mkr Hellskjær 
32 Må Herring 
33 Ms Håsjer 
34 Mkr Hustabuen 
35 Må Trygg 
36 Mkr Ny Hurtig 
37 Må Rondo 
40 Må Sjøliv 
42 Mkr Vikavåg 
44 Må Plarex 
45 Må Festus 
46 Må Lun 
47 Må Lyrskjær 
50 Mkr Aspirant 
51 Må Sol-Eva 
52 Må Kama 
55 Må Helge 
56 Må Jan Dag 
57 Mk Dønning 
58 Må Vi-To 
60 Må Grema 
61 Må Nausthaug 
64 Må Haugen 
66 Må Vik 
68 Må Nordlys 
70 Mk Brodd 
71 Må Fram 
72 Mkr Stålbjørn 
73 Mk Fartt 
74 Ms Pioner 
75 Mkr Norbuen 
77 Mkr Kvalnes 
78 Mk Juno l 
79 Må Frikk 
80 Mk Soløyvåg 
Caterp 
Heimd 
Calles 
Ruston 
Finnøy 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Jap 
Sabb 
JaP 
Heimd 
Marna 
Caterp 
Johns 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Sleipn 
Sabb 
Alpha 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Alpha 
Sjbb 
Marna 
Sabb 
FM 
Calles 
Sabb 
Sabb 
Bernh 
Marna 
Wichm 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Konkur 
Håhjem 
Clint 
Caterp 
Heimd 
Heimd 
Nogva 
Normo 
Penta 
Sabb 
Calles 
Jonny Gule mfl, 6435 Harøysund 
Alf Stavik mfl, 6435 Harøysund 
Svein Solheim mfl, 6438 Vikan i Romsdal 
Reidar Mahle, 6430 Bud 
Martin Myren mfl, 6433 Hustad 
Birger Krfikholm. 6444 Farstad 
Reidar Kleppen, 6430 Bud 
Bendik Male mfl, 6433 Hustad 
Karstein Malme, 6408 Aureosen 
Karstein Tennøy, 6440 Elnesvågen 
Kar( Svinøy, 6440 Elnesvågen 
Harald Rødal mfl, 6435 Harøysund 
Asbjørn Drågen. 6432 Ersholmen 
Oddleif Janbu, 6435 Harøysund 
Kristian Myren, 6438 Vikan i Romsdal 
Ole J.Knutsen, 6435 Harøysund 
Oddvar Drejer, 6443 Tornes Romsdal 
Oddmund Pedersen mfl, 6438 Vikan i Romsdal 
Knut Havnes, 6443 Tornes Romsdal 
Anton A.Bergseth, 6432 Ersholmen 
Harry Myren mfl, 6438 Vikan i Romsdal 
Peder Andreas Inderhaug. 6430 Bud 
Rafael Sjåholm, 6438 Vikan i Romsdal 
Arthur Farstad, 6435 Harøysund 
Peder KStranden. 6408 Aureosen 
Jørgen Myrbø mfl, 6438 Vikan i Romsdal 
Olaf Pedersen, 6435 Harøysund 
Joakim Hestad, 6432 Ersholmen 
Asbjørn Inderhaug, 6430 Bud 
Tor Egil Kleppen, 6430 Bud 
Hans Løseth mfl, 6443 Tornes Romsdal 
Einar Rødal, 6430 Bud 
Martin Frisnes. 6430 Bud 
Helge O.Greven, 6440 Elnesvågen 
Peder Løken. 6432 Ersholmen 
John Elnes, 6440 Elnesvågen 
Erling Hegstad. 6430 Bud 
Leif Madsen, 6430 Bud 
Hans Nausthaug, 6430 Bud 
Roar Tungehaug, 6430 Bud 
Gunnar Moen, 6432 Ersholmen 
Tønnes J.Elnes. 6440 Elnesvågen 
Klaus Eidem, 6440 Elnesvågen 
Einar Beøy, 6443 Tornes Romsdal 
Johan Åsbø mfl, 6433 Hustad 
Hans Hansen, 6438 Vikan i Romsdal 
Håkon Hollingen, 6435 Harøysund 
Olav 0.Bergseth. 6432 Ersholmen 
Inge Pedersen mfl, 6438 Vikan i Romsdal 
Torst Sætervik mfl, 6443 Tornes Romsdal 
Einar Inderhaug, 6430 Bud 
Johan Solheim mfl, 6438 Vikan i Romsdal 
Møre og Rornsdal 
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Mair. Bygge Ornb. 
nummer art og navn Br Nt ar &r 
82 Må Haukås 
83 Mk Kvitholmen l 
85 Mkr Safir 
86 Må Mågen 
87 Må Tom 
88 Mg Svenøy 
89 Må Amohs 
90 Må Liljan 
91 Må SoCGløtt 
92 Må Ternen 
93 Må Snål 
95 Mk Norodd 
97 Må Sjøsprøyt 
98 Må Rapp 
104 Må Dru 
105 Må Marna 
106 Må Per 
108 Må Sørheim 
110 Må Rapp 
111 Må Rapp 
112 Må Nobas 
113 Må Aura 
116 Mk Frøy 
117 Må Minka 
118 Mkr Runar 
120 Må Stella 
122 Mk Samhald 
124 Mkr Frøyvarden * 
126 Mk Blåmann 
128 Må Von 
130 Må Ternen 
134 Må Tor 
135 Må Rapp 
136 Mkr Nyrapp 
137 Må Siggen 
138 Må Japp 
140 Må Strømskjær 
141 Mkr Hellnes 
142 Må Anna 
143 Må Silvester 
144 Mkr Bruskjær 
145 Mk Mittholm 
146 Må Måken 
147 Må Vidar 
148 Må Sølvfisk 
150 Må Ole 
153 Må Sabb 
155 Må Luna 
156 Må Kvikk 
159 Ms Signal 
160 Må Otto Ruge 
161 Må Laksen 
162 Mk Håkon 
167 Må Stein 
168 Må Snøgg 
169 Må Hagen 
171 Må Flora 
172 Mk Signal 
173 Mkr Tempo 
174 Må Duen 
175 Må Prøven 
177 Må Lano 
Maskin 
Merke Byggear H.K 
Volvo 71 60 
Brunv 58 220 
Volda 47 22 
Johns 68 3 
Marna 64 16 
Perkin 71 35 
Marna 68 18 
Marna 64 5 
Sabb 71 16 
Sabb 71 16 
Sabb 49 4 
Nogva 63 25 
Mercur 67 10 
Marna - 8 
FM 58 4 
Marna 65 24 
Cresc 69 5 
Sabb 70 12 
Johns 72 4 
FM 40 3 
Evinr 72 9 
Clint 57 4 
Volda 61 22 
Jap 66 4 
Wichm 46 100 
Tomos 68 4 
Brunv 36 42 
GM 70 730 
Marna 32 24 
Tomos 68 4 
Sabb 47 5 
Sabb 70 8 
Sleipn 72 7 
Heimd 53 100 
Penta 68 12 
Jap 65 5 
Sabb 63 16 
Ford 72 68 
Real 58 10 
Marna 68 36 
Finnøy 67 60 
Normo 67 210 
Marna 42 8 
Johns 69 3 
Sabb 60 5 
Sleipn 52 6 
Sabb 66 8 
Yamaha 72 3 
FM 55 6 
Kampen 38 12 
Sabb 55 6 
Sabb 58 8 
Heimd 54 55 
Marna 54 5 
FM 55 6 
Marna 57 5 
Marna 59 8 
Caterp 65 300 
Brunv 46 28 
FM 46 6 
FM 60 6 
Sabb 58 8 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og posiadresse 
Martin Groven mfl. 6440 Elnesvågen 
Johan Larsen mfl, Frænav.27. 6400 Molde 
Ola J.Skarseth mfl, 6433 Hustad 
Jakob Moen, 6432 Ersholmen 
Perry Ove Hansgård, 6433 Hustad 
Svenøy Notlag, 6440 Elnesvågen 
Hans Sandøy, 6430 Bud 
Kasmer Gjendem, 6408 Aureosen 
Ole Nesse, 6440 Elnesvågen 
Sigmund Olsen, 6430 Bud 
Angel Vikan, 6430 Bud 
Angel Vikan, 6430 Bud 
Atle Olsen, 6440 Elnesvågen 
Mads Gjendem, 6408 Aureosen 
John Bergseth. 6432 Ersholmen 
Olav Sjåholm, 6438 Vikan i Romsdal 
Harald Tungehaug, 6430 Bud 
Sigfred S. Nerland , 6433 Hustad 
Olaf Tommasen, 6438 Vikan i Romsdal 
Kasmer Gjendem, Julsundet, 6409 Molde 
Nils Gjendem, 6440 Elnesvågen 
Kristian Stranden. 6408 Aureosen 
Mikael Lervik, 6438 Vikan i Romsdal 
Julius Haaseth, 6440 Elnesvågen 
Elling Johansen mfl, 6440 Elnesvågen 
Tomas Breivik. 6433 Hustad 
Asbjørn Haukås, 6435 Harøysund 
Gunnar S.lllhusøy mfl, 6444 Farstad 
K.K.Stranden, 6408 Aureosen 
Sigvart Helset. 6432 Ersholmen 
Egil Teistklubb, 6444 Farstad 
Toralf Nås mfl, 6435 Harøysund 
Steinar Skotheim. 6432 Ersholmen 
Johan Myrvang mfl, 6433 Hustad 
Sigfred S.Nerland, 6433 Hustad 
Jan Hagerup, 6443 Tornes Romsdal 
Ole Knudsen mfl, 6435 Harøysund 
Arne Helle, 6430 Bud 
Arne S.Rødal, 6440 Elnesvågen 
Kåre Haukås, 6435 Harøysund 
K.Bergseth mfl, 6432 Ersholmen 
I.Nyheim mfl, 6438 Vikan i Romsdal 
John Gundersen, 6435 Harøysund 
Kåre Sunde, 6432 Ersholmen 
Ole Kråkholm, 6444 Farstad 
Ole I.Kjorsvik, 6443 Tornes Romsdal 
Johannes Aure, 6438 Vikan i Romsdal 
Odd Inderhaug, 6432 Ersholmen 
Knut Ildhusøy, 6444 Farstad 
Kristofer Solholm, 6408 Aureosen 
Perry Pedersen, 6438 Vikan i Romsdal 
Bjarne O.Teistklubb, 6494 Vevang 
Trygve Mahle, 6430 Bud 
Laurits Hagen, 6438 Vikan i Romsdal 
Hans E.Julshavn, 6444 Farstad 
Ole Hagen, 6433 Hustad 
Johan Tennøy, 6435 Harøysund 
Harry Drågen mfl. 6432 Ersholmen 
Peder O.Teistklubb, 6494 Vevang 
Hans R.Drågen, 6432 Ersholmen 
Olav Flataker, 6433 Hustad 
Johan Johansen, 6438 Vikan i Romsdal 
Mare og Romsdal M-F Fræna - M-G Giske 
Farkostens 
nummer art og navn 
178 Mk Solvåg 
180 Må Tor 
181 Mk Glygg 
185 Må Tunfisk 
188 Må Laksen 
189 Må Luma 
192 Må Laksen 
199 Må Snøgg 2 
200 Må Jakk 
201 Mk Rita 
202 Må Fri 
204 Må Junior 
209 Må Lillesund 
211 Må Lillegut 
212 Må Orion 
213 Må Glimt 
214 Mk Lun 
217 Må Tor 
218 Må Remmen 
219 Må Trim 
221 Må Lull 
223 Må Nesodd 
224 Mkr Rollon 
226 Må Myra 
227 Må Sabb 
228 Mkr Hustad 
232 Må Viken 
238 Må Eikenes 
242 Må Svanen 
246 Må Jan 
250 Må Star 
252 Må Kvikken 
253 Må Traust 
255 Må Oskar 
261 Ms Olav 
262 Må Tor 
264 Må Solon 
267 Mk Hanser 
269 Mkr Solbris 
270 Mk Havdønn l 
274 Mkr Buar 
276 Må Kleggen 
278 Mkr Ternen 
279 Må Småen 
288 Må Tautra 
289 Må Ragnhild R 
290 Må Stator 
294 Må Forsøk 
298 Mkr Frisko 
3W Mkr Håløygen 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
' 74.1 20.9 9.2 77 47 
18.0 6.0 3.0 - - 
43.0 14.0 6.0 17 5 
26.0 8.0 5.0 - - 
20.0 6.5 3.5 - - 
24.0 8.5 5.0 - - 
18.0 6.0 3.0 - - 
23.0 8.0 3.8 - - 
24.0 8.0 4.0 - - 
32.0 11.1 3.6 7 2 
24.0 7.0 3.0 - - 
26.0 8.5 4.0 - - 
17.0 5.0 2.5 - - 
15.0 5.0 2.0 - - 
20.0 6.3 3.8 - - 
30.0 8.0 4.0 - - 
36.0 12.0 4.2 - - 
18.0 6.0 2.5 - - 
19.0 5.7 2.9 - - 
22.0 9.0 5.0 - - 
19.0 6.0 3.5 - - 
17.0 5.5 3.0 - - 
" 78.0 19.7 9.7 87 30 
22.0 6.5 3.0 - - 
25.0 7.5 3.5 - - 
" 97.0 22.0 9.0 1W 42 
20.0 6.0 3.0 - - 
16.0 5.0 3.0 - - 
18.0 5.0 3.0 - - 
23.0 7.0 3.0 - - 
18.0 5.0 2.5 - - 
19.0 6.0 3.3 - - 
18.0 5.0 3.0 - - 
23.0 6.5 3.0 - - 
32.0 9.0 5.8 - - 
18.0 5.0 2.5 - - 
22.0 7.0 5.0 - - 
' 39.4 12.3 5.5 16 5 
* 38.6 13.5 5.4 15 4 
' 64.6 17.5 7.8 47 16 
70.8 19.5 10.0 80 26 
18.0 5.0 2.5 - - 
38.0 13.0 7.0 - - 
17.4 4.2 2.1 - - 
24.0 7.0 3.0 - - 
24.0 7.5 3.4 - - 
20.0 6.0 3.5 - - 
19.0 7.0 4.0 - - 
35.0 11.0 5.0 - - 
* 83.9 18.8 9.0 89 30 
M-G Giske - tilsynsmann: Andreas K.Synnes,6040 Vigra 
Matr. Bygge Omb 
&r &r 
Maskin 
Merke Byggear H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Brunv 56 220 
Jap 58 4 
Brunv 51 28 
Sabb 50 5 
Marna 49 5 
Sabb 59 6 
Jap 51 2 
Sabb 57 5 
Sabb 60 8 
Sabb 72 30 
Helset 56 6 
Sabb 60 16 
Mercur 70 6 
Bernh 64 4 
Marna 58 5 
MAN - 70 
Heimd 29 20 
Cresc 65 4 
Briggs 64 5 
Sabb 69 8 
FM 61 5 
Sleipn 67 4 
Normo 67 280 
FM 38 5 
Sabb 67 8 
Normo 62 210 
Sabb 67 8 
FM 51 6 
Tomos 69 4 
Sabb 67 8 
Clint 67 5 
Kvik 53 4 
Sleipn 29 3 
Sabb 56 5 
Heimd 71 20 
Cresc 72 5 
Sabb 54 7 
Brunv 49 42 
Volda 53 22 
Finnøy 59 225 
Calles 63 3W 
FM 48 4 
Heimd 70 35 
Cresc 65 4 
Sabb 63 6 
Sabb 65 16 
Marna 65 8 
FM 58 5 
Ford 69 86 
JM 55 240 
Yrjan Sunde, 6430 Bud 
Tomas T.Håseth, 6440 Elnesvågen 
Nils H.Kråkholm mfl, 6444 Farstad 
Jørgen Nygård, 6438 Vikan i Romsdal 
Halvar A.Skotheim. 6444 Farstad 
Ludvik Hagen, 6438 Vikan i Romsdal 
Johannes Nygård. 6432 Ersholmen 
Johan Sunde, 6432 Ersholmen 
Paul Skotheimsvik, 6444 Farstad 
Johan Morsund, 6432 Ersholmen 
Herm.Grønvik, 6438 Vikan i Romsdal 
K.Skotheimsvik, 6444 Farstad 
Martin Frisnes, 6430 Bud 
Edvin Sylte, 6440 Elnesvågen 
Lars S.lnderhaug mfl. 6430 Bud 
Bjarne Male, 6430 Bud 
Edvard O.Gule, 6435 Harøysund 
Mikael Lervik, 6438 Vikan i Romsdal 
Palmer Hustadrem, 6433 Hustad 
Tomas Remmen, 6438 Vikan i Romsdal 
Leander Johansen, 6438 Vikan i Romsdal 
Olav 0.Mahle. 6430 Bud 
John Sunde mfl, 6432 Ersholmen 
Alfred P.Skotheim, 6433 Hustad 
Mads &Aure, 6408 Aureosen 
Johan 0.Male mfl, 6433 Hustad 
Arne Tangeraas. 6432 Ersholmen 
Einar I.Drågen. 6432 Ersholmen 
Leif Drågen, 6432 Ersholmen 
Johan Iversen, 6435 Harøysund 
Angel Løseth, 6440 Elnesvågen 
Olaf J.Gule. 6435 Harøysund 
Magnar Løken. 6432 Ersholmen 
Mathias Sæternes. 6435 Harøysund 
Ludvik Pedersen. 6438 Vikan i Romsdal 
Asmund Engelsberg. 6430 Bud 
John K.Skotheimsvik, 6494 Vevang 
Aarstein Viken mfl. 6430 Bud 
Sverre Indregård. 6438 Vikan i Romsdal 
Knut Arne Teistklubb mfl. 6444 Farstad 
Olav Tr.Mahle mfl, 6430 Bud 
Nikolay M.Skawøy, 6494 Vevang 
Torbjørn Remmen, 6438 Vikan i Romsdal 
Oskar Haugnes, 6433 Hustad 
Torstein O.Gjerde, 6430 Bud 
Arne Helle, 6430 Bud 
Hans Ludvik Tungehaug, 6430 Bud 
Olav Tennøy, 6435 Harøysund 
Johannes Nygård mfl, 6432 Ersholmen 
Helge Dalheim mfl, 6444 Farstad 
1 Mk Jim 42.0 12.3 7.0 - - T 09 51 
3 Mkr Ulf 36.1 11.7 5.6 - - T 41 65 
5 Mkr Tangen * 54.8 14.9 6.9 30 9 T 54 - 
6 Mk Nyfram ' 48.0 15.8 6.8 24 5 T 54 - 
9 Mkr Giske * 61.8 18.2 7.6 49 18 T 70 - 
10 Mk Godøyvsring " 48.4 14.2 6.9 28 7 T &8 - 
12 Mkr Ny Argo * 83.9 20.4 9.7 114 45 S 64 68 
14 Mkr Skjongnes " 76.2 19.7 8.9 Q0 36 S 68 - 
Caterp 
Volvo 
Kromh 
Caterp 
Caterp 
Scania 
Wichm 
Wichm 
Mart~nus J Alnes mfl, 6054 Alnesgard 
Oskar S Alnes mfl, 6054 Alnesgard 
Petter Strandhe~m mfl 6055 Godøy 
Johan S Alnes mfl, 6054 Alnesgard 
Jon M Giske, 6052 Giske 
Leonhard Dyb. 6055 Godøy 
Karl Dyb mfl. 6055 Godøy 
Martin H SkjOng mfl, 6050 Valderøy 
M-G Giske 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
Br. Nt. &r hr 
- 
Maskin 
Merke Byggear H K 
15 Mkr Tore Junior 
17 Mkr Synes 
18 Mkr Norengen 
19 Mk Arthur 
20 Mkr Bautar 
22 Mkr Landkjenning 
23 Må Berg 
24 Må Harald 
27 Må Løfting 
28 Må Annbjørg 
29 Mk Snøgg 
30 Mkr Lestaskjer 
31 Mht Hardy 
32 Mkr Nyfrøya 
33 Mk Brandhorn 
34 Mk Eystein 
35 Mkr Arnøystein 
36 Må Argon 
40 Mk Bergsøy 
41 Må Moms 
42 Mkr Ole L 
43 Mg Valder 
44 Må Søkar 
45 Må Ludo 
47 Mk Signal 
48 Må Snøgg 
50 Mkr Furnes 
51 Må Lillestål 
54 Mkr Mascot 
55 Mk Njørd 
56 Mkr Sydbris 
57 Mk Frig 
59 Mkr Nymo 
60 Mkr Tommy 
61 Mkr Fredheim 
62 Mkr Rapp 
64 Mk Delfin 
65 Mkr Vestung 
66 Mkr Blomvik 
68 Må Skvetten 
69 Mkr Roalnes 
71 Mkr Skarodd 
72 Mkr Støbakk 
73 Mkr Jaro 1 
74 Mk Giskeholm 
76 Mkr Loran 
77 Mkr Remo 
78 Ms Danna 
79 Mk Røysenes 
80 Mk Skrei 
83 Mkr Nystrøm 
85 Mkr Frimann 
89 Mkr Skaregg 
91 Mkr Real l 
92 Mkr Nesbakk 
94 Mkr Høydølen 
98 Mk Frøy 1 
99 Mk Nor 
100 Mkr Brunklegg 
101 Mkr Grytten 
104 Mk Lestasund 
105 Mkr Odd Giendem 
Wichm 66 450 
GM 68 365 
Calles 71 460 
Brunv 36 50 
Calles 61 225 
Alpha 55 240 
Marna 67 5 
Sabb 72 16 
Sabb 70 8 
Sabb 69 8 
Finnøy 53 1M) 
Alpha 72 4W 
Wichm 64 900 
Wichm 57 300 
Caterp 63 325 
Caterp 63 180 
Wichm 62 3M) 
Perkin 72 49 
Normo 62 210 
Evinr 70 9 
Deutz 65 212 
Marna 72 42 
Marna 64 36 
Nogva 37 6 
Brunv 48 28 
Marna 56 8 
Normo 64 4M) 
Sabb 70 16 
Sabb 72 68 
Alpha 65 425 
Deutz 65 170 
Marna 67 24 
Volvo 73 195 
Perkin 72 62 
Volda 53 50 
Sleipn 34 7 
Volda 53 14 
Wichm 66 375 
Deutz 67 360 
Marna 55 8 
Calles 62 225 
MAK 66 850 
Alpha 57 720 
Brunv 56 220 
Caterp 67 245 
Normo 62 210 
Brunv 59 140 
Union 35 15 
Heimd 50 100 
Skand 19 20 
Alpha 60 350 
Wichm 65 3W 
Wichm 66 300 
Brunv 58 220 
Calles 67 400 
Volda 54 70 
Merc 67 320 
Brunv 42 28 
Sabb 61 16 
Perkin 71 95 
Finnøy 47 180 
Calles 72 625 
Mare og Romsdal 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Svein A.Molnes mfl, 6040 Vigra 
Ola N.Synes mfl, 6040 Vigra 
Alf Dyb Sandnes mfl, 6055 Godøy 
Anders J.Godøy mfl, 6055 Godøy 
Edvin P.Alnes mfl, 6054 Alnesgard 
Kristian Walderhaug, 6050 Valderøy 
Sverre Berg, 6040 Vigra 
Hans Robert Fauske. 6050 Valderøy 
Ole O.Godøy, 6055 Godøy 
Ole Støbakk, 6055 Godøy 
Elias Farstad mfl, 6050 Valderøy 
Arnvid Dyb mfl, 6036 Mauseidvåg 
Jostein Støbakk, 6055 Godøy 
Edv.Giskegjerde mfl. 6052 Giske 
Rasmus T.Giske mfl, 6052 Giske 
Lars %Giske mfl, 6052 Giske 
Olav K.Giske mfl. 6052 Giske 
Øyvind Urkedal, 6050 Valderøy 
Konrad Dyb, 6055 Godøy 
Oddmund Alnes, 6054 Alnesgard 
Lars 0.Nordstrand mfl, 6050 Valderøy 
Magnar Valderhaug, 6050 Valderøy 
Ingvar Jonsen, 6050 Valderøy 
Laurits S.Valderhaug, 6052 Giske 
Johan A.Roald, 6040 Vigra 
Hans H.Giske, 6052 Giske 
Ingvar Furnes mfl, 6040 Vigra 
Johan L.Alnes, 6054 Alnesgard 
Kåre D.Skjong, 6050 Valderøy 
Ottar O.Thu mfl, 6050 Valderøy 
Lars H.Ytterland mfl, 6050 Valderøy 
Ole O.Blomvik, 6050 Valderøy 
Nils J.Valderhaug, 6050 Valderøy 
Peder I.Roald. 6040 Vigra 
Ole 0.Blindheimsvik mfl, 6040 Vigra 
Hans L.Alnes, 6054 Alnesgard 
Leif Høybak, 6052 Giske 
Hans Furnes mfl. 6040 Vigra 
Martinus Blomvik mfl. 6050 Valderøy 
Edvin Frøland, 6050 Valderøy 
Toralv Roaldsnes mfl, 6050 Valderøy 
Lars J.Skjong mfl, 6050 Valderøy 
Noralf Støbakk. 6055 Godøy 
Ansgar Sønderland mfl. 6040 Vigra 
Hans Norvald Giske mfl, 6052 Giske 
Hjalmar Dyb mfl. 6055 Godøy 
Nils Svinøy, 6040 Vigra 
Sevrin Blakstad, 6050 Valderøy 
Andreas A.N.Sæther mfl. 6052 Giske 
Sigurd L.Dyp mfl, 6055 Godøy 
Johan H.Dyb mfl, 6055 Godøy 
Herman D,Skjong mfl. 6050 Valderøy 
Nils A.J.Skjong mfl, 6050 Valdercjy 
Kåre J.Valderhaug mfl, 6050 Valderøy 
Einar K.Alnes mfl, 6054 Alnesgard 
Asmund Eilertsen. 6055 Godøy 
Ragnvald R.Giskegjærde mfl, 6052 Giske 
Andr.A.Nordstrand, 6050 Valderøy 
Per K.Molnes, 6040 Vigra 
Erling Valkvæ mfl, 6055 Godøy 
Konrad Dyb mfl. 6055 Godøy 
Einar Gjendem mfl, 6040 Vigra 
mare 0gi Romsdal M-G Giske - M-GS Gjemnes 
Farkostens 
nummer art og navn 
113 Må Varøy 
115 Mk Trålfisk 
118 Mk Fred 
119 Mk Ryholm 
121 Mkr Lysglimt 
122 Mkr Øybard 
123 Mkr Koralnes 
131 Mkr Alnes 
134 Mkr Tendagut 
137 Mk Norlys 
138 Må Mikki 
139 Mk Ågo 
143 Må Johnson 
144 Mk Rysholmen 
147 Mkr Tempo 
148 Må Delfin 
151 Mkr Bjørnar 
155 Må Viggo 
157 Ms Rex 
159 Mkr Saltstein 
161 Mkr Monty 
164 Mk Torug 
165 Mkr Molnes 
167 Mk Union 
168 Mkr Frisk 
171 Mk Rolf 
174 Må Lux 
176 Mkr Nesstein 
178 Mkr Maber 
179 Mkr Bølgen 
180 Mk Ording 
181 Mkr Ingolf 
182 Ms Terten 
183 Mk Fart 
185 Ms Smibel 
192 Mkr Joffre 
193 Mkr Kjell Severin 
195 Mkr Holmsjø 
197 Må Sjøgutten 
199 Mkr Marianne 
204 Må Teisten 
205 Mkr Nyegg 
225 Mkr Lars Nyvoll 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br. N t .  Ar Ar Merke Byggehr H.K. navn og postadresse 
17.0 5.0 2.5 - - T 60 - Jap 62 4 Arthur Blindheim, 6040 Vigra 
53.5 14.4 6.8 29 8 T 22 48 Brunv 48 56 Andr.J.Skjong mfl, 6050 Valderøy 
* 44.6 13.6 6.7 21 6 T 19 38 Albin 64 120 Per Giskegjerde mfl, 6052 Giske 
" 50.0 14.8 6.7 24 8 T 49 55 Deutz 67 212 Kjell Molnes mfl. 6040 Vigra 
57.8 15.6 6.9 33 10 T 46 53 Kaeble 68 265 Olgar Sæter, 6050 Valderøy 
" 71.2 20.6 10.0 99 32 S 65 - Calles 65 320 J.A.Valderhaug mfl, 6050 Valderøy 
* 77.3 18.0 9.0 79 21 T 59 68 Normo 62 210 Nils H.Gjøsund mfl, 6040 Vigra 
* 45.8 14.7 6.9 25 7 T 52 - Volda 52 50 Knut K.Alnes mfl, 6054 Alnesgard 
30.0 9.2 4.5 - - T 62 - Nogva 64 14 Karstein Nilsen, 6050 Valderøy 
34.0 12.0 6.6 - - T 14 - Hexa 14 20 Ingv.Blakstad, 6050 Valderøy 
24.0 6.5 3.0 - - P 72 - Sabb 71 20 Konrad Godø, 6055 Godøy 
46.0 13.0 6.3 - - T 15 42 Scania - 90 Sverre Lillebø, 6052 Giske 
15.0 6.0 2.7 - - T 60 - Johns 69 3 Ludvig Giske, 6052 Giske 
30.5 9.5 5.7 - - T 20 41 Volda 43 14 Leif L.Giskeødegård mfl, 6052 Giske 
27.0 9.0 3.8 - - T 39 - Farm 39 8 Leif Dyb. 6040 Vigra 
23.0 6.5 4.0 - - T 53 - Stord 55 6 Johan O.Roald, 6040 Vigra 
28.9 9.3 3.7 7 2 T 59 - Ford 67 56 Karl K,Nordstrand, 6050 Valderøy 
20.0 5.8 2.7 - - T 46 - Sabb 69 8 Lars B.Nordstrand. 6050 Valderøy 
24.0 6.8 3.0 - - T 36 - Klaus 36 6 Karl E.Røsvik. 6052 Giske 
* 103.6 22.8 10.7 181 69 S 56 - Alpha 56 330 Harald Røtvik mfl. 6040 Vigra 
34.0 11.0 7.2 - - T 45 - Volda 45 14 H.E.0.Valderhaug. 6050 Valderøy 
55.0 13.7 6.0 25 7 T 23 51 Penta 58 116 Joh.K.Ytterland, 6050 Valderøy 
* 63.0 17.7 7.8 47 12 T 48 54 Wichm 63 300 Nils S.Molnes mfl, 6040 Vigra 
34.0 12.0 5.8 - - T 29 - Union 29 20 Sverre Hwbakk mfl, 6052 Giske 
30.0 10.0 4.5 - - T 60 - Sabb 60 16 Oskar K.Synes, 6040 Vigra 
40.0 13.4 6.0 - - T 14 - Tuxham 39 33 Jakob Giskegjerde mfl, 6052 Giske 
21.0 6.5 4.0 - - T 67 - Sabb 67 8 Odd Giskegjerde mfl, 6052 Giske 
28.0 7.5 3.3 - - T 32 - Sabb 57 12 Harald Reinertsen, 6050 Valderøy 
" 78.9 22.1 8.7 131 44 S 67 - Alpha 67 420 Ragnar Flåen mfl, 6050 Valderøy 
24.0 7.0 3.5 - - T 59 - Sabb 57 5 Hans O.Røsvik, 6040 Vigra 
* 30.7 11.3 4.3 8 2 T 40 - Brunv 36 16 J.J.Valderhaug, 6050 Valderøy 
50.0 15.5 7.0 24 8 T 13 52 Finnøy 45 100 Ingvald Røsvik mfl. 6040 Vigra 
22.0 7.0 4.0 - - T 50 - Sabb 48 5 Olaf N.Roaid, 6040 Vigra 
27.0 10.0 3.5 - - T - 50 Sabb 71 20 Andreas K.Synes mfl, 6040 Vigra 
25.0 8.0 3.7 - - T 54 - Sabb 53 6 Anders P.Roald, 6040 Vigra 
* 85.1 19.8 9.8 98 32 S 64 68 Wichm 67 450 Olav N.Støbakk mfl, 6055 Godøy 
' 80.0 21.0 10.0 97 27 S 67 - Wichm 67 375 Inge P.Roald mfl, 6040 Vigra 
* 118.6 23.1 12.2 260 108 S 57 - Deutz 57 500 Audbjørn Holmen, 6055 Godøy 
17.0 5.0 3.0 - - T 22 65 Briggs - 5 Ole Nyhagen, 6050 Valderøy 
' 25.0 7.2 3.4 - - T 59 - Sabb 58 5 Arnulf Molnes mfl, 6040 Vigra 
27.0 6.6 3.0 - - T 70 - Sabb 70 16 Per Bjarne Aarseth, 6055 Godøy 
' 151.0 25.1 13.5 381 189 S 66 - MAK 66 850 Rolf Mulelid mfl, 6050 Valderøy 
159.3 26.8 14.7 498 238 S 42 67 Alpha 64 900 Leif Nyvoll mfl, 6055 Godoy 
M-G$ Giemnes - tilsynsmann John A Harstad, Blakstad, 6480 Batnfjordsø 
Solveig 
Bergsholm 
Vår 2 
Kjellholm 
Sputnik 
Kobben 
Rasken 
Grei 
Pluto 
Rød 
Gangerolf 2 " 
Forsøk 
Havørn 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Nygrei 
Sabb 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
Bjarne Havnen, 6484 Gjemnes 
Johan Berge, 6484 Gjemnes 
Ivar Storvik, 6484 Gjemnes 
Johan Berge mfl, 6484 Gjemnes 
Jan Berge, 6484 Gjemnes 
Oia Olavsen Høgset, 6484 Gjemnes 
Ole P.Høgset, 6484 Gjemnes 
Erling Ranheim, 6485 Torvikbukt 
Peder Ranheim, 6485 Torvikbukt 
Bernhard Rød. 6480 Batnfjordsøra 
Rasmus Dønheim mfl, 6484 Gjemnes 
Per Måløy, 6484 Gjemnes 
Jon A.Harstad, 6480 Batnfjordsora 
M-GS Gjemnes - M-H Haram M e r e  og Romsdal 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt Ar Ar Merke Byggehr H K navn og postadresse 
M-HS Halsa - tilsynsmann: Sverre Gjestad,6686 Valsøybotn 
3 Må Skarven 
7 Må Aasta 
9 Må Helge 
10 Må 
15 Må Kvikk 
16 Må Fram 
19 Må Kvik 
20 Må Hyggen 
21 Må 
22 Må Rum 
24 Må Rapp 
26 Må 
28 Må Birger 
29 Må Skvetten 
30 Mkr Ellen 
39 Må Bolits 
41 Må Skåren 
43 Må Havella 
48 Må 
50 Må Lydia 
52 Må Bruse 
54 Må Falken 
59 Må Per 
62 Må Sputnik 
68 Må Liv 
71 Må 
73 Må Vi To 
75 Må 
77 Må Viggo 
81 Må Kjapp 
82 Må Odin 
83 Må Laksen 
86 Må Magne 
87 Må Fram 2 
88 Må Per 
89 Må Snøgg 
90 Må Øyrapp 
91 Må Rapp 
92 Må Sig 
93 Må Tito 
94 Må Arek 
95 Må 
96 Må Edelfisk 
97 Må Svanen 
M-H Haram - tilsynsmann Arne P Farstad,6292 Kjerstad 
1 Mkr Calamar 
2 Mkr Skarhaug 
3 Mkr Lepsøy 
4 Må Elling 
5 Mkr Bratt 
6 Må Ving 
16 Mk Havmann 2 
17 Mkr Nyberg 
18 Mkr Ulf 
25 Mkr Strand Senioi 
Alda 
Marna 
FM 
Clint 
Kvik 
FM 
Marna 
Marna 
Cresc 
Evinr 
Sea H 
Clint 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Kvi k 
Evinr 
Marna 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Real 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Jap 
Sleipn 
Seagul 
Sabb 
Evinr 
Mercur 
Cresc 
Tomos 
Husqv 
Mercur 
Evinr 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Tomos 
Marna 
Suzuki 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Calles 
Alpha 
Sleipn 
Sabb 
Johns 
Brunv 
Finnøy 
Perkin 
Finnoy 
Lars L.Hønsvik. 6680 Halsanaustan 
Bjarne Sandvik. 6683 Vågland 
Ole 0.Saltrø. 6683 Vågland 
Sverre Gjengstø, 6682 Betna 
Edv.Magnussen, 6683 Vågland 
Eyvind Strand, 6683 Vågland 
Johs.Fjæ~ik, 6680 Halsanaustan 
John Løvik, 6680 Halsanaustan 
Edv.Taknes, 6683 Vågland 
Gutorm Sæter, 6680 Halsanaustan 
Alfr.Hønsvik. 6680 Halsanaustan 
Bersvein Taknes. 6683 Vågland 
Peder E.Vågland mfl. 6683 Vågland 
Olav Skålvik, 6683 Vågland 
Oskar Eriksen, 6680 Halsanaustan 
Peter Bjørke, 6680 Halsariaustan 
Nils Heggen, 6680 Halsanaustan 
Iver Henden, 6683 Vågland 
Arnt Snekvik, 6683 Vågland 
John Sætran, 6684 Valsøyfjord 
John Sæter, 6687 Engjan Nordmøre 
Georg Betten mfl, 6684 Valsøyfjord 
Ole J.Vals0, 6684 Valsøyfjord 
Peder Eidsti, 6686 Valsøyfjord 
John Heggem, 6680 Halsanaustan 
Arthur Henden, 6684 Valsøyfjord 
Olav Vågsand, 6684 Valsøyfjord 
Johannes Strand, 6683 Vågland 
Sverre Gjestad, 6686 Valsøybotn 
Arthur Akvik, 6680 Halsanaustan 
Kristian Korsnes, 6680 Halsanaustan 
Olaf Strand, 6684 Valsøyfjord 
Sverre Gjestad, 6686 Valsøybotn 
Lars J.Vullum, 6680 Halsanaustan 
Bjarne Sandvik, 6683 Vågland 
Kristian K.Hendset, 6684 Valsøyfjord 
Lars Dyrset. 6684 Valsøyfjord 
Martin Kamsvåg. 6683 Vågland 
Anders Heggem, 6680 Halsanaustan 
Johs.Haltbakk, 6680 Halsanaustan 
Einar Birger Vågland, 6683 Vågland 
Leif Taknes. 6683 Vågland 
Leif Kvande, 6683 Vågland 
Hjalmar Birkelund, 6680 Halsanaustan 
Toralv Rønstad mfl, 6292 Kjerstad 
Ivar Bjørnøy mfl, 6280 Syvikgrend 
Severin E.Kjerstad mfl, 6292 Kjerstad 
Hans K.Kjerstad, 6292 Kjerstad 
Ivar Kjerstad. 6292 Kjerstad 
Olav Dybvik. Hellevik Fyr, 6292 Kjerstad 
Sevrin Sæth mfl, 6292 Kjerstad 
Haldor N.Farstad mfl, 6292 Kjerstad 
Sverre Farstad. 6292 Kjerstad 
Nils Strand mfl. 8292 Kjerstad 
Mare og Romsdal M-H Haram 
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. år år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
27 Må Rubin 
30 Må Sabb 
32 Må Cappy 
34 Mk Elrita 
37 Mk Perlon 
38 Mk Torfinn 
43 Må Linda 
44 Mkr Bro 
47 Mkr Nystein 
48 Mkr Ullaholm 
49 Mkr Skarvåg 
50 Mkr Fausken 
51 Ms Truls 
52 Må Sevdato 
54 Mkr Stabo 
55 Mkr Løvik 
56 Mk Lun 
57 Mkr Metro 
58 Mkr Bris 
60 Mkr Skulegg 
61 Mkr Henko 
62 Mkr Langstein 
M Mkr Jano 
66 Mkr Rango 
70 Mkr Nymark 
71 Mkr Geir-Peder 
72 Mkr Torell 
74 Mkr Lumaskjær 
75 Mkr Remegg 
77 Mkr Guttorm 
79 Mkr Stratos 
80 Mkr Husland 
81 Ms Von 
82 Mkr Johans 
84 Mk Bell 
85 Mkr Broegg 
86 Mkr Horisont 
87 Mkr Tuften 
89 Mkr Radin 
90 Mkr Lano 
91 Må Rovd 
93 Må Flipper 
94 M Rubi 
97 Må Pål 
99 Må Eikenes 
100 Mkr Ekvator 
101 Mkr Bris 
105 Mkr Fisk 
106 Mkr Koralen 
109 Mkr Bjørnhaug 
111 Mkr Dimon 
112 Må Hummaren 
113 Må Fri 
118 Må Rapp 
123 Mkr Geir 
124 Mkr Seir 
125 Mhtf Havstrand 
128 Må 
135 Mk Lun 
146 Mk Peka 
147 Må Aune 
149 Mkr Siglaos 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Heimd 
Brunv 
Volda 
Yamaha 
Sabb 
Wichm 
Caterp 
Caterp 
Heimd 
Helset 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Brunv 
Heimd 
Heimd 
Calles 
Brunv 
Albin 
Union 
Wichm 
Wichm 
Finnøy 
Wichm 
Calles 
Finnøy 
Finnøy 
Finnøy 
Nygrei 
Marna 
Alpha 
Calles 
JM 
Kromh 
Wichm 
Calles 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
MAK 
Deutz 
Calles 
Normo 
Jap 
Sabb 
Jap 
Alpha 
Calles 
Bw 
Tomos 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
Finn~iy 
Elias A.Nilssen, 6280 Syvikgrend 
Peder J.Vatnehol, 6265 Vatne 
Bjarne Flem, 6290 Haramsøy 
Kåre P.Haram mfl, 6290 Haramsøy 
Egil Helle. 6293 Longva 
Konrad 0.Haram mfl, 6290 Haramsøy 
Petter O. Haram, 6290 Haramsøy 
Harald Pedersen, 6290 Haramsøy 
Johan Ulla mfl, 6280 Syvikgrend 
Hans Tomren mfl, 6290 Haramsøy 
Karl Åkre mfl, 6290 Haramsøy 
Johan R.Rønstad, 6292 Kjerstad 
Per E.Kalvø mfl, 6280 Syvikgrend 
Svein Davik, 6270 Brattvåg 
Hans J.Nogva, 6293 Longva 
Kjetil Nogva, 6293 Longva 
Hjalmar Longva, 6293 Longva 
Lars Uggedal mfl, 6265 Vatne 
Arne Uri mfl, 6293 Longva 
Hans L.Rogne mfl, 6293 Longva 
Harald Longva mfl, 6293 Longva 
Sigmund Flem mfl, 6293 Longva 
Peder M.Flem mfl, 6293 Longva 
Olav K.Rogne mfl, 6293 Longva 
Kåre Rogne mfl, 6293 Longva 
Edvin Urkedal mfl, 6265 Vatne 
Magne Otterlei mfl. 6294 Fjørtoft 
Steinar Otterlei mfl. 6294 Fjørtoft 
Atle Remme mfl, 6265 Vatne 
Bjørn Fjørtoft mfl, 6294 Fjørtoft 
Knut R.Fjørtoft mfl, 6294 Fjørtoft 
Arne M.Fjørtoft mfl, 6294 Fjørtoft 
N.Torbergsen, 6294 Fjørtoft 
Jon M.J.Otterlei, 6294 Fjørtoft 
Torbj.Torbergsen. 6294 Fjørtoft 
Gjert Fjørtoft mfl, 6294 Fjørtoft 
Ivar Kjerstad mfl, 6292 Kjerstad 
Petter N.Fjørtoft mfl, 6294 Fjørtoft 
Kåre H.Fjørtoft mfl, 6294 Fjørtoft 
Martin Ulla, 6290 Haramsøy 
Nils Davik, 6270 Brattvåg 
John J.Uggedal, 6265 Vatne 
Rolf Uggedal, 6280 Syvikgrend 
Birger Paul Flom, 6293 Longva 
Olav J.Thorholm, 6285 Storekalvøy 
Oddvar B.Farstad mfl, 6292 Kjerstad 
Henning T.H.Farstad, 6292 Kjerstad 
Petter åk åk re mfl, 6290 Haramsøy 
PIR Brødr.Davik, 6270 Brattvåg 
IIS Bjørnhaug, 6265 Vatne 
E.Holmeseth mfl. 6265 Vatne 
Otto Fet, 6294 Fjørtoft 
Nils Urkedal, 6265 Vatne 
Agne Ulla, 8290 Haramsøy 
Hans P.Holmeset mfl, 6265 Vatne 
Noralf Gjerset mfl, 6265 Vatne 
Ole Arne Strand mfl, 6050 Valderøy 
Arild Flem. 6293 Longva 
N.P.Grytten, 6265 Vatne 
Magnor Tennøy, 6265 Vatne 
Håkon Pedersen. 6264 Tennfjord 
Ola G.Fjørtoft mfl, 6294 Fjørtoft 
M-H Haram - M-HD Hareid Møre og Romsdal 
Farkostens 
nummer art og navn 
151 Må Våg 
152 Mkr Pluto 
154 Må Svalen 
172 Mkr Jarl 
175 Mkr Sjøfugl 
176 Mkr Stero 
180 Mkr Trål 
189 Mkr Brumark 
190 Mkr Brasken 
192 Må Snøgg 
194 Må Lyd 
207 Mk Snøggen 
233 Må Silver 
235 Mk Eiømmelfjord 
237 Må Ving 
241 Må Neptun 
248 Må Sjøsprøyt 
266 Må Joker 
277 Må Viken 
279 Mkr Langstein 
281 Må Bloffen 
285 Mk Bris 
292 Må Hellenes 
300 Mk Klartng 
306 M Hellefisk 
342 Mkr Selnes 
345 Må Tass 
353 Mkr Neptuges 
402 Mkr Dagny Kristin 
406 Mkr Koralhav 
M-HD Hareid - tilsynsmanr 
1 Mkr Tampen 
2 Må Signal 
4 Må Hubb 
5 Mkr Flømann 
6 Mkr Eos 
7 Mkr Brandal 
8 Må Von 
9 Mk Signalhorn 
10 Mkr Polaris 
11 Må Line 
14 Mkr Polar Star 
16 Mk Johan E 
18 Mk Fangst 
19 Mk Snæing 
23 Mk Fangstmand 
28 Mk Vest-Tampen 
30 Mkr Polarstrøm 
31 Må Joto 
32 Mkr Melshorn 
44 Mk Flemsøy 
54 Må Haugen 
57 Må Rapp 
86 Må Fisk 
88 M Poiarbjørn 
89 Mkr Polarhav 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
Br. Nt. ar &r 
I :  Ola Almestad,6060 Hareid 
Maskin 
Merke Byggeir H.K. 
Sabb 65 16 
Nogva 49 10 
Mercur 69 4 
Nogva 57 10 
Sabb 65 16 
Heimd 59 35 
Heimd 45 20 
Wichm 62 500 
Heimd 58 35 
Sabb - 8 
Gale 63 3 
Nogva 68 25 
Marna 55 16 
Wichm 66 900 
Marna 60 8 
Evinr 60 5 
Marna 45 16 
Sabb 67 8 
Marna 60 8 
Hjels 39 12 
Marna 54 5 
Klaus 48 7 
Marna 56 8 
Normo 65 1040 
MAK 66 850 
Nogva 61 25 
Marna 54 6 
MAK 66 1600 
MAK 681100 
Deutz 67 1200 
Eierens (den korresponderende reders) 
MAK 
Sabb 
Suzuki 
MAK 
Ford 
Cross 
Sabb 
Cross 
MAK 
Sabb 
Deutz 
Wichm 
Alpha 
Helset 
Wichm 
Alpha 
Deutz 
Marna 
Deutz 
Wichm 
Sabb 
Bernh 
Sabb 
Nohab 
Nohab 
navn og postadresse 
Hilmar Austbø, 6270 Brattvåg 
Ingebr.Fjørtoft, 6294 Fjørtoft 
Perry O.Haram, 6290 Haramsøy 
Rasmus K,Alvestad mfl, 6272 Hildre 
Sverre Hildre, 6270 Brattvåg 
Petter B.Rogne, 6270 Brattvåg 
Petter 0.Austnes. 6290 Haramsøy 
Odd Fjørtoft mfl, 6294 Fjørtoft 
Jonny 0.Haram mfl, 6290 Haramsøy 
Ludvik L.Kalvø. 6285 Storekalvøy 
Hans H.Ulla. 6290 Haramsøy 
J.J.Grytten mfl. 6265 Vatne 
Hans Lykken, 6290 Haramsøy 
Johan P.Åkre mfl. 6290 Haramsøy 
Leif M.Fjørtoft. 6294 Fjørtoft 
Karl Svendsen, 6290 Haramsøy 
Knut L.Haram. 6290 Haramsøy 
Ola Hildremyr, 6270 Brattvåg , 
L.Hellandsvik mfl, 6265 Vatne 
Peder O.Gjerde, 6280 Syvikgrend 
Petter Krogsæter, 6265 Vatne 
O.Helland, 6270 Brattvåg 
P.J.Helle, 6265 Vatne 
L.Gjendemsjø mfl, 6270 Brattvåg 
PIR Brødr.Davik, 6270 Brattvåg 
Ole Nygård mfl. 6280 Syvikgrend 
J.J.Havnsund mfl, 6280 Syvikgrend 
Alf Vestre, 6270 Brattvåg 
Eilert Volstad, 6280 Syvikgrend 
Sevrin Davik mfl. 6270 Brattvåg 
Johs.R.Hareide mfl. 6060 Hareid 
Elias O.Hjelle, 6060 Hareid 
Ragnvald Johnsen, 6060 Hareid 
A l s  Flømann, 6060 Hareid 
Ruben J.Brandal, 6060 Hareid 
Martin Karlsen Als, 6062 Brandal Sunnm. 
Sverre Nybø Bigseth, 6060 Hareid 
Martin Karlsen Als, 6062 Brandal Sunnm. 
A l s  Selfangeren Polaris, 61232 Brandal Sunnm. 
Alfred Kristensen, 6060 Hareid 
Martin Karlsen Als.  6062 Brandal Sunnm. 
A l s  Johan E.Hareide, 6060 Hareid 
Olav J.Hareid, 6060 Hareid 
Bernt J.Brandal mfl, 6062 Brandal Sunnm. 
A/S Fangstmann, 6062 Brandal Sunnm. 
J.R.Hareide, 6060 Hareid 
A l s  Polarstrøm. 6063 Hjørungavåg 
Bernt A.Brandal. 6062 Brandal Sunnm. 
KIS A l s  Meishorn &Co.. 6062 Brandal Sunnm. 
Johs.H.Brandal Als,  6060 Hareid 
Bernh.Håbakk, 6060 Hareid 
Ruben R.Hareid. 6060 Hareid 
Karl Korshamn. 6063 Hjørungavåg 
A/S Polarbjørn, 6062 Brandal Sunnm. 
KIS A/S Melshorn & Co., 6062 Brandal Sunnm. 
Mare og Romsdal M-HB Herey 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. ar ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
M-HØ Hercry - tilsynsmann: Gudmund Berge,6094 Leinoy 
1 Mht Ingestad 
2 Ms Galant 
3 Mkr Leinebjørn 
4 Må Laksen 
5 Mkr Leinefisk 
8 Mkr Trim 
9 Mkr Nordsjøfisk 
11 Mkr Norleif 
12 Må Jobe 
15 Mkr Remøbuen 
16 Mkr Flud 
17 Mkr Remoy 
18 Mkr Hermann 
Johnsen 
19 Må Ratti 
20 Mkr Stormy 
21 Må Stormy 
22 Mkr Ny Fosnavåg 
23 Må Ola 
24 Mk Sjøfuglen 2 
25 Mkr Nordsjøbas 
27 Mkr Ragnhild 
28 Mkr Søviknes 
29 Mkr Dønnaværing 
30 Må Reite Notlag 
31 Mkr Gollenes 
32 Mk Fri 
33 Må Max 
34 Må Viva 
35 Mkr Eldjarn 
36 Må LilleFlåvær 
37 Må 
39 Mkr Damyl 
40 Mk Brødrene 5 
41 Mkr Dogger 
42 Må Sprell 
43 Mkr Knut Hansen 
46 Mkr Sjøbris 
47 Mkr Hendig 
48 Må Svana 
49 Må Trysel 
50 Mkr Vestbas 
54 Mkr Modig 
%i Mk Leinøy 
58 Mkr Kvalstein 
59 Må Laksen 
60 Mkr Austelvon 
61 Må Møre 
62 Mkr Aksel 
63 Må Flusund Notbr~ 
64 Mkr Smaragd 
65 Mkr Ny-Eros 
66 Mk Lun 
68 Må Bruse 
69 Må Sylvester 
70 Mkr Rival 
71 Mkr Nyhav 
72 Mkr Geitung 
Wichm 
Marna 
Wichm 
Alda 
Wichm 
Perkin 
Vølund 
Alpha 
Marna 
Alpha 
Alpha 
Wichm 
Normo 
Sabb 
Calles 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Wichm 
Deutz 
Penta 
Hjels 
Wichm 
Marna 
Deutz 
Wichm 
Marna 
Marna 
Normo 
Marna 
Chrysl 
Perkin 
Penta 
Caterp 
Sabb 
Alpha 
MAK 
DAF 
FM 
Sabb 
Alpha 
Heimd 
Caterp 
Caterp 
Sabb 
Hjels 
Sieipn 
Ford 
Marna 
Alpha 
Wichm 
Sabb 
FM 
Sabb 
Volda 
Perkin 
MAK 
Inge Næro, 6094 Leinøy 
N.Nilsen mfl. 6099 Kvalsvikøy 
Anton Leine mfl, 6094 Leinøy 
Olav Kopperstad mfl, 6098 Nerlandsøy 
Arnt Leinebø mfl, 6094 Leinoy 
Lars Nerland, 6099 Kvalsvlkoy 
Johannes P.Nerland mfl, 6099 Kvalsvikøy 
Peder Rogne mfl, 6094 Leinoy 
Jørgen Ulvan, 6094 Leinøy 
Knut H.Remoy mfl. 6094 Leinøy 
Isak I.Kvalsund mfl, 6098 Nerlandsøy 
Per J.Remøy mfl, 6094 Leinøy 
Jon G.Kvalsvik mfl, 6099 Kvalsvikøy 
August Notø, 6092 Eggesbønes 
Kjell 0.Remøy mfl, 6094 Leinøy 
Fritjof Flusund. 6090 Fosnavåg 
Kåre Velsvik mfl, 8090 Fosnavåg 
Magnus Berge, 6092 Eggesbønes 
Gerh.A.Remøy mfl, 6094 Leinøy 
Kjell 0.Remøy mfl, 6094 Leinøy 
Knut P.Voldsund mfl, 6094 Leinøy 
Sigurd J.Pettersen mfl, 6090 Fosnavåg 
Gunnvald Kvalsvik mfl, 6099 Kvalsvikøy 
Asbjørn Reite mfl, 6094 Leinøy 
Konrad Kvalsvik mfl, 6099 Kvalsvikøy 
Hans Feie mfl, 6090 Fosnavåg 
Sverre Smådal, 6094 Leinøy 
Ivar Røtiingen, 6092 Eggesbønes 
Ståle Remøy mfl, 6094 Leinøy 
Harald Kopperstad. 6090 Fosnavåg 
Johs.Torvik, 6095 Bølandet 
Kåre J.Teige, 6098 Nerlandsøy 
Asbjørn O.Reite mfl, 6094 Leinøy 
Knut Nerland mfl, 6099 Kvalsvikøy 
Jon Kalland, 6096 Runde 
Knut H.Remøy mfl, 6094 Leinøy 
Knut Håheim mfl. 6094 Leinøy 
Olav A.Skorpen mfl, 6078 Flåvær 
Paul P.Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Knut P.N.Voldsund, 6094 Leinøy 
Arthur Frantsen, 6090 Fosnavåg 
Petter 0.Voldsund mfl, 6094 Leinøy 
Edin Leine mfl, 6094 Leinøy 
Marius Kvalsvik mfl, 6099 Kvalsvikøy 
Petter J.Teige. 6098 Nerlandsøy 
Jarle Vågsholm, 6090 Fosnavåg 
Bern Kopperstad, 6098 Nerlandsøy 
Magnus Kvalsvik, 6099 Kvalsvikøy 
A.Flusund mfl, 6094 Leinøy 
Per Arne Smådal mfl, 6094 Leinøy 
Johannes Bj.Eggesbø mfl, 6092 Eggesbønes 
Peder Storøy, 6070 Tjorvåg 
Lars Husholm, 6076 Flåvær 
H.Moltubakk, 6076 Moldtustranda 
Petter Pareliussen, 6096 Runde 
Reidulf Moltu, 6076 Moldtustranda 
Arthur Sævik mfl, 6094 Leinoy 
Farkostens 
nummer art og navn 
73 Må Svanen 
74 Må Maks 
75 Mkr Sablna 
76 MS Torvikholrn 
77 Må Bingo 
78 Mk Snøgg 2 
79 Mkr Artus 
80 Mkr Kings Bay 
81 Mkr Klngs Cross 
82 Må Bønes 
83 Må Marian 
84 Må Pluto 
85 Må Kampen 
86 Må Prins 
87 Må Viran 
89 Må Sjø 
90 Må Håskjær 
91 Mkr Kjell 
92 Må Lagunen 
93 Må Noregg 
94 Mk Hai 
96 Må Liljen 
97 Mk Frøyholm 
98 Mk Erling 2 
99 Mk Nerland J R 
102 Må 
104 Mkr Vestbris 
106 Må Nybris 
107 Mkr Nylon 
108 Må Blåveis 
110 Må Turist 
112 Må Real 
114 Må Peco 
115 Må Trygg 
117 Mk Dlplom 
118 Må Shipp~ 
120 Mkr Teigenes 
121 Må Lykken 
122 M i  Liljen 
123 Må Kjell 
124 Mg Bris 
125 Må Odolyn 
126 Må Flugenes 
128 Må Lio 
129 Må Lita 
130 Må Vinyl 
131 Mkr Signal 
132 Må Slep 
134 Må 
135 Må Norvik 
136 Må Erling 
138 Må 
140 Må Viking 
141 Må Snøgg 
143 Må 
144 Mk Erkna 
145 Må Kari 
147 Må Trygg 
148 Må Bris 
149 Må Anne 
150 Må Solbakk 
151 Må Kv~k 
M-HØ Heroy Msrre og Romsdal 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
" 26.5 8.9 3.5 6 3 
25.0 5.5 3.5 - - 
31.7 10.0 3.0 - - 
70.0 18.6 9.3 67 22 
23.0 ' 7.0 4.0 - - 
55.5 15.0 7.5 30 8 
* 155.6 29.7 14.1 701 295 
' 143.7 27.0 12.6 424 219 
' 98.8 23.2 12.6 203 92 
* 26.5 8.9 3.5 6 3 
27.0 9.0 5.0 - - 
23.0 6.0 3.5 - - 
21.0 7.0 3.0 - - 
22.0 7.0 3.0 - - 
26.0 7.0 4.0 - - 
24.0 8.0 4.5 - - 
22.0 7.0 3.0 - - 
27.0 8.2 4.0 - - 
25.0 7.0 3.5 - - 
21.0 8.0 5.0 - - 
53.8 16.1 7.4 36 11 
26.0 8.0 6.0 - - 
" 59.3 14.5 6.4 31 9 
75.0 16.5 8.3 49 14 
* 119.8 20.1 9.7 196 76 
13.0 5.5 2.0 - - 
' 82.0 20.3 9.2 92 32 
23.0 6.5 4.0 - - 
* 81.9 22.9 10.2 103 34 
17.0 5.5 2.7 - - 
20.0 4.0 3.0 - - 
22.0 6.0 3.0 - - 
21.0 7.0 6.0 - - 
22.0 7.0 3.0 - - 
' 60.0 17.5 9.0 50 13 
20.0 6.5 3.0 - - 
* 144.3 27.9 13.1 428 204 
21.0 6.0 3.0 - - 
20.0 6.0 3.5 - - 
22.0 6.0 2.8 - - 
30.0 11.0 5.0 - - 
26.0 8.8 3.5 - - 
22.0 6.5 3.5 - - 
23.0 6.5 3.0 - - 
20.0 6.5 3.0 - - 
22.3 8.0 3.8 - - 
34.0 11.0 6.0 - - 
22.0 6.0 3.0 - - 
22.3 6.4 3.0 - - 
25.0 7.4 3.5 - - 
23.0 6.0 4.0 - - 
25.0 6.5 3.5 - - 
25.0 7.0 3.5 - - 
22.0 6.5 4.0 - - 
16.7 4.8 2.9 - - 
' 73.1 16.5 7.8 58 28 
19.0 6.0 3.0 - - 
24.0 7.7 3.9 - - 
19.0 6.0 3.0 - - 
* 23.7 8.9 3.5 5 2 
27.0 8.0 4.0 - - 
21.0 6.4 2.7 - - 
Matr. Bygge Omb. 
ar ar 
T 73 - 
T 72 - 
P 69 - 
T 46 - 
T 69 - 
T 16 34 
S 51 72 
s 6 6  - 
s 54 - 
T 73 - 
P 73 - 
T 61 - 
T 10 39 
T 62 - 
T 58 - 
T 69 - 
T 55 - 
T 60 - 
T 68 - 
T 66 - 
T 16 37 
T 71 - 
T 19 51 
T 36 48 
s 11 54 
P 72 - 
T 49 66 
T 57 - 
T 52 - 
T 43 - 
T -  - 
T 54 - 
P 73 - 
T 69 - 
T 53 - 
P 70 - 
S 66 - 
T 55 - 
T 61 - 
T 51 - 
T - 56 
P 72 - 
T 51 - 
T 67 - 
P 72 - 
T 59 - 
T 70 - 
T 67 - 
T 67 - 
T 68 - 
T 53 - 
.T 64 - 
T 10 60 
T 43 - 
T 43 - 
S 07 - 
T 62 - 
T 66 - 
T 51 - 
T 73 - 
T 60 - 
T 23 - 
Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Normo 
Sabb 
Penta 
MAK 
MAK 
Alpha 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Kampen 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Alda 
Sabb 
Merc 
Sabb 
Kromh 
Sabb 
Krornh 
Volda 
Alpha 
Evinr 
Caterp 
Sabb 
Brunv 
Kohler 
Sabb 
Real 
Volvo 
Sabb 
Kromh 
Sabb 
Alpha 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Leyl 
Perkin 
Solo 
Sabb 
Real 
BMC 
Marna 
FM 
Wllli 
Union 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Leif Smådai, 6094 Leinøy 
Lars J.Sande, 6095 Bølandet 
Peder Smådal, 6094 Leinøy 
Johs 0.Torvik mfl, 6095 Bølandet 
Peder Moltumyr, 6076 Moldtustranda 
A.Lillenes. 6070 Tjørvåg 
Arthur K.Sævik mfl. 6094 Leinøy 
P.K.Sævik mfl, 6094 Leinøy 
Herold Sævik mfl, 6090 Fosnavåg 
John T.Bøe, 6095 Bølandet 
Johs. Bjarne Eggesbø, 6092 Eggesbønes 
Martin Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Alfr.S.Sævik, 6094 Leinøy 
E.Ryssevik, 6076 Moldtustranda 
Sverre Sundnes, 6094 Leinøy 
Hjalmar Moltu, 6076 Moldtustranda 
Henrik Sævik, 6094 Leinøy 
Andreas K Kvalsund. 6098 Nerlandsøy 
Asbjørn Kvalsund. 6098 Nerlandsøy 
Harald Johannessen, 6090 Fosnavåg 
Peder G Leine mfl, 6094 Leinøy 
Ingvald Nærø, 6094 Leinøy 
Johan 1.Frøystad mfl, 6095 Bølandet 
P.L.Kopperstad mfl, 6098 Nerlandsøy 
Einar Nerland mfl, 6099 Kvalsvikøy 
Villum Schjeldrup, 6095 Bølandet 
Isak Kvalsund mfl, 6098 Nerlandsøy 
Bjarne Teige, 6098 Nerlandsøy 
Knut Kvalsund mfl, 6098 Nerlandsøy 
Paul Pareliussen, 6096 Runde 
Sigv.Sundnes, 6090 Fosnavåg 
Henning Sævik, 6094 Leinøy 
Petter Moldtu, 6076 Moldtustranda 
Jarle Birkhol. 6080 Gurskøy 
Hans Steinsvik mfl, 6095 Bølandet 
Kåre K.Teige, 6098 Nerlandsøy 
Terje Teige mfl, 6090 Fosnavåg 
Konrad Kvalsvik, 6099 Kvalsvikøy 
Ingvald Nærø, 6094 Leinøy 
Martin Runde, 6096 Runde 
Ottar Atle Johansen, 6080 Gurskøy 
Oddvar Sævik, 6094 Leinøy 
Kåre Fugledal, 6070 T j ø ~ å g  
Odd Voldsund, 6094 Leinøy 
Isak I.Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
J.P.Kopperstad mfl, 6098 Nerlandsøy 
Konrad Moltumyr, 6076 Moldtustranda 
Per Odd Paulsen. 6090 Fosnavåg 
Oddvar Sande, 6070 Tjørvåg 
Ragnvald Jensholm, 6070 Tjørvåg 
M.Landmark, 6094 Leinøy 
Johs.Skorpen, 6076 Moldtustranda 
S.K.Kvalsvik. 6099 Kvalsvikøy 
Jakob P.Ramøy, 6094 Leinøy 
Harald Storøy, 6093 Heroy Sunnmøre 
Alfred Remøy, 6090 Fosnavåg 
Magnus Voldsund. 6094 Leinøy 
Alfred A.Kvalsund. 6098 Nerlandsøy 
Gerhard Leine, 6094 Leinøy 
Alf Berge, 6094 Leinøy 
Haldor Sævik, 6094 Leinøy 
Åge Stornes. 6070 Tjørvåg 
Mare og Romsdal M-H0 Herwy 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn 
nummer art og navn Br. Nt. 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
Ar Ar Merke ByggeAr H.K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
152 Må Drømmen 
153 Mkr Kvalsund Senior 
155 Mkr Sjødrøm 
157 Må Ann 
160 Må Randi 
161 Må 
162 Må Bjørn 
163 Må Trygg 
164 Må Vesleper 
165 Mk Fram 
167 Må Nyplein 
168 Må Snøgg 
169 Må Skorgen 
170 Må Skippy 
171 Må Gerd 
172 Må Nysmart 
173 Må Norbris 
174 Ms Snøgg 
175 Må Genito 
176 Mkr Disko 
177 Mkr Vestøy 
178 Mkr Nesflud 
179 Må Notøybuen 
180 Må Hauk 
181 Må Skippy 
182 Må Petrol 
183 Må Toring 
185 Må 
186 Må Svitun 
187 Må Kvikk 
189 Må Snorre 
190 Må Hans 
191 Må Tempo 
192 Må Svanen 
193 Må Havella 
195 Mkr Nyfalken 
196 Mkr Ny Aksel 
198 Må Øyan 
199 Mkr Lun 
2W Må Jomi 
202 Mkr Falkvinge 
205 Må Sport 
208 Må Sabb 
213 Må Sprell 
214 Mk Snøgg 
218 Må 
220 Må Rita 
221 Må Kvikk 
222 Mkr Harp 
225 Må Vilma 
227 Må Pioner 
228 Mk Kjalk 
229 å Lom 
230 Mkr Kilsfjord 
232 Må Terna 
233 Må 
234 Må Gunn 
235 Må Snerten 
236 Må Signalhammer 
237 Må Tass 
238 Må 
239 Må Pjokken 
Merc 
Alpha 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Jap 
Sabb 
Jap 
Jap 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Volda 
Marna 
Deutz 
Caterp 
Nogva 
Willi 
Sabb 
Carni 
Sabb 
Volvo 
Willi 
Sleipn 
Jap 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Lister 
Volda 
Lister 
Sabb 
Volda 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Brunv 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Bukh 
Sabb 
Marna 
Rapp 
W Bend 
Marna 
Sabb 
Solo 
Evinr 
Sabb 
Willi 
Willi 
Wichm 
Mercur 
Ragnvald Djupvik. 6070 Tjørvåg 
Jorg Kvalsund mfl, 6098 Nerlandsøy 
Svein Hasfjord, 6095 Bølandet 
M.P.Kopperstad. 6098 Nerlandsøy 
Ragnvald Moldtumyr, 6076 Moldtustranda 
H.P.lgesund, 6090 Fosnavåg 
Magnus Arhaug. 6095 Bølandet 
Peder S.Voldsund, 6090 Fosnavåg 
Arvid Storvik. 6095 Bølandet 
Alfred Helde, 6093 Herøy Sunnmøre 
Petter Torvholin, 6078 Flåvær 
Petter H.Runde, 6096 Runde 
Per J.Remøy, 6094 Leinøy 
Karstein Voldsund, 6094 Leinøy 
G.G.Remøy, 6094 Leinøy 
Edvard Skinnes, 6092 Eggesbønes 
Hans J.Flusund, 6094 Leinøy 
P.Moltumyr mfl, 6076 Moldtustranda 
Knut Nilsen, 6090 Fosnavåg 
Bjarte Rogne mfl. 6094 Leinøy 
Andreas Goksøyr mfl, 6096 Runde 
Alfred Kalland mfl, 6096 Runde 
Sæmund Helde, 6098 Nerlandsøy 
Petter E.Runde, 6096 Runde 
Arne Kopperstad. 6098 Nerlandsøy 
Johan Hastjord, 6090 Fosnavåg 
Torbjørn Bøe. 6095 Bølandet 
Olav Kopperstad, 6098 Nerlandsøy 
M.P.Kopperstad mfl, 6098 Nerlandsøy 
Andreas Remøyholm mfl. 6094 Leinøy 
Agnar H.Remøy. 6094 Leinøy 
Hans N.Sævik, 6094 Leinøy 
Torleif Pettersen, 6078 Flåvær 
Hans Jøsok, 60.80 Gurskøy 
Helge Pareliussen, 6096 Runde 
G.P.Remøy mfl, 6094 Leinøy 
Gerhard G.Skorpen, 6090 Fosnavåg 
Einar Sævik mfl. 6094 Leinøy 
Lars P.Husholrn, 6078 Flåvær 
Ivar Leinebø, 6094 Leinøy 
Kåre Refsnes mfl, 6096 Runde 
Petter I.Skorpen. 6096 Runde 
Einar Skorpen, 6096 Runde 
Jon Idar Kalland, 6096 Runde 
Anton P.Fosnavåg mfl, 6090 Fosnavåg 
Alfred Sævik. 6094 Leinøy 
P.K.Kvalsund mfl. 6098 Nerlandsøy 
Arnold K.Woldsund, 6095 Bølandet 
Georg Runde, 6096 Runde 
Harald Skinnes. 6095 Bølandet 
John Botn mfl, 6090 Fosnavåg 
Mandor Runde, 6096 Runde 
Andreas Igesund. 6090 Fosnavåg 
Harry Muren. 6095 Bølandet 
Arne Flusund. 6094 Leinøy 
Øyvind Nykrem, 6080 Gurskøy 
Daniel Kvalsvik. 6099 Kvalsvikøy 
Johs.Bakke, 6098 Nerlandsøy 
J.E.Sande, 6095 Bølandet 
Kjell Muren, 6095 Bølandet 
Hjalmar Løvøy. 6070 Tjørvåg 
Mons Kleppestad, 6098 Nerlandsøy 
M-HØ Heray Mare og Romsdal 
Farkostens 
nummer art og navn 
242 Mk Snøgg 
243 Må Jo Jo 
244 Må Veslekari 
245 Må Svanen 
246 Må Duell 
247 Må Sabb 
248 Må Rolf 
250 Må Festus 
251 Må Tommi 
252 Må Hjelm 
253 Må Sonna 
255 Må Tor 
256 Må 
257 Må Taunus 
260 Må Skarven 
263 Må Berlevåg 
266 Må Trasten 
268 Må Jumbo 
270 Må Radon 
271 Må Albin 
274 Må Steinar 
275 Må Sjøstjerna 
277 Mkr Sjøbraut 
279 Må Truls 
280 Må Lita 
281 Ms Mody 
282 Må Jan 
284 Må Marina 
285 Må Genito 
287 Må Clinton 
291 Må Dag 
292 Må Lerka 
296 Må Heidi 
299 Må Skorpion 
300 Må Jessi 
301 Må Snorre 
302 Må Dolly 
303 Må 
304 Må Bas 
305 Må Idar 
306 Mkr Jarl-Finn 
3M( Må Trond 
310 Må Viken 
311 Må Jurek 
312 Må Per 
314 Må Rapid 
315 Må Miks 
317 Må Karo 
322 Må Truls 
325 Må Apollo 
328 Må Dekka 
329 Må Reia 
330 Må Gnist 
331 Må Sandbakken 
332 Må Nordlys 
334 Må Svanen 
337 Må Snorre 
340 Mk Langård 
345 Må Duen 
346 Må Torvald 
350 Må Knoll 
351 Må Apollo 2 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br. Nt. Ar 8.r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Volda 
Jap 
Sabb 
Jap 
Marna 
Sabb 
Tenfj 
Sabb 
Sabb 
Nogva 
JaP 
FM 
Sabb 
Taifun 
Sabb 
Alda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Albin 
Marna 
Sleipn 
Wichm 
Jap 
Willi 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Clint 
Marna 
FM 
Sabb 
Penta 
FM 
JaP 
Marna 
Jap 
Marna 
Willi 
Wichm 
Briggs 
Sabb 
Willi 
Lister 
Jap 
BSA 
Jap 
FM 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Jap 
Wiscon 
Sleipn 
Caterp 
Jap 
Stabil 
FM 
Penta 
Oie Måløy, 6080 Gurskøy 
Johs.Leikanger. 6090 Fosnavåg 
Arne Teige, 6098 Nerlandsøy 
Hans Kopperstad, 6098 Nerlandsøy 
Isak i.Teige, 6098 Nerlandsøy 
Øystein Halkestad, 6094 Leinøy 
Erling Rinde, 6080 Gurskøy 
Johan J.Remøy , 6094 Leinøy 
Petter Tarberg, 6076 Moldtustranda 
I.Sivertstøl, 6095 Bølandet 
Haldor Sævik. 6094 Leinøy 
Helge Slettebakk, 6076 Moldtustranda 
Charles Skogen mfl, 6080 Gurskøy 
R.Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Håkon Fugledal, 6070 Tjørvåg 
Jan Nilsen, 6094 Leinøy 
Teodor Stenersen, 6090 Fosnavåg 
Olaf J.Kvalsvik, 6099 Kvalsvikøy 
Martin Voldsund, 6094 Leinøy 
Paul Aurvåglid, 6070 Tjørvåg 
Paul Stenersen. 6090 Fosnavåg 
P.J.Kvalsund mfl, 6098 Nerlandsøy 
Jarle J.Remøy mfl, 6094 Leinøy 
Odd Dybvik. 6095 Bølandet 
Sigurd Voldsund, 6094 Leinøy 
Palmar Sivertstøl mfl, 6094 Leinøy 
Leonh.Tjervåg. 6070 Tjørvåg 
Erling Voldsund. 6094 Leinøy 
Knut Nilsen, 6090 Fosnavåg 
Palmar Sivertstøl, 6094 Leinøy 
Peder Feie, 6090 Fosnavåg 
H.O.Sævik. 6094 Leinøy 
Sigurd Reite, 6094 Leinøy 
Gunnar Skorpen, 6090 Fosnavåg 
Marius Kvalsvik, 6099 Kvalsvikøy 
Rasofiei Klokk, 6094 Leinøy 
Bjarne J.Remøy mfl, 6094 Leinøy 
Jakob O,Voldsund, 6094 Leinøy 
Aksel Aurvåglid, 6070 Tjørvåg 
J.A.Tarberg. 6076 Moldtustranda 
Per-Odd Paulsen mfl, 6090 Fosnavåg 
Oie G.Kvalsvik. 6099 Kvalsvikøy 
Per-Odd Paulsen, 6090 Fosnavåg 
Jakob L.Sande, 6095 Bølandet 
Hans K.Goksøyr, 6096 Runde 
Bernhard Berge. 6094 Leinøy 
Joakim Berge mfl. 6095 Bølandet 
Oskar Arhaug, 6095 Bølandet 
Einar P.Runde, 6096 Runde 
Harald Tarberg, 6076 Moldtustranda 
Kåre Torvholm. 6078 Flåvær 
Nikolai Vattøy. 6080 Gurskøy 
Ivar 0.Kvalsvik. 6099 Kvalsvikøy 
Jan Karlsen, 6070 TjørvAg 
S.Pettersen, 6076 Moldtustranda 
S.S.Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Hans A.Remøy, 6094 Leinøy 
Mons Kopperstad mfl, 6098 Nerlandsøy 
Paul Stenersen. 6090 Fosnavåg 
Karl O.Nykrem, 6080 Gurskøy 
Arnold Brekke, 6092 Eggesbønes 
Sigmund Runde, 6096 Runde 
Møre og Romsdal M-H0 Herey 
-- 
Farkosten~ Lengde Bredde Dybde Tonn 
nummer art og navn Br Nt 
Matr Bygge Omb Maskin 
år Ar Merke Byggeår H i: 
352 Mkr Lervik Senior 
353 Må Kivi 
356 Mkr Flåvær 
358 Må Kjell 
361 Må Von 
362 Må Kvikk 
363 Må Herta 
364 Må Bør 
3% Må Ryssen 
368 Må Smart 
370 Må Kvikk 
371 Må Svanen 
372 Må Frøya 
373 Må Flint 
374 Må Liljen 
375 Må Klepp 
377 Må Japp 
378 Må Blåveis 
379 Må Sivil 
380 Må Lomen 
382 Må Veslegutt 
383 Må Jesok N.Notlag 
384 Må Stokken 
385 Må Perla 
388 Må Kjapp 
389 Må Villers 
391 Må Snøgg 
392 Mkr Teigefisk 
393 Mkr Sabrina 
396 Må Kalla 
397 Må Damyl 
398 Må Spleis 
4W Må Lysningen 
401 Må Breda 
402 Må Bruse 
404 Må Mea 
405 Må Fiks 
407 Må Bonso 
409 Må Stjernen 
410 Må Tor 
411 Må 
412 Må Kvikk 
413 Må Veslegut 
414 Mkr Lyngholm 
415 Må Mont Blank 
418 Må J A P 
420 Må Banan 
422 Må Svanen 
424 Må Svalen 
425 Må Havbråt 
426 Må Sleipner 
429 Må Bamse 
431 Må Nusse 
432 Må Pjakken 
433 Må Svanen 
436 Må Blix 
437 Må Duen 
438 Må Statt 
441 Må Liv 
442 Må Sjøgull 
443 Må Hobby 
444 Må J A P 
Alpha 
Evinr 
Hjels 
FM 
FM 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Alda 
Alda 
Alda 
Sabb 
BSA 
Briggs 
JaP 
Willi 
JaP 
Marna 
Willi 
Marna 
JaP 
Jap 
JaP 
Willi 
Marna 
Perkin 
Perkin 
JaP 
Deutz 
FM 
JaP 
Jap 
Jap 
Real 
Willi 
Marna 
JaP 
Marna 
Jap 
Albin 
JaP 
Wichm 
Sabb 
Willi 
Sabb 
Marna 
Marna 
Willi 
Sleipn 
J ~ P  
Marna 
FM 
JaP 
Penta 
JaP 
Sleipn 
Real 
JaP 
JaP 
JaP 
Eierens (den korresponderende [eders) 
navn og postadresse 
Odd Olsen. 6070 Tjørvåg 
Rudolf Klokk, 6094 Leinøy 
Harald Kopperstad mfl, 6090 Fosnavåg 
Jakob Gundersen mfl, 6096 Runde 
Oie H.Utvær, 6094 Leinøy 
Harald Nordbø, 6090 Fosnavåg 
Osvald Dalstrøm, 6092 Eggesbønes 
Børre Aurvåglid, 6070 Tjørvåg 
Gunnar Tjørvåg, 6070 Tjørvåg 
Joakim P.Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Johs K.Kvalsvik, 6099 Kvalsvikøy 
Johan H.Runde, 6096 Runde 
Ole J.Runde. 6096 Runde 
Jarle Løvøy mfl, 6076Moldtustranda 
Ingvald Nærø, 6094 Leinøy 
Ivar Kleppestrand, 6080 Gurskøy 
Elias P.Leine, 6094 Leinøy 
Nicolai Nerland, 6099 Kvalsvikøy 
Johannes Sæther. 6080 Gurskøy 
Jarle Hjørungdal, 6096 Runde 
Hans Warholm, 6078 Flåvær 
R.Jøsok mfl, 6080 Gurskøy 
Bjarne Leine, 6094 Leinøy 
Petter P.Voldsund, 6094 Leinøy 
Rasmus Neriand, 6099 Kvalsvikq 
Oskar O.Voldsund, 6094 Leinøy 
Paul Skogen, 6080 Gurskøy 
Paul Teige, 6098 Nerlandsøy 
B.Kopperstad, 6098 Nerlandsøy 
Peder G.Leine, 6094 Leinøy 
Kåre J.Teige, 6096 Nerlandsøy 
Johan Tjørvåg, 6070 Tjørvåg 
Petter G.Berge, 6094 Leinøy 
Lars P.Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Paul K.Remøy, 6094 Leinøy 
Anton Lynge mfl, 6080 Gurskøy 
J.J.Kvalsvik, 6099 Kvalsvikøy 
Petter Pettersen, 6090 Fosnavåg 
L.Larsen Teige. 6098 Nerlandsøy 
Kjell Kvalsvik mfl. 6099 Kvalsvikcay 
G.Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
S.Kvalsvik. 6099 Kvalsvikøy 
Sverre J.Sunnes, 6094 Leinøy 
Henrik O.Ulvær, 6094 Leinøy 
Mandor Teige, 6098 Nerlandsøy 
A.T.Moltubakk, 6076 Moldtustranda 
Hans S.Runde, 6096 Runde 
R.Ryssevik, 6076 Moldtustranda 
Kåre Refsnes, 6096 Runde 
Erling Voldsund. 6094 Leinøy 
Ragnv.Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Andreas Bøe, 6095 Bølandet 
A.M.Kvalsvik. 6099 Kvalsvikøy 
Mons Kopperstad, 6098 Nerlandsøy 
Gustav Stenersen, 6090 Fosnavåg 
Ottar Lervik, 6070 Tjørvåg 
Andr.M.Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Hans Varholm, 5076 Moldtustranda 
Løyd Brudevoll, 6094 Leinøy 
Erling Storøy. 6094 Leinøy 
B.J.Kvalsund. 6098 Nerlandsøy 
Halfdan Skinnes, 6094 Leinøy 
M-H@ Herey Mare og Romsdal 
Farkostens 
nummer art og navn 
446 Må Draco 
447 Må Nyco 
448 Må 
449 Må Igesund 
450 Må Rita 
451 Må Pan 
452 Må Le~ka 
453 Må Truls 2 
454 Må Taifun 
455 Må Bris 
456 Må Duen 
457 Må Pluto 
459 Må Laura 
460 Må Rapp 
463 Må Bjørnungen 
466 Mkr Arne 
467 Må Prins 
468 Må Ekko 
471 Må Teigebuen 
472 Må Lyn 
473 Må Argo 
477 Må Smart 
478 Må Lano 
479 Må Safir 
481 Må Svitun 
482 Må Rapp 
483 Må Piriol 
486 Må Kv~kk 
489 Må Snøgg 
492 Må Sletpner 
493 Må Ole Leikanger 
494 Må Havglytt 
497 Må Snapp 
5M) Må Sletpner 
501 Må Bølgen 
502 Må Diksie 
503 Må Rita 
504 Må Ternholm 
505 Må Gubben 
506 Må Smart 
507 Må Real 
508 Må Hop 
509Må K P S  
510 Må Rapp 
511 Må Svagg 
516 Må Lerka 
518 Må Kapp Mitra 
519 Må Bobb 
520 Mkr Herøytrål 
523 Må Roar 
524 Må Snøgg 
525 Må Broberg 
527 Må B111 
528 Må Bølgen 
530 Må Maks 
531 Må Teddy 
532 Må Lill 
533 Må Froøy 
535 Må Doggen 
536 Må Massgutten 
537 Må Mont~ 
540 Mk Von 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reden) 
Br. NI. ar ar Merke Byggehr H.K. navn og postadresse 
JaP 
JaP 
Albin 
JaP 
JaP 
Marna 
Jap 
Lister 
Sleipn 
tvlarna 
Sabb 
JaP 
Jap 
Real 
Jap 
BMC 
Jap 
JaP 
Willi 
Jap 
FM 
Jap 
Marna 
Johns 
Kvik 
Jap 
Jap 
Jap 
Sabb 
Slei pn 
Marna 
Sabb 
Jap 
Sleipn 
Sleipn 
Briggs 
Sabb 
Sabb 
Jap 
Kohler 
Real 
Willi 
Marna 
Jap 
Albin 
FM 
Sleipn 
Jap 
Wichm 
Sabb 
Kohler 
Marna 
Sabb 
I LO 
JaP 
Sabb 
Willi 
Honda 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Konrad Berge, 6092 Eggesbønes 
Johan Nybø, 6098 Nerlandsøy 
Brynjulf Kleppe. 6080 Gurskøy 
Karolius Igesund, 6090 Fosnavåg 
Ragnv.Frøystadvåg, 6094 Leinøy 
Knut Nilsen mfl, 6090 Fosnavåg 
Peder Kopperstad. 6098 Nerlandsøy 
Ola Eiksund, 6096 Runde 
Jon Skorpen, 6090 Fosnavåg 
Sigurd Sandvik, 6080 Gurskøy 
Herlof Varholm, 6078 Flåvær 
Birger Leine, 6094 Leinøy 
Jonas Teige. 6098 Nerlandsøy 
Paulus Leinebø, 6094 Leinøy 
Andreas A.O.Leine, 6094 Leinøy 
Odd Kopperstad. 6098 Nerlandsøy 
Harald Hansen, 6094 Leinøy 
Mandor Runde, 6096 Runde 
Nikolai Skorpen, 6098 Nerlandsøy 
Ivar P.Leine, 6094 Leinøy 
Paul Notøy, 6090 Fosnavåg 
Arthur Voldsund, 6094 Leinøy 
Arnvid Leinebø mfl, 6094 Leinøy 
Bernt O.Teige, 6098 Nerlandsøy 
Gustav Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Steinar Flusund, 6094 Leinøy 
Kristian Østensen, 6096 Runde 
Andr.N.Leikanger, 6080 Gurskøy 
Knut K.Voldsund, 6094 Leinøy 
John Ryssevik. 6076 Moldtustranda 
Sverre Bendal mfl, 6090 Fosnavåg 
Johs.P.Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Elias Espeseth. 6094 Leinøy 
Lars L.Skorpen, 6090 Fosnavåg 
Aksel Nerlid, 6070 Tjørvåg 
Johan M.Bakke, 6080 Gurskøy 
Oskar Sandvik, 6070 Tjørvåg 
Ingvald Pareliussen. 6094 Leinøy 
Petter E.Bøe, 6095 Bølandet 
Bjarne Røren, 6094 Leinøy 
Erling Knutsen, 6094 Leinøy 
Oskar 0.Bøe. 6095 Bølandet 
Gunv.E.Kvalsvik. 6099 Kvalsvikøy 
Johs.Bostad, 6090 Fosnavåg 
Johs.Skorpen, 6076 Moldtustranda 
Ottar Lilløy. 6070 Tjørvåg 
S.Johannessen, 6090 Fosnavåg 
Selmar Reite. 6094 Leinøy 
Rolf Ervik, 6095 Bølandet 
E.Bratshaug, 6093 Herøy Sunnmøre 
Hans M.Steinsvik. 6095 Bølandet 
Leif Sande, 6095 Bølandet 
Alf Bergshaug mfl, 6094 Leinøy 
Steinar Voldsund, 6094 Leinøy 
Arne Lilløy, 6070 Tjørvåg 
Bjarne L.Sævik, 6094 Leinøy 
Johan Nybø, 6070 Tjørvåg 
John Nils T je~åg ,  6070 Tjørvåg 
Erling Torvholm, 6078 Flåvær 
Paul Kalland, 6096 Runde 
Anfinn Ellingsen. 6094 Leinøy 
Osvald Hansen. 6094 Leinøy 
Mare og Romsdal M-H% Heroy - M-K Kristiansund 
Farkostens 
nummer art og navn 
543 Må Albert 
544 Mk Vinny 
546 Må Kapp 
548 Må 
552 Må Lagun 
553 Må Kleine Båt 
554 Må Jappen 
555 Må Senior 
558 Må Stella 
559 Må Villers 
560 Må Sjøfuglen 
561 Må Melodi 
563 Må Hans N 
565 Må Bølgen 
567 Må Sport 
568 Må Ørnen 
575 Må Skarstein 
579 Må Kjapp 
580 Mkr Blomen 
581 Må Spjutnik 
583 Må Stjernen 
584 Må Svanen 
585 Må Rapp 
586 Må Kvikk 
587 Må Morild 
590 Må Kvikk 
592 Må Kølner 
596 Må Villy 
597 Må Sneklokken 
598 Må Japp 
599 Må 
600 Må Arjo 
601 Må Rundebrand 
607 Må Snøgg 
609 Må Måns 
610 Må Elsa 
612 Må Fiks 
616 Må Truls 
617 Må Teigebuen 
618 Må 
619 Må Hatløy 
620 Mkr Zeta 
622 Må Frøkken 
623 Må Pil 
625 Må Snøgg 
626 Må Rion 
628 Må Svalen 
629 Må Kvikk 
630 Må Snapp 
632 Må Varuna 
633 Må Mio 
637 Må Kjim 
638 Må Jeppe 
639 Må Framsteg 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
Br Nt. år år 
15.9 5.1 2.4 - - T 44 - 
36.0 9.5 5.5 - - T 57 - 
22.3 7.0 3.2 - - T 58 - 
17.5 5.5 2.5 - - T 58 - 
20.1 6.1 2.5 - - T 57 - 
17.0 6.0 2.0 - - T 57 - 
17.0 5.5 2.5 - - T 43 - 
19.0 5.5 2.5 - - T 37 - 
22.3 6.9 4.0 - - T 55 - 
20.0 6.0 2.0 - - T -  - 
22.0 7.0 2.8 - - T 55 - 
22.0 6.0 3.0 - - T 59 - 
' 22.0 6.0 3.0 - - T 59 - 
26.0 8.0 4.0 - - T 6 4  - 
22.0 6.0 3.5 - - T 59 - 
18.5 6.5 2.0 - - T 54 - 
20.1 5.7 2.2 - - T 59 - 
16.5 4.5 3.0 - - T 58 - 
26.0 8.0 3.8 - - T 5 8  - 
16.0 5.0 2.0 - - T 45 - 
17.0 6.0 2.5 - - T -  - 
17.5 6.0 3.0 - - T 5 6  - 
19.1 6.0 3.0 - - T 68 - 
16.3 5.1 2.1 - - T 6 4  - 
16.0 5.5 3.0 - - T 50 - 
18.5 5.7 3.2 - - T 35 - 
17.5 6.0 2.5 - - T 40 - 
16.0 5.0 2.0 - - T 59 - 
17.5 6.1 2.5 - - T 5 8  - 
15.0 5.0 2.0 - - T 59 - 
16.0 4.2 2.0 - - T 47 - 
26.0 7.0 4.0 - - T 6 0  - 
26.0 7.0 4.0 - - T 60 - 
17.0 6.0 3.0 - - T 50 - 
17.0 5.5 3.0 - - T -  - 
18.0 5.5 3.0 - - T 47 - 
17.5 5.4 2.5 - - T 60 - 
15.0 5.5 2.5 - - T 5 6  - 
25.0 7.0 3.5 - - T 61 - 
26.0 6.5 4.0 - - T 61 - 
25.5 8.3 4.5 - - T - 59 
' 141.0 27.9 13.0 478 222 S 67 70 
20.0 5.5 3.0 - - T 52 - 
' 18.5 6.3 4.3 - - T 52 - 
26.0 6.5 4.0 - - T 50 - 
16.0 6.0 3.0 - - T 60 - 
22.0 6.0 3.5 - - T 61 - 
16.0 6.0 2.5 - - T 55 - 
16.0 5.5 2.0 - - T 33 - 
16.0 5.0 2.0 - - T 57 - 
17.5 6.0 3.0 - - T 60 - 
25.0 8.0 3.5 - - T 70 - 
16.0 5.5 2.5 - - T 55 - 
18.0 5.5 2.5 - - T 61 - 
Maskin 
Merke Byggeår H.K. 
Sacks 45 3 
Finnøy 39 15 
Sabb 58 8 
Jap 58 3 
-Lister 57 3 
Jap 57 3 
Jap 58 4 
Sleipn 37 3 
Marna 56 6 
Willi 59 1 
Sabb 58 8 
FM 57 8 
Solo 54 16 
Marna 64 12 
FM 56 8 
FM 59 4 
Marna - 8 
Jap 59 1 
Sabb 52 5 
Jap 56 1 
Jap - 1 
Jap 56 3 
Mercur 72 7 
Jap 63 4 
Willi 57 1 
Sleipn 35 4 
Kohler 59 6 
Willi - - 
Jap 57 4 
Jap 54 1 
Jap 60 1 
Gyldn 60 16 
Gyldn 60 16 
Kohler 60 3 
Briggs - 2 
Sleipn 36 4 
Petter 59 3 
Jap 56 1 
Sabb 61 8 
Sabb 61 5 
Sabb 59 6 
MWM 67 1100 
Marna 52 8 
Willi 59 2 
Albin 46 40 
Kohler 59 4 
Sabb 61 8 
Jap 55 1 
Jap 61 1 
Willi 58 1 
Marna 61 4 
Sabb 70 8 
Jap 58 1 
Jap 60 3 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Sigurd Andreassen, 6090 Fosnavåg 
Jan Berge, 6095 Bølandet 
Rasmus Nømåg, 6090 Fosnavåg 
Elias B.Røren, 6094 Leinøy 
Ludvik N Vattøy. 6080 Gurskøy 
J.L.Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Knut J.Teige, 6098 Nerlandsøy 
Sigurd Reite, 6094 Leinøy 
Snorre Fugleseth, 6070 Tjørvåg 
Karolius Paulsen, 6090 Fosnavåg 
Gudmund Berge, 6094 Leinøy 
Karl K.Remøy. 6094 Leinøy 
Harald Sævik, 6094 Leinøy 
Ragnar Leine, 6094 Leinøy 
Elias G.Remøy, 6094 Leinøy 
Ole J.Sandvik, 6070 Tjørvåg 
Håkon Lillebo mfl. 6080 Gurskøy 
John J.lgesund, 6090 Fosnavåg 
Ole Kirkholm, 6093 Herøy Sunnmøre 
Sverre Kobbenes, 6070 Tjørvåg 
Ole J.Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Arnvid Dybvik, 6093 Herøy Sunnmøre 
Hans J.Kvalsvik, 6099 Kvalsvikøy 
A.N.Leikanger. 6080 Gurskøy 
Henry Wold, 6094 Leinøy 
Magnus Sæter. 6080 Gurskøy 
Johs.S.Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Loyd L.Vattøy. 6080 Gurskøy 
Arnold Teige, 6098 Nerlandsøy 
Osvald Leine, 6094 Leinøy 
Hilmar Foldal, 6093 Herøy Sunnmøre 
Johan Viken, 6096 Runde 
Ola Goksøyr, 6096 Runde 
Erling Arhaug, 6095 Bølandet 
Erling J.Storøy. 6070 Tjørvåg 
Leif Lervik, 6070 Tjørvåg 
Alf Bergshaug mfl, 6094 Leinøy 
Rolf Lervik. 6093 Herøy Sunnmøre 
Sigm.Andersen, 6098 Nerlandsøy 
Tormod Hagen. 6076 Moldtustranda 
Jon Botn, 6090 Fosnavåg 
Nic.Sævik mfl, 6090 Fosnavåg 
Odd Kopperstad, 6098 Nerlandsøy 
N.Hansen Notøy, 6093 Herøy Sunnmøre 
N.Johannessen. 6090 Fosnavåg 
Simon Rinde, 6080 Gurskøy 
Roe Nerland, 6099 Kvalsvikøy 
Magnus Arhaug. 6095 Bølandet 
Kjell Kvalsvik, 6090 Fosnavåg 
Osvald Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
M.A.Kvalsund, 6098 Nerlandsøy 
Jakob K.Voldsund, 6095 Bølandet 
Paul H.Bøe, 6095 Bølandet 
Gerhard Bøe. 6092 Eggesbønes 
M-K Kristiansund - tilsynsmann Per Bentz, Polit~kammeret, 65W Kristiansund 
1 Ms Tor 34.0 10.0 5.0 - - T 22 48 Ford 72 100 Jan Sivertsen, Skonnertgt.4, 6500 Kristiansund N. 
3 Må Heinsa 25.0 7.5 3.1 - - T 59 - Sabb 69 8 Olaf Smevåg, Wesselsgt.8, 6500 Kristiansund N. 
4 Mk Sjøblomsten 30.0 9.0 4.3 - - T 29 ; -  Volvo 73 36 Martin Sandvik. Vinkelv.9, 6500 Kristiansund N. 
6 Må Knuppen 22.0 5.0 2.5 - - T 39 - Sleipn 39 5 Anders Sandvik. Skorpa, 6500 Kristiansund N. 
M-K Kristiansund - M-MD ididsund. Møre og Romsdal 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br Nt. &r hr Merke Byggehr H.K. navn og postadresse 
9 Må Blink 
10 Mht Sletnes 
13 Må Dagrun 
14 Må Snapopp 
15 Ms Noroy 
16 Må 
18 Mkr Vi-To 
19 Må Anne 
20 Mkr Gripar 
23 Mkr Skorpion 
24 Mkr Rita 
27 Må Niff 
28 Må Ternen 
33 Må Leiken 
35 Mkr Rambuen 
37 Må Laks 
38 Mkr Anne Kari 
40 Må 
45 Må Bård 
46 Mkr Alken 
47 Må 
50 Må Linefisk 
56 Må Kikki 
57 Må Kåre 
59 Mkr Skagerakfisk 
60 Må Lillesolvær 
61 Må Svanen 
65 Mkr Alken 
70 Må Robinson 
77 Må Nordbryn 
83 Må Vito 
86 Må Knerten 
87 Mkr Bjørg 
90 Må Roald 
92 Mk Bølgen 
94 Må Gunnar Jann 
95 Må Vågen 
96 Må 
99 Mht Ole Wirum 
104 Må Gullfisken 
108 Må Tor 
113 Må Moyslott 
122 Mkr Nøkken 
132 Må Harmoni 
134 Ms Erling 
136 Må Sputnik 
141 Må Flipper 
144 Må Børson 
168 Må Einar 
181 Mkr Tromstrål l 
182 Mkr Tromstrål 2 
184 Må Domen 
Sabb 
Deutz 
Sabb 
Sleipn 
Brunv 
Volvo 
Glimt 
Sleipn 
Calles 
Sabb 
Wichm 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Stord 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sleipn 
JM 
FM 
Alpha 
Sabb 
Marna 
Heimd 
Petter 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Ford 
Sabb 
Heimd 
Sleipn 
Marna 
Marna 
MAK 
Sabb 
FM 
Heimd 
Heimd 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
MAK 
MAK 
Marna 
K.Schjølberg, Bræinsgt.5, 6500 Kristiansund N. 
A/S Heinsa, Fiskergt.6, 6500 Kristiansund N. 
Ragnar Iversen, 6554 Grip 
John Olsen, 6554 Grip 
Ole Iversen mfl, 6554 Grip 
Ole J.Neergård, Kranav.38. 6500 Kristiansund N, 
Idar Rodal mfl, Spanskesmuget 8, 6500 
Kristiansund N. 
Sverre E.Sandvær, Bentnesv., 6500 Kristiansund P 
T.I.Thomassen mfl, 6554 Grip 
Olaf Sandvik, Skorpa 25, 6500 Kristiansund N. 
Peder A.Pedersen mfl. 6554 Grip 
Osvald Iversen, 6554 Grip 
Svein Iversen, 6554 Grip 
Sverre Dyrnes, Meliomv.7, 6500 Kristiansund N. 
Aksel Henriksen mfl, 6554 Grip 
Jonas Sundsby, 65W Kristiansund N. 
A.Smalo, Teistholrnv.21, 6500 Kristiansund N. 
Jonas Fjærli, Sjursvikv., 6500 Kristiansund N. 
B.Bjerkestrand, Skipperg.10. 6500 Kristiansund N. 
A.Edøy, Hans Lossivsgt.13, 6500 Kristiansund N 
Olav Smevåg. Wesselsgt.8. 6500 Kristiansund N. 
Johan K.lversen, 6554 Grip 
Fredrik Ringsø, Dalegt.62. 6500 Kristiansund N. 
Helga Fatland, Åsgårdsgt.8, 6500 Kristiansund N. 
T.Gjeldnes mfl. Vuggav.78 B, 6500 Kristiansund N 
Sigvart Solvær, Milnv.12, 6500 Kristiansund N. 
Olav Lervåg, Baldersv.1 A, 6500 Kristiansund N. 
Alfred Solvær, Milnv.12, 6500 Kristiansund N. 
Jonas Sundsby. Wesselsg.23b. 6500 Kristiansund 
Alf Dyrnes, Bentnesveien 31, 6500 Kristiansund N. 
Trygve Lovik, Dalvikv.9, 6500 Kristiansund N. 
Brødrene Iversen. 6554 Grip 
T.Stene, Guttormsensgt.58, 6500 Kristiansund N. 
Edgar Aasheim mfl, Omagt.65, 6500 Kristiansund l 
Daniel J.Sjalberg, 6554 Grip 
Edvard Antonsen. 6554 Grip 
Halvor Dyrnes, Stortuv.17, 6500 Kristiansund N. 
Jon Glærum. Dalen, 6500 Kristiansund N. 
A/S Frysetrål, Fiskergt.6. 6500 Kristiansund N. 
Magnar Svelund, Fiskargt.5, 6500 Kristiansund N. 
Einar Trodal, Bentnesset, 6500 Kristiansund N. 
Gustav Langholm, Meløya, 6500 Kristiansund N. 
Erling Dyrnes, Hagelinv.2, 6500 Kristiansund N. 
Willy Lyngvær mfi, Meløya. 6500 Kristiansund N. 
O.Holmen, Hans Dahlsgt.4. 6500 Kristiansund N. 
Sivert Sæterbo, Gløsvågen, 6500 Kristiansund N. 
N.lsaksen, Omagaten, 6500 Kristiansund N. 
Gunnar Joøy. Fostervoldsg.4, 6500 Kristiansund A 
Paul Sannes, Grendahlsgt.7. 6500 Kristiansund N. 
Interessentsk.Tromstrål, 6500 Kristiansund N. 
Interessentsk.Tromstrål, 6500 Kristiansund N. 
Olav Olsen. Naustveien lb ,  6500 Kristiansund N. 
M-MD Midsund - tilsynsmann: Knut O.Rakvåg,6410 Midsund 
1 Mk Øystein * 77.0 18.8 7.8 77 31 T 37 41 Finnøy 61 225 Johan M.P.Høgset mfl, 6410 Midsund 
2 Må Juni 25.0 7.8 2.9 - - T 65 - Sabb 65 8 P.Mageroy, 6412 Mageroysundet 
3 Mk Flid ' 37.6 11.8 5.8 15 4 T 47 - Heimd 47 35 Harald P.Misund, 6410 Midsund 
4 Mk Signal 3 " 52.4 14.6 6.7 30 8 T 14 41 Finnøy 41 65 Emil Drønnesund mfl, 6410 Midsund 
6 Mkr Otroying 94.2 21.1 9.8 152 53 S 57 67 Alpha 68 500 Nils Misund mfl, 6410 Midsund 
Mieslre og Romsdal M-MD Midsund - M-M Molde 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
Matr. Bygge Omb 
Ar Br 
11 Må Vårsol 
16 Mkr Hagset Senior 
18 Må Kjalk 
19 Må Arne 
20 Må Nille 
23 Mkr Iver Hagen 
26 Mkr Vindy 
27 Må Sjuaren 
28 Mg Vik 
29 Mg Tautra 
34 Må Høyset 
36 Mkr Skar 
39 Mk Koralen 
40 Mkr Unni 
42 Må Trio 
44 Må Trygg 
46 Må Stabben 
54 Mg Geisa 
56 Mkr Nybø 
57 Må Komet 
59 Må Lubela 
60 Mk Viking 
66 Må Brynjar 
68 Må Kjellbjørn 
77 Mkr Runar 
78 Må L P H  
79 Må Per 
80 Må Myra 
85 Mkr Gangstad Jr. 
86 Mkr Sandagut 
89 Mkr Høststjerna 
90 Mkr Havbris 
92 Mkr Norliner 
93 Må Laksebas 
95 Må Fidel 
96 Mht Sjøvik 
112 Må Rona 
113 Må Lunik 
116 Må Arild 
117 Må Japen 
119 Må Lunik 
121 Mkr Ola 
126 Må Line 
128 Må Linar 
135 Må Viktor 
136 Mkr Rask 
138 Må Havsku 
139 Må Mons 
142 Mg Plankton 
143 Mkr Måken 
147 Må Vik 
148 Må Sandvik 
149 Mkr Bjarne 
153 Mkr Svarven 
Maskin 
Merke ByggeAr H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Sabb 72 22 
Finnøy 62 280 
Sabb 57 5 
Sleipn 57 5 
Sabb 57 8 
Calles 61 300 
Lister 62 87 
Sabb 72 22 
Sabb 70 16 
Volvo 66 114 
Marna - 16 
Brunv 48 84 
Akselv 29 4 
Nogva 55 7 
Sabb 68 16 
Sabb 57 6 
Scott 63 7 
BMC 69 42 
Alpha 69 700 
Sabb 67 16 
Sabb 70 12 
Nogva 64 14 
Sabb 63 6 
Sleipn 50 5 
Nogva 64 14 
Mercur 67 3 
Sabb 51 5 
Volvo 73 25 
Wichm 67 700 
Wichm 63 450 
MAK 57 390 
Alpha 66 425 
Wichm 54 300 
Marna 53 8 
Sleipn 65 8 
Wichm 72 2250 
Sleipn 59 3 
Marna 59 6 
Sabb 62 16 
Jap 60 2 
Sabb 63 8 
Volvo 71 36 
Marna 68 18 
Bernh 64 8 
Johns 61 3 
Sabb 61 6 
Marna 58 4 
Jap 61 3 
Perkin 67 95 
Volda 43 7 
Motor 68 4 
Tomos 68 4 
Volda 42 22 
Merc 66 40 
Hilmar Magerøy. 6412 Magerøysundet 
Per 0.Hagset mfl, 6410 Midsund 
Hans Røberg, 6410 Midsund 
Einar Remkall. 6414 Raknes 
Karsten Misund, 6410 Midsund 
Knut Nygård mfl, 6410 Midsund 
Lars Kirkeland, 6410 Midsund 
Knut O ~ i k ,  6414 Raknes 
Knut Heggdalsvik, 6410 Midsund 
Johan K.Tautra. 6416 Sør-Tautra 
Johan M.P.Høyset mfl, 6410 Midsund 
Erling Leirvik, 6410 Midsund 
Paul Orset. 6410 Midsund 
Per Hagebø, 6410 Midsund 
Anton l.Misund, 6410 Midsund 
Reidar Tautra, 6416 Sør-Tautra 
Øystein Rimereit, 6410 Midsund 
Sverre Heggdalsvik, 6410 Midsund 
Arnet Nygård mfl, 6410 Midsund 
Rasmus Magerøy, 6412 Magerøysundet 
Olaf Løken, 6410 Midsund 
J.P.Heggdalsvik mfl. 6410 Midsund 
Peder N.Midsund, 6410 Midsund 
Peder I.Rakvåg, 6414 Raknes 
Ragnvald Solholm, 6410 Midsund 
Hans Vestre, 6410 Midsund 
Anders Høgseth, 6410 Midsund 
Ole O.Opstad, 6410 Midsund 
Trygve Gangstad mfl. 6410 Midsund 
Peder Sanden mfl, 6410 Midsund 
Ole Sjøvik mfl, 6410 Midsund 
Trygve Håbet mfl, 6410 Midsund 
Odd Løken, 6410 Midsund 
Ingolf Godø. 6410 Midsund 
Eivind Eliassen, 6410 Midsund 
Partrederiet Sjoviktrål mfl, 6410 Midsund 
Hans Risvik mfl, 6410 Midsund 
Ivar Hamnen, 6410 Midsund 
Knut J.Fjørtoft. 6410 Midsund 
Gunnar Tangen. 6414 Raknes 
Olaus K.Ugelvik, 6410 Midsund 
Ole Heggdal, Glomstuv.76, 6400 Molde 
Erling Håbet, 6410 Midsund 
Knut Reiten, 6410 Midsund 
Kristoffer Orvik, 6414 Raknes 
Ole Pettersen, 6414 Raknes 
Ole M.Rørset, 6414 Raknes 
Erling Strømme, 6414 Raknes 
Jon Godø. 6410 Midsund 
Ingolf Johnsen. 6414 Raknes 
Einar Sporsheim, 6410 Midsund 
Peder J.Tangen. 6414 Raknes 
Konrad Drønnesund, 6410 Midsund 
Konrad Johnsen. 6410 Midsund 
M-NI Molde - tilsynsmann: L.Gjerde, Sosialkontoret,64W Molde 
1 Må Olav Digre 21.0 6.3 2.9 - - T 57 - Sabb 57 5 Åsmund Bjordal mfl, Strandheirnv, 6400 Molde 
2 M Vika-Star ' 26.9 8.9 5.3 7 2 P 73 - Ford 73 68 Johan Lervik, Bjørset, 6400 Molde 
6 Mkr Svinøy 27.0 8.0 4.0 - - T 55 - Sabb 55 6 Ole Sylte, Elvegt.17 D, 6400 Molde 
9 Må Kvikk 27.5 9.0 6.0 - - T 70 - Sabb 70 16 Edmund Myklebost. 6455 Kortgarden 
M-M Molde - M-RA Rauma Msre og Romsdal 
- 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt &r ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
10 Mk Sjøbris 
12 Mk Trygg 
14 Må Super 
15 Må Sputnik 
16 Må Bjørnsund 
17 Må Sjarmør 
18 Må Svint 
20 Mg Sæterøy 
24 Mkr Pelikan 
26 Må Von 
27 Mb Janbu 
32 Må 
38 Må Blink 
39 Mkr Gangstad 
40 Må Saga 
50 Må Tott 
53 Må Lilla 
55 Mk Brodd 
56 Må Jim 
58 Må Stein 
59 Mkr Heim 
63 Må 
65 Må Varg 
68 Må Jo 
69 Må Dvergen 
74 Må Lyn 
75 Mkr Silljo 
81 Mg Rogfinn 
82 Må Ternen 
87 Må Dragvåg 
M-N Nesset - tilsynsmann: 
18 Må Svein 
19 Må Treff 
20 Må Einar 3 
22 Må Erna 
23 Må Trulte 
24 Må Sputnik 
25 Må Anna 
26 Må Trygg 
27 Må Rapp 
28 Må Fram 
30 Må Forsøk 
31 Må John B 
32 Må Mil 
33 Må Terna 
34 Må Bjørg 
35 Må Kari 
36 Må Marianne 
37 Må Høststjernen 
Erik K,Sjømæling,6460 Eidsvåg i Romsdal 
M-NL Norddal -tilsynsmann: Ole J.K.Dalen,6214 Norddal 
For tiden ingen merkepliktige fiskefarkoster 
Hjels 
Heimd 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Scania 
Sabb 
Marna 
Ford 
FM 
Sleipn 
Heimd 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Lister 
Mercur 
FM 
Sabb 
Wichm 
Finnøy 
Marna 
Sabb 
Solo 
FM 
Rollo 
Marna 
Alda 
Cresc 
Seagul 
Cresc 
Mercur 
Clinl 
Cresc 
Seagul 
Evinr 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sea K 
Marna 
Agnar Nilsen. 6450 Hjelset 
Johannes Størksen. Parkv.52. 6400 Molde 
Olav Brubæk. 6370 Nesjestranda 
Arne Hammerø, B.Dahlsg.6, 6400 Molde 
Rolf Madsen, 6400 Molde 
K.Trengereid, Moldeliv.16. 6400 Molde 
Karl Trengereid. Hjertøya, 6400 Molde 
Nils HSæterøy, 6400 Molde 
Lars Hustad. Granlia 3, 6400 Molde 
Ole Eik. 6418 Sekken 
Torleif Johansen, Meekstr., 6400 Molde 
Magnar Brokstad, 6417 Bolsøya 
Sverre Dahle mfl, 6375 Hovdenakken 
M.Knutsen. Bj.Bjørnsonsg.43, 6400 Molde 
Olav Tautra. Sandveien 19, 6400 Molde 
Harald Nordhaug, 6455 Kortgarden 
Asbjørn Eliassen, Kviltorp, 6400 Molde 
Kjartan Gåsøy, Asilimfrydv., 6400 Molde 
Magnus Tornes, Røysan 9,6400 Molde 
Karsten Flovikholm. 6370 Nesjestranda 
Sverre Farstad, Frænav.95, 6400 Molde 
Otto Hjelset, 6417 Bolsøya 
Magne Vestad. 6400 Molde 
Brubæk Og Sølsnes Notlag. 6370 Nesjestranda 
Dvergnes Notbruk, 6375 Hovdenakken 
Paul Løvik, Frænaveien 50, 6400 Molde 
Johannes Størksen mfl. Parkv.52, 6400 Molde 
Kjell Hammerø, 6400 Molde 
Johannes Dahle, 6375 Hovdenakken 
Torstein Horsgård, 6417 Bolsøya 
Sigurd Solbjørg, 6460 Eidsvåg Romsdal 
Nils ASivertsen, 6462 Raudsand 
Sandvik Notlag, 6364 Vistdal 
Karl J.Ernes, 6464 Eidsvåg Romsdal 
Einar Morewood, 6460 Eidsvåg Romsdal 
Osvald Bugge, 6364 Vistdal 
Magnus Nauste, 6470 Nauste Romsdal 
Arnold Holtborg. 6364 Vistdal 
Knut T.Rød, 6464 Rød i Romsdal 
Ole !.Myklebostad. 6364 Vistdal 
Olav Bugge, 6364 Vistdal 
John B.Fredsvik, 6463 Eidsøra 
Bjørn Kvenseth. 6463 Eidsøra 
Peder Holm, 6470 Nauste Romsdal 
Arnold Holtborg. 6364 Vistdal 
Oskar Husvang, 6460 Eidsvåg Romsdal 
Magnar Sjøli. 6462 Raudsand 
Einar Morewood jr., 6460 Eidsvåg Romsdal 
M-RA Rauma - tilsynsmann: Oskar Hovdenes,6386 Måndal i Romsdal 
2 Må Fram 20.0 6.0 5.0 - - T 53 - Jap 53 3 Nils Vold. 6386 Mandalen Romsd 
Møre og Romsdal M-RA Rauma - M-S Sende 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskm Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt i r  Ar Merke Byggeir H K navn og postadresse 
3 Mkr 
4 Må Emilie 
5 Må Taxi 
10 Må Seawolf 
11 Må 
12 Må 
13 Må 
14 Må 
15 Må Per 
16 Må 
17 Må 
24 Må Måna 
25 Må Viggo 
26 Må Blåmann 
27 Må Viking 
28 Må 
29 Må Sputnik 
32 Må Truls 
33 Må Trine 
34 Må Måna l 
35 Må 
38 Må Torodd 
47 Må Blåbåten 
50 Må Otra 
52 Må 
Ford 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Bernh 
Sabb 
Mercur 
JaP 
FM 
Sabb 
Albin 
Glimt 
Marna 
Gideon 
Johns 
FM 
Marne 
Marna 
Albin 
Sabb 
Sleipn 
Cresc 
Mercur 
Sabb 
Ivar Holseter, 6350 Eidsbygda 
Erling Bjerke. 6387 Vågstranda 
Hans Korsan, 6352 Rødven 
Arit Sollibø, 6360 Åfarnes 
Hans Korsem. 6352 Rødven 
K.K.Rødven, 6352 Rødven 
John 0.Moen. 6386 Måndalen Romsd. 
Nils Ansennes, 6300 Åndalsnes 
Halvar O.Seth, 6386 Måndalen Romsd. 
Holmen Notlag, 6360 Åfarnes 
Trygve Klomstali. 6300 Åndalsnes 
Anders J.Moen. 6386 Måndalen Romsd. 
Kristian Straume mfl, 6360 Åfarnes 
F.H.Gridseth, 6320 Isfjorden 
Jens Bjerke. 6387 Vågstranda 
Johan Hjelseth. 6387 Vågstranda 
Jens Bjerke, 6387 Vågstranda 
Sven Stokke mfl, 6385 Innfjorden 
Sven Stokke mfl, 6385 Innfjorden 
J.A.Moen rnfl, 6386 Måndalen Romsd. 
Ivar Holmen. 6320 Isfjorden 
Magnar Furu, 6387 Vågstranda 
Harald Brevik, 6320 Isfjorden 
John O.Moen, 6386 Måndalen Romsd. 
Magnus Johanesen, 6300 Åndalsnes 
M-S Sande - tilsynsmann Fredr~k S Baade.6086 Voksa 
1 Må Kvikk 
2 Mkr Eldorado 
3 Mhtf Labrador 
4 Må Skreien 
5 Må Norvind 
8 Mkr Flora 
12 Mkr Ristesund 
15 Mkr Gjerdsvik 
16, Ms Delphin 1 
17 Mk Kvitholmen 
18 Må Flaks 
19 Mk Erling 
20 Må Mette 
22 Må Solbris 
23 Mkr Luna 
24 Mkr Nybør 
25 Mkr Bjørnholm 
26 Må Von 
27 Må Glimt 
29 Mkr Plarex 
30 Mk Havborg 
32 Mkr Flipper 
33 Mkr Bjørnung 
36 Må Flipper 
37 Mkr Brusøy 
38 Mkr Møregut 
40 Må Trio 
41 Mk Havbør 
43 Mk Verden 
47 Mk Dolstind 
48 Mk Sandvak 
52 Mkr Ny Forsøk 
58 Må Arne 
Marna 59 6 
Calles 72 450 
Deutz 69 1530 
Sabb 56 6 
Marna 69 18 
Calles 68 90 
GM 73 246 
Caterp 64 180 
Heimd 56 100 
Heimd 50 11 
Sabb 55 6 
Heimd 47 11 
Alda 53 5 
Sabb 52 4 
Perkin 67 35 
Finnøy 54 100 
Wichm 69 690 
Sabb 55 6 
Nogva 50 7 
GM 72 246 
Finnøy 52 70 
Ford 73 114 
Perkin 72 95 
Penta 68 4 
Perkin 71 35 
Heimd 58 150 
Sabb 54 6 
Caterp 63 120 
Heimd 50 l1  
Wichm 46 50 
Lister 59 46 
GM 73 245 
Marna 67 16 
Karl Iversen, 6086 Voksa 
Jon Gunnar Flatøy. 6086 Voksa 
Asbjørn Støylen mfl, 6087 Kvamsøy 
Olav H.Våge. 6089 Sandshamn 
Peter R.Sætre, 6083 Haugsbygda 
Jostein Voksøy mfl, 6089 Sandshamn 
Sigurd Skarmyr. 6087 Kvamsøy 
Øystein Gjerde mfl, 6077 Gjerdsvika 
Sigurd Notøy Als, 6083 Haugsbygda 
Olav €.Sande, 6089 Sandshamn 
Karl Iversen, 6086 Voksa 
Åsm.Bringsvor, 6089 Sandshamn 
Johan Bringsvor, 6089 Sandshamn 
Karl K.Vorren. 6089 Sandshamn 
Mandor Sandvik, 6149 Hakellestrand 
Hjalmar Longva rnfl, 6083 Haugsbygda 
Jan Halsen mfl, 6148 Sørbrandal 
Arthur Voldnes, 6084 Larsnes 
Karl Sande, 6089 Sandshamn 
H.Kalsnes mfl, 6087 Kvamsøy 
Svein Nystøyl mfl, 6149 Hakallestrand 
D.Vestnes, 6087 Kvamsøy 
John Muren, 6077 Gjerdsvika 
Erling Strømsnes, 6089 Sandshamn 
Harald Bringsvor, 6089 Sandshamn 
Odd Rovde mfl, 6084 Larsnes 
Ivar Nupen, 6084 Larsnes 
Godtfred Muren mfl, 6083 Haugsbygda 
Geir Bringsvor. 6089 Sandshamn 
Rasmus Vorren, 6089 Sandshamn 
Sverre Sætre, 6089 Sandshamn 
M.M.Kvamme, 6087 Kvamsøy 
Peder P.Halle, 6084 Larsnes 
M-S Sande - hi40 Sandey Mare og Romsdal 
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt. ar Br Merke Byggehr H.K navn og postadresse 
59 Må Teisten 
61 Må Fiskaren 
63 Må Vår 
65 Mkr Ross 
68 Mkr Soltind 
70 Mkr Glimt 1 
71 Mk Drivgar 
73 Må Laika 
83 Mkr Vestflud 
92 Mk Ragnvald 1 
93 Må Rapp 
102 Mkr Juvel 
106 Mk Snøgg 
109 Mk Kleivenes 
110 Må Trio 
113 Må Sabben 
114 Må Svanen 
117 Mkr Sigurdson 
119 Må Silito 
124 Mkr Bris 
126 Mkr Randi 
129 Må Snøgg l 
132 Må Viggo 
134 Må Gut 
159 Må Våge 
160 Mk Norbris 
164 Må Safir 
170 Må Makrellen 
177 Må Terje 
180 Må Artur 
182 Må Kvikk 
190 Må Truls 
197 Må Snøgg 
198 Må Per 
200 Må Sjøblomst 
202 Mkr Solbris 
205 Mkr Brimøy 
212 Må Snøgg 
213 Må Laksen 
229 Må Trygg 
236 Må Aarvik 
237 Må Sjøvon 
239 Må Ternen 
247 Må Morten 
254 Må Vibe 
255 Mkr Gjømann 
260 Må Rubin 
263 Mkr Frekøy 
265 Mkr Snøgg 
269 Må Varg 
M-S0 Sandoy - tilsynsmann: Johan Sandøy.6424 Sandøy 
1 Mkr Ove 
4 Mkr Frikk 
6 Mkr Nokkve 
7 Må Njål 
8 Mkr Fløstål 
10 Mkr Senora 
11 M Utror 
12 Mkr Bruningen 
Bernh 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Heimd 
Volda 
Wichm 
Sabb 
Normo 
Normo 
Sabb 
Lister 
Sabb 
Heimd 
Yamaha 
Sabb 
Clint 
Alpha 
Sabb 
Nogva 
Heimd 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wiscon 
Caterp 
Marna 
Willi 
Marna 
Evinr 
FM 
Jap 
Sabb 
Marna 
Marna 
Nogva 
Normo 
Clint 
Sabb 
FM 
Sabb 
FM 
Willi 
FM 
Mercur 
GM 
Sabb 
Wichm 
Rapp 
Sabb 
Klaus 
Finnøy 
Finnøy 
Sabb 
Perkin 
Cummin 
Perkin 
Wichm 
Per O.Hauge, 6083 Haugsbygda 
Jakob Sætre, 6083 Haugsbygda 
Andr.Strømsnes, 6089 Sandshamn 
Asbjørn Holen, 6148 Sørbrandal 
Edmund Eltvik, 6089 Sandshamn 
Karsten Molvik. 6149 Hakallestrand 
Asbjørn Sætrevik, 6149 Hakallestrand 
Odd Arne Baade, 6086 Voksa 
Jakob Strand mfl. 6077 Gjerdsvika 
Peter Saure mfl. 6083 Haugsbygda 
Odd P.Vorren. 6089 Sandshamn 
Rasmus E ~ i k  mfl, 6094 Leinøy 
Bjarne Varholm, 6089 Sandshamn 
Rasm.A.Sande mfl, 6089 Sandshamn 
Ragnar Hauge, 6083 Haugsbygda 
Dankert Skarmyr, 6087 Kvamsøy 
Olav P.Sande. 6089 Sandshamn 
Sigurd Notøy A/S, 6083 Haugsbygda 
Hans S.Hauge, 6083 Haugsbygda 
K.Slettestøl. 6084 Larsnes 
Sigmund Einang, 6089 Sandshamn 
A.Aawik, Ml84 Larsnes 
Arne Kjelsvik, 6082 Gurskebotn 
Johan Bringsvor. 6089 Sandshamn 
Anfred Helland, 6089 Sandshamn 
Gabriel Muren mfl. 6083 Haugsbygda 
E.0stringen. 6087 Kvamsøy 
Andreas Bøe, 6089 Sandshamn 
A.P.Kvamme, 6087 Kvamsøy 
Arthur Knotten, 6084 Larsnes 
M.Kårstad. 6087 Kvamsøy 
Anfinn Voksø, 6086 Voksa 
Harald Sandsbakk, 6089 Sandshamn 
Karl Myren. 6087 Kvamsøy 
Edv.Borgund, 6087 Kvamsøy 
Rasmus Vorren mfl, 6089 Sandshamn 
Norv.Bugge mfl. 6087 Kvamsøy 
Alv Voksø, 6086 Voksa 
Ivar Vestnes, 6087 Kvamsøy 
Torv.Bringsvor, 6089 Sandshamn 
Martin Aawik. 6084 Larsnes 
A.Sandsbakk mfl, 6089 Sandshamn 
Fredrik Skare. 6089 Sandshamn 
Ansg.Vestnes, 6087 Kvamsøy 
!sak Nupen, 6084 Larsnes 
Bård Muren mfl. 6077 Gjerdsvika 
J.Kalsnes, 6087 Kvamsøy 
Eivind Kobbevik mfl, 6149 Hakallestrand 
Rolf Haugen, 6089 Sandshamn 
Sverre Eltvik, 6089 Sandshamn 
Leif K.Brunvoll, 6296 Harøy 
Jørgen Skarshaug mfl, 6296 Harøy 
Anders Finnøy mfl, 6425 Finnøy Romsdal 
Halfdan Sæterøy. 6296 Harøy 
Odd Kåre Jensen mfl, 6423 Ona 
Andreas Sandøy mfl, 6424 Sandøy 
Jostein Jensen, 6423 Ona 
K.N.Brunvoll mfl, 6296 Harøy 
Maie og Romsdal M-SØ Sandey 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn 
nummer art og navn Br. Nt 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
Ar år Merke Byggear H.K 
15 Mkr Rowenta 
16 Må Elin 
17 Må Von 
18 Må Erstein 
21 Må Rapp 
22 Må Oter 
24 Mk Fiskeren 
28 Mkr Signal 
33 Må Vigar 
35 Må Pelikan 
39 Må Varegg 
40 Mkr May-Britt 
41 Må Johnson 
45 Mkr Glimt 
47 Må Gerd 
49 Må Taifun 
50 Mkr Husøy 
56 Må Bruse 
57 Må Skorgenes 
58 Mk Odd 
59 Mkr Varhaug 
60 Mk Sandøy 
62 Mkr Olav Dalen 
63 Må Lyn 
68 Må Sannholm 
69 Må Ellinor 
70 Må Norvåg 2 
71 Må Teisten 
72 Må Grei 
73 Må Snål 
74 Mkr Willak 
75 Må Magneten 
80 Mk Liv 
81 Må Sabb 
82 Mkr Vonar 
85 Mkr Tona 
91 Må Trygg 
92 Må Tango 
95 Mkr Real 
96 Mkr Odd-Erik 
97 Mhtf Peder Huse 
98 Må Snøgg 
100 Må Måken 
114 Mkr Ruma 
118 Mkr Holmingen 
119 Må Glimt 
122 Må Lyn 
124 Må Marna 
132 Må Husøyvåg 
138 Må Sabben 
139 Må Monsholm 
152 Må Vårliv 
161 Mkr Harto 
175 Mkr Uksnøy 
192 Mkr Kato 
194 Mkr Riston 
196 Mkr Ulla 
202 Mkr Havstein 
203 Mkr Kjarven 
209 Mk Osnes 
216 Mkr Harøybuen 
217 Mkr Tangskjær 
GM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Penta 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Johns 
Marna 
Sabb 
Taifun 
Finnøy 
FM 
FM 
Nogva 
Alpha 
Heimd 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Marna 
FM 
Brunv 
Sabb 
Finnøy 
Nogva 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Wichm 
JM 
Sabb 
Sabb 
Brunv 
Alpha 
Sabb 
Johns 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
MWM 
Caterp 
Wichm 
Calles 
Sabb 
Sabb 
Alpha 
Calles 
Heimd 
Eierens (den korresponderende reders) 
nevn og postadresse 
Paul J.Sandøy mfl, 6424 Sandøy 
Hans Arnetsen. 6423 Ona 
Ole N.Morsund, 6296 Harøy 
Olav Hansen Sandøy, 6424 Sandøy 
Peder N.Sæterøy, 6425 Finnøy Romsdal 
Kristoffer Orten. 6426 Orten 
Øyvind N.Sandøy. 6424 Sandøy 
Henrik Husøy, 6423 Ona 
Ivar G.Sandøy, 6424 Sandøy 
Steinar Jensen, 6423 Ona 
Elias P.Husøy, 6423 Ona 
Atle Sandøy, 6424 Sandøy 
Ole A.P.Husøy, 6423 Ona 
Erling Tangen, 6423 Ona 
Inge Rafaelsen, 6423 Ona 
Bjarne Husøy. 6423 Ona 
Peder 0.Husøy mfl. 6423 Ona 
Øyvind Finnøy, 6425 Finnøy Romsdal 
Elias Hanssen Ona. 6423 Ona 
Dagfinn Sandøy. 6424 Sandøy 
Andreas A.Sandøy mfl, 6424 Sandøy 
Knut J.Sandøy, 6424 Sandøy 
Kristian K.Breivik mfl, 6296 Harøy 
Nils R.Husøy, 6423 Ona 
Asbjørn Sandøy, 6424 Sandøy 
Kristian Berg, 6423 Ona 
Nils R.Sandøy. 6424 Sandøy 
Adolf Solheim, 6296 Harøy 
Ludvik Tangen, 6423 Ona 
Nils P.Sæterøy, 6425 Finnøy Romsdal 
Elias N.Myklebust, 6295 Myklebost Harøy 
Ivar J.Sandøy, 6424 Sandøy 
Arne Breivik, 6296 Harøy 
Ole M.lversen, 6423 Ona 
Sigmund Finnøy mfl. 6425 Finnøy Romsdal 
Olaf Viken, 6423 Ona 
Trygve Horremsbakk. 6426 Orten 
Ivar J.Sandøy, 6424 Sandøy 
Harald 0.Steinshamn mfl, 6296 Harøy 
K.Aas mfl, Hans Strømsg.14, 6000 Ålesund 
Torodd Huse, 6296 Harøy 
Sigmund Lien. 6423 Ona 
Jarle Viken. 6423 Ona 
Gunnar P.Sandøy mfl, 6424 Sandøy 
K.P.Sæterøy mfl, 6425 Finnøy Romsdal 
Jostein J.Sandøy, 6424 Sandøy 
John Marøy, 6296 Harøy 
Steinly Husøy, 6423 Ona 
Jostein N.Husøy, 6423 Ona 
Einar Steinshamn, 6296 Harøy 
Alf Husøy. 6423 Ona 
Nils N.Steinhamn. 6296 Harøy 
Harald Bergtun mfl, 6424 Sandøy 
Lars Uksnøy mfl. 6295 Myklebost Harøy 
Karsten Ottar Myklebust mfl, 6295 Myklebust Harøy 
Kr.Risbakk mfl. 6295 Myklebost Harøy 
Lars Bakke, 6295 Myklebost Harøy 
Jonas Marøy, 6295 Myklebost Harøy 
Ola J.Morsund, 6296 Harøy 
Rolf Brunvoll mfl. 6296 Harøy 
Leif Risbakk mfl, 6295 Myklebost Harøy 
Martin Finnøy mfl, 6425 Finnøy Romsdal 
M-SM Smola M ~ r e  og Romsdal 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. år &r Merke Byggear H.K navn og postadresse 
M-§M Smola - tilsynsmann: Isak Gjelberg,6570 Innsmøla 
1 Mkr Argus 
2 Mkr Drott 
4 Må Uran 
5 Må Tott 
6 Mkr Ternen 
8 Må Tor 
10 Mk Havørnen 
11 Må Dønning 
12 Mkr Magerøy 
13 Må Snapp 
14 Mk Drott-Senior 
16 Mkr Kapri 
17 Må Sabben 
18 Må Roll 
19 Mk Bjørgøy 
20 Må Marna 
21 Mkr Lomen 
23 Må Edøyfjord 1 
24 Må Rabb 
26 Må Silve! 
27 Mkr Ann 
28 Mkr Odell 
30 Mk Orholm 
31 Må Sjøgutten 
32 Må Ove 
33 Må Tor 
34 Mkr Gusta Borghil 
35 Mkr Solveig 
37 Må Sjøblomsten 
38 Må Smart 
40 Må Laila 
42 Må Per 
43 Mkr Dyrøy 
44 Må Prøven 
45 Må Hjallis 
46 Må Ruth 
47 Må Snøgg 
48 Mk Hilmar 
49 Må Reks 
50 Må Arvid 
51 Må Odd 
52 Må Sjøblomsten 
53 Mkr Smølagut 
54 Mkr Anna Stensøy 
55 Mk Veidholm 
56 Må Sjøleik 
57 Mk Vågar 
58 Må Rapp 
59 Må Svint 
60 Mkr Veidværing 
63 Må Laksen 
64 Må Spurven 
65 Må Måken 
66 Må Noring 
67 Må Var 
68 Må Lerken 
70 Må Sletvåg 
72 Må Øystein 
GM 
BMC 
Marna 
Suzuki 
Ford 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Brunv 
Alda 
Volda 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Hjels 
Marna 
Heimd 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Ford 
Dorman 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Real 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
FM 
Kvik 
Marna 
Alpha 
Brunv 
Wichm 
FM 
GM 
Marna 
Alda 
Caterp 
FM 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Marna 
FM 
Sabb 
Asbjørn Jonassen mfl, 6581 Råket 
Ole Gjelberg. Ersnes, 6570 Innsmøla 
Bersvein Dønheim. 6580 Vestsmøla 
Jakob Rosvoll, 6571 Rosvoll 
Tor Otto Betten, 6570 Innsmøla 
Johan Haugen mfl, 6577 Nordsmøla 
Leif Birger Hagen mfl, 6581 Råket 
Leif Vean. 6570 Innsmøla 
Torkil Hopmark, 6570 Innsmøla 
Jakob Flataukan, 6580 Vestsmøla 
Kristian Lervik mfl, 6575 Nordvikja Smøla 
Noralf Reitan, 6570 Innsmøla 
Harald Stensø, 6577 Nordsmøla 
Haldor Kvaløy, 6585 Veidholmen 
J.BjøringS0, 6577 Nordsmøla 
Oddmund Skomsøy, 6582 Steinsøynes 
Kjell Stenberg mfl, 6570 Innsmøla 
Knut Arnøy, 6572 Arnøysund 
Frants Ribe Skomsøy, 6580 Vestsmøla 
Emanuel Ringsøy, 6570 Innsmøla 
Johan A.Dyrnes, 6570 Innsmøla 
Ingvar Hogsnes mfl, 6582 Steinsøynes 
Nils P.Reitan mfl, 6587 Sørsmøla 
Kristian Hopen mfl. 6577 Nordsmøla 
John Hopshaug, Hopen, 6577 Nordsmøla 
Einar Nordseth mfl, 6585 Veidholmen 
Johan Neerland, Dyrnesvågen, 6580 Vestsmøla 
Alf Antonsen, 6585 Veidholmen 
Nils Baadnes, 6580 Vestsmøla 
Lars Holten-Dyrnes, 6589 Edøy 
N.Johansen, 6585 Veidholmen 
Peder Gjøstml. 6570 Innsmøla 
Rolf Åstasund, 6570 Innsmøla 
August Kvammen, 6580 Vestsmøla 
Hj.Johansen, 6575 Nordvika Smøla 
Kjell Karstensen, 6589 Edøy 
Johan Øyen, 6577 Nordsmøla 
Hermann Værnes mfl, 6585 Veidholmen 
Jalmar Framnes, 6580 Vestsmøla 
Ali Nordnes, 6580 Vestsmøla 
Reidulf Sørøy, 6570 Innsmøla 
Johannes M.Stølen mfl, 6570 Innsmøla 
Charles Klinge mfl, Fr.Nansengt, 
6500 Kristiansund N. 
P.O.Stensø mfl, 6570 Innsmøla 
Leif Rokstad mfl. 6585 Veidholmen 
Lars Kjønhaug, 6577 Nordsmøla 
Alf Strand mfl, 6585 Veidholmen 
Nils Blakstad, 6580 Vestsmøla 
Kristian Øien, 6577 Nordsmøla 
Kaare Antonsen mfl, 6585 Veidholmen 
Magnar Sivertsen, 6585 Veidholmen 
Bjarne Pettersen, 6585 Veidholmen 
Jakob A.Bækken. 6577 Nordsmøla 
Petter Dalen. 6577 Nordsmøla 
Heidel Hansen, 6580 Vestsmøla 
Johs.Bækken, 6577 Nordsmøla 
Jakob Jonassen mil, 6581 Råket 
Arvid Hakkebo, 6585 Veidholmen 
M ø r e  og Romsdal M-CM Smela 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn 
nummer ar1 og navn Br. NI. 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
&r år Merke Byggear H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
73 Må Liljen 
74 Må Perlon 
75 Mk Ertnan 
76 Må Bruse 
79 Må Spurven 
80 Mkr Drotland 
81 Må Sleipner 
83 Må Glup 
84 Må Smil 
66 Må Trygg 
87 Må Skjold 
89 Må Svanen 
91 Må Marna 
92 Må Kvikken 
94 Mkr Ny-Vidar 
95 Må Svanen 
. 96 Må Lasse 
98 Må Gyngen 
99 Må Brura 
100 Mkr Flid 
101 Mk Viking 
102 Må Snøgg 
103 Må Mea 
104 Må Trygg 
105 Mkr Ingar Iversen 
106 Må Snekka 
108 Må Måken 
109 Må Kvikk 
110 Mk Halsafjord 
111 Må Nora 
112 Må Tonny 
113 Må Rudi 
114 Må Vidar 
116 Må Radio 
118 Må Skøya 
119 Må Tom 
120 Må Henko 
122 Må Odd 1 
123 Må Tor 
125 Mk Brødrene 
126 Mkr Tambar 
127 Må Duen 
129 Må Krasin 
130 Mkr Skagenes 
131 Må Kippen 
132 Må Teddy 
133 Må Bris 
134 Må Arian 
135 Må Roald 
136 Må Stril 
137 Mkr Torild 
138 Må Heim 
139 Må Ivar 
140 Må Ida 
141 Må Ole 
142 Må Måkeskjær 
143 Må Mona-Lisa 
744 Må Frigg 
145 Må Falken 
149 Må Dagfinn 
150 Mk Egil 
153 Må Stein 
Sabb 
FM 
Alpha 
FM 
FM 
Alpha 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
FM 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
GM 
GM 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Nor mo 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Marna 
Marna 
Suzuki 
Volda 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Finnøy 
Sabb 
Sabb 
Penta 
Penta 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Yamaha 
Sabb 
Heimd 
Sabb 
Jarle Weiseth, 6577 Nordsmøla 
Isak Edvardsen, 6585 Veidholmen 
Ivar H,Neerland mfl, 6580 Vestsmøla 
Emanuel Ringsøy, 6570 Innsmøla 
Even Antonsen, 6585 Veidholmen 
Nils Blakstad mfl, 6580 Vestsmøla 
Martin Tranøy, 6588 Hallarøy 
Hermann Gulla, 6580 Vestsmela 
Olay Holtran, 6585 Veidholmen 
Kristian Sørøy, 6570 Innsmøla 
Kolbjørn Dyrnes, 6580 Vestsmøla 
Kolbj.Karlsen, 6575 Nordvika Smøla 
Lars Olausen, 6589 Edøy 
Asbjørn Abrehamsen, 6580 Vestsmøla 
Herlof Tyrhaug, 6570 Innsmøla 
Alf Orholm, 6571 Rosvoll 
Bjarne Bjøringsø, 6577 Nordsmøla 
Anders Strand, 6585 Veidholmen 
Ole O.Hopshaug, 6577 Nordsmøla 
Ivar Aspaas mfl, 6565 Veidholmen 
Fr.Fredriksen, 6585 Veidholmen 
Hans Orholm, 6582 Steinsøynes 
John Nordseth. 6585 Veidholmen 
Peder Sundet. 6577 Nordsmøla 
Harald Iversen mfl, 6577 Nordsmøla 
Kormann Hansen. 6588 Hallarøy 
R.Myklebust, 6577 Nordsmøla 
Arild Holberg, 6577 Nordsmøla 
Andr.O.Skomsø mfl. 6580 Vestsmøla 
Johan Brevik, 6577 Nordsmøla 
Jarle Skomsøy, 6582 Stensøynes 
Olaus Tyshaug, 6589 Edøy 
Patrik Furu, 6581 Råket 
Olaf Larsen, 6585 Veidholmen 
Gunnar Strand, 6585 Veidholmen 
Helge Hansen. 6585 Veidholmen 
Arvid Olausen, 6584 Brattvær 
Rolf Magnussen. Kalvøy, 6586 Jøstølen 
Sverre Høghaug, 6577 Nordsmøla 
Kristian Lervik mfl. 6575 Nordvika Smøla 
Olaf Hamnes, 6589 Edøy 
Nils Magne Holberg. 6580 Vestsmøla 
Karl Nordseth. 6585 Veidholmen 
Bj.Stensønes mfl. 6582 Steinsøynes 
Iver Maridal. 6580 Vestsmøla 
O.Otterholm, 6577 Nordsmøla 
Olai Hottran. 6585 Veidholmen 
Olaus Tyrhaug. 6589 Edøy 
Maurits Berg mfl. 6585 Veidholmen 
D.Stensønes, 6582 Steinsøynes 
Bersven Sørstrand, 6570 Innsmøla 
Erling Møyholm. 6581 Råket 
Edvard Kvammen, 6580 Vestsmøla 
Einar Monsøy, 6580 Vestsmola 
Oddvar Arne Eilertsen, 6575 Nordvika Smøla 
Jarle Johansen. 6575 Nordvika Smøla 
Anders Eckhoff, 6585 Veidholmen 
Martin Lervik, 6570 Innsmøla 
Olav Brendskag, 6577 Nordsmøla 
Ivar Kvammen, 6580 Vestsmøla 
M.Martinsen mfl, 6585 Veidholmen 
M.Johansen, 6580 Vestsmøla 
M-CM Srnala Møre og Romsdal 
Farkostens 
nummer art og navn 
154 Må Livard 
156 Må Småen 
157 Må Svint 
158 Mk Dyrnesvåg 
159 Må Sabb 
160 Mk W Barents 
161 Må Svanen 
163 Mg Bølgen 
164 Må Loyal 
165 Må Luna 
166 Må Haap 
168 Må Arne 
169 Må Måken 
170 Må Bølgen 
172 Må Bruse 
173 Må Fram 
176 Ms Svanen 
in Må ROIIO 
178 Må Bamse l 
179 Må Tor 
180 Mkr Remman 
181 Mkr Miløy 
184 Mkr Leiken 
185 Må Småen 
186 Mkr Sløliv 
187 Må Rapp 
190 Må Svanen 
191 Må Fisk 
192 MP Jalma 
193 Må Ternen 
194 Må Jakk 
195 Må Hav 
196 Må Ternen 
197 Mkr Bragd 
199 Må Lasse 
200 Må Pluto 
201 M& Spleis 
202 Mkr Otterøy 
204 Må Anna 
205 M& Leif Helge 
207 Må Rex 
209 Må Hansemann 
212 Må Real 
213 Må Måken 
217Må H B S  
219 Må Streif 
220 Må Lom 
221 Mkr Rødving 
224 Må Odden 
225 Må Svint 
227 Må S n ~ g g  
228 Må Bjørn 
230 Må Svint 
234 Må Kjapp 
236 Må Snøgg 
240 Må John Rune 
244 Må Sjøgutt 
245 Må Nordmann 
246 Må Nordsol 
247 Må Jark 
253 Må Edda 
255 Må Solo 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Ni. 
Matr. Bygge Omb. 
ar &r 
Maskin 
Merke Byggear H K 
Sabb 68 8 
Cresc 68 4 
Sabb 70 8 
Wichm 68 500 
Sabb 64 8 
Vølund 57 450 
Alda 51 5 
Sabb 62 5 
Marna 59 4 
Sabb 71 8 
FM 58 4 
Marna 52 8 
Sabb 72 10 
Sabb 71 8 
Sabb 66 6 
Marna - 8 
Heimd 47 11 
Sabb 48 5 
Sabb 65 8 
Seagul 67 3 
MAK 6 4 1 1 0 0  
Alpha 55 240 
Ford 72 35 
Suzuk~ 70 4 
Sabb 72 22 
Perkin 71 35 
Marna 59 5 
Sabb 67 8 
Sleipn 45 5 
Sabb 65 8 
Marna 59 8 
Marna 56 5 
Yamaha 72 3 
Perkm 71 96 
Cresc 73 4 
Marna 58 6 
Evinr 67 5 
Finnøy 44 70 
Cresc 65 4 
Evinr 58 3 
Sabb 72 10 
Sabb 70 12 
Briggs 59 7 
Marna 58 5 
Sabb 67 8 
S&b 56 4 
FM 50 4 
Caterp 65 325 
Marna 55 5 
Cresc 65 4 
Marna 56 5 
Sabb 72 10 
Sabb 68 6 
FM 45 4 
Sabb 72 10 
Volvo 68 15 
Sabb 58 6 
Sabb 59 4 
Sabb 63 8 
Sleipn 54 5 
Sabb 71 10 
Sabb 63 16 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Arthur Lie, 6575 Nordvika Smøla 
Abraham Hønsvik, 8575 Nordvika Smøla 
Georg Lyngvær mfl, 6588 Hailarey 
Johs.Holm mfl, 6580 Vestsmøla 
Johan Osen mfl, 6575 Nordvika Smøla 
Ole Dyrnes mfl, 6580 Vestsmøla 
A.Skillingen mfl, 6570 Innsmøla 
Jostein Sørstrand, 6570 Innsmøla 
August Sætran, 6577 Nordsmøla 
Johan G.Rokstad, 6575 Nordvika Smøla 
Asbjørn Th.Dyrnes, 6580 Vestsmøla 
Jakob Pettersen. 6585 Veidholmen 
Harald Tranøy mfl, 6588 Hallarøy 
Rasmus Kruse, 6581 Råket 
Knut Riise. Hopen. 6577 Nordsmøla 
Gjertmund Albertsen, 6585 Veidholmen 
Gunnar Sundet, 6577 Nordsmøla 
Johan Hopen. 6577 Nordsmøla 
Sverre Tretnes, 6570 Innsmøla 
Emil Betten, 6570 Innsmøla 
Ivar H.Neerland mfl, 6580 Vestsmnrla 
Arthur Møllerop mfl, 6581 Råket 
Oskar Nordhaug, 6570 Innsmøla 
Johannes Stensønes. 6582 Steinsøynes 
Emil Otterholm, 6570 Innsmøla 
Johannes Holm, 6580 Vestsmøla 
Einar Gulla, 6577 Nordsmøla 
Kristian Austheim mfl, 6570 Innsmøla 
Thorvall Aure, 6577 Nordsmøla 
Johs.Hommelhaug mfl, 6577 Nordsmøla 
Arne Møllerop. 6581 Raket 
Bjarne Dalen, 6570 Innsmøla 
Thorvald Lervik, 6570 Innsmøla 
Hilmar Kjønnøy mfl, 6570 Innsmøla 
Ole M.Reirå. 6575 Nordvika Smøla 
Nils N.Reitan, 6570 Innsmøla 
Torvald Strømskag mfl, 6570 Innsmøla 
Markus Fagerheim mfl, 6577 Nordsmøla 
Kr.A.Bjøringsøy, 6570 Innsmøla 
M.M.Skarpnes, 6580 Vestsmøla 
Reidar Stensønes. 6577 Nordsmøla 
H.Antonsen, 6585 Veidholmen 
Edvard Dyrnes, 6580 Vestsmøla 
Ole Gjelberg, 6570 Innsmøla 
Ole Sivertsen. 6585 Veidholmen 
John Klinge, 6580 Vestsmøla 
Andr.Brendskag, 6577 Nordsmøla 
Petter Kristiansen mfl, 6585 Veidholmen 
Jakob Settemsli. 6570 Innsmøla 
P.O.Nordhopbakk mfl, 6577 Nordsmøla 
Magnus Lillehaug, 6577 Nordsmøla 
Alf Dyrnes, Stensøynes, 6570 Innsmøla 
Kåre Otterholm, 6582 Steinsøynes 
Johan Hansen. 6577 Nordsmøla 
Kristian Sørøy, 6570 Innsmøla 
John Grønvik, 6570 Innsmøla 
Asbjørn Rokstad. 6575 Nordvika Smøla 
Arne Storvik. 6581 Råket 
R.Severinsen. 6580 Vestsmøla 
Oddvar Uthaug. 6581 Råket 
Arne Bjerkan, 6584 Brativær 
J.M.Johansen. 6585 Veidholmen 
Msre og Roensdail M-CM §mela 
Farkostens 
nummer ar! og navn 
256 Må Inge 
260 Må May 
262 Må Sabb 
264 Må Ellin 
265 Må Måken 
266 Må Egil 
267 Må Brosund 
268 Må Jarle 
269 Må Glimt 
271 Må Alken 
272 Må Rita 
273 Må Cito 
276 Må Geir 
277 Må Vår 
278 Må Lyr 
280 Må Karen 
282 Må Tuna 
283 Må Tor 
285 Må Mai 
286 Må Flink 
287 Mkr Evelyn 
288 Må Koral 
289 Må Sabb 
290 Må Sei 
292 Må Liv 
293 Mk Juanita 
297 Må Bris 
299 Mkr Barry 
300 Må Måken 
301 Må Fåks 
304 Mk Luton 
305 Må Laksen 
309 Må Rask 
310 Må Mjølner 
311 Ma Måken 
313 Må Ann Helen 
314 Må Alen 
317 Må Alken 
320 Må Kari 
321 Må Balder 
322 Må Kvikk 
323 Må Turid 
327 Må Feringen 
328 Må Arna 
329 Må Mons 
331 Må Siubben 
332 Må Svint 
333 Må Arnt 
336 Må Pippi 
337 Må Kåre 
338 Må Kvik 
339 Må Skreia 
342 Må Jakk 
343 Må Heim 
344 Må Traust 
346 Må Måken 
348 Må Ålen 
349 Må Arnøysund 
352 Må Torill 
353 Må Terje 
354 Må Maur 
357 Må Penta 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Bi. Nt. 
21.0 6.5 3.0 - - 
18.0 6.0 3.0 - - 
21.0 7.0 3.0 - - 
21.0 7.0 3.0 - - 
22.8 7.3 3.3 - - 
21.0 6.0 3.0 - - 
22.0 7.0 3.0 - - 
28.0 8.5 5.0 - - 
24.0 8.0 3.0 - - 
23.0 7.4 4.0 - - 
14.0 5.5 3.5 - - 
21.0 6.4 3.4 - - 
21.0 7.8 3.7 - - 
25.0 8.0 3.0 - - 
25.4 8.0 3.5 - - 
20.0 6.7 3.5 - - 
28.8 8.4 4.2 - - 
21.0 6.5 5.5 - - 
20.0 6.3 3.0 - - 
23.6 7.7 4.0 - - 
24.0 7.4 3.4 - - 
21.0 6.0 3.0 - - 
19.0 7.0 3.5 - - 
23.0 7.4 5.0 - - 
23.0 7.4 3.0 - - 
37.0 11.5 4.5 - - 
* 22.0 6.0 3.0 - - 
" 28.0 10.0 6.0 - - 
16.0 5.0 2.5 - - 
20.0 6.0 3.0 - - 
33.0 10.0 5.0 - - 
13.5 5.0 2.5 - - 
16.0 5.0 2.0 - - 
23.9 8.0 2.7 - - 
19.1 5.4 2.2 - - 
18.0 5.5 2.6 - - 
15.5 5.1 2.0 - - 
20.0 7.5 3.0 - - 
14.7 5.4 2.2 - - 
24.0 7.5 5.5 - - 
17.0 5.0 2.5 - - 
* 16.0 6.0 3.2 - - 
18.0 5.0 2.0 - - 
23.0 7.0 4.0 - - 
16.0 4.5 3.5 - - 
14.0 6.0 2.5 - - 
20.4 6.3 2.8 - - 
* 26.4 9.9 3.5 6 3 
15.6 5.2 2.5 - - 
19.0 5.0 2.5 - - 
20.0 7.0 2.7 - - 
23.0 7.8 3.5 - - 
18.2 7.3 3.2 - - 
" 20.0 6.5 3.0 - - 
22.0 7.0 3.5 - - 
20.0 6.5 3.0 - - 
15.0 4.0 2.0 - - 
21.0 7.0 2.6 - - 
22.0 6.0 3.0 - - 
16.0 5.5 3.0 - - 
21.0 6.7 3.2 - - 
13.0 4.5 2.0 - - 
Matr. Bygge Omb. 
år år 
Maskin 
Merke Byggeår H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Sabb 70 
Marna 56 
Sabb 49 
Marna 58 
Marna 57 
Marna 53 
Sabb 40 
Sabb 62 
Sabb 67 
Sabb 68 
Evinr 70 
Sabb 48 
Sabb 67 
FM 58 
Sabb 50 
Sabb 68 
Ford 73 
Sabb 48 
Sleipn 68 
Sabb 59 
Marna 64 
Marna 55 
Sabb 43 
Sabb 66 
Sabb 65 
Brunv 37 
Marna 53 
Volvo 72 
Cresc 69 
Sabb 71 
Sabb 65 
Suzuki 72 
Evinr - 
Sleipn 57 
Cresc 69 
Sabb 62 
Archim 73 
Sleipn 57 
Briggs 70 
Marna 47 
Cresc 70 
Yamaha 70 
Cresc 71 
Marna 56 
Yamaha 70 
Yamaha 70 
Alda 52 
Sabb 68 
Suzuki 70 
Evinr 67 
Marna 56 
FM 45 
Sabb 65 
Sabb 68 
Sleipn 64 
Marna 56 
Mercur 68 
Alda 55 
Sabb 70 
Sabb 69 
Sleipn 55 
Penta 71 
Bernh.Nordheim. 6577 Nordsmøla 
Kåre Høghaug, 6577 Nordsmøla 
Konrad Olausen, 6584 Brattvær 
Fredrik B.Ringsø, 6587 Sørsmala 
Jakob Rangnes, 6570 Innsmøla 
Johan Langskag. 6580 Vestsmøla 
Henning Stensønes. 6582 Steinsøynes 
Einar Dragseth, 6589 Edøy 
Magnar Dragset, 6589 Edøy 
Nils Hagen, 6585 Veidholmen 
Nils Eiiertsen, 6580 Vestsmøla 
J.M.Rokstad, 6575 Nordvika Smøla 
Gunerius Rotvær, 6588 Hallarøy 
Odd Holm, 6589 Edøy 
Jonas Edøy, 6589 Edøy 
Arvid Berg. 6585 Veidholmen 
Ole Holberg. Stensøysund, 6577 Nordsmøla 
Noe Storvik, 6581 Råket 
Ottar Roksvåg, 6587 Sørsmøla 
Edvard Dyrnes, 6580 Vestsmøla 
Alf Johansen, 6575 Nordvika Smøla 
Asbjørn Karstensen, 6589 Edøy 
Kjell Stenberg, 6570 Innsmøla 
Lars Skarpnes, 6587 Sørsmøla 
Magnar Hannasvik. 6571 Rosvoll 
Alf Øye mfl, 6570 Innsmøla 
Jakob Gulla, 6570 Innsmøla 
Hjalmar 0,Holmen. 6577 Nordsmøla 
Kristian Vestheim mfl, 6570 Innsmøla 
Oddmund Dalheim, 6570 Innsmøla 
Ingvar Sørøy mfl, 6570 Innsmøla 
Rolf Lillehaug, 6577 Nordsmøla 
Nils isaksen mfl, 6589 Edøy 
Mikal Kjønnø, 6570 Innsmøla 
Alfred Reiråskag, 6575 Nordvika Smøla 
A,H.Kirkenes. 6577 Nordsmøla 
Peder Hemmelhaug, 6577 Nordsmøla 
Peder Haugen, 6577 Nordsmøla 
Hjalmar Framnes, 6580 Vestsmøla 
Olaf Olsen, 6585 Veidholmen 
Johan Nordhaug, 6570 Innsmøla 
Bjarne Hatmosø, Brennskag. 6580 Vestsmøla 
Reidar Holm, Steinsøysund, 6577 Nordsmøla 
Steinar Tyrhaug, 6589 Edøy 
Edvard Algarheim, 6570 Innsmøla 
Ole K.Glasø, Nelvika, 6570 Innsmøla 
Markus Rognskog. 6585 Veidholmen 
Nils Holm. 6580 Vestsmøla 
Johan Brevik, 6577 Nordsmøla 
Kåre Farstad. 6581 Råket 
Einar S.Sandvær, 6588 Haliarøy 
Asbjørn Gulla, 6570 Innsmøla 
Olav Brennskag, 6577 Nordsmøla 
Einar Brennskag. 6577 Nordsmøla 
Arild Reirå, 6575 Nordvika Smøla 
P.Strandheim. 6575 Nordvika Smøla 
Olaf Hamnes, 6589 Edøy 
Ingebrigi Arnøy, 6572 Arnøysund 
Ander Andersen, 6585 Veidholmen 
Leif Ellevsøy. 6571 Rosvoll 
Gudbrand Hopen, 6577 Nordsmøla 
Olai Dalseth, Inderberg, 6577 Nordsmøla 
M-CM Smøla Mare og Romsdal 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Ni. 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
&r ar Merke Byggear H.K. 
358 Må Grei 
359 Må M.R.Senior 
360 Må Isak 
361 Må Kvikk 
363 Må Ruth 
364 Må Karat 
365 Må Skvett 
366 Må Lovise 
367 Mkr Edøy 
368 Må Lun 
369 Må Bimbo 
371 Må Frigg 
372 Ms Skjevik 
373 Må Ole Senior 
374 Må Trygg 
375 Må Ekert 
376 Må Teisten 
378 M8 Tor 
379 M8 Sjønning 
380 Må Bris 
381 M6 Ergo 
383 Mkr Zenit 
386 Må Olav 
387 Må Fremtid 
389 Må Lomen 
390 Må Ternen 
392 Må Viggo 
393 M8 Viggo 
394 Mkr Falk 
395 M& Bølgen 
396 Må Snøgg 
397 Må Rex 
398 Må Nesodden 
399 Må Havleik 
401 Må Kvikk 
402 Må Trygg 
404 Må Isak 
406 Må Viggo 2 
4M1 Må Unn Karin 
412 Må Anne 2 
413 Må Even 
415 Må Stander 
416 Må Jahr 
417 Mk Ludo 
418 Må Svanen 
419 Må Bjørn 
420 Må Japp 
423 Må Kvikk 
425 Må Rollo 
427 Må Rapp 
428 Må Lundar. 
430 Må Lubb 
431 Må Vi To 
434 Må Ivar 
436 Må Harjan 
437 Må Skagatind 
438 Må Måken 
439 Må Bris 
440 Må Svanen 
442 Må Tom 
446 Må Fram 
447 Må Per 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
FM 
FM 
Sabb 
Sabb 
FM 
Penta 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Sabb 
Marna 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
FM 
Nogva 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Penta 
Volda 
FM 
FM 
Sabb 
Merc 
Vestsm 
Marna 
Marna 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
FM 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Reidar Normann Holmen, 6577 Nordsmøla 
Mikal Rognskog, 6585 Veidholmen 
Peder Sivertsen, 6585 Veidholmen 
John Brun mfl, 6580 Vestsmøla 
Peder Reitan, 6587 Sørsmøla 
Johan Dyrnes, 6570 Innsmøla 
Teodor Kjønnøy. 6582 Steinsøynes 
l.Stensønes, 6582 Steinsøynes 
Kristian Edøy, 6589 Edøy 
Alf Strømskag, 6570 Innsmøla 
Magnar Hannasvik, 6570 Innsmøla 
Magne Tyrhaug, 6589 Edøy 
Ottar Roksvåg, 6587 Sørsmøla 
Ole Otterholm. 6570 Innsmøla 
A.A.Rokstad, 6575 Nordvika Smøla 
Isak Stensønes, 6581 Raket 
Johan Neerland. Dyrnes. 6580 Vestsmøla 
Ole Bjøringsøy, 6577 Nordsmøla 
Mikal Rognskog, 6585 Veidholmen 
Torvald Lervik, 6570 Innsmøla 
Morten Holm, 6589 Edøy 
G.Strandheim, 6575 Nordvika Smøla 
Ingvar Sørøy mfl, 6570 Innsmøla 
Asbj.Rokstad, 6575 Nordvika Smøla 
Johan A.Rosvoll, 6570 Innsmilla 
Iver Roksvåg, 6570 Innsmøla 
Peder Ellevøy, 6571 Rosvoll 
Harald Kare Hannasvik, 6581 Raket 
Arnfinn Gjernes, 6570 Innsmøla 
Abraham Wean, 6589 Edøy 
Gabriel Roksvag. 6570 Innsmøla 
Kristoffer P.Råket, 6581 Råket 
Konrad RoksvAg, 6570 Innsmøla 
Ragnar Grønvik. 6570 Innsmøla 
Reidar Frøseth, 6589 Edøy 
Aage Nelvik. 6570 Innsmøla 
Ivar Kvammen, 6580 Vestsmøla 
M.Hannasvik, 6572 Arnøysund 
Bjarne Hatmosø, 6580 Vestsmøla 
Albert Hønsvik, 6575 Nordvika Smøla 
Eilert Lyngvær, 6588 Hallarøy 
Torvald Tyrhaug, 6589 Edøy 
Halfdan Johannessen, 6585 Veidholmen 
Ingolf Dahl mfl, 6575 Nordvika Smøla 
Leif Elevsøy, 6571 Rosvoll 
Albert Lind. 6581 Råket 
Paul Bakken, 6570 Innsmøla 
Asbjørn Gulla. Gjelberg, 6570 Innsmøla 
Ole E.Bekken. 6575 Nordvika Smøla 
Petter Høghaug, 6577 Nordsmøla 
Isak Gjelberg, 6570 Innsmøla 
Ludvig Frøseth. 6589 Edøy 
B.Sivertsen mfl, 6585 Veidholmen 
Idar Daleng, 6570 Innsmøla 
Kåre Farstad mfl. 6584 Brattvær 
Edv.Algarheim, 6570 Innsmøla 
Jarle Gulla, 6580 Vestsmøla 
KStrømskag, 6570 Innsmøla 
Gunnar H.Johansen, 6581 Råket 
Kåre Skaret, 6586 Jøstølen 
K,Vestheim mfl, 6570 Innsmøla 
Palmer Gjoen, 6586 Jøstolen 
Mare og Romsdal M-Std Smela - M-SR Surnadal 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskm Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt ar &r Merke Byggekr H K navn og postadresse 
449 Må Bjørg 20.5 6.9 3.4 - - T 60 - 
450 Mkr Drotholm ' 116.6 23.4 10.6 206 100 S 55 70 
451 Må Per 22.0 7.0 3.5 - - T 57 - 
453 Må Delfinn 23.0 7.5 3.5 - - T 55 - 
456 Må Putten 15.0 5.0 2.5 - - T 54 - 
458 Må Frisco 24.1 8.2 4.0 - - T 61 - 
459 Må Duen 23.5 7.5 4.0 - - T 61 - 
460 Må Peas 24.0 8.0 4.5 - - T 61 - 
461 Må Ann 23.0 8.0 5.0 - - T 61 - 
465 Må Tormod 25.0 8.0 4.0 - - T 59 - 
466 Må Pål 25.5 8.0 3.5 - - T 61 - 
468 Må Kristen 21.0 8.0 4.0 - - T 69 - 
469 Må Anne 18.0 5.0 2.0 - - T - 60 
471 Må Rapp * 20.0 6.0 3.0 - - T 62 - 
473 Må Påheng 14.2 4.6 1.8 - - T 63 - 
475 Må Lisa 18.2 4.8 2.5 - - T -  - 
477 Mkr 0.K.Senior 30.0 10.0 5.0 - - T 64 - 
478 Mk Tordenskjold 32.0 11.0 5.6 - - T 29 64 
479 Må Kodak ' 24.0 7.8 3.2 - - T 64 - 
480 Mkr Radik 39.0 10.0 5.0 - - T 65 - 
481 Må Rappen 18.0 5.0 2.0 - - T 18 - 
482 Må Lun 16.0 5.0 3.0 - - T 58 - 
484 Må Birger 17.0 5.0 2.5 - - T 65 - 
487 Må Jama 17.5 5.0 2.0 - - T 35 - 
488 Mkr Torrand ' 99.8 22.0 10.0 172 84 S 55 - 
491 Må Flipper 17.0 5.5 2.5 - - T 50 - 
493 Må Gudrun 16.0 4.5 2.5 - - T 45 - 
495 Mkr Nils Holm ' 125.7 27.1 12.6 310 127 S 68 - 
497 Må Plut0 17.0 5.0 2.5 - - T 43 - 
498 Må Tott 16.0 5.0 2.5 - - T 47 - 
499 Må Svint 18.0 6.0 3.0 - - T 40 - 
500 Må Robot 23.0 8.0 4.0 - - T 52 - 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Chrysl 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Firest 
Cresc 
Perkin 
Heimd 
Sabb 
Perkin 
Suzuki 
Cresc 
Penta 
Yamaha 
GM 
Cresc 
Evinr 
Wichm 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Knut Fagerheim. Hopen, 6577 Nordsmøla 
N.Blakstad & Sønner. 6500 Kristiansund N. 
Petter Stensø mfl, 6570 Innsmøla 
Leif Birger Hagen mfl, 6581 Råket 
Ole H.Tranøy, 6588 Hallarøy 
J.Leonhardsen mfl, 6585 Veidholmen 
Olaus Albertsen, 6585 Veidholmen 
Martinus Skomsø, 6581 Råket 
John Kruse. 6581 Råket 
Einar Edøy, 6589 Edøy 
Bjarne Kuløy, 6571 Rosvoll 
Petter Skomsøy, 6582 Steinsøynes 
Hilmar Watten, 6580 Vestsmøla 
Toralf Øyen. 6577 Nordsmøla 
Bernhard Eines. 6580 Vestsmøla 
Einar Monsøy, 6580 Vestsmerla 
Karl Knutsen mfl, 6585 Veidholmen 
$.Pedersen mfl, 6585 Veidholmen 
B.Gjevik, 6575 Nordvika Smøla 
Olaus Hansen mfl, 6585 Veidholmen 
Toralf Øyen, 6577 Nordsmøla 
Reidar Glasøy. 6589 Edøy 
Bersven Sørstrand, 6570 Innsmøla 
Arne Høghaug, Sætran. 6577 Nordsmøla 
Harald Iversen mfl, 6577 Nordsmøla 
Herman Kjønnøy. 6570 Innsmøla 
Magnar Sandvik, 6577 Nordsmøla 
Ole Holm mfl. 6580 Vestsmøla 
Bjarne Dalen. 6570 Innsmøla 
Ottar Skaret, 6586 Jøstølen 
John Stenberg, 6570 Innsmøla 
Hilmar Watten. 6580 Vestsmøla 
M-ST Stranda - tilsynsmann Trygve Tryggestad,6218 Hellesylt 
For tiden ingen merkepliktige fiskefarkoster 
M-SU Sunndal - tilsynsmann Sverre Graven,jordalsgrend,6600 Sunndalsøra 
Hauk 
Trygg 
Svanen 
Ternen 
Pikkedor 
Lomen 
Vito 
Vårsol 
Heimd 
Marna 
Bernh 
Sea H 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sleipn 
Peder Solhjell, 6610 Øksendal 
Henning Røe, 6600 Sunndalsøra 
Hans Ødegård, 6610 Øksendal 
Einar O.FI.4, 6620 Ålvundeid 
Lars Flåøy, 6620 Ålvundeid 
Nils Grytnes, 6610 Øksendal 
Sivert Strand, 6622 Ålvundfjord 
Sverre Graven, 6610 Øksendal 
M-SU Sunndal -tilsynsmann Sverre Graven, Jordalsgrend. 6600 Sunndalserra 
8 Mkr 
10 Må 
12 Må 
14 Må 
21 Må 
23 Må 
24 Må 
25 Må 
31 Må 
Åsta 
Stille 
Gløna 
Lommen 
Wing 
Per 
Rask 
Kåre 
Torsken 
Skand 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Seagul 
Lister 
Clint 
Marna 
Halvard Glærum mfl, 6650 Surnadal 
Jon J.Qye, 6652 Surna 
Olaf M.Svensli, 6650 Surnadal 
Peder Hamnes, 6667 Årnes Nordmøre 
Lars T,Varmøy, 6660 Bøverfjord 
Idar Sæterbø, 6642 Stangvik 
Sigurd G.Magnussen, 6645 Todalen 
Kristian Halse, 6645 Todalen 
Kåre O.Bøkepp, 6664 Bøfjorden 
M-SR Surnadal - M-TV Tingvoll Møre OCJ Romsdal 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer ar! og navn Br Nt ar ar Merke Byggehr H K navn og postadresse 
35 Må Pioner 
36 Må Runnholm 
37 Må Traust 
39 Må Bøland 
40 Må Rapp 
42 Må Knurr 
44 Må Kobben 
45 Må Odin 
46 Må Bøingen 
47 Må Tott 
48 Må Rune 
49 Må Kalle 
50 Må Perny 
51 Må Tor 
55 Må Sleipner 
57 Må Kåre 
58 Må Lovinda 
61 Må Rask 2 
62 Må Snerten 
63 Må Lasse 
64 Må Odd 
65 Må Magne 
66 Mk Svanøy 
M-SK Sykkylven - tils) 
8 Må Svalen 
16 Må Ergo 
18 Må Svanen 
20 Må Glunt 
21 Må Lasse 
27 Mkr Lillenes 
31 Må Rapp 
32 Må Sandvikhorn 
34 Må Rapp 2 
36 Må Ny-ldun 
tnsmann: Andr.L.Giske,GOW Ålesund 
M-W Tingvoll - tilsynsmann: Arne Storvik,6670 Øydegard 
2 Må Nøkken 
4 Må Brise 
5 Må Pelle 
6 Må Tor 
7 Må Fram 
8 Må Jåtten 
9 Må Inger 
11 Må Alken 
13 Må Alf 
14 Må Pluto 
16 Må Rusken 
18 Må Kvikk 
19 Må Seien 
20 Må Truls 
21 Må Leif 
22 Må Flink 
23 Må Pluggen 2 
29 Må Svel 
30 Må 
34 Må Forsøk 
36 Må Laksen 
Volvo 
Marna 
Stord 
Cresc 
FM 
Sleipn 
Cresc 
Sleipn 
Cresc 
Evinr 
Evinr 
Sleipn 
Cresc 
Seagul 
Sleipn 
Cresc 
Cresc 
Briggs 
Marna 
Johns 
Yamaha 
Cresc 
Volda 
Sabb 
FM 
Briggs 
FM 
FM 
Sabb 
JaP 
Sabb 
Sabb 
Nogva 
Marna 
Marna 
Evinr 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Alda 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Evinr 
Rollo 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Alda 
Hans Hoås, 6664 Bøfjorden 
John E.Settem, 6664 Bøfjorden 
Leif Gjengsto, 6664 Bøfjorden 
Ingvald Bøe. 6664 Bøfjorden 
Gunnar Bøe mfl, 6664 Bøfjorden 
Bernhard Bøklep, 6664 Bøfjorden 
Ivar Bøe, 6664 Bøfjorden 
Olav Linvåg, 6667 Årnes Nordmøre 
Gunnar Kalket, 6664 Bøfjorden 
Ole Flessen, 6664 Bøfjorden 
Johannes Sjøflot. 6652 Surna 
Ingvald Bævre, 6650 Surnadal 
Peder Rakstang. 6652 Surna 
Bernt Ness, 6650 Surnadal 
Ole L.Varmøy, 6660 Bøverfjord 
Ingebrikt Bøklepp, 6664 Bøfjorden 
Sivert Strand, 6652 Surna 
Sigurd Magnussen. 6645 Todalen 
Ole N.Bøklepp, 6650 Surnadal 
Lars Solem, 6650 Surnadal 
Magnus Bele, Åsgard, 6652 Surna 
Magnus Bele, Åsgard, 6652 Surna 
Ingvar Settem. 6664 Bøfjorden 
H.J.Midtgård, 6224 Hundeidvik 
Hans L.Erstad, 6220 Straumsgjerde 
Ole Bjørkavåg, 6224 Hundeidvik 
Ottar Johnsen. 6222 Ikornnes 
Amund Bjørnevik. 6230 Sykkylven 
Petter E.Sætre, 6222 Ikornnes 
Hjalmar Aursnes, 6230 Sykkylven 
Olav Sandvik, 6230 Sykkylven 
Leif Sjøholt. 6222 Ikornnes 
Jan Sætre mfl, 6230 Sykkylven 
Anders Aksnes, 6634 Vågbø 
Aron Faksvåg. 6670 Øydegard 
Peder K.Treekrem, 6670 Øydegard 
Ingvald Værnes, 6670 Øydegard 
Ivar A.Nålsund, 6670 Øydegard 
Kristian Einseth, 6670 Øydegard 
Inge Hals, 6674 Kvisvik 
Johan Furunes. 6672 Kanestraum 
Arne Wågbø, 6630 Tingvoll 
Johs.Almvik, 6630 Tingvoll 
Daniel Anes, 6674 Kvisvik 
P.S.Guttormsen, 6630 Tingvoll 
Helge Ulset, 6670 Øydegard 
Ivar A.Brevig, 6670 Øydegard 
T.Thommassen, 6672 Kanestraum 
Peder Ørbog. 6670 Øydegard 
Martin Brevik, 6630 Tingvoll 
Sigbjørn Sallaup, 6670 Øydegard 
Johan Sandvik. 6672 Kanestraum 
Trond Einset, 6670 Øydegard 
Julian Kværno, 6670 Øydegard 
Msre og Romsdal M - N  Tingvoll - M-T Tustna 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt Ar Ar Merke Bygge61 H K navn og postadresse 
37 Må Lasse 
39 Må Klar 
40 Må Arild 
46 Må Alma 
47 Må Ola 
50 Må Odin 
51 Må Måken 
52 Må Havørn 
53 Må Fram 
54 Må Liss 
56 Må Havjo 
66 Må Lyn 
68 Må Svalfisken 
70 Må Rapp 
71 Må Pilen 
78 Mg Bollskjær 
81 Må Jappen 
85 Må Laks 2 
91 Må Svanen 
92 Må Ola 
98 Må Pan 
1M) Må Ternen 
1MI Må Basse 
109 Må Laksen 
112 Må Lasse 
113 Må Tor 
114 Må Tommy 
115 Må Basse 
116 Må Brage 2 
117 Mk Lita 
118 Må Vesleper 
120 Mkr Lun 
121 Må Jan 
l22 Må Bjørn 
123 Må Rusken 
124 Må Fjell 
126 Må Vidar 
127 Må Laksen 
128 Må 
129 Må 
132 Må Bamse 
133 Må Flipper 
134 Må Skardguten 
135 Må Kari 
136 Må Havjo 2 
137 Må Annia 
138 Må Juno 2 
139 Må Juy 
140 Må Rusefisk 
141 Må Laksen 
M-T Tustna - tilsynsmann: 
1 Må Nå 
2 Må Lable 
3 Må Fisken 
5 Må Irene 
7 Må Snøfte 
11 Må Skarbakk 
12 Må Aktiv 
14 Må Eno 
Edv.Dahle,6592 Leira 
Clint 
Sleipn 
FM 
Marna 
Sleipn 
Briggs 
Sleipn 
Marna 
FM 
Evinr 
Cresc 
Evinr 
Gideon 
Penta 
FM 
Sabb 
Sabb 
Briggs 
Jap 
Cresc 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Chrysl 
Cresc 
Clint 
Marna 
Cresc 
Marna 
Brunv 
Sabb 
Heimd 
Tomos 
Penta 
FM 
Ford 
Marna 
Evinr 
Marna 
Suzuki 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
Tomos 
Marna 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Cresc 
Marna 
Cresc 
Evinr 
Suzuki 
Cresc 
Alda 
Cresc 
Sabb 
Cresc 
Magnar Teilgård, 6670 Øydegard 
Trygve Meek. 6484 Gjemnes 
Jakob Ormsettrø, 6630 Tingvoll 
Olav H.Kvisvik, 6674 Kvisvik 
Ola Målsund, 6670 Øydegard 
Ola N.Fløystad, 6672 Kanestraum 
Jakob Myren, 6672 Kanestraurn 
Ingvald Fjorvik, 6674 Kvisvik 
Torvald Vikan, 6672 Kanestraum 
Trond Einset. 6670 Øydegard 
Arne Bøifot, 6670 Øydegard 
Arvid Strupstad. 6634 Vågbø 
Ola Almvik. 6630 Tingvoll 
Per Kvisvik. 6674 Kvisvik 
Anders P.Aarsund. 6674 Kvisvik 
I.A.Grimstad, 6672 Kanestraum 
Tore Nastad, 6670 Øydegard 
Jon Kvisvik, 6674 Kvisvik 
Per Gunnar Grønseth, 6670 Øydegard 
Sivert Faksvag. 6670 Øydegard 
Ivar Kjærvik. 6674 Kvisvik 
Arne Grimstad, 6670 Øydegard 
Ole Vikan. 6674 Kvisvik 
Olav Eide, 6635 Meisingset 
John Haugen, 6635 Meisingset 
Per Kvisvik, 6674 Kvisvik 
Egil Aspen. 6670 Øydegard 
Lars Indreiten, 6672 Kanestraum 
Anders Nastad, 6670 Øydegard 
Arne Storvik, 6670 Øydegard 
Olav Vassli, 6670 Øydegard 
Helge Veseth, 6670 Øydegard 
Aksel Thoresen, 6633 Gyl 
Bjarne Tverikrem. 6670 Øydegard 
Justin Aasen, 6670 Øydegard 
Nils Rokstang. 6674 Kvisvik 
A.Vilhelmsen, 6634 Vågbø 
Jens N.Eikrem, 6670 Øydegard 
Arne Børfot, 6670 Øydegard 
Ole Sunnmørsvik, 6670 Øydegard 
Ivar A.Grimstad. 6672 Kanestraum 
Oddbjørn Berg, 8670 Øydegard 
Ivar 0.Skard. 6635 Meisingseth 
Johan Ormseth. 6630 Tingvoll 
Arne Boifot, 6670 Øydegard 
Anders Holmeide, 6634 Vågbø 
Hans Solli. 6630 Tingvoll 
Asbjørn Johansen. 6634 Vågbø 
Peder Øsbog. 6670 Øydegard 
Ola Almskår, 6630 Vingvoll 
Hans J.Ormbostad, 6594 Nordheim 
Nils Husteli, 6590 Tømmervåg 
Isak Stensønes, 6590 Tømmervåg 
Sigvart Ødegård. 6594 Nordheim 
Johan Ødegård, 6594 Nordheim 
August Ødegård, 6594 Nordheim 
Martin Hannasvik, 6590 Tømmervåg 
Einar Solheim, 6592 Leira Nordmøre 
M-T Tustna Møre og Romsdal 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb Maskin Elerens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br NI &r &r Merke Byggeir H K navn og postadresse 
15 Må Eno 
16 Må Talgsjøen 
17 Må Blåmann 
20 Må Ny Svanen 
21 Må Måken 
23 Må Kvikk 
24 Må Trygg 
26 Må Laksen 1 
30 Må Lom 
32 Må Tipp 
34 Må Tove 
35 Må Egil 
36 Må Glimt 
37 Må Risla 
40 Må Kala 
42 Må Trygg 
45 Må Torsholm 
46 Må Per 
48 Må Snøgg 
51 Må Teisten 
52 Må Bjørn 
53 Må Minken 
54 Må Pipp 
55 Må Laksen 
57 Må Odin 
59 Må Ormen 
60 Må Snorre 
62 Må L.S. 
63 Må Erla 
64 Må Jens 
65 Må Hans Olav 
68 Må M K 
70 Må Skjøning 
74 Må Arild 
75 Må Jo 
77 Må Per 2 
80 Må Jach 
82 Må Nor 
83 Mk Brødrene 
84 Mg Eli 
85 Må Skarven 
88 Må Måken 
90 Må Tusten 
91 Må Per 
92 Må Svanen 
96 Må Britt 
97 Må Disko 
98 Må Eva 
101 Må Håpet 2 
103 Må Pei 
104 Må Luna 
107 Må Liv 
108 Mkr Buar 
114 Må Flint 
115 Må Blåfjell 
120 Må Jeita 
122 Ms Sleipner 
126 Må Palmen 
129 Må Liv 2 
131 Må Ingeborg 
137 Mg Harald 
140 Må Klar 
Marna 
Bolind 
Sabb 
Sabb 
Marna 
FM 
FM 
Cresc 
Evinr 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
FM 
FM 
FM 
Sabb 
Sabb 
Jap 
Cresc 
Penta 
JaP 
Real 
Cresc 
Briggs 
Evinr 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Hjels 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
FM 
Sabb 
Heimd 
Heimd 
FM 
Cresc 
Sabb 
Cresc 
Carni 
Suzuki 
Sleipn 
Cresc 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Heimd 
Union 
Sleipn 
Heimd 
Cresc 
Marna 
Cresc 
Cresc 
Wichm 
Sabb 
Kjapp 
Paul Jørgenvåg, 6590 Tømmervåg 
A.A.Langholm, 6500 Kristiansund N. 
Kåre Ørbog, 6594 Nordheim 
Ottar Brevik, 6592 Leira Nordmøre 
Sigurd Storslett, 6596 Fuglvåg 
Johan Ormbostad, 6594 Nordheim 
Peder Storslæt, 6596 Fuglvåg 
Olaus Nygård, 6594 Nordheim 
Hans Anker Åsen, 6590 Tømmervåg 
Sverre Solheim mfl, 6594 Nordheim 
Peder O.Ørbog, 6590 Tømmervåg 
Oddvar Fredsvik. 6594 Nordheim 
Johan 0.Edøy. 6594 Nordheim 
John Amundsen, 6592 Leira Nordmøre 
Ole O.Nygård, 6594 Nordheim 
Paul Hønsvik, 6592 Leira Nordmøre 
J.E.Ormbostad, 6594 Nordheim 
Sigurd Sørnes, 6592 Leira Nordmøre 
Idor Yttervik, 6590 Tømmervåg 
John Bekken. 6590 Tømmervåg 
O.Langholm, C/O:j.Eriksen. 6500 Kristiansund N, 
Ingebrigt Sagvik, 6594 Nordheim 
J.Langholm mfl, CIO:j.Eriksen, 6500 Kristiansunc 
Mart.P.Jørgenvåg, 6590 Tømmervåg 
Ole Sagvik. 6594 Nordheim 
Olav Ormbostad, 6594 Nordheim 
Sverre Jørgenvåg, 6590 Tømmervåg 
Linus Solstad, 6594 Nordheim 
Andreas Nordheim, 6594 Nordheim 
Jens Gullstein. 6592 Leira Nordmøre 
O.Langholm, A/S J.Eriksen. 6500 Kristiansund N. 
Kristian Aspvik, 6590 Tømmervåg 
A.Fjeilingsdal, 6590 Tømmervåg 
Asbjørn Sørvik, 6592 Leira Nordmøre 
John Ratås, 6594 Nordheim 
Sigurd Sørnes, 6592 Leira Nordmøre 
Harald Storbog, 6594 Nordheim 
Nils Husteli, 6590 Tømmervåg 
Herman Bekken mfl, 6590 Tømmervåg 
Ole Solstad, 6594 Nordheim 
Martin Hannasvik. 6590 Tømmervåg 
Sigurd Storslett, 6596 Fuglvåg 
Ole Fugelsnes. 6596 Fuglvåg 
Sverre Aunvik, 6592 Leira Nordmøre 
Johan Edøy, Solskjeloy. 6594 Nordheim 
Ole Tugelsnes, 6596 Fuglvåg 
Mart.Nordvik, 6590 Tømmervåg 
Andreas Follå. 6592 Leira Nordmøre 
A.Aspvik, 6592 Leira Nordmøre 
Peder K.Nygård. 6592 Leira Nordmøre 
Nikolai A.Karlsvik, 6596 Fuglvåg 
Toni.Tømme~åg, 6590 Tømmervåg 
Sverre Aunvik, 6592 Leira Nordmøre 
Arne O.Lervåg, 6590 Tømmervåg 
Joh.Fjellingsdal mfl, 6590 Tømmervåg 
Arne Bach. 6594 Nordheim 
Sverre Soleim mfl, 6594 Nordheim 
Ole Vestnes, 6592 Leira Nordmøre 
Torvald Tømmervåg, 6590 Tømmervåg 
Gerhard Enge. 6592 Leira Nordmøre 
Halvor O.Fætten, 6590 Tømmervåg 
Kr.Nergård, 6592 Leira Nordmøre 
Møre og Romsdal M-T Tustna - M-U Ulstein 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Mair Bygge Omb Maskm Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt hr hr Merke Byggehr H K navn og postadresse 
141 Mkr Fiskaren 
143 Må Håpet 
145 Må Bokken 
146 Må Ela 
147 Må Hans 
150 Må Tott 
155 Må Karin 
157 Må Småfisk 
158 Må Snøgg 
159 Må Kurt 
163 Må Rusefiskeren 
164 Må Måken 
166 Må Snøgg 
167 Må Lydia 
171 Må Vågen 2 
173 Må Tenor 
174 Må Aslaug 
180 Må Pann 
181 Må Kludd 
182 Mk Fram 
184 Må Vågen 
186 Må Maks 
187 Må Prøven 
191 Må Haltvik 
194 Mk Myra 
195 Må Per 
196 Mg Duen 
198 Må Knarre 
199 Må Frits 
200 Må Laksen 
204 Mk Anny Elise 
205 Må Smalsund 
206 Må Perlen 
208 Må Småen 
212 Må Laila 
214 Må Rapp 
215 Må K N K 
216 Må. Blommen 
224 Må Sjøbris 
226 Mkr Flink 
227 Må Tor 
228 Må Nor 
231 M& Piann 
232 Må Valsund 
234 Må Robåt 
239 Må Arild 
240 Må Knut 
254 Må Sandvikskjær 
261 Må Anne 
263 Må Kvikk l 
M-U Ulstein - tilsynsmann: 
2 Må Blåtind 
3 Må Trygg 
4 Må Truls 
5 Må Gill 
7 Må Nils 
8 Må Lurifaks 
9 Må Ulstein 
10 Må Svanen 
Kåre O.Ulstein,6065 Ulsteinvik 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
FM 
Albin 
Kvik 
Evinr 
Carni 
Penta 
Sabb 
Penta 
Cresc 
BS 
Jap 
Marna 
Sleipn 
Carni 
FM 
FM 
Brunv 
Sabb 
FM 
Cresc 
Clint 
Rapp 
Sabb 
Heimd 
Sabb 
Clint 
Evinr 
Wichm 
Marna 
Marna 
Clint 
Cresc 
Jap 
Cresc 
Marna 
Sabb 
Volda 
Evinr 
Briggs 
Marna 
Sabb 
Cresc 
FM 
Evinr 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
Johan Hestvik. 6590 Tømmervåg 
Kåre J.Karlsvik. 6596 Fuglvåg 
Jonas Steen. 6592 Leira Nordmøre 
Martin Hannasvik mfl, 6590 Tømmervåg 
Arnt Hagen. 6590 Tømmervåg 
Helge Sagvik. 6594 Nordheim 
J.Fjeiiingsdai, 6590 Tømmervåg 
Magne Birkelund. 6592 Leira Nordmøre 
Sigvart Solbak. 6590 Tømmervåg 
Halvor Myhren. 6592 Leira Nordmøre 
Johan Hestvik, 6590 Tømmervåg 
Birger Engvik, 6590 Tømmervåg 
Alf Dahle, 6592 Leira Nordmøre 
Ingebrigt Sagvik, 6594 Nordheim 
Daniel Golmen. 6590 Tømmervåg 
Sigvart Ødegård, 6594 Nordheim 
Arnt Reiten, 6590 Tømmervåg 
Anders S.Sø~ik ,  6592 Leira Nordmøre 
Knut Rønning, 6592 Leira Nordmøre 
Hilmar Edvardsen mfl, 6592 Leira Nordmøre 
Tore Nygård. 6594 Nordheim 
Anders Golmen. 6590 Tømmervåg 
Torvaid Vestnes. 6592 Leira Nordmøre 
Johan Sandbukt, 6594 Nordheim 
Kristian Sørnes mfl. 6592 Leira Nordmøre 
Henning Nordvik, 65% Tømmervåg 
Leif Aspvik, 6592 Leira Nordmøre 
August Knarvik mfl, 6592 Leira Nordmøre 
Jakob Megård, 6594 Nordheim 
Hilmar Sørvik, 6592 Leira Nordmøre 
Adolf Bekken, 6590 Tøinmervåg 
Egil Skar. 6594 Nordheim 
Andreas Sandvik, 6592 Leira Nordmøre 
Gerhard Enge, 6592 Leira Nordmøre 
B.lnderberg. 6590 Tøinmervåg 
Jakob Halsnes. 6590 Tømmervåg 
Kåre Karlsvik, 6596 Fuglvåg 
Arne Fuglevåg, 6590 Tømmervåg 
S.lnderberg, 6590 Tømmervåg 
Nikolai Husteli mfl, 6590 Tømmervåg 
John Brandsvik, 6592 Leira Nordmøre 
Olaf Gjøen. 6594 Nordheim 
Arne Wolden. 6594 Nordheim 
Gustav Berget, 6592 Leira Nordmøre 
Peder O.0rbog. 6590 Tømmervåg 
Edv.Aspvik mfl, 6592 Leira Nordmøre 
Knut Målen, 6592 Leira Nordmøre 
Nils Sandvik, 6592 Leira Nordmøre 
Adolf Bekken, 6590 Tømmervåg 
August Sørvik, 6592 Leira Nordmøre 
Andreas G.Djupvik, 6065 Ulsteinvik 
Helmar Ulstein, 6065 Ulsteinvik 
Haddal Notlag mfl, 6072 Haddal 
Leif Vik mfl. 6065 Ulsteinvik 
Alf Ertesvåg. 6065 Ulsteinvik 
Kåre Sæter, 6074 Eiksund 
Svein Svendsen, 6065 Ulsteinvik 
Peder Vattøy, 6065 Ulsteinvik 

Møre og Romsdal M-VN Vanylven - M-VA Volda 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. N:. &r Ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
92 Må Snøgg 1 
95 Må Melodi 
104 Mk Haros 
108 Må Donald 
112 Må Snøgg 2 
114 Mkr SudeNon 
116 Må Kvikk 
118 Må Færing 
121 Må Harald 
124 Må Rapp 
125 Må Peit 
126 Må Televimsen 
127 Må Pelle 
128 Må Håbet 
130 Må Småskjer 
131 Må Skreien 
FM 
Sabb 
Sabb 
FM 
JaP 
Deutz 
Skand 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Johns 
Marna 
Perkin 
Cresc 
Bjarne Marholm, 6142 Eidså 
Bjarne Skår, 6140 Syvde 
Trygve Koparnes, 6142 Eidså 
Harald Morseth mfl, 6146 Åheim 
Hermann Sætre, 6140 Syvde 
A l s  SudeNon. 6140 Syvde 
Hans Wedlog, 6140 Syvde 
H.Lunde. 6144 Sylte Vanylven 
Svein Fagerhel, 6143 Fiskåbygd 
Håkon Eikrem. 6140 Syvde 
Asbjørn Strømmen. 6140 Syvde 
Haugen Notlag, 6144 Sylte Vanylven 
Haugen Notlag. 6144 Sylte Vanylven 
Ole Morset, 6144 Sylte Vanylven 
Kåre Krokvik, 6143 Fiskåbygd 
Alfred Krokvik, 6143 Fiskåbygd 
M-VS Vestnes - tilsynsmann: Lasse K.Gjerde,6390 Vestnes 
1 Må Vågly 
3 Må Ona 
4 Må Juni 
5 Må Svanen 
6 Mg Truls 
8 Mkr Arild 
9 Må Bjørn 
16 Må Variant 
22 Må Triton 
23 Må Lunik 
40 Mkr Janne Lise 
50 Må Mai 
72 Må Lyren 
77 Må Haug 2 
92 Må Bølgen 2 
99 Må Cardin 
107 Må Snøgg 
111 Mkr Bølgen 
118 Må Knoll 
M-VA Volda -tilsynsmann: Alfred Meek.6100 Volda 
2 Mg Amigo 
8 Må Makronelle 
22 Må Virgo 
31 Mkr Stigar 
34 Må Kubben 
39 Mkr Kvikk 
42 Mg Krepsen 
45 Må Fiks 
60 Må Færdig 
66 Mg Joi 2 
102 Må Tuten 
116 Må Fisk 
128 Må Levan 
134 Mk Havdrønn 
137 Mkr Nup 
148 Må Myregg 
152 Mk Forsøk 
155 Må Viking 
158 Må Snøgg 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Marna 
Sabb 
BMC 
Merc 
Ford 
Heimd 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Johns 
Marna 
Marna 
Sabb 
Heimd 
Sabb 
Perkin 
Bilm 
Sabb 
Marna 
Marna 
Heimd 
Volda 
Sabb 
Gray 
Sabb 
Sabb 
Briggs 
Levahn 
Finnøy 
Håhjem 
JaP 
Sabb 
Cresc 
FM 
Peder Hjelvik, Nerås, 6390 Vestnes 
Rolf Larsen, 6393 Tomrefjord 
Jarle Lid, 6390 Vestnes 
Olav Søberg. 6394 Fiksdal 
Hjalmar Henriksen, 6393 Tomrefjord 
Ivar Gjelstenlid, 6395 Rekdal 
Erling Solholm, 6390 Vestnes 
Ivar Hjelvik, 6392 Nerås 
Anton Griksen, 6390 Vestnes 
Anders A.Gjelstein, 6394 Fiskdal 
Arnljot Solholm, 6390 Vestnes 
Knut Ødegård, 6380 Tresfjord 
Erling N.Gjerde, 6390 Vestnes 
Eilert Fiksdal, 6394 Fiksdal 
Klaus Iversen, 6393 Tomrefjord 
Knut Ødegård, 6380 Tresfjord 
Ingvald Faksen, 6390 Vestnes 
Laurits Rød, 6390 Vestnes 
Asbjørn Johnsen, 6380 Tresfjord 
Toralf Hasfjord. 6100 Volda 
L.Holsvik, 6110 Austefjorden Sm 
Knut Sandvik. 6100 Volda 
Arne Eidset, 6138 Steinsvik S.M. 
Einar Høydalsvik, 6110 Austefjorden Sm 
Leif Skeide, 6100 Volda 
Bertel Stokkset, 6100 Volda 
Kjell Yksnøy, 6117 Yksnøy 
O.J.Aarsetøy, 6110 Austefjorden Sm 
Olav 0.Bjerkvik mfl, 6100 Volda 
K.K.Krumsvik, 6120 Folkestadbygd 
Jakob Leite, 6110 Austefjorden Sm 
Ameifot Notlag, 6137 Åmelfot 
Arne Røv, 6120 Folkestadbygd 
Jakob Telset, 6133 Lauvstad 
K.Sætre, 6133 Lauvstad 
Johannes K.Yksnoy, 6100 Volda 
Gustav Rossetvik, 6120 Folkestadbygd 
John Hamre, 6110 Austefjorden Sm 
M-VA Volda - M-ØG Ørskog Møre og Romsdal 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt &r &r Merke Byggeir H K navn og postadresse 
168 Må Sport 
169 Mg Smalsaroy 
172 Må Småen 
24.0 8.0 4.0 - - T - 67 Sabb 67 8 Anders Paulsen, 6100 Volda 
44.0 13.3 6.6 14 5 T 37 56 Union 56 30 Bjerkvik Notlag, 6100 Volda 
18.0 6.4 4.0 - - T 67 - FM 47 4 Inge Håvik, 6110 Austefjorden Sm 
M-0G Ørskog - tilsynsmann Adolf Bjermeland,6240 Sjoholt 
1 Må Gjeilvik 
5 Må Tento 
7 Må Wensell 
8 Må Berg 
13 Må Jahn 
14 MA Einar 
15 Må Smart 
18 Må Dønning 
19 MA Elin 
21 Må Simennes 
23 M& Kari 
25 Må Traust 
26 Må Slogen 
27 MA Basen 
28 Må Dølen 
29 Mkr Juno 
31 Må Sjødur 
32 M& Fruen 
34 Må Laks 
36 Må Sverre 
37 Mk Hatlen 
38 Mk Von 
39 Må Falken 
40 MA Svanen 
41 Må Vinjar 
42 MA Haug 
43 Må Arthur 
44 Må Peter 
45 Må Lynet 
46 Mk Rekord 
48 Må Boysen 
51 Må Kobben 
52 Mkr Trygg 2 
53 Må Parelius 
55 Må Gudmund 
56 Må Leite 
57 Må Jabes 
58 Må Sol-Ann 
61 Må Bris 
62 Må Trygg 
63 Må Kvikk 
65 Må Skottet 
66 Må Dyrkorn 
68 Må Viset 
69 Må Gudmundset 
70 Må Strømmen 
71 Må Sild 
72 Må Rapp 
73 Mkr Flipper 
74 Må Taje 
76 Mk Solnes 
77 Må Fart 
78 Må Gullfisken 
80 Må Einar 
Fords 
Marna 
FM 
Johns 
Sabb 
Clint 
Sabb 
Mercur 
Archim 
Sabb 
Motor 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Brunv 
Seagul 
Sabb 
FM 
Evinr 
Union 
Volda 
Solo 
Sabb 
Marna 
Cresc 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Motor 
Hjels 
Real 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Yamaha 
Marna 
Sabb 
Tenfj 
Clint 
Evinr 
Motor 
Evinr 
Real 
FM 
Johns 
Nogva 
Sabb 
Nogva 
Sabb 
Marna 
Marna 
Gjeilvik Notlag. 6240 Sjøholt 
Einar Støle, 6250 Stordal 
Larsens Notlag, 6240 Sjøholt 
Marelius Berg, 6260 Skodje 
Jørgen Skarbø. 6240 Sjøholt 
Sevrin Sjøholt, 6240 Sjøholt 
Hans K.Furstrand, 6240 Sjøholt 
Nils Andersen, 6240 Sjøholt 
Jon Parr, 6253 Dyrkorn 
Edvard Honningdal, 6240 Sjøholt 
L.O.Honningdalsnes, 6010 Spjelkavik 
Einar T.Vidhammer, 6250 Stordal 
Lars Honningdalsnes mfl, 6240 Sjøholt 
A/S Stette Notlag. 6264 Tennfjord 
Julius Lund, Brusdal, 6260 Skodje 
Amund K Ytrevik, 6010 Spjelkavik 
K.D.Honningda1. 6010 Spjelkavik 
Kjell Vadset, 6260 Skodje 
I.Honningdal, 6010 Spjelkavik 
Sverre Leite. 6264 Tennfjord 
Nils P.lndrevik, 6010 Spjelkavik 
Martin P.Vinje, 6250 Stordal 
Johan J.Kvammen, 6250 Stordal 
Karl Ytreberg, 6260 Skodje 
Arne Vinje, 6250 Stordal 
Martinus Storhaug, 6264 Tennfjord 
Lars Gudmundset, 6010 Spjelkavik 
Lars Moe, 6260 Skodje 
Leif Nybo. 6240 Sjøholt 
Tomas Nesvik, 6010 Spjelkavik 
Olav Eide, 6240 Sjøholt 
Johan O.Stette, 6264 Tennfjord 
Knut Vidhammer, 6250 Stordal 
Karl S.Hove. 6250 Stordal 
Alf Gudmundset, 6010 Spjelkavik 
Leite Notlag, 6264 Tennfjord 
Nikolai Almklov. 6057 Ellingsøy 
Kristen Viset, 6240 Sjøholt 
Karl J.Holmen, 6250 Stordal 
Anton Bjermeland, 6240 Sjoholt 
Elias Korsedal, 6250 Stordal 
Rikhard Skotte, 6253 Dyrkorn 
Ole Gjerde. 6253 Dyrkorn 
Kristen Viset, 6240 Sjoholt 
Olav Gudmundset. 6010 Spjelkavik 
Karl Strømmen, 6260 Skodje 
Ole N Strømmen. 6260 Skodje 
Birger Stavnes, 6253 Dyrkorn 
Jarle Skjortnes, 6250 Stordal 
Tore Bussingdal, 6250 Stordal 
Peter I.Honningdal, 6240 Sjeholt 
Sverre Stromen. 6260 Skodje 
Olav Johansen, 6240 Sjoholt 
Einar Hove, 6250 Stordal 
Msrte og Romsdal M-VD Ørsta - M-A Ålesund 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. ar &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
M-VD Ørsta -tilsynsmann: Johs.R.Sætre,6170 Vartdal 
1 Mkr Ramoen 
2 Mkr Knut Vartdal 
3 Mkr Veslemari 
5 Mkr Kirkholmen 
7 Mk Polhavet 
8 Mkr Furenak 
9 Mkr Måsen 
11 Mkr Mørebas 
12 Mkr Arctic 
16 Mk Hindholmen 
19 Må Svatind 
20 Mkr Veslekari 
26 M Dolsøy 
27 Mkr Sæbjørn 
28 Mkr Pero 
40 Må Japp 
42 Må Finn 
43 Må Kvikk 
46 Må Saltre 
47 Må Fiskeren 
48 Må Sleipner 
49 Må Traust 
51 Må Svanen 
54 Må Kvikk 
56 Må Pioner 
58 Må Niko 
59 Må Nylon 
62 Må Bris 
63 Må Sabben 
70 Må Bris 
72 Må Flisholm 
76 Må Vika 
82 Mkr Berghorn 
88 Mk Bjartland 
,92 Må Johella 
99 Må 
100 Mht Granit 
103 Må Sleipner 
104 Mkr Harald Jr. 
105 Mkr Blårnyra 
107 Mkr Havglytt 
M-A Ålesund - tilsynsmann: Andr.L.Giske,GOIX Ålesund 
2 Mkr Harjan 
5 Mht Longva 3 
6 Mk Pokal 
7 Mk Gideon 
8 Mkr Skarheim 
12 Mk Storegg 
16 Mkr Peder Aarseth 
17 Mkr Aksla 
20 Mkr Volstad 
21 Mkr Volstad Senior 
25 M Kvitungen 
27 Mkr Sun Tuna 
28 Mk Strandagutt 
Wichm 
Wichrn 
MAK 
Wichm 
Wichrn 
Wlchm 
Sabb 
Deutz 
Deutz 
Wichm 
Sabb 
Deutz 
Alpha 
MAK 
MWM 
JaP 
Kvi k 
Sabb 
Kohler 
Mercur 
Sleipn 
Jap 
Bernh 
Real 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Briggs 
Bernh 
Evinr 
Sabb 
FM 
MAK 
Wichm 
Sabb 
Cresc 
MWM 
Sabb 
Union 
Sabb 
Lister 
MAK 
Deutz 
Volda 
Helmd 
Deutz 
Finnøy 
MAK 
Wlchm 
Deutz 
Deutz 
MAK 
MAN 
Motor 
AIS Ramoen, 6170 Vartdal 
AIS Ramoen. 6170 Vartdal 
DIS Furenak Als,  6170 Vartdal 
Vartdal Fiskeriselskap Als,  6170 Vartdal 
A l s  Polhavet, 6170 Vartdal 
DIS Furenak Als,  6170 Vartdal 
Harald Sætre. 6170 Vartdal 
Vartdal Fiskeriselskap AIS, 6170 Vartdal 
Ludulf Grønnevet mfl, 6170 Vartdal 
A l s  Kvitøy, 6170 Vartdal 
Olav Trandal, 6183 Tranndal 
DIS Furenak Als,  6170 Vartdal 
A l s  Dolsøy, 6170 Vartdal 
Knut Sævik, 6170 Vartdal 
Per Vartdal mfl. 6170 Vartdal 
J.Finnes, 6190 Bjørke Hjørundf 
E.Finnes, 6190 Bjørke Hjørundf 
Anders Håndlykken, 6196 Urke 
S.Saltre, 6174 Barstadvik 
Johan Finnes. 6190 Bjørke Hjørundf 
R.Bratheim, 6174 Barstadvik 
Knut Stavset, 6174 Barstadvik 
Ole J.Rønning, 6183 Tranndal 
Olav Trandal, 6183 Tranndal 
Ola Sæbønes mfl, 6180 Sæbø 
Petter Liadal. 6150 Ørsta 
Edvart R.Riise, 6180 Sæbø 
Alb,Aarsnes, 6174 Barstadvik 
Einar 0.Standal. 6174 Barstadvik 
Johan Rønning mfl, 6183 Tranndal 
Bjarne Rønning, 6196 Urke 
Sverre B.Bjørke mfl, 6190 Bjørke Hjørundf 
Aage Aarseth mfl, 6170 Vartdal 
Paul Gjerde, 6150 Ørsta 
Johan Øvrelid. 6150 Ørsta 
J.Sætre, 6190 Bjørke Hjørundf 
A l s  Granit, 6170 Vartdal 
Alf P Sætre, 6170 Vartdal 
Knut Halse, 6172 Håvoll 
Lars Liadal. 6172 Håvoll 
Georg Sætre mfl, 6170 Vartdal 
Harald Johansen mfl, Boks 109, 6001 Ålesund 
A l s  Longvatrål. 6000 Ålesund 
Olger Drevik, Skarbøvik, 6000 Ålesund 
Aksel A.Slinning, Hessa, 6000 Ålesund 
Syver Blindheim mfl, 6015 Gåseid 
Peter J.Stokke mfl, 6057 Ellingsøy 
R.J.Falkevik Als, N.Strandg, 6000 Ålesund 
Ole Edvardsen mfl, Nordigårdsgt, 6000 Ålesund 
Einar Volstad mfl, 6057 Ellingsøy 
Einar Volstad mfl, 6057 Ellingsøy 
G.C. Rleber & Co. Als,  6000 Ålesund 
KIS A l s  Sun Tuna & Co., 6001 Ålesund 
P.A.Andreassen mfl, Borgundv., 6000 Ålesund 
M-A Ålesund Møre og Romsdal 
Farkostens 
nummer art og navn 
29 D Berg Bjørn 
33 Mkr Borgundfjord 
34 Mkr Havstål 
37 Må Terje 
38 Mkr Mot 
39 Mkr Kingsholm 
41 Mkr Solbergfjord 
43 Må Snorre 
49 Mkr Volstad Jr 
50 Mkr Benna 
51 Mkr Skarstein 
52 Mk Re~duif 
53 Mht Kerak 
56 Mhtf Longva 2 
58 Mhtf Gadus 2 
59 Mkr Furland 
64 Mkr Esklmo 
66 Mk Per 
68 Må Svanen 
69 Mhtf Gadus 
70 Mkr Viggo 
72 Mkr Arkansas 
74 Mkr Ffskenes 
85 Mkr Bjørnøy 
89 Mkr Alaska 
90 Må Palmar 
99 Mkr Tor 
100 Må Gl~mt 
102 Mht Atlantic 
107 Mk Haugen 
120 Må Kvikk 
123 Mg Dalegubben 
125 Mkr Fiskeskjer 
128 Mkr Opal 
133 Må Knoll 
136 Mk Prøven 
148 Mk Snegg 
150 Mkr Herøyholm 
152 Må Sally 
153 Må Kopp 
155 Må Oddvar 
163 Må Grei 
165 Mk Stålegg 
170 Mkr Brelsund 
171 Mkr Kvik 
172 Må Glimt 
189 Mkr Gunnar Longva 
196 Må Bamse 
199 Mkr Norodd 
202 Må Max 
206 Mkr Dollstein 
215 Mg Viggen 
220 Må Kvikk 
230 Må Terten 
239 Må Smart 
250 Mkr Langvin 
251 Må Basen 
253 Må Kvikk 
262 Må Snøgg 
273 Mkr Geir 
289 Må Sabben 
291 Mkr Eldfrid 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br N! år &r Merke Byggekr H K navn og postadresse 
Damp 
Wichm 
Wichm 
Sabb 
GM 
Wichm 
Alpha 
FM 
Deutz 
Sabb 
Calles 
Heimd 
MAK 
Deutz 
Warts 
Marna 
Alpha 
Heimd 
Marna 
Warts 
Ford 
Deutz 
Caterp 
Wichm 
Volda 
Sabb 
Kampen 
Perkin 
Deutz 
Caterp 
FM 
Perkin 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Brunv 
Volda 
Diesel 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Nor mo 
Deutz 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Deutz 
Alda 
Sabb 
Sabb 
Heimd 
Sabb 
Alpha 
Elling Aarseth. Tolibugt.8, 6000 Ålesund 
Johan Svinø mfl, Hessa, 6000 Ålesund 
Harald Veibust mfl, 6020 Vegsund 
Leon Solevåg mfl. 6036 Mauseidvåg 
Osvald Karlsen, 6030 Langevåg 
Petter Ulla mfl. 6057 Ellingsøy 
A.Vinterli mfl, Bruholmgt.5, 6000 Ålesund 
Lars L.Blindheim. 6020 Vegsund 
Einar Volstad mfl, 6057 Ellingscy 
Bernhof Henriksen. Skareg.7, 6000 Ålesund 
Håkon Hallen mfl, Hatlane, 6000 Ålesund 
Jakob Giske mfl, 6057 Ellingsøy 
A l s  Grønlandstrål. Tollbug6, 6000 Ålesund 
A l s  Longvatrål, Bogneset, 6000 Ålesund 
Gadus Als,  Box 163, 6001 Ålesund 
Peder Furnes, 6036 Mauseidvåg 
Elling Aarseth & Co.A/S, 60W Ålesund 
Ole Humlen mfl, Humla, 6000 Ålesund 
Harald Veibust, 6020 Vegsund 
Gadus Als,  Box 163, W 1  Ålesund 
Karl Valderhaug, Skareg.lBb, 60M Ålesund 
A/S Arkansas, Boks 341, 6001 Ålesund 
Hans J.Fiskerstrand mfl, M)35 Fiskarstrand 
Syver Blindheim, 6015 Gåseid 
Peder S.Breivik, 6010 Spjelkavik 
J.Eikremsvik, 6036 Mauseidvåg 
Ole KSlinning, Hessa, 6000 Ålesund 
Karl Kirkebø mfl. 6030 Langevåg 
Michal Breivik mfl, 6030 Langevåg 
Peder P.Fylling, 6030 Langevåg 
H.Brathaug jr., 6030 Langevåg 
Ivar Dahle, Kjøpmannsgt.24a, 60W Ålesund 
Rolf Salen mfl, 6030 Langevåg 
Hans N.Blindheim, 6020 Vegsund 
Giorg Olsen mfl, Lerstadnakken, 6017 Åsestranda 
Inge Bjørnevik, 6030 Langevåg 
Ole P.Eidsnes, 6024 Eidsnes 
Kåre Morsund, 6023 Emleim 
Gunvald Myren, 6010 Spjelkavik 
Roger Holmen. Hatlane, 6017 Åsestranda 
Rasmus Leira, 6024 Eidsnes 
Jon Akslen, 6010 Spjelkavik 
Per Sjåholm. 6057 Ellingsøy 
Elling Aarseth & Co.A/S, 6000 Ålesund 
Ingvald Hofseth, 6057 Ellingsøy 
Ragnvald L.Skjong. Nørve, 6000 Ålesund 
Bjarne G.Longva mfl, 6293 Longva 
Ole Stokke, 6038 Valebukt 
Andreas Hoffseide, 6057 Ellingsøy 
Arne Lervik, 6015 Gåseid 
A l s  Bratt, 6000 Ålesund 
Harald Gundersen, 6010 Spjelkavik 
Ivar R.Hatlen. 6015 Gåseide 
Arnijot Hjertø, 6030 Langevåg 
John Aarseth, 6057 Ellingsøy 
0.Edvardsen jr mfl, Nordigårdsg. 6000 Ålesund 
Karl J.Hanken, 6020 Vegsund 
Sverre B.Bjørkavåg. 6024 Eidsnes 
Jan J.Hauken, Humla, 6000 Ålesund 
Alf A.Nørve. 6000 Ålesund-Nørve 
Ludvik A.Hansen, Latinsk.G., 6000 Ålesund 
Hans Wolstad mfl, 6057 Ellingsøy 
Møre og Romsdal M-A Ålesund 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. hr ar Merke Byggehr H.K. navn og postadresse 
292 Må Ltse 
300 Mkr Arnold 
310 Må Larion 
313 Må Snål 
314 Mkr Reform 
323 Må Jupttter 
325 Må Makrel 
337 Må Per 
341 Mkr Lykken 
344 Må Sjøbris 
345 Må Moddy 
348 Må Bølgen 
353 Må Kåre 
356 Ms Sigurd 
357 Mk Diamond 
359 Må Odd 
361 Må Jarle 
367 Må Trto 
370 Må Trto 
379 Ms Normann 
381 M& Kinn 
384 Mk Gudrun 
389 Må Edda 
391 Må Trygg 
392 Mkr Runo 
395 Må Rønning 
401 Mkr Lyn 
410 Må Stålborg 
414 Må Neptun 
431 Må Hobby 
433 Må Kjell 
448 Mkr Rolf 
455 Må Jan 
460 Må Bris 
466 Må Fangst 
476 Mkr Kvttstein 
490 Må Tor 
493 Må Perlon 
496 Må Rapp 
504 Må Propan 
508 Må Tor 
511 Må Skrei 
514 Må Jarl 
516 Må Snøfte 
526 Må Pan 
531 Må Juvel 2 
532 Må Lyn 
535 Må Jonar 
546 Må Brott 
550 Må Bjørn 
554 Mkr Eljan 
565 Mkr Leif 
575 Må Fiskeren 
582 Må Geir Normann 
586 Mk Skoghaug 
587 Må Skarstein 
588 Må Terna 
592 Må Trenvig 
594 Må Sport 
596 Mkr Odd Etnar 
597 Må Brubakk 
598 Må Jarl 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Motor 
Volda 
Marna 
Nogva 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Kvik 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Heimd 
Sabb 
Hjels 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Bolind 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Laurits L.Måseidvåg, 6036 Mauseidvåg 
Hans Slotsvik. 6057 Ellingsøy 
Leif Blindheim, 6023 Emleim 
Sverre M.Bjørkavåg, 6036 Mauseidvåg 
Anton Sulabak mfl, Hellegt.5, 6000 Ålesund 
Bernh.Skarbøvik. Skarbøvik, 6000 Ålesund 
Enok Leknes, 6020 Vegsund 
Ola Hustadnes, 6024 Eidsnes 
Arvid Hellstrøm, 6057 Ellingsøy 
Petter B.Solevågseide, 6024 Eidsnes 
0.R.Skarbøvik. Hellig Olavg, 6000 Ålesund 
Gunnar AStadsnes, 6030 Langevåg 
Karl H.Bjørkavåg, 6024 Eidsnes 
Ole Dldriksen, 6057 Ellingsøy 
Martin Vikenes mfl, 6057 Ellingsøy 
Peder Blomvik, 6035 Fiskarstrand 
Sverre Fiskerstrand, 6035 Fiskarstrand 
Peder Pettersen. 6036 Mauseidvåg 
Karl Halsfeten, 6030 Langevag 
Lars Blindheimsnes mfl, 6020 Vegsund 
E.Steinvik, B.Rønnebergsv., 6000 Alesund 
J.A.Kjersem. Borgundv.214, 6000 Ålesund 
Ingolf Holm, 6030 Langevåg 
Severin Dybvik, 6038 Valebukt 
Hans Brathaug mfl. 6030 Langevåg 
Ludvik Rønning. 6015 Gtiseid 
Ole Lervåg, 6024 Eidsnes 
K.Borgund, Kirkegt.21, 60M) Ålesund 
Lauritz L.Molvær, 6WO Langevåg 
Salamon Klokk, 6010 Spjelkavik 
Ragnar Holmen, 6015 Gåseid 
David Davidsen, Larsgård. 6WO Ålesund 
Petter Flisnes. Slinningen, GMX1 Ålesund 
Ivar I.Larsgård, Nøwesund, 6Ma) Ålesund 
Enok Håndlykken, Fagerliv.8. 6000 Ålesund 
Sverre Nerland mfl. 6024 Eidsnes 
Kristian Blomvik, 6038 Valebukt 
Johan K.Blomvik. 6038 Valebukt 
Johan ~ . Å s e  mfl, 6017 Åsestranda 
Arthur Vegsund, 6020 Vegsund 
Tore Aasen. Hatlane. 6000 Ålesund 
Einar Klokkersund, 6015 Gåseid 
H.K.Veddegjærde. 6030 Langevåg 
Olaus Larsgård. Larsgård, 6000 Ålesund 
Lars Holen. 6030 Langevåg 
Karl Steinset, 6010 Spjelkavik 
Olav Dybvikstrand, 6035 Fiskarstrand 
Johan Dybvik, 6035 Fiskarstrand 
Bjarne Kildehaug, 6020 Vegsund 
Harald S.Blindheim mfl, 6020 Vegsund 
Bjarne Slinning, Hessa, 6000 Ålesund 
Johan Havn, 6010 Spjelkavik 
Sverre Borkvlk, 6010 Spjelkavik 
Leiv Sulesund mfl, 6036 Mauseidvåg 
Oskar O Kalvøy, L.Kalvr?y, 6000 Ålesund 
Arne Noringset. 6036 Mauseidvåg 
Theodor Hauken, 6020 Vegsund 
Ivar Aakernes, 6020 Vegsund 
L.Dybvikstrand. 6035 Fiskarstrand 
Severin Sæter, 6030 Langevåg 
Laurits Solevåg mfl, 6024 Eidsnes 
M.A.Grytebust, 6057 Ellingsøy 
M-A Ålesund Møre og Romsdal 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin 
Br. Nt. ar ar Merke Byggear H.K. 
602 Må Pluto 
605 Må Forsøk 
606 Må Rapp 
607 Mkr Kampet 
612 Må Linda 
617 Mkr Arthur 
620 Må Lyngnes 
621 Mkr Hansemann 
624 Mkr Tass 
630 Må Øyvind 
635 Må Kvikk 
648 Må Smart 
650 Ms Gadus 
652 Må Lars S 
657 Må Fri 
670 Må Heidi 
671 Må Ingo 
673 Må Sørnes 
686 Må Lettvind 
690 Må Basse 
691 Må Nynapp 
700 Må Smarten 
701 Må Truls 
703 Mkr Roben 
705 Må Japp 
710 Må Kåre 
717 Må Frim 
718 Må Venus 
720 Må Real 
724 Må Per Magne 
726 Må Freidig 
728 Må Olymp 
734 Må Kjell Ove 
736 Må Viking 
745 Må Jan Dag 
746 Må Bårnes 
749 Må Pluto 
754 Må Tommeliten 
755 M Kjalken 
760 Må Svalen 
770 Må Sverre 
775 Må Kristine 
777 Må Segeren 
779 Må Stønes 
782 Må Eva 
787 Må Kvikk 
788 Mkr Kvikken 
792 Må Smart 
804 Må Nymark 
806 Må Laks 
808 Mkr Havdur 
811 Må Nils Jr 
824 Må Sabben 
827 Må Sabb 
833 Må Prins 
838 Må Lero 
839 Må Knappen 
841 Må Andre 
843 Må Clinton 
844 M$ Pelikan 
845 Mkr Stål 
847 Mkr Lark 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Ruston 
Marna 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
JaP 
Sabb 
Sabb 
Merc 
Marna 
Hatzs 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Cresc 
Marna 
FM 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Alda 
Sabb 
Jap 
Sabb 
Heimd 
Marna 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Johan Solevåg mfl, 6020 Vegsund 
Karl K.Bjørkavåg, 6024 Eidsnes 
Palmar Vågnes, 6030 Langevåg 
Jetmund Myklebust, 6057 Ellingsøy 
Lars Mork Fylling, 6030 Langevåg 
Johan Dybvik mfl, 6035 Fiskarstrand 
Karl Furnes mfl. 6036 Mauseidvåg 
Olav O.Bjørkavåg, 6024 Eidsnes 
John Karlsbak, 6036 Mauseidvåg 
Jostein Sandvik. 6030 Langevåg 
Marius Blomvik, 6038 Valebukt 
Hans Svinø, 6000 Ålesund-Nørve 
Erling Stordahl. 6017 Åsestranda 
Ingvald Stadsnes, 6030 Langevåg 
Konrad Remmen, 6010 Spjelkavik 
Bernhard Bjørkavåg, 6024 Eidsnes 
Olav N.Dybvik. 6030 Langevåg 
Peder Årestrand. 6017 Åsestranda 
Karl Vegsundrabb, 6020 Vegsund 
Toralf Stenseth, 6017 Åsestranda 
Laurits K.Vadseth, 6030 Langevåg 
Petter Bjørlykkehaug. 6057 Ellingsøy 
Ingolf Kongshaug, 6020 Vegsund 
Nils Larsgård, Larsgården. 6000 Ålesund 
Frithjof Leira, 6024 Eidsnes 
Kåre K.Fylling, 6030 Langevåg 
Arne Nilsen, Hatlane, 6000 Ålesund 
Petter Nybø, 6030 Langevåg 
Knut Grytebust mfl, 6057 Ellingsøy 
Per J.Furmyr, 6010 Spjelkavik 
H.L.Fiskerstrand, 6035 Fiskarstrand 
Oddvar Veibust, 6020 Vegsund 
Karsten Dybvikstrand, 6035 Fiskarstrand 
Asbjørn Brattheim, 6038 Valebukt 
Kay Juljebø, 6030 Langevåg 
Petter Breivik, 6010 Spjelkavik 
R.Myklebust. 6057 Ellingsøy 
David Davidsen, Larsgård, 6000 Ålesund 
Jens L.Molvær, 6030 Langevåg 
Kaspar Eikrem, 6036 Mauseidvåg 
Johan S.Aarseth, 6057 Ellingsøy 
Hans Stenseth, 6017 Åsestranda 
Kaspar Vegsundrabb, 6020 Vegsund 
Erling Fylling, 6030 Langevåg 
Arne Talberg. 6030 Langevåg 
Nils Haukeberg, 6010 Spjelkavik 
Palmar Furnes, 6036 Mauseidvåg 
Martin K.Sunde, 6024 Eidsnes 
Arthur Bjørlykke, Kirkeg.36, 6000 Ålesund 
Nils K.Hatlen, Rørstadv.12, 6000 Ålesund 
Arnold Hatlen, 6015 Gåseid 
Nils B.Salen, 6030 Langevåg 
Hans Røssevoll, 6030 Langevåg 
Bjørnar Kristiansen. 6017 Åsestranda 
Knut Nyhaug, 6035 Fiskarstrand 
Harry Vangsnes, 6030 Langevåg 
Karl Holmstrøm, 6010 Spjelkavik 
Kristian Walderhaug, 6017 Åsestranda 
Sverre Rørstad, 6010 Spjelkavik 
A.Pedersen, Stenvågv.62 C, 6000 Ålesund 
Per Arne Flisnes, Steinvågv, 6000 Ålesund 
John Hoff, 6057 Ellingsøy 
Mare og Romsdal M-A Ålesund 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. ar Br Merke Byggear H.K navn og postadresse 
848 Må Hev 
854 Må Tender 
859 M& Kjell 
861 Må Tor 
862 Må Maggi 
864 Må Nelly 
868 Må May 
869 Må Pluggen 
870 Må Vi-Tre 
871 Må Napp 
873 Mkr Rakvågs Notlag 
874 Må Bossen 
875 Må Kari 
876 Må Lillegg 
878 Mkr Koralen 
879 Må Kikki 
881 Må Marina 
882 Må Albatros 
883 Mkr Sjøsprøyt 
885 Må Kjell-Erik 
Sabb 
Merc 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Kvi k 
Sabb 
Perkin 
Heimd 
FM 
Evinr 
Sabb 
Ford 
Marna 
Harald O.Veibust, 6020 Vegsund 
Karl K.Giske, Hatlane, 6017 Åsestranda 
Lars Korsnes, 6038 Valebukt 
Hans Nystrand, Slinningen, 6000 Ålesund 
Elias Roald. Nø~esund, 6000 Ålesund 
Karl Olsen Kveldsro, 6000 Ålesund 
Ragnvald Myklebust. Hatlane, 6000 Ålesund 
Olaf F.Emblem, 6023 Emleim 
Bjørn Gjethammer, 6030 Langevåg 
Henrik Blindheim. 6020 Vegsund 
Hans Nystrand, Slinningen, 60W Ålesund 
O.J.Hatlen, Kolvikbakken 30, 6000 Ålesund 
Arne LeNik, 6015 Gåseid 
Petter J.Stokke mfl, 6057 Ellingsøy 
Odd Hofseth, 6057 Ellingsøy 
Arne Stensvik, Steinvågv.33, 6WO Ålesund 
Laurits J.Molvær, 6030 Langevåg 
Johan Ekornesvåg, 6020 Vegsund 
Laurits Fiskerstrand, 6035 FiskarstranB 
Karl O Standal, Furmyra, 6000 Ålesund 
SF-A AS~VOII Sogn og Fjordane 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br NI Ar &r Merke Byggehr H K navn og postadresse 
SF-A Askvoll - tilsynsn 
1 Mk Glimt 
3 Må Alken 
4 Må Bølgen 
5 Må Årne Ray 
6 Må Mira 2 
7 Ms Sandøyvåg 
9 Må V~king 
10 Mkr Vilnes Senior 
12 Må Sjøgutten 
13 Mg Varden 
14 Ms Fix 
17 Må Oter 
19 Ms Frida 2 
21 Må Fisk 
22 Ma Måken 
24 Må Torild 
29 Mg Hittun 2 
31 Mk Sjøbuen 
33 Må Kjell 
34 Må Svanhild 
35 Må Terna 
36 Ms Sabb 
37 Må Frode 
38 Må Eli 
40 Må Svanen 
41 Må Jim 
42 Må Trygg 
43 Må Kveldsol 
45 Må Gunn 
46 Må Odd 
50 Ms Hugnad 
51 Må Eva 
52 Ms Jun~or 
53 Må Slgrunn 
55 Ms Midnatsoi 
56 Må Tor 
57 Må Odd 
58 Må Roald 
59 Må Sonja 
60 Mk Havblink 
61 Mkr Norlys 
64 Må Frigg 
65 Mkr Sonar 
67 Må Borghild 
68 Ms Campella 
70 Mk Vinger 
72 Må Inge 
73 Må Palen 
74 Må Marna 
75 Mg Farmann 
76 Må Klapp 
77 Ms Wichmann 
78 Må Giombrud 
Sogn og Fjordane 
iann: Mathias Hollevik.6973 Stavenes 
Merc 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Nogva 
Sabb 
MAK 
Sabb 
Finnøy 
Wichm 
Sabb 
Volda 
Tenfj 
Sabb 
Sabb 
Union 
Albin 
Wichm 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Volda 
Sabb 
Union 
Sabb 
Union 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Suzuki 
Ageto 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Heimd 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Scania 
Caterp 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Wichm 
Kjapp 
Wichm 
FM 
Dagfinn M.Alesøy, 6987 Bulandet 
Alfred O.Dåvøy, 6985 Atløy 
0ddv.Underseth mfl, 6973 Stavenes 
Odd Heriand. 6985 Atløy 
Johannes Strand, 6990 Korssund 
Kolbjørn Sandøy, 6987 Bulandet 
Teodor Sellevoll, 6984 Høyvikbygda 
Kjell Vilnes mfl. 6985 Atløy 
Anton Håvåg, 6880 Stryn 
Albert Herland mfl, 6985 Atløy 
Havard Halsøy, 6987 Bulandet 
Edv.Kjempenes. 6987 Bulandet 
Klaus Stølen mfl, 6990 Korssund 
Henrik Herland. 6985 Atløy 
Jarl Grane, 6984 Høyvikbygda 
Steinar Kjæmpenes, 6987 Bulandet 
Bernt Hittun mfl. 6986 Værlandet 
Tore Jan Hellersøy, 6987 Bulandet 
John Naustdal, 6983 Kumle 
Håvard Halsøy, 6987 Bulandet 
Einar J.Kalvøy, 6986 Værlandet 
Johannes Tviberg mfl, 6985 Atløy 
Erling Heggøy, 6985 Atløy 
Einar Leirvåg, 6983 Kumle 
Anton J.Sandøy, 6987 Bulandet 
Harald Fedøy, 6987 Værlandet 
Magnus Hågøy, 6987 Bulandet 
Olav Landøy. 6983 Kumle 
Harald Sætre, 6985 Atløy 
Magnus Karlsen, 6987 Bulandet 
Håkon Kjæmpenes, 6987 Bulandet 
Oskar Lammetun mfl, 6990 Korssund 
Sigbjørn Sund, 6985 Atleiy 
Fredrik Alden, 6986 Værlandet 
Magnus Karlsen mfl. 6987 Bulandet 
Einar Kumle, 6983 Kumle 
Oddvin Underseth, 6973 Stavenei 
Bjarne Kalvøy mfl. 6986 Værlandet 
Sigmund Blom, 6986 Værlandet 
Gudrunn Fedøy, 6987 Bulandet 
Edvard Norheim mfl, 6987 Bulandet 
Arne Kjempenes, 6987 Bulandet 
Sverre Herland mfl, 6990 Korssund 
Reidulf Aralden, 6990 Korssund 
Arne Fedøy mfl, 6987 Bulandet 
Oddvar Håstein mfl, 6987 Bulandet 
Olav Snekkevåg, 6994 Fure 
C.Kjæmpenes. 6980 Askvoll 
Nils Værøy, 6986 Værlandei 
Olai Hillersoy mfl, 6987 Bulandet 
A.Stavestrand, 6974 Flokenes 
Ole Nordnes, 6993 Gtytøyra 
Vilhelm Garvik, 6983 Kumle 
Sogn og Fjordane SF-A Askvoll 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn 
nummer art og navn Br. Nt 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
ar ar Merke Byggear H.K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
79 Må Laksen 
80 Må Ove Kjartan 
84 Mkr Vestervon 
85 Må Snobb 
86 Må Thor 
87 Må Svanen 
88 Må Trygg 
90 Må Tevik 
93 Mk Glimt 
95 Må Harald 
96 Mk Signal 
97 Ms Buesund 
98 M Djerv 
99 Må Ole 
101 Må Skrei 
102 Må Kvikk 
103 Må Real 
104 Må Laila 
105 Mk Bjorholm 
106 M Svalen 
107 Må Teddy 
109 Må Fram 
112 Må Tor 
113 Må Glimt 
118 Må Laksen 
119 Må Palen 
120 Må Jap 
121 Må Svint 
123 Må Von 
125 Må Søreide 
126 Må Sverre 
128 Må Åse 
129 Må Aud 
130 Må Vilnes 
131 Må Monika 
132 Mkr Øyning 
134 Ms Svalen 
136 Må Miki 
137 Må Flipper 
138 Må 
139 Må Mackito 
141 Må Visund 
143 Må F M F 
144 Ms Måsen 
146 Må Torsken 
150 Må Kalle K 
151 Må Erling 
152 Må Spord 
153 Må Nordfjording€ 
155 Må Moses 
156 Må Fisk 
157 Må Anda 
158 Må Bølgen 
160 Mk Fedøy 
161 Må Sonja 
162 Må Olav 
164 Må Svint 
166 Må Kago 
168 Må Sleipner 
169 Må Pilot 
170 Må Fram 
171 Må Tor 
FM 
Marna 
Wichm 
'Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Union 
Sabb 
Union 
Wichm 
Wichm 
Sabb 
Sleipn 
Cresc 
Real 
Sabb 
Union 
Lister 
Tomos 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
Jap 
Sleipn 
Sleipn 
Kjapp 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Evinr . 
Marna 
Union 
Marna 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Heimd 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Taifun 
Sabb 
Wichm 
Evinr 
Sabb 
Wichm 
Suzuki 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Egil Lutentun, 6990 Korssund 
Kjell Vilnes, 6985 Atløy 
Ingolf Fedøy mfl, 6987 Bulandet 
Søren Gjervik, 6984 Hoyvikbygda 
Alfred Norheim. 6987 Bulandet 
Edvin Vågen, 6973 Stavenes 
Ole Nordnes Aralden, 6993 Grytøyra 
Sigmund Magne Garvik. 6985 Atløy 
Søren Gjervik, 6984 Høyvikbygda 
Arvid Vesterås mfl, 6986 Værlandet 
Henrik Waagene, 6983 Kumle 
Leiv A.Halsøy mfl, 6987 Bulandet 
Arnulf Heggøy. 6985 Atløy 
Olaf Larsen, 6974 Flokenes 
Georg Halsøy mfl, 6987 Bulandet 
Einar Grov, 6983 Kumle 
Ivar Steinsland, 6980 Askvoll 
Malmfinn Vågane. 6974 Flokenes 
Torfinn Melvær mfl. 6986 Værlandet 
August Tviberg, 6985 Atløy 
Kjell Sandøy, 6987 Bulandet 
Einar Nes, 6980 Askvoll 
J.Gjelsvik, 6976 Kvammen Sunnfj 
Leif Garvik, 6984 Høyvikbygda 
Elias Havestrand, 6974 Flokenes 
Johannes Leite, 6986 Værlandet 
Johan Helgheim, 6980 Askvoll 
Andreas Sund, 6974 Flokenes 
Peder Skår, 6973 Stavenes 
Joar Frøyen, 6980 Askvoll 
Fredrik Alden mfl. 6986 Værlandet 
Kolbjørn Sandøy, 6987 Bulandet 
Ola Nordnes Aralden, 6990 Korssund 
Ola Vilnes, 6983 Kumle 
Roald Kjæmpenes, 6987 Bulandet 
Anton Landøy mfl. 6986 Værlandet 
Elmar Norheim mfl, 6987 Bulandet 
A.Hovden. 6970 Stongfjorden 
Lars Vågene, 6974 Flokenes 
Olav Vesterås mfl, 6986 Værlandet 
Alf Løkeland, 6985 Atløy 
Arne Klakegg. 6974 Flokenes 
Falch Vilnes, 6983 Kumle 
Ansgar Wågen. 6970 Stongfjorden 
A.Sund, 6974 Flokenes 
Oddmund Sandøy, 6987 Bulandet 
Olai Hellesøy, 6987 Bulandet 
Adolf Spord, 6983 Kumle 
Magne Landøy, 6986 Værlandet 
Magnar Gjøroy, 6987 Bulandet 
Leonard B.Tistel, 6987 Bulandet 
Harald Underset. 6973 Stavenes 
Jan Elling Vilnes. 6983 Kumle 
Tomas Fedøy mfl, 6987 Bulandet 
Olaf Aralden. 6970 Stongfjorden 
Kolbein Sellevoll mfl, 6984 Høyvikbygda 
Trygve Kjørvik, 6985 Atløy 
Karl Hindoy mfl, 6985 Atløy 
Nils Storhaug, 6974 Flokenes 
Ingvald Storehaug, 6974 Flokenes 
Leiv nalsoy, 6987 Bulandet 
Meidel Grimelid, 6973 Stavenes 
Farkostens 
nummer art og navn 
175 Må Kjapp 
177 Må Laksen 
178 Må Flid 
179 Må Hendig 
183 Må Svanen 
184 Må Brasen 
187 Må Leirholm 
188 Må Svint 
190 Må Sjøliv 
191 Må Reidar 
192 Mkr Strandabuen 
193 Ms Gullstein 
195 Må Mona 
197 Må Barsnes 
198 Må Asbjørn 
199 Må Blåveis 
201 Må Jarl 
202 Må Gerd 
205 Må Uredd 
206 Må Signal 
208 Må Hindøy 
210 Må Havgula 
211 Mg Union 
213 Må Tornes 
214 Må Veslegutt 
215 Må Terje S 
216 Må Nyrenning 
217 Må Kvikk 
218 Må Sabb 2 
221 Må Kodak 
225 Må Morild 
228 Må Laika 
232 Mkr Værland 
233 Må Sjøris 
234 Må Arve Jonny 
236 Må Alda 
237 Må Jensen 
239 Må Jarl 
240 Ms Svein Odd 
242 Må Tor 
243 Må Elin 
245 Må Kåre 
247 Må Lyn 
249 Må Viggo 
254 Må Marna 
255 Ms Sabb 
256 Må Sjangse 
257 Må Torill 
261 Må Inger 
262 Må Toril 
265 Mkr Havrand 
267 Må Rusken 
268 Må Sleipner 
270 Må Svanen 
277 Må Gun 
278 Må Heggen 
279 Må Follevåg 
281 Må Truls 
287 Må Eini 
290 Ms Bergøy 
292 Må Storabrisken 
293 Må Gro 
SF-A Askvoll Sogn og Fjordane 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb. Maskin 
Br Nt. ar ar Merke Byggear H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Sabb 
Seagul 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
FM 
Sabb 
Suzuki 
Wichm 
Mercur 
Nogva 
Wichm 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sleipn 
Sleipn 
Wichm 
Cresc 
Sabb 
Union 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Atlant 
Sabb 
Nogva 
Tomos 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Alda 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Sabb 
GM 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Sleipn 
Volda 
Wichm 
Sabb 
Andreas A.Fedøy, 6987 Bulandet 
Gerhard Vilnes, 6983 Kumle 
Ove Osland, 6974 Flokenes 
Karl Garvik, 6983 Kumle 
Lars Osland, 6974 Flokenes 
Henrik Leite, 6986 Værlandet 
Peder Spord. 6983 Kumle 
Johannes Heggøy, 6985 Atløy 
Sverre Herland, 6985 Atløy 
Reidar Ås, 6993 Grytøyra 
Asbjørn Stavestrand. 6974 Flokenes 
Agnar Heggøy, 6985 Atløy 
Magne Gjørøy, 6987 Bulandet 
Magnus Barsnes, 6983 Kumle 
Atle Nordheim. 6987 Bulandet 
Harald Naustdal, 6983 Kumle 
Fredrik Alden mfl, 6986 Værlandet 
Karl Bordvik, 6980 Askvoll 
Øyvind Sandøy rnfl, 6987 Bulandet 
Jonas J.Kalvøy mfl, 6986 Værlandet 
Ole Skalde, 6985 Atløy 
Johan Landøy, 6986 Værlandet 
Jonas Leite mfl. 6986 Værlandet 
Johannes Kumle mfl. 6983 Kumle 
Magnus Alisøy, 6987 Bulandet 
Torleif Selvik. 6976 Kvammen Sunnfj. 
Karl Kjæmpenes, 6986 Værlandet 
Morten A.Kjæmpenes. 6987 Bulandet 
Harald Tviberg. 6985 Atløy 
Arne Fedøy, 6987 Bulandet 
Kjell Sandøy. 6987 Bulandet 
Jardar Melvær. 6987 Bulandet 
Torolf Væroyvik rn f l .  6986 Værlandet 
Gustav Næs, 6980 Askvoll 
Karl Kjæmpenes. 6987 Bulandet 
Ludvik Herland, 6985 Atloy 
Dag J.Bentås, 6970 Stongfjorden 
Jon Haarklau mfl. 6983 Kumle 
Knut Hellersøy mfl, 6987 Bulandet 
Magnus Hågøy, 6987 Bulandet 
Magnar Landøy. 6986 Værlandet 
Birger Rogne, 6987 Bulandet 
Andreas Våge, 6990 Korssund 
J.Russenes, 6976 Kvammen Sunnfj. 
E.E.Norheim. 6987 Bulandet 
Peder Værøy. 6986 Værlandet 
Karl Nordnes, 6990 Korssund 
Laurits Grane, 6980 Askvoll 
Sigmund Blom, 6986 Værlandet 
Jan Alden. 6986 Værlandet 
Erling Sund. 6983 Kumle 
Jon Underset, 6973 Slavenes 
Klaus Stølen, 6990 Korssund 
Edvard Olai Kjempenes, 6987 Bulandet 
Gerhard Værøy, 6986 Værlandet 
Johannes Heggøy, 6985 Atløy 
Kristian Follevåg, 6980 Askvoll 
Alf Herland. 6985 Atløy 
Nikolai Tviberg, 6985 Atloy 
Nikolai Tviberg, 6985 Atløy 
Elmar Gjervik. 6983 Kumle 
Elias Halsøy, 6987 Bulandet 
Sogn og Fjordane SF-A AS~VOII - SF-AD Aurland 
Farkostens 
nummer art og navn 
294 Må Jakk 
295 Mkr West Poient 
297 Må Blåmann 
298 Må Taifun 
299 Må Rapp 
301 Må Mågen 
302 Må Kvikk 
303 Må Nor 
307 Må Skum 
309 Mkr Sjøvær 
311 Må Finn Harald 
313 Må Einar 
317 Mkr Norman 
318 Må Finn 
319 Må Sølvi 
320 Må Arthur 
321 Må Svalen 
322 Må Svint 
325 Må Havglunt 
327 Må Senior 
328 Må Klubb 
329 Mk Brødrene 
331 Mk Vidar l 
336 Må Hillersøy 
339 Må Kveiten 
340 Må Snøgg 
344 Må Kari 
346 Må Svein 
349 Må Sputnik 
350 Må Frank 
351 Må Skreien 
352 Mkr Ingunn 
353 Må Britt 
354 Må Stina 
356 Må Håpet 
357 Må Snøgg 
358 Må Terna l 
359 Må Tulla 
360 Må Siv 
361 Må Glimt 
362 Må Delfin 
363 Må Fre 
364 Må Askeladden 
365 Må Ilden 
366 Må Per 
368 Må Ørnulf 
370 Må Trygg 
372 Må Paul 
373 Må Pål 
376 Må Rune 
379 Må Kjørvik 
380 Må Svint 
381 Må Høken 
382 Må Laksen 
383 Må Ekko 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. NI 
Matr. Bygge Omb 
år år 
Maskin 
Merke Byggear H.K. 
Sabb 51 5 
Bolind 63 46 
Marna - 4 
Sleipn 59 3 
Rapp - 5 
Cresc 68 5 
Sabb 49 5 
Marna 50 8 
Sabb 60 8 
Wichm 57 240 
Sabb 61 8 
Marna 56 24 
Perkin 72 95 
Husqv 60 3 
Solo - 4 
Sleipn 62 4 
Sabb 61 8 
Sabb 60 6 
Sabb 71 8 
Sabb 62 8 
Sabb 61 8 
Heimd 59 35 
Volda 53 30 
Marna 58 24 
Sabb 52 4 
Sabb 63 8 
Sabb 71 8 
Sabb 51 4 
Marna 57 24 
Sabb 64 8 
Rapp 37 4 
Sabb 57 6 
FM 58 4 
Husqv - 4 
Marna 57 24 
Motor 65 4 
Cresc - 4 
Johns 67 4 
Sabb 61 10 
Marna 68 18 
Mercur 67 6 
Cresc 68 4 
Mercur 67 10 
Suzuki 68 4 
Johns 67 5 
Sabb 59 6 
Yamaha 69 8 
Suzuki 69 7 
Johns 69 3 
Marna 54 24 
Tery 69 4 
Marna - 24 
Sabb 62 16 
Evinr 69 5 
Sabb 71 12 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Torvald Værøy~ik mfl, 6986 Værlandet 
Peder Hansen, 6986 Værlandet 
Herman Midtbø, 6987 Bulandet 
Egil Lutenthun, 6990 Korssund 
Sverre Kjørvlk, 6985 Atløy 
Erling Heggøy, 6985 Atløy 
Torf.Melvær mfl, 6986 Værlandet 
Arvid Gellesøy, 6987 Bulandet 
Leif Thistel. 6987 Bulandet 
Jostein Sandøy mfl, 6987 Bulandet 
Malvin Hiilersøy. 6987 Bulandet 
Olai Hillersøy, 6987 Bulandet 
Rune Saltskår, 6973 Stavenes 
Henrik Vågene, 6983 Kumle 
Olav J.Hugøy, 6985 Atløy 
V.V.Holstad, 6990 Korssund 
Johan Festervoll, 6987 Bulandet 
Magnus Hågøy, 6987 Bulandet 
Astor Olset mfl. 6985 Atløy 
Anders Norstrand, 6987 Bulandet 
Johannes Kalvøy. 6986 Værlandet 
Harry Grimelid, 6970 Stongfjorden 
Terje Løkeland mfl, 6985 Atløy 
Tore Hillersøy mfl, 6987 Bulandet 
Olaf Sund. 6974 Flokenes 
Erling Norheim. 6987 Bulandet 
Bjarne Hillersøy. 6987 Bulandet 
Leif Stølen, 6985 Atløy 
Falch Vilnes. 6983 Kumle 
Olav K.Værøy. 6986 Værlandet 
Anfinn Aalen, 6976 Kvammen Sunnfj. 
Hermann Buanes, 6976 Kvammen Sunnfj 
Henrik Folkestad. 6990 Korssund 
Harry Grimelid, 6970 Stongfjorden 
Peder Skår, 6970 Stongfjorden 
Alfred Dåvøy, 6985 Atløy 
Ansgar Dalen, 6973 Stavenes 
Teodor Myrvåg. 6986 Værlandet 
Arnfinn Rogne. 6987 Bulandet 
Andreas Sund, 6974 Flokenes 
Nils Follevåg, 6980 Askvoll 
Ola Nordnes, 6990 Korssund 
Arthur Lund. 6974 Flokenes 
Audun Kjæmpenes. 6987 Bulandet 
Johannes Strand, 6994 Fure 
Ingvald Storehaug. 6974 Flokenes 
Birger Nikø, 6987 Bulandet 
Einar Norstrand, 6987 Bulandet 
Bjarne J.Landøy, 6986 Værlandet 
Erling Nerheim, 6987 Bulandet 
Sverre Kjørvik, 6985 Atløy 
Sverre Folkestad, 6980 Askvoll 
Kristian Kjempenes, 6987 Bulandet 
Kristian Grimelid, 6970 Stongfjorden 
Leif Tistel, 6987 Bulandet 
CF-AD Aurland - tilsynsmann: Torgeir O.Skjerda1,5745 Aurland 
For tiden ingen merkepliktige fiskefarkoster 
SF-BS Balestrand - SF-B Bremanger Sogn og "ordane 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br N I  ar år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
SF-BS Balestrand - tilsynsmann O H Thue,5850 Balestrand 
7 Mg Uredd 
12 Må Sjøgutt 
15 Ms Liv 
16 Må Lillian 
17 Ms Juno 
23 Må Villand 
24 M4 Kraft 
25 Må Kristian 
26 Må Irma 
28 Må Bris 
SF-B Bremanger - tilsynsmann Vilhelm Hauge8910 Bremanger 
1 Mkr Inge 
2 Mkr Imar 
3 Mkr Sjøhelt 
4 Må Orka 
5 Mkr Dianna 
7 Må Nigar 
8 Må Vite Svane 
9 Mkr Rollo 
10 Må Mariner 
13 Mkr Jim 
14 Må Sjøsprøyt 
15 Må Seien 
17 Må Sleipner l 
18 Må Havrø 
19 Må Melba 
20 Må Ståle 
21 Må Svanen 
22 Mkr Vestfart 
23 Må Havmann 
24 Må Flid 1 
27 Mkr Verning 
28 Må Duen 
29 Må Von 
30 Mk Hovdenes 
31 Mkr Stønes 
33 Må Sekseringen 
35 Mkr Enig 
36 Må Lyn 
37 Mkr Rabben 
38 Må Glimt 
39 Mk Havgard 
40 Må Svana 
41 Mkr Grotle 
43 Mk Øksanes 
45 M Forsøk 
47 Mkr Shik 
48 Må Sleipner 
50 Må Nyken 
51 Mk Mønster 
52 Må Moen 
53 Må Ole 
54 Mkr Froyaren 
55 Må Snappen 
56 Mkr Fiskholmen 
Union 
Volda 
Rapp 
Marna 
Laval 
Solo 
Marna 
Cresc 
Suzuki 
Sabb 
Union 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Union 
Sabb 
Sabb 
Gardn 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Cresc 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
MAK 
Sabb 
Stord 
Hjels 
Sabb 
Heimd 
Gardn 
Union 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Volda 
Caterp 
Suzuki 
Alpha 
Brunv 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Cresc 
Kromh 
Sabb 
Cresc 
Wichm 
Sabb 
Hjels 
Sandnes Notlag. 5855 Fjærland 
Bjaastad Notlag, 5855 Fjærland 
Einar Haugen, 5855 Fjærland 
Magne Mundal mfl, 5850 Balestrand 
Anders Bjåstad. 5855 Fjærland 
Andor Romøren, 5850 Balestrand 
Anders Bjåstad, 5855 Fjærland 
Kristian Brekke. 5922 Lånefjorden 
Kåre Jorddal, 5855 Fjærland 
Sigurd Jorddal, 5855 Fjærland 
Sigurd Gulestøl mfl, 6913 Kalvåg 
Anfinn Igland, 6910 Bremanger 
Bjarne Igland, 6910 Bremanger 
Oskar Frøyen mfl, 6913 Kalvåg 
Leif Johannesen, 6913 Kalvåg 
Trygve Frøyen, 6913 Kalvåg 
Malvin A.Førde. 6720 Berle 
Olav Førde, 6737 Ålfoten 
Odd Grotle. 6910 Bremanger 
Bjarne B,Rlise, 6723 Hennøystranda 
Johannes Bakke. 6910 Bremanger 
Henrik J.Grotle, 6910 Bremanger 
Rasm.J.Svarstad mfl, 6910 Bremanger 
Jon A.Forde mfl. 6910 Bremanger 
Alf Nigardsøy, 6913 Kalvåg 
Martin Kolseth, 6724 Leirgulen 
Konrad Svarstad mfl, 6910 Bremanger 
Odd Grotle mfl, 6910 Bremanger 
Oskar Nygård, 6910 Bremanger 
Johannes Mulehamn mfl, 6936 Sørgulen 
Svein Torvanger mfl. 6910 Bremanger 
Matias Frøyen. 6913 Kalvåg 
Ragnar P.lgland, 6910 Bremanger 
Mindor Grotle mfl, 6910 Bremanger 
Oskar H.Hauge, 6910 Bremanger 
Lidvard Haukenes. 6720 Berle 
Alf P.Torvanger, 6910 Bremanger 
Per Kåre Nygård, 6722 Skatestraumen 
Astor Hauge. 6910 Bremanger 
Alfred Lund. 6913 Kalvåg 
Ingvald Ødegård mfl, 6720 Berle 
Martin Svarstad, 6910 Bremanger 
Oddmar Grotle, 6910 Bremanger 
Ulrik Kjerpeset mfl, 6910 Bremanger 
Martin 0,lgland. 6910 Bremanger 
Jonnvald Husevåg, Boks 102, 6701 Måløy 
Ingvald P,Oldeide, 6910 Bremanger 
Egil Grotle, 6910 Bremanger 
Arne M.Førde mfl. 6910 Bremanger 
Oskar Moe. 6910 Bremanger 
Jon Sunde, 6730 Davik 
Ragnvald Langeland mfl, 6913 Kalvåg 
Torvald Hauge. 6910 Bremanger 
Reinhardt Førde mfl. 6720 Berle 
Sogn og Fjordane SFB Bremanger 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt &r ar Merke Byggeår H K. navn og postadresse 
57 Må Blåveis 
58 Mkr Hasting 
59 Mkr Anduva 
61 Mkr Rekord 
62 Mkr Sjøleik 
63 Må Smil 
65 Må Fyk 
66 Må Svint 
67 Må Kvikk 
69 Må Bjørn 
69 Må Fossen 
70 Må Bimbo 
71 Må Terten 
72 Må Rita 
73 Mkr Røringen 
74 Må Delfin 
75 Må Orkan 
76 Må Færing 
77 Mkr Vitan 
78 Må Øyvind 
79 Må Perlen 
80 Må Skreien 
81 Mkr Lun 
86 Mk Viggo 
88 Må Norvald 
91 Må Per 
92 Må Lovi 
93 Må Terna 
94 Mkr Sjøgutt 
95 Må Tripp 
96 Må Start 
97 Må Nesodd 
99 Mkr Mågen 
100 Må Bølgen 
102 Må Leiken 
103 Må Sjøleik 
104 Må Falken 
105 Må Terten 
106 Må Erla 
108 Må Roal 
109 Ms Brodd 
111 Må Glunt 
113 Må Rita 
114 Mkr Knuppen 
115 Må Knut-Arne 
117 Må Lun 
118 Må Snøgg 
119 Må Viwi 
120 Må Svint 
123 Må Nylen 
124 Mk Glimten 
125 Må Trygg 
126 Må Knuppen 1 
128 Må Trulte 
129 Mkr Havgula 
132 Må Sverre 
133 Må Rosen 
138 Må 
139 Må Almen 
140 Må Pan 
141 Må Gåsa 
142 Må Hamrøy 
Sabb 
Caterp 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Marna 
Heimd 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Johns 
Caterp 
Sabb 
Evinr 
Cresc 
MAK 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Wichm 
FM 
Cresc 
Sabb 
Albin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Bolind 
Sleipn 
Albin 
Sabb 
Levahn 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sterk 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Tomos 
Gideon 
Cresc 
Stord 
Rapp 
Marna 
Lister 
Sabb 
Yanmar 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Sabb 
John Hennøy, 6723 Hennøystranda 
Torvald Torvanger mfl, 6910 Bremanger 
Martin Liset mfl, 6913 Kalvåg 
Ola Martin Grotle. 6910 Bremanger 
Henrik U.lgland. 6910 Bremanger 
Karl Knutsen, 6913 Kalvåg 
Magnus J.Grotle. 6910 Bremanger 
Arthur Bakke, 6910 Bremanger 
Ingolf Husevåg, 6700 Måløy 
Martin Svarstad. 6910 Bremanger 
Olaf Øvrebotn. 6915 Botnane 
Nils Eikeset. 6910 Bremanger 
Nils M.Liset mfl, 6913 Kalvåg 
Peder Svoren, Box 13. 6700 Måløy 
Arnkjell Førde mfl, 6910 Bremanger 
Ingmar Førde, 6910 Brernanger 
Sverre Leirgulen, 6724 Leirgulen 
Oddleiv Igland, 6910 Bremanger 
Odd Grotle mfl, 6910 Bremanger 
A.Hennøy. 6723 Hennøystranda 
Magne Hauge. 6910 Bremanger 
Knut Førde mfl, 6910 Bremanger 
Tormund Hauge, 6910 Bremanger 
Orvald Rise mfl. 6723 Hennøystranda 
Kristoffer Bakke. 6910 Bremanger 
Erling Nøttingnes, 6915 Botnane 
Johan Langeland, 6913 Kalvåg 
Ingulv Klubben, 6722 Skatestraumen 
Sverre Ryland, 6910 Bremanger 
Rasmus M.Vågene, 6913 Kalvåg 
Birger Oldeide, 6700 Måløy 
Karl Book, 6910 Bremanger 
Harald E.Grotle mfl, 6910 Bremanger 
Rasm.A.Senneset, 6910 Bremanger 
Peder Nigardsøy. 6913 Kalvåg 
Jonas Bakke, 6910 Brernanger 
Anfinn Hauge, 6910 Brernanger 
Adolf Liset. 6720 Berle 
Gunvald Sundøy, 6913 Kalvåg 
Ottar Hauge mfl, 6910 Bremanger 
Hilmar Risøy. 6722 Skatestraumen 
Peder Lofnes mfl. 6734 Rugsund 
Odd Strømmen. 6722 Skatestraumen 
Leif Andal, 6913 Kalvåg 
Johs.Vadøy. 6913 Kalvåg 
Bjarne H.Grotle. 6910 Bremanger 
A.Havnen. 6722 Skatestraumen 
Leif Nødset, 6910 Bremanger 
Hilmar Førde, 6913 Kalvåg 
Hermann Hollevik Myren, 6910 Brernanger 
Kristian Ryland mfl, 6910 Bremanger 
Bjarne Haukedal. 6722 Skatestraumen 
Elias J.Førde, 6910 Bremanger 
Peder K.Midtbø, 6724 Leirgulen 
Bjarne Øvrebotten, Mulehamn. 6932 Kjelkenes 
Hans Hauge. 6910 Bremanger 
Alfred Strømmen mfl, 6910 Bremanger 
Kristoffer Sørgulen, 6936 Sørgulen 
Ragnar B.Grotle, 6910 Bremanger 
Ulrik A.lgland, 6910 Bremanger 
Johan Nødset, 6910 Bremanger 
Harald Froyen, 6913 Kalvåg 
SF-B Bremanger Sogn og Fjordane 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
Br. Nt. Ar Ar 
143 Må Frigg 
145 Må Strandulf 
146 Må Jarl 
148 Mk Gullskjær 
149 Må Falken 
150 Må Roald 
153 Mkr Nyskjær 
154 Må Snappen 
155 Må Morris 
156 Ms Strilegjenta 
161 Må Sabben 
162 Må Glimt 
163 Må Viking 
165 Mk Havgrim 
167 Må Vårblomsten 
168 Må Sabb 
169 Må Trygg l 
170 Må Frigg 
172 Må Havsula 
173 Må Lom 
175 Mk Smøysund 
176 Må Måken 
177 Må Uredd 
178 Må Lise 
180 Må Rona 
181 Må Irene 
183 Må Loggar 
184 Må Sleipner 
185 Må Von 
186 Må Kjalken 
187 Må Alken 
189 Må Traust 
190 Mg Signal 
191 Må Ternen 
194 Må Traust 
195 Mk Harald 
196 Mg Union 
197 Må Sonja 
199 Må Sabben 
2W Må Struen 
201 Må Sputnik 
203 Må Roald 
204 Må Sport 
205 Mk Leif 
209 Må Førde 
210 Må Strand 1 
213 Må Seksering 
217 Mk Svinøy 
218 Må Lun 
220 Må Pirat 
222 Må Real 
223 Må Snøgg 
224 Må Trygg 
225 Mk Havgutt 
226 Må Snøgg 
227 Må Tahiti 
228 Må 
229 Må From 
231 Ms Per Arne 
233 Mkr Frøyabuen 
234 Mkr Villi 
239 Ms Lelian 
Maskin 
Merke Byggeår H.K. 
Yamaha 71 3 
Wichm 34 12 
Sabb 51 5 
Gideon 30 50 
Sabb 71 10 
Marna 67 18 
Brunv 38 12 
Sabb 64 6 
Thoha 73 5 
Heimd 54 11 
Sabb 58 4 
Sabb 44 5 
Sabb 71 10 
Wichm 46 50 
Sabb 51 5 
Sabb 50 5 
Evinr 71 6 
Volvo 69 42 
Sleipn 58 5 
Cresc 63 4 
Finnøy 45 60 
Cresc 67 4 
Yamaha 71 7 
Cresc 65 4 
Sabb 63 6 
Sabb 71 10 
Sleipn 51 7 
Sleipn 44 4 
Sleipn 49 4 
Sabb 55 5 
Cresc 71 5 
Sabb 44 5 
Nygrei - 20 
Sleipn 60 8 
Cresc 64 4 
Heimd 40 25 
Union 33 15 
Sleipn 55 5 
Sabb 52 5 
Sabb 52 4 
Sabb 70 10 
Sabb 52 5 
FM 64 7 
Volda 60 22 
Sabb 39 5 
Marna 63 16 
Cresc 63 4 
Normo 60 280 
FM 55 8 
Sabb 48 4 
Union 35 7 
Clint 67 5 
Wichm 41 4 
Caterp 64 180 
Marna 55 6 
Solo 52 5 
Albin 48 6 
Marna 54 24 
Perkin 70 95 
Penta 58 230 
Perkin 67 35 
Sabb 50 5 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
August Sande, 6915 Botnane 
Abraham Strømmen, 6734 Rugsund 
Dagfin Hauge mfl, 6910 Bremanger 
Jakob Årdalsbakke, 6730 Davik 
Karl Vadøy. 6913 Kalvåg 
Bjarne Mulehamn, 6932 Kjelkenes 
Reidar Nygård, 6722 Skatestraumen 
Didrik Grotle, 6910 Bremanger 
Didrik Grotle. 6910 Bremanger 
Robert Liseth mfl, 6913 Kalvåg 
Lars Olsbø. 6734 Rugsund 
Ivar Nødset, 6910 Bremanger 
Reidar Ytrehauge. 6720 Berle 
Audun Strømmen mfl, 6734 Rugsund 
Oddvin Olsbø, 6734 Rugsund 
Olav K.Grotle mfl, 6910 Bremanger 
Sverre Furnes. 6720 Berle 
Per Kåre Risøy. 6910 Bremanger 
Otto Nødset. 6910 Bremanger 
Johan Isene, 6730 Davik 
Jul Igland, 6910 Bremanger 
G.Hunskår, 6722 Skatestraumen 
Harald Risøy, 6910 Bremanger 
Hilmar Hollevik. 6910 Bremanger 
Ståle Hauge. 6910 Bremanger 
Monvald Lågeide, 6910 Bremanger 
A.Bortneskår, 6724 Leirgulen 
Johs.Nordbotten, 6915 Botnane 
Orvald Rise, 6723 Hennøystranda 
Peder Pedersen mfl, 6913 Kalvåg 
Reidar Nordheim, 6722 Skatestraumen 
Einar Brekke, 6720 Berle 
Alfred Sørbotten mfl, 6915 Botnane 
Svein Arne Frøyen, 6913 Kalvåg 
John Elde, 6734 Rugsund 
Rasmus 0.Vågene mfl, 6913 Kalvåg 
Kristen Strømmen mfl, 6734 Rugsund 
Sverre Ryland, 6910 Bremanger 
R.Nigardsøy. 6910 Bremanger 
Ola OSenneset, 6910 Bremanger 
Martin Hennøy, 6723 Hennøystranda 
Leif Kjerpeset. 6910 Bremanger 
Rasmus Møgster. 6910 Bremanger 
Per Kåre Nygård, 6722 Skatestraumen 
Jon Førde Håøy. 6913 Kalvåg 
August Strand. 6734 Rugsund 
Anders R.Eikeset, 6910 Bremanger 
Arne Hauge mfl. 6910 Bremanger 
B.Haukedal, 6722 Skatestraumen 
Harald Nilsen. 6913 Kalvåg 
Olav Ryland mfl, 6910 Bremanger 
Johan Haukedal, 6722 Skatestraumen 
Sverre 0.Steinset. 6913 Kalvåg 
Karl Kristiansen mfl, 6910 Bremanger 
Steinar Håray, 6913 Kalvåg 
Ulrik Kjerpeset. 6910 Bremanger 
Svein Olderøy. 6913 Kalvåg 
Kristen Førde, 6737 Aifoten 
Arne Midtbø mfl, 6724 Leirgulen 
Olai Larsen mfl, 6913 Kalvåg 
Leif Eikeseth, 6913 Kalvåg 
Olaf Liset, 6913 Kalvåg 
Sogn og Fjordane SF-B Bremanger 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Bi. Nt. 
Matr. Bygge Ornb. 
år år 
Maskin 
Merke Byggeår 
240 Må Fjellvik 
242 Mkr Tango 
243 Må Storm 
244 Må Svanen 
249 Må Snekka 
251 Må Snøgg 
253 Må Sabb 
254 Må Snøgg 
255 Må Uredd 
260 Må Torunn 
265 Må Nyken 
266 Må Fix 
267 Må Kvikken 
271 Må 
272 Må Svanhild 
273 Må Sabb l 
275 Må Lilljen 
277 Mkr Brusnes 
278 Må Putt 
279 Må Alken 
284 Må Lun 
285 Må Lofnes 2 
266 Må Vårsol 
287 Må Leifen 
289 Må Svint 
290 Må Sleipner 
291 Mkr Kvikk 
293 Må Vågar 
294 Mkr Jolly 
295 Ms Frodig 
297 Må Vito 
299 Må Sletten 
304 Mkr Fri 
306 Må Solstrand 
308 Må Frøya 
309 Mkr Håkon 
310 Må Ålen 
311 Må Fiskebas 
314 Må Stegg 
316 Må Fiks 
319 Må Svane 
320 Må Spleis 
321 Må Leik 
324 Må Havemann 
326 Må Kvik 
327 Må Von 
330 Mkr Rita 
331 Må Elvira 
332 Må Bris 
334 Mkr Rusken 
338 Må Sande 
340 Må Våge 
341 Må Idial 
343 Ms Murvik 
344 Må Sjøglimt 
345 Må Holm Øy 
346 Må Trio 
347 Må Snøgg 
350 Må Sputnik 
351 Må Eina 
352 Må Basse 
354 Må Klubben 
Mvm 60 
Frem 48 
Cresc 67 
Sabb 50 
Marna 54 
Sabb 51 
Sabb 59 
Sabb 49 
Sabb 58 
Evinr 67 
Union 33 
Sleipn 43 
Sabb 50 
Sabb 58 
Marna 59 
Sabb 33 
Sabb 69 
Nogva 41 
Cresc 62 
Sabb 59 
Sabb 50 
Sabb 67 
Sleipn 43 
Solo - 
Sabb - 
Sleipn 56 
Heimd 50 
Sabb 68 
Sabb 56 
Sabb 36 
Sabb 68 
JM 48 
Volda 49 
Cresc 65 
Albin 50 
Stord 50 
Cresc 68 
Sabb 69 
Sleipn 47 
Sleipn 64 
Perkin 67 
Sabb 69 
Sleipn 38 
Jap 58 
Kvik 50 
Sabb 63 
Wichm 38 
Sabb 59 
Sabb 62 
Heimd 56 
Sabb 54 
Sabb 59 
Sabb 63 
Stord 55 
Bolind 64 
Johns 63 
Sabb 62 
Cresc 62 
Evinr 58 
Sabb 63 
Sabb 64 
Sabb 49 
Eierens (den korresponderende [eders) 
navn og postadresse 
Jakob Årdalsbakke, 6730 Davik 
Alf Steinset mfl, 6913 Kalvåg 
Jon Leirgulen, 6724 Leirgulen 
Kari S.Frøyen mfl, 6913 Kalvåg 
Jonvall Hauge, 6910 Bremanger 
Audun Nygård. 6910 Bremanger 
Olaf Ravnø, 6913 Kalvåg 
Kristoffer U.lgland, 6910 Bremanger 
Henrik Nordvik, 6910 Bremanger 
Kristoffer Hunskår. 6722 Skatestraumen 
Ivar Solheim, Vetvik, 6700 Måløy 
Andreas Lillebø. 6724 Leirgulen 
Alf T.Hauge, 6910 Bremanger 
Bjarne Espeset, 6913 Kalvåg 
Lars O.Nesje, 6913 Kalvåg 
Martin Nesje, 6913 Kalvåg 
Johan Bakke, 6730 Davik 
Roar Elde, 6734 Rugsund 
Olav H.Eikeset, 6910 Bremanger 
Kåre Nøttingnes mfl, 6915 Botnane 
T.Klubben, 6722 Skatestraumen 
Alf Lofnes, 6724 Leirgulen 
Kristen Vågene, 6932 Kjelkenes 
Magne Sørbotten. 6915 Botnane 
Erling Haukenes, 6913 Kalvåg 
Martin Bremnes. 6910 Bremanger 
Svein Olderøy, 6913 Kalvåg 
Apolonius Liseth, 6720 Berle 
John Mulelid, 6932 Kjelkenes 
Harald Nødset mfl, 6910 Bremanger 
Edv Oldeide, 6910 Bremanger 
Anders Sletten, 6915 Botnane 
Per O.Torvanger, 6910 Bremanger 
Selmar Storøy, 6734 Rugsund 
Ragnvald Langeland, 6913 Kalvåg 
Johs.J.Førde mfl. 6910 Bremanger 
Anfinn Bortneskår, 6724 Leirgulen 
Kjell Nygård, 6722 Skatestraumen 
Arnold Vamråk, 6913 Kalvåg 
M.Hennøy. 6723 Hennøystranda 
Vidar Bakke, 6910 Bremanger 
Hilmar Hollevik, 6910 Bremanger 
Julius Ånnevik. 6913 Kalvåg 
Henning Nygård, 6910 Bremanger 
Hilmar Risøy. 6722 Skatestraumen 
Johan Nygård, 6722 Skatestraumen 
Gunvald Sundsøy mfl, 6913 Kalvåg 
John Leknesund, 6913 Kalvåg 
Jon Strand, 6913 Kalvåg 
Dagfinn A.Hauge, 6910 Bremanger 
August Sande, 6915 Botnane 
Alf Odd Fosse, 6913 Kalvåg 
Alfred Kolseth. 6734 Rugsund 
Sverre Liseth, 6720 Berle 
Eilert Liseth, 6720 Berle 
Sigvard Holmøy, 6734 Rugsund 
Steffen Olsbø mfl, 6734 Rugsund 
Abraham Strømmen, 6734 Rugsund 
Kristen Strømmen. 6734 Rugsund 
Emil Klubben, 6722 Skatestraumen 
Oskar lndrebø, 6730 Davik 
Roald Torvanger, 6910 Bremanger 
Farkostens 
nummer art og navn 
355 Må Lux 
356 Må Bris 
358 Må Kvik 
361 Må Bell 
363 Må Tassen 
364 Må Glimt 
365 Må Trygg 
366 Må Kvik 
363 Må Vinger 
369 Må Kvikk 
373 Må Sjødur 
375 Må Forsøk 
376 Må Kvikk 
377 Må Mågen 
378 Må Lom 
379 Må Storøy 
381 Må Kjapp 
382 Må Seir 
383 Må Trygg 
384 Må Eina 
385 Må Jep 
387 Må Trygg 
388 Må Flid 
390 Må Hilding 
391 Må Gresent 
392 Må Bobb 
394 Må Ford 
395 Må Parat 
396 Må Otto Jarl 
397 Må Syrin 
398 Må Fisk 
4C0 Må Trygg 
105 Mkr Nyvik 
406 Må Terna 
407 Må Terten 
409 Må Leik l 
412 Må Homla 
413 Må Uran 
414 Må Lofnes 
416 Må Fisk 
418 Må Vigdis 
421 Ms Sjøgutt 
423 Må Lom 
426 Må Flyvefisken 
427 Må Parat 
428 Må Lomen 
431 Må Veiding 
432 Må Laksen 
433 Må 
435 Må 
436 Må Vito 
437 Må Kossak 
438 Må 
439 Må Kvikk 
441 Mkr Henning 
442 Må 
443 Må Roar 
444 Må Pp 
446 Må Snål 
447 Må Per 
450 Må Rostein 
452 Må Spidvai 
CF-i3 Bremanger 
Lengde Bredde Dybde Toriri 
.p 
Bi. Nt 
Mali. Bygge Omb. Maskin 
år  år Merke Byggear H.K 
!<ohler 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Jap 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Kjapp 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
J ~ P  
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Cresc 
FM 
Sabb 
Sabb 
Real 
Perkin 
FM 
Penta 
Deutz 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Meteor 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Alpha 
Cresc 
Alda 
J ~ P  
Sabb 
Marna 
Cresc 
Johns 
Eiarens (den korresponderende reders) 
narn og postadresse 
Martin A.Elde, 6734 Rugsund 
Andreas Olsbø, 6734 Rugsund 
Andreas Elde, 6734 Rugsund 
Kåre Bakke, 6722 Skatestraumen 
N.K.Havnen, 6722 Skatestraumen 
Sigurd Liseth, 6720 Berle 
Jens M.Myklebust, 6737 Ålfoten 
S.Hunskår, 6722 Skatestraumen 
T.Vingelven. 6723 Hennøystranda 
Olav '.Førde, 6737 Ålfoten 
Edvard Nygård, 6722 Skatestraumen 
Arnljot Bjørnø. Oldeide. 6700 Måløy 
Lars Hunskår, 6722 Skatestraumen 
Martin Liseth, 6720 Berle 
R.Nordheim, 6722 Skatestrailmen 
Kristoffer Storøy, 6734 Rugsund 
P.T.Vingen. 6723 Hennøystranda 
Reidar Nordheirn rnil, 6722 Skatestraumen 
Sverre Furnes. 6720 Berle 
Emil Klubben, 6722 Skatestraumen 
S.Hunskår, 6722 Skatestraumen 
L.Klubben. 6722 Skatestraumen 
Olav Kroken, 6725 Bortnen 
Audun Mulehamn, 6932 Kjelkenes 
Magnus Pedersen. 6913 Kalvåg 
Johannes Benes. 6734 Rugsund 
Svein Nygård, 6722 Skatestraumen 
Erling Ødegård, 6720 Berle 
Olav Lofnes, 6724 Leirgulen 
Audun Svoren. 6725 Bortnen 
I.Haugland, 6723 Hennøystranda 
Roar Fwrde. 6730 Davik 
T.Nygård mfl. 6722 Skatestraumen 
K.Nygård, 6722 Skatestraumen 
Kristian Heggelund, 6730 Davik 
Vilfred Svoren, 6910 Bremanger 
Kjell Bakke, 6730 Davik 
Johan Leirgulen, 6724 Leirgulen 
Ivar Lofnes, 6725 Bortnen 
Øyvind Oldeide, 6700 Måløy 
Kåre Sandal, 6730 Davik 
Hjalmar Svoren, 6700 Måløy 
S.Hennøy, 6723 Hennøystranda 
Anfinn Liseth. 6720 Berle 
Bjarne Førde, 6720 Berle 
Torvald Hollevik, 6910 Bremanger 
K.Rise, 6723 Hennøystranda 
Kristian Heggelund, 6730 Davik 
Olav Førde, 6737 Ålfoten 
Rune Hansen, 6910 Bremanger 
Olav L.Frimannslund. 6730 Davik 
Harald Risøy. 6910 Bremanger 
Nils Igland, 6910 Bremanger 
Osltar Eikeset. 6910 Bremanger 
Johan Langeland mil, 6913 Kalvåg 
Magne J,Grotle. 6910 Bremanger 
R.Nygård. 6722 Skatestraumen 
P.Haukedal, 6722 Skatestraumen 
Sigv.Lillehauge. 6720 Berle 
Olav K.langeland, 6913 Kalvåg 
Sigmund Olsbø. 6734 Rugsund 
Martin Elde, 6734 Rugsund 
80-n 0- Fjordane CF-8 Bremanger - SF-F Flora 
- 
tarkostens Lengde Bied~le Dybde Tonn Matr Bysge Oinb Maskin Eier~ns (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br NI &r ar Merne Byggear H K navn og postadresse 
--- .- 
453 Må Strand 2 
454 Må Snobb 
455 Mkr Vårblomsten 
456 Må Jim 
457 Må Makrel 
458 Må Klubben 
459 Må Måken 
460 Må Ekko 
461 Må Terten 
462 Må Von 
46-7 M& Brusen 
464 Må Pero 
465 Må Sjarken 
466 Må Tuss 
467 Må Fisk 
468 Må Sandflu 
469 Må Færing 
470 Må Snøgg 
471 Må Flinken 
472 Må Noisen 
474 Må Sjøfri 
476 Må Anita 
477 Må Færing 
478 Må Teddy 
479 Må Lilja 
480 Mkr Mobil 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Sleiprt 
Cresc 
Lister 
Perkin 
Sabb 
Cresc 
Clint 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Johns 
Cresc 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
FM 
Marna 
BK 
Svein Strand 6734 Rugsund 
Hans Kolseth, 6724 Leirgulen 
Per KBre Risoy, Oldeide. 6700 Måløy 
Olav M Leirgulen, 6724 Leirgulen 
Olav Midtbo, 6724 Leirgulen 
Lars Klubben 6722 Skatestraumen 
Martin Sunde, 6730 Davik 
Erling Grotle, 6910 Bremanger 
Alfred Hessevåg 6734 Rugsund 
Jonas Midtbo, 6720 Rerle 
Kåre K Grotle, 6910 Bremanger 
Peder Olsbø. 6734 Rugsund 
Haldor Liset, 6720 Berle 
Johan Nygård, 6722 Skatestraumen 
Sigfred Vadoy. 6913 Kalvåg 
R Vingelven, 6723 Hennoystranda 
Ivar Solheim. 6910 Bremanger 
Henrik Stenslid, 6730 Davik 
Johs I Frøynes, 6913 Kalvåg 
K A Grotle. 6910 Bremonger 
Georg Bakke, 6910 Bremanger 
Alf Melvær, 6910 Bremanger 
Arthur J Grotle. 6910 Bremanger 
Reinhard Nyheim. 6720 Berle 
Edvin Ånnevik 6913 Kalvåg 
Malvin Nødset mfl, 6913 Kalvåg 
SF-E Eid - tilsynsmann Hans Kolseth.6770 Nordfjordeid 
Plymouth 
Sabb 
Solbris 
Vidar 
Helge 
Lomen 
Tass 
Kelly 
Marna 
FM 
Marna 
Marna 
FM 
Sabb 
Stand 
FM 
Hans Kolseth, 6770 Nordfjordeid 
Jul Hjelmeseth, 6770 Nordfjordeid 
Åmund Torheim, 6767 Stårheim 
Ragnar Torheim. 6770 Nordfjordeid 
Georg Taklo, 6770 Nordfjordeid 
Sivert Torheim. 6770 Nordfjordeid 
Sverre Torheim, 6767 Stårheim 
Einar Endresen. 6766 Kjølsdalen 
%FL Fjaler - tilsynsmann Atle Andalsvik,6828 Straumsnes i Sunnfjord 
1 Må Sabbri  
2 Må Sleipner 
5 Må Rapp 
8 Må Flink 
10 Må Svanen 
14 Må Bris 
26 Må Tvi Tvi 
28 Må Bølgen 
31 Må Einar 
35 Mg Sjøgutt 
Sabb 
Sleipn 
Samofa 
Jap 
JaP 
Cresc 
Sabb 
Heimd 
Tenfj 
Volda 
Normann Vaardal, 6982 Holmedal 
Alf Breivåg, 6995 Gjolanger 
'r.Årstein, 6828 Straumsnes Sfj. 
Johs.Risnes, 6828 Straumsnes Sfj. 
@.Andalsvik, 6828 Straumsnes Sfj. 
Lorents Solvik, 6995 Gjølanger 
S.G.Hovland. o820 Flekke Sunnfj. 
Peder Brendehaug mfl, 6995 Gjølanger 
Edv.Hatlevik, 6995 Gjølanger 
Edvard Hatlevik, 6995 Gjølanger 
SF-F Flora -- tilsynsmann Are Svardal.6900 Florø 
2 Må Storegut 3 3 0 1 1 5  33 - - T 31 - Skand 08 8 Oddm Batalden mfl 6927 Batalden 
3 Mkr Noren 250 8 0  40  - -- P 70 - Sabb 69 16 Edvard Nordstrand, Havrenes 6900 Florø 
6 Må Sula 190 6 0  3 0  - - T -  - Marna 61 8 Andreas Sortevik 6960 Svortevik 
7 Mk Nestun " 44 9 14 8 6 9 24 7 T 19 52 Heimd 57 55 Nils Toft mfl 6925 Sør-Skorpa 
9 MIi Fram 180 5 7  27  - - T %  - FM - 5 Magnus Midtbø 6960 Svortevik 
10 M Rindenes " 116 0 23 0 10 6 244 Y3 S 56 58 Wicbm 71 925 Olav Moriensen mfl 6900 Florø 
Farkoslens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Malr. Byyge Omb. 
-- 
Br. Nt. ar ar 
Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Merke Byggeår H.K navn og postadresse 
11 Må Bølgen 
12 Må Frank 
14 Må Bølgen 
15 Mk Sport 
16 Må Festus 
17 Mkr Laila 
19 Må Liv 
20 Må Mona 
24 Må Lykken 
25 tvlå Vidar 
27 Mkr Vågly 
29 Må Skjærsund 
30 Mg Heimly 
32 Må Skrue 
33 Må Ålen 
35 Må Vinning 
36 Må Prins 
38 Må Kurt 
43 Må Kari 
44 Må Snogg 
45 Må Snøgg 
46 Må Sjøglimt 
47 Må Ørnulf 
49 Må Leirvåg 
50 Må Hermansen 
51 Må Svalen 
53 Mk Steinskjer 
54 Må Marius 
55 Må Knoll 
56 Må Aldeholm 
58 Må Steinar 
59 Må Basen 
60 Må Leif 
62 Må Askeladd 
63 Må Espen 
65 Må Sjøfuglen 
FF Må Glimt 
67 Må Vågen 
69 Må Sjøgutt 
71 Må Laksen 
75 Må Lommen 
77 Må Sleipner 
78 Må Solrenn 
79 Må Hellefjord 
80 Må Borghild 
86 Mkr Sundøy 
88 Må Svint 
89 Må Snogg 
91 Må Snøggen 
92 Må Start 
93 Må Fisken 
94 Må Maagen 
98 Må Tore 
1W Må Flyiisk 
101 Må Naaven 
102 Må Harald 
104 Må Ego 
105 M6 Sjølys 
107 Må Skvett 
108 Må Rindevåg 
109 Må Leiv 
113 Må Tryggen 
Union 55 7 
Sabb 56 5 
Sleipn 61 8 
Perkin 70 95 
Wichm 36 6 
Wichm 52 40 
Sabb 54 4 
Sabb 71 16 
Sabb 60 16 
Union 50 7 
Volda 55 50 
Cresc 70 5 
Heimd 50 11 
Penta 71 130 
Mercur 70 - 7 
Marna 49 5 
Sleipn 57 8 
Sabb 51 4 
Marna 50 5 
Rapp - 14 
Sleipn 51 5 
Sabb 50 5 
Sleipn 68 8 
Mercur 70 4 
Marna 54 24 
Sabb 50 5 
Union 46 20 
Mercur 69 6 
Sabb 55 4 
Sleipn 49 7 
Suzuki 72 4 
Sabb - 5 
Sabb 72 10 
Suzuki 72 7 
Cresc 73 4 
Sleipn 62 7 
Sabb 53 6 
Sabb 57 8 
Marna 65 24 
Cresc 64 4 
Sleipn 49 7 
Sleipn 63 8 
Union 50 7 
Mercur 73 20 
FM 21 4 
Wichm 68 3W 
FM 60 6 
Sabb 43 5 
FM 55 4 
FM 50 6 
Sabb 43 5 
Wichm - 2 
Sabb 48 5 
Marna 67 10 
Wichm 43 6 
FM 48 5 
Sabb 57 8 
Sabb 49 5 
Sabb 47 4 
Marna 57 7 
Sabb 50 4 
Sleipn 63 8 
Dagfinn Nordal mfl, 6937 Norddalsfjorden 
Kåre Grøneng, 69W Floro 
Henrik Seljeseth, 69W Florø 
Harald Lango mfi. 6920 Rognaldsvåg 
Henrik Veiesund, 6900 Florø 
Leidulf Skorpen, 6925 Sør-Skorpa 
Martin Hellevik, 6943 Stavang Sunnfj. 
Aivin A.Karlsen, 6940 Eikefjord 
Edvin Hovden, 6916 Hovdevåg 
Dagfinn Nordal, t4ordalsoy. 6900 Florø 
Laurits Ulriksen mfl, 6927 Bataiden 
Hjalmar Espeseth, 6923 Tansoy 
Olaf O.Groneng, 69W Flors 
Dagmund Madsen, 6900 Florø 
Samson M.Valvik, 6923 Tansøy 
Oddmund Batalden, 6927 Batalden 
Leif Færøykavlen, 69W Floro 
Kolbjørn Uren, 69W Florø 
Harald Tonheim, 6940 Eikefjord 
K.Gjelcvik mfl, 6926 Barekstadlandet 
Asbjørn Horne, 6960 Svortevik 
Kristen Magnussen, 6923 Tansøy 
Oddvar Færoyik, Furewnd, 6900 Florø 
Harald Leiwåg, 6940 Eikefjord 
Jostein Nikø. Veiesund, 6900 Flora 
Johan Salamonsen, 6922 Kinn 
Sverre Nilsen, 6925 Barekstadlandet 
Magnar Grytten, 6950 Stavang Sunnfj. 
Ansgar Fanoy. 6927 Batalden 
Bernhard Aldeholm, 6927 Batalden 
Alf Nekkoy. 6900 Florø 
Kjell Hopen. 6940 Eikefjord 
Trygve Einbu. Solbavegen, 6900 Florø 
Alf Stavøstrand, 6923 Tansøy 
Hallvard Espeseth. 6923 Tansoy 
Bjarne Holstad, Urdal, 6900 Florø 
Bernhard Larsen, 6922 Kinn 
Johan Hovland. 6923 Tansøy 
Harald Vallestad, 6923 Tansøy 
Leonard Stavø. Stavoy, 6900 Florø 
Alfred Fugløy, 6927 Batalden 
Alfred Fuglo, 6927 Batalden 
Eivind Ellingsund, 6940 Eikefjord 
Oddmund Gjelsvik. 6926 Barekstad 
Kolbjørn Uren. Årebrot. 69W Florø 
Oddvin Karstensen mfl, 6927 Batalden 
M.Helmers, 6950 Stavang Sunnfj. 
Tomas Stromsoy, 6927 Batalden 
Dagfinn Nordai, 6937 Norddalsfjorden 
Awid Gjertsen, 6920 Rognaldsvåg 
Nils Smelvær, 6965 Svanøybukt 
Oskar Kvammen, 6923 Tansoy 
Bernh.L.Larsen, 6920 Rognaldsvåg 
Sverre Færøykavlen. 69W Florø 
Erling Naaven, 6900 Florø 
Johannes Groneng, 6950 Stavang Sunnfj. 
H.Strømmen, 6926 Barekstadlandet 
Otto Rognsoy mfl, 6920 Rognaldsvåg 
S.Bendiksen, 6920 Rognaldsvåg 
Karl Fenesund, 6900 Florø 
Anfinn Hammerseth, Stavøy, 6909 Florø 
Henrik Svortevik, 6940 Eikefjord 
Sagn og Fjordane SF-F Flora 
Farkostens 
niimrnef art og navn 
114 Må Oder 
122 Må Bamsen 
128 Mg Fanøybuen 
131 Må Srnart 
136 Må Teisten 
140 Må Marna 
141 Må Bruse 
144 Må Gnist 
145 Må Vinga 
146 Må Atle 
153 Må Ingolf 
155 Må King 
156 Må Teisten 
158 Må Kjeld 
160 Må Heim 
162 Må Fix 
163 Må Skjold 
165 Må Terna 
171 Må Manfjell 
179 Må Snål 
187 Må Snøgg 
191 Må Snøgg 
196 Må Sjsgutt 
199 Må Grei 
202 Mg Trygg 
204 Må Traust 
205 Må A E G 
208 Må Leder 
209 Må Stella 
210 Må Gjøa 
212 Må Gange Rolf 
214 Må Kjarior 
218 Må Spurven 
219 Mk Hell 
220 Må Vesle Frikk 
221 Mkr Langenes 2 
222 Må Gry 
223 Mkr Vetle 
224 Ma Bølgen 
226 Må Kvalen 
228 Mkr Forsøk 
229 Må Måken 
230 Mkr Fiskebas 
232 Må Sjøsvala 
233 Mg Spir 
234 Må Tærle 
235 Må Sleipner 
238 Må Regina 
239 Må Sjøgutt 
256 Må Sonja 
260 Må Sjøfirglen 
261 Må Kvikk 
262 Må Knoll 
264 Må Sjøblomsten 
265 Må Sabben 
268 Må Brødrene 
273 Må Connie 
274 Må Trygg 
277 Må Roald 
280 143 Hopen 
281 Må Teisten 
283 MB Lill 
Lengde Bredde Dynde Tonn Matr. Bygge Omb 
Br Nt. år år 
bilaskin 
Merke Byggear 1i.K 
Heimd 52 11 
Sleipn 56 5 
Rapp 50 24 
.Sahb 61 8 
Evinr - 3 
Marna 53 8 
Sabb 64 16 
Marna 51 3 
Kelvin -- 12 
FM 52 4 
Heimd 55 14 
Rapp 22 6 
Sabb 63 6 
Sabb 48 5 
Marna 64 16 
BK 55 28 
Sabb 48 5 
Sabb 70 20 
Sabb 41 5 
Sabb 51 5 
Sleipn 50 3 
Sleipn 36 7 
Sabb 52 5 
Sabb 52 5 
Rapp 29 14 
Levahn -- 3 
Sabb 63 8 
Sabb 55 6 
Wichm - 10 
Nygrei 30 14 
Cresc 62 4 
Sabb 64 16 
Mercur 65 4 
Union 50 10 
Aida 54 10 
Brunv 51 100 
Sabb 48 5 
Ford 68 50 
Sabb 50 6 
Sabb 64 8 
Union 28 20 
Sabb 65 3 
Wichm 65 600 
Sabb 64 8 
Avance - 10 
Sabb 55 4 
Sleipn 65 8 
Sleipn 37 7 
Sabb 49 5 
Marna 57 24 
Sabb 64 16 
Kvik 49 6 
Sabb 54 4 
Sleipn 50 3 
Sabb 65 8 
Sleipn 39 4 
Sleipn 57 6 
Sabb 41 5 
Sabb 54 6 
Sabb 66 8 
Sabb 50 4 
Evinr 62 3 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Georg Brandsøy mfl. Braridsøy, 6900 Florø 
Leif Tansø, 6923 Tansøy 
Vilhelm Ulriksen, 6927 Bataldeii 
Arvid Gjertsen, 6920 Rognaldsvåg 
Theodor Bjørnsen, 6922 Kinn 
Bjarne Aldeholm, 6927 Batalden 
Alfred Sælemyr. 6920 Rognaldsvåg 
Georg Brandsøy, Brandsøy, 6900 Floro 
Edvin Valvik, 6965 Svanøybukt 
Olav Stavik. 6950 Stavang Siinnfj. 
Olaf O.Norda1 tnfl. 6937 Norddalsfjorden 
Saron Olsen. 6926 Barekstadlandet 
Anton Marø, 6965 Svanøybukt 
G.Stavestrand, 6965 Svanøybukt 
Sven Idaaven. 6900 Florø 
Klaus Skorpa mfl. 6925 Sør-Skorpa 
Leif Jeppesen, 6923 Tansøy 
Henrik Stevnebo. 6927 Batalden 
Stgvald Aksnes, 6940 Eikefjord 
iialvard Espeseth. 6923 Tansøy 
Sverre Engebø. 6955 Store-Høydal 
S.Stavang mfl, 6950 Stavang Sunnfj. 
Johan Fanøy. 6927 Batalden 
Ansgar Staildal. 6960 Svortevik 
Leif A.Tansø, 6923 Tansøy 
S.Gjelsvik. Stavøy. 6900 Florø 
Olaf Storhaug. 6920 Rognaldsvåg 
Adolf Skorpeide, 6900 Florø 
N.S.Standal. 6960 Svortevik 
Henrik Veiesund. Veiesund, 6900 Florø 
Birger Storøy, Storøy, 6900 Florø 
Aksel Reksten, 6920 Rognaldsvåg 
I<ristofer Æsøy, 6923 Tansøy 
Kåre Johannessen, 6927 Batalden 
Klaus Skorpa, 6925 Sør-Skorpa 
Erling Grytten, 6950 Stavang Sunnfj. 
Magnus Vallestad mfl, 6923 Tansøy 
Arne Strømmen nifl, Havrenes, 6900 Florø 
Olaf Didriksen mfl, 6920 Rognaldsv$g 
A.Domben, 6926 Barekstadlandet 
Ragnar Nilsen mfl, 6926 Barekstadlandet 
Svein Reksten. 6920 Rognaldsvåg 
Harald Madsen mfl, 6920 Rognaldsvåg 
Svein Valvik, 6923 Tansøy 
Isak Bredvik, Bredvik, 6900 Florø 
Kr.A.Standa1. 6960 Svortevik 
Arne Eikevik. Andal, 6900 Florø 
Sverre Espeseth. 6923 Tansøy 
S.Andreassen, 6920 Rognaldsvåg 
Anders Bolstad, 6900 Florø 
Leidulf Skorpen, 6925 Sør-Skorpa 
Enok Berg, 6940 Eikefjord 
Johan Fanøy, 6927 Batalden 
Annas Rødø, 6923 Tansøy 
Kr.Henriksen. 6965 Svanøybukt 
Kristoffer Nekkø, Andal, 6900 Florø 
Augustin Gulestø, 6900 Florø 
Jakob Kvamsholm, 6923 Tans~y 
Atle Ellingsund, 6900 Florø 
Asbjørn Hopen, 6940 Eikefjord 
Henrik Mathiassen, 6920 Rognaldsvåg 
Jonn Heggø, 6950 Stavang Sunnfj. 
SF-F Flora Sogn og Fjordane 
iarkostens 
nummer art og navil 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
Br Nt. &r år 
264 Må Tott 
295 Må Svint 
298 Må Nyvåg 
299 Må Flink 
300 Må Juno 
301 Må Trim 
302 Må Horn 
30.1 Må Lommen 
Y06 M& W n  
309 M& Frikk 
310 MA Breclrene 
311 M$ Jan Ove 
312 M& H4d 
313 Må Snøgg 
314 Må Flipper 
315 Må Hav 
316 Må Hell 
317 Må Jostein 
318 Må Jan 
321 Må Vikingen 
325 Må Laksen 
326 Må Grip 
327 Må Sisten 
328 Må Sjøskvett 
330 Må Dorry 
331 Mk Leidulf 
332 Må Nyieisten 
339 Må Sjøtroll 
340 Må Terje 
342 Må Eikefjord 
345 Må Kvikken 
346 Må Morris 
347 Må Frikk 
348 Må Sabb.Cruise 
349 M i  Sxjold 
350 Må Ronda 
351 Må Sabben 
353 M& Dombevåg 
355 Må Smart 
356 Må Tøffe 
370 Må Forsøk 
373 Må Forsøk 
396 Må Drotting 
400 Må Standard 
406 Må Sleipner 
417 Må Kari 
418 Må Forsøk 
425 Må Smart 
428 Mg Wickmann 
430 Må Inger 
453 Må Roald 
456 Må Sleipner 
457 Må Delfin 
468 Må Rapp 
488 Mg Laksen 
502 Må Sælvåg 
503 Mk Straumstad 
513 Må Von 
514 Må Havbrus 
518 Må Leik 
519 Må tiavny 
523 Må Kohler 
- 
Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Merke Byggehr H K navn og postadresse 
Sabb 
Marna 
Petter 
Wichm 
Firest 
Mercur 
Sabb 
Wichm 
Mercur 
Mercur 
Perk~n 
Alda 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Gardn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Marna 
Caterp 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
%K 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Bolind 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Rapp 
Stord 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
FM 
Helset 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Kohler 
Kåre Toft. 6925 Sør-Skorpa 
JStokkebekk, 6950 Stavang Sunnfj. 
Alexander Ulrikseti. 6927 Batalden 
Anders Valvik, 6923 Tansøy 
Olav Jeppesen. 6923 Tallsøy 
Atle Karstensen. 6927 Batalden 
Martin Horne, 6960 Svortevik 
Kåre Espeseth. 6923 Tansøy 
Anton Espeseth. 6923 Tansay 
.Johan Hovland, 6923 Tarisøy 
Samson M.Valvik, 6923 Tansøy 
Lars Larsen, 6922 Kinn 
Olav Rognsøy, 6920 Rognaldsvåg 
Kåre Nekkøy, Nekkøy. 6900 Florø 
Bjarte Skorpa, 6925 Sør-Skorpa 
Alfred Jensen, 6920 Rognaldsvåg 
Njørd Helland, 6953 Ausevik 
Oskar Bareksten, Nærøy. 6900 Florø 
A.Steindal, 6952 LitleHøydal 
Malvin Kvaiøysund mfl, 6927 Batalden 
Albert Sunnesvik. 6950 Stavang Sunnfj, 
Gunnvald Stavøstrand, 6965 Svanøybukt 
Andreas Strømmen Sen., 6916 Hovdevåg 
Hilmar Valvik, 6923 Tansøy 
Arild Aldeholm, 6927 Batalden 
Arne Strømmen mfl, Havrenes, 6900 Florø 
Herleif Reksten, 6920 Rognaldsvåg 
Nils Levresund, 6940 Eikefjord 
Jakob Madsen, 6350 Stavang Sunnfj. 
Odd Kvalvik, 6940 Eikefjord 
Ole J.Grøneng, Grøneng. 89W Florø 
Hermann Pedersen, 6920 Rognaldsv&g 
Olav Skorpa, 6925 Sør-Skorpa 
Alf Nekkøy, 6900 Florø 
Leif Jeppesen. 6923 Tansøy 
Olav Bolstad, 6956 Holmesund 
Jakob Eikevik. Stavøy. 69W Florø 
Martin Domben, 6900 Florø 
Leif Bjørnsen. 6920 Rognaldsvåg 
Geir Æsøy, 6923 Tansøy 
Kåre Harnmerseth, 6923 Tansøy 
Alfred Holmen, Årebrot. 6900 Florø 
Andr.M.Walvik, 6923 Tansøy 
Johannes Rognsø. 6920 Rognaldsvåg 
Jon Nikøy, Veiesund, 6900 Florø 
Henrik Ytevnebø. 6927 Batalden 
Karl Alværen mfl, 69W Florø 
Rolf Skavøy. Annay. 6900 Florø 
Oddvin Karstensen mfl, 6927 Batalden 
Asbjørn Aldeholm, 6927 Batalden 
Roald Ludviksen Brandsøy, 6900 Florø 
Nils Kvammen. 6923 Tansøy 
Olaf Nekkøy, Nekkay. 6900 Florø 
Bjarne K.Nekkøy, Andal. 6900 Florø 
John S.Vallestad, 6923 Tansøy 
S.Henriksen, 6920 RognaldsJåg 
Kåre Karstensen, 6900 Florø 
Ditlef Fester, 6920 Rognaldsvåg 
Johan H.Espeseth, 6923 Tansøy 
Knut Nilsen, 6926 Barekstadlandet 
Otto Kinn, 6920 Rognaldsvåg 
L.Karlsen, 6920 Rognaldsvåg 
Sogn 068 Fjordane SF-F Flora - SF-G Gulen 
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
- 
Maskin 
.- 
Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. &r $r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
532 Må Måken 
533 Må Alken 
534 Må Jan 
535 Må Saras 
536 Må Ekko 
547 Må Leik 
548 Må Jakk 
553 Må Kvikk 
556 Må Lykken 
559 Må Kvalen 
561 Må Sleipner 
562 Må Sjømann 
566 Må Vidar 
567 Må Jan 
570 Må Knuppen 
572 Må Flatholm 
576 Må Havtur 
579 Må Bris 
SF-FD Ferde -- tilsynsmann: Knut Grimeland, Halbrendt, 6800 Førde 
Ove 
Småen 
Snøgg 
Svint 
Helt 
Sabben 
Sjøblomst 
Svinten 
Måken 
Terten 
Bølgen 
Svint 1 
Frank 
SFGR Gaular - tilsynsmann: Olav Nistad,6813 Bjørsvikstranda 
For tiden Ingen merkepliktige fiskefarkoster. 
SF-GP Gloppen - tilsynsmann: Jens Johnsen. Nyhagen, 6860 Sandane 
22 Mkr 
28 Må 
33 Må 
34 Må 
35 Må 
36 Må 
37 Må 
38 Må 
39 Må 
Teist 
Holm 
Lettvint 1 
Koral 
Ternen 
Tert 
Trygg 
Kjapp 
Tert 
SF-G Guien - tilsynsmann: Asbjørn Underthun.5966 Eivindvik 
Sabb 
Sleipn 
Gyidn 
Sabb 
Marna 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Union 
Sabb 
FM 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Lettv 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Wichm 
Mercur 
Johns 
Levahn 
Penta 
Sabb 
Evinr 
Clint 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Atle Tansø, 6923 Tansøy 
S.Magnussen, 6923 Tansøy 
Sigvard Aldeholm, 6927 Batalden 
Johan N.Espeseth. 6923 Tansøy 
Nikolai Holmen, Årebrot. 6900 Florø 
A.Dornben, 6926 Barekstadlandel 
Gustav Gjelsvik. Pudservik. 6900 Florø 
Samson N.Valvik. 6923 Tansøy 
Sverre Espeseth, 6923 Tansøy 
Jørgen Tvibecg. Nærgy. 6900 Florø 
Arthur Magnussen, 6923 Tansøy 
H.Pedersen mfl, 6920 Rognaldsvåg 
Hjalmar Grønnevik, Nærøy, 6900 Florø 
A.Gjertsen, 6920 Rognaldsvåg 
Andreas Vallestad. 6923 Tansøy 
Peder Jacobsen, 6920 Rognaldsvåg 
Arthur Valvik, 6923 Tansøy 
Malvin Toft. 6925 Sør-Skorpa 
Ola A.Havnen, 6800 Førde 
Magnus Mulen, 6977 Ervik 
Erling A.Havnen. 6800 Førde 
Alfred Hellevang, 6977 Ervik 
Ola Havnen mfl, 6800 Førde 
Atle Torvik, 6977 Ervik 
John Ultang. 6600 Førde 
Olav K.Mulen, 6977 Ervik 
Kåre Furevik, 6943 Naustdal i Sfj. 
Ola Bjørkedal, 6977 Ervik 
Oskar Nordbotten. 6800 Førde 
Alfred Hellevang. 6977 Ervik 
Olav Furevik, 6600 Førde 
Agnar Henden, 6797 Hennebygda 
Mons Holm, 6780 Hyen 
Modulv Vereide, 6862 Vereide 
Rolf Tystad, 6862 Vereide 
Bjarne Rygg, 6863 Rygg 
Knut M.Sande, 6863 Rygg 
Nils Reed. 6865 Breim 
Jakob B.Ravnestad, 6863 Rygg 
Erik Vereide. 6862 Vereide 
1 M Hig " 24.9 9.4 4.1 6 1 P 73 - Perkin 72 95 Hans Bremnes, 5972 Bremsvåg 
2 Må Småen 18.2 6.4 3.2 - - T 64 - Marna 50 16 Erling Dingen, 5966 Eivindvik 
3 Må Snål 23.0 8.0 3.0 - - T 50 -- Sabb 49 4 Olav Solhaug mfl, 5970 Byrknesøy 
4 Må Vang 25.5 8.0 4.0 - - T 70 - Merc 63 45 Einar S.Unneiand. 5977 Ånneland 
6 Må Seagull 13.1 4.6 2.2 - - A 5 6  - Seagul 56 4 Øystein Hjartholm. 5950 Brekke 
SF-O Gulen Sogn og Fjordane 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Er. Nt. 
Mlitr. Bygge Omb. 
&r ar 
8 Mkr Snøggen 
9 Mk Trygg 
10 Må Gåsungen 
11 Ms Ljux 
12 Må Bris 
13 Må Randi 
20 Må Vito 
21 Må Jim 
29 Må Stegg 
30 Må Speed 
31 Må Børholm 
33 Må Terje 
35 Må Jakk 
37 Må Kent 
38 Må Sputnik 
43 Må Bingo 
44 Må Lykken 
46 Må Styrja 
49 Må Kvikk 
51 Må Neptun 
52 Må Kvikk 
59 Må Testen 
63 Må Rav 
66 Må Nina 
67 Må Testen 
70 Må Fangst 
76 Må Sjøblomsten 
84 Mk Von 
85 Må Fisk 
94 Mk Sverre 
96 Må Ingtor 
97 Må Bjørn 
98 Må Sjødur 
105 Må Rita 
106 Må Aud 
108 Må Måken 
115 Må Brødrene 
116 Må Størjen 
119 Må Sjøgutt 
122 Mk Kapp 
124 Må Blåveis 
126 Må Mons 
127 Må Bjørg Jane 
128 Må Sabben 
130 Må Marna 
136 Må Anne Mari 
139 Mk Sleipner 
140 Må Svalen 
142 Må Edel 
146 Mkr Merkur 
149 Må Roald 
155 Må Dette 
157 Mkr Frode 
162 Må Brødrene 
163 Må Radak 
165 Må Snøgg 
166 Må Fremad 
174 Må Sabb 2 
175 Må Veslegut 
176 Må Mary 
180 Må Sjøfuglen 
183 Må Svanen 
Maskin 
Merke Byggear H.K 
---p.--ppp 
tierens (den korrerpondprende reOers) 
navn og pasladresse 
Sabb R 20 
Volda 40 14 
Alda 51 5 
Sabb 64 16 
Sabb 63 8 
Sabb 63 8 
Sabb 72 $0 
Perkin 69 35 
Alda 54 5 
Marna 61 12 
Sabb 69 12 
Perkin 70 35 
Sabb 70 8 
Sabb - 16 
Sabb 63 16 
Sabb 61 8 
Marria 58 8 
Sabb 62 8 
Alda 50 5 
Sleipn 52 7 
Sabb 54 b 5 
Sabb 61 8 
Sabb 65 8 
Tomos - 4 
Sabb 50 4 
Sabb 59 6 
Sabb 71 20 
Wichm 47 20 
Sabb 51 4 
Volda 49 22 
Marna 53 8 
Lettv 34 7 
Sabb 55 4 
Sabb 69 16 
Marna 56 8 
Sabb 63 6 
klarna 34 3 
Marna 58 7 
Sabb 61 8 
Avance 15 22 
Sabb 46 4 
Bedf -- 87 
Sabb 65 6 
Sabb 65 8 
Marna 51 5 
Sabb 65 6 
Wichm 34 40 
Sabb 56 5 
Marna 56 8 
Volda 47 14 
Sabb 55 4 
Marna 57 8 
Sabb 69 16 
Sabb 44 5 
Sabb 66 8 
Marna 56 8 
Rapp 21 6 
Sabb 32 5 
Jap - 5 
Sleipn 53 7 
Sabb 62 8 
Sabb 52 4 
Kåre Einar Sande, 5973 Sandebygda 
Håkon Asheirn, 5950 Bral<ke 
Endre Eirieberholm, 5970 Byrknesøy 
Karl Uthaug mfl. 5970 Byrknesøy 
Knut Berge. 5970 Byrttnesoy 
Magnus Nyhainmer, 5967 Nyhamar i Sogn 
Einar Bjørkries, 5970 Byrknesøy 
Ingvald Ivljines, 5973 Skjerjehamn 
Elling Lid, 5979 Skjerjehamn 
Harald Nappen 5978 Mjømna 
Toralf Sande, 5970 Byrknesøy 
Lars Solhaug. 5970 Byrknesey 
Jakob Eirieberholm, 5970 Byrknesøy 
Ole Rød. 5967 Nyhamar i Sogn 
Karl Uthaug. 5970 Byrknesøy 
Oiav Berentsen, 5970 Byrknesøy 
Einar H.Unneland. 5977 Ånneland 
Roald Kråkenes. 5970 Byrknesøy 
Karl O.E.Birknæs, 5970 Byrknesøy 
Erl.Slettevold. 5970 Byrknesøy 
Jac N.Blomholrn, 5970 Byrknesøy 
Konr.Johansen, 5970 Byrknesey 
Ivar Hjærtholm, 5950 Brekke 
Nils Vestheim, 5972 BrimsvSg 
Ragnv.Haugen, 5970 Byrknesøy 
Åmund Teigen. 5960 Dalsøyra 
Karsten Barvåg. 5970 Byrknesøy 
Gerhard Bøe, 5975 Furenes i Gulen 
Kåre Berganger, 5970 Byrknesøy 
Johannes Rirknes. 5979 Skjerjehamn 
Johan Vatnøy, 5979 Skjerjehamn 
Karl H.Mjømen, 5978 Mjømna 
Johannes Sletten, 5970 Byrknesøy 
Ragnvald Haugen, 5970 Byrknesøy 
Artur Ottesen, 5979 Skjerjeharnn 
Lars Bremnes, 5972 Brimsvåg 
Nils Bjorknes, 5970 Byrknesøy 
Hålon 'Nesetvik, 5970 Byrknesøy 
Olav Klungrehaug, 5970 Byrknesøy 
Einar Furnæs, 5979 Skjerjeharnn 
Alf H.Kvernøy, 5979 Skjerjehamn 
Einar Kvernøy. 5970 Byrknesey 
Olav Solhaug. 5970 Byrknesøy 
A.Sæternes, 5979 Skjerjehamn 
Elnar M.Birknæs. 5970 Byrknesøy 
Magnus Nyrnark, 5970 Byrknesøy 
Håkon Furnæs. 5979 Skjerjehamn 
Nils Kvernøy, 5979 Skjerjehamn 
Edvin Einebærholm. 5970 Byrknesøy 
Karl Glaver, 5979 Skjerjehamn 
Johs.Sørhaug. 5970 Byrknesøy 
Elnar Kvernøy. 5970 Byrknesøy 
Jon Svanholm, 5970 Byrknesøy 
Ragnvald Glavær, 5979 Skjerjehamn 
A.Nyhammer, 5967 Nyhamar i Sogn 
Oskar Anneland, 5977 Ånneland 
Kr.Kvarnøy. 5979 Skjerjehamn 
Johs.K.Svanholm, 5970 Byrknesøy 
Erling Østerbø. 5950 Brekke 
Henrik L.Byrknes, 5970 Byrknesey 
Trygve Wilkensen, 5970 Byrknesøy 
Hans Grimen, 5970 Byrknesøy 
Sogn og Fjordane SF-G Gulen - SF-H tiylleitad 
Farkostens 
nummer art og navn 
187 Må Kåre 
189 Må Kvikk 
190 Må Jonny 
193 Må Marit 
194 Må Sjøblomst 
198 Må Aud 
201 Må Briti Marion 
203 Mkr Tingavåg 
213 Mk Lindholm 
214 Må Smart 
215 Må Sjøfuglen 
217 Må Auren 
219 Må Viking 
221 Må Gneisten 
224 Mk Solblid 
225 Mkr Linebas 
227 Må Svanen 
229 Må Meøy 
232 Må Solo 
233 Må Heidi 
234 Må Lilliarin 
235 Mk Sjøgutt 
236 Må Thor 
241 Må Ternen 
244 Må Laika 
247 Må Lykken 
249 Må Vesla 
257 Ms Lyngøy 
264 Må Knurr 
269 Må Fangst 
270 Må Viking 
274 Ms Garvåg 
276 Må Aktiv 
279 Må Moskenes 
303 Mkr Gulaskjer 
308 Må Sabben 
313 Må Gneisten 
315 Må Klubben 
316 Mk Gulafjord 
318 Må Fiskaren 
319 Må Snøgg 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
Br Nt. ar &r 
- 
18.0 6.0 3.0 - - T 52 - 
32.0 8.0 4.5 - - T - 54 
22.3 7.6 3.8 - - T 63 - 
18.0 6.0 3.0 - - T 53 - 
22.0 7.5 5.0 - - T 69 - 
20.0 6.0 2.4 - - T 34 - 
23.0 8.0 3.0 - - T 71 - 
' 76.5 20.0 9.0 75 22 T 62 - 
47.0 14.0 6.2 - - T 20 51 
21.0 6.0 5.0 - - T 15 - 
24.0 8.0 4.0 - - T 53 - 
16.0 4.0 2.5 - - T 67 - 
25.0 8.7 4.0 - - T 36 - 
22.0 7.0 2.5 -- - T 5 3  - 
42.2 11.0 5.7 -- - T 32 49 
" 99.2 24.1 11.6 187 76 S 68 - 
23.0 6.0 2.5 - - T 37 61 
22.0 6.0 4.0 -- -- T 39 67 
17.0 5.0 4.0 - - T 39 - 
21.0 6.0 3.0 - - T 62 - 
22.5 7.0 3.0 - - T 57 - 
* 42.2 13.0 5.9 17 4 T 15 49 
24.0 7.3 3.7 - - T 55 -- 
18.0 7.0 3.0 - - T 52 - 
25.5 7.4 4.2 - - T 58 - 
' 24.4 7.6 3.8 - - T 46 - 
18.0 7.0 3.0 - - T 38 - 
" 48.8 14.8 9.0 25 - T 57 - 
21.0 6.4 3.2 - - T 6 3  - 
21.0 6.0 3.0 - - T 37 - 
21.2 6.9 3.8 - - T 5 6  - 
43.0 12.0 6.0 - - T 30 52 
26.0 8.5 4.5 - - T 71 - 
24.0 8.0 4.0 - - T 62 --- 
' 49.8 15.9 6.4 25 7 T 57 57 
21.0 6.0 3.0 - - T 41 61 
20.0 6.0 3.0 - - T - 55 
22.0 7.5 5.0 - - T 5 8  - 
' 44.9 13.2 5.6 17 4 T 12 42 
22.0 7.0 3.0 - - T 59 - 
24.0 8.0 3.5 - - T 45 - 
SFH Hyllestad - tilsynsmann: Ivar Sognes,5940 Leirvik i Sogn 
1 Må Svanen 
2 Må Terten 
4 Må Katten 
5 Må Serøy 
6 Må Parat 
8 Må Natig 
12 Må Heimdal 
14 Må Sjøfuglen 
16 Må Kjell 
21 Må Rinden 
22 Må Varenes 
23 Må Glimt 
24 Må Toregutt 
25 Må Kjapp 
27 Ms Radio 
30 Må Laks 
31 Må Snerten 
Maskin 
Merke Byggear 
Sleipri 52 
Marna 54 
Sabb 52 
Sleipn 53 
Sabb ' 69 
Sleipri 59 
Sabb 71 
GM 72 
Brunv 40 
Sabb - 
Sabb 55 
Cresc 67 
Sabb 61 
Marna 53 
Union 32 
Wichm 69 
Sabb 29 
Sabb 51 
Solo 39 
Sabb 62 
Marna 56 
Wichm 48 
Sabb 55 
Marna 57 
Sabb 58 
Sabb 46 
Sabb - 
Wichm 45 
Sabb 63 
Sabb 37 
Sabb 56 
Wichm 37 
Sabb - 
Sabb 62 
Wichm 57 
Sabb 61 
Sleipn 58 
Sleipn 40 
Scania 62 
Sabb 59 
Sabb 54 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
- 
Kr.K.Einebwrholm, 5970 Byrknesoy 
Karl Uthaug mfl, 5970 Byrkriesøy 
Johs.Birknes, 5979 Skjerjehamn 
Kr,K.Einebarholm mfl, 5970 Byrknesøy 
Maldor Kversøy, 5970 Byrknesøy 
Elvin Andersen Mjømen. 5978 Mjømna 
Birger Hilrnarsen, 5970 Byrknesøy 
Gerhard Dingen mfl, 5968 Dingja 
Odd Bøe mfl. 5975 Furenes i Gulen 
Edv.Nappen, 5978 Mjømna 
Odin Ottesen mfl, 5979 Skjerjehamn 
Trygve Kvinge, 5974 Fivelsdal 
0.Ottesen Kverhellen, 5979 Skjerjehamn 
Kr.Kristiansen, 5970 Byrknesøy 
Henrik Glosvik, 5979 Skjerjehamn 
Oluf Harald Kråkenes mfl, 5970 Byrknesøy 
Toralf Bør0q, 5979 Skjerjehamn 
Trygve Kvinge. 5974 Fivelsdal 
Bjarne S.Hjartholm, 5950 Brekke 
Jon Svanholm. 5970 Byrknesøy 
Arne Eilertsen. 5970 Byrknesøy 
Bjarne Furnes, 5979 Skjerjehamri 
Birger Berge, 5970 Byrknesoy 
Knut Høydal, 5950 Brekke 
Magnus Vikingvåg, 5972 Brimsvåg 
Arthur Ottesen, 5979 Skjerjehamn 
K.B.Stevnebø mfl, 5967 Nyhamar i Sogn 
Gerhard Bøe mil. 5975 Furenes i Gulen 
Ingvald Mjånes, 5979 Skjerjehamn 
Anton Noremark. 5970 Byrknesøy 
Olav Gravdal. 5960 Dalsøyra 
Håkon Vesetvik, 5970 Byrknesøy 
Olav Berentsen, 5970 Byrknesøy 
Karl Glavar. 5979 Skjerjehamn 
Svein Kvamme. 5975 Furenes i Gulen 
Andreas Kversøy, 5978 Mjomna 
Anton Randal, 5978 Mjømna 
Håkon Randal, 5979 Skjerjehamn 
Leif Furnes. 5979 Skjerjehamn 
Konrad Berentsen. 5970 Byrknesøy 
Albert Netteland, 5967 Nyhamar i Sogn 
FM 
Mercur 
Marna 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Heimd 
Sabb 
M AC 
klda 
Marna 
Sabb 
Bukh 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
B.Braastad, 5940 Leirvik i Sogn 
Arne Giil, 5944 Sørbøvåg 
Magnus Lien, 5942 Hyllestad 
Magnus lndrøy. 5944 Sørbøv6g 
K.Sagosen, 5987 Storakersund 
G.J.Skorpen. 5987 Storakersund 
Konrad Eide mfl, 5944 Sørbøvåg 
Leif Hatlem, 5943 Lifjorden 
Gustav Borsholm mfl, 5944 Sørbøvåg 
Johs.Hovlandsvåg, 5943 Lifjordeli 
Arne Risnæs, 5943 Lifjorden . 
Anders Sognnes, 5942 Hyllestad 
Ragnvald Risnes. 5943 Lifjorden 
Fredrik Borsholm, 5944 Sørbøvåg 
Dagfinn Dumben, 5944 Sørbøvåg 
Konrad Eide, 5944 Sørbøvåg 
Lars Akse, 5942 Hyllestad 
se-H Hyllestad - 8FLL Lardal CQ~P% 99 Fjordane 
Farkostens 
nummer art og navn 
32 Må Leika 
33 Må Lom 
35 Må Alda 
36 Må Sjosproyt 
40 Må Amigo 
41 Må Sabben 
46 Mg Heim 
50 Må Havmann 
52 Må Lalka 
58 Må Leik 
67 Må Liagut 
68 Må Kjar 
69 Må Knerten 
71 Må Streif 
73 Må Aud 
75 Må Tart 
76 Må Frisco l 
79 Må Sleipner 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb. Maskin 
Er. Ni. &r tir Merke Bmgear H.K. 
21.0 8.0 5.0 -- -- T 6 0  - Sabb 60 8 
17.8 5.1 1.9 - -- 'r 58 - Cresc 63 4 
21.0 6.0 3.0 - - T 5 3  - Alda 56 5 
17.0 5.5 3.0 -- - T - 67 Johns 60 3 
21.0 6.3 2.5 - - T 67 - Sleipn 67 W 
23.0 7.0 3.5 -- -- T 38 67 Sabb 67 8 
33.5 11.8 4.3 - - T 31 62 Helmd 31 11 
* 28.1 8.9 3.5 -- - T 36 - Rapp - 14 
28.0 9.0 4.5 - -- T 58 .- Gyldn 58 24 
19.0 5.3 1.9 - - T -  - Johns 68 5 
18.0 5.6 3.0 - - T 5 3  - FM 55 8 
18.5 5.7 2.4 - - T 57 - Marna - 8 
17.1 5.6 2.4 - - T 54 -- Alda 53 5 
18.0 6.0 3.0 - - T 36 50 Taifuri 60 3 
18.0 6.0 3.3 - - T Y  - Marna 54 8 
18.0 5.1 2.0 - - T -  - Johns 64 3 
19.6 6.9 3.2 - - T 6 8  - Sabb 68 8 
20.0 7.0 4.0 - - T 57 - Sleipn 57 5 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og posladresse 
Leif A.Tveit. 5940 Leirvik i Sogri 
Nils Sætevik, 5940 LeiNik i Sogn 
Birger Sognnes, 5943 Lifjorden 
Magnus Nordbø, 5944 Sørbøvåg 
Olav Inderoy, 5987 Storakersund 
Sveinung Hatlem, 5944 Sørbøvåg 
Knut Lien. 5942 Hyllestad 
Johannes Hovlandsvåg. 5943 Lifjorden 
Harry Porten, 5987 Storakersund 
Magne Sognnes, 5940 Leirvik i Sogn 
Knut Lien, 5942 Hyllestad 
Peder Stigedai. 5942 Hyllestad 
Lars Akse. 5942 Hyllestad 
Johan Skivenesvåg, 5944 Sørbøvåg 
Karl Skivenesvåg, 5944 Sørbøv&g 
Ivar Sognnes. 5940 Leirvik i Sogn 
Peder Hatlem, 5943 Lifjorden 
Mathias Stigedal, 5942 Hyllestad 
SF-HØ Heyenger - tilsynsmann I<]ell Torvund,5935 Lavik 
2 Må Erla 
3 Må Snøgg 
4 Må Lom 
6 Må Lilly 
7 Må Vak 
8 Må Laks 
9 Må Liv 
10 Må Geggen 
11 Må 
12 Må Tor 
14 Må Tarten 
15 Må Snøgg 
16 Må Roald 
18 Må Finni 
19 Må 
20 Må Frosken 
22 Må 
23 M Bjoren 
24 Må Terten 
25 Må Fjord 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Seagul 
Johns 
Cresc 
Cresc 
Mercur 
Cresc 
Taifun 
Cresc 
Sabb 
Mercur 
Avance 
Cresc 
Ford 
Penta 
Sabb 
Ingolf Heliebø, 5935 Lavik 
Georg Sørevik. 5957 Tredai 
Arne Hellebø, 5935 Lavik 
Georg Sorevik. 5927 Bjordal 
Birger Sørevik, 5927 Bjordal 
Nils A.Wærhoirn, 5935 Lavik 
Håkon Torvund mfl, 5935 L.avik 
Gerliard M.Daae, 5923 Måren 
Leif Mjølsvik, 5924 Instevik 
Hilmar Torvund, 5935 Lavik 
Tiygve Heggenes, 5924 Instevik 
Georg Mjellelid, 5935 Lavik 
Arthur Øvreås, 5924 Instevik 
Olav Lavik. 5935 Lavik 
Kåre Østerbø, 5917 Ortnevik 
Bendik B .To~und ,  59W Høyanger 
Einar Fridlun, 5956 Ikjefjord 
Olav ,l.Bjordal, Stenhjeni, 592'7 Bjordal 
Jarle Mjølsvik. 5924 Instevik 
Arthur Buene, 5900 Høyanger 
$PL Leikanger - tilsynsmann Erl~ng Losneda1,5842 Leikanger 
3 Ms Glytt 300 9 1  40  - - T 46 - Sabb 59 16 Toralv Simlenes, 5867 Fresv~k 
5 Må Snøgg 190 5 0  25  - - T -  - Sabb 33 3 Kristian Høyurn. 5886 Feios 
7 Uk Bjørn 380 120 45 - - T 23 58 Union 32 20 Kristian Høyum. 5866 Felos 
SF-kS Luster - tilsynsmann Nlls Bakken Kjednes,5819 Sørhelm 
For tiden ingen merkepliktige flskefarkoster 
SF-Lk Lmrdal - tilsynsmann Egil Natvik,5890 Lærdai 
1 Må Odd 15.9 5.1 2.5 -- - T 66 - Mercur 66 6 Anders Erdal, 5890 Lærdal 
2 Må Kobben 20.0 8.0 2.1 - - T - -- Sleipn 49 5 Jens Vindedal, 5890 Lærdal 
3 Må Sognegut 19.1 5.1 1.6 - -- T 47 - Mercur 62 6 Hans Kr.Bjørkum. 5890 Lærdai 
4 Må Vindedai 15.9 5.1 2.5 - -- T 65 - Evinr - 4 John Viildedal, 5890 Lærdal 
CF-LL Lærdal - CF-C Selje 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin E,erens (den korresponderende reders) 
nummer ari og navn Br Nt Ar Ar Merke ByggeAr H K navn og postadresse 
p- 
5 Må Jarl 19.1 5.7 3.2 - - T 55 - Sleipn 49 5 Audun Forthun. 5890 Lærdal 
§%M Mautrtdel - tilsynsmann Nlkolai Llabø,6943 Naustdal I Sunnfjord 
4 Må Knut: 
5 Må Held 
6 Må Sola 
7 Må Fram 1 
10 Må Sterk 
13 Må Jan 
16 Mg Viking 
18 Må Lillebror 
20 Må Skjærna 
24 Må Rask 
25 Må Snøgg 
29 Må Truls 
32 Må Laksen 
36 Må Traust 
37 Må Veiko 
41 Må Snøgg 
44 Må Neptun 
45 Må Duen 
46 Må Knorr 
48 Ms Bølgen 
49 Må Snekka 
50 Må Sjøhelt 
52 Ms Vårsol 
54 Må Sønstegård 
55 Må Glitra 
Sabb 
Marna 
Jap 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Volda 
Wichm 
Sleipn 
Sabb 
Johns 
Wichm 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Taifun 
Jap 
Volda 
Marna 
Sabb 
Rapp 
Marna 
Clint 
M.A.Hove. 6943 Naustdal i Sfj. 
Henrik Nordvik. 6960 Svortevik 
Svein Sæther, 6960 Svortevik 
A.Frammarsvik. 6943 Naustdal i Sfj. 
Harald Skjærlid, 6960 Svortevik 
ti.Frarnmarsvik, 6943 Naustdal i Sfj. 
Sigurd Skjærlid, 6976 Kvammen Sunnfj. 
O.Skjærlid, 6976 Kvammen Sunnfj. 
Sigurd Skjærli, 6976 Kvammen Sunnfj. 
E.Tefre, 6976 Kvammen Sunnfj. 
E.Tefre, 6976 Kvammen Sunnfj. 
Lars L.Engebø, 6960 Svortevik 
Erling Årseth. 6960 Svortevik 
Erik Nordvik mfl, 6960 Svortevik 
Kåre Apneseth. 6960 Svortevik 
Ludvik Løvik, 6960 Svortevik 
S.Gjøringbø, 6964 Helle i Sunnfj. 
N.K.Underlid, 6960 Svortevik 
Olav Falkensten, 6960 Svortevik 
Harald Skjærlid, 6976 Kvammen Sunnfj. 
K.Russenes, 6976 Kvammen Sunnfj. 
Martin Engebø, 6960 Svortevik 
Bjarne Vatne. 6964 Helle i Sunnfj. 
Andreas Hellenes, 6976 Kvammen Sunnfj. 
Andreas Hellenes, 6976 Kvammen Sunnfj. 
SF-S Selje - tilsynsmann Bjarne Drage3740 Selje 
1 Mkr Vestfisk 
2 Mkr Vikanes 
4 Ms Moldefjord 
5 Mkr Stålsund 
6 Må Svint 
7 Må Spinell 
9 Mkr Ole K 
10 Må Sylvi 
11 Må Neptun 
12 Mk Flatvalsund 
14 Må Nyvon 
15 Må Held 
16 Må Kapp 
19 Mkr Vikmark 
20 Må Sputnik 
21 Må Resbak 
22 Må Svanen 
25 Må Basken 
28 Må Gutten 
29 Må Gløgg 
30 Må Gullstein 
31 Må Havbris 
33 Må Elvira 
34 Mkr Per Senior 
36 Må Rolf 
37 Må Måken 
39 Ms Vadøy 
40 Mk Teigesund 
Bru nv 
GM 
Volda 
Alpha 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Deutz 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Jap 
Merc 
Merc 
Caterp 
Anton Aawik mfl, 6757 Årvikgrend 
Anfinn Evjen mfl, 6744 Barmen 
Olaf R.Hatlenes mfl, 6740 Selje 
Johan Eltvik mfl. 6750 Stadlandet 
Sigvald Liseth mfl. 6740 Selje 
Svein Bakke mfl, 6748 Flatraket Nfj. 
Knut Hove mfl. 6740 Selje 
Knut P.Hamre, 6740 Selje 
Kristoffer Fure, 6750 Stadlandet 
Einar Kvernevik, 6748 Flatraket Nfj. 
Johannes Hoddevik, 6750 Stadlandet 
Harald Rikheim, 6740 Selje 
M.A.Kvernevik. 6748 Flatraket Nfj. 
Anders Vetterhus. 6348 Flatraket Nfj. 
Knut Hove mfl, 6740 Selje 
Sverre Nygård, 6748 Flatraket Nfj. 
Håkon Fure, 6750 Stadlandet 
Johan Tungevåg, 6750 Stadlandet 
Per Ervik mfl, 6750 Stadlandet 
Reidar Langenes. 6740 Selje 
Bjarne K.Rundereim, 6740 Selje 
Johs.P.Aarvik. 6757 Årvikgrend 
Petter Andreassen, 6758 Stadvågen 
Peder P.Stave mfl, 6750 Stadlandet 
Julius Hamre, 6740 Selje 
Peder Teige, 6757 Årvikgrend 
Anton Håvik mfl, 6748 Flatraket Nfj. 
Lars Honningsvåg mfl, 6758 Stadvågen 
SFS Balje Sogn og Fjordane 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge 
-- 
nummer art og navn Dr. Nt. år 
Omb Maslrin 
år Merke Byqgehr H K 
43 Må Neptun 
45 Må lurna 
51 Mk Remøyfjord 
52 Må Kvikk 
53 Må Måken 
55 Må Snøgg 
56 Må Snål 
57 Må Svalen 
61 Må Finn 
63 Mk Harald 
68 Mk DriNig 
71 Må Vesla 
76 Må Juno 
78 Må Sterling 
79 Mg Straumsnes 
82 Må Judi 
83 Må Snøgg 
85 Må Hvasser 
86 Må Brødrene 
88 Må Kap 
90 Mk Leineleif 
92 Mk Reiding 
93 M& Falk 
94 Mk Erna 
96 Må Sleipner 
98 Må Snobb 
100 Må Kvikk 
102 Må lillesund 
106 Mkr Kopur 
107 Må Drått 
108 Må Bris 
109 Må Truls 
110 Må Snøgg 
l i 3  Må Jaap 
114 Må Von 
115 Må Basen 
116 Må Aud 
118 Må Kvikk 
121 Må Trio 
126 Må Furefisk 
130 Må Orion 
133 Må Snøgg 
134 Må Bertel 
136 Må Erla 
138 Må Havmann 2 
139 Må Basse 
141 Må Stormfuglen 
143 Må Lom 
146 Må Teist 
149 Må Basse 
152 Må Jenka 
156 Må Snøgg 
157 Må Hovden 
158 Må Svint 
161 Må Lulla 
165 Må Snøgg 
166 Må Kvikk 
168 Må Gemini 
169 Må Flipper 
171 Må Jappen 
172 Må Brit 
177 M& Havglans 
Gideon 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Gardn 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Union 
Sabb 
Klaus 
FM 
Sabb 
Sabb 
Penta 
Wichm 
Cresc 
Wichm 
Sleipn 
Kjapp 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Cresc 
Evlercur 
Johns 
Jap 
Willi 
Marna 
Sabb 
J ~ P  
Marna 
Mercur 
Cresc 
Sabb 
Johns 
Taifun 
Johns 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Chrysl 
Johns 
FM 
Sabb 
Evinr 
Carni 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
Jap 
Cresc 
Johns 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Reidar Veriøy mfl, 6748 Flatraket Nfj. 
Andreas Kvernevik, 6748 Flatraket Nij. 
Trygve Borgund, 6750 Stadlandet 
Alb.Honningsv&g mfl, 6758 Stadvågen 
Lars L.Flister, 6740 Selje 
Jetmund Kr.Hoddevik, 6750 Stadlandet 
Harald Ervik mfl, 6756 Ervikbygda 
Odd Flataker, 6748 Flatraket Nfj. 
K.Kvernevik, 6748 Flatraket Nfj. 
Kåre Håvik mfl. 6748 Flatraket Nfj. 
Ingbjorn Gangeskar mfl. 6748 Flatraket Nfj. 
Ivar Skårbø. 6740 Selje 
J.Ervik, 6755 Ytre Stadlandet 
Kjell Vederhus, 6748 Flatraket Nfj. 
Hans Hermansen, 6748 Flatraket Nfj. 
Laurits Barmen. 6744 Barmen 
Otto Slettemark, 6750 Stadlandet 
Jon Hatlenes, 6740 Selje 
Mathias A.Hoddevik. 6750 Stadlandet 
Ludvik Beitveit mfl, 6750 Stadlandet 
Gudmund Honningsvåg mfl, 6758 Stadvågen ' 
Olav J.Kvernsvik mfl, 6740 Selje 
Kristoffer Fure, 6750 Stadlandet 
Mathias A.Kvernevik, 6748 Flatraket Nfj. 
Peder Vik, 6750 Stadlandet 
Peder Flataker, 6750 Stadlandet 
Arnfinn Lunde. 6740 Selje 
Kåre J.Ervik, 6756 Ervikbygda 
Halvdan Colvåg, 6744 Barmen 
Hans P.Fure, 6750 Stadlandet 
Sverre Eltvik, 6750 Stadlandet 
Monrad Sande, 6750 Stadlandet 
Ingvald Thornøe, 6748 Flatraket Nfj. 
Alf Seljen. 6740 Selje 
Per G.Hoddevik, 6750 Stadlandet 
Hans Kvernevik, 6748 Flatraket Nfj. 
Alfred Rundereim mfl, 6748 Flatraket Nfj. 
Peder Røyseth, 6743 Årsheim 
Paul Otneim, 6750 Stadlandet 
Jostein Hoddevik. 6750 Stadlandet 
Peder J.O.Fure, 6750 Stadlandet 
Ingvald Skorge. 6742 Kjødepollen 
Jetmund Ervik, 6756 Ervikbygda 
Julius O.Fure, 6750 Stadlandet 
Anders A.Hoddevik, 6750 Stadlandet 
Johan Moldestad, 6740 Selje 
Ola Sigmund Fure. 6750 Stadlandet 
Sigvald Lundebrekke, 6750 Stadlandet 
Svein Fure, 6750 Stadlandet 
Peder Borgundvåg. 6750 Stadlandet 
Anfinn Eltvik, 6750 Stadlandet 
Kjell Steinslid, 6740 Selje 
Ole Hovden. 6742 Kjødepollen 
Paul Grytting. 6740 Selje 
Olav S.Salt, 6740 Selje 
Rolf Lillesalt. 6740 Selje 
Isak G.Hoddevik, 6750 Stadlandet 
Alfred Lillehamre, 6740 Selje 
Jon Tunheim, 6750 Stadlandet 
Rasmus Kvamme, 6743 Årsheim 
Jonart Ervik, 6756 Ervikbygda 
Elling t-loddevik, 6750 Stadlandet 
Sogn og Fjordane SF---C selje 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
nummer art og navn ar. N[. &r &r 
Maskir 
---p 
Merke Byggear H.K 
179 Må Kvikk 
180 Må Tripp 
181 Må Fisk 
182 Må Kapp 
186 Må Monsun 
187 Må Rigel 
191 Må Seattle 
195 Må Tripp 
196 Må Kvikk 
210 Må Siv 
213 Må Sjøgutt 
215 Må Liv 
217 Må Havmann 
222 Må Alka 
223 Må Traust 
224 Må Småen 
227 Ms Kvikk 
229 Må Sabb 
232 Må Fisken 
233 Mg Egil 
237 Må Golf 
238 Må Pål 
239 Må Stella 
243 Må Ternen 
246 Må Kjapp 
247 Må Snøgg 
248 Må Skagen 
249 Må Lom 
251 Må Snapp 
252 Må Snøgg 
253 Må Snugg 
254 Må Mascot 
257 Må Svanen 
258 Må Færingen 
264 Må Laksen 
266 Må Snøgg 
269 Må Aktiv 
270 Må Kjapp 
272 Må Kjalken 
273 då Streif 
280 Må Willi 
281 Må Brede 
202 Må Harmoni 
283 MB Snøgg 
286 Må Grei 
291 Må Kohler 
297 Mk Juno 
301 Må Snygg 
304 Må Seljeøy 
305 Må Delfin 
306 Må Jeap 
311 Må Snark 
314 Må Truls 
315 Må Jap 
318 Må Småen 
323 Må Nynes 
325 Må Torbein 
326 Må Svanen 
327 Må Loksnes 
328 Må Festus 
329 Mkr Berna 
330 Må Dugg 
Mercur 68 4 
Sabb % 4 
Sabb 41 3 
Sabb 47 5 
Sabb 67 6 
Sabb 54 4 
Johns 50 10 
Sabb 51 4 
Tenfj 20 3 
Sabb 66 8 
Sleipn 57 4 
Cresc 64 4 
Nogva 42 7 
Cresc E8 4 
Sabb 46 5 
Cresc 67 4 
Sabb 53 5 
Sabb 64 8 
Cresc 67 4 
Wichm 39 12 
Kjapp 53 3 
Evinr 70 3 
Seagul 53 5 
Sabb 53 4 
Jap - 5 
Kjapp 54 3 
Kjapp 54 3 
Sabb 50 4 
Evinr 69 5 
Sabb 53 4 
Tomos 70 4 
Marna 49 8 
Sabb 34 5 
Cresc 69 5 
Marna 56 4 
Sabb 50 5 
Jap 53 2 
Evinr 59 5 
Marna 56 8 
Sabb 55 5 
Clint 59 2 
Jap 56 2 
Jap 56 3 
Jap 56 3 
Jap 56 3 
Kohler - 3 
Sabb 46 5 
Sabb 57 4 
Sabb 56 4 
Sabb 57 4 
Jap 57 2 
Cresc 63 4 
Clint 57 3 
Jap - 1 
Jap 58 2 
Sabb 58 8 
Sabb 58 8 
Wiscon 511 5 
Jap 58 2 
Evinr 70 10 
Nogva 46 7 
Scott 59 3 
--- P 
E ereni (den korresponberende reders) 
navn 02 postadresse 
Ludvik Eltvik, 6750 Stadlandet 
Kristoffer Hansen. 6750 Stadlandet 
1ngv.Myklebust. 6748 Flatraket Nfj. 
Isak G.Hoddevik mfl, 6750 Stadlandet 
Daniel Berstad, 6756 Ervikbygda 
Jon Tunheim, 6750 Stadlandet 
Gunnar Hoddevik. 6750 Stadlandet 
Anders J.kloddevik. 6750 Stadlandet 
Nils N.Eltvik. 6755 Ytre Stadlandet 
Harald Tungevåg, 6750 Stadlandet 
Hans Evjen, 6744 Barmen 
Anders Flataker, 6748 Flatraket Nfj 
A.Andersen Hoddevik, 6750 Stadlandet 
Sigurd J.Eltv1k. 6750 Stadlandet 
Oskar Kvernevik, 6748 Flatraket Nfj. 
Johannes Dybedal, 6740 Selje 
Osvald H.Borgur?d, 6750 Stadlandet 
Emil Nordpoll mfl. 6748 Flatraket Nfj. 
Peder P.Kjede, 6742 Kjødepollen 
Moldestad Nye Notlag, 6740 Selje 
Ingolf I.Hoddevik. 6750 Stadlandet 
Kristoffer P.Ewik, 6756 E~ ikbygda 
Alf J.Moldestad, 6740 Selje 
Kristoffer Fure, 6750 Stadlandet 
Olav Larsen, 6740 Selje 
Gunvald H.Hoddevik, 6750 Stadlandet 
Arthur Aarvik. 6755 Ytre Stadlandet 
Per Barmen, 6748 Flatraket Nfj. 
Egil Moldestad, 6740 Selje 
Sivert D.Venøy, 6748 Flatraket Nfj. 
Trygve Clausen, 6750 Stadlandet 
K.Rundereim. 6748 Flatraket Nfj. 
Magnus Igland mfl, 6750 Stadlandet 
Otto Osmundsvaag, 6748 Flatraket Nfj, 
Erling Tungevåg, 6750 Stadlandet 
Petter Tungevåg. 6750 Stadlandet 
Andr.O.Borgund, 6750 Stadlandet 
Olai Hoddevik, 6750 Stadlandet 
Harald Flister, 6748 Flatraket Nfj. 
Peder O.Teige, 6755 Ytre Stadlandet 
Vilhelm Hovlid. 6750 Stadlandet 
Georg Seljen, 6750 Stadlandet 
S.Lundebrekke, 6750 Stadlandet 
Edvin Eltvik, 6750 Stadlandet 
M.lionningsvåg. 6758 Stadvågen 
Peder J.Moldestad, 6740 Selje 
Svein Røyset mfl, 6744 Barmen 
Peder Eriksen. 6750 Stadlandet 
Olaf O.Seljen, 6740 Selje 
Arthur H.Fure, 6750 Stadlandet 
Halvdan Hamre. 6740 Selje 
Aslak Fure, 6750 Stadlandet 
Ansgar Stave, 6750 Stadlandet 
Ole Årsheim, 6743 Årsheim 
Tollef Kvamme, 6743 Årsheini 
Hilmar Tungevåg, 6750 Stadlandet 
Sigurd M.Eltvik mfl, 6756 Ervikbygda 
Bernhard Berge, 6740 Selje 
Kristoffer Ekrevoll, 6740 Selje 
Albert i-lonningsvåg. 6758 Stadvågen 
Reidar Runderheim mfi, 6748 Flatraket Nfj. 
Knut O.Thunem, 6750 Stadlandet 
SF-s Selje - SF-SU SO~UM Sogn og Fjordane 
-- P- 
Farilostens Lengde Biedde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende :eders) 
-- P- 
nummer ari og nevri B;. NI i r  ar Merke Byggear H K. navn og postadresse 
332 Må Sputnik 22.0 6.0 3.4 - .- T - 58 Sabb 58 8 Aslak Fure. 6750 Stadlandet 
334 Må Fiskøy 22.3 7.0 4.4 - - T 59 - Sabb 59 5 Louis H.Eltvik, 6740 Selje 
338 Må Snøgg 22.0 7.0 4.0 - - T 64 - Sabb Ee 8 Asbjørn Honningsvåg, 6758 Stadvågen 
339 Må Bonso 22.7 5.4 2.1 - - T 18 59 Jap 59 4 Peder Enerhaug, 6742 Kjødepollen 
345 Må Testen 17.1 5.1 2.0 -- - T 35 - Taifun 59 3 Peder Olaisen Fure, 6750 Stadlandet 
346 Må Jap 16.0 6.0 3.0 -- - T 59 - Jap 59 3 O.M.Flataker, 6748 Flatraket Nfj. 
349 Må \lestkapp 17.0 5.0 3.0 - - T - 59 Wiscoii 64 10 Jon E.Borgundvåg, 6750 Stadlandet 
352 Må Krill 17.5 4.7 1.7 - - T 36 -- Taifun 59 2 Oddmund Drage. 6750 Stadlandet 
353 EAå Snøgg 17.0 5.0 2.5 -- - T -. - Sleipn 60 3 Magnus Igland. 6750 Stadlandet 
358 M3 Rapp 16.0 5.0 2.0 - - T 34 - Sleipn 60 3 Jetmund Hoddevik. 6750 Stadlandet 
359 Må Snøgg 18.0 5.0 2.0 - -- T 32 - Sleipn 60 3 Mathias I.G.Hoddevik. 6750 Stadlandet 
361 Må Albin 18.0 4.0 2.2 -- -- T - -- Albin - 7 Mathias Venøy mfl. 6748 Flatraket Nfj. 
362 Må Fram 18.0 5.5 2.5 - - T 52 - Scott 60 3 Otto Slettemark, 6750 Stadlandet 
368 Må Fin Jarl 19.1 6.2 3.0 - - T 60 -- Sabb 71 8 Mathias M.Eltvik. 6750 Stadlandet 
369 Må Sleipner 16.0 4.5 2.5 - - T 45 - Sleipn 59 3 .Joh~.Hoddevik, 6750 Stadlandet 
370 Må Normann 23.0 7.0 6.0 - - T 6 0  - Evinr 60 5 Knut Skorge. 6742 Kjødepollen 
374 Må Kveldsol 19.3 5.0 2.0 - - T 44 - Cresc 61 4 Mons Hoddevik, 6750 Stadlandet 
375 M& Merkuri 17.0 4.5 2.5 - - T 40 - Mercur 61 6 Mathias Kr.Hoddevik, 6750 Stadlandet 
377 Må Snøgg 31.0 9.0 5.0 - - T 54 - Marna 54 32 Leif Kvernevik, 6748 Flatraket Nfj. 
378 Må Motten 18.0 5.0 2.0 - - T 57 - Cresc 61 4 John Hoddevik mfl, 6750 Stadlandet 
379 Må Svint 18.0 4.5 1.8 - - T 94 - Cresc 61 4 Signe Fure Hoddevik, 6750 Stadlandet 
380 Må Furliolm 17.0 5.0 2.0 - - T 61 - Jap 60 2 Alfred Kvamme, 6743 Årsheim 
§%-SD Sogndal - tilsynsmann Henry Neverda1.5800 Sogndal i Sogn 
1 Må Sleipner 29.2 10.0 4.7 - -- T 36 - Rapp 29 11 Per Larsen mfl, Sogndal 
2 Må Kvikk 26.8 8.9 7.1 - - T 37 - Unioii 39 10 Martin Ølmheim, 5843 Slinde i Sogn 
3 Må 18.2 4.9 1.7 - - T - Johns 67 6 Johan Eskestrand, 5800 Sogndal 
5 Mkr Varely 35.0 10.5 6.0 - - T 5 3  - Union 42 20 Kåre Gjerde, 5800 Sogndal 
6 Må 17.5 4.8 1.6 - - T -  - Mercur - 6 Karl Eggum, 5800 Sogndal 
7 Må Jan 18.0 5.4 1.6 - - T 56 - 5SA 56 3 Johs.Lund. 5880 Kaupanger 
8 Må 15.0 5.2 1.9 - - T 59 - Johns 68 6 Martin Brekkeflat, 5800 Sogndal 
SF-SU Solund - tilsynsmann Ingolf Sternsund,5980 Hardbakke 
1 Må Tempo 
3 Mg Fiks 
9 Må Nordfjordingen 
10 Må Los 
13 Må Lyngøy 
14 Må Allten 
15 Må Olav 
18 Må Knupp 
20 Må Flu 
22 Ms Firda 
23 Må Roall 
25 Må Gåsvær 
28 Må Terten 
29 Må Odd 
30 Må Marit 
31 Må Sabben 
32 Må Alken 
33 Må Johnson 
34 Må Padda 
35 Mkr Havleik 
36 Må Gudmund 
39 Mg Langholm 
40 Mkr Solvind 
43 M& Sabb 1 
45 M3 Pryd 
Sabb 
Wichm 
Kjapp 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Union 
Sabb 
napp 
Marna 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Perkin 
Marna 
BMC 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Trygve Hop, 5980 Hardbakke 
Knut Trovåg, 5990 Kolgrov 
David Indrevær, 5993 Husøy i Sogn 
Leif Hjønnevåg, 5990 Kolgrov 
Otto Kverhella, 5990 Kolgrov 
Birger Rørdal, 5990 Kolgrov 
Oddmund Trovåg, 5994 Nåra 
Jon Kvalvik, Nautøy. 5993 Husøy i Sogn 
Leif Nybø, 5999 Buskøy 
Harry Mattevik mfl, 5999 Buskøy 
Andreas P.Leknesund mfl, 5999 Buskøy 
Asbj.S.Gåsvær mfl, 5998 Lågøy 
Ingolf Steinsund, 5980 Hardbakke 
Paul Takle. 5980 Hardbakke 
A.A.Ravnøy, 5996 Tangenes i Sogn 
Gust.PI.Kalgraff, 5990 Kolgrov 
Sigurd Avløp mfl, 5998 Lågøy 
Rasmus R.Oddekalv, 5997 Indrøy 
Nils F ~ r ø y ,  5999 Buskøy 
Torgeir Lundøy, 5995 Ytrøygrend 
Rasmus P.Lagøy. 5998 Lågøy 
Jon Stendal. 5996 Tangenes i Sogn 
Håkon Hjønnevåg mfl, 5990 Kolgrov 
Sjaine Strand, 5998 Lågøy 
Andreas Gulholm mfl, 59% Kolgrov 
Sogn og Fjordane SF-SU Solund 
Farkostens Lengde Bredde Dybde 
wmmer ari og navn 
Tonn Matr. 
Br. Nt 
Bygge Omb. Maskin 
- 
år år Merke Byggear H.K 
46 Må Svalen 
47 Må Marit 
49 Må Svein 
50 Må Fyk 
52 M& Junior 
54 Må Sjøhelt 
55 Må Sjøiuglen 
56 Må Snøggen 
60 Må Tempo 
61 Må Ny Sabb 
62 Må Mågøy 
63 Må Olav 
65 Må Findus 
66 Må Måken 
68 Mg Arnoll 
70 Må Fram 
72 Må Sjøblomsten 
73 Må Jim 
74 Mkr Rune 
75 Må Spurven 
76 Må Snøgg 
77 Må Kjell 
78 Må Snøgg 
82 Må Knurr 
83 Må Brødrene 
84 Mkr Helgaskjer 
86 Må Splinten 
87 Må Knotten 
88 Mb Sjøgutt 
90 Mkr Vestglans 
91 Må Steggen 
94 Må Reddy 
95 Må Vesleguit 
99 Må Terten 
101 Må Gullner 
103 Må Lykken 
105 Må Lodder 
107 Må Sulingen 
108 Må Kværen 
109 Mkr Nesefjord 
110 Må Sending 
i16 Mkr Svana 
118 Må Nyland 
121 Mkr Sabben 
122 Må Kjalken 
123 Må Svint 
124 Må Hai 
126 Må Terjegutt 
127 Må Jan 
128 Må Simba 
129 Må Jarlegutt 
130 Må Streif 
135 Må Hendig 
138 Må Mjorthoim 
142 Må Astrid 
143 Må Lilleg~iti 
144 Må Linda 
152 Må Marna 
151 Må Sjsliv 
155 Må Kato 
158 Må Tedd 
159 Må Tor 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
FM 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Union 
Sabb 
Marna 
Johns 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sea H 
Sabb 
Wichm 
Evinr 
Cresc 
Union 
Perkin 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Gyldn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Caterp 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Suzuki 
Perkin 
Sabb 
Marria 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Marna 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
S.E.Storøy, 5996 Tangenes i Sogn 
Gustav Kalgraf, 5990 Kolgrov 
Sverre Hjonnevåg. 5990 Kolgrov 
Kr.K.Kalgraff, 5990 Kolgrov 
Søren Sorensen, 5993 Husøy i Sogn 
H.B.Strømmen, 5990 Kolgrov 
Ivar K.Slorøy, 5996 Tangenes i Sogn 
Kjell Strømmen, 5980 Hardbakke 
Andreas Berntsen, 5997 Indrøy 
N.A.Kalgraf mfl, 5990 Kolgrov 
t<.J.Storøy. 5996 Tangenes i Sogn 
Ola H.Færøyvik, 5999 Buskøy 
Oddv.Stølsvik, 5989 Hersvikbygda 
Ingvald Engdal. 5985 Krakhella 
Arne Lending mfl, 5995 Ytrøygrend 
Normarin Kalgraff, 5990 Kolgrov 
Sverre Hjønnevåg, 5990 Kolgrov 
Bernhard Ytroy, 5995 Ytrøygrend 
Arne Saltskår mfl, 5999 Buskcay 
Harald Strandheim, 5985 Krakhella 
Martinus Hjønnevåg, 5990 Kolgrov 
Alf S.Ytroy, 5995 Ytrøygrend 
Berent N.Kalgraff, 5990 Kolgrov 
Gunnvald Berntsen, 5997 Indrøy 
Ola Kvalvik mfl. 5993 Husøy i Sogn 
Ola B.Ytreøy, 5995 Ytrøygrend 
Edvin Ytrøy, 5995 Ytrøygrend 
Søren Storøy, 5996 Tangenes i Sogn 
Henning liugøy. 5989 Hersvikbygda 
Harald Mikkelsen mfl. 5980 Hardbakke 
Paul Drengenes, 5998 Lågøy 
Gjert Oddekalv, 5996 Tangenes i Sogn 
Andreas Lundøy, 5995 Ytrøygrend 
Henrik Kråkenes , 5980 Hardbakke 
Lyder K.Våge. 5990 Kolgrov 
Arne Avløp, 5998 Lågøy 
Ola Ii.Ytrøy mfl, 5995 Ytrøygrend 
Anton Ytreøy, 5995 Ytrøygrend 
Otto Kværhellen, 5990 Kolgrov 
Odd Pollen rnfl, 5102 Alversund 
Edvard Færøy, 5995 Ytrøygrend 
Andreas Berentsen mfi, 5997 Indrøy 
Asbjørn Gåsvær, 5998 Lågoy 
Oddmund Trovåg, 5994 Nåra 
Jørgen Storøy, 5995 Ytrøygrend 
Ola H.Ravnøy, 5996 Tangenes i Sogn 
Frithjoff Ødejord, 5990 Kolgrov 
Alf S.Ytrøy. 5995 Ytrøygrend 
Ola Nesheim, 5980 Hardbakke 
Sverre Nesheim. 5999 Buskøy 
Birger Ytrøy, 5995 Ytrøygrend 
Nils Steinssy, 5999 Buskøy 
H.Storøy. 5996 Tangenes i Sogn 
Fr.J.Storøy, 59% Tangenes i Sogn 
Asbj.Unneland, 5990 Kolgrov 
Håkon Tungodden, 5994 Nåra 
Sigurd M.Notøy. 5993 Husøy i Sogn 
Erling Lambrechts, 5994 Nåra 
Olav B.Strommen mfl. 5990 Kolgrov 
Ole J.Notøy, 5993 Husøy i Sogn 
Jørgen Drengenes, 5998 Lågøy 
Kristoffer Storøy, 5993 Husøy i Sogn 
BFSU Solund Sogn oeg Fj-jissda~le 
Farkosrens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
Br. Ni. &r hr 
160 Mkr Radar 
166 Må Sjøblomst 
167 Må Marna 2 
170 Må Martini 
171 Må Balla 
172 Må Rune 
177 Må Star 
180 Må Ny Von 
184 Må Holmen 
185 Må Klint 
188 Må Sjøblomsten 
189 Mkr Rimen 1 
190 Mkr Ok 
191 M Blid 
192 Må Sjøfuglen 
193 Må Sjwhest 
196 Må Svein 
197 Må Sleipner 
198 M& Snøgg 
199 Må Teisten 
202 Må Tjeld 
203 Må Laksen 
204 Må Måken 
206 Må Skolpe 
207 Må Fiskaren 
208 Må Jakk 
210 Må Peik 
213 Mkr Sulebas 
214 Må Gjenka 
215 Må Spa Knekt 
216 Må Nordlys 
218 Må Strand 1 
221 Må Briliant 
222 Må Lun 
225 Må Måken 
228 Mkr Sjøbris 
229 Må Parat 
233 Må Palen 
237 Må Rune 
239 Må Vidar 
240 Mg Tor 
241 Må Mwnster 
242 Må Knupp 
249 Må Else 
250 Må Snøgg 
252 Må Roald 
256 Må Sjøgull 
259 Må Tryggen 
260 Må Taren 
261 Må Glimt 
262 Må Flipper 
263 Må Lerka 
265 Må Svalen 
267 Må Leik l 
270 Må Royal 
271 Må Mars 
272 Må Thor 
274 Må Makrelen 
279 Må Susie 
281 Må Haakon 2 
286 Må Glimt 
288 Må Terten 
Maskin 
Merke Byggehr 
Sabb 41 
Sabb 46 
Marna 53 
Sabb 68 
Marna 60 
Marna 50 
Sleipn 52 
Marna 60 
Sabb 55 
Sabb 62 
Sabb 54 
Perkin 66 
Sabb 70 
Union 55 
Marna 58 
Johns 63 
Marna 49 
Alda 51 
Sabb 53 
Sabb 66 
Sabb 71 
Marna 56 
Sabb 64 
Tomos 73 
Sabb 57 
Sabb 53 
Husqv 62 
Perkin 66 
Marna 56 
Sabb 72 
Rapp 46 
Perkin 66 
Sabb 55 
Sabb 54 
Marna - 
Sabb 70 
Sabb - 
Sabb 55 
Sabb 63 
Sabb 48 
Volda 48 
Sabb 50 
Sabb 65 
Sabb 60 
Marna 49 
Marna 55 
Sabb 61 
Marna 57 
Cresc 65 
Sabb 56 
Cresc 65 
Sabb 68 
Sabb 52 
Sabb 63 
Sabb 71 
Sabb 46 
Sabb 67 
Johns 63 
Mc Cul 67 
Wtchm 32 
Sabb 52 
Marna 65 
- 
H.K. 
5 
5 
8 
16 
16 
5 
7 
12 
6 
16 
5 
35 
16 
15 
6 
5 
5 
5 
5 
8 
10 
5 
6 
4 
6 
4 
4 
62 
8 
10 
24 
35 
6 
5 
24 
12 
4 
5 
8 
4 
22 
4 
8 
8 
5 
5 
16 
5 
4 
5 
4 
6 
4 
16 
22 
5 
16 
3 
45 
16 
5 
8 
Eierens (den korresponderende reders] 
riavn og posradresse 
~ 
Henrik Skarnagel, 5985 Krakhella 
Joh.P.Hjønnevåg. 5990 Kolgrov 
Leif Eide, 5990 Kolgrov 
bAartinus Lågoy, 5998 Lågoy 
Olav Berentsen, 5996 Tangenes i Sogn 
Jon H.Hersvik, 5989 Hersvikbygda 
Arne Steinsøy, 5999 Buskøy 
Gjert Oddekalv, 5997 Indrøy 
Alv Steinsøy, 5999 Buskøy 
Arne Furevik, 5989 Hersvikbygda 
I.Lundoy, 5996 Tangenes i Sogn 
Einar Avløp, 5998 Lågøy 
Ole K.Notøy, 5993 Husøy i Sogn 
Johs.Espeland, 5980 Hardbakke 
H.M.Hersvik, 5989 Hersvikbygda 
Johs.Oddekalv, 5995 Ytrøygrend 
Leif Husøy. 5990 Kolgrov 
Kr.N.Steinsund, 5980 Hardbakke 
T.Lundøy, 5995 Ytrøygrend 
Alfred Soldal, 5995 Ytrøygrend 
Steinar Ytrøy, 5995 Ytrøygrend 
Håkon Tungodden mfl, 5994 Nåra 
Harald J.Våge, 5990 Kolgrov 
Rangvald Leknesund, 5999 Busksy 
Harald H.Notøy, 5993 Husøy i Sogn 
Harald Storøy mfl. 5996 Tangenes i Sogn 
Henning Herland, 5993 Husøy i Sogn 
Alf Engdal, 5985 Krakhella 
Henrik Skarnagel, 5985 Krakhella 
Peder Hugøy. 5989 Hersvikbygda 
Erling Lambrichts mfl, 5994 Nåra 
Henning Herland, 5993 Husøy i Sogn 
Sigurd Noiøy, 5993 Husøy i Sogn 
Sverre Steindal, 5990 Kolgrov 
Arne Lending mfl. 5995 Ytrøygrend 
Arvid Tangenes, 5996 Tangenes i Sogn 
Ola Grønevik. 5985 Krakhella 
Jørgen Drengenes mfl. 5998 Lågøy 
Jostein Hjønnevåg, 5990 Kolgrov 
Albert Røed, 5980 Hardbakke 
Didrik Strand, 5998 Lågøy 
Konrad Avløp, 5989 Hersvikbygda 
Ragnvald Leknesund mfl. 5999 Buskøy 
Osvald Strømmen, 5990 Kolgrov 
Harald Wåge. 5990 Kolgrov 
Andr.T.Leknesund, 5999 Buskøy 
Reider Storøy. 5996 Tangenes i Sogn 
Trygve Færøy, 5980 Hardbakke 
Ole K.Notøy, 5993 H u s ~ y  i Sogn 
Jon Steindal. 5996 Tangenes i Sogn 
Sigmund Avløp, 5990 Lågøy 
Klaus Sleire, 5993 Husøy i Sogn 
A.Stendai, 5996 Tangenes i Sogn 
Olav Satevik, 5999 Buskøy 
Borgvaid Ytrøy, 5995 Ytrojjgrend 
Peder Maarstig, 5998 Lågøy 
Andreas Hjønnevåg, 5990 Kolgrov 
ingv.lundøy, 5996 Tangenes i Sogn 
Severin Hugøy. 5989 Hersvikbygda 
Arne Storoy mfl, 5996 Tangenes i Sogn 
Henrik Kråkenes, 5980 Hardbakken 
Rolf Trovåg, 5994 Nåra 
"""B 
Fzrl(ostens Lengde Breude Dybde Tonn Matr Bygge Ornb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
-- 
iiurnmer a l  og navn Br Nt ar &r lilerkr' Byggehr H K navn og postadresse 
290 Må Fremad 
291 Må Aiken 
293 Må Gresent 
294 Må Teisten 
295 Må Ole 
297 Må Seiler 
298 Må Måken 
300 Ms Kvanskjær 
303 Mkr Suloy 
305 Må Anna 
306 Mkr Lun 
309 Må Smart 
310 Må Skvett 
311 Må Svint 
314 Må Feivåg 
315 Må Stegg 
317 Må Løperen 
319 Ms Daløy 
320 Må Ona 
322 Må Vingen 
323 Må Imh 
324 Må Snøgg 2 
325 Mk Sveineguti 
326 Må Skorgenes 
328 Ms Sulestein 
329 M& Gaute 
332 Må Tryggen 
334 Må Fisk 
336 Mkr Vågar 
338 Må Anne Mari 
339 Mk Saltskaaren 
345 Må Sabben 
346 Må Soldalen 
347 Må Roald 
350 Må Johnny 
352 Må Tove 2 
353 Må Storøy 
354 Mg Havmann 2 
355 Mk Judy 
357 Må Aldebaren 
358 Må Harald 
359 Mkr Malton 
362 Må Luil 
363 Må Øyodd 
366 Må Turi 
367 Må Jan 
368 Må Magnhild 
369 Må Seisnappen 
376 Må Gargarin 
378 Må Bølgen 
379 Må Svanen 
380 Må Glimt 
381 Må Vi To 
382 Må Jegeren 
385 Må Even 
387 Må Sleipner 
389 Må Sardinen 
391 Må Erna 
393 Mkr Andholm 
3% Må Kobben 
397 kl5 Åger 
398 Må Jakk 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Normo 
GM 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Penta 
Union 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Bolind 
Albin 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Union 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Cresc 
Union 
Sabb 
Leif Lambrechts mfl, 5994 Nåra 
Sigurd $.Ytreøy, 5995 Ytrøygrend 
Arne Avløp, 5998 Lagøy 
Øystein Avløp, 5998 Lågøy 
Oddvar Sanden, 5990 Kolgrov 
Ola Stolsvik. 5989 Hersvikbygda 
Ingvald Engdal, 5985 Krakhella 
P.J.Ørnehaug mfl, 5995 Ytroygrend 
Arre Lending mil, 5995 Ytrøygrend 
Johannes Espeland, 5980 Hardbakke 
Oswaid Strømmen, 5990 Kolgrov 
Einar Indrevær mfl, 5993 Husøy i Sogn 
Johs.K.Utvær, 5993 Husøy i Sogn 
Einar Lundøy, 5995 Ytrøygrend 
Oddgeir Eide, 5990 Kolgrov 
Hjalmar Indrevær, 5993 Husøy i Sogn 
Torvald Hugøy, 5989 Hersvikbygda 
Magne Hersvik mfl, 5989 Hersvikbygda 
Oskar Herland, 5993 Husøy i Sogn 
Nils Arne Sleinsund, 5980 Hardbakke 
Arne Lambrechts, 5980 Hardbakke 
Arne Saltskår, 5999 Buskøy 
A ~ i d  Hugøy, 5989 Hersvikbygda 
Hans Storøy. 5996 Tangeries i Sogn 
Trygve Hugøy, 5989 Hersvikbygda 
Malvin Iijønnevåg, 5990 Kolgrov 
Birger S.Ytrøy, 5995 Ytrøygrend 
Bereiit S.Ytrøy, 5995 Ytrøygrend 
Magnus Hjønnevåg. 5990 Kolgrov 
Andreas Lundøy, 5995 Ytrøygrend 
Anton Saltskår, 5999 Buskøy 
J.A.Tangenes, 5996 Tangenes i Sogn 
Johan Soldal. 5995 Ytroygrend 
Harald Strandheim, 5985 Krakhella 
John Midtbø, 5999 Buskøy 
Svein Utvær, 5996 Tangenes 
Krist.Storoy, 5993 Husøy i Sogn 
Rasmus Gåsvær mfl, 5998 Lågøy 
Hermann Saltskår, 5999 Buskøy 
Sverre J.Avløp. 5998 Lågøy 
Ivar Storøy mfl, 5996 Tangenes i Sogn 
Audun Engdal, 5980 Hardbakke 
Martinus O.Utvier, 5993 Husøy i Sogn 
Oskar Herland, 5993 Husøy i Sogn 
Erling Steinnes, 5990 Kolgrov 
Lyder Lambrechts, 5994 Nåra 
Magne Lundøy, 5995 Ytrøygrend 
Rasmus P.Lltvær, 5993 Husøy i Sogn 
Severin Hugøy. 5989 Hersvikbygda 
Malvin Hj~nnevåg, 5990 Kolgrov 
Erling Strømmen. 5990 Kolgrov 
Jac.M.Ørnehaug. 5995 Ytrøygrend 
Arvid Hugøy. 5989 Hersvikbygda 
Gunnvald Berntsen, 5997 Indrøy 
Normann Kalgraff, 5990 Kolgrov 
Ole H.færøyvik, 5999 Buskøy 
Andr.F.Hjønnevåg. 5990 Kolgrov 
Edvard Færovik, 5999 Puskøy 
Johan Trovåg mfl, 5994 Nåra 
Arne Storøy, 5996 Tangenes i Sogn 
Olav Johanries Færøvik, 5999 Buskøy 
Rasmus lndrevær Notøy, 5993 Husøy i Sogn 
SF-SU S O I U ~ ~  Sogn og Fjordane 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende rederc) 
nummer art og navn BI Nt $r Ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
399 Må Henke 
400 Må Teddy 
402 Må Norholm 
4M Må Rask 
405 Må Zerken 1 
414 Må Brødrene 
415 Mkr Basholm 
418 Må Terten 
419 Må Sabben 
420 Må Tor 
422 M$ JoSjoir 
424 Må Sputnik 
425 Mkr Sulanger 
426 Mkr Morten 
427 Må Delfin 
429 Må Roar 
430 Må Fram 1 
431 Må Strømsvåg 
436 Må Jakken 
437 Må Brødrene 
438 Må Frico 
439 Må Jack 
443 Må Høyang 
444 Må Klar 
446 Må Speed 
447 Må Sjanty 
449 Må Sabben 
452 Må Testen 
453 Mk Jan 
454 Må Jim 
455 Mg Fafken 
456 Må Blue Bøy 
459 Må Nebb 
461 Må Pelikan 
462 Ms Egerø 
464 Må Alv 
465 Må Fiolen 
466 Mg Fanøy 
467 Må Freddy 
468 Mkr Modhild 
469 Mb Sjøgull 
470 Må Terna 
473 Må Kvalen 
475 Må Plast 
476 Må West-Speed 
478 Mkr Safir 
481 Mkr Havøy 
482 Må Hummeren 
483 Mkr Øygutt 
485 Mkr Hindøy 
486 Må Tomas 
487 Må Pytt1 
488 Må Ra 
489 Må Kossa 
490 Mkr Vågal 
492 Må Pluto 
493 Må Kombi Rex 
494 Må Flipper l 
495 Må Atle 
Penta 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Brunv 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Bergen 
Sabb 
Sabb 
Tomos 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Johns 
Bolind 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Chrysl 
Cresc 
Cresc 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Union 
Tornos 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Cresc 
Mercur 
Volvo 
Perkin 
Jan H.Mattevik. 5999 Buskøy 
Ola H.Ravnøy, 59% Tangenes i Sogn 
Artur Råke Oddekalv. 5997 Indrey 
Håkon H.Hjennevåg. 5990 Kolgrov 
Arnfinn Soldal, 5990 Kolgrov 
Georg Heimdai, 5985 Krakhella 
Rasmus Gåsvær mfl, 5998 Lågøy 
Sigurd Ytresy, 5995 Ytrøygrend 
Reidar Sanden, 5990 Kolgrov 
Trygve Buskøy, 5999 Buskøy 
Peder B.Utvær. 5996 Tangenes i Sogn 
Andreas E.Strømmen. 5990 Kolgrov 
Hanna Farøy mfl. 5999 Buskøy 
Arne Firrevik, 5989 Hersvikbygda 
Jermunn Eide, 5980 Hardbakke 
Norvald Humlevåg, 5990 Kolgrov 
Rasmus Gåsvsr, 5998 Lågøy 
Andreas O.Strømrnen, 5990 Kolgrov 
Jakob Sanden. 5990 Kolgrov 
Hans J,lndrøy, 5997 Indrøy 
Alf Engdal, 5985 Krakhella 
Magne Hersvik mfl, 5989 Hersvikbygda 
B.Stølsvik, 5989 Hersvikbygda 
Olai Avløp, 5998 LBgøy 
Paul Lambrechts, 5980 Hardbakke 
Bernt B.Ravnsy, 5996 Tangenes i Sogn 
Birger Rød, 5980 Hardbakke 
Audun Engdal, 5985 Krakhella 
Normann Kalgraff, 5990 Kolgrov 
Birger Rørdal mfl, 5990 Kolgrov 
Henrik Skarnagel mfl, 5985 Krakhelia 
Alfred B.Ravnøy, 5996 Tangenes i Sogn 
Steinar Ytrøy, 5995 Ytrøygrend 
Rasmus Ravnøy, 5996 Tangenes i Sogn 
Andreas Engdal. 5985 Krakhella 
Arne Strand, 5980 Hardbakke 
Trygve Storøy. 5996 Tangenas i Sogn 
Severin Hugsy mfl, 5989 Hersvikbygda 
Trygve Hjønnevåg, 5990 Kolgrov 
Johan Hjwnnevåg, 5 W  Kolgrov 
Reidar Storøy, 5995 Ytrøygrend 
Artur Råke, 5997 Indrøy 
Harald H Notøy. 5993 Husøy i Sogn 
Thorvald Netteland, 5986 Losnegard 
Arne Lambrechts. 5980 Hardbakke 
Gunnvaid Berentsen, 5997 Indrøy 
Hans Strømmen mfl, 5990 Kolgrov 
Gjert Kråkenes, 5989 Hersvikbygda 
John Midtbe, 5999 Buskøy 
Bernt B.Ravnøy. 5996 Tangenes i Sogn 
Alfr.B.Ravnøy. 5996 Tangenes i Sogn 
Henrik Skarnagel, 5985 Krakhella 
Jan Kalgraff mfl, 5990 Kolgrov 
Erling Færsy, 5999 Buskøy 
John Fredrik Hjønnevåg, 5990 Kolgrov 
Ole J.Notøy, 5993 Husøy i Sogn 
Svein Utvær, 5996 Tangenes i Sogn 
Sigmund Avløp, 5998 Lågøy 
Edvart Færøyvik, 5999 Buskøy 
Sogn og Fjordane SF-VK vik - SF-V Vhgsay 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin - Eiereiw (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt. Ar Ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
SFVK Vik - tilsynsmann: Ingvald Røyrvik. Finden. 5860 Vik i Sogn 
1 Må Harald 
4 Må Svanen 
7 Må Kjell 
8 MS Fram 
9 Må 
11 Må Kjeld 
13 Må 
14 Må Agnar 
15 Må 
16 Må Kobben 
17 Må Jarel 
18 Må 
19 Må 
21 Må 
37 Må Sleipner 
42 Må Vollevik 2 
SF-V Vågscly - tilsynsmann: Ihorleiv lversen.6700 Måløy 
2 Må Svalen * 18.0 6.0 3.5 - - T 67 - 
4Mkr Skaarsenior ' 82.2 19.2 8.8 85 30 T 59 64 
5 Mkr Bergholm 101.6 22.0 10.7 198 72 S 60 - 
7 Mk Valder ' 70.8 16.2 8.0 59 21 S 0s 38 
9 Mk Ryssenes ' 68.0 18.5 9.3 69 26 T 45 - 
10 Mkr Mons O ' 86.6 22.1 9.6 138 59 S 61 - 
12 Må Kleggen 20.0 6.0 3.0 - - T 53 - 
13 Må Solid 22.0 5.5 2.6 - - T 50 - 
14 Mkr Vikingen ' 48.0 13.0 7.0 20 6 T 16 38 
15 Mh Frigg 23.9 7.5 3.2 - - T 69 - 
16 Mk Hendavik ' 58.6 18.6 8.6 48 18 T 47 - 
17 Mk Alladin 2 ' 39.8 13.3 6.5 16 4 T 21 49 
18 Må Saga 16.0 4.5 2.5 - - P 69 - 
19 Mkr Gambler * 148.4 27.6 15.6 480 198 S 50 66 
20 Mkr Vestliner ' 90.7 20.9 11.6 155 58 S 62 63 
21 Mkr Synsrand ' 115.6 24.6 11.6 227 92 S 62 - 
22 Mk Sigurd ' 53.0 14.0 7.0 22 6 T 08 52 
24 Mkr Angel1 35.0 10.7 6.0 8 2 T 59 - 
25 Mk Gullholm 40.2 12.6 4.6 13 4 T 14 - 
26 Mk Herand 42.0 13.0 5.5 16 4 T 52 - 
27 Mk Brattheim ' 80.2 20.5 9.4 94 23 T 58 - 
28 Må Sabben 23.0 7.6 2.5 - - T 48 - 
29 Mk Erling 44.2 13.7 6.4 20 5 T 12 - 
30 Mkr Stadhav " 102.1 23.4 10.6 208 81 S 56 67 
32 Mk Br~inefjell * 56.4 15.4 7.8 40 13 T 19 46 
33 Mg Hellebuen ' 37.0 13.4 5.5 16 4 T 37 50 
34 Må Flid 24.0 7.0 4.0 - - T 55 - 
35 Mk Havdur l 62.2 15.8 7.3 39 11 T 17 53 
36 Må Fisk 25.0 8.0 5.6 - - P 69 - 
37 Mkr Sjøstraum 73.8 17.8 8.5 67 25 T 43 51 
39 Mkr Veststein ' 53.6 14.4 7.1 23 8 T 11 46 
42 Må Maurstad 14.0 5.0 3.0 - - P 69 - 
43 Mkr Finn 25.0 7.8 4.8 -- - P 71 - 
44 Må Rapp 17.0 4.5 1.5 - - T 70 - 
45 Mk Vestørn 63.7 20.8 8.6 67 18 T 36 - 
46 Mk Rubin " 77.4 19.4 8.9 83 26 T 46 60 
47 Mkr Lom 26.0 8.2 3.5 - - T 5 8  - 
48 Mkr Hoddevik " 116.0 23.1 11.2 219 99 S 52 06 
Sleipn 
Evinr 
Penta 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Mc Cul 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Mercur 
Gr esc 
Sleipt? 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Wichm 
Tuxham 
Union 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Samson 
Sabb 
Gardn 
Union 
Johns 
Deutz 
Wichm 
Vølund 
Caterp 
Perkin 
Brunv 
Volvo 
Alpha 
Sabb 
Volda 
Vølund 
Hundes 
Caterp 
Sabb 
Finnøy 
Sabb 
Normo 
Wichm 
Cresc 
Sabb 
Johns 
Wichm 
Hundes 
Sabb 
Wichm 
Paul Nøttveit, 5860 Vik i Sogn 
Bjarne Liktvor, 5860 Vik i Sogn 
Martin Christensen, 5860 Vik i Sogn 
Asbjørn Waage, 5860 Vik i Sogn 
Harald Otterskred, 5912 Arnafjord 
Botolv Finden, 5916 Finnafjord 
Ola Geithus, 5860 Vik i Sogn 
Ingvald Røyrvik. 5916 Finnafjord 
Johan Fjellanger. 5860 Vik i Sogn 
Endre Hanekam, 5860 Vil< i Sogn 
Arne Røyrvik, 5860 Vik i Sogn 
Endre Hanekamb, 5860 Vik i Sogn 
Sverre Kristensen, 5860 Vik i Sogn 
Johs.Ottersltred, 5912 Arnafjord 
Magnus Kyrkjeteig, 5860 Vik i Sogn 
Simen Vollevik, 5860 Vik i Sogn 
Anrianias Oppedal, 6715 Vågsvåg 
John Skaar mfl, 6700 Måløy 
Asbjørn Jensen mfl, 6700 Måløy 
Fritjof Vetvik mfl, 6700 Måløy 
Ulrik P.Nygård mfl, 6700 Måløy 
Olaf Barmen mfl, 6700 Måløy 
Harald Refvik mfl. 6710 Raudeberg 
Jakob Visnes, 6700 Måløy 
Arthur Horn mfl. 6710 Raudeberg 
Knut Oppedal, 6715 Vågsvåg 
Ingolf H.Oppedal mfl, 6715 Vågsvåg 
Odd Oldeide, 6700 Måløy 
Martin Halnes. Halnes. 6700 Måløy 
A.Osmundsvaag Als, 6700 Måløy 
J.Hjertenes mfl. 6718 Deknepollen 
Kristian Silden mfl. 6700 Måløy 
Einar Svoren mfl, 6700 Måløy 
Harald Svoren, 6717 Gangsøy 
Alfred Paulsen, 6700 Måløy 
Olav Hopland mfl, Osmundsvåg. 6700 Måløy 
Magnar Våge mfl, 6715 Vågsvåg 
Sverre Våge mfl, 6715 Vågsvåg 
Olaf Barmen, 6700 Måløy 
Jens Vedvik, 6710 Raudeberg 
Julius Weltzien mfl, 6715 Vågsvåg 
Arthur A.Silden mfl, 6714 Silda 
Arvid Gangsøy. 6718 Deknepollen 
Andreas Kvalheim mfl, 6700 Måløy 
Asbjørn Hagevik, 6718 Deknepollen 
Arne Røyseth mfl, 6718 Deknepollen 
Jan Vetvik mfl, 6700 Måløy 
Sigurd Maurstad, 6760 Bryggja 
Johan Tytingvåg. 6700 Måløy 
Jakob Kråkenes, 6712 Kråkenesbygda 
Øyvind Andal mfl. 6718 Deknepollen 
Reidar Inselseth mfl, 6715 Vågsvåg 
Elias Våge, 67W Måløy 
Reinhardt Hoddevik mfl. 6700 Måloy 
CF-V Vågeay Sogn og Fjordane 
- 
Farkostens 
nummer ar! og navn 
49 Mkr Havset 
50 Mk Geir Finn 
51 Mkr Blanco 
53 Må Safir 
54 Må Flipper 
56 Må Haabet 
57 MS Frigg 
58 Må Alken 
59 Må Vesla 
60 Må Espen 
61 Mk Strandholm 
62 Mk Havlys 2 
63 Må Dreifus 
64 Må Linholm 
65 Må Glunten 
67 Mkr Sildøy 
65 Mkr Stålgutt 
69 Må Delfin 
70 Mk Havskaaren 
71 Mk Lyn 
72 Må Marit 
73 Må Arthur 
74 Mk Vitaco 
75 Mkr Midtgaard 
77 Må Vill 
78 Mkr Nybakk 
81 Må Snøgg 
82 Mkr Frøysjø 
84 Må Duen 
87 Må Slraum 
69 Må Laila 
92 Må Tor 
95 Må Ekkofisk 
96 Mg Varden 
98 Må Laksen 
99 Må Dønning 
101 Må Geir 
103 Må Tott 
105 Må Kvikk 
107 Må Leik 
109 Må Robjørn 
111 Må Tone 
115 Må Snekka 
116 Må Grei 
117 Må Svanen 
116 Mkr Vester 
119 Må Terje 
120 Må Egil 
121 Må Gryiind 
123 Må Anka 
124 Må Trygg 
125 Må Arno 
126 Må Bønnen 
127 Må Kjell 
129 Mkr Heimdal 
130 Må Jappen 
132 Må Lettvint 
133 Må Tripp 
134 Må Vik 
136 Må Vto 
137 Må Terna 
138 Må Odin 
-p 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende redprs) 
Br N! &r Ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Sabb 
Wichm 
GM 
Volvo 
Sabb 
Volvo 
FM 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Heimd 
Gardn 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Normo 
Stork 
Sabb 
Volda 
Alpha 
FM 
Cresc 
Wichm 
Alpha 
FM 
Calles 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Morris 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Stord 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Albin 
Vestk 
Cresc 
J ~ P  
Mercur 
BK 
Jap 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Trygve Solheim, 6718 Deknepollen 
Gurinar Tungevåg. 67W Måløy 
Asbjørn Jensen mfl, 6700 Måløy 
Odd Falkevik, 6718 Deknepollen 
Alf Nybakk, 6710 Raudeberg 
Petter Andal, 67W Måløy 
Arnljot Inselseth, 6715 Vågsvåg 
Josef Hammer, 67W Måløy 
Daniel Sandvik, 6710 Raudeberg 
Trygve Johansen, 67W Måløy 
Reidar Husevåg mfl, 6716 Husevåg 
Asbjørn Sætren, 6700 Måløy 
Leif Saltkjel. 6718 Deknepollen 
Ingolf Nordbø mfl, 6712 Kråkenesbygda 
Karstein Strømmen, 6748 Flatraket Nfj. 
Arthur S.Silden mfl, 6714 Silda 
Arvid Silden mfl, 6714 Silda 
Einar Svoren mfl, 6700 Måløy 
Alf Kråkenes mfl, 6700 Måløy 
Jenny Midtgaard. 6701 Måløy 
A.A.Torskangerpol1, 6715 Vågsvåg 
Magnus Færestrand, 6715 Vågsvåg 
Johannes P.J.Holvik mfl, 6700 Måløy 
Jenny Midtgaard, 6700 Måløy 
Johs.Myrestrand, 6715 Vågsvåg 
Jakob A.Nybakk mfl, 6710 Raudeberg 
Jakob Vemmelsvik, 6700 Måløy 
Arne Solheini, 6715 Vågsvåg 
Johan A.Evjen mfl, 6700 Måløy 
Sverre Gangsøy mfl, 6717 Gangsøy 
Ludvik Furenes, 6700 Måløy 
1.Torskangerpoll mfl, 6715 Vågsvåg 
Jostein Solhaug, 6716 Husevåg 
Ole Færestrand. 67W Måløy 
Ole Gangsøy, 67W Måløy 
Johan Utnes, 6710 Raudeberg 
Bjarne Nygård, 6700 Måløy 
Ivar 0.Husevåg. 6716 Husevåg 
Martin S.Halnes, 6700 Måløy 
Alf Gotteberg, 6710 Raudeberg 
Bjarne Lødøen, 6700 Måløy 
Leif Husevåg, 6716 Husevåg 
Isak Wik, 6714 Silda 
Birger Husevåg, 6716 Husevåg 
Anfinn A.Husevåg, 6716 Husevåg 
Helge Haugen. 6716 Husevåg 
Reinhardt Kvalheim, 67W Måløy 
Birgit Torheim, 6715 Vågsvåg 
A.P.Kvalheim, 6710 Raudeberg 
Magne Hopland mfl, 67W Måløy 
Oskar Haugen mfl, 6713 Kvalheim 
Malvin Vedvik, 6710 Raudeberg 
Alf Solheim, 6715 Vågsvåg 
Daniel K.Kvalheim, 6713 Kvalheim 
Sverre Torskangerpoll mfl, 6715 Vågsvåg 
Olaf Reinen, 6762 Almenningen 
Ludvik Lågeide, 6760 Bryggja 
Olav 0.Vernmelsvik. 6700 Måløy 
Karl 1.Refvik mfl, 6710 Raudeberg 
Olav Risøy. Risøy. 67W Måløy 
Reidulf Færestrand mfl, 6715 Vågsvåg 
Helfred Svoren, 6700 Måløy 
Sogn og Fjordane CF-V vågsoy 
- 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn ar Nt Ar år Merke Byggeår H.K navn og postadresse 
139 Må Forsøk 
141 Må Snøgg 
143 Må Kjalken 
144 Må Snekken 
145 Må Kato 
146 Må Vesla 
150 Må Sjøblomst 
152 Må Sport 
153 Må Mågen 
154 Må Noba 
155 Må Ving 
161 Må Kjalken 
164 Må Silda 
165 Må Tiur 
167 Ms Elmar 
1E8 Må Duen 
169 Må Tøffe 
' 170 Ms Måken 
171 Må Rosa 
172 Må Åshild 2 
173 Må Ekko 
174 Må Vito 
175 Må Venke 2 
177 Mkr Nygo 
179 Må Rapp 
180 Må Snøgg 
181 Må Lis 
182 Må Kvikk 
183 Må Knut 
184 Må Stella 
186 Må Snøgg 
187 Må Måken 
188 Må Evy 
189 Mkr Ranina 
191 Må Joar 
192 Må Kjell 
193 Må Blåveis 
194 M% Aba 
195 Må Sitroan 
196 Må Anita 
198 Ms Rita 
200 Mkr Sjøbas 
202 Må Falken 
203 Må Basken 
204 Mkr Nesodd 
205 Må Sputnikk 
207 Må Meteor 
210 Mk Veten 
212 Må B ~ l g e n  
213 Mk Terje Viken 
214 Ms Havblikk 
215 Må Jostein 
217 Må Rex 
219 Må Sleipner 
220 Må Nina 
221 Må Snøgg 
222 Må Terten 
223 Må Pioner 
226 Må Trulte 
228 Må Sputnik 
230 Må Duen 
231 Må Alken 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
SaBb 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Clint 
Sabb 
Sabb 
Briggs 
Sabb 
Mercur 
Penta 
Volda 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Wichm 
Volda 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Tatfun 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Thoha 
Sabb 
Sabb 
Motor 
Marna 
Sabb 
Alpha 
Sabb 
Marna 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Union 
Sabb 
Merc 
Brunv 
Taifun 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Wiscon 
Kohler 
Clint 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Cresc 
Jakob Holvik, 6700 Måløy 
Leif Bergesen, 6715 Vågsvåg 
I.Torskangerpoll. 6715 Vågsvåg 
Ingebrigt Husevåg, 6716 Husevåg 
Hjalmar Husevåg. 6716 Husevåg 
Karl Tytingvåg, 6700 Måløy 
Ingolf Gotteberg, 6700 Måløy 
Josef Nordheim. 6700 Måløy 
Sverre Hammersvik. 6700 Måloy 
Peder Nordbø. 6700 Måløy 
A.Nordheim, 6700 Måløy 
Anfinn Ramsevik mfl, 6700 Måløy 
Ragnv.O.Husevåg, 6716 Husevåg 
Isak A.Wik, 6714 Silda 
Ludvik Midtvik. 6700 Måløy 
Erling Kvamma, 6762 Almenningen 
Øyvind Andal, 6718 Deknepollen 
Anfinn Lågeide mfl. 6700 Måløy 
Jdsef Kongsvik. 6710 Raudeberg 
Alfred Osmundsvåg, 6700 Måløy 
Karstein Osmundsvåg, 6700 Måløy 
John S.Osmundsvåg, 6700 Måløy 
Sivert Osmundvåg, 6700 Måløy 
Dagnar Silden mfl, 6714 Silda 
Ludvig Grindøy, 6700 Måløy 
Karl Karlsen rnfl, 6710 Raudeberg 
Georg Ramsevik, 6700 Måløy 
Karl G.Maurstad. 6760 Bryggja 
Kr.Elvebakk, 6710 Raudeberg 
Josef 1.Husevåg. 6716 Husevåg 
Arthur Silden mfl, 6714 Silda 
Edvin Kråkenes, 6712 Kråkenesbygda 
Otto P.Sætren, 6700 Måløy 
Georg Solvåg, 6710 Raudeberg 
Arthur Husevåg, 6716 Husevåg 
Gerhard Gravdal, 6715 Vågsvåg 
Ragnv.l.Husevåg, 6716 Husevåg 
Alfred Nygård, 6700 Måloy 
Hans Fure. 6714 Silda 
Oddvar Svoren, 6700 Måløy 
Alfred Risøy, 6700 Måløy 
Steinar S.Silden rnfl, 6714 Silda 
Erling Kvamme, 6762 Almenningen 
Ragnvald Risøy. 6700 Måløy 
Ivar Westvik, Tytingvåg, 6700 Måløy 
Arthur A.Silden, 6714 Silda 
Asbj.Hagevik, 6718 Deknepollen 
Alfred Osmundsvåg mfl, 6700 Måløy 
Alfred Husevåg, 6716 Husevåg 
Steinar Osmundsvåg. 6700 Måløy 
Magne J.Runderheim, 6714 Silda 
Åge Refvik, 6710 Raudeberg 
R.I.Hagevik. 6718 Deknepollen 
Anfinn Lågeide, 6700 Måløy 
Ivar Westvik. 6700 Måløy 
Roald Rødeggen, 6762 Almenningen 
Godtfred Vedvik, 6710 Raudeberg 
Jørgen Gjerde, 6710 Raudeberg 
Andreas Venøy, 67W Måløy 
Olaf Gangsøy, 6700 Måløy 
Svein Tytingvåg, 6700 Måløy 
Sigmund Husevåg, 6760 B~jgg ja  
SF-V vågssy Sogn og Fjordane 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Elerens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br N! &r ar Merke Byggecir H K navn og postadresse 
232 Mhtf Ole Sætremyr 
233 Må Ajax 
234 Må Havmøy 
235 Må Sigga 
236 Må Japp 
237 Må Stegg 
239 Må Fliks 
243 Må Pakita 
246 Mkr Lem Senior 
247 Må Bill 
250 Må Bølgen 
251 Må Terna 
253 Må Japp 
254 Må Snøgg 
255 Må Kvikk 
256 Må Doggen 
258 Må Daffy 
260 Må Snål 
261 Må Von 
262 Må Bris 
263 Må Jonny 
266 Må Charm 
268 Må Randi Ann 
270 Må Ann 
271 Mk Ringbas 
272 Må Delfin 
276 Må Knotten 
277 Må Snøgg 
278 Må Jolly 
279 Må Tøffe 
280 Må Nuss 
281 Må Vito 
MAK 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Jap 
Sabb 
Jap 
Sabb 
Deutz 
Marna 
Cresc 
Marna 
JaP 
Marna 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Cresc 
Cresc 
Cresc 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Reidar Sætremyr mfl, 6700 Måløy 
Per Audun Maurstad, 6760 Bryggja 
Vidar Gangsøy, 6718 Deknepollen 
Ivar Sandvik, 6715 Vågsvåg 
John Hopland, 6710 Raudeberg 
Odd Verpeide, 6715 Vågsvåg 
Fritjof Silden. 6714 Silda 
John Olav Eide, 6710 Raudeberg 
Firda Canning Co, 6700 Måløy 
I.Kvalheim, Holvik, 6700 Måløy 
Arvid Torskangerpoll, 6715 Vågsvilg 
Johannes A.Risøy, 6700 Måløy 
Albert Norheim. 6700 Måløy 
Reidar Heimdal. 6700 Måløy 
Arnold Nore. 6760 Bryggja 
R.Weltzien, 6718 Deknepollen 
Olaf Hopland mfl. 6718 Deknepollen 
Annanias Risøy, 6700 Måløy 
Oskar J.Gangsøy, 6717 Gangsøy 
Magnus Svoren, 6717 Gangsøy 
Jørgen Refvik, 6710 Raudeberg 
Nils A.Vedvik, 6710 Raudeberg 
Ali Solheim. 6715 Vågsvåg 
Jan Sørhaug, 6760 Bryggja 
Magnus Kvalheim mfl, 6700 Måløy 
Einar Gangsøy, 6718 Deknepollen 
Villy Strømmen. 6762 Almenningen 
Sverre Gangsøy. 6717 Gangsøy 
Jon Visnes, Grindøy, 6700 Måløy 
John Johansen. 6714 Silda 
Ragnvald W.Gangsøy, 6717 Gangsøy 
Adolf Silden, 6714 Silda 
Hordalarsd H-A A S ~ W  
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. &r ar Merke Byggehr H K. navn og postadresse 
H-A A s k q  - tilsynsmann: Oluf Paulsen,5304 Nordre Hetlevik 
1 Mkr Per Ove 
4 Må Bris 
5 Mk Coral 
10 Må Anja 
12 Mkr Radek 
21 Må Kvikk 
30 Må Sølvi Kristin 
43 Må Monica 
48 Må Arvid 
49 Må Jardly Junior 
58 Må Merkesvik 
63 M Havly 
65 Mkr Torsver 
70 Ms Alf 
73 Mkr Fri 
81 Må Jakk 
85 Mkr Rosholm 
89 Ms Steinborg 
92 Må Laika 
98 Mkr Åse 
11)3 Må Vikar 
Iffi Mk Harald 
123 Mkr Breivik 
124 M& Einar 
126 Mk Framtid 1 
128 Må Knuppen 
129 Mk Motig 
131 Mb Laila 
139 Ms Vesla 
143 Mk Arvid 
145 Mkr Ronny 
150 Mk Haapoldøy 
152 Mk Trolig 
153 Må Svint 
158 Mkr Einar 
161 Mk Havli 
162 M& Kvikk 
165 M& Vidar 
166 Mk Havdur 
169 Mk Berland 
173 Mk Vårliv 
176 Mk Midtøy 2 
180 M& Ekspress 
183 Mkr Krutrøyk 
187 Må J O M 
195 Mkr Ann 
200 Mk Ledholm 
201 Må Snøgg 
202 M Jon 
204 Mb Verkna 
220 Må Lyn 
226 Mkr Norjerv 
230 Må Finn 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Evinr 
Wichm 
Willi 
BMC 
Sabb 
Sabb 
Chrysl 
Tomos 
Sabb 
Wichm 
Union 
Sabb 
FM 
GM 
Wichm 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Nord1 
Brunv 
Sabb 
GM 
Sabb 
Union 
Sabb 
Sterk 
Wichm 
Wichm 
Union 
Wichm 
Sabb 
Union 
Union 
Briggs 
Sabb 
Wichm 
GM 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Sabb 
FM 
Sabb 
Wichm 
Union 
Union 
Sleipn 
Cresc 
Gamma 
Marna 
Asbjørn Paulsen, 5304 Nordre Hetlevik 
Arne Ellingsen, Skiftesvik, 5302 Strusshamn 
Magnus Midtøy mfl. 5320 Kjerrgarden 
Oluf Abbedissen, 5320 Kjerrgarden 
Bertin Torgersen, 5310 Hauglandshella 
Trygve Merkesvik, 5320 Kjerrgarden 
Jan B.Paulsen, 5304 Nordre Hetlevik 
Laurits P.Fauskanger. 5320 Kjerrgarden 
Håkon Oksnes, 5328 Herdla 
Asbjørn Fauskanger, 5320 Kjerrgarden 
Sverre Merkesvik, 5320 Kjerrgarden 
Alfred A.Berland, 5320 Kjerrgarden 
Torger Torgersen mfl. 5310 Hauglandshella 
Alf Andersen mfl, 5320 Kjerrgarden 
Nils Henriksen. 5349 Ramsøy 
Konrad Heimnes, 5328 Herdla 
Nils Rasmussen mfl, 5310 Hauglandshella 
Reinert Støldal, 5303 Follese 
H.Halvorsen. 5310 Hauglandshella 
Thorleif Pedersen, 5302 Strusshamn 
N.K.Nilsen, 5310 Hauglandshella 
Asmund Abbedissen, 5320 Kjerrgarden 
Hans Breivik mfl, 5320 Kjerrgarden 
Karl A.Skansen, 5328 Herdla 
Lauritz ~.Ådlandsvik mfl, 5320 Kjerrgarden 
Berrit Stien. 5307 Ask i Hordaland 
L.Bekkenes mfl, 5320 Kjerrgarden 
Konrad Merkesvik, 5328 Herdla 
Alberi M.Berland. 5320 Kjerrgarden 
S.K.Fauskanger mfl. 5320 Kjerrgarden 
Reidar M.Håpoldoy mfl. 5328 Herdla 
Gustav 0.Håpoldøy mfl, 5326 Herdla 
Hermann Herløsund mfl, 5328 Herdla 
Hermann Herløsund, 5328 Herdla 
Sverre Merkesvik, 5320 Kjerrgarden 
Hermann P.Fauskanger, 5320 Kjerrgarden 
H.P.Fauskanger. 5320 Kjerrgarden 
Peder Jakobsen, 5349 Ramsøy 
Ingvald V.Skråmestø mil, 5320 Kjerrgarden 
Lyder Berland mfl, 5320 Kjerrgarden 
M.Abbedissen, Ådlandsvik. 5320 Kjerrgarden 
Laurits 0.Midtøy mfl, 5328 Herdla 
Asbj.Kristensen, 5328 Herdla 
Karl Vindenes, 5310 Hauglandshella 
O.N.Haugland, 5320 Kjerrgarden 
Anton Nilsen, 5310 Hauglandshella 
Bjarne Abbedissen. 5320 Kjerrgarden 
H.J.Abbedissen, 5320 Kjerrgarden 
Alfred J.Ådlandsvik, 5320 Kjerrgarden 
Kristian Jonassen mfl, 5320 Kjerrgarden 
Ole O.Midtoy, 5328 Herdla 
Kommandilts.S.Grindheim, 5305 Florvåg 
Ragnar Haraldsen, 5328 Herdla 
H-A A S ~ W  - H-AV Austevoll Hordaland 
Farkostens Lengde Bredde DyMe Tonn Matr Bygge Ornb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
--
nummer ar1 og riabn Br Nt år &r Merke Byggear H K navn o~ postadresse 
-- 
233 Må Ove 1 4 2  5 3  2 1  - - T 65 - Mercur 65 6 Johs Gronnevlk 5310 Hauglandshella 
234 Må Llnda 1 8 0  5 0  3 0  - - T 20 - Johns 65 - S Slvertsen Træet 5320 Kjerrgarden 
H-AV Austevoll - tilsynsm 
2 Må Laksen 
3 Mkr Brattøy 
4 Må R.Tøkje Notlag 
5 Mkr Andrott 
6 Må Pusen 
7 Må Havbris 
9 Mkr Hardhaus 
10 Må Vimm 
11 Mkr Knester 
12 Mkr Havbraut l 
13 Må Tor 
14 Må Inger Sol 
16 Må Bamse 
17 Må Olsen 
18 Må Blikk 
19 Mkr Havsnurp 
20 Må Hugo 
22 Må Indra 
23 Mkr Rundesund 
25 Mk Gardar 
26 Mkr Manon 
27 Mkr Kanabus 
30 Mkr Drivenes 
31 Mkr Abelona 
32 Mkr Gerda Marie 
33 Må Kvikk 
34 M Sylver 
36 Må Tovo 
38 Mkr Staaloy 
39 Må Henny 
41 Må Laksen 
42 Mkr Hugin 
43 Mkr Suleskj~r 
44 Mkr Arne Kalve 
45 Mkr Steinevik 
47 Mk Karoløs 
51 Må Liven 
52 Må Eddy 
53 Mkr Ragun 
55 Må Fiks 
57 Må Ares 
58 Må Glimt 
61 Må Mona 
64 M% Bill 
65 Må Tor 
66 Må Svint 
67 Må Iren 
68 Må Tur 
69 Må Jorun 
72 Må Stølasabben 
73 Må Terna 
76 Må Bølgen 
75 Må Olika 
76 Mkr Snurp 8 
71 Må Ingun Ada 
78 Må Marna 
iann: Lars Johan Rabben.5480 Bekkjarvik 
Volvo 
Deutz 
Marna 
Wichm 
Johns 
Scania 
Wichm 
Suzuki 
MWM 
MAK 
Johns 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Perkin 
Brunv 
Deutz 
MAK 
Sabb 
Caterp 
Wichm 
MAK 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Normo 
Sabb 
Motor 
Sabb 
MAK 
Indus 
MWM 
Caterp 
Sabb 
Rapp 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Alpha 
Evinr 
Marna 
Mons Anton iroland, 5495 Torangsvåg 
Endre Haugland mfl, 5490 Storebø 
R.Tøkje. 5480 Bekkjarvik 
Oskar Drivenes mfl, MO Bekkjarvik 
Sivert Veivåg. 5480 Bekkjarvik 
Tor Klepsvik, 5498 Bakkasund 
Ingolf Møkster mfl. 5493 Kolbeinsvik 
Erling Fondenes. 5493 Kolbeinsvik 
Knut L.Stenevik. 5480 Bekkjarvik 
Arne Kalve mfl, 5498 Bakkasund 
Knut Kleppe, 5498 Bakkasund 
Martin Nyheim, 5493 Kolbeinsvik 
Knut J.Økland, 5495 Torangsvåg 
Ole Vassnes. 5493 Kolbeinsvik 
Georg 0.Salthella. 5480 Bekkjarvik 
KIS AIS Lafjord & Co., 5490 Storebø 
Markvard Nilsen, 5486 Litlekalsoy 
Jan Geir Kalvenes mfl, 5480 Bekkjarvik 
Trygve Haugland mfl, 5490 Storebø 
K.Halstensen Als, 5480 Bekkjarvik 
K.Halstensen Als, 5480 Bekkjarvik 
Olav P.Årland, 5484 Stolmen 
Oskar Drivenes mfl, 5480 Bekkjarvik 
Harald Møgster. 5493 Kolbeinsvik 
Martin Sæle mfl, 5495 Torangsvåg 
Magne Klepsvik, 5498 Bakkasund 
Johannes Hille mfl. 5498 Bakkasund 
Knut Hevrøy, 5484 Stolmen 
Kristoffer Drønen mfl. 5495 Torangsvåg 
Sigmund Aarland, 5484 Stolmen 
Karl Haukanes, 5490 Storebø 
Ole Kvaløy, 5498 Bakkasund 
Johs.Stangeland, 5184 Stolmen 
Arne Kalve mfl. 5498 Bakkasund 
Knut KStenevik mfl, 5480 Bekkjarvik 
Karstein Østervold. 5480 Bekkjarvik 
Lars Hansen, 5486 Litlakalsøy 
J.Johannesen, 5486 Litlakalsøy 
Rolf Møgster mfl. 5487 Møkster 
Rasmus R.Mogster, 5487 Møkster 
Odvar Hagen, 5480 Bekkjarvik 
Lars E.Santorv. 5497 Krosshamn Hordl 
Odd Drønen. 5490 Storebø 
Bård Våge, 5484 Stolmen 
Trygve Rabben, 5480 Bekkjarvik 
Torvald Eide, 5499 V.Vinnesvåg 
Sverre J.Veivåg, 5480 Bekkjarvik 
Nils S.Storebw, 5490 Storebø 
Johannes Berntsen mfl, 5486 Litlakalsøy 
Abraham Aarland, 5484 Stolmen 
Jens Uglenes, 5499 V.Vinnesvåg 
Johannes Stenevik. 5480 Bekkjarvik 
Ingolf Fagerbakke, 5480 Bekkjarvik 
Henry Kalve, 5498 Bakkasund 
Ingebrigt L.Melingen. 5495 Torangsvåg 
Konrad Hevrøy, 5484 Stolmen 
H-AV Austevoll 
Farkostens 
nummer ar: og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin 
E r  NI ar år Merke Byggeår H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
79 Mkr Vestblink 
80 Må Lise 
81 Må Per 
82 Mkr Nyborg 
83 Mk Håkon 
84 Mg May 
85 Må Sjøfuglen 
86 Mkr Dorthea Mogster 
87 Mkr Talbor 
89 Mkr Saltholm 
90 Mkr Storeknut 
93 Må Lux 
95 Må Alda 
96 Må Agnes 
97 Må Alda 
99 Mkr Ole Bakk 
100 Må Rapp 
101 Må Von 
102 Må Fram 
103 Må Arnegutt 
105 Må Ramona 
106 Må Gomma 
107 Må Terten 
108 Må Glimt 
110 Mkr Havdrøn 
I l l  M Slaatteroy 
112 Mkr Bramsholm 
113 Må Marina 
114 Må Harve 
115 Mkr L O Mogster 
i16 Må Mayken 
117 Må Tor 
118 Mkr Birkeland 
120 Må Kvikk 
121 Må Anita 
122 Må Aktiv 
123 Må Roald 
124 Må, Asta 
125 Må Skum 
126 M Drømmen 
127 Må Svanen 
129 Må Von 
131 Må Marna 
132 Må Nyår 
133 Må Svanen 
134 Må Arild 
135 Må Svint 
136 Må Mat 
137 Må Lano 
138 Må Kora 
140 Må Finn 
141 Må Egil 
142 Må Havmøy 
143 Må Ferd 
144 Må Haldis 
146 Må Sleipner 
147 Må Svein 
148 Mkr H Østervold 
149 Mkr Tor 
150 Må Håp 
151 Må Ingrid 
152 Må Hallvard 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mc.lar 
Perkin 
Sabb 
Wichrn 
Wichm 
GM 
Wichm 
Sabb 
Sleipn 
Alda 
Alda 
Normo 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Perkin 
Alda 
FM 
Marna 
Sabb 
Deutz 
Deutz 
Dorman 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Alda 
BMC 
Wichm 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sleipn 
Alda 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
FM 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
MAK 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Peder A.Møgster, 5487 Møkster 
Endre lievrøy, 5484 Stolmen 
Olav NStangeland mfl. 5484 Stolmen 
Arne tleimark. 5484 Stolmen 
Hans Dronen, 5492 Rostøy 
Hans E.Klepsvik, 5498 Bakkasund 
Alfred Aga jr., 5480 Bekkjarvik 
Lars Mogster mfl. 5493 Kolbeinsvik 
Arne Birkeland mfl. 5490 Storebø 
Ole M.Salthella mfl, 5480 Bekkjarvik 
Kristoffer Dronen mfl, 5495 Torangsvag 
Sverre Blix, 5492 Rostøy 
Albert Noven. 5480 Bekkjarvik 
Nils Økland. 5495 Torangsvåg 
Nils Røstøen, 5492 Rostøy 
Ole Østervold mfl, 5495 Torangsvåg 
Lars Blænes, 5499 V.Vinnesvåg 
Olav NStangeland mfl, 5484 Stolmen 
%Olsen, 5495 Torangsvag 
Karl Drivenes mfl. 5480 Bekkjarvik 
Roald Drønen mfl, 5492 Rostøy 
Jacob Kvaloy, 5498 Bakkasund 
Torvald Djupevaag. 5480 Bekkjarvik 
Oluf Hitsoy, 5498 Bakkasund 
Rasmus Drønen mfl, 5495 Torangsvåg 
I(.Halstensen Als, 5480 Bekkjarvik 
Petter Bussesund mfl, 5493 Kolbeinsvik 
Hilmar Heimark, 5484 Stolmen 
Anders Våge, 5480 Bekkjarvik 
Lars O.Mogster mfl, 5493 Kolbeinsvik 
Johan Fjeldstad, 5487 Møkster , 
Arne Drivenes, 5480 Bekkjarvik 
Harald A.Birkeland mfl, 5490 Storebø 
Harald A.Klepsvik, 5498 Bakkasund 
Harald Litlekalsøy. 5486 Litlakalsøy 
Adolf Økland, 5495 Torangsvåg 
K.S.Blænes mfl. 5499 V.Vinnesvåg 
Johannes Hope. 5480 Bekkjarvik 
Torgeils Djupevåg, 5480 Bekkjarvik 
Arne Ingolv Klepsvik mfl, 5498 Bakkasund 
Sakarias Sæterstol, 5492 Rostøy 
Jonas Hanøy, 5493 Kolbeinsvik 
T.Blænes, 5499 V.Vinnesvåg 
Johannes E.Vaage, 5484 Stolmen 
Nils Vågen, 5499 V.Vinnesvåg 
Arnold Grasdal. 5480 Bekkjarvik 
G.Stølsvik, 5499 V.Vinnesvåg 
Lauris Noven, 5480 Bekkjarvik 
Jørgen Skår. 5490 Storebø 
Sverre Nordeide, 5490 Storebø 
Ole Stangeland. 5484 Stolmen 
L.M.Melingen, 5495 Torangsvåg 
Karl Nordeide, 5490 Storebø 
Salamon Melingen, 5495 Torangsvåg 
Henrik Kvaløy, 5498 Bakkasund 
Lars L.Rabben mfl, 5480 Bekkjarvik 
Andreas Hevroy, 5480 Bekkjarvik 
Harald Østervold, 5495 Torangsvåg 
Håkon L.Vaage, 5484 Stolmen 
Magnus M.Tokje, 5480 Bekkjarvik 
Johannes Stangeland, 5484 Stolmen 
Jacob Kleppe, 5498 Bakkasund 
H-AV Austevoll Hordaland 
Farkostens 
nummer art og navn 
154 Må Skippy 
155 Må Geir 
156 Ms Heidi 
157 Må Heidi 
158 Mk Siljan 
159 Må Tomos 
160 Må Ata 
162 Mb Aslaug 1 
163 Må Susi 
164 Mkr Hjønnøy 
166 Må Kirsten 
167 Må Bris 
168 Må Sonja 
169 Mkr Vesterveg 
170 Må Sleipner 
171 Må Erna 
175 Må Taimo 
177 Må Aslaug 
179 Må Måken 
180 Må Line 
182 Mkr K Vaage 
183 Må Aslaug 
185 Må Erla 
186 Må Magne 
188 M I  J K J 
189 Mkr Monty 
190 Mkr Astrid Bakk 
191 Må Geir 
192 Må Trygg 
'193 Må Skår 
194 Må Sjøplast 
195 Må Fiskeren 
197 Må Martha 
201 Mg Edith 
202 Må Gyrid 
203 Mkr Signa 
204 Mkr Trio 
205 Må Kvikk 
206 Må Nilsegutt 
207 Må Snygg 
208 Må Ståle 
209 Må Vitre 
211 Må Flaks 
214 Må Fiskermann 
215 Må Herborg 
216 Må Ingrid 
218 Må Teisten 
219 Må Biggen 
220 Må Jomir 
221 Må Kåregutt 
222 Må Bell 
223 Ms Kjell 
225 Må Brødrene 
226 Mkr Skaarning 
227 Må Kvikk 
231 Må Måken 
232 Må Per 
234 Må Fram 2 
233 Må Ulrikke 
236 Må Kvikk 
238 Må Atle 
239 Mkr Kvanoy 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. 
-- 
Maskin 
Br. Nt &r ar Merke Byggehr H.K. 
Sabb 
Sabb 
GM 
Perkin 
Calles 
Tomos 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Marna 
Sabb 
MAK 
Sleipn 
Sleipn 
Ford 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Evinr 
Sleipn 
Sabb 
Penta 
Ford 
MAK 
Sabb 
FM 
Taifun 
Johns 
Evinr 
Suzuki 
Bolind 
Sleipn 
Volvo 
Perkin 
Marna 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Stord 
Sabb 
Rapp 
Caterp 
Marna 
Marna 
Wichm 
Jap 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Elerens (den korresponderende reders) 
navn og oostadresse 
- 
Jørgen Røstøen, 5492 Rostøy 
Elias E.Fondenes. 5493 Kolbeinsvik 
Martin Thorsen, 5484 Stolmen 
Hans Hansen Bakke mfl, 5498 Bakkasund 
Karl J.Kleppe mfl, 5495 Torangsvåg 
Alfred L.Aga, 5480 Bekkjarvik 
Ole R.Drønen, 5492 Rostøy 
Mons €.Melingen, 5495 Torangsvåg 
Kristian Drønen mfl, 5492 Rostøy 
Ole Vassnes, 5493 Kolbeinsvik 
Vincents H.Lundoy mfl, 5480 Bekkjarvik 
Harald Hevrøy mfl. 5484 Stolmen 
Olav Njøten, 5495 Torangsvåg 
Sigv.Hufthammer mfl, 5495 Torangsvåg 
Jon Olav Aarland. 5484 Stolmen 
Karl Stenevik, 5480 Bekkjarvik 
Arne O.Fagerbaltke, 5480 Bekkjarvik 
Leif Solesvik, 5480 Bekkjarvik 
Eiluf Haugland, 5490 Storebø 
Jarle Gunnar Litekalsøy. 5486 Litlekalsøy 
Konrad Vaage mfl. 5484 Stolmen 
Mons E,Melingen, 5495 Torangsvåg 
Eilev Otterå, 5499 V.Vinnesvåg 
Peder Kalve. 5498 Bakkasund 
Jon Kåre Johnsen, 5487 Møkster 
Ingolv Sætrevik, 5484 Stolmen 
Ole Østervold mfl, 5495 Torangsvåg 
B.J.Sandtorv, 5497 Krosshamn Hordl 
Lars Blænes, 5499 V.Vinnesvåg 
Karl Skår. 5490 Storebø 
Nils Sæthre Sen., 5480 Bekkjarvik 
Knut J.Salthella, 5480 Bekkjarvik 
Rasmus Olai Møgster, 5487 Møkster 
Peder T.Møkster. 5487 Møkster 
Nils E.Troland. 5490 Storebø 
Nils Olai Vaage, 5498 Bakkasund 
Jørgen Hevrøy, 5485 Hevrøy 
G.Gauksheim, 5480 Bekkjarvik 
Nils Drønen, 5480 Bekkjarvik 
G.Gauksheim. 5480 Bekkjarvik 
Otto Haugsbakk, 5499 V.Vinnesvåg 
Lars Jonsen. 5497 Krosshamn Hordl 
Kristian Torvund, 5498 Bakkasund 
Edvard Sæthre, 5480 Bekkjarvik 
Richard Njåstad mfl. 5484 Stolmen 
Knut Høyland. 5499 V.Vinnesvåg 
Abs.Njåstad, 5495 Torangsvåg 
Bjarne Hevrøy. 5485 Hevrøy 
Olav K.Djupevåg, 5480 Bekkjarvik 
Engel Jensen, 5499 V.Vinnesvåg 
Anton Vassnes, 5493 Kolbeinsvik 
Nils Fagerbakke mfl, 5480 Bekkjarvik 
Ingvald J.Storebø mfl, 5490 Storebø 
Knut Teisnes mfl. 5449 Vinnesvåg 
Georg Storebø, 5490 Storebø 
Hans Olai Kalve, 5498 Bakkasund 
Ole N,Vinnes, 5499 V.Vinnesvåg 
Karl J.Herrøy, 5480 Bekkjarvik 
Odd K.Kalsøy, 5436 Litlakalsøy 
Hans 0.Kalve mfl, 5498 Bakkasund 
Johan Nordeide mfl, 5492 Rostøy 
Harald Østervold jr., 5495 Torangsvåg 
Hordaland H-AV Austevoll 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Oinb. Maskin 
Er. Nt år år Merke Byggeår H K 
240 Må Lano 
241 Mkr Bjørnungen 
242 Må Vigdis 
243 Mkr Gunn 
244 Må Ove 
246 Må Teddy 
247 Må Tangen 
248 Må Taxi 
249 Må Snygg 
250 Mkr Ordinat 
251 Må Frarn 
252 Må Laika 
253 Mkr Morten 
254 Må Odd 
255 Må Fisk 
257 tvi Bingo 
258 Må Inga 
261 M Alkor 
262 Må Kalvenes&sønner 
263 Må Fram 
264 Må Astrid 
265 Må Snygg 
266 Må Maiblomsten 
267 Må Trygg 
268 Må Fering 
269 Må Kato 
270 Må Gulli 
271 Må Clinton 
272 Må Smart 
273 Må Cuti 
274 Må Knut 
276 Må Snygg 
277 Må Bingo 
282 Må Laks 
284 Må Odd 
285 Må Njågutt 
287 Må May 
289 Må Hobby 
290 Må Trond 
291 Må Kolbein 
292 Må Per 
293 Må Flipper 
295 Må Trulte 
296 Må Skvett 
297 Må Karbus 
309 Må Lallen 
302 Må Ellen 
303 Må Sjølyst 
304 Må Henny 
305 Må Marna 
306 Må Skårungen 
307 Må Peremann 
308 Må Reddi 
309 Må Luna 
310 Må Bruse 
311 Må Ada 
314 Må Ternen 
316 Må Ada 
317 Må John Inge 
321 Må Arholm 
322 Må Havglimt 
323 Må Heidi-Marlen 
FM 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
MAK 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Cumm 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Kvi k 
Sabb 
Evinr 
Yanmar 
Sabb 
Clint 
FM 
Suzuki 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Johns 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Alda 
Alda 
Sabb 
Perkin 
Mc Cul 
FM 
Sabb 
Tomos 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Ragnvald Heimark. 5492 Rostøy 
Harald Drønen mfl, 5495 Torangsvåg 
Arne Kalve. 5498 Bakkasund 
Arnt Karlsen. 5486 Litlekalsøy 
Karl Kalve, 5498 Bakkasund 
Endre Søreide, 5490 Storeb~ 
A.M.Austevoll, 5495 Torangsvåg 
Arne A.Tøkje, 5480 Bekkjarvik 
S.S.Vinnes mfl, 5499 V.Vinnesvåg 
Trygve @kland, 5495 Torangsvag 
H.H.Klepsvik, 5498 Bakkasund 
Nils Johan Stangeland, 5484 Stolmen 
Karl Kalve, 5498 Bakkasund 
E.Engelsen mfl, 5499 V.Vinnesvåg 
Nils O.T.Aarland, 5484 Stolmen 
Anders Kalve mfl, 5498 Bakkasund 
Hermann Vågen, 5499 V.Vinnesvåg 
Leif Fagerbakke, 5480 Bekkjarvik 
Knut K.Kalvenes mfl, 5480 Bekkjarvik 
Johannes Andersen, 5485 Hevrøy 
P.J.Kleppe, 5495 Torangsvåg 
Alfred Hille, 5498 Bakkasund 
K.Taraldsen, 5499 V.Vinnesvåg 
Torstein Kleppe. 5498 Bakkasund 
I.l.Haukenes, 5490 Storebø 
Øy ind Jostein Bjånesøy, 5490 Storebø 
Ludvik Oksnes. 5492 Rostøy 
Olav Våge. 5484 Stolmen 
S.Grasdal, 5480 Bekkjarvik 
Aksel Kalve, 5498 Bakkasund 
John Økland, 5495 Torangsvåg 
Ivar Jensen. 5499 V.Vinnesvåg 
Erling Aarland. 5484 Stolmen 
Andreas Vinnes, M99 V.Vinnesvåg 
Oddmund Storebø, 5490 Storebø 
Kåre Njåstad, 5495 Torangsvåg 
Jon Johannessen, 5498 Bakkasund 
0.L.Kolbeinsvik. 5493 Kolbeinsvik 
Harald Skaar, 5490 Storebø 
H.Kolbeinshavn, 5490 Storebø 
Knut P.@kland, 5495 Torangsvåg 
Magne A.Tøkje, 5480 Bekkjarvik 
Erling Kleppe, 5498 Bakkasund 
Einar Troland, 5495 Torangsvåg 
Karstein Bussesund, 5493 Kolbeinsvik 
Ingolf Fagerbakke mfl, 5480 Bekkjarvik 
Egil Streimme, 5487 Møkster 
Alf A.Økland. 5495 Torangsvåg 
Halvar Aarland, 5484 Stolmen 
Johannes K.Veivåg, 5480 Bekkjarvik 
Ingvald Skaar, 5495 Torangsvåg 
Hans R.Njåsiad, 5495 Torangsvåg 
Lars M.Aarland. 5484 Stolmen 
Sigmund Bakke, 5480 Bekkjarvik 
Kåre Sandtorv. 5497 Krosshamn Hordl 
Ole M.Nordeide, 5493 Kolbeinsvik 
Hans Olaisen Otterå, 5499 V.Vinnesvåg 
Ingv.O.Johnsen. 5487 Møkster 
Johan Haugsbakk. 5499 V.Vinnesvåg 
Sigurd Økland. 5495 Torangsvåg 
Hendrik Solbakken, 5490 Storebø 
Oskar J.Kalvenes, 5480 Bekkjarvik 
H-AV Austevoll 
Farkostens 
nummer ar1 og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
-- 
Br NP 
Matr. Bygge Ornb. 
år &r 
324 Må Astrid 
325 Må Sleipner 
327 Må Sjøgutt 
328 Må Solvfisk 
329 Må Klubben 
330 Må Alken 
331 Må Bamse 
334 Må Knorr 
335 Mk Sjøgutt 
337 Må Snygg 
338 Må Blikk 
339 Må Von 
340 Mkr Storsøy 
341 M$ Hommar 
343 Må Eddy 
345 Må Judy 
346 Må Krabben 
347 Må Heidi 
349 Må Qlimt 
351 Må Lodd0 
352 Må Arve 
353 Må Siko 
354 Må Måken 
357 Må Lita 
361 Må Lilly 
364 Mk Fisken 
365 Må Einar 
366 M Bingo 
367 Må Anne Berit 
368 Må Johnny 
369 M Kleppe Senior 
370 Mkr Edith 
371 Må Sabbus 
373 Må Emmi 
374 Må Magna 
377 Må Rusten 
379 Må Gerd 
380 Må Magne 
381 Må Tor 
382 Må Kuling 
383 Må Bøvåg 
385 Må Disella 
386 Må Sjøgut 
387 Må Bjørg 
388 Må Gunn 
389 Må Sabb 
391 Må Einar 
392 Må Kjellaug 
393 Må Furen 
395 Må Sjøfugl 
397 Må Johannes 
399 Må Sjøsprøyt 
400Må M W K  
401 Mkr Lukky 
402 Mkr Haugagut 
403 M Havbåra 
404 Må Signal 
405 Må Arne 
406 Må Snygg 
407 Må Nils 
408 Må Elsa 2 
409 Må Marna 
-- 
hlask~n 
Merke Byggeå; H K 
Sabb 67 8 
Sleipn 57 5 
Sabb 61 8 
Sabb 63 8 
FM 64 15 
Sabb - 5 
Sabb 73 10 
Evinr 61 3 
Union 44 7 
Cresc 60 4 
Sabb 40 5 
Sabb 47 4 
Normo 66 120 
Sabb 40 5 
Sleipn 48 4 
Sabb 68 8 
Marna 53 11 
Sabb 67 8 
Volvo 70 115 
Alda 50 5 
Evinr 66 3 
Sabb 72 10 
Johns 69 3 
Sleipn - 3 
Sabb 68 12 
Union 35 20 
Sabb 73 10 
Marna 50 16 
Sabb 68 8 
Perkin 66 60 
MAK 65 1150 
Ford 71 68 
Sabb 50 5 
Sabb 50 3 
Sleipn 51 4 
Sleipn 50 4 
Sabb 63 16 
Sleipn 51 7 
Sabb 71 10 
Suzuki 69 4 
Sabb 65 8 
Motor 65 3 
Sabb 36 5 
FM 53 6 
Sleipn 55 5 
Sabb 68 8 
Sabb 55 4 
Sabb 56 8 
Sabb 50 4 
Sabb 65 8 
Sabb 64 16 
Sabb 54 4 
FM - 5 
Sabb 69 16 
Normo 64 780 
Scania 56 150 
Sabb 56 8 
Marna 56 6 
Marna 67 5 
Sleipn 57 4 
Tomos 69 4 
Marna 57 5 
Eierens (den korrespondereride reders) 
navn og postadresse 
Odd Malvin Troland, 5490 Storebø 
Nils A.Blænes. 5499 V.Vinnesvåg 
Leif Solesvik, 5480 Bekkjarvik 
H.Olsen Otterå mfl, 5499 V.Vinnesvåg 
Knut O.lieimark, 5493 Kolbeinsvik 
Niis Vågen mfl, 5499 V.Vinnesvåg 
Hans Drønen, 5492 Rostøy 
Johan Båtevik, 5480 Bekkjarvik 
Trygve Nordeide, 5493 Kolbeinsvik 
Olav Olsen, 5480 Bekkjarvik 
A.J.BIænes mfl. 5499 V.Vinnesvåg 
Johan H.Vaage. 5484 Stolmen 
Ingvald JStorebø mfl, 5490 Storebø 
Nils Karlsen. 5486 Litlakalsøy 
Rasmus 0.Dronen D.Y., 5492 Rostøy 
Hans J.Storebø. 5490 Storebø 
Alfred Birkeland, 5490 Storebø 
Einar Bjånesøy, 5490 Storebø 
Lars Einar Sandtorv mfl, 5497 Krosshamn Hordl 
Samuel Hausberg, 5492 Rostey 
Anton Bjånes, 5490 Storebø 
Lars Taranger, 5495 Torangsvåg 
Olav H.Drivenes, 5480 Bekkjarvik 
Konrad M.Drønen, 5492 Rostøy 
Martin Sæle, 5495 Torangsvåg 
Jørgen Solbakken, 5490 Storebø 
Einar Vallhammer, 5484 Stolmen 
Olav Alfred Strømme mfl, 5480 Bekkjarvik 
Torstein Njåstad, 5495 Torangsvåg 
Johs.Hevrøy jr.. 5484 Stolmen 
Nils Kleppe mfl, 5495 Torangsvåg 
Gunnar Ingvard Vaage, 5484 Stolmen 
Knut Vattekar. 5486 Litlakalsøy 
Mikkel Birkeland, 5490 Storebø 
Ingval Bussesund, 5493 Kolbeinsvik 
Olav Solesvik, 5499 V.Vinnesvåg 
Hans O.Vågen, 5499 V.Vinnesvåg 
L.Martin Skår, 5497 Krosshamn Hordl 
Tormund Drivenes, 5480 Bekkjarvik 
Knut Tharaldsen, 5499 V. Vinnesvåg 
Einar S.Storebø, 5490 Storebø 
Jan Våge, 5484 Stolmen 
Lars J.Vik, 5499 V.Vinnesvåg 
Elling Hersøy mfl, 5484 Stolmen 
Gunnar Horgen, 5493 Kolbeinsvik 
Torleif Blænes, 5499 V.Vinnesvåg 
Karl Valhammer. 5480 Bekkjarvik 
Håkon Heggholmen, 5493 Kolbeinsvik 
Odd Fauskanger, 5484 Stolmen 
Ole I.Sørvik mfl, 5484 Stolmen 
Johannes T.Våge. 5484 Stolmen 
Hans Halvorsen, 5498 Bakkasund 
Martin Nyheim. 5493 Kolbeinsvik 
Jørgen Jørgensen, 5480 Bekkjarvik 
Mikkel Østenvoll mfl, 5480 Bekkjarvik 
Odd Hansen, 5499 V.Vinnesvåg 
Knut I.Stenevik mfl, 5495 Torangsvåg 
Harald A.Møgster, 5487 Møkster 
Sigurd Hevrøy. 5484 Stolmen 
Samuel O.Østervold, 5495 Torangsvag 
Anders K.Møgster, 5487 Møkster 
Erling 0.Rabben. 5480 Bekkjarvik 
Hordaland H-AV Austevoll - H-AM Austrheim 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Er Nt år år Merke Byggear H K navn og postadresse 
410 Må H.Busses.Notlag 
412 Må Ella 
414 Må Magni 
415 Må Knerten 
419 Må Sabben 
422 Må Sjøtroll 
423 Må Unni 
425 Må Asse 
426 Må Brodd 
430 Må Nisa 
431 Må Nymann 
433 Mg Terje 
436 Må Kron 
438 Må Olaf 
440 Må Robust 
442 Må Tert 
444 Må Sonja 
450 Må Lisbet 
451 Må Gunda 
453 Må Lykken 
454 Må Jim 
455 Må Laila 
458 Må Osen 
459 Må Stålheim 
460 Må I J K 
461 Må Bjørn 
462 Må Bamse 
463 Må Snygg 
464 Må Sleipner 
466 Må Lars 
468 Må Bastian 
470 Må 
472 Må Snål 
474 Må Inger 
476 Må Blåsa 
477 Må Rapp 
478 Må Start 
481 Må Fart 
483 Må Fram 
485 Må Lyn 
486 Må Astrid 
487 Må Vi-To 
488 Mkr Polluks 
489 Må Thaigutt 
490 Må Hummer 
491 Må Kvikk 
492 Må Skvett 
493 Må Roi 
494 Må Leif 
495 Må Safir 
496 Må Kvikk 
497 Må Sverre 
502 Må Hyse 
503 Mkr Mjolne 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
BMC 
FM 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Alda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Alda 
Gyldn 
Sabb 
Sabb 
Wiscon 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Marria 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Stord 
Johns 
JaP 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Tomos 
Sabb 
Sabb 
Alda 
Marna 
Alda 
Stord 
Sleipn 
Deutz 
Hendrik Bussesund, 5493 Kolbeinsvik 
Leif Fagerbakke. 5480 Bekkjarvik 
John J.Rabben. 5480 Bekkjarvik 
Egil Bjånesøy, 5490 Storebø 
Absalon Møkster, 5487 Møkster 
Salamon Vinnes, 5499 V.Vinnesvåg 
L.Knutsen, 5486 Litlakalsøy 
Asbjørn Møgster, 5493 Kolbeinsvik 
Alfred A.Hevrøy. 5484 Stolmen 
Per l.Økland. 5495 Torangsvåg 
John Kleppe, 5498 Bakkasund 
Wincent Lundøy mfl, 5480 Bekkjarvik 
Monrad Rabben, 5480 Bekkjarvik 
E.S.Halvorsen mfl. 5495 Torangsvåg 
I.Melingen, 5495 Torangsvåg 
Knut E.Magster, 5487 Møkster 
Atle Skår. 5490 Storebø 
Knut Nilsen, 5487 Møkster 
Even Haugland, 5490 Storebø 
Johannes Eldholm, 5490 Storebø 
Mons Karlsen. 5486 Litlakalsøy 
Peder Aarland, 5484 Stolmen 
Alfred A.Økland, 5495 Torangsvåg 
T.Ståløy, 5495 Torangsvåg 
Johannes Kvaloy, 5498 Bakkasund 
Edvart Elholm, 5490 Storebø 
Leon Vaage, 5484 Stolmen 
Arnt L.Nordeide, 5493 Kolbeinsvik 
Erling Østervold. 5490 Storebø 
Salamon E.Kalvenes, 5480 Bekkjarvik 
Peder Møkster, 5487 Møkster 
Petter Bussesund, 5493 Kolbeinsvik 
Ivar L.Lundbø, 5480 Bekkjarvik 
Ingvar Halstensen, 5480 Bekkjarvik 
Johs.J.Herøy mfl, 5484 Stolmen 
A.S.Fagerbakke, 5480 Bekkjarvik 
Johs.Smith. 5490 Storebø 
P.Johnsen Møkster, 5487 Møkster 
E.M.Fondenes, 5493 Kolbeinsvik 
Leif Våge mfl, 5495 Torangsvåg 
Karl Horgen. 5498 Bakkasund 
Dag-Arve Haugland, 5490 Storebø 
Mons Sandtorv, 5497 Krosshamn Hordl 
Henry Litlakalsøy mfl, 5486 Litlakalsøy 
Alfred Johnsen, 5487 Møkster 
Nils E.Kalvenes, 5480 Bekkjarvik 
Martin Sandtorv, 5497 Krosshamn Hordl 
Sverre Sjonbotten, 5495 Torangsvåg 
Peder Veivåg, 5480 Bekkjarvik 
Thore Økland. 5495 Torangsvåg 
E.E.Sandtorv. 5497 Krosshamn Hordl 
Leif Taranger. 5495 Torangsvåg 
Lars Troland. 5495 Torangsvåg 
Lars Møgster mfl, 5493 Kolbeinsvik 
H-AM Austrheim - tilsynsmann Arne lversen,5153 Fonnes 
1 Mkr Fonnes "1641 281 152 499 243 S 67 - MAK 67 1100 Ananias Gullaksen mfl, 5153 Fonnes 
5 Mkr lbo 99 8 23 0 10 6 223 70 S 34 56 MWM 36 130 Ingolv Le~rvåg. 5153 Fonnes 
6 Må Alen 130 48 3 2  - - P 72 - Tomos 72 4 Ragnvald Våge, 5130 Austrheim 
8 Mkr Skrei 244 7 6  41 - - T 70 - Sabb 70 20 Erltng Olsen Lttlelindås, 5130 Austrheim 
H-AM Austrheim - H-BM Bergen Hordaland 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Bi Nt. &r &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
9 Må Lundal 
10 Må Svint 
11 Må Karin 
13 Mg Veto 
16 Må Ole 
20 Mkr Fisk 
27 bls Sjøgut 
37 Må Sabb 
42 Må Fisk 
49 Må Sjøglimt 
52 Må Terje 
MI Mk Falken 
73 Må Per 
91 Mk Njøtholm 
97 Må Rø Lyn 
100 Må Kvitt 
101 Må Villy 
102 Må Pluto 
120 Må Vågsund 
127 Må Viken 
128 Ms Von 
129 Må Rusken 
135 M3 Polander 
139 Må Ålen 
144 Må Pelle 
145 Må Budal 
151 Mkr Senit 
164 Må Svanen 
170 Må Viking 
175 Mkr Sabben 
177 Må Sindy 
178 Må Odin 
179 Må Rapp 2 
186 Mkr Jolly 
187 Må Klas 
242 Mkr Finn 
H-EN Bergen - tilsynsmann: Ragnar Johannessen, Fislceridirektoratet, 5001 Bergen 
3 Må Venus 
4 Må Tor 
5 Mb Snyggen 
6 Må Svanen 
7 Mg Flyfisk 
8 Må Elin 
9 Må Måken 
10 M Salrnon l 
12 M Srnolt 
14 Mkr Liv-Mary 
15 Må Skvett 
16 Må Robust 
20 Mkr Romi 
33 Mkr Senior 
34 Mkr Eger 
35 Må Alcor 
38 Mkr Brennholm 
40 Må Smart 
41 Mk Brodd 
43 Må Dama 
48 Må Doffen 
107 Mkr Hordafisk 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Mercur 
BMC 
Union 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Mercur 
Wichm 
Sabb 
Union 
Sabb 
Sabb 
Seagul 
Sabb 
Sabb 
Lilleg 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
Perkin 
Seagul 
Sabb 
Sabb 
Motor 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
MWM 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Perkin 
lndus 
B & W  
Normo 
Sabb 
Bmv 
Mercur 
Volda 
Sabb 
DAF 
Caterp 
Nils Lundal, 5153 Fonnes 
Fredrik Austrheim. 5130 Austrheim 
Odd Malm, 5153 Fonnes 
Olav M.Hope, 5153 Fonnes 
Ludvig Rongevær, 5135 Rongevær 
Paul Vik, 5153 Fonnes 
Erriandus Langøy, 5153 Fonnes 
Gustav J,Fonnes, 5153 Fonnes 
Hilmar Langøy, 5136 Mastrevik 
Artur Fonnes, 5153 Fonnes 
Bjarne Krossøy, 5135 Rongevær 
Ole Leirvåg mfl, 5153 Fonnes 
Ivar E.Toftegård, 5136 Mastrevik 
Johan Njøten mfl, 5137 Njøten 
Kåre K.0ksnes. 5130 Austrheim 
Hilmar Kvernøy. 5153 Fonnes 
Leonard Dyrnes, 5130 Austrheim 
Erling J.Fonnes. 5153 Fonnes 
Lars L.Sætre, 5136 Mastrevik 
Norvald Hansen, 5153 Fonnes 
Laurits O.Fonnes, 5153 Fonnes 
Nikolai Børilden, 5135 Rongevær 
Andreas Gronnevik. 5136 Mastrevik 
Arne Iversen, 5153 Fonnes 
John Hatlem, 5137 Njøten 
Karl Budal, 5136 Mastrevik 
Rasmus Monslaup mfl, 5153 Fonnes 
Ingolf Pedersen. 5130 Austrheim 
Arne Iversen, 5153 Fonnes 
Ludvig Rongevær, 5135 Rongevær 
Karl L.Rebnor, 5130 Austrheim 
Ludvig Langøy, 5153 Fonnes 
Ragnvald Våge, 5137 Njøten 
Odd Njøten, 5137 Njøten 
Emandus Krossøy, 5135 Rongevær 
Karl Langøen, 5135 Rongevær 
Arnfinn Kleiveland, 5234 Garnes 
Arnfinn Kleiveland, 5234 Garnes 
Torvald Myntevik mfl, 5065 Blomsterdalen 
Mathias Lie. Knappen, 5064 Straumsgrend 
Ole Krokeide mfl. 5048 Krokeide 
John Svortevik, Legardsv., 5265 Ytre Arna 
Ragnvald Krokeide, 5048 Krokeide 
A/S Mowi. Strandv.26 A, 5031 Laksevåg 
A/S Mowi. Strandv.26 A, 5031 Laksevåg 
Lars Myntevik, 5065 Blomsterdalen 
Kåre Myntevik, 5065 Blomsterdalen 
Odd A.Vegstad, V.Vallav.8, 5050 Nesttun 
K.Misje & Co, C.S~indtsg.37, 5000 Bergen 
Giertsen & Co.A/S. Slottsg3, 5000 Bergen 
Harald Stenevik mfl, Bjørnsonsg, 5000 Bergen 
Arthur Indrevær, 5993 Husøy i Sogn 
Nils 0.Sandtorv mfl, 5066 Hjellestad 
S.Karlsen, Fantoftåsen 27b, 5032 Minde 
D.Eltvik, Ture Nermannsv.41, 5033 Fyllingsdalen 
Sigurd Haugen, Klosterh.7, 5000 Bergen 
J.Rossnes, Fjøsangervei 97f, 5032 Minde 
SIL Hordafisk. Bonlelabo, 5000 Bergen 
HovdaBand H-B Bernio 
Farkostens 
nummer art og nakn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
Matr. Bygge Omb 
år år 
Maskin 
Merke Byggear H K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
M-5 Birmlo -. tilsynsmann: 
2 Mkr Lønningen 
3 Må Tor 
5 Må Cappy 
6 Må Håkon 
7 Må Tina 
8 Må Vesta 
9 Mkr ViKing 
10 Må Fiks 1 
12 Må Hol 
13 Må Forsøk 
14 Må Klovskjær 
16 Må Aktiv 5 
17 Mkr Bømlabuen 
18 Mkr Teigland 
21 Må Aud 
24 Ms Sira 
26 Må Kåre 
27 Mkr Gaa Paa 
28 Mkr Sjørnann 
29 Må Vestvind 
30 Må Kvikk 
31 Må Vega 
32 Mkr Sjarken 
33 Må Festus 
36 Må Framm 
38 Mk Seiskjær 
39 Må Gavlbåt 
40 Ms Nesøy 
43 Mkr Rondo 
48 Må Havgula 
51 Ms Solveig 
53 Må Alken 
54 Må 
56 Må Skarv 
58 Mkr Bellatrix 
59 Må Buvik 
60 Mkr Kim 
64 Må I-lenning 
65 Mkr Eikøy 
66 Mkr Gaupholm 
67 Må Snøgg 
71 Må Snik 
72 Må Node 
74 Må Rollo 
76 Må 
77 Må Jonny 
78 Må Laksen 
79 Må Veslegut 
80 Ms Vesla 1 
81 Må Hobby 
83 Ms Alken 
84 Må Juten 
85 Må Lyren 
87 Mk Fender 
90 Må Vollert 
92 Må Terje Wiken 
93 Må 
98 Må Alf 
99 Må Erling 
Lars L. Amundsen.5.144 Espevær 
Wichm 66 300 
Wichm - 4 
Sabb 54 6 
Alda 53 5 
Sabb 72 10 
Sabb 58 5 
Marna 66 16 
Sabb 72 22 
FM 36 6 
Marna 57 7 
FM 56 7 
Marna 64 24 
Wichin 55 300 
Wichm 66 500 
Sabb 59 5 
Rapp 41 45 
Johns 63 3 
Calles 64 260 
Brunv 57 220 
Sabb 73 22 
Sabb 57 6 
Johns 64 3 
Sabb 72 22 
Sabb 71 10 
Sabb 54 5 
Normo 60 140 
Marna 56 5 
GM 66 115 
Ford 64 56 
Sabb 71 8 
Wichm 53 20 
Sabb 45 5 
Sabb 65 8 
Sabb 63 6 
Wichm 67 375 
Sabb 64 16 
Ford 68 60 
Marna 47 3 
Wichm 65 3W 
Wichm 68 300 
Alda - 6 
Sabb 43 5 
Motor 36 3 
Sabb 69 8 
Sabb 65 8 
Marna 40 4 
Sabb 68 6 
FM 66 4 
Marna 70 48 
Sabb 48 5 
Snøgg 37 20 
Perkin 71 35 
Sabb 58 5 
Wichm - 50 
FM 44 7 
FM 30 4 
Marna 56 5 
Stord 41 3 
Sleipn - 6 
Peder $.Lønning mfl, 5443 Bømlo 
Thorvald Holme, 5445 Vika Sunnhordl. 
Edvard E.Geitung, 5445 Vika Sunnhordl. 
Olai Hovland rnfl, 5443 Bømlo 
Oddvar Sørvik, 5437 Finnås 
Normann Mzland, 5431 Mælandsvågen 
Magne Larsen, 5444 Espevær 
Emil Katla. 5435 Øklandsvågen 
Hans O.Lodden, 5443 Bømlo 
J.Eridresen Bærøy mfl, 5437 Finnås 
A.Vestrheim Holme, 5445 Vika Sunnhordl 
Kåre Merkesvik, 5444 Espevær 
Ånen K.Lønning mfl. 5443 Bømlo 
Ivar Møgster mfl, 5440 Mosterhamn 
Andreas M.Kallevåg, 5443 Bømlo 
Bjarne Søreries, 5445 Vika Sunnhordl. 
Andreas A.Hovland, 5443 Bømlo 
Trygve Eiken mfl. 5444 Espevær 
Torbjørn Hatlevik mfl. 5444 Espevær 
Harry Ytrøy, 5435 Øklandsvågen 
Jørgeri Larsen, 5432 Alvsvåg Bremnes 
Berger Vespestad, 5443 Bømlo 
Gunnar K.Mæland. 5431 Mælandsvågen 
Harald Jenssen, 5444 Espevær 
Knut Knutsen, M37 Finnås 
Arthur Lunde. 5437 Finnås 
Steinar Lønning. 5443 Bømlo 
Jon Uddal, 5444 Espevær 
Rolf Møgster, 5438 Vornes 
Jørgen Fylkesnes, 5431 Mælandsvågen 
Arthur Pettersen. 5444 Espevær 
Enjel Holme, 5445 Vika Sunnhordl. 
Aridreas Strand, 5443 Bømlo 
Amund Vestrheim, 5446 Grutle 
Erling K.Lønning mfl, 5443 Bømlo 
Peder Kolbjørnsen mfl, 5443 Bømlo 
Gustav Rolfsnes, 5437 Finnås 
Otto Wathne, 5444 Espevær 
Lars Eiken jr., 5444 Espevær 
Gabriel Tollevik. 5444 Espevær 
Torvald Sæle, 5440 Mosterhamn 
Mathias Kallevåg, 5444 Espevær 
Kristoffer R.Kallevåg, 5443 Bømlo 
Mandrup Larsen, 5444 Espevær 
Bernhard Udal, 5444 Espevær 
Ola Stoknes, 5444 Espevær 
Olav Størksen, 5444 Espevær 
Jon Steinar Uddal. 5444 Espevær 
Alfred Kallevåg, 5443 Bomlo 
Magne Holme, 5446 Grutle 
Celius Larssen, 5443 Bømlo 
Sverre J.Østerbø mfl, 5435 Øklandsvågen 
Olav Størksen, 5444 Espevær 
Ingolf Eikelarid mfl, 5440 Mosterhamn 
Martin A.Vold, 5443 Bømlo 
Sigvald Eide, 5443 Bømlo 
Lars Strand, 5443 Bømlo 
Johs.A.Lodden, 5443 Bømlo 
Lars Tjong, 5445 Vika Sunnhordl. 
H-B B ~ ~ I O  Hordalia wd 
Farkostens 
nummer art og navn 
- 
100 Må Krøll 
101 Må Tor 
102 Må Willy 
103 Må Kjell 
105 Må Terje 
108 Må Pelle 
i11 Må 
113 Ms Audhild 
115 Ms Nystrand 
116 Må Smart 
i18 Mkr Skipper Worse 
119 Må Villig 
121 Må Bris 
123 Mkr Vikar l 
124 Må Kjell Age 
126 Må Spring 
127 Må Snorre 
128 Mkr Doggen 
130 M Flipper 
131 Må Laksen 
132 Må F M 
133 Må Størja 
135 Må K ~ S O  
136 Mkr Havila 
139 Må 
141 Ms Mira 
142 Må Baste 
143 Må 
145 Må Tro 
148 Mkr Ky 
150 Må Sabb 
153 Mg Odd 
154 Må Fram 
155 Må Snøgg 
157 Må Måken 
158 Må Prøv 
159 Mkr Janholm 
161 Må Alda 
162 Må Odin 
169 Mkr Hargo 
172 Må Tor 
175 Må Marna 
177 Må Tove 
178 Må Teisten 
181 Må Alken 
182 Må 
183 Må Rapp 
184 Må Kobben 
185 Må Basken 
186 Må Fiks 
187 Må Flid 
188 Må Nøstbakk 
190 Må Smidig 
194 Må Kjalken 
195 Må Vågen 
196 Må Skvetten 
197 Må Fiskaren 
198 Må Måken 
199 Må Morris 
200 Må 
201 Må Sjølyst 
202 Må Eva 
Lengde Bredde Dybde Torin 
Bi .  Nt. 
Matr. Bygge 
&r 
- 
Omb. Maskin 
Wichm 71 6 
FM 58 7 
Sabb 69 6 
Marna 59 8 
Sabb 59 5 
Sabb - 5 
Sabb 70 8 
Skand 31 50 
Caterp 65 245 
Tryg 15 4 
Kaeble 68 265 
Sabb 50 5 
Sabb 65 6 
Wichm 65 500 
Sabb 66 8 
Sabb 68 8 
Sabb 66 16 
Wichm 37 60 
Sabb 67 8 
Evinr 66 3 
FM 35 20 
Sabb 54 5 
Sabb 64 8 
Wichm 48 120 
Suzuki 69 4 
Union -- 30 
FM 52 6 
Sabb 67 8 
Sabb 62 3 
Marna 68 16 
Sabb 72 16 
Marna 66 24 
Sabb 71 16 
Sabb 46 4 
Marna 62 16 
Stord 39 3 
Wichm 42 90 
Glimt 55 7 
Sabb 50 5 
Calles 65 180 
Marna 58 16 
Marna 60 8 
Sabb 61 8 
Sabb 50 4 
Sabb 61 8 
Mercur 67 4 
Rapp 38 7 
Sabb 62 8 
Sabb 66 16 
Sabb 60 8 
Sabb 50 4 
Marna 58 8 
FM 57 6 
Sabb 57 4 
Marna 54 8 
Marna 57 8 
Skand - 6 
Sabb 57 8 
Wichm 56 15 
Sabb 67 6 
Sleipn 50 8 
Sleipn 47 5 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og posiadresse 
Kristen Sønstabø, 5431 Mælandsvågen 
Ingolf Lønning, Bømlo 
Ola Olsen, 5444 Espevær 
Hans Eidesvik, 5443 Bømlo 
Peder Larssen, 5 4 4  Espevar 
Artur Larsen. 5440 Mosterhamn 
Ivar Aase, 5440 Mosterhamn 
O.J.Nordtun, 5434 Sønstabøvågen 
J.K.Alfsvåg mfl, 5432 Alvsvåg Bremnes 
John Haraldseide mfl, 5444 Espevær 
I<.Alfsvåg mil. 5432 Alvsvåg Bremnes 
Gunnar Grutle. 5446 Grutle 
K.Torkelsen, 5435 Økiandsvågen 
Karl Økland mfl, 5435 Øklandsvågen 
K.Ådnanes, 5432 Alvsvåg Bremnes 
Nils J.Steinsvåg, 5437 Finnås 
Alf Hellen, 5437 Finnås 
T o ~ a l d  Eide mfl, 5443 Bømlo 
Edvin Olsen, 5448 Hiskjo 
Johannes Geitung, 5447 Lykling 
Simon S.Røksund, 5440 Mosterhamn 
O.Stokries, 5432 Alvsvåg Bremnes 
Kristoifer Eidesviic, 5443 Bømlo 
Einar Edvardsen mfl, 5445 Vika Sunnhordl. 
Hilmar Katla, 5435 Øklandsvågen 
Knut Karlsen mil, 5432 Alvsvåg Brenines 
Gustav Olsen Hisl<en. 5448 Hiskjo 
Herman Habbestad, 5427 Urangsvåg 
Herman Mehus, 5430 Bremnes 
Leif Olsen, 54-48 Hiskjo 
Kristian Hallaråker, 5433 Meling 
Torleiv Mæland, Mæland, 5431 Mælandsvågen 
Olav B.Ssrvik. 5437 Finnås 
Østen Østensen, 5448 Hiskjo 
Birger Rolfsnes, 5437 Finnbs 
Johs.Sele, 5420 Rubbestadneset 
Emil Olsen mfl, 5444 Espevær 
Ole N.Nesse. 5435 Øklandsvågen 
Alfred Røksund, 5440 Mosterhamn 
Lars Strand mfl, 5443 Bømlo 
Trygve Nordtun, 5433 Meling 
Peder J.Ersland, 5431 Mælandsvågen 
Søren Sørensen. 5448 Hiskjo 
Ola Katla, 5435 Øklandsvågen 
Hj.Hansen Økland. 5435 Øklandsvågen 
Leiv Kolbjørnsen, 5443 Bømlo 
Kristen Mæland, 5431 Mælandsvågen 
Berner Østensen, 5448 Hiskjo 
Bernt B.Stokkvik, 5446 Grutle 
Emil Katla, 5435 Øklandsvågen 
Kari Østensen, 5448 Hiskjo 
H.Nøstbakken. 5440 Mosterhamn 
Jakob O.Håvik, 5440 Mosterhamn 
Jesper Dkland, 5435 Øklandsvågen 
Ole N.Nesse. 5435 Øklandsvågen 
Birger Røksund, 5440 Mosterhamn 
H.Nøstbal<ken mfl, 5440 Mosterhamn 
K.Gjøsæter, 5427 Urangsvåg 
H.H.Røksund, 5440 Mosterhamn 
Sverre Amundsen. 5444 Espevaor 
Nils Bjornevik mfl, 5447 Lykling 
Simon Bjørnevik, W 0  Mosterhamn 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb 
6r  Nt &r ar 
Maskin 
Merke Byggeir H K 
203 Må Kjellegut 
204 Må Hilde 
205 Må Vågen 
206 Må Barastraum 
207 Må Snogg 
2DS Må Kvikk 
212 Må Jonny 
213 Ms Bærø 
214 Må Prøven 2 
216 Må Snogg 
217 Mg Diesel 2 
219 Mkr Hordagutt 
222 M Bommeløy 
223 Må 
224 Må Havblikk 
225 Må Barabass 
226 Må Tøffe 
228 Må Eros 
229 M Tore 
230 Må Futt 
231 Må Knutsen 
233 Må Jonsen 
234 Må Kvikk 
236 Må Rex 
238 Må Mons 
239 Må Solbris 
240 Må Svinten 
241 Må Kvikk 
242 Må Jompa 
245 Ms Vita 
246 Må 
247 Må Teist 
248 Ms Havleik 
249 Må Von 
250 Må Rask 
254 Må Japp 
255 Må Gun 
256 Må Sleipner 
259 Må Reidun 
260 'Må Astra 
261 Må Johanna 
263 Ms Vatteroy 
268 Må Tshombe 
269 Ms Snygg 
272 Må Bølgen 
273 Må Brumle 
274 Mkr Alvsvåg 
275 Må Stompen 
276 Må Sjøgutt 
278 Må Drott 
280 Må Trygg 
282 Må Haugland 
283 Må Robin 
284 Ms Fiksholm 
285 Må Bassen 
288 Ms Utsyn 
290 Må Larris 
291 Mkr Arholm 
293 Må Anders 
294 Må Koggen 
295 Må Tobias 
295 Må Sabben 
Marna 60 8 
FM 65 5 
Stord 50 3 
Wichm 33 2 
Sleipn 54 3 
Willi 59 3 
Sabb 67 16 
Popul 39 25 
Sabb 59 8 
Marna 47 6 
Wichm 56 15 
Wichm 68 500 
Wichm 71 1750 
Sabb 71 10 
Sabb 67 16 
Mc Cul 40 7 
Marna 64 4 
Sabb 33 5 
Lister 68 14 
Sabb 48 4 
Sabb 67 16 
Solo 49 7 
Sabb 38 4 
Sabb 61 8 
Sabb 67 16 
Sabb 63 8 
Sabb 65 16 
Sabb 47 4 
FM 56 6 
Scania 67 230 
FM 58 8 
Sabb 61 8 
Union 46 20 
Sabb 58 5 
Tomos 69 4 
Jap 57 1 
Sabb 70 10 
Sleipn 55 8 
Wichm 33 7 
Marna 54 12 
Marna 59 5 
Union 48 30 
Sabb 61 8 
Sabb 48 5 
Sabb - 5 
Marna 38 6 
Wichm 45 120 
Marna 60 4 
Sabb 57 5 
Marna 49 6 
Sabb 60 8 
Sabb 45 4 
Sabb 62 8 
Caterp 66 245 
Sabb 56 5 
Wichm 45 120 
Marna 54 16 
Leyl 68 150 
Kohler 58 3 
Sabb 61 B 
Sabb 58 5 
Sabb 52 4 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
A.Bæroy, Bæroyvik, 5437 Finnås 
Ørjan Ørjansen, 5433 Meling 
Anders J.Håvik, 5440 Mosterhamn 
Harald Barane. 5437 Finnås 
Peder E.Ognøy, 5440 Mosterhamn 
Egil E.Bæroy, Berøyvik, 5437 Finnås 
Peder Håkonsen, 5435 Øklandsvågen 
Jakob Endresen mfl, 5437 Finnås 
J.H.Grindheim, 5440 Mosterhamn 
Odd Polden mfl, 5435 Øklandsvågen 
Henning Røksund, 5440 Mosterhamn 
Dagfinn Hellen. 5435 Øklandsvågen 
KIS AIS Bømmeloy & Co., 5443 Bomlo 
Kristen Kristensen. 5433 Meling 
Ragnvald Østensen. 5448 Hiskjo 
Endre Bærøy. 5437 Finnås 
Edvard Larsen, 5448 Hiskjo 
M.Halderaker, 5431 Mælandsvågen 
Endre Bærøy, 5437 Finnås 
Peder Ch.Geitucig, 5447 Lykling 
Per M.Meling, 5435 Øklandsvågen 
Kristian Anglevik, 5440 Mosterhamn 
Simon Klubben mfl, 5435 Øklandsvågen 
Årstein E.Katla, 5435 Øklandsvågen 
Mons Skålevik, 5435 Øklandsvågen 
Endre Økland, 5435 Øklandsvågen 
Torbjørn Korsnes, 5431 Mælandsvågen 
Daniel Drageide mfl, 5435 Øklandsvågen 
Peder M.Hisken mfl, 5448 Hiskjo 
Lorentz Rolfsnes mfl, 5437 Finnås 
Ingolf Eikeland, 5440 Mosterhamn 
Paul Simonsen, 5447 Lyklirig 
Erling Raake, 5447 Lykling 
Erling Råke, 5447 Lykling 
Edvard E.Geitung, 5445 Vika Sunnhordi. 
Jakob H.Alfsvåg, 5430 Bremnes 
Alfred Roksund. 5440 Mosterhamn 
Arne H.Tunge mfl, 5440 Mosterhamn 
Nils L.Mæland, 5431 Mælandsvågen 
.l.Baldersheim, 5435 Øklandsvågen 
Lauritz Norenes. 5447 Lykling 
Alf Stensund mfl. 5443 Bomlo 
Edvard Larsen. 5448 Hiskjo 
Gustav Larsen, 5448 Hiskjo 
Jonas Grutle, 5447 Lykling 
Kåre Hogberg, 5433 Meling 
Gunnar K.Mæland mfl, 5431 Mælandsvågen 
L.Aadnanes, 5431 Mælandsvågen 
Nils M.Risoy, 5431 Mælandsvågen 
Olav Utslottoy, 5435 Øklandsvågen 
Birger Halleraker mfl, 5433 Meling 
O.O.Fylkesnes, 5431 Mælandsvågen 
Jonas F.Nesse, 5435 Øklandsvågen 
N.L.Økland mfl, 5435 Øklandsvågen 
L.Klubben, 5435 Øklandsvågen 
Knut Veivåg mfl. 5433 Meling 
H.Nmstbakken. W 0  Mosterhamn 
Nils Malvin Risøy mfl, 5431 Mælandsvågen 
Olav Sele, 5427 Urangsvåg 
E.S.Fylkesnes, 5431 Mælandsvågen 
Ole Jakopsen. 5435 Øklandsvågen 
Kjell Royrøy, 5423 Brandasund 
Farkosiens 
nummer ar! og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Mair Bygge Omb. Maskin 
----p 
Br. N! ar &r Merke Byggear #.K 
297 Må Lasse 
298 Må Sprett 
299 Må Svinten 
300 Må Jomar 
303 Mkr Freidig 1 
305 Må Held 
307 Må Omdr 
309 Må 
310 Ms Fangst 
311 Må Trygg 
313 Må Snøgg 
314 Må Clupea 
316 Må Alken 
317 Må Mot 
321 Må Øyglimt 
324 Må Nor 
325 Må Fram 
326 Må Trygg 
331 Må Gavelen 
332 Ms Sjøglimt 2 
333 Må Pryd 
335 Må Lom 
337 Mg Jarl 
339 Må Sjøglimt 
341 Må Snøgg 
342 Må Penta 
344 Må Fiskeren 
347 Må Erla 
348 Må Svanen 
349 Må Hall 
351 Må Marna 
353 Må Juno 
356 Må Fram 
357 Må Smikko 
360 Må Lerka 
361 Må Duen 
362 Mkr Lyn 
363 Må F tv7 
364 Må Roald 
365 Må Clinton 
366 Må Erla 
369 Må Furten 
372 Må Rapp 
377 Må Tor 
378 Må Sabb 
380 Må Unni 
385 Må Gneisten 
386 Må Bris 
388 MB Juno 
394 Ms Peik 
396 Må Doggen 
397 Må Venus 
398 Må Kjell 
403 Må Nautsund 
40o Må Kjapp 
407 Må Von 
408 Må Dlågeil 
409 Må Bro 
410 Må Skvetten 
412 Må H N  
414 Må Terje 
415 Mkr Feios 
Sabb 
Marna 
FM 
Sabb 
Union 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Lister 
Wiscon 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Rapp 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Penta 
Wichm 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Willi 
Stord 
Rapp 
Avance 
FM 
Skand 
Clint 
Sabb 
FM 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Wiscon 
Wiscon 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Sabb 
Marna 
Karm 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Wichm 
Eierens (den korresponderende redeis) 
navn og postadresse 
Håkori L.SønStabø mfl, 5448 Hiskjo 
Torbj.Korsnes, 5431 Mælandsvågen 
L.E.Fylkesnes, 5431 Mcelandsvågen 
Martin M.Hellen, 5435 Øklandsvågen 
Knut Økland mfl, 5435 Øklandsvågen 
Peder Hellan, 5435 Øklandsvågen 
Ola Thorsen. 5447 Lykling 
Andreas Kristiansen, 5444 Espevær 
Gunnar K.Mæland mfi, 5431 Mælandsvågen 
Hans J.Halderaker, 5433 Meling 
,J.Fylkesnes. 5431 Mælandsvågen 
Lars L.Hisken mfl, 5448 Hiskjo 
B.Torkelsen mfl. 5435 Øklandsvågen 
Johs.Mehus, 5434 Ssnstabøvågen 
Kåre K.Torget, 5435 mklandsvågen 
Lars P.Stavland, 5430 Biemnes 
Audun Henriksen. 5435 Øklandsvågen 
Sigfred Sarensen, 5447 Lykling 
L.,krsteinsen mfl, 5431 Mtelandsvågen 
I-ians Korsnes mfl, 5431 Mælandsvågen 
Gustav Sørensen, 5448 Hiskjo 
Emanuel Økland, 5435 Øklandsvågen 
Hermanri Stokkvik, 5446 Grutle 
T.Torkelsen, 5435 Øklandsvågen 
Jan iorkelsen, 5435 Økiaiidsv&.gen 
Ivar Mæland, 5431 Mælandsvågen 
Karl K.Helvik, 5447 Lykling 
Knut &Norenes, 5447 Lykling 
Lorentz Bukkøy. 5435 Øklandsvågen 
K.H.Mteiarid. 5431 M~landsvågen 
Andreas Alfsvåg, 5431 Mælandsvågen 
Hjalmar Laurhammer, 5448 Hiskjo 
H.Madsen. 5431 Mælandsvågen 
Egil Dærøy, 5437 Finnås 
Bernt H.Økland, 5435 Øklandsvågen 
Nils L.Aadnanes, 5431 Mælandsvågen 
Olaf Korsnes mfl, 5431 Mælandsvågen 
Olaf Korsnes, 5431 Mælandsvågen 
M.~.Ådnane mfl, 5431 Mætandsvågen 
Helge Sartre, 5431 Mælandsvågen 
Bjarne Rolfsnes, 5437 Finnås 
Ole Andreassen, 5447 I-yklirig 
Alfred B.Meling. 5433 Meling 
T.Nordtun, 5434 Seinstabsvågen 
Andreas Ekornsæter, 5433 Meling 
Ole Gilje, 5437 Finnås 
Tom Mæland, 5431 Mælandsvågen 
G.Alfsvåg. 5432 Alvsvåg Bremnes 
Gunnar Habbestad, 5427 Urangsvåg 
J.Aanderå, 5435 Øklandsvågen 
Bertil Berntsen, 5447 Lykling 
J.Sønstabø. 5434 Sønstabøvågen 
J.L.Økland, 5435 Øklandsvågen 
Ludvik Bærøy. 5447 Lykling 
Halvor Geitung, 5447 Lykling 
Edvard Erevik, 5435 Øklandsvågen 
K.K.Økland, M35 Øklandsvågen 
Ole Hollund, 5448 Hiskjo 
Osvald K.Lykling, 5447 Lykling 
Helle Notland, 5440 Mosterhamn 
Sigurd Barene, 5440 Mosterhamn 
Nils R.Rolfsnes mfl, 5430 Brernnes 
Hordaland H-B Btamlo - H-E Eine 
Carkostens 
nummer ar: og navn 
416 Mkr Lyngsvo 
419 Må Titian 
420 Ms !.ola 
421 MB Kjeld 
422 Må Kasawubu 
423 Må Tomm 
425 Må Blenda 
426 Må Kåløy 
429 Må Jim 
430 M8 
432 Må Johnny 
435 Må Måken 
437 MB Aud 
438 Må Nyvoll 
440 Må Turid 
441 Mkr Strand 
442 Må Klovskjer 
443 Må Kobben 
444 Mkr Espevier 
4.l5 Må Brule 
447 Mkr Solvår 
448 Må 
449 Mg Meto 
450 Må Svannen 
45: ?A% Roy 
453 Må Svint 
H-E Etne -tilsynsmann, 
1 Må Tempo 
2 Må Kv~kk 
3 Må Delfin 
4 Må Laks 
5 M& Luna 
7 Må Sleipner 
8 Mk Feieijord 
9 Må Nordstø 
12 Må 
13 Må Svint 
14 Må Svarten 
15 M& Bamse 
17 Må Ål 
20 Må Fisk 
22 Må Makrellen 
27 Må Terje 
31 Må Fisk 
33 M.4 Skoge 
34 Mg Flisternes 
Y6 Må Falk 
37 Må Sabb 
38 Må Soiglytt 
40 Ms Comet 
41 Må Per 
43 Må Tert 
44 Må 
45 Må Ternen 
46 Ms Laila 
47 Må Skreien 
-- --u 
Lenqde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb 
-- 
Waskin 
-p. 
Eierens (den korrespundeienoe rpders) 
Er Elt hr &r Merke Byggear H K navn og postadresse 
-- 
Wichm 
FM 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Wichm 
Stord 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Marna 
E T Korsnes mfl 5431 Mælandsvågen 
Martin G Sortland 5430 Bremnes 
Olav Solstrand, 5440 Mosterhamn 
Lars Grutle, 5446 Grutle 
Sverte Olsen 5448 Hiskjo 
P Stautland 5431 Mælandsvågen 
Helrner Katla 5435 Øklandsvagen 
Gustav Rolfsnes 5437 Finnås 
Sigurd Jonsen 5440 Mosterhamn 
Amund Lørining 5443 Bømlo 
John Steinsvåg 5437 Finnås 
Halvor Svendsen 5433 Melmg 
John Lykl~ng 5447 Lykllng 
Johannes Voll 5427 Urangsvåg 
Peder M Jensen 5433 Melrng 
Nils Enstad Skogtun, 5440 Mosterhamn 
N Økland 5435 Øklandsvågen 
Karl Norenes 5447 Lykling 
Aine Eldesvik mfl, 5443 Bømlo 
Ole J Jensen 5433 Melmg 
Oie M Alfsvåg mil 5431 Mælandsvågen 
Kr~stian Anglevik 5440 Mosterhamn 
Bernt J Steinsvåq 5437 Finnås 
Lauritz Aga 5437 Finnås 
Maitin Ellingsen 5435 Øklandsvågen 
Peder A Særstein 5427 Urangsvåg 
Nils H Vannes,5593 Skånevik 
Sleipn 
FM 
FM 
Marna 
FM 
Evinr 
Wichm 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
FM 
Evinr 
Briggs 
Marna 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Rubb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Uniori 
Sabb 
Clint 
Marna 
Penta 
Rapp 
Sabb 
Jens Jensen. 5596 Markhus 
Johan Nervik, 5590 Etne 
Johan Birknes, 5590 Etne 
Peder Vannes. 5593 Skånevik 
Henrik Børretsen. 5590 Etne 
Johannes Slåke, 5593 Skånevik 
Asgaut Nes mfl, 5593 Skånevik 
Magnus Saltnes mfl, 5590 Etne 
W.M.Børretzen. 5590 Etne 
Gunvald O.Markhus, 5596 Markhus 
Olav A.Fjøsne, 5590 Etne 
Lambregt Ebne, 5593 Skånevik 
Johannes Nes, 5593 Skånevik 
Nils Leknes. 5593 Skånevik 
Bjarne Nes, 5593 Skånevik 
Ragnvald Nes, 5593 Skånevik 
Johannes Ebne. 5593 Skånevik 
Johannes Skoge, 5593 Skånevik 
G.Jespersen mil, 5593 Skånevik 
G.Jespersen mfl, 5593 Skånevik 
Sigurd Skoge. 5593 Skånevik 
Alfred Nes, 5.593 Skånevik 
Olaf A.Birkenes. 5590 Etne 
Lauritz P.Ness, 5593 Skånevik 
John Breivik. 5593 Skånevik 
Nils Markhus & Sønner. 5596 Markhus 
Bjnrn Enge, 5590 Etne 
Lambrigt Ebne, 5593 Skånevik 
William Markhus, 5596 Markhus 
H-FE Fedje Hordaland 
-- 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Byage Omb Maskin Elerens (den korresponderende rede*:) 
numiner art og iiavn Er Nt &r ar Merke Byggeir H K navn og postadresse 
-- w 
W-FE Fedje - tllsyiismann Oskar Tangen.5133 Fedje 
1 Må Laksen 
2 Mkr Hanna 
3 Må Olga 
4 Mk Feie 
5 Må Spirit 
6 Må Alen 
7 Må Fisken 
8 Må Marie 
9 Må Toregutt 
10 Mkr Junior l 
12 Må Harald 
13 Må Bertha 
15 Mkr Måsholm 
16 Mkr May 
17 Må Håkon 1 
18 Må Trygg 
19 Må Havblikk 
20 Må Terje 
21 Må Donald 
22 Mkr Feiebuen 
24 Må Småen 
25 Mkr Kanutten 
26 Mkr Polly 
27 Må Kirsten 
28 Må Flipper 
23 Må Harald 
30 Må Heidi 
31 Må Hærøy 
32 Må Jim 
33 Må Lirida 
34 Må Geir Idar 
35 Må Morten 
36 Må Gjermund 
37 Må Emma 
38 Må Kåre 
39 Må Hestenes 
40 Må Åge 
41 Må Fram 
42 Må Kari 
43 Mkr Viktoria l 
44 Må Falk 
45 Mkr Bruvåg 
46 Må Tor 
47 Må Bente 
48 Må Astrid 
49 Må Lom 
50 Må Lux 
51 Må Odd 
52 Må Rita 
53 Må Sam 
54 Må Vågar 
55 Må Kari 
56 Må Karl 
57 Må Gunn 
58 Må Kristin 
59 Må Fram 
60 Mkr Mongstad 
61 Må Husa 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Wichm 
Sabb 
Solo 
Sabb 
Sabb 
Marna 
VJichm 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Gardn 
Wichm 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Brunv 
Evinr 
Mercur 
FM 
Sabb 
Penta 
Evinr 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Caterp 
Mercur 
Mons M.Storemark, 5133 Fedje 
Karl Kriutsen mfl, 5133 Fedje 
Hjalmar Wiken, 5133 Fedje 
Monrad Gullaksen mfl. 5133 Fedje 
Karl Tangen mfl, 5133 Fedje 
Bjørn Andreassen, 5133 Fedje 
Bårgvall Bårdsen, 5133 Fedje 
Ole Langedal, 5133 Fedje 
Oskar Tangen, 5133 Fedje 
Oliver P.lfredsen mfl, 5133 Fedje 
Albert Husa, 5133 Fedje 
Odd Langedal, 5133 Fedje 
Mikal Husa mfl, 5133 Fedje 
Olav Langedal mfl, 5133 Fedje 
Hertelius Hansen. 5133 Fedje 
Malvin Kristensen. 5133 Fedje 
Erik L.angoy, 5133 Fedje 
Kåre Berg, 5133 Fedje 
Einar Moldøy, 5133 Fedje 
Olav Nilsen mfl, 5133 Fedje 
Monrad Gullaksen, 5133 Fedje 
Karstein Storemark, 5133 Fedje 
Henning Stokholm, 5133 Fedje 
Henning Stokholm, 5133 Fedje 
Georg Tangen. 5133 Fedje 
Edvard Hansen, 5133 Fedje 
Aksel Sivertsen. 5133 Fedje 
Ludvik Hærøy, 5133 Fedje 
Oliver A.Stormark, 5133 Fedje 
Herman Langedal. 5133 Fedje 
Gotfred Tangen, 5133 Fedje 
Anton Ophaug, 5133 Fedje 
Herman Langedal, 5133 Fedje 
Magnus Uthaug mfl, 5133 Fedje 
Henrik A.Moldøy mfl, 5133 Fedje 
Håkon Sjøvold, 5133 Fedje 
Einar Andreassen. 5133 Fedje 
Audun Eriksen, 5133 Fedje 
Andreas K.Hestenes, 5133 Fedje 
Otto Gullaksen, 5133 Fedje 
Thomas Thomassen, 5133 Fedje 
John Kongestal mfl, 5133 Fedje 
Odin Johansen. 5133 Fedje 
Olai Karlsen, 5133 Fedje 
Anders O.Husa, 5133 Fedje 
Trygve Henriksen, 5133 Fedje 
Augun Antonsen, 5133 Fedje 
Magnus Berg, 5133 Fedje 
Ragnvald Våge, 5133 Fedje 
Karl Sjøvold, 5133 Fedje 
Ansgar Iijønnevåg, 5133 Fedje 
Bjarne Bårdsen, 5133 Fedje 
Konrad Nestang mfl. 5133 Fedje 
Georg Sulen, 5133 Fedje 
Torleif Rognsvåg. 5133 Fedje 
Bernhard Martinusen. 5133 Fedje 
Olai Mongstad mfl, 5133 Fedje 
Ragnvald Husa, 5133 Fedje 
Hordaland H-FE Fedje - H-FJ Fitjar 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin Eierens (den korrespondereride reders) 
nummer art og navn Br. Nt. &r Ar Merke Byggekr H.K navn og posladresse 
62 Ms Falken 
63 Mkr Sjøgutt 
64 Må Olaf 
65 Må Basse 
66 Må Sleipner 2 
67 Må Tulla 
68 Må Smarten 
69 Må Ronny 
71 Må Oddvar 
72 Må Fix 
73 Må Påsan 
74 Må Blåmann 
76 Må Krabben 
77 Må Sleipner 
78 Må Valiant 
79 Må Ove 
80 Mkr Norøysund 
81 Må Snøgg 
82 Må Bibi 
83 Må Irene 
84 Må klector 
86 Må Sjøgutt 
87 Må Mie 
88 Må Svanen 
89 Må Letten 
90 Ms Sigmor 
91 Må Olaf 
93 Må Mona 
94 Må Snøgg 
95 Må Svalen 
96 Mk Maiblomsten 
97 Må Ola 
98 Må Sport 
99 Må Odd 
101 Må Rita 
102 Må Hummer 
103 Må Al 
104 Må Gerd Lise 
105 Må Gunn 
106 Må Sjøfuglen 
107 Må Kobben 
108 Må Jan 
109 Må Jati 
110 Må Dux 
111 Mkr Feiebas 
H-FJ Fitjar - tilsynsmann: Magnus Alfsvåg,5419 Fitjar 
Trofast 
Peggy 
Sleipner 
Tru 
Snyw 
Lom 
Øystein 
Killy 
Per 
Øybuen 
Pluto 
Jonny 
Gisoy 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipti 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Sleipn 
Solo 
SaDb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Evinr 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Scariia 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Johns 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Evirir 
Sabb 
Caterp 
Briggs 
Sabb 
Marna 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Merc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Harald Stuberg mfl, 5133 Fedje 
Olai Ophaug, 5133 Fedje 
Ole Stokholm, 5133 Fedje 
Olai Opphaug, 5133 Fedje 
Jonas Langeland, 5133 Fedje 
Gabriel Stormark. 5133 Fedje 
Olai Karlsen, 5133 Fedje 
Olav Uthaug, 5133 Fedje 
Thorleif Gullaksen. 5133 Fedje 
Sverre Sigvaldsen, 5133 Fedje 
Ole Fanebust mfl, 5133 Fedje 
Peder Moldøy, 5133 Fedje 
Einar Ingemårsen, 5133 Fedje 
Håkon Sjøvold. 5133 Fedje 
Norvald Nilsen. 5133 Fedje 
Olaf Ophaug, 5133 Fedje 
Malvin Olsen mfl, 5133 Fedje 
Anton Johansen. 5133 Fedje 
Edvin Rognsvåg, 5133 Fedje 
Arne Ophaug. 5133 Fedje 
Bernt Hestenes, 5133 Fedje 
Severin A.Stormark, 5133 Fedje 
Arthur 0.Husa. 5133 Fedje 
Oskar Uthaug, 5133 Fedje 
Olaf Gullaksen. 5133 Fedje 
Severin Storemark mfl, 5133 Fedje 
Oddvar Nilsen, 5133 Fedje 
Trygve Thomassen mfl, 5133 Fedje 
Alf Gullaksen. 5133 Fedje 
Ragnvald Kjeilen. 5133 Fedje 
Oddvar Nilsen mfl, 5133 Fedje 
Ivar Husa Rognsvåg, 5133 Fedje 
Olai Olsen Husa mfl, 5133 Fedje 
Johnny Slgvaldsen, 5133 Fedje 
Bernhard Alfredsen. 5133 Fedje 
Johan O.Husa, 5133 Fedje 
Johan O.Husa, 5133 Fedje 
Arnold Kahrs, 5133 Fedje 
Gudmund Solheim, 5133 Fedje 
Herman Koppen, 5133 Fedje 
John Kongestøl mfl, 5133 Fedje 
Bjarne Bårdsen, 5133 Fedje 
Trygve Nilsen, 5133 Fedje 
Erling Hjelmeland. 5133 Fedje 
Harry Wiken nifl, 5133 Fedje 
Gustav Siglen. 5425 Engesund 
Alf Martin Wåge, 5423 Brandasund 
Ole Korsvik, 5418 Koloyholmen 
Ole T.Træet, 5419 Fitjar 
Johan Siglen. 5419 Fitjar 
Kåre Sørvik. 5423 Brandasund 
Leif Wåge, 5423 Brandasund 
Leit Wåge. 5423 Brandasund 
Lars Kleppe, 5425 Engesund 
Kåre Sørvik, 5123 Brandasund 
Ole Johan Wåge. 5423 Brandasund 
Anders B.Skumsnes, 5419 Fitjar 
Alf Johnsen. 5423 Brandasund 
H-FJ Fitjar - H-F Fjell Hordaland 
Farkostens Lengde Bredde Dybae Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
--p 
nummer art og navn B i  Nt 81 &r Merke Byggeåi H K navn og postadresse 
23 Må Sjøgutt 
24 Må Øygutt 
25 Mk Solhaug 
27 Må Nordlys 
28 Må Ingela 
29 Ms Amalia 
31 Mk Austbris 
32 Må Havsula 
35 Må Lillian 
37 Må Doris 
39 Må Hjallis 
40 Mkr Gneist 
41 Må Alken 
42 Må Delfin 
45 Må Øystein 
53 Må Vidar 
55 Må Per 
57 Må Tobo 
58 Må Varp 
61 Må Soidis 
77 Mkr Gunn 
78 Må Svint 
80 Må Fangst 
83 Må Sjøgiimt 
95 Mk Gråen 
99 Må Terten 
100 Må Forsøk 
103 Må Viken 
109 Må Blårnann 
110 Mk Nyskjær 
113 Mkr Bergholm 
114 Må Øystein 
116 Må Siglegutt 
137 Må Blåveis 
142 Må Glimt 
158 Må Eva 
170 Må Liv 
233 Må Bruse 
259 Må Sjødur 
263 Mg Hansemann 
269 Må Jonny 
273 Må Marnagutt 
274 Må Kjell 
287 Må Snål 
307 Må Færingen 
312 Må Havblink 
323 Må Ternen 
328 Må Grei 
331 Må Ove 
H-F Fjell - tilsynsmann: Georg Lokøy.5350 Brattholmen 
1 Mkr Eigun 
2 Må Pelle 
4 Må Svint 1 
5 Mkr Tom 
6 Mkr Endre Dyrøy 
8 Mkr Speed 
9 Må Rapp 
10 Må Migo 
16 Må Maiblomst 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Heimd 
Sabb 
Union 
Finnøy 
Sabb 
Sabb 
Marria 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Kaeble 
Scania 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Stord 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Perkin 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Nils O.Eidet, 5423 Brandasund 
Nils Eidet. 5423 Brandasund 
Magne Waage, 5423 Brandasund 
Alfred Kvarven, 5423 Brandasund 
Lars B.Sørfonn. 5419 Fitjar 
Leif Waage mfl, 5423 Brandasund 
Konrad K.Aga mfl, 5418 Koløyholmen 
Ole K.Totget, 5423 Brandasund 
Leif Kvernenes, 5419 Fitjar 
Gunnar Tingvoll. 5420 Rubbestadneset 
H.Harkestad, 5422 Brakadalen 
Peder P.Aga, 5418 Koløyholinen 
Laurits Kverne, 5423 Brandasund 
Oluf Torget. 5423 Braridasund 
Kristoffer Eggøy. 5423 Brandasund 
Kristoffer Eggøy. 5423 Brandasund 
Nils Bukkholm. 5425 Engesund 
Thomas Tverderoy. 5423 Brandasund 
Arrie Røyrøy, 5419 Fitjar 
Magne Waage, 5423 Brandasund 
Lars Bukøy, 5420 Rubbestadneset 
Jakob Sørfonn, 5419 Fitjar 
Rasmus L.Waage. 5123 Brandasund 
Torvald Siglen, 5425 Engesund 
Sigurd Torget, 5423 Brandasund 
Magnus R.Waage, 5423 Brandasund 
Marcelius LSætervik, 5426 Haslevik 
Oskar Sørvik. 5423 Brandasund 
Erik Johnsen. 5423 Brandasund 
Lars Bukøy, 5420 Rubbestadneset 
Magne Kvernenes, 5423 Brandasund 
Sigmund Halsteinsen. 5423 Brandasund 
Olav Siglen, 5425 Engesund 
Erik Johnsen, 5423 Brandasund 
S.Torsdagsøy. 5423 Brandasund 
Mikkel Hjelmen, 5418 Koløyholmen 
Rasmus O.Torsdagsøy, 5423 Brandasund 
Ingolv Siglen. 5425 Engesund 
Martin O.Eidet, 5423 Brandasund 
Thorvald Siglen, 5425 Engesund 
Konrad T.Tranøy. 5426 Haslevik 
Oskar Årland, 5420 Rubbestadneset 
Magnus Halstensen. 5423 Brandasund 
Ole J.Bukkøy. 5425 Engesund 
Erik Johnsen, 5423 Brandasund 
Ole K.Torget. 5423 Brandasund 
Karl Bukholm. 5425 Engesund 
Ole O.Sorvik, 5423 Brandasund 
Ole O.Bukholm, 5425 Engesund 
Georg Lokøy. 5350 Brattholmen 
Gustav Lillebø, 5378 Storesund 
Johannes Lokøy. 5379 Lokøy 
Ingolf Storesund, 5378 Storesund 
Georg Lokøy mfl, 5350 Brattholmen 
Josef Jakobsen Syltøy, 5378 Storesund 
Lars 0.Syltøy mfl. 5378 Storesund 
Simon Golten, 5342 Landro 
Odd Lillebø, 5378 Storesund 
Hordaland H-F Fjell 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
Br. Nt Ar Ar 
Maskin 
Merke Byggear H.K. 
20 Må Terje 
21 Må Terje 
22 Må Kalle 
29 Må Glygg 
30 Må Magne 
31 Må U N 
34 Mkr Nautik 
37 Må Sabben 
39 Må Vindy 
41 Må Mot 
42 Mkr Snøgg 
44 Mkr Laila 
46 Må Sjøliv 
49 Mkr Bracon 
50 Må Arent 
52 Mg Sonja 4 
54 Må Margot 
56 Må Gneisten 
61 Må Leiken 
64 Må Delfin 
69 M Mytilus 
74 Må Småen 
75 Mkr Libas 
76 Må Krabben 
77 Må Samofa 
78 Må Fuglen 
79 Mkr Aasemor 
80 Må Brødrene 
84 Mkr Maron 
85 Må Brekken 
86 Må Duen 
89 Må Flipper 
92 Må Von 
93 Må Steinar 
!36 Må Malvin 
1W Må Sabb 
103 Må Von 
104 Må Sleipner 
109 Mkr Angeltvedt 
111 Mkr Fjordbas 
114 Må Notmann 
117 Må Tommy 
120 Må Alf 
124 Må Solveig Olina 
125 Må Flink 
127 Må Sprett 
130 Må Sjøgutt 
131 Må Anne Lise 
137 Må Anne Elisabeth 
139 Må Bølgen 
149 Må Kleggen 
152 Mkr Anna G 
155 Mkr Follnes 
157 Må Fisken 
160 Må Skårirngen 
161 Må Fram 
163 Må Flink l 
167 Må Kvikk 
181 Mkr Liv 
187 Må Alken 
189 Må Tresvik 
192 Må Pil 
Sabb 71 8 
Marna 54 5 
Sabb 62 8 
Sabb 67 6 
Sabo 68 8 
Sabb 66 8 
Alpha 66 510 
Sleipn 48 7 
FM - 6 
Marna - 11 
Ford 71 60 
Sabb 63 6 
Sabb 69 8 
Wichm 71 875 
Marna 53 8 
Sabb 73 22 
Sabb 65 8 
Johns 70 4 
Johns 69 4 
Sabb 68 8 
Volvo 66 150 
Sleipn 51 4 
Wichm 70 1750 
Sabb 63 8 
Kromh 57 20 
Sabb 67 8 
Wichm 61 180 
Sabb 67 8 
Wichm 66 900 
Sabb 65 8 
Sabb 62 4 
Sabb 69 8 
Sabb 34 5 
Sabb 66 8 
Perkin 60 50 
Sabb 70 16 
Mercur 70 7 
Wichm - 6 
Caterp 66 245 
Brunv 55 140 
Sabb 72 10 
Chrysl 72 12 
Sabb - 4 
Marna 45 8 
FM 60 5 
Johns 70 20 
Sleipn 53 7 
Sabb - 8 
Sabb 62 8 
Sabb 69 8 
Sabb 61 6 
Alpha 56 720 
Union 56 100 
Sabb 61 8 
FM 62 5 
Sabb 46 5 
Sabb 69 8 
Lettv 25 6 
Bolind 35 6 
Sabb 62 4 
Sabb 69 16 
Suzuki 72 7 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Bjarrie A.Algrøy, 5367 Algrøy 
Kåre Heimark, 5345 Turoy 
Johs.Syltøy. 5378 Storesund 
Hermann L.Lokøy, 5379 Lokøy 
Karl Lillebø, 5378 Storesund 
Nils Langøy mfl, 5367 Algrøy 
Øivind Bjorøy mfl, 5077 Bjørøyhamn 
Alfred Kausland, 5370 Fjell 
Mikal Johannessen, 5370 Fjell 
Ole M.Turøy, 5345 Turøy 
Nils Treet, 5077 Bjorøyhamn 
Alfred O.Knappskog, 5360 Kolltveit 
Elias Nilsen, 5367 Algrøy 
Bjarne A.Algrøy mfl, 5367 Algrøy 
Hans H.Lie, 5370 Fjell 
Rasmus 0.Kleppe. 5370 Fjell 
Sigurd Aase. 5367 Algrøy 
Bernt Tellnes, 5370 Fjell 
Ole Haganes. 5370 Fjell 
Herman H.Lokøy. 5379 Lokøy 
Sverre Sivertsen, Holmen, 5077 Bjørøyhamn 
M.O.Arefjord, 5350 Brattholmen 
Ole P.Lie mfl. 5350 Brattholmen 
Erling Ekerhovd. 5350 Brattholmen 
Olav B.Bjorøy, 5077 Bjørøyhamn 
Hans Lillebø, 5378 Storesund 
Nils Aase mfl. 5370 Fjell 
Nils B,Nilsen. 5367 Algrøy 
Magne Sekkingstad mfl, 5370 Fjell 
Hans Brekken. 5367 Algrøy 
Anders H.Algroy, 5367 Algrøy 
Gustav Syltøy. 5378 Storesund 
Rasmus Lokøy, 5370 Fjell 
Alf Eide, 5363 Ågotnes 
Malvin Dyrøy, 5342 Landro 
Johannes Lokøy mfl, 5379 Lokøy 
Peder H.Gjeitanger, 5362 Geitanger 
Gerhard O.Turøy, 5345 Turøy 
Bjarne Angeltvett mfl. 5342 Landro 
Magnar S Ekerhovd mfl, 5350 Brattholmen 
Sigvald Kallesiad mfl 5375 Kallestadvik 
Hjalmar P Hitsoy mfl 5378 Storesund 
N.L.O.Ekerhovd 5350 Brattholmen 
Hans H.Lie, 5370 Fjell 
Alfred Husebø. 5345 Turøy 
Odd W.Storesund, 5379 Lokøy 
Bernhard Bjoroy, 5077 Bjørøyhamn 
Gustav Ase, 5370 Fjell 
Eilif Geitanger, 5362 Geitanger 
Nils A.Dyrøy, 5367 Algrøy 
Nils Olai Nilsen, 5379 Lokøy 
H.O.Vindenes. 5341 Vinneseidet 
E.L.Foldnes mfl, 5350 Brattholmen 
A.Fjellheim, 5340 Solsvik Sotra 
Jacob Jacobsen. 5378 Storesund 
Laurits O.Fjæreide, 5362 Geitanger 
Georg J.Algrøy, 5367 Algrøy 
T.Torgersen Landro, 5342 Landro 
Mikkel J.Bjorøy, 5077 Bj~røyhamn 
Nils 'Træet, 5077 Bjørøyhamn 
Magne Dyrøy mfl, 5367 Algrøy 
Ingvald Kårtveit, 5363 Agotnes 
M-F Fjell - H-FS Fusa HordaIarrd 
Farkosiens Lengde Bredde Dybde Tonn Malr Bygge Omb Mdskln Eierens (den korreiponderende reders) 
nurimer art oo nav!, B i  Nt Ar ar hlerke Byggear li K navr og ooStdd%Se 
200 Må Snar 
20'1 Må Mai Lis 
204 Ms Sigra 
207 Må Smarten 
216 Må Kveldsol 
222 Må Bjørn 
230 Må Miki 
232 Mkr Torild 
235 Må Inger 
237 Må Kajosari 
240 Må Sjøstjerna 
253 Mk Snygg 
262 Må Inger 
268 Må Leik 
270 Ms Vonar 
271 Mkr Aivøy 
277 Må Svaner- 
290 Må Roald 
305 Må Duen 
308 Må Tore 
310 Må Asbjørn 
334 Må Marna 
336 Må Bas 
341 Mkr Poseidon 
353 Må Andungen 
354 Må Fisk 
357 Må Gneisten 
365 Må Sjøblomst 
374 Må Odd 
375 Mkr Lun 
376 Mkr Viking 
384 Må Sjøblomst 
395 Må Rask 
412 Må Morild 
429 Må Soloen 
432 Må Terje 
438 Må Øygut 
449 Må Sjøfuglen 
450 Må Ramona 
453 Mkr Ligrunn 
457 Må Bruse 
470 Må Tor 
472 Mkr Sjarm 
474 Må Øyvind 
476 Må Fløy 
478 Må Marna 
484 Må Truls 
488 Må Snøgg 
491 Må Nyingen 
W-FC Fusa -tilsynsmann Magnus Vik,5673 Strandvik 
1 Må Aktiv 
2 Ms Mode 
3 Mkr Holmefjord 
4 Må Sterk 
5 Må Kasten 
6 Ms Tryggholni 
7 Mk Haganes 
8 Må Bergestøl 
9 M& Ternen 
Sabb 53 4 
Marna 58 4 
Wichrn 42 50 
Sabb 66 8 
Sabb 65 16 
Sabb 64 8 
Sabb 67 16 
Wichm 58 320 
Sabb 69 8 
Evinr 67 9 
Perkin 69 62 
Wichm 40 6 
Sabb 55 5 
Sabb 66 8 
Sabb 60 5 
Scania 68 230 
Sabb 64 8 
Sabb 54 4 
Sabb 63 8 
Sabb 62 8 
Sabb 61 16 
Marna 58 7 
Sabb 56 6 
Alpha 51 360 
Sabb 67 8 
Cresc 69 5 
Sabb 69 8 
Sabb 66 8 
Sabb 67 8 
Wichm 37 50 
Sabb 56 6 
Sabb 60 8 
Sabb 54 5 
Sabb 55 4 
Solo 56 12 
Sabb 55 5 
Sabb 51 4 
Marna 57 7 
Marna 57 7 
Wichm 68 1050 
Marna 57 14 
Sabb 58 5 
Alpha 66 680 
Sabb 59 8 
Sabb 53 5 
Marna 59 5 
Sabb 59 5 
Sabb 61 8 
Sabb 65 8 
Sabb 60 8 
Wichm 53 40 
Union 55 100 
Sabb 50 5 
Sabb 47 5 
Wichm 38 40 
DanGr 51 100 
Marna 60 24 
Seagul 53 4 
O.R.Vindenes, 5341 Vinneseidet 
Nils Mikkelsen Lie, 5350 Erattholmeil 
Mikal Antonsen mil. 5315 Turøy 
Anion Sekkingstad, 5345 Turøy 
Oie Ekren, 5370 Fjell 
Nils N.Syltøy, 5378 Storesund 
Harald Magne Sekkingstad mfl, 5370 Fjell 
Reidar R.Eide mfl, 5363 Ågotnes 
Jakob Syltøy, 5378 Storesund 
lngemund Sangolt, 5370 Fjell 
Arthur Skoge, 5370 Fjell 
Ole S.Bjor~y, 5077 Bjørøyhamn 
Malvin Langøy, 5367 Algrøy 
Ivar Kallestad. 5370 Fjell 
Martin Heggøy, 5344 Misje 
T.Ekerhovd mfl, 5350 Brattholmen 
Georg Knappskog. 5363 Ågotnes 
Lars 0.Syltøy mfl, 5378 Storesund 
Matias M.Ekren. 5370 Fjell 
Henry Aigrey, 5367 Algrøy 
Osvald Dyrøy, 5370 Fjell 
L.Foldnes, 5350 Brattholmen 
Mathias Norheim. 5342 Landro 
PIR Poseidon, 5341 Vinneseidet 
Peder W.Storesund, 5378 Storesund 
Jakob Monsen. 5342 Landro 
Konrad Algrøy, 5367 Algrøy 
Olav Dyrøy, 5367 Algrøy 
Aksel Tiirey mfl, 5345 Tursy 
Ole Johan Ekerhovd, 5350 Brattholmen 
Gustav Lillebø, 5378 Storesund 
Edvind Skålevik, 5370 Skålevilc Sotra 
Ole B.Ekerhovd mil, 5350 Brattholmen 
Anders H,Våge. 5350 Brattholmen 
Ole Haganes, 5370 Fjell 
R.W.Storesund, 5378 Storesund 
Nikolai Toft mfl. 5340 Solsvik Sotra 
Georg Jakobsen, 5378 Storesund 
Thomas P.Hitsøy, 5378 Sioresund 
Ole P.Lie mfl. 5350 Brattholmen 
Olav Storesund, 5378 Storesund 
€.Benjaminsen, 5360 Kolltveit 
Karl S.Bjorøy mfl, 5077 Sjoreyhamn 
Lars Syltøy mfl, 5378 Storesi~nd 
Lars E.Landro, 5342 Landro 
Eilif Gjeitanger, 5362 Geitanger 
Ole N.Vindenes, 5341 Vinneseidet 
Leonard Algrwy, 5367 Algrøy 
Ingolf Storesund, 5378 Storesund 
Gerhard Meidell, 5678 Sundvord 
M.Nordtveit mfl, 5677 Nordtveitgrend 
S.Holmeijord mil, 5640 Eikelandsosen 
E.Holmefjord mfl, 5640 Eikelandsosen 
Olav Åsvang, 5676 Baldersheim 
Trygve Holmefjord, 5640 Eikelandsosen 
0.G.Havsgård. 5640 Eikelandsosen 
Lars O.Berge, 5672 Bergegrend 
Samson Adland, 56.18 tlolmefjord 
Hor(%a/end hi-FC Fusa - H-G Granvin 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonil Matr Bygge Omb Maskin Eierens (deri korresponderende reciers) 
nummer art og navn Dr. Nt. &r &r Merke Byggekr H.K navn og postadresse 
10 Må Tulla 
11 Må Marianne 
12 Må Fnygg 
13 Mfi Truls 
14 Mkr Beolina 
16 Ms Morgon 
17 Må Tert 
18 Må Rolf 
20 Må Leiten 
21 Må Vestholm 
22 Må Melkeviic 
23 Må Trygg 
25 Må Bris 
26 Må Lykken 
27 Må Måken 
28 Mk Gliini 
29 Må Vågenes 
30 Må Kamerat 
31 Må Loddebåt 
32 Mkr Anita 
34 Ms Porat 
35 Må Tor 
36 Må Snygg 
37 Mkr Nubben 
38 Ms Boknaskøylen 
39 Må Sørvåg 
40 Ms Sundøy 
41 Mkr Kombi 
42 Må Sterk 
43 Må Truls 
45 Må Gråen 
46 Må Forsøk 
40 Må Lykken 
49 Ma Kvitungen 
50 Må Måken 
51 Mg Hanne 
52 Må Sund 
53 Mg Inger 
54 Må H L H 
55 Må Trygg 
57 Mkr Shanty 
60 Må Oter 
62 Må Lindar 
64 Må Stork 
65 Må Hubro 
66 Mkr Vendla 
68 Må llal 
70 Mkr Henry 
71 Må Trio 
80 Må Ternen 
83 Må Lisken 
88 Ms Vilnes 
89 Må Olemann 
92 Må Ønske 
93 Mkr Olava Moritz 
94 Må Jonny 
Sleipn 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Union 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Seagul 
Marna 
Wichm 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Heimd 
FM 
Sabb 
Marna 
Rapp 
Union 
Solo 
Marna 
Union 
Union 
Sleipn 
Wichm 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Union 
Sleipn 
Sabb 
Stord 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Marna 
Evinr 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Union 
Wiscon 
Sabb 
Marna 
Lister 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
I q ~ o l f  Nordtveit, 5677 Nordtveitgrend 
Einar Tveci. 5673 Strandvik 
Engel Holm Vindenes, 5670 Fusa 
Lars Holmefjord, 5640 Holmefjord 
Lars Berge, 5672 Bergegrend 
Hans J.Nordtveit mfl, 5677 Nordtveitgrend 
Hans G.Meidell, 5678 Sundvord 
Andreas Legland, 5673 Strandvik 
Andreas A.Matland. 5648 Holmefjord 
Arne Haland, 5640 Eikelandsosen 
Hans Austefjord, Lygre, 5679 Lygrenes 
Ola G.Havsgård. 5640 Eikelandsosen 
Hans Indrevågen, 5678 Sundvord 
Harald Høysæter, 5675 Engjavik 
Gjert Meldell, 5678 Sundvord 
Johan Malkenes, 5679 Lygrenes 
Knut Meidell. 5678 Sundvord 
Eilef Malkenes. 5679 Lygrenes 
Peder Lundberg, 5676 Baldersheim 
Magne Aadland, 5648 Holmefjord 
Karl Skår. 5676 Baldersheim 
Joh.A.Aadland, 5646 Holmefjord 
0.Nordtveit. 5677 Nordtveitgrend 
Gunnar Ådland, 5648 Holmefjord 
Tomas Aadland, 5648 Holroefjord 
Olav Åsvang, 5676 Baldersheim 
Tomas Ådland mfl, 5648 Holmefjord 
Trygve Holmefjord mfl, 5640 Eikelandsosen 
Ola Bråten mfl, 5675 Engjavik 
Lars O.Mjånes, 5674 Sævareid 
A.Th.Bergsvåg, 5692 Nymark 
Ola Bråten mfl, 5675 Engjavik 
Lars O.Markhus, 5675 Engjavik 
Aksel Vågen. 5678 Sundvord 
Olav Sundfjord, 5678 Sundvord 
Per Flister, 5648 Holmefjord 
Mads Legland, 5673 Strandvik 
Kjell Ådland mfl. 5648 Holmefjord 
Lars Hatletveit. 5675 Engjavik 
Karl Westvik. 5673 Strandvik 
Johannes S.Nordtveit mfl, 5677 Nordtveitgrend 
Einar A.Hatletveit. 5675 Engjavik 
Arne Legland. 5673 Strandvik 
Hans Austefjord, 5679 Lygrenes 
Jon Austefjord. 5679 Lygrenes 
Thomas T.Sandal mfl, 5675 Engjavik 
Birger Leyland, 5673 Strandvik 
Thore T.Legland, 5673 Strandvik 
Olav Frilund, 5678 Sundvord 
Harald Engevik, 5675 Engjavik 
Hilmar Teige, 5692 Nymark 
Harald Nygård mfl, 5675 Engjavik 
Eilif Malkenes, 5679 Lygrenes 
Gabriel Vågen, 5678 Suridvord 
Karl Skår mfl, 5676 Baldersheim 
Jolis.O.Sundvor, 5678 Sundvord 
H-" Granvin - tilsynsmann: Hans J.Mæland,5736 Granvin 
For tiden ingen merkepliktige fiskefarkosler 
N-J Jondal - H-K Kvinnherad Nordstiand 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Mair. Bygge Omb Maskin Eierens (den korrespon0erersds reder$) 
nummer art og navn Br. N! B i  år Merke ByggeSr H K navn og postadresse 
W 4  Jondal - tilsynsmann. Ole Eide,5790 Jondal 
4 Mkr Laksen 22.0 7.0 4.5 - - T 5 8  - Sabb 58 4 Peder J.Svåsand mfi. 5793 Svåsana 
5 Mkr Lyren 27.0 8.7 4.0 - - T 64 -- Sabb G4 16 Harald Svåsand, 5793 Svåsand 
6 Mkr Varulven * 61.5 17.0 9.0 48 13 T 45 - Gardn 67 200 Alfred Satveit mfl, 5790 Jondal 
7 Må Axel 25.0 9.0 2.2 - -- T 46 - Sabb 46 5 O.P.Hammer, 5626 Kysnesstrand 
8 Må Hjallis 22.0 6.0 3.0 - - T 53 - FM 45 6 P.M.Hammer. 5626 Kysnesstrand 
10 Må Tart 18.0 6.1 2.9 - - P 67 - Solo 67 5 S.Jensen. 5625 Torsnes i Wrd. 
N-KM Kvam - tilsynsmann: Kåre Handegård,5610 Øystese 
Haugland 
Botnen 
Tona 
Sjøliv 
Laksen 
Forsøk 
Hildur 
Giskesund 
Måker) 
W-K Kvinnherad - tilsynsmann. Olav O.Kaldestad,5450 Sunde i Sunnhordland 
1 Mkr Haugfjotd 
2 Ms Unni Maud 
3 Må Dorri 
4 Må Snøgg 
5 Ms Hamnes 
7 Må Dorrien 
8 Må Jomar 
10 Ms Aud 
15 Må Sle~pner 
18 Må Snygg 
19 M& Havheld 
20 Mk Speranza 
22 Ms Telma 
23 Mk Norevåg 
25 Må Tor 
26 Mkr Silden 
28 Må Rolr 
31 Må Viken 
32 Må Laksen 
34 Må Geir 
36 Må Siøglytt 
38 Må Finn 
39 Må Seien 
40 Må Lettbåt 
41 Mkr Havheld 
43 Må 
44 Ms Guløy 
45 Må Sunde 
48 Må Veiding 
49 Må Sørvåg 
50 MB Kniit 
52 Må Snøgg 
53 M& Kubbholm 
54 Må Brislingbas 
57 Ma Fisken 
Sabb 
Marna 
Diesel 
ØM 
Evinr 
Brunv 
Sabb 
Hjels 
Marna 
I<arl Haugland, 5632 Omastrand 
Trygve Botnen mil, 5610 Øystese 
Kåre Handegård mil, 5610 Øystese 
Alf Nernes, 5633 Mundheim 
Brigt Botnen, 5610 Øystese 
Ali Nernes. 5633 Mundheim 
Olaf L.Kvamsøy, 5610 Øystese 
Uåre Femsteinsvik mfl, 5635 Hatlestrand 
Ivar Jordal. 5614 Ålvik 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Wichm 
Wichm 
Marna 
Leyl 
Sabb 
Marna 
Hatzs 
Sabb 
Alda 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Marna 
Wichm 
Marna 
Evinr 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Stord 
Peder Erling Hauge, 5457 Høylandsbygd 
Nils L.Røssland, 5460 Husnes 
Birger Isdal, Eidsvik, 5455 Halsnøy Kloster 
Johan Knarvik mfl, 5455 Halsnøy Kloster 
Johannes Fagerlid. 5470 Rosendal 
Peder Olav Bjørgen mfl. 5457 Høylandsbygd 
Johs.Øye. 5470 Rosendal 
Leif Tofte mfl, 5456 Toftevåg 
Olav Nerhus, 5475 Ænes 
Torbj.Håvik, 5637 Ølve 
Ingvard Sjo mfl, 5454 Sæbøvik 
Jens Olsen Vik, 5470 Rosendal 
Goifr.Røssland mfl, 5450 Sunde i Shld. 
Hilmar Eide mfl. 5455 Halsnøy Kloster 
Alf Nordhus, 5459 Fjelberg 
Jon 0.Røsseland mfl, 5450 Sunde i Shld. 
Magne Sjo. 5454 Sæbøvik 
Engel Sundfjord. 5637 ØIve 
Hans Eidsvik, 5463 Uskedalen 
Einar Hammerhaug, 5637 ØIve 
Arne Bergsvåg, 5637 ØIve 
Fridtjof Gjerde, 5474 Løfallstrand 
Konrad Hammerhaug, 5637 ØIve 
Kriut Sæbø. 5459 Fjelberg 
Konrad Kristensen mfl, 5455 Halsnøy Kloster 
Hans Henrik Meyer Eide, 5454 Sæbøvik 
Johannes G.Tofte, 5456 Toftevag 
Anders Sjursen, 5450 Sunde i Shld. 
Bjarne Irgens, 5455 Halsnøy Kloster 
Halvard Sjo, 5454 Sæbøvik 
Knut Sæbn. 5459 Fjelberg 
A.Hillestad, 5457 Høylandsbygd 
Anders Sjursen, 5450 Sunde i Shld. 
Toralf Holmedal .mfl. 5453 Utåker 
S.Hamarhaug, 5637 ØIve 
Hordaland H-r< Kvinnherad - H-6. Lindås 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn klair Bygge Omb. Meskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt år år Merks Byggehr H.K. navn og postadresse 
58 M Tor 
59 Må Snogg 
61 tvis Hanna 
62 Må Kato 
63 Må Lillelom 
64 Mg Fiskaren 
66 Må Hasse 
69 Må Glimt 
79 Må Marius 
81 Må Turid 
86 Ms Snedig 
87 Mk Fjelldur 
90 Må Frikk 
95 Må Fisken 
96 Må Snygg 
98 Ms Trott 
99 Ms Norma 
101 Må Leik 
110 Ms Skarstein 
111 Må Kåre 
l15 Må Bjørn 
116 Må Sprett 
127 Må Steggen 
130 Må Aalen 
143 Må Skarven 
144 Må Roy 
155 Ms Niagara 
156 Må Ternen 
157 Må Snål 
158 Må Dorry 
166 Må Solo 
169 Mk Signal 2 
171 Mk Jøfjell 
172 Må Finn 
173 Må Svint 
175 Må Fanten 
181 Må Trygg 
188 Må Ofir 
190 M Sjøfuglen 
196 Må Fisk 
197 Mk Havbris 4 
198 Mg t-lavmann 
200 Mg Herborg 
204 Må Jonni 
205 Må Schnell 
206 Mg Arne 
207 Ms Ternen 
208 Må Triks 
212 Må Fisk 
213 Må Holmedal 
215 Må Veten 
216 Må Bruse 
218 Må 
219 Må Laksen 
220 Må Tripp 
N-L Lindås - tilsynsmann: 
2 Ms Nobel l 
3 Må Truls 
4 Må Pil 
Hans Johnsen,5186 Austfjordgrend 
Sabb 
Wichm 
Volda 
Volvo 
Sleipri 
Heimd 
Wichm 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Wichtn 
MAN 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Wichm 
Union 
Sabb 
Volda 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
FM 
FM 
Union 
Popul 
Kvi k 
Marna 
Stord 
Calles 
Wichm 
FM 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Wichm 
Wichm 
Brur~v 
Sleipn 
Stord 
Wichm 
Rapp 
Marna 
Motor 
Sabb 
Marna 
Sabb 
FM 
Clint 
Sabb 
Alfred Pedersen, 5456 Toftevag 
Lars B.Elauge, 5465 Matre i Stil. 
Jon Eide mfl. 5455 Halsnoy Kloster 
Karl Øvrevik, 5460 Husnes 
Alfred Pedersen, 5456 Toftevag 
Sveiilung Heimstad, 5451 Valen i Shld. 
Knut Eide, 5454 Sæbøvik 
Peder Sætre, 5474 Løfallstrand 
Jørgen Eide, 5455 Halsnøy Kloster 
Harald Irgens rnfi, 5455 Halsnøy Kloster 
Johan Knarvik, 5455 Halsnoy Kloster 
Karsten Sjo mfl. 5454 Sæbøvik 
Øystein Øye, 5470 Rosendal 
Baste Juel, 5455 Halsnøy Kloster 
Bjarne Irgens, 5455 Halsnoy Kloster 
Malvin Isdal mfl, 5455 Halsnøy Kloster 
Magne Sjo, M54 Sæbøvik 
Ivar Vevik, 5474 Løiallstrand 
1,Sandvik. 5455 Halsnøy Kloster 
Kristoffer Roen, 5459 Høylandsbygd 
Lars Hauge, 5457 Høylandsbygd 
S.Hillestad, M57 Høylandsbygd 
Sverre Handeland, 5451 Valen i Shld. 
Anton Ekeland, 5451 Valen i Shld. 
Ole H.Sjo, 5454 Sæbøvik 
Tollak Hvidevold, 5454 Sæbøvik 
Magne Tofte, 5456 Toftevåg 
Magne Tofte, 5456 Toftevåg 
Olav Vik, 5459 Fjelberg 
K.Kristensen, 5455 Halsnøy Kloster 
Ingolf Sjo, 5454 Sæbøvik 
Erling Knarvik mfl. 5456 Toftevåg 
John Vik mfl. 5459 Fjelberg 
Jarle O.Håvik, 5637 Ølve 
Alfred Skålnes, 5459 Fjelberg 
Idar Irgens mfl, 5455 Halsnøy Kloster 
Mons T.Lande, 5454 Sæbøvik 
t-iarald Isdal, 5455 Halsnoy Kloster 
Olai I.Sjo mfl, 5454 Sæbøvik 
Selmer Rygh, 5454 Sæbøvik 
Erling Benjaminsen, 5455 Halsnøy Kloster 
Jarle O.Håvik, 5637 Ølve 
Paul Skorpen. 5473 Snilstveitøy 
Jens Schneile. 5637 Ølve 
Godtleif Schnelle, 5692 Nymark 
Ingvard Sjo mfl, 5454 Sæbøvik 
Tollak Hvidevold, 5456 Toftevåg 
Oskar Ekeland, 5451 Valen i Shld. 
I.lrgens. 5455 Halsnøy Kloster 
Toralf Holmedal mfl. 5453 Utåker 
Paiil Skorpen, 5473 Snilstveitøy 
Paul Skorpen, 5473 Snilstveitøy 
Herman Haavik mfl, 5637 Ølve 
Knut Enæs, 5475 Ænes 
Rikhard Jakobsen. 5460 Husnes 
43.0 16.5 7.5 - - T 10 51 Wichm 4i  20 Ivar L.Andås, 5187 Rødland 
18.2 5.9 2.9 - - T - 55 Sabb 55 3 Sverre Sævrås, 5149 Myking 
19.1 5.4 2.5 - -- T 50 - Johns 67 5 Arvid Angelvik, 5153 Fonnes 
H-b Lindas - H-ML Meland Hordasamd 
--- p 
Farkoslens Lengde Bredde Dybae Tonn Matr Bygge Omb Masktn Eierens (den korresponderende reders) 
- 
nummer art og navn Br Nt Ar i r  Merke Byggear H K na~n oy postadresse 
6 Mg 
7 Må 
8 Må 
10 Må 
11 Må 
12 Må 
15 Må 
16 Må 
17 Må 
19 Må 
20 Må 
21 Må 
24 Må 
29 Må 
31 Må 
42 Må 
44 Mkr 
51 Ms 
52 Må 
54 Må 
55 Må 
72 Må 
73 Må 
82 Må 
83 Må 
84 Ms 
86 Må 
Jan 
Per 
Malholm 
Odin 
Halm 
Tom 
Geir Jostein 
Rolf 
Byrg 
Morten 
Vabo 
Olaug 
Von 
Hauk 
Lelkvik 
Losen 
Tro 
Tur 
Snar 1 
Fjordfisk 
Gliint 
Von 
Fisk 
Ligut 
Venus 
Liljen 
Kabes 
Wiciirn 
Solo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Motor 
Rapp 
Sabb 
Lauws 
Union 
Wichrn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sleipn 
Marna 
Bergs 
U:iion 
Alf Solberg, 5153 Fonnes 
Fredrik Natås, 5149 Myking 
K.Kjeilegavelet?, 5'153 Fonnes 
Olai 0.Sævraas mfl, 5149 Myking 
Ola L.Sævraas, 5149 Myking 
Hjalmar Fyllingsnes, 5160 Eikangervåg 
Gabriel Kjeilen, 5153 Forines 
Bertin Ilosøy, 5187 Rødland 
Thomas Lie, 5155 Risasjøen 
Olav B.Våge. Alvermarken. 5100 Isdalstø 
Martin Vabø, 5156 Vågseidet 
Hans Hansen Bergetun, 5187 Rødland 
Sigurd Straume. 5154 Mongstad 
Johan Haugstad. 5103 Seim 
Malvin Leknes, 5150 Lindås 
H.Eidsnes. 5160 Eikangervåg 
Olav Hindeiies mfl, 5186 Austfjordgrend 
Johan B.Hosøy, 5187 Rødland 
Ragnvald Anglevik. 5154 Mongstad 
Ole Vik, 5164 Hjelmås 
Ole Magnus Leknes, 5164 Hjelmås 
A.Askeland, 5186 Askelandsvåg 
Ole Vik. 5164 Hjelmås 
Sigurd Hodneli, 5149 Myking 
Johannes 0.Fyllingsnes. 5160 EikangervAg 
Ragnvald Håvarden, 5154 Mongstad 
Sigm.Tveranger, 5102 Alversund 
H-MF Masfjorden - tllsynsrnann Johs Helland,5190 R~snes 
1 Mkr Linda 
2 Må Frikk 
3 Må Snål 
5 Må Teist 
6 Må Heidi 
7 Må Stubben 
9 Må Nyen 
12 Må Sabb 
14 Må Småen 
15 Må Palen 
18 Må Knerten 
24 Må Bordy 
25 Må Speilbåt 
28 Må Kvikk l 
29 Må Heroy 
46 Må Kjeholm 
48 M& Våg 
53 Må Vestholm 
54 Ms Falken 
H-ML Meland - tilsynsmann: Oskar Landsvik.5112 Rossland 
1 Ms Solundøy ' 54.4 17.4 6.3 24 9 T 42 42 
2 Mkr Fjordlys 33.8 11.3 5.1 - - T 71 - 
3 Må Tott 17.0 6.0 2.0 - - T 67 
5 Mk Svanen 34.0 11.0 6.0 - - T 22 - 
21 Mkr Sjoblornsten ' 49.1 14.8 5.2 23 6 T 33 52 
28 Må Snøgg 18.0 7.0 2.5 - - T 55 - 
38 Må Lasse 30.0 9.0 3.0 - - T -  - 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Carni 
Sabb 
Sabb 
FM 
Cresc 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Alfred L.Langøen, 5192 Hosteland 
Sjur Vågseth, 5190 Risnes 
Leif Sæthre, 5190 Risnes 
Sjur Vågseth, 5190 Risnes 
Alfred L.Langøen. 5192 Hosteland 
Nils Tvedt, 5192 Hosteland 
Nils Tvedt, 5192 Hosteland 
Kåre Herøy, 5192 Hosteland 
Gustav Tvedt, 5192 Hosteland 
Malmfred Vågseth, 5197 Hogsvær 
Gunnar Svein Haugsvær mfl, 5197 Hogsvæt 
Knut J.Borge, 5192 Hosteland 
Leif Fagervik, 5190 Risnes 
Leif Fagervik, 5190 Risnes 
August Herøy. 5192 Hosteland 
Fagervik Notlag, 5190 Risnes 
Malrnfred Vågseth. 5197 Hogsvær 
Birger Hæroy. 5192 Hosteland 
Edvard Tvedt. 5190 Risnes 
Wichm 62 135 Jakob F la t~y  mfl, 5113 Flatøy 
Volvo 68 95 Arthur Solberg, 5113 Flatøy 
Marna 59 16 Arthur Solberg, 5113 Flatøy 
Union 46 15 Hans A.Øpsen, 5112 Rossland 
Union 40 30 Trygve Hansen Flatøy mfl, 5113 Flatøy 
Marna 55 8 Jakob M.Flatøy, 5113 Flatøy 
Marna - 24 Jakob Flatøy mfl, 5113 Flatøy 
Hordaland H-MU Modalen - ti-o OS 
-~ 
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin 
-p- 
Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn BI Nt &r 61 Merke Byggear H K navn og postadrebie 
P- P 
M-MD Modalen - tilsynsrnann Ragnar J Mostraurn,5173 Nottveit 
For tiden irigen merkepliktige fiskefarkoster. 
H-OA Odda - tilsynsmann Olav B Hagen.røldal-Haukelivelen 62,5750 Odda 
3 Må 1 9 0  6 3  2 5  - - T 51 - Marna 51 8 EITVI Knutsen. Kvernhush 9, 5770 Tyssedal 
ti-0 Os - tilsynsrnann Lars Kristiansen.52W Os 
1 Må Skarven 
2 Må Trygg 
3 Må Trygg 
4 Må Stompen 
6 Må Pil 
8 Nlkr Iijeltefjord 
9 Må Nutte 
11 Må Pluggen 
12 ivlkr Vima 
16 Må Bruse 
17 Mkr Hargun 
18 Må Øygutt 
19 Må Teisten 
20 Mk Rollori l 
22 Mkr Idol 
23 Må Bjørn 
24 Må Sabb F 
25 Må Marianne 
26 Må Blue Lady 
27 Må Ingrid 
28 Må Reinen 
30 Må Truls 
31 Må Ingrid 
33 Må Smart 
34 Må Sputnik 
35 Må Tor 
37 Må Kvikk 1 
40 Mkr Steingutt 
41 Må Måken 
42 Må Glimt 
43 Ms Kriba 
44 Må Harald 
45 Mkr Grete 
48 Ms Snøgg 
51 M& Solglutt 
52 Må Pir 
53 Må Kvikk 
55 Mkr Røttingøy 
56 Må Tornmy 
56 Må Volden 
60 Mkr Spirit 
61 Må Hasty 
63 Mk Sigmund 
64 Ms Teisten 
65 Må Doris 
68 Må Rusken 
71 Må Stormduen 
73 Må Øybuen 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Wichrn 
Sleipn 
MAK 
Sabb 
Sabb 
Union 
Alpha 
Ford 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Caterp 
Sabb 
Solo 
Scania 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Marna 
Johns 
Sabb 
Wichm 
Mercur 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Union 
Wichm 
Sabb 
Solo 
Finnøy 
Marna 
Odd Bruarøy, 5228 Lepsøy 
Johannes Førde, 5228 Lepsøy 
Alfred Nybø, 5222 Nordstrøno 
Magnus J.Røttingen, 5228 Lepsøy 
Erling Askvik. 5220 Hagavik 
Johannes Lie mfl, 5227 Søre Neset 
Einar Drange. 5228 Lepsøy 
Harald Røttingen, 5228 Lepsey 
Olav H.Skorpen mfl. 5215 Lysekloster 
Hans H.Skorpen. 5222 Nordstrøno 
Torbjørg Garvik mfl, 5220 Hagavik 
Erling Bruarøy, 5228 Lepsøy 
M.Johannesen, 5222 Nordstrøno 
Henrik Eidsvik mfl. 5222 Nordstrøno 
Hans H.Skorpen mfl, 5222 Nordstrøno 
Bjarne Holmefjord, 5228 Lepsøy 
Gunnar Lepsøy mfl, 5228 Lepsøy 
Bjarne Holmefjord, 5228 Lepsøy 
Per Storebø. 5228 Lepsøy 
Hans H.Johnsen, 5228 Lepsøy 
Lars Terje Røttingen, 5228 Lepsøy 
Magnus L.Røttingen. 5228 Lepsøy 
John Eskaatøy, 5218 Drangje 
Lars N.Røttingen, 5228 Lepsøy 
Kristoffer E.Skorpen, 5228 Lepsøy 
Johs. E. Røttingen. 5228 Lepsøy 
Halvard H.Haugland, 5227 Søre Nesset 
Johannes J.Lund mfl, 5200 Os 
H.L.Haugland, 5227 Søre Neset 
Kristoffer K.Skorpen. 5222 Nordstrøno 
Asbjørn Bakke, 5228 Lepsøy 
Johannes Førde, 5228 Lepsøy 
Jonny Garvik, 5228 Lepsøy 
Tomas O.Lunde, 5200 Os 
J.N.Forstrønen, 5222 Nordstrøno 
Ole Nordstrønen, 5222 Nordstrøno 
Nils O.Eidsvik, 5200 Os 
Einar Dale mfl, 5228 Lepsøy 
Nils O.Eidsvik, 5200 Os 
K.Farsiadvoll mfl, 5227 Søre Neset 
John Skaatøy mfl, 5218 Drangje 
Odd Bjørn Kvalvåg, 5228 Lepsøy 
Sverre Fjæreide. 5228 Lepsøy 
I.Johnsholmen, 5215 Lysekloster 
Lars L.Røttingen, 5228 Lepsøy 
Erling Askvik mfl, 5220 Hagavik 
Odd Bruarøy. 5228 Lepsøy 
Jonn Bruarøy, 5228 Lepsøy 
H-O Os - H-R Radsy 
p-p-- 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
-- 
Elerens (deri korresponderende reder~) 
nummer art og navn Br N t .  ar Br Merke Byggear 1i.K navn og postadresse 
75 Må Kloa 18.0 5.0 3.5 - - T 59 - Sleipn 59 3 Hans Vedholm, 5228 Lepsøy 
81 Må Jan 21.0 6.0 3.0 - - T 59 - Marna 59 5 Olav K.Ostervold, 5228 Lepsøy 
82 Mkr Gosse 25.0 7.5 3.5 - - T 68 - Sabb 68 8 Georg Skåtny, 5218 Drangje 
83 Ms Smart 20.0 9.0 3.0 - - T 37 - Sabb 37 5 Einar N.Drange mfl, 5215 Lysekloster 
84 Må Svein 16.5 6.0 3.0 - - T 65 -- Johns 67 5 Einar Svendsen, 5200 Os 
87 Må Pilen 22.0 6.0 3.5 - - T -  - Solo 38 4 Ingv M.Jonsholmen, 5215 Lysekloster 
90 Må Odd 19.0 6.0 3.0 - - T 38 -- Evirir 64 3 Jolis.Odland. 5220 Hagavik 
92 Må Måken 19.0 7.0 - - T 59 - Wiscon 59 4 Ole E.Søviknes, 5215 Lysekloster 
93 Ms Vargevåg 28.0 9.0 5.0 - - T 44 - Sabb 56 6 Harald H.Lunde, 5200 Os 
96 Må Stegg 22.0 7.0 3.2 - - T 57 - Sabb 50 5 Jakob Nordstrønen mfl, 5220 Hagavik 
98 M& oie 18.0 6.5 4.0 - - T 56 -- Solo 55 5 Magnus J.Røttingen, 5228 Lepsøy 
99 Må Rude 18.0 7.0 3.0 - - T 39 - Evinr 60 3 Ingolf Skorpen, 5224 Stroneskorpo 
1W Må Irene 22.0 8.5 3.5 - - T 57 - Marna 58 8 Ingvald Skorpen, 5222 Nordstrøno 
103 Må Fremtid 23.0 6.0 3.0 - - T 46 - Sleipn 46 6 Nils L.Røttingen. 5228 Lepsøy 
109 Må Kalle 18.0 5.0 3.0 - - T 43 - Evinr 62 3 Johan Skorpen, 5224 Strøneskorpo 
110 Må Lady 19.1 6.6 3.0 - - T 62 - Sabb 62 8 Gunnar Lepsøy, 5228 Lepsby 
111 Må Sabb 22.0 6.5 3.5 - - T 60 - Saho 60 8 Henrik Særvold, 5220 Hagavik 
112 Må Hanne 18.0 6.0 3.0 - -- T 50 - Sabb 63 8 Erling Bruarøy mfl. 5228 Lepsøy 
1'13 Mkr Emma * 56.8 15.9 6.3 31 10 T 41 51 Union 41 50 Magne Balland mfl, 5218 Drangje 
114 Må Lise 19.0 7.0 3.0 - - T 57 - Sabb 57 4 Johannes Bruarøy, 5228 Lepsøy 
116 Ms Freidig 36.5 13.5 6.5 - - T - 50 Leyl 65 106 Henry Bruarøy mfl, 5228 Lepsøy 
117 Må Anna 17.0 5.0 2.5 - - T 68 - Mercur 68 6 Reidar Hafstad, 5200 Os 
151 Må Svanen 27.5 7.0 3.0 - - T 36 - Solo 36 12 Peder H.Skorpen, 5222 Nordstr~no 
M-OR Octeray - tilsynsmann Magnus Hjellvik,5240 Valestrandfossen 
1 Må 
3 Må Pann 
5 Må Pøyk 
17 Må Ostring 
18 Mkr Dyrøy 
20 Må Duen 
22 Må Bris 
23 Må Tove Beth 
25 Må. Trond 
26 Må John 
27 Må Bjarne 
28 Må Per 
H-R Raday - tilsynsmarin Karl Marøen,5126 Marøy 
Mercur 
Sabb 
Cresc 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Cresc 
Mercur 
Cresc 
FM 
Jens Flesland, Hamreplas, 5240 Valestrandsfoss 
Thor S.Hetlevik, 5248 Haus i Hld. 
Ingvald Raknes, 5245 Raknesvåg 
Jakob Kleiveland, 5256 Tyssebotnen 
Ingolf Gullbrå. 5252 Hosanger 
M.Haugland, 5248 Haus i Hld. 
Ole M.Ristiolm, 5255 Fotlandsvåg 
Magnus Hjellvik. 5245 Raknesvag 
Osvald Hjellvik, 5240 Valestrandsfoss 
John J.Hundhammer, 5248 Haus i Hld. 
Bjarne Hjellvik, 5245 Raknesvåg 
Johs.Angelskår, 5240 Valestrandsfoss 
3 Mg Sjøblomst 240 8 0  3 5  - - T 41 - Sabb 59 6 Martinus Kvalheim 5125 Bøvågen 
6 Må laksen 1 4 5  4 5  1 4  -- - P 69 - Evinr 69 18 Anders Bognøy 5120 Manger 
8 Må Snøgg 1 9 0  5 5  3 0  - - T 57 - Sabb 57 4 Harald Vagenes 5120 Manger 
10 Må Bognø 1 8 0  4 0  2 0  -- - T 69 - Johns - 5 John T Bognøy 5116 fiogno 
12 Må Sabb 210 6 8  3 8  - - T 61 - Sabb 61 4 Olai Bognø) 5116 Bogno 
15 Må Western 270 9 4  2 9  - - P 73 -- Ford 72 1W Kristoffer Toska 5129 Toska i Nhld 
l 8  Må Svanen i 1 0  7 0  3 0  - - T 50 - Sabb 50 5 Gunnar R Maiøy 5125 Bøvågen 
23 Mg Ured 250 9 0  6 0  - - T 56 - Sabb 56 5 Adolf Starigenes 5120 Manger 
31 Må Alken 200  6 0  2 5  - -- 7 55 - Sabb 54 4 Ole N Marøy 5125 Bøvågen 
33 Må Roald 1 9 0  6 2  - 2 9  - - T 58 - Sabb - 4 Karl Frantzen 5116 Bogno 
36 Må Skom 200 6 2  3 0  - - T 62 - FM 62 6 Anders Bognøy 5120 Manger 
40 Må Tordenskjold 2 6 0  8 0  5 0  - - T 3 9  - Sabb 44 5 Rasmus A Hella mf! 5120 Manger 
42 Må Ove 210  9 0  4 5  - - T 55 - Sabb 55 4 Alfred A Vågenes 5120 Manger 
43 M Blomsten 290  9 6  5 0  - - T 34 - Union 34 7 K A Haugland 5125 Bøvåqen 
45 Må Jonny 1 6 0  5 0  2 0  - - T 68 - Mercur 69 4 Konrad Martinussen 5129 Toska 4 Nhld 
48 Må Leif 210  7 0  4 0  - - T 54 - Sabb 54 4 Morirad Hjelme 5120 Manger 
52 Må Storm 2?0 7 0  4 0  - - T 55 - Sabb 55 4 Mons Mdrøy 5125 Bøvågen 
59 Må Trond 280 9 0  6 0  - - T 57 - Sabb 57 6 Reidar Varøy 5125 Bøvågen 
66 Må Alken 214 6 3  3 0  - - T 61 - Sabb 46 4 Finar Lie 5120 Manger 
"81 
Hordaland H-R Radoy - H-§ Sund 
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art oq navn Br Nt. år Ar Merke Byggeår H K. navn og postadresse 
68 Mg Start 
69 Må Snøgg 
73 Må Merit 
78 Må Roald 
81 Må Laila 
83 Må Skif 
88 Må Teisten 
94 Mg Geir 
97 Må Fisken 
104 Må Guttar 
114 Mg Roald 
H-SI) Samnanger - tilsynsmann: Olav V.Holmefjord,F>650 Tysse i Samnanger 
Trygg 
Sovi k 
Falken 
Fram 
Proven 
Per Gynt 
Fisk 
Loparen 
Liljen 1 
Lyren 
Nor 
Snyggen 
Sleip 
Måken 
Terje 
H-SO Stord - tilsynsmann: Laurits Larsen, Lønningsåsen, 5400 Stord 
1 Mg Sjøgutten 
5 Mkr Vonøy 
10 Mk Havblik 
15 Mk Neptun l 
31 Mk Stording 
42 Mk Torgny 
74 Mk Goxheim 1 
76 Må Sjøfuglen 
81 Må Måken 2 
H-S Sund - tilsynsinann: Olav Drønen,5386 Glesvær 
1 Mkr Guldbrand 112.9 
2 Mkr Tunafisk ' 35.0 
3 Må Kari 31 9 
5 Må Flipper 25 O 
6 Må Sverre 22 O 
7 Må Per 19 O 
8 Må Charlott 22.0 
10 Må Skarven 23.0 
12 Mk Terten * 131.7 
13 Må Snål 23.0 
14 Mkr Høyland * 91.2 
15 Må Aud " 22.0 
17 Mk Øivind 38.0 
18 Må Marit 22.0 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Union 
Wiscon 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Johns 
Wichm 
Union 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Finnøy 
Wichm 
Wichm 
GM 
Sabb 
Sabb 
Calles 
BMC 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Perkin 
Calles 
Sabb 
Volda 
Sabb 
Henry M.Vågenes, 5120 Manger 
R.Straume, 5127 Sletta 
Otto Hansen, 5127 Sletta 
Nils Lokøy, 5125 Bovågen 
Mons Hellesund, 5125 Bøvågen 
Reidar Marøy, 5125 Bøvågen 
M.J.Straume mfl, 5127 Sletta 
Gudvin A.Haugland, 5125 Bøvågen 
Hilmar Seilfallet, 5120 Manger 
Georg Valdersnes, 5127 Sletta 
Roald Sture. 5125 Bøvågen 
Hans Litangen. Lie, 5652 Gaupholm 
Trygve Tysse. 5658 Årland i Samn. 
Knut K.Grønstøl, Tysse, 5650 Tysse Samnanger 
Johan Østvik, 5650 Tysse Samnanger 
Peder T.Solberg, 5650 Tysse Samnanger 
Nils Ervik, 5652 Gaupholm 
Sigurd Bernes, 5650 Tysse Samnanger 
Mons Liuen, 5658 Årland i Samn. 
Anders M.Bogevik, 5650 Tysse Samnanger 
Einar Bernes. 5650 Tysse Samnanger 
Klaus Lie mfl, 5652 Gaupholm 
Andreas Østvik mfl, 5652 Gaupholm 
&Trengereid. 5650 Tysse Samnanger 
Knut Litli, 5650 Tysse Samnanger 
Elvin Jørgensen, 5652 Gaupliolm 
Anders M.Bogevik, 5650 Tysse Samnanger 
Olav O.Hildal, Eldoy, 5400 Stord 
Fredrik Aasheim, 5410 Sagvåg 
Einar Valland, 5400 Stord 
Per Vikanes, 5410 Sagvåg 
Alf Vikanæs mfl, 5410 Sagvåg 
Gunvald Nerhus mfl, 5410 Sagvåg 
Severin P.Vikanes, 5410 Sagvåg 
Nils Olav Føyen. 5410 Sagvåg 
Kurt Fosse, 5400 Stord 
Hans A.Bakke, 5386 Glesvær 
T.Andreassen mfl. 5386 Glesvær 
Birger Engeseth, 5399 Hummelsund 
Karl Nilsen, 5386 Glesvær 
K.0vretveit. 5380 Tælavåg 
Nils Vardøy, 5398 Tyrnevik 
Lars W.Toft, 5397 Døscherholmen 
Ingvar Nilsen Selstø. 5380 Tælavåg 
Morten Telle mfl, 5380 Tælavåg 
Normann Varoy mfl, 5398 Tyrnevik 
Anton Høyland mfl. 5390 Klokkarvik 
Søren Øvretveit, 5380 Tælavåg 
Oskar Toft, 5397 Døscherholmen 
Georg Heimark Varøy, 5398 Tyrnevik 
Farkoslens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb 
Er. Nt. år år 
19 Ms Tellesiind 
20 Må Småen 
21 Må Anita 
22 Må Blinkk 
23 Må Jssseng 
25 Må Mona 
26 Må Stiøgg 
28 Mkr El0 
29 Mkr Tressgutt 
30 Må Malabo 
31 Mkr Held 
33 Må Vesleper 
34 Må Fiks 
35 Må Tunni 
36 Må Per 
37 Må Sleipner 
39 Mkr Jan 
40 Må Smotten 
?i  Må Kav 
42 Mkr Ole 
44 Må Kirsten 
45 Ms Gerd 
46 Må Terje 
47 Må Måken 
48 Mg Bispen 
49 Må Grete 
50 Må Erholm 
51 Må Nylon 
53 Må Vigdis 
55 Må Strøym 
56 Mg Hermann 
57 Må Kjapp 
58 Mkr Sangolt 
59 Mk Kvik 4 
60 Må Eidung 
61 M& Dyglimt 
62 Må Tveit 
63 Må Fram 
64 Mkr Døscherholmen 
65 Må Per 
66 Må Laksen 
67 Mkr Viking 2 
68 Må Delfin 
69 Mkr I<rossfjord 
70 Må Flipper 
71 Må Måken 
72 Må Vona Nils 
73 Må Rune 
74 Mkr Tording 
75 Mkr Edelstein 
76 Må Vesla 
77 Mkr Sartor 
80 Mkr Verdi 
81 Må Jakk 
82 Må Roald 
83 Mkr Malmen 
84 Må Maria 
86 Må Erni 
87 Må Sjøblomst 
88 Må Snygg 
90 Må Bror 
93 M Ove 
Maskir Eierers (den korresponderende reders) 
Merke Ryggear H K nevn og postadresse 
Brunv 
Chrysl 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Chrysl 
Calles 
Sabb 
Sabb 
Calles 
Sabb 
Sabb 
BK 
Sabb 
FM 
Union 
Marna 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Wichm 
FM 
Yieipn 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Union 
Union 
Kjapp 
Wichm 
Grenda 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Normo 
Sleipn 
Sabb 
Wichm 
Perkin 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
B&W 
Sabb 
Alpha 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Færd 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Perkin 
Konrad N.Telle mfl. 5380 Tælavåg 
Normann Vardoy. 5398 Tyrnevik 
Nils Kallestad, 5397 Døscherholmen 
Nils E.Hoyland, 5390 Klokkarvik 
Johs.Evensen, 5399 Hummelsund 
Elias S.Glesnes. 5386 Glesvær 
Gullbrand Olsen, 539'7 Døscherholmen 
Kr.Mortensen mfl, 5386 Glesvær 
Magnus Tofterå. 5397 Døscherholmen 
Anfinn Midttvelt. 5380 icelavåg 
Kåre Hoyland mfl, 5395 Steinsland 
Hans Risløv, 5390 Klokkarvik 
Olav Eliassen mil, 5386 Glesvær 
Normann N.Vardøy mfl, 5398 Tyrnevik 
Hans K.Toft. 5397 Døscherholmen 
Vilhelm Viksøy, 5398 Tyrnevik 
S.L.Toft mfl, 5397 Døscherholmen 
Salamon Skoge. 5382 Skogsvåg 
Mons Forland. 5394 Håkonsund 
Nils O.Golten, 5386 Glesvær 
Ole Edvardsen, 5386 Glesvær 
Johan M.Sangolt, 5382 Skogsvåg 
H.Midiiveit sen. mfl, 5380 Tælavåg 
M.Kleppevik, 5393 Kleppholinen 
Leif Eideslind, 5384 Eidesjøen 
Mons S.Sangolt. 5382 Skogsvåg 
Olaf Telle, 5380 Tælavåg 
Leif Telle, 5380 Telavåg 
Rasmus Øvfetveit, 5380 Tælavåg 
Ernst Nipen mfl. 5391 Bjelkaroy 
Hans Bakke. 5386 Glesvær 
Nils I.Kleppe, 5393 Kleppholmen 
Hans Lie Sangolt mfl, 5382 Skogsvåg 
012 G.Midttveit. 5350 Tælavåg 
Gunnar Eide, 5384 Eidesjøen 
Gerhard Storebø, 5399 Hummelsund 
Nils Tveit, 5386 Glesvær 
Sigurd P.Golten, 5386 Glesvær 
Gullbrand Olsen, 5397 Doscherholmen 
Nils Eliassen. 5398 Tyrnevik 
Paul Trellevik mfl, 5398 Tyrnevik 
Gullbrand Olsen, 5397 Døscherholmen 
Thomas Midttveit, 5395 Steinsland 
Knut W.tlamre mil, 5395 Steinsland 
Wilhelm Steinsland, 5395 Steinsland 
Hans Sæle mfl, 5394 Håkonsund 
K.Tofterå mfl, 5397 Doschertiolmen 
Vigurd Toft, 5397 Doscherholmen 
Thorfinn Midttveit. 5380 Tælavåg 
Gerhard Midttveit, 5380 Tælavåg 
Malvin H.Glesnes mil, 5386 Glesvær 
Nils Høyland mil, 5395 Steinsland 
Anders Magne Steinsland. 5395 Steinsland 
Nils J.Golten rnfl, 5?86 Glesvær 
Martin O.Øvreiveit. 5380 Tælavåg 
Simon Øvretveit mil, 5380 Tælavåg 
Mathias l.Sangolt. 5382 Skogsvåg 
Ernst Nipen, 5391 Bjelkarøy 
Edvard Øvretveit, 5380 Tælavåg 
1ngv.Tofi mfl, 5397 Doscherholmen 
Johan N.Nipen, 5380 Tælavåg 
Nils Engeseth. 5390 Klokkarvik 
Hordaland H-S Sund 
farkost ei,^ 
nummer ar i  og iiavn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
-- 
Maskin p-p. Eierens (den korresponderende reders) 
Dr. Ni  Ar år Merke Byggear H K navn og postaciresse 
94 Må Moiis 
96 Mkr Annerflon 
97 Må Merkur 
98 Må Tomm 
99 Må Stella 
100 Må Stella 1 
101 Må Tom 
102 Må Inge 
103 Må Jonny 
104 Må Albin 
105 Må Gneisien 
106 Må Teddy 
107 M Festus 
108 Må Else ivl 
109 Må Sigg 
110 Må Lur 
112 Må Sjef 
113 Må Kobben 
114 Må Glup 
115 Må Kjell 
116 Må Seien 
117 Må Havvind 
118 Må Adrams Drott 
119 Må Trond 
121 Må Snappop 
122 Må Mona 
124 Må Sjøblomst 
125 Må Fram 
126 Må Lill 
129 Må Aud 
130 Må Kvikk 
131 Må Odd Steinar 
132 Må Måsen 
133 Må Gevinst 
134 Må Putte 
136 Ma Sleipner 
137 M3 Reflex 
138 Må Svithun 
139 Må Triks 
140 Må Gerda 
142 Må Krepsen 
145 Må Futt 
146 Må Svein 
150 Må Hilde 
151 Mb Pil 
152 Må Klinken 
154 Må Aud 
155 Må Torfinn 
156 Må Teisten 
158 Må Lida 
159 Må Traust 
160 MQ Rask 
163 Må Draugen 
166 Ms Trygg 
167 Må Vigør 
168 M4 Trygg 
170 Må Syren 
171 Må Sveinung 
173 Må Perlon 
175 Må Vanja 
176 M2 Kari 
178 Må Per 
Penta 
Scania 
Mercur 
Mercur 
FM 
FM 
Solo 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
FM 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Alda 
FM 
Lister 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Bilm 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Concor 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Aida 
Perkin 
FM 
FM 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sleipn 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
FM 
Solo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Samofa 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Alf Harrire, 5395 Steinsland 
Reidar Nordvik, 5380 Tælavåg 
lvar M.Sangolt. 5382 SkogsvBg 
Tomas Skaga, 5382 Skogsvåg 
Arne Tyssøy, 5079 Tyssøy 
Arne Tyssøy, 5079 Tyssøy 
Birger Sangolt mfl, 5382 Skogsvåg 
Anton Vardøy, 5398 Tyrnevik 
Ivar M.Øvretveit, 5380 Tælavåg 
Sigvald Øvretveit, 5380 Tælavåg 
Hans A.Sangolt, 5382 Skogsvåg 
Leii Skaga, 5382 Skogsvåg 
Harry H.Telle, 5380 Tælavåg 
0.W.Toft mfl, 5397 D~scherholmen 
Salamon Chr.Vardøy, 5398 Tyrnevik 
Gustav Bakke. 5395 Steinsland 
Alfred Bakke, 5395 Steinsland 
Johannes S.Øvretveit, 5380 Tælavåg 
Olav Dronen. 5386 Glesvær 
Halvor K.Tyssøy, 5079 Tyssøy 
Anfinn Sangolt, 5382 Skogsvåg 
Harry li.Telle, 5350 Tælavåg 
Nils Knutser? Trellevik, 5398 Tyrnevik 
Harald A.Sangolt, 5382 Skogsvag 
N.Simonsen Golten. 5386 Glesvær 
Hans Sæle mfl, 5399 Hummelsund 
Lars J.Kleppe mil, 5394 Håkonsund 
Tomas M.Telle. 5380 Tælavåg 
Harald L.Telle, 5380 Tælavåg 
Andreas Pedersen. 5380 Tælavåg 
Karl M.Forland, 5394 Håkonsund 
Albert Viksøy, 5398 Tyrnevik 
Ingolf Iversen, 5386 Glesver 
Anfinn Vardøy mfl, 5398 Tyrnevik 
Bernt H.Tyssøy, 5079 Tyssøy 
Asmund Liland, 5380 Tælavåg 
Olaf Øvretveit, 5380 Tzlavåg 
Simon Øvretveit, 5380 Tælavåg 
Birger Sangolt mfl, 5382 Skogsvåg 
Anton K.Glæsnes, 5386 Glesvær 
Anders K.Børnes mfl, 5390 Klokkarvik 
Nils Larsen Golten, 5388 Golta 
Johs.J.Skoge, 5382 Skogsvåg 
lvar Berge, 5395 Steinsland 
John Børnes, 5390 Klokkarvik 
Anton Kallestad, 5380 Tælavåg 
Normann Varoy mfl, 5398 Tyrnevik 
Thorvald Børnes mfl, 5390 Klokkarvik 
Torstein Trellevik, 5398 Tyrnevik 
Anfinn Vardøy, 5398 Tyrnevik 
Bernt Eide, 5380 Tælavåg 
Rasmus M.M,Sangolt, 5382 Skogsvag 
Einar Stordal, 5390 Klokkarvik 
Alfred Vorland, 5391 Bjelkarøy 
Johs Trellevik. 5398 Tyrnevik 
Trygve Midttveit, 5380 Tælavåg 
Sjarne Nygård, 5382 Skogsvåg 
Søren K.(Svretveit. 5380 Tælavåg 
Amund tvlidttveit. 5380 Tælavåg 
Gerhard Selstø, 5380 Tælavåg 
Hans Lie Sangolt, 5382 Skogsvåg 
Mons S.Sangolt mil, 5382 Skogsvåg 
H-C Sund Hordaland 
Farkostens 
nummer arr og navn 
l81 Må Aud 
182 Må Haven 
186 Må Zuber 
187 Mk Fiksnes 
188 M Silva 
189 Må Lyri 
191 Må Lasse 
192 Må Marines 
194 Må Snau 
196 Må Kvik 
197 Må Normann 
198 Må Tass 
199 Må Fltd 
201 Må Sjøfisk 
202 Må Beibi 
203 Må Hans 
204 Må Karl 
205 Må Ponny 
206 Må Ftsk 
207 Må Må 
209 Må Glimt 
210 Må Odd 
212 Må Laksen 
216 Må Alfen 
218 Må Karusa 
219 Må Nils 
220 Må Motig 
222 Må Atle 
225 Må Lunik 
226 Må Gem 
228 Må Måken 
229 Må Fllpper 
230 Må Terje 
231 Må Jach 
232 Må Liv 
233 Må Milko 
236 Må Fix 
238 Må Pan 
242 Må Nygård 
244 Må Steinar 
249 Må Måken 
250 Må Baby 
253 Må Otto 
257 Må G M S 
258 Må Fiks 
264 Må Alf 
265 Må Sleipner 
266 Må Røff 
267 Må Eva 
268 Må Gunn 
270 Må Snøgg 
271 Må Linefisk 
272 Må Håp 
276 Må Grøning 
277 Må Solfrid 
278 Må Gerd 
279 Må Ruben 
280 Må Oddvar l 
283 Må Sleipner 
285 Må Svint 
288 Må Pus 
290 Må Magne 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br. Nt. år år Merke Byggedr H.K. navn og postadresse 
Alda 
Volvo 
Borgv 
Wichm 
Volvo 
Gyldn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Johns 
FM 
Sabb 
Sabb 
Alda 
Sabb 
Sabb 
Glimt 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sterk 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Knut Hamre, 5386 Glesvær 
Wilhelm Hamre, 5395 Steinsland 
Peder E.Golten, 5386 Glesvær 
Ivar Forland mfl, 5396 Vorlandsjø 
Haldor Telle. 5380 Tælavåg 
Kristoffer Golten, 5386 Glesvær 
Sigmund Larsen. 5386 Glesvær 
Vilhelm Storebø, 5399 Hummelsund 
Konrad N.Telle, 5380 Tælavåg 
Anders J.Lerøy mfl. 5390 Klokkarvik 
Nils N.Telle mfl, 5380 TalavAg 
Anton Vardøy, 5398 Tyrnevik 
Nils L.Sæle, 5399 Hummelsund 
Karl Dale. 5382 Skogsvåg 
Kaspar Rognøy mfl. 5395 Steinsland 
Hans Nilsen mfl, 5394 Håkonsund 
Karl M.Telle, 5380 Telavåg 
Mons R.Sangolt mfl, 5382 Skogsvåg 
Arne A.Forland, 5394 Håkonsund 
Halvard Kleppe, 5393 Kleppeholmen 
Anfinn L.Telle. 5380 Tælavåg 
Olav Golten. 5386 Glesvær 
Paul Trellevik mfl, 5398 Tyrnevik 
Alf Edvardsen. 5386 Glesvær 
Ingolf Hansen, 5386 Glesvær 
Nils B.Nesse, 5393 Kleppholmen 
Sigurd Telle, 5380 Tælavåg 
Arnt Arnesen, 5380 Tælavåg 
Sigurd Sangolt, 5382 Skogsvåg 
Th.Kleppevik. 5393 Kleppholmen 
Nils M.Vardøy, 5398 Tyrnevik 
Harald A.Sangolt, 5382 Skogsvåg 
Anton Kristoffersen, 5398 Tyrnevik 
Edvard N.Nipen, 5398 Tyrnevik 
K.N.Forland. 5394 Håkonsund 
Mons K.Eide, 5384 Eidesjøen 
Ivar Forland. 5396 Vorlandsjø 
Hans J.Moen. 5380 Tælavåg 
Hans T.Telle, 5380 Tælavåg 
Arne J.Steinsland, 5395 Steinsland 
Elias Tyssøy. 5079 Tyssøy 
Johan M.Telle, 5380 Tælavåg 
Alfred Midttveit mfl, 5380 Tælavåg 
Mathias M.Sangolt, 5382 Skogsvåg 
Anton Høyland, 5390 Klokkarvik 
Edvard K.Høyland, 5390 Klokkarvik 
Edvard E.Golten, 5386 Glesvær 
Hans I.Steinsland, 5395 Steinsland 
Paul Baardsen, 5380 Tælavåg 
Bernhard Førland, 5394 Håkonsund 
Alf Midlang, 5380 Tælavåg 
Ingolf Isaksen, 5386 Glesvær 
Halvor J.Forland, 5394 Håkonsund 
Torstein Vorland, 5391 Bjelkarøy 
Ingvald Vorland, 5393 Kleppholmen 
Anders !.Nipen, 5380 Tælavåg 
Olav Ekerhovd, 5079 Tyssøy 
Hermund Tyssøy. 5079 Tyssøy 
Olav K.Berge, 5395 Steinsland 
Mikal Skoge. 5382 Skogsvåg 
Johs.K.Bjelkarøy. 5391 Bjelkarøy 
M.Tofterå, 5397 Døscherholmen 
I-iiordaland H-s Sund - H-CO Sveio 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Dr. Nt. år år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
291 Må Alf 
292 Må Tor 
293 Må Ulabrand 
294 Mkr Gullfisk 
301 Må Gunn 
303 Må Kvikk 
304 Må Traust 
307 Må Erna 
309 Må Kvikk 
310 Må Snål 
312 Må Id 
313 Må Elmer 
314 Må Sputnik 
H-SO Sveio - tilsynsmann: Abraham Hovda.5525 Tjernagel 
1 Må Eddy 
2 Må Odd 
3 Ms Aslaug 
5 Mg Olav 
6 Mk Ragnar 3 
8 Må Ole 
11 Må Flink 
19 Må Svanen 
25 Må Måken 
29 Må Truls 
34 Må Nib 
39 Må Sjur 
40 Mkr Lindøy 
42 Må Jenka 
47 Må Våga 
56 Må Olemann 
63 Må Fram 
64 Må Minor 
68 Må Snorre 
71 Må Løvaas 
77 Må Smørsund 
80 Må Sonja 
82 Må Måken 
83 Må K N 
84 Mkr Fadnes 
86 Må Ternen 
87 Må Von 
90 Må Fram 
31 Mk Svint 
92 Må Fisken 
93 Må Flink 
95 Må Vonar 
98 Må Sabb 
100 Må Teddy 
101 Må Vidar 
103 Må Chele 
104 Må Rask 
106 Må Kobben 
107 Må Alda 
110 Må Stegg 
111 Må Tetten 
112 Må Verdun 
115 Må Jakken 
116 Må Viggo 
117 Må Svalen 
Sleipn 
Sabb 
Briggs 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
FM 
Evinr 
FM 
Penta 
Union 
Heimd 
Johns 
Marna 
Karm 
Sabb 
Marna 
Sabb 
FM 
Wichm 
Sabb 
Marna 
FM 
Avance 
BMC 
Marna 
Sabb 
Johns 
Wiscon 
FM 
Sabb 
Calles 
FM 
Sabb 
FM 
Wichrn 
Alda 
Sabb 
Marna 
FM 
Stord 
Sleipn 
Solo 
FM 
Sabb 
Alda 
Sleipn 
Alda 
Wichrn 
Marna 
Lilleg 
Sabb 
Edvard Høyland, 5390 Klokkarvik 
Olav J.Børnes, 5390 Klokkarvik 
Simon Sangolt. 5382 Skogsvåg 
Thow.Andreassen mfl. 5386 Glesvær 
H.O.tiøiland, 5390 Klokkarvik 
Trygve Dale, 5382 Skogsvåg 
Mons M.Tveit, 5384 Eidesjøen 
Arne Toft. 5397 Døscherholmen 
Nils Rasmussen mfl, 5386 Glesvær 
Nils K.P.Golten, 5386 Glesvær 
Ivar Isaksen, 5386 Glesvær 
Johan M.Sangolt, 5382 Skogsvåg 
Matias A.Sangolt, 5382 Skogsvåg 
Abraham Hovda, 5525 Tjernagel 
Peder Lokna. 5525 Tjernagel 
Haktor Lier mfl, 5534 Valevåg 
Qla Byrkjeland. 5534 Valevåg 
Olav Møllerhaug, 5536 Tittelsnes 
Ole Strørnø, 5534 Valevåg 
Simon Habbestad, 5526 Auklandshamn 
Alfred Lyngholm, 5523 Smørsund 
Karl Strømsvoll, 5523 Smørsund 
A.A.Gramshaug, 5536 Tittelsnes 
Bjarne Økland, 5526 Auklandshamn 
Sakarias Nesse, 5520 Sveio 
Inge Olsen. 5526 Auklandshamn 
Ragnvald Kvarven. 5523 Smørsund 
Bernhard Våga, 5520 Sveio 
Olav Lokna, 5520 Sveio 
Ingvald Framnes, 5520 Sveio 
Sigurd Gulbrandsen. 5520 Sveio 
Simon Hovda, 5523 Smørsund 
Ingv.Danielsen, 5520 Sveio 
Reidar Vikse. 5523 Smørsund 
Johs.Kvalvågnes, 5520 Sveio 
Thomas Litangen. 5534 Valevåg 
Hildor Økland mfl. 5526 Auklandshamn 
J.K.Jacobsen. 5526 Auklandshamn 
Reinert Breistig, 5534 Valevag 
Jan Kristian Simonsen, 5530 Førde Hordaland 
R.Stueland. 5530 Førde Hordaland 
Lars Inge Jacobsen, 5526 Auklandshamn 
Alfred Strømø, 5534 Valevåg 
Alfred Strømø, 5534 Valevåg 
Haktor Lier mfl, 5534 Valevåg 
L.Fagerland, 5526 Auklandshamn 
Peder Bjørgen, 5536 Tittelsnes 
Erling Lien. 5526 Auklandshamn 
Magne Krunenes, 5534 Valevåg 
Knut Jamne, 5534 Valevåg 
J.S.Fagerland, 5526 Auklandshamn 
Bernt Frøkedal mfl, 5534 Valevåg 
Jon Eidsvåg. 5534 Valevåg 
Kjærand Strømø, 5534 Valevåg 
Håkon Krunenes, 5534 Valevåg 
A.O.Gramshaug mfl, 5536 Tittelsnes 
Ola Byrkjeland, 5534 Valevåg 
Svein Strørnøy, 5534 Valevåg 
H-so Sveio - H-U Ullensvang Hordaland 
Farkostens Lengde Bredde Dyboe Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt år år Merke Byggear H K navn og postadresse 
- 
119 Må Jac Kåre 
121 Må Kvikken 
122 Må Sleipner 
123 Må F M 
124 Må Snøgg 
125 Må Pluto 
126 Må Magne 
128 Ms Idun 
129 Må Halsteiri 
130 Må Måken 
133 Må Svint 
134 Må Neptun 
136 Må Jo 
138 Må Lyn 
139 Må Sirobuen 
141 Må Gerd 
145 Må Bas 
147 Må Snøg 
148 Må Vestvik 
149 Må Splid 
150 Må Trygg 
151 Må Traut 
152 Må Alfen 
H-T Tysnes - tilsynsmann Arne Økland.5685 Uggdalseidet 
1 Må Pripsen 
2 Mkr Gunn 
4 Må Goliath 
5 Ms Alken 
8 Må Trygg 
9 Må Bjurg 
12 Mk Kobben 
20 Må Laksen 
25 Må Blåveis 
28 Må Forsøk 
31 Må Turi 
36 Mkr Solbjørg 
47 Må Trygg 
56 Ms Ringnes 
57 Må Einar 
72 Må Lykke 
81 Må Godøy 
82 Må Vikabuen 
83 Må Fiolen 
85 Må Peggy 
101 Må Håvik 
103 Må Bølgen 
135 Må Krabben 
146 Må Inger 
167 Mk Vårliv 
173 Må Peik 
178 Må Alken 
183 Må Marna 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
FM 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Union 
Fix 
Gøtav 
Glimt 
FM 
Marna 
Johns 
Marna 
Sabb 
Marna 
Johns 
Marna 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Stord 
Sabb 
FM 
Union 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Union 
Johns 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Rapp 
Clint 
Sabb 
Marna 
Kåre Jacobsen, 5526 Auklandshamn 
Johs.Mjånes. 5526 Auklandshamn 
Ola Lunde, 5534 Valevåg 
J.Habbestad, 5526 Auklandshamn 
Osmund Flatnes, 5520 Sveio 
Ådne Stråbø, 5536 Tittelsnes 
Magne Leirvik, 5520 Sveio 
Sivert Bårvåg, 5530 Førde Hordaland 
Lars L.Flotnes. 5520 Sveio 
Lars Flotnes, 5520 Sveio 
Konrad Straumoy, 5534 Valevåg 
Håkon Kremenes, 5534 Valevåg 
Syvert Bårdvåg. 5520 Sveio 
Nils Lyngholm, 5523 Smørsund 
Kåre Møllerhaug, 5536 Tittelsnes 
Andreas Eidsvåg, 5536 Tittelsnes 
Inge Olsen, 5526 Auklandshamn 
Tami Vines, 5523 Smørsund 
Oskar Olsen, 5526 Auklandshamn 
Helge Vestvik, 5526 Auklandshamn 
Eivind Vestvik. 5526 Auklandshamn 
Reinert Ellingsen, 5525 Tjernagel 
Arne O.Gramshaug, 5536 Tittelsnes 
Olav H.Skorpen, 5694 Onarheim 
Gunnar Sundal, 5687 Flatråker 
Andreas Enes, 5683 Reksteren 
Edv.Alsaker. 5694 Onarheim 
Trygve Storetvedt. 5680 Tysnes 
Harald Laukhamar, 5413 Huglo 
Jan Færevaag, 5685 Uggdalseidet 
Peder Flygansver, 5683 Reksteren 
Ole Instøy, 5686 Neshamn 
Ingebrigt Sæd, 5685 Uggdalseidet 
Johannes K.Økland, 5680 Tysnes 
Anton Magnussen mfl, 5695 Vattedal 
Lars Vernuy. 5683 Reksteren 
Olav E.Skorpen mfl, 5694 Onarheim 
Olav E.Skorpen, 5694 Onarheim 
Henning Beltestad. 5685 Uggdalseidet 
Harald Godøy, 5680 Tysnes 
Johannes Skorpen. 5694 Onarheim 
Malvin O.Anuglen, 5694 Onarheim 
Ole Andersland. 5685 Uggdalseidet 
Einar Hope, 5683 Reksteren 
Sverre Rossland, 5693 Årbakka 
Johs.Skorpen, 5694 Onarheim 
Magnus Magnussen. 5695 Vattedal 
Alfred Moss, 5694 Onarheim 
H,Beltestad, 5685 Uggdalseidet 
Jakob Knutsen, 5683 Reksteren 
Martin Langeland. 5694 Onarheim 
H-U Ullensvang - tilsynsmann Hans L Nærhelm,5783 Eidfjord I Hardangei 
2 Må Måken 195 63  3 3  - - T 72 - Evinr 72 20 Lars Fjetland, 5783 Eidfjord Hard 
Hoadaiand H-U ulvik - H-OM Øygarden 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende [eders) 
nummer art OQ navn Br. Nt. &r ar Merke Byggeir 8.K navn og postadresse 
H-UK Ulvik - tilsynsmann: Lars S,Vambheim,5730 Ulvik i Hardanger 
1 Ms Håbet 31.6 11.5 5.6 - - T 10 -- Sabb 62 16 Paul Wallevik, 5730 Ulvik Hardangei 
H-V Vaksdal - tilsynsmann: Jakob Østrem,5290 Stamneshella 
2 Må Laksen 30.0 9.0 4.0 - - T 71 - Ford 71 1W Arvid Grøsvik. 5297 Gammersvik 
3 Må Villand 26.0 8.0 6.0 - - T 48 - Sabb 48 5 Lars Bukkesten, 5293 Vea 
4 Må Måken 24.0 8.0 4.0 - - T 59 - Sabb 59 5 Alfred Aasen, 5290 Stamneshella 
6 Må Riggen 15.9 5.7 2.0 - - P 67 - Evinr 67 6 Hermann Litangen. 5270 Vaksdal 
#-O Olen -tilsynsmann: Olav H.Tveit.5580 Ølen 
1 Må Dolven 
2 Må Leka 
4 Må Napp 
5 Må Alken 
6 Må Måken 
8 Må Anne Sofie 
10 Må Lodd 
11 Må Pål 
13 Må Sleipner 
14 Må Snøgg 2 
18 M& Sleipner 2 
l 9  Må Alken 
20 Må Bard 
21 Må Nymann 
22 Må Fram 
23 Må Snøgg 
28 Må Stormfuglen 
29 Må Anna 
30 Må Sjøfuglen 
31 Må Atle 
32 Må Svanen 
34 Må Alken 
35 Må Viggo 
36 Må Odd 
40 Mk Eikholm 
41 Mg Laksen 
42 Må Kreps 
H-ON Bygarden - tilsynsmann: Johannes Ant.Rong.5348 Rong 
1 Mkr S=lodden 
2 Mk Speed 1 
3 Mkr Karl Andreas 
4 Må Lykken 
5 Må Soli 
6 Må Terje 
7 Må Ove 
10 Må Fisk 
11 Må Snygg 
12 Må Jan 
13 Må Alv 
14 Må Terten 
15 Må Trygg 
17 Mkr Ternen 
Marna 
Kobler 
Marna 
Marna 
Wiscon 
Marna 
Marna 
Yamaha 
Sleipn 
FM 
Marna 
Gøtav 
Marna 
Marna 
FM 
FM 
Stord 
Sabb 
Kohler 
Sabb 
Marna 
Stord 
Marna 
Marna 
Wichm 
Lister 
Sabb 
Wichm 
Union 
Normo 
FM 
Sabb 
J ~ P  
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Marna 
FM 
Volvo 
Anders T.Lunde. 5582 Ølensvåg 
Anders T.Lunde, 5582 Ølensvåg 
Lars Grunnevåg, 5584 Innbjoa 
Peder J.Heggebø, 5580 Ølen 
Leiv Tindeland. 5584 Innbjoa 
Peder Johannessen. 5584 lnnbjoa 
Johs.S.Heggebø, 5580 Ølen 
Johan Bråten, 5582 Ølensvåg 
Torbj.Gjerdevik mfl, 5582 Ølensvåg 
Laurits P.Berge. 5582 Ølensvåg 
T.Gjerdevik mfl, 5582 Ølensvåg 
Johannes Vaka, 5582 Ølensvåg 
Ragnar Øen. 5584 Innbjoa 
Mikal Nymark. 5584 Innbjoa 
Isak Romsø, 5583 Haugsgjerdet 
Laurits Berge mfl, 5582 Ølensvåg 
Arne Veasta. 5587 Vikebygd 
Alfred Apalvik. 5584 Innbjoa 
Olav Hauge, 5582 Ølensvåg 
Harry Karlson, 5587 Vikebygd 
Samuel Heggebø, 5580 Ølen 
Johs.L.Svendsbø. 5588 Trovåg 
Knut A.Knutsen mfl. 5588 Trovåg 
Knut A.Knutsen mfl. 5588 Trovåg 
Johs.S.Heggebø mfl, 5580 Ølen 
Knut A.Knutsen, 5588 Trovåg 
Bernhard Vaka, 5584 Innbjoa 
Emil L.Sæle mfl, 5333 Sæle 
Anders Herdlevær, 5347 Torsteinsvik 
Karl Hellesøy mfl. 5354 Hellesøy 
Ole Nilsen Rong jr. mfl, 5348 Rong 
Niis Johannessen, 5348 Rong 
Johannes A.Rong. 5348 Rong 
Ole M.Nakken. 5330 Tjeldsto 
Mons Torgersen, 5347 Torsteinsvik 
Thorvald B.Sæle, 5333 Sæle 
Johs.J.Fjeldstad, 5330 Tjeldstø 
Jonas Alvheim, 5332 Alvheim 
A.Johannessen Rong, 5348 Rong 
Johan Johanrressen Rong, 5348 Rong 
Anders Johannesen Rong, 5348 Rong 
H-0N Øygarden 
Farkostens 
nummer art og navn 
19 Må Sjøblomst 
20 Mkr Rongøy 
21 Mkr Kvalholm 
22 Mkr Solhaug 
23 Mk Hidsegg 
24 Må Flink 
26 Må Røy 
28 Mkr Greiping 
29 Mkr Lars 
30 Må Ringen 
31 Må Lano 
32 Må Sjøgutt 
33 Må Hugo 
35 Mkr Leif 
37 Må Sputnik 
38 Må Sælen 
39 Mg Ruggen 
40 Må Laksen 
41 Mkr Adrott 
42 Må Olav 
43 Mkr Vona 
44 Mkr Trovik 
45 Må Krepsen 
46 Mg Sturevåg 
47 Må Syvert 
48 Mkr Siglar 
49 Mkr Storevåg 
52 Må Svanen 
53 Må Rapp B 
55 Mkr Vokal 
56 Må Laksen 
58 Må Bris 
59 M$ Lykken 
61 Må Rana 
62 Må Heidi 
64 Mk Strilen 
67 Må Rex 
68 Må Færing 
69 Mkr Blomholm 
70 Mkr Rusken 
71 Må Hjelmen 
72 Må Lennart 
73 Må Jim 
74 Må Star 2 
75 Mkr Eføy 
77 Må Sjøvik 
79 Må Sigfred 
81 Mkr Sund 
82 Må Pelle 
83 Mk Stridsholm 
84 Må Bratt 2 
85 Må Snøgg 
86 Mkr Ulven 
87 Mkr Havøy 
88 Mkr Kamo 
89 Må Bris 
90 Mkr Andora 
91 Må Flink 
92 Må Jullus 
93 Må Sjøsprøyt 
94 Må Snygg 
95 Må Jomi 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. NI. 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
år år Merke Byggehr H.K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Sabb 
Calles 
Wichm 
Sabb 
Brunv 
Marna 
Yamaha 
Union 
Sabb 
Sabb 
Marna 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Normo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Normo 
Sabb 
Cresc 
Normo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Tomos 
Wichm 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Calles 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Union 
Sabb 
Sabb 
Calles 
Wichm 
GM 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
John J.Dale, 5338 Blomvågen 
Ingvald Nilsen Rong mfl, 5348 Rong 
Jonas H.Toft mfl, 5347 Torsteinsvik 
K.M.Sulen mfl, 5336 Nordoysund 
Peder Rolf Fjeldstad 5338 Blomvågen 
Peder Pedersen, 5330 Tjeldstø 
Olai Hatten, 5330 Tjeldstø 
Bernt J.Nielsen jr.. 5338 Blornvågen 
Lars Fjeldstad mfl, 5330 Fjeldstø 
Nils Olai Olsen Rong mfl, 5348 Rong 
Andreas Solberg, 5330 Tjeldstø 
Malvin B.Sæle, 5333 Sæle 
Nils J.Sæle, 5338 Blomvågen 
Sigm.M.Sule~ mfl, 5336 Nordøysund 
Jomar A.Rong, 5548 Rong 
Henrik Sæle, 5348 Rong 
Ole Ekenes, 5330 Tjeldstø 
Emil L.Sæle mfl, 5333 Sæle 
Mons Monsen Tott mfl, 5347 Torsteinsvik 
Johs.J.Fjeldstad mil, 5330 Tjeldstø 
Johs.Wilhelmsen, 5335 Hernar 
Nils P.Vik, 5347 Torsteinsvik 
Jens Antonsen Rong mfl, 5348 Rong 
Olav Davøy, 5330 Tjeldstø 
N.Martinussen mfl, Nautnes, 5330 Tjeldstø 
Olav Nakken mfl, 5330 Tjeldstø 
Normann Dale, 5338 Blomvågen 
Oskar Rong, 5348 Rong 
Ragnvald Bakken, 5334 Hellesøy 
Bjarne L.Dale mfl. 5338 Blomvågen 
Thorvald Heggholmen. 5332 Alvheim 
Per Tore Vik, Vik. 5347 Torsteinsvik 
Herman Løhaug, 5330 Tjeldstø 
Olav M.Sanden, 5334 Hellesøy 
Magnus Solhaug, 5347 Torsteinsvik 
Peder Olsen Vik, 5347 Torsteinsvik 
Martin J.Hellesøy, 5334 Hellesøy 
Karsten Toft. 5347 Torsteinsvik 
Nikolai Dale mfl, 5338 Blomvågen 
Nils Odland, 5334 Hellesøy 
Mons M.Hjelme, 5333 Sæle 
Ole Rougnø. 5330 Tjeldstø 
Joachim M.Sæle, 5333 Sæle 
John Husebø mfl, 5338 Blornvågen 
Ole Knarvik mfl, 5338 Blomvågen 
Magnus %Dale, 5338 Blornvågen 
Leif J.Flåten, 5338 Blornvågen 
Anton M.Heilesund, 5334 Hellesøy 
Sigurd Dale, 5338 Blornvågen 
Ivar Dale, 5338 Blomvågen 
Norvald N.Hellesøy, 5334 Hellesøy 
Anton Knarvik, 5338 Blornvågen 
Karl J.Nilsen Dale mfl, 5338 EllotTIvågen 
Edvard Monsen Rong, 5348 Rong 
Hans Kuven mfl, 5348 Rong 
Ingvald Krossnes. 5332 Alvheim 
Magnus J.Oen mfl, 5337 Ovågen 
A.K.Herdlevær, 5337 Ovågen 
Karl Johan Sæle, 5334 Hellesøy 
Håkon Hellesund. 5334 Hellesøy 
Karstein Rossnes, 5337 Ovågen 
Osvald Iljartøy, 5332 Alvheim 
Hordaland H-OM Øygarden 
Farkostens 
nummer art og navn 
97 Må Trippen 
99 Mg Minor 
100 Mkr Blom 
106 Mkr Bårøy 
107 Mkr Knappen 
112 Mkr Von 
113 Må Minken 
116 Mg Sulholm 
117 Må Kviltk 
119 Må Von 
121 Mg Sjølyst 
124 Må Snøgg 
125 Må Tripp 
126 Må Kvikken 
130 Må Småen 
131 Mg Straum 
132 Mkr Lyngøy 
133 Må Sælen 
134 Må Laksen 2 
136 Mg Trygg 
137 Må Kvikk 
138 Mkr Skreien 
140 Mkr Odd 
143 Må Lyngholm 
144 Må Havran 
145 Må Størjen 
146 Mg Wiking 
147 Må Doris 
148 Må Sandholm 
149 Mkr Fisken 
150 Må Kobben 
151 Må Sjøpløy 
152 Må A O 
153 Mkr Skarholm 
154 Må Trippen 
155 Mkr Eger 
156 Mg Von 
157 Må Kvikk 
158 Mkr Odd 1 
159 Må Snygg 
160 Må Gnor 
162 Må Knupp 
163 Må Alken 
165 Må Måken 
167 Må Snekk 
168 Må Måken 
169 Må Aud 
170 Må Ternen 
172 Må Pil 
173 Må Teisten 
174 Ms Jakk 
176 Må Havglimt 
177 Mkr Star 
178 Må Veslegutt 
180 Må Bekken 
181 Må Laksen 
182 Må K 0  M 
184 Må Alken 
187 Må Terje 
189 Må Thor 
190 Må Trygg 
191 Må Aron 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt 
20.0 6.0 3.0 - - 
* 28.0 8.0 5.0 7 2 
' 144.0 25.2 14.8 377 186 
25.0 7.7 3.5 - - 
24.0 8.0 4.0 - - 
25.0 8.5 3.5 - - 
21.0 7.0 2.6 - - 
27.0 8.5 4.5 - - 
22.0 7.0 3.0 - - 
22.0 7.5 3.0 - - 
24.0 8.0 4.0 - - 
' 20.5 6.6 3.0 - - 
20.0 6.6 3.1 - - 
23.0 6.0 2.5 - - 
20.0 6.0 2.0 - - 
22.0 7.5 3.5 - - 
25.0 8.0 3.0 - - 
20.0 6.5 3.0 - - 
24.0 9.0 4.0 - - 
25.5 8.0 3.5 - - 
21.0 7.0 4.0 - - 
24.0 8.0 4.0 - - 
23.0 7.5 4.0 - - 
21.0 7.0 3.0 - - 
22.1 7.2 3.6 - - 
18.0 6.5 3.3 - - 
22.0 7.5 3.0 - - 
32.0 9.0 5.0 - - 
23.0 7.0 3.5 - - 
24.0 8.0 3.4 - - 
21.0 6.0 3.0 - - 
20.0 7.0 3.5 - - 
30.0 9.0 4.0 - - 
24.0 8.0 3.4 - - 
19.0 5.0 2.5 - - 
25.0 8.5 3.4 - - 
22.0 7.3 3.5 - - 
23.0 7.3 3.9 - - 
24.0 8.0 4.0 - - 
22.0 6.0 3.0 - - 
17.0 5.0 1.8 - - 
22.0 7.5 3.5 - - 
22.0 7.0 4.0 - - 
22.5 7.5 3.8 - - 
21.0 7.0 3.5 - - 
23.0 7.3 3.2 - - 
22.0 7.0 3.3 - - 
21.5 6.9 2.9 - - 
18.0 4.5 2.5 - - 
22.0 7.3 3.5 - - 
24.0 7.0 3.2 - - 
21.0 6.8 3.6 - - 
21.0 7.0 2.5 - - 
21.0 7.0 2.5 - - 
22.5 7.4 3.7 - - 
23.0 7.5 3.0 - - 
21.0 7.0 4.0 - - 
22.0 7.5 4.0 - - 
21.0 7.0 3.0 - - 
20.0 6.5 3.0 - - 
22.0 7.6 3.1 - - 
18.5 5.7 2.3 - - 
Matr. Bygge Omb 
ar &r 
Maskin 
Merke Byggear H.K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Marna 53 5 
Perkin 72 62 
Normo 72 1750 
Sabb 61 6 
Sabb 55 5 
Sabb 46 5 
Sabb 48 4 
Union 45 7 
Sabb 55 5 
Wichm 29 5 
Sabb 56 6 
FM 68 4 
Sabb 63 8 
Sabb 47 5 
Sabb 67 6 
Sabb 48 5 
Sabb 55 6 
Sabb 61 8 
Sabb 66 16 
Sabb 47 5 
Marna 54 5 
Sabb 57 5 
Sabb 66 16 
Sabb 49 4 
Sabb 61 8 
Marna 54 8 
Sabb 51 5 
Marna 57 24 
Sabb 46 5 
Sabb 56 5 
Sabb 49 4 
Sabb 49 5 
Marna 56 24 
Sabb 61 6 
Sabb 68 8 
Sabb 55 6 
Sabb 52 5 
Sabb 48 5 
Sabb 52 5 
Sabb 52 4 
Honda 73 7 
Sabb 56 5 
Sabb - 5 
Sabb 51 5 
Sabb 50 4 
Sabb 70 8 
Sabb 51 4 
Sabb - 4 
Husqv 61 4 
Sabb 62 8 
Sabb 45 5 
Sabb 61 8 
FM 62 7 
FM 48 4 
FM 56 6 
Sabb 51 5 
Sabb 55 4 
Sabb 53 5 
Sabb 55 4 
Sabb 57 4 
FM 63 6 
FM 48 4 
Sverre Nilsen Rong mfl, 5348 Rong 
Mons Olai Strandheim. 5347 Torsteinsvik 
Andreas Blom mfl, 5339 Blomgongstø 
Olaf Sulen, 5336 Nordøysund 
Reidar Knappen, 5334 Hellesøy 
Ole Olsen Hernar, 5335 Hernar 
Steinar Hennø, 5335 Hernar 
0.Olsen Sulen mfl. 5336 Nordøysund 
N.M.Torsvik. 5347 Torsteinsvik 
Rasmus R.Alvheim, 5332 Alvheim 
Magne J.Sture. 5335 Hernar 
Johannes Harkestad, 5348 Rong 
Leif J.Flåten. 5338 Blomvågen 
Mons K.Dåvøy. 5330 Tjeldstø 
Ingvald Nilsen Rong, 5348 Rong 
Jakob Hennø. 5335 Hernar 
Anton R.Lyngøy. 5335 Hernar 
Knut N.Sæle, 5339 Blomgongstø 
Rasmus Hansen Rong, 5348 Rong 
Reidar Svellingen, 5334 Hellesøy 
Sverre B.Knarvik mfl, 5338 Blomvågen 
Martin M Hellesøy. 5334 Hellesøy 
Kare Hernar, 5335 Hernar 
Laur~ts L Nordøy. 5335 Hernar 
0.A.Herdlevær mfl. 5337 Ovågen 
Nils Andersen Rong, 5348 Rong 
Marius Kåre Sanden, 5335 Hernar 
Steinar Hennø, 5335 Hernar 
N.Nilsen Sanden. 5335 Hernar 
Bernhard Svellingen, 5334 Hellesøy 
Ole R.Sæle. 5339 Blomgongstø 
Oskar 0.Sulen mfl, 5336 Nordøysund 
Olaf Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Bernhard M.Sulen. 5334 Hellesøy 
Mikkel N.Vik mfl, 5347 Torsteinsvik 
Kornelius Sæle mfl, 5333 Sæle 
Mons J.Sture, 5330 Tjeldstø 
Ivar Paulsen Vik, 5347 Torsteinsvik 
Einar Svellingen, 5334 Hellesoy 
K.A.Herdlevær mil, 5337 Ovågen 
Anders Paulsen Rong, 5348 Rong 
Hermann Oen. 5330 Tjeldstø 
Otto Ottesen. 5337 Ovågen 
Magnus M.Dåvøy, 5330 Tjeldstø 
Daniel A.Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Olaf J.Oen. 5337 Ovågen 
Ingvald M.Oen mfl, 5337 Ovågen 
Ole Robertsen, 5337 Ovågen 
Mons K.Dåvøy, 5330 Tjeldstø 
Bernhard Vik, 5347 Torsteinsvik 
Mons M.Harkestad. 5330 Tjeldstø 
Oskar Alvheim, 5332 Alvheim 
Hermann Smith, 5335 Hernar 
Martin H.Hjelme mfl, 5333 Sæle 
H.Rasmussen Rong, 5348 Rong 
Mikkel P.Vik mfl. 5347 Torsteirisvik 
Thorvald N.Oen, 5337 Ovågen 
Birger Dåvøy, 5330 Tjeldstø 
Marius Hellesund, 5334 Hellesøy 
Ole M.Nakken. 5330 Tjeldstø 
N.Johannessen mfl, Rong, 5348 Rong 
Alfred K.Herdlevær, 5337 Ovågen 
n-ØN Øygarden Hordaland 
Farkostens 
nummer art og navn 
192 Må Nymann 
197 Mg Einar 
198 Mkr Nykon 
199 Mkr Truls 
200 Må Rapp 
203 Må H B 
204 Må Smart 
205 Må Fina 
206 Må Solglyt l 
207 Må Torsken 
208 Må Viken 
209 Må Flink 
217 Må Snøgg 
218 Må Lysnes 
220 M Sabben 
221 Må Sabben 
223 Må Star 
224 Må Nesen 
226 Ms Solglimt 
227 Må Leik 
231 Må Hauge 
234 Må Sabb 
235 Må Maeiken 
236 Mkr Solbris 
239 Må Per 
242 Må Rusken 
243 Må Gubben 
244 Må Kvikk 
245 Må Britt 
246 Mkr Løyd 
250 Må Trygg 
252 Må Truls 
253 Må Terten 
255 Må Måsen 
258 Må Rosita 
259 Må Havbryn 
263 Må Sjånes 
264 Må Smart 
265 Må Trygg 
268 Må Ra 
269 Må Trygg 
270 Må Måken 
274 Må Stegg 
275 Må Helt 
276 Må Jungmann 
278 Må Flink 
280 Må Knar 
281 Mg Opal 
282 Må Måken 
285 Må Lykke 
286 Må Milo 
289 Må Terje 
291 Må Løvenskjold 
293 Må Turid 
294 Må Falken 
295 Må Tor 
296 Mg Svint 
297 Mb Straum 
301 Må Snøgg 
303 Mk Trio 
306 Må Tordis 
308 Må Jumbo 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Er. Nt. år ar Merke Byggear H.K navri og postadresse 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Briggs 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Briggs 
Marna 
Sabb 
Seagul 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Volda 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Richard 0.Toft. 5347 Torsteinsvik 
Einar Hernar mfl, 5305 Florvåg 
N.J.Breivik mfl, 5337 Ovågen 
Leif N.Hellesøy. 5334 Hellesøy 
Paul Andersen Rong. 5348 Rong 
Håkon Hellesund, 5334 Hellesøy 
Nobert Hetlevik mfl. 5334 Hellesøy 
Hans 0.Breivik. 5337 Ovågen 
Arthur G.Harkestad. 5330 Tjeldstø 
Johs.J.Vik. 5347 Torsteinsvik 
Anders Olsen Vik, 5347 Torsteinsvik 
Ragnv.A.R.Husebø, 5332 Alvheim 
Malvin Blom, 5347 Torsteinsvik 
Hilmar Blom, 5339 Blomgongstø 
Anders Jakobsen Oen, 5337 Ovågen 
Ingvald J.Oen, 5337 Ovågen 
Otto A.Rossnes, 5337 Ovågen 
M.N.Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Håkon Kjell Dåvøy, 5330 Tjeldstø 
Nils P.Vik, 5347 Torsteinsvik 
Malvin Antonsen Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
K.N.Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Nils J.Breivik, 5337 Ovågen 
Malvin Sulen, 5336 Nordøysund 
Andreas K.Breivik. 5337 Ovågen 
Oskar Forstrønen. 5330 Tjeldstø 
Mons J.Oen. 5337 Ovågen 
Andor Heggøy, 5330 Tjeldstø 
Knut J.Herdlevær. 5337 Ovågen 
Konrad Hellesund, 5334 Hellesøy 
Monrad B.Alvheim, 5332 Alvheim 
Håkon Vik, 5347 Torsteinsvik 
Arthur P.Vik. 5347 Torsteinsvik 
Olav J.Herdlevær, 5337 Ovågen 
Svein Ove Hennø, 5335 Hernar 
Leonard J.Alvheim, 5332 Alvheirn 
J.R.Blorn mfl, 5339 Blomgongstø 
S.N.Torsvik. 5347 Torsteinsvik 
Nils J.Herdlevær, 5337 Ovågen 
Anders Herdlevær, 5347 Torsteinsvik 
Normann Herdlevær. 5337 Ovågen 
Arthur Solsvik. 5347 Torsteinsvik 
Nils N.Breivik mfl. 5337 Ovågen 
Sigurd Herdlevær. 5347 Torsteinsvik 
Alfred Nilsen, 5334 Hellesøy 
Mons M.Hellesund mfl, 5334 Hellesøy 
Ragnvald Knappen, 5334 Hellesøy 
Ole Mariussen, 5330 Tjeldstø 
H.Johannessen Rong, 5348 Rong 
Adolf Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Nils Bekkenes. 5330 Tjeldstø 
Martin Dale. 5338 Blomvågen 
Ivar Solbakk, 5330 Tjeldstø 
Johannes Nilsen, 5334 Hellesøy 
Karl M.Blom, 5339 Blomgongstø 
P.M.Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Finn Vinnes mfl. 5335 Hernar 
Jørgen Dale. 5338 Blomvågen 
Ivar Dale. 5338 Blomvågen 
Malvin A.Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Herman Bakken mfl. 5335 Hernar 
H.M.Torsvik. 5347 Torsteinsvik 
Hordaland H-ØN Øygarden 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navri Bi. Nt. Ar Ar Merke Byggear W.K. navn og postadresse 
309 Må Glimt 
313 Mb Nesegutt 
315 Må Sjøblomst 
316 Må Per 
317 Må Gerd 
319 Må Roy 
323 Må Jan 
324 Må Flipper 
325 Mkr Havglans 
326 Må Odd 
327 M& Japp 
328 Må Småen 
329 Må Perle 
330 Må Glans 
331 Må Mast 
332 Må Anker 
333 Mkr Vikenes 
334 Må Sjøgutt 
337 Mkr Leif 
338 Må Kvikk 
339 Må Liv 
340 Må Terten 
341 Må Tuna 
342 Mk Sjøliv 
343 Må Gråen 
Mercur 
Albin 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
MAK 
Sabb 
Jap 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Alpha 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Brunv 
Sabb 
Arthur Abbedissen. 5337 Ovågen 
N.M.Torsvik, 5347 Torsteinsvik 
Ole Eknes. 5330 Tjeldstø 
Joakim K.Sæle. 5339 Blomgongstø 
Nils Oen, 5330 Tjeldstø 
Mons Torsvik mfl. 5339 Blomgongstø 
John Sanden, 5333 Sæle 
Johannes Sture, 5335 Hernar 
Jan Fjeldstad mfl, 5330 Tjeldstø 
Olaf 0.Heggøy. 5330 Tjeldstø 
Kristoffer O.Heggøy, 5330 Tjeldstø 
Hermann Sanden, 5335 Hernar 
Willy Ingvaldsen, 5332 Alvheim 
Gerhard Sørhaug, 5330 Tjeldstø 
Martinus Sture, 5330 Tjeldstø 
Johannes J.Torsvik. 5347 Torsteinsvik 
Adolf K n a ~ i k  mfl, 5338 Blomvågen 
Elias Heggøy. 5330 Tjeldstø 
Johannes J.Nautnes, 5330 Tjeldstø 
Mons Hjertøy, 5332 Alvheim 
Olaf Sanden, 5335 Hernar 
Malvin Blom, 5347 Torsteinsvik 
Odd Haugetun, 5348 Rong 
Arthur Abbedissen mfl. 5337 Ovågen 
Arthur Gudm.Harkestad, 5330 Tjeldstø 
R-B Bokn - R-ES Eigersund Rogaland 
Fat kostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt Ar hr Merke Byggehr H K navn og postadresse 
Rogaland 
R-5 Bokn - tilsynsmann Einar Vatnaland.4290 Føresvik 
2 Ms Venadis 
4 Mkr Aud 
7 M Vierholm 
8 Må Trygg 
9 Må Lur 
10 Må 
11 Mkr Solholm 
15 Må Flipper 
16 Må Truls 
18 Må Straum 
20 Må Teisten 
23 Må Sjøgutten 
27 Må Rune 
29 Mkr Håflu 
30 Må Gneisten 
31 Må 
37 Må Harald 
39 Må Gerry 
40 Må Hardhaus 
42 Må Bris 
43 Må Marna 
44 Må Per 
46 Må Trulte 
47 Må Teigland 
49 Må Sjøvei 
50 Må Jack 
53 Må 
54 Må Solskjær 
55 Må Kvikk 
59 Må Kvikk 
68 Ms Helgasol 
70 Må Sjøgutt 
71 Må Snøgg 
77 Må Maaken 
81 Må 
83 Må Måken 
t15 Må Auren 
88 Må Solholm 
96 Må 
97 Må 
105 Mk Hessijord 
109 Må Svanen 
114 Må Svarten 
117 Må Sjøsprøyt 
120 Må Måken 
122 Må Njål 
Caterp 
Perkin 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Alpha 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
FM 
Normo 
Marna 
Alda 
Sabb 
Marna 
Stord 
FM 
Marna 
Sabb 
FM 
Daiml 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
FM 
Real 
Wichm 
Sabb 
Marna 
FM 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Daiml 
Marna 
Marna 
Brunv 
FM 
Reilst 
Marna 
Marna 
Sabb 
Per Alvestad mfl, 4290 Føresvik 
Tor Alvestad mfl, 4290 Føresvik 
Daniel Are. 4290 Føresvik 
Alf Jøsang, 4290 Føresvik 
Magnus Vågshaug, 4290 Føresvik 
Daniel Are, 4290 Føresvik 
Tor Alvstad mfl, 4290 Føresvik 
S.Bryningsland, 4290 Føresvik 
Lars Sønnaland. 4290 Føresvik 
Ø.H.Hognaland mfl, 4290 Føresvik 
Peder Ognøy mfl, 4290 Føresvik 
Ernst Øvrebø, 4290 Føresvik 
Einar Vatnaland, 4290 Føresvik 
Magne Alvestad mfl, 4290 Føresvik 
Arnt Ognøy. 4290 Føresvik 
Matias Are, 4290 Føresvik 
Magnus Alvestad, 4290 Føresvik 
Augustin Jåsang. 4290 Føresvik 
Østen H.Hogneland, 4290 Føresvik 
Hans Våga. 4290 Føresvik 
Osmund V.Kro, 4290 Føresvik 
Augustin Jøsang. 4290 Føresvik 
Johannes P.Våge, 4290 Føresvik 
Peder E.Våge, 4290 Føresvik 
Aksel Grønnestad, 4290 Føresvik 
Lars Bokneberg, 4290 Føresvik 
Olaf Våge, 4290 Føresvik 
Ole Borgenvik, 4290 Føresvik 
Arne Våga. 4290 Føresvik 
Bjarne A.Våga. 4290 Føresvik 
Arne Øvrebø mfl, 4290 Føresvik 
Oddvar Grønnestad mfl, 4290 Føresvik 
Kjell Øvrebø. 4290 Fnresvik 
Peder Ognøy mfl, 4290 Føresvik 
Knut Grønnestad, 4290 Føresvik 
Johan Våge. 4290 Føresvik 
Peder E.Våge. 4290 Føresvik 
Jakob Vågshaug. 4290 Føresvik 
Torleif Våge, 4290 Føresvik 
Kjell Kro, 4290 Føresvik 
Alf Alvestad mfl, 4290 Føresvik 
Olaf Våge, 4290 Føresvik 
Vilhelm Våge. 4290 Føresvik 
Einar Ellingsen, 4290 Føresvik 
Bjarne J.Våge, 4290 Føresvik 
Sigvart Våga. 4290 Føresvik 
R-ES Eigersund - tilsynsmann: Lars Puntervold,4370 Egersund 
1 Mkr Calypso * 61.3 17.2 7.5 47 24 T 41 - Caterp 65 3W R.Myklebust mfl, Kjærlighetssti. 4370 Egersund 
2 Mkr Karpur ' 49.1 17.6 7.6 32 8 T 36 - Union 57 100 K.Karlsen mfl, 4365 Hellvik Eigers. 
4 Mkr Aud Karin * 50.7 16.8 7.2 25 8 T 65 - Dorman 70 227 Ronald Knudsvik mfl, Havsøyv.53, 4370 Egersund 
Rogaland R-ES Eigersund 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Br Nt. år år Merke Byggeår H.K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
6 Mkr Ferro 
7 Må Roy 
8 Mk Frøyvåg 
10 Mkr Royal 
11 Ms Ternen 
12 Må Delta 
13 Må Snøgg 
15 Mkr Elsy 
17 Må Pipp 
18 Mkr Olskjer 
19 Må Odd 
20 Må Måken 
21 Må Lygrenes 
22 Må Vesleper 
23 Må Mink 
24 Må Vig 
25 Mkr Diann 
26 Må Monika 
27 Mkr Strålau 2 
29 Må Grei 
30 Mkr Skjærping 
31 Mk Jago 
32 Ms Mong 
33 Må Berit 
34 Må Færevik 
35 Ms Løining 
36 Må Marry 
39 Må Kjell 
41 Må Snøgg 
42 Mkr Boggy 
43 Må Marna 
44 Må Juvåg 
45 Mkr Elvira 
47 Må Vesla 
52 Må Luanna 
54 Ms Blåveis 
55 Må Robo 
56 Må Rusta 
57 Må Ove 
58 Mkr Myntevik 
60 Må Laksen 
61 Mkr Bruse 
62 Mkr Gama 
63 Må Sneg 
64 Mkr Sjakk 1 
65 Må Tor 
66 Ms Sandflu 
67 Må Steggen 
68 Må Marna 
70 Må Tekla 
71 Mkr Bunty 
72 Må Lyna 
73 Må Mons 
75 Må Mykle 
76 Må Havbryn 
77 Må Seglem 
78 Må Snøgg 
79 Må Alken 
80 Må Øistein 
81 Må Max 
82 Må Terje 
83 Må Eva 
GM 
Marna 
G.m. 
Wichm 
Gamma 
FM 
Mercur 
Alpha 
Evinr 
Volda 
Sabb 
Johns 
Marna 
FM 
Suzuki 
Cresc 
Caterp 
Evinr 
Wichm 
Evinr 
Alpha 
Deutz 
Calles 
Sabb 
Cresc 
Grenaa 
Perkin 
Marna 
Cresc 
Alpha 
Marna 
Marna 
Wichm 
Marna 
Marna 
Union 
Marna 
FM 
Marna 
GM 
Mercur 
Caterp 
Caterp 
Cresc 
Caterp 
Johns 
Caterp 
Marna 
Marna 
Suzuki 
GM 
Kvi k 
Cresc 
Cresc 
Suzuki 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
FM 
Jostein Sirevåg mfl, 4365 Hellvik Eigers. 
Arvid Klippenberg, Nyv.10, 4370 Egersund 
H.Olsen. Gamle Hestnesvei, 4370 Egersund 
Tor Mong mfl. Hestnes. 4370 Egersund 
Alf Larsen mfl. 4365 Hellvik Eigers. 
Andreas A.Leidland, 4370 Egersund 
Olaf R.Østebrad, 4370 Egersund 
Bjarne I.Seglem mfl. 4370 Egersund 
Thorleif J.Skadberg. 4370 Egersund 
Arnold Sæstad, 4370 Egersund 
Bernhard Andreassen, 4365 Hellvik Eigers. 
Kristen A.Midbrød. Seglem, 4370 Egersund 
Jakob J.Hadland. 4370 Egersund 
Amund S.Mong. 4370 Egersund 
Johannes Myklebust, 4370 Egersund 
Didrik Øglend. Hovland. 4370 Egersund 
Arthur Dyrnes, 4370 Egersund 
Harald M.Leidland, Leidland, 4370 Egersund 
Jakob J.Seglern mfl. 4370 Egersund 
HSkjelbred, Eigerøy Bru, 4370 Egersund 
K.J.Johnsen mfl, 4365 Hellvik Eigers. 
A.E.Hovland, Årstaddalen, 4370 Egersund 
Edvard Mong, Vågsgt.16, 4370 Egersund 
Håkon Seglem, 4370 Egersund 
Wilfred Midbrød, 4370 Egersund 
Arnfin Hovland mfl, 4370 Egersund 
Birger Lædre. Lædre, 4370 Egersund 
T.Larsen. 4365 Hellvik Eigers. 
Alf Larsen, Hellvik, 4370 Egersund 
Karl Johan Lædre mfl, 4370 Egersund 
Jakob Dyrnes. Hestnes. 4370 Egersund 
J.K.Mong, Mong, 4370 Egersund 
Johan 0.Hestnes mfl. 4370 Egersund 
Magnus Svanes. 4370 Egersund 
Karl Johan Johnsen mfl. 4365 Hellvik Eigers. 
Hans H.Myklebust mfl, 4370 Egersund 
Karl J.Sæstad, S.Eigerøy, 4370 Egersund 
S.Hovland, S.Eigerøy, 4370 Egersund 
Tønnes Sæstad. 4370 Egersund 
Lars L.Hestnes mfl, 4370 Egersund 
Håkon Seglem. Skadberg. 4370 Egersund 
Alf J.Stapnes, Nyeveien 50. 4370 Egersund 
Lars L.Hellvik mfl, 4365 Hellvik Eigers. 
J.Tråsavik, 4365 Hellvik Eigers. 
Peder Knutsvik mfl, 4370 Egersund 
Ole K.Seglem, N.Eigerøy. 4370 Egersund 
Sigmund Stapnes mfl, 4370 Egersund 
Johan H.Mong, 4370 Egersund 
Alf S.Stapnes, 4370 Egersund 
Torvald Torgersen, 4370 Egersund 
Arvid Andreassen mfl, 4365 Hellvik Eigers. 
Kjell B.Mong. Mong, 4370 Egersund 
Andreas Midbrød, N.Eigerøy, 4370 Egersund 
E.N.Myklebust, N.Eigerøy, 4370 Egersund 
Ludvig Østebrød, 4370 Egersund 
Petter Seglem, 4370 Egersund 
Em11 Leidland, Leidland, 4370 Egersund 
S~gurd S.Hestnes mfl. Hestnes, 4370 Egersund 
Hans H.Myklebust, 4370 Egersund 
Anders L.Øglænd, Box 63, 4370 Egersund 
Rasmus J.Myklebust, 4370 Egersund 
Arnt Midbrild, 4370 Egersund 
R-ES Eigersund Rogaland 
Farkostens 
nummer art og navn 
84 Må Marit 
85 Må Kjell 
86 Må Svartsjær 
87 Må Risholm 
88 Mkr Monica 
89 Må Norsrø 
91 Må Yry 
92 Må Lakserle 
93 Mkr Skavøy 
94 Mkr Seidon 
95 Må Ftks 
96 Må LIV 
97 Ms Dyrøy 
98 Må Lyn 
99 Mkr Wendy 
100 Må Snøgg 
101 Må Alken 
103 Må Lyna 
104 Må Tenholm 
105 Må Torshammar 
106 Må Plommen 
107 Må Snøgg 
109 Må Måken 
110 Må Flipper 
111 Må Gl~mt 
112 Må Egil 
114 Må Tento 
115 Mkr Start 
117 Må Fuglodden 
118 Må Fram 
f l 9  Må Aida 
120 Må Åse 
121 Må Thorlld 
122 Må Tom 
124 Må Happy Bay 
125 Må Gai 
126 Må Selvåg 
127 Må Gro 
126 Må Jøssing 
130 Må Sinåen 
131 Må Kjellholmen 
132 Må Sjøgutt 
133 Må Moms 
134 Må Tal Plng 
135 Må Kvikk 
137 Må Davy Crockett 
738 Må Eger0 
140 Må Kvikk 
141 Må Venke 
142 Må Fisk 
144 Må Wllllam 
146 Må Vik 
147 Må Løining 
148 Må Jan 
149 Må W~ktor 2 
151 Må Snøgg 
152 Må Eik 
154 Må Gry 
158 Må Sundstø 
159 Må Stål 
161 Må Ringsjær 2 
162 Må Kråken 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
Br. Nt. &r år 
Maskin 
Merke Byggear H.K 
Cresc 66 4 
Sabb 62 8 
FM 56 6 
Cresc 61 4 
Alpha 62 160 
Marna 34 4 
Marna 56 5 
Mercur 70 4 
Wichm 46 100 
Wichm 64 300 
Mercur 71 5 
Suzuki 71 7 
Caterp 64 180 
Real 49 6 
Wichm 51 120 
Rollo 38 4 
Rapp 30 4 
Fix - 4 
Marna 47 4 
Evinr 66 3 
Marna 56 5 
Johns 63 3 
FM 56 5 
Evinr 64 3 
Marna 58 5 
Cresc 67 5 
Bjørn 53 8 
Kaeble 68 230 
Solo 34 3 
Marna 47 6 
Alda 53 5 
Sabb 73 8 
Bjørn 57 8 
Mercur 68 4 
Marna 44 5 
Real 56 5 
Marna 62 16 
Marna 57 6 
Marna 45 6 
Evinr 70 6 
Marna 43 6 
Evinr 66 3 
Mercur 68 4 
Mercur 69 4 
Petter 59 12 
Marna 56 8 
Johns 65 5 
Cresc 69 5 
Mercur 71 4 
Mercur 69 4 
Rapp 45 7 
Marna 56 5 
Marna 46 6 
Marna 55 6 
Rapp 24 7 
Mercur 70 4 
Marna 45 6 
Marna 50 6 
Real 50 8 
Cresc 69 5 
Evinr 66 3 
FM 56 6 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Leif R.Østebrød, 4370 Egersund 
E.Valdeland, Årstaddalen. 4370 Egersund 
Olav Sæstad, S.Eigerøy, 4370 Egersund 
K.J.Oglend, S.Eigerøy, 4370 Egersund 
Lars Henriksen mil, 4365 Hellvik Eigers. 
Tønnes Langsi, 4370 Egersund 
Salve H.Myklebust, 4370 Egersund 
Arthur H.Seglem, Seglem, 4370 Egersund 
Sverre Skavøy, Eie, 4370 Egersund 
H.Henriksen mfl, 4365 Hellvik Eigers. 
Anders Øglend, Boks 63, 4371 Egersund 
Tønnes T.Myklebust, 4370 Egersund 
Johan Leidland, 4370 Egersund 
Alf Bolstad, 4370 Egersund 
G.Berntsen mfl, 4365 Hellvik Eigers. 
Edvin D.Øglend, 4370 Egersund 
W.B.Berentsen, 4370 Egersund 
Erling Øglend, 4370 Egersund 
Theodor Svanes, Lædre, 4370 Egersund 
T.K.Østebrød, Skodberg, 4370 Egersund 
H.O.Løyning, S.Eigerøy. 4370 Egersund 
Olaf K.Østebrød, Skodeberg, 4370 Egersund 
Nils Mong, 4370 Egersund 
Olaf K.Hestnes. Hestnes. 4370 Egersund 
J.Berntsen. 4365 Hellvik Eigers. 
Einar Larsen. 4365 Hellvik Eigers. 
Arne A.Midbrad, 4370 Egersund 
K.J.Sæstad mfl, S.Eigerøy. 4370 Egersund 
Ragnv.J.Hovland, S.Eigerøy. 4370 Egersund 
Sv.Stapnes, Stapnes, 4370 Egersund 
Andreas Hadland, 4370 Egersund 
Reidar Myklebust, 4370 Egersund 
J.J.Tråsavik, 4365 Hellvik Eigers. 
T.J.S.Hovland, S.Eigerøy, 4370 Egersund 
K.Pedersen, 4365 Hellvik Eigers. 
Karl Gaiheide, 4370 Egersund 
Ingeb.J.Sæstad, $.Eigerøy, 4370 Egersund 
Karl Johan Lædre, 4370 Egersund 
Otto Stapnes, 4370 Egersund 
Karl Johan Johnsen mfl, 4365 Hellvik Eigers. 
Bernt J.Stapnes, 4370 Egersund 
Palmar Skadberg. 4370 Egersund 
Tønnes M.Østebrød, 4370 Egersund 
Sigurd S.Svanes, 4370 Egersund 
V.Kvalbein, 4365 Hellvik Eigers. 
Bernt Andresen. Årstad. 4370 Egersund 
Torger I.Myklebust, 4370 Egersund 
Lars L.Hellvik. 4365 Hellvik Eigers. 
Thorleif Pedersen, 4365 Hellvik Eigers. 
Johan Skadberg, N.Eigerøy, 4370 Egersund 
Marius Uhren, 4370 Egersund 
Martin Madland, Storgt.28, 4370 Egersund 
Hans H.løining. 4370 Egersund 
John Jørgensen. Svanes, 4370 Egersund 
Amund Klippenberg, Husabø, 4370 Egersund 
Trygve Rodvelt, Rodvelt, 4370 Egersund 
Ellert Oglend, Årstadgt.6. 4370 Egersund 
Olav Andersen, 4370 Egersund 
Arthur Hovland, S.Eigerøy, 4370 Egersund 
T.K.Østebrød, N.Eigerøy, 4370 Egersund 
Johs.Midbrød, 4370 Egersund 
Adolf L~ in ing ,  4370 Egersund 
R-ES Eigersund 
Farkosteris 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Er. Nt. 
Matr. Bygge Omb. 
&r åt 
Maskin 
Merke Byggehr H.K 
163 Må Sjøfix 
164 Må Vesle 
166 Må Tor 
167 Må Juel 
168 Må Kjesholm 
169 Må Lerken 
170 Må Venus 
172 Må Kilen 
173 Må Torfred 
174 Må Real 
176 Må Sterling 
177 Må Alken 
178 Må Helga 
181 Må Leikny 
183 Må Rex 
185 Må Måken 
186 Må Johanne 
187 Må Skarv 
190 Må Trygg 
192 Må Viking 
194 Mkr Storhaug 
195 Må Liv 
196 Må Bris 
197 Må Rapp 
198 Må Sælen 
199 Må Norstø 
202 Må Askeladd 
204 Må Doliy 
205 Må Grunnsund 
206 Må Fram 
207 Må Liv 
208 Må Lyna 2 
212 Må Ternen 
213 Må Måken 
214 Må Brit 
215 Må Venus 
216 Må Eva 
217 Må Juli 
218 Må Blåmann 
219 Må Holm 
220 Må Grunn 
221 Må Lyna 
223 Må Svanen 
224 Må Kvikk 
225 Må Ål 
226 Må Launes 
228 Må Skrydå 
230 Må Glimt 
232 Må Mercury 
233 Må Freia 
236 Må Lyn 
237 Må Snøgg 
238 Må Eie 
239 Må Anna 
242 Må Karthur 
243 Må Laks 
244 Må Kviaholm 
245 Må Snøgg 
246 Må Trio 
247 Må Lyn 
249 Må Kvikk 
250 Må Terje 
Mercur 67 4 
Marna 47 5 
Union 36 7 
Sabb 72 6 
FM 57 6 
Marna 57 6 
Marna 58 5 
Marna 25 4 
Marna 46 6 
Real 48 4 
FM 32 5 
Rapp 09 5 
FM 52 4 
Cresc 65 4 
Petter 60 12 
Marna 57 8 
Mercur 68 4 
Marna 54 5 
Cresc 62 4 
Marna 57 6 
Union 57 60 
Marna 57 6 
Marna 57 8 
FM 57 7 
Marna 57 5 
Mercur 71 4 
Mercur 66 4 
Johns 65 3 
Evinr 65 3 
Marna - 4 
Marna 58 8 
Marna 58 6 
Evinr 65 3 
Evinr 67 3 
Evinr 66 3 
Johns 65 3 
Mercur 67 4 
Mercur 63 5 
Evinr 65 3 
Evinr 62 5 
Marna 65 5 
Evinr 55 3 
Mercur 67 4 
Cresc 66 8 
Mercur 66 4 
Gale 63 3 
Cresc 64 8 
Cresc 64 4 
Mercur 66 4 
Evinr 65 4 
Sabb 68 16 
Evinr 63 3 
Evinr 66 6 
Cresc 68 7 
Mercur 68 4 
Johns 60 5 
Perkin 63 6 
Johns 65 3 
Mercur 69 4 
Glimt 52 8 
Real 33 5 
Mercur 69 4 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Magne M.0stebrød. 4370 Egersund 
H.O.Sæstad, S.Eigerøy, 4370 Egersund 
H.K.Henri ksen, 4365 Hellvik Eigers. 
Oddbjørn Skadberg, 4370 kgersund 
John J.Sæstad. 4370 Egersund 
Tor Hadiand, GILPrestegårdv, 4370 Egersund 
Ingvald R.Midbrod, 4370 Egersund 
Sivert S.Stapnes, 4370 Egersund 
Alfred Stokkeland, 4370 Egersund 
E.Øglend, S.Eigeroy, 4370 Egersund 
Lars A.Øglend, S.Eigerøy, 4370 Egersund 
Andreas Hadland. 4370 Egersund 
Leif Andreassen, 4365 Hellvik Eigers. 
Louis Trisavik. 4365 Hellvik Eigers. 
Torleif Tobiassen. 4370 Egersund 
Arne A.Hovland, 4370 Egersund 
Leif Andreassen. 4365 Hellvik Eigers. 
Alrik Nilson. 4370 Egersund 
Ole R.Myklebust, Myklebust, 4370 Egersund 
Arne Skadberg, 4370 Egersund 
Martin R.Myklebust. 4370 Egersund 
Jonas Mong, Mong, 4370 Egersund 
Ingv.G.Løining. S.Eigerøy, 4370 Egersund 
Rangv.J.Hovland, S.Eigerøy, 4370 Egersund 
Emil A.Hovland, 4370 Egersund 
Karl Hovland, Nyev.12, 4370 Egersund 
Jon Eie. 4370 Egersund 
Laurits Skadberg. 4370 Egersund 
Thorbjørn Seglem, Skadberg. 4370 Egersund 
Arthur Rasmussen, Myklebust, 4370 Egersund 
Adolf Klippenberg, 4370 Egersund 
Herbert Hovland, 4370 Egersund 
Georg A.Leidiand, 4370 Egersund 
Andr.A.Leidland, 4370 Egersund 
Ole P.Skadberg. 4370 Egersund 
Sverre K.Skadberg, 4370 Egersund 
Paul Seglem, 4370 Egersund 
Halvor Seglem, 4370 Egersund 
Salve T.Hestnes, 4370 Egersund 
Harald P.Seglem. 4370 Egersund 
Harald P.Seglem, 4370 Egersund 
Rasmus S.Myklebust, 4370 Egersund 
Andreas N.Leidland, 4370 Egersund 
LLarsen, 4365 Hellvik Eigers. 
Mikal Hestnes, 4370 Egersund 
Lars S.Skadberg, 4370 Egersund 
Torstein Karlsen. 4365 Hellvik Eigers. 
Lars Skjelbred. 4370 Egersund 
Olaf R.Midbrød, 4370 Egersund 
Ole H.Leidland. 4370 Egersund 
Torleif Pedersen, 4365 Hellvik Eigers. 
Einar Leidland, 4370 Egersund 
Arne Eie, Eie, 4370 Egersund 
Amund A.Leidland, 4370 Egersund 
Karthur Pedersen. 4365 Hellvik Eigers. 
Per Seglem, N.Eigerøy, 4370 Egersund 
K.K.Midbrod, N.Eigerøy. 4370 Egersund 
Kurt Seglem. Skadberg, 4370 Egersund 
Isak G.Seglem, N.Eigersy, 4370 Egersund 
Peder Paulsen Seglem, N.E., 4370 Egersund 
Peder R.Skjelbred, 4370 Egersund 
OddbjSkadberg, N.Eigeroy, 4370 Egersund 
R-F Flnney Rogaland 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb 
nu'nrner art og navn Br Nt år ar 
R-F Flnney - tilsynsmann: 
2 Må Torsken 
3 Må Hartvig 
4 Må Tårr 
5 Må Ormen Lange 
6 Må Speidar 
7 Må Tass 
8 Må Pål 
9 Må Fri 
l 0  Må Hardhaus 
11 M& Søg 
12 Må Rott 
13 Må Svint 
14 Må Von 
15 Må Loddebåten 
16 Må Viking 
17 Ma Svalen 
l 8  Må Jeger 
19 Må Snøgg 
20 Mkr Remming 
21 Må Tampen 
22 Må Flink 
23 Må Spir 
24 Må Ryger 
25 Må Rask 
26 Mk Brødr Bokri 
27 Må Peik 
28 Må Lomen 
29 Må Srnåen 
30 Mkr Hovdagut 
31 Må Kvikk 
32 Må Rival 
33 Må Makkrellen 
34 Må Ternen 
35 Må Lomen 
37 Mk Venus 
38 Må Smygen 
40 Må Fisk 
41 Må Mågen 
42 Må Kvikk 
44 Må Stompen 
45 Må Flink 
46 Må Flaten 
48 Ms Roald 
49 Må Pjokk 
50 Må Kvikk 
52 Må Laksen 
55 Ma Fiks 
57 Må Anne 
58 Må Trygg 
65 Må Teisten 
66 Må Havglimt 
69 MB Lykken 
71 Må Lina 
72 Må Fram 
74 Må Måken 
76 Må Bamse 
79 Må Svint 
80 Uå Alda 
81 Må Lillegutt 
Gunnar I 
27.0 
18.5 
23.0 
18.0 
21.0 
16.0 
17.0 
27.0 
26.0 
23.0 
25.0 
18.0 
21.0 
18.0 
30.0 
26.0 
20.0 
16.4 
65.0 
22.0 
17.0 
16.0 
24.0 
14.0 
58.0 
19.0 
23.0 
16.0 
32.6 
22.0 
18.0 
19.0 
16.0 
22.0 
38.0 
25.0 
17.8 
20.0 
23.0 
17.0 
16.0 
14.0 
30.0 
17.0 
21.0 
22.0 
23.0 
26.0 
22.0 
18.0 
23.0 
22.0 
18.0 
17.5 
25.0 
21.0 
17.0 
18.0 
23.0 
:oldøy,4160 Judaberg 
T 61 - 
T 71 - 
T 30 - 
T -  - 
T 35 - 
T 65 - 
T 25 - 
T 53 - 
T 67 - 
T 59 - 
T 50 - 
T i l  - 
T 34 - 
T 54 -- 
T -  - 
T 60 - 
T 45 69 
T 50 - 
T 57 - 
T 49 - 
T 53 - 
T W  - 
T 59 - 
P 69 - 
T 55 - 
T - 49 
T 51 - 
T 67 - 
T 73 - 
T 43 - 
T 30 - 
T 51 - 
T 50 - 
T 55 - 
T 32 43 
T 38 - 
T 64 - 
T 54 - 
T 45 - 
P 71 - 
T 65 - 
P 72 - 
T 56 - 
T 45 - 
T 48 - 
T 10 45 
T 59 - 
T 57 - 
T 52 - 
T -  - 
T -  - 
T 82 - 
T 60 - 
T -  - 
T 36 - 
T 49 - 
T 53 - 
T 37 - 
T 35 - 
Maskin Elerens (den korresponderende reders) 
Merke Byggear H K navn og postadresse 
Sabb 
Marna 
Alda 
Suzuki 
Real 
Johns 
Yarnaha 
Sabb 
Sabb 
Alda 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Union 
BK 
Marna 
Cresc 
Heimd 
Sleipn 
Sleipn 
Yarnaha 
Marna 
Yarnaha 
Hjels 
Solo 
Marna 
Tomos 
Perkin 
Sleipn 
RM 
Marna 
Seagul 
Marna 
JM 
Marna 
Taifun 
FM 
Marna 
Seagul 
Motor 
Yamaha 
Sabb 
RM 
FM 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Cresc 
Sleipn 
Marna 
Evinr 
Alda 
Solo 
Hjalmar Bokn, 4160 Judaberg 
Hans Knudsvik. 4170 Sjernarøy 
Nestor Eike, 4164 Fogn 
Gert Skartveit, 4182 Skartveit 
Olav Meling, 4163 Talgje 
Oddvar Tytlandsvik, 4164 Fogn 
Berge Eike, 4182 Skartveit 
Tollak B.Landa. 4161 Steinnesvåg 
Gabriel Hausken, 4160 Judaberg 
Øystein Nådland, 4188 Jørstadvåg 
Ole Landsnes, 4174 Helgeysund 
John Åbakk, 4161 Steinnesvåg 
Ivar Stang, 4161 Steinnesvåg 
Gunnar Foldøy, 4160 Judaberg 
Jon Eike, 4176 Nesheim 
Jostein Vignes, 4161 Steinnesvåg 
Gudmund Trevland, 4164 Fogn 
Gerhard Skartveit, 4182 Skartveit 
Leif Hovda mfl, 4164 Fogn 
Bjarne Østhus, 4164 Fogn 
Jostein Vignes, 4161 Steinnesvåg 
Bjarne Meling. 4160 Judaberg 
Karl S.Vestbo, 4161 Steinnesvåg 
Jørgen Sørbe. 4164 Fogn 
Reidar Bokn, 4160 Judaberg 
Martin Feet, 4160 Judaberg 
Rolv Eike, 4182 Skartveit 
Otto Johan Sandanger, 4164 Fogn 
Leiv Hovda mfl, 4164 Fogn 
Trygve Votland, 4164 Fogn 
Olav K.Hovda, 4164 Fogn 
Bjarne Meling. 4160 Judaberg 
Bjrarn B.Landsnes, 4174 Helgøysund 
Tomas Foss. 4172 Eik 
M.Nordbø, 4187 Eidssund i Ryf. 
Gunnar Foldøy. 4160 Judaberg 
Mikal Espeland, 4168 Byre 
Lars Eike. 4160 Judaberg 
Bjørn Hagen. 4188 Jørstadvåg 
Edvard Landsnes, 4174 Helgøysund 
Olav Bergeland. 4188 Jørstadvåg 
Harald Helgeland, 4174 Helgøysund 
Otto Husebø. 4188 Jørstadvåg 
Nils Hausken, 4160 Judaberg 
S.Tingvik, 4187 Eidssund i Ryf. 
Guttorm Bokn, 4469 Sørbokn 
A.A.Skartveit, 4161 Steinnesvåg 
Sjur Eike, 4160 Judaberg 
Gonnvaid Nygård. 4182 Skartveit 
Gustav knvik, 4182 Skartveit 
Johne Eie, 4169 Sørbokn 
Magne Kyle, 4174 Helgøysund 
Rasmus Berget, 4170 Sjernarøy 
Johan Knutsvik, 4170 Sjernarøy 
Olav O.Talgøy, 4174 Helgøysund 
Rasmus Bo mfl, 4164 Fogn 
Karsten Sildelid. 4170 Sjernarøy 
Karsten Sildelid, 4170 Sjernarøy 
Laurits Thorsen, 4170 Sjernaroy 
Rogaland R-F Finnny - R-FD Forsand 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
81 Nt. 
Matr. Bygge Omb. 
år ar 
Maskin 
Merke Byggeår H.K. 
82 Må Svint 
86 Må Svanen 
87 Må Teisten 
95 Ms Reinbu 1 
98 Må Duksen 
99 Må Teisten 
100 Ms Talgøy 
103 Må Olav 
105 Må Rask 
107 Må Gribb 
108 Må Kvikk 
111 Må Thor 
112 Må Rask 
114 Må Per 
116 Må Atle 
118 Må Ottar 
125 Må Agnes 
127 Må Sjøgutt 
130 Må Kvikk 
132 Må Teddy 
133 Må Liv 
135 Må Fiskaren 
140 M8 Duen 
143 Må Svint 
145 Må Sleipner 
146 Må Gå På 
147 Må Laksen 
149 Må Odd 
151 Må Loddebåt 
153 Må Goggen 
158 Må Svint 
161 Må Dagny 
165 Må Sjøglimt 
166 Må Lillevåg 
167 Mk Sjøfuglen 
168 Må Sabben 
170 Må Leifen 
172 Må Seier 
173 Må Kobben 
176 Må Sigurd 
177 Må Sjoar 
Cresc 64 4 
Sleipn 31 4 
Marna 59 8 
Heimd 37 14 
RM 35 3 
Marna 63 8 
Wichm 46 50 
Marna 50 6 
FM 29 6 
Marna 64 8 
Marna 56 5 
Alda 34 5 
RM - 3 
Sabb 69 16 
Marna 62 8 
Marna 61 8 
RM 34 3 
Marna 53 5 
Marna 58 4 
Alda 46 5 
Marna 61 4 
FM 59 5 
Marna 51 6 
Sabb 63 8 
Cresc 64 4 
FM 53 7 
Glimt - 4 
Evinr 63 3 
Marna - 16 
FM 54 6 
Sleipn 56 4 
Sabb 64 8 
Sabb 51 5 
Marna 55 7 
Finnøy - 34 
Sabb 66 8 
Cresc 66 4 
Marna 60 8 
Marna 53 5 
Marna 62 5 
Marna 45 6 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Laurits Thorsen. 4170 Sjernarøy 
Berdines Eike, 4182 Skartveit 
Olav Anvik, 4182 Skartveit 
Kåre Rosså. 4187 Eidssund i Ryf. 
Mikal Pedersen. 4174 Helgøysund 
Johannes Gilje, 4174 Helgøysund 
Edvard Landsnes mfl, 4174 Helgøysund 
Jostein Havn. 4176 Nesheim 
Henning Hansen mfl, 4170 Sjernarøy 
Åge Levarskjær. 4174 Helgøysund 
Hans Hetland, 4174 Helgøysund 
Lauritz Torgersen, 4170 Sjernarøy 
Ola Nygård, 4176 Nesheim 
Johannes Tveit, 4176 Nesheim 
Arne Hauge, 4170 Sjernarøy 
Mikal Pedersen, 4174 Helgøysund 
Magnus Langvik, 4189 Bandurdi 
Anker Andersen, 4182 Skartveit 
Johs.0sthus. 4164 Fogn 
Harald Helgøy. 4174 Helgøysund 
Bjørn Solheim, 4170 Sjernarøy 
Norvald Helgeland, 4174 Helgøysund 
Sverre Foldøy. 4176 Nesheim 
K.Tingvik, 4187 Eidssund i Ryf. 
Gudmund Seltveit, 4170 Sjernarøy 
Oskar Lund, 4172 Eik 
Karsten Kristiansen, 4170 Sjernarøy 
Knut Norheim, 4170 Sjernarøy 
Edvard Landsnes, 4174 Helgøysund 
Mikkal Hossaa. 4187 Eidssund i Ryf. 
Johs.Tingvik, 4187 Eidssund i Ryf. 
O.Vestersjø, 4187 Eidssund i Ryi. 
M.Hetlelid, 4187 Eidssund i Ryf. 
Bjarne Vik, 4174 Helgøysund 
Hjalmar Aadland, 4187 Eidssund i Ryf. 
Ingv.Helgeland, 4174 Helgøysund 
Leif Hebnes, 4172 Eik 
Olav Vik. 4174 Helgøysund 
Johs.Skartveit. 4182 Skartveit 
Sigurd Kvelland, 4176 Nesheim 
Håkon Hovda, 4164 Fogn 
R-FD Forsand - tilsynsmann Reinert Høllesl1.4110 Forsand 
Solbris 
Sabb Disel 
Svint 
Vågen 
Per Odd 
Solvind 
Snøgg 
Bergsholm 
Teisten 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Union 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Grenaa 
Suzuki 
Marna 
Marna 
Olav Høllesli, 4110 Forsand 
Bernhard R.Høllesli, 4110 Forsand 
Tanke Levik, 4110 Forsand 
Thomas Kallesten, 4115 Songesand 
Odd Skjeivik, 4100 Jørpeland 
Reinert Høllesli, 4110 Forsand 
Reinert Høllesli, 4110 Forsand 
Kåre Høllesli. 4110 Forsand 
Arne Berge. 4110 Forsand 
Arne Berges Notlag. 4110 Forsand 
Torjus Sørskår, 4100 Jørpeland 
Erling Vika, 4110 Forsand 
Ådne Meling, 4100 Jørpeland 
R-G Gjesdal - R-H Haugesund Rogaland 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Mair Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt &r hr Merke Byggear H K navn og postadresse 
R..G Gjesdal - tilsynsmann: 
1 Må Glimt 
R-H Haugesund - tilsynsmz 
2 Må 
3 Må 
4 Må 
5 Må Vibrandsøybuen 
6 Må Delfin 
7 Må 
8 Må Rapp 
9 Må Peik 
11 Må 
12 Må Arnstein 
13 Må Bobby 
14 Må 
16 Må 
17 Må 
18 Må Laksen 
19 M Vimi 
22 Må Alken 
23 Mk Sveholm 
25 Må Jan 
26 Må Tore 
27 Må Sjømann 
30 Må Terje 
34 Må Sjøblomsten 
35 Må 
37 Må 
40 Mkr Radar 
42 Må Titan 
43 Må Sigg 
44 Ms Havøy 
45 Må Finn 
50 Må 
52 Mkr Haugar 
53 Må 
56 Må Sjøblomsten 
57 Mkr Rubens 
59 Må Leif 
61 Må Ulven 
66 Må Snar 
67 Må Tonjer 
68 Må Utnøringen 
69 Må Alken 
70 Mkr Brannflu 
71 Må Leif 
72 Må Fram 
76 Må Terje 
81 Må Snøgg 
88 Må Snøgg 
92 Ms Røvær 
97 Må Kvikk 
100 Må Nils 
111 Mkr Orion 
120 Ms Snefrid 
127 Må Svint 
Vigleik Eide,4330 Ålgård 
22.0 8.0 3.5 - - T 35 - Glimt 35 7 Norvald Espedal, 4333 Oltedal 
inn: Henning Hersvik,5500 Haugesund 
Sabb 
Sabb 
Farym 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Rapp 
Alpha 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Gardn 
Cresc 
Sabb 
Wichm 
Skude 
Cresc 
Fairb 
Sabb 
Sabb 
Hensch 
Johns 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Calles 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Gøtav 
GM 
Sabb 
Sabb 
Calles 
Wichm 
Marna 
Jonas J.Norem, 5514 Vibrandsøy 
Erling Gautesen, 5517 Røvær 
Tor Arne Danielsen, 5517 Røvær 
R.Rasmussen, Vibrandsøy, 5500 Haugesund 
Nils Mikkelsen, Saudag.22, 5500 Haugesund 
Harald Schrøder. 5517 Røvær 
S.Kringeland mfl, 5500 Haugesund 
Bernt Hagland, 5500 Haugesund 
Kåre Mikal Gerhardsen, 5517 Røvær 
Nikolai Rasmussen, 5517 Røvær 
Malvin Rasmussen, 5517 Røvær 
Rolf Norem, 5514 Vibrandsøy 
Karsten Alstadsæther, 5517 Røvær 
John Norem, 5514 Vibrandsøy 
John Johnsen, Sundgt.159, 5500 Haugesund 
Sverre Meling mfl, Boks 441, 5501 Haugesund 
Ivar Sandvik, Haraldsgt., 5500 Haugesund 
Magne Osnes. Flatemyrg.109, 5500 Haugesund 
Tor Danielsen, 5517 Røvær 
Einar Norem, Saudagt.22, 5500 Haugesund 
Trygve Gautesen, 5517 Røvær 
Krohn Thorsen, Sundgt.122, 5.500 Haugesund 
Erling Danielsen, 5517 Røvær 
Harald Schrøder. 5517 Røvær 
Jakob Støle, J.Risøensgt.. 5500 Haugesund 
Godtfred Gautesen mfl, 5517 Røvær 
Peder D.Misje. 5517 Røvær 
Arne Thorsen. 5517 Røvær 
Gaut Gautesen mfl, 5517 Røvær 
Berrih.Rasmussen mfl, 5517 Røvær 
Jakob Støle, J.Risøensgt.. 5500 Haugesund 
Interessentskapet Haugar, 5500 Haugesund 
Rolf Gautesen, 5517 Røvær 
A.Førland, Førlandsvågen. 5500 Haugesund 
Olav M.Gaard, Strandgt.172, 5500 Haugesund 
Godtfred Gautesen, 5517 Røvær 
Jørgen Bleivik. 5500 Haugesund 
Karl Andersen, 5500 Haugesund 
Kristoffer Storstein. 5517 Røvær 
Karl Førland mfl, 5500 Haugesund 
Ingvald Storstein. 5517 Røvær 
Kjell Rasmussen mfl, 5517 Røvær 
Ole Olsen, 5517 Røvær 
Truls T.Hagland, 5500 Haugesund 
Magne Thorsen, 5517 Røvær 
Kåre Gautesen, 5517 Røvær 
Gunvald Rasmussen, 5500 Haugesund 
Karl Thorsen mfl, 5500 Haugesund 
Kristian Mikkelsen, 5500 Haugesund 
Endre Gautesen mfl, 5500 Haugesund 
Ola Norem mfl, 5514 Vibrandsøy 
Jonas S.Norem, 5514 Vibrandsøy 
Svein Johannes Norem, 5514 Vibrandsøy 
Rogaland R-H Haugesund - R-HA nå 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt. ar &r Merke Byggear H.K navn og postadresse 
129 Må 16.0 4.8 2.0 - - T 40 - Husqv 64 4 Truls Hagland, 5500 Haugesund 
R-HM Hjelmeland - tilsynsmann: John Børve,4132 Hundsnes 
Sn ål 
Snøgg 
Snøgg 
Solbris 
Jan 
Snål 
Duen 
Doily 
Duen 
Marna 
Johs 
Rasken 
Marna 
Olly 
Snoggen 
Snål 
Auren 
Smygen 
Gåsnes 
Snøgg 
Laksen 
Svint 
Bas 
Snøgg 
Bastlid 
Roald 
Kjell 
Gløgg 
Sabben 
Vårsol 
Sabb 
Bernhard 
Kvalen 
Lars 
Garsund 
Laksen 
Festus 
Kvikk 
Paal 
Søndre 
R-HA Hå -tilsynsmann: Tarald Nygård.4364 Sirevåg 
1 Ms Trygg 
4 Må Sabben 
5 Mkr Astra 
8 Må 
10 Må Reidun 
12 Må Einar 
13 Må 
15 Må Ternen 
16 Må Tøffe 
18 Må Tor 
19 Må 
20 Mkr Tonny 
22 Må 
Cresc 
Marna 
Marna 
Rapp 
Marna 
Cresc 
Marna 
Alda 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Alda 
Sabb 
Jap 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Sabb 
'Wichm 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Husqv 
Marna 
Sleipn 
Evinr 
Skude 
Tomos 
Cresc 
Evinr 
Marna 
Seagul 
Rapp 
Sabb 
Grenaa 
Cresc 
Marna 
Real 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Calles 
Sabb 
Johne Ommundsen. 4130 Hjelmeland 
Jakob Segadal. 4134 Jøsenfjorden 
Sigurd Helgeland, 4185 Tuftene 
Ola SSandanger, 4130 Hjelmeland 
Jone Omundsen, 4130 Hjelmeland 
Alf Jansen, 4130 Hjelmeland 
Alf Olsen, 4185 Tuftene 
Charlis Larsen. 4185 Tuftene 
Jan Sjursen. 4130 Hjelmeland 
Peder Kåda, 4181 Sandanger 
Olav Tuftene, 4185 Tuftene 
John Børve, 4130 Hjelmeland 
Johan Langvik. 4146 Skiftun 
Kristen Helgøy mfl, 4139 Fister 
K.Haustavik, 4184 Skår i Ryfylke 
Olaf Tuftene. 4185 Tuftene 
J.Nordbø, 4130 Hjelmeland 
Charlis Larsen, 4185 Tuftene 
Rasmus Hauge. 4134 Jøsenfjorden 
Jan Buer, 4130 Hjelmeland 
P.Tytlandsvik, 4133 Laugaland 
Ola Bøen Skiftun, 4146 Skiftun 
Olav Tuftene, 4185 Tuftene 
Sverre Helgeland. 4184 Skår i Ryfylke 
Jan Bastlid mfl, 4130 Hjelmeland 
Jon Eiane. 4133 Laugaland 
Ketil Førre, 4180 Ølesund 
Svend Espeland. 4130 Hjelmeland 
Johs.Sandanger. 4181 Sandanger 
Ola %Sandanger, 4181 Sandanger 
Bernhard Skår mfl, 4184 Skår i Ryfylke 
Bernh.M.Skaar, 4184 Skår i Ryfylke 
0.Ommundsen mfl, 4130 Hjelmeland 
Lars Vadla, 4180 Ølesund 
Lars Vadla, 4180 Ølesund 
Finn Jørgensen. 4130 Hjelmeland 
Paul Olav Skiftun. 4146 Skiftun 
Gunnar Gundersen, 4139 Fister 
Jakob Sandanger, 4137 Årdal i Ryfylke 
Arne Solheim. 4184 Skår i Ryfylke 
M.Vatnemo mfl, 4365 Hellvik Eigers. 
Leonhard Obrestad, 4350 Nærbø 
Sigmund Skandsen. 4364 Sirevåg 
Ole Njærheim, 4350 Nærbø 
Reidar Oddane mfl, 4364 Sirevåg 
Einar Årsland, 4360 Varhaug 
Jonas Haugland. 4350 Nærbø 
Leif Frøvik, 4350 Nærbø 
John Børge Gudmestad, 4350 Nærbø 
Søren Ødemotland, 4350 Nærbø 
Gabriel Husveg. 4360 Varhaug 
Torleif Sirevåg. 4364 Sirevåg 
Johan Omland, 4363 Brusand 
W-HR HB - W-K Karrnery "log~af-a~d 
Farkosteiis Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omh Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Bi. Nt. år &r Merke Byggeår H.K navn og postadresse 
23 Må Røsk 23.0 7.0 3.5 - - T 26 - 
24 Mkr Vestri ' 47.7 16.3 7.0 23 7 T 57 - 
20 Må 18.0 7.0 2.5 - - T 73 - 
30 Mkr Sirevågsbuen * 73.8 21.5 8.7 91 43 T 70 - 
32 Må 20.0 5.5 2.5 -- - T 48 - 
33 Må Max 22.0 7.5 3.5 - - T 49 - 
34 Må Sprett 19.0 5.5 2.5 - - T 37 - 
35 Må Penta 23.0 7.5 4.5 - - T 70 - 
37 Må Snøgg 23.0 8.3 3.7 - - T 53 - 
39 Må 17.0 5.0 3.0 - - P 71 - 
40 Må Evelyn 22.0 7.0 3.6 - - T 45 - 
41 Ms Marry 35.0 12.6 6.6 - - T 07 - 
43 Må Sabb 28.0 9.8 5.5 -- - T 45 - 
44 Mkr Tine 24.5 9.0 4.0 - - T 68 - 
46 Ms Prestskjær 42.0 14.6 6.0 - - T 19 - 
47 Mkr Basken * 48.6 16.6 8.0 25 -- T 6 4  - 
49 Ms Berit 33.0 12.0 5.0 - - T 42 60 
50 Må Marna 22.0 7.0 4.0 - - T 45 - 
57 Må Prøven 29.6 10.5 4.6 - - T 48 - 
60 MB Flink 32.0 12.0 5.0 - - T 39 - 
62 Må 18.0 5.0 2.5 - - T 71 - 
68 Må Bas 23.0 8.0 3.5 - - T 71 - 
74 Må 18.0 5.5 2.5 - - T -  - 
75 Må 23.0 7.5 3.5 - - T 69 -- 
78 Mkr Sylvana 62.0 18.0 9.0 49 15 T 64 - 
79 Mkr Mia 45.7 15.7 6.9 24 - T 65 - 
80 Mkr Merceno 46.9 16.4 7.0 25 8 T 65 - 
84 Må Sabben 22.0 7.0 5.0 - - T 68 - 
85 Må Sabben 22.0 7.0 3.0 - - T 69 - 
8-16: Karrnay - tilsynsmann: Tønnes Egge,4270 Åkrehamn 
2 143 Harald 
4 Må Klepp 
5 Må Marna 
6 Må Karo 
7 Må H ~ l d  
B Må Bastian 
10 Må B r ~ t  Synøve 
12 Må Frlskus 
13 Må Embden 
14 Må Pelle 
16 Mkr Sørhe~m 
17 Mkl Sk~fjord 
18 Mkr Flona 
19 Ms Klara 
20 Må Kampen 
22 Må Inger 
23 Mkr Alken 
25 Må Fisk 
27 Må Mona 
29 Ms Kr~stina 
30 Mkr Trål 
31 Ms Svalen 
33 Må Per 
34 Må Hild 
35 Mkr Klepp 
36 Ms Eldi 
37 Mk Sektor 
38 Må Mosnes 
41 Må Sirlus 
Glimt 
Caterp 
Penta 
Calles 
Evinr 
Marna 
Real 
Volvo 
Marna 
Evinr 
Marna 
Wichm 
Union 
Marna 
Union 
Caterp 
Rapp 
Marna 
Rapp 
Rapp 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Calles 
Wichm 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
BMC 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Glimt 
Marna 
Wichm 
Nohab 
Kaeble 
Rapp 
Stord 
FM 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Rapp 
Wichm 
Skude 
Sabb 
Marna 
Ford 
Dorman 
Kaeble 
Sabb 
Sabb 
Tobias Høyland, 4350 Nærbø 
Magne Nygård mfl, 4364 Sirevåg 
Leonhard Obrestad, 4350 Nærbø 
Jens Kleven mfl. 4364 Sirevåg 
Lars H.Njærheim, 4350 Nærbø 
Olai Holmane, 4364 Sirevåg 
Tønnes Nygård, 4364 Sirevåg 
Oskar Omland, 4360 Varhaug 
Torleif Nygård, 4364 Sirevåg 
Johannes Tuen. 4364 Sirevåg 
Toralf Tuen. 4364 Sirevåg 
Mathias M.Sirevåg mfl, 4364 Sirevåg 
Gunnleiv Haugstad, 4360 Varhaug 
Jonas M.Haugstad, 4362 Vigrestad 
Tobias Høyland, 4350 Nærbø 
Leif Nygård mfl, 4364 Sirevåg 
Jakob Sirevåg, 4364 Sirevåg 
Konrad Tuen, 4364 Sirevåg 
Trygve Nord-Varhaug mfl, 4360 Varhaug 
Olav Varhaug jr. mfl, 4360 Varhaug 
Sverre L.Nygård, 4364 Sirevåg 
Petter Kindervåg. 4364 Sirevåg 
Tomas Nygård, 4364 Sirevåg 
Rasmus H.Habberstad. 4360 Varhaug 
Torleif Nygård mfl. 4364 Sirevåg 
Johan Omland, 4363 Brusand 
Asbjørn Sirevåg mil, 4364 Sirevåg 
Gunleiv Årsland. 4360 Varhaug 
Gunnar O.Vold, 4362 Vigrestad 
Johannes L.Mannes, 4270 hkrehamn 
Knut Svendsen. 4270 Åkrehamn 
Erling Bårdsen. 4270 Åkrehamn 
David Erland, 4270 hkrehamn 
Jørgen Mannes mfl, 4275 Sævelandsvik 
Olav M.Larsen. 4270 Åkrehamn 
Børge Nordnes. 4270 Åltrehamn 
Årstein Sjøen. 4270 Åkrehamn 
Simon Gunnvoldsen, 4274 Stol 
Ingebret Ingebretsen. 4270 Åkrehamn 
Karl Dahl mfl. 4276 Vedavågen 
Nils Harisen, 4270 Åkrehamn 
i-i.J.Tangjerd mfl, 4275 Sævelandsvik 
Salve Hansen mfl, 4270 Åkrehamn 
Ingvald A.Fagerland, 4270 Åkrehamn 
Wilhelm Mannes, 4276 Vedavågen 
Gunnar Ådland, 4270 Åkrehamn 
Thomas Fagerland, 4270 Åkrehamn 
Kristen S.Wedøy, 4276 Vedavågen 
Henrik Olsen, 4272 Sandve 
Oskar Eriksen mfl, 4280 Skudeneshavn 
L.Sjølund, Syre, 4280 Skudeneshavn 
Bernt Syvertsen. 4272 Sandve 
Arnstein Liknes, Liknes, 4270 Åkrehamn 
Odd Larsen, 4270 Åkrehamn 
K.Størkersen mfl. 4276 Vedavågen 
Kristoifer Mesøy, 4276 Vedavågen 
G.Gundersen, 4275 Sævelandsvik 
Arine Gismervik. 4250 Kopervik 
R-K Karrnoy 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Bi. Nt. 
Matr. Bygge Ornb Maskin 
år Br Merke Byggeår H.K. 
Eierens (den korresponderende ieders) 
navn og postadresse 
42 Må Ståle 
43 Mkr Rator 
44 Mkr Tumlaren 
46 Ms Torlaug 
47 Må Svortinget? 
49 Må Rolf 
51 Ms Alvida 
52 Må Nyving 
53 Må Mimmi 
55 M& Agkt 
57 Mkr Aud 
59 Må Torstein 
60 Ms Føyka 
51 Ms Traal 
62 Ms Toya 
63 Ms Elisa 
64 Ms Garn1 
65 Mkr Taifun 
66 Mkr Nadir 
67 Ms Astri 
68 Ms Defender 
71 Ms Vita 
72 Ms Skjsersund 
73 Må Snøgg 
74 Ms Vikre 
77 Ms Ternen 
80 Mkr Liv 
82 Ms Kongsfjord l 
83 Må Flipper 
84 Ms Ceagull 
85 Ms Lado 
87 Ms Anna 
89 Ms iflørtel 
90 Mkr Libanon 
91 Mkr Skårhnlm 
92 Må Basen 
93 ivis Romsdølen 
95 Ms Skårnes 
96 Må Bjørn 
97 Mkr Eidesnes 
39 Må Vossen 
1W Må Nyving 
103 Mkr Astraal 
1M Ms Maiid 
105 Ms Angora 
1i)6 Må Flaks 
107 Må Alken 
loa M& 
110 hlkr Ingmar 
l11 Må Betty 
112 Må Snål 
113 Må Lillegutt 
114 Må Henry 
115 Mkr Helganes 
116 Mkr Lindy 
117 Må Havsuleri 
l18 Må 
119 Mkr 
120 Mkr Vølund 
121 Ms Ruth 
123 Må Nyving 
324 Mkr Østhus 1 
T 60 - 
T 53 - 
S 61 - 
T 49 - 
T - 70 
T -  - 
T 33 - 
T 67 - 
T 44 - 
T 68 - 
T 52 - 
T 71 - 
T 43 - 
T 52 - 
T 56 - 
T 13 - 
T 17 - 
P 73 - 
S 61 - 
T 62 - 
T o a  - 
S 51 - 
T 05 25 
T -  - 
T 09 - 
T 36 - 
T 69 - 
T 30 54 
T -  - 
T 39 - 
T 64 - 
T 98 36 
T 17 52 
s u  - 
T 36 53 
T 50 - 
T 45 - 
T 49 - 
T 38 - 
T 31 - 
T 69 - 
T 60 - 
T 50 57 
T 33 52 
T 18 - 
T 56 - 
T 36 - 
T 19 38 
S 45 61 
T 73 - 
T 36 -- 
T 54 - 
T 70 - 
T 50 - 
T 36 - 
T 57 - 
T 37 59 
T 69 - 
S 29 53 
T 08 45 
T 56 - 
T 59 - 
Sabb 
GM 
Lister 
Calles 
Suzuki 
Marna 
Union 
Sleipn 
RM 
Sabb 
P.lpha 
Sabb 
Viking 
Wichm 
Wichm 
!.larna 
Rapp 
Ford 
JM 
Marna 
Rapp 
Deutz 
Rapp 
Marna 
Grei 
Rapp 
Sabb 
Vdichm 
Marna 
Wichm 
Caterp 
Rapp 
Rapp 
MAK 
Alpha 
Marna 
Brunv 
Rapp 
Marna 
Calles 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Nor mo 
Rapp 
Marna 
Dux 
Skude 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Alpha 
Dorman 
Marna 
FM 
Sabb 
Vølund 
Rapp 
Rapp 
Skude 
Olai Hemnes, 4270 Åkrehamn 
Tønnes Pedersen mfl, 4270 Åkrehamn 
Vilhelm Mannes mfl, 4276 Vedavågen 
Thorvald Pedersen, 4270 Åkrehamn 
Thorleif J.Holmgard. 4280 Skudeneshavn 
Gunnar Eriksen, 4274 Stol 
Olaf Olsen, 4272 Sandve 
Johannes Kvilhaug, 4270 Åkrehamn 
Magnus Davidsen, 4276 Vedavågen 
Karl Kvilhaug. 4270 Åkrehamn 
Arne Osnes mfl, 4260 Torvastad 
Birger Hansen, 4270 Åkrehamn 
Birger Bj~rncen mfl. 4250 Kopervik 
Harald Hansen. 4250 Kopervik 
Magnus I<.Hansen, 4250 Kopervik 
lngleif Klausen, 4250 Kopervik 
Johs.Pedersen, 4250 Kopervik 
Kåre Sleire Knutsen. 4270 Åkrehamn 
Georg K.Georgsen, 4276 Vedavågen 
Gustav Jakobsen, 4250 Kopervik 
Hans O.Hansen, 4250 Kopervik 
Johs.H.Pedersen. 4250 Kopervik 
G.Bratthammer mfl, 4250 Kopervik 
Berdines Olsen, 4272 Sandve 
Berdines Olsen, 4272 Sandve 
Magnus Olsen, 4272 Sandve 
Olav Ytreland, 4270 Åkrehamn 
Magnus Martinsen, 4276 Vedavågen 
Harald Hatløy. 4270 Åkrehamn 
Kristoffer Lund mfl, 4276 Vedavågen 
Anders Fjellheim, 4276 Vedavågen 
Didrik Mosbron, 4270 Åkrehamn 
Ånen Davidsen mfl, 4276 Vedavågen 
Gerhard Tjøsvoll mfl. 4276 Vedavågen 
K.Kristoffersen mfl. 4276 Vedavågen 
Lars Olsen, 4272 Sandve 
Einar Eriksen mfl, 4280 Skudeneshavn 
H.Haugen, Syre, 4280 Skudeneshavn 
Johs.Hemnes, 4272 Sandve 
Karsten Brun, 4276 Vedavågen 
Reidar Haastø, 4260 Torvastad 
Johan Sandhåland, 4270 Åkrehamn 
Tørres Karlsen jr., 4276 Vedavågen 
Rasmus L.Mannes mfl. 4275 Sævelandsvik 
Edvart G.Tjøsvold, 4270 Åkrehamn 
Leif G.Larsen, 4275 Sævelandsvik 
Ingleiv Nilsen. 4280 Skudeneshavn 
Oskar Nilsen mfl, 4280 Skudeneshavn 
Ingvar Pedersen mfl, 4270 b.krehamn 
Sigmund Ådnesen mfl, 4272 Sandve 
Jørgen Olsen, 4274 Stol 
Dennis Fisker, 4270 Åkrehamn 
Didrik S.Nes, 4274 Stol 
Rasmus Rasmussen mfl, 4276 Vedavågen 
Harald Vedø mfl, 4275 Sævelandsvik 
Peder Olsen. 4280 Skudeneshavn 
Harald Haugen. 4280 Skudeneshavn 
John Tjøsvoll, 4270 Åkrehamn 
J.Landsnes mfl, 4280 Skudeneshavri 
Georg Steinkjællå, 4272 Sandve 
Torgils Fisker, 4270 Åkrehamn 
Hans 0.K.Østhus mfl, 4276 Vedavågen 
R-# Karrney Rogaland 
Farkostens 
nunirner ar1 og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
Er. Nt. år år 
125 Må Svorteng 
128 Må Enos 
130 Ms Gro 
131 Må Kobben 
132 Må Sjøgutt 
133 Mkr Von 
135 Må Alda 
136 Må Gullet 
138 M& Fram 
140 Mkr Dragoy 
145 Må Klubben 
146 Må Måken 
148 Mkr Polly 
149 Ms Svanvit 
151 Må Fiks 
152 Ms Springflu 
154 Må Kjell 
155 Må Kvikk 
156 Ms Maud 
157 Må Vesterly 
158 Ms Flåtind 
159 Mkr Arnes 
161 Må Kobben 
162 Ms Terny 
164 Må 
165 Må 
167 M6 Rolf 
168 MB Lulla 3 
169 Må Prins 
171 Må Skum 
172 Må Glimt 
173 Må Jobi 
174 Mkr Ziva 
175 Mkr Dorgaskjæ~ 
176 Ms Veiding 1 
177 Må Thor 
178 Mkr Pilot 
179 Må Toy 
180 Må Blåmann 
185 Ms N y i n g  
190 Må Arve 
191 Ms innøy 
192 Ms Dagny l 
193 Må Lomen 
194 Må Magen 
196 Må Sofie 
197 Må Kirsten 
198 Må Fram 
201 Ms Sjøsprøyt 
202 Må Ivi 
203 Må Olga 
206 Må Snøgg 
207 Mkr Sjødis 
208 Mkr Salvøy 
212 Må Gerdol 
2!3 M Elgøy 
214 Mkr Elgo 
215 Mkr Meodd 
219 Mk Kjeholm 
220 Mk Buholm 
221 Må Asia 
224 FAS siofn 
Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Merke Byggear H K navn og postadresse 
Sabb 
Sabb 
Calles 
Sleipn 
Sabb 
Rapp 
Alda 
Marna 
FM 
Wichm 
Jolins 
Marna 
Calles 
Alpha 
Sabb 
Wichm 
Sleipn 
Sleipn 
Rapp 
Sabb 
Kaeble 
Alpha 
Sabb 
Karin 
Glimt 
FM 
Perkin 
FM 
Sabb 
Sleipri 
Sabb 
Stord 
Gamma 
Deutz 
Normo 
FM 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Kampen 
Sleipn 
Wichm 
Grenaa 
FM 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Sleipn 
Alda 
Calles 
Caterp 
Marna 
Wichm 
Alpha 
Wichm 
Wichm 
GM 
Marna 
Caterp 
Dagvald Erland. 4270 Åkrehamn 
Nils Bjarne Stava, 4274 Stol 
0.J.Kvilhaugsvi k, 4276 Vedavågen 
Gustav Gustavsen. 4270 Åkrehamn 
Ernst Mikalsen, 4260 Torvastad 
Thorvald Thorsen, 4276 Vedavågen 
Hans E.Hansen. 4280 Skudeneshavn 
Osvald Abelsen, 4280 Skudeneshavn 
Th.Clausen, 4262 Avaldsnes 
Johannes Våga mfl. 5513 Fosn 
Olav Kalstø, 4264 Kvalavag 
Leiv Johannessen, 4272 Sandve 
Sivert Jensen mfl, 4270 Akrehamn 
Peder Gustavsen, 4270 Akrehamn 
Ole Tjøsvold, 4275 Sævelandsvik 
Arne Helgesen mfl, 4276 Vedavågen 
Ole J.Solvanes, 4270 Åkrehamn 
Sivert Sjursen, 4270 Åkrehamn 
Joren O.Hernnes mfl, 4272 Sandve 
Føyen Edvardsen. Skjølings., 4260 Torvastad 
Jørgen Sigvartsen mfl, 4274 Stol 
Alf O.Sund mfl. 4250 Kopervik 
Andreas Hansen, 4276 Vedavågen 
Torgils Hansen rnfl, 4276 Vedavågen 
Edvin Nymoen. 4250 Kopervik 
Magnus Holgersen, 4250 Kopervik 
Laurits K.Tjøssvoll. 4275 Sævelandsvik 
Odd Kristoffersen, 4276 Vedavågen 
Jørgen Knutsen, 4274 Stol 
Magnus H.Skaar. 4250 Kopervik 
Johannes Nornes, 4280 Skudeneshavn 
Bjarne Grimstvedt, 4250 Kopervik 
Kristian Skaar mfl. Eide. 4250 Kopervik 
Karsten Vedøy mfl, 4276 Vedavågen 
Sven A.Ytreland, 4250 Kopervik 
Karsten Sævland, 4250 Kopervik 
Gerhardt Mose, 4280 Skudeneshavn 
Kristian Hansen, 4265 Håvik 
Bjørn Størkersen, 4275 Sævelandsvik 
Jørn M.Ferkingstad, 4274 Stol 
Kasper Bjørnsen. 4250 Kopervik 
Selmer Kvilhaug, 4250 Kopervik 
Ludvig Høvring mfl, Strandgt.20, 4250 Kopervik 
Osvald Pedersen, 4250 Kopervik 
John G.Nilsen, 4250 Kopervik 
Mandius Rasmussen, 4250 Kopervik 
John Kloster, 4276 Vedavågen 
Kr.Kristiansen, 4250 Kopervik 
Thomas Gudmundsen mfl. 4250 Kopervik 
G~istav Iversen, 4250 Kopervik 
Johan Torsdagsø, 4250 Kopervik 
Reidar Pedersen, 4250 Kopervik 
Reinert Jacobsen. 4276 Vedavågen 
Anders Kristoffersen mfl. 4276 Vedavågen 
Oluf Nilsen, 4270 Åkrehamn 
AIS Grindhaugs Fiskeris., 4270 Åkrehamn 
A l s  Grindhaugs Fiskeris., 4270 Åkrehamn 
Johan T.Thorsen mfl, 4276 VedavAgen 
Håkon Kristoffersen mfl, 4276 Vedavågen 
Anders Hansen, 4276 Vedavågen 
lngleif Karlsen, 4262 Avaldsnes 
Halvor Solstad, 4280 Skudeneshavn 
R-K Karmay 
Farkostens 
nummer art og navn 
226 Må Rapp 
227 Må Våg 
229 Må Lomvi 
230 Mkr Nordsjotrål 
234 Må Nyholm 
236 Må Linerla 
237 Må Finn Ove 
238 Må Glimt 
239 Må Normann 
242 Ms Rindoy 
245 Mkr Gossen 
248 Må Blufisk 
250 Må Karrat 
251 Må Rex 
253 Må Kvikk 
257 Må Beiningen 
258 Må Urbo 
259 Må Kubbholm 
261 Mkr Arne Hovden 
262 tdkr Viking 
264 Mkr Venus 
266 Må Vester 
271 Mkr Nansy 
272 Mkr Snorre l 
275 Må Sam 
279 Må Nor 
284 Må Arlin 
285 Må Snyg 
2% Må Solo 
288 Må Roald 
289 Mkr Valutta 
290 Må Lun 
295 Ms Sjøen 
297 Må Gulholm 
300 Må 
304 Mb Pax 
305 Må Geir 
308 Må Sleipner 
311 Må Flattmoy 
313 Må Lukki 
315 Mkr Urflu 
316 Må Bjorgeir 
318 Må Måken 
321 Må Jostein 
323 Må Brura 
324 Må Lom 
331 Må Oma 
332 Må Tornes 
335 Må Håvard 
338 Må Kjell 
342 Må 
346 Mkr Tindeskjær 
349 Må Bambi 
350 Må Karm 
352 Må Von 
353 Må Roald 
356 Må Vågen 
358 Må Ytraland 
363 Mkr Iiavhug 
364 Mkr Termon 
365 Må Rapp 
367 Må Nordlys 
Lengde Bredde Dvbde Tonn 
Br Nt. 
Matr. Bygge 
ar 
Omb Maskin 
Merke Bygge& H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Marna 59 6 
Skude 34 5 
Marna 58 4 
Wichm 66 450 
Sleipn 59 8 
Seagul 69 5 
Sabb 56 5 
Sleipn 50 10 
Marna 49 24 
Wichm 45 50 
Sabb 71 68 
FM 55 6 
Wichm 37 6 
Marna 53 8 
FM 56 8 
Alda 50 5 
Marna 56 8 
Glimt 35 5 
V ~ l u n d  57 420 
Finnøy 62 70 
Calles 57 100 
Sabb 66 16 
Caterp 63 180 
Caterp 72 425 
Sabb 57 8 
Kvik 28 4 
Marna 72 8 
FM 24 6 
Solo 45 8 
Sabb 71 10 
Kelvin 73 415 
Marna 53 8 
Union 34 30 
Sleipn 59 8 
Johns 64 3 
Sabb 70 16 
Cresc 66 4 
Sleipn 56 3 
Stord 55 6 
FM 54 4 
Ford 73 98 
Sabb 71 8 
FM 52 4 
Sabb 62 16 
Sleipn - 3 
Sabb 64 5 
Marna 40 3 
Karm 38 5 
Sabb - 8 
Marna 55 4 
FM 56 4 
Volvo 65 6 
Sabb 55 6 
Sabb 62 8 
Marna 39 15 
Sabb 64 8 
FM 39 6 
Sabb 57 8 
Brunv 53 160 
Caterp 67 385 
Sabb 60 6 
Sabb 63 6 
Frantz Holm, 4280 Skudeneshavn 
Thomas L.Liknes, 4270 Åkrehamn 
Didrik L.Nes, 4274 Stol 
Gunnleiv Dahl mfl, 4276 Vedavågen 
Sigvart Larsen. 4270 Åkrehamn 
Ingleiv L.Sund, Sund. 4250 Kopervik 
Fritjof Østvik. 4276 Vedavågen 
D.Håvarsen, 4280 Skudeneshavn 
Arne Dale, 4280 Skudeneshavn 
Ingleif Karlsen, 4262 Avaldsnes 
Åge Ånensen. 4276 Vedavågen 
Lars Simonsen, 4270 Åkrehamn 
Albert Solsvik. 4274 Stol 
E.Lindoy, Syre, 4280 Skudeneshavn 
Arne M.Ferkingstad, 4274 Stol 
Lorents Vikre, 4280 Skudeneshavn 
Magne Joakim Ekrene, 4274 Stol 
Tobias Jensen Syre, 4280 Skudeneshavn 
Karl Hovden mil, 4276 Vedavågen 
V.Vilhelmsen, 4275 Sævelandsvik 
Guttorm Tjossvoll mil. 4275 Sævelandsvik 
Aldon Berglund, 4262 Avaldsnes 
Gudmund Gustavsen mfl, 4270 Åkrehamn 
Håkon Vea, 4276 Vedavågen 
Olav Håvik, 4265 Håvik 
Karsten Hansen, 4250 Kopervik 
Peder Solheim, 4264 Kvalavåg 
Leonard Olsen, 5512 Røyksund 
Leif Thuestad, 5512 Royksund 
Gunder Gjetmundsen. 4274 Stol 
Svenn Johnsen mfl, 4270 Åkrehamn 
Gabriel Olsen, 4275 Sævelandsvik 
Nils R.Sjøen, 4280 Skudeneshavn 
Peder Hansen, 4270 Åkrehamn 
Edvin Paulsen. Sund. 4250 Kopervik 
Kurt Andreassen, 5516 Feoy 
Gustav Karlsen, 4276 Vedavågen 
A.Kvalavåg. 4260 Torvastad 
B.Vikingstad, 4260 Torvastad 
Hans Hansen Liknes. 4270 Åkrehamn 
Sigmund J.Ferkingstad, 4274 Stol 
Thorleii Olsen, 4280 Skudeneshanin 
Kornelius Nilsen. 5516 Feøy 
Berner Bendtksen, 5516 Feøy 
Johan Mikalsen, 5516 Feoy 
Ingleiv L.Sund, Sund, 4250 Kopervik 
Nils P.Dale, 4260 Torvastad 
Nils Pedersen Dale, 4260 Torvastad 
Helmer I.Syre. Syre, 4280 Skudeneshavn 
Kåre Vesterøy. 5512 Royksund 
Laurits Vågå, 5513 Fosn 
Magne Ferkingstad, 4274 Stol 
Sverre Larsen, 4250 Kopervik 
Harald Mannes, 4275 Sævelandsvik 
Karl K.Einarsen mfl, 4250 Kopervik 
Jørgen Ognøy. 4250 Kopervik 
Hans J.Våga, 4250 Kopervik 
Åge Ytreland mfl. 4250 Kopervik 
Arne Osnes mfl. 4260 Torvastad 
Reidar Kvilhaug, 4276 Vedavågen 
Kristoffer Georgsen. 4276 Vedavågen 
Edvart Karlsen, 4276 Vedavågen 
R-K Karmey Rogaland 
Farkostens 
nummer art og Iiavn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br. Nt. hr år Merke Byggehr H.K. navn og postadresse 
370 Mkr Mostein 
372 Må Gerny 
373 Mk Vinge 
374 Må Sjofuglen 
375 Mkr Bjarkøybuen 
377 Mkr Kloholm 
379 Ms Prøv 
380 Mkr Gindy 
381 Må Geir 
383 Må Sabb 
384 Mkr Åkrabuen 
386 Må Kvikk 
387 Må Svint 
392 Mkr Leik 
395 Må Måken 
397 Mkr Sjøhelt 
399 Må Kvitsøy 
400 Må Arne 
401 Ms Stoknes 
403 Må Klar 
404 Må 
407 Mkr Ståiheim 
408 Mkr Naley 
410 Mkr Kvalsvik 
411 Mk Kavholm 
414 Må Alken 
417 Må Snar 
418 Må Liv 
420 Må Sjøgutten 
422 Må Turner 
423 Ms Fangst 
424 Ms Kringsjå 
425 Mkr Strandavåg 
427 Må Kappy 
428 Må 
429 Må Spannholmen 
430 Ms Alkana 
433 Må Måken 
434 Må Liv 2 
436 Må Reidar 
439 Mkr Mary Ann 
440 Må Odvar 
441 Må Henny 
445 Mk Markøi 
447 Må Rollo 
448 Må Teisten 
449 Må Terje 
450 Mkr Sandra 
451 Må Digitata 
453 Må Kvikk 
454 Må Sleipner 
456 Må Havman 
460 Må Rapp 
461 Må Tor 
462 Må Sevik l 
464 Må Lykken 
466 Må Radar 
467 Ms Solfrid i 
468 Ms Bjørgunn 
469 Må Fisken 
474 Må Rapp 
475 M4 Judit 
Wichm 
Sabb 
Caterp 
Marna 
Wichm 
Alpha 
Dornian 
GM 
Carni 
Sabb 
Caterp 
FM 
Johns 
Wichm 
Sleipn 
Volund 
Marna 
Sabb 
Caterp 
Marna 
Marna 
Caterp 
JM 
Brunv 
Wichm 
Alda 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Volvo 
Wichm 
Caterp 
Aida 
Marna 
Rapp 
Caterp 
Lyn 
Volda 
FM 
Union 
Sabb 
Marna 
Caterp 
FM 
Sleipn 
Karm 
Caterp 
Perkin 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
FM 
Willi 
Sleipn 
Caterp 
GM 
Sabb 
Union 
Sabb 
Tor E.Torsen mfl, 4270 Åkrehamn 
Leif Magne Jøvang, 4272 Sandve 
Jonas Olsen. 4270 Åkrehamn 
Ola A.Ferkingstad, 4274 Stol 
David Dahl jr. mfl, 4276 Vedavågen 
Sigurd Hansen Vea mfl. 4276 Vedavågen 
Lars Eriksen, 4276 Vedavågen 
Anders Stonghaugen mfl, 4270 Åkrehamn 
Georg Steinkjellå, 4272 Sandve 
Fredrik Fredriksen jr., 4276 Vedavågen 
Nils Oliversen mfl, 4270 Åkrehamn 
Kristian Kvalevåg, 4264 Kvalavåg 
Johs. Gregersen, 5513 Fosn 
Sigmund Sund, 4250 Kopervik 
Magnus J.Solvones, 4270 Ålvehamn 
David Monsen, 4276 Vedavågen 
Sverre S.Syre, 4280 Skudeneshavn 
Tomas Simonsen. 4274 Stol 
Birger Haugen mfl, 4280 Skudeneshavn 
Arne Engedalen, 4250 Kopervik 
Arne Susort. 4250 Kopervik 
G.Kristiansen, 4275 Sævelandsvik 
John Risgård Christensen. 4280 Skudeneshavn 
Gudmund Gudmundsen mfl, 4276 Vedavågen 
S.Vermundsen mfl. 4276 Vedavågen 
Ingvald Larsen, 4280 Skudeneshavn 
Didrik Kristiansen, 4260 Torvastad 
Bendik Kristiansen, 5516 Feøy 
Kr.Thornes, 4260 Torvastad 
Magnus Stol, 4274 Stol 
Halvar Søllesvik, 4270 Åkrehamn 
R.Hausken, 4260 Torvastad 
Gunnleiv Ferkingstad mfl, 4274 Stol 
Anton Duøy, 5516 Feøy 
Jacob J.Medhaug, 4270 Åkrehamn 
T.T.Hausken, 4260 Torvastad 
Arne Hausken mfl, 4260 Torvastad 
T.Vikingstad. 4260 Torvastad 
Konrad Dahle, 4260 Torvastad 
Jon J.Vikingstad, 4260 Torvastad 
G.Hausken, 4260 Torvastad 
O.Hausken, 4260 Torvaslad 
Frits Faltinsen, ,vik, 4280 Skudeneshavn 
Lars Eriksen, 4280 Skudeneshavn 
David Larsen, 4276 Vedavågen 
Tomas M.Tjøsvoll, 4270 Åkrehamn 
Tore Iversen mfl, 4276 Vedavågen 
Sverre Simonsen mfl, 4270 Åkrehamn 
Oddvar Hausken mfl, 4260 Torvastad 
Hans Jansen, Eide, 4250 Kopervik 
Knut Fosen, 4270 Åkrehamn 
Gunnar Danielsen, 4270 Åkrehamn 
Johan Halvorsen, 4270 Åkrehamn 
Hans O.Mannes, 4275 Sævelandsvik 
Terje Iversen mfl, 4276 Vedavågen 
Arvid Mannes, 4275 Sævelandsvik 
Egil Ferkingstad, 4270 Akrehamn 
John Riisgård Christensen, 4280 Skudeneshavn 
Lars &Larsen mfl, 4275 Sævelandsvik 
Jan Simonsen, 4270 Åkrehamn 
K.Georgsen, 4276 Vedavågen 
G.Bratthammer, 4250 Kopervik 
R-K Karmey 
Farkostens 
nummer art og navn 
476 Må Kvikk 
478 Må Petter 
479 Mkr Elbo 
481 Ms Røsey 
489 Må Olemann 
490 Mkr Skifjordvåg 
491 Må Sverholm 
492 Må Skansen 1 
494 Må Solbjørg 
5W Må Norlys 
501 Må Roy 
503 Mkr Nivea 
505 Må Danyl 
508 Ms Jarstein 
509 Mk Bodvar 
511 Må Okei 
512 Må Fred 
514 Mk Perlon 
515 Må Bråten 
516 Må Dyrholm 
517 Må 
518 Må Sverholm 
519 Må Rex 
522 Må Odd 
524 Må Måken 
526 Mkr Karmøytrål 
529 Må Stålstein 
530 Må Lot 
533 Må Fosenøy 
535 Må Barlon 
536 Mkr Hein 
537 Må Sjøblornsten 
538 Må Lodi 
539 Må Laksen 
540 Må Seleningen 
542 Mkr Seldis 
544 Må 
547 Må Klepp 
550 Må Per 
551 Må Haien 
552 Må Panter 
557 Må Duen 
558 Ms Forsøk l 
559 Må Forsøk 
561 Må Bøvik 
562 Må Sjøfugl 
563 Mkr Håskjær 
565 Må Lyn 
566 Må Ktosholm 
567 Må Birger 
%B Må Lykken 
569 Mkr Spannholm 
571 Må Snar 
574 Må Delfinn 
576 Må Clipper 
577 Må Rona 
578 Ms Duen 
579 Må Kvikk 
580 Må Per 
581 Id% Bruvik 
582 Må Jolley 
5%5 Ms Kento 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Bi. Nt. 
29.0 9.5 5.5 - - 
20.5 5.0 2.5 -- - 
" 86.8 20.4 10.3 96 29 
" 50.0 16.4 8.0 25 9 
18.9 5.5 2 5 - - 
88.5 22.1 9.3 129 59 
22.0 7.0 3.0 - - 
28.0 8.8 4.6 - - 
21.0 4.0 3.0 -- - 
20.0 6.6 3.0 - -- 
23.0 7.0 4.0 - - 
' 74.4 21.3 9.6 80 21 
23.0 7.0 4.0 - - 
' 62.7 19.3 8.5 50 17 
' 55.0 15.0 7.6 32 9 
24.5 8.0 3.5 - - 
18.0 5.0 3.0 - -- 
40.0 11.0 4.6 - - 
26.0 8.0 4.0 - - 
20.0 6.2 2.5 - - 
19.0 6.3 3.0 - - 
21.0 7.0 4.0 - - 
21.0 6.0 3.0 - - 
21.0 7.5 3.5 - - 
21.0 6.4 3.8 - - 
* 92.4 22.4 10.0 120 43 
28.0 9.0 5.0 - - 
20.8 6.0 3.0 - - 
21.0 8.0 5.0 - - 
26.0 9.0 3.9 - - 
25.0 9.0 3.0 - - 
22.0 9.0 3.0 - -- 
23 O 7.7 3.5 - - 
18.0 6.0 2.5 - - 
27.5 9.4 4.0 - - 
47.0 16.6 6.9 24 8 
23.0 8.0 4.0 - - 
26.0 9.0 4.0 - - 
20.0 6.6 3.0 - - 
21.0 6.0 4.0 - - 
25.0 8.5 7.0 - - 
18.0 6.0 3.0 - - 
36.0 11.6 5.7 - - 
31.3 11.2 4.3 -- - 
26.0 9.0 4.0 - - 
25.8 8.6 3.6 - - 
' 61.0 18.2 8.2 49 16 
28.0 10.0 5.0 - -- 
23.0 8.6 3.7 - - 
18.0 6.0 3.0 -- - 
25.0 8.3 3.2 - - 
* 78.3 19.9 9.4 88 31 
27.0 9.0 4.0 - - 
25.0 8.5 4.0 - - 
30.0 10.0 5.0 -- - 
22.0 7.5 4.0 - - 
40.0 13.0 6.0 - - 
23.0 6.5 3.0 - - 
26.0 8.0 3.5 - - 
25.0 8.0 3.4 - - 
30.0 9.0 4.0 - - 
" 56.0 16.0 8.0 26 11 
Mair. Bygge Ornb 
Ar Ar 
Maskin 
Merke Byggeår H K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og pasiadresse 
Rapp 55 5 
Marna 57 4 
Wichm 66 450 
Rapp 50 45 
Stord 57 3 
Deutz 62 620 
Alda 53 5 
FM 52 8 
Sleipn 52 4 
Marna - 8 
Marna 50 8 
Brunv 60 220 
FM 59 6 
Wichm 48 120 
Volvo 72 210 
Sabb 71 10 
Marna 53 5 
Hjels 38 40 
Sabb 57 5 
Reilst 36 3 
Aida 37 4 
Sleipn 38 5 
Marna 48 4 
Real 55 5 
Marna 63 8 
V~ lund  60 700 
Real 59 22 
Sleipn 40 3 
Skand 14 6 
Sabb 64 8 
Sabb 72 10 
Marna 56 8 
Sabb 64 8 
Kvik 48 7 
Marna 61 8 
Rapp 51 45 
Reilst - 5 
Marna 61 12 
Reilst 47 3 
Sabb 49 4 
Marna 51 8 
FM 50 4 
Rapp 47 17 
Rapp 43 14 
Sabb 49 5 
Lyn 46 7 
Caterp 60 220 
Lyn 45 7 
Sabb 70 8 
Marna 56 5 
Sabb 71 20 
Wichm 57 240 
Marna 58 16 
Sabb 63 6 
Perkin 73 35 
Sleipn 59 7 
BMC 64 62 
Sabb 63 8 
Rapp - 5 
Marna 56 8 
Rapp 24 7 
Caterp 64 180 
Erling Hansen. 4250 Kopervik 
Hans J.Hansen, 4250 Kopervik 
Helmik Hetland mfl. 4276 Vedavågen 
T.A.Torsen, 4263 Visnes Karmøy 
Peder Georgsen, 4275 Sævelandsvik 
Nils &Hansen, 4270 Åkrehamri 
P.P.Maniies, 4275 Sævelandsvik 
Elias Tjøssvoil, 4270 Åkrehamn 
Sverre Holm, 4275 Sævelandsvik 
Karsten Dale, 4280 Skudeneshavn 
K.N.Høynes, 4280 Skudeneshavn 
Hans Johan Tangjerd, 4250 Kopervik 
Olai Stava, 4270 Åkrehamn 
H,O.Kristoffersen mfl, 4276 Vedavågen 
Sverre Ytraland, 4276 Vedavågen 
John Simonsen, 4270 Åkrehamn 
Kåre Steffensen, 4280 Skudeneshamn 
K.Rasmussen, 4280 Skudeneshavn 
Harald Sivertsen, 4273 Kvilhaug 
H.Håkensen. 4275 Sævelandsvik 
Johs.Naley, 4280 Skudeneshavn 
Simon Simonsen, 4274 Stol 
K.Fredriksen, 4280 Skudeneshavn 
Odd Hansen, 4280 Skudeneshavn 
Leif Mevik, 4280 Skudeneshavn 
J.Melhus mfl, 4280 Skudeneshavn 
Erik Saivesen. 4270 Åkrehamn 
A.Hinderaker. 4263 Visnes Karmøy 
Aksel Larsen, 4264 Kvalavåg 
Kristian Hansen. 4265 Håvik 
Sivert Eriksen. 4280 Skudeneshavn 
Didrik D.Stensen. 4276 Vedavågen 
Didrik Mannes, 4275 Sævelandsvik 
Oliver Larsen, 4270 Åkreharnn 
Odd O.Larsen, 4270 Åkrehamn 
Edv.E.S@rensen, 4276 Vedavågen 
Trygve Solvang, 4250 Kopervik 
Gotfred Bygnes. 4250 Kopervik 
Ivar I.Ytraland. 4250 Kopervik 
Ole Munkejord, 4250 Kopervik 
Gerhard S.Ferkingslad, 4274 Stol 
Knut D u ~ y ,  5516 Feøy 
Karsten Tomassen. 4280 Skudeneshavn 
L.J.Bentsen, 4260 Torvastad 
Alfr.Rangvaljord, 4260 Torvastad 
Arne Duøy, 5516 Feøy 
Rolf Svensen mfl, 5516 Feøy 
John Bendiksen, 5516 Feøy 
Jonas Sund, 4250 Kopervik 
Birger Mathiassen, 5516 Feøy 
Edvard Isaksen, 5516 Feøy 
Simon Kvilhaug. 4265 Håvik 
Andreas Andersen. 4260 Torvastad 
Sven Mathiassen, 5516 Feøy 
Paul Karsten P.Mannes, 4275 Sævelandsvik 
Olav Monsen. 4280 Skudeneshavn 
Ludvig Paulsen, 4276 Vedavågen 
Rasmus Stava mfl, 4274 Stol 
Tor Martinsen. 4272 Sandve 
Rasmus Olsen, 4272 Sandve 
Magnus Vedo, Eide, 4250 Kopervik 
Andreas Karlsen. 4276 Vedavågen 
R-K Karmcry 
Farkostens 
nummor art og navn 
587 Må Marna 
594 Mkr Veagutt 
599 Må Norden 
600 Må Real 
602 Må Jostetn 
604 Må Rask 
610 Mkr Austholm 
612 Må Bygnes 
613 Må 
614 hlå Ellen 
615 Må Måken 
618 Må Rex 
619 Må Sabb 
622 Må Laila 
626 Må Rabb 
630 Mk Goxhetm 2 
634 Må Hummeren 
635 Mk Quo Vadis 
638 Mg Ole Martin 
639 Må Pelle 
641 Mkr Duoy 
642 Må Ella 
M3 Må Snøgg 
645 Mkr Moddy 
648 Må Maik 
652 Må Hans 
658 Må Marna 
660 M4 Havhest 
661 Må Gå På 
662 Må Fremad 
664 Må Ragnar 
670 Må Mary 
671 Mkr Ryving 
672 Mkr Haastetn 
674 Må Ask 
676 Må LIV 
685 Mkr Sørtrål 
687 Må Snøgg 
696 Må Rune 
703 Må Knotten 
709 Må Kle 
710 Må Eide 
711 Må Fluss 
713 M$ Finn 
717 Mkr Kryssgrunn 
719 Må Setaldi 
720 Må Lyn 
726 Må Tøffe 
736 Må Falk 
741 Må Betong 
742 Ms Arny 
743 Mkr Renså 
746 Mkr Skarnes 
747 Må Jan 
748 Må Lark 
749 Må Lido 
750 Må Måken 
753 Må Willy 
754 Mg Sab 
756 Må Susannas 
759 Mkr Andøy 
762 Ma Laksen 
Lengde Bndde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Er Nt. ar ar Merke Byggear H K 
Marna 
Finnøy 
Sleipn 
Real 
Sleipn 
Sleipn 
Wichm 
Marna 
Solo 
Rapp 
FM 
ECS 
Sabb 
Sabb 
Fagerl 
Wichm 
Johns 
Mirrl 
Skand 
Sabb 
Alpha 
Sleipn 
Marna 
Wichm 
Marna 
FM 
Marna 
Sabb 
Sabb 
LY n 
BK 
Skude 
Alpha 
Wichm 
Marna 
Sabb 
Deutz 
Sleipn 
Sabb 
FM 
FM 
FM 
Gøtav 
Evinr 
Caterp 
Marna 
LY n 
Marna 
Sabb 
Bilm 
Leyl 
GM 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Vølund 
Marna 
Eierens (den korrespondeiende reders) 
nav? og postadresse 
-P- - 
Nils Andreassen, 4260 Torvastad 
Marselius Halvorsen mfl, 4276 Vedavågen 
Gunder Tjøsvoll, 4275 Sævelandsvik 
O.Bjørnstad, Syre, 4280 Skudenesliavn 
Karl Salvesen. 4270 Åkrehamn 
Knut Gregersen. 5513 Fosn 
Søren Vermundsen mfl, 4276 Vedavågen 
Lars J.Bygnes, 4250 Kopervik 
Hagbart Waaga, 5512 Røyksund 
F.Thorsen jr., Verre, 4250 Kopervik 
Kasper Pedersen, 4272 Sandve 
Ole Pedersen, 4280 Skiideneshavn 
Endre Mathiassen, 5516 F e ~ y  
Dikk Amland, 4250 Kopervik 
Johan A.Sævland, 4275 Sævelandsvik 
Øystein Knutsvik mfl, 4280 Skudeneshavn 
F. Fredri ksen. 4276 Vedavågen 
Kr.'Tjøsvoll mfl, 4275 Sævelandsvik 
A.K.Hausken, 4260 Torvastad 
Jørgen Abelsen, 4280 Skudeneshavn 
A.K.Hausken mfl, 4260 Torvastad 
J.M.Jensen, Syre. 4280 Skudeneshavn 
Karl Enersen, 4250 Kopervik 
Didrik Østhus, 4276 Vedavågen 
Erling Eldorsen, 4264 Kvalavåg 
J.S.Holmgard, 4280 Skudetneshavn 
L.Viding, Syre, 4280 Skudeneshavn 
Knut Bendiksen, 5516 Feøy 
Berner Bendiksen, 5516 Feøy 
Sverre Bendiksen, 5516 Feøy 
Paul Bårdsen. 4260 Torvastad 
Johs.lngvaldsen. Stava, 4274 Stol 
A l s  Grindhaugs Fiskeris. . 4270 Åkrehamn 
Peder Næss A ls ,  4280 Skudeneshavn 
Sigurd M.Andersen, 4276 Vedavågen 
Konrad Dale, 4260 Torvastad 
Bjarne Fredriksen mfl. 4276 Vedavågen 
Sigurd A.Vedøy, 4276 Vedavågen 
H.Hausken. 4260 Torvastad 
Jerdar Bendiksen, 5516 Feøy 
Oskar Magnussen. 4250 Kopervik 
E.Paulsen, Eide. 4250 Kopervik 
E.Nilsen, 4260 Torvastad 
Einar Nyborg. 4260 Torvastad 
Ole Helgesen mfl, 4280 Skudeneshavn 
Edvart Sivertsen, 4280 Skudeneshavn 
B.Nilsen, 4260 Torvastad 
Sevrin Simonsen. 4264 Kvalavåg 
H.Jøsang. Bygnes, 4250 Kopervik 
G.Hausken, 4260 Torvastad 
S.K.Tjøsvoll. 4275 Sævelandsvik 
D.Kristofferse11 mfl, 4276 Vedavågen 
Anders Dahl mfl. 4276 Vedavågen 
Mandius Hauen. Syre, 4280 Skudeneshavn 
Alfred O.Sund, 4276 Vedavågen 
Erik Bygnes, 4250 Kopervik 
P.J.Bygnes, Bygnes, 4250 Kopervik 
Yvert Erland, 4260 Torvastad 
Enius Fosen, 5512 Røyksund 
Johan Hemnes, 4280 Skudeneshavn 
Arne M.Duøy. 5516 Feøy 
Arne Dahle, 4280 Skudeneshavn 
407 
Rogailand R-K Karmiay - R-KP Klepp 
Farkostens 
nummer art og navn 
- 
765 Mk Lun 2 
766 Må Måken 
767 Må Tor 
769 Må Geir 
770 Må Kvikk 
773 Må Bas 
774 Må Randi 
776 Må Stomperud 
777 Må 
779 Må Frode 
781 Ms Monopol 2 
782 Må Harald 
784 Mkr Vigra 
787 Må Solstrand 
790 Må Sleiprier 
791 Må Rabben 
795 Må Bokken 
796 Må Bjørg 
797 Må Samson 
798 Må Trim 
804 Må 
803 Må Glimt 
805 Må Ara 
812 Mkr Vea 
813 Må Trulte 
815 Må Tlygg 
816 Må Sigve 
817 Må Myrna 
818 Må Nipen 
819 Må Magne 
820 Mk Rex 
822 Må St Vågen 
823 Må King 
828 Må Flipper 
830 Må Bonso 
832 Må Penta 
833 Må Tor 
834 Må Truls 
837 Må Bjørg 
839 Ms Falken 
840 Må Sørhaug 
842 Må Rolf 
843 Må Leo 
845 Må Sjoaland 
846 Må Snøfte 
847 Må Lyn 
849 Mkr Wank 
850 Må Kjelstein 
851 Må Duen 
856 Må Olter 
858 Må Steinar 
859 Må 
860 Mkr Sølvi 
861 Mkr Perlon 
862 Mkr Digby 
863 Mkr Hunter 
R-KP Klepp - tilsynsmann: 
1 Må Høvding 
2 Må Lotte 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Er. Nt. 
Matr. Bygge Ornb. 
år år 
Øystein Reve.4060 Kleppe 
Maskin 
Merke Byggeår H K. 
Kaeble 65 195 
Johns 66 3 
BMC 68 31 
Cresc - 4 
Evinr 65 3 
Marna 66 8 
Marna 64 16 
Sabb 66 8 
Sabb 48 5 
Marne - 6 
Union 56 30 
Sabb 67 16 
Wichm 63 800 
Rapp - 14 
Sleipn 40 5 
Sabb 54 4 
Marna 57 5 
Sabb 67 8 
Marna 54 8 
Marna - 8 
Marna - 24 
Ford 73 68 
Sabb 67 16 
MAK 67 800 
Sabb 67 16 
Albin 68 7 
BK - 36 
Sabb 68 8 
Sabb 67 8 
Perkin 68 35 
Wichm 65 16 
Sabb 68 8 
Perkin 68 35 
Marna 67 12 
Sabb 61 5 
Penta 67 4 
Penta 67 4 
Penta 68 4 
Sabb 57 8 
Laval 39 30 
Wichm 37 6 
Sabb 68 16 
Sabb 69 8 
Sabb 67 16 
FM 64 5 
Perkin 72 35 
Dorrnan 71 227 
Sabb 55 8 
Sabb 72 10 
Sabb 69 20 
FM 55 7 
Marna 69 24 
Ford 71 60 
Perkin 71 35 
Caterp 73 5W 
Nation 59 515 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Magne I.Ferkingstad mfl. 4273 Kvilhaug 
Ludvig Paulsen, 4276 Vedavågen 
Mandius Grinhaug mfl, 4270 Åkrehamn 
Ivar I.Ytraland, 4250 Kopervik 
J.Hansen, Syre. 4280 Skudeneshavn 
J.Sigvartsen, Syre, 4280 Skudeneshavn 
Ragnar Hausken. 4260 Torvastad 
Knut Mathiassen. 5516 Feøy 
Harald Hauge, 5512 Røyksund 
Andreas Sund. 4250 Kopervik 
Magne Paulsen. 4276 Vedavågen 
Paul Oldeide. 4270 Åkrehamn 
Kåre Hatløy mfl, 4276 Vedavågen 
Ole Pedersen. 4280 Skudeneshavn 
Knut Edvardseri, 4262 Avaldsnes 
Nils N.Osnes. 4260 Torvastad 
Ivar l.Ytreland, 4250 Kopervik 
Einar Simonsen, 5516 Feøy 
Lars Larsen. 4270 Åkrehamn 
A.Håvardsen, 4280 Skudeneshavn 
Arne Hauge, Myye, 55CO Haugesund 
John H.Simonsen, 4274 Stol 
John J.Dahle. 4260 Torvasiad 
Tørres Ved mfl, 4276 Vedavågen 
Jan Grimstvedt, Stangeland. 4250 Kopervik 
Erling Jøsang, Ytreland. 4250 Kopervik 
Sofus Eriksen. 4280 Skudeneshavn 
Hans Jacob Olsen. Ytreland, 4250 Kopervik 
Bård Bårdsen. 5512 Røyksund 
Peder Odland, Eide, 4250 Kopervik 
Rolf Olsen, 4272 Sandve 
Alf Johan Jansen. 4250 Kopervik 
Gunnar Neverdal, 5510 Vormedal 
Johan T.Thorsen, 4276 Vedavågen 
David Davidsen. 4270 Åkrehamn 
Lars Larsen Vedøy, 4276 Vedavågen 
Tore Larsen Vedøy, 4276 Vedavågen 
Peder J.Solvones. 4270 Åkrehamn 
Kåre Veland, 4262 Avaldsnes 
Daniel Ånensen, 4276 Vedavågen 
Jacob Bentsen, 4260 Torvastad 
Reidar Hausken, 4260 Torvastad 
Edvin Kviltiaug mfl, 4250 Kopervik 
Nils Høie, 4260 Torvastad 
Alfred Melhus, 4272 Sandve 
Knut Edvartsen, 5513 Fosn 
Kjell Grønnestad, 4280 Skudeneshavn 
Harald Haugen, 4280 Skudeneshavn 
David Haeversen. 4280 Skudeneshavn 
Jakob S.Ferkingstad, 4274 Stol 
Steinar Vea, 4276 Vedavågen 
Lars Skjelde, 4260 Torvastad 
Olaf Larsen. 4274 Stol 
Arne Bendiksen. 4260 Torvestad 
Torleif Voreberg mfl, 4280 Skudeneshavn 
Didrik G.Bentsen, 4276 Vedavågen 
21.7 7.7 4.1 - - P 6 8  - Sabb 69 16 Thore T.Reve, 40% Klepp 
16.0 5.5 2.5 - - P M  - Johns 64 3 Godtfred Orre, 4343 Orre 
R-KB Kiepp - W-#V ~v i t soy  Rogaiand 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Mair. Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Bi. Nt. år &r Merke Byggeår H K. navn og postadresse 
3 Må Svanen 
4 Må Hummeren 
5 Må Twgg 
16 Må Kari 
19 Må Lusifar 
22 Må Laksen 
24 Må Trulte 
27 Må Alken 
32 Må Jane 
37 Må Måken 
45 Må Glunt 
51 Må Bendiks 
54 MB Kvikk 
Yamar 
Sleipn 
Marna 
Real 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Johns 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Martin Reve. 4060 Klepp 
Jens L.Borsheim, 4060 Kleppe 
Rasmus €.Sele, Voll, 4062 Klepp Stasjon 
Karsten Rasmussen, 4343 Orre 
Torgeir Reve, 4060 Klepp 
Tormund Åse. 4343 Orre 
Karl Egeland. 4343 Orre 
Rudolf Bøe, 4062 Klepp 
Tønnes Sævik, 4062 Klepp Stasjon 
Sigmund Hauge, 4562 Voll på Jæren 
Georg G.Sele, 4062 Klepp Stasjon 
Erling Erga, 4062 Klepp Stasjon 
Sverre Løland, 4062 Klepp Stasjon 
R-KV Kvitssy - tilsynsmann Karsten Håland.4090 Kvitsøy 
1 Mkr Repsøy 
2 Må Sjøbiten 
3 Må Kvikk 
4 Mkr Kaba 
6 Mkr Egjo 
8 Mkr Midtflu 
9 Mkr Ternen 
10 Må Tednå 
11 Må Kapp 
12 Må Viking 
13 Må Holger 
14 Må Helge 
15 Må Vito 
17 Må Alken 
18 Må Fix 
19 Mkr Joodd 
21 Mkr Falken 
22 Må Svint 
23 M& Seien 
24 Må Bris 
25 Må Veneren 
27 Må Faksen 
28 Ms Austa 
29 Må Glimt 
30 Må Kuppern 
31 Mkr Janne 
33 Mkr Eime 
34 Må Pluto 
35 Mkr Aula 
36 Må Mågen 
37 Må Ingo 
38 Må Slampen 
39 Må Robin 
40 Må Viksund 
41 Må Ide 
43 Må Sigrid 
44 Mkr Stjernen 
46 Må Solo 
47 Må Odd-Einar 
48 Må Panser 
49 Må Snobben 
50 Må Ego 
53 Må Stabben 
55 Mkr Balder 
57 Må A-J-K 
Volda 
Glimt 
FM 
Volda 
Wichm 
Gb 
Marna 
RM 
Glimt 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Leyl 
Sabb 
Glimt 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Wichm 
Glimt 
Sabb 
BMC 
Normo 
Sleipn 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Glimt 
Marna 
tviarna 
Sleipn 
Marna 
Sleipri 
Marna 
BMC 
FM 
HMG 
Marna 
Karsten Håland mfl, 4090 Kvitsøy 
Odd Håland, 4090 Kvitsøy 
J.Fuglestein, 4092 Leiasundet 
Torleif Ydstebø mfl, 4090 Kvitsøy 
Egil Ramsland mfl, 4090 Kvitsøy 
Kr.Pedersen mfl, 4090 Kvitsøy 
Ole Olsen, 4090 Kvitsøy 
Svend Hauge. 4090 Kvitsøy 
1ngv.Reinertsen. 4090 Kvitsøy 
Kåre E.Haaland, 4090 Kvitsøy 
Henrik P.Håland, 4090 Kvitsøy 
Ingolf T.Haaland. 4090 Kvitsøy 
Nich.Hviding, 4092 Leiasundet 
Paul Pallesen, 4090 Kvitsøy 
Bernh.G.Meling. 4090 Kvitsøy 
John Lundgren mfl, 4090 Kvitsøy 
Malvin blæland, 4090 Kvitsøy 
Håkon Hansen mfl, 4090 Kvitsøy 
Henry Ramsland, 4080 Kvitsøy 
J.Lundgren, 4092 Leiasundet 
Johs.Holgersen, 4092 Leiasundet 
John Lundgren, 4092 Leiasundet 
Henrik Holgersen mfl, 4090 Kvitsøy 
Peder M.Haaland, 4090 Kvitsøy 
Johan Olsen, 4090 Kvitsøy 
Olaf Holgersen, 4092 Leiasundet 
Andreas Høie mfl, 4090 Kvitsøy 
Ole Olsen, 4090 Kvitsøy 
Peder Austbø mfl, 4090 Kvitsøy 
Lars Holgersen, 4092 Leiasundet 
Ingv.l.Meling. 4090 Kvitsøy 
Thorleiv Ydstebø, 4090 Kvitvitsøy 
Kjell Nordbø, 4090 Kvitsøy 
Bjarne Gabrielsen, 4090 Kvitsøy 
Reinert Isaksen, 4090 Kvitsøy 
Kristoffer Pedersen, 4090 Kvitsøy 
Torvald Gabrielsen. 4090 Kvitsøy 
Arne Meling, 4090 Kvitsøy 
Egil Ramsland, 4090 Kvitsøy 
Ludvik Nordbø, 4090 Kvitsøy 
John Holgersen. 4092 Leiasundet 
Otto Bentsen. 4090 Kvits~y 
Barnelius Siglen, 4090 Kvitsøy 
Lars Olsen mfl, 4090 Kvitsøy 
Henrik Holgersen. 4092 Leiasundet 
Rogaland R-KV Kvitsey - R-RB Randaberg 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt. ar år Melke Byggeår H.K. navn og posiadrrsse 
61 Må Palle 
68 Mkr Bihma 
69 Må Jakk 
70 Må Dorrien 
71 Må 
74 Må Sjøglimt 
76 Må Snålen 
77 Må Pryd 
78 Må Hål 
79 Må Magny 
80 Mkr Høiegutt 
81 Må Seien 
82 Må Sjøliv 
84 Må Flink 
85 Må Kennett 
86 Ms Goma 
87 Må Solo 
93 Må Alken 
94 Må Pilen 
95 Mk Mars 
96 Må Spiren 
97 Må Aslaug 
98 Må Alfegutt 
99 Må Edvin 
102 Må Snøfte 
109 Må Fiolen 
112 Må Kjell 
117 Må Max 
118 Må Kvikk 
123 Må Rex 
129 Må Ni Kilo 
144 Må Jim 
R-L Lund - tilsynsmann: Sven J.Moi.4460 Moi 
For tiden ingen merkepliktige fiskefarkoster. 
R-RB Randaberg - tilsynsrrlann: Ingvald Viste,4070 Randaberg p& Jæren 
1 Må Snål 
3 Må Odin 
5 Må 
6 Må Breivik 
10 Må Anita 
11 Må Havglimt 
12 Må Falken 
16 Ms Leidy 
17 Må Svinten 
23 Må Silver 
27 Må Lom 
30 Må Trix 
35 Må Sjøsprett 
37 Må Rex 
39 Må Snål 
43 Må Mågen 
50 Må Lilleputt 
53 Må 
54 Må Ternen 
Marna 
Leyl 
Sleipn 
Marna 
Marna 
FM 
Sabb 
BMC 
Marna 
Sleipn 
Marna 
FM 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Union 
FM 
Alda 
Marna 
Union 
Marna 
Sleipn 
Glimt 
BK 
Marna 
Sleipn 
Glimt 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Rapp 
FM 
Sabb 
lviarna 
Mercur 
JM 
FM 
Sleipn 
Evinr 
Jap 
Marna 
Marna 
Glimt 
Rapp 
Marna 
Marna 
Reilst 
Lars Ii.Pallesen. 4090 Kvitsøy 
Hans Vingen. 4090 Kvitsøy 
Gerhard Pedersen, 4090 Kvitsøy 
1ngv.l.Haaland tnfl. 4090 Kvitsøy 
Berdines Austbø, 4090 Kvitsøy 
Lars T.Haaland, 4090 Kvitsøy 
Lars Mæland. 4090 Kvitsøy 
Thomas Holgersen. 4092 Leiasutidet 
Håkon Haaland. 4090 Kl~itsøy 
Paul Håland, 4090 Kvitsøy 
Berner Høie, 4090 Kvitsøy 
Harry Bentsen mil, 4092 Leiasundet 
Georg Nordtveit. 4092 Leiasundet 
Hans Høie, 4092 Leiasundet 
Olav liåland. 4090 Kvitsøy 
Ingvar Meling mfl, 4090 Kvitsøy 
Gabriel Mæland, 4090 Kvitsøy 
Håkon Larsen, 4090 Kvitsøy 
Torleif Torgersen, 4090 Kvitswy 
Paul Pedersen, 4092 Leiasundet 
Lars Olsen. 4090 Kvitsøy 
Ingvald Høie, 4092 Leiasundet 
Ole Nøstvold, 4090 Kvitsøy 
Birger Ydstebø. 4090 Kvitsøy 
Kåre L.Hadland, 4090 Kvitsøy 
Håkon Holgersen, 4092 Leiasundet 
Bernh.Reinertsen. 4090 Kvitsøy 
Louis Ydstebø, 4090 Kvitsey 
Hans Edland, 4090 Kvitsøy 
Arthur Meling, 4090 Kvitsøy 
Nikolai Hviding, 4092 Leiasundet 
Adolf Meling. 4090 Kvitsøy 
Ingvald l.Bø, 4070 Randaberg Jæren 
Otto Vestvik. 4070 Randaberg Jæren 
Magnus J.Vistvik. 4070 Randaberg Jæren 
Arthur Vistnes, 4070 Randaberg 
Magnus J.Viste, 4070 Randaberg Jæren 
Alfred A.Viste. 4070 Randaberg Jæren 
Kristian Viste, 4070 Randaberg Jæren 
Rasmus T.ldsø, 4070 Randaberg Jæren 
David Raustein, 4070 Randaberg Jæren 
Georg Lauvåsvåg. 4070 Randaberg Jæren 
Olav Vistnes, 4070 Randaberg Jæren 
Magnus Tunge, 4070 Randaberg Jæren 
Ola Odland. 4070 Randaberg Jæren 
Reidar Randaberg, 4070 Randaberg Jæren 
Leif Tunge, 4070 Randaberg Jæren 
Andr.Aurdal, 4070 Randaberg Jæren 
Karl Raustein, 4070 Randaberg Jæren 
Mikal Harestad, 4070 Randaberg Jæren 
Tønnes Ranstein, 4070 Randaberg Jæren 
R-R Rennec~y Rogaland 
- 
Farkostens Lengde Bredde Cybde Tonn 
nbmmer art og navn Br Ni 
R-R Rennesey - tilsynsmann Aaolf Forsvoll,4150 Vikevag 
2 Må 
3 Må Viking 
5 Må Grabben 
9 Må 
15 Må 
16 Må 
17 Må Børge 
18 Mkr Peder We 
20 Må Snøgg 
21 Må Jakob 
23 Mg 
27 Må Maager 
29 Må Marna 
36 Må 
39 Må 
A! Må Torr 
42 Må 
44 Ms Straumoy 
48 Må 
58 Må Håskjer 
61 Må 
63 Må Svanen 
67 Må 
71 Må 
72 Må Monty 
86 Ma Slelpner 
90 Må 
91 Ms Sv,nen 
93 Må 
95 Må 
97 Må Rapp 
105 Må 
106 Må Duen 
107 Må 
111 Må Torrsund 
119 Må 
124 Må 
125 Må 
126 Må 
127 Må Roald 
128 Må Glimt 
129 Må Perlen 
132 Må 
146 Må 
148 Må Pluggen 
151 Må Storm 
157 Må 
160 Må Leik 
163 Må Koff 
164 Må Ja Ja 
165 Må Svinten 
166 M& Pal 
169 Må 
170 Mkr Vaul 
171 Må Telsten 
174 Må 
175 Må 
177 Må 
Matr. Bygge OmD. Maskin 
--P- 
ar B? Merke Byggear H.K 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og posradresse 
Johns 
Hexa 
Sabb 
Motor 
Aida 
Marna 
Marna 
Wichm 
Evinr 
Marna 
Alda 
Rapp 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Wichm 
Sleipn 
Marna 
Glimt 
Marna 
Marna 
Marna 
Wichm 
Sleipn 
Sleipn 
Rapp 
Marria 
FM 
FM 
Marna 
Sabb 
FM 
Marna 
Sleipn 
Motor 
Cresc 
Marria 
Sabb 
Glimt 
Sabb 
Marna 
Marna 
Glimt 
Glimt 
Marna 
Marna 
Sabb 
Wichm 
FM 
Alda 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Cresc 
Olav S.Hodnefjel1, 4156 Mosterøy 
Halvai Nordby mfl, 4152 Østhusvik 
Kasper Klausen, 4156 Mosterøy 
Georg Haugvaldsiad, 4150 Vikevåg 
Georg Nordhus, 4152 Østhusvik 
Jakob J.Håvarstein. 4150 Vikevåg 
Kristian B.Hodnefjell, 4156 Mosterøy 
Isak Vall, 4150 Vikevåg 
Jon Sørbø, 4150 Vikevåg 
Jakob Haugvaldstad, 4156 Mosterøy 
Olav B.Reianes. 4150 Vikevåg 
Thorvald Sørbø, 4150 Vikevåg 
H.Hegreberg, 4082 Vestre Åmøy 
Martin Vauia, 4156 Mosterøy 
K.Sørheim, 4157 Utstein Kloster 
Kalmer Dyskeland, 4150 Vikevåg 
Isak Nådland, 4150 Vikevåg 
Kåre Galta. 4156 Mosterøy 
Magnus Kloster, 4157 Utstein Kloster 
Bjarne Bjerga, 4150 Vikevåg 
A.Haugvaldstad, 4157 Utstein Kloster 
Tore K.Harestad, 4158 Bru 
Bendiks Reianes, 4150 Vikevåg 
Edvard Bru. 4158 Bru 
Martin L.Nordbø, 4150 Vikevåg 
Torvald Serbø, 4150 Vikevåg 
J.Kloster, 4157 Utstein Kloster 
Birger Nedrebø. 4152 Østhusvik 
Normann Voll. 4150 Vikevåg 
Gunvald Hummervoll, 4150 Vikevåg 
lsak Hellevik, 4150 Vikevåg 
Torstein Hanasand. 4152 Østhusvik 
Magnus Hellevik, 4150 Vikevåg 
Thomas Bø, 4150 Vikevåg 
Normann Voll, 4150 Vikevåg 
Knut Reianes, 4150 Vikevåg 
Daniel Galla, 4150 Vikevåg 
Bjarne Galta, 4150 Vikevåg 
Sverre Sværen. 4152 Østhusvik 
Magnus Kilane. 4150 Vikevåg 
Ove Brimse, 4152 Østhusvik 
Jostein Hegreberg, 4082 Vestre Åmøy 
Olav Galta, 4150 Vikevåg 
Ole Klausen, 4156 Mosterøy 
P.Vareberg, 4082 Vestre Amøy 
J.Haugvaldstad, 4157 Utstein Kloster 
Ingvard Hanasand, 4152 Østhusvik 
Å.Haugvaldstad, 4157 Utstein Kloster 
Kåre Nygård, 4158 Bru 
Peder Hummervoll, 4150 'Jikevåg 
Kristen Galta, 4150 Vikevåg 
Borre Skipenes, 4157 Utstein Kloster 
Olav Galta, 4150 Vikevåg 
Jørgen Waula, 4156 Mosterøy 
Olav Hummervoll, 4150 Vikevåg 
Jakob Låder. 4150 Vikevåg 
Alf Kloster, 4157 Utstein Kloster 
?iiihelm Nedrebø. 4152 Østhusvik 
Rogaland R-R Rennessy - R-SS Sandnes 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
-- 
nunimer art og navn Er. Nt. &r ar Merke Bygge& H K navn og postadresse 
178 Må Blåmann 
179 Må Gråmann 
182 Må Svint 
163 Må Sjumann 
184 Må 
185 Må 
186 Må Gunnar 
167 Må Laksen 
188 Må 
190 Må Laksen 
R-SS Sandnes - tilsynsmat 
2 Må Barrabas 
4 Mkr Rovig 
5 Må Tykken 
11 Må Solglimt 
18 Må 
20 Ms Lauvåsbuen 
21 Må Spiren 
22 Må Bergheim 
23 Må Tryg 
24 Må Eoka 
25 Må Lykkens Prøve 
27 Ms Solglytt 2 
30 Må Lyn 
31 Må Steinar 
32 Må Usken 
34 Må Prøv 
35 Må Sleipner 
36 Må 
37 Må Kvikk 
39 Må Høle 
40 Må Stubben 
41 Må Kapp 
43 Ms Frafjord 
44 Må Breivik 
45 Må Kay 
46 Må Sjøgutten 
47 Ms Mesan 
48 Må 
49 Må Alf 
50 Må Gullbrand 
51 Må Aspøy 
52 Må Svømanden 
53 Må Alda 
54 Må Bølgen 
55 Må Kvikk 
56 Må Kari 
57 Må Makrel 
59 Må Hjallis 
60 Må Fugelen 
61 Må Sabben 
63 Må Fiskeren 
66 Må Ivi 
67 Må Fanny 
68 Må Marna 
69 Må Småen 
70 Mkr Høken Stenevik 
72 Ms Rolf 
73 Må 
in :  Bert Taarland,hana, 4300 Sandnes 
Marna 
Marna 
Marna 
FM 
Marna 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Motor 
Marna 
Ford 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Wichm 
FM 
Sleipn 
Aida 
Alda 
Marna 
Normo 
Alda 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Real 
FM 
Sleipn 
Solid 
Marna 
JM 
Alda 
Evinr 
Alda 
Wichm 
FM 
Gøtav 
Marna 
Marna 
Alda 
Alda 
Victor 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Alda 
Real 
Sabb 
Glimt 
Marna 
Marna 
Marna 
Penta 
Rapp 
Rapp 
FM 
Gunnar Hodnefjell, 4156 Mosterøy 
Lars G,Hodnefjell, 4156 Mosterøy 
Eileiv Voll Kloster, 4150 Vikevåg 
Olav S.Hodnefjell, 4156 Mosterøy 
Sigurd Hodnefjell, 4156 Mosteroy 
Kristoffer Eltarvåg, 4150 Vikevåg 
Olav Låder. 4150 Vikevåg 
Einar Østhus, 4152 Østhusvik 
Karl Hans Nærbø, 4156 Mosterøy 
Trygve Risa, 4150 Vikevåg 
W.Østraadt, Hana, 4300 Sandnes 
W.(astraadt, Hana, 4300 Sandnes 
Rolf Malmin, Hana, 4300 Sandnes 
Karl Østerhus. Hana. 4300 Sandnes 
Magnus Mæland, 4320 Hommersåk 
Torstein Løvås, 4300 Sandnes 
Alf Amaliksen. 4300 Sandnes 
H.Rønneberg, Hana, 4300 Sandnes 
Martin Grindheim. 4300 Sandnes 
Klaus Eriksen, 4300 Sandnes 
T.Løvaas. 4300 Sandnes 
Karlo Knutsen, 4320 Hommersåk 
Adolf Mikalsen. 4300 Sandnes 
Sigurd Sivertsen, 43W Sandnes 
Ingolf Sivertsen, 4300 Sandnes 
Ole 0.Usken. 4300 Sandnes 
Ansgar Ånonsen, 4300 Sandries 
Engel Sævareid. 4300 Sandnes 
Ola Breivik Hamre mfl, 4300 Sandnes 
Isak Arnøy mfl, 4300 Sandnes 
Rasmus Bergsaker, 4300 Sandnes 
Gustav Bru, 4300 Sandnes 
Ingvald Bru. 4328 Høle Høgsfjord 
Enok Breivik mfl, 4300 Sandnes 
K.Garred, V.Hansteinsvei 31, 4300 Sandnes 
Samuel H.lms, 4300 Sandnes 
Knut Vier mil, Lauås. 4300 Sandnes 
Knut Vier jr., 4300 Sandnes 
Torvald Dreggevik, 4300 Sandnes 
Nils Lunde. 4300 Sandnes 
Rasmus Aspøy mil, 4300 Sandnes 
Kjell Knutsen. 43M1 Sandnes 
Bjarne Osaland mfl. 4300 Sandnes 
T.Selvikvåg, 4328 Høle Høgsfjord 
Tomas Ims. 4300 Sandnes 
Oskar Ims, 4300 Sandnes 
Sarnuel Voll mfl, 4328 Høle Høgsfjord 
Andreas Strand, 4328 Høle Høgsfjord 
Bernh.Bernhardsen. 4300 Sandnes 
Henrik Eilerisen, 4300 Sandnes 
Gustav Sjølyst, 43W Sandnes 
Ottar Ommundsen, 4300 Sandnes 
Karl Gausel, Hana. 4300 Sandnes 
Håkon Aanensen, 4320 Hommersåk 
Alf Amaliksen, Uskekalven, 4300 Sandnes 
Ingvald Bru mfl, 4328 Høle Høgsfjord 
Henry Mellån, Vatne, 4300 Sandnes 
William Mosnes, 4300 Sandnes 
W-ss Sandnes - R-SK Sokndal Rogaland 
Farkrslens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende [eders) 
nummer ar1 og navri Br Nt &r &r Merke Byggear )-I K navn og postadresse 
74 Ms Spesi-l 40.0 11.0 5.5 - - T 12 - Rapp 12 18 Kjell Stuvik, 4320 Hommersåk 
78 Må Flipper 22.0 8.6 3.5 - - T 70 - Sabb 68 8 Jostein Strand, 4328 Hole Høgsijord 
79 Må Arild 22.0 6.0 3.5 - - T 50 - Sabb 50 4 Åge Ørland, Maiidalsgt.l3b, 4300 Sandnes 
80 Må Notmann 31.1 8.1 4.3 - - S 56 - Marna 63 24 Hans Leirvoll, Floysvik, 4300 Sandnes 
81 Må Riskabuen 24.0 8.0 4.0 - - T 49 - Marna 61 24 Tor Reidar Riska, 4320 Hommersåk 
82 Må Jan Ove 29.5 9.0 4.0 - - T -  - Union 37 10 Roy Arnfinn Stuestol. Riska, 4300 Sandnes 
83 Må Tine 27.0 9.0 4.0 - - T 72 - Sabb 72 22 John Hauge, Tyrihansv.3, 43M) Sandnes 
R-SA Sauda - tilsynsmann Jon Helle.42W Sauda 
3 Må Måken 270 8 0  40  - - T 67 - Sabb 67 16 Rasmus G Rasmussen. 4200 Sauda 
R-SK Sokndal - tilsynsmann Jan Bendiksen.4385 Rekefjord 
1 Må Liv 
2 Mkr Stella 
3 Må Solhav 
5 ~å Måken 
6 Mkr Krocsholm 
7 Ms Duen 
9 Må 
10 Ms Sjøglimt 
12 Ms Vallnes 
13 Må 
14 Må 
16 Ms Nesvaag 
18 Må Svanen 
20 Må Delfin 
22 Ms Solstrand 
23 Må Lyberiy 
25 Må Wenche 
26 Må Rapp 
29 Ms Log 
30 Mkr Gamma 
33 Må Havly 
34 Mkr Vågan 
35 Må Alna 
36 Må Sirulven 
37 Må Laks 
39 Må Rask 
40 Må Prins 
41 Må 
42 Må Anton 
43 Må Måken 
44 Må 
45 Mkr Bygdens Pryd 
46 Må Tross 
47 Må Hygga 
48 Må Ltnda 
49 Må Lyn 
50 Mk Slåtholm 
51 Ms Nor 
52 Må Frøy 
53 Må Laxen 
54 Mkr Sølvskjær 
56 Må Brasund 
57 Må 
58 Må Glimt 
60 Mkr Toftevaag 
61 Må Tordenskjold 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Marna 
Grenaa 
GM 
Marna 
Wichm 
Volda 
FM 
Sabb 
Calles 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Marna 
Marna 
Marna 
Wichm 
Grenaa 
Sabb 
Grenaa 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
REal 
Marna 
Wichm 
Marna 
Union 
Marna 
Real 
Caterp 
Wichm 
Rapp 
Sabb 
Grenaa 
Marna 
Sabb 
Marna 
Grenaa 
Marna 
Johan Bue, 4380 Hauge i Dalarie 
Hans Nesvåg mfl, 4380 Hauge i Dalane 
Karsten Bu, 4380 Hauge i Dalane 
Peder Log. 4420 Åna-Sira 
Arvid Nesvåg mil, 4380 Hauge i Dalane 
Hjalmar Ræg, 4383 Jøssinghamn 
Fridtjof Log, 4380 Hauge i Dalane 
Harald Sigurdsen, 4380 Hauge i Dalane 
Konrad Egeland, 4380 Hauge i Dalane 
Gabriel Skjeie, 4380 Hauge i Dalane 
Konrad Johansen, 4383 Jøssinghamn 
B.J.Nesvåg, 4380 Hauge i Dalane 
Nils Åmodt, 4380 Hauge i Dalane 
Benjamin J.Nesvåg. 4380 Hauge i Dalane 
Håkon Larsen, 4380 Hauge i Dalane 
Kåre Løyning, 4420 Åna-Sira 
Leif Ræg, 4380 Hauge i Dalane 
Jakob Bu, 4383 Jøssinghamn 
Arthur Åmodt. 4380 Hauge i Dalane 
Åge Maal. 4420 Åna-Sira 
Harald Sigurdsen, 4380 Hauge i Dalane 
Alf Nesvåg mfl, 4380 Hauge i Dalane 
J.Tonnessen, 4380 Hauge i Dalane 
Adolf Mål. 4420 Åna-Sira 
Jan Sand, 4420 Åna-Sira 
Kåre Nesvåg. 4380 Hauge i Dalane 
Håkori Nesvåg, 4380 Hauge i Dalane 
Sigurd Holmen, 4383 Jøssinghamn 
Tønnes Log, 4420 Åna-Sira 
Jakob Holmen, 4383 Jøssinghamn 
Kaare Holmen. 4383 Jøssinghamn 
Tollak Log mfl, 4420 Åna-Sira 
Oddvar Johansen, 4380 Hauge i Dalane 
Asbj.Tonnessen, 4383 Jøssinghamn 
Arnold Nesvåg, 4380 Hauge i Dalane 
Salve J.Nesvåg, 4380 Hauge i Dalane 
Arne Løyning, 4380 Hauge i Dalane 
Terje Henno, 4380 Hauge i Dalane 
John Wintersto, 4383 Jøssinghamn 
Ole Logevik, 4380 Hauge i Dalane 
Gunnar Egeland. 4380 Hauge i Dalane 
Kåre Lammanes, 4380 Hauge i Dalane 
John Mål, 4420 Åna-Sira 
Ali Nesvåg, 4380 Hauge i Dalane 
Sigvart Egeland, 4380 Hauge i Dalane 
Josef Holmen, 4380 Hauge i Dalane 
Rogaland R-SK Sokndal - R-CO Sola 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb Maskin Eierens (den korresponderende ieders) 
nummer art og navn Br Nt år år Merk@ Byggehr H K navn og postadresse 
-- 
63 Må 
64 Må 
65 Må 
70 Må Svalen 
71 Må Kvalen 
73 Må Glimt 
74 Må Morild 
75 Må 
76 Må Kjell 
79 Må 
82 Må 
83 Må Sjoleik 
84 Må 
85 Må Ella 
87 Må 
88 Må Lasse 
89 Må Måken 
90 Må Fisken 
91 Må Neset 
95 Må Hobby 
98 Må Syd 
104 Må Måken 
105 Må Stjernen 
106 Må Nadderen 
109 Ms Klara 
110 Må Sabben 
111 Mk Li11 2 
115 Mkr Linda 
117 Må 
118 Må 
119 Må Ternen 
120 Må Stranda 
125 Må Alfred 
126 Må Harald 
128 Må Fjordur 
135 Må 
139 Må 
142 Må Trygg 
147 Må Duen 
148 Må Rusk 
149 Må Sabben 
153 Må Kilen 
155 Må Flink 
R-SQ Sola -tilsynsmann: 
1 Må 
3 Må 
4 Må Lykken 
6 Ms Emly 
7 Må S.O.Roth 
9 Må 
10 Må Rask 
11 Må Leiland 
14 Ms Toya 
18 Må Sabben 
20 Må Bigga 
21 Må Sleipner 
26 Må 
31 Må Kviklc 
33 Mkr Boie 
Marna 
Marna 
FM 
Rapp 
Marna 
Marna 
Marna 
Real 
Marna 
Real 
C Perf 
Sabb 
FM 
Alda 
Real 
Marna 
Marna 
Rapp 
Marna 
FM 
Sabb 
Marna 
Marna 
FM 
Rapp 
Sabb 
Grenaa 
Normo 
Marna 
FM 
Sleipn 
FM 
Marna 
Sabb 
FM 
FM 
Real 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Tonnes Johansen, 4383 Jossinghamn 
Magnus Mathisen, 4300 Hauge i Dalane 
Sivert Sand, 4420 Ana-Sira 
Sigurd Bu mfl, J383 Jossinghamn 
Magnus Bu, 4383 Jossinghamn 
Hjalmar Ræg. 4383 Jøssinghamn 
Håkon J.Bu. 4383 Jøssinghamn 
T.Vinterstø, 4383 Jøssinghamn 
A.Vlnlerstø. 4383 Jøssinghamn 
Alf Gabrielsen. 4380 Hauge i Dalane 
P.Scheie. 4380 Hauge i Dalane 
Arvid Nesvåg, 4380 Hauge i Dalane 
Bernt Berntsen, 4380 Hauge i Dalane 
Nils Holmedal, 4380 Hauge i Dalane 
Trygve Vinterstø, 4383 Jmssinghamn 
Kari J.Vintersto, 4383 Jøssinghamn 
Sigurd Bu, 4383 Jossinghamn 
KBre Holmen, 4383 Jøssinghamn 
John Vintersto, 4383 Jmssinghamn 
Berni Andreassen. 4380 Hauge i Dalane 
Georg Berntsen. 4380 Hauge i Daiane 
Jakob J.Bu, 4383 Jøssinghamn 
Olaf lioimen, 4383 Jøssinghamn 
Larsinius Mål. 4420 Åna-Sira 
Leif Ræg mfl. 4380 Hauge i Dalane 
Einar Holmen, 4380 Hauge i Daiane 
V.Godfredsen tnfl, 4380 Hauge i Dalane 
Ansgar Log mfl, 4420 Ana-Sira 
Bernh.Ræg, 4380 Hauge i Dalane 
Karl Berntsen, 4380 Hauge i Dalane 
Gunnar Ræg, 4380 Hauge i Dalane 
Arthur Log, 4380 Hauge i Dalane 
Lars Ræg, 4380 Hauge i Dalane 
Anton Tønnessen, 4383 Jøssinghamn 
Leif Midbø. 4380 Hauge i Dalane 
Jakob LBu,  4380 Hauge i Dalane 
Odd Log. 4420 Ana-Sira 
Johan A.FJesvåg, 4380 Hauge i Dalane 
Hhkon Midtbø, 4380 Hauge i Dalane 
Hans Nesvåg, 4380 Hauge i Dalane 
K.J.Vinterstø, 4383 Jøssinghamn 
Oiatis Log, 4420 Ana-Sira 
Klarly Holm, 4420 Ana-Sira 
Audun N1lsen,4056 Tananger 
230 8 0  3 5  - - T 52 -- Marna 52 8 Bjarne Hellestø Ølberg 4053 Ræge 
230 78  3 8  - -- T 60 - Marna 60 D Helge Haga 4056 Tananger 
192 7 0  3 2  -- -- T 60 - Marna 61 8 Rasmus Bore 4054 Tjelta Jæren 
430 160 5 5  - - T 05 38 Rapp 17 22 Tommas M Roth mfl 4056 Tananger 
241 8 6  3 8  - - T 63 - Sabb 63 6 Sigurd Malvin Rotti 4056 Tananger 
245 8 5  3 5  - - T 52 - Marna 52 8 Oluf Soldal 4053 Ræge 
235 8 5  3 5  - - P 73 - Sabb 73 22 Per Øhman, 4056 Tatianger 
" 270 8 5  4 0  - - T 68 - Leyl 67 36 Konrad Helleberg, 4053 Ræge 
476 166 5 3  25 7 T 56 - Volda 56 70 Toralf Vigdel infl 4056 Tananger 
230 7 8  3 5  - - T 61 - Sabb 61 8 Johan Tjora 4050 Soia 
240 8 4  3 0  - - T 67 - Marna 67 16 Inge Birger Rott 4056 Tananger 
240 9 0  6 0  - - T 50 - Sabb 70 12 Anders Rott 4057 Rott 
207 6 6  2 8  - - T 41 - Marna 40 4 Rasmus Ølberg 4053 Ræge 
200 6 5  3 0  - - T 60 - Mercur 68 - Oluf Soldal mfl 4053 Ræge 
435 130 5 3  17 5 T 61 - GM 73 114 Bjarne Hellestø mfl 4053 Ræge 
R-SO Sola - R-S Stavanger 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Mat1 Bvgge Ornb 
- 
Maskin 
riumrner ar! og navn Br Nt Sr år Merke Byggeår H K 
38 Må Tor 
40 Må Skvetten 
41 Må Havsul 
42 Må Svanen 
47 Må Sløniann 
68 Må 
53 Må 
54 Må Spurven 
.55 Må Kroken 
61 Må 
64 Må Ravn 
:O Må Sandy 
71 Må 
74 Må 
77 Må 
80 Må Stegg 
82 Må 
83 Må Rottsbuen 
86 Må Ryvinqen 
94 Må Terneri 2 
96 Må 
100 Må Mågen 
101 Må 
103 Ms Norvig 
106 Ms Brønnes 
107 Må Havflora 
111 Må Doffen 
112 Må Dagberg 
113 Må Skvett 
118 Må Fiskaren 
126 Må Vivi 
129 Må Kvikk 
131 Ms Nordvåg 
132 Må 
144 Må Tora 
152 Må 
165 Må 
189 Må Paul 
190 Må 
R-S Stavanger - tilsynsmann: Olav Landsnes,4WO Stavanger 
1 Ms Vesla 
2 Må Fia 
4 Må Maria 
7 Må Skippy 
8 Må 
10 Må Rune 
11 Må Skjeggen 
12 Må Dotti 
13 Må Kvik 
14 Må Prøven 
15 Må Skandia 
16 Må Kobben 
17 Må Skarven 
19 Mkr Sigma 
20 Må Marna 
22 Må Ståle 
23 Mkr Charlott 
24 Mk Donna 
25 Må Oder 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Glimt 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
FM 
Cumni 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Alda 
Evinr 
Marna 
Rapp 
Calles 
Marna 
Marria 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Rapp 
Johns 
Glimt 
Marna 
FM 
Marna 
Marna 
Wichm 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
FM 
FM 
Marna 
Rapp 
Marna 
Marna 
Rapp 
Marna 
Perkin 
Wichm 
Rapp 
Marna 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Tor Hellestø Ølberg. 4053 Ræge 
Jarl Roth, 4056 Tananger 
Bernhard Simonsen mfl, 40.55 Tananger 
Rolf Finnestad, Jåsund, 4056 Tananger 
Bertil Vigdel, 4053 Ræge 
Thomas M.Roti, 4057 Rott 
Erik Slethei, 4056 Tananger 
Bjarne Ihle Næss Byberg, 4063 Voll på Jæren 
Toralf Vigdel, 4056 Tananger 
Olav Austbø, 4053 Ræge 
Jakob Haga, 4056 Tananger 
Harald Sandøy, 4056 Tananger 
Olav Willy Roth, 4056 Tananger 
Harald Haga, 4056 Tananger 
Kristian Lilleland. 4053 Ræge 
Ole Ingvald Haga, 4056 Tananger 
Martin Sola, 4056 Tananger 
Rolf T.Roth, 4057 Roit 
Alfred Sivertsen jr.. 4056 Tananger 
Bjarne Rott, 4056 Tananger 
Erling Hellestø. 4050 Sola 
Ola S.Vigdel, 4053 Ræge 
Sam Rott, 4057 Rott 
Bjarne Rott, 4056 Tananger 
Berton Roth, 4056 Tananger 
Terje Ølberg, 4053 Ræge 
Teodor 0.Kolnes. 4050 Sola 
Jolian Skretting mfl. 4050 Sola 
Sivert Olberg. 4053 Ræge 
Alf Roth. 4053 Ræge 
Ole S.Vigdel, 4053 Ræge 
Arne Asbj~rnsen, 4056 Tananger 
Anton Roth, 4056 Tananger 
Gustav Kittelsen. 4056 Tananger 
Kristian E.Jåsund. 4056 Tananger 
Helmik Stranden. 4056 Tananger 
Lars Laugaland, 4050 Sola 
Enok Myklebust, 4056 Tananger 
Ole Haga, 4056 Tananger 
M Danielsen Oppheimsgt 52 4000 Stavanger 
Oluf Myrnes Runev 3 4020 Stavanger-Buøy 
Rasmus Bergsagel Sunde 4042 Hafrsfjord 
Thomas Skjeveland 4042 Hafrsfjord 
Severin Engøy Suldalsg 95 4000 Stavanger 
Richard Myrner Kalhammerv 4000 Stavanger 
Karl Thorsen Dusevika 4000 Stavanger 
Erling Bakken Engøy 13 4000 Stavanger 
Levard Waage Biiøy 6 4020 Stavanger-Buøy 
John Sørbø Erfuglv 33 4042 Hafrsfjord 
Martin Amdal Granittv I l a  4000 Stavanger 
Arvid Lunde 4080 Austre Åmøy 
Arthur Tvelt Roalds~y 4000 Stavanger 
B Jakobsen Skonnertv 18 4020 Stavanger-Buøy 
Knut Thorsen Ormøy 4000 Stavanget 
Kåre Fredherm Krtstianslyr 4000 Stavanger 
Gustav Wilhelmsen mfl Roaldsøy 4000 Stavanger 
Edvard Thomassen Roaldsøy 4000 Stavanger 
Jens Eie Vassøy d003 Stavanger 
R-S Stavanger 
iarkostens 
nummer ar1 og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb. 
-- 
Maskin Eierens (den korresporiderende reder~) 
BI. Nt .  &r år tvlerke Byggear H.K navn og postadresse 
27 Må Ess 
28 Ms Havdrott 
29 M Liafleld 
30 Mkr Vitamin 
33 Må 
34 Må 
36 Må Foss 
37 Må Kos 
38 Må Stecnsøy 
49 Må Goiho 
53 Må Rapp 
54 Ms Øyna 
55 Må Kalotten 
57 Må Havørn 
59 Må Svanen 
60 Ms Vesla 
61 Må Maltrellen 
62 Mkr Ltaholm 
63 Må Småen 
64 Ms Kari 
65 Må Crescent 
66 Må 
67 Må Truman 
69 Må Sjur 
70 Må Jo 
71 Må Sten 
72 MB 
73 Må 
76 Må Fleina 
77 Ms Thule 
78 Må 
80 Ms Tekla 
82 Må Tvisten 
83 Mk Juno 
86 Må Jala 
90 Må Sleipner 
91 Må Erling 
92 Må Viking 
94 Må Tulipan 
96 Må Karl 
103 Må Fremad 
104 Ms Haver 
105 Må Trygg 
106 Må Marna 
110 Må Pluto 
112 Må Truls 
113 Ms Engøy 
115 Mkr Panser 
116 Ms Havfruen 
119 Må Kraftig 
126 Må 
136 Må Irene 
139 Må Øyvinn 
142 Må Stormy 
143 Må 
147 Må Sjøglimt 
149 Ms Bianka 
152 Må Malene 
156 tvis Pål 
158 Må Faksen 
159 Må Sjøblomsten 
160 Må Rusken 
Marna 
Rapp 
Wichm 
Alpha 
Cresc 
FM 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Tomos 
Marna 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Rapp 
Marna 
Wichm 
Marna 
Wichm 
Cresc 
Solo 
Sabb 
Marna 
Johns 
Motor 
Marna 
Tomos 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Union 
Marna 
Gray 
Bedf 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Alda 
Marna 
Union 
Marna 
Marna 
Marna 
FM 
Union 
Wichm 
Rapp 
Sleipn 
Stord 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Glimt 
Leyl 
Marna 
Rapp 
Merna 
Alda 
Sabb 
Erling Samuelsen, Ormøy, 4000 Stavanger 
G.Nyhus. Madlamarkv.15, 4000 Stavanger 
Kalhammeren Fodermelf. Als,  4401 Flekkefjord 
K.Heng mfl, Bjornøygt.36. 4000 Stavanger 
Torvald Knutsvik, Hundvåg, 4W0 Stavanger 
Harald Lunde. 4080 Austre Åmøy 
Tor [.Pedersen, Roaldsøy, 4000 Stavanger 
Osvald Sunde, 4042 Hafrsfjord 
Sverre Steinsøy, Roaldsøy. 4000 Stavanger 
H.0.Helgevold. Hundvåg. 4000 Stavanger 
Martiri T.Kvalvåg, Sjøtsg.87, 4000 Stavanger 
Sverre R.Vassøy, Vassøy. 4000 Stavanger 
Sivert Sivertsen, Roaldsøy, 4000 Stavanger 
S.Sivertsen, Kalhammarv.28. 4000 Stavanger 
Tormod Amdal, Grågåsv.71, 4000 Stavanger 
Jacob Endresen, Vassoy. 4000 Stavanger 
Johan Steinsøy. Vassøy. 4000 Stavanger 
Lars Jekteberg. Dusevil(v.92, 4000 Stavanger 
Arne Håland, Dusevikv.284, 4000 Stavanger 
Jørgen Jørgensen mfl. Engøy, 4000 Stavanger 
Johan G.Roaldsoy, Roaldsøy, 4000 Stavanger 
A.Hundsnes, Hundvåg, 4000 Stavanger 
Torger Meling. 4042 Hafrsfjord 
W.Wilhelmsen, Hundvåg. 4000 Stavanger 
Ottar Bjørnsen, Arbeiderg.8, 4W0 Stavanger 
Edvard Ormøy. Roaldsøy. 4000 Stavanger 
Hans Olsen, Engøy 17, 40M1 Stavanger 
Knut Knutsen, 4023 Roaldsøy 
Arne Johansen. Ormay. 4000 Stavanger 
Olav Ormøy mfl. Orinøy. 4000 Stavanger 
Edvard Langøy, 4000 Stavanger 
Børge A.Vassoy, 4000 Stavanger 
Sofus Radder. Nymannsgi.80. 4W0 Stavanger 
Otto A.Madsen, Skolegt.21, 4000 Stavanger 
Jail Husebø. 4042 Hafrsfjord 
Aldin Olsen. Buøygt.5, 4020 Stavanger-Buøy 
B.Bjørnsen. Arbeiderg.8, 4000 Stavanger 
B.Rasmusseri, Ramslandssmug, 4W0 Stavanger 
Arne Gundersen, Roaldsøy. 4000 Stavanger 
Karl Dale, Hundvåg, 4000 Stavanger 
Olaf Eide, Engøy 27, 4000 Stavanger 
Tor Vika, Buøygt., 4000 Stavanger 
Tomas Tomassen, Ormøy, 4000 Stavanger 
0.M.Olsen. Engøy. 4000 Stavanger 
Torger Thorsen, Dusevik, 4000 Stavanger 
Gustav Levik, Roaldsøy. 4W0 Stavanger 
M.E.Jonassen, Engøy, 4000 Stavanger 
B.Jonassen mfl, Engøy 27c, 4000 Stavanger 
Arnt Huridsnes. Hundvåg, 4W0 Stavanger 
Nils N.Ormøy, Ormøy, 4WO Stavanger 
Edvard Konradsen, Langøy, 4000 Stavanger 
K.Johannesen. Krossgt.55, 4000 Stavanger 
O.Rødder, Avaldsnesgt.49, 4000 Stavanger 
Jonas Jonassen, Engøy 27e, 4000 Stavanger 
Barton Bertelsen, Roaldsøy, 4W0 Stavanger 
Knut Jøssang, Roaldsøy. 4WO Stavanger 
Nils Odland, Hillevåg. 4010 Hillevåg 
J.Johannesen, Spildehaugsgt, 4000 Stavanger 
Endre Endresen, Vassøy, 4000 Stavanger 
S.A.Steen, Kalhammeren 29, 4000 Stavanger 
Guovald Gundersen. 4020 Stavanger-Buøy 
Jakob Halvorsen, 4042 Hafrsfjord 
R-S Stavanger - R-ST Strand R~gaiand 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br. Nt. Sr hr Merke Byggehr H.K. navn og postadresse 
162 Må Odin 
163 Mk Ilnion 
164 Må Ole 
165 Mk Vaagen 
169 Må Petter 
170 Må 
174 Må Brisk 
175 Ms Tednå 
177 Ms Håbet 
178 Må Trio 
181 Må Petter 
183 Må Havsul 
189 Må Thor 
190 Må Solid 
196 Må 
198 Må Jonsen 
201 Må Bossass 
202 Må Brit 
206 Må Morfar 
209 Må Molly 
210 Må Sleipner 
218 Må Fram 
223 Ms Garma 
224 Ms Laika 
226 Må Svanen 
234 Må Måken 
235 Må Torvald 
236 Må Sleipner 
244 Ms Liv 
245 Må Svint 
250 Må 
252 Mk Tunsøy 
256 Må Håpet 
258 Må Sjøblomsten 
259 Må Sleipner 
263 Mkr Glunt 
267 Må Teisten 
271 Må Robin Crusoe 
273 Må Glimt 
275 Må Stegg 
276 Må Frekken 
279 Må Leik 
281 Mk Eno 
282 Må Rune 
285 Mkr Trål 
290 Må Smil 
293 Må 
294 Må Teddy 
296 Må Bølgen 
298 Må Rex 
299 Må Småen 
300 Mk Ringo 
R-ST Strand - tilsynsmann 
4 Må Pål 
5 Må Junior 
7 Må Sterk 
9 Må 
11 Må Tom 
12 Må iyngholm 
Øystein Meltveit.4100 Jørpeland 
FM 
Union 
Lister 
Skdnd 
Husqv 
Marna 
Sabb 
Rapp 
Rapp 
Sabb 
BMC 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Kohler 
Marna 
FM 
Marna 
Marna 
Merc 
Sabb 
Glimt 
Rapp 
Rapp 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Union 
Marna 
Marna 
Perkin 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Rapp 
Marna 
Sleipn 
Glimt 
Sabb 
Real 
Marna 
Rapp 
Marna 
Marna 
FM 
Sleipn 
Cresc 
Marna 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Ludvig Ludvigsen, Vassøy, 4000 Stavanger 
Dagfinn Tveit. Roaldsøy, 4000 Stavanger 
Lauritz Kamsrud mfl. Tunsoy. 40CO Stavanger 
Alf Danielsen, Tanangergt.5, 4000 Stavanger 
Lauritz Kamsrud mfl, Tunsøy, 4000 Stavanger 
Knut Thomassen. Roalds~y. 4000 Stavanger 
F.Johnsen. Havørnbrautan. 4000 Stavanger 
Sigurd Knudsen, Vassøy, 4000 Stavanger 
Petter Johannesen, Vassøy, 4000 Stavanger 
Magna Husebø, 4042 Hafrsfjord 
Torgeir A.Sømme, Ringv.47, 4000 Stavanger 
Johan Rossbakk. Roaldsøy, 4000 Stavanger 
Olaus Meling. 4080 Austre Åmøy 
Mikal Kvalvåg, Ormøy. 4000 Stavanger 
Enevald Haug, Hundvåg. 4000 Stavanger 
Ingv.E,Roaldsøy, Roaldsøy, 4000 Stavanger 
Anton Nilsen. Roaldsøy, 4000 Stavanger 
Endre Endresen. Vassøy, 4000 Stavanger 
K.E.Roaldsøy, Roaldsøy. 4000 Stavanger 
R.Elleflådt, Roaldsøy. 4000 Stavanger 
R.Elleflådt, Roaldsøy, 4000 Stavanger 
Trygve Hansen, 4042 Hafrsfjord 
Knut Thomassen, Roaldsøy, 4000 Stavanger 
Edvard Thomassen, Roaldsøy. 4000 Stavanger 
Kåre Pedersen, Tasta, 4000 Stavanger 
Rasmus Olsen. Hundvåg. 4000 Stavanger 
Lars Knutsvik. Hundvåg, 4000 Stavanger 
Knut Wilhelmsen, Roaldsøy. 4000 Stavanger 
K.Solvik, Langøy, 4000 Stavanger 
Thomas Bjørnøy. Bjørnøy. 4000 Stavanger 
P.Johannesen, Vassøy, 4000 Stavanger 
L.A.Kamsrud. Tunsøy, 4000 Stavanger 
Barhard Hille mfl, Hundvåg, 4000 Stavanger 
B.Henriksen, Hundvåg, 4000 Stavanger 
Johannes L.Vassøy, Vassøy. 4000 Stavanger 
Harald Jøssang mfl, Roaldsøy. 4000 Stavanger 
Olav Puntewold, 4042 Hafrsfjord 
Sigurd Haaland. Dusevik, 4000 Stavanger 
Elmer Lunde, 4080 Austre Åmøy 
Gustav Amundsen, 4042 Hafrsfjord 
Knut Meling. 4080 Austre Åmøy 
K.A.Wilhelmsen, Roaldsøy, 4000 Stavanger 
Bjarne Vassøy, Vassøy, 40CO Stavanger 
B.Borgersen, Hundvåg. 4000 Stavanger 
Johan Gundersen, Roaldsøy. 4000 Stavanger 
S.Lyrigholm, Lysefjordgt.70, 4000 Stavanger 
K.Fredheim, Kristianslyst, 4000 Stavanger 
Bernt Svendsen, Hundvåg. 4000 Stavanger 
Knut Heng, 4042 Hafrsfjord 
L.Larsen. Nymannsv.169 A. 4000 Stavanger 
Elias Engøy, Engøy. 4000 Stavanger 
K/S M/S Ringo, Bjørnøygt.4, 4000 Stavanger 
15.5 4.3 1.6 - - T 70 - Cresc 66 4 Lars Skaar, 4120 Tau 
18.0 6.0 4.0 - - T 56 - FM 56 6 Torbjørn Fiskå, 4122 Fiskå 
24.0 6.0 3.0 - - T 58 - Sleipn 58 7 Trygve Lauvåsvåg, 4100 Jørpeland 
18.2 6.0 2.5 - - T 22 - Sleipn 52 3 Bertinius Tungland, 4100 Jørpeland 
17.0 5.0 3.0 - - T 65 - Aspera 63 3 Jan Eike. Barkved. 4100 Jørpeland 
26.0 9.0 6.0 - - T 53 - Marna 53 8 Trygve Heng, 4120 Tau 
Rogaland R-ST Strand 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Er. NI. &r år Merke Byggear H.K. 
13 Må Sjølys 
14 Må Måken 
15 Må Alken 
17 Må Ternen 
19 Mg Tro 
20 Må 
21 Må Otelie 
23 Må Laksen 
24 Ms Rossøy 
25 Må Lomen 
26 Må Dordi 
28 Må Glimt 
29 Må Svinten 
30 Må Ternen 
35 Ms Brødrene 
36 Må To~nmy 
38 Må Fiskeren 
39 Mkr Kapri 
40 Må Venus 
41 Må Trygg 
42 Må Kapp 
43 Må Knut Stian 
44 Må Jøring 
45 Må Rolten 
46 Ms Tolga 
47 Må Stegg 
49 Må Teisten 
50 Må Snøgg 
51 Må Krabben 
53 Må Seien 
57 Må Parat 
59 Må Monar 
60 Må Fisk 
63 Må Sjøglimt 
64 Må Sputnikk 
65 Må Havsulen 
66 Ms Duen 
67 Mkr Knut 
68 Må Havsul 
69 Må Mågen 
70 Må Grøtnes 
71 Må Håbet 
73 Må Spiren 
74 Må Pytsan 
77 Mk Teisten 
78 Må Kobben 
79 Må Tom 
81 Må Mary 
82 Må Måken 
93 Må Sabben 
95 Må Fisker 
98 Må Signal 
99 Må Ternen 
101 Må Tomm 
111 Må 
115 Må Sjøgutt 
117 Må Multe 
126 Må 
127 Må Lykkens Prøve 
129 Må Lyren 
133 Må 
135 Må Svanen 
FM 
Real 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Cresc 
Finnøy 
Marna 
FM 
Cresc 
Marna 
Suzuki 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Alda 
Marna 
Penta 
Mercur 
Marna 
Sleipn 
Wichm 
Marna 
Alda 
Tern 
Marna 
Cresc 
Færd 
Real 
Deutz 
Glimt 
Marna 
Sabb 
Wichm 
Volvo 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Wichm 
Real 
Marna 
Sabb 
Reilst 
Sabb 
Rapp 
Sleipn 
RM 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Real 
Marna 
Marna 
FM 
Glimt 
Marna 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Lars T.ldse, 4102 Idse i Ryfylke 
Tomas Nygård, 4100 Jørpeland 
Sverre Fiskå, 4122 Fiskå 
Torleif Skartveit, Botne, 41W Jørpeland 
Kasper Kallesten, 4100 Jørpeland 
Daniel Lunde, 4123 Sør-Hidle 
Olav Rongved. 4100 Jørpeland 
Asbjørn Aadnesen, 4120 Tau 
Ola Fiskå mfl, 4120 Tau 
Einar Nedrebø, 4102 ldse i Ryfylke 
Per Høiland, 4122 Fiskå 
Åge Tytlandsvik. Seirskår, 4122 Fiskå 
Ola Tytlandsvik, 4120 Tau 
Arnt Hetlelid. 4120 Tau 
Tor T.Barka, 4100 Jørpeland 
Trygve R.ldsei, 4102 Idse i Ryfylke 
Sven Ur, 4122 Fiskå 
Konrad Idsø mfl, 4102 Idse i Ryfylke 
Lars Fundingsland, 4120 Tau 
Kasper Kallesten, 4100 Jørpeland 
Oddvar Bøe, 4100 Jørpeland 
Knut E.Hansen. D.Paulssong., 4100 Jørpeland 
Jørgen Heng, 4120 Tau 
Olav Runestad, 4120 Tau 
Ola Fiskå mfl, 4120 Tau 
Albert Tjostheim. 4120 Tau 
Leif Fiskå. 4120 Tau 
Trygve M.Barka. 4100 Jørpeland 
Magne Rosså, 4100 Jørpeland 
Olav S.Vervik, 4120 Tau 
Per Høyland. 4122 Fiskå 
Hjarrand Kleven, 4120 Tau 
Olav S.Vervik. 4120 Tau 
Oddvar tietlelid. 4122 Fiskå 
Levin Heng, 4120 Tau 
Ivar Nordbø, 4122 Fiskå 
Magnus T.Barka, 4100 Jørpeland 
Knut E.Hansen, 4100 Jørpeland 
Toralf Nygård, 4100 Jørpeland 
Karsten Vervik, 4120 Tau 
Bjarne Melberg mfl, 4120 Tau 
John Marthinsen. 4100 Jørpeland 
Per P.ldsø, 4102 ldse i Ryfylke 
Oskar R.ldsø. 4102 ldse i Ryfylke 
Hans Norland, 4100 Jørpeland 
Martin Notvik, 4100 Jørpeland 
Torkel Langevold. 4123 Sør-Hidle 
Jonas Lunde, 4120 Tau 
Karl Skiftesvik, 4122 Fiskå 
Sivert Eike, 4100 Jørpeland 
Levin Heng. 4120 Tau 
Konrad Voster. 4122 Fiskå 
Einar Nedrebø, 4102 Idse i Ryfylke 
Bernhard S.Høllesli. 41W Jørpeland 
Erling Barka, 4100 Jørpeland 
Bernh.Kvalvåg, 4102 ldse i Ryfylke 
Alfred Notvik, 4100 Jørpeland 
Torbj.ldsø, 4102 Idse i Ryfylke 
0.J.Melberg. 4120 Tau 
Erling Strand, 4120 Tau 
Leif Fiskå. 4120 Tau 
Torleif Skartveit, 41W Jørpeland 
R-ST Strand - R-SD Suldal Rogaland 
i a i  kostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt Ar &r Merke Byggeår l i  K navn og poctadresse 
140 Mg Haring 
141 Må Fram 
142 Må 
144 Mk Luma 
l47 Må Egil 
148 Må Per 
150 Må Svinten 
151 Må 
154 Må Laksen 
160 Må Sjøgut 
162 Må Tobbias 
163 Må Svinten 
167 Må Smilet 
169 Må Falken 
Marna 
Marna 
Cresc 
Union 
Cresc 
Solo 
Sleipn 
Johns 
FM 
Cresc 
Sabb 
FM 
Alda 
Glimt 
E.Kjøllevik, 4120 Tau 
Lars Fundingsland, 4120 Tau 
Torbjørn Idsø, 4102 Idse i Ryfylke 
Karsten Vervik, 4120 Tau 
Johannes Ur, 4122 Fiskå 
Mikai Ur, 4122 Fiskå 
Kristoffer Sørskår, 4122 Fiskå 
Thorleif Idsal, 4102 Idse i Ryiylke 
Johan Sørskår. 4122 Fiskå 
Bjørn Idse, 4102 Idse i Ryfylke 
Torkel Langevoll, 4123 Sør-Hidle 
Ola Tytlandsvik. 4122 Fiskå 
Georg Berge, 4100 Jørpeland 
Norvald Hetlarid, 4100 Jørpeland 
R-SD Suldal - tilsynsmann Bjørn Bøen,4140 Erfjord 
2 Må Skårungen 
3 Må Rask 
4 Mkr Rodian 
5 Må Stompa 
6 Må Brillianr 
7 Må Tor 
8 Må Lyn 
9 Må Sjølivet 
10 Må Sleipner 
13 Må Snøgg 
16 Må Sport 
17 Må Lillebror 
18 Må Normann 
19 Må Steinar 
21 Må Max 
25 Må Laksen 
32 Må Havdur 
33 Må Balder 
37 Må Smygen 
40 Ms Veahav 
42 Må Terje 
47 Må Makrellen 
51 Må Glimt 
53 Må Hurtig 
56 Må Sjøglimt 
57 Må Sport 
58 Må Blåmann 
60 Må Kofien 
61 Må Rask 
62 Må Fiskeren 
64 Må Siddis l 5  
67 Må Sabb 
69 Ms Vega 
73 Må Nordnes 
80 Mki Bøen Senior 
81 Mkr Flipper 
82 Må Teisten 
83 Må Sport 
84 Må Sprettus 
86 Må Kroganes 
88 Må Alken 
89 Må Snål 
90 Må Fix 
92 Må Pil 
Marna 
Alda 
GM 
Cresc 
Sleipn 
Marna 
Glimt 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
JaP 
Mercur 
Sleipn 
Motor 
Mercur 
Glimt 
Marna 
Alda 
Wichm 
Glimt 
Wiscon 
Sleipn 
Johns 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Cresc 
Sabb 
Rapp 
Sleipn 
Alpha 
Sabb 
Marna 
Real 
Real 
Marna 
Alda 
Marna 
Cresc 
Reilst 
Einar Sildelid, 4194 Vatlandsvåg 
Leif Jonasen, 4190 Jelsa 
Erling Bøen, 4140 Erfjord 
Olav Hamra, 4192 Marvik 
Sigurd Løvik, 4192 Marvik 
Knut Ås, 4190 Jelsa 
Paul Vågane, 4140 Erfjord 
Karl Bjørkhaug, 4192 Marvik 
Gustav Kalvik, 4192 Marvik 
Dagfinn Røgenes, 4140 Erfjord 
T.Torsteinbø jr., 4197 Finnvik Ryfylke 
A.Torsteinbø, 4197 Finnvik Ryfylke 
Helge Normann Husevåg. 4230 Sand 
Harry Husevåg, 4230 Sand 
Anders Kleiveland, 4230 Sand 
Giske Pedersen, 4198 Foldøy Ryfylke 
Hans Røgenes, 4140 Erfjord 
Lars Tveit, 4140 Erfjord 
Birger Pedersen, 4198 Foldøy Ryfylke 
Jostein Tveiterå mfl, 4190 Jelsa 
Ola Ur, 4140 Erfjord 
Daniel J.Tveita, 4193 Tveita Ryfylke 
Konrad Berakvam, 4190 Jelsa 
Olav Garvik, 4238 Vanvik Ryfylke 
Andrias Hebnes, 4195 Hebnes Ryfylke 
Jakob Hebnes, 4195 Hebnes Ryfylke 
Edvar Bøen mfl, 4140 Erfjord 
Osmund Ersdal. 4210 Vikedal 
Torjus Erfjord, 4140 Erfjord 
Malenius Surnevik, Erøy, 4140 Erfjord 
Oliver Landsnes, 4190 Jelsa 
T.Skåtevik. 4194 Vatlandsvåg 
Leif Jonassen. 4190 Jelsa 
Ludvig Øvrebø, 4192 Marvik 
Edvard Bøen mfl, 4140 Erfjord 
Guttorm Sandvik, 4198 Foldøy Ryfylke 
Kåre Ur, 4140 Erfjord 
Ingvald Tednes, 4140 Erfjord 
Karl Stuvik, 4190 Jelsa 
Osmund Kalvik, 4192 Marvik 
Sven K.Lillelid, 4194 Vatlandsvåg 
O.T.Bjørnevåg, 4193 Tveita Ryfylke 
Torjus Aaserød. 4192 Marvik 
Kåre 0.Bjerga. 4230 Sand 
Rogaianål R-SD Suldal - R-W Tysvær 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende redersj 
nummer art og navn Br. N:. år år Merke Byggear H K navn og postadresse 
96 Må Sleipner 19.0 5.7 2.7 - - T 60 - Sleipn 44 5 Rasmus Finnvik. 4197 Finnvik Ryfylke 
97 Må Kvikk 21.0 5.0 3.0 - - T 44 - Alda 58 8 Bjarne Solvang, 4140 Erfjord 
98 Må Gina 18.0 5.0 3.5 - - T 51 - Cresc 67 4 Knut Rosseid, 4195 Hebnes Ryfylke 
99 Må Japp 16.0 4.8 2.3 - - T -  - Cresc 67 4 Jolis.O.Solland. 4192 Marvik 
100 Må Glompen 20.0 6.0 3.0 - - T 30 - Johns - 3 Lars Tormod Ropeid, 4232 Ropeid 
102 Ms Nor 38.2 13.9 5.9 - - T 05 45 Rapp 48 24 Kå~e Sillelid, 4194 Vatlandsvåg 
R-W Tysvær - tilsynsmann: Trygve Baustad,5570 Grindafjord 
4 Mkr Sjøgutt 
6 Må Kvassen 
8 Må Forglemigei 
9 Må Kerna 
10 Må Pluggen 
11 Må 
12 Må Lillegutt 
13 Må Makrellen 
14 Må Origo 
15 Må Fangst 
16 Må Boysen 
17 Må 
18 Må Tro 
21 Må Svanen 
27 Må Svanen 
29 Må Falken 
30 Mk Kallekodt 
31 Må Pedro 
32 Må Måken 
33 Ms Borgøyfjord 
36 Må Snøgg 
37 Må Fisken 
38 Mk Vidar 
40 Må Måken 
42 Må Snar 
43 Må Kvikken 
44 Må Nesbuen 
45 Må Marta 
46Må M B  
47 Må Svint 
48 Må Morellen 
49 Må Sleipner 
50 Mkr Bådsvik 
51 Må Kvikken 
53 Må Alda 
56 Må Ole Johan 
60 Må Fram 
61 Må Fisk 
64 Må Teisten 
65 Må Fram 
68 Må Vidar 
69 Ms Havdur 
70 Mkr Vikar 
73 Må Snygg 
74 Må Trygg 
76 Må Sjøglimt 
77 Må Gerd 
78 Må Kvikk 
79 Må Sambo 
80 Må Glimt 
81 Må Fram 
83 Må Hein 
Rapp 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
Tomos 
Sabb 
Marna 
FM 
Sleipn 
Lister 
Sabb 
FM 
Union 
Marna 
FM 
Gardn 
Marna 
Sleipn 
Union 
Sabb 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Glimt 
Marna 
Sleipn 
Heimd 
Marna 
Alda 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Wichm 
Wichm 
Marna 
Normo 
Sabb 
Marna 
FM 
Marna 
FM 
Marna 
Marna 
Bjarne E.Yrke mfl, 5556 Hervik Ryfylke 
T.Jøsang Sen.. 5553 Slåttevik 
S.T.Gismarvil<, 5552 Gismarvik 
B,Kvinnesland, 5553 Slåttevik 
Tolleif Steinsvik, 5556 Hervik Ryfylke 
John Aarvik, 5554 Kårstø 
Bjarne Ørke mfl, 5556 Hervik Ryfylke 
T.Steinsvik, 5556 Hervik Ryfylke 
Magnus Odland, 5553 Slåttevik 
Nils Odland. 5552 Gismarvik 
Jakob Skogøy. 5556 Hervik Ryfylke 
Knut Surnevik. 5553 Slåttevik 
Guttorm Narrevik, 5556 Hervik Ryfylke 
Ole Askeland, 5553 Slåttevik 
Konrad Vargervik, 5564 Muslandsvåg 
Martin D.0rke mfl, 5565 Yrkje 
L.Kallekodt mfl. 5556 Hervik Ryfylke 
Leif Vesterøy, 5550 Førland 
Konrad Nordgård. 5565 Yrkje 
L.Hettervik, 5556 Hervik Ryfylke 
Leif L.0rke mfl, 5565 Yrkje 
Birger Qdland, 5553 Slåttevik 
Bjarne Ørke mfl. 5556 Hervik Ryfylke 
Theodor Nilsen, 5552 Gismarvik 
Leif Yrke, 5565 Yrkje 
Sigvald Djursvoll, 5564 Muslandsvåg 
Anders H.Lund mfl, 5564 Muslandsvåg 
Albert Kvinnesland, 5554 Kårstø 
Nils Søranes mfl, 5554 Kårstø 
Peder Vågen. 5556 Hervik Ryfylke 
Rasin Surnevik. 5553 Slåttevik 
J.Ørke, 5567 Skjoldastraumen 
Halvor Bådsvik mfl, 5567 Skjoldastraumen 
K.Høyvik, 5567 Skjoldastraumen 
Tollak Gismarvik, 5552 Gismarvik 
Arent Hettervik. 5556 Hervik Ryfylke 
Magnus Vesterøy, 5512 Røyksund 
Jakob E.Yrke, 5565 Yrkje 
Edvart Susort, 5553 Slåttevik 
Erling Yrkje, 5556 Hervik Ryfylke 
Einar Holgersen, 5553 Slåttevik 
Johan Susort mfl, 5553 Slåttevik 
Harald Holgersen mfl, 5553 Slåttevik 
Ivar Surnevik, 5512 Røyksund 
Søren Jensen, 5554 Kårstø 
0.Hayvik. 5567 Skjoldastraumen 
Olav A.Lindanger, 5567 Skjoldastraumen 
Martin H.0rke mil. 5565 Yrkje 
Sivert Gismarvik, 5512 Røyksund 
J.Vold, 5567 Skjoldastraumen 
Ola Bredal. 5565 Yrkje 
Helmei Nordgård, 5565 Yrkje 
R-W Tysvw 
Farkostens 
nummer art og na.111 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br Nt. 
87 Må Ottar 
90 Mkr Fram 
92 Må Torvik 
97 Må Terje 
98 Mk Fremad 2 
99 MS Alv 
101 Må Snøgg 
102 Må Fram 
103 Må Svint 
107 Må Herkules 
109 Må Boen 
110 Mkr Borgøybuen 
111 Må Lasse 
112 Må Suen 
113 Må Sjoar 
114 Må Kvikk 
115 Må Suki 
117 MA Bris 
118 Må Kvitasjer 
119 Må Reidar 
122 Må Svartaskjær 
123 Må Sabb 
124 Må Kvitaskjer 
125 Må Tendholm 
126 Må 
127 Må Marna 
130 Må Marna 
132 Må Gullfisk 
133 Må Saaben 
134 Må Sleipner 
135 Må Ternen 
136 Må Trygg 
138 Må Snøgg 
140 Må Alda 
141 Må Sleipner 
142 M Lyd 
143 Må Krepsen 
145 Må Per 
148 Mg Notmann 
149 Må Snøg 
150 Må Fislten 
151 MS Fisk 
152 Må Laberg 
154 Må Laksen 
155 Mg Reidun 
157 Må Alken 
158 Må Snøgg 
159 Må Karnplyn 
160 Må Krossnes 
161 Må Frigg 
162 Må Teisten 
163 Må Sleipner 
164 Må Irene 
165 Må Munkholm 
168 Må Svint 
169 Må 
170 Mkr Borgøygul! 
171 Mk Drott 
172 Må Fangst 
173 Må Trygg 
175 Mkr Boholmen 
177 MA Lyn 
Ivlatr. Bygge Omb. 
Ar Ar 
T 60 - 
T 46 - 
T 48 - 
T 50 - 
T 88 59 
T 56 - 
T 32 - 
T 25 - 
T 43 - 
T 38 - 
T 54 - 
S 54 66 
P 68 - 
T 51 - 
T 54 - 
T 38 - 
T 59 - 
T 58 - 
T 60 - 
T 54 - 
T 53 - 
T 52 - 
T 58 - 
T 63 - 
T 69 - 
T 52 - 
T 30 - 
T 54 - 
T 62 - 
T 29 - 
T 65 - 
T 49 - 
T 53 - 
T 31 - 
T 44 - 
T 39 52 
T 53 - 
T 53 - 
T 35 62 
T 38 - 
T 56 - 
T 49 - 
T 56 - 
T 52 - 
T 46 - 
T 57 - 
T 63 - 
T 32 - 
T 45 - 
T 48 - 
T 35 - 
T 35 - 
T 55 - 
T 40 - 
T 65 - 
T 65 - 
S 67 - 
T 35 - 
T 64 - 
T 60 - 
T 46 - 
T 50 - 
-- 
Maskin 
Merke Byggear H.K 
Marna 54 8 
Frem - 7 
Sleipn 50 7 
Sleipn 55 10 
Brunv 59 160 
FM 56 6 
FM 57 4 
Glimt 25 3 
FM 49 4 
FM 59 9 
Marna 53 8 
Caterp 64 325 
Penta 68 6 
Marna 51 6 
FM 54 4 
Sleipn 50 5 
Suzuki 70 7 
Marna 58 6 
FM 60 5 
Marna 54 8 
FM 53 8 
Sabb 52 5 
Marna 57 8 
Marna 52 8 
Yamaha 71 5 
Marna 52 8 
Marna 32 6 
Marna 54 8 
Sabb 62 6 
Sleipn 29 6 
Sleipn 65 5 
Sleipn 49 4 
FM 53 6 
Alda 35 6 
Sleipn 44 7 
Union 39 7 
Alda 53 5 
Alda 50 5 
Rubb 34 16 
FM - 6 
Marna 56 8 
FM 49 7 
Sabb 56 6 
Marna 52 5 
Union - 20 
Marna 57 5 
Johns 65 3 
FM 32 6 
Sabb 54 12 
Marna 60 9 
Alda 52 5 
Sleipn 35 6 
Marna 54 5 
FM 56 7 
Cresc 65 4 
Cresc 65 4 
MAK 67 1100 
Wichm - 16 
Sabb - 8 
FM 65 7 
Normo 63 140 
Lyn 48 7 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Andreas Susort. 5564 Muslandsvåg 
Karluf Odland, 5553 Slåttevik 
Peder Haastø. 5512 Røyksund 
Mons Eide, 5565 Yrkje 
T.Bakkevik mfl, 5564 Muslandsvåg 
Einar Stølsvik. 5565 Yrkje 
Oskar Stølsvik, 5565 Yrkje 
Ragnvald Amdal, 5560 Nedstrand 
Torger Voll. 5564 Muslandsvåg 
J.G.Kvinnesland, 5552 Gismarvik 
T.Lindanger. 5564 Muslandsvåg 
Klarens Østebøvik mfl, 5564 Muslandsvåg 
Lars Espevik, 5564 Muslandsvåg 
Andreas Susori, 5564 Muslandsvåg 
Rasmus J.Amdal. 5560 Nedstrand 
Trygve Nessa, 5564 Muslandsvåg 
Olav Tendeland, 5564 Muslandsvåg 
Olaus Vik, 5564 Muslandsvåg 
Bjarne J.Vik, 5564 Muslandsvåg 
Torst.Bakkevik. 5564 Muslandsvåg 
Saakkevig, 5564 Muslandsvåg 
Konrad Håstø, 5550 Førland 
Johs.L.Stang, 5564 Muslandsvåg 
Einar Topnes. 5564 Muslandsvåg 
Osm.Bakkevig, 5564 Muslandsvåg 
Leif Musland, 5564 Muslandsvåg 
Magne Lindanger. 5564 Muslandsvåg 
Einar Bakkevik, 5564 Muslandsvåg 
Aage S.Høie, 5540 Førdesfjorden 
S.Djursvold, 5564 Muslandsvåg 
Per Tendeland, 5564 Muslandsvåg 
Jakob J.Lindanger, 5564 Muslandsvåg 
Jakob Stranden, 5556 Hervik Ryfylke 
'Abreham Silgjerd, 5564 Muslandsvåg 
Ingolf Helle, 5562 Hinderåvåg 
A.Topnesvåg, 5564 Muslandsvåg 
K.Vargervik. 5564 Muslandsvåg 
Harald Strønstad mfl, 5540 Førdesfjorden 
Knut Borgenvik, 5564 Muslandsvåg 
Eilert Jakobsen mfl, 5565 Yrkje 
O.Tøtlandsmo, 5564 Muslandsvåg 
Arne Voll. 5564 Muslandsvåg 
Arne Voll, 5564 Muslandsvåg 
Louis Slettebø. 5554 Kårstø 
T.Borgenvik, 5564 Muslandsvåg 
Olaus Tytlandsrno, 5560 Nedstrand 
Ingolf Helle, 5562 Hinderåvåg 
Helge Gismarvik. 5552 Gismarvik 
T.Johannessen. 5552 Gismarvik 
Nils Nygård, 5560 Nedstrand 
Karl Heien. 5564 Muslandsvåg 
0.Leranger. 5564 Muslandsvåg 
H.Østebøvik, 5567 Skjoldastraumen 
Leif Bakkevig, 5564 Muslandsvåg 
Jakob E.Ørke, 5565 Yrkje 
Erik Ørke, 5556 Hervik Ryfylke 
Egil Østebøvik mfl, 5564 Muslandsvåg 
T.Tveita, 5540 Førdesfjorden 
Jakob E.Ørke, 5565 Yrkje 
Andreas Stølsvik, 5565 Yrkje 
P.Hettervik mfl, 5556 Hervik Ryfylke 
Torv.Kvinnesland, 5552 Gisma~ik  
421 
Rogaland R-TV Tysver - R-U Utsira 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt &r ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
178 Må Liv 
179 Må Pan 
l80 Må Skallagrim 
181 Må Bris 
182 Må Terje 
183 Må Rapp 
184 Må Marna 
185 Ms Svan 
186 Må Populær 
187 Må Teisten 
189 Må 
192 Må Kroganes 
193 Må Bris 
194 Må Prøven 
195 Må Flipper 
196 Mk Hervik 
197 Må Brislingen 
198 Må Sabben 
FM 
Marna 
Marna 
FM 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Motor 
Alda 
Johns 
Evinr 
Perkin 
Sleipn 
Mercur 
Heimd 
Mercur 
Sabb 
Tor Olsen. 5540 Fordesfjorden 
Ludvig Østebøvik. 5564 Muslandsvåg 
Ludvig Østebovik, 5564 Muslandsvåg 
Alfred Hapnes, 5562 Hinderåvåg 
Tor Tjeltveit, 5560 Nedstrand 
T Vargervik. 5562 Hinderåvåg 
Ola Haustavik, 5564 Muslandsvåg 
Knut Skår, 5564 Muslandsvåg 
Knut Skår, 5564 Muslandsvåg 
Karl Heren, 5564 Muslandsvåg 
Harald Orke, 5565 Yrkje 
Kåre Kvam, 5560 Nedstrand 
Jakob E Ørke. 5565 Yrkje 
Jakob Østebø. 5560 Nedstrand 
Henry Østerlid, 5565 Yrkje 
Jon Hervik mfl, 5556 Hervik Ryfylke 
Johannes Wannberg, 5567 Skjoldastraumen 
Asbjørn Bakkevik. 5567 Skjoldastraumen 
R-U Utsira - tilsynsmann Elling Valnumsen.5515 Utsira 
1 Må Combi 
2 Ms Duala 
3 Må 
4 Må Perfekt 
5 Må Kvik 
6 Må Lag 
7 Må Stord 
8 Mkr Skare 
9 Må Agna 
10 Må Sjøsprøyt 
12 Må Seier 
13 Må Storm 
14 Må M T K 
15 Må Frigg 
17 Mkr Vigny 
18 Må 
19 Må J B N 
20 Ma Haringen 
21 Må Gåsungen 
22 Må 
24 Må J.P.K. 
25 Må Tor 
26 Må Demitroff 
27 Må Finn 
29 Må 
30 Må Tove 
32 Må Gullfisk 
33 Mk Sildholm 
36 Ms Fremtid 
38 Må J A T E  
39 Må 
42 Må Forsøk 
44 Mkr Sigje 
46 Må Svanen 
47 Må Ringskjær 
48 Mkr Sirafjord 2 
51 Mkr Consol 
55 Mkr Emly 
60 Mk Kongsnes 
66 Mkr Hjartøy 
Sabb 
Union 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Bowman 
Sabb 
Lyn 
Sabb 
Sabb 
GM 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Karm 
Sabb 
Perkin 
Calles 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Calles 
Kromh 
Wichm 
Calles 
Johannes Skålnes mfl, 5515 Utsira 
Rasmus Thomassen. 5515 Utsira 
Hersleb Helgesen. 5515 Utsira 
Mathias Hansen, 5515 Utsira 
Karsten Kvalvik, 5515 Utsira 
John Klovning, 5515 Utsira 
Elling Martinsen, 5515 Utsira 
Knut Thomassen mfl, 5515 Utsira 
Alfred Hansen mfl, 5515 Utsira 
Tobias Skare, 5515 Utsira 
Hjalmar Ellingsen, 5515 Utsira 
Odd Skare, 5515 Utsira 
Ole Tørsdal, 5515 Utsira 
Johan G.Johansen, 5515 Utsira 
Sigvald Hansen, 5515 Utsira 
Andreas Skjelde, 5515 Utsira 
Ludolf Martinsen mfl. 5515 Utsira 
Magnus Miljeteig, 5515 Utsira 
Adolf Skare, 5515 Utsira 
Knut Ellingsen. 5515 Utsira 
Johan P.Klovning. 5515 Utsira 
Korirad Østrem. 5515 Utsira 
Adolf Bertelsen, 5515 Utsira 
Ole Klovning, 5515 Utsira 
Johs.T.Skåren, 5515 Utsira 
Edvart Kvalvik, 5515 Utsira 
Ludolf Martinsen, 5515 Utsira 
Johannes Skår, 5515 Utsira 
Birger Nilsen mil, 5515 Utsira 
Hans Klovning, 5515 Utsira 
Trygve Klovning, 5515 Utsira 
Harald Eriksen, 5515 Utsira 
Harald Thomassen mfl, 5515 Utsira 
Gerherd Skåren, 5515 Utsira 
Gunnbjørn Skåren mfl, 5515 Utsira 
Arthur Klovning mfl, 5515 Utsira 
Konrad Østrem mfl, 5515 Utsira 
Mikal Nilsen mfl, 5515 Utsira 
Rasmus Ellingsen mfl, 5515 Utsira 
Leif Tobias Hansen mfl, 5515 Utsira 
R-U Utslra - R-V Vindafjord Rogailand 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge 
-- 
Rr. Nt. år 
Omb. Maskin 
ar Merke Byggeår H.K 
70 Mk Feiøy 
73 Må Sjøgutt 
74 Mkr Sifver 
75 Mkr Havdis 
77 Må Cox 
88 Må Welox 
90 Må Duen 
91 Må 
92 Må Pryd 
93 Må Lyn2 
98 Må A T H  
R-V Vindafjord - tilsy 
1 Må Normann 
3 Må Auren 
5 Må Arne 
7 Må Krasin 
8 MA Havsulen 
10 Må Laksen 
11 Må Alf 
12 Må Glimt 
13 Må Fyk 
14 Må Vipa 
15 Må Rask 
16 Må Havhesten 
17 Må Gavel 
18 Må Teisten 
19 Må Nesøy 
20 Må Glimt 
21 Må Nising 
22 Må Hummeren 
23 Må Svint 
24 Må Sabb 
25 Må Ruth 
26 Må Teisten 
30 Må Teddnå 
31 Må Fjordly 
32 Må Sjur 
33 Må Kanonen 
34 Må Snar 
36 Må Notmann 
38 Må Magne 
40 Må Fix 
42 Må Ajax 
47 Må Kjell 
48 Må Bastian 
49 Må Pelle 
51 Må Hjallis 
54 Må Trygg 
57 Må Balder 
60 Må Småen 
64 Må Teisten 
65 Må Sabben 
66 Må Sabb Los 
67 Må Lise 
68 Må Nising 1 
69 Må Havbris 
70 Må Tor 
71 Må Snøgg 
72 Må Teisten 
nsmann: Johan Krokedal,4210 Vikedal 
- Caterp 
- Sabb 
- Caterp 
- Wichrn 
- Sabb 
- Rapp 
- Marna 
Marna 
- Marna 
- Lyn 
Ford 
Suzuki 
Cresc 
Evinr 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Glimt 
Bedf 
Jap 
Marna 
Marna 
Alda 
Evinr 
Sleipn 
Sleipn 
FM 
Sleipn 
Wichm 
Sabb 
Johns 
Perkin 
Marna 
Real 
Marna 
Marna 
FM 
FM 
Union 
Marna 
Johns 
Marna 
Solid 
FM 
Marna 
Sleipn 
Marna 
FM 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Merc 
Sabb 
Sleipn 
Evinr 
Marna 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Mathias Løvland mfl, 5515 Utsira 
Sigvald Hansen, 5515 Utsira 
År-Stein Skjelde. 5515 Utsira 
Adolf Nilsen mfl. 5515 Utsira 
Johannes Skålnes mfl, 5515 Utsira 
Valnum Klovning, 5515 Utsira 
Karsten Vestre, 5515 Utsira 
Karsten Vestre, 5515 Utsira 
Dagfinn Vestre, 5515 Utsira 
Hans Klovning, 5515 Utsira 
Ths.S.He1gesen mfl. 5515 Utsira 
Halvard Holte, 4210 Vikedal 
M.Grindheim. 5578 Nedre Vats 
Jakob Stråba, 5578 Nedre Vats 
John Torstenbø, 4222 Ilsvåg 
Johan Krokedal. 4210 Vikedal 
Lars Stråbø, 5578 Nedre Vats 
&Grindheim, 5578 Nedre Vats 
Halvard Liarbø, 4210 Vikedal 
Hans Kalheim, 4222 Ilsvåg 
Egil Uøske. 4210 Vikedal 
Osmund Kvaløy, 4210 Vikedal 
Johan Krokedal, 4210 Vikedal 
Osmund Kvaløy, 4210 Vikedal 
Johannes Ellefsen. 4210 Vikedal 
Karl Døske, 4210 Vikedal 
Hartvig Kvaløy. 4210 Vikedal 
David P.Nising, 5578 Nedre Vats 
Aksel Olsen, 5578 Nedre Vats 
R.Grindheim, 5578 Nedre Vats 
A.Elfarvik, 5578 Nedre Vats 
Magne Leithe, 4220 Sandeid 
G.Grindheim, 5578 Nedre Vats 
Tomas Åral<. 4210 Vikedal 
Thomas Årak mfl, 4222 Ilsvåg 
Sigvart Vestbø, 4220 Sandeid 
Johan T.Vestbø mfl. 4220 Sandeid 
Johan T.Vestbø mfl, 4220 Sandeid 
Osmund Torsnes, 4222 Ilsvåg 
Reidar Grindheim. 5578 Nedre Vats 
Arnold Meland, 4220 Sandeid 
Arnold Meland, 4220 Sandeid 
Aasvald Imsland, 4210 Vikedal 
K.Grunaleite, 5589 Haraldseidvåg 
Andreas S.Vestbø, 4220 Sandeid 
Arne Vestbø, 4220 Sandeid 
Anders Sandvik, 4222 Ilsvåg 
Jan Vestbø, 4220 Sandeid 
David Nising, 5578 Nedre Vats 
Henry Wormstrand. 4210 Vikedal 
Knut Røgenes, 5578 Nedre Vats 
Reidar Olsen, 5578 Nedre Vats 
Ole Vestbø, 4220 Sandeid 
Per Olav Nising, 5578 Nedre Vats 
Harald Amdal, 5578 Nedre Vats 
Reinert Rabben, 4222 Ilsvåg 
I.0stebo. 4196 Vormestrand 
Teodor Arak, 4222 lisvåg 
Rogaland R-V Vindafjord 
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer ar1 og navn Br. Nt. &r ar Merke Bygge& H.K navn og posladresse 
75 Må Kjapp 17.0 5.0 2.0 - - T 66 - Johns 66 3 Gustav Vestbø, 4220 Sandeid 
79 Må Kvikk 20.0 6.4 3.2 - - T 63 - Marna 65 4 Rasmes Aarak, 4222 Ilsvåg 
81 Må Kvikk 25.0 9.0 3.5 - - T 45 - Marna 45 6 Jørgen B.Skeie, 4220 Sandeid 
VA-FS Farsund Vest-Agder 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt &r &r Merke Byggear H K navn og postadresse 
Vest-Agder 
VA-FS Farsund - tilsynsmann: Sverre Holmesland,4550 Farsund 
1 Må Margit 
2 Må Rival 
3 Må Theist 
4 Må Pilen 
5 Må Gullregn 
7 Må Verevåg 
8 Må Voan 
10 Må Trygg 
11 Må Marion 
12 Mkr J.S.Gilje 
13 Må Erna 
14 Mkr Wivian 
15 Må Lykken 
16 Må Margit 
19 Må Basen 
20 Må Sputnik 
21 Må Torun 
22 Må Svala 
24 Må Ajas 
25 Må Sabb 
26 Må Skarsten 
27 Må Gåsa 
28 Må Ella 
29 Mk Solrik 
30 Må Knyggen 
32 Ms Leif 
33 Må Resen 
34 Må Strømmen 
35 Må Maiblomsten 
36 Må Rask 
38 Må Lyn 
40 Må Anna 
41 Må Snøgg 
42 Må Valuta 
45 Må Bugdøy 
47 Må Leik 
48 Må 
49 Må Dokka 
50 Må Tore 
51 Må Bris 
52 Mkr Comet 
54 Må Reidun 
56 Må Sjøleik 
57 Må Betsy 
58 Må Klonken 
59 Må Linda 
60 Må Småholm 
61 Må Bjørg 
62 Må Kvikk 
63 Må Havsul 
65 Må Unni 
66 Må Anna 
67 Må Terna 
Perkin 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
FM 
Marna 
Marna 
Brunv 
Sabb 
Perkin 
KB 
Sabb 
Marna 
Marna 
Mariia 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Wichm 
Marna 
Marna 
Marna 
Atlant 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Albin 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Kaeble 
Marna 
Sabb 
Marna 
Tjomsl 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Jakob Andreassen, Storgt.2, 4550 Farsund 
Anton K.Andreassen, Brekne, 4563 Borhaug 
Sakarias Sandvik, Spind, 4550 Farsund 
Oddvar O.Brekne, 4563 Borhaug 
Bertrand Tønnessen. 4560 Vanse 
Tønnes Tønnessen. 4560 Vanse 
Mikal Elle, 4560 Vanse 
Sakarios Hansen, 4550 Farsund 
Edvin Gabrielsen, 4550 Farsund 
Tronn Stordahl, Listerv.21. 4550 Farsund 
Fredrik Tønnessen, 4563 Borhaug 
Kjell Reidar Brekne, 4563 Borhaug 
Trygve Enoksen, Spind. 4550 Farsund 
Edvin Gabrielsen, Heidesg.4, 4550 Farsund 
A.Aanensen. Vollmoen, 4550 Farsund 
Daniel Tønnessen, 4563 Borhaug 
Olav Huseby, 4560 Vanse 
Sverre Tønnessen, 4550 Farsund 
Tønnes Nilsen, 4563 Borhaug 
L.Reinertseri mfl, 4550 Farsund 
Gustav Madsen, Skarsten, 4550 Farsund 
Tomas Torstensen, 4550 Farsund 
Arthur Reinertsen. 4560 Vanse 
Steinar Tønnessen mfl, 4563 Borhaug 
Kornelius Frestad, 4560 Vanse 
Adolf Larsen, 4563 Borhaug 
Sigvart Sand. 4550 Farsund 
A.Ariansen. Øyvold, 4550 Farsund 
Håkon Skumsvold, 4560 Vanse 
Gabriel Hansen, 4560 Vanse 
Alf Olsen. Tjørve, 4563 Borhaug 
Georg Gabrielsen. Spind, 4550 Farsund 
Leif Larsen. Skjoldnes, 4550 Farsund 
Anders E.Fredriksen. Øyvold, 4550 Farsund 
Odd Gunnar Rødland, Spind, 4550 Farsund 
Håkon Theodorsen, 4550 Farsund 
Gabriel Reinertsen. 4550 Farsund 
Lorentz Reinertsen, 4550 Farsund 
Thorleif Langøy, 4550 Farsund 
Selmer Berntsen, 4550 Farsund 
Odd Vik mfl, 4550 Farsund 
Johan A.Abrahamsen. 4550 Farsund 
Håkon Theodorsen, 4550 Farsurid 
tierman Nilsen, Spind, 4550 Farsund 
Magne Mosvold, 4550 Farsund 
Øyvind Reinertsen. 4550 Farsund 
Olav Hansen, 4560 Vanse 
Sigurd Ingebredsen, Spind, 4550 Farsund 
Jakob Jermansen, 4560 Vanse 
Marius Larsen, 4550 Farsund 
Petter Pettersen, Tjørve, 4550 Farsund 
Tønnes Larsen, 4550 Farsund 
Karl Olaussen, 4550 Farsund 
Vest-Agder VA-FS Farsund 
Farkostens 
nummer art og navn 
68 Må Rapp 
69 Må Hananger 
70 Mkr Rødland 
71 Mkr Havdonn 
72 Må Irene 
73 Må Maud 
74 Må Ellenes 
75 Må Knoppen 
76 Må Kim 
78 Mkr Svanen 
79 Må Damon 
80 Må Ruth 
81 Må Iris 
82 Må Bølgen 
84 Må Kvikk 
85 Mkr Brekne 
86 Mk Gudrun Lillian 
88 Må Jølle 2 
90 Må Baldur 
91 Må Bolla 
92 Må Ternen 
93 Må Skagen- 
94 Må Fuglen 
95 Må Terøy 
96 Mkr Semiramis 
97 Må Huseby 
96 Må Alf 
101 Må Fidje 
102 Må Venus 
103 Må Kvik 
104 Må Gyda 
105 Må Judith 
107 Må Skarstein 
110 Må Rex 
i l l  Må Kvikk 
112 Må Kjapp 
113 Må Sandøy 
115 Må Fram 
116 Må Sjøblomsten 
122 Må Erna 
123 Må Ost 
125 Må Bukken 
126 Må Asta 
129 Må Lilly 
130 Må Sjøblomsten 
132 Må Snøgg 
134 Må Jonny 
136 Må Kjellen 
138 Må Hansemann 
140 Må Kvikk 
141 Må Sjøhelten 
144 Må Kvikk 
147 Mkr Småen 
151 Må Sjøbris 
152 Må Terna 
153 Må Frithjof 
154 Må Gjøken 
156 Må Siger 
157 Må Stanley 
158 Må Mona 
160 Må Skam 
161 Må Tulla 
--p 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br Nt år Ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Marna 
Taifun 
Ford 
Volvo 
Chrysl 
Marna 
FM 
Lister 
Sabb 
Rapp 
Marna 
Marna 
FM 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Ford 
Sabb 
Marna 
Merna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sterk 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Marna 
FM 
Sabb 
Atlant 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Ford 
Marna 
FM 
Sabb 
Seffle 
Marna 
Sabb 
Husqv 
Gøtav 
Marna 
Arctander Buch, Eikvåg, 4550 Farsund 
Arne Hananger, Lista, 4550 Farsund 
Kurt H.Jensen, G.Lundsg.17, 4550 Farsund 
Tor Knudsen mfl, Selør, 4586 Korshamn 
K.Jensen, Gabriel Lundsg.17. 4550 Farsund 
Jakob Eilertsen, 4563 Borhaug 
Edvin K.Sigersvoll, 4560 Vanse 
Tannes B.T~nnessen, 4560 Vanse 
Kristian Andreassen, 4563 Borhaug 
Erling Meland, Hananger, 4550 Farsund 
Karsten Hansen, 4563 Borhaug 
Ingvald Ingebredsen. Spind, 4550 Farsund 
Sakarias Reinertsen, 4550 Farsund 
Sigurd Ingebredsen. Spind. 4550 Farsund 
Arthur Reinertsen, 4560 Vanse 
Jørgen Kristiansen, Brekne, 4563 Borhaug 
Peder Arnesen, Spindsodden, 4550 Farsund 
Asbjørn Sørensen. 4560 Vanse 
Svenn Hansen. 4560 Vanse 
Victor Wilhelmsen, 4550 Farsund 
Oskar Abrahamsen, Spind. 4550 Farsund 
Olav Abrahamsen, 4560 Vanse 
Kristian Karlsen. Spind, 4550 Farsund 
Torvald Karlsen, Spind. 4550 Farsund 
Kristian Karlsen. Boks 60, 4550 Farsund 
Hans K.Hansen, Torp, 4550 Farsund 
Johan Syvertsen, 4550 Farsund 
Hjalmar Onarheim, Spind, 4550 Farsund 
Hjalmar Onarheim, Spind. 4550 Farsund 
Reinert Jølle. 4560 Vanse 
Torvald Berntsen, 4550 Farsund 
J.Gabrielsen. Reisvåg, 4550 Farsund 
Petter Skarstein, Spind, 4550 Farsund 
Gerner Larsen, 4550 Farsund 
Einar Larsen, 4550 Farsund 
Leif Larsen, 4550 Farsund 
Leonard Olsen. 4550 Farsund 
Peder Kjølleberg. 4560 Vanse 
Abraham Tønnessen, 4550 Farsund 
Gustav Gabrielsen. 4550 Farsund 
Jakob Jakobsen, Spind, 4550 Farsund 
Olav Olufsen, Spind, 4550 Farsund 
Olav Johanesen, 4563 Borhaug 
Torbjarn Berntsen, 4550 Farsund 
Sverre Syvertsen. 4550 Farsund 
Sverre Sandvik, 4564 Åpta 
Sigbjørn Sande. 4550 Farsund 
Karl Olsen. 4550 Farsund 
H.Smith Danielsen, Brogt.20, 4550 Farsund 
Oskar Wilhelmsen, 4550 Farsund 
Andreas Tønnessen. 4563 Borhaug 
T.B.Langeland. 4560 Vanse 
Olav Sakkestad. Biland. 4550 Farsund 
Erling Jakobsen, 4560 Vanse 
Odd Vik, 4550 Farsund 
Håkon Tønnessen. 4563 Borhaug 
Magnus Olaussen. 4550 Farsund 
Arne Sakariassen, 4550 Farsund 
Stanley Martinsen, 4563 Borhaug 
Karl Hansen. 4563 Borhaug 
Abraham Ludvigsen, 4550 Farsund 
Georg Gabrielsen mfl, Spind, 4550 Farsund 
VA-FS Farsund - VA-F Flekkefjord Vest-Agder 
p- 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
- 
nummer art og navn Br Nt &r år Merke Byggehr H K navn og postadresse 
162 Må Olav 
163 Må Rogg 
166 Må Synøve 
167 Må Skagen 
169 Må Real 
170 Må Doria 
171 Må Irene 
173 Må Tøffe 
174 Må Jolly 
175 Må Audrey 
176 Må Ouerida 
179 Må Trygg 
180 Må Astrid 
182 Må Vatne 
183 Må Svarten 
184 Må Terna 
186 Må Gerd 
187 Må Sjoglimt 
188 Må Blink 
189 Må Skumvær 
190 Må Fram 
191 Må Morild 
192 Må Anne June 
193 Må Bjorn 
194 Må Lilly 
195 Må Vestpynt 
197 Må Terna 
198 Må Rauna 
199 Mkr Jolle 
200 Må Voll 
202 Må Snøgg 
203 Må Terna 
204 Må Måken 
206 Må Frigstad 
207 Må Kjellen 
210 Må Skagen 
211 Mkr Jungmann 
212 Må Ternen 
214 Må Ternen 
222 Mkr Rita 
Marna 
FM 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Johns 
Gøtav 
Johns 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Wichm 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Evinr 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Seagul 
Johns 
Lister 
BMC 
Johns 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Calles 
Sabb 
Marna 
Caterp 
Trygve Enoksen. Spind, 4550 Farsund 
Laurits Stave, Stave, 4550 Farsund 
Jakob Viken, 4550 Farsund 
Hans K.Hansen, 4550 Farsund 
Tomas Slettestrand, 4550 Farsund 
Normann Vatne, 4563 Borhaug 
Odd Gunnar Rødland, 4550 Farsund 
Marius Larsen, 4550 Farsund 
S.Tønnessen, Listerv.10, 4550 Farsund 
Martin Viken, 4550 Farsund 
J.Bore Jakobsen, Ekkvåg, 4550 Farsund 
Karl Tønnessen, 4563 Borhaug 
Sverre Reinertsen, Spind, 4550 Farsund 
Vilhelm Vilhelmsen, 4563 Borhaug 
Martin Tønnessen, Lista Fyr: 4550 Farsund 
Sakarias Jansen, 4563 Borhaug 
Helge Hansen, 4550 Farsund 
Henry Englund, 4560 Vanse 
Sverre Brekne, Tjørve, 4550 Farsund 
Magnus Sigersvold, 4560 Vanse 
O.Andreassen, 4550 Farsund 
Magnus Olaussen, 4550 Farsund 
Oskar Oiaussen. 4550 Farsund 
Martin Jakobsen, Spind. 4550 Farsund 
Jakob Gabrielsen. Spind. 4550 Farsund 
Trygve Johan Syvertsen, 4563 Borhaug 
Håkon Teodorsen. Brogt.12, 4550 Farsund 
Tonnes Tannesen, Vesthassel, 4550 Farsund 
Thomas Mikalsen. 4560 Vanse 
Torry Mosvold, 4550 Farsund 
M.Johnsen, Vesthassel, 4550 Farsund 
Gunvald Tønnessen, 4550 Farsund 
Jakob Mathisen. 4550 Farsund 
Kåre G.Frigstad, 4563 Borhaug 
Asbjørn Elle, 4560 Vanse 
Sverre Abrahamsen. 4560 Vanse 
Andreas Nilsen mfl. 4563 Borhaug 
Hartvig Nilsen, Skarstein, 4550 Farsund 
Odd Wilhelmsen, Loshavn, 4550 Farsund 
Hartvig Nilsen. Skarstein, 4550 Farsund 
VA-F Flekkefjord - tilsynsmann Tor Strømland,4400 Flekkefjord 
1 Ms Fredheim 
2 Må Sjøfuglen 
3 Ms Havbris 
4 Ms Vår 
5 Må Moms 
6 Ms Lykken 
7 Må Sponevik 
8 Må Kalle 
9 Må Blega 
10 Mkr Laksholm 
11 Må Bjørgvin 
12 Må Aud 
13 Må Kari 
14 MI< Seilsjø 
15 Må Trine 
17 Mkr Condor 
l 8  Mkr Gry 
19 Må Kvikk 
Calles 65 135 
Rapp 43 14 
Wichm 57 40 
Lister 63 60 
Marna 51 8 
Union 55 60 
Sabb 73 10 
Marna 59 8 
Johns 67 6 
Grenaa 44 120 
Marna 53 6 
Sleipn 33 5 
Johns 68 3 
Wichm 66 300 
Volvo 72 25 
GM 71 120 
Volda 64 50 
Johns 72 4 
John Syvertsen, 4434 Andabeløy 
Kjell Mathiassen mfl 4433 Rasvåg 
Håkon Haugland 4430 Kirkehamn 
Otto Olsen 4434 Andabeloy 
Tore Jaktevig 4432 Hidrasund 
Johan Charles Mål 4420 Åna-Sira 
Tønnes Olsen 4434 Andabeløy 
Karl Karlsen, 4434 Andabeby 
Karl Johan Vollesijord 4400 Flekkefjord 
Sverre Dybvik 44W Flekkefjord 
B Jakobsen. 4430 Kirkehamn 
Sigurd Larsen, 4433 Rasvåg 
Odd Egeland, Bakkegt 8 4400 Flekkeflord 
Olav Olsen mfl. 4420 Åna-Slra 
Bjarne Hansen, 4433 Rasvåg 
Andor Slmonsen 4400 Flekkefjord 
Kristian Larsen mfl 4430 Kirkehamn 
Ingv Thorkildsen Abelnes 4400 Flekkefjord 

VA-& Flekkefjord Vest-Agder 
Farkostens 
nummer ar! og navn 
95 Må Fisk 
97 Ms Neptun 
98 Må Palme 
99 Må Terna 
101 Må Maiblomsten 
102 Mkr Sonja 
104 Må Myra 
105 Må Silden 1 
106 Må Barnbino 
107 Mkr Geir Solheim 
108 Mki Mimer 
109 Må Kitti 
110 Må Falken 
111 Mkr Lyn 
114 Må Sverre 
115 M Lister 
117 Mkr Svalen 
119 Mk Bruvik 
120 Mkr Frøydus 
121 Må Risholm 
123 Må Teisten 
124 Må Snadden 
125 Må Frarn 2 
127 Må Snøgg 
128 Ms Falken 2 
129 Må Truls 
130 Må Ulla 
134 Må Rødholm 
135 Mkr Skogheim 
136 Må Svalen 
138 Må Silver 
139 Må Bølgen 
141 Må Gubben 
143 Må Eddy 
144 Må Terna 
145 Må Jorunn 
146 Må Sabb 
148 Må Kvelland 
150 Må Lyn 
152 Må Boa 
155 Må Fjong 
159 Må Roy 
161 Må Sjølyst 
166 Må Øynabuen 
168 Må Arda 
169 Må Berit 
170 Må Magneten 
171 Må Marna l 
172 Må Øyvik 
174 Må Snøgg 
176 Må Lillian 2 
177 Må Havørn 
180 Mkr Bratholm 
181 Må Duen 
182 Må Svint 
184 Må Vito 
185 Må Verna 
187 Må Lerka 
188 Må Størja 
190 Må Speed 
191 Må Knurr 
192 M& Hvalen 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr 
Br Nt. 
Bygge Omb. Maskin 
ar ar Merke Byggear H.K. 
Marna 
Union 
Sabb 
Yahmar 
Marna 
GM 
Marna 
Roald 
Sabb 
GM 
Volda 
Johns 
Marna 
Rapp 
Marna 
Lister 
Marna 
Lister 
Wichm 
Rapp 
FM 
Johns 
Johns 
Sabb 
Union 
Marna 
Johns 
Rapp 
Union 
blarna 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
FM 
Sabb 
Marna 
FM 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
BK 
Marna 
Evinr 
FM 
Marna 
FM 
Sabb 
Johns 
Marna 
Wichm 
Marna 
Marna 
Cresc 
Evinr 
Marna 
Marna 
Real 
Marna 
Sleipn 
Eierens (ae~? korresponderende reders) 
navn og postadresse 
H.Vollesfjord. 4400 Flekkeijord 
Trygve Sand, 4420 Åna-Sira 
Oluf A.Olsen, 4434 Andabeløy 
Leif Danielsen. 4434 Andabeløy 
Håkon Larsen. 4433 Rasvåg 
Selmer Jonassen. 4400 Flekkefjord 
Bjørn Jensen, 4434 Andabeløy 
Karl B.Stornes, 4420 Åna-Sira 
Edvard Sørensen, 4434 Andabeløy 
Tor Sverre Gjertsen. 4400 Flekkefjord 
John Syverisen mfl, 4432 Hidrasund 
Øystein Woll, 4430 Kirkehamn 
Oluf A.Olsen, 4434 Andabeløy 
T.Snerthamrner, 4400 Flekkefjord 
Kristian Larsen, 4430 Kirkehamn 
Olaf Berrefjord, 4400 Flekkefjord 
Odd Danielsen. 4434 Andabeløy 
Torvald Haraldsen, 4400 Flekkefjord 
Kjell Danielsen mfl, 4434 Andabeløy 
Arne Karlsen mfl, 4434 Andabeløy 
Ingvar Tobiassen, 4434 Andabeløy 
Bernhard Midtbø, 4420 Åna-Sira 
Fredrik Kvelland. 4400 Flekkefjord 
Erling Karlsen, 4434 Andabeløy 
Alf Vestmoen, 4433 Rasvåg 
Otto Olsen, 4434 Andabeløy 
Aksel Marstad, 4430 Kirkeharnn 
Oskar Danielsen, 4434 Andabeløy 
Jan Kjell Pettersen, 4433 Rasvåg 
Sigv.Egeland mfl, 4400 Flekkefjord 
Bertil Danielsen, 4434 Andabeby 
Karl Midtbø, 4420 Åna-Sira 
Per Lavik. 4400 Flekkefjord 
Elias Jonsvold, 4430 Kirkeharnn 
Magne Larsen, 4434 Andabeløy 
Roar Nikolaisen. 4433 Rasvåg 
Kjell Mathiassen, 4433 Rasvåg 
Kristian Kvelland, 4400 Flekkefjord 
Ludvig Vatland, Kvanvik, 4432 Hidrasund 
Johannes Stornes, 4420 Åna-Sira 
Gustav Jonassen, 44W Flekkefjord 
Finn Nilsen, 4430 Kirkehamn 
Bjørn Ulland, 4430 Kirkehamn 
i.Tobiassen mfl, J434 Andabeløy 
Jan K.Pettersen, 4433 Rasvåg 
Leif Larsen, 4430 Kirkehamn 
Johan Tønnessen, 4420 Åna-sira 
Arne Dahle, 4430 Kirkehamn 
Erling Larsen, 4433 Rasvåg 
Sigvald Larsen. 4430 Kirkeharnn 
Lars Jakobsen, 4430 Kirkeharnn 
Jarl Ilaugeland, 4400 Flekkefjord 
Halon Nikolaisen. 4433 Rasvåg 
Gjert Haugeland, 4400 Flekkefjord 
Thor Hansen. 4433 Rasvåg 
Magnus Tønnessen, 4430 Kirkehamn 
Birger Haswig, 4432 Hidrasund 
Paul Pedersen, 4430 Kirkehamn 
Selmer Jonassen, 4400 Flekkefjord 
Selmer Stornes, 4420 Åna-Sira 
Tonnes Tønnessen, 4430 Kirkehamn 
Arthur Pettersen. 4430 Kirkehamn 
Vest-Agder VA-F Flekkefjord 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Br. N1 år &r Merke Byggear H K 
194 Må Lyn Gordon 
195 Må Størja I 
196 Må Gerd 
197 Må Per 
199 Må Roald 
201 M& Alken l 
203 Må Størja 2 
205 Må Kjell 
207 Må Marna 
208 Må Aida 
211 Må Piien 
212 Må Havfru 
213 Må Fm 
215 Mk Souvenir 
218 Mkr Conny 
220 Må Nikoline 
221 Må Laika 
222 Må Tom 
223 Må Alma 
225 Må Liv 
228 Må Olai 
229 Må Langøy 
231 Må Silius 
232 Må Flink 
234 Må Kjelnes 
237 Må Keiseren 
238 Må Tore 
240 Må Britt 
242 Må Loggen 
243 Må Solveig 
245 Må Johnsen 
246 Må Linda 
247 Må Snadde 
249 Må Solheim 
250 Må Siesta 
252 Må Marna 
253 Må Snurre 
257 Må Janfergent 
259 Må 
261 Må Wally 
264 Må Karin 
266 Må Visky 
267 Må Maiken 
268 Må Merkur 
269 Må Snøgg 
270 Må Lafjord 
273 Må Anne 
279 Må Falker1 1 
280 Må Sabb 
281 Må Sjorev 
283 Må Knut 
284 Må Knurr 2 
288 Må Ørnen 
289 Må Bergegut 
290 Må Trygg 2 
291 Mkr Perlon 
292 M I  Ringo 
295 Må Munter 
297 Må Pluggen 
298 Må Svanen 
300 Må Lafjeil 
301 Må Veslekari 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Sleipn 
FM 
Volda 
GM 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Cresc 
Evinr 
Cresc 
Marna 
Johns 
Johns 
Johns 
Evinr 
Solo 
Marna 
Marna 
Bjørn 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Real 
Sleipn 
Marna 
Real 
FM 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Gamma 
Volvo 
Marna 
Marna 
FM 
Marna 
FM 
Eierens (den korresporiderende reders) 
navn og posiadresse 
Th.Reistad, 4432 Hidrasund 
Thor Hansen, 4433 Hasvåg 
Gustav Larsen. 4430 Kirkehamn 
Idius Smith, 4430 Kirkehamn 
Gustav J.Wåge. 4432 Hidrasund 
L.Vollesfjord, 4400 Fiekkefjord 
Arthur Oisen, 4420 Åna-Sira 
Arnulf Larsen, 4430 Kirkehamn 
Bernhard Midtbø, 4420 Åna-Sira 
Olav Bøckman. 4430 Kirkehamn 
Sverre Larsen, 4430 Kirkehamn 
Roald Waage, 4432 Hidrasund 
Jakob Gjertsen, 4420 Åna-Sira 
Fredrik Kvelland. 4400 Flekkefjord 
Erling Tønnessen, 4430 Kirkehamn 
Leonard Larsen. 4433 Rasvåg 
Karsten Gjertsen, 4400 Flekkefjord 
Jonas Syvertsen, 4433 Rasvåg 
Mainhardt Nilsen, 4430 Kirkehamn 
Josef Jakobsen, 4430 Kirkehamn 
T.P.Arentzen, 4433 Rasvåg 
Edvard Syvertsen, 4433 Rasvåg 
Oddvar Larsen, 4433 Rasvåg 
Torleif Ulland. 4430 Kirkehamn 
Olaf Vetteland, 4432 Hidrasund 
Jan Jakobsen. 4430 Kirkehamn 
Trygve Skarpenes, 4430 Kirkeharnn 
Bernt Larsen, 4432 Hidrasund 
Per Sand, 4420 Åna-Sira 
Sivert Tønnessen, 4432 Hidrasurid 
Helge Jakobsen, 4430 Kirkehamn 
Einar Nilsen, 4430 Kirkehamn 
Håkon Sto, 4432 Hidrasund 
Håkon Hansen, 4432 Hidrasund 
Leif Reistad, 4432 Hidrasund 
Johs.Syvertsen, 4434 Andabeløy 
Kjell Larsen, 4430 Kirkehamn 
H.Haneferd, 4430 Kirkehamn 
Dagfinn Carlsen, 4400 Fiekkefjord 
Leiv Hansson, 4433 Rasvåg 
Arthur Sørensen, 4434 Andabeløy 
Kjell Danielsen, 4434 Andabeløy 
Børge Syvertsen, 4434 Andabeløy 
Sigurd 0.Loug. 4420 Åna-Sira 
H.Snerthammer, 4400 Flekkefjord 
P.Snerthammer, 4400 Flekkefjord 
Arnulf Kittelsen, 4420 Åna-Sira 
Jakob Vestmoen, 4433 Rasvåg 
Sven Svensen, 4430 Kirkehamn 
Kåre Hansen. 4432 Hidrasund 
Adolf Jacobsen, 4432 Hidrasund 
Tønnes Tønnessen, 4430 Kirkehamn 
Håkon Haugland, 4430 Kirkehamn 
Harald Oisen, 4434 Andabeløy 
Trygve Jaktevig, 4432 Hidrasund 
Johnny Larsen mfl, 4430 Kirkehamn 
John Egil Larsen, 4434 Andabeløy 
Hans O.Syvertsen, 4434 Andabeløy 
Håkon Larsen. 44GC Flekkefjord 
Tor Karlsen, 4400 Flekkefjord 
Sverre Løvik, 4400 Flekkefjord 
Magnar Omland, 4430 Kirkehamn 
VA-F Flekkefjord - VA-K Kristiansand Vest-Agder 
Farkoslens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Sygge Omb. 
-- 
Br. Nt. ar &r 
Maskin 
Merke Byggear H K. 
302 Må Bruvik 
303 Må Baus 
304 Må Tassen 
305 Må Tampen 
307 Må Marna 
309 Må Truls 
310 Må Prinsen 
312 Mkr Garmy 
314 Må Giggen 
316 Må Ella 2 
320 Må Svanen 
322 Må Marna 
324 Må Sjøfuglen 
325 Må Perli 
327 Må Terna 
328 Må Laika 
333 Må Gerd 
334 Må Marina 
337 Må Snygg 
339 Må Strand 
340 Må Sjøgutten 
341 Må Stolt 
342 Må Knut 
343 Må Svela 
344 Ms Tjelnes 
347 Må Karsten 
348 Mkr Jenka 
349 Må Thele 
350 Må Erlen 
351 Må Grethe 
353 Må Sabb 
354 Må Laika 
355 Må Piwo 
356 Må Marianne 
358 Mkr Snorre 
359 Må Niko 
361 Må Edel 
362 Må Anna 
363 Må Jorunn 
367 Må Blå Strek 
Sabb 65 8 
Marna 65 10 
Marna 46 4 
Sabb 58 5 
Marna 48 5 
Marna 26 4 
Marna 62 8 
Scania 72 230 
Marna 55 5 
Marna 57 6 
Marna 57 6 
Marna 52 8 
Marna 62 8 
Marna 57 8 
Marna 30 6 
Sabb 62 8 
Evinr 64 3 
Marna 65 10 
Marna 57 5 
Evinr 65 3 
Marna 32 6 
Marna 51 8 
Sleipn 65 4 
Johns 64 3 
Calles 65 135 
Johns 64 3 
GM 66 81 
Marna 52 8 
Marna 28 3 
Marna 57 6 
Sabb 66 8 
Marna 48 5 
Marna 58 8 
Solo 36 4 
Marna 63 48 
Johns 66 4 
Marna 65 5 
Marna 57 6 
Evinr 66 6 
Johns 66 6 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Leif Bernfjord, 4434 Andabeløy 
Sigvald Syvertsen, 4434 Andabeløy 
Øyvind Dybvik. 4400 Flekkefjord 
Gjert Sand, 4420 ha-Sira 
Magne Carlsen, 4400 Flekkefjord 
Erling Abrahamsen, 4434 Andabeløy 
John Hansen, 44M) Flekkefjord 
Ragnar Birkeland mfl, 4433 Rasvåg 
William Høibo. 4430 Kirkeharnn 
N.M.Karlsen. 4434 Andabeløy 
Sigurd Karlsen, 4434 Andabeløy 
Olav Danielsen, 4434 Andabeløy 
Einar Olsen. 4434 Andabeløy 
Karl Jensen, 4434 Andabeløy 
Hans G.Hansen, 4434 Andabeløy 
Kåre Sørensen. 4434 Andabeby 
Edvin Olsen, 4430 Kirkehamn 
Viktor Tobiassen. 4434 Andabeløy 
Karl Salvesen, 44W Flekkefjord 
Magnus J.Kåda, 4430 Kirkehamn 
R.Reinertsen. 4434 Andabeløy 
Tom Jakobsen. 4430 Kirkehamn 
Jakob Bukstad, 4432 Hidrasund 
Karsten Tesaker. 44W Flekkefjord 
Kjell Larsen. 4430 Kirkehamn 
Magne Svensen, 4430 Kirkehamri 
Guttorm Haraldsen, 4432 Hidrasund 
Alf Skarpenes, 4400 Fleltkeijord 
H.Vollesfjord, 4400 Fiekkefjord 
Dagfinn Sørensen, 4434 Andabeløy 
Trygve Urthammer, 4400 Flekkefjord 
Odd Omland mfl, 4430 Kirkeharnn 
Jan Danielsen. 4434 Andabeløy 
Arne Jakobsen, 4430 Kirkehamn 
Bjørn Jensen mfl. 4434 Andabeløy 
Leonard Larsen, 4433 Rasvåg . 
Karl Gustav Petterseri, 4433 Rasvåg 
Oliver Olsen, 44W Flekkefjord 
Håkon Nikolaisen, 4433 Rasvåg 
Dagfinn Carlsen, 4400 Flekkefjord 
VA-K Kristiansand - tilsynsmann Thomas Pedersen,4636 Flekkerøy 
1 Mkr Blåstholrn 
2 Mkr Vesla 
3 Må White Star 
4 Må Linnea 
6 Ms Anna 
7 Må Svalen 
8 Ms Prøven 2 
9 Må Mona 
10 Ms Stella 
11 Ms Truth 
14 Må Edith 
15 Må Kårholm 
16 Må Ternen 
17 Ms Flukt 
18 Mkr Niweco 
19 Ms Lilian 
20 MS. Duala 
21 Mkr Vesterøy 
Brunv 
Wichm 
BMC 
Marna 
Grenaa 
BMC 
Union 
Motor 
Marna 
Calles 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Wichm 
Alpha 
Wichm 
Marna 
Wichm 
Nils A Nilsen mfl, 4636 Flekkerøy 
Tønnes Karlsen. 4636 Flekkerøy 
Albert Guttormsen, 4636 Flekkerøy 
A Kristoffersen. 4636 Flekkerøy 
Martin Tørressen mfl, 4636 Flekkerøy 
Petter Kristoffersen. 4636 Flekkerøy 
N~ls  Martrnsen, 4636 Flekkerøy 
Odd Isaksen, 4636 Flekkerøy 
Kr A Kristlansen mfl, 4636 Flekkerøy 
John Norheim mfl, 4636 Flekkerøy 
Trygve Andreassei., 4753 Randøyane 
Thomas Pedersen, 4636 Flekker~y 
O O Vigvold, Randesund. 4600 Kristiansand S 
Torvald Pedersen mfl, 4636 Flekkerøy 
Nils S~gurdsen mfl. 4636 Flekkerøy 
Arnfinn Larsen mfl, 4636 Flekkerøy 
T Kristensen, 4753 Randøyane 
Lars Larsen mfl, 4636 Flekkerøy 
Vest-Agder VA-K Kristiansand 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredua Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
Br. Nt. &r år Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
~- 
22 Mkr Fancy 
23 Mkr Skippy 
25 Ms Lyn 
26 Må Anna Lovinda 
27 Mkr Baus 
28 Ms Stjernen 
30 Ms Neptun 
31 Må Flipper 
32 Mkr Hertha 
33 Må Blue Bird 
34 Mkr Spleis 
36 Ms U-9 
38 Må Guri 
39 Må Øystein 
A0 Må Sprøit 
41 Må Nina 
42 Ms Liberty 
43 Må Liv 
44 Må Fremad 
45 Må Marna 
46 Må Britt 
47 Må Vindy 
48 Mkr Poiken Junior 
49 Må 
50 Må Rapp 
54 Må Måken 
55 Må Monika 
56 Må Terna 
57 Mkr Eddy 
58 Må Snekka 
59 Må Syvert 
60 Ms Sjøbris 
61 Må Liv 
62 Mkr Bris 
63 Ms Kaggen 
64 Må Fjong 
65 Må Gunn 
67 Må Pelle 
69 Ms Størja 
70 Må Breda 
71 Må Syng 
72 Må Inga 
73 Må Steggen 
74 Mkr Strandnes 
75 Ms Streif 
76 Mkr Sjøvik 
77 Må 
79 Mkr Akstholm 
80 Ms Lindy 
81 Må Bambi 
82 Må Streif 2 
83 Må Kvistholm 
85 Må Hell 
86 Må Ternen 
87 Må Randi 
88 Må Lyn 
89 Må Tordenskjold 
90 Må Katrine 
92 Må Astrid 
93 Må Berit Marie 
94 Mkr Ponny 
Y5 Må Lilli 
Caterp 
Perkin 
Wichm 
Marna 
Wichm 
Volda 
Rapp 
Yamaha 
Marna 
Marna 
Wichm 
Rapp 
Marna 
Mercur 
Marna 
Mirrl 
Union 
Albin 
Perkin 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Cresc 
Marna 
Marna 
Marna 
Lister 
Caterp 
Johns 
Sleipn 
Volda 
Sleipn 
Caterp 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Brunv 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
Wichm 
Calles 
Wichm 
Marna 
Caterp 
Wichm 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Caterp 
Mercur 
Kristiari Løvås mfl, 4636 Flekkerøy 
Per Kristoffersen, 4636 Flekkerøy 
Peder Richardsen, 4636 Flekkeroy 
T.Sodefjed, 4753 Randmyane 
Alf Isaksen mfl, 4600 Kristiansand S. 
Peder Nilsen. 4636 Flekkerøy 
Tomas Karlsen mfl. 4636 Flekkerøy 
Gustav Nordin, 4636 Flekkerøy 
Gunnar Pedersen mfl, 4636 Flekkerøy 
K.Kristiansen, 4636 Flekkeroy 
Sigurd Jarl Vestberg mfl, 4636 Flekkerøy 
Tønnes Tønnessen. 4636 Flekkerøy 
Thor Knutsen. 4753 Randøyane 
Ansgar Kristoffersen, 4636 Flekkerøy 
Ole Rabbersvik, 4753 Randøyane 
Per Garma, Kirkegaten 2c, 4600 Kristiansand S. 
Trygve Sørensen. 4636 Flekkerøy 
Kay Pettersen. 4636 Flekkerøy 
Arne Jørgensen, 4636 Flekkerøy 
Alf Isaksen, 4636 Flekkerøy 
Norman Lindebø, Lindebø, 4636 Flekkerøy 
Albert Ellefsen. 4636 Flekkerøy 
Ingvar Kristoffersen mfl, 4636 Flekkerøy 
Erling Vrånes, Randesund, 4600 Kristiansand S. 
Erling Isaksen. 4636 Flekkerøy 
Konrad Lian, Randesund. 4600 Kristiansand S. 
T.Romstøl. Randesund, 4600 Kristiansand S. 
Ingolf Isaksen. 4636 Flekkerøy 
Johan Pettersen mfl. 4636 Flekkerøy 
Gustav Reinhartsen, 4636 Flekkerøy 
Laurits Sodefjed, Randes., 4600 Kristiansand S. 
Gustav Olsen, 4636 Flekkerøy 
Knut Larsen, 4753 Randøyane 
John Nilsen mfl, 4636 Flekkerøy 
G.Damgård, Randesund. 4600 Kristiansand S. 
Torvald Ellefsen, 4636 Flekkerøy 
Ove Torvaldsen, 4636 Flekkerøy 
Kristen Aagesen, 4753 Randøyans 
Nils Andås mfl, 4636 Flekkerøy 
Gulbrand Gundersen, 4753 Randøyane 
Torali Simonsen, Skålevik. 4636 Flekkerøy 
Ansten Kristensen. 4753 Randøyane 
Kjell Kristiansen. Mæbø. 4636 Flekkerøy 
L.Gundersen mfl, 4636 Flekkerøy 
John Arnesen mfl, 4636 Flekkerøy 
Jakob Martinsen mfl, 4636 Flekkerøy 
Nils Guttormsen, 4636 Flekkerøy 
Arne Tønnessen mfl. 4636 Flekkerøy 
Jørg Torvaldsen mfl, 4636 Flekkerøy 
T,Kvarenes. Randesund, 4600 Kristiansand S. 
Johs.Kristiansen, 4636 Flekkerøy 
Trygve Sørensen, 4636 Flekkerøy 
Alf Isaksen, 4636 Flekkerøy 
Jens Kalvøy. 4753 Rand~yane 
T.Sodefjed. Randesund, 4600 Kristiansand S. 
Kr.Andreassen, 4636 Flekkerøy 
Karl Kristensen. 4753 Randøyane 
G.Reinhartsen. 4636 Flekkerøy 
K.Gundersen, Randesund, 4600 Kristiansand S. 
Karl Simonsen, 4636 Flekkeroy 
Kr.Pettersen mfl, 4636 Flekkerøy 
Nils J.Niisen, 4636 Flekkerøy 
VA-K Kristiansand Vest-Agder 
Farkostens 
nummer art og navn 
96 Må Seien 
97 Må Anita 2 
98 Må Liili 
99 Må Randi 
101 Må Sjøliv 
102 Må Lilly 
104 Mkr Vårskrud 
105 Må Jorann 
106 Må Marna 
107 Må Sonja 
108 Må Snella 
109 Må 
110 Må Rosa 
111 Må Bodil 
112 Må Sjøliv 
113 Må Vanda 
114 Må Bris 
116 Må Duen 
117 Må Lill 
118 Må Vesley 
119 Må Liv 
120 Må Ingegjerd 
122 Må Maja 
123 Må Astrid 
124 Må Penta 
125 Mkr Lex 
127 Må Sandra 
129 Må Ålen 
130 Må Laksen 
131 Må Trio 
132 Må 
133 Må Marv 
134 Må Toya 
135 Må Makrellen 
136 Må 
138 Må 
139 Må Huldra 
140 Må Bjørg 
141 Må Svalen 
142 Må Ternen 
143 Må Olaf 
144 Må 
145 Må Padda 
146 Må Bente 
147 Må Sylvia 
148 Må Sjøgiimt 
149 Må Truls 
150 Må Mona 
151 Må Åse 
152 Må Laila 
153 Må Karry 
154 Må Mona 
156 Mkr Flander 
157 Må Saturn 
158 Må Maisa 
159 Må Lyra 
160 Må Judy 
161 Må Siri 
162 Må Ramona 
163 Må Randi 
164 Ms Slotteroy 
165 Må Knurr 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt 
Matr. Bygge 
&r 
T 45 
T 46 
T 50 
T 42 
T 43 
T 59 
T 58 
T 69 
T 59 
T 43 
T 56 
T 70 
T 45 
T 43 
T 39 
T 36 
T 41 
T 67 
T 41 
T 54 
T 38 
T 41 
T 41 
T 48 
T 38 
T 31 
T 54 
A 60 
P 69 
T 67 
T 54 
T 69 
P 69 
T 68 
P 72 
P 71 
P 71 
T 55 
T 70 
T 51 
T 20 
T 62 
P 71 
T 66 
T 40 
T 37 
T 50 
T 50 
T 62 
T 48 
T 62 
T 64 
T 56 
T 55 
P 69 
T 48 
T 38 
T 49 
T 63 
T 61 
T 39 
T 43 
Omb. Maskin 
Merke Byggear H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Marna 34 6 
Johns 64 3 
Sleipn 50 7 
Marna 59 8 
Sleipn 44 6 
Marna 59 5 
Grenaa 72 163 
Perkin 69 35 
Marna 53 5 
Marna 36 6 
Sabb 61 8 
Sabb 70 20 
Marna 48 5 
Marna 43 6 
Marna 64 6 
Marna - 4 
Marna 41 6 
Marna 39 4 
Marna 50 5 
Marna 54 3 
Marna 38 4 
Marna 49 8 
Marna 55 5 
Sleipn 55 5 
Penta 38 3 
Volda 49 50 
Marna 54 8 
Chrysl 70 3 
Evinr 66 5 
Sabb 67 8 
Marna 54 6 
Sabb 69 16 
BMC 69 31 
Marna 60 24 
Suzuki 73 7 
Johns 71 5 
Chrysl 71 7 
Bjørn 55 6 
Sabb 70 10 
Marna 58 4 
Sleipn 20 3 
Johns 72 4 
Johns 71 6 
Marna 39 5 
Marna 40 5 
Marna 47 6 
Marna 60 4 
Marna 59 4 
Marna 62 8 
Marna 64 6 
Marna 62 16 
Marna 64 8 
Caterp 64 245 
Marlia 54 5 
Chrysl 69 9 
FM 49 6 
Marna 38 4 
Sleipn 64 8 
Marna 63 16 
Marna 38 5 
Alpha - 90 
Knurr 56 2 
Johan Tønnessen, 4636 Flekkerøy 
Georg Karlsen, Mæbø, 4636 Flekkerøy 
Normann Hansen, 4753 Randøyane 
N.lCristensen, 4753 Randøyane 
Harald Knutsen. 4636 Flekkerøy 
A.O.Guttormsen. 4636 Flekkerøy 
Jan Petter Pettersen mfl, 4636 Fleklterøy 
John Otto Sodefjed, 4753 Randøyane 
T.Guttormsen, 4636 Flekkerøy 
Søren Johnsen, 4636 Flekkerøy 
Erik Karlsen, 4636 Flekkerøy 
Sverre Andreassen, 4753 Randøyane 
Lars Jakobsen, 4636 Flekkerøy 
Einar Ellefsen, 4636 Flekkerøy 
Adolf Olsen, 4636 Flekkerøy 
O.O.Gundersen, 4636 Flekkerøy 
Ånen Tønnessen, 4636 Flekkerøy 
Martin Olsen, 4636 Flekkerøy 
Kåre Karlsen, 4636 Flekkerøy 
Gunnar Andersen, 4636 Flekkerøy 
S.Johannessen, 4636 Flekkerøy 
P.Guttormsen. 4636 Flekkerøy 
Bugge Norheim, 4636 Flekkerøy 
Birger Simonsen, 4636 Flekkerøy 
Lars Karlsen, 4636 Flekkeroy 
Ingolf Isaksen mfl. 4636 Flekkerøy 
Kay Karlsen. 4636 Flekkrøy 
Karsten Kristiansen, 4636 Flekkerøy 
Trygve Sodefjed, Randesund, 4600 Kristiansand S. 
Karl Nilsen, 4636 Flekkerøy 
Erling Wrånes, Randesund, 4600 Kristiansand S. 
Ola Mosberg, Marvika, 4600 Kristiansand S. 
Per Kristoffersen, 4636 Flekkerøy 
Fritz Nicolaysen, K.Kragsv., 4600 Kristiansand S. 
Nils Nilsen. 4636 Flekkerøy 
Albert Guttormsen, 4636 Flekkerøy 
Kristen Aagesen, 4753 Randøyane 
Sigurd Sørensen, 4636 Flekkerøy 
Aanund Gundersen. Berge, 4636 Flekkerøy 
Hans Sodefjed, 4753 Randøyane 
Gunder Larsen, 4636 Flekkerøy 
Peder Sørensen. 4636 Flekkerøy 
Hjalmar Nilsen, 4636 Flekkerøy 
Jakob Guttormsen. 4636 Flekkerøy 
G.Kristiansen. 4636 Flekkerøy 
A.Kristiansen, 4636 Flekkerøy 
Ole Kristensen, 4753 Randøyane 
Rolf Reinhartsen, Skålevik, 4636 Flekkerøy 
Tore Olsen, 4636 Flekkerøy 
Ingebreth Olsen. 4753 Randøyane 
Karl Johnsen, 4636 Flekkerøy 
Kr.Ommundsen, 4636 Flekkerøy 
Jan Kjell Jakobsen, 4636 Flekkeroy 
Peder Andås, 4636 Flekkerøy 
Aage Aagesen, 4753 Randøyane 
Johan G.Olsen. 4753 Randøyane 
Kristoffer Pettersen, 4636 Flekkerøy 
Dagfinn Nielsen, 4753 Randøyane 
Tomas Tønnessen. 4636 Flekkerøy 
Arnfinn Larsen, 4636 Flekkerøy 
Gunnar Thomassen mfl, 4636 Flekkerøy 
Torleif Berge, 4636 Flekkerøy 

VA-KL Kvinesdal - VA-LS Lindesnes Vest-Agder 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Malr. Bygge Omb. Maskin Elerens (den korrespoiiderende reders) 
nummer art og navn Er. N1 &r ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
13 Må Anne 24.5 9.3 4.3 - - T 66 - Sabb 66 16 Trygve Briseid, 4485 Feda 
14 Må Teddy 24.0 8.0 4.5 - -- T 66 - Marna 66 16 Hans Svindland, 4485 Feda 
15 Må 18.5 4.8 2 5 - - T 65 - Evinr 65 3 Martin Fidje, 4480 Kvinesdal 
16 Må Siriiis 20.0 6.3 2.5 - - T 33 -- Marna 33 3 Alfred Konradsen, 4485 Feda 
VA-LS Lindesnes - tilsynsmann: Abraham A.Waage,4512 Lindesnes 
1 Ms Ringholm 
2 Må Stompa 
3 Må Berit 
4 Må Glimt 2 
5 Må Jenny 
6 Må Delfinn 
7 Må Anna 
8 Må North Star 
9 Må Mai 
12 Ms Primrose 
14 Må Fram 
15 Må Sjøfuglen 
16 Må Lange 
17 Må Mågen 
18 Må Måken 
20 Må Stjernen 
21 Må Lyn 
22 Må Våge 
23 Må Sjølyst 
24 Ms Nesheim 
26 M2 Hildøsund 
27 Må Judith 
28 Må Utvår 
29 Må Lill 
30 Må May Irene 
32 Må Vårøy 
34 Må Rex 
35 M& Truls 
36 Må Våge 
37 Må Vårøy 
38 Må Jenny 3 
39 Må Måken 
41 Må Ramsland 
42 Må Liv 
43 Må Bjørn 
44 Må Åvik 
45 Må Martha 
46 Må Beathe 
48 Må Homme 
49 Må Magne 
50 Må Edel 
51 Ms Flid 
52 Må Duen 
53 Må Skarvøy 
51 Må Ternen 
55 Må Måken 
56 Mk Brodd 2 
57 Ms Bjørn 
58 Må Soiie 
59 Må Brattholm 
60 Må Olga 
62 Må Thor 
63 Må Tove 
65 Må Ruggen 
Rapp 
Johns 
Evinr 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Rapt) 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Wichm 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Evinr 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Johns 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
GM 
Marna 
FM 
Marna 
Marna 
Volda 
Marna 
Johns 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Kristian Lunde, 4512 Lindesries 
Jonni Andersen. 4512 Lindesnes 
Arnt Ariansen. 4510 Spangereid 
Ali Jakobsen. 4513 Avik 
Norman Syrdal, 4513 Åvik 
Reidar Wårøy, 4513 Åvik 
Rudolf Ramsland, 4512 Lindesnes 
T.Tønnessen. 4512 Lindesnes 
Adolf Tønnecland, Snik. 4520 Sør-Aiidnedal 
Ragnvald Simonsen. 4520 Sør-Audnedal 
!(r.Lunde mfl, 4510 Spangereid 
Magnus Fjeldskår, 4512 Lindesnes 
Kjell Engervik, 4512 Lindesnes 
Tom Blørstad, 4512 Lindesnes 
Ali Syrdal, 4512 Lindesnes 
K.Osestad, 4520 Sør-Audnedal 
Toraif Jakobsen, 4510 Spangereid 
Steinar Sørensen, 4512 Lindesnes 
Daniel Syrdal, 4513 Åvik 
Edv.Fjeldskår mfl, 4512 Lindesnes 
German Olsen, 4513 Åvik 
Karsten Waage, 4512 Lindesnes 
Jakob Karlsen, 4513 Åvik 
E.Tobiassen. 4520 Sør-Audnedal 
S.Sørensen, 4512 Lindesnes 
Ragnvald Wårøy, 4513 Åvik 
Jakfinn Haslund, 4513 Åvik 
l.Mønestad. 4510 Spangereid 
Harald Nilsen, 4512 Lindesnes 
Julius Sørensen, 4520 Sør-Audnedal 
Gabriel Andersen. 4510 Spangereid 
John Imsø, 4510 Spangereid 
Sverre Andersen, 4510 Spangereid 
Einar Hålund, 4512 Lindesnes 
Bjørn Samuelsen, Svinør, 4513 Avik 
Tomas Reme, 4513 Wvik 
Harald Fjeldskår, 4512 Lindesnes 
Kristen Osestad, Vigeland, 4512 Lindesnes 
Jan Homme, 4520 Sør-Audnedal 
Trygve Larsen. 4510 Spangereid 
Hans Presthus, 4510 Spangereid 
Arnt Ariansen mfl, 4510 Spangereid 
Håkon Jakobsen, 4510 Spangereid 
Torbjørn Larsen. 4513 Åvik 
Jarl Sørensen, 4520 Sør-Audnedal 
Bjørn Flatebø, 4512 Lindesnes 
Ali Ramsland mfl, 4510 Spangereid 
Torali Jakobsen, 4510 Spangereid 
Toralf Ramsdal. 4520 Sør-Audnedal 
Jens Romsland, 4510 Spangereid 
Arne Pedersen, 4512 Lindesnes 
T.Gilbertsen, 4520 Sør-Audnedal 
Olav Kafjord, 4520 Sør-Audnedal 
Johan Waarøy, 4513 Avik 
Vest-Agder VA-LS Lindesnes 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin 
Wr. Nt år år Merke Byggear H.K 
66 Må Markus 
o8 Må Svelen 
69 Må Stormfugl 
70 Ms Svanen 
71 Ms MAken 
74 Må Turid 
76 Ms Vårsol 
77 Må Policoat 
78 Må Pan 
79 Må Havbris 
80 Må Mågen 
81 Må Kjellaug 
82 Må Tor 
83 Må Lek 
84 Må Småen 
85 Må Sonja 
86 Må Astrid 
89 Må Reme 
91 Må Jolly 
92 Må Erlen 
93 Må Astrid 
94 Må Mågen 
95 Må Kristen 
96 Må Aud 
97 Må Havbris 
101 Må Draie 
102 Må Lill 
103 Må Måken 
104 Må Måken 
106 Må Jenny 
108 Må Kvikk 
109 Må Ternen 
114 Må Hammerø 
115 Må Trygg 
116 Må Rasmus 
117 Må Ternen 
120 Må Underøy 
122 Må Kona 
124 Må Suksess 
125 Må Ternen 
128 Må Ternen 
129 Må Trygg 
130 Må Kvikk 
131 Må Iris 
132 Må Sjølyst 
133 Må Vårliv 
135 Må Judith 
136 Må tiåpet 
143 Må Marie 
144 Må Ternen 
145 Må Svanen 
146 Må Snik 
147 Må Rusken 
150 Må Torild 
151 Må Viken 
152 Må Gry 
153 Må Trygg 
154 Må Laksodd 
156 Må Anny 
157 Må Sjølyst 
158 Må Bobb 
159 Ms Havmøy 
Marna 
Marna 
Marna 
GM 
Rapp 
Marna 
Krornh 
Sabb 
Johns 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Bjørn 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Johns 
Marna 
Marna 
Lister 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Husqv 
Marna 
Seagiil 
Marna 
Sabb 
Rapp 
Eietens (den Korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Marius Imsøy. 4510 Spangereid 
Jens Smidth, 4520 Sør-Audnedal 
C.W.Storm. 4520 Sør-Audnedal 
Arne P.Goksen, 4512 Lindesnes 
Ragnvald Simonsen, 4513 Åvik 
Trygve Karlsen, 4510 Spangereid 
Harry Hansen, 4512 Lindesnes 
Arne Kåre Lunde. 4510 Spangereid 
Ståle Strømme. 4520 Sør-Audnedal 
Einar Fjellskår mfl. 4512 Lindesnes 
Tom Gabrielsen, 4510 Spangereid 
A.Karstensen. 4512 Lindesnes 
Thor Ståle Kåfjord, 4520 Sør-Audnedal 
Roald Støle, 4510 Spangereid 
A.Gabrielsen, 4633 Høllen i Søgne 
Edv. Reme, 4510 Spangereid 
0.Sigvartsen. 4520 Sør-Audnedal 
Adolf Eliassen, 4510 Spangereid 
Ånen Lindal, 4512 Lindesnes 
T.Simonsen, 4520 Sør-Audnedal 
A.Samuelsen, 4510 Spangereid 
Karl Kristensen. 4510 Spangereid 
Jonni Hansen. 4512 Lindesnes 
Alf Å.Gahre, 4510 Spangereid 
Arnt Thorsen. 4520 Sør-Audnedal 
J.Børulfsen, 4520 Serr-Audnedal 
Selmer Salvesen, 4513 Åvik 
Anders Andersen, 4512 Lindesnes 
Jakob Vilhelmsen. 4513 Åvik 
Georg Edvardsen, 4512 Lindesnes 
Birger Hansen. 4513 Åvik 
L.Gabrielsen, 4520 Sør-Audnedal 
Dagfinn Danielsen. 4513 Åvik 
J.G.Johnsen, 4520 Sør-Audnedal 
Ståle Strømme, 4520 Sør-Audnedal 
Norman Nilsen. 4512 Lindesnes 
G.Urheim, 4520 Sør-Audnedal 
Olaf Pettersen, 4512 Lindesnes 
Sverre Børulfsen, 4513 Åvik 
Erling Karlsen, 4510 Spangereid 
Odd Osestad. 4510 Spangereid 
T.Ramsda1, 4520 Sør-Audnedal 
Toralf Berntsen. 4520 Sør-Audnedal 
A.Mørkesdal. 4520 Sør-Audnedal 
T.Kristensen. 4510 Spangereid 
Harald Ramsland. 4510 Spangereid 
L.L.Wårøy, 4520 Sør-Audnedal 
A.Andersen, 4510 Spangereid 
Ingvald Pedersen, 4512 Lindesnes 
Leif Wilhelmsen. 4520 Sør-Audnedal 
Salve Olsen, 4520 Sør-Audnedal 
T.G.Tjøm, 4520 Sør-Audnedal 
Odd Børulfsen, 4512 Lindesnes 
Harald Lindalen, 4510 Spangereid 
T.Johannessen, 4513 Åvik 
L.Gabrielsen. 4520 Sør-Audnedal 
Kristian Børulfsen. 4513 Åvik 
Reidar Wårøy, 4513 Åvik 
S.Thorvaldsen. 4510 Spangereid 
A.Rasmussen. 4520 Sør-Audnedal 
Thorbjørn Wårøy mfl, 4513 Åvik 
Harry Syvertsen, 4510 Spangereid 
VA-LS Lindesnes - VA-L5 Lyngdal Vest-Agder 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt år kr Merke Byggear h K navn og postadresse 
160 Må Laks 
163 Må Isbjørn 
164 Må Anna 
165 Må Selvag 
168 Må Olga 
170 Mkr Vendi 
172 Må Jonni 
173 Må Loyd 
174 M i  Taika 
175 Må Johc 
176 Må Ruth 
177 Må Polly 
178 Må Karoline 
179 Må Dagny 
180 Må Draumen 
181 Må Fram 
188 Må Torgny 
190 Må Linda 
Marna 
Albin 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
JM 
Husqv 
Johns 
Kvi k 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Johns 
Marna 
Evinr 
Marna 
Tom Romsdal, 4520 Sør-Audnedal 
Tor Mørkesdal, 4512 Lindesnes 
S.Skjæveland, 4510 Spangereid 
Roal Rasmussen, 4510 Spangereid 
Anton Vetås, 4520 Sør-Audnedal 
Helmer Størksen, 4512 Lindesnes 
Toralf Blørstad. 4512 Lindesnes 
Sem Kristensen, Svennevik. 4512 Lindesnes 
Odd Børulfsen, Svinøy. 4512 Lindesnes 
Gerhard Håland, Vigeland, 4512 Lindesnes 
Søren Sørensen. 4512 Lindesnes 
Tobias Stokke, 4510 Spangereid 
Sverre Samuelsen. 4512 Lindesnes 
Simon Rødberg, 4520 Sør-Audnedal 
Asbj.Njerve, 4510 Spangereid 
Hans Ivar Egeland, 4520 Ser Audnedal 
Gustav Guldbrandsen. Svinøy, 4512 Lindesnes 
Trygve Gabrielsen. 4512 Lindesnes 
VA-LD Lyngdal - t~lsynsmann Ole Pedersen,4586 Korshamn 
1 Må Ålen 15.0 5.0 2.5 - - T 66 - 
2 Må Liv 26.5 9.5 5.0 - - T 66 - 
3 Må Laila 16.0 5.0 2.7 - - T 65 - 
4 Må Støa 23.0 8.2 4.1 - - T 57 - 
5 Må Jard 20.0 6.2 3.0 - - T 36 - 
8 Må Varodd 23.0 8.0 5.5 - - T 71 - 
9 Må Varden 14.0 5.3 2.5 - - P -  - 
10 Må Rita 25.0 9.3 4.3 - - T 66 - 
12 Må Turid 22.0 7.6 3.9 - - T 69 - 
14 Må Ocean ' 24.0 8.0 5.5 - - T 66 - 
15 Må Bris 21.0 7.0 4.0 - - T 56 - 
16 Mkr Gulla * 47.2 16.6 7.0 24 7 T 49 - 
18 Mkr Dag 1 " 50.0 16.5 7.9 25 8 T 52 - 
19 Må Mågen 22.0 7.5 3.0 - - T 38 - 
20 Må Fm 20.0 5.5 3.2 - - T 41 - 
22 Må Betsy 21.0 7.0 3.0 - - T 41 - 
23 Må Fix 23.0 8.3 4.0 - - T 57 - 
24 Må Fram 22.0 6.0 4.0 - - T 32 - 
26 Må Gry 22.0 8.0 4.0 - - T 50 - 
34 Må Rex 23.0 7.5 3.7 - - T 44 - 
37 Må Selvåg 24.0 8.2 3.5 - - T 40 - 
38 Mkr Torsholm ' 47.8 17.0 6.1 25 8 T 53 - 
40 Må Bruse 23.2 8.0 4.0 - - T 58 - 
42 Må Kroken 20.5 6.7 3.0 - - T 60 - 
43 Må Frisk 21.5 7.2 3.5 - - T 58 - 
44 Må Lommekletten 23.0 8.0 3.5 - - T 42 - 
45 Må Bris 23.0 8.0 3.8 - - T 55 - 
46 Må Tassen 20.0 6.2 2.6 - - T 35 - 
50 Må Sol 20.0 6.2 3.4 - - T 47 - 
52 Må Frank 22.0 8.0 4.0 - - T 59 - 
53 Ms Asta ' 39.5 14.5 6.4 15 5 T 27 - 
54 Må Lasse ' 23.0 8.0 4.4 - - T 47 - 
56 Må Loli 22.0 7.4 4.0 - - T 56 - 
60 Mkr Apollo ' 47.2 16.2 7.0 24 8 T 69 - 
62 Må Skum 22.0 6.2 3.3 - - T 5 6  - 
63 Må Margit 22.0 8.0 3.0 - - T 5 6  - 
64 Må Odd 21.0 6.0 2.5 - - T 40 - 
69 Må Holmgård 23.5 8.0 4.4 - - T 46 - 
70 Må Rex 22.0 6.2 3.3 - - T 55 - 
71 Må Sørbris 20.4 6.4 4.0 - - T 43 - 
Evinr 
Ford 
Johns 
Marna 
Real 
Sabb 
Chrysl 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Kaeble 
Marna 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Un~on 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
Rapp 
Marna 
Marna 
Gamma 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Torry Gabrielsen. 4586 Korshamn 
Thom Eliassen, Spind, 4550 Farsund 
Johannes Fredriksen, 4586 Korshamn 
Hans Hansen, 4586 Korshamn 
Alv Pedersen, 4586 Korshamn 
Johannes Johannesen, 4582 Seli 
Halvard Brattebø, Agnefest, 4580 Lyngdal 
Finn Knutsen, 4582 Seli 
Finn Pedersen, 4586 Korshamn 
Torry Gabrielsen, 4586 Korshamn 
John Jakobsen, 4585 Austad 
Bjarne Gabrielsen mfl, 4582 Seli 
Jan Pettersen, 4586 Korshamn 
Olav Flasta, 4580 Lyngdal 
Oluf Paulsen. 4585 Austad 
Arne P.Theisen, 4586 Korshamn 
Rolv Gabrielsen. 4586 Korshamn 
Hans Aksel Torsøe. 4580 Lyngdal 
Arnt Eriksen. 4585 Austad 
Fredrik Fredriksen, 4585 Austad 
Arne Njerve, 4586 Korshamn 
Arne Njerve, 4586 Korshamn 
Arthur Finkelsen, 4585 Austad 
Gustav Johannesen, 4586 Korshamn 
Sigurd Bærø, 4585 Austad 
Torger Knutsen, 4585 Austad 
Kristian Johannesen. 4585 Austad 
Osvald Bordvik, 4585 Austad 
Eilert Sørodd, 4585 Austad 
Thor Knutsen, 4582 Seli 
Johs.Johannesen mfl. 4585 Austad 
Olav Pedersen. 4586 Korshamn 
Eileif Reinertsen. 4586 Korshamn 
Karsten Karlsen, 4586 Korshamn 
Ole Pedersen, 4586 Korshamn 
Hermod Karlsen, 4586 Korshamn 
Otto Gabrielsen. 4585 Austad 
Kristian Theisen, 4586 Korshamn 
Karl Pedersen, 4586 Korshamn 
Johannes Johannessen. 4532 Seli 
Vest-Agder VA-LD Lyngdal - VA-M Mandal 
-- 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reder~) 
inummer art og navn Br. N1 &r &r Merke Byggehr H.K navn og postadresse 
72 Må Star 
74 Må Randi 
R3 Må Thelma 
84 Må Anna 
87 Må Mona 
91 Mkr Veno 
94 Mkr Sjøglimt l 
97 Må Terna 
99 i%A Telly 
101 Må Astri 
107 Ms Duen 
108 Må Dønning 
109 Må Lerken 
111 Mkr Frøy 
117 Må Flasta 
118 Må Grotholm 
119 Må Terna 
120 Mkr Vestvåg 
121 Må Bærøy 
122 Må Sabb 
123 Må Snadden 
125 Må Nelly 
126 Mkr Snøgg 
128 Ms Kjellholm 
129 Mkr Sørhav 
131 Må Ternen 
VA-M Mandal - tilsynsmann: Andreas Aas, I-larkmark. 4500 Mandal 
1 Må 
3 Må 
5 Må 
6 Må 
8 Må 
9 Må 
10 Må 
13 Mk 
14 Må 
15 Mkr 
17 Må 
20 Må 
21 Må 
22 Må 
23 Må 
24 Må 
26 Må 
27 Må 
33 ,Mg 
38 Må 
42 Må 
43 Må 
44 Må 
46 Må 
47 Ms 
48 Må 
49 Må 
50 Må 
52 Må 
55 Mg 
56 EAå 
58 Må 
Rusken 
Alen 1 
Karo 
Doifen 
Brattegg 
Rapp 
Måken 
Flipper 
Nor 
Festus 
Havbris 
Måken 
Lerka 
Kvisla 
Festus 
Havnefjord 
Mai 
Sica 
Stongnes 
Fram 
Loggi 
Sjømann 
Mayeva 
Sjøsprøyt 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Volda 
Union 
Marna 
Sabb 
Marna 
Ford 
Sabb 
Marna 
Union 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Caterp 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Volda 
Grenaa 
Normo 
Mc Cul 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Evinr 
Marna 
Marna 
Volvo 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Johns 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Scania 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Rapp 
Motor 
Marna 
Marna 
Marna 
Volvo 
Marna 
Marna 
Arne P.Theisen, 4586 Korshamn 
Trygve Gabrielsen, 4586 Korshamn 
Ragnval Jåsund. 4580 Lyngdal 
Kristian Flastad, 4580 Lyngdal 
Nils Kittelsnes, 4580 Lyngdal 
Syvert Knutsen mfl. 4586 Korshamn 
Theodor Knutsen mfl. 4586 Korshamn 
Sverre S.Bærøy, 4580 Lyngdal 
Bjarne Gabrielsen, 4582 Sel1 
Mardon Fredriksen, 4586 Korshamn 
Johannes Fredriksen, 4580 Lyngdal 
Fredrik Fredriksen. 4582 Seli 
Jacob Hansen. 4580 Lyngdal 
Kristian Kristensen. 4586 Korshamn 
Gustav Jåsund, 4580 Lyngdal 
Harald P.Hausvik, 4580 Lyngdal 
Johs.Johannessen. Skogås, 4580 Lyngdal 
Steen Inge Knutsen mfl, 4582 Seli 
Erling Bærøy, 4585 Austad 
Odd Finkelsen. 4582 Seli 
Johannes Fredriksen, 4586 Korshamn 
Sigvald Kni~tsen, 4582 Seli 
Ole Pedersen mfl. 4586 Korshamn 
Normann Abrahamsen, Austad, 4580 Lyngdal 
Mardon Fredriksen mil. 4586 Korshamn 
Stanley Belland. 4580 Lyngdal 
Bjørn Bjørnsen. Løkkegt.1, 4500 Mandal 
Thor Udø. St.Elvegt.115, 4500 Mandal 
Trygve Lind, 4500 Mandal 
Per Hille, Sånum, 4500 Mandal 
Håkon Johnsen. Eigebrekk. 4500 Mandal 
Sverre Høksas, 4500 Maridal 
Gustav J.Datil, 4500 Mandal 
Hans Torgersen, Halshaug 52. 4500 Mandal 
C.Olsen, Harkmark, 4500 Mandal 
Bernhard Olsen mfl, 4500 Mandal 
Olav Kåløy, 4500 Mandal 
Ole M.Seyffarth, Hilløy, 4500 Mandal 
Sverre Høksås, Sjøbodvik, 4500 Mandal 
Bjarne Kåfjord. Lundevik, 4500 Mandal 
Bernhard O.Hille, 4500 Mandal 
Nordal Nilsen, 4500 Mandal 
Hjalmar Eigebrekk, 4500 Mandal 
Ths.Luride, 4500 Mandal 
Age Ryberg, Neseheia, 4500 Mandal 
Erling Jenssen, 4515 Skjernøysund 
Johan Strømmen, 4500 Mandal 
Herman Lunde, 4500 Mandal 
Sverre Lunde, 4500 Mandal 
Sverre Lunde, 4500 Mandal 
Herman Lunde. 4500 Mandal 
Sigurd Lunde, 4500 Mandal 
Olav Tønnessen, Lunde, 4500 Mandal 
Sverre Dyrstad mfl, 4515 Skjernøysund 
Sigurd Sundevik, 4500 Mandal 
Harald Høksås. Nodeland, 4500 Mandal 
Johan Wathne, 4500 Mandal 
Peder Aas, Harimark, 4500 Mandal 
VA-M Mandal Vest-Agder 
Farkostens 
nummer art og navn 
60 Må Mona 
61 Må Måken 
62 Må Bassen 
64 Må Nordfjord 
67 Må Havsul 
68 Ms Ternen 
69 Må Vidar 
70 Ms Martha 
75 Må Toya 
76 Må Havørn 
77 Må Rusken 
79 Må Pilen 
80 Må Sjøliv 
82 Må Vi To 
83 Må Marie 
85 Må Kjell 
86 Må Bimbo 
87 Må Osean 
89 Må Ternen 
90 Må 
91 Må 
94 Må Gunni 
95 Må Anita 
98 Må Odd 
99 Må 
100 Ms Nua 
101 Må Bausen 
102 Må Elin 
103 Må Bjørg 
104 Må Flukt 
105 Må Måken 
109 Må 
111 Må Måken 
113 Ms Havbryn 
114 Må Sjørev 
116 Må Lilian 
117 Må Valvik 
118 Må Lomen 
119 Må Måken 
120 Må Sjødur 
121 Må Liv 
127 Må Falken 
128 Må Berg 
130 Må Ternen 
133 Må 
135 Må Ternen 
136 Må Lerken 
137 Må Laksen 
140 Må Trasken 2 
141 Må Austad 
143 Må Inger 
146 Må Bella 
i48 Må Gavlen 
149 Må Havbrus 
154 Må Ågot 
156 Mkr Ternen 
158 Må Magne 
160 Mkr Nordsjø 
165 Må 
167 Må 
i68 Må Morild 
169 MB 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Ornb Mask~n Eierens (den korresponderende reders) 
Br NI &r &r Merke Byggeår H K navn og postadresse 
- 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Rapp 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Agder 
Evinr 
Kromh 
Marna 
Marna 
Bjørn 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Volda 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Zetor 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Andreas Aas, 4500 Mandal 
Olaf Olsen, Hilløy, 4500 Mandal 
G.Gabrielsen, 4515 Skjeinøysund 
Mikal Pettersen, 4500 Mandal 
Ragnv.Salvesen, 4500 Mandal 
Sverre Olsen Kåløy, 4500 Mandal 
Gunvald Hjelmeseth, Ramsdl3, 4500 Mandal 
Sigurd Lundevik mfl, 4500 Mandal 
G.Abrahamsen, 4515 Skjernøysund 
Arne M.Kristiansen, 4515 Skjernøysund 
Ivar J.Tånes, 4500 Mandal 
Petter Salvesen. 4500 Mandal 
Sverre Kåløy. Harkmark. 4500 Mandal 
J.Kristiansen, 4515 Skjernøysund 
Kr.Åriesen. 4515 Skjernøysund 
Stian Olsen, Hille, 4500 Mandal 
J.Wilhelmsen, 4515 Skjernøysund 
Trygve Kåløy, 4500 Mandal 
Godtfred Nilsen, 4500 Mandal 
Ole M.Seyffarth, Hilløy, 4500 Mandal 
Herman Kristiansen, 4500 Mandal 
Herman J Fuglevik, 4500 Mandal 
Jørgen Salvesen, 4500 Mandal 
R.R.Rosnes. 4515 Skjernøysund 
Herman Hilløysund, Hilløy, 4500 Mandal 
Per Nodeland, 4500 Mandal 
Georg Walvik, 4515 Skjernøysulid 
Herman Hilløysund, 4500 Mandal 
Emanuel Dahl, Harkmark. 4500 Mandal 
Josias Jørgensen, 4500 Mandal 
Petter Wilhelmsen. 4500 Mandal 
M.Mortensen, 4515 Skjernøysund 
S.Syvertsen, 4515 Skjernøysund 
Atle Lunde, Kleven 48, 4500 Mandal 
H,K.Syvertsen, 4515 Skjern~ysund 
J.Abrahamsen, 4515 Skjernøysund 
Alf Pedersen, 4515 Skjernøysund 
E.Gundersen. 4515 Skjernøysund 
S.Dyrstad, 4515 Skjernøysund 
Per Hille, 4500 Mandal 
Marselius Bentsen, 4500 Mandal 
Oskar Lie Lande, 4500 Mandal 
B.K.Berge, 4515 Skjernøysund 
K.Karlsen, 4515 Skjernøysund 
M.Jørgensen. 4515 Skjernøysund 
Erik Eriksen Dahl. 4500 Mandal 
Ali Nilsen, 4500 Mandal 
Oskar Pedersen. 4500 Mandal 
Martin Lunde. 45W Mandal 
J.Abrahamsen. 4515 Skjernøysund 
Leif Ånesen, 4500 Mandal 
Tonning Pettersen, 4500 Mandal 
H.K.Syvertsen mfl, 4515 Skjernøysund 
Georg Walvik. 4515 Skjernøysund 
Å.Kristiansen, 4515 Skjernøysund 
Sigurd Lunde, Kleven, 4500 Mandal 
Bjarne Lunde, 4500 Mandal 
Eyvind Narum, Brugt.30, 45W Mandal 
Otto Udøy, 4500 Mandal 
Einar £.Lunde, 4500 Mandal 
Toning Pettersen, 4500 Mandal 
Håkon R.Hansen. 4500 Mandal 
Vest-Agder VA-M Mandal - VA-§ Segne 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br N! &r &r Merke Byggear H K navn og postadresse 
173 Må Gubben 
174 Ms Juvik 
176 Må Svalen 
179 Må Stern 
VA-S Segne - tilsynsmann 
1 Mkr Sleipner 
2 Må Kobben 
3 Ms Breivik 
4 Må Blau Nose 
5 Må 
6 Må 
7 Må Poppy 
8 Må Ternen 
9 Må Venus 
10 Må Rapp 2 
11 Må 
12 Må 
13 Må Aiø 
14 Må Rosa 
15 Må blorild 
17 Må Måka 
18 Må Fiskeren 
20 Må Havbris 
22 Må Iris 
23 Må 
26 Må Lilly 
27 Må Silja 
28 Må Terna 
29 Må Sjøprins 
30 Må Steinbo 
31 Må 
32 Må Ocean 
33 Må Hobmann 
34 Ms Helga 
35 Må Bølgen 
36 Må Truls 
37 Må 
39 Må Mona 
40 Må Vår 
41 Må 
42 Må Terna 2 
44 Må Snøg 
45 Mk Viking 
46 Må Kato 
47 Må Greta 
48 Må 
49 Må Håbet 
50 Må Marna 
51 Må Liv 
54 Må Ulka 
55 Må Marino 
5'3 Må 
58 Må Havblik 
60 Mkr Sheik 
61 Må 
63 Må Snekken 
64 Må Havsulen 
65 Må Albertina 
66 Må 
23.0 8.0 3.7 - - T 43 - Marna 53 5 Kristian Eigebrekk, 4500 Mandal 
42.5 14.5 5.8 16 5 T 39 - Rapp 49 29 Terje Lunde, Brogata 1 B. 4500 Mandal 
' 22.0 7.4 3.2 - - T 53 -- Marna 53 5 Torgeir Berge, 4515 Skjernøysund 
21.0 7.4 3.4 - - T 62 - Sabb 62 8 Harry Larsen. 4515 Skjernøysund 
: Ragnvald Grurnmedal,4633 Høllen i Søgne 
Rapp 
Marna 
GM 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Johns 
Johns 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Tomos 
Marna 
Marna 
Marna 
Rapp 
Sabb 
Johns 
Marna 
Marna 
Rapp 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Marna 
Scania 
Marna 
Marna 
Johns 
Sleipn 
Marna 
Marna 
FM 
Perkin 
Johns 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Johns 
Ernst Severinsen, 4633 Høllen i Søgne 
Daniel Tånevik, 4630 Søgne 
H.Pettersen, 4632 Langenesbygda 
Waldemar Lund, Romsvika. 4600 Kristiansand S. 
Ole Pettersen. 4632 Langenesbygda 
Anker Borøy. 4633 Høllen i Søgne 
Ernst Severinsen, 4916 Borøy 
Hans Thomassen. 4630 Søgne 
Oskar Tånevik, 4630 Søgne 
Olaf Pedersen, 4634 Borøybukta 
Eide Olsen. Hallandsvik, 4630 Søgne 
Abraham Bentsen. Hallandvik, 4630 Søgne 
Karl Jensen, 4630 Søgne 
E.Gustavsen. 4635 Ny-Hellesund 
Mikal M.Langenes, 4630 Søgne 
Toralf Berntsen. 4633 Høllen i Søgne 
Magnus Olsen mfl. 4916 Borøy 
Arnar Pettersen, 4632 Langenesbygda 
Øyvind Karlsen, 4630 Søgne 
Waldernar Lund, Romsvika, 4600 Kristiansand S. 
T.Bessesen. 4635 Ny-Hellesund 
Vilhelm Nilsen, 4630 Søgne 
Ole Pettersen. Langenes, 4630 Søgne 
O.Pettersen, 4632 Langenesbygda 
Arthur Jensen, Trysnes, 4630 Søgne 
Roald Langenes, 4632 Langenesbygda 
Hjalmar Olsen, 4633 Høllen i Søgne 
Magne Olsen, Borøy, 4630 Søgne 
Nils Petter Olsen, 4630 Søgne 
H.Severinsen. 4633 Høllen i Søgne 
R.Johanesen, 4632 Langenesbygda 
Magnus Olsen, Borøy, 4633 Høllen i Søgne 
Vilhelm Nilsen, 4630 Søgne 
Th.Nodenes. Langnes, 4630 Søgne 
Svein Pettersen, 4630 Søgne 
Kajus Mortensen, 4630 Søgne 
Thomas Henriksen, 4630 Søgne 
Olaf P.Borøy, 4633 Høllen i Søgne 
Ottar Hansen, 4633 Høllen i Søgne 
Birger Salthaug, Harkmarkn., 4500 Mandal 
Johan Olsen, 4633 Høllen i Søgne 
Lars Olsen. 4630 Søgne 
Marius Pettersen. 4630 Søgne 
Hans Severinsen, 4633 Høllen i Søgne 
Nils Hofstad. 4630 Søgne 
Svein Kristiansen. 4633 Høllen i Søgne 
August Andersen, Stranda, 4600 Kristiansand S 
Thomas Thomasen, Hallandvik. 4630 Søgne 
Toralv Langenes, 4632 Langenesbygda 
John Jensen, Trysnes, 4630 Søgne 
Sigurd Severinsen, 4634 Borøybukta 
Dag Schnitler, Rornsvika, 4630 Søgne 
Andreas Lund, 4630 Søgne 
Walter Larsen, Vige, 4630 Søgne 
VA-S Segne Ve~t-Agd@$ 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb 
Br. Nt. &r &r 
67 Må Flid 
70 Mkr Galant 
71 Må Bjørg 
72 Må Borghild 
77 Må Sabben 
80 Må Eve 
81 Må Trygg 
83 Må Vårglimt 
87 Mkr Flamingo 
88 Må Vårbud 
89 Må Naiad 
92 Må Havmågen 
93 Må Ragna 
97 Må Vika 
98 Må Kari 
100 Må Kvik 
114 Må Odd 
115 Ms Grunnesund 
116 Må Snar 
120 Ms Gunvor 
123 Må Rapp 
125 Må Rosa 
136 Må Knor 
141 Må Stroma 
147 Må Lill 
150 Må Laks 
160 Må Bris 
161 Må Havblomst 
164 Ms Tempo 
167 Må Tulla 
179 Må Svalen 
186 Må The Morning Sta 
193 Må Viva 
Maskin 
15Merke Bygge& H K 
Marna 34 3 
GM 71 242 
Marna 37 7 
Marna 51 5 
Sabb 50 4 
Sabb 58 8 
Marna 38 4 
Sabb 69 8 
Leyl 68 90 
Marna 38 5 
Marna 47 5 
Marna 60 8 
Slelpn 58 8 
Kvik 51 6 
Motor - 4 
Marna 59 4 
Marna 58 5 
GM 63 113 
Marna 30 4 
Kromh 62 70 
Sabb 58 8 
Marna 51 5 
TjomSl 37 5 
Marna 35 3 
Marna 59 5 
Marna 27 3 
Marna 44 6 
Tjomsl 44 5 
GM 71 242 
Marna 46 5 
Steipn 64 4 
Marna 49 5 
Marna 45 5 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Vilh.Nilsen. 4630 Søgne 
Audun Pettersen mfl, 4632 Langenesbygda 
Ottar Hansen, 4635 Ny-Hellesund 
Karl Jensen. Aiones, 4630 Søgne 
Daniel Tånevig, 4630 Søgne 
T.Kjellevik, 4632 Langenesbygda 
Kalmar Langenes, 4630 Søgne 
Willy Thomassen, 4630 Søgne 
Marius Pettersen mfl, 4632 Langenesbygda 
Johan Johannesen, 4630 Søgne 
Øyvind Stoveland, Eid. 4500 Mandal 
Walter Larsen, 4630 Søgne 
Ragnar Mikalsen. 4630 Sogne 
Otto Borøy. 4633 Høllen i Søgne 
Tørres Bentsen, 4630 Søgne 
Sverre Hallandvik, 4630 Søgne 
Andr.Ånensen. 4634 Borøybukta 
Alf Anensen, 4633 Hellen i Søgne 
Ingv.Karlsen, 4635 Ny-Hellesund ' 
Erl.Pettersen. 4632 Langenesbygda 
Olaf J.Ramsvik, 4630 Søgne 
Enok lsaksen, 4634 Borøybukia 
Govardt Jensen, 4630 Søgne 
Anton Amundsen, 4630 Søgne 
E.Pettersen, 4632 Langenesbygda 
Olaf Pedersen, 4916 Borøy 
Gunnar Langenes, 4630 Søgne 
Helge Pettersen. Romsvika, 4630 Søgne 
Arne Pettersen, 4632 Langenesbygda 
0.B.Salthaug. 4630 Søgne 
Hans Hansen, 4630 Smgne 
Enok Vigebo. Tånevikkilen, 4630 Søgne 
Kr.Langenes. 4632 Langenesbygda 
Aust-Agder AA-A Arendal - AA-G Grimstad 
Farkostens Leiigde Bredde Dybde l o n n  Matr Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. Ar Ar Merke Byggeir H K. navri og postadresse 
Aust-Agder 
BA-A Arendal - tilsynsmann: Harald Pedersen,48OO Arendal 
4 Ms Thyra 34.0 12.8 6.5 - - T 31 - Rapp 31 17 Samuel Karlsen, Sand, 4800 Arendal 
37 Må Tordis 21.0 7.4 3.4 - - T 53 - Marna 53 5 Gunerius Nielsen, 4800 Arendal 
AA-G Grimstad - tilsynsmann: Odd Kvalø Pettersen. Hesnesøy, 4890 Grimstad 
1 Må Bølgeri 
2 Må Trulte 
4 Mkr Pingo 
5 Må Tom 
6 Må Bølgen 1 
7 Må 
9 Må Ternen 
10 Må Bodil 
11 Må Solveig 
12 Må 
13 Må 
14 Må Bolla 
15 Må Penta 
16 Ms Amos 
17 Må Homborøy 
19 Må 
20 Mkr Vårliv 
21 Må Mona 
23 Må 
24 Må Alona 
27 Må Germa 
30 Må Huldra 
31 Må Viva 
32 Må Jenny 
33 Må Marit 
34 Må 
35 Må 
36 Må Sabb 
39 Må 
40 Må Elin Birte 
41 Må 
43 Må 
44 Må Karin 
45 Må Ramona 
47 Må Lata 
48 Må 
49 Må Bjørvik 
50 Må Bris 
51 Må Anna 
52 Må Morild 
53 Må Anne 
54 Må Torbjørg 
60 Mkr Havørn 
61 Mkr Villfugl 
63 Må 
64 Mkr Østerøy 
70 M4 Kvalø 
Volvo 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
FM 
Marna 
Skand 
Marna 
Marna 
GM 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
FM 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Mercur 
Marna 
FM 
Marna 
Penta 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Volvo 
Marna 
Marna 
Sabb 
Leyl 
Deutz 
Marna 
Leyl 
Sleipn 
Anders Pettersen, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Finn K.Andersen, Løkkestr.4, 4890 Grimstad 
Willy Andersen. Vik. 4890 Grimstad 
R.G.Olsen. Skaregrønsv.4, 4890 Grimstad 
Anders Pettersen, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Olaf N.Andersen, 4890 Grimstad 
Johan Dannevig, 4897 Homborsund 
Karl J.Olsen, 4890 Grimstad 
Arthur Andreassen. Rønnes, 4890 Grimstad 
Thor Olsen, 4870 Fevik 
Karsten Kristensen. 4890 Grimstad 
Arthur Olsen, 4897 Homborsund 
Erling Arnevik, 4897 Homborsund 
Johan Håversen, 4870 Fevik 
Johan Dannevig, 4897 Homborsund 
Kurt Reinhardsen. Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Oddvar Abrahamsen, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Jakob Kjekstad, 4897 Homborsund 
Erling Torbjørnsen. 4870 Fevik 
Einar 0.Holst. 4897 Homborsund 
Mangår Nilsen, Espevik, 4897 Homborsund 
John Olsen. Rønnes, 4890 Grimstad 
Sigurd Arnevik, 4897 Homborsund 
Karsten Gabrielsen, Landvik, 4890 Grimstad 
Anders A.Andersen. 4870 Fevik 
Harry Nilsen. 4870 Fevik 
G.Abrahamsen, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Dagfinn Nævistad, 4870 Fevik 
Tomas Tellefsen, Bukjær, 4870 Fevik 
Lars Støle, Molland, 4890 Grimstad 
Arvid Andreassen, 4890 Grimstad 
Anton Olsen, Maløya, 4890 Grimstad 
Lars Støle, Landvik. 4890 Grimstad 
Asbjørn Thorsen, 4897 Homborsund 
Alf Abrahamsen. Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Nils Andersen, Mollandskjær, 4890 Grimstad 
L.Chr.Larsen, Mollandskjær, 4890 Grimstad 
Odd Pettersen. Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Ansgar Nilsen. Varen, 4890 Grimstad 
Karl Johansen, Vestergt.25, 4890 Grimstad 
Arvid Abrahamsen, Hesnesøy. 4890 Grimstad 
Arnold Larsen, 4870 Fevik 
G.Abraharnsen mfl, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Alf Abrahamsen, Hesnesøy. 4890 Grimstad 
Erling Sørensen. 4870 Fevik 
Kurt Reinhardsen, Hesnesøy, 4890 Grimstad 
Petter Pettersen, Hesnes, 4890 Grimstad 
AA-G Grimstad - AA-L Lillesand Aust-Agder 
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende redus) 
nummer art og ravn Br Nt Sr år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
74 Må Havsul 220 80 3 9  - - T 57 - Marna 57 14 K Abrahamsen. Hesnesøy, 4890 Grtmstad 
AA-MS Wisey - tilsynsmann Andreas Andersen, G~ervoldsøyv 9, Hisøy, 4800 Arendal 
2 Må Storm 
4 Må Seien 
6 Må Kari 
8 Må Gunn 3 
11 Må Storm 2 
14 Må Gerd 
19 Må Utvår 
20 Må Kvikk 
22 Må Ellen 
24 Ms Lyng 
27 Må Taifun 
42 Må 
44 Må Maken 
51 Må Kari 
53 Må Astri 
56 Mkr Bajan 
58 Må Skarven 
61 Må Lisa 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Mercur 
Sabb 
Sleipn 
Kvi k 
FM 
Rapp 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Deutz 
Marna 
FM 
Josef Pedersen, Hisøy. 4800 Arendal 
W.Wallentinsen, Gjervaldsøy, 4816 Kolbjørnsvik 
Dag Arntseri, Kolbjørnsvik, 4800 Arendal 
Albert Knutsen. Hisøy. 4800 Arendal 
Josef Pedersen, Tangen, 4800 Arendal 
A.Andersen, Gjervaldsøy, 4816 Kolbjørnsvik 
Finn Mortensen, 4816 Kolbjørnsvik 
Hilmar Jacobsen, Hisøy, 4800 Arendal 
Jan Andersen, Hisøy, 4800 Arendal 
Olav Ludvigsen. 4816 Kolbjørnsvik 
A.Birke1and. Hisøy, 4800 Arendal 
W.Gabrielsen mfl, 4816 Kolbjørnsvik 
L.Kristiansen, 4816 Kolbjørnsvik 
O.Ludvigsen, 4816 Kolbjørnsvik 
S.Kristiansen, 4816 Kolbjørnsvik 
Ole Gunerius Andersen, 4816 Kolbjørnsvik 
A.Ludvigsen, 4816 Kolbjørnsvik 
E.Edvardsen. Vikav.l3,hisøy, 4800 Arendal 
Ah-L Lillesand - ttlsynsmaiin Anders Thorsen,4782 Åkerøy 
3 Må Bojo 2 
4 Må Juni 
5 Må Alf 
6 Må Morill 
7 Må Buster 
9 Må Astrid 
10 Må 
12 Ms Gerda 
13 Må Østerhavn 
14 MKr Terna 
15 Må Skjyldrik 
16 Ms Stella 
17 Må Stuthei 
18 Må Perla 
19 Mkr Lista 
20 Må Lise 5 
21 Må Liv 
22 Må Sylvi 2 
23 Må Åse 
25 Må Kraka 
26 Må Jakobine 
27 M3 Vega 
28 Må Inger 
29 Må Størja 
30 Må Bølgen 
31 Må 
32 Må Luila 
33 Må Rena 
34 Mkr Randi 
35 Må Bolia 
36 Må 
38 Må Ulk 
39 Må Alken 
40 Ms Lillian 
41 Må Karin 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Wichm 
Sabb 
Bukh 
Marna 
Rapp 
FM 
Marna 
GM 
Johns 
FM 
Perkin 
Sabb 
Marna 
FM 
Marna 
Sabb 
Marna 
FM 
Penta 
FM 
Sabb 
GM 
FM 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Olaf Eriksen, 4790 Lillesand 
Ole Edvardsen. 4790 Lillesand 
A.Lyng Johannessen, 4782 Åkerøya 
Ragnar Edvardsen. 4786 Ulv~ysund 
Johan Hermann Hæstad. 4772 Hæstadsvingen 
Gunnar Andersen, 4786 UlvøySund 
Hans Pedersen, 4790 Lillesand 
H.Kristiansen mfl, 4772 Hæstadsvingen 
R.Tellefsen, 4790 Lillesand 
Georg Andersen, 4786 Ulvøysund 
Kay Syvertsen, 4782 Åkerøya 
Aksel Syvertsen, 4782 Åkerøya 
Tellei Karlsen, 4780 Brekkestø 
Trygve Norstrand, 4780 Brekkestø 
Arnulf Andersen. 4780 Brekkestø 
Joh.A.Antonsen, 4770 Høvåg 
Hans Knudsen, 4790 Lillesand 
Tore Kristian Hæstad, 4772 Hæstadsvingen 
Einar Tellefsen, 4786 Ulvøysund 
M.Corneliussen, 4780 Brekkestø 
A.J@rgensen, 4784 Gamle Hellesund 
G.Gundersen. 4790 Lillesand 
E.Jørgensen, 4784 Gamle Hellesund 
Axel Jørgensen, 4784 Gamle Hellesund 
Anders Thorsen, 4782 Åkerøya 
Carl Govertsen, 4990 Lillesand 
Arvid Syvertsen, 4772 Hæstadsvingen 
Ingvald Anfonsen. 4770 Høvåg 
Håkon E.Hæstad, 4770 Høvåg 
Asbjørn Jørgensen, 4784 Ganiie Hellesund 
Kåre Olsen Gros~ya, 4790 Lillesand 
Karl Svendsen. 4780 Brekkestø 
Gerhard Nilsen mfl, 4786 Ulvøysund 
Ragnar Edvardsen mfl, 4786 Illvøysund 
Håkon E.Hæstad, 4770 Høvåg 
Aust-Agder AA-L Lillesand 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Br. Nt. 
Matr. Bygge Omb. Maskin 
ar år Merke Byggear H K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navil og postadresse 
42 Ms Malmsund 
43 Ms Molly 
44 Må Lilly 
45 Må Liv 
47 Må Brit 
50 Må Bojo 3 
53 Må Laila 
54 Må May 
55 Må Evy 
56 Må Reidiin 
57 Må 
58 Må Mariann 
59 Må Lyn 
60 Må ldyl 
61 Må Ninni 
62 Må 
63 Må Liv 
65 Må Alken 
66 Må Kaia 
67 Må Seien 
68 Må Bella 
70 Må 
71 Må Liv 4 
74 Må Hellesøy 2 
75 Må Hovbør 
77 Må Kleopatra 
78 Må Flipper 
79 Må Ida 
80 Må 
81 Må Snøgg 
82 Må Hellesøy 
83 Må 
87 MA Jukan 
89 Må 
90 Må Rune 
92 Må Ella 
94 Ms Fram 
95 Må Fjong 
96 Må Flid 
97 Må Vigga 
99 Må Marriken 
1W Må Bamse 
101 Må Ulka 
104 Må Bris 
107 Må Ternen 
108 Ms Ingrid 
110 Må Daysy 
111 Ms Reidun 
117 Må 
119 Må Linda 
120 Må Varvik 
125 Må Sjøsprøit 
127 Må Klingsund 
130 Må Terna 
131 Må Mona 
134 Må Ticco 
136 Mkr Havblikk 
137 Må Fladen 
138 Må Svanen 
139 Må B~ lgen  
140 Må Åse 
142 Må Trygg 
Wichm 
Union 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
FM 
FM 
Sabb 
FM 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Alian 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
FM 
Marna 
FM 
Sabb 
FM 
FM 
Marna 
FM 
Marna 
Sabb 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
Evinr 
Penta 
Marna 
Skand 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Kromh 
Sabb 
Wichm 
FM 
Sleipn 
Marna 
FM 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Lister 
Union 
Tjomsl 
FM 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Ragnar Govertsen. Justøy, 4790 Lillesand 
Kåre Syvertsen mfl, 4770 Høvåg 
Leif Govertsen, 4780 Brekkestø 
Normann Olsen, 4790 Lillesand 
Ragnar Govertsen. 4780 Brekkestø 
John M.Hansen. 4790 Lillesand 
Hj.Karlsen, 4784 Gamle Hellesund 
Einar Govert, 4780 Brekkestø 
Thomas Ribe, 4772 Hæstadsvingen 
Rolf Pettersen. 4780 Brekkestø 
Asbjørn Kristiansen, 4780 Brekkestø 
Rolf Govertsen. Mæbø, 4780 Brekkestø 
S.Sten Andersen, 4784 Gamle Hellesund 
Ingv.lsaksen, 4772 Hestadsvingen 
Anker Taarup, 4780 Brekkestø 
Alfred Flørenes, 4790 Lillesand 
Harry Ribe, 4772 Hæstadsvingen 
Ragnar Govertsen, 4780 Brekkestø 
R.Jørgensen, 4784 Gamle Hellesund 
Gunnar Gundersen. 4782 Åkerøya 
O.Jørgensen, 4784 Gamle Hellesund 
Hermann Knutsen. 4784 Gamle Hellesund 
Johan A.Antonsen. 4770 Høvåg 
Arnulf Andersen. 4780 Brekkestø 
A.Kristiansen. 4780 Brekkestø 
G.Gundersen. 4772 Hæstadsvingen 
Åge Berntsen, Box 26, 4791 Lillesand 
Anders Knutsen, 4784 Gamle Hellesund 
Einar Blix. 4790 Lillesand 
Gunnar Arentsen, Bergsøy. 4790 Lillesand 
Arnulf Andersen, 4780 Brekkestø 
Henry Johansen. 4782 Åkerøya 
Harald Kristiansen, 4772 Hæstadsvingen 
Kåre Olsen Grosøya, 4790 Lillesand 
Einar Ribe. 4772 Hæstadsvingen 
J.Jørgensen. 4784 Gamle Hellesund 
Einar Karlsen, 4772 Hæstadsvingen 
Karl Karlsen, 4784 Gamle Hellesund 
H.Johnsen. 4790 Lillesand 
Maline Hæstad mfl, 4772 Hæstadsvingen 
Alf Kristiansen, 4772 Hæstadsvingen 
Robert Govertsen. 4780 Brekkestø 
R,Jørgensen, 4784 Gamle Hellesund 
H.Kristiansen. 4772 Hæstadsvingen 
Ole Abrahamsen. 4790 Lillesand 
Anders Thorsen, 4782 Åkerøya 
John Bjørnar Olsen, 4772 Hestadsvingen 
Viggo Hæstad, 4772 Hæstadsvingen 
Kåre Hansen, 4790 Lillesand 
H.Gundersen. 4772 Hæstadsvingen 
Odmar Korneliussen. 4782 Åkerøya 
B.Kristiansen, 4780 Brekkestø 
Arne Salioath Klingsund, 4790 Lillesand 
Sverre Syvertsen. 4770 Høvåg 
H.lsaksen, 4784 Gamle Hellesund 
Johan A.Antonsen, 4770 Høvåg 
Harry Ribe mfl, 4772 Hæstadsvingen 
Bjarne Natvig, 4772 Hæstadsvingen 
Trygve Haugevig. 4770 Høvåg 
Trygve Haugevig, 4770 Høvåg 
Karl Johansen, 4780 Brekkestø 
Kr.Håkonsen, Trøde, 4770 Høvåg 
AA-L Liilesanci - AA-R Riser Aust-Agder 
Farkostens Lengde Biedde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Mask~n Eierens (den korresponderende [eders) 
nummer art og navn Br Nt &r &r Merke Byggear H K navn og postadresse 
148 Må 
149 Må 
152 Må 
157 Må 
l58 Må 
162 Må 
163 Må 
164 Mkr 
165 Ms 
166 MB 
168 Må 
169 Må 
Norna 
Annie 
Østerhovn 
Tore 
Glenn 
Gagarin 
Nussa 
Måken 2 
Måken 
Aina 
Sarvik 2 
Sleipn 
FM 
Sabb 
FM 
Marna 
Lister 
Lister 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Charles Haugevig, 4770 Hovåg 
Charles Haugevig. 4770 Høvåg 
Birger Hæstad. 4770 Høvåg 
Kåre Syvertsen. 4784 Gamle Hellesund 
Werner Brovik, Bergshaven, 4790 Lillesand 
Georg Arntzen, 4772 Hæstadsvingen 
Georg Arntzen. 4772 Hæstadsvingen 
Einar Blix, 4790 Lillesand 
Ingvald Antonsen, 4790 Lillesand 
Sigurd Andersen, 4790 Lillesand 
Norman Dybedal. 4772 Hczstadsvingen 
Thomas Arentzen, 4790 Lillesand 
AA-M Moland - tilsynsmann Olaf Karisen,4813 Narestø 
1 Må 
3 Må Mågen 
4 Mkr Bonanza 
7 Må Mary Ann 
9 Må Elida 
12 Må Snøgg 
16 Må Iviåken 
20 Må 
21 Må Terna 
22 Mkr Toan 
24 Må Ragnhild 
25 Må 
34 Må 
35 Må 
37 Må Tærna 
39 Må Alken 
40 Må Guri 
41 Må Falken 
47 Må 
50 Må 
51 Ms Gullregn 
52 Må North Star 
53 Må Havhesten 
55 Må 
543 Må 
Marna 
Marna 
Commar 
Sabb 
FM 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Volvo 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Bolind 
Marna 
Marna 
Albin 
Sleipn 
Olaf Karlsen, 4813 Narestø 
Nils Anton Nilsen, 4813 Narestø 
Kal Jørgensen Glad. BrBrvik, 4920 Staubø 
Olaf Olsen, 4815 Saltrød 
Stian Krestensen 4813 Narestø 
Godtfred Olsen. 4815 Saltrød 
Jan Andre Berntsen, A920 Staubø 
Stelnar Henriksen, 4813 Narestø 
N~ls  O Jelmec?. 4920 Staubø 
Oskar Lassesen, 4815 Saltrød 
Oskar Lassesen. 4815 Saltrød 
Rangberth Larsen, 4920 Staubø 
Arthur N~lsen, 4920 Staubø 
Kåre Evensen, 4810 Eydehavn 
Henry Sørensen, 4900 Tvedestrand 
Josef Sørensen, 4900 Tvedestrand 
John Jensen, 4900 Tvedestrand 
Godtfred Olsen, 4815 Saltrød 
Arvid Einarsen, 4810 Eydehavn 
Arthur Nilsen. 4920 Staubø 
Jens A Olsen, 4815 Saltrød 
Andreas Karlsen. 4813 Narestø 
Kjell Tønnesen, 4813 Narestø 
Gotfred Berntsen, 4920 Staubø 
Jens A Olsen, 4815 Saltrød 
AA-R Risor - tilsynsmann Henry Pedersen,4950 Risør 
1 Ms Stranngutt 
2 Ms Øyvik 
3 Ms Drott 
4 Må Slendrian 
5 Må Sjekta 
6 Må Sjekta 
9 Må Mai 
10 Må Flipper 
12 Må Grete 
13 Må Agnes 
14 Må Britt 
15 Må Måken 2 
21 Mkr Siri 
24 Må Guri 2 
25 Må Bonty 
27 Må Lill 
33 Må Mary 
Deutz 
Wichm 
Volda 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
FM 
Sleipn 
BMC 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Olav Lundberg mfl, Ura. 4950 Risør 
Ole Klausen mfl, Tangen. 4950 Risør 
C.M.Sivertsen mfl, Tyriveien, 4950 Risør 
Odd K.Olsen. Kastelv., 4950 Risør 
Jacob Hansen. 4950 Risør 
Halvor Mostad, Håholmen, 4950 RiSør 
Arne Olsen. Tangen. 4950 Risør 
Per Nilsen, Gjernes, 4950 Risør 
Fritz Lundberg, Solsiden, 4950 Risør 
Leif Hansen, Ormdalsstranda, 4950 Risør 
Josef Nilsen, Rognveien, 4950 Risør 
Alexander Lundberg mfl, 4950 Risør 
Tarald Klaussen mfl, 4950 Risør 
Albert Karlsen, Kirkeberget, 4950 Risør 
Karsten Olsen, Buvik, 4950 Risør 
Anton Amundsen. Tangen, 4950 Risør 
Hans Klock. 4950 Risør 
Aust-Agder AA-R Riseir - BA-T0 Trømey 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt ar &r Merk? Byggear H K navn og postadresse 
37 Må Ase 
47 Må Fred 
52 Må Veslemøy 
53 Må Bolla 
56 Må Nelly 2 
58 \/i& Gudrun 
60 Må Havfalk 
62 Må Nusta 
65 Må Bølgen 
66 Må Dagny 
67 Må Sylvia 
73 Må Terna 
76 tvlå Guri 
85 Ms Grete 
89 Må Ruth 
92 Må Måka 
94 Må Lilja 
99 Må Pernille 
100 Må Havørn 
103 Må Kjell 
104 Må Troll 
106 Må Måken 2 
108 Ms Arild 
110 Må Sjekte 
112 M I  Måka 
115 Må Edel 
117 Må Alice 
118 Må Dagny 
119 klå Kubben 
121 Må Liv 
123 Må Kryss 
124 Må Alken 
125 Må Alken 
129 Må Marit 
132 Må Sjekta 
137 Må Siekta 
AA-TFCI Tromey - tilsynsrf 
2 Må Sabb 
3 Må Skare 
4 Ms Måken 
6 Må Vesla 
7 Ms Eos 
8 Ms Viking 2 
9 Må Vera 2 
10 Må Lom 
11 Ms Ekko 
12 Må Rosita 
13 Må Laksen 
15 Ms Tru 2 
16 Ms Teist 
17 Må Tom 
18 Må Signe 
20 Må Linda 
21 Må Ester 
22 Må Erna 
23 Må Alken 
24 Må Draugen 
27 Må Pil 
28 Må Sabb 
iann: Jakob E. Nilsen, Tromøy, 48W Arendal 
Gideon 
Marna 
Marna 
Kvi k 
Marna 
Sleipn 
Penta 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Scania 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Marna 
Penta 
Marna 
Sabb 
Marna 
Scania 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Penta 
Marna 
FM 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Lister 
L.ister 
Sleipn 
Sleipn 
Caterp 
Sabb 
Johns 
Marna 
Rapp 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Trygve Johansen, 4950 Risør 
John Gregersen. 4950 Risør 
Kristen Nilsen, Viddefjell. 4950 Risør 
ivar Larsen, 4950 Risør 
Arne Helstrøm, 4950 RiSør 
Paul Aanonsen, 4950 Risør 
Robert Johansen, Søndeled, 4950 Risør 
Bjørn Olsen, Tangen, 4950 Risør 
Aage Pettersen. Kleiva, 4950 Risør 
Maurits Pedersen, 4990 Søndeled 
Paul Simonsen, Leideren. 4950 Risør 
Haakon Gundersen, 4950 Risør 
Christen Aanonsen, Solsiden, 4950 Risør 
Fritz Lundberg mfl. 4950 Risør 
Walter Olsen, Tangen. 4950 Risør 
Andrew Johnsen. Søndeled, 4950 Risør 
Erik Henriksen, 4950 Risør 
Hagbart Henriksen, 4950 Risør 
Håkon Johansen, Søndeled. 4950 Risør 
Håkon Olsen, 4950 Risør 
Kjell Olsen, 4950 Risør 
Arnt Thorsen. 4950 Risør 
Henry Hansen mfl, 4950 Risør 
Halvor Mostad, Håholmen, 4950 Risør 
Johr! Grudal, 4950 Risør 
Karl E.,lakobsrn, Gjærnes, 4950 RiSør 
Christen Christensen, 4950 Risør 
Gustav Laukvik, 4950 Risør 
Ivar Jakobsen. 4950 Risør 
Henry Hansen, 4950 Risør 
Sverre Skalvik. 4950 Risor 
Olav Bredal. 4990 Søndeled 
Sigvardt Thorsen, 4950 Risør 
Hagbart Aakvåg, 4950 Risør 
Rolf Larsen, 4950 Risør 
L.Andreassen, Tangen, 4950 Risør 
A.L.Strandkjær, Torjusholm, 48W Arendal 
Adolf Gundersen, Tromøy, 48W Arendal 
Olaf Lassesen, 48W Arendal 
Thore Hermansen, Skilsøy, 4800 Arendal 
A.L.Strandkjær, Torjusholm, 4800 Arendal 
Peder E.Nilsen, 4800 Arendal 
Thor Fluvi. 4812 Kongshamn i Aa. 
Anton Gundersen, Tromøy, 48W Arendal 
Tore Hermansen. Skilsøy, 4800 Arendal 
Sigbjørn Gundersen, Tromøy, 4800 Arendal 
Sverre Tønnessen. Tromøy. 48W Arendal 
Valentin Nilsen. 4800 Arendal 
Kåre Mortensen, 4800 Arendal 
Kåre Mortensen. Tromøy, 4800 Arendal 
P.E.Nilsen, Tromøy, 4800 Arendal 
Leif R.Johnsen. 4800 Arendal 
John Reinertsen, 4800 Arendal 
Alf N.Gundersen. 4812 Kongshamn i Aa. 
Kåre Olsen, 4812 Kongshamn i Aa. 
Nils Johnsen, Tromøy. 4800 Arendal 
Alf Svendsen, 4800 Arendal 
Sverre Tønnessen, 4800 Arendal 
AA-T0 frorney - AA-T Tvedestrand Aust-Agder 
Farkosiens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Ornb. Maskin Eierens (den korresponderende {eders) 
-- 
nummer art og navn Br. Ni. &r &r Merke Byggear H.K navn og postadresse 
Sprøit 
Inger Marie 
Sleipner 
Seien 
Glimt 
Anni 
Mai 
Morild 
Måken 
Sjøsprøyt 
Viking 
Jagga 
Bitte 
Trygg 
Ester 
Måken 
Lom 
Kjellen 
Solglimt 
Terna 
Kjappen 
AA- I  Tvedestrand - tilsynsmann: Arne L.Olsen,4913 Dypvåg 
1 Må Kristine 3 
3 Må Astri 
4 Må May 
5 Må Kylp 
6 Må 
7 Må Karine 
8 Må Petra 
9 Må Anita 
10 Må Edle 
I l  Må Stina 
12 M5 Ternen 
13 Må Else 
14 Må 
15 Må 
17 Mkr Bellmann 
18 Må Framnes 
19 Må Doll 
20 Må Thekla 2 
21 Må 
22 Må 
27 Må Knøttet 
30 Må Fram 
31 Må 
32 Må 
33 Må 
34 Må 
35 Må 
36 Må 
37 Må 
38 Må Gombor 
39 Må 
40 Må 
41 Må 
43 Må 
44 blå 
46 Må 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Yanmar 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Scania 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Kvik 
Sleipn 
Marna 
Bukh 
Volda 
Alda 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Solo 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
FM 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Jakob E.Nilsen. 4800 Arendal 
Halftan Svendsen, 4800 Arendal 
Olaf Lassesen, 4812 Kongshamn i Aa. 
Peder Reinertsen, 4800 Arendal 
Siieri Rasmussen, 4800 Arendal 
Albert Holm, Skilsøy, 4800 Arendal 
Anders Knudsen, Tromøy. 4800 Arendal 
Thomas Karlsen, 4800 Arendal 
K.Kristoffersen, 4800 Arendal 
Sverre Gundersen, Tromoy, 4800 Arendal 
Johan A.Gunderseii, 4800 Arendal 
Peder E.Nilsen. 4800 Arendal 
Gjerulv B.Syvertsen. Tromøy, 4800 Arendal 
Nils J.Nilsen. 4800 Arendal 
John Gundersen, 4800 Arendal 
John G.Andersen, Tromøy, 4800 Arendal 
Sigurd Olsen, Skare. 4800 Arendal 
Eilert Fluør, Tromøy. 4800 Arendal 
Jens Olsen, 4800 Arendal 
Sverre Gundersen, 4800 Arendal 
Jakob E.Nilsen. 4800 Arendal 
Einar Nilsen. 4817 Merdøy 
Olaf J.Berntzen. 4915 Vestre Sandøya 
Arnold Andersen mil, Laget, 4900 Tvedestrand 
Thore Alfred Kristiansen, 4915 Vestre Sandøya 
John Bengtson, 4900 Tvedestrand 
Engelbreth Nilsen, 4910 Lyngør 
John Andersen, Askerøy, 4915 Vestre Sandsya 
Birger Berntsen, 4915 Vestre Sandoya 
Ragnar Monrad, 4910 Lyngør 
A.Skattevik, 4900 Tvedestrand 
Engelbreth Nilsen, 4910 Lyngør 
Jørgen Johnsen, 4950 Risør 
Arnold Andersen, 4950 Risør 
Finii Rueness, 4915 Vestre Sandøya 
Bernt A.Berntsen, 4913 Dypvåg 
Anker ,Jakobsen, 4910 Lyngør 
Kristian Nilsrn, 4912 Gjeving 
Anders Johan Andersen. 4910 Lyngør 
Peder M.Hubertz, 4910 Lyngør 
Olaf Emil Hoel, 4910 Lyngør 
Hans H.Hansen. 4915 Vestre Sandøya 
Petter D.Hubertz, 4910 Lyngsr 
Øyvind Jensen. 4900 Tvedestrand 
Gotfred Jensen. 4910 Lyngør 
N.H.Andersen. 4915 Vestre Sandoya 
Emil I.Olsen, 4915 Vestre Sandøya 
Alf Andersen, 4916 Borøy 
Anker Berntsen, 4915 Vestre Sandøya 
Kr.Andreassen, 4915 Vestre Sandøya 
Ole Andreassen, 4915 Vestre Sandøya 
Eigil Klem. 4916 Borøy 
Olaf K.Hoel, 4910 Lyngør 
Sigurd Olsen, 4915 Vestre Sandøya 
John A.Hoel, 4910 Lyngør 
Eyoli Jensen. 4910 Lyngør 
Normand Olsen, 4900 Tvedestrand 
Otto Jensen, 4915 Vestre Sandøya 
Aust-Agder AA-T Tvedestrand - AA-0 Øyestad 
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Er. Nt. &r &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
49 Må 
50 Må 
51 Må 
52 Må Maaka 
54 Må Måken 
56 Må Mette 
57 Må 
58 Må Henny 
59 Må 
64 Må 
66 Må 
68 Må Linnea 
69 Må 
80 Må 
81 Må N N 
84 Må Liv 2 
92 Må 
AA-0 Øyestad -tilsynsmann: Karl Karlsen, Natvig, 4800 Arendal 
Måken 
Seafriend 
Evelyn 
Marith 
Lise 
Nora 
Anne Brith 
Viben 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
FM 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Olaf J.Berntzen, 4915 Vestre Sandøya 
Erling Jensen, 4915 Vestre Sandøya 
Aksel Berntsen, 4915 Vestre Sandmya 
Knut B.Hubertz, 4910 Lyngnr 
Ragnvald Gundersen, 4910 Lyngør 
John Andersen. Askerøy, 4910 Lyngør 
Artur Kretz. 4910 Lyngmr 
Jens Gerhard Wium. 4910 Lyngør 
Åsuld Berntsen; 4915 Vestre Sandøya 
Jens Karl Jensen. 4915 Vestre Sandøya 
Arne L.Olsen. 4913 Dypvåg 
Andreas Ellefsen, 4910 Lyngør 
Selmer Andersen, 4915 Vestre Sandmya 
Johan Thorsen, 4915 Vestre Sandmya 
O.B.Jensen, 4915 Vestre Sandmya 
Anders Nelsen. 4910 Lyngør 
Trygve Jensen, 4915 Vestre Sandmya 
G.Jmrgensen, Natvik, 4800 Arendal 
Sigurd Dalen. Bødkerbukt. 4800 Arendal 
P.A.Pedersen, Natvik. 4800 Arendal 
Harry Olsen. Vrengen, 4800 Arendal 
O.Sigvaldsen, Klodeborg, 4800 Arendal 
A.Jakobsen Bmdtkerbukt, 4800 Arendal 
Bjørn Bjerke, Rod. 4800 Arendal 
Olaf Reinertsen, Natvik, 4800 Arendal 
E.Berntsen, Skarpenestangen, 4800 Arendal 
TK-BL Bamble Tejernark 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nuinmer art og navn Bi. Nt &r &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Telemark 
TK-BL Bamble - tilsynsmann: Bjarne Stamland,3970 Langesund 
1 Ms Mågen 
2 Må Svanhild 
3 Må Veslefrikk 
4 Må Anice 
5 Må Astrid 
6 Må 
7 Må Liv 
9 Må Saia 
10 Ms Mettala 
12 Må Maaken 
13 Ms Kjønøy 
15 Må Anita 
16 Mkr Ruggen 
17 Ms Johanne 
19 Ms Gudrun 
20 Må Mostein 
22 Må Marit 
23 Mkr Marit 
24 Må Grete 
25 Må 
27 Må Ruggen 
28 Ms Astri 
29 Må 
30 Ms Inger Marie 
31 ,Må 
32 Må Irma 
33 Mkr Anny 
34 Ms Fram 
37 Må Lily 
43 Må Sprut 
44 Må Jonny 
46 Må Siri 
49 Ms Windy 
51 Ms Cicci 2 
53 Må Rufus 
54 Ms Lom 
59 Ms Emma 
62 Mkr Hege 
64 Mkr Signe 
67 Må Jeanne Eline 
68 Må Viktor 
69 Ms Mona 
70 Må 
75 Må Gunvor 
77 Mkr Rebekka 
80 Må Arne 
84 Ms Klipton 
85 Må Duen 
86 Må Hvalen 
87 Må Vidar 
92 Må Nina 
99 Må Rusken 
101 Mkr Klegg 
Rapp 
Marna 
FM 
Sleipn 
Kvik 
Sabb 
Marna 
Marna 
Rapp 
Sleipn 
Bolind 
Sleipn 
Marna 
Rapp 
Rapp 
Marna 
FM 
BK 
Marna 
Marna 
Marna 
Wichm 
FM 
Scania 
Marna 
Marna 
Union 
Rapp 
FM 
Marna 
Marna 
FM 
Ford 
Rapp 
FM 
Alpha 
Rapp 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Wichm 
Marna 
Ford 
Rapp 
Marna 
Union 
FM 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
FM 
Sabb 
O.Thomsen, Fagerheim, 3970 Langesund 
Reidar Kristensen. 3985 Breisand 
Karl A.Eik, Storgaten, 3970 Langesund 
Hans Hvalvik, 3980 Åby 
Isak Isaksen. 3984 Trosby 
Jørg h a g .  3985 Breisarid 
Martin Nicolaysen. 3980 Åby 
Eyolf Hansen. 3970 Langesund 
Bjarne Stamland, 3970 Langesund 
Arne Ludvigsen, 3980 Åby 
Hans Thaner mfl, 3980 Åby 
Erling I-lagen, 3980 Åby 
Rolf Bjørn Hansen, 3970 Langesund 
N.Vinje Isaksen, 3970 Langesund 
Rolf Reime, 3970 Langesund 
Per Stangvik, Tangenv.2, 3970 Langesund 
Jens Rakkestad, 3980 Åby 
Martin Nicolaysen, 3984 Trosby 
Arttiur Kristensen, 3980 Åby 
Isak Hafsund, 3980 Åby 
Peder N.Kjørstad, 3980 Åby 
Kristoffer Hvalvik, 3980 Åby 
Arne Ahlgren. 3980 Åby 
Per Kristelisen, 3980 Åby 
Anders Olsen, 3980 Åby 
Alf Aslaksen, 3980 Åby 
Jens Nilsen, Ekstrand, 3970 Langesund 
Fredrik Nilsen, 3970 Langesund 
Kåre Lauritsen, 3980 Åby 
Johs.Karlsen, 3980 Åby 
Isak Karlsen, 3980 Åby 
Ivar Tangen, 3985 Breisand 
Einar Thoner, 3980 Åby 
Per Kristiansen, 3980 Åby 
Asbjørn Svensvik, Rogn, 3970 Langesund 
Isak Isaksen, 3980 Åby 
Thoralf Tomsen, 3970 Langesund 
Thore Salvesen, Tangenv.5, 3970 Langesund 
Edvard Karlsen, 3980 Åby 
Isak Haisund, 3980 Åby 
Arne Baann Valle, 3980 Åby 
Thore Vinje, 3970 Langesund 
Hjalmar Jørgensen. 3980 Aby 
Kristian Kristensen, Valle, 3980 Åby 
R.Kristensen. 3980 Åby 
Edvard Karlsen, 3980 Åby 
Kåre lsaksen 3984 Trosby 
Alf Vinje, 39& Åby 
Kåre Hvalvik. 3980 Åby 
Alfred Tangen, 3985 Breisand 
Kr.Kristoffersen, 3980 Åby 
Karsten Kullvik. 3980 Åby 
Bjørn Hansen, Kongsh.Åsen 5, 3970 Langesund 
Tesemark TK-BL Bamble - TK-K Kragerø 
Fa:kostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korrespondeiende redersi 
-- 
nummer art og navn Br. Nt Ar ar Meike Byggear H.K nsvn og postauresse 
102 Mkr Terna 
105 Må Ravn 2 
108 Må Reidun 
110 Må 
114 Må 
123 Må Gun 
128 M4 Skarven 
131 Ms Lovoy 
133 Ms Ternoy 
13'I Ms Flamingo 
142 tvlå Frigg 
145 Ms Grei 
151 Ms Randi 
155 Må Trim 
157 Må Svanen 
159 Må Else Marie 
160 Må Livlig 2 
TK-K Kragere - iilsynsmann: Arne Jensen,3780 Skåtøy 
3 Må Par 
6 Må Grete 
8 Må Neptun 
9 Mkr Albatross 
Il Må Rene 
12 Ms Nora 
13 MB John 
16 Må Maka 
17 Må 
19 Mkr Moonlight 
20 Må Sissel 
24 Må Ula 
25 Må Ask 
28 h'li tiaskuld 2 
32 Må Vito 
35 Må Cecilie 
36 Må Havbrått 2 
37 MA Storegut 
38 Må June 
39 Må Ek 
40 Må Gerd 
42 Må Delfin 
43 Må Bjørn 
44 Må Alka 
45 Må Hilde 
48 Må Terna 
49 Må Nubb 
50 Må Måken 
52 Må Napp 
53 Må Kjap 
54 Må Kvikk 
55 Må Anne Marie 
57 Må Piraten 3 
58 Må Makrell 
59 Må Knur 
63 Må Malle 
64 Må Gunn 
66 Må Synove 
68 Må Liv 
69 Må Gremo 
70 M& Tom 
-- Sabb 
- FM 
- Marna 
FM 
Sabb 
- Sabb 
- FM 
-- Rapp 
50 Wichm 
- Gamma 
- Marna 
- Rapp 
- Rapp 
- Rapp 
- Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Perkin 
FM 
Rapp 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Alpha 
Sleipn 
Perkin 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
Sabb 
Marna 
BMC 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Petter 
Johns 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Marna 
Marna 
Ford 
Sleipn 
Hjalmar Jørgensen mfl, 3980 Åby 
Halvor Nilsen, Eikstrand. 3950 Brevik 
Alf Lauritsen. 3900 Åby 
Halvor Nilsen. 3960 Stathelle 
Olav Nicolaisen, 3985 Breisand 
Gunnar Vinje, 3980 Aby 
Per Kristensen, 3965 Breisand 
Ivar Isaksen, 3970 Langesund 
Dagfinn Kullvik, 3980 'by 
Alf Thommesen, 3970 Langesund 
Rolf Reime, 3970 Langesund 
Håkon Hagen, 3970 Langesund 
liary Nystrand, 3970 Langesund 
Håkon Nystrand, 3970 Langesund 
Rolf B,Hansen, 3970 Langesund 
Sverre Terjesen, 3970 Langesund 
Halvard Nilsen, 3970 Langesund 
Rikart Mikalsen, 3770 Kragerø 
John Olsen, 3770 Kragero 
Jens Bruntangen, 3788 Stabbestad 
Knut Abrahamsen, Gumøy, 3770 Kragerø 
Thoralf Thorsen, Hovedby 70, 3770 Kragerø 
Rikard Mikalsen mfl, 3770 Kragerø 
Arne Jakobsen. 3788 Stabbestad 
Willy Bjelkevik, 3780 Skåtøy 
Arne Gundersen. 3781 Jomfruland 
Gerhard Johansson, 3770 Kragerø 
Konrad Gundersen, Tåtoy, 3770 Kragerø 
Jack Halvorsen, Øya 117, 3770 Kragerø 
Paul Nilsen, Arøy, 3770 Kragerø 
Lars Halvorsen, Furuholmen. 3770 Kragerø 
Harald Åsvik, 3770 Kragero 
Tore Juell, Hovedbyen 94, 3770 Kragerø 
Sverre Eriksen, Tåtøy, 3770 Kragerø 
Walter Risøy. 3770 Kragerø 
Olaf Bjelkevik, Solveien 10, 3770 Kragerø 
Birger Larsen. 3784 Langøy Gruver 
Jens Danielsen, Arøy. 3770 Kragerø 
Jens Bruntangen, 3788 Stabbestad 
Halvor Halvorsen, Rørvik. 3770 Kragero 
Eivind Nicolaysen, 3781 Jomfruland 
Mathias Krafft. 3770 Kragerø 
Jens Levang, 3770 Kragerø 
Arne Nilsen, 3790 Helle 
Aage Klausen. 3770 Kragerø 
R.Rosholm Larsen, Kalstadv.. 3770 Kragerø 
O!e Nilsen. 3770 Kragerø 
Harald Nilsen, 3770 Kragerø 
Alfred Klausen, 3770 Kragerø 
Harry Bruntangen, 3770 Kragerø 
Arthur Larsen, 3770 Kragerø 
Reinhart Thoresen, 3770 Kragerø 
Edvin Larsen, 3770 Kragerø 
Arild Gundersen, Sauøya, 3770 Kragero 
Knut Pedersen, Portør, 3788 Stabbestad 
Harry Mikalsen, 3770 Kragerø 
Harald Postmyr, Øya 88, 3770 Kragerø 
Thr.Thoresen, 3770 Kragerø 
TK-K Kragen0 - TK-P Porsgrunn 
Farkostens Lengde iiredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin 
nummer art og navn Br Nt &r &r Merke Byggear H K 
-- 
71 Må Are 
73 Må Rabben 
74 Må Måken 
78 Må Skrue 
79 Må Portør 
80 M5 Knotte 
81 Må Uika 
82 Må Eva 
85 Må Kjell 
86 Må Liv 
87 Må Bråtøymyr 
88 Må Fri 
90 Må Teddy 
91 Må Åsvik 
95 Må Vimsen 
97 Må Bollen 
98 Må Grib 
99 Må Gray 
103 Må Rollo 
107 Må tiavsul 
108 Må Krikken 
110 Mkr Kjellevik 
111 Må Rarinfred 
113 Må Guri 
114 Mkr Prektig 
115 Må Snøgg 
116 Må Nelly 
117 Må Kvik 
125 Må Ella 
13'1 Må Tom Trick 
132 Må Alex 
133 Må Elly 
136 Må Bitten 
137 Må Arø 2 
139 Må Piraten 2 
141 Ma Vera 
147 Må Tor 
148 Må Salli 
150 Må Risoy 
157 Må Tor 
162 Må Anna 
164 Må Fraktemann 
166 Må Skvett 
169 Må Ternen 
170 Må Picasso 
177 Må Fiks 
181 Må Alf 
185 Må Vestrestrand 
186 Må Rusken 
190 Må Snøgg 
195 Må Ruggen 
199 Må Måken 
201 Må Stein 
207 Mk Arnes 
TK-P Porsgrunn - illsynsmann Thorbjørn Hansen, Setre, 3950 Brevik 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Sleipn 
Perkin 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
Petter 
FM 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Wichm 
Marna 
Marna 
Ford 
Marna 
Petter 
Sleipn 
Sleipn 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Marna 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Penta 
Marna 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Petter 
Volda 
1 Ms Platina " 525 160 70  25 - T 41 - Gamma 52 150 
2 Ms Hildur * 320 120 6 0  9 3 T 24 - Rapp 62 22 
4 Ms Sandøy - 434 152 68 23 B T 36 - BK 59 80 
5 Ms Falken ' 3 3 5  146 6 5  22 10 T 29 - Rapp 29 24 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postao'resse 
Erling Nilsen, 3770 Kragerø 
John Gundersen. 3780 Skåtøy 
Erling Nilsen, 3770 Kragerø 
Elling Halsen. 3790 Heile 
Gunnar Andersen, 3788 Stabbestad 
John Gundersen, 3770 Kragerø 
Trygve Marcussen, 3780 Skåtøy 
Arne Aaby, Havna 19, 3770 Kragerø 
Reidar Risøy, Kalstad, 3770 Kragerø 
Gunnar Thorsdal, 3770 Kragerø 
Thoralf Bråtømyr, 3785 Bråtøy 
Fritz Thoresen, 3770 Kragerø 
Karl Mikalsen. 3770 Kragerø 
Trygve Aasvik, 3770 Kragerø 
Sigurd Bekkevik. 3788 Stabbestad 
Harald H.Hexeberg. Box 46. 3770 Kragerø 
Sigurd Andersen, 3788 Stabbestad 
Arvid Tangen, Stabbestad. 3770 Kragerø 
Henrik Breisand mfl, 3770 Kragerø 
Frants Gundersen, 3781 Jomfruland 
Jørgen Knutsen. 3770 Kragerø 
Trygve B.Åsvik, 3780 Skåtøy 
Julius Pedersen, 3770 Kragerø 
Harry Williams, Hovedb.228, 3770 Kragerø 
Josef Thorsen, 3770 Kragerø 
Einar Hansen, 3770 Kragerø 
Tore Pedersen. Stavseng, 3780 Skåtøy 
Gerhardt Olsen, 3770 Kragerø 
John Skjeliangen. 3770 Kragerø 
K.Kittelsen. 3785 Bråtøy 
Kristen Andersen, 3770 Kragerø 
Sigurd Myrø, 3785 Bråtøy 
Jørgen Bråtømyr, 3785 Bråtøy 
Ragnar Abrahamsen. 3770 Kragerø 
Ole Bruntangen, 3770 Kragerø 
Bernh.Sjultangen, 3770 Kragerø 
Sigurd Pedersen, 3770 Kragerø 
Peder Pedersen, 3770 Kragerø 
Valter Risøy, Havna 2, 3770 Kragerø 
Olaf Helleseng, 3770 Kragerø 
Sverre Hagen. 3780 Skatøy 
Olaf Klausen, 3770 Kragerø 
Olaf Buvik, 3770 Kragerø 
Karl S.Danielsen, 3770 Kragerø 
Olaf Tangen, 3770 Kragerø 
Paul Breisand, 3770 Kragerø 
Birger Thoresen, 3785 Bråtøy 
Nils Nilsen. Arøy. 3265 Helgeroa 
Abraham Karlsen. 3770 Kragerø 
Anders Kristiansen, 3770 Kragerø 
Thorvald Jakobsen, 3770 Kragerø 
Bent Hansen, 3770 Kragerø 
Harry Eriksen. 3770 Kragerø 
Reidar Risøy mfl, 3770 Kragerø 
Torbjørn Hansen, 3950 Brevik 
Hartvik Nilsen, 3950 Brevik 
E.N.Eriksen mfl, 3959 Sandøystrand 
Søren Nilsen, 3950 Brevik 
Telemark TK-P Parsgrunn - TK-8 Skien 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin - Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt &r hr Merke Byggehr H.K. navn og postadresse 
6 Ms Liss 37.7 15.2 7.0 16 6 T 31 - Rapp 31 29 Egil Eriksen, 3950 Brevik 
7 Ms Hilda ' 41.6 15.3 7.1 17 - T 31 - Wichm 19 20 Åge Stamland. 3959 Sandøystrand 
10 M Valen 23.3 7.6 3.5 - - P 71 - Volvo 71 36 Hans Kristian Tangen. 3923 Skjelsvik 
11 Mkr Grete 30.0 9.5 5.0 - - T 58 - Marna 58 16 Arne Lunde, 3920 Eidanger 
14 Må Lyr 22.5 6.5 3.5 - - T 49 - FM 49 6 Johannes Wold. 3950 Brevik 
15 Må Måken 21.0 6.0 3.0 - - T 30 - FM 30 4 Egil Eriksen, 3950 Brevik 
16 Må Kappi 22.0 6.0 2.5 - - T 37 51 FM 63 4 Thoralf Jacobsen. 3950 Brevik 
17 Må Kalven 24.0 8.0 3.5 - - T 48 - Sabb 60 8 Kristian Jacobsen, 3950 Brevik 
18 Må Selvia 22.0 6.5 2.5 - - T 51 - Marna 63 4 A.Kristiansen, 3970 Langesund 
19 Må Sleipner 22.0 6.5 3.5 - - T 23 42 Sleipn 23 3 Anders J.Tangene, 3970 Langesund 
20 Må Sigrid 21.5 6.0 2.5 -- - T 52 - Marna 57 4 Nils Anthonsen, 3970 Langesund 
21 Ms Sylvia 27.0 9.4 5.3 - - T 26 - Rapp 43 14 Valdemar Eriksen, 3900 Porsgrunn 
25 Må Truls 18.5 7.2 2.0 - - T 61 - FM 61 4 Bjarne Nilsen, 3950 Brevik 
27 Må Koggen 22.0 6.5 3.0 - - T 38 - FM 56 5 Hans K.Tangen, 3920 Eidanger 
30 Må Ella 22.0 6.0 2.5 - - T 14 52 Kraft 46 4 Martin Eriksen, 3950 Brevik 
31 Må Vidar 22.0 6.6 2.8 - - T 52 - Sleipn 52 5 Anker Silvik, 3970 Langesund 
36 Ms Villy * 37.8 14.7 5.9 14 4 T 24 - Rapp 37 29 Reidar Stamland, 3950 Brevik 
40 Må Jan 23.0 6.0 4.0 - - T 49 - Marna 52 8 Georg Knutsen. 3950 Brevik 
42 Må Alken 23.0 6.8 3.0 - - T 50 - Marna 55 5 H.Eriksen. 3959 Sandøystrand 
43 Må Nelly 25.0 8.0 3.5 - - T 53 - Marna 57 8 Thorstein A.Olsen. 3950 Brevik 
44 Må Laksen 24.0 7.5 3.4 - - T 65 - Marna 65 16 Olaf Tangen, 3900 Porsgrunn 
46 Må Mona 21.5 6.0 2.9 - - T 65 - FM 65 6 E.Jacobsen. 3959 Sandøystrand 
52 Må Tor 22.0 7.5 3.0 - - T 68 - FM 65 4 Georg Hansen, 3959 Sandøystrand 
54 Må Karin 21.5 6.5 3.5 - - T 52 - FM 52 4 Hartvik Nilsen, Koffeg.14, 3950 Brevik 
TI<-S Sklen -tilsynsmann: Bjørgan Olsen, Knarrdalsstrand. 39M) Porsgrunn 
For tiden ingen merkepliktige fiskefarkoster 
V-BR Borre - V-B Brunlanes V@stfdd 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt Ar Ar Merke Byggeir H K navn og postadresse 
Vestfold 
V-BR Borre - tilsynsmann Aksel Brevik, Tveiteveien 9, 3195 Borre 
1 Må 230 7 5  25  - - T 70 - Sabb 70 8 Ragnar Hem Strandv 9, 3155 Åsgårdstrand 
3 Må Bollen 180 6 0  3 0  -- - T -  - Johns 61 5 Hans Vartdal, 3180 Nykirke 
8 Må Ellen Anna 250 8 5  40  - - T 57 - Marna 57 7 M Mikkelsen. 3155 Åsgårdstrand 
V-B Brunlanes - tilsynsmann Johs Stapnes, Brunlanes Lensmannskontor, 3250 Larvik 
1 Ms Snøg 
2 Må Sabb 
3 Må Truls 
4 Må Tom 
5 Må Havsul 
6 Ms Oddny 
7 Må Anne 
8 Ms Besta 
9 Må 
10 Må Tilla 
11 Må Lillegutt 
12 Ms Ravn 
14 Ms Signe 
17 Må Terna 
20 Må Guri 2 
22 Mkr Alamein 
25 Ms Måken 
26 Ms Astrid 
28 Mkr Fanny 
29 Ms Gunn 
31 Må Ella 
32 Må Kaia 2 
34 Må Lillegutt 
36 Må Lena 
37 Må Nor 
38 Må Snurre 
39 Må Arne 
40 Mkr Star 
45 Må Flåskjær 
47 Må Sjøstjerna 
51 Mkr Goya 
52 Må Rita 
53 Må Sjøgutten 2 
54 Må Morild 
55 Må .Marie 
56 M5 Line 
60 Må Lian 
61 Må Sleipner 
63 Må Thora 
64 Må Bella 
65 Må Paulus 
67 Må Odin 
72 Må Ternen 
75 Må Treg 
79 Må Kjell 
89 Må Sleipner 
Real 48 4 
Sabb 62 8 
Sleipn 60 5 
Marna 57 4 
W Bend 64 7 
Marna 60 48 
Sleipn 48 4 
Union 36 30 
Evinr 59 18 
BMC 69 42 
Sabb 73 8 
Rapp 62 56 
Rapp 59 32 
Sleipn 51 4 
FM 30 4 
Rapp 60 56 
Penta 58 70 
Rapp 55 40 
Lister 62 62 
Stabil 26 25 
Johns 69 3 
FM 52 6 
Marna 60 8 
Marna 62 8 
Sleipn 51 7 
Evinr 67 6 
Marna 51 6 
Union 48 20 
Sleipn 39 5 
FM 31 3 
Volda 63 30 
Sabb 65 8 
Marna 50 10 
Sabb 68 8 
Sleipn 50 4 
Marna 40 4 
Sleipn 52 5 
Sabb 55 5 
FM 38 4 
Sabb 62 8 
Marna 51 5 
Sabb 60 5 
FM 31 3 
Marna 40 5 
Sleipn 32 4 
Real 58 8 
Henning Andersen, 3266 Nevlunghamn 
Helge Hellerich, 3265 Helgeroa 
R.B.Christiansen. 3265 Helgeroa 
Johs.Jakobsen, Stokksund, 3970 Langesund 
Olaf P.Værvågen, 3266 Nevlunghamn 
Finn Jensen, 3266 Nevlunghamn 
Henrik Hansen, 3266 Nevlunghamn 
T.Jacobsen. 3266 Nevlunghamn 
Finn Jensen. 3266 Nevlunghavn 
Eilef Olsen, 3265 Helgeroa 
Olaf Kristoffersen, 3265 Helgeroa 
Erling Jacobsen, 3266 Nevlunghamn 
H.Andersen, 3266 Nevlunghamn 
Georg Gundersen. 3290 Stavern 
Hans Lund, 3266 Nevlunghamn 
Åvald Johansen mfl, 3265 Helgeroa 
P. Marthinsen. 3266 Nevlunghamn 
Bjarne Hansen. 3266 Nevlunghamn 
Eugen Jensen, 3266 Nevlunghamn 
Gunnar Jacobsen. 3266 Nevlunghamn 
Alvin Johannessen, Stokkøya, 3265 Helgeroa 
Gunv.Gustavsen, 3266 Nevlunghamn 
Albert Johansen, 3265 Helgeroa 
Arild Dag Larsen. 3266 Nevlunghavn 
Åvald Johansen. 3265 Helgeroa 
Finn Jensen. 3266 Nevlunghamn 
Gunnar Jacobsen. 3266 Nevlunghamn 
Anders Johansen, 3265 Helgeroa 
Anders Johansen. 3265 Helgeroa 
Jens Jakobsen, Stokkøya, 3265 Helgeroa 
Albert Johansen mfl, 3265 Helgeroa 
Helge Jacobsen. 3266 Nevlunghamn 
Sigurd Marthinsen, 3265 Helgeroa 
Åvald Johansen. 3265 Helgeroa 
Hans J.Hansen, 3970 Langesund 
Bjarne Dvergastein, 3266 Nevlunghamn 
Anders Johansen. 3265 Helgeroa 
Leif Thorstein. 3266 Nevlunghamn 
P.Marthinsen, 3266 Nevlunghamn 
Alf Haga, 3290 Stavern 
Alf Martinsen. 3266 Nevlunghavn 
Håkon Abrahamsen, 3266 Nevlunghamn 
Finn Jensen. 3266 Nevlunghamn 
Bjarne Hansen. 3266 Nevlunghamn 
Ivar Jacobsen, 3266 Nevlunghamn 
Thore Løvall. 3266 Nevlunghamn 
Vestfold V-B Brunlanes - V-N NBtterpry 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art oo navn Br. NI. ar $.r Merke Ryggeår H.K navn og postadresse 
93 Må Nora 2 
94 Må Eika 
95 Må Hildur 
101 Må Ester 
112 Må Leif 
119 Må Greta 
131 Må Kvik 
138 Må Tryg 
141 Må Kjap 
149 Må Ulabran 
164 Må Jenny 
167 Må Alamein 2 
168 Må Truls 2 
169 Må Thor 2 
178 Må Alamein 3 
Marna 
Marna 
FM 
Sleipn 
Marna 
FM 
Kvi k 
Sleipn 
Kvik 
Sleipn 
FM 
Marna 
Marna 
Marna 
Marna 
Severin Strand, 3265 Helgeroa 
Arne H.Eika, 3265 Helgeroa 
Atle Jensen. 3266 Nevlunghamn 
R.M.Jacobsen, 3266 Nevlunghamn 
Thorleif Cornellussen, 3266 Nevlunghamn 
Erling Jacobsen, 3266 Nevlunghamn 
Paul Thomassen, 3266 Nevlunghamn 
Anker Johansen, Arøya, 3265 Helgeroa 
Jacob Gundersen. 3265 Helgeroa 
Konrad Bjørnø, 3265 Helgeroa 
Amund Andersen. 3265 Helgeroa 
Åvald Johansen mil. 3265 Helgeroa 
Johan Kristiansen, 3265 Helgeroa 
W.Pedersen. Tanumruta, 3250 Larvik 
Avald Johansen mfl, 3970 Langesund 
V-H§ Holmestrand - tilsynsmann: Arne Smith Johansen,3080 Holmestrand 
1 Ms Skagerak l ' 34.9 13.5 6.2 11 3 T 32 - Rapp 40 24 Jan E.Korneliussen. Bilet, 3080 Holmestrand 
2 Ms Måken 32.0 11.0 6.0 - - T 98 - Rapp 39 17 A.H.Borgersen, 3080 Holmestrand 
3 Må Falken 20.5 6.7 3.5 - - T 57 - Sleipn 57 4 Kr.Hverven. Tvillingbu. 3080 Holmestrand 
4 Må Varp 23.0 7.4 3.5 - - T 52 - Sabb 51 4 Harald Schrøder, Fløyveien, 3080 Holmestrand 
7 Ms Jorunn S 28.7 10.5 5.8 - - T 19 63 Rapp 46 17 Trygve Sørensen, 3080 Holmestrand 
10 Mkr Kjanken * 36.5 12.6 5.1 10 2 T 52 - Volvo 60 87 Harald Schr~der,  Fløyv.3, 3080 Holmestrand 
11 Mk Reier 47.9 12:l 6.1 23 7 S - 70 Scania - 150 Reidar Jensen, Hvitstenb.5, 3080 Holmestrarid 
V-H Horten - tilsynsmann: Rasmus Dronen, Martin Rønnesgt. 1, 3190 Horten 
2 Må Inger 24.0 8.0 3.0 - - T 69 - Sabb 69 12 Trond Grøstad, V.Braarudgt., 3190 Horten 
V-L Larvik - tilsynsmann: Leif V,Christiansen,3250 Larvik 
4 Må Sult 28.0 9.9 4.0 - - T 68 - Sabb 68 16 O.Johanriessen, N.Eidstredet. 3250 Larvik 
5 Ms Rubbestad 28.5 10.0 5.0 - - T 23 - Rapp 45 17 Reidar Jensen, Sarzgt.9, 3250 Larvik 
15 Må Hjørdis 24.0 7.0 3.0 - - T 62 -- Marna 61 8 Rolf Jensen, 3250 Larvik 
V-N Nmerey - tilsynsmann: Yngvar Gretland.3100 Tønsberg 
1 Må Ingrid * 23.8 6.5 3.0 - - T 36 - 
2 Må Oteren 27.0 9.0 4.0 - - T 69 - 
3 Må 22.0 6.0 3.0 - - T 35 - 
4 Må Grethe 23.0 7.5 3.0 - - T 72 - 
6 Må Brita 21.0 6.3 2.4 - - T 36 - 
7 Må Liv 24.5 7.0 3.5 - - T 54 - 
9 Må Tulla 2 23.0 7.0 3.0 - - T 59 - 
11 Må Lunkentuss 2 23.0 8.0 5.0 - - T 64 - 
13 Må Sonja 26.0 9.0 3.0 -- - T 64 - 
14 Ms Fremtid " 37.8 13.7 6.1 14 4 T 20 - 
16 Ms Movik 32.0 7.0 5.0 - - S 60 68 
17 Må Be-Ja-Ka 24.0 8.0 5.0 - - T 69 - 
20 Må 21.0 7.0 3.0 - - T 56 - 
23 Må Lise 24.0 8.0 4.5 - - T 68 - 
28 Mkr Vikøy * 63.9 17.1 8.0 50 25 T 47 - 
33 Må Inger 27.0 9.5 4.5 - - T 52 - 
46 Må Rasmine 21.0 6.4 1.9 - - T 35 - 
47 Må 22.0 7.3 3.3 - - T 51 - 
54 Må Trygg 22.5 7.5 3.2 - - T 48 - 
59 Må Reidar 22.0 6.5 3.2 - - T 58 -- 
Penta 
Marna 
FM 
Yanmar 
Sleipn 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Rapp 
Merc 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Wichm 
BK 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Herman Sturød, 3140 Borgheim 
E.Ellingsen, 3143 Kjøpmannskjær 
Rolf S.Olsen, 3140 Borgheim 
Einar Tollfsen, Kjøbmanns., 3140 Bogheim 
Ole Nilsen. 3140 Borgheim 
Felix Storehjelm. 3140 Borgheim 
Hans Hansen, 3135 Torød 
Tore Lofstad. 3132 Husøysund 
O.A.Ellingsen, 3143 Kjøpmannsl<jær 
Harald Henriksen, Arøsund, 3135 Torød 
Jens H.Hansen. 3135 Torød 
Frithjof Haakonsen, 3135 Torød 
Gunnar Christensen. Årøsund, 3140 Borgheim 
Odd Thore Nielsen, 3140 Borgheim 
Jens Hansen mfl, Movik. 3140 Bogheim 
Ivan Arnesen. 3140 Borgheim 
Kr.Kristensen. 3144 Veierland 
Reidar Johansen, 3135 Torød 
Jens Andersen, 3144 Veierland 
Ingv.Torkildsen, 3144 Veierland 
Y-PI PIsWerey - V-CM Sem VestfoId 
Farkostens 
nurnmer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
.p 
Br. N1 
Mair Bygge 
&r 
66 Ms Astor l 
72 Må Jøssingen 
76 Må Sjøløva 
78 Må Hoi 
81 Må 
83 Må Anna 
86 Må Marit 
87 Ms Solfrid 
89 Må 
97 Må Aasta 
99 Må Flaks 
V-SD Sande - tilsynsmann: Knut Jensen,3070 Sande i Vestfold 
Omh. 
Br 
2 Ms Havmann 
3 Må Hans 
4 Ms Hellefisk 
5 Må Mons 
7 Må Eli 
8 Må Kari 
9 Må Egil 
10 Må Anna 
11 Må Anglia 
12 Må Bjørg 
14 Må Hanny 
15 Må Morten 
16 Ms 
V-$ Sandefjord - tilsynsmann: Arnt Fåvin. Langeby, 3200 Sandefjord 
2 M& Viking 
3 Må 
4 Må Lita 
5 Må Hanne 
6 Mkr Apollo Øst 
7 Må Unni 
8 Må Melita 
9 Må Turi 
10 Mk Frimann 
11 Må Lulle 
12 Mkr Vega 
13 Ms Liv 
14 Må Buvik 
17 Må Edgar 
18 Må Elten 
21 Må Von 
23 Må Cecilie 
25 Må Fram 
26 Mkr Mefjord 
28 Må Sprøit 
29 Må Snar 2 
32 M2 Vika 
35 Må Måken 
Y-SM Sem - tilsynsmann: Yngvar Gretland, 3100 Tønsberg 
Maskin 
Merke ByggeSr H K 
GM 68 105 
Marna 52 16 
BK 58 12 
Sleipn 50 5 
Sleipn 56 5 
Sleipn 67 4 
FM 64 8 
Rapp 32 29 
Sle~pn 58 3 
Sleipn 57 5 
Sabb 53 5 
Rapp 
FM 
Rapp 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Husqv 
Sabb 
Sleipn 
Evinr 
Sleipn 
Johns 
Scania 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Cresc 
Merc 
Marna 
FM 
Kvik 
Union 
Sleipn 
Wichm 
Leyl 
Sabb 
Marna 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sleipn 
Wichm 
FM 
Sleipn 
Sleipn 
BK 
Eterens (deri korresporiderende reders) 
navn og posfadresse 
Henry M.Johnsen. 3140 Borgheim 
Aksel Nesteng, Knarberg, 3133 Duken 
Hans Agnes, Munkerekkev.90. 3140 Borgheim 
Einar Andersen, 3135 Torod 
Einar Johansen. 3135 Torød 
Nils H.Henriksen. 3135 Torød 
Marius Amundsen, 3100 Tønsberg 
Olaf Svensen, 3140 Borgheim 
Asbjørn Gjertsen. 3135 Torød 
Arne Mikalsen, 3135 Torød 
Sverre Olsen, 3135 Torød 
Arne Edvardsen, Bjerkøia, 3080 Iiolmestrand 
Hans Martinsen, 3080 Holmestrand 
Birger Sørensen, Ødegården, 3080 Holmestrand 
Einar Jerisen. 3070 Sande Vestfold 
Jens Edvardsen, 3080 Holmestrand 
David Jensen. 3070 Sande Vestfold 
Egil Edvardsen, Bjerkøra, 3080 Holmestrand 
Knut Jensen, 3070 Sande Vestfold 
Alf Iversen, Bjerkora, 3089 Holmestrand 
R.Pedersen, 3070 Sande Vestfold 
John Iversen, Bjerkøya, 3080 Holmestrand 
Johan Jakobsen, 3070 Sande Vestfold 
Iiarrold Flansen, 3070 Sande Vestfold 
Arnt Fåvin, Langeby. 3200 Sandefjord 
Finn Larsen, Buer. 3200 Sandefjord 
A.Boye Hansen. Asnesv.16, 32W Sandefjord 
Yngvar Oskarsen, Lofter. 18, 32W Sandefjord 
Arnt Fåvin, Langeby, 3200 Sandefjord 
Kjell T.Løken, Aaroetangen, 3200 Sandefjord 
Johan Christiansen, Langeby, 3200 Sandefjord 
Alf Hansen, Engstrand. 3200 Sandefjord 
J.E.Wroldsen. O.Weggersv.10, 3222 Veløy 
Martin Martinsen, Hystad, 3200 Sandefjord 
John Abrahamsen rnfl, Langeby. 3200 Sandefjord 
Hans M.Mathisen rnfl. Biler, 3200 Sandefjord 
Haakon B.Mathisen, 3200 Sandefjord 
Einar Abrahamsen, Langeby, 32iX) Sandefjord 
William Schrøder, Sjuvenga, 3200 Sandefjord 
B.Christiansen, Langeby, 3200 Sandefjord 
D.Svensen, Fjellvikbk.15, 3200 Sandefjord 
A.Krisiensen, Natholmen, 3200 Sandefjord 
J.A.Christiansen. Langeby, 3200 Sandefjord 
J.Jørgenseri, Hystadv.195. 3200 Sandefjord 
Hans B.Hansen, Hystad, 3200 Sandefjord 
Fredrik Andersen, Ormestad. 3200 Sandefjord 
Ingemar Christensen, Stiger, 3200 Sandefjord 
1 Må Finn 28.0 9.5 4.5 - - T 60 - Marna 56 24 Kristian Nilsen, 3132 Husøysund 
17 Må Måken 27.0 8.0 4.0 - - T 09 - Sabb 69 16 Tore Marthinser?, Hirsvik, 3170 Sem 
18 Må 24.0 9.0 5.0 - - T 51 - FM 51 6 Walther Larsen, Narverød, 31M) Tønsberg 
Veskf old V-§M Sem - V-TL Tjelllng 
Farkostens Lengoe Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navil Br. Nt. &r i r  Merke Byggeir H.!<. navn og postadresse 
19 Må Terje 23 5 7.5 4.5 -- - T 39 - Sleipn 39 6 Henrik Nilsen, 3100 Tønsberg 
27 Ms Torøy ' 48.0 15.0 7.2 26 11 T 46 - Motor 68 165 Erling Nielsen. Ås, 3170 Sem 
33 Må Snøg 14.4 4.8 1.8 - - T 47 - Johns 67 5 B.Rydning. N.Nes, 3106 Tønsberg 
V-SR Stavern - tilsynsmann: A.Kjeldsen,3290 Stavern 
1 Må 
2 Må 
3 Må 
4 Må 
5 Må 
6 Må 
7 Må 
11 Mkr 
16 Må 
20 Må 
37 Må 
Ragnhild 
Betty 
Anne Beth 
Randi 
Ragnhild 
Anette 
Bjørg 
Johanne 
Anna 
Astrid 
Dagny 
V-SK Stokke - tilsynsmanii: H.Bergan Hansen.3160 Stokke 
For tiden ingen merkepliktige fiskefarkoster 
V-TL Tjelllng - tilsyrismann: Arne A. Arnesen, Kaupangruta 10. 3250 Larvik 
1 Må 
2 Må Tove 
3 Må Lisa 
5 Må Bogga 
6 Mkr Fristad 
8 Mkr Solbris 
9 Må Ingrid 2 
10 Må Santa Cruz 
11 Mkr Irene 
13 Må Ebba 
14 Mk Fri 
15 Må 
18 Må 
20 Må 
21 Må 
22 Må Delfin 
25 Må Jørn 
27 Må Flaks 
28 Må Ulla 
30 Må Småen 
32 Må 
33 Må Tom 
34 Må 
35 Må 
40 Må Bollen 
41 Må 
42 Må Viky 
44 Må Sigrid 
49 Må Bellen 
64 Må 
68 Må 
71 Må Kvikk 
83 Må Bossa 
92 Må Karoline 
94 Må Måken 
Mariia 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Marna 
FM 
Volvo 
Sleipn 
FM 
Kvi k 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Volvo 
Scania 
Real 
Sabb 
Volda 
Sleipn 
GM 
Johns 
Sleipn 
Marna' 
Husqv 
Union 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Penta 
Evinr 
Sleipn 
Motor 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
FM 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Thorleif Johansen, 3290 Stavern 
Tor Bergene. J.Ohlsens Gt., 3290 Stavern 
Tor Bergene. Johan Ohlsensg. 3290 Stavern 
Olaf Christensen, Torvet 27, 3290 Stavern 
A.Edvardsen, K.Herbstgt.1 B. 3290 Stavern 
H.Johansen Rakke. Skipperg., 3290 Stavern 
Einar Kjær, Torsrødv.14, 3290 Stavern 
Normann Rakke mfl. 3290 Stavern 
Thoralf Bergene, 3290 Stavern 
Aksel Rakke, 3290 Stavern 
Adolf Snørsvall, 3290 Stavern 
Terje Bernhardsen. 3280 Lauve 
Hans Lyng, 3280 Lauve 
Bj.J.M.Johannesen, Rekkevik, 3250 Larvik 
O.M.Kristiansen, Bergesk.4. 3260 Østre Halsen 
Ragnar Kristensen, 3280 Lauve 
Ragnar Holtan, 3280 Lauve 
Fredrik Aasheim, 3280 Lauve 
Morten Kruse, 3260 Østre Halsen 
Terje Bernhardsen. Ula. 3280 Lauve 
Emil Gjertsen, Kaupangruta, 3250 Larvik 
Per Einar Holtan mfl. 3280 Lauve 
Terje Bernhardsen, Ula, 3280 Lauve 
Jørgen Olafsen. 3280 Lauve 
Søren Holtan. 3280 Lauve 
Kristen Ludvigsen, 3283 Viksijord 
Per Einar Holtan, 3280 Lauve 
Ragnar Holtan. 3280 Lauve 
Urban St.Lindholm. 3280 Lauve 
Lars Holtan, 3280 Lauve 
Alb.Andersen, Kaupangruten, 3250 Larvik 
Hans Lyng. 3280 Lauve 
Sverre Olsen, 3280 Lauve 
Einar Lyng, 3280 Lauve 
Ole Andersen, 3260 Østre Halsen 
Oddvar Ring, Tjølling, 3250 Larvik 
John E.liystad, 3280 Lauve St. 
Victor Bechmann. Rekkevik. 3250 Larvik 
Aksel Hansen, Rekkevik, 3250 Larvik 
Vidar Paulsen, 3280 Lauve 
Gunv.Lyng, 3280 Lauve 
Sv.O.Hansen, 3260 Østre Halsen 
Kristen Ludvigsen, 3283 Viksfjord 
J.Andersen, Kaupang, 3250 Larvik 
Einar Pedersen, Lyng, 3280 Lauve 
A.Arnesen. Qdegården. 3250 Larvik 
V-TL Tjalling - V-T Tønsberg Vestfold 
Farkoslens Lengde Bredde Dybde Tonn Malr Bygge Onb Maskm Eterens (den korresponderende reders) 
- 
numi~ier art og navn Br Nt ar år Merke Byggear H K navn og postadresse 
-- 
95 Må Nikka 250 8 5  A0 - - T 59 - Sabb 59 8 Nokhardt Fr~stad, 3280 Lauve 
V-TM Tjsme - tilsynsmann Hans Bakken, Dalen 3145 Tjøme 
1 Må Maggi 
3 Må Mette 
5 Mkr Frank 
6 Må Anna 
7 Må 
8 Mk Brott 
10 Mkr Trygg 
13 Må Lyr 
14 Må Ada 
15 Må Tove 
17 Må Julie 
18 Må Trygg 1 
19 Må Krona 
22 Må Signe 3 
26 Må Liv 
27 Må Lars 
28 Må Susikk 
35 Må Kvikk 
36 Må Karin 
38 Må Marie 
41 Må Ferd 
46 Må Kari 
49 Må Inger Anita 
52 Må Piraten 
56 Må Varg 
59 Må Solveig 
60 Må Mimosa 
62 Må Alken 2 
63 Må Tone 
68 Må Oter 
70 Må Varg 
72 Ms Hovland 
77 Må Katrine 
78 Må Anne Lise 
80 Må Anne 
86 Må Nilssine 
90 Må Ruth 
91 Må Stella 
95 Må Gro 2 
104 Må Pål 
106 Må Bolla 
108 Må Marry 
114 Må Agnethe 
115 Må Kari 
118 Må Nebba 
129 Må Turi 
138 Må Lykkens Prøve 
140 Må Berit 2 
143 Må Margot 
144 Ms Prøven 3 
146 Må Vigdis 
Evinr 
Merc 
Albin 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Perkin 
Færd 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Motor 
Sleipn 
Evinr 
Marna 
FM 
Færd 
Sleipn 
Færd 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Færd 
FM 
Gainma 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Borgv 
Sleipn 
Sleipn 
Rapp 
Marna 
Hans Larsen. Budal, 3145 Tjøme 
Gunnar Selvig, Brøtsø. 3145 Tjøme 
Lars Karlsen, 3145 Tjøme 
Sevrin Karlsen, Grepan, 3145 Tjøme 
Rudolf Hansen, 3148 Hvasser 
Kristen Kristiansen. 3145 Tjøme 
Alf Karlsen, Grepan, 3145 Tjøme 
Valdem.Marthinsen, 3145 Tjøme 
Hans Johansen. 3145 Tjøme 
Halvdan Røssnes, 3148 Hvasser 
Matheus Andreassen, 3148 Hvasser 
Trygve Gregersen, 3145 Tjøme 
Øivind Olausen. 3145 Tjøme 
Knut Rødnes, 3146 Sundane 
Johan Karlsen. 3145 Tjøme 
Finn Hansen, 3148 Hvasser 
Lars Karlsen, 3145 Tj0me 
Paul Larsen, Brøtsø. 3145 Tjnme 
Reidar Jensen, 3146 Sundane 
Sverre Hansen. 3148 Hvasser 
Sigvart Sørensen, 3145 Tjøme 
Jesper Lund, 3148 Hvasser 
Theodor Olsen. 3145 Tjøme 
Kristian Rødnes, 3145 Tjøme 
Henrik Nilsen, 3145 Tjøme 
Waldemar Kristiansen. 3145 Tjøme 
Konrad Kristoffersen. 3145 Tjøme 
Alf Hansen. 3145 Tjøme 
Hans Gjertsen, 3145 Tjøme 
Hans Ottersen. 3145 Tjøme 
Kristen Hansen. 3145 Tjøme 
Asbjørn Gjertsen mfl, Helgerød, 3145 Tjøme 
Nokhart Olsen, 3145 Tjøme 
Einar Kristiansen. 3145 Tjøme 
John Torkildsen, Sundene, 3145 Tjøme 
Kr.Kristiansen, 3145 Tjørne 
Hans Gjertsen, 3145 Tjøme 
Harry Gjertsen, 3145 Tjøme 
John Sørensen, 3148 Hvasser 
Jan Markussen, 3145 Tjøme 
F.Å.Marthinsen,. 3145 Tjøme 
Magnus Erlingsen. 3148 Hvasser 
T.Abrahamsen. 3148 Hvasser 
Gjert Kristiansen, 3145 Tjøme 
Sigurd Karlsen, 3145 Tjøme 
Anton Hansen, 3148 Hvasser 
Aage Marthinsan, 3145 Tjøme 
Håkon Hansen. 3148 Hvasser 
Kolbjørn E.Hansen, 3148 Hvasser 
Nils Jansen. 3148 Hvasser 
John Norveel. 3145 Tjøme 
V-T Tønsberg - tilsynsmann Yngvar Gretland,3100 Tønsberg 
1 Må Bodil 21.0 5.0 3.0 - - T -  - Penta 37 5 William Olsen, 3100 'Tønsberg 
3 Ms Sundøy " 47.4 14.2 6.7 - - T 41 - Wichm 41 20 P.B.Andreassen, S.Foynsg.30, 3100 Tønsberg 
Vestfold V-V Våle 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende redeis) 
- 
nummer art og navn Br. Nt. år hr Merke Byggehr H.K. navn og postadresse 
p- 
V-V Våle - tilsynsmann: Arne Kleven,3080 Holmestrand 
For tiden ingen merkepliktige fiskefarkoster. 
BO-D Drammen - SD-R R~yken Buskerud 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korrespolderende reders) 
nummer art og navn Br Nt %r %r Merke Byggehr H K navn og postadresse 
Buskerud 
BD-D Drammen - tilsynsmarin Reidar Lengaas,3DOO Drammen 
For tiden ingen merkepliktige fiskefarkoster 
SD-H Hurum - tilsynsmann Arvid Borgen,3480 Filtvet 
l Mkr Kilengutten 
3 Må Kari 
4 Ms Bris 
5 Mkr Nympfe 
6 Må Aud 
7 Må Eli 
9 Mkr Havblikk 
10 Mkr Vinga 
11 Ms Ingrid 
12 Ms Trygg 
13 Mk Nesodd 
14 Må Seksy 
15 Ms Elly 
21 Må Terna 
24 Ms Finn 
28 Må Tor 
29 Må Måken 
38 Må Flaks 
49 Ms Ragnhild 2 
52 Må Kvik 
59 Mkr Solvik 
65 Må Ragne 
69 Må Storemor 
70 Må Dixi 
73 Må Sjøsprøit 
80 Må Liv 
Marna 
Sleipn 
Rapp 
Lister 
Kvi k 
Sleipn 
Scania 
Scania 
Rapp 
Wichm 
Caterp 
Mercur 
Bolind 
FM 
Marna 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
GM 
Sleipn 
Rapp 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
William Larsen, 3484 Holmsbu 
Kristian Martinsen, 3484 Holmsbu 
E.Kristiansen, 3475 Setre i Hurum 
Willy Roger Torp, 6ox 41, 3480 Filtvet 
Alf Andersen, 3484 Wolmsbu 
Sverre Evensen, 3476 Storsand Hurum 
Odne Helland Hansen. 3480 Filtvet 
Hansten Borgen, 3480 Filtvet 
Sam Johansen mfl, 3484 Holmsbu 
H.Edvardsen, 3476 Storsand Hurum 
Helge Eliassen, 3482 Tofte i Hurum 
Georg W.Jakobsen, 3480 Filtvet 
Olav Arnestø mfl, 3484 Holmsbu 
Eugen Johansen. 3484 Holmsbu 
Fritz Hansen mfl, 3484 Holmsbu 
Olav Hansen, 3484 Holmsbu 
Even Kristiansen. 3475 Sætre i Hurum 
Sv.R.Johansen. 3476 Storsand Hurum 
Bj.Granum, 3480 Filtvet 
Anton Odden, 3484 Holmsbu 
Roald Granum, 3480 Filtvet 
Erling A.Johansen, 3484 Holmsbu 
Erling Tollefsen. 3484 Wolmsbu 
Anker Larsen, 3484 Holmsbu 
H.Edvardsen. 3476 Storsand Hurum 
Aug.Mørk, 3484 Holmsbu 
SD-R Ratyken -tilsynsmann O Y11,3440 Røyken 
1 Må Viggo 
2 Ms Magne 3 
4 Mkr Falken 
5 Ms Gunnar 
6 Ms Gerd 
7 Må Måken 
12 Må Sara 
15 Mkr Rex 
21 Mkr Silla 
FM 
Seffle 
Leyl 
Rapp 
Scania 
Perkin 
Rapp 
FM 
Wichm 
Nils Hansen. 3440 Røyken 
Helge Hansen, 3477 Båtstø 
Per Grundvik, 3478 Nærsnes 
Lorang Olsen. 3478 Nærsnes 
Arne Grundvik mfl. 3478 Nsrsnes 
Helge Hansen, 3477 Båtstø 
Olaf Hansen, 3474 Aros 
Olav Grundvik, 3478 Nærsnes 
Oscar Svendsen mfl, 3478 Nærsnes 
Akershus A-AS Asker - A-O Oppegård 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt. Ar &r Merke Byggear H.K. navn og posladresse 
A-AS Asker - tilsvnsmann: 
1 Ms Minde 
2 Mkr Sjøblomsten 
6 Må Vito 
8 Mkr Margitt 
10 Må Mona 
11 Ms Heilo 
12 Må Måken 
18 Må Unni 
19 Må Terna 
21 Må Magda 
29 Ms Norstjerna 
35 Mkr Gunnar 
Helge Dahi.1390 
Akershus 
i Asker 
Rapp 
MAN 
Evinr 
Daiml 
Cresc 
Volda 
Suzuki 
Sleipn 
FM 
Evinr 
Rapp 
Perkin 
Helge Dahl, 1392 Vettre 
Egil Bækvold mfl, 1390 Vollen 
T.Larsen, Konglungen. 1370 Asker 
Alfred Pedersen. Vendla 53, 1315 Nesøya 
Svein Johansen:Konglungen, 1370 Asker 
Olaf Johansen, 1392 Vettre 
Thomas Hellerud, 1392 Vettre 
Alf Johansen, 1392 Vettre 
Halvd.Bjerkåsholmen, 1370 Asker 
Håkon Larsen, 1392 Vettre 
Arne Olsen. 1392 Vettre 
Leif Hellerud, 1370 Asker 
A-B Bærum - tilsynsmann: Hans Petter Olsen, Framnesveien 3, 1335 Snarøya 
1 Må Pir 24.0 "8.2 2.8 - - T 51 - FM 51 6 Hatis P.Olsen, 1335 Snarøya 
12 Ms Spleis 38.0 13.6 6.3 - - T 32 - Rapp 32 24 Knut Kristiansen, 1335 Snarøya 
A-F Frogn - tilsynsmann: John Aaslund, Knardahlst 
1 Mkr Freden 
2 Må 
4 Ms Bris 
5 Må 
9 Mkr Ternen 
10 Ms Eik l 
13 Mkr Fri 
16 Mkr Arthur 
17 Ms Turi 
19 Må 
20 Mkr Toryng 
36 Må 
37 Må Jørn 
rand, 1460 Spro 
Rapp 
Sleipn 
Rapp 
Sleipn 
Union 
Scania 
Rapp 
GM 
Rapp 
Johns 
Volvo 
Johns 
Sabb 
Arne Aaslund, 1400 Ski 
Bjarne Andresen. 1460 Spro 
Tormod Granum, 1440 Drøbak 
K.Sarnuelsen, 1440 Drebak 
A.Aaslund, Vinfangerv.1, 1440 Dreibak 
Martin Iversen mfl, Gylte. 1440 Drøbak 
Thorbjørn Nordli, Brevik, 1460 Spro 
John Aaslund. Knardalstrand, 1460 Spro 
Johan Granum, 1460 Spro 
Ragnvald Andresen. 1460 Spro 
Yngve Nicolaisen mfl. Åsgård 5d, 1440 Drøbak 
Henry Mathisen, 1460 Spro 
Dagfinn Andresen. 1460 Spro 
A-N Nesodden - tilsynsmann: Øivind Kristensen, Lagveien. 1450 Nesoddtangen 
2 M å  Lita 2 19.0 6.0 2.7 - - T 61 - Sleipn 65 4 ~.~ristensen,'l450 Nesoddtangen 
6 Må Dukkelise * 18.5 5.7 2.0 - - T 66 - Johns 66 6 Erling Hansen. 1450 Nesoddtangen 
7 Må Ivar 18.0 6.0 2.0 - - T 65 - Johns 65 5 Øivind Kristinsen, Lagveien, 1450 Nesoddtangen 
8 Må Bjørn 2 18.0 5.9 2.7 - - T 68 - FM 68 8 Halfdan Kristensen. 1450 Nesoddtangen 
9 Må Reidun 20.0 5.7 3.0 - - T 36 - Sleipn 52 4 Erling Hansen, 1454 Hellvik i Bonne 
10 Må Svenn 22.0 7.3 3.0 - - T 69 - BMC 69 42 Øivind Kristensen, 1450 Nesoddtangen 
14 Mkr Samson 38.8 15.3 6.1 19 - T 5 4  - Deutz 56 100 ~sbj.Åslund mfl, 1450 Nesoddtangen 
A-O Oppegård - tilsynsmann: Nils Heiglund, Gautesveien 3, 1412 Sofiemyr 
1 Må Bjørve 24.0 7.8 2.5 - - T 67 - FM 54 8 K.Sjødalstrand, Karibakken, 1420 Svartskog 
2 Ms Neptun 44.5 15.6 7.0 24 8 T 44 - Rapp 61 56 Arne Sissener, Utsiktsv.25, 1410 Kolbotn 
3 Ms Ringskjær " 37.3 14.0 5.8 14 4 T 53 - Rapp 46 24 EKristiansen mfl, 1420 Svartskog 
A-V Vestby Akershus 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
- 
nummer art og navn Br. Ni. &r ar Merke Byggeår H.K. navn og posfadresse 
A-V Vestby -- tilsynsmann: Oddvar Brevik,l550 Son 
1 Må Kari 18.0 4.5 3.0 - - T 58 - Marna 58 24 Tom Johansen, l555 Son 
2 Mkr Sooningen ' 47.8 16.8 5.4 25 8 T 59 - Normo 59 i40 Stein Arne Johansen mfl. 1555 Son 
3 Mkr B e v ~  40.0 14.3 6.0 - - T 46 - Penta 59 86 Oddvar Brevik mfl. i555 Son 
10 Ms Skjælsy 34.2 13.0 5.6 - - T 24 - Rapp 37 35 William Karlsen, 1555 Son 
13 Må Morild 26.0 7.0 3.0 - - T -  - Sleipn 37 6 J.Gudrnundsen. 1555 Son 
16 Ms Dokka 34.3 12.7 6.2 - - T 12 - Rapp 34 17 John R.Olsen, 1555 Son 
20 Mkr Hutholm 45.0 15.6 6.9 19 6 T 25 54 GM 65 150 Norbom Fredriksen mfl, 1555 Son 
Oslo 0-0 OSIO 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br Nt. &r &r Merke Byggear H.\<. navri og postadresse 
0-0 Oslo - tilsynsrnann: Ernst Aas, Fiskeridepartementet. Oslo-Dep. 
1 Mk Goltastein 
2 Må 
6 Må Snar 
7 Må Hecla 
9 Mkr Hanne 
14 Må 
17 Må Gro 
18 Må Skummen 
19 Må 
28 Mkr Tempo 
31 Må 
38 Må Må 
39 Må 
40 Må 
42 Må 
48 Må 
64 Må Unni 
GI4 
Briggs 
Marna 
Marna 
Deutz 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
MAK 
Sabb 
Johns 
Albin 
Albin 
Johns 
Johns 
Merna 
Knut Goiten mfl, Box 3616, Oslo 
E.V.Nilsen, Brogt.8. Oslo 
K.Kristoffersen. Vargv.6, Ulvøya 
H.Askeli. L.Frogner Alle 10, Oslo 2 
Asbj.Kristoffersen, Ulvøya 
H.Larsen. R.Nielsensv.l5, Oslo 5 
Wiily Sørensen, Lindøya, Oslo 1 
B.Skumsvol1, Husebygr.10 A. Oslo 3 
Mathias Standel, Krokliv.65, Oslo 5 
A/S Speed Og AIS Tempo, 5395 Steinsland 
John Larsen Riis, J.Ryesv.2, Oslo 9 
Enok Paulsen, Malmøya, Bekkelaget 
B.Turram, Schweigårdsgt.94, Oslo 
Ove K.Larsen. Glyckstadgt.2. Oslo 1 
K.Karlsen. Barnehjemsveien, Simensbråten 
Mathias Standal, Krokliv.65, Oslo 5 
F.Kristoffersen, Bekkelaget 
&BO Borge - @-H Hvaler osaf~ld 
--p 
Farkoster~s Lengoe Bredde Dybde Toiin Matr Bygge Ornb Maskin Eiereris (den kcrrespondereade reders! 
-- 
nurnrnpr art og navn Br Nt Ar &r Merke Byggeår H K navn og posfadr<~sse 
@-BO Borge - tilsynsmann: Ole Eliassen,l650 Sellebakk 
1 Må Tom ' 25.0 9.0 4.5 - -- T 47 - FM 56 6 J.Mjorneren, Torso, 1600 Fredrikstad 
5 ~å Ase 20.0 6.0 2.0 - - T 62 - Perkin 62 6 A.Mjørnern, Torsø. 1600 Fredrikstad 
O-F Fredrikstad - tilsynsmann: Rudolf Flodin, Oslofjordens Fiskerlag. 16M) Fredrikstad 
2 Må 17.0 5.3 2.0 - - T 60 - Mercur 69 4 T.H.Olsen, Paul Holmsensvl4, 1600 Fredrikstad 
6 Må Lena 17.0 5.3 2.0 - - P 72 - Yamaha 72 15 Olav Songedal, Ørav.12. 1600 Fredrikstad 
7 Må Tom " 29.0 9.0 5.0 - - T 50 - Motor 50 10 G.Martinsen. Nabbetorpv.120, 4603 Fredrikstad 
10 Må Makrello 28.0 9.0 5.0 - - T 68 - BMC 69 32 W.Pettersen, Hannibalv.20, 1600 Fredrikstad 
14 Mkr Line * 31.9 11.2 4.9 9 3 T 68 -- Ford 66 80 Einar Larsen, Vaterland 40, 1600 Fredrikstad 
43 Må Per 23.0 6.5 5.0 - -- T 32 - FM 32 5 Olaf Bjerke, l600 Fredrikstad 
Ø-HD Halden - tilsynsmann: Paul Johannessen. Augustgt. 16, 1750 Halden 
3 Må Fram 21.0 7.0 5.0 - - P 72 . -  FM 72 8 Petter Dahl, 1762 Sponvika 
7 Må Signe 20.0 6.0 3.0 - - T 30 - FM 56 6 H.Kristiansen, 1762 Sponvika 
8 Må Ellen 18.0 6.0 3.0 - .- T 57 - Johns 66 6 Harry Eriksen, 1760 Berg St. 
10 Må Erla 18.0 4.0 2.5 - - T 68 - Mercur 68 20 Helge Kristiansen, 1762 Sponvika 
11 Må Kjell 17.0 5.0 2.0 - - T 57 - Sleip 64 5 Kristian Nordahl, 1762 Sponvika 
12 Mkr Moril 33.0 13.0 6.0 - - T 63 - Bolind 63 46 A.Johansen, Berglivegen 7, 1750 Halden 
0-H Hvaler - t~lsynsmann H E W Johannessen, Hvaler Sparebank, 1680 Skjærhoilen 
1 Må Oter 
2 Mkr Havleik 
3 Må Knut 
5 Må Karl 
7 Må Nora 
8 Må Freia 
9 Mkr Willy 
10 Må Veslemøy 
11 Ms Bjørn 
12 Må Ternen 
14 Må Berit 
17 Må Tove 
18 Må Marry 
19 Må Glenn 
20 Må Lotte 
21 Må Star 
22 Må Terna 2 
23 Må Terna 
26 Må Elsa 
27 Må Vega 
28 Må Alken 
29 Mkr Vesla 
31 Må Bonny 
32 Må Nautilus 
33 Må Lister 
34 Ms Audy 
35 Mkr Arori 
Sabb 
Scania 
Marna 
Mercur 
Sleipn 
Færd 
Leyl 
Marna 
Rapp 
Færd 
Johns 
Sabb 
Lister 
BK 
Sleipn 
Sleipn 
Cresc 
Færd 
Sleipn 
Sleipn 
Evinr 
Dorman 
Sabb 
Evinr 
Lister 
Wichm 
Rapp 
Harald Pettersen, 1675 Rød i Hvaler 
Harald Høiås, 1674 Vesterøy 
Jens Aleksandersen, 1674 Vesterøy 
Nils Kristiansen, 1680 Skjærhollen 
Peder Helgesen, 1677 Asmaløy 
Birger Fredriksen mfl. 1677 Asmaløy 
Kr.Abrahamsen, 1674 Vesterøy 
Jens Jensen, 1677 Asmaløy 
0.Aleksandersen mfl, 1674 Vesterøy 
Arnold Johansen, 1680 Skjærhollen 
Harald Nilsen, 1675 Spjærøy 
Alf Arnesen, Haugerød. 1674 Vesterøy 
Trygve Johannesen, 1674 Vesterøy 
Rolf Torgersen mfl, 1674 Vester~y 
Søren Arnesen, 1674 Vesterøy 
Egil Dahlberg, Spjærøy, 1674 Vesterøy 
Glander Nilsen, 1674 Vesterøy 
Ruud Olsen, l674 Vesterøy 
Ariker Rørsheim, 1690 Herføl 
Rolf Emanuelsen, 1690 Herføl 
Magnus Magnussen, 1674 Vesterøy 
Jens Augensen mfl, 1674 Vesterøy 
J.A.Jacobsen, 1680 Skjærhollen 
Rolf Jensen. 1674 Vesterøy 
Lars Olavesen. 1674 Vester~y 
Leif E.Jensen. 1677 Asmaløy 
Arnold Johnsen mfl, 1674 Vesterøy 
ø-ti Hvaler 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn 
Er. Nt. 
Uatr. Bygge Omb. Maskin 
hr &r Merke Byggehr H.K. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
36 Må Brand 
37 Må Gulli 
38 Må Ternen 
41 Mkr Sjøgutt 
43 Mk Vaage 
44 Mkr Vanja 
45 Må Punktum 
46 Må Ellen 
47 Ms Sven 
48 Mkr Dønning 
49 Må Galant 
50 Må Freidig 
51 Må Johanne 
52 Må Tista 
53 Må Havskåren 
54 Må Liv 
57 Må Pram 
58 Må Maiblomsten 
59 Må Anne 
60 Mkr Lenin 
61 Må Fia 
62 Må Monja 
63 Ms Salome 
61 Må Oddvil 
65 Må Ternen 
68 Må Morilden 
69 Må Samson 3 
70 Ms Reidar 
71 Mkr Ocean 
72 Må Signe 
73 Må Grethe 
74 Må Sonja 
75 Må Sjøbjørn 
76 Mkr Luna 
77 Må Sorija 
76 Må Bris 
79 Må Rabb 
80 Må Lomm 
81 Mk Venus 
82 Må Rutt 
83 Må Måken 
84 Ms Håbet 
85 Må Turid 
86 Må Spurven 
87 Må Astrid 
89 Må Hendi 
90 Må Else 
91 Må Knotten 
95 Mkr Tormo 
98 Må Primula 
99 Mk Glimt 
100 Mkr Arnfin 
103 Må Tomten 
106 Må Eva 
107 Må Guri 
l08 Må Sonja 
109 Må Jossa 
111 Ms Fri 2 
112 Må Gerd 
113 Må Bolla 
114 Ms Solveig 
115 Mkr Lyngholm 
Sabb 
Ford 
Sleipn 
Normo 
Brunv 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Volda 
Lister 
Marna 
Sleipn 
Sleipn 
FM 
Sleipn 
Sleipn 
Johns 
Marna 
Sleipn 
Union 
Færd 
Ford 
Volda 
Sleipn 
Sleipn 
Petter 
Sleipn 
Rapp 
GM 
Sleipn 
FM 
Sleipn 
Marna 
Union 
Rapp 
Bedf 
Færd 
Marna 
Dorman 
FM 
Færd 
Rapp 
Mercur 
Mercur 
Sleipn 
Færd 
Sleipn 
Evinr 
Gamma 
Cresc 
Rapp 
GM 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
FM 
Sleipn 
Rapp 
Sleipn 
Johns 
Union 
Union 
Ragnar Lie, 1677 Asmaløy 
Arne Helgesen, 1677 Asmaløy 
Oluf Olsen, 1674 Vesterøy 
Sigurd Helgesen mfl, 1674 Vesterøy 
Leif Jørgensen, 1674 Vesterøy 
Knut Olsen mfl, 1674 Vesterøy 
Marthon Kolbeinsen, 1677 Asmaløy 
John Viken, 1677 Asmaløy 
S.Kristiansen. 1674 Vesterøy 
Harald Gunnarsen, 1674 Vesterøy 
Konrad Hansen. 1677 Asmaloy 
G.Akselsen, 1680 Skjærhollen 
Helge Pettersen, 1678 Rød i Hvaler 
Arnold Johnsen, 1674 Vesterøy 
Jakob Jakobsen, 1680 Skjærhollen 
P.Mortensen, Kirkøy. 3148 Hvasser 
Olaf Østgård. 1674 Vesterøy 
Olav Johansen, 1674 Vesterøy 
Severin Arnesen, 1674 Vesterøy 
Bjarne Iversen mfl, 1674 Vesterøy 
Jan Gunnarsen, 1674 Vesterøy 
Rolf Jensen, 1674 Vestrøy 
Olaf Strann, 1674 Vesterøy 
Arne Pettersen mfl, 1674 Vesterøy 
Erling Andersen, 1677 Asmaløy 
Thorvald Johansen, 1674 Vesterøy 
Tore Vikerheim, 1677 Asrnaløy 
Augen Kristiansen mfl, 1675 Spjærøy 
Oddvar Karlsen mfl, 1674 Vesterøy 
Erling Jansen, 1680 Skjærhollen 
Arvid 0.Johansen. 1680 Skjærhollen 
Arne Akselsen, 1680 Skjærhollen 
Aleksander Barm, 1674 Vesterøy 
Aksel Johansen mfl, 1674 Vesterøy 
F.Rønning mfl, Kirkøy, 3148 Hvasser 
Alf Jørgensen mfl. Papper, 1674 Vesterøy 
Bj.Akselsen, 1680 Skjærhollen 
Torleif Olsen, 1677 Asmaløy 
Ragnar Hansen mfl, 1674 Vesterøy 
Rudolf Johansen, 1674 Vesterøy 
Anders Andersen. 1674 Vesterøy 
Ole J.Utgård mfl, 1674 Vesterøy 
Alf Arnesen. 1674 Vesterøy 
Lars Olavesen. 1674 Vesterøy 
Erling Syversen, Spjærøy, 1674 Vesterøy 
Kristian Johansen, 1690 Herføl 
Gunnar Akselsen, 1680 Skjærhollen 
Johan Andersen. Papperhavn, 1674 Vesteroy 
Helge Thorvald Johansen mfl, 1674 Vesterøy 
Joel Olsen Grønnet, 1675 Spjærøy 
Palmer Oliver Olsen, 1674 Vesterøy 
Kjell Abrahamsen mfl, 1674 Vesterøy 
Peder Helgesen, 1677 Asmaløy 
Torvald Akselsen, Viker, 1677 Asmaloy 
Helge Helgesen mfl, 1674 Vesterøy 
Karl M.Mathisen, 1674 Vesterøy 
Konr.Martinsen, 1680 Skjærhollen 
Sverre Bekkevold. 1675 Spjærøy 
Thor Jensen, Papper, 7674 Vesterøy 
Georg Martinsen. 1674 Vesterøy 
Birger Jakobsen, 1680 Skjærhollen 
Ludvik Johansen, 1674 Vesterøy 
0-H Hvaler 
Farkostens 
nummer art og navn 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. 
Er. Nt. &r &r 
Maskiri Eierens (den korresponderende reders) 
Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
116 Ms Laila 
117 Mkr Ringnes 
119 Må Per 
120 Må Lillegutt 
122 Må Laila 
123 Må Oskar 
124 Må Vera 
125 Må Aud 
126 Må Bris 
127 Må Trane 
128 Må Liv 
129 Må Diana 
131 Må Øsa 
132 Må Elin 
135 Må Tulla 
136 Må May Lis 
137 M Sara 
138 Må Vindy 
141 Må Lava 
147 Må Ann 
151 Må Frøya 
155 Må Rivalen 
156 Må Brit 
158 Må Turid 
160 Må Elna 
165 Ms Alfild 
166 Mkr Made 
172 Ms Pil 
173 Ms Frida 
175 Må Astrid 
179 Må Torill 
185 Ms Rask 
188 Ms Tom 
192 Må Elsie 
193 Må Edle 
199 Mkr Nøkkerosa 
204 Må Flora 
205 Mkr Lom 
210 Ms Nordlys 
212 Mkr Nordin 
213 Må Rita 
214 Mkr Almvik 
217 Må Kuhaugen 
218 Ms Loffen 
227 Ms Vildrosa 
228 Må Måken 
230 M å  Maaken 
231 Må Snar 
233 Må Odin 
236 Må Svana 
237 Må Frøya 
240 Må Fager 2 
242 Må Irene 
244 Mkr Tamara 
248 Mkr Morill 
249 Må Anna 
254 Mkr Bamse 
255 Må Nor 
256 Må Ruth 
258 Må Anita 
259 Mkr Norva 
264 Mkr Torglimt 
Caterp 
Union 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Johns 
Sleipn 
FM 
Diesel 
Sabb 
Mercur 
Sleipn 
Mercur 
FM 
Færd 
Sleipn 
Sabb 
FM 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
BK 
Sleipn 
Sleipn 
Rapp 
Rapp 
Rapp 
Rapp 
Sleipn 
Sleipn 
Rapp 
Sterk 
Færd 
Sleipn 
Caterp 
Sleipn 
Volda 
Union 
Union 
BK 
Scania 
Frem 
Rapp 
Wichm 
Sleipn 
Sleipn 
FM 
Marna 
Sleipn 
Fregia 
Marna 
Sabb 
Penta 
Gamma 
Sleipn 
Sabb 
Færd 
Sleipn 
Færd 
Rapp 
Dorman 
John Jensen mfl, 1674 Vesterøy 
Helge Johansen, 1674 Vesterøy 
Juel Magnussen, 1674 Vesterøy 
Freddy Pettersen, 1690 Heriøl 
Ludv.Johansen. 1674 Vesterøy 
Hans Fjelle, 1677 Asmaloy 
Einar Hoidal, 1692 Nedgården 
Anker Magnussen. Papperhavn, 1674 Vesterøy 
Age Jacobsen. 1680 Skjærhollen 
Nils Dahlstrøm, 1677 Asmaløy 
Helge Jensen. 1677 Asmaloy 
John Nikolai Engedahl, 1690 Herføl 
Jens Olsen, 1674 Vesteroy 
H.Mathisen. 1680 Skjærhollen 
Harald Gunnarsen. 1680 Skjærhollen 
Arne Vik mfl, 1674 Vesterøy 
Yngvar Arntzen, 1680 Skjærhollen 
Arne Henriksen. 1674 Vesterøy 
Arnt Martinsen, 1680 Skjærhollen 
Frits Pedersen. 1674 Vesterøy 
Emil Jansen, Lauer, 1674 Vesterøy 
Trygve Engedahl. l690 Henøl 
Alf Hansen, 1680 Skjærhollen 
Bendik Dahl, 1680 Skjærhollen 
Joar Johansen, 1680 Skjærhoilen 
Arne Olsen, 1674 Vesterøy 
Harald Johansen, 1674 Vesterøy 
Erling Andersen mfl, 1674 Vesterøy 
Joel Gronnet, 1675 Spjærøy 
Jørgen Stensvik, 1680 Skjærhollen 
Johan Solbakken, 1680 Skjærhollen 
Aif Kristiansen mfl. 1674 Vesterøy 
KrSkibstad, 1677 Asmaløy 
Arne Olsen, Papper, l674 Vesterøy 
Edgar Johansen, 1680 Skjærhollen 
Rolf Jensen, 1674 Vesteroy 
Arnt Olsen, 1680 Skjærhollen 
Thorstein Nilsen mfl, 1675 Spjærøy 
Torbjørn Olsen. 1674 Vesterøy 
Einar Johansen, 1674 Vesterøy 
Olaf Pettersen. 1674 Vesterøy 
Arne Nilsen mfl, Papper, 1674 Vesteroy 
Karl Vauer. 1674 Vesterøy 
Leif Gunnarsen. 1677 Asmaløy 
Reidar Johansen mfl, 1674 Vesterøy 
Torvik Magnussen, 1674 Vesterøy 
Arne Jørgensen. 1674 Vesterøy 
Birger Lund, 1675 Spjærøy 
Olaf Østgård, 1675 Spjæroy 
Johan Arnt Andersen. 1674 Vesterøy 
Just Hansen, 1677 Asmaløy 
Leif O.Jensen, 1677 Asmaløy 
Gunnar Kvendal, 1745 Skjeberg 
Arne Blomqist mfl, 1674 Vesterøy 
Alf Johansen mfl, Hauge, 1674 Vesterøy 
Sofiis Lilleng, 1677 Asmaløy 
G.Jakobsen, 1680 Skjærhollen 
Arne Helgesen, l677 Asmaløy 
Karl Jakobsen, 1690 Herføl 
Ivar Akselsen, 1680 Skjærhollen 
Fredr.Johnsen, 1674 Vesteroy 
J.Aleksandersen mfl, 1674 Vesterøy 
Østfold 0-H Hvaler - 0 - 0  Bnsey 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
- 
nummer art og navn Br Nt &r &r Merke Byggear H X navn og postadresse 
273 Ms Neptun 
275 Mkr Rex 
276 Mkr Huldra 
278 Ms Sonja 
295 Må Anna 
301 Ms Stabil 
309 Mkr Havørn 
312 Mk Lilja 
319 Må Turid 
BK 
BK 
Rapp 
Volda 
Sleipn 
Union 
Union 
Rapp 
Lister 
T.Jacobsen, 1680 Skjærhollen 
Arnold Arntsen mfi, 1674 Vesterøy 
Einar Haraldsen mfl, 1674 Vesterøy 
Kristen Arntzen mfl, 1674 Vesteroy 
Anker Magnussen. 1674 Vesteroy 
Joh.A.Johansen, 1674 Vesteroy 
Reidar Hauge Pedersen mfl, 1674 Vesterøy 
Olaf Kristiansen mfl, 1674 Vesterøy 
Karl Mathisen. 1692 Nedgården 
0-K Kråkerey - tilsynsmann K M Johnsen. Glemmen/Kråkerøy Lensmansk , 1600 Fredrikstad 
2 Må Lise 
3 Må Terna 
4 Må Trygg 
6 Må Gunvor 
7 Må Signora 
8 Må Ruth 
9 Må Bølgen 
14 Må Lyn 2 
15 Må Borghild 
17 M Marelin 
18 Må Liljen 
19 Mkr Villduen 
20 Må Havørn 
21 Må Nor 
22 Må Lina 
23 Må Djerv 
27 Må Alken 
30 Mkr Marion 
37 Må Guri 
38 Må 
42 Må Stjerna 
45 Mkr Ingrid 
49 Må Boy 
54 Må Lilly 
56 Må Svanen 
60 Må Bjørn 
65 Må Svanen 
67 Må Thor 
85 Må Astri 
Færd 
FM 
Evinr 
Færd 
Sleipn 
Cresc 
Lister 
FM 
Sleipn 
Færd 
Sleipn 
GM 
Merc 
Perkin 
Evinr 
BMC 
FM 
GM 
Sterk 
Mc.cul 
Rapp 
Union 
FM 
Færd 
Sleipn 
Sleipn 
Rapp 
Sleipn 
Færd 
B.Malmstrøm, Kråkerøy. 1600 Fredrikstad 
Magnus Johansen, Kråkerøy, 16W Fredrikstad 
Erling Olsen, 1672 Kjøkøy 
Rudolf Svendsen, 1672 Kjøkøy 
Karstur Jensen, Ballastv.5, 1600 Fredrikstad 
R.Jørgensen. Kråkerøy, 1600 Fredrikstad 
M.Arntsen mil, Kråkerøy. 1604 Fredrikstad 
Arnt Nordstrand, Kråkerøy, 1600 Fredrikstad 
Ole Magnussen. Kråkerøy, 1600 Fredrikstad 
Jan Olsen, Kråkerøy. 1600 Fredrikstad 
Oskar Gundrosen. 1672 Kjøkøy 
Jan Olsen mfl, 1672 Kjøkoy 
K.Christiansen. Furulyv.8 A, 1600 Fredrikstad 
Knut A.Andersen, 1672 Kjøkøy 
Willy H.Hansen, Furulyv.2, 1600 Fredrikstad 
Ernst Abrahamsen, Kråkerøy. 1600 Fredrikstad 
T.A.Larsen, Kråkerøy. 1600 Fredrikstad 
Alf Ekeli, 1672 Kjøkøy 
0.Johansen. Kråkerøy. 1600 Fredrikstad 
Erling Johansen, Alshusv.2, 1600 Fredrikstad 
Ragnar Arntzen. 1673 Bårdstangen 
Rolf Bekkevold, 1670 Trolldalen 
Kay Arntsen, 1600 Fredrikstad 
Emil Edvardsen, Kråkerøy, 1600 Fredrikstad 
Håkon Olsen mfl. 1672 Kjøkøy 
Kåre Olsen, Kråkerøy, 1600 Fredrikstad 
Karl Arntsen, Kråkerøy, 1600 Fredrikstad 
Bernh.Thoresen, Kråkerøy, 1600 Fredrikstad 
Joh.Håkonsen, Kråkerøy, 1600 Fredrikstad 
0 - M  M o s s  - tilsynsmann Henry A Hvalgård, Havnekontoret, 1500 Moss 
1 Må Inger 26.0 8.0 3.0 - - T 67 - Lister 67 19 J.Chr.Olsen, Strandpromen., 1512 Jeløy 
0 - 0  Onsey - tilsynsmann- Arne Fjeld, Onsøy Lensmannskontor, 1600 Fredrikstad 
Panser 2 
Annie 
Færd 
Trond 
Gro 
Hav 
Sjerbris 
Ragni 
Brå 
Bobb 
Bergliot 
Scania 
Johns 
Sleipn 
Cresc 
Færd 
Sleipn 
Leyl 
Volvo 
Evinr 
Sleipn 
Færd 
Kåre Karlsen mfl, 1620 Gressvik 
Daniel Hansen. Viker, 1620 Gressvik 
Hans Karlsen, 1620 Gressvik 
Erling Olsen, Saltnes. 1640 Råde 
Kristoffer Larsen, 1622 Engalsvik 
Ole Lauritzen, 1622 Engalsvik 
Kjell Martinsen mfl, 1620 Gressvik 
Enok Syversen. 1620 Gressvik 
Jens Nyland, Vikene. 1620 Gressvik 
Johan M Karlsen, 1620 Gressv~k 
Håkon Hansen, 1622 Engalsvik 
Østfold 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn 
nummer ar1 og navn Br. Nt. 
Matr Bygge Ornb. Maskin 
&r Ar Merke Byggeir H.K. 
16 Ms Truls 
17 Må Anne Kari 
20 Ms Vågen 
22 Må Malia 
24 Må Florence 
25 Må Jon 
26 Må Terna 
28 Må Kari 
31 Ms Flid 
34 Må Tore 
35 Ms Svan 
36 Må Ruth 
37 Mkr Malla 
38 Må Asbjørn 
40 Må Laila 
41 Mkr Risholm 
42 Må Terna 
43 Må Terna 3 
44 Må Anne Karin 2 
45 Må Ingrid 
47 Må Pluggen 2 
49 Må Tordis 
50 Mkr Havmøy 
54 Må Clary 
55 Ms Brakar 
56 Mkr Fredøy 
57 Må Siri 
58 Må Lisa 
59 Må Terna 
60 Må Anna 
61 Ms Lyna 
63 Mkr Tenholm 
65 Må Djerv 
66 Må Svan 2 
67 Mkr Gullik 
68 Må Edvard 
69 Ms Krosnes 
70 Må Kjell 
71 Må Terna 
72 Må Vanda 
73 Må Ann Mari 
74 Må Kitten 
75 Ms Brodd 
76 Ms Kåre 
77 Må Anhito 
78 Mk Tarzan 2 
80 Må Petra 
81 Må Lillian 
82 Ms Nøkken 
84 Må Greta 
86 Mkr Wenche 2 
87 Mkr Selbjørn 
88 Mkr Senet 
90 Må Nils 
91 Ms Hauge 
92 Må Samuel 
93 Må Kari 
94 Må Ruth 2 
95 Må Stig 2 
96 Må Jill 
97 Ms Måken 
98 Må Hankø 
Sabb 73 22 
Marna 54 16 
Skand 46 40 
Sleipn 64 7 
FM 60 15 
Færd 64 6 
Sabb 71 8 
Færd 49 7 
Rapp 37 24 
FM 73 12 
BK 51 10 
Færd 52 7 
Lister 61 30 
FM ' 52 6 
Færd 36 5 
Scania 67 102 
Sleipn 65 4 
Johns 71 6 
Perkin 67 35 
Færd 48 7 
Deutz 62 75 
Sleipn 52 7 
Parkin 65 35 
FM 54 14 
Sleipn 42 10 
Penta 61 160 
Sabb 70 12 
Johns 64 5 
Sleipn 57 4 
Evinr 66 15 
Normo 61 85 
Leyl 67 170 
Ford 68 35 
Færd 53 7 
Perkin 71 62 
FM 69 4 
Volvo 58 130 
Marna 57 16 
Sleipn 43 5 
Færd 57 7 
Færd 65 6 
Sleipn 67 5 
Scania 66 153 
Bolind 61 75 
Sabb 69 16 
Normo 65 140 
Sleipn 36 7 
FM 61 6 
Sleipn 50 7 
FM 69 5 
Sabb 60 12 
Union 55 150 
Union 58 160 
Perkin 64 35 
Volda 65 22 
Sleipn 49 5 
Sleipn 68 4 
Evinr 67 6 
Sleipn 60 8 
FM 39 7 
Sterk 38 9 
Perkin 62 32 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Lars Johansen mfl. 1620 Gressvik 
Hans Henrik Grundvig mfl, 1622 Engalsvik 
Arnt Edvardsen, 1620 Gressvik 
Arthur Mikalsen, 1620 Gressvik 
Sigurd Ellingsen, 1620 Gressvik 
Bjarne Skogen, 1622 Engalsvik 
Johs.Johansen. 1620 Gressvik 
Anton Enghaugen. Slevik, 1620 Gressvik 
Jens Hansen mfl, 1620 Gressvik 
Johan Finstad, Vikene, 1620 Gressvik 
Anton Karlsen, 1620 Gressvik 
Anders H.Paulsen, 1622 Engalsvik 
Trygve Nilsen. 1622 Engalsvik 
Asbjørn Ellingsen, Saltnes, 1640 Råde 
Bjarne Andersen, Vikene, 1620 Gressvik 
Arne A.Ytterstad mfl, 1620 Gressvik 
Hjalmar Kallerød, 1620 Gressvik 
Ole Martin Johansen. Vikene, 1620 Gressvik 
Odd Albert Arvesen, 1620 Gressvik 
Elias Arvesen, 1620 Gressvik 
Joh.Karlsen, 1620 Gressvik 
Johan O.Uteng, 1620 Gressvik 
Reidar Gellein. 1620 Gressvik 
Arnt Hansen, 1622 Engalsvik 
Olaf Hermansen, 1620 Gressvik 
Arve Andersen mfl, Vikene, 1620 Gressvik 
Karl Apalviken, 1622 Engalsvik 
Johan Ellingsen, Lervik, 1620 Gressvik 
Olaves Kjøniksen, 1620 Gressvik 
Kjell Pettersen, Vikerie, 1620 Gressvik 
Edvart Grundvig. 1622 Engalsvik 
Åsmund Ytterstad mfl, 1622 Engalsvik 
Kåre Skofterud, 1620 Gressvik 
Elling Pettersen, 1620 Gressvik 
Edvard Grundvig mfl. 1622 Engalsvik 
Edvard Nilsen, Viker, 1620 Gressvik 
Kåre Skofterud, 1620 Gressvik 
Einar Hansen. Smauget, 1622 Engalsvik 
Hermann Hansen, Husløs, 1622 Engalsvik 
Edvart Sture, 1620 Gressvik 
Arthur Mikaisen, 1622 Engalsvik 
Arnt L.Johansen, 1622 Engalsvik 
Arne Grundvig. 1622 Engalsvik 
Sigurd Ellingsen, 1620 Gressvik 
Gunne Th.Gundersen, 1620 Gressvik 
Johan Finstad mfl, 1620 Gressvik 
Harald Hermansen, 1620 Gressvik 
Sverre Pedersen, 1622 Engalsvik 
Herman Sturød. 1620 Gressvik 
Ludvik Martinsen, 1620 Gressvik 
K.Martinsen, Oksviken 400, 1620 Gressvik 
John Martin Nilsen mfl, 1622 Engalsvik 
Martin Enghaugen, 1620 Gressvik 
Karl Moses Markussen, 1640 Råde 
L.H.Sørensen, Fjellbo,rød V, 1622 Engalsvik 
Samuel Jensen, Skjælø. 1622 Engalsvik 
Oskar Qlsen, 1620 Gressvik 
Arne Kristiansen, 1622 Engalsvik 
Hans Hermansen, 1620 Gressvik 
Arnt Thorvaldsen, 1620 Gressvik 
Oskar Antonsen, 1620 Gressvik 
Frantz Hankø, Vikene. 1620 Gressvik 
Østfold 0-0 Onsey 
Farkostens 
nummer art og navn 
99 Ms Sterk 
100 Ms Gauskholm 
101 Må Terna 2 
103 Må Ternen 
104 Mkr Aranda 
105 Må Tor Arne 
106 Mkr Nordkyst 
107 Mkr Torrgunn 
108 Må Ester 
111 Må Trine 
113 Må Terna 
114 Må Unni 
115 Må Roger 
116 Mkr Arnigo 
118 Mkr Leik 
119 Ms Star 
120 Mkr Lenda 
122 Må Festus 
123 Må Mona 2 
124 Mkr Bjørg 
125 Må Turid 
127 Må Ellen 2 
128 Må Randi 
130 Ms Bris 
133 Må Liv 
134 Må Emmy 
135 Må Gnista 
136 Mk Sversling 
137 Må Mona 
140 Mk Vasund 
141 Må May 
142 Må Guri 
144 Må Solbris 
147 Må Guri 
148 Må Mars 
152 Må Martha 
153 Må Ester 
154 Må Stella 2 
155 Må Gunvor 
156 Mk Jarl l 
160 Må Eli 
162 Må Agnes 
166 Ms Lysholm 
167 Må Kai 
170 Mk Brattholm 
172 Må Gunhild 
174 Ms Bolinder 4 
175 Må Elsa 
177 Ms Skjæløsund 
179 Må Svanen 
180 Må Silvana 
186 Må Anne 
187 Må Nor 
188 Må Sjøløven 
190 Må Mayflower 
191 Må Osheka 
193 Må Vega 
198 Må Måka 
199 Mkr Sjøblomsten 
203 Må Tor 
204 Må Liv 
2% Må Anne Karin 
Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge 
Er. Nt Ar 
Omb. Maskin 
Br Merke Byggear H.K. 
P- 
- Rapp 63 40 
Sleipn 69 88 
- Lister 71 15 
- Sleipn 54 7 
49 Wichm 50 50 
Færd 40 5 
53 GM 55 220 
Volda 55 100 
- Sleipn 69 5 
- Johns 68 20 
- Marna 63 8 
- FM 48 6 
- Sleipn 30 5 
- Rapp 47 45 
Scania 70 153 
49 Union 57 30 
Union 46 30 
Penta 73 25 
- Chrysl 69 20 
- Scania 72 153 
- Bolind 62 63 
Sabb 69 20 
- Sleipn 64 10 
- Motor 46 116 
- Sleipn 38 7 
- Marna 59 16 
- Sleipn 59 7 
-- Caterp 65 245 
Sleipn - 5 
- GM 63 154 
- Sleipn 48 10 
- Sleipn 54 7 
Sabb 63 16 
- Sleipn 30 3 
- Evinr 66 5 
- Sleipn 33 5 
- Sleipn 48 4 
- Ford 70 35 
- Sabb 55 5 
53 Finnøy 53 130 
- Sabb 62 8 
- FM 47 4 
- Sabb 58 6 
- Sabb 63 8 
- Scania 71 230 
- Sleipn 68 8 
- Bolind 60 46 
Færd 50 7 
Volvo 63 133 
Sleipn 64 10 
Færd 53 7 
Sleipn 47 5 
- Sleipn 39 7 
- Sleipn 60 8 
Færd 53 7 
Perkin 66 35 
- Sleipn 50 7 
- Marna 56 24 
- Sleipn 48 10 
FM 50 4 
- Sabb 52 5 
- Sleipn 64 8 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Paul Martinsen, 1622 Engalsvik 
Robert Hermansen mfl, Stene, 1620 Gressvik 
Martin Severinsen. 1620 Gressvik 
Arvid Karlsen. 1620 Gressvik 
Yngvar Olsen mfl, 1632 Husløs i Onsøy 
Arnt Magnussen. 1620 Gressvik 
Kåre Spro mfl, 1622 Engalsvik 
G.T.Gundersen mfl, 1620 Gressvik 
Nils Martinsen, Slevik. 1620 Gressvik 
Øivind Ellingsen mfl, 1640 Råde 
Bjarne Hansen. 1622 Engalsvik 
John K.Johansen, Saltnes, 1640 Råde 
Roger Magnussen. Lervik, 1622 Engalsvik 
Willy Godtfred Hansen, 1622 Engalsvik 
Anton Hansen mfl, Smauget. 1622 Engalsvik 
Johan Johansen. 1620 Gressvik 
Ingar Stene mfl, Smauget. 1622 Engalsvik 
Hans Hermannsen. 1622 Engalsvik 
Nils Bernhard Nilsen, 1622 Engalsvik 
Hans E.Hansen. Viker, 1620 Gressvik 
Ole Erling Nilsen, 1622 Engalsvik 
Lauritz Jensen. 1640 Råde 
Håkon Sørensen. 1620 Gressvik 
Karsten Haraldsen mfl, 1632 Husløs i Onsøy 
Hj.Thorvaldsen. 1620 Gressvik 
Birger Antony Hansen, 1622 Engalsvik 
Halvor Uteng, 1620 Gressvik 
Ole Kristian Finstad mfl, 1620 Gressvik 
Olaf Martinsen. 1622 Engalsvik 
Gunvald Gundersen, 1620 Gressvik 
Frantz Olsen. Skjæløy. 1620 Gressvik 
Einar Martinsen, 1620 Gressvik 
Kåre Kjærre. 1620 Gressvik 
Hans Johansen, 1622 Engalsvik 
Olaf Finstad. Vikene, 1620 Gressvik 
Harald Mikalsen, 1620 Gressvik 
Ivar Mikalsen, 1620 Gressvik 
Edgar Norenberg, Øienkilen. 1620 Gressvik 
Arne Pettersen. 1622 Engalsvik 
Jan Hansen, Smauget, 1622 Engalsvik 
Ole Johansen, 1620 Gressvik 
Robert Skjæløy, 1622 Engalsvik 
Haakon Hermansen. 1620 Gressvik 
Hjalmar Pettersen. 1620 Gressvik 
Anker Grundvig, 1622 Engalsvik 
Harry Pettersen, 1620 Gressvik 
Mikal Basteviken mfl. 1622 Engalsvik 
Joh.Paulsen. 1622 Engalsvik 
Edgar Gundersen, 1620 Gressvik 
Thorleif Johansen. 1620 Gressvik 
John Uteng, 1620 Gressvik 
Joh.Kr.Hansen, 1622 Engalsvik 
Kristen Wilhelmsen, 1620 Gressvik 
A.Akselsen. 1620 Gressvik 
Harald Gellein, 1620 Gressvik 
Oskar Ludvigsen, 1642 Saltnes i Råde 
Nils A.Johansen, 1620 Gressvik 
Esmar Martinsen, 1640 Råde 
Arnt Karlsen, 1620 Gressvik 
Anton Nilsen, 1622 Engalsvik 
Haldor Hansen. 1622 Engalsvik 
Odd A.Arvesen, 1620 Gressvik 
0-0 Onsey - 0-RD Råde Østfold 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr Bygge Omb Maskin Eierens ( d m  korresponderende reders) 
- 
nummer ar1 og navn Br Nt Ar &r Merke Byggehr H K navn og postadresse 
208 Må Maria 
210 Må Inga 
211 Må Turi 2 
217 Mkr Pelten 
218 Må Ternen 
219 Må Havella 
222 Mkr Toppen 
231 Må Ravn 
233 Ms Sonja K 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Sleipn 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Caterp 
Johs.Eriksen, 1622 Engalsvik 
Ludvik Nilsen, 1620 Gressvik 
Henry Basteviken, 1620 Gressvik 
Lars Karlsen, 1620 Gressvik 
Jens Birger Hansen. 1622 Engalsvik 
Harald Kjøniksen. 1622 Engalsvik 
G.Thorvaldsen. 1620 Gressvik 
Randulf Mikalsen, 1622 Engalsvik 
Erl.Jørgensen mfl, 1620 Gressvik 
B R O  Rolvsrry - tilsynsmann Rudolf Flod~n, Oslofjordens Fiskerlag. 1600 Fredrikstad 
1 Ms Ellen ' 417 147 6 5  18 5 T 63 - Wichm - 40 John Syvertsen, Solengvelen. 1600 Fredrikstad 
@-R Rygge - tilsynsmann Elvind Løkken. Balaklava 5. 1512 Jeley 
1 Mkr Dønning 
2 Mkr Ruggen 2 
3 Ms Vikto 
4 Må Odin 
6 Må Aud 
7 Mkr Ekko 
8 Mkr Boye 
10 Må Havsula 
11 Må Anne Line 
14 Mkr Ringgåsen 
16 Må Håb 
17 Mkr Evjesund 
18 Mkr Støagutten 
21 Mkr Trio 
25 Må Ati 
40 Må Terna 
41 Må Vega 
Union 
Rapp 
Wichm 
Sleipn 
Sleipn 
Union 
Scania 
Merc 
Færd 
Gamma 
Færd 
Ford 
Wichm 
GM 
Motor 
Rapp 
Sleipn 
Herm Øra & Sønner, 1570 Dilling 
P Pettersen, Norrønav 11, 1510 Høyden 
Ivar H Mikarlsen Rav 7, 1580 Rygge 
Ivar Storehjelm 1570 Dilling 
Karl L Storehjelm, 1570 Dilling 
Arnt Hansen, 1560 Larkollen 
Einar Karlsen, Box 59, 1580 Rygge 
Reidar Hansen Øra, 1570 Dilling 
Arne Bjørnstad, 1570 Dilling 
Arne Bjørnstad. 1570 Dilling 
Søren Grefsrød, 1560 Larkollen 
Arve Hansen Øra, 1514 Ekholt 
Jan Kjørviksen, 1570 Dilling 
Gøsta Johansen mfl, 1570 Dilling 
Hartwg Storehjelm, 1570 Dilling 
Kr Andersen, 1580 Rygge 
Martin Pedersen, 1560 Larkollen 
0 - R O  Råde - tilsynsmann Lars M Agnæs,1640 Råde 
1 Må 
2 Må 
4 Må 
6 Må 
7 Mkr 
8 Må 
9 Må 
10 Må 
11 Må 
12 Mk 
14 Må 
15 Må 
16 Må 
18 Må 
20 Må 
21 Må 
24 Må 
28 Må 
32 Må 
35 Må 
38 Må 
59 Må 
Rover 
Peremann 
Vivi 
Brit 
Glimt 
Anne Lise 
Julia 
Ester 
Per 
Vega 
Oie 
Ingeborg 
Måken 
Bjørg 
Flaks 
Rosita 
Karin 
Tullik 
Greta 
Fred 
Mariha 
Festus 
Marna 
Johns 
FM 
Perkin 
Perkin 
GM 
Volvo 
Perkin 
Sleipn 
Real 
Johns 
Sleipn 
Sleipn 
FM 
Færd 
BK 
Færd 
FM 
Sleipn 
Cresc 
Marna 
Gray 
Oskar Larsen. 1640 Råde 
Julius Steen. 1640 Råde 
Oskar Karlsen, 1640 Råde 
Ivar Solberg, 1642 Saltnes i Råde 
Leif Markussen, Agnes, 1640 Råde 
Lars Martinsen. 1640 Råde 
Per-Arne Karlsen, 1640 Råde 
Markus M.Agness. Agnes. 1640 Råde 
Nils Martinsen. 1642 Saltnes i Råde 
Hans Jensen, 1640 Råde 
Josef Steen, 1642 Råde 
Torolf Mikalsen, 1640 Råde 
Paul Persen, 1640 Råde 
Arnt Nilsen. 1642 Saltnes i Råde 
Arnt Martinsen. Spetalen. 1640 Råde 
Arne Edvardsen. 1640 Råde 
Willy Holme. 1640 Råde 
Olaf Karlsen, 1640 Råde 
Anton Nilsen mfl, 1640 Råde 
Fridtjof Karlsen, 1640 Råde 
Villy Holme, 1640 Råde 
Seiner Hauge, Agnes, 1640 Råde 
Øs%fg>id 81-S Sarpsborg - 0-TU Tune 
Farkostens Lengde Bredde Dybde Tonn Matr. Bygge Omb. Maskin Eierens (den korresponderende reders) 
nummer art og navn Br. Nt Ar år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
Pi-S Sarpsborg - tilsynsmann: Sven Johansen, Havnekontoret, 1700 Sarpsborg 
For tiden ingen merkepliktige fiskefarkoster. 
81-88 Skjeberg - tilsynsmann: Kristian Lorentzen, Ullerøy,1745 Skjeberg 
Aslaug 
Junior 
Magda 
Ingeborg 
Marta 
Magnhild 
Måken 
Liv 
Kvikk 
Toril 
Ø-TU Tune - tilsynsmann: Sven Johansen, Havnekontoret, 1700 Sarpsborg 
1 Må Bjørg 25.0 7.2 3.5 - - T 50 
Sleipn 
FM 
Perkin 
Marna 
Mercur 
Sleipn 
Frem 
Marna 
Sabb 
Færd 
Sleipn 
Færd 
Kr.Lorentsen mfl, 1745 Skjeberg 
Gunnar Helle, 1745 Skjeberg 
Jens Fredriksen, 1745 Skjeberg 
T.Krosvik. Døle. 1745 Skjeberg 
John Strand, 1745 Skjeberg 
Kristian Lorentaen, 1745 Skjeberg 
Anton Kristiansen, 1745 Skjeberg 
Karl Kristiansen mfl, 1745 Skjeberg 
Arthur Nordal. 1745 Skjeberg 
Kr.Ludviksen. Døle, 1745 Skjeberg 
Reidar Strand, 1745 Skjeberg 
51 6 Bjarne Løkke, 1720 Greåker 
Fiskerisjefer og fiskeriinspekterer 
ved sailf~annafiskeriene. 
Fylke 
Navn og stilling Postadresse Telefon 
Finnmark 
Jan H. lngebrigtsen, fiskerisjef. . . . . . . . . . . . . . . . .  Fylkesbygget, 9800 Vadsø 52 212 
Rudolf Olsen, fiskeriinspektør . . . . . . . . . . . . . . . . .  Skolegt. 9, 9950 Vardø 87 345 
Troms 
Arild Nylund, fiskerisjef. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stortorvet 4, 9000 Tromsø 81 572 
Bjørn Berg, fiskeriinspektør. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stortorvet 4, 9000 Tromsø 81 572 
Nordland 
Sven Olsen, fiskerisjef. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fylkesbygget, 8000 Bodø 23 500 
Nils Gjerde, fiskeriinspektør. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fylkesbygget, 8000 Bodø 23 500 
Nord- og Ser-Trsndelag 
Kåre Pettersen, fiskerisjef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tinghuset, 7000 Trondheim 26 500 
Meie og Romsdal 
Peder Ellingvåg, fiskerisjef . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Boks 252, 6001 Ålesund 21 023 
Sogn og FJordane, Hordaland og Rogaland 
Ola Håland, fiskeriinspektør. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Severin Larsensvei 4, 4250 Kopervik 50 427 
Skagerakkysten (Vest-Agder til og med Østfold) 
Olaf Grønaas, fiskeriinspektør . . . . . . . . . . . . . . . . .  Markensgate 35, 4600 Kristiansand S. 23 861 
Merkedistrikter og tilsynsmenn 
Dekte farkoster 
Distrikts- 
Merkedistrikt bokstaver T~lsynsmannens navn og postadresse 
Av Av 
i alt stål tre 
Av 
annet Åpne 
Fylkesbokstav: F. 
Alta A 
Berlevåg B 
Båtsfjord B D 
Gamvik G 
Hammerfest H 
Hasvik HV 
Kvalsund KD 
Lebesby LB 
Loppa L 
Måsøy M 
Nesseby N 
Nordkapp N K 
Porsanger P 
Sør-Varanger SV 
Sørøysund S 
Tana TN 
Vadsø VS 
Vardø V 
Fylkesbokstav: T. 
Balsfjord B 
Berg BG 
Bjarkøy BK 
Dyrøy D 
Gratangen G 
Harstad H 
Ibestad I 
Karlsøy K 
Kvæfjord K F 
Kvænangen KN 
Kåfjord KD 
Lenvik LK 
Lyngen L 
Målselv MV 
Nordreisa N 
Salangen SL 
Skjervøy S 
Sltlnland SK 
Storfjord SD 
Sørreisa SA 
Torsken TK 
Tranøy TN 
Tromsø T 
Bjarne Nilsen, 9534 Storekorsnes 
Roald Rask, Skånsvikveien 1 A, 
9980 Berlevåg 
Theodor Pedersen, 9990 Båtsfjord 
Øisten Mathisen, 9975 Gamvik 
Ivar Iversen, Tåkeheimen 15, 
9600 Hammerfest 
Bjarne Isaksen. 9593 Breivikbotn 
Ingolf Holmgren, 9620 Kvalsund 
Johan J. Bøgeberg, 9780 Lebesby 
Johan Hansen, 9580 Bergsfjord 
Johan Hansen, 9690 Havøysund 
Ole Johansen. 9812 Mortensnes 
Rolf Bjørnå jr. Boks 158, 9751 Honningsvåg 
Sivert A. Eliassen, Boks 90, 9700 Lakselv 
Aksel Ingila, 9935 Bugøynes 
Ivar Iversen, Tåkeheimen 15, 
9600 Hammerfest 
Henning Olsen, 9846 Smalfjorden 
Sigurd Johnsen, 9800 Vadsø 
Almar Arntzen, 9950 Vardø 
Fylket i alt . . . . . . . . . 
Andreas Pettersen, 9052 Tennes 
Johannes Skancke, 9387 Mefjordvar 
Petter Andersen, 9426 Bjarkøy 
Bjarne Hansen, 9340 Brøstadbotn 
Bernhart Andreassen, 9460 Myrlandshai 
Freder Fredriksen, 9400 Harstad 
Ingebrigt Bertheussen, 9453 Breivoll 
Leif Rakkenes, 9130 Hansnes 
Stein Eriksen, 9410 Borkenes 
Bertrand Karlsen, 9090 Burfjord 
Olaf Myrland, 9070 Olderdalen 
Aksel Nilsen, 9300 Finnsnes 
Lindberg Holm, 9060 Lyngseidet 
Bjarne Dypvik, 9224 Målsnes 
Halfdan Reisersen, 9086 Sørkjosen 
Kyrre Halvorsen, 9465 Tennevoll 
Albright Mikalsen, 9180 Skjervøy 
Hedly Hansen, 9446 Grovfjord 
Edvard Hatteng, 9046 Oteren 
Sverre Jensen, 9310 Sørreisa 
Arne Pedersen, 9380 Gryllefjord 
Olaf Sivertsen, 9375 Vangsvik 
Kåre Ness, Boks 452, 9001 Tromsø 
Fylket i alt . . . . . 
Nordland 
Alstahaug AH 
Andøy A 
Ankenes AN 
Hildor Iversen, 8860 Tjøtta 
Frits Jensen. 9480 Andenes 
Bruno Antonsen, Sjomnes, 
8520 Ankenesstrand 
Atle Ro14 Dahl, 8643 Kjeldebotn 
Distrikts- 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsmannens navn og postadresse i alt 
Beiarn 
Bindal 
Bodø 
Brønnøy 
Bø 
Dønna 
Evenes 
Fauske 
Gildeskål 
Hadsel 
Hamarøy 
Hemnes 
Herøy 
Leirfjord 
Lurøy 
Lødingen 
Meløy 
Moskenes 
Narvik 
Nesna 
Rana 
Rødøy 
Røst 
Saltdal 
Skjerstad 
Sortland 
Steigen 
Sørfold 
Tjeldsund 
Træna 
Tysfjord 
Vefsn 
Vega 
Vestvågøy 
Vevelstad 
Værøy 
Vågan 
Øksnes 
Fylkesbokstaver: MT. 
Flatanger F 
Fosnes FS 
Frosta i- A 
Inderøy I 
Leka LA 
Leksvik LV 
Levanger L 
Mosvik MV 
Namdalseid NL 
Namsos N 
Nærøy NR 
Steinkjer S 
Stjørdal SD 
Verdal VL 
Verran VN 
Vikna V 
Haldor Aag, 8126 Eggesvik 
Albert Kjellsand, 8934 Nordhorsfjord 
Hans Skog, Ligningskontoret, 8000 Bodø 
Kåre Laukholm, Salhus, 8900 Brønnøysund 
Eivind Pedersen, 8474 Snarset 
Kåre Vang, 8824 Stavseng 
Jens Vikslett, Skår, 8535 Tårstad 
1-1. Remmen, 8200 Fauske 
Johan Hansen, 8035 Sørarnøy 
Hans Karfsen, 8490 Melbu 
Ole Hansen, 8290 Skutvik 
Trygve Furuhatt, 8640 Hemnesberget 
Jon Johnsen, 8850 Herøyholmen 
Arnar Olsen, Breiland, 8890 Leirfjord 
Ole J. Johannessen, 8766 Lurøy 
Meyer Eliassen, 8550 Lødingen 
Anders Tind, 8183 Åmøyhamn 
Hans Husby, 8393 Å i Lofoten 
Einar Knudsen Woll, 8500 Marvik 
Olav Forsland, 8724 Saura 
Ernst Mikalsen, Krokveien 27, 8613 Selfors 
Torris Hilstad, 8754 Øresvik 
Johan Hansen, 8025 Røstlandet 
Cedolf H. Baraa, 8250 Rognan 
Kåre Johansen, Kvikstad, 8100 Misvær 
Ingar Eilertsen, 8410 Sigerfjord 
Rolf Albriktsen, 8082 Leines 
Edvin Karlsen, 8220 Røsvik i Salten 
Helge Jacobsen, Fjelldal, 9440 Evenskjer 
Arvid Bakken, 8770 Træna 
Olav Skarding, 8285 Hundholmen 
Reidar Utnes, 8650 Mosjøen 
Oskar N. Viksås, 8980 Gladstad 
Oluf Svendsen, Haug, 8372 Gravdal 
Eilert P. Vevelstad, 8976 Forvik 
Ingberg Christensen, 8020 Værøy 
Thorleif Reinholdtsen, 8300 Svolvær 
Gerhard Nilsen, 8430 Myre i Vesterålen 
Fylket i alt . . . . . . . . .  
Brynjar Fuglår, 7844 Sørflatanger 
Harald Stene, 7815 Seierstad 
Leif Jørstad, 7633 Frosta 
Johannes Sund, 7670 Sakshaug 
Harald Haug, 7994 Leka 
Arvid Stavrum, 7120 Leksvik 
Erling O. Wold, 7600 Levanger 
Erling Olderbakk, 7693 Saltvikhamn 
Reidar Olsen, 7830 Nord-Statland 
Jens A. Andersen, Boks 8, 7801 Namsos 
Aage Bosnes, 7954 Indre Nærøy 
Johannes Sund, 7670 Sakshaug 
Henning Andersen, 7500 Stjørdal 
Sverre Strand, 7650 Verdal 
Asbjørn Stavrurn, 7723 Follafoss 
Wiggo Tangstad, 7900 Rørvik 
Fylket i ait . . . . . . . . . .  
Dekte farkoster 
Av Av Av 
stål tre annet Apne 
-.p 
Dekte farkoster 
Distrikts- Av Av Av 
Merkedistrikt bokstaver Tllsynsmannens navn og postadresse l alt stål tre annet Bipne 
S@r-Trendelag 
Fylkesbokstaver: ST. 
Agdenes A Lars Brevik, 7376 Selva 
Bjugn B Johs. Drrlsvik, 7167 Vallersund 
Frøya F Kåre Rabben, 7260 Sistranda 
Hemne HE Steinar Stamnestrø, 7208 Magerøy 
Hitra H Arne Stene, 7230 Kvenvær 
Orkdal OL Jens Dahla, 7300 Orkanger 
Ose n O Odd Aune, 7747 Vingsand 
Rissa RS Arne Frengen, 7110 Fevåg 
Roan R Ole A. Terning, 7195 Sumstad 
Skaun SK John Hammer, 7353 Børsa 
Snillfjord SI Jon Langø, 7222 Hemnskjel1 
Trondheim T Reidar Horsberg, Havnekontoret, 
7000 Trondheim 
Ørland 0 Ove K. Berg, 7142 Uthaug 
Åfjord AA Øystein Skjærvik, 7178 Stokkøy i Fosna 
Fylket i alt . . . . . . . 
Fylkesbokstav: NI. 
Aukra 
Aure 
Averøy 
Eide 
Frei 
Fraena 
Giske 
Gjemnes 
Halsa 
Haram 
Hareid 
Herøy 
Kristiansi 
Midsund 
Molde 
Nesset 
Norddal 
Rauma 
Sande 
Sandøy 
Smøla 
Stranda 
Sunndal 
Surnadal S R 
Sykkylven SK 
Tingvoll TV 
Tustna T 
Ulstein U 
Vanylven VN 
Vestnes VS 
Volda VA 
Ørskog ØG 
Ørsta VD 
Ålesund P. 
Møre og Romsdal 
Mads A. Hjertviksten, 6420 Aukra 
Guttorm Bugen, 6690 Aure 
Harald S ø ~ i k ,  6553 Ekkilsøy 
Alf Strømsholm, 6494 Vevang 
Erling Kvalvik, 6520 Rensvik 
Einar Stranden, 6430 Bud 
Andreas K. Synnes, 6040 Vigra 
John A. Harstad, Blakstad, 
6480 Batnfjordsøra 
Sverre Gjestad, 6686 Valsøybotn 
Arne P. Farstad, 6292 Kjerstad 
Ola Almestad, 6060 Hareid 
Gudmund Berge, 6094 Leinøy 
Per Bentz, Politikammeret, 6500 Kristiansund 
Knut O. Rakvåg, 6410 Midsund 
L. Gjerde, Sosialkontoret, 6400 Molde 
Erik K. Sjømæling, 6460 Eidsvåg i Romsdal 
Ole J. K. Dalen, 6214 Norddal 
Oskar Hovdenes, 6386 Måndal i Romsdal 
Fredrik S. Baade, 6086 Voksa 
Johan Sandøy, 6424 Sandøy 
Isak Gjelberg, 6570 Innsmøla 
Trygve Tryggestad, 6218 Hellesylt 
Sverre Graven, Jordalsgrend, 
6600 Sunndalsøra 
Sverre Sjøflot, 6652 Surna 
Andr. L. Giske, 6000 Ålesund 
Arne Storvik, 6670 Øydegard 
Edv. Dahle, 6592 Leira 
Kåre O. Ulstein, 6065 Ulsteinvik 
Helge Sørdal, 6740 Syvde 
Lasse K. Gjerde, 6390 Vestnes 
Alfred Meek, 6100 Volda 
Adolf Bjermeland, 6240 Sjøholt 
Johs. R. Sætre, 6170 Vartdal 
Andr. L. Giske, 6000 slesund 
Fylket I alt .2 783 215 583 33 1 952 
414 

Dekte farkoster 
Av 
annet Åpne 
Distrikts- 
Merkedistr~kt bokstaver Tilsynsmannens navn og postadresse l alt 
Av Av 
stål tre 
Vaksdal V Jakob Østrem, 5290 Stamneshella 
Ølen 0 Olav H. Tveit, 5580 Ølen 
Øygarden ØN Johannes Ant. Rong, 5348 Rong 
Fylket i alt . . . . . . . . .  .1 992 
Rogaland 
Fylkesbokstev: 
Bokn 
Eigersund 
Finnøy 
Forsand 
Gjesdal 
Haugesund 
Hjelmeland 
1-1 å 
Karmøy 
Klepp 
Kvitsøy 
Lund 
Randaberg 
Rennesøy 
Sandnes 
Sauda 
Sokndal 
Sola 
Stavanger 
Strand 
Suldal 
Tysvær 
Utsira 
Vindafjord 
Einar Vatnaland, 4290 Føresvik 
Lars Puntervold, 4370 Egersund 
Gunnar Foldøy, 4160 Judaberg 
Reinert Høllesli. 4110 Forsand 
Vigleik Eide, 4330 Ålgård 
Henning Hersvik, 5500 Haugesund 
John Børve, 4132 Hundsnes 
Tarald Nygård, 4364 Sirevåg 
Tønnes Egge, 4270 Åkrehamn 
Øystein Reve, 4060 Kleppe 
Karsten Håland, 4090 Kvitsøy 
Sven J. Moi, 4460 Moi 
Ingvald Viste, 4070 Randaberg på Jæren 
Adolf Førsvoll, 41 50 Vi kevåg 
Bert Taaland, Hana, 4300 Sandnes 
Jon Helle, 4200 Sauda 
Jan Bendiksen, 4385 Rekefjord 
Audun Nilsen, 4056 Tananger 
Olav Landsnes, 4000 Stavanger 
Øystein Meltveit, 4100 Jørpeland 
Bjørn Bøen, 4140 Erfjord 
Trygve Baustad, 5570 Grindafjord 
Elling Valnumsen, 5515 Utsira 
Johan Krokedal. 4210 Vikedal 
Fylket i alt . . . . . .  
Vest-Agder 
Fylkesbekstaver: VA. 
Farsund FS 
Flekkefjord F 
Kristiansand K 
Kvinesdal KL 
Lindesnes LS 
Lyngdal LD 
Mandal M 
Søgne S 
Sverre Holmesland. 4550 Farsund 
Tor Strømland, 4400 Flekkefjord 
Thomas Pedersen, 4636 Flekkerøy 
Gabriel Hansen, 4485 Feda 
Abraham A. Waage, 4512 Lindesnes 
Ole Pedersen, 4586 Korshamn 
Andreas Aas, Harkmark, 4500 Mandal 
Ragnvald Grummedal, 4633 Høllen i Søgne 
Fylket i alt . . . . . . . . . .  
Aust-Agder 
Fylkesbokstaver: AA. 
Arendal A 
Grimstad G 
Harald Pedersen, 4800 Arendal 
Odd Kvalø Pettersen, Hesnesøy 
4890 Grimstad 
Andreas Andersen, Gjervoldsøyv. 9, Hisøy 
4800 Arendal 
Anders Thorsen, 4782 Åkerøy 
Olav Karlsen, 4813 Narestø 
Henry Pedersen, 4950 Risør 
Jakob E. Nilsen, Tromøy, 4800 Arendal 
Arne L. Olsen, 4913 Dypvåg 
Karl Karlsen, Natvig, 4800 Arendal 
Hisøy HS 
Lillesand L 
Moland M 
Risør R 
Tromøy T 0  
Tvedestrand T 
Øyestad C3 
Fylket i alt 
Dekte farkoster 
Av Av Av 
stal tre annet Åpne 
Distrikts- 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsmannens navn og postadresse l alt 
f elemark 
Fylkesbokstaver: TK. 
Bamble B L  Bjarne Stamland, 3970 Langesund 70 
Kragerø K Arne Jensen, 3780 Skåtøy 95 
Porsgrunn P Thorbjørn Hansen, Setre, 3950 Brevik 28 
Skien S Bjørgan Olsen, Knarrdalsstrand. 
3900 Porsgrunn - 
Fylket i alt . . . . . . . . . .  193 
Fylkesbokstav: V. 
Borre B R 
Brunlanes B 
Aksel Brevik, Tveiteveien 9, 3195 Borre 
Johs. Stapnes, Brunlanes Lensmannskontor, 
3250 Larvik 
Arne Smith Johansen, 3080 Holmestrand 
Rasmus Drønen, Martin Rønnesgt. 1. 
3190 Horten 
Leif V. Christiansen, 3250 Larvik 
Yngvar Gretland, 3100 Tønsberg 
Knut Jensen, 3070 Sande i Vestfold 
Arnt Fhvin, Langeby, 3200 Sandefjord 
Yngvar Gretland, 3100 Tønsberg 
A. Kjeldsen, 3290 Stavern 
H. Bergan Hansen, 3160 Stokke 
Arne A. Arnesen, Kaupangruta 10, 
3250 Larvik 
Hans Bakken, Dalen, 3145 Tjøme 
Yngvar Gretland, 3100 Tønsberg 
Arne Kleven, 3080 Holmestrand 
Fylket i alt . . . . . . . . . .  
Holmestrand HS 
Horten H 
Larvik L 
Nøtterøy N 
Sande SD 
Sandefjord S 
Sem S M 
Stavern SR 
Stokke SK 
Tjølling TL 
Tjøme TM 
Tønsberg T 
Våle V 
Buskerud 
Fylkesbokstaver: SD. 
Drammen D Reidar Lengaas, 3000 Drammen 
Hurum H Arvid Borgen, 3480 Filtvet 
Røyken R O. Yli, 3440 Rayken 
Fylket i alt . . . . . . . . . .  35 
Akershus 
Fylkesbokstev: A. 
Asker AS Helge Dahl, 1390 Vollen i Asker 12 
Bærum B Hans Petter Olsen, Framnesveien 3, 
1335 Snarøya 2 
Frogn F John Aaslund, Knardahlstrand, 1460 Spro 13 
Nesodden N Øivind Kristensen, Lagveien, 
1450 Nesoddtangen 7 
Oppegård O Nils Høglund, Gautesveien 3, 
1412 Sofiemyr 3 
Vestby V Oddvar Brevik. 1550 Son 7 
Fylket i alt . . . . . . . . . .  44 
O a l ~  
Fylkesbokstav: O. 
Oslo O Ernst Aas, F~skeridepartementet, Oslo-Dep 17 
Fylket I alt 17 
Dekte farkoster 
Distrikts- Av Av Av 
Merkedlstrikt bokstaver Tilsynsmannens navn og postadresse l alt st61 tre annet Apne 
Østfold 
Fylkesboketav: 
Borge 
Fredrikstad 
Ole Eliassen, l650 Sellebakk 
Rudolf Flodin, Oslofjordens Fiskerlag, 
1600 Fredrikstad 
Paul Johannessen, Augustgt. 16, 
1750 Halden 
H. E. W. Johannessen, Hvaler Sparebank, 
1680 Skjærhollen 
K. M. Johnsen, Glemmen/KrCtkerøy 
Lensmannsk., 1600 Fredrikstad 
Henry A. Hvalgård, Havnekontoret, 
1500 Moss 
Arne Fjeld, Onsøy Lensmannskontor, 
1600 Fredrikstad 
Rudolf Flodin, Oslofjordens Fiskerlag, 
1600 Fredrikstad 
Eivind Løkken, Balaklava 5, 
1512 Jeløy 
Lars M. Agnæs, 1640 Råde 
Sven Johansen, Havnekontoret, 
1700 Sarpsborg 
Kristian Lorentzen, Ullerøy, 1745 Skjeberg 
Sven Johansen, Havnekontoret, 
1700 Sarpsborg 
Fylket i alt . . . . . . . 
Halden 
Hvaler 
Kråkerøy 
Moss 
Onsøy 
Rolvsøy 
Reide 
Sarpsborg 
Skjeberg 
Tune 
Lov 
om registrering ag merking av fiskefartsyer 
av 5.  desember 19119. 
Med lovendring av 29. aktaber 1948 og 26. juni 1953. 
5 . j .  Fartøyer og baater som brukes til fiske eller 
fangst, skal indføres i et register over merkepliktige 
norske fiskefarkoster og merkes overensstemniende 
med denne lov uten hensyn til forskriftene i lov om 
Registrering av Skibe av 4. mai 1901 (jfr. t i l l ~ g s l o v  av 
14. juli 1909). 
Merkepligten omfatter ogsaa de til farkostene 
hørende fangst- og fiskebaater. 
5 2. Registeret og merkeplikten skal omfatte følgende 
fartøyer og båter som brukes til ervervsmessig fiske 
eller til fangst ved norskekysten og i nordlige farvann: 
-i. Alle dekkede fartøyer. 
2.Alle åpne baater med mekanisk framdriftsmiddel. 
3. Andre åpne båter - seksårede og mindre baafer unn- 
tatt - som deltar i fiske hvor det er opprettet ekstra- 
ordinært poiitioppsyn. 
med ervervsmessig fiske forstås at vedkommende 
bruker av fartøy eller baat har fiske til leveveg alene 
eller sammen med annen næring. 
Kongen bestemmer om nærværende lovs bestem- 
melser under visse fiskerier skal omfatte også andre 
grupper av farkoster enn dem som er nevnt i denne 
paragraf. 
5 3. Registeret over merkepliktige norske fiskefar- 
koster føres for hele riket av Fiskeridirektøren paa 
grundlag av distriktsregistre. 
Distriktsregistrene føres for hvert merkedistrikt av 
tilsynsmænd, som antages av vedkommende regjer- 
ingsdepartement. Hver by- eller herredskommune ut- 
gjør et merkedistrikt. 
Vedkommende regjeringsdepartement fastsatter 
forskrifter om registrenes indhold m.v, og utfardiger 
instruks for tilsynsmændene. 
5 4. Farkosten anmeldes til tilsynsmanden paa hjem- 
stedet. 
En farkosts hjemsted efter denne iov er den anmel- 
delsespligtiges bosted eller hvis der er flere anmel- 
delsespliktige, bostedet for en av disse efter deres 
eget valg. 
Anmeldelsen kan ske mundtlig eller skriftlig, og  skal 
indeholde de oplysninger, som er nødvendige for 
registreringen og utfærdigelsen av merkebrevet. Sker 
den skriftlig, skal den være avfattet efter en av vedkom- 
mende regjeringsdepartement utferdiget formular, 
som faaes hos tilsynsmændene. 
5 5. Anmeldelsespligten paahviler farkostens eier 
eller ved partrederi den bestyrende reder, er ingen 
saadan valgt, paahviler den samtlige parteiere. fil- 
hører farkosten andet selskap, paahviler anmeldelses- 
pligten de fuldt ansvarlige medlemmer av selskapet, 
om dette er et ansvarlig selskap, et kommanditselskap 
eller komrnanditaktieselskap, og ellers selskapets 
bestyrelse. 
Anmeldeisespligten omfatter den første anmeldelse 
samt enhver forandring med hensyn til farkosten ved 
salg, flytning fra distriktet, større ombygging, forlis 
eiler lignende. 
Ved farkostens flytning fra distriktet utgaar den av 
dettes og indføres i de l  nye distrikts register. 
Eiere og brukere av fartøyer og baater som nevnt i 5 2 
er forpliktei til, nar vedkommende tilsynsmann ber om 
det, å gi denne de nødvendige opplysninger ti l be- 
dømmelse av om registreringsplikt foreligger og for å 
få rned i registeret de oppgaver som dette efter gjel- 
dende bestemmelser skal inneholde (jfr. 53, siste ledd). 
6. Naar indmeldt farkost er indført i distriktsregis- 
teret, bli: den av tilsynsmannen tildelt et merke. som 
bestaar av hjemsiedets distriktsmerke og farkostens 
Ipipenummer. 
Distriktsmerkene fastsattes av vedkommende re- 
gjeringsdepartement og skal bestaa av bokstaver, som 
betegner vedkommende amt og herred (eller by). 
De i 5 1, sidste led, nævnte fiskebaater faar samme 
distriktsmerke og løpenummer som hovedfarkosten, 
med tillæg av et tal, som angir deres rækkefølge inden 
hovedfarkostens baater. 
Om registreringen utsteder tilsynsmanden en be- 
vidnelse - rnerkebrev - etter en formular som ut- 
færdiges av vedkommende regjeringsdepartementet. 
Merkebrevet skal indeholde oplysning om farkostens 
merke, art, takling. størrelse og hjemsted, eierens 
navn og bosted samt forøvrig, hvad der maatte bli 
bestemt avvedkommende regjeringsdepartement. 
5 7. Ved anmeldelse av farkostens flytning til andet 
merkedistrikt har den anmeldelsespliktige at indsende 
merkebrevet til tilsynsmanden paa dens tidligere 
hjemsted, ledsaget av oplysninger om flytningen. 
Etterat tilsynsmanden har utslettet farkosten av 
registeret, sender han merkebrevet med de mottagne 
oplysninger om flytningen til tilsynsmanden paa far- 
kostens nye hjemsted, hvor den registreres og nyt 
merkebrev utiærdiges. 
Også ved anmeldelse av andre forandringer (5 5, 
2det led blir merkebrevetaat indsende til beriktigelse. 
5 8. Det merke, som i merkebrevet er tildelt en far- 
kost, skal anbringes iøinefaldende og tydelig paa hver 
side av farkostens forskib, med hvite bokstaver paa 
sort bund. 
Den (eller de), som efter 5 5 har anmeldelsesplikt. 
skal besørge merket paamalt og ha ansvaret for, at det 
til enhver tid holdes vedlike i klar og tydelig stand. 
Kongen kan bestemme, at farkostens merke under 
visse fiskerier eller i bestemte farvand ogsaa skal 
anbringes paa seil eller fiskeredskaper. 
Nærmere bestemmelser om merkenes anbringelse, 
størrelse, utseende m.v. utfærdiges av vedkommende 
regjeringsdepartement. 
5 9. De farkoster som gaar ind under denne lov, maa 
hverken paa skrog eller seil føre navn, bokstaver, 
eller tal, som strider mot denne eller anden gjeldende 
lov. 
5 10. Det er forbudt at utslette, forandre, ukjendelig- 
gjøre, tildække eller ved hvilketsomhelst middel 
skjule de paa skrog eller seil i medhold av gjældende 
lov anbragte merker. 
5 11. Naar farkost, som er merkepliktig efter de 
lov, deltar i fiske hvor ekstraordinært opsyn er 
ordnet efter de gjeldende fiskerilove, træder de i denne 
lov fastsatte merker i stedet for de merker, som er 
anordnet i de nævnte fiskerilove. 
Hvor disse love indeholder bestemmelser om mer- 
kes utlevering, tilbakelevering eller' ombytning ved 
flytning under fisket, kommer disse bestemmelser 
ikke til anvendelse, men farkostens fører skal straks 
melde sig til opsynet. I tilfælde av flytning skal han 
melde sig baade paa det sted, han fraflytter og paa det 
nye sted. 
5 12. Vedkommende regjeringsdepartement kan be- 
stemme, at der under visse fiskerier, hvor ekstraordi- 
nært opsyn er anordnet, skal brukes Iøse tillægsmer- 
ker ved siden av de i denne lov anordnede faste 
merker. Departementet træffer i saa fald bestemmelse 
om tillægsmerkenes utseende og anbringelse, men 
forøvrig kommer de gjældende fiskeriloves bestem- 
melser om baatmerker til anvendelse paa dem. 
5 13. Naar lodsfartøier og smaabaater (seksaarede 
og mindre baater) i henhold til 55 1 og 2 a deltar i fiske, 
hvor ekstraordinært politiopsyn er anordnet, uten at 
være merket efter denne lov, skal de være merket med 
Iøse baatmerker saaledes som de gjeldende fiskeri- 
love fastsætter. 
5 14. Tilsynet med nærværende lovs overholdelse, 
paahviler politiet, toldvæsenet, havnepoliti, tilsyns- 
mændene samt fiskeriopsynet. 
5 15. Den, som driver fiske med merkepligtig far- 
kost, uten at den er merket saaledes som foreskrevet 
i denne lov, eller paa anden maate forser sig mot loven 
eller de forskrifter, som er utfærdiget i medhold av 
den, straffes med bøter. 
5 16. Denne lov træder i kraft fra den tid, Kongen 
bestemmer. 
Ved lov av 14. juni 1968 har 5 8, siste ledd fått 
følgende tillegg: 
,,Departementet kan også bestemme at det i stedet 
for påmalte merker kan nyttes refleksmerker, som 
festes på fartøyet." Denne lov trer i kraft fra den tid 
Kongen bestemmer. 
Regler for merking m.v. 
av fiske- og fangstfarkoster. 
Fastsatt av Fiskeridepartementet 22. februar 1950. 
5 1. 
De merkepliktige fiskefarkoster skal merkes i samsvar 
med reglene for en av følgende klasser (se 5 3): 
KLASSE 1 som omfatter alle dekkete farkoster på 
25 tonn brutto drektighet og derover. 
KLASSE 2 som omfatter alle dekkete farkoster av 30 
fots lengde og derover, men under 25 tonn 
brutto drektighet. 
KLASSE 3 som omfatter alle dekkete farkoster under 
30 fots lengde og åpne båter. 
Med farkostens lengde menes her lengden fra for- 
kant av forstavnen til akterkant av øverste ende av 
akterstavnen. L 
5 2 
Alle merker skal males klart og tydelig med hvit maling 
på sort bunn. Den sorte bunnfarge plaseres så høyt 
oppe som mulig. 
Merket skal settes på begge sider av forskipet, 
med unntakelse av det foreskrevne tilleggstall eller 
båtnummer for fiske- og fangstbåter (jfr. lovens 5 6, 
3. ledd) som settes på begge sider i nærheten av 
akterstavnen. 
Bokstavene i merket plasseres slik at flykesbok- 
staven(e) står foran og herreds- (by)- bokstaven(e) 
står etter nummertallet (distriktsnummeret). 
Hvor merket ikke kan males og sees tydelig på 
grunn av ujamnheter i skipssiden skal disse ujamn- 
heter utfylles. 
På sortmalte farkoster skal bokstavene i merket 
settes på samme sted og i samme forhold til hver- 
andre som når særskilt bunnfarge er påmalt. 
§ 3. 
St~rrelsen av bokstaver og tall i merket og den sorte 
bunnfarge er fastsatt således (se 9 1): 
KLASSE 1. 
A. Den sorte bunnfarge skal være 65 cm høy og 
lengden skal være slik at den rekker en bokstav- 
bredde (27 cm) foran første og etter siste bokstav. 
B. Høyden av bokstaver og tall skal være 45 cm. 
C. Bredden av bokstaver og tall - bokstavene I og 
M og tallet 1 unntatt - skal være lik 3/5 av bok- 
stavhøyden (27 cm). Hvor bokstav I og (eller) 
tallet 1 brukes skal bredden av disse være 6 cm. 
Hvor bokstav M forekommer skal bredden av 
denne være lik 4/5 av bokstavhøyden (36 cm). 
D. Tykkelsen av bokstaver og tall (fargebredden) 
skal være 6 cm. 
E. Avstanden mellom bokstaver innbyrdes og mellom 
tall innbyrdes skal være den dobbelte (12 cm) av 
bokstavenes tykkelse (fargebredde). 
F. Mellom bokstaver og tall skal anbringes en hvit 
firkant som skilletegn. Denne firkant skal ha 
samme høyde og bredde som bokstavtykkelsen 
(6 cm) og avstanden til firkanten fra det fore- 
gående og etterfølgende siffer skal være det 
dobbelte (12 cm) av bokstavtykkelsen. 
KLASSE 2. 
A. Den sorte bunnfarge skal være 37 cm høy og 
lengden skal være slik at den rekker en bokstav- 
bredde (15 cm) foran første og etter siste bokstav. 
Den sorte bunnfarge der båtnummeret settes 
(jfr. 5 2) skal rekke en halv bokstavbredde foran 
og etter nummeret. 
B. Høyden av bokstaver og tall skal være 25 cm. 
C .  Bredden av bokstaver og tall - bokstavene I og M 
og tallet 1 unntatt - skal være lik 3/5 av bokstav- 
høyden (15 cm). Hvor bokstav I og (eller) tallet 1 
brukes skal bredden av disse være 4 cm. Brukes 
bokstav M skal bredden av denne være lik 4/5 av 
bokstavhøyden (20 cm). 
D. Tykkelsen av bokstaver og tall (fargebredden) 
skal være 4 cm. 
E. Avstanden mellom bokstaver innbyrdes og mellom 
tall innbyrdes skal være den dobbelte (8 cm) av 
bokstavens tykkelse (fargebredde). 
F. Mellom bokstaver og tall skal anbringes en hvit 
firkant som skilletegn. Denne firkant skal ha sam- 
me høyde og bredde som bokstavtykkelsen (4 
cm), og avstanden til firkanten fra det foregående 
og etterfølgende siffer skal være det dobbelte 
(8 cm) av bokstavtykkelsen. 
KLASS 3. 
A. Den sorte bunnfarge skal være 23 cm høy og 
lengden skal være slik at den rekker en bokstav- 
bredde (9 cm) foran første og etter siste bokstav. 
B. Høyden av bokstaver og tall skal være 15 cm. 
C. Bredden av bokstaver og tall - bokstavene l og M 
og tallet 1 unntatt - skal være 3/5 av bokstav- 
høyden (9 cm). Hvor bokstav I og (eller) tallet 1 
brukes skal bredden av disse være 2,5 cm. Brukes 
bokstav M skal bredden av denne være lik 4/5 av 
bokstavhøyden (12 cm). 
D. Tykkelsen av bokstaver og tall (fargebredden) 
skal være 2,5 cm. 
E. Avstanden mellom bokstaver innbyrdes og mellom 
tall innbyrdes skal være den dobbelte (5 cm) av 
bokstavenes tykkelse (fargebredde). 
F. Mellom bokstaver og tall skal anbringes en hvit fir- 
kant som skilletegn. Denne firkant skal ha samme 
høyde og bredde som bokstavtykkelsen (2,5 cm) 
og avstanden ti l firkanten fra det foregående og 
efterfølgende siffer skal være det dobbelste (5 cm) 
av bokstavtykkelsen. 
Tilleggstallet. eller båtnummeret for fiske- og 
fangstbåter, skal være av 2. klasses størrelse. 
5 4. 
Før eieren av farkosten (den anmeldelsespliktige se 
lovens 5 5) kan få utlevert merkebrev ved anmeldelsen 
må alle spørsmål i det fastsatte anmeldelsesskjema 
være besvart. 
5 5. 
Føres farkosten ved flytning, salg eller annen over- 
dragelse til nytt merkedistrikt, skal anmeldelse om 
dette straks skje til tilsynsmann i det gamle distrikt slik 
som foreskrevet i lovens § 7. 
Melding om flytningen sendes også til tilsynsman- 
nen i det nye merkedistrikt. Denne fører farkosten inn 
i distriktsregisteret og gir den nytt merke og utferdiger 
nytt merkebrev så snart flytningsdokumenter og det 
eldre merkebrev kommer inn fra tilsynsmannen i det 
gamle merkedistrikt. Farkosten beholder sitt gamle 
merke inntil det nye er påmalt. 
Såframt herredsdeling gjør ommerking av fiskefar- 
koster ønskelig, kan Fiskeridirektøren påby slik om- 
merking. 
5 6. 
Skifter farkosten eier eller heimstad innen distriktet, 
beholder den sitt tidligere distriktsmerke, men merke- 
brevet skal straks sendes inn til tilsynsmannen til på- 
tegning om endringen. Likeledes skal merkebrevet 
sendes inn til påtegning om endringer i tilfelle av større 
ombygning, forlis, navneskifte eller lignende. 
Fra bestemmelsen i første ledd om at farkost som 
skifter eier eller heimstad innen distriktet skal beholde 
sitt tidligere distriktsmerke, kan Fiskeridirektøren 
dispensere. 
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5 7. 
Merkenes påmaling besørges og bekostes av far- 
kostens eier. 
5 8. 
Den som unnlater å følge disse regler, straffes med 
bøter (jfr. lovens § 15). 
Anvendelse av larse tilleggsmerker ved siden av registreringsmerkene 
under Lofotfisket. 
Den 27. oktober 1921 har Fiskeridepartementet i med- 
hold av § 12 i lov av 5. desember 1917 om registrering 
og merking av fiskefartøyer m.v. bestemt, at løse til- 
leggsmerker inntil videre skal nyttes av alle fartøyer 
som deltar i Lofotfisket. 
Som tilleggsmerker skal nyttes ett bokstav, nemlig 
det tidligere værbokstav. 
Ved en farkosts flytning fra et vær til et annet, skal 
tilleggsmerket (distriktsmerket) ombyttes. Tiileggs- 
merket skal nyttes både på hovedfarkosten og på 
fangstbåtene. 
Merket skal anbringes like under registreringsmer- 
ket. Er fartøyet av jern eller stål skal tilleggsmerket 
anbringes på et annet synbart sted. 
Den 1. februar 1922 har Fiskeridepartementet sam- 
tykket i at de forannevnte løs6 tilleggsmerker under 
Lofotfisket for doryenes vedkommende, skal anbrin- 
ges på doryenes speil. 
Regler for merkers pamaling (ved sjablon) 
Utferdiget av Fiskeridirektøren. 
Merkelovens tilsynsmenn får til utdeling sjabloner for 
bokstaver og tall, som skal nyttes av farkosteierne 
under påmalingen av merket på farkostene. Disse skal 
tjene som mønster og har sin bestemte bredde, for at 
tall og bokstaver skal få den tilbørlige avstand fra hver- 
andre. Sjablonenes høyde tilsvarer høyden på den 
sorte bunnfarge. Eieren skal snarest mulig etter mot- 
takelsen av merket besørge dette malt på farkosten. 
Først oppmåles det sorte bunnfelt i riktig størrelse. 
Det skal være så langt at det rekker en bokstavbredde 
foran første og etter siste bokstav i merket. Derpå ut- 
fylles mulige ujamnheter i skipssiden, hvoretter den 
sorte bunnfarge påmales med tilstrekkelig mangestrøk. 
Av etterfølgende tabell med merknader kan en finne 
ut mål for størrelsen av det sorte bunnfelt for de 
forskjellige merkestørrelser. 
skal størrelsen av det sorte bunnfelt være: 
I merke sammensatt av 
1. klasse 2. klasse 3. klasse 
langtfm høytfm langtfm høytfm langtlm høytfm 
To bokstaver og ett tall = 1.95 0.65 1.15 0.37 0.70 0.23 
To bokstaver og to tall = 2.34 0.65 1.38 0.37 0.84 0.23 
To bokstaver og tre tall = 2.73 0.65 1.61 0.37 0.98 0.23 
Tre bokstaver og ett tall = 2.34 0.65 1.38 0.37 0.84 0.23 
Tre bokstaver og to tall = 2.73 0.65 1.61 0.37 0.98 0.23 
Tre bokstaver og tre tall = 3.12 0.65 1.84 0.37 1.12 0.23 
Fire bokstaver og ett tall = 2.73 0.65 1.61 0.37 0.98 0.23 
Fire bokstaver og to tall = 3.12 0.65 1.84 0.37 1.12 0.23 
Fire bokstaver og tre tall = 3.51 0.65 2.07 0.37 1.26 0.23 
BEMERK. Den foran anførte lengde passer ikke i 
merke, hvor bokstaven I og M og tallet 1 
forekommer. Bokstaven l og tallet 1 redu- 
serer lengden med 21 cm i l. klasse, 1 1  cm i 
2. klasse og 6.5 cm i 3. klasse. Bokstav M 
derimot medfører et tillegg til foran anførte 
lengde av 9 cm i l . ,  5 cm i 2. og 3 cm i 3. 
klasse. 
Når bunnfargen er godt tørret legges sjablonene 
kant i kant unntatt foran og etter nummertallet, hvor 
der - til skille mellom bokstav og tall -gjøres et mellom- 
rom mellom sjablonenes kanter så stort som 3 ganger 
vedkommende bokstavs tykkelse (fargebredde) i hvil- 
ket mellomrom anbringes en hvit firkant som skille- 
tegn, plasert som vist på fig 1 (jfr de av departe- 
mentet fastsatte ,,Regler for merking m v " 5 3) 
Pass på at bokstaver og tall bringes i riktig rekke- 
følge og at fylkesbokstaven(e) anbringes foran og 
herreds- (by-) bokstaven(e) etter nummertallet (Jfr 
5 2 i ,,Regler for merking m v ") 
Derpå avmerkes med en syl eller lignende samtlige 
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bokstaver og tall gjennom papiret, så at merket kan skinne igjennom, og slik at merket kan fremtre i full 
ses på skroget, papiret fjernes, hvoretter de således tydelighet. 
avmerkete bokstaver og tall samt skilletegn males Båtnummeret på fiske- og fangstbåter plaseres 
på med hvit maling. Den hvite maling bør overmales akter på båten som fig. 3 viser, med samme fram- 
minst 2 ganger, så at ikke den sorte bunnfarge skal gangsmåte ved hjelp av sjablon overensstemmende 
18 cm. r klosse  
4 2 - 2  - 
7 . 5 .  3 - 
Fig. 1 .  Eksempel på oppstilling av sjablonene og plasering av skilletegnet på det sorte bunnfelt 
som er bestemt for merket, (den sorte bunnfarge). 
med g 2, i .,Regler for merking m.v. av fiske- og Bemerk avstanden mellom sjablonene på oven- 
fangstfarkoster". stående tegning og størrelse av de sorte felt foran 
Om merkets påmaling og vedlikehold, vises til be- første og bak siste sjablon. 
stemmelsen i lovens § 8, jfr. $5 7 og 8 i de av departe- Etterstående figurer viser eksempler på hvordan 
mentet fastsatte ,,Regler for merking m.v. ". merket anbringes. 
Fig. 2. Fiskefartøy med merke av ? .  klasses størrelse 
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Fig, 3. Snurpenotbåt med merke av 3. klasses og båtnummer av 2. klasses størrelse. 
BEMERK. 
Da inerkebrevet vil komme ti l å tjene som legitimasjonsbevis for farkosten, bmr en være omhyggelig rned 
merkebrevets oppbevar ing. 
Måling av farkostens lengde 
Ovenfor er skissert J typer av fiskefartøyer: skøyte, helst angitt i fot og tommer, jfr. 5 1 i Regler for 
krysser og kutter av forskjellig største lengde, mens merking m.v. utferdiget av Fiskeridepartementet 22. 
ens kjenningslengde, rned anvisning på hvordan februar -1950. Videre vises til § 40 i bestemmelser 
kjenningsiengden bestemmes. Det er iengden mh18 om måling av fartøyer av 1-1. mai 1929, utferdiget i 
fra forkant av nverfite enda av forstevnen til aMer- henhold til lov om måting av larløyer av 8. juni 1928. 
kant av  e~derste ende a v  aMerstevnean (reprstevnen) 
Lov av 16. juni 1972 om regulering av 
deltakelsen i fisket 
Ved kongeltg resolusjon av 8. septembes 1972 er: det fastsatt at denne fow 
trer 1 kraft %sa 15. september 1972. 
§ 1. 
Denne lov gjelder for fiske og fangst med fartøyer 
som er registreringspliktig etter lov av 5. desember 
1917 nr. 1 om registrering og merking av fiskefar- 
koster. 
Paragrafene 6-10 gjelder likevel ikke for fiske og 
fangst som reguleres ved lov av 20. april l951 om fiske 
med trll, lov av 14. desember 1951 nr. 1 om fangst av 
sel og lov av 16. juni 1939 nr. 7 om fangst av hval. 
Fartøy som ikke står i registeret over merkepliktige 
norske fiskefarkoster kan ikke nyttes til fiske- eller 
fangstvirksomhet. 
§ 2. 
Innføring av et farWy i merkeregisteret og ervervelse 
av eiendomsrett til fartøy eller part i fartøy som står i 
merkeregisteret eller av aksje eller part i selskap som 
eier slikt fartøy, kan ikke skje uten tillatelse av departe- 
mentet. 
Reglene i første ledd gjelder ikke for eiendomsover- 
gang ved arv etter loven når arvtageren oppfyller eller 
vil oppfylle de krav som settes i lovens § 4. 
Eiendomsovergang kan ikke føres inn i skipsregis- 
teret eller merkeregisteret uten at det foreligger slik 
tillatelse som nevnt i første ledd. 
Heller ikke må auksjonsbud antas eller stadfestes 
før slik tillatelse er gitt. Dette gjelder dog ikke for 
banker eller kredittinstitusjoner. med vedtekter som 
Kongen har godkjent, ved kjøp av fartøy på tvangs- 
auksjon for å sikre krav som kjøperen har panterett for 
i fartøyet. Departementet gir nærmere regler om den 
tidsfrist en slik kjøper har til å selge fartøyet til per- 
soner eller selskap som nevnt i $ 4, og måten det skal 
gjøres på. 
Kongen kan i s ~ r l i g e  tilfelle gi forskrifter som for 
et nærmere avgrenset tiesrom fastsetter at fartøyer 
over en viss størrelse ikke skal føre inn i merkeregis- 
teret, eller at fartøyer over en viss størrelse som i tiden 
fremover blir ført inn i merkeregisteret, ikke skal 
kunne benyttes til ett eller flere nærmere bestemte 
fiskerier. 
§ 3. 
Kongen kan gi forskrifter om at ombygging eller annen 
endring av fartøy som er innført i merkeregisteret ikke 
kan foretas uten tillatelse av departementet, dersom 
ombyggingen eller endringen kan tenkes å øke far- 
tøyets brutto drektighet eller lastekapasitet, eller vil 
medføre omlegging til annen driftsform. 
§ 4. 
Tillatelse i henhold til $9 2 og 3 kan gis til den som er 
norsk statsborger eller likestilt med norsk statsborger 
i samsvar med 5 2, første ledd, i lov av 17. juni 1966 
nr. 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at 
utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen. 
Bestemmelsen i samme lovs 5 2, annet ledd, gjelder 
tilsvarende. Tiltatelse kan gis når vedkommende 
l .  har drevet fiske i minst 3 av de siste 10 år og frem- 
deles er knyttet til fiskeryrket på en naturlig måte, 
eller 
2.vil skifte ut fartøy som er innført i registeret over 
merkepliktige fiskefarkoster. 
Overføring av aksje eller part i selskap som har 
tillatelse i medhold av $5 2 og 3 til andre enn slike 
som fyller kravene i første ledd nr. 1, kan bare finne 
sted hvis storparten av interessene i selskapet frem- 
deles vil bli eid av personer eller selskap som nevnt 
under første ledd nr. i. 
Kongen kan i sarlige tilfelle, ndr fiskerimessige 
hensyn tilsier det. gi tillatelse i medhold av $5 2 og 3 
selv om vilkårene under første ledd nr. 1 og 2 ikke er 
oppfylt. Før slik tillatelse blir gitt, skal det foreligge 
uttalelse fra det i 5 7 nevnte utvalg. 
5 5. 
Departementet gir nærmere regler for gjennomførin- 
gen av bestemmelsene i 55 2, 3 og 4, herunder be- 
stemmelser vedrørende eiendomsovergang ved arv, 
Departementet kan ved forskrifter unnta fqrtøyer 
under en viss størrelse fra bestemmelsene i $5 2-4. 
Departementet kan pålegge eier eller bruker av far- 
tøy som står i merkeregisteret å gi  oppgaver over 
fartøyets driftsform, endring av driftsform, teknisk 
utrustning, hvilke fiskerier fartøyet deltar i og akter 
4 delta i, 0.1. 
§ 6. 
Som ledd i nasjonale eller internasjonale tiltak for å 
hindre overbeskaining av fiskebestandene eller for å 
sikre en forsvarlig teknisk og økonomisk utbygging av 
fiskeflåten og en rasjonell utnyttelse av fiskeressur- 
sene, kan Kongen bestemme at for å drive fiske med 
fartøy som er innført i merkeregisteret, skal det kreves 
spesiell tillatelse av departementet. 
En slik bestemmelse kan begrenses til bestemte far- 
tøystørrelser, bestemte fiskerier, bestemte fiske- 
metoder eller bestemte områder eller tidsrom. 
Det kan bestemmes at tillatelse bare vil bli gitt for et 
nærmere bestemt antall fartøyer eller at nye tillatelser 
ikke vil bli gitt for et nærmere bestemt tidsrom. 
5 7 .  
F ø r  bestemmelse treffes i medhold av 5 6, skal det 
innhentes uttalelse fra et utvalg med representanter 
for fiskernes faglige organisasjoner. Kongen treffer 
nærmere bestemmelser am dette utvalgs sammenset- 
ning og mandat. 
5 8 .  
Kongen gir forskrifter om de nærmere retnings- 
iinjer for tillatelse i medhold av 5 6. I forskriftene skal 
det særlig legges vekt på tidligere deltagelse i fiske, 
faglige og tekniske forutsetninger (herunder fartøy og 
utstyr), eiers og mannskaps avhengighet av å kunne 
drive fiske samt fiskets betydning for råstofftilførselen 
til bestemte distrikter eller bestemte produksjons- 
grener. 
5 9. 
Tillatelse i medhold av 5 6 gis til bestemt person eller 
selskap og for et bestemy fartøy, slik at ny tillatelse 
må innhentes hvis et annet fartøy ønskes nyttet. 
Den som overtar et fartøy som det har vært knyttet 
tillatelse til, har ikke dermed krav på å få overført 
tillatelsen til seg. 
Meddelt tillatelse kan trekkes tilbake når vedkom- 
mende ikke lenger fyller de fastsatte vilkår for til- 
latelsen. 
5 10. 
Når gjennomføringen av nasjonale eller internasjonale 
tiltak til bevaring av fiskebestanden tilsier det, eller for 
A sikre en rasjonell utnyttelse av fiskeressursene, kan 
Kongen etter a i  uttalelse er innhentet fra det i § 7 
nevnte utvalg, fastsette det tillatte maksimale fangst- 
kvantum og t>vorledes dette skal fordeles på del- 
tagerne i vedkommende fiske. 
Cli ke kvoteordninger kan begrenses til bestemte 
fiskerier eller bestemte tidsrom. 
§ 11. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmel- 
ser i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven 
eller medvirker hertil straffes med bøter. På samme 
måte straffes forsøk. 
Fartøy som benyttes i strid med denne lov og fartøy, 
part eller aksje, som er ervervet i strid med loven 
eller verdien av disse, kan inndras ved dom hos den 
skyldige eller den han har handlet på vegne av, uten 
at straffesak behøver 4 være reist eller å kunne reises 
mot noen. 
5 12. 
Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. 
Fra den tid loven trer i kraft oppheves mellombels 
lov av 29. juni 1956 nr. 8 om eigedomsretten til fiske- og 
fangstfarkostar. 
Bestemmelser gitt i medhold av mellombels lov av 
29. juni 1956 nr. 8 om eigedomsretten til fiske- og 
fangstfarkostar. skal fortsatt gjelde inntil de opp- 
heves eller avløses av bestemmelser gitt i medhold 
av denne lov. 
Under vårtorskefisket i Finnmark er det opprettet sær- 
skilt oppsyn, som administreres av Fylkesmannen. 
adr. Vadsø. 
Fylket er inndelt i følgende oppsynsdistrikter: 
Sør-Varanger herred 
Nesseby 
Vadsø 
Kiberg 
Vardø 
Hamningberg og Syltefjord 
Båtsfjord 
Berlevåg og Kongsfjord 
Tana 
Garnvik og Tyfjord 
Mehamn 
Kjøllefjord og Lebesby 
Honningsvåg 
Kamøyvær og Skarsvåg 
Nordkapp herred forøvrig 
Gjesvær og Hjelmsøy 
Havøysund 
Ingøy og Rolfsøy 
Hammerfest mISørøysund 
og Kvalsund 
Hasvik 
Breivikfjorden 
Alta 
Loppa 
Under Senjellskel I Troms fylke er ved fiskeriinspek- 
tøren anordnet oppsyn i Berg og Torsken samt i 
-i@loid og Hllle'sey. Lensmennene i disse distrikter 
fungerer som oppsynsbetjenter under skreifisket. 
BOFOTOPPSYNET 
Distriktet omfatter herredene Lødingen, Vågan, Vest- 
Vågøy, Moskenes, Værøy og Rast. 
Oppsynssjef: H.r. advokat H. Bjørnstad, adr. Svol- 
vær. Utvalgsformann: Helge Hanssen, adr. i oppsyns- 
tiden Svolvær, utenfor oppsynstiden Meløyvær. 
Oppsynsdistriktet er delt i 14 distrikter med hver sin 
oppsynsbetjent, nemlig: 
Kanstadfjorden 
Fiaftsundet 
Svolvar 
Skrova 
Vågene 
Hopen 
Henningsvær 
Stamsund 
Ballstad 
Sund 
Reine 
SørvAgen 
Værøy 
Røst 
Utenom Lofetoppsynet er det i Nordland fylke an- 
ordnet tilsynsmann- og utvalgsordning etter bestem- 
melsene i kap. 7 i lov av 17/6-1955 om saltvanns- 
fiskeriene: Øksnes og Langenes, Selvær og Træna, 
Myken og Vailveer, Andenes og Bleik, 5 s  med Jen- 
egga, Glmsey, Borge. 
I Cia-Trindelag fylke er det under skrei- og slor- 
sildfisket anordnet oppsyrt i 3 distrikter, nemlig, Sula 
oppsynsdistrikt, omfattende "ula, Bogsiy og Mausund, 
Kya oppsynsdistrikt, omfattende Kya, Humilaagsvmr 
og VAgsvar, samt i Titran oppsynsdislrikt. 
Oppsynet i Mase og Romsdal fylke Oppsynet med vintersildfiskel 
Under torskefisket i Møre og Romsdal er der anordnet Oppsynet under vintersildfisket er for tiden på grunn av 
ekstraordinær? oppsyn for hele fylket. fiskets utvikling ikke i virksomhet. 
Oppsynssjef og utvalgsformann er Andr. L. Giske, 
adr. ,Alesund. Fylket er inndelt i følgende oppsyns- 
distrikter: 
Smøla 
Kr~stiansund og Grip 
~onnin~søy-Årsbogen 
Bud-Hustad 
Frænafjorden 
Ona-Bjørnsund 
Tomrefjorden 
Ulla 
Vigra 
Giske 
Ålesund 
Ulstein 
Herøy 
Sande 
Borgundfjord 
Orskog 
Vanylven 
Oppgave over vannforsyningsanlegg 
Uff@r"r med bidrag av havnevese-eets budsjett 
Utarbeldet av Havnerdlrii.ktaren 
Herred Sted Art Størrelse Merknad 
Sør-Varanger 
Sør-Varanger 
Vadsø 
Vadsø 
Vadsø 
Vadsa 
Vadsø 
Vardø 
Båtsfjord 
Båtsfjord 
Båtsfjord 
Båtsfjord 
Båtsfjord 
Berlevåg 
Berlevåg 
Gamvik 
Gamvik 
Lebesby 
Lebesby 
Lebesby 
Lebesby 
Nordkapp 
Nordkapp 
Nordkapp 
Nordkapp 
Nordkapp 
Porsanger 
Porsanger 
Måsøy 
Måsøy 
Måsøy 
Masøy 
Måsøy 
Måsøy 
Måsøy 
Måsøy 
Måsøy 
Måsøy 
Kvalsund 
Kvalsund 
Kvalsund 
Kvalsund 
Kvalsund 
Kvalsund 
Sørøysund 
Sørøysund 
Søraysund 
Hasvik 
Hasvik 
Hasvik 
Hasvik 
4w 
Kirkenes 
Bugøynes 
V. Jakobselv 
Kiby 
Store Ekkerøy 
Krampenes 
Skallelv 
Kiberg 
Hamningberg 
Nordfjord 
Båtsfjord 
Båtsfjord 
Båtsfjord 
Kongsfjord 
Berlevåg 
Gamvik 
Mehamn 
Skjøtningberg 
Kjøllefjord 
Dyfjord 
Lebesby 
Honningsvåg 
Nordvågen 
Kamøyvær 
Skarsvåg 
Laholrnen 
Olderfjord 
Smørfjord 
Gjesvær 
Måsøy 
Havøysund 
Havøysund 
S kavi k 
Renøy 
Rolisøyhamn 
Finnes 
Tufjord 
Akkarfjordhamn 
Klubbukt 
Kvalsund 
Stallogargo 
Kvernklubben 
Kokelv 
Neverfjord 
Forsøl 
Kårhamn 
Akkarfjord 
Galten 
Bannesfjord 
Hasvik 
Breivikbotn 
Finnmark 
Stedets vannfors. 
Bekk 
Elv 
Elv 
Storelven 
Dypbrhoring 
Elv 
Oskarvann 
Kutjønna 
Elv 
klavneelva 
Skoleelva 
Marieelva 
Vannverk 
Løkvikelval 
Storelva 
Holmevatn 
Tvillingvaln 
Basseng i bekk 
Jernsteinvatn 
Elv 
Elv 
Vannverk 
Vannverk 
Vann 
Vannverk 
Bekk 
Vann 
Vann 
Basseng 
Basseng 
Vannverk 
Gurihola 
Kum 
Brann 
Kum 
Brønn 
Bekk 
Kum 
Langvatn 
Vannverk 
Basseng 
Bekk 
Vannverk 
Vannverk 
Basseng i bekk 
Bypbr.boring 
Hamnevann 
Brønn 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
5 250 m2 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
5 O00 Ilt. 
rikelig 
rikelig 
5 000 m3 
begrenset 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
35 700 m3 
430000 m3 
100 m3 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
begrenset 
1800 m3 
rikelig 
rikelig 
begrenset 
begrenset 
rikelig 
rikelig 
i 300 rn3 
rikelig 
rikelig 
110 m3 
90 m3 
24 m3 
i 2 0  m3 
begrenset 
100 m3 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
12 rn3 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
4 tappeposter 
Ledning til kaier 
Ikke kai 
Ledning til kai 
Ikke kai 
Ikke kai 
Ledning til kaier 
Ledning til kaier 
Ledning til kaier 
5 tappeposter 
Vannpost 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kaier 
Ledning til kaier 
Ledning til kaier 
3 tappeposter 
Ledning til kaier 
Tappepost 
Ledning til kai 
Ledning til priv. og kornrn. kai 
Utv. arb. p8går 
Ledning til kaier 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kaier 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ikke kai, tappepost 
Ikke kai, ikke ledning 
ikke kai, tappepsst 
Ikke kai, ikke ledriing 
Under bygging 
Ikke kai, tappepost 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Under bygging, ledning til kai 
Under bygging, ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Kai, tappepost 
Ledning til kaier 
Herred Sted Art Størrelse Merknad 
Hasvik 
Hasvik 
Alta 
Alta 
Alta 
Alta 
Nordreisa 
Skjervøy 
Skjervøy 
Lyngen 
Karlsøy 
Karlsøy 
Karlsøy 
Karlsøy 
Karlsøy 
Tromsø 
Tromsø 
Tromsø 
Tromsø 
Lenvik 
Lenvik 
Lenvik 
Berg 
Berg 
Berg 
Berg 
Torsken 
Torsken 
Tranøy 
Tranøy 
Tranøy 
Dyrøy 
Ibestad 
Ibestad 
Bjarkøy 
Bjarkøy 
Bjarkøy 
Bjarkøy 
Bjarkøy 
Kvæfjord 
Harstad 
Harstad 
Harstad 
Andøy 
Andøy 
Andøy 
Andøy 
Andøy 
Dksnes 
Øksnes 
Øksnes 
Øksnes 
Øksnes 
Oksnes 
Bksnes 
Bø 
Søtvær 
Hasvåg 
Nyvoll 
Storekorsnes 
Kvalfjord 
Langfjordbotn 
Hamnes 
Skjærvøy 
Årviksand 
Lyngseidet 
Vannvåg 
Karlsøy 
Torsvåg 
 krist.^. 
Burøysund 
Tromvik 
Sommerøy 
Mjølvik 
Kjosen, Kaldij. 
Husøy i Senja 
Finnsnes 
Botnhamn 
Mefjordvær 
Bøvær 
Hamn i Senja 
Skaland 
Gryllefjord 
Torsken 
Skatvik 
Skrolsvik 
Songlandseidet 
Brøstadbotn 
Ånstad 
Engenes 
Bjarkøy 
N. Leirvåg 
Steinavær 
Froholmen 
Sandsøy 
Borkenes 
Grøtavær 
Lundenes 
Kasfjord 
Andenes 
Bleik 
Dverberg 
Piordmjele 
Risøyhamn 
Alsvåg 
Strengelvåg 
Langnes 
Stø 
Nyksund 
Myre 
Sommarøy 
Hovden 
Vannverk rikelig Ledning til kai 
Vannverk rikelig Under bygging 
Sandelva rikelig Ledning til kai 
Brønn begrenset Ledning til kai 
Bekk rikelig Ledning til kai 
Vannverk under bygging, ikke kai 
Troms 
Bekk 
Vann 
Bekk 
Elv 
Elv 
Brønn 
Bekk 
Bekk 
Bekk 
Elv 
Vannverk 
Vannverk 
Bekk 
Bekk 
Komm. anlegg 
Bekk 
Bekk 
Bekk 
Bekk 
Ersfjordvannet 
Skipsvatn 
Bekk 
Bekk 
Bekk 
Bekk 
Setervannet 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
3 brønner 
Brønn 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Nordland 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
begrenset 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
100 m3 
begrenset 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
begrenset 
begrenset 
begrenset 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
begrenset 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
begrenset 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
115 m3 
70 m2 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikeiig 
begrenset 
Ledning til kai 
Ledning til kaier 
Ledning til kai 
Ledning til kaier 
Ledning til kai 
Ledning fil kai 
Ledning til kai 
Ledning til sjøen 
Ledning til kai 
Ledning til kaier 
Ledning til kaier 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ikke kai, tappepost 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Under bygging 
Ledning til kaier 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Under bygging 
Under bygging 
Ledning til kai 
Ledning til kaier 
Ledning fil kai 
Ikke ledning, ikke kai 
Ikke ledning, ikke kai 
Foreløpig ikke ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Tappepost 
Ledning til kaier 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til sjøen 
Ikke kai, tappepost 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning t i l  kai 
Herred Art Størrelse 
Bø 
Bø 
Bø 
Bø 
B0 
Bø 
Hadsel 
Hadsel 
Hadsel 
Hadsel 
Sortland 
Sortland 
Sortland 
Tjeldsund 
Tjeldsund 
Tjeldsund 
Lødingen 
Lødingen 
Lødingen 
Lødingen 
Lødingen 
Lødingen 
Vågan 
Vågan 
Vågan 
Vågan 
VBgan 
Vågan 
Vågan 
Vågan 
Vågan 
Vestvågmy 
Vestvågøy 
Vestvågøy 
Vestvågøy 
Vestvhgøy 
Vestvågøy 
Vestvågøy 
Vestvågøy 
Vestvågøy 
Moskenes 
Moskenes 
Moskenes 
Moskenes 
Moskenes 
Moskenes 
Moskenes 
Moskenes 
Varrøy 
Varøy 
Værøy 
Værøy 
Røst 
Røst 
Røst 
Røst 
Røst 
Røst 
Røst 
Røst 
Røst 
Røst 
Røst 
Hamarøy 
Steigen 
Nykvåg 
Straumsjøen 
Vinjesjøen 
Skagen 
Steinesjøen 
Eidet 
Kvitnes 
Tømtnervik 
Stokmarknes 
Melbu 
Jennestad 
Indre Ersfjord 
Maurnes 
Kongsvik 
Hårvik 
Kjarstad 
Kjeøy 
Lødingen 
Rinøy 
Yiterstad 
Oifersøy 
Eri kstad 
Svolvær 
bau kvi k 
Rekøykeila 
Kabelvåg 
Skrova 
Ørsnesvika 
Risvær 
Festvåg 
Henningsvær 
Vestresand 
Kleivan 
Eggum 
Stamsund 
Steine 
U re 
Esholmene 
Mortsund 
Ballstad 
Mølnarodden 
Havnøy 
Reine 
Smrvågen 
Ramberg og 
Flakstad 
Fredvang 
Sund 
Napp 
Sørlandsvågen 
Kvalnes 
Hundholmen 
Røstnesvåg 
Nes 
Kårøy 
TY'-'@Y 
Kalvøy 
Glea 
Lyngvaerøy 
Welløyholrrien 
Røstlyngvær 
Cvinøy 
Meland 
Lyngver 
Tranny 
Leiranger 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Ledn. fra Kabelvåg 
Vannverk 
Vannverk 
Brønn 
Vannverk 
H. V. Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Kunstig basserig 
Vannverk 
Vannverk 
Basseng 
Vannverk 
2 brønner 
Kunstig basseng 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Brønn 
Brønn 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Kunstig basseng 
Kunstig basseng 
Kunstig basseng 
Brønn 
Kunstig basseng 
Vannverk 
Vannverk 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rike!ig 
rikelig 
begrenset 
rikelig 
begrenset 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
30 m3 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
100 m3 
rikelig 
65 m3 
begrenset 
102 m3 
140 m3 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
begrenset 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
500 m3 
200 m3 
800 rn3 
70 rn3 
rikelig 
rikelig 
-.-p- 
Merknad 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledntng til kal 
Ledning til kal 
Ledning ril kai 
Under byggtog, ledn ti l ka! 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kal 
Under bygging, ledn til ka! 
Ledning til sjøen 
Ikke ledning 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Seabird Industries AIC anlegg 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
lkke kai, ikke ledning 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ikke kai, tappepost vlveg 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ikke kai. ikke ledning 
lkke kai, ledning til sjøen 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kaier 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kaier 
Ikke kai, ikke ledning 
Ikke kai, ikke ledning 
Ledning til kaier 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ikke kai, ledning ti l sjøen 
Ikke kai, ledning til sjøen 
Ikke kai, ledning til sjøen 
Ikke kai, ikke ledning 
Ikke kai, ledning til sjøen 
Under bygging, ledn. ti! kai 
Ledning til kai 
Herred Sted Art Størrelse Merknad 
Bodø 
Bodin 
Bodin 
Bod i n 
Bod i n 
Melmy 
Meløy 
Meiøy 
Meløy 
Rødøy 
Rødøy 
Rødøy 
Rødøy 
Rødøy 
i ræna 
Trana 
Træna 
Trmna 
Lurøy 
Lurøy 
Lurøy 
Lurøy 
Lurøy 
Dønna 
Dønna 
Dønna 
Dønna 
Dønna 
Alstadhaug 
Herøy 
Herøy 
Herøy 
Herøy 
i-ierøy 
Vega 
Vega 
Vega 
Vega 
vega 
Brønnøy 
Brønnøy 
Brønnøy 
Bindal 
Leka 
Leka 
Leka 
Leka 
Leka 
Vikna 
Vikna 
Vikna 
Vikna 
Vikna 
Vi kna 
Vikna 
Vi kna 
Vikna 
Vikna 
Vi kna 
Vikna 
Flatanger 
Bod@ 
Hellingvær 
Kjerringøy 
Bliksvorr 
Straume 
Spildra 
Støtt 
Halsa 
Grønøy 
Vågaholmen 
Myken 
Valvar 
Melfjordbotn 
Rep pasjøen 
Selvær 
Husøy 
Sanna 
Husøy 
Yt. Onøy 
Sleneset 
Sør-Solvær 
Lovund 
Lurøysjøen 
Åsvær 
Solfjellsjøen 
Nordøyvågen 
Åkerøy 
Åker 
Sandnessjøen 
Skibåtsvær 
Sandsundvær 
Innerholmen 
Seiøy 
Husvorr 
Skjærvær 
Breimstein 
Igerøy 
Muddvær 
Kirkøy 
Vassbotn 
Brønnøysund 
Sør-Kvaløy 
Holm 
tiortavear 
Sklinna 
Sklinna 
Sklinna 
Frøvik 
Skjærvær 
Skjærvsr 
Henrik~ly 
Gåsvær 
Bondøy 
Rørvik 
Edøy 
Nordøyan 
Sørøyan 
Sørgjeslingan 
Sørgjeslingan 
Sørgjeslingan 
Værsøy 
Vannverk 
Variriverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
3 brønner 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Brønn 
Brann 
Vannverk 
Vannverk 
2 brønner 
Brønn 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
2 brønner 
3 brønner 
Brønn 
Vannverk 
Vannverk 
Brønn 
2 breinner 
Vannl~erk 
3 brønner 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
300 m3 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
100 in3 
200 m3 
rikelig 
rikelig 
150 m3 
100 m3 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
1759 m3 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
219 m3 
20 m3 
rikelig 
rikelig 
100 m3 
begrenset 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
3 brønner 
3 brønner 
Brønn 
Brønn 
Brønn 
Brønn 
Brønn 
Brønn 
Brønn 
Kunstig basseng 
Vannverk 
Brønn 
Brønner og bass. 
2 brønner 
11 brønner 
Cisterne 
2 kunst, bass. 
Brønn 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ikke kai, ledning til sjøen 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ikke kai, ikke ledning 
lkke kai. ikke ledning 
Under bygging, ledn. til kai 
H. Olufsens anlegg 
H. Olufsens anlegg 
Ikke kai, ledning til sjøen 
Ledning ti l kai 
Under bygging, ledn. til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kaier 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ikke kai, ledning til sjøen 
Ikke kai, ikke ledning 
Ikke kai, ikke ledning 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ikke kai, ledning til sjøen 
Ledning ti l kai 
Kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ikke kai, ikke ledning 
Ikke kai, ikke ledning 
Ikke kai, ikke landing 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai, liten dybde 
Ikke mai, ikke ledning 
lkke kai, ikke ledning 
lkke kai, ikke ledning 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ikke kai, ledning til sjøen 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ikke kai, ikke ledning 
Ikke kai, ikke ledning 
Ledning til kai 
Ikke kai, ikke ledning 
Herred Sted 
-- 
Art Størrelse Merknad 
Flatanger Smtaværet 
Flatanger Glasøyvær 
Nærøy Abelvær 
Osen 
Osen 
Osen 
Osen 
Osen 
Osen 
Roan 
Roan 
Roan 
Roan 
Wfjord 
kf jord 
Åfjord 
Afjord 
Rissa 
Rissa 
Rissa 
Rissa 
Bjugn 
Bjugn 
Bjugn 
Bjugn 
Bjugn 
Bjugn 
Ørland 
Ørland 
Frøya 
Frøya 
Frøya 
Frøya 
Frøya 
Frøya 
Frøya 
Frøya 
Frøya 
Frøya 
Frøya 
Frøya 
Frøya 
Frøya 
Frøya 
Hitra 
Hitra 
Hitra 
Hemne 
Smøla 
Smøla 
Smøla 
Smøla 
Smøla 
Eide 
Averøy 
Sætervik 
Vingsand 
Kalværet 
Buarøy 
Strand 
Sandviksberget 
Sumstad 
Roan 
Almenningsvær 
Bessaker 
Fat vik 
Stoksund 
Herfjord 
Kvithyll 
Røberg 
Råkvåg 
Fevåg 
Lysøysund 
Tarva 
Botngård 
Høybakken 
Dypfestvåg 
Vallersund 
Uthaug 
Garten 
Halten 
Gjesingen 
Sula 
Mausundvær 
Homlingsvær 
K Y ~  
Sistranda 
Titran 
Hamarvik 
Flatval 
Leirvikhamn 
Gurvikdal 
Boneng 
Nesset 
Norddyrøy 
Børøysund 
Kvenvær 
Hestvika 
Kyrksæterøra 
Veidholmen 
Brattvaer 
Dyrnesvagen 
Hopen 
Båtnes 
Vevang 
Honningsvåg 
Kunstig basseng lite Ledning til kai, dybdde 0,5 m 
2 brønner 160 m3 Ikke kai, ikke ledning 
Vannverk Ledning til kai 
Vannverk 
Kunstig basseng 
Brønn 
2 brønner 
Vannverk 
Vannverk 
Kum i bekk 
Vannverk 
4 brønner 
Vannverk 
Kunstig basseng 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Brønn 
Brønn 
Kunstig basseng 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
3 brønner 
Kunstig basseng 
Brønner og bass. 
Brønn 
Vannverk 
Vannverk 
Cisterne 
Cisterne 
Vannverk 
Litledammen 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
160 m3 
rikelig 
1400 m3 
rikelig 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
lkke kai 
Ikke kai 
Ledning til kal 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ikke kai, ledning til havnen 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ikke kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ikke kai 
Ikke kai 
Ledning til kai 
Kaien. Ledning ti l 4 stendere 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Vannverk Ledning til kai 
Cisterne 150 m3 Ledning til kai 
Vannverk Ledning til kai 
Vannverk Ledning til kai 
Vannverk Ledning til kai 
Vannverk Ledning til kai 
Vannverk Ledning til kai 
-- 
Herred Sted Art Størrelse Merknad 
Averøy 
Averøy 
Fræna 
Fræna 
Fræna 
Fræna 
Fraena 
Aukra 
Midsund 
Midsund 
Sandøy 
Sandøy 
Sandøy 
Sandøy 
Sandøy 
Haram 
Haram 
Haram 
Haram 
Haram 
Haram 
Haram 
Haram 
Haram 
Giske 
Giske 
Giske 
Giske 
Giske 
Giske 
Hareid 
Hareid 
Hareid 
Ulsteinvik 
Ulsteinvik 
Herøy 
Herøy 
Herøy 
Herøy 
Herøy 
Herøy 
Heray 
Herøy 
Herøy 
Herøy 
Ørsta 
Ørsta 
Volda 
Vanylven 
Vanylven 
Vanylven 
Vanylven 
Vestnes 
Sande 
Sand 
Sande 
Sande 
Sande 
Sande 
Tustna 
Tustna 
Halsa 
Halsa 
Kristiansund N 
Alesund 
Ålesund 
Langøy 
Kårvåg 
Bud 
Harøysund 
N. Bjørnsund 
S. Bjørnsund 
Vikan 
Aukra 
Rakvåg 
Midsund 
Ona 
Husøyleiren 
Finnøy 
Steinshamn 
Sandøy 
Brattvåg 
Gamlem 
Søvik 
Vågholmane 
Vatne 
Tennfjord 
Longva 
Flem 
Grytastranda 
Roald 
Alnes 
Valderøy 
Blindheimsvik 
Giske 
Gjelvika 
Brandal 
Hjørungavåg 
Hareid 
Ulsteinvik 
Flø 
Torvik 
Nærøy 
Frøystadvåg 
Eggesbønes 
Kvalsvik 
Fosnavåg 
Moltustranda 
Tjørvåg 
Kjellsund 
Runde 
S. Vartdal 
N. Vartdal 
Lauvstad 
Syvde 
Eidså 
Åheim 
Fiskåbygd 
Tomrefjord 
Gjerdsvika 
Haugsholmen 
Sandshamn, nordre 
Sandshamn, søre 
Larsnes 
Kragset 
Engvik 
Tømmervåg 
Bårdset 
Vågland 
Grip 
Sula 
Ellingsøy 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Kunstig basseng 
Kunstig basseng 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Brønn 
Kunstig basseng 
Cisterne 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Basseng 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Basseng 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Brønn 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Kunstig bass. 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Kunstig basseng 
Kunstig basseng 
Basseng 
Basseng 
komm. anlegg 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Cisterne 
Vannverk 
Vannverk 
lite 
Ledning til kal 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kaier 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kaier 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning til molo 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning tit kaier 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ikke kai 
Ledning til kaier 
Ledning til kai 
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Selje 
Selje 
Selje 
Selje 
Vågsøy 
Vågsøy 
Vågsøy 
Vågsøy 
Eid 
Bremanger 
Bremanger 
Flora 
Flora 
Askvoll 
Askvoll 
Askvoll 
Askvoll 
Askvoll 
Askvoll 
Hyllestad 
Hyllestad 
Solund 
Solund 
Solund 
Solund 
Solund 
Solund 
Gulen 
Gulen 
Gulen 
Austrheim 
Fedje 
Fedje 
Fjell 
Øygarden 
Øygarden 
Øygarden 
Øygarden 
Øygarden 
Øygarden 
Øygarden 
Sund 
Sund 
Sund 
Austevol l 
Austevoll 
Austevoll 
Austevoll 
Austevoll 
Fusa 
Fusa 
Fusa 
Kvinnherad 
Tysnes 
Fitjar 
Fitjar 
Bømlo 
B ~ m l o  
Børilo 
Sagsa og Fjordane 
Burgundvåg Kunstig basseng 
Seljevågen Brønn 
Flatraket Vannverk 
Leikanger Vannverk 
Raudaberg Vannverk 
Vågsøy Vannverk 
Bryggja Vannverk 
Silda Vannverk 
Kjølsdal Vannverk 
Iglandsvik Kunstig basseng 
Kalvåg innsjø 
Rognaldsvåg Vannverk 
N. Fanøyvåg Kunstig basseng 
Askvoll Vannverk 
Havna-Værøy Basseng 
Bulandet (Sandøy) Basseng 
(Gj@r@~) Basseng (Hillersøy) Basseng 
Herlandsvik Vannverk 
Eide (Åfjordstranda) Vannverk 
Leirvik Vannverk 
Kvalvik 
Lyngsundet Basseng 
Salbusand Basseng 
Kolgrov Basseng 
Nåra Basseng 
Hardbakke Vannverk 
Byrknesøy Basseng 
Eivindvik Vannverk 
Dalsøyra Vannverk 
Rognevær 
L e p s ~ y  
Fedje 
Solsvik 
Hjelmevåg 
Hjelmevåg 
Nautnes 
Heggholmen 
Blomvåg 
Toftevåg 
Hernar 
Trellevik 
Klokkarvik 
Tælavåg 
Bakkasund 
Hevrøy 
Stolmevåg 
Rostøy 
Rabben 
Fusa 
Strandvik 
Vinnesleiren 
Halsnøy 
Uggedal 
Brandasund 
Fitjar 
Melingsvåg 
Hiskjo 
Lyklingholm 
Kunstig basseng 
Kunstig basseng 
Vannverk 
innsjø 
Kunstig basseng 
Kunstig basseng 
Kunstig basseng 
Innsjø 
Vannverk 
Kunstig basseng 
Basseng 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Kunstig basseng 
Kunstig basseng 
Basseng 
Basseng 
Basseng 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Vannverk 
Kunstig basseng 
Vannverk 
Vannverk 
Basseng 
Kunstig basseng 
300 m3 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
begrenset 
rikelig 
225 m3 
50 O00 m3 
rikelig 
325 m3 
begrenset 
750 m3 
640 m3 
1500 m3 
rikelig 
2 000 m3 
10 000 m3 
600 m3 
30 m3 
rikelig 
rikelig 
500 m3 
600 m3 
rikelig 
rikelig 
3 000 m3 
3000 m3 
900 m3 
5 000 m3 
rikelig 
225 m3 
1250 m3 
begrenset 
rikelig 
rikelig 
900 m3 
1000 m3 
600 m3 
120 m3 
50 m3 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
400 m3 
rikelig 
500 m3 
1000 rn3 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til fryseriet 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ledning ti l kai 
Ikke kai 
Ledning 'til kai, dybde 4-5 m 
Ledning til kai, dybde 4-5 m 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Vann på kai 
Kai 
Vann på kai 
Vann på kai 
Vann på kai 
Vann på kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til molokai 
Ledning til dis kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Tapping på land 
Kai 
Vann på kai 
Ledning til ferjekai 
Ledning til fabrikk-kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai Eidesvika 
Ledning til fabrikk-kai 
Ledning til kai 
Vann gå kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
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Bømlo 
Bømlo 
Bømlo 
Bømlo 
Børnlo 
Bømlo 
Bømlo 
Bømlo 
Bømlo 
Bømlo 
Svelo 
Haugesund 
Utsira 
Utsira 
Utsira 
Karmmy 
Karmøy 
Karmøy 
Karmøy 
Karmøy 
Karmøy 
Karmøy 
Karmøy 
Karmøy 
Karmøy 
Karmøy 
Stangaland 
Bokn 
Kvitsøy 
Sola 
Hå 
Eigersund 
Sokndal 
Flekkefjord 
Flekkefjord 
Flekkefjord 
Lyngdal 
Lindesnes 
Kristiansand 
Lillesand 
Geitung Basseng 
Rubbestad nes Vannverk 
Espevær 
(Halvorsenmurenf Kunstig basseng 
Espevær 
(Odnøystølen) Kunstig basseng 
Langevåg Kunstig basseng 
Melandsvåg Vannverk 
Øklandsvåg Vannverk 
Mosterhamn Vannverk 
Finnås Vannverk 
Langevåg Vannverk 
Valevåg Vannverk 
Røvær 
Sørevågen 
Nordrevågen 
Sørvågen 
0. Feøy 
Kvalavåg 
Vedavågen 
Sæviksjøen 
Sævelandsvik 
Åkrehamn 
Skudeneshavn 
Nalei 
Sandve 
Syrevågen 
Ferkingstad 
Stangaland 
Drevsund 
Kvitsøy 
Tananger 
Sirevåg 
Hellvik 
Rekefjord 
525 m3 
500 m3 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
rikelig 
Kunstig basseng 550 m3 
Vannverk rikelig 
Vannverk rikelig 
Kunstig basseng 500 m3 
Kunstig basseng 350 m" 
Kunstig basseng 200 m3 
Vannverk rikelig 
Basseng rikelig 
Vannverk rikelig 
Vannverk rikelig 
Basseng rikelig 
Brønn lokalt behm 
Vannverk rikelig 
Vannverk rikelig 
Vannverk rikelig 
Vannverk 
Kunstig basseng 225 m3 
Kunstig basseng 800 m3 
Vannverk 
Vannverk rikelig 
Basseng 44 m3 
Fjellvann 3 000 m3 
Vest-Agder 
Ledning til kai 
Vann på kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Tappepost vibro Kulleseidkanalen 
Ledning til kai 
Ledning til dis kai 
Ledning ti l kai 
Ledning til kai, dybde 3-4,5 m 
Ledning til kai, dybde 3-45 m 
Ledning til kai, dybde 3,5-4 m 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kaier 
Ledning til kaier 
Ledning til kaier 
Ledning til kai, dybde 4-5 m 
Ledning til kaier 
Ikke kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Ledning til kai 
Vann på kai 
Kai 
Ledning til kai 
Andabeløy Kunstig basseng rikelig Ledning ti l kai 
Abelnes Ledn. fra Andabeløy Ledning til kai 
Kirkehamn Kunstig basseng 250 m3 Ledning til kai 
Korshamn Boringsbrønn rikelig Ledning til kai 
Litlehamn Kunstig basseng 126 m3 Ledning til kai 
Flekkerøy Vannverk rikelig Ledning til kai 
Ulvøysund Kum begrenset Ledning til kai 

